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bq®‡~L -  1
∂…~ πŒ π ÛV\wh~uπ Û  ∆Yu, \∂{ #u… ® ‡Yu
1. ∂…~ πŒ π ÛV\wh~uπ Û  ∆Yu, \∂{ #u… ® ‡Yu
\ÛÏ® f ‡Œ  b qmj` \Fh¸X{F® ‡ FA∂F Û  œ∂® ‡ŒF  #X{h`® ‡  Œ …‘ NÏY™  ŒF~F  ≥ ‡b #u …
""u « .  <∫.''  ‘ N …Y F  b q h\Ô V qj‚uF ~œh{ŒF Œ~™® … ‡  ¤F~Œ™{ #u …  hYﬂ … ‡A™  hY˚FuF …# …
‘N …∂u …  ∂ π_Œ ∂u …  b qA Û\FuF b πÕbF …  #hb tŒ ® ‡{F t Û  » N …  # …YF ‘N ¢uFœF{ t  ^™ ∂ …~ πŒ π ÛV\ wh~uF
∆Yu hYA… ®‡∂¤F≈{… #FbLu… #F`F~¤wŒ ∂Fh¸Œ™ \FÛb|‡Œ™ u‚™. u«. <∫.u™ bqÏŒFYuF
Œ …∂‘ N  V q j‚FjŒ …  "º « µŒ@∞Û{Ì∂ u «YTÌL#'∂F Û  Œ …∂uF  hYA …  ‚F … | ‡ ™® ‡  hYVŒF …  ∂˘ …  » N … .
Œ …  h\YF{ Œ …∂uF  ∂FŒF-hbŒF ® ‡ F …L ¸ŒF  ? Œ …  _{F Û  ‘ N jH{F  ? Œ …∂L …  _{F Û  hAÂL
¯™` π Û  ?  Œ …∂L …  ® … ‡Y ™  ~ ™Œ …  bF …ŒFu™  ¯ …ºu® ‡˘FuF …  hY® ‡ F\ \FØ{F …  ?  # …  hYª …  #FbL…
ŒÎu #Û`®‡F~∂FÛ »N™#…. ^™ ∂…~ πŒ π ÛV\wh~u™ u∂qŒF ® … ‡  Œ… ‘N∂FuFu™ bqLF¯™ #F ∂Fh¸Œ™uF
#¤FYu π Û  ® ‡ F~L ¸F …› A® … ‡ .
‘N ¢u`∂tu™ ı{Y¸Fh~®‡ &juhŒ #FœF{F … t  - \wh~#F… b~ hu¤t~ »N …  Œ‚F \¢ÔFWjŒ®‡
&juhŒ Vqj‚®‡F~F …  - ›hŒYfÙ®‡F~F …  b~. \Û{F …V‚™ ^™ ∂…~ πŒ π ÛV\wh~ mju… bq® ‡F~u™ &juhŒ
®‡~uF~F \wh~ #u… ›hŒ¸F\√ ¸ŒF. Œ… bF …ŒFuF {πVu™ #F®‡F ÛÂF#F…u… ADﬂ‡ #Fb™ A_{F,
{πVu… mŒFY™ A_{F ® … ‡  Œ …∂u™ #F®‡F ÛÂF#F …  A π Û  »N …  ? #u… Œ …u™ h∑ ‡{FWjYhŒ bL ®‡~™
A_{F. ® ‡F …›bL Vqj‚uπ Û  #Ø{{u ®‡~ŒF b¸…¯F Û  V qj‚®‡F~u π Û  #Ø{{u ∂¸ÃYuπ Û  mu™ ~¸ …
»N … . V qj‚®‡F~uF Û  ∆Yu hYA…u π Û  √Fu Œ …∂u™ ® f ‡ hŒu… \∂‘NYF∂F Û  \¸F{®‡ mu… »N …; b~ ÛŒ π
® ‡∂u\™m… ^™ ∂…~ πŒ π ÛV\wh~uF ∆Yu hYA… #F‘N \π`™ ºwm ‘N #F …» π N Û  ¯V¤V ®‡F Û› ‘N
¯ºF{π Û  u‚™. Œ …∂uF Û  ‘Nj∂Ï‚Fu YV…~ …  hYA… _{F Û{ uF∂F …–¯…º bL ‚{F …  u‚™. Œ …‚™
&b¯D` \F∂Vq™u …  #F`F~ …  ® … ‡Y˘ #uπ∂Fu ® ‡~YFu π Û  ~¸ …  »N … .
1.1. ∂…~ πŒ π ÛV\wh~uπ Û  ∆Yu
^™ ∂ …~ πŒ π ÛV\ w h~ bF …Œ …  ® ‡¸ …  » N …  Œ …∂ Œ …#F …  uFV …jaVi»NuF #FœF{ t  ¸ŒF. Œ …∂uF
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∫t{L¤fuF ~œh{ŒF ^™ bq¤Fœja\wh~ #u… 2) u«.<∫.uF ~œh{ŒF bqÏŒπŒ ^™ ∂…~ πŒπ ÛV\wh~.
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®‡F …› Vi»NYF\™ Ï‚hY~ \F`π-bπ~ πª ¸ŒF. Œ…∂u™ bF\…‚™ ^™ ∂…~ πŒ π ÛV\wh~#… #F Vqj‚u™
~œuF ® ‡~YF∂F Û  ´L™ #¢hŒ} \F∂Vq™  ∂ …˘Y™ ¸Œ™. ^™ ∂ …~ πŒ π ÛV\ w h~uF ^™ V πLœja
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^™ ∂ …~ πŒ π ÛV\ w h~ bF …ŒFu …  ""uFV …jaVi»N''uF ® ‡¸ …  » N … .  uFV …ja® π ‡˘ (Vi»N)u …
V π‘N~FŒ \F‚ …  VFc ‡  \ Ûm Û` ~¸ …¯F …  » N … .  hY∑ ‡∂u™ m™∆ \ﬂ‡™∂F Û  hY◊∂Fu b q¤FY®‡  #F{ t
^™ YÚÏYF∂™uF bø ‡`~ ^™ YÚ\…u∂ πu™‰~ …  12  Yª™ t{ ﬂ π ‡ Õ® ‡ F˘ b»N™  \ π® ‡ F˘ ‚YFuF
#FV¯F hﬂ‡Y\… ‘N…∂u… X{FÛ‚™ ¯ÂbF®‡u™ h¤ÂF ∂…˘Y™ ¸Œ™. Œ… \wbFt~®‡u bÙu (uF¯F\F…bF~F
mÛﬂ‡~-∂π Ûm› bF\…)uF ^™∂Fu \ﬂQ ‡Vf¸Ï‚ h‘Nuﬂ‡Ù #u… ›‰~™uF 4 \πbπ«F … 1) uFV…ja,
2) œja, 3) huYf thÙ #u… 4) hY◊F`~. #… œF~…{… bqY q—{F ÏY™®‡F~ŒF, Œ… ∂¸Fbπ~ πªF …uF Û
uF∂‚™ ‘N ¢u ∂ π hu#F …uF Û  4  ® π ‡˘F …  b q˜{FŒ ‚{F Û  ¸ŒF Û .  Œ …∂F ÛuF ∂ π˜{ uFV …ja‚™ b q h\Ô
‚{…¯F uFV…jaVi»N∂F Û  b qÏŒπŒ ^™ ∂…~ πŒ π ÛV\wh~ ‚{F ¸ŒF. uFV…jaVi»N hYA…uF …  &–¯…º
A«π Û‘ N{ bY tŒuF b wY t˚F~uF ~ ÛV∂ Û| ‡b∂F Û  # …® ‡  hYAF˘ hA¯F¯ …º∂F Û  ∂˘…  » N … .  A« π Û‘ N{
&b~uF hY◊∂Fu ¯ …ºF …∂F Û  #F ¯ …º \F ¢‚™ ∂F … Ê ‡ F …  » N … .  # …u™ ® π ‡¯ 87  b Û W_Œ#F …  » N … .
ﬂ ‡~ …® ‡  b Û W_Œ∂F Û  40  ‚™ 50  #Â~F …  #FY …¯F »N … .  Œ …∂F Û  uFV …jaVi»N hYA…  &b~ ∂ π‘Nmu™
∂Fh¸Œ™ ∂˘… »N … .  ∂¸F®‡hY ^™ ‘N Ûm w∂ πhu#… ~œ…¯F "<»`YL@∞'3 b~ hY. \Û. 1290∂F Û
hYY~L ~œuF~ ^™ \FHm∂πhu#… bL bF …ŒFu …  uFV …ja® π ‡¯∂F Û  ‚{ …¯ VLFı{F »N … .  hY.
\ Û.  1287-88∂F Û  #Fmπ, hV~uF~ YV …~ …∂F Û  `∂ tÏ‚FuF …u™ b q hŒÕ[ ‡ F  ® ‡~uF~ ∂ Û«™‰~
YÏŒπbF¯-Œ…‘NbF¯uF `∂F tœF{t ^™ hY‘N{\…u\wh~, hY. \Û. 1299∂FÛ "ﬂ¤Û ·›∂ ]‚∂¤f'
∂¸F®‡Fı{ (#b~uF∂ ªhVu<L∫t{L¤f) ~œuF~ ^™ &ﬂ‡{bq¤\wh~, \Û. 1249∂FÛ "Ì∂ÛNÛ‚¤h»{±'
~œuF~ ^™ ∂W–¯ª…L\wh~ Œ‚F \Û. 1290∂FÛ "¯Ûª]uMZ∂∫t{L¤f' ~œuF~ ^™ Y`t∂Fu\wh~
YV …~ …  #u …® ‡  b q¤FY® ‡  hY˚Fu ‘N ¢uFœF{F … t  bF …ŒFu …  uFV …jaVi»NuF ‘NLFY …  » N … .4
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Yc ‡YFL∂F Û  ‚› ¸F …YFu π Û  Ïbn ‡  » N … .  u «. <∫.uF #F ÛŒh~® ‡  \FÁ{F …‚™ #…  h\Ô ‚F{ »N …
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\Fh¸X{uF #u…® ‡  ® ‡ hY#F …, ‘N ¢u #FV∂Vqj‚F …  (\w«F …), ^™ ¸h~¤auF Vqj‚F …, ¯F ¢ h® ‡® ‡
\Fh¸X{uF #u…® ‡ V qj‚F …, b wY tYŒ™ t  ‘N ¢u œh~«F …  Œ‚F ‘N ¢u bqmj`F …, ‘N ¢u …Œ~ ∂¸F®‡Fı{F …,
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#FY™ #u…® ‡  hY◊F#F …uF Û  uF∂ ﬂ ‡AF t ı{F »N …  #u …  Œ …uF b q{F …V bL YLtı{F »N … ,  ‘ N …∂
® … ‡  ºº`ºÛ<¤`±<¯BÛ, º‚ ·m±<¯BÛ, ∫@ « Q∏{±<¯BÛ, ªA ·u<¯BÛ, u{@∞Û∂u «¯ QY<¯BÛ,
\ Q¤<¯BÛ, ª ]¯c·u ]¿A<ª<æ  YV …~ … .
u«. <∫.uF bqmj`F… b~‚™ √FŒ ‚F{ »N … ® … ‡  Vqj‚®‡F~ … bF …ŒFuF ∆Yu®‡F˘ ﬂ‡~h∂{Fu
¤F~ŒuFÛ ´LFÛ Ï‚˘F…#… bh~¤q∂L ®‡{π t Û  ¸A…. Vπ‘N~FŒ, ~F‘NbwŒFuF, ∂F˘YF, ∂Ø{bqﬂ … ‡A,
ﬂ ‡hÂL¤F~Œ, ® ‡LF tÊ ‡® ‡, hŒ¯ÛV, &Ù~¤F~Œ, hﬂ ‡–¸™, mÛVF˘, hm¸F~ YV…~ …uF #u…® ‡
bF ¢~FhL®‡ #u… b qh\Ô Ï‚˘F …u™ Œ …∂L… {F«F ® ‡~™ ¸A…. #F ~F—{F …∂F Û  #FYŒF Û  #u…® ‡
Ï‚FuF …uF Û  uF∂ u«. <∫.∂F Û #u…® ‡  YºŒ #FY… »N … .6 Ï‚˘¤q∂L ﬂ ‡~h∂{Fu ‘π Nﬂ ‡ F Û  ‘ π Nﬂ ‡ F Û
Ï‚Fu mFmŒ… ‘N …  ® ‡ F Û› bL ›hŒ¸F\VŒ #u… b~ Ûb~F^πŒ hYVŒF …  Œ …∂u… TLYF ∂˘™
Œ… \ÛÂ…b∂FÛ h¯hbmÔ ®‡~™ ¯™`™ #u… #… ~™Œ… Œ… Ï‚FuF…uπ Û YLtu ®‡{π t Û  »N …. ^™ ∂…~πŒπ ÛV\wh~uπ Û
ı{Fb®‡ #Ø{{u, hYhY` hY◊F#F …u™ TL®‡F~™ Œ …∂ ‘N mf¸ﬂ Q ‡  ¤ q∂L YV…~ …#… Œ …∂u…
\ wh~bﬂ‡ ∂FÊ … ‡  {F …≈{ muFı{F ¸A….
1.2. ∂…~ πŒ π ÛV\wh~uF …  \∂{
u«. <∫.u… #jŒ …  V qj‚® ‡F~ …  #F V qj‚ b wLt  ‚{Fu™ ŒF~™º, YF~, Yª tuF …  œF …<‡\
huﬂ … t ‡A ® ‡{F … t  » N … .  Œ …u …  #F`F~ …  ^™ ∂ …~ πŒ π ÛV\ w h~uF \∂{ hYA …  #uπ∂Fu ® ‡~™  A® ‡ F{ »N … .
Vqj‚FjŒ… Ïbn‡ ®‡¸ …YF{π Û  »N …  ® … hY. \Û. 1361 „FVL \πﬂ 15u… ~hYYF~ … bqmj`hœjŒF∂hL
Vqj‚ Y`t∂Fubπ~∂FÛ ^™ ∂…~πŒπ ÛV\wh~#… bwLt ®‡{F… t. Œ… \∂{… m¸·`F bœF\ Yªt #F\bF\u™
bh~b_Y &À∂~∂F Û  V qj‚ ~œuF ® ‡~YFu™ b~ Ûb~F ¸F …{ Œ …∂ ∂Fu™#… ŒF …  hY. \Û. 1361∂F Û
u «. <∫.u™ \∂FhB ‚› »N … .  Œ …‚™ ® ‡ﬂ ‡ Fœ Œ …  YºŒ…  V qj‚® ‡ F~u™ & À∂~ 50u™ #F\bF\
¸F …{ #u… #… ~™Œ hYœF~ŒF ^™ ∂…~ πŒ π ÛV\wh~uF …  ‘Nj∂ ¯V¤V hY. \Û. 1310  #F\bF\
#Ûﬂ ‡ F∆ A®‡F{. T…  ® … ‡  Œ …∂L…  uFu™ & À∂~ …  ® … ‡  º wm ∂F … Ê ‡ ™  & À∂~ …  u«. <∫.  V qj‚ \∂FzŒ
®‡{F … t  ¸F …{ ŒF …  Œ …∂uF ‘Nj∂\∂{∂F Û  ´LF …  „ …~„F~ ‚› A® … ‡ .  Œ …‚™ œF …<‡\ ® ‡¸ …Y π Û  ∂ π¬® … ‡¯
»N …, »NŒF Û #…®‡ YFŒ huhÒŒ »N … ® … ‡  Vqj‚®‡F~uF… ∆Yu®‡F˘ hY∑‡∂u™ 14∂™ \ﬂ‡™uF bwYF t`t‚™
∂F Û| ‡ ™  15∂™ \ﬂ ‡ ™uF b wYF t` t  Yiœ …uF …  VL™ A® ‡ F{. (#‚F tŒ Q  hY. \ Û.  1310‚™ hY.
\ Û.  1420  Yiœ …uF …  #u π∂Fu™ A® ‡ F{) œF …<‡\ #F`F~F …  ∂˘…  ŒF …  ‘ N  #Fº~™ huLt{
® ‡~™  A® ‡ F{.
1.3. ∂…~ πŒ π ÛV\wh~u™ ® f ‡ hŒ#F…
^™ ∂…~ πŒ π ÛV\wh~u™ "u «„µﬂ<∫µLÛ<c' #…® ‡∂F« ~œuF ¸F …YFu π Û  ¸F¯∂F Û  &b¯D`
bq∂FLF…‚™ ‘NLF{ »N…. T… ®… ‡ ^™ ¸™~F¯F¯ ®‡Fbh|‡{F#… ""‘N¢u \ÛÏ®f‡Œ \Fh¸X{uF… ›hŒ¸F\''
(¤F. 2,  bf. 140-41)∂FÛ u«. <∫. &b~F ÛŒ "<¯∫Û{§Qc±'7 (#b~uF~ ÌŒ<¯{Û¯~±)
#u… "¤\Ûu]¿A∫t{L¤f'(#b~uF∂ `∂F … tbﬂ … ‡A AŒ®‡)u… bL bqÏŒπŒ ^™ ∂…~ πŒ π ÛV\wh~u™
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∂˘… »N ….10 #F h\YF{ bL ^™ ∂…~ πŒ π ÛV\wh~uF uF∂… ¯ºF{…¯F #u…® ‡  V qj‚F …  ∂˘… »N … .
‘N …  m¸·`F #œ¯Vi»NuF ^™ ∂…~ πŒ π ÛV\wh~uF ¸F …YFu π Û  ‘NLF{ »N …. ‘N ¢u \Fh¸X{∂F Û  #…
VF˘F∂FÛ ^™ ∂…~ πŒπ ÛV\wh~ uF∂uF #…®‡ ®‡~ŒF Y`F~… #FœF{F… t  ‚{F »N …. Œ…‚™ Œ…∂u™ ¤…ﬂ‡∂ÛŒF
TLYF Œ …∂uF …  \ ÛhÂzŒ bh~œ{ #¸™ >  ‘N≥ ‡~™ »N … .
1.4. u«. <∫.uF ~œh{ŒF‚™ h¤ju #j{ ∂…~ πŒ π ÛV\wh~#F …
1) "ÌŒ<¯{Û¯~±'uF ~œh{ŒF ^™ ∂…~ πŒ π ÛV\wh~
u«. <∫.uF ® ‡ŒF t‚™ h¤ju #…® ‡  m™T ^™ ∂…~ πŒ π ÛVFœF{t #… \∂{∂F Û  ‚{F »N … .
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‘N …∂ ® … ‡  #Lh¸¯bπ~uF œFY|‡F, œF ¢¯ π_{F …  #u… YF´ …¯F#F …u™ {Fﬂ ‡™ #Fb™ »N …. Œ …∂u™
~F—{VFﬂ ‡™u™ \F¯F …  bL #Fb™ »N …. ‘N …  V π‘N~FŒuF ›hŒ¸F\uF \F`u∂F Û  ´L™ ® ‡F∂u™
»N …. #FbL… #FV˘ T…› V{F Œ …∂ #F ® f ‡ hŒuF ~œh{ŒF #u… u«. <∫.uF ~œh{ŒF ‘ π Nﬂ ‡ F
»N …  Œ …  Ïbn‡ »N … .
2) "ÌLhm`@∞uÛ∏·`ÛŒ∫t{π'uF ~œh{ŒF ∂…~ πŒ π ÛV\wh~
^™ ∂…~ πŒ π ÛV\wh~uF uF∂… ~œF{…¯™ ""ÌLhm`@∞uÛ∏·`ÛŒ∫t{π''  uF∂u™ #…® ‡ ® f ‡ hŒ
∂πhu ^™ h‘NuhY‘N{∆u… bFÊ ‡LuF ¤Û| ‡F~∂F Û‚™ ∂˘™ »N …. ºÛ¤FŒ∂F Û  Ï‚Û¤u bF‰tuF‚
‘N ¢uF …u π Û  bqh\Ô Œ™‚t Ï‚Fu »N …. ∂w˘ #… Ï‚Fu \…c‡™ uﬂ‡™uF ®‡F Û[ … ‡  #FY…¯F Û ‚F Û¤LF VF∂∂FÛ
¸Œπ Û, b~ÛŒπ hY. \Û. 1360 #F\bF\ #… ∂whŒt ºÛ¤FŒ∂FÛ ¯FYYF∂FÛ #FY™ #… hYª… ®… ‡Ê ‡¯™®‡
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3) #œ¯Vi»NuF ¯F …¯F| ‡FYF\™ ∂…~ πŒ π ÛV\wh~
hY. \Û. 1403∂FÛ ∂~π∂Û|‡¯ #ÛŒVtŒ uFL™uV~∂FÛ #…∂uF… ‘Nj∂ ‚{F… ¸ŒF…. #…∂uπ Û
b wYF t^∂uπ Û  uF∂ YWÏŒV®π ‡∂F~ ¸Œπ Û .  hbŒF bqF≈YFÊ ‡  Y ÛA™{ YF …~F VF …«™{ Y{~h\>¸ Œ‚F
∂FŒF uF¯ﬂ… ‡Y™ ¸ŒF. hY. \Û. 1410∂FÛ Œ…∂L… uFL™ VF∂∂FÛ ∂¸…ja\wh~ bF\… Y¢~F≈{bwYt®‡
ﬂ ‡ ™ÂF #ÛV™®‡F~ ® ‡~™ #u… Œ …∂uπ Û  ""∂…~ πŒ π ÛV∂πhu'' #…Y π Û  uF∂Fh¤®‡~L bqFB ‚{π Û . hY.
\Û. 1426∂F Û #Lh¸¯bπ~ bFÊ ‡L∂F Û  ∂¸…ja\wh~#… Œ …∂u… \ wh~bﬂ … ‡  #¯Û® f ‡Œ ® ‡{F t. hY.
\Û. 1444∂F Û Œ …#F …  Yhc ‡{F~ #jŒVtŒ ¯F …¯F| ‡F uV~∂F Û  œFŒ π∂F t\ ~}F. Œ …∂L… ~F[ ‡F …| ‡
Y ÛA™{ „LV~ ∂…´~FTu… 100  ¤F{FŒF …  \F‚… b qhŒmF …h`Œ ®‡{F t. #œ¯Vi»Nu™ ∂F …Ê ‡ ™
bø‡FY¯™∂F Û ¯F …¯F|‡F \ÛmÛ`∂FÛ #u…®‡ bq\ÛVF … uF … >`F{F »N …. ‘N ¢u \Fh¸X{∂FÛ #u…®‡ u fbhŒ
bqhŒmF …`®‡ Œ~™® … ‡  ® ‡™hŒ t  bF∂…¯F VJ{FVF Û‹F #FœF{F … t∂F Û  #F ^™ ∂…~ πŒ π ÛV\wh~ b q‚∂
bÛW_Œ∂FÛ Ï‚Fu bF∂… »N …. ‘N ¢u YF∂{∂FÛ Œ…∂uπ Û ∂w–{YFu bqﬂ‡Fu »N …. Œ…∂L… ®‡F∂ﬂ… ‡Yœh~«,
ÏŒÛ¤uF‚œh~«, ® ‡FŒj«mF¯FYmF …`, ‘N ¢u ∂…´ﬂ w ‡Œ, ª| Q ‡ﬂ ‡A tu\∂πiœ{, `FŒ πbF~F{L,
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mF¯FYmF…` ı{F®‡~L, ~\FØ{F{, \zŒhŒ¤FÕ{ Ê‡™®‡F, ¯´πAŒbﬂ‡™, \Œbﬂ‡™ \F~F …ÔF~,
&bﬂ …AhœjŒF∂hL YfhÙ, uF¤F®‡ u fb®‡‚F, ÏŒÛ¤®‡ bF‰tuF‚ bqmj`, uFh¤YÛA ® ‡Fı{,
{ﬂπ‡YÛA\Û¤Y ®‡Fı{, u…h∂ﬂw‡Œ ∂¸F®‡Fı{, ®f‡ﬂQ‡YfhÙ, œŒπÕ®‡YfhÙ, ¡‡hª∂Û|‡¯ÏŒY, ¤FY®‡∂tbqh∑‡{F,
AŒ®‡¤FÕ{, \π^FÔ ®‡‚F, ¯ÂLAFÏ«, ~F∆∂Œ™-u…h∂ \ÛmÛ`, ®‡–b\w«YfhÙ &b~F ÛŒ
bL #u…® ‡  ® f ‡ hŒ#F …  ~œ™ »N …. Œ …∂uF …  hAÕ{ bh~YF~ bL ´LF … hYAF˘ ¸ŒF …. hY. \Û.
1471uF ∂FV\~ \πﬂ ‡  15u… \F …∂YF~ …  bF»N¯F bq¸~ …  bFÊ ‡L∂F Û  Œ …#F …  huYF tL bFH{F.
#œ¯Vi»NuF ›hŒ¸F\∂F Û  #FœF{t ^™ ∂…~ πŒ π ÛV\wh~u π Û  ºwm ‘N ÍÛœ π Û  Ï‚Fu »N ….12
#F∂ u «. <∫.uF ~œh{ŒF h\YF{ bL ´LF ^™ ∂ …~ πŒ π ÛV\ w h~ ‘ π N ﬂ ‡ F  ‘ π N ﬂ ‡ F  \∂{
VF˘F∂F Û  ‚{F »N … ,  Œ …‚™ Œ …  # ÛV …u™ ‚F … | ‡ ™  Ïbn ‡ŒF ® ‡~Y™ ‘N≥ ‡~™  mu …  » N … .  u «. <∫.uF
~œh{ŒF uFV …jaVi»™{ ^™ ∂ …~ πŒ π ÛV\ w h~ hYA …  ® ‡ F …›#…  ® ‡ F …›bL ® ‡ F~LF …\~ ® ‡A™ ‘N
œœF t  ® ‡~™  u‚™. ^™ ∂F …¸u¯F¯ ﬂ ‡¯™œ Ûﬂ ‡  ﬂ … ‡\F›, ^™ ¸™~F¯F¯ ® ‡ Fbh| ‡{F, ∂ π hu ^™
h‘NuhY‘N{∆, ~F. ~F. ^™ ﬂ π ‡VF tAÛ®‡~ ®… ‡Y˘~F∂ AFÏ«™, ^™ ®‡. ∂F. ∂πuA™, ^™ ¤F…V™¯F¯
\F Û| … ‡\~F, b Û. VF ¢.  ¸™. #F …ËF, ^™ ~h\®‡¯F¯ »NF … Ê ‡ F¯F¯ b~™º, ^™ ® … ‡ .  ® ‡ F. AFÏ«™,
^™ ¸h~bq\Fﬂ‡ AFÏ«™, ^™ uY™uœÛa #FœF{t ‘N …YF VLuF bF« hY˚FuF …#… bL bF …ŒFuF
V qj‚F …∂F Û  b qÏŒ πŒ ^™ ∂ …~ πŒ π ÛV\ w h~ hYA …  ∂F« 2-4  ¯™Ê ‡ ™∂F Û  #F»N™  ∂Fh¸Œ™ #Fb™
»N …. ® ‡F …› hYA…ª hYVŒF …  uF … >`™ u‚™. ^™ ∂…~ πŒ π ÛV\wh~uF ∆Yu, ®‡Yu YV…~ …  hYA… TLYF
∂… >  ´LF b q{XuF …  ® ‡{F t  » N … .  ∂ π Ûm›, bFÊ ‡L, #∂ﬂ‡FYFﬂ ‡, ® ‡ F …mF, ¤FYuV~, Y¯¤™bπ~,
Yc‡YFL YV…~ …uF ‘N ¢u Vqj‚¤Û| ‡F~F …, #j{ #u…® ‡  V qj‚F¯{F …, Ï‚˘F …, Œ …∂ ‘N hY˚FuF …u™
#u…® ‡  YºŒ ≥ ‡m≥‡ ∂ π¯F® ‡FŒF …  ¯™`™ »N … .  b~ ÛŒ π  ® ‡∂u\™m… b qÏŒ πŒ ^™ ∂ …~ πŒ π ÛV\wh~ hYA…
hYA …ª ∂Fh¸Œ™ ∂˘™ A® ‡ ™  u‚™. #FYF ∂¸ÃYbwLt  V qj‚® ‡ F~ hYA …  ¤hYÕ{∂F Û  hYA …ª
∂Fh¸Œ™ ∂˘… ŒF …  Œ …∂uF Û  ∆Yu ® ‡Yu YV…~ …  &b~ hYA…ª b q® ‡ FA b| ‡™  A® … ‡ .  #F hﬂ ‡AF∂F Û
\ ÛAF …`uu …  ´LF …  #Y®‡FA »N … .
bFﬂ‡ Ê ‡™b
1) "∫µu«m'u™ hYA…ª TL®‡F~™ ∂FÊ … ‡  ‘ π N#F… #¢. ¯…. \Û. ¯F¯œÛﬂ‡ ¤VYFuﬂ‡F\
VFÛ`™, bf. 115.
2) bqÏŒπŒ È¯F…®‡F…uF hYA…ª hYY~L ∂FÊ…‡ ‘πN#F… #FV˘ bq®‡~L 4∂FÛ ∂ÛV¯Fœ~L, bf. 34
3) huLt{\FV~, ®‡Fı{∂F¯F, 7∂FÛ Vπi»N®‡∂FÛ bq®‡FhAŒ, bf. 52-71.
4) #¢. ¯…. \Û. &b{πt_Œ, bf. 328.
5) #F \ÛmÛ`™ hYA…ª œœFt ∂FÊ…‡ ‘πN#F… #FV˘ bq®‡~L 4∂FÛ "mÛQ»m±¤u«„µﬂ#' bf. 355
6) u«. <∫.∂FÛ #FYŒF Ï‚˘ uF∂F…u™ {Fﬂ‡™ ∂FÊ…‡ ‘πN#F… bh~hAn 1.
7) ‘N¢u \Fh¸X{ \ÛAF…`®‡, ºÛ|‡ 2, #Û®‡ 4, 1925∂FÛ ∂πhaŒ.
8) "‘N¢u \Fh¸X{uF… \ÛhÂzŒ ›hŒ¸F\' ∂F…¸u¯F¯ ﬂ‡¯™œÛﬂ‡ ﬂ… ‡\F›, \ÛbF. #F. hY‘N{
∂πhuÒja, bq®‡F. #F. ”®‡F~\wh~ √Fu∂Ûhﬂ‡~, \π~Œ, ›. \. 2006, bf. 284-85.
9) bqhœVπ¤F bf. 7.
10) u«. @∞ÛQ. bqÏŒFYuF.
11) "bqFœ™u Vπ‘N~FŒuF \FÛÏ®f‡hŒ®‡ ›hŒ¸F\u™ \F`u-\F∂Vq™' ∂πhu^™ h‘NuhY‘N{∆,
Vπ‘N~FŒ \Fh¸X{ \¤F, ŒF. 17 ‘πN¯F› 1933uπÛ bq‚∂ ¤FªL bf. 31.
12) "#œ¯Vi»NuF —{F…hŒ`t~F…' ^™ bF‰t, bf. 3-14.
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"u «„µﬂ' ADﬂ‡uF …  #‚t Œ‚F
"u «„µﬂªÛt\©∂'uF …  &ﬂ Q ‡¤Y,
ÏY≥‡b #u… hY®‡F\
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2. "u«„µﬂ' ADﬂ‡uF …  #‚t Œ‚F "u«„µﬂªÛ<\©∂'uF …
&ﬂQ ‡¤Y, ÏY≥‡b #u… hY®‡F\
bqÏŒFYuF
\ÛÏ®f‡Œ \Fh¸X{uFÛ #u…®‡ \Fh¸WX{®‡ ÏY≥‡bF… T…YF ∂˘… »N…. ‘N…∂ ®…‡ ≥‡b®‡, &b≥‡b®‡,
®‡‚F, #F˜{Fh{®‡F, ∂¸F®‡Fı{, ºÛ|‡®‡Fı{, ∂π_Œ®‡ YV…~ …. #F∂ #F ﬂ … ‡A∂FÛ bqFœ™u®‡F˘‚™
hYAF˘, Y ¢hYØ{bwLt #u… AF‰Œ ∂w–{YF˘π Û  \Fh¸X{ \TtŒ π Û  ~}π Û  »N … . b~ ÛŒ π  \Fh¸X{u™
‘N … AFºFu™ &b…ÂF ‚› »N … Œ…∂F Û ›hŒ¸F\u™ AFºF »N …. #F‚™ ‘N ∂…®‡| ‡F …u¯ ‘N …YF bhÒ∂™
hY˚FuF …  #FÂ…b ® ‡~ …  »N …  ® … ‡  ""#¢hŒ¸Fh\®‡ Shn ‡uF …  #¤FY #… ¤F~Œ™{ \Fh¸X{®‡F~F …u™
um˘™ ®‡|‡™ »N ….''1 ""{Û»L{h<ºc±''uF \ÛbFﬂ‡®‡ #u… #uπYFﬂ‡®‡ #…∂. #…. ÏÊ‡F›u… ¤F~ŒuF
›hŒ¸F\uF Û \F`uF …u™ hYbπ¯ŒF b~ ¤F~ ∂w_{F …  »N …  #u… \F‚… ® ‡}π Û  »N …  ® … ‡  ""¤F~Œ… #…uF Û
AFÏ«F …∂F Û  ›hŒ¸F\u™ hY◊Fu… TL™ u‚™, ‘N …Y™ Vq™\ #u… ~F …∂ … º…| ‡™ ¸Œ™ #‚YF ‘N …Y™
#F`πhu®‡ {π~F…b \∂‘N… »N….''2 #F hY`FuF…∂FÛ #F‘N… ÏY™®f‡Œ bFh~¤Fhª®‡ #‚t∂FÛ ›hŒ¸F\uπÛ
AFÏ« bqFœ™u ¤F~Œ™{F …  TLŒF u ¸ŒF #… &hﬂ ‡n ‡  ¸F …{ ŒF …  ® Û ‡›®‡ [ ‡ ™® ‡  ¯FV…. mF®‡™
b qFœ™u®‡F˘‚™ ›hŒ¸F\ #…® ‡  hY◊F Œ~™® … ‡  #Ø{{uuF …  hYª{ ¸ŒF …  Œ …∂F Û  ® ‡F …› AÛ® ‡Fu …
Ï‚Fu u‚™. ""\ÛÏ® f ‡Œ b qmj` \Fh¸X{'' Œ …u π Û  \œF …Ê ‡  &ﬂ ‡F¸~L »N ….
\ ÛÏ® f ‡Œ \Fh¸X{uF ∂∂t√ hY˚Fu ~F. ~F. ^™ ﬂ π ‡VF tA Û® ‡~ ® … ‡Y˘~F∂ AFÏ«™ ® ‡¸ …
»N …  ® … ‡  ""Vπ‘N~FŒuF ∂Ø{®‡F˘uF ›hŒ¸F\∂F Û  &b{F …V™ ‚F{ #…YF ´LF bqmj`F …  ® ‡ﬂ ‡ Fœ
m™T ®‡F …›bL bqFjŒ∂F Û  #F TŒuπ Û  \Fh¸X{ ∂˘™ #FY… Œ …  ® ‡~ŒF Û  Y`F~ …  ‘N£‚F∂F Û  ∂˘™
#FY… »N …, #… #FbLπ Û \π¤F≈{ »N ….3 bπ~FŒÃYuF bq˜{FŒ hY˚Fu ∂πhu ^™ h‘NuhY‘N{∆#…
Vπ‘N~FŒ \Fh¸X{ \¤F, #∂ﬂ‡FYFﬂ ‡uF ∂FuF¸ t  \o{ Œ~™® … ‡  ›. \. 1933∂F Û #Fb…¯F
""bqFœ™u Vπ‘N~FŒuF \FÛÏ®f ‡hŒ®‡ ›hŒ¸F\u™ \F`u \F∂Vq™'' #… ı{F˜{Fu∂FÛ #F hYª{uπ Û
® ‡ F¯Fu π∑ ‡∂ …  Y`F~ …  hYÏŒfŒ #Y¯F …® ‡u ® ‡{ π t Û  ¸Œ π Û .4 b qF … .  ~h\®‡¯F¯ »NF …. b~™º… #FœF{t
^™ ¸…∂œja ®f‡Œ ""@∞ÛD∂Û`]YÛª`''u™ #ÛVq…∆ bqÏŒFYuF (›. \. 1928)∂FÛ #F \F∂Vq™u™
{‚Fbq\ÛV \∂F¯F …œuF #FbYF &b~F ÛŒ ›hŒ¸F\ hu≥‡bL∂F Û #…uF …  \ π¤V hYhu{F …V
®‡{F … t  »N …. Œ …∂ ‘N ›. \. 1961∂FÛ ^™uV~ ºFŒ… #hº¯ ¤F~Œ™{ bqFi{hY◊F bh~ªﬂ‡uF
bqhAn‡ \ÛÏ®f ‡Œ \Fh¸X{ hY¤FVuF bq∂πºbﬂ… ‡‚™ #Fb…¯F ı{F˜{Fu∂FÛ Vπ‘N~FŒuF \ÛÏ®f ‡Œ
\Fh¸X{u™ b{Ft¯F …œuF ®‡~ŒF Û #…uF Û #¢hŒ¸Fh\®‡ ∂w–{u… bL ÏbAt ®‡{F … t  »N ….5 Vπ‘N~FŒuF
›hŒ¸F\ #u… \ÛÏ®f ‡hŒ∂FÛ ºwm ~\ ¯…uF~ ÏY. |‡F §. mπ–¸~ ®‡¸… »N … ®… ‡ ""º~…º~ h¸>ﬂ π ‡ÏŒFu∂FÛ
m™T ®‡F…› ~F‘NYÛA ®‡~ŒF œF¢¯π_{F…uF ›hŒ¸F\ ∂FÊ…‡ Y`π #u… Y`F~… hY‰F\bF« bqmj`®‡F~F…
∂˘™ #FY… »N …  #u… ‘N ¢u\Û´uF ¤Û| ‡F~F …∂F Û  m`F Û uh¸ ŒF … bL Œ…∂uF Û ¯ºFLF…∂F ÛuF …  ∂F …Ê ‡F …
¤FV \FœY™ ~FºYF∂F Û  #Fı{F …  »N … .''6 #F∂ \ÛÏ® f ‡Œ \Fh¸X{∂F Û  ""bqmj`\Fh¸X{'uπ Û
#FVYπ Û  Ï‚Fu #u… b qﬂ ‡ Fu »N ….
2.1. "u «„µﬂ'  ADﬂ‡uF …  #‚t
u« &b\VtbwYt®‡ /„ﬂ `FŒπ‚™ huÕbju ‚ŒF ""u«„µﬂ''ADﬂ‡uF … ADﬂ‡F‚t ""hYhAn‡
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mÛ`'' ® … ‡  ""~œuF'' ‚F{ »N …. ""u«„µﬂ'' ADﬂ‡ »N …® ‡  b qFœ™u ®‡F˘‚™ ‘ π Nﬂ ‡ F  ‘ π Nﬂ ‡ F  #‚t∂F Û
b q{F …TŒF …  T …YF ∂˘…  » N … .  "√¤{@∞Û QY'∂F Û  #∂~h\ >¸ "#F˜{Fh{® ‡ F' #u…  "® ‡‚F'uF …
¤ …ﬂ ‡  ® ‡~ŒF Û  ® ‡¸ …  » N …  ® … ‡  -
√Û˜∂Û<∂@∞Û Qu~£ﬂÛŒÛ ·  u ]{Ûch u≠∫~˘c¤f $ u «„µﬂ@∞‡u`Û @∞ŒÛ (@∞Û. 1,
¯. 5, Õ~Û Q. 5) Â™~ÏYF∂™ #F˜{Fh{®‡Fu …  √Û∫˝> Q  - √Û˜∂Û<∂@∞Û¯ GEÛŒ·@∞Œ`Û‚ f
\A ·∫t{LÛ<‚ #u… ® ‡‚Fu … u«„µﬂÌ∂ @∞‡u`Û ∂ŒÛ@∞Û‚Ø„∂Û ·<‚¿©∂ÛB©¯ÛLf $ (bf. 83)
#… ~™Œ …  \∂TY… »N … . ∂¸…‰~ #F˜{Fh{®‡F #u… &b¯D`F‚F t  #…∂ m… ADﬂ‡F …  ¯ …  »N …  #u…
&ﬂ‡F¸~L Œ~™®… ‡ "¯Ûª¯‚EÛ' Ê‡F Û® … ‡ »N …. ®‡‚Fu™ ı{F˜{F ´Ê‡FYŒFÛ bqmj` = YF_{ hYÏŒF~u™
‘N …  ® ‡–buF-~œuF Œ …  ® ‡‚F #…∂ ® ‡¸ …  »N … . &ﬂ ‡F¸~L Œ~™® … ‡  uFÊ ‡® ‡  #u… ~F∂F{LFhﬂ ‡  Ê ‡ F Û® … ‡
»N … .  √Û˜∂Û<∂@∞Û …u~£ﬂÛŒÛ ·  N∂h √`]m MLÛŒ·u «<LuÛ‚@∞Ì∂¯Ûª¯‚EÛ<‚# $ u «„µﬂÌ∂
¯Û_∂<¯ÌL{Ì∂ ∂Û @∞‡u`Û {∫`Û ªÛ @∞ŒÛ ™@h∞ `Ûr>@∞{Û¤Û∂cÛ‚Q# $(bf. 35) ∂¸F®‡hY
®‡Fh¯ﬂ‡F\… ""¤Û~<¯@∞ÛT≈`<¤π¤f'' uFÊ‡®‡u™ bqÏŒFYuF∂FÛ ®‡}π Û »N … - u«<ŒL∂YªÛh mÛªªÛ¶-
<¤‡~@∞<¯u]πÛ‚±`Û h u «„µﬂÛ`tL@«Ø∂ ¯L·¤Û`@∞¯Q# @∞Û<~‚ÛªÌ∂t@«∞∂Û∂Û h @∞Œh ut{A‚Û Q
„\]¤Û`# $ #¸™ > Ê ‡™® ‡F® ‡F~ …  ""u«„µﬂÛ`f''uF … #‚t ""¿u@∞Û<c'' #‚F tŒ Q ""®‡Fı{uFÊ‡® ‡Fhﬂ ‡
~œuF'' #…YF… ®‡{F… t »N…. ∂F´ "<YY]uÛ~¯ﬂ¤f' ∂¸F®‡Fı{ (ªº· 2, Õ~ÛQ. 73)∂FÛ "u«„µﬂ'uF…
#‚t \π\Û®‡h¯Œ, ı{YWÏ‚Œ \Fh¸X{ ~œuF #…∂ #Fb… »N …, √Œ]TZ‘LÛŒ·ªØ„µﬂ# u«„µﬂÛQ
‚ ]¿‚Û\{# $  Ê ‡ ™® ‡F® ‡F~ #¸™ >  ‚]¿‚Û\{# = ‚]¯ ·∫# #…YF …  #‚t ® ‡~ …  »N … . b qhŒbﬂ‡È¯…ª∂{™
®‡‚F "¯Ûª¯‚EÛ'uF bqL…ŒF \πmj`π ""u«„µﬂ'' ADﬂ‡uF … bq{F …V u«©∂]˘{Õ~QA¤∂u«u≠∫-
<¯µ∂Ûª ¯¶‚≈ﬂ<`<ﬂ* u«„µﬂ¤f..... #‚FtŒQ ""®‡‚FX∂®‡ ~œuF'' #… #‚t∂F Û ®‡~ … »N …. m™T
ADﬂ‡F …∂F Û  ® ‡¸™#… ŒF …  b~ Ûb~F‚™ \∂h‚tŒ ® ‡F …› hYª{uπ Û  V◊ #‚YF b◊∂F Û  b qÏŒ πhŒ®‡~L
""u «„µﬂ'' ® ‡¸ …YFŒ π Û , b~ ÛŒ π  ""u «„µﬂ''uF …  ≥ ‡c ‡  #‚t ∂¸F®‡Fı{F …‚™ \Hbh® t ‡Œ ‚Œπ Û  ¸F …{
Œ…‚™ Œ…u… ""u«„µﬂ@∞ÛD∂'' bL ®‡¸…YFŒπ Û. b~YŒ™t®‡F˘∂FÛ bqhŒhÕ[‡Œ bπ~ πªF … \F‚… T…|‡F{…¯™
#¢hŒ¸Fh\®‡ ´Ê‡uF b~ #F`Fh~Œ ¯´π ®‡‚F#F…u … ""bqmj`'' ®‡¸ …YF∂F Û #FY™. #F∂ #…®‡
#hY~¯ #u… \π\HmÔ YfÙFjŒ #‚YF #F˜{Fu "bqmj`' ®‡¸ …YFYF ¯F≈{F …. #F‘N®‡F¯
"bqmj`' ADﬂ‡ u ŒF …  ∂F ¢ h¯®‡ #‚t∂F Û  ® … ‡  u ŒF …  ≥ ‡c ‡  #‚t∂F Û  m–® … ‡  ""AF …`bqmj`'' ∂FÊ … ‡
bL bq{F …T{ »N ….
^™ ¤F …V™¯F¯ \F Û| … ‡\~F "bqmj`' ADﬂ‡u …  \∂TYŒF ® ‡¸ …  »N …  ® … ‡  ""\F∂Fj{ ~™Œ …
\Fﬂ‡F \ÛÏ®f ‡Œ V◊∂FÛ #u… ®… ‡Ê ‡¯™®‡YF~ b◊∂FÛ, ~œF{…¯ #¢hŒ¸Fh\®‡ ®‡‚Fu®‡F …u… ""u«„µﬂ''
uF∂‚™ #F…˘ºYF∂FÛ #FY… »N ….''7 #… ~™Œ… #¢hŒ¸Fh\®‡ #uπ^πhŒ ˚F~F hu≥‡bFŒF YfÙFÛŒu…
b qmj` ® ‡¸ …  » N … .  ›hŒ¸F\u™ ‘N …  ı{ πXbhÙ ¸F …{ Œ …  º~™. bL Œ …∂F Û  ""›hŒ¸'' ADﬂ ‡
#…  ∂¸ÃYuF …  » N … .  #∂~h\>¸ …  uÛ{Øu∂Û Q ·u‚ QY Q  Ì∂Û‚ ¶ <LΩ<¤<L\ÛD∂∂¤f  $  (@∞Û. 2, ¯.
7, Õ~Û Q.  12) bF~ Ûb{ t‚™-¯F …® ‡b~ Ûb~F‚™ ‚ŒF &bﬂ … ‡AuF #‚t∂F Û  ""#¢hŒ}'' #u…
"›hŒ¸' #ı{{ #Fz{F Û »N …. ^™ ¸…∂œÛaFœF{… t  ""√<mﬂÛ` <∫µLÛ¤<c#''∂FÛ ""¯ÛL¶ ·<LΩ
u]{ÛL`±''(@∞Û. 2, Õ~Û Q.  173) #…∂ ® ‡¸™ #¢hŒ}uF …  #‚t  ""b π~FŒu YFŒF t'' #…YF …
® ‡{F … t  » N …  #u… YFŒF tuF m™T 3  b{F t{F …  #Fb…  »N … .  YFŒF t  u«¯ G<E¯G ·EÛµL …‚µL# $ (@∞Û.
2, Õ~Û Q.  174) #F «LuF #F∂ #‚t ® ‡~ …  » N … .  ¯G<E~Û Q ·@∞¯ GE h  √Ì©∂Ì∂Û h¯ÛLÛ ·  -
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YfhÙ ® ‡¸ …ŒF Û  ¯F …® ‡Y fÙ YFŒF t∂F Û  ¸F …{ »N … .  u«¯L ·L Q  »`Û Q&`∂Û u «¯ G <E#  #FuF Y| … ‡  ¯F …® ‡
b qYŒ … t  » N …  #…Ê ‡¯ …  b qY f hÙ. ¯GEÌ∂ √Û∫t{LÌ∂ÛµLÛ Q&π ¯ GEÛµL#  - Y fÙuF …-#F œh~ŒuF …
#F∂F Û  #jŒ ® ‡¸ …ŒF Û  huÒ{ »N …  ∂FÊ … ‡  Y fÙFjŒ #u…  …BLQ  …‚µL#  mF …¯F{ »N … ,  ® ‡¸ …YF{
»N …  ∂FÊ … ‡  &ﬂ ‡jŒ (@∞Û. 2, Õ~Û Q. 174) #¢hŒ} #u… ›hŒ¸ m… #…® ‡  ‘N  »N … ,  ""›hŒ¸''
#… hubFŒ \∂πﬂ ‡ F{ »N …  #u… #… &bﬂ … ‡AuF bF~ Ûb{t - ""&bﬂ … ‡Au™ b~ Ûb~F''uF #‚t∂F Û
»N… #…∂ ^™ ¸…∂œjaFœF{t bL ‘NLFY… »N…. ‘N…∂ ®…‡ F<L\ F<L <`uÛLª¤]‚Û∂# …u‚QYuÛ{Øu∂Q·
¯L ·L Q  $ F<L\ F©∂Q¯ ™ Q<LΩ¤f $7A #F∂ ^™ ¸ …∂œjaFœF{tuF ∂Œ… #¢hŒ} #… b~ Ûb~F‚™
&bﬂ … ‡AF{ …¯™ YFŒF t  #‚YF ""¯F …® ‡Y fÙ'', ""‘Nub qY f hÙ'', ""Y fÙFjŒ'' ® … ‡  ""&ﬂ ‡jŒ''
‚F{, bL  ^™ ¸ …∂œjaFœF{ … t  \F∂Fj{® ‡F Û | ‡∂F Û  F<L\ Ì∂ÛL f  ª hu «‚Û∂ Q  (@∞Û. 6, Õ~Û Q.
173, u G.  616) "›hŒ¸' \ Ûb qﬂ ‡ F{uF #‚t∂F Û  » N … .  #…∂ ® ‡} π Û  » N …  #u…  Y f hÙ∂F Û  F<L
¯ GE h  <»\±L Q  F<L\  ""Y f hÙu …  bF∂ …  Œ …  "›hŒ¸' #…Y™ ‘ π N ﬂ ‡ F  b q® ‡ F~u™ ı{ πXbhÙ #Fb™
»N… #… uF… >`Yπ Û T…›#…. #F∂ ^™ ¸…∂œjaFœF{t bq‚∂ hY˚Fu »N …. ‘N …∂L… ""u«„µﬂ@∞ÛD∂''‚™
h¤ju \Fh¸X{uF #…® ‡  ÏYŒ Û«≥ ‡b∂F Û  ""u «„µﬂ''uF #WÏŒXYu …  ∂Fj{ŒF #Fb™.
2.2. "u«„µﬂªÛ<\©∂'uF …  &ﬂ Q ‡¤Y
›. \.u™ 13∂™ 14 ‡∂™ \ﬂ‡™ \π`™∂F Û  ""u«„µﬂ''uπ Û  ÏY≥‡b \πhuhÒŒbL… mÛ`F›
œw_{π Û  »N … .  ∂Ø{®‡F˘∂F Û  V π‘N~FŒ, ∂F˘YF #u… ~F‘NÏ‚FuuF …  Œ …  hYhAn‡ \Fh¸X{ bq® ‡F~
»N …  #u… ºF\ ®‡~™u … ‘N ¢u ¯…º®‡F …#… #… º…gF… »N …. \F …¯ Û® ‡™® ‡F¯ #u… Œ …  b»N™uF Û  ® ‡F¯∂F Û
Vπ‘N~FŒ∂FÛ bqmj`F …u π Û  \Fh¸X{ ´Lπ Û  ¯ºF{π Û. #…uF … #F~ Û¤ \F …¯Û® ‡™®‡F¯ ﬂ‡~h∂{Fu ‚{F ….
^™ h‘Nu¤a ~hœŒ ""u «„µﬂÛ¯<~#''(›. \. 1234), ^™ ∂…~ πŒ π ÛVFœF{t ® f ‡Œ b qÏŒ πŒ
""u «„µﬂ<∫µLÛ¤<c'' (›. \. 1305), ^™ ~F‘NA …º~ ® f ‡Œ ""u «„µﬂ@∞Û QY''(›. \.
1349), ^™ h‘Nubq¤\wh~ ~hœŒ ""<¯<¯ﬂL±Œ·@∞‡u''(›. \. 1333∂FÛ bwLt ‚{F …).
m–¯F¯ ® f ‡Œ ""mÛ Q»u«„µﬂ#''(›. \. 16∂™ \ﬂ‡™) YV…~ …  V◊∂F Û  ~œF{…¯F bqmj`F …uF
bqh\Ô &ﬂ‡F¸~LF … »N …. —{F~ …  ^™ bq¤FœÛa\wh~ ® f ‡Œ ""u«mÛ¯@∞∫t{L''(›. \. 1277)
#… b◊∂F Û  ~œF{…¯F …  b qmj`\ÛVq¸ »N ….8
2.3. "u«„µﬂªÛ<\©∂'uπ Û  ÏY≥‡b
"bqmj`\Fh¸X{'uF ÏY≥‡b mFmŒ… &b{π t_Œ Vq Û‚F …∂F Û ‚{…¯F #F \Ûﬂ ‡¤™t &–¯…ºF…
Œ‚F ∂π˜{ bqmj`Vq Û‚F …uF #o{F\u… #F`F~ …  Œ …uF ∂ π˜{ ¯ÂLF… #F bq∂FL… ﬂ ‡AF tY™
A®‡F{. ^™ bq¤FœÛa ""u«mÛ¯@∞∫t{L¤f''uF bqF~ Û¤… "u«„µﬂ'uF hYª{YÏŒπ mFmŒ… ® ‡¸ …
»N …  ® … ‡  ""bqmj`uπ Û  hYª{YÏŒπ b~ Ûb~F‚™ Vq¸L ®‡~Y π Û  T…›#…. Œ …∂F Û  ∂ fﬂ π ‡  œh~«F …  Œ‚F
∂¸Fu ®‡F{F… tuπ Û ‘N YLtu ®‡~Yπ Û T…›#….''9 ""u«„µﬂ<∫µLÛ¤<c''∂FÛ ^™ ∂…~πŒπ ÛV\wh~ bqmj`u™
®‡F …› Ïbn‡ bh~¤FªF #FbŒF u‚™ b~ÛŒπ bqF~ Ûh¤®‡ ∂ÛV¯Fœ~L∂FÛ Œ…∂uπ Û bqmj` \Hmj`™
∂ÛŒı{ bqVÊ ‚F{ »N ….
mGYh §]L©¯Ûµ` @∞ŒÛ# u]{ÛcÛ# u«±cTµL ∫QLÛh<ª LŒÛ „]ﬂÛ`Û¤f $
¯ G L ¶ oL‚ Ûªµ`ªLÛ h  u «„ µﬂ <∫µL Û¤ <cº « µŒ¤\ h  L` Û Q <¤  $ $
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„]ﬂ¶# u«„µﬂÛ# Ì¯<ﬂ∂ÛQÃ∂¤Û`Û m¯µ©∂¯o∂h ∂<‚ <mµ`mÛ¯Û# $
º «µŒ Q  LŒÛJ∂π ª]ªØu «‚Û∂Û‚ f  Ô£ﬂ Q  ` ∫∫Û ·  ∫L ]{ ¶ <¯ ·ﬂ Q∂Û $$
#‚FtŒQ ‘w Nu™ ®‡‚F#F… YF~ ÛYF~ \FÛ¤˘…¯™ ¸F …YF‚™, |‡F}F ∂FL\F…uF ∂uu… T…›#…
Œ …YF b q\ju ® ‡~Œ™ u‚™, ∂FÊ … ‡  u∆®‡uF YºŒ∂F Û  ‚› V{…¯F \Xb π~ πªF …uF Y fÙFjŒF …
Y| … ‡  #F "bqmj`hœjŒF∂hL' Vqj‚u™ ~œuF ®‡~ π Û  » π N Û . | ‡F}F ∂FL\F…#… \πmπhÔ‚™ ®‡¸ …¯F
‘π Nﬂ ‡F ‘π Nﬂ ‡F bqmj`F…∂F Û T… ® … ‡  #Y¬{ h¤ju¤FY ¸F …{ »N …, bL \F~F \Ûbqﬂ ‡F{u… #uπ\~™u…
~œ …¯F #F Vqj‚u™ mFmŒ∂F Û  œŒπ~ ∂FL\F …#… œœF t  ® ‡~Y™ {F …≈{ u‚™. #F∂ Vqj‚®‡F~
#¸™> bqFœ™u ®‡‚F#F…u™ Œπ¯uF#… #¢hŒ¸Fh\®‡ YfÙFjŒF… #FbYF∂FÛ ^F…ŒF#F… ® … ‡ YFœ®‡F …u™
Shn‡#… Y`F~… uFY™j{ VLFY… »N …. #F ›hŒYfÙ ®… ‡ ∆Yu YfÙFjŒ hY˚—‘NuF…u™ \ﬂQ ‡b~Ûb~F
b~ #F`Fh~Œ »N …  ∂FÊ … ‡  Œ …  b q F∂FhL®‡ »N … ,  \~˘ŒF‚™ \∂T{ Œ …YF »N …  #u…  m πhÔAF˘™
¯F …® ‡ Fu …  b q\ju ® ‡~ …  Œ …YF » N … .  # …∂ ‘NLFY™ b qmj`Vqj‚u™ ¯FÂhL®‡ŒF b q® ‡ Ê ‡  ® ‡~ …  » N … .
""u«.@∞Û Q.''uF ®‡ŒF t  ^™ ~F‘NA…º~… bF …ŒFuF Vqj‚uF bqF~ Û¤… bqmj`F … #u… œh~ŒF …
Yiœ…uF ¤…ﬂ ‡u …  Ïbn‡ ® ‡~ŒF ® ‡}π Û  »N …  ® … ‡  ¯_L]# u «Û∂ Qc ∫t{L ¶ #  u «„µﬂ¶Õ∫ @∞Û∂ ·¤ f  $ Lπ
§±U∞AmÛ<‚-¯ﬂ·¤Û`ÛµLÛ`Ûh <»`Û`Û¤f, ∫@«∞∂Û‚±`Ûh {ÛÂÛ¤f, U∞A±cÛh ∫Û∂·{<˘LÛµLÛ`Ûh
¯ GEÛ<` ∫t{LÛ<` …Ã∂µLQ $ L©uÕ∫Û©@∞Û~mÛ<¯`Û h  L ]  `{ÛcÛ h  ¯ GEÛ<` u «„µﬂÛ F<L $10
#‚FtŒQ Œ™‚t Û® ‡~F …, œ∑‡YŒ™t#F… #u… #j{ bqFœ™u ~FT#F… Œ‚F ^™ #F{t~hÂŒ\wh~
(‘N …#F …  Y™~ huYF tL b»N™  \ Û.  557∂F Û  #‚YF ›. \. 30∂F Û  ÏYVtYF\™ ‚{F ¸ŒF)
\π`™uF ¡‡hª#F …uF Y fÙFjŒF …  # …  ""œh~Œ'' »N … ,  —{F~ …  ^™ #F{ t~hÂŒ b»N™  ‚{ …¯™
ı{W_Œ#F …  \F` π  Œ …∂‘N  V f¸Ï‚F …uF Y fÙFjŒF …u …  ^™ ~F‘NA …º~ …  ""b qmj`'' uF∂ #Fz{ π Û
» N … .  T …  ® … ‡  #F ¤ …ﬂ ‡  m`™ ‘N≈{F#…  b˘F{ …¯F …  T …YF ∂˘ŒF …  u‚™. ® ‡ F~L ® … ‡  ›. \.u™
13∂™ \ﬂ ‡ ™∂F Û  ‚{ …¯F ® π ‡∂F~bF¯, YÏŒ πbF¯ #u…  ‘ NV| π ‡  ‘ N …YF  #¢hŒ¸Fh\® ‡  b π~ πªF …uF
∆Yu YfÙFjŒu… ""œh~Œ''uF∂ #bF{π Û  »N …. ‘N …∂ ® … ‡  ^™ h‘Nu∂Û| ‡u ® f ‡Œ ""@] ∞. ∫.''(›.
\. 1335-36), ^™ h‘Nu¸ª t  ® f ‡Œ "¯ÌL ]uÛ~∫t{L'(›. \. 1441), ^™ \YF tujﬂ ‡
® f ‡Œ "‘NV| w ‡œh~Œ' (›. \.u™ 14∂™ \ﬂ‡™) YV…~ …. —{F~ …  ""u «.∞∫.''∂F Û  "œh~Œ' ADﬂ‡
¸F …YF » NŒF Û  Œ …  "b qmj`' »N … ,  YÏŒ πŒ˙ #FbL… #¸™ >  ‘ N …u™ œœF t  ® ‡~™#…  » N ™#…  Œ …  #F
""u «„µﬂªÛ<\©∂''  » N … .  ∂F« A™ª t® ‡u …  #F`F~ …  uh¸ b~ ÛŒ π  YJ{ t hYª{ YV…~ …∂F Û  ¤ …ﬂ ‡® ‡
ŒÃY ~¸ …¯ π Û  » N … .
"u«„µﬂ<∫µLÛ¤<c', "u«. @∞ÛQ.' YV…~… &b~‚™ ‘NLF{ »N… ®… ‡ Œ…∂FÛ #…Y™ ı{W_Œ#F…uF…
Y fÙFjŒ V w Û‚ FŒF … ,  ‘ N …  ı{W_Œ#F …  b~ Ûb~F# …  hY˜{FŒ ¸F …{  #u …  ‘ N …∂L …  ‘ N ¢u`∂ tuF
Y f hÔhY® ‡ F\ #u …  ~ÂL bF¯u∂F Û  Ï∂~L™{ „F˘F …  #Fz{Fu™  b~ Ûb~F  ¸F …{.  #F∂F Û
‘N ¢u #FœF{F… t, ~F‘NY™#F…, ∂Û«™#F…, ^…∞‡™#F… YV…~ … ‘N …Y™ ›hŒ¸F\, bπ~FL ®… ‡ ﬂ Û ‡Œ®‡‚F∂FÛ
TL™Œ™ ı{W_Œ#F …uF …  \∂FY …A ‚ŒF … .  m¸ ·`F  #FY™  ı{W_Œ#F …  u∆® ‡uF  \∂{∂F Û
‚{ …¯™ ¸F …{ Œ …uF Y fÙFjŒ Y`F~ …  T …YF ∂˘…  »N … .  #FYF b q¤FY® ‡  ı{W_Œ#F …uF œh~«u™
∂ π˜{ hYVŒF …  #u …  \F¯YF~™  #‚YF ŒF …  Œ …∂uF  ∆Yuu™ ® ‡ F …›  hYhAÕÊ ‡  ´Ê ‡uF#F … ,
~h\® ‡  b q\ ÛVF …  #u …  Ê w ‡œ® ‡ F#F … ,  _YhœŒ #F¯ Û® ‡ F h~® ‡  ¤FªF #u …  A ¢¯™uF b π Ê ‡  #Fb™u …
~‘ w N  ® ‡ ~YF∂F Û  #FYŒ™.
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2.4.  "∫t{L' #u… "u«„µﬂ'∂F Û  ¤…ﬂ ‡
""œh~Œ'' #u… ""bqmj`''∂F Û  ´LF …  Œ„FYŒ »N …. "œh~Œ'∂F Û  b qF{˙ #¢hŒ¸Fh\®‡
ŒÃY VF ¢L #u… Œ …u™ #b…ÂF#… ® ‡Fı{ ŒÃYu… b qF`Fj{ ∂˘… »N … . Œ …  m¸·`F bF ¢~FhL®‡,
~F …∂FÛœ®‡ Œ…∂‘N #`t#¢hŒ¸Fh\®‡ A¢¯™∂FÛ ∂˘… »N …, bqF{˙ Œ… b◊FX∂®‡ ¸F…{ »N …, Œ… ®‡‚FX∂®‡
- &bﬂ … ‡AFX∂®‡ Y`F~ …  #u… YLtuFX∂®‡ #F …»NF ¸F …{ »N …. Œ …∂F Û  #¯F ¢h® ‡® ‡, #bqF® f ‡ hŒ®‡
#u… #hŒ∂FuY™{ AW_Œ#F… #u… ® ‡F{F … tuF …  \∂FY…A #Y¬{ ¸F …{ »N …. "œh~Œ' m¸·`F
#…® ‡ ‘N b π~ πªuπ Û  œh~Œ hu≥‡b … »N …  ﬂ ‡ F. Œ. u…¤∫t{…, t{° >` Q<¤∫t{…11 YV…~ …. —{F~ …  #…® ‡
‘N b qmj`Vqj‚∂F Û  #u…® ‡  b π~ πªF …  Œ‚F #u…® ‡  ´Ê ‡uF#F …  hu≥ ‡bŒF uFuF uFuF b qmj`F …
¸F …{ »N …, b qmj` #h`®‡F ÛA #¢hŒ¸Fh\®‡ ¸F …{ »N …. b qmj`u™ ¤FªF m¸·`F \~˘ \ÛÏ® f ‡Œ
¸F …{ »N …, _{F~ …® ‡  b qF® f ‡Œ #u… #b¤q ÛA bL Yiœ… Yiœ… hu≥‡bL bF∂… »N …. hYª{YÏŒπu™
Shn‡#… bL bqmj` œh~Œ ®‡~ŒF ‘ π Nﬂ ‡ F Û  b| … ‡  »N … .
2.5. "u «„µﬂ ªÛ<\©∂'u™ ∂π˜{ hYA…ªŒF#F…
#F∂ &b{π t_Œ œœF tu …  #F`F~ …  ""\ÛÏ® f ‡Œbqmj`\Fh¸X{''u™ ∂π˜{ hYA…ªŒF#F …
u™œ… b q∂FL… ŒF~Y™ A®‡F{.
1) "bqmj`\Fh¸X{' ›hŒ¸F\uπ Û  #…® ‡  hYhAn‡ ÏY≥‡b »N ….
2) YFÏŒhY®‡ ∆Yu b~ #F`Fh~Œ hYª{YÏŒπ, Œ …  Œ …uF …  ∂ π˜{ YJ{thYª{ »N …
Œ …∂F Û  ® ‡–buF bq`Fu ® ‡‚F#F …  #u… #hŒ∂FuY™{ AW_Œ#F…u π Û  YLtu m¸·
#F …» π Û  #FY … »N … .
3) Œ…u™ ~œuF V◊ #u… b◊ mju…∂F Û  ‚F{ »N ….
4) Œ…u …  uFuF uFuF #Ø{F{F …∂F Û  Y¸ … >œYF∂F Û  #FY… »N …, #FYF hY¤FVu… bL
""u «„µﬂ''®‡¸ …YF∂F Û  #FY… »N … . Œ …∂F Û  #…® ‡  ‘N ı{W_ŒuF uh¸ b~ ÛŒ π  #¯V-
#¯V ı{W_Œ hYA…ªF …uF Y fÙFjŒ ¸F …{ »N ….
5) "u«„µﬂ'∂F Û m¸·`F ~F‘NY™#F …, #FœF{F … t ,  ∂ Û«™#F …, ^ …Õ[ ‡™#F …, ® ‡hY#F …,
hY˚FuF …  ‘N …Y™ #¢hŒ¸Fh\_ ı{W_Œ#F…uF Y fÙFjŒF …  hu≥‡bF{ »N ….
6)  Œ…u™ ¤FªF m¸·`F \~˘ \ÛÏ®f ‡Œ ¸F …{ »N …, #F &b~FÛŒ bqF® f ‡Œ #u… #b¤q ÛA
bL T…YF ∂˘… »N … .
7) Œ…∂F Û  Yiœ… Yiœ… ∆Yuu™ \F∂Fj{ u™hŒ ~™hŒ ∂FÊ … ‡  mF …`bqﬂ ‡  ¸F …{ Œ …Y™
´L™ ¯F…®‡hbq{ ®‡‚FYFŒF t#F…, Sn‡F ÛŒF …, bq\ÛVF …, bFﬂ‡bwhŒt#F… #u… Ê w ‡œ®‡F#F…
bL #bF{ »N ….
8)  bqhŒ¤F\Ûbju ı{W_Œ#F…uF ∆Yuu™ ∂π˜{ hYVŒF…u™ \F‚… Œ…u™ \F¯YF~™
® ‡ F¯Fu π∑ ‡∂ (Chronology) #… "\ ÛÏ® f ‡Œb qmj`\Fh¸X{'u™ uF … >`u™{
hYA…ªŒF »N …  ‘ N …  m™TÛ \Fh¸X{ ÏY≥ ‡bF …∂F Û  ﬂ π ‡¯ t¤ »N … .  #FY™ ŒYF~™ºF …u …
# ¢ hŒ¸Fh\® ‡  #F`F~F …u π Û  \∂‚tu ∂˘…  » N … .
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9) bqmj`F …∂F Û  ® ‡F~LXY, \FÁ{, \qF …ŒŒ£{, ® ‡F¯∑‡∂ YV…~ …  b~ hYA…ª ¤F~
∂w® ‡F{ »N ….
10) Œ…uF ~œh{ŒF bqF{˙ ‘N ¢u∂ŒFY¯Hm™ »N ….
11) Œ…u™ ~œuFuF …  \∂{ ›. \.u™ 13∂™ \ﬂ‡™‚™ A≥‡ ‚F{ »N …. YV…~ …  . . . . .
2.6. ∂{Ftﬂ ‡F#F …
&b{π t_Œ hYA…ªŒF#F… \F‚… b qmj`Vqj‚F …u™ ® … ‡Ê ‡¯™®‡ ∂{F tﬂ ‡F#F … bL \F∂… #FY…
»N …. b qmj`F …∂F Û  #¢hŒ¸Fh\®‡ ı{W_Œ#F…u™ YFŒ ´L™ º~™ #FY… »N …  bL #… ~œuF#F…uF …
# …® ‡  &Î …A ^F …ŒF#F …  ® … ‡  YFœ® ‡ F …u …  &bﬂ … ‡A #FbYFuF … ,  ‘ N ¢u`∂tu™ ∂¸ÙF mŒFYYFuF … ,
\F` π#F …uF ı{F˜{Fu ∂FÊ … ‡  \F∂Vq™ b w~™ bF| ‡YFuF …, —{F Û  b qmj`uπ Û  YÏŒπ  ® … ‡Y˘ ﬂ π ‡j{Y™
¸F …{ X{F Û  ¯F …® ‡ Fu …  huﬂ ‡ F … tª #Fu Ûﬂ ‡  b w~F …  bF| ‡YFuF …  ¸F …{ »N … .  #F‚™ #FY™ YFŒF …  #F| … ‡
® … ‡ Ê ‡¯™® ‡  ∂¸ÃYbwLt  mFmŒF …  » w NbF› V› »N … .  #F‚™ ^™ hYjÊ ‡~huXË,12  ^™ ∂¸ …jﬂ ‡¯ …
#u …  ^™ #….  | ‡ ™.  b π\F¯® ‡~13  Œ‚F ^™ ∆. \™. œF ¢`~™14  ‘ N …YF  hY˚FuF …  b qmj`F …u …
#`t#¢hŒ¸Fh\® ‡  ∂Fu …  » N … .  T…  ® … ‡  ® … ‡Y˘ #¢hŒ¸Fh\® ‡  hYVŒF …u™ Shn ‡# …  T…ŒF Û  #FYF Û
œ∂X® ‡ F~b wL t  YLtuF …  #u …  \FHb qﬂ ‡ F h{® ‡ŒF‚™ b q … ~ F{ …¯F Û  ¯ºFLF …  YF Û`F Û  ¤~ …¯F Û  ¯FV …,
b~ ÛŒ π  \∂F‘NAFÏ« #u…  \Fh¸X{uF #o{F\u™ Shn ‡# …  #F YÏŒ π  bL &b{F …V™ ‚›
b| … ‡  » N … .  ¯F …® ‡‚FuF #∂π® ‡  # ÛAF …u™ ‘ π N ﬂ … ‡  ‘ π N ﬂ … ‡  Ï‚˘…  ® … ‡∂ #F{FŒ-hu® ‡ F\ ‚{F Û  ® ‡~ …
» N …  Œ …  #F∂F Û‚™ ‘NLF{ »N … .15
&b{π t_Œ ∂{F tﬂ ‡ F#F …u …  Ø{Fu∂F Û  ¯› ® … ‡Ê ‡¯F® ‡ hY˚FuF …#… #…YF …  ∂Œ ﬂ ‡AF tı{F …  »N …
® … ‡  ""bqmj`F …u …  ›hŒ¸F\ ® …  œh~Œ ¯…º… uh¸ VLŒF ›hŒ¸F\u™ \F∂Vq™ Œ~™® … ‡  #…∂uF …
&b{F …V ® ‡~YF …  T…›#….'' #∂π® ‡  #ÛA … #… YFŒ \Fœ™ »N …. ® ‡F~L ® … ‡  b qmj`F …  ® ‡F–bhu®‡
#u… YFÏŒhY®‡ mju… »N…, b~ÛŒπ YFÏŒhY®‡u… AF…`™ ®‡Fc‡YÛπ Œ… \ÛAF…`®‡uπÛ ®‡F∂ »N…. bπ~FLVqj‚F…∂FÛ‚™
bqFœ™u ¤F~Œ™{ Œ£{F …  bFh‘N tÊ ‡~ YV…~ …#… AF …Ø{F Û  »N …, #…Y π Û  ‘N b qmj`F …  hYA… »N … .
2.7. Vπ‘N~FŒuF ∂Ø{®‡F¯™u ›hŒ¸F\ hu≥‡bL∂FÛ Œ …u π Û  ∂¸ÃY
""\ ÛÏ® f ‡Œb qmj`\Fh¸X{'' Œ …u™ #u…® ‡  hYA …ªŒF#F …‚™ #FVY π Û  ∂¸ÃY `~FY …
»N …. bqmj`F …u™ #¢hŒ¸Fh\®‡ŒF ÏY™®‡F~ŒF hY˚FuF …uF ∂ÛŒı{F … Œ …∂uF ‘N ADﬂ‡F …∂F Û  T…›#…
ŒF …, b π~FŒÃYuF bq˜{FŒ hY˚Fu ^™ h‘NuhY‘N{∂πhu #F \Ûﬂ ‡¤… t  ® ‡¸ …  »N …  ® … ‡  ""Vw‘N~FŒuF
#… bqFœ™u ›hŒ¸F\u™ \F∂Vq™ ‘N …Ê ‡¯™ hY‰\u™{ #u… bq∂FL¤wŒ ∂˘™ A®… ‡  »N …  Œ …Ê ‡¯™
h¸jﬂ π ‡Ï‚FuuF m™T ®‡F …› ¤FVu™ uh¸. #…∂F Û  bL ºF\ ®‡~™u … #Lh¸¯bπ~uF œF¯π_{
~F‘NY ÛAuF \∂{u™.''16 Vπ‘N~FŒuF … ›hŒ¸F\ ""~F\∂F˘F''∂F Û &ŒF~uF~ #…¯®‡ËFj|‡~
h® ‡j¯F …® t ‡  „Fm t\ \F¸ …m …  Œ …u™ b qÏŒFYuF∂F Û ,  #F b qmj` \Fh¸X{uF …  (ºF\ ® ‡~™u …
b qmj`-hœjŒF∂hLuF …) #F`F~ ¯™`F …  ¸F …YFu π Û  \F¤F~ uF … > Ø{ π Û  » N … .  #F &b~F ÛŒ ^™
hV~TAÛ® ‡~ Y–¯¤∆ #FœF{t#… ""mF …Hm… V …Ë…Ê ‡ ™{~'' #jŒVtŒ Vπ‘N~FŒuF …  ›hŒ¸F\
¯ºYF∂F Û #F bqmj` \Fh¸X{uF …  ¤~bw~ &b{F …V ®‡{F … t  »N …. ¤F~Œ™{ bπ~FŒÃYuF bqº~
hY˚Fu | ‡ F § .  m π–¸~ …  ""b qmj`hœjŒF∂hL''uF …  mF~™® ‡ F›‚™ #o{F\ ® ‡{F t  b»N™   Œ …uF
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#¢hŒ¸Fh\®‡ Œ£{u™ \œF …Ê ‡ŒFu …  TL™ ""›hj| ‡{u #…jÊ ‡™_Y …~™'' uF∂u™ ¤F~Œ™{ hY◊F
hYª{®‡ \ πb qh\Ô bh«®‡F∂F Û  ›. \. 1877uF ‘ π N¯F› ∂F\uF #Û® ‡∂F Û  "Eleven land
grants of the chalukyas of Anhi lvad"  (#Lh¸¯YF| ‡uF 11  ﬂ ‡ Fub«) #…
A™ªt®‡ u™œ…, #Lh¸¯bπ~uF… ~F‘N®‡™{ ›hŒ¸F\ ¯ºYF∂FÛ "bqmj`hœjŒF∂hL'uF… bπÕ®‡˘
#F`F~ ¯™`F …  » N … .  X{F~mFﬂ ‡  Œ …∂L… ‘ N∂ tu ¤FªF∂F Û  "Uber das leben des Jain
Monches Hemacandra"  uF∂‚™ #FœF{ t  ^™ ¸ …∂œja\wh~u π Û  ∆Yu ¯˜{π Û  ‘ N …∂F Û
&b{π t_Œ bqmj`\Fh¸X{uF …  ¤~bw~ &b{F …V ® ‡{F … t  »N … .17 ^™ ¤F …V™¯F¯ \F Û| … ‡\~F uF … >` …
» N …  ® … ‡  ""V π‘N~FŒu™ \ ÛÏ® f ‡ hŒ hYA…  ‘N …  #¢hŒ¸Fh\®‡  #u… \F∂Fh‘N® ‡  YÏŒ π  b qmj`F …∂F Û‚™
∂˘… »N …  Œ …  #j{« ﬂ π ‡¯ t¤ »N ….''18 | ‡F § . ¸h~Y–¯¤ ¤F{FL™ ®‡¸ …  »N …  ® … ‡  ""12∂™ AŒFDﬂ‡™
b»N™‚™ ~œFYF ∂FÛ| … ‡¯F \ÛÏ®f ‡Œ bqmj`F… #… ∂F…Ê … ‡ ¤FV… ŒF… Vπ‘N~FŒ ~F‘NÏ‚FuuF… hYhAn‡bL…
‘N ¢u ~œuF b q® ‡ F~ »N … .  b qmj`hœjŒF∂hL, œŒπhY ±AhŒbqmj` YV…~ …  \ ÛV q¸F …uF b qmj`F …
&b~‚™ T…› A®‡F{ »N … ® … ‡  Œ …∂F Û #… ı{W_Œ#F…uF … Y fÙF ÛŒ Vw Û‚FŒF …, ‘N …  ı{W_Œ#F… b~Ûb~F#…
hY˜{FŒ ¸F …{''19  .  .  .  YV …~ … .  ^™ ~. »N F … .  b~™º #u…  b Û.  ¸h~b q\Fﬂ ‡  V Û.  AFÏ«™
""V π‘ N~FŒuF …  ~F‘N® ‡ ™{ #u…  \F ÛÏ® f hŒ® ‡  ›hŒ¸F\'' (¤FV 4)u™ b qÏŒFYuF∂F Û  ¯º…
»N …  ® … ‡  ""#h¤¯…ºF … #u… bqmj`F …  b~‚™ \F …¯ Û® ‡™ ~FT#F… &b~F ÛŒ Œ …#F …uF #h`®‡F~™#F …
hYA… ∂Fh¸Œ™ ∂˘… »N…. #…∂FÛuF ®…‡Ê‡¯F®‡ ®π ‡¯b~Ûb~FVŒ #h`®‡F~™#F…uF YÛAuF… h\¯h\¯FmÛ`
›hŒ¸F\ ∂˘… » N … .''20
#F∂ bqFœ™u \ÛÏ® f ‡ hŒuF Û  \ Û~ÂL #u… &X‚Fu ∂FÊ … ‡  b qmj`Vqj‚F …  ~œF{F. ‘N …∂F Û
#¢hŒ¸Fh\®‡ #u… #`t#¢hŒ¸Fh\®‡ ® ‡¸™ A®‡E#… Œ …Y™ #uπ^ πhŒ#F …  ∂uF …~ Û‘N® ‡  A ¢¯™∂F Û
T…YF ∂˘… »N …. \F …¯Û®‡E ®‡F¯u™ bqLF¯™uF… b»N™uF #FœF{F… t#… bqmj`Vqj‚F … ˚F~F hY®‡F\
®‡{F … t .  #ÏŒ ‚Œ™ bqFœ™u \ÛÏ® f ‡ hŒu™ ´Ê ‡uF#F …, ‘N …  bF …ŒFu™ Ï∂fhŒ∂F Û, ¯F …® ‡∆¤… ® … ‡
Y fÔb~Ûb~F∂F Û  ~¸™ ¸Œ™. Œ …#F …u …  —{F Û  X{F Û‚™ #…® ‡« ®‡~™ bqmj` ≥‡b … h¯hbmÔ ®‡~YFuπ Û
¤V™~‚ ®‡F{ t #F #FœF{F … t#… ® ‡{ π ± . #F∂F Û  ¤wŒ®‡F¯™u ´Ê‡uF#F … \F‚… bF …ŒFuF \∂{uF
bq\ÛVF…u… bL #…∂L… ~œuF∂FÛ Ï‚Fu #Fz{πÛ. ‘N…uF bh~LF∂… #…®‡ ∂w–{YFu ""bqmj`\Fh¸X{''
~œF{πÛ. Vπ‘N~FŒuF ∂Ø{®‡F¯™u ~F‘N®‡E{ #u… \FÛÏ®f‡hŒ®‡ ›hŒ¸F\u… Œ£{bwLt ~™Œ… #F¯…ºYF∂FÛ
b qmj` \Fh¸X{ ® … ‡Ê ‡¯ π Û  \œF …Ê ‡  b w~YF~ ‚F{ »N …  Œ …  mFmŒ… ∂F« bq∂ πº bqmj`Vqj‚F …u™
‚F …| ‡ ™® ‡  ‘N hYVŒF …  ŒbF\ŒF \F ¢  b q‚∂ ^™ h‘Nu¤au™ ""u«„µﬂÛ¯<~'' \F∂… #FY… »N … .
YÏŒπbF¯uF bπ« ‘N{ÛŒh\Û¸uF YFœu #‚… t   ^™ h‘Nu¤a… \Û. 1290 (›. \. 1234)∂FÛ
""u«„µﬂÛ¯<~'' ~œ™ ¸Œ™. #F Vqj‚ ® Û ‡›®‡ #bwLt #u…#ı{YWÏ‚Œ ÏY≥‡b∂FÛ \œYF{F …
»N …. b~ ÛŒ π  »N …® ‡  13∂™ \ﬂ‡™∂F Û  ~œF{…¯F …, Vπ‘N~FŒuF ›hŒ¸F\uF … #… ∂¸ÃYuF … \F`uVq Û‚
»N …. Œ …‚™ #FœF{t ^™ h‘NuhY‘N{∆#…""u]. u «. ªh.''uF Û  b q® ‡FAu∂F Û Œ …uF …  \∂FY…A ®‡{F … t
» N … .  #F "u«„µﬂÛ¯<~' #… "u«. <∫.', "u«. @∞Û Q.' YV…~ …u™ ‘N …∂ ¯F …® ‡¤FªF∂{ \ÛÏ® f ‡Œ
V◊∂F Û  ~œF› »N …. Œ …∂F Û  40  b qmj`F …  »N … .  ∂F …Ê ‡ F¤FVuF bqmj`F …  V π‘N~FŒ, ~F‘NÏ‚Fu
#u… ∂F˘YF \F‚… \ ÛmÛ` `~FYŒF #¢hŒ¸Fh\®‡ b π~ πªF …  #u… b q\ ÛVF …  b~XY … »N … . Yiœ…
Yiœ… b q\ ÛVF …bFŒ bFh¯, \ÛÏ® f ‡Œ, b qF® f ‡Œ #u… #b¤q ÛA ¤FªFuF \π¤FhªŒF …  #FY… »N … .
#b¤q ÛA \π¤FhªŒF …  ∂F …Ê … ‡  ¤FV… ﬂ π ‡¸F »N Ûﬂ ‡∂F Û  »N …  #u… ® ‡ŒF t#… ¯F …® ‡\Fh¸X{∂F Û‚™ ¯™`F
¸F …{ Œ …∂ ‘NLF{ »N ….
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‘w NuFVc‡uF …  ~FT ~F'º… >VF~ —{F~ …  h\Ô~F‘N ‘N{h\Û¸uF \¢j{‚™ ∂~F{F …  X{F~ …
#…u™ ~FL™ \F …u¯ﬂ … ‡Y™uF ∂πº∂F Û  ∂ π® ‡F{ …¯F #FYF 11  ﬂ w ‡¸F#F …  #¸™ >  ∂˘… »N … . #…∂F ÛuF
#…® ‡  ﬂ π ‡¸F∂F Û  ""mFbπ| ‡¯™ Vπ‘N~FŒ'' #… b q∂FL… ""Vπ‘N~FŒ''uF …  &–¯…º Ï«™h¯ÛV∂F Û
»N …  #… #…uF b q{F …V Œ …∂‘N Œ …u™ b qFœ™uŒFu™ Shn ‡#… uF … >`bF« »N …. #…∂F ÛuF 6 N  ﬂ w ‡¸F
71  Yªt b»N™ #‚F tŒ Q  hY. \Û. 1361  (›. \. 1305) ∂F Û  „FVL \πﬂ ‡  15u… ~hYYF~ …
Y`t∂Fubπ~ (Yc‡YFL)∂F Û  ^™ ∂…~ πŒ π ÛVFœF{… t  b wLt ® ‡~ …¯. ""u «. <∫.''∂F Û u∆YF „ …~„F~
\F‚… ∂˘… »N ….21 u«. <∫.∂F Û m… ﬂ π ‡¸F #…YF bL ∂˘… »N …  ‘N …  ""u «„µﬂÛ¯<~''∂F Û u‚™.
#F m`F ﬂ π ‡¸F #F‘N …  bL #¯mÙ #YF tœ™u ¤FªF ÏY≥‡b …  V π‘N~FŒ #u… \F ¢~Fn ¶ ‡uF
¯F…®‡\Fh¸X{∂FÛ ""~FL®‡ﬂ … ‡Y™uF ﬂ π ‡¸F'' Œ~™®… ‡ bqh\Ô »N …. (hYA…ª œœFt ∂FÊ… ‡ ‘π N#F… bq®‡~L
4, bf. 465) #F ""u«„µﬂÛ¯<~''∂FÛ ""bf£Y™~F‘Nbqmj`''∂F Û  4  #b¤q ÛA b◊F …  #…YF
»N …  ‘N …  hﬂ ‡–¸™uF »N …–¯F h¸jﬂ π ‡  \∂qFÊ ‡  b f£Y™~F‘NuF ~F‘N® ‡hY #u… h∂« œÛﬂ ‡m~ﬂ ‡F› ® f ‡Œ
VLFŒF #u… h¸jﬂ ‡™ ¤FªFuF #F◊®‡Fı{ Œ~™® … ‡  #F …˘ºFŒF ""u GÈ¯±{Û»{ÛªÛ Q''∂F Û ¤qn ‡
ÏY≥‡b∂FÛ ∂⁄{F »N…. bf£Y™~F‘N~F\F…uF ®‡Œf tXY &b~ ®…‡Ê‡¯F…®‡ uY™u bq®‡FA #F "bqmj`FYh¯'
&b~‚™ b| … ‡  »N … .  (hYA…ª œœF t  ∂FÊ … ‡  ‘ π N#F …  #¢. \Û.∂F Û  b f£Y™~F‘N~F\F …  ""hYA…uF …  ^™
ﬂ π. ® … ‡ .  AFÏ«™uF …  ¯ …º)
m™T… ∂¸ÃYuF… bqmj`VqÛ‚ ^™ bq¤FœÛa\wh~#… hY. \Û. 1334 (›. \. 1277)∂FÛ
~œ…¯F …  ""u «.∞∫.''  »N … .  #F Vqj‚∂F Û  ∂F« ‘N ¢u #FœF{F … tu π Û  ›hŒYfÙ‘N V qh‚Œ u‚™ b~ ÛŒ π
\F‚… \F‚… ŒX®‡F¯™u #u…® ‡ ~FT#F…, bq`FuF …, hY˚FuF …, ® ‡hY#F… #u… #j{ ∂¸ÃYbwLt
ı{W_Œ#F …uF b q\ ÛVF …bFŒ ® … ‡ Ê ‡¯F{ ∂¸ÃYuF &–¯…ºF …  #u… #¢hŒ¸Fh\®‡ Œ£{ hu≥‡bF{F
»N …. œ∑‡YŒ™∏\∂qFÊ‡ ~FT ¸ªtY`tu, bqhŒ¸F~ \∂qFÊ‡ #F∂~F‘N (uFVFY¯F…®‡), hY◊FhY¯F\™
b~∂F~ ~FT ¤F …‘ N,  œF ¢¯ π_{ œ∑ ‡YŒ™ ∏  ¤™∂ﬂ … ‡Y, h\Ô~F‘N  ‘ N{h\ Û¸ #u…  b~∂F¸ tŒ
~F‘Nhªt ® π ‡∂F~bF¯ YV…~ … ® … ‡Ê ‡¯F{ ›hŒ¸F\ bqh\Ô ~FT#F… Œ…∂‘N ®‡hY œ∑‡YŒ™∏ mFL¤ø‡,
®‡hY~F‘N YF®Q ‡bhŒ, ∂¸F®‡hY ∂F´, h\Ô\F~ÏYŒ `ubF¯, ®‡Y™ja ^™bF¯ YV…~ … ¤F~ŒuF
\Fh¸X{ \∂qFÊ ‡F …u™ #F∂FÛ ® … ‡Ê ‡¯™{ hY‰ÏŒ #¢hŒ} ´Ê‡uF#F… &W–¯hºŒ »N …. #F Vqj‚u™
¤FªF bqYFh¸®‡ #u… bqF\Fhﬂ‡®‡ »N …, YLtu \π\ÛmÔ #u… \πbh~h∂Œ »N…. _{FÛ{ #hŒA{F…W_Œ
®…‡ #\Û¤YF…W_Œ Shn‡VF…œ~ ‚Œ™ u‚™. ®‡F¯∑‡∂… T…›#… ŒF… "u«. ∫.' Vπ‘N~FŒuF #¢hŒ¸Fh\®‡
\F`uF …∂F Û  b q‚∂ #…YF …  V qj‚ »N …  ‘ N …  # ¢ hŒ¸Fh\® ‡  ´Ê ‡uF#F …uF YªF … t  #Fb …  » N … .
T… ®…‡ #¢hŒ¸Fh\®‡ Shn‡#… ^™ ∂…~πŒπ ÛV\wh~ ~hœŒ ""u«. <∫.'' Vqj‚ bqmj`\Fh¸X{∂FÛ
\F ¢‚™ Y`π #VX{uF …  #u… #h`®‡ hY‰F\bF« bw~YF~ ‚{F …  »N …. ^™ ∂…~ πŒ π ÛV\wh~ b»N™uF
#u…®‡ bqmj`®‡F~F …#… Œ…uF … #F`F~ ¯™`F… »N …, #…Ê‡¯π Û ‘N u¸™> #F‘N hﬂ‡u \π`™∂FÛ Vπ‘N~FŒuF
›hŒ¸F\uF …  #o{F\ ® ‡~uF~ ® … ‡  ® ‡~FYuF~ \F ¢  ® ‡ F …›#…  #F V qj‚uF …  #F`F~ ¯ …YF …  b| … ‡
» N … ,  # …Ê ‡¯ π Û  Œ …u π Û  # ¢ hŒ¸Fh\® ‡  ∂ w–{ »N … .  ^™ ∂ …~ πŒ π ÛV\ w h~#…  #Fb …¯ ® ‡ F¯Fu π∑ ‡∂ #j{«
ﬂ π ‡¯ t¤ »N … .  "b qmj`hœjŒF∂hL' hYA… ∂ π hu ^™ h‘NuhY‘N{∆ #… ® ‡¸ …¯F ADﬂ‡F …  #X{ÛŒ
∂¸ÃYuF »N …  ""V π‘ N~FŒuF ›hŒ¸F\ ∂FÊ … ‡  b qmj`hœjŒF∂hL ‘N …  \F∂Vq™  b w~™  bF| … ‡
»N… Œ…Y™ \F∂Vq™ #FbuF~ m™T… ®‡F…› Vqj‚, T… ®‡F¬∂™~uF ›hŒ¸F\ ∂FÊ…‡uF ""{Û»L{h<ºc±''
Vqj‚u …  #bYFﬂ ‡≥ ‡b …  VL™#… ŒF … ,  h¸ Û ﬂ πÏŒFuuF m™T ® ‡ F …›bL b q F ÛŒuF ›hŒ¸F\ ∂FÊ … ‡
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&b¯D` u‚™. #Lh¸¯bπ~ \F‚ …  \ Ûm Û` `~FYŒ™ ‘N …  ¸® ‡ E® ‡ŒF …  # …∂F Û  #Fb …¯™ »N …  Œ …
¯V¤V \Ûb wL t  hY‰\hu{ VL™ A® ‡ F{.''22 (#F \ Ûﬂ ‡¤ … t  hYA …ª œœF t  ∂FÊ …  ‘ π N#F …
b q® ‡~L 3)
 #F &b~FÛŒ hY. \Û. 1389∂FÛ ﬂ‡hÂLuF ﬂ… ‡YhVh~ uV~∂FÛ ~¸™, ^™ h‘Nubq¤\wh~#…
""<¯. L±. @∞.'' uF∂uF… bqmj`Vqj‚ ~i{F… »N …. Vπ‘N~FŒ, ®‡F[‡™{FYF|‡, ﬂ‡hÂL ~F‘NbwŒFuF,
∂Ø{¤F~Œ, \Û{ π_ŒbqF ÛŒ, #Y`, hm¸F~, ® ‡LF tÊ ‡® ‡  YV…~ …  b qﬂ … ‡AF …∂F Û  #FY…¯F bœF\…® ‡
Ï‚FuF …uF #…∂F Û  ® ‡–bF …  »N … . ¤F ¢VF … h¯®‡ #u… #¢hŒ¸Fh\®‡ mÛu …  Shn ‡#… #F Vqj‚ ´LF …
&b{F …V™ »N …. #F &b~F ÛŒ Vπ‘N~FŒu™ ~F—{\ÙFuF …  &i»N …ﬂ ‡  ® ‡~uF~ #¯F&Î™uuF \¢j{ …
Vπ‘N t~ bqTuF \Fh¸X{, Ï‚FbX{ #u… \F ¢˜{u™ \∂fhÔuF …, ‘N …  ® ‡F˘… #u… ‘N …  ~™Œ … \Û¸F~
®‡{F … t ,  Œ …u …  u‘N~ …  T…uF~ #…® ‡  \FÂ™ Œ~™® … ‡  #… #FbLu… ® … ‡ Ê ‡¯™® ‡ hYVŒF …  #F Vqj‚∂F Û
b w~™ bF| … ‡  »N … . ∂¸∂wﬂ ‡  VËuY™u™ Vπ‘N~FŒ &b~u™ œ|‡F›uF …  &–¯…º, Vπ‘N~FŒuF \∂Vq
\Fh¸X{∂FÛ #…®‡ ∂F« #…∂uF ‘N ¯ºFL∂FÛ‚™ ∂˘™ #FY… »N …. H¯…i»NF …uF ¸F‚… Y¯¤™uF …
uFA ‚YFu™ hY. \Û. 845u™ ‘N …  h∂hŒ #…∂L… #Fb™ »N …. Œ …  m™T m`F ® ‡~ŒF Y`F~ …
hY‰\u™{ VL™ A®‡F{ »N ….
#F h\YF{ ^™ ® ‡<‡\wh~#… ""Yπ] h»∂¤\ÛL±ŒÛ Q ·æÛ{u «„µﬂ'' \Û. 1392∂FÛ b w~F …
® ‡{F … t  » N … .  ∂F~YF| ‡∂F Û‚™ bF¯ubπ~ #FY™ Y\…¯F \∂~F\F¸ #u… Œ …∂uF bh~YF~ …  ® ‡~ …¯F …
A«π Û—{ ∂¸FŒ™‚tuF … &ÔF~, #FºF bq\ÛV∂FÛ ¤FV ¤‘NYuF~, #…®‡ \FÂ™ Œ~™® … ‡  YLtı{F …
»N …  Œ …‚™ Œ …u™ hY‰\u™{ŒFu™ »NFb ﬂ … ‡ºF{ »N …. #F &b~F ÛŒ #u…® ‡  b qmj`Vqj‚F …  ~œF{F
»N … .  "b qmj`hœjŒF∂hL'uF ® ‡ŒF t  ^™ ∂ …~ πŒ π ÛV\ w h~‚™ h¤ju #j{ ^™ ∂ …~ πŒ π ÛV\ w h~#…
ÌŒ<¯{Û¯<~  (#b~uF∂ <¯∫Û{§ Qc±) ~œ™ »N … .
#F h\YF{ hY. \ Û.  1405∂F Û  hﬂ ‡–¸™∂F Û  ~¸™u …  ^™ ~F‘ NA …º~\ w h~#…  ""u «„µﬂ
@∞Û QY''  ‘ N …u π Û  m™‘ π N Û  u F∂ ""∫L ] <¯ ÿY<Lu «„µﬂ''  bL » N …  Œ …  b qmj`V q Û‚  ~i{F …  » N … .
#F V q j‚ b q .  hœ.u™  b w hŒ t ≥ ‡b …  ~œF{ …¯F …  VL™ A® ‡ F{.  Œ …∂F Û  ® π ‡¯  24  b qmj`F …  » N … .
#F &b~F ÛŒ bL ^™ h‘ NuhY‘N{∆u…  bFÊ ‡LuF V q j‚¤ Û| ‡ F~∂F Û‚™  ""u «„µﬂª hº «\''u™
b q hŒ ∂˘™ » N … .  T …  ® … ‡  #F  b q hŒ º Û h| ‡Œ  » N … .  Œ …∂F Û  Yiœ …  Yiœ …  #u …® ‡  bFuF#F …  º w Ê … ‡
» N … .  Œ …∂‘N  # ÛŒuF …  ¤FV bL &b¯D` u‚™. ^™ h‘ NuhY‘N{∆ Œ …uF …  \∂{ ∂F … | ‡ F∂F Û
∂F…|‡F … 15∂™ \ﬂ‡™uF… VLFY… »N …. Œ…∂FÛ ¤F…‘N-VFÛV…{bqmj` bf£Y™~F‘Nbqmj`, uF¸|‡~F{-
bqmj`, ∂ﬂ‡uY∂t ‘N{h\Û¸ﬂ … ‡Y b q™hŒbqmj`, `F~F ØY Û\bqmj`, uF| w ‡¯F ¯FºLbqmj`
YV…~ …  b qmj`F …  ºF\ &b{F …V™ #¢hŒ¸Fh\® ‡  \F∂Vq™  b w~™  bF| … ‡  » N … .  #F h\YF{ #u…® ‡
b qmj`V qj‚F …  ∂˘ …  » N … ,  ‘ N …u F …  ∂F« uF∂F … –¯ …º ‘ N  {F … ≈{ VLFA … .  ‘ N …∂  ® … ‡  "u ] .  u « .
ª h .'  (\ ÛbFﬂ ‡ ® ‡  ˙  ^™  h‘ NuhY‘ N{∂ π hu), ^™  ‘ N{h\ Û¸\ w h~  ® f ‡Œ  "@ ] ∞ .  ∫.'  (›. \.
1360), ^™ \YF tu Û ﬂ ‡  ~hœŒ "»º[ ] >∫t{L'  (›. \.u™ 14∂™ \ﬂ ‡ ™), ^™ \F …∂hŒ¯® ‡
® f ‡Œ  "@ ] ∞ .  u « . '  (›.\.u™  14∂™ \ﬂ ‡ ™),  "@ ] ∞¤Û{uÛ~∫t{Lª hº «\'  (\ ÛbFﬂ ‡ ® ‡  ˙  ^™
h‘ NuhY‘ N{∆, ~œuF  \∂{ ›. \. 1407), ^™  h‘ Nu∂ Û | ‡uVhL ~hœŒ "@ ] ∞ .  u « . '
(›. \. 1436), ^™ bæuF¤ ®f‡Œ "@∞Ûµ\[>‚Qu«„µﬂ' (›. \. 1456), ^™ ~Xu∂Û|‡uVhL
~hœŒ "u «„µﬂ{Û»'  #‚YF "mÛ Q»u «„µﬂ'  (›. \. 1460), ^™  ~ F‘ NY–¯¤ ~hœŒ
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"mÛQ»u«„µﬂ' (›. \. 1473), 15∂™ \ﬂ‡™∂FÛ ^™ bwLtœja… ¯º…¯ "uh∫‚h[>œ>πu«„µﬂ',
^™ ¯FYJ{\∂{ ~hœŒ "<¯¤~u«„µﬂ' (›. \. 1512), ^™ \¸‘N\πÛﬂ‡~ ®f‡Œ "{©`§Û¯@∞u«„µﬂ'
YV …~ …  uF … >`bF« b qmj`V qj‚F …  » N … .  #F h\YF{ bL b q® ‡ F hAŒ uh¸ ‚{ …¯F  b π Õ® ‡˘
b qmj`V qj‚F …  bFÊ ‡L YV …~ …u F  V q j‚¤ Û| ‡ F ~ F …u ™  ¸ÏŒb qŒF …∂F Û  ® … ‡ ﬂ ‡  » N … .
&b\Û¸F~
#F∂ &b{πt_Œ "u«„µﬂªÛ<\©∂'∂FÛ Vπ‘N~FŒuF ∂Ø{®‡F¯™u ~F‘N®‡E{ #u… \FÛÏ®f ‡hŒ®‡
›hŒ¸F\u™ ¯V¤V Œ∂F∂ \F∂Vq™  \œYF{ …¯™ b| ‡ ™  » N … .  \∂Vq  \ ÛÏ® f ‡Œ \Fh¸X{∂F Û
#F #…® ‡  #…Y π Û  \Fh¸WX{®‡ ÏY≥‡b »N …  ‘N …  hYª{YÏŒπu™ \F‚F …\F‚ ´Ê ‡uF#F …u™ ŒF~™ºF …,
\F¯YF~™ bL uF … >` …  » N … .  u «.  ∫., u «. <∫., <¯. L±. @∞., u «.  @∞Û Q .  ‘ N …YF  V qj‚F …∂F Û
#FY™ Yª t  uF … >`F …  b πÕ® ‡˘ ∂˘… »N … .  #…∂F Û  ¤F≈{ …  ‘N  ® ‡ F …› #…Y™ ∂¸ÃYu™ ´Ê ‡uF uF … >`F›
¸A… ‘N …u π Û  Yªt #Fz{π Û u ¸F …{. bqFœ™u #u… ∂Ø{®‡F¯™u ¤F~Œ™{ \Fh¸X{∂FÛ #F bh~bFÊ‡™
¯V¤V #bYFﬂ ‡≥ ‡b VLF{ #…Y™ »N … .  ¤FÊ ‡-œF~LF …#…  Œ ¢{F~ ® ‡~ …¯™ ~F‘NY ÛAFY¯™#F …
#u…  Y¸™Y ÛœF#F …uF œF …b| ‡ F  h\YF{ #j{« #FY™ \F¯YF~™#F …  ∂˘Œ™ u‚™ #u…  #…
\F`uF …  bL b q∂FL∂F Û  #YF tœ™u »N … .  #«…  # …  YFŒ uF … >`u™{ VLFA …  ® … ‡  ›hŒ¸F\
∂F« ¤wŒ® ‡ F˘u™ uF … >` ‘ N  u‚™ ® ‡~ŒF …  Œ …∂F Û  ¤ wŒ® ‡ F˘ \F‚ t® ‡  ® … ‡  #u‚t® ‡ F˘ ¸ŒF …  u …
Œ …YF …  ® … ‡∂ ¸ŒF …  ? Œ …  bL c ‡F Û® ‡ Eu …  ∂ w® … ‡¯ ¸F …{ »N … .  ¤ wŒ® ‡F˘u…  \∂—{F hYuFuF …  YŒ t∂Fu
Vw ÛœYF| ‡F &¤F ® ‡~ …  Œ …∂F Û  uYF› u‚™. ›hŒ¸F\ ∆YFŒF ∆Yu \F‚… #ŒwÊ ‡  \ ÛmÛ` `~FY …
» N … ,  Œ …‚™ Œ …u π Û  ∂ w–{ #u…® ‡VLπ Û  Y`™ T{ »N … .  #F Œ∂F∂ Shn ‡# …  ""\ ÛÏ® f ‡Œ b qmj`
\Fh¸X{''uF …  hYA …ª #o{F\ ‚YF …  #X{ ÛŒ ‘N≥ ‡~™  » N … .
bFﬂ‡ Ê‡™b
1) 'History is the one week spot in indian literature. It is, in fact,
non-existent. the total lack of the historical sense is so characteristic,
that the whole course of Sanskrit literature is darkened by the shadow
of this defect, suffering as it dose from an entire absence of exact
chronology' - ('History of Sanskrit literature' by A. A. Macdonell,
Landon, 1900, P. 10)
2) 'India has never known among its sastras the study of history
such as Greece and Rome cultivated or as Modern Europe understands
it' (Introduction - Translation of Rajatarangini P. 1)
3) ""Vπ‘N~FŒuF ∂Ø{®‡F¯™u h¸jﬂπ‡-~F‘NbπŒ{πVuF ›hŒ¸F\uF bqmj`FX∂®‡ \F`uF…''
ı{F˜{FŒF ˙ ~F. ~F. ﬂπ‡VFtAÛ®‡~ ®…. AFÏ«™, „Fmt\ Vπ‘N~FŒ™ \¤FuF 67∂FÛ Yª…t #Fb…¯πÛ
ı{F˜{Fu, ›. \. 1932, ∂π Ûm›, bf. 2.
4) ""bqFœ™u Vw‘N~FŒuF \FÛÏ®f‡hŒ®‡ ›hŒ¸F\u™ \F`u-\F∂Vq™'' ∂πhu ^™ h‘NuhY‘N{∆
Vπ‘N~FŒ \Fh¸X{ \¤F-#∂ﬂ‡FYFﬂ‡ ›. \.1933-34, bf. 6.
5) 'Kavyanusasana' by R. C. Parikh Vol. II, Introduction, Bombay 1938.
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6) I. A. Part 6, P. 180.
7) "¤\Û¤Û©∂ ¯ÌL]uÛ~ @∞Û ªÛ<\©∂¤I[>~ √Û¶{ ªhÌ@G∞L ªÛ<\©∂ ¤Q *  …ª@∞Á ‚Q`'
^™ ¤F…V™¯F¯ ‘N. \FÛ|… ‡\~F, ‘N¢u \ÛÏ®f‡hŒ \ÛAF…`u ∂Û|‡¯, YF~FL\™, bq‚∂FYfhÙ
›. \. 1956, bf. 200.
7A) "√<mﬂÛ`<∫µLÛ¤<c#' uG. 110.
8) #F Vqj‚F … ^™ h‘NuhY‘N{ ∂πhu#… "h\Û´™ ‘N ¢u Vqj‚ ¤Û|‡F~' Y™~¤w∂, bhÒ∂
mÛVF˘∂FÛ‚™ bq®‡FhAŒ ®‡{Ft »N….
9) "u«mÛ¯@∞∫t{L' ^™ bq¤FœÛa\wh~ (bq®‡FAu ›X{Fhﬂ‡ &b{πt_Œ) bqÏŒFYuF, ∂ÛV¯Fœ~L
10) "u«„µﬂ@∞ÛQY' ^™ ~F‘NA…º~\wh~ bf. 1.
11) "u…¤<ªt{∫t{…' \Û. ˙ ¸h~Y–¯¤ ¤F{FL™, ¤wh∂®‡F bf. 15.
12) 'A History of Indian literature', Vol. II, M. Winternitz, calcutta,
1933, P. 519.
13) 'History and culture of the Indian People', Mahendle & A. D.
Pusalkar, Vol. VI, Bombay, 1960, P. 474.
14) 'Political History of Northern India From Jain sourses' by G.
C. Chaudhary, Amritsar, 1954, P. 3.
15) "›hŒ¸F\u™ ®…‡|‡™', |‡F§. ¤F…V™¯F¯ \FÛ|… ‡\~F, bf. 74, hÊ‡. 1.
16) "bqFœ™u Vπ‘N~FŒuF \F ÛÏ® f ‡hŒ®‡ ›hŒ¸F\u™ \F`u \F∂Vq™', ^™ h‘NuhY‘N{∆
(bq®‡FA® YV…~… &b{πt_Œ) bf. 6.
17) 'Life of Hemchandracharya' #… A™ªt®‡‚™ Œ…uF… #ÛVq …∆ #uπYFﬂ‡ ‚{F… »N ….
#uπYFﬂ‡ ˙ ^™ ∂F …Œ™¤F› bÊ… ‡¯, bq®‡FA®‡ ˙ h\Û´™ ‘N ¢u Vqj‚ ¤Û|‡F~,  Vqj‚ 5,
#∂ﬂ‡FYFﬂ‡, ›. \. 1931. #F &b~FÛŒ "\Q¤∫µÛ∫Û∂· »±¯`∫t{π' uF∂‚™ h¸jﬂ‡™
#uπYFﬂ‡ ˙ ^™ ®‡ÏŒπ~∂¯ mFh[‡{F, œF¢ºHmF hY◊F¤Yu, YF~FL\™, ›. \. 1967‚™
bq®‡FhAŒ ‚{…¯ »N ….
18) "bqmj`Fhﬂ‡∂F Û #¢hŒ¸Fh\®‡ #u… \F∂Fh‘N®‡ YÏŒπ', ^™ ¤F…V™¯F¯ \FÛ| … ‡\~F,
bq®‡FA®‡˙ ¤F…. ‘N… hY◊F¤Yu, bq‚∂FYfhÙ ›. \. 1977, bf. 3.
19) "¯F…®‡®‡‚FuF ∂w˘ #u… ®π‡˘' |‡F§. ¸h~Y–¯¤ ¤F{FL™, bf. 360.
20) Vπ. ~F. \FÛ. ›. (¤F. 4), bf. 4 bqÏŒFYuF.
21) hYA…ª œœFt ∂FÊ…‡ ‘πN#F… #FV˘ bq®‡~L - 4∂FÛ "~FL®‡ﬂ…‡Y™uF ﬂw‡¸F' bf. 465
22) "bqFœ™u Vπ‘N~FŒuF \FÛÏ®f‡hŒ®‡ ›hŒ¸F\u™ \F`uF \F∂Vq™' (∂πhu ^™ h‘NuhY‘N{∆
&b{πt_Œ) bf. 15.
bq® ‡~L -  3
""u«„µﬂt∫µLÛ¤tc''uπ Û  Ï‚Fu #u… bqﬂ ‡Fu
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3.1. "u « «„µﬂ<∫µLÛ¤<c'uπ Û  Ï‚Fu #u… b qﬂ ‡Fu
Vπ‘N~FŒuF b q Fœ™u ›hŒ¸F\u™ hYhAn‡  ® f ‡ hŒ #u…  Ï∂ f hŒuF #F`F~¤wŒ ‘N … Ê ‡¯F
bL b qmj`FX∂® ‡  #u…  œh~«FX∂® ‡  V qj‚-humj` YV…~ …  \ ÛÏ® f ‡Œ, b q F® f ‡Œ ® … ‡  b q Fœ™u
ﬂ … ‡¬{ ¤FªF∂F Û  ~œF{…¯F ∂˘… »N …, Œ …  m`F∂F Û u«. <∫.uπ Û  Ï‚Fu \F ¢‚™ hYhAn‡ #u… #h`®‡
∂¸ÃYu π Û  » N … .  u «. <∫.  5  b q® ‡ FA∂F Û  hY¤Fh‘NŒ »N … .  #F 5  b q® ‡ FA∂F Û  \Fﬂ ‡ F Û  #u …  \~˘
\ÛÏ®f ‡Œ V◊∂FÛ Yiœ… Yiœ… \ÛÏ®f ‡Œ, bqF® f ‡Œ #u… #b¤q ÛA \π¤FhªŒF… ∂w®‡E #u…®‡ bqmj`F…
~œF{ …¯F »N … .  # …Ê ‡¯ …  b wY t® ‡ F˘uF #¢hŒ¸Fh\® ‡  hYª{F …  ¯›u …  ~œF{ …¯F Û  ∂¸F® ‡ Fı{F …∂F Û
#FYŒ™ #hŒA{F … W_Œ#F …uF …  ﬂ ‡ F …ª Œ …∂F Û  ÏYF¤FhY® ‡  ~™Œ …  ‘ N  #F …» NF …  » N … .  b wY tuF ¯ …º®‡F …
# …Ê ‡¯ …  ® … ‡  #FœF{ t  ^™ ¸ …∂œja, ^™ #h~h\ Û¸, ^™ \F …∂ …‰~, ^™ &ﬂ ‡{b q¤ #u…  ^™
mF¯œja ‘N …YF#F …  œF ¢¯ π_{ ~FT#F …uF \∂®‡F¯™u ¸F …› Œ …∂uF hYA …  ® Û ‡›® ‡  #b{A
¯FV…  #…Y™ YFŒF …  ~F‘N¤{‚™ ® … ‡  m™TÛ V∂…  Œ …  ® ‡ F~LF …‚™ ¯ºŒF Û  #œ®‡F{F ¸ŒF #u…
∂F« bqAWÏŒ h\YF{u™ m™∆ ‚F …| ‡ ™  ‘N ¸® ‡E® ‡ŒF …  b w~™ bF| ‡™ A_{F »N … .  #… ‘N ® ‡ F~L‚™
∂¸∂ﬂ ‡  VËu™u™ \YF~™ #u …  \F …∂uF‚uF bŒu ‘N …YF  ∂¸ÃYuF muFYF …uF Û  YLtuF …
Œ …∂uF V qj‚F …∂F Û  _{F Û{ ∂˘ŒF Û  u‚™. —{F~ …  <¯. L±. @∞., {©`¤Û~, ﬂ¤Û ·{I∂, u «.
@∞Û Q .  (∫L ]<¯ ÿY<Lu «„µﬂ#), ^™ h‘Nu∂ Û| ‡u #u…  ^™ œFh~«\π Û ﬂ ‡~VhLuF "@ ] ∞.  u «.',
^™ ~Xu∂Ûhﬂ‡~VhL ®f ‡Œ mÛQ»u«„µﬂ #u… …u‚QYL{h<ºc±, ^™ h‘Nu¸ªt ®f ‡Œ "¯ÌL]uÛ~∫t{L'
&b~F ÛŒ @∞Ûµ\[ >‚ Qu «„µﬂ  Œ‚F <¯¤~u«„µﬂ  ‘ N …YF  ^™ ∂ …~ πŒ π ÛV\ w h~‚™ ´LF \∂{ b»N™
¯ºF{ …¯F V qj‚F …  ∂Fh¸Œ™uF #¤FY …  ´L…  Ï‚˘…  ∂F« ® ‡–buF hY¯F\ …  œc ‡ ™  V{F »N … .
#F‚™ &¯Ê π Û ‡ ,  ^™ ∂ …~ πŒ π ÛV\ w h~u …  œF ¢¯ π_{ Y ÛAu™ \ÙFuF …  #ÏŒ ‚ŒF Û  ~F—{¤{ ‘N …Y π Û
ŒF … ® Û ‡› ¸Œπ Û ‘N uh¸, Œ…∂uF… &Î…A ≥‡c‡ A¢¯™uFÛ ∂¸F®‡Fı{F… ¯ºYFuF… u¸™>; bL ^F…ŒF#F…uπ Û
~ Û‘ Nu ® ‡~YFuF …  ¸ŒF … .  V π‘ N~FŒu π Û  h¸jﬂ π ‡  ∂¸F~F—{ uFA bFH{ …  ∂F« #…® ‡  ‘ N  Yª t  (hY.
\ Û. 1360 = ›. \. 1304) ‚{π Û  ¸Œ π Û .  #F‚™ #¢hŒ¸Fh\® ‡  ^ πŒb~ Ûb~FuF …  ¯F¤ bL
^™ ∂…~πŒπ ÛV\wh~u… ∂⁄{F… ¸ŒF…. #…Ê‡¯… #¢hŒ¸Fh\®‡ hYVŒF…∂FÛ Œ‚F ~F‘N®‡E{ #u… \F∂Fh‘N®‡
∂Fh¸Œ™u™ Ë™LYÊ ‡ F …∂F Û  Œ …  m™T ´LF{ …  ¯ …º®‡ F …  ® ‡~ŒF œ| ‡ ™  T{ »N … .
#ÏŒ ‚Œ™ b q Fœ™u \ ÛÏ® f hŒu™ ´Ê ‡uF#F …,  ‘N …  bF …ŒFu™ Ï∂ fhŒ∂F Û,  ¯F …® ‡∆¤… ® … ‡
Y fÔ b~ Ûb~F∂F Û  ~¸™ ¸Œ™ Œ …#F …u …  —{F Û  X{F Û‚™ #…® ‡« ® ‡~™ b qmj`≥‡b …  h¯hbmÔ ®‡~YFu π Û
¤V™~‚ ® ‡F{ t  u«. <∫.∂F Û  ^™ ∂ …~ πŒ π ÛV\wh~#… ® ‡{ π ±  »N … .  #F∂F Û  ¤wŒ®‡F¯™u ´Ê ‡uF#F …  \F‚ …
bF…ŒFuF \∂{uF bq\ÛVF…u… bL #…∂L… ~œuF∂FÛ Ï‚Fu #Fz{π Û. bh~LF∂… #…®‡ m¸·∂w–{YFu
""bqmj`\Fh¸X{'' ~œF{π Û. Vπ‘N~FŒuF ∂Ø{®‡F¯™u ~F‘N®‡E{ #u… \F ÛÏ® f ‡hŒ®‡ ›hŒ¸F\u…
Œ£{ b wL t  ~™Œ …  #F¯ …ºYF∂F Û  u «. <∫.uπ Û  Ï‚Fu #uj{ »N … .  5  b q® ‡ FA∂F Û  hY¤Fh‘NŒ
u«. <∫.  ∂ ¢«® ‡-#uπ∂ ¢«® ‡  ® ‡ F˘‚™ \F …¯ Û® ‡ E-YF´ …¯F® ‡ F˘ \ π`™u™ #u…® ‡  #¢hŒ¸Fh\®‡
´Ê‡uF#F…u… &TV~ ®‡~ … »N …. ‘N …  ›hŒ¸F\∂FÛ #j{« ∂˘Œ™ u‚™. ‘N ¢u ¯F …®‡F …∂F Û ‘N ¢u`∂tuF
bq¤FY®‡\wh~#F …, ~FT#F…, ∂Û«™#F… YV…~ …uF Û  œh~«F …  ¯ºYFuF …  h~YF‘N b¸…¯F‚™ œF–{F …
#FYŒF …  ¸ŒF … .  b~ ÛŒ π  u«. <∫.uF ® ‡ŒF tu …  ¯F≈{ π Û  ® … ‡  ‘ w Nu™ YF~ ÛYF~ \F Û¤˘…¯™ ® ‡‚F#F …‚™
¸Y …  ¯F …® ‡ F …uF Û  ∂u T…›#… Œ …YF Û  b q\ju ‚ŒF Û  u‚™, #…Ê ‡¯ …  Œ …∂L… u∆®‡uF \∂{∂F Û
‚› V{…¯F \Xbπ~ πªF …uF Û  Y fÙFjŒF …  b\Ûﬂ ‡  ® ‡{F t .  V qj‚® ‡ F~uF ADﬂ ‡ F …∂F Û  T…›#… ŒF …-
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mGYh §]L©¯Ûµ` @∞ŒÛ# u]{ÛcÛ# u«±cTµL ∫QLÛh<ª ∂ŒÛ „]ﬂÛ`Û¤f $
¯ GE ¶ÌL‚Ûªµ`LÛ h  u « «„µﬂ<∫µLÛ¤<cº « µŒ¤\ h  L`Û Q <¤ $$
\F|‡FbF Ûœ\F … Yªt \π`™ ¤~bw~ T¸F …‘N¯F¯™∂F Û œF¯™u… bF …ŒFuF ﬂ … ‡ºŒF ‘N h»Nju
h¤ju ‚› V{…¯F Û  V π‘N~FŒuF Û  ~F‘Nb wŒ ~F—{uF ›hŒ¸F\∂F Û‚™ ® ‡~ …¯™ b\Ûﬂ ‡V™ #X{ÛŒ
¯F …® ‡ hb q{ ‚YFuF …  \ Û¤Y Œ …∂L… {‚F{F …≈{ ~™Œ …  ‘N ∂Fj{F …. #¸™ >  y … ‡ jœ hYœF~®‡ YF …–Œ …~ …
›hŒ¸F\uF #o{F\∂F Û  #YF tœ™u ›hŒ¸F\uF #o{F\u…  Y`F~ …  &b{F …V™ VJ{F …  » N …
Œ… {Fﬂ‡ #FY™ T{. T… ®… ‡ ‘wNu™ bqLF¯™u… YA ‚› u«. <∫.uF bq‚∂ bq®‡FA∂FÛ <¯@«∞¤u«„µﬂ#
#u… YÛ<~¯Û\`u«„µﬂ# Œ‚F bFÛœ∂FÛ bq®‡ELt bq®‡FA∂FÛ `ÛºÛ»]·`u«„µﬂ#, ¯{Û\<¤<\{u«„µﬂ#,
u ]I∂ªÛ{u «„µﬂ#, ºÛ Q¯ﬂ ·`u «„µﬂ#  YV …~ …  ‘ w NuF b qmj`F …  Ê w Û ‡ ® ‡∂F Û  #Fz{F »N …  º~F. b~ ÛŒ π
Vqj‚uF … ∂F …Ê ‡F …  ¤FV ŒF … Vπ‘N~FŒuF ›hŒ¸F\u… ¯VŒF bqmj`F …‚™ ‘N ¤{F… t  »N …. Yu~F‘N‚™
∂F Û| ‡ ™  Y™~`Y¯ \ π`™uF …  V π‘ N~FŒuF ›hŒ¸F\uF …  h\¯h\¯FmÛ` Y fÙFjŒ Œ …∂F Û  » N … .
u«. <∫. b¸…¯FuF ® ‡F …› Vqj‚∂F Û  ® ‡F¯Fu π∑ ‡∂ (Chronology) u‚™. ∂w˘~F‘N
YV…~ …  ~FT#F…uF Y ÛAFu π∑ ‡∂ "N∂Û§∂' YV…~ …∂F Û  »N …, b~ ÛŒ π  ® ‡F¯Fu π∑ ‡∂ u‚™. —{F~ …  u«.
<∫.∂FÛ hY. \Û. 8021∂FÛ ‚{…¯™ bFÊ‡Lu™ Ï‚FbuF‚™ #F~Û¤™ hY. \Û. 1277∂FÛ YÏŒπbF¯…
Œ™‚ t{F«F ® ‡~™ X{F Û  \ π`™u™ Yu~F‘N #Fhﬂ ‡  bFÊ ‡LuF ~FT#F…u™ VFﬂ ‡™#… m…\YFu™ Œ‚F
Œ…∂uF Û  ∂~L YV…~ …u™ ŒF~™ºF …  #Fb™ »N …. ^™ ∂…~ πŒ π ÛV\wh~uF #F Vqj‚∂F Û, #¢hŒ¸Fh\®‡
Shn‡#… ‘N …  \F ¢‚™ Y`F~ … ∂¸ÃYuF … &–¯…º ∂˘… »N …  Œ …  #Lh¸¯bπ~uF ~FT#F…uF \∂{uF
®‡F¯∑‡∂ √Fb®‡ huhÒŒ huﬂ … t ‡A »N …. #Lh¸¯bπ~uF Û  ~F—{h\Û¸F\u b~ _{F …  ~FT _{F~ …
VFﬂ‡™ b~ m…[‡F … ? #u… Œ…L… ® … ‡Ê ‡¯F Û Yªt ~F—{ ®‡{π ±  ? Œ…uF … ‘N … &–¯…º #F Vqj‚∂FÛ ®‡~YF∂FÛ
#Fı{F …  »N …  Œ …YF …  &–¯…º bwY … tuF #j{ ®‡F …› Vqj‚∂F Û  u‚™ ∂˘ŒF …. (® … ‡Ê ‡¯F® ‡ &ﬂ ‡F¸~LF …
∂FÊ … ‡  ‘ π N#F …  b q® ‡~L 7∂F Û ""® ‡F¯VLuF'' bf. 826)
#F h\YF{ #u…®‡ ´Ê‡uF#F… Œ …∂‘N ∂¸ÃYuF bq\ÛVF …u™ ŒF~™ºF… uF … >`YF∂F Û #FY™
»N …. (‘N …u™ œœF t  #FV˘ bq® ‡~L 4∂F Û ‘N …  Œ …  b qmj`∂F Û  ® ‡~™ »N … .) œF ¢¯ π_{ ~FT#F…uF
~F—{®‡F¯u™ ‘N …  \ ÛYX\~FYh¯ #F∂F Û  #FbYF∂F Û  #FY™ »N …. Œ …  ŒF …  hA¯F¯…º, ŒF∂qb«F …
YV…~… #u…®‡ bq∂FLF…‚™ bqF{˙ \Yt‚F \X{ bw~YF~ ‚› »N …. Œ…‚™ #F∂FÛ #FbYF∂FÛ #FY…¯™
~F‘N\ÛYX\~FYh¯ ºwm‘N ∂¸ÃYu™ #u… #h˚Œ™{ #¢hŒ} YÏŒπ \FhmŒ ‚› »N …. #F∂
\ÛÏ® f ‡Œ \Fh¸X{∂F Û ‘NY–¯… ‘N T…YF ∂˘Œ™ ŒF~™ºF … #FbYFu™ bq‚Fu™ A≥‡#FŒ ®‡~uF~
\F ¢ bq‚∂ #FœF{t ^™ ∂…~ πŒ π ÛV\wh~ »N …. #F ~™Œ… Vπ‘N~FŒuF ›hŒ¸F\u™ ®‡F¯Fuπ∑ ‡∂ ‘N …Y™
#hŒ &b{F …V™ \F∂Vq™ u«. <∫.#… bw~™ bF| ‡™ »N …, ‘N …  Œ …u π Û  #FVYπ Û  hYA…ª {F …Vﬂ ‡Fu »N ….
^™ ∂…~ πŒ π ÛV\wh~#… #Fb…¯™ ŒYF~™ºF …  Œ‚F #j{ hYVŒF …u …  #FV˘ bq® ‡~L 4∂FÛ
b πÕ® ‡˘ hA¯F¯…ºF …, ŒF∂qb«F …, ¸ÏŒbqŒF …, h\<‡F#F …, b πÏŒ®‡ b qAWÏŒ#F… Œ …∂‘N #j{
#¢hŒ¸Fh\®‡ \F`uF …  ˚F~F œ®‡F\YF∂F Û  #FY™ »N …  #u… ∂F …Ê ‡ F¤FVuF h® ‡Ï\F#F …∂F Û  ^™
∂…~πŒπ ÛV\wh~ hY‰\u™{ \FhmŒ ‚{F »N …. #F‚™ bπ~FŒÃYuF bq˜{FŒ hY˚Fu ^™ h‘NuhY‘N{
∂πhu#… u«. <∫. \Ûﬂ‡¤… t {F…≈{ ‘N ®‡}π Û »N … ®… ‡ """Vπ‘N~FŒuF ›hŒ¸F\ ∂FÊ… ‡ bqmj`hœjŒF∂hL'
‘N … \F∂Vq™ bw~™ bF|… ‡ »N … Œ…Y™ \F∂Vq™ #FbuF~ m™T… ®‡F …› Vqj‚, T… ®‡F¬∂™~uF ›hŒ¸F\
∂FÊ … ‡uF ~F‘NŒ~ ÛhVL™ Vqj‚u… #bYFﬂ ‡  ≥ ‡b VL™#… ŒF …, h¸jﬂ π ‡ÏŒFuuF m™T ®‡F …›bL
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bqF ÛŒuF ›hŒ¸F\ ∂FÊ … ‡  &b¯D` u‚™. #Lh¸¯bπ~ \F‚… \ ÛmÛ` `~FYŒ™ ‘N …  ¸®‡E® ‡ŒF …
#…∂FÛ #Fb…¯™ »N … Œ… ¯V¤V \ÛbwLt hY‰\u™{ VL™ A®‡F{''2 YV…~…. u«. <∫.uπ Û Vπ‘N~FŒ™
¤FªFjŒ~ ® ‡~uF~ ~F. ~F. ^™ﬂ π ‡VF tA Û® ‡~ ® … ‡Y˘~F∂ AFÏ«™ bL ®‡¸ …  »N …  ® … ‡  ""Vπ‘N~FŒuF
›hŒ¸F\uF \F`u Œ~™® … ‡  #F Vqj‚ #…u™ b¸…¯F ÛuF ® … ‡  bF»N˘uF ® ‡F …›bL #…® ‡  V qj‚
®‡~ŒF Y`F~ …  ∂ w–{YFu »N …, #…∂F Û  \Ûﬂ … ‡¸ u‚™. T… ® … ‡  ~F‘NŒ~ ÛhVL™u™ ŒF …¯ … u«. <∫.  YV…~ …
® ‡ F …› Vqj‚ u #FY…, bL #…u …  mFﬂ ‡  ® ‡~ŒF Û  #… ∂Ø{®‡F˘uF \F| ‡F bF Ûœ\F …  Yªt ‘N …Ê ‡¯F
¯F ÛmF VF˘FuF … ›hŒ¸F\ &®… ‡¯YF∂F Û &b{F…Vuπ Û  u«. <∫.  ‘N …Y π Û  ® ‡F …› bπÏŒ®‡ h¸jﬂ π ‡ÏŒFuuF
m™T bqF ÛŒ∂F Û  ∂⁄{π Û  ¸F …{ #…Y π Û  ∂F~F TL∂FÛ u‚™. ~F‘Nb wŒFuF∂F Û  ˜{FŒF …  »N … . Œ …  u«.
<∫. b»N™ ´L… YºŒ… ¯ºF{…¯ »N ….''3 b Û. ¸T~™bq\Fﬂ ‡  h˚Y…ﬂ ‡ ™∆ u«. <∫.uF h¸jﬂ ‡™
¤FªFjŒ~u™ bqÏŒFYuF∂F Û  ® ‡¸ …  »N …  ® … ‡  ""<ªæ{Û» √Û ¶{ @ ] ∞¤Û{uÛ~ @Q ∞  ª¤∂ @Q ∞  <»L`Q
¯c·` Fª¤Q *  º «tŒL \ ¶  ¯ Q  u «Û∂# ª„ @Q ∞  ª„ ™ Q<L\Û<ª@∞ √Û ¶{ √ÛﬂÛ{mML \ ¶  $ …`@Q ∞
Vr>`Û@ « ∞¤ ¤ Q *  @ ] ∞œ >  √ÛºQ-u±œ> Qu` @∞Û ª hm¯ \Û Q  ª@∞LÛ \ ¶  u{ …`¤Q *  ª Q  @∞Û QF ·  ¯c·`
ª¯·ŒÛ <`¤M ·~ \Û Q  ™ QªÛ `\± *  ¤Û`Û »Û ª@∞LÛ $''4
^™ ¤F…V™¯F¯ \FÛ| … ‡\~F bL {F…≈{ ‘N ®‡¸… »N … ® … ‡ ""#FA~… 600 YªtuF ›hŒ¸F\uF…
¯V¤V h\¯h\¯FmÛ` YfÙFjŒ ∂˘™ #FYŒF… ¸F …{ #…YF Vqj‚F… \∂ÏŒ ¤F~ŒuF \ÛÏ®f ‡Œ-
bqF® f ‡Œ \Fh¸X{∂F Û  hY~¯ »N …. b qmj`hœjŒF∂hL Vπ‘N~FŒuF ∂Ø{®‡F¯™u h¸jﬂ π ‡  ~F‘Nb wŒ
{πVuF …  ›hŒ¸F\ &_…¯YF∂F Û  m™T ®‡F …›bL bqmj`FX∂®‡ ¯ºFL ®‡~ŒF Y`F~ …  &b{F …V™
‚F{ »N ….''5
#¢hŒ¸Fh\®‡ Shn ‡#… ŒF …  u«. <∫.u™ #huYF{t &b{F …hVŒF h\Ô »N …  ‘N, b~ ÛŒ π
ŒX®‡F¯™u \F∂Fh‘N® ‡, ~F‘N® ‡E{, #Fh‚t® ‡, ¤F ¢VF … h¯®‡, `Fh∂t® ‡  YV…~ …  bh~WÏ‚hŒ hYA…
bL Œ…∂FÛ bπÕ®‡˘ hYVŒF… ∂˘™ #FY… »N …. (#FV˘ bq®‡~L-7∂FÛ ""\FÛÏ®f ‡hŒ®‡ hY¤FV''∂FÛ
#¸™ >  Œ …uF …  \F ¢  b q‚∂ YºŒ #o{F\ ~‘w N  ® ‡~YF∂F Û  #Fı{F …  »N …  ‘ π N#F …  b f. 826) #…
~™Œ… \Fh¸WX{®‡, \F∂Fh‘N®‡ #u… ¤FªF®‡E{ Shn‡#… bL u«. <∫. #…®‡ ∂¸ÃYbwLt #o{F\uF…
hYª{ »N …. b qÏŒ πŒ Vqj‚ ^™ ∂…~ πŒ π ÛV\wh~#… hY. \Û. 1361∂F Û  Yc ‡YFL∂F Û  b wLt ® ‡{F … t
» N … ,  #…Ê ‡¯ …  ∂F« #…® ‡  ‘N Yª t  b¸…¯F Û  uFA bF∂…¯F h¸jﬂ π ‡  ~F—{u™ T¸F …‘N¯F¯™ #u…
~FT#F…u™ ~¸ …L™®‡~L™uF …  b qX{Â #uπ¤Y Œ…∂u… ¸A… ‘N, #…∂ Œ …∂L… ® ‡~ …¯F œF …<‡\
&–¯…ºF …  b~‚™ ¯FV… »N … . ›hŒ¸F\ ‘N …  #X{F~ \π`™ ∂F« {πÔF …  #u… ~F‘N\¤F#F …u™
´Ê‡uF b w~ŒF …  ‘N \™h∂Œ ¸ŒF …. Œ …u …  ^™ ∂…~ πŒ π ÛV\wh~#… ‘Nu\F∂Fj{u™ ¤wh∂ b~ ¯FY™u …
∂ w® ‡E ﬂ ‡ ™`F …. #¢hŒ¸Fh\®‡ hY®‡F\∑‡∂∂F Û  u«. <∫.uÛ π  #F ∂¸ÃYbwLt {F …Vﬂ ‡Fu »N ….
3.2. "u«„µﬂ<∫µLÛ¤<c'uπ Û  #F`F~Ï‚Fu
u«. <∫. YF´…¯F®‡F¯uF #ÛŒ®‡F˘∂FÛ ¯ºF{π Û »N …. #…uF… ∂π˜{ #F`F~ ŒF… ^πŒb~Ûb~F.
^™ ∂…~ πŒ π ÛV\wh~ bF …Œ …  ‘N ® ‡¸ …  »N …  Œ …∂ \ﬂ Q ‡V π~ π  \ Ûb qﬂ ‡ F{ »N …. ‘N …  m¸·^ πŒ ∂πhu#F …  bF\…
® ‡ŒF t#… Y fÙFjŒF …  \F Û¤⁄{F ¸A… Œ …∂uF Vπ~ π#F …#… ® π ‡∂F~bF˘uF …  #u… ® ‡ﬂ ‡ Fœ h\Ô~F‘NuF …
\∂{ bqX{Â T…{F …  ¸A…; Y˘™ Vπ‘N~FŒu™ h¸jﬂ π ‡  ~F‘Nb~ Ûb~F \F‚… #F ∂πhu#F …u™ bø‡
b~ Ûb~F #ŒwÊ ‡  œF¯Œ™ ¸Œ™, #… T…ŒF Û  #F Vqj‚®‡F~ bF\… \F …¯ Û® ‡E{ πVuF \F ¢‚™ \∂fÔ
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#u… Œ …‘NÏY™ \∂{VF˘Fu™ ¸®‡E® ‡Œ ∂…˘YYF ∂FÊ … ‡  b q∂FL¤wŒ \F`uF …  ¸F …YFuF …  \ Û¤Y
»N …. u«. <∫.uF #F~ Û¤… V qj‚®‡F~ bF …Œ …  ® ‡¸ …  »N … .
º«µŒÛ`f <¯ﬂM∂ <¯<¯ﬂÛ`f ª]®„ÛQﬂÛ∂ ﬂ±¤LÛ¤f $
§±¤Q¿L]åÌL˚B„µﬂÛLf º «µŒ h L`Û Q©∂¤]¤ $$
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#‚FtŒ Q  hYhY` (bqFœ™u) Vqj‚F …u π Û  ∂ Û‚u ®‡~™ mπhÔ∂FuF …uF \πºmF…` #‚… t  ^™
∂…~ πŒ π ÛV\wh~ V◊mÛ`∂F Û  #F Vqj‚ ~œ… »N … . \ﬂ QV π~ π  \ Ûb qﬂ ‡ F{≥‡b™ ~XuF®‡~∂F Û‚™ b qmj`-
hœjŒF∂hL ≥‡b™ (Vqj‚) ~XuuF… &ÔF~ ®‡~YF ›i»NŒF ∂u… ^™`∂tﬂ… ‡Y… #u…®‡YF~ ®‡¸…YF{…¯F
›hŒYfÙF …  Y| … ‡  \¸F{ ®‡~™ »N …. #F∂ Vqj‚®‡F~ …  b qFœ™u Vqj‚F …  Œ …∂‘N \ﬂ Q ‡V π~ π  b~ Ûb~F∂F Û‚™
∂˘…¯™ \¸F{uF …  &–¯…º ®‡{F … t  »N … .  #F∂F Û  \ Ûb qﬂ ‡ F{uπ Û  b qF∂FJ{ ÏY™®‡F{ π ±  »N …  ∂FÊ … ‡  Œ …
hY‰\u™{ »N …  #…∂ ‘N …  ® ‡}π Û  »N …  Œ …  Ø{Fu∂F Û  ¯ …YF {F …≈{ »N …. ^™ bq¤Fœja\wh~#… bF …Œ …
"u «mÛ¯@∞∫t{L¤f' ® … ‡Y™ ~™Œ …  ~i{π Û  »N …  Œ …uF ºπ¯F\F∂F Û  ® ‡¸ …  »N …  ® … ‡  -
„\]§]L¤]`±YQ›∂# u«Û≈º«µŒQ›∂ﬁ @∞Û<`<∫Lf $
…u§]©∂ Q<L¯GEÛ<` ¯c·<∂H∂ Q  <@∞∂µ©∂<u $$
m¸·^πŒ ∂πhu~FT… bF\…‚™ Œ…∂ ‘N bqFœ™u Vq Û‚F …uF Û ® … ‡Ê ‡¯F Û® ‡ ›hŒYfÙF …u … \F Û¤˘™u…
‚F …| ‡ F Û® ‡u π Û  ¸ · Û  YLtu ®‡~ π Û  »N π Û .  #‚F tŒ Q  ^™ bq¤FœÛa\wh~ bF\… bL hY˚Fu ∂πhu#F… #u…
bqFœ™u Vqj‚F …uF …  \ Ûb qﬂ ‡F{ »N …. "<¯. L±. @∞.' (14∂F… \¢® ‡F …) ~œuF~ ^™ h‘Nubq¤\wh~
´LF ®‡–bF …u …  #ÛŒ … \Ûbqﬂ ‡F{∂w¯®‡ bF …ŒFuπ Û  ® ‡‚u ¸F …YFuπ Û  ® ‡¸ …  »N …. ‘N …∂ ® … ‡  #Lh¸¯YF|‡u™
Yu~F‘N b¸…¯F Ûu™ Y\F¸ŒuF … ‘N …∂F Û  &–¯…º #FY… »N …  Œ …  #h~n‡u …h∂ ∂Ûhﬂ ‡~uF ®‡–bu… #ÛŒ …
® ‡¸ …  »N …  ® …  ¤]®ÛLf u ]{Û<¯‚Û h  § ]©¯Û - bπ~FhYﬂ‡F …uF ∂πº‚™ \F Û¤˘™u…. #F∂ »NŒF Û  ^™
∂…~ πŒ π ÛV\wh~#… #… \∂{∂FÛ &b¯D` ¯…º™ \F`uF …uF …  &b{F …V ®‡{F … t  ¸F …YFuF …  \Û¤Y »N ….
^™ &ﬂ ‡{bq¤\wh~uF hAÕ{ ^™ h‘Nu¤a… ‡  YÏŒπbF¯uF bπ« ‘N{jŒh\Û¸uF ¤LYF
∂FÊ … ‡  hY. \ Û.  1290∂F Û  ""u «„µﬂÛ¯<~''  uF∂u™ #u…® ‡  ® ‡‚F#F …uF \ ÛV q¸YF˘™ #…® ‡
V q Û‚~œuF ® ‡~™  » N … .  ‘ N …  ^™ h‘NuhY‘N{∂πhuu …  bFÊ ‡LuF ¤ Û| ‡ F~∂F Û‚™ ºÛh| ‡Œ ≥ ‡b …  ∂˘™
»N ….6 #…∂F Û bf£Y™~F‘N œF ¢¸FL YV…~ …u … ¯VŒF ® … ‡Ê ‡¯F®‡ #¢hŒ¸Fh\®‡ bqmj`F… bL #Fb…¯F
»N … .  u «. <∫.uF ® ‡ŒF t  \F∂ …  #F ""u «„µﬂÛ¯<~''  ¸F …{ #…∂ ¯FV …  » N … .  # …Ê ‡¯ π Û  ‘ N  uh¸
bL ® … ‡ Ê ‡¯F® ‡  b qmj`F …  ŒF …  Œ …u™ ® ‡‚F#F …  \F‚ …  ´Lπ Û  \FH{ bL `~FY …  » N … .  #F &b~F ÛŒ
N∂Û§∂, ""\Q¤u«YTÌL'', ¤]<L@]∞¤]‚∫µ, @∞Á<L·@∞Û ¶¤]‚±, ª\ª«<~åu«YTÌL YV…~ …∂FÛ‚™
´LF È¯F …® ‡ F …  &Ô fŒ ® ‡{F t  ¸F …YFu π Û  ‘ NLF{ »N … .  ª]mÛ<ALÛ¯<~  Œ …∂‘N  YÛå·ﬂ{uæ<L#
YV…~ …∂F Û‚™ ´LF \ π¤FhªŒF …  bL u«. <∫.∂F Û  &ŒF~YF∂F Û  #Fı{F »N … .  (#F \ Ûm Û`™
hYA…ª œœF t bq® ‡~L 5 "u«. <∫.uF \π¤FhªŒF …'∂F Û  ® ‡~™ »N …  ‘ π N#F … bf. 782) #F &b~F ÛŒ
‘N ¢u &bF^{uF ¤Û| ‡ F~F …∂F Û  T˘Y™ ~FºYF∂F Û  #FY …¯F ¯ºFLF …  &b~‚™ ‘ w Nu™ ŒF~™ºF …
^™ ∂ …~ πŒ π ÛV\ w h~#…  #Fb™ ¸F …Y™ T…›#…. #…Ê ‡¯ π Û  ‘ N  uh¸ bL ‘ π N ﬂ ‡ ™  ‘ π N ﬂ ‡ ™  ﬂ Û ‡Œ® ‡‚F Œ‚F
‘ π N ﬂ ‡ F Û  ‘ π N ﬂ ‡ F Û  ¯ºFLF …u …  œF˘™ T…YFuF …  bL #F V q Û‚® ‡ F~ …  ´L™ ‘N≈{F#…  b q{F\ ® ‡{F … t
15$$
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»N… #u… #… ~™Œ… ""N∂Û§∂'' YV…~…‚™ ‘πNﬂ‡F b|… ‡ »N … #u… —{FÛ ‘π Nﬂ ‡F b|… ‡ »N … X{FÛ #¢hŒ¸Fh\®‡
\Û¤Y ^™ ∂…~ πŒ π ÛV\wh~uF bÂ∂FÛ ¸F …{ »N …. ^™ ∂…~ πŒ π ÛV\wh~#… bF …ŒFuF bwYF tœF{F … t  bF\…‚™
´L™ \F∂Vq™  ¯™`™ »N …  # …∂ ® ‡¸™#…  X{F~ …  # …  ¤ w¯Y π Û  u T…›#… ® … ‡  # …∂ ® ‡~™u …  Œ …∂L…
bF …ŒFuF #uπVF∂™ hY˚FuF …-hYœF~® ‡ F …-hYY …œ® ‡ F …u …  Œ π¯uFX∂® ‡  #Ø{{u ∂FÊ … ‡  Œ‚F
#… \F∂Vq™∂F Û‚™ ® ‡A π Û® ‡  uY π Û  hu∂F tL ® ‡~™ A®‡F{ #…Y π Û  ÏYŒÛ« hœ >Œu ® ‡~YF ∂FÊ … ‡  hYbπ¯
\F∂Vq™uF …  ∂ w–{YFu YF~\F …  bL #Fz{F …  » N … .  u «.  <∫.u π Û  hYª{YÏŒ π  Œ~Œ b»N™uF
® ‡ F¯ºÛ| ‡‚™ ∂F Û| ‡ ™  #F‘N  b{ tjŒuF hY˚FuF …  ∂FÊ … ‡  ® … ‡ Ê ‡¯ π Û  &b® ‡ F~® ‡  mu™ ~}π Û  » N … .  Œ …u™
Ê w Û ‡ ® ‡ E  hYVŒ T…ŒF Œ …u π Û  ∂ w–{YFu b qﬂ ‡ Fu \F∂ …  #FY …  » N … .
3.3. "u«„µﬂ<∫µLÛ¤<c'u™ &b{F …hVŒF
u «. <∫.u™ ~œuF ‚› X{F~‚™ ‘N  #F V qj‚u™ b q hŒÕ[ ‡ F  hY˚FuF …∂F Û  º wm \F~™
~™Œ …  Ï‚FhbŒ ‚› œ w® ‡ ™  ¸Œ™. #¢hŒ¸Fh\® ‡  Y fÙFjŒu …  TLYFu™ &X® Û ‡ [ ‡ FYF˘F b q F{˙
u«. <∫.uπ Û  #Ø{{u ® ‡~ŒF. bF»N˘uF ® … ‡ Ê ‡¯F{ …  V qj‚®‡F~F …#…  bF …ŒFu™ ~œuF#F …∂F Û  Œ …uF …
\F~™ ~™Œ …  &b{F …V bL ® ‡{F … t  » N …  #u …  #Fﬂ ‡~b wY t® ‡  Œ …uF …  &–¯ …º bL ® ‡{F … t  » N … .  #F
V qj‚® ‡ F~F …∂F Û  \F ¢‚™ b¸ …¯F Û  ® ‡ ﬂ ‡ Fœ ^™ h‘Nub q¤\wh~ »N … ,  ‘ N …  b q F{˙ ^™ ∂ …~ πŒ π ÛV\ w h~uF
\∂®‡F¯™u »N …. T… ® … ‡  Œ …∂L… _{F Û{ uF∂F …–¯…º u‚™ ®‡{F … t  ŒF …  bL, bF …ŒFuF ∂¸ÃYbwLt
V qj‚ "<¯<¯ﬂL±Œ ·@∞‡u'∂F Û  #F V qj‚uF …  \F ¢  b q‚∂ &b{F …V ® ‡{F … t  » N … .  X{F~mFﬂ ‡,
#F. ^™ h‘Nub q¤\wh~u™ &Ù~FYÏ‚FuF \∂®‡F¯™u #u…  Œ …∂u™ bF\ …  ® … ‡ Ê ‡¯F Û® ‡  V¸u
AFÏ«F …u π Û  #Ø{{u ® ‡~uF~F ∂¯`F~™ ^™ ~F‘NA …º~\wh~#…  ""u «„µﬂ@∞Û QY''∂F Û  YhLtŒ
ı{W_Œ#F …∂F Û‚™ ¤amF¸ ·,  Y fÔYFﬂ ‡ ™,  ∂–¯YFﬂ ‡ ™,  ¸ …∂œja, \FŒYF¸u, hY∑ ‡∂Fhﬂ ‡X{,
uFVF‘ π N tu, ¯Á∂L\…u, #F¤|‡, #u…  YÏŒ πbF¯ #…∂ 4  #FœF{F … t ,  4  ~FT#F …  #u…
2 ‘N ¢u V f¸Ï‚F …  # …∂ 10  ı{W_Œ#F …uF Û  YLtu ""u «„µﬂ<∫µLÛ¤<c''∂F Û‚™ ¯™`F Û  » N … .
^™ ~F‘NA …º~\wh~#…  ŒF …  ""u «„µﬂ@∞Û QY''∂F Û  u «. <∫.uF …  Ïbn ‡  ≥ ‡b …  uF∂F …–¯ …º bL
®‡{F … t  »N …. ^™ ¸…∂œja\wh~uF Y fÙFjŒ∂F Û Œ …#F … ® ‡¸ … »N …  ® … ‡  "¸ …∂œjaFœF{tuF ∆Yu \ÛmÛ`™
‘N …  ‘ N …  YFŒF …  b qmj`hœjŒF∂hL V qj‚∂F Û  ¯º™ »N … ,  Œ …u π Û  YLtu #¸™ >  uh¸ ® ‡~™#…  #…∂
®‡~Y π Û  Œ …  ∂F« œhY tŒ-œYtL ® ‡¸ …YFA ….' (L©u «„µﬂ<∫µLÛ¤<cLÛ Q  Â Q∂¤ f  $  t@ h ∞  ∫<¯ ·L-
∫¯·cQ` ?)7 \ÛYŒ 1422∂FÛ bwLt ‚{…¯ ^™ ‘N{h\>¸\wh~ ~hœŒ ""@]∞¤Û{uÛ~∫t{L''∂FÛ,
\Û. 1468 bwY … t  ¯ºF{…¯F ""@]∞¤Û{uÛ~u«„Û Qﬂu«„µﬂ#''∂FÛ #u… \Û. 1492∂FÛ \Û® ‡h¯Œ,
h‘Nu∂ Û| ‡uF …bFØ{F{uF ""@ ] ∞¤Û{uÛ~u«„µﬂ#''∂F Û  #F V qj‚uF …  º wm &b{F …V ® ‡~YF∂F Û
#Fı{F …  » N … .  \ Û.  1497∂F Û  b wL t  ‚{ …¯ ^™ h‘Nu¸ª tVhL ® f ‡Œ ""¯ÌL ]uÛ~∫t{L''∂F Û
bL #FuF …  {‚ …n ‡  #F`F~ ¯ …YF∂F Û  #Fı{F …  » N … .  \ Û.  1500  b»N™  ¯V¤V 10-15  Yª t
Yiœ …  ‘ N …u™ ~œuF ‚{ …¯™ ∂uF{ »N … ,  Œ …  ""…u‚ QYL{ h <ºc±''  uF∂uF V qj‚∂F Û  ŒF …  u «.
<∫.∂F Û‚™ \ … >® ‡ | ‡ F …  b◊ &ÔfŒ ® ‡~YF∂F Û  #Fı{F Û  » N …  #u …  Œ …uF #u…® ‡  b qmj`F …uF …  ´LF …
\F~ ¯ …YF∂F Û  #Fı{F …  »N … .  #…® ‡  ‘N≈{F#… ŒF …  V qj‚®‡F~ …  Œ …uF …  b q® ‡Ê ‡  uF∂huﬂ … t ‡A bL ®‡{F … t
» N … ,  ‘ N …∂ ® … ‡  ""ª¯Q ·&<u u «„µﬂÛ#  u «„µﬂ<∫µLÛ¤<cLÛ Q  Â Q∂Û#''
X{F~mFﬂ‡ §Ûæ<¯<ﬂ, …u‚QYªJL<L@∞Û YV…~… 16∂™ AŒFDﬂ‡™∂FÛ ~œF{…¯F Vqj‚F…∂FÛ,
Œ …uF ® ‡ŒF t#F …#… #u…® ‡ ‘N≈{F#… u«. <∫.uF … #F`F~ ¯™`F …  »N …. Œ …∂F Û  YhLtŒ #¢hŒ¸Fh\®‡
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&–¯…ºF…uF… \F~ &ÔŒ ®‡{F…t »N…. 17∂™ \ﬂ‡™∂FÛ, #®‡m~uF \∂{∂FÛ ‚{…¯F ^™ ¸™~hY‘N{\wh~uF
bqh\Ô \¸FØ{F{™ #u… #uπVF∂™ hY˚Fu ∂¸F …bFØ{F{ ^™ `∂t\FV~VhL#… bF …ŒFu™
\πbqœh¯Œ ""LuÛºÃœ>ul>Û¯~±'' #u… #j{ Vqj‚F…∂FÛ bL #F Vqj‚uF ®… ‡Ê‡¯F{ &–¯…ºF…uF…
#F`F~ ¯™`F …  »N … .  #… ‘N ~™Œ …  18∂™ \ﬂ‡™∂F Û  ~œF{…¯F ¯ÌL]uÛ~{Ûª, @]∞¤Û{uÛ~{Ûª
YV…~ …  ¤FªFVqj‚F …uF ~œh{ŒF#F…#… bL bF …Œ-bF …ŒFu™ ® f ‡ hŒ#F …∂F Û  #F Vqj‚uF …  b πÕ® ‡˘
&b{F …V ® ‡{F … t  »N … .  ‘N …u π Û  hYA…ª YLtu ® ‡~Y π Û  #FY¬{®‡ u‚™. #F∂ bqFœ™u®‡F˘‚™ ^™
∂…~ πŒ π ÛV\wh~uF #F Vqj‚u™ ˜{FhŒ #u… &b{F …hVŒF Ï‚FhbŒ ‚› V› ¸Œ™.
bqYŒt∂Fu ®‡F¯ºÛ| ‡uF bqF~ Û¤∂F Û \F ¢  b q‚∂ #F Vqj‚u™ #¢hŒ¸Fh\®‡ &b{F …hVŒF
152  Yª t  b wY … t  ""~F\∂F˘F''uF ® ‡ŒF t  # …¯ …® ‡ËFj| ‡~ h® ‡j¯F …® t ‡  „Fm t\ \F¸ …m …  \ πb …~ …
YLtY™ »N …. ›. \. 1856∂FÛ m… ¤FV∂F Û b q® ‡FhAŒ ""~F\∂F˘F''∂F Û  V π‘N~FŒuF bqFœ™u
›hŒ¸F\uπ Û  ∂ π˜{ ∂F˘ºπ Û  Œ …∂L… u«. <∫.uF #F`F~ …  ‘ N  Œ ¢{F~ ® ‡{ π t Û  » N … .  Œ …#F …  bF …ŒFuF
V qj‚∂F Û  u «. <∫.uF ¯V¤V bFu …-bFu …  &–¯ …º ® ‡~ …  » N …  #u …  Œ …∂F Û  ¯ºF{ …¯™ YFŒF …uF …
\ Ûb wL t  &b{F …V ® ‡~ …  » N … .  X{F~mFﬂ ‡  ¤F~Œ™{ b π~FŒÃYuF b qº~ b Û h| ‡Œ, ‘N∂ tu hY˚Fu
|‡F § .  mπ–¸~ …  u«. <∫.uF …  Ë™LYÊ‡‚™ #o{F\ ®‡{F … t .  Œ …∂F Û  hu≥‡hbŒ #¢hŒ¸Fh\®‡ Œ£{F …u π Û
∂ w–{ TL™ " Indian Ant iquary"  uF∂u™ ¤F~Œ™{ hY◊F hYª{®‡  b π WÏŒ® ‡ F∂F Û  ›.
\. 1877uF ‘ π N¯F› ∂h¸uFuF #Û® ‡∂F Û  Œ …∂L…  "Eleven Land-grants of  the
chalukyas of Anhilvad" (#Lh¸¯YF|‡uF œF ¢¯ π_{F …uF Û  11  ﬂ ‡ Fub«F …) #… uF∂uF
¯…º∂FÛ u«. <∫.∂FÛ YhLtŒ hYVŒF…uF … &b{F…V ®‡{F … t  »N …. X{F~mFﬂ‡ mπ–¸~… ‘N∂tu ¤FªF∂FÛ
"Ubar das Leben des Jaina Monches Hemacandra"  #… uF∂‚™ #FœF{t
^™ ¸ …∂œja\wh~u π Û  \hYÏŒ~ ∆Yu œh~« ¯ºYF∂F Û  u «. <∫.uF …  ¤~b w~ &b{F …V ® ‡{F … t
» N … .  X{F~mFﬂ ‡  ∂ π Ûm› \~®‡F~ …  "Bombay Gazetter"  ∂FÊ … ‡  —{F~ …  V π‘N~FŒuF …  b q Fœ™u
›hŒ¸F\ Œ ¢{F~ ® ‡~Fı{F … ,  X{F~ …  Œ …uF \ Û® ‡¯u ® ‡ŒF t  V π‘ N~FŒuF b q h\Ô b π~FŒÃY√ | ‡ F § .
¤VYFu¯F¯ ›ja∆#…, u«. <∫.uF… ºwm mF~™®‡F›‚™ #o{F\ ®‡~™, Vπ‘N~FŒuF ~F‘N®‡™{
›hŒ¸F\ \F‚ …  \ Ûm Û`™Œ ¯V¤V ∂F … Ê ‡ F¤FVu™ hYVŒF …uF …  {‚F{F …≈{ &b{F …V ® ‡{F … t .
#F∂ u«. <∫.uF ~œuF®‡F˘‚™ ∂F Û| ‡™ bF»N˘uF ¯V¤V Œ∂F∂ ®‡F¯ºÛ| ‡∂F Û  Œ …uF …
\∂Fﬂ ‡~ #u… &b{F …V ‚{F …  »N … . 19∂™ \ﬂ‡™uF ∂Ø{¤FV∂F Û  #…. ® … ‡ .  „Fmt\, mπ–¸~,
\™. #…œ. Ê‡F tu™, {F®‡F …m™, b™Ê‡\tu, ÏÊ‡™Y…j\u YV…~… {π~F …b™{ hY˚FuF…#… Œ…uF #Ø{{uu™
#FY¬{®‡ŒF #uπ¤Y™ ¸Œ™. ¤F~Œ™{ hY˚FuF …∂F Û  b Û. ^™ ~F∂œja ﬂ ‡™uFuF‚ AFÏ«™,
~F. ~F. ^™ ﬂ π ‡VF tAÛ®‡~ ®… ‡Y˘~F∂ AFÏ«™, \~ #F~. ∆. ¤FÛ|‡F~®‡~, ^™ ∂hL¯F¯ u¤π¤F›
h˚Y…ﬂ‡™, ∂πhu^™ h‘NuhY‘N{∆, ^™ ∂F…¸u¯F¯ ﬂ‡¯™œÛﬂ‡ ﬂ… ‡\F›, bqF …. ^™ ¸™~F¯F¯ ®‡Fbh|‡{F,
bÛ. ^™ VF¢. ¸™. #F…ËF, ^™ #…œ. |‡™. Y…¯L®‡~, ^™ #…. #…u. &bFØ{F{, ^™ hﬂ‡u…Aœja
\~®‡F~, ^™ | ‡™. \™. VF ÛV π¯™, ^™ ® … ‡ .  b™. ‘N ¢u, ^™ ¯F¯œÛﬂ ‡  ¤VYFuﬂ‡F\ VF Û`™, ^™
∆. \™. œF ¢`~™, ^™ #…. ® … ‡ .  ∂‘π N∂ﬂ ‡F~, ^™ ~. »NF … . b~™º, ^™ ® ‡. ∂F. ∂πuA™, ^™
&∂FAÛ® ‡~ T…ª™, ^™ ¤F …V™¯F¯ \F Û| … ‡\~F, b Û. ^™ ¸T~™bq\Fﬂ ‡  h˚Y…ﬂ ‡ ™, ^™ ® … ‡ .  ® ‡F.
AFÏ«™, bÛ. ^™ ¸h~bq\Fﬂ ‡  AFÏ«™, ^™ b™. \™. b~™º, | ‡F § .  uY™uœja #FœF{t, b.
bw. #F. ¤. ∂πhuœja\wh~‰~∆ ∂¸F~F‘N \F¸…m ‘N…YF #u…®‡ hﬂ‡≈V‘N hY˚FuF…#… #¢hŒ¸Fh\®‡
Shn‡#… u«. <∫.uF …  ¤F~ …  \∂Fﬂ ‡~ ® ‡{F … t  »N … .  #…Ê ‡¯ π Û  ‘N u¸™ >  b~ ÛŒ π  bF …ŒFuF Vqj‚F …∂F Û  Œ …uF …
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¤~bw~ &b{F …V bL ®‡{F … t  »N … .
3.4. "u «„µﬂ<∫µLÛ¤<c' A™ªt® ‡
® f ‡ hŒuF uF∂®‡~Luπ Û  #‚F tŒ Q  A™ª t® ‡u π Û  \Fh¸X{∂F Û  hYhAn‡ ∂¸ÃY »N …. A™ªt® ‡u™
b\Ûﬂ‡V™ \¸…Œπ®‡ ‚Œ™ ¸F…{ »N …. Œ…∂‘N Œ…∂FÛ \wœu, hYª{u… #FY~™ ¯…YFu™ AW_Œ, uY™uŒF
#u… \Ûhﬂ‡≈`ŒFuF… #¤FY ¸F …YF … T…›#… Œ…∂ ∂uF{ »N …. ´L™ YºŒ A™ªt®‡ Vqj‚u™ bq® f ‡hŒ
b~ bL bq® ‡FA bF| ‡uF~ π Û  ¸F …{ »N … . ^™ ∂…~ πŒ π ÛV\wh~#… bF …ŒFuF Vqj‚uπ Û  A™ª t® ‡  hYA…ª
\FY`Fu™‚™ ~F˜{π Û  ¸F …YFu π Û  ‘NLF{ »N …. ""u «„µﬂ'' ADﬂ‡uF …  b q{F …V A™ªt® ‡∂F Û  ‘N ® ‡~™u …
Vqj‚®‡F~ … bF …ŒFuF Vqj‚uπ Û  \Fh¸X{ ÏY≥‡b Ïbn‡ ®‡~™ ﬂ ‡™`π Û  »N …. ""u«„µﬂ'' ADﬂ‡uF hYhY`
#‚t´Ê ‡uF …  #FbL… #FV˘ uF … >Ø{F »N …. (‘π N#F …  b f. 9) bF …ŒFuF …  #F Vqj‚ ""∫t{L''
®‡~ŒF Û  ‘ π Nﬂ ‡ F …  »N …  #… Ïbn‡ ® ‡~YF A™ªt® ‡∂F Û  "u«„µﬂ'  ADﬂ‡ b q{F …—{F …  ¸F …YFu π Û  ‘NLF{ »N ….
hYjÊ ‡~huXË… "u«.@∞Û Q.'uF … #ÛVq …∆ #uπYFﬂ ‡ "Treasury of story"  #‚F tŒ Q  ® ‡‚F#F …uF …
ºTuF… #…∂ ®‡{F … t  »N ….8 b~ÛŒπ Œ… {F …≈{ u‚™. "u«„µﬂ' ADﬂ‡uF … #‚t ®‡‚F ® … ‡  YFŒF t #…Ê ‡¯F …
‘N u‚™ Œ …∂F Û  #¢hŒ¸Fh\®‡ ŒÃY huh¸Œ ¸F …{ »N …. Œ …  #FbL… #FV˘ T…{ π Û  »N … .
^™ ∂…~ πŒ π ÛV\wh~ Vqj‚F~ Û¤… ‘N ® ‡¸ …  »N …  ® … ‡  ""{©`Û@∞{Û©ª‚fº ]¿ªØu«‚Û∂Û©u «„µﬂ-
<∫µLÛ¤<c¤]<‚ fﬂ±AÛ Q · #  $'' #‚F tŒ Q  ""~XuF® ‡~ (\∂πa) \∂Fu \ﬂ Q ‡V π~ π  \ Ûb qﬂ ‡ F{∂F Û‚™
—{F~ …  "b qmj`hœjŒF∂hL' ≥ ‡b ~Xu (Vqj‚)uF …  &ÔF~ ® ‡~YFu™ ∂F~™ ›i»NF ‚›.''
#…∂ \F‚t® ‡  ‘N ® ‡¸ …  »N …. h¸jﬂ ‡™ Œ …∂‘N Vπ‘N~FŒ™∂F Û  "bFL™' ADﬂ‡ ∂F …Œ™uF #F …b-®‡FWjŒ
∂FÊ … ‡  Yb~F{ »N …; b~ ÛŒ π  ‘N ¢u Y ¢{F® ‡~L Y`t∂Fu bF …ŒFuF ""ºc{©`¤\Û Q‚<ﬂ#''  uF∂uF
\ÛÏ®f ‡Œı{F®‡~L Vqj‚∂FÛ #…®‡ &ﬂ‡F¸~L uF∂… "m]»hºÌ∂¶¯ ¤<c# ª‚hmÛ# $' #Fb™ "∂hL'
∂FÊ … ‡  bL √hm# = bFL™uF …  b q{F …V mŒFY… »N … . u«. <∫.u… #ÛŒ …  bL ^™ ∂…~ πŒ π ÛV\wh~
#F Vqj‚u… Ï{∂jŒ®‡ ∂hL #u… hY∂¯ ®‡F ¢ÏŒ π¤∂hL \F‚… \~ºFYŒF Û  ® ‡¸ …  »N … .
u «„ µﬂ Û` Û h  t∫ µL Û¤ tc{∂¤ ]u ÛE #  @ ∞ {L~ Q
Ì∂¤µLÌ∂ m«ÛTµL h  {∫∂tL t∫{Û∂Û Qut`t\L# $
‰t‚ µ∂ÌL# YÌLÛh ªG»tL t¯¤~Ûh @∞Û ¶ÌL]m@∞~Ûh
L‚ QLÌ¤Û‚ f  º «µŒÛ›‚¯tL t¯„]ﬂ# §±utLt{¯ $$
#‚FtŒ Q ""#F bqmj` \ÛVq¸uF …  hœjŒF∂hL, ¯F ÛmF \∂{ \π`™ ¸F‚ b~ ~¸…YF‚™
Ï{∂jŒ®‡ ∂hLuF… ¤q∂ b…ﬂ‡F ®‡~ … »N …. kﬂ‡{∂FÛ Ï‚FbYF‚™ bqAÛ\u™{ #…YF hY∂¯ ®‡F ¢ÏŒπ¤-
∂hLu™ ®‡¯Fuπ Û  \‘N tu ®‡~ …  »N …. Œ …‚™ #F Vqj‚uF #Ø{{u‚™ hY˚Fu ı{W_Œ#F… ^™bhŒ
(hYÕLπ)u™ ‘N …∂ AF …h¤Œ ‚F{ »N …. #…∂ ®‡¸™ "<∫µLÛ¤<c' ADﬂ‡ ˚F~F #∂w–{ ∂hLuF …
#‚t ı{Ûh‘NŒ ®‡~™ Œ …uF \ŒŒ \F ÛhuØ{‚™ ‚Œ™ &juhŒu… hYÕLπu™ AF …¤F \F‚… \~ºFY™
Vqj‚®‡F~… #F Vqj‚uπÛ hYA…ª ∂w–{ ﬂ‡AFtı{πÛ »N…. #F∂ bqÏŒπŒ Vqj‚u… #bF{…¯πÛ ""u«„µﬂ<∫µLÛ¤<c''
A™ªt® ‡ #X{ÛŒ \F‚t® ‡ »N …. Œ … Ê w Û ‡® π ‡, \œF …Ê ‡  #u… Vqj‚uF ¤FYu… #h¤ı{Ûh‘NŒ ®‡~uF~ π Û  »N ….
3.5. Vqj‚~œuFuF …  &Î …A
Vqj‚ ~œuFuF &Î…Au… Ïbn‡ ®‡{Ft YV~ Vqj‚uF… bh~œ{ #`w~F… VLF{. YVtœŒπn‡{,
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mπhÔhY®‡F\, u¢hŒ®‡hAÂF, h¸Œ Œ…∂‘N hYuF…ﬂ‡, ®‡™hŒthYÏŒF~, ¯F…®‡F …bﬂ…‡A Œ…∂‘N ~F‘N®π‡∂F~F…u…
hAhÂŒ ®‡~YF YV…~ …u … #F ®‡F˘∂FÛ Vqj‚~œuFuF ∂¸ÃYuF bq{F …‘Nu VLFYYF∂FÛ #Fı{F
»N …. u«. <∫. ~œYF bF»N˘uπ Û ∂π˜{ bq{F …‘Nu Vqj‚®‡F~ bF …Œ… ‘N u«. <∫.uF bqF~ Û¤… ®‡¸… »N ….
mGYh §]L©¯Ûµ` @∞ŒÛ# u]{ÛcÛ# u«±cTµL ∫QLÛh<ª ∂ŒÛ „]ﬂÛ`Û¤f $
¯ GE ¶ ÌL‚Ûªµ`ªLÛ h  u «„µﬂ<∫µLÛ¤<cº « µŒ¤\ h  L`Û Q <¤ $ $
#‚FtŒ Q  ""YF~ ÛYF~ \F Û¤˘…¯™ ¸F …YF‚™ ‘ w Nu™ ® ‡‚F#F …  mπhÔ∂FuF …uF hœÙuπ Û  ~ Û‘Nu
®‡~Œ™ u‚™, ∂FÊ… ‡ u∆®‡uF \∂{∂FÛ ‚› V{…¯F \Xbπ~πªF…uF YfÙFjŒF… Y|… ‡ bqmj`hœjŒF∂hL
Vqj‚u™ ¸· Û  ~œuF ®‡~ π Û  »N ….'' ‘N ¢u ¯F…®‡F …∂F Û ‘N ¢u`∂tuF bq¤FY®‡ \wh~#F…, ~FT#F…, ∂Û«™#F…
YV…~ …uF Û  œh~«F …  ¯ºYFuF …  h~YF‘N b¸…¯F‚™ œF–{F …  #FYŒF …  ¸ŒF …. b~ ÛŒ π  #hŒ bqFœ™u
®‡‚F#F …u™ Œ π¯uF#… #¢hŒ¸Fh\®‡ Y fÙFjŒF …  #FbYF∂F Û  ^F …ŒF#F …  ® … ‡  YFœ®‡F …u™ Shn ‡#…
Vqj‚®‡F~u… #F∂ uFY™j{ bL ‘NLF{ »N…. #F‚™ Vπ‘N~FŒuF ~F‘NbwŒ ~F—{uF ›hŒ¸F\∂FÛ‚™
® ‡~ …¯™ b\Ûﬂ ‡V™ #X{ÛŒ ¯F …® ‡hb q{ ‚YFuF …  \ Û¤Y Œ…∂L… ‚{F{F …≈{ ~™Œ …  ‘N ∂Fj{F …. T…
® … ‡  ‘w Nu™ bqLF¯™u… YA ‚› ®… ‡Ê ‡¯F®‡ ‘w NuF YfÙFjŒF … Ê w Û ‡® ‡∂F Û #Fz{F »N …  º~F Û, b~ÛŒπ Vqj‚uF…
∂F …Ê ‡ F …¤FV ŒF …  V π‘N~FŒuF ›hŒ¸F\u… ¯VŒF bqmj`F …‚™ ‘N ¤{F … t  »N … .
#X{ÛŒ bqFœ™u YfÙFjŒF …u™ #b…ÂF #YFtœ™u®‡F¯uF ~FT#F…uF Û Y fÙFjŒF … #FbŒF
Vqj‚F …uF ~œuF~F#F… bF …Œ … _{F \F`uF… ® … ‡  bq∂FLF…‚™ ¯º… »N … Œ… bL ®… ‡Ê ‡¯F®‡ Vqj‚F …∂F Û‚™
TLYF ∂˘… »N … .  ® ‡–¸L… ""{Û»L{ h<ºc±#''∂F Û  Œ …  uF … > Ø{ π Û  »N … .9 ^™ ∂…~ πŒ π ÛV\wh~#… u«.
<∫.∂F Û u∆®‡uF ® ‡F˘uF ∂uπÕ{F …uF Û  Y fÙF …  bF …Œ …  #Fz{F Û  »N … . Œ …u π Û  ® ‡ F~L ‘NLFı{π Û  »N …  ® … ‡
b π~FL™ ®‡‚F#F … m¸· YF~ ÛYF~ \F Û¤˘…¯™ ¸F …YF‚™ #FuÛﬂ ‡  #FbŒ™ u‚™ ‘N …Ê ‡¯™ u∆®‡u™.
Œ…‚™ bF …Œ … ""¯GE¶ÌL‚Ûªµ`ªLÛh''uF bqmj`F …‚™ bqmj`F …u™ hœjŒF∂hL #Fb… »N …. #F∂FÛ
uF … >`YF ‘N …Y π Û  #… »N …  ® … ‡  bF …Œ …  uYF Û  Y fÙF …  ~œ… »N …  #… „_Œ ~FT#F…uF u‚™ #…∂ \wœYYF
"√Ûªµ`ªLÛ h' #…YF …  \F`F~L ADﬂ‡ YFb~ … »N …. #¸™ >  y … ‡jœ hYœF~®‡ YF …–Œ …~ …  ›hŒ¸F\uF
#o{F\∂F Û  #YF tœ™u ›hŒ¸F\u… Y`F~ …  &b{F …V™ VJ{F …  »N …  Œ …  {Fﬂ ‡  #FY™ T{ »N ….
(#F \Ûﬂ ‡¤… t  hYA…ª œœFt ∂FÊ … ‡  ‘ π N#F… bq®‡~L 4, bf. 38) #…®‡u™ #…®‡ ‘w Nu™ ®‡‚F YF~ ÛYF~
\F Û¤˘YF‚™ mπhÔ∂Fu ∂uπÕ{uF ∂uu… Œ… hYA…ª #FuÛﬂ ‡ u‚™ #FbŒ™ Œ… \YF tu π¤Y h\Ô
YFŒ »N …. ^™ ∂…~ πŒ π ÛV\wh~#… #F YFŒuF …  hYœF~ ®‡~™ ¯F …® ‡F …u π Û  ∂uF …~ Û‘Nu ®‡~YF ® ‡‚F®‡F~F …u …
® ‡ F Û›®‡ uY™ \F∂Vq™ b qFzŒ ‚F{ #… &Î …A‚™ #F u«. <∫. V qj‚u™ ~œuF ® ‡~™ »N … .
u«. <∫. #ÛŒ∂F Û  V qj‚ ~œuFuπ Û  #…® ‡  m™‘π N Û  ® ‡ F~L bL ‘NLFı{π Û  »N …  ® … ‡  -
‚Æ#u «Û∂ QA ]  „\ Æ§ ]L QA ]  º ]c¯NGæQA ]  ∫ u «Û∂Y#
tYH∂ÛcÛ h  u «tLmÛtm∂Û Qºt¯º¤Û ÆÃ∫¶# § ]L Q  ª±‚tL $
u «ÛÂÛ`Û¤Œ mÛt¯`Û¤]u@G ∞tL h  @∞L ] ÿ  u{Ût¤Ãœ>LÛ
º «µŒ# ª©u]¿Au«„µﬂVr>`Û∫@« Q ∞  ª ]ﬂÛªπ¯Lf $$
#‚FtŒQ ""m¸·^πŒ #u… VπLYFu #…YF YfÔ‘NuF …u™ bqFWzŒ m¸·`F ﬂ π ‡¯t¤ ‚› ~¸™
»N …. hAÕ{F…∂F Û bL bqhŒ¤FuF… #…YF … {F …V u ¸F …YF‚™ AFÏ« bqF{˙ un‡ ‚› ~}π Û »N …. #…
®‡F~L‚™ Œ‚F ¤FY™ mπhÔ∂FuF…u… &b®‡F~®‡ ‚F{ #…Y™ b~∂ ›i»NF‚™, \π`F\« \∂Fu,
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\Xbπ~ πªF …uF bqmj`F…uF \Û´Ê‡u ≥‡b #F Vqj‚ ∂… >  ~i{F… »N ….'' ^™ ∂…~ πŒ π ÛV\wh~uπ Û  #F ®‡‚u
´Lπ Û #uπ¤YbwLt #u… ¤FhY bh~WÏ‚hŒ#F…uπ Û  ◊F …Œ®‡ »N …. #… YFŒ∂FÛ ®‡F …› AÛ®‡F u‚™ ®… ‡
^™ ∂…~πŒπ ÛV\wh~ T… #F Vqj‚u™ ~œuF ˚F~F, #… bπ~FŒu #¢hŒ¸Fh\®‡ ^πhŒ#F…uF…, #F hYhAn‡
\ÛVq¸ u ®‡~™ TŒ ŒF…, #F‘N … #FbLu… Œ… ‘N∂FuFu™ #F #VhLŒ YFŒF… TLYFuπ Û  bL
®‡F …› \F`u &b¯D` u ‚FŒ. #… YFŒ ŒF … ¸Y… ¯V¤V ﬂ‡~ …® ‡ ı{W_Œ#… ÏY™®‡F~Y™ b|‡A…
®…‡ Vπ‘N~FŒ Œ…∂‘N ‘N¢u `∂tuF ∂Ø{®‡F¯™u ›hŒ¸F\u™ ‘N… #u…®‡Fu…®‡ hY‰\u™{ #u… bq∂FL¤wŒ
YFŒF…, #F Vqj‚∂FÛ &b¯D` ‚F{ »N … Œ… m™T ®‡F …› Vqj‚∂FÛ hY◊∂Fu u‚™.
u«. <∫. ∂FÛ _{FÛ®‡ _{FÛ®‡ &bﬂ… ‡AFX∂®‡ &Î…A bL ‘NLF{ »N …. \Fh¸WX{®‡ Vqj‚F…∂F Û
u ¢ hŒ®‡ŒF ® … ‡  \ﬂ ‡FœF~ \ÛmÛ`™ &bﬂ … ‡A #FbYF …  Œ …  &bﬂ … ‡AFX∂®‡ŒF »N …. #F‚™ u«. <∫.u™
~œuFuF… &Î…A "Ì¯ÛµL# ª]®Û∂'u… mﬂ‡¯… ""„\]»`ª]®Û∂'' Y`F~… »N …. ®‡F …›bL #uπhœŒ
bq\ÛV …  ^™ ∂…~ πŒ π ÛV\wh~ &bﬂ … ‡A bqYL u‚™ ‚{F. u«. <∫.∂F Û #u…® ‡  \ πW_Œ#F … \∂FhYn‡
»N … .  #…∂ ‘NLF{ »N …  ® … ‡  ^™ ∂ …~ πŒ π ÛV\wh~ bF …ŒFuF V qj‚uF ∂FØ{∂‚™ ¯F …® ‡ F …u …  b qFœ™u
Œ£{F …  Œ‚F ›hŒ¸F\‚™ bh~hœŒ ®‡~FYYF ∂FVŒF ¸ŒF.‘N …uF‚™ b¸…¯F ‚{…¯™ ¤w¯F …u π Û
b πu~FYŒtu u ‚F{ Œ‚F \∂F‘N∂F Û  b qVhŒA™¯ bh~YŒtu ‚F{. #F‚™ Œ …∂L… u«. <∫.u™
˜{FhŒuF … bq{F\ ®‡{F … t, bF …ŒFu™ ˜{FhŒuF … uh¸. Œ…∂L… bF …ŒFuF hYA… Vqj‚®‡F~ bqAWÏŒ
#u… ∂ ÛV¯Fœ~LuF #»N| ‡ŒF &–¯…º h\YF{ \∂Vq Vqj‚∂F Û  ® ‡F Û› bL ®‡¸ …YFuF …  ® ‡F …›
bq{F\ u‚™ ®‡{F… t, ®‡F~L ®… ‡ #uF∂ŒF ¤F~Œ™{ ®‡¯F #u… \ÛÏ®f ‡hŒu™ hYA…ªŒF »N …. #FÒ{t
ŒF …  #… YFŒuπ Û  »N …  ® … ‡  \∂®‡F¯™u ¤F~Œ™{ #‚YF ∂πWÏ¯∂ ¯…º®‡F …#… Œ …∂uF hYA… ® ‡F Û›
‘N u‚™ ¯˜{π Û.
#ÛŒ … u«. <∫.u™ ~œuFuF …  &Î…A AFÏ«F …u …  un‡ ‚ŒF Û  mœFYYFuF …  ¸ŒF …. #…∂F Û  ® ‡F …›
\Ûﬂ … ‡¸ u‚™ ®… ‡ #u…®‡ ´Ê‡uF#F… #u… ı{W_Œ#F…uF… ›hŒ¸F\ \ÛVq¸™u… #FbLu… #… ‘N∂FuFu™
TL®‡F~™u π Û  \F`u &b¯D` ®‡~Fı{ π Û  »N … .  Œ …  Œ …∂u™ ∂¸Fu ﬂ … ‡L »N ….
3.6. ¤FªFA¢¯™
^™ ∂…~ πŒπ ÛV\wh~u™ A¢¯™ hYA… hYœF~™#… Œ… b¸…¯F "Y¶~±'ADﬂ‡ hYA… Ê w Û ‡® ‡∂FÛ T…›#…
ŒF… ""Y±~Q m¯Û Y¶~±'' ""A™¯∂FÛ‚™ bqVÊ…‡ Œ… A¢¯™'' #…Y™ A¢¯™u™ ı{πXbhÙ "¤\ÛmÛH∂'u™
"u «‚±ur>±@∞Û'∂F Û ® ¢ ‡{Ê … ‡  #Fb™ »N …. Y±~ #…Ê ‡¯ …  ÏY¤FY. ® ‡hYu™ ¯F …® ‡hb q{ŒFuF #u…® ‡
® ‡ F~LF …∂F Û  A ¢¯™ ∂¸ÃYuF …  ¤FV ¤‘NY …  »N … .  \ ÛÏ® f ‡Œ \Fh¸X{∂F Û  YF∂u (8∂™ \ﬂ‡™)
"Y¶~±' - "{±<L'  u …  ® ‡Fı{uF …  #FX∂F ® ‡¸ …  »N … . {±<L {Û©¤Û @∞ÛD∂Ì∂ $ "{±<L'  ADﬂ‡
® ‡~ŒF Û  bL bqFœ™u #…® ‡  ADﬂ‡ "¤Ûº·' ‘N …uF …  &b{F …V @∞ÛD∂Û‚Y·∂F Û ﬂ Û ‡| ‡ ™#… ® ‡{F … t  »N … .
^™ #FuÛﬂ‡Y`tu… #F "{±<L'u… "ªhVr>`Û' ®‡¸™ »N ….#FY™ ~™Œ… ¤Ûº·, ªhVr>`Û ADﬂ‡F …, bqh\Ô
"Y¶~±' ADﬂ‡u… ‘N \wœY… »N …. #ÛVq …∆∂FÛ A¢¯™ ∂FÊ … ‡ Style ADﬂ‡ »N …. ‘N … ¯…hÊ ‡uuF Stilus,
Stylus  ADﬂ‡∂F Û‚™ mj{F …  »N …. StilusuF … #‚t ""ÏÊ‡™¯u™ ®‡¯∂'' ®‡~YF∂F Û  #Fı{F …  »N ….
Y¶~± - ~™hŒ ∂uπÕ{uF ÏY¤FYu™ #h¤ı{W_Œ ®‡~… »N…. ¯…º®‡u™ ®‡¯∂… ¯ºF{…¯ \Fh¸X{∂FÛu™
A¢¯™ ~œh{ŒFuF \F ¢H{ ® … ‡  #F …‘NÏY™ ı{W_ŒXYuF …  bh~œ{ #Fb… »N … . Œ …‚™ ŒF …  ® ‡¸ …YF∂F Û
#Fı{π Û  »N …  ® … ‡  Style is man.
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A¢¯™ ® ‡¸ …YF‚™ YJ{thYª{ (® ‡‚Fu® ‡), ® ‡‚Fu® ‡u™ V w Û‚L™, ¤FYFh¤ı{ Û‘ Nu,
#‚thY∂¯ŒF, ADﬂ ‡ F …uF …  \∂πhœŒ hYj{F\, »N Û ﬂ ‡  - #¯Û® ‡ F~ {F …‘ NuF, YLtuhYAﬂ ‡ŒF,
~\, ∂uF…¤FY, ®‡hY®‡F ¢A¯ YV…~ …. ¯…º®‡u™ ®f ‡hŒ∂FÛ ~¸…¯F Û #jŒ~ÛV Œ‚F mh¸~ÛV #ÛVF…uF …
mF …` ‚F{ »N … .  ¤FªF #FbLF hYœF~F …  #u …  ¤FYuF#F …u …  b q® ‡ Ê ‡  ® ‡~YFu π Û  ∂FØ{∂ »N … .
ı{F® ‡~LFœF{F … t# …  \ ÛÏ® f ‡Œ #u…  b q F® f ‡Œ h\YF{ #b¤q ÛAu …  ÏYŒ Û« Ï‚Fu #Fz{ π Û  » N … .
u «. <∫. ∂w¯Œ˙ \ ÛÏ® f ‡ŒuF …  V qj‚ »N … ,  b~ ÛŒ π  b q F® f ‡Œ #u…  #b¤q ÛAuF …  {«-Œ« b q{F …V
T…YF ∂˘…  » N … .  \Fﬂ ‡ F  #u…  \¸ …¯F \ ÛÏ® f ‡Œ V◊∂F Û  Yiœ …  Yiœ …  \ ÛÏ® f ‡Œ, b q F® f ‡Œ #u…
#b¤q ÛA \ π¤FhªŒF …  ∂ w® ‡ ™  #F b qmj`F …  ~œF{ …¯F »N … .  # …Ê ‡¯ …  b wY t® ‡ F˘uF #¢hŒ¸Fh\® ‡
hYª{F …  ¯› ~œF{…¯F Û  ∂¸F®‡Fı{F …∂F Û  #FYŒ™ #hŒA{F …W_Œ#F …uF …  ﬂ ‡ F …ª Œ …∂F Û  ÏYF¤FhY®‡
~™Œ …  ‘ N  #F …» N F …  » N … .  u «. <∫.uF YLtu \ Û hÂzŒ #u…  \F∂Fh\® ‡  A ¢¯™∂F Û  » N … .
u«. <∫.uF bqF~ Û¤ … ÏY{Û V qj‚®‡F~ bF …Œ …  ‘N ® ‡¸ …  »N …  ® … ‡  u«. <∫.u™ ~œuF ºF\
®‡~™u …  ∂ π≈`‘Nu \F`F~L bF[ ‡® ‡  YVt bL \∂∆ A®… ‡  Œ …  ~™Œ …  ® ‡~YF∂F Û  #FY… »N … .
º]Øb∞Û`f <¯ﬂM∂ <¯<¯ﬂÛ`f ª]®„ÛQﬂÛ∂ ﬂ±¤LÛ¤f $
§±¤Q¿L] håÌL≈‚B„µﬂÛ‚f º «µŒh L`Û Q©∂¤]¤ f $$
#‚FtŒQ ""hYhY` bq®‡F~uF Vqj‚F … #u… bqmj`F…uF … X{FV ®‡~™ mπhÔ∂FuF …u … \πº‚™
‘N …uF …  mF …` ‚› A® … ‡  Œ …  ∂FÊ … ‡  V◊~œuF ˚F~F ‘N ¸ · Û  ∂ …~ πŒ π ÛV #F Vqj‚u™ ~œuF ® ‡~YF
›i»πN Û  »π N Û.'' ^™ ∂…~ πŒπ ÛV\wh~#… #F Vqj‚u™ ~œuF ®‡~™ Œ… b¸…¯F ®… ‡Ê ‡¯F®‡ V◊ #u… b◊∂FÛ,
®… ‡Ê ‡¯F®‡ bqF®f ‡Œ #u… \ÛÏ®f ‡Œ∂FÛ, ŒF… ®… ‡Ê ‡¯F®‡ bπ~FŒu #b¤qÛA #u… #YFtœ™u ﬂ… ‡¬{ ¤FªF∂FÛ
- #… ~™Œ …  ´LF uFuF-∂F …Ê ‡ F  V qj‚ hY◊∂Fu ¸ŒF. #… V qj‚F …∂F Û‚™ bF …ŒFu™ ∂uF …~ π hœ
∂π‘Nm ® … ‡Ê ‡¯F® ‡  hYª{F …  b\Ûﬂ ‡  ® ‡~™u …  ^™ ∂…~ πŒ π ÛV\wh~#… \~¯ \ÛÏ® f ‡Œ V◊ ~œuF ˚F~F
#F Vqj‚u™ ~œuF ®‡~™. #F∂ u«. <∫.u™ ¤FªFA¢¯™ mFmŒ… ÏY{Û Vqj‚®‡F~ ‘N bqF~ Û¤∂FÛ
Ïbn‡ŒF ® ‡~ …  »N … .
\ÛÏ® f ‡Œ \Fh¸X{∂F Û #F bq® ‡F~u™ V◊~œuF m¸· ‘N #F …»N™ ∂˘… »N …. Œ …uF‚™ bwY … t,
b qFœ™u \∂{∂F Û, #F bq® ‡ F~uF V qj‚ bqF{˙ b◊mj`∂F Û  ~œFŒF ¸ŒF. b π~FL, ® ‡‚F,
œh~Œ YV…~ …  V qj‚F …u™ ~œuF hYA…ªŒ{F b◊∂F Û  ‘N ‚Œ™ ¸Œ™. b¸…¯FuF ® … ‡ Ê ‡¯F{ ‘N ¢u
Vqj‚®‡F~, ‘N …∂L… \w«FX∂®‡ #u… &bﬂ … ‡AFX∂®‡ V qj‚F …u™ ‘N …  V◊∂{ ı{F˜{F#F …  #‚YF
Ê ‡™® ‡F#F …  ~œ™ »N …, Œ …∂F Û  bL —{F Û  ® ‡F …› ® ‡‚FuF …  b q\ ÛV #FY… X{F Û  Œ …∂L… m¸·`F b◊∂F Û
‘N ¯ºYFuπ Û  b\Ûﬂ ‡  ® ‡{ π t Û  »N … .  V◊∂F Û  T… #…Y™ ® ‡F …› ® ‡‚F, #F˜{Fh{®‡F YV…~ …  ~œYF∂F Û
#FYŒ™ ¸Œ™, ŒF …  Œ …  ® ‡Fı{FX∂®‡ &b∂F YV…~ …  #¯Û® ‡F~F …‚™ bh~bwLt ® ‡hYŒF ÏY≥‡b ‚Œ™
¸Œ™. Œ …∂F Û  ® ‡‚F ® … ‡  œh~Œu™ \F∂Vq™ VF ¢L #u… hYY…œuu™ #h`®‡ŒF ‘N ∂ π˜{ ~¸ …Œ™
¸Œ™. ®‡‚F, œh~Œ YV…~ …u™ YÏŒπ ‘N …∂F Û  ∂F …Ê … ‡  ¤FV… Vπ Û‚YF∂F Û  #FYŒ™ ¸Œ™ Œ…Y™ b◊~œuF
bL bqF{˙ bF Ûh| ‡X{bwLt bÔhŒ‚™ muFYYF∂F Û  #FYŒ™ ¸Œ™. Vqj‚®‡F~F …u π Û  ¯Á{ ¸Û∂ …AF,
bF …ŒFu π Û  bF Û h| ‡X{ bqﬂ ‡ hA tŒ ® ‡~YFu π Û  Y`F~ …  ~¸ …Œ π Û  ¸Œ π Û .  V qj‚ ~œuF∂F Û  —{F Û  bL #…Y™ Œ®‡
∂˘… X{F Û  bF …ŒFu™ hYﬂ ‡≈`ŒFuF …  bh~œ{ #FbYF &X\π® ‡  ~¸ …ŒF ¸ŒF. u«. <∫.uπ Û  #F`F~
Ï‚Fu ‘NLFŒπ Û  "u «. ∫.' #FY™ ‘N #…® ‡  bF Û h| ‡X{bwLt ~œuF »N …. Œ …  \HbwLt V qj‚ b◊∂F Û
»N … . #uπn πb h\YF{uF bL ® … ‡Ê ‡¯F® ‡ »N Ûﬂ ‡ F …uF …  Œ …∂F b q{F …V ‚{F …  »N … . T… ® … ‡  Œ …∂F Û  _{F Û{
3$$
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®‡Fı{u™ ®‡F …› \F∂Vq™ u‚™, ŒF … bL Œ…u™ ~œuF bÔhŒ ®‡Fı{uF c Û ‡Vu™ »N …. Œ…∂u… YFŒF tuF …
&Î …A ∂π≈`‘NuF …u …  #YmF …` ® ‡~FYYFuF …  u‚™ b~ ÛŒ π  hYﬂ ‡≈`‘NuF …u …  bF …ŒFu™ hY˚ÙFuF …
#FÏYFﬂ ‡  ® ‡~FYYFuF …  »N … .
^™ ∂…~ πŒ π ÛV\wh~#… #F ¯Á{u… mﬂ‡¯Fı{π Û  »N …  #u… mπhÔ∂Fu YVtu… bL \¸…¯F›‚™
√FubqFWzŒ ® ‡~FYYFu™ ›i»NF‚™ Œ …∂L… u«. <∫.u™ ~œuF V◊∂F Û  ® ‡~™ »N … . T… ® … ‡  Œ …∂F Û
Yiœ… Yiœ… b◊ #FY… »N …  º~F Û. b~ ÛŒ π  ^™ ∂…~ πŒ π ÛV\wh~u™ ~œuF bÔhŒ bqF\Fhﬂ ‡® ‡  #u…
\π¯h¯Œ »N …. Œ…∂u™ ¤FªFA¢¯™ \πV∂, \~¯ #u… mF…¯œF¯u™ ¤FªFu™ ‘N …∂ \™`™ \Fﬂ‡™
»N … . Œ …∂uF Û  YF_{F …  #…® ‡ﬂ ‡∂ Ê ‡ w Û® ‡ F  #u… #¯V-#¯V »N …. ® … ‡ Ê ‡¯F® ‡  #bYFﬂ ‡F …  mFﬂ ‡  ® ‡~ŒF
Œ…∂FÛ _{FÛ{ u ®‡F…› #…Y™ \∂ÏŒ ADﬂ‡F…‚™ ¯ﬂ‡F{…¯™ ¯FÛm™ bÛW_Œ#F… ®… ‡ u ®‡F …› ﬂπ ‡~FjY{YF˘™
#…Y™ ® ‡F …› ﬂ π ‡~FYmF …` &W_Œ#F… »N … . \~¯ #u… \πV∂ \ÛÏ® f ‡Œ ~œuF ® ‡~YFYF˘F ∂FÊ … ‡
#F #…® ‡  #Fﬂ ‡A t¤wŒ Vqj‚ VL™ A®‡F{. (T… ® … ‡  #F hY`Fu u«. <∫.u™ #b…ÂF#… "u «.
@∞ÛQ.'u… Y`π ¯FVπ bF|‡™ A®‡F{) #F∂ ~œuF bÔhŒ ¤FªFA¢¯™u™ Shn‡#… ®… ‡Ê‡¯F®‡ #bh~hœŒ
ADﬂ‡F …u™ b\Ûﬂ ‡V™, _{F Û® ‡  \∂F\ m¸·¯ \ÛhÂzŒ ÏY≥‡bFX∂®‡ŒF YV…~ …  #–bﬂ‡F …ªF …  mFﬂ ‡
® ‡~ŒF u«. <∫.u™ A¢¯™ #Fﬂ ‡A t  A ¢¯™ »N …. #…∂ œF …<‡\bL… ® ‡¸™ A®‡F{ u«. @∞Û Q.  YV…~ …
bF»N˘uF Vqj‚F …∂F Û  Œ …u™ #F hYA…ªŒF#F… Vq¸L ®‡~™ A¢¯™u… Y`π \F~F …  #F …b #FbYF∂F Û
#Fı{F …  »N … .  Œ …∂F Û  u«. <∫.uπ Û  ‘N hYA…ª {F …Vﬂ ‡Fu ~}π Û  »N … .
3.7. ∂{Ftﬂ ‡F#F …
u«. <∫.u™ &b{π t_Œ #u…®‡ hYA…ªŒF#F… \F‚… Œ …u™ ® … ‡Ê ‡¯™®‡ ∂{F tﬂ ‡F#F … bL \F∂…
#FY… »N …. ^™ ∂…~ πŒ π ÛV\wh~uF … &Î…A AπÔ ›hŒ¸F\ #FbYFuF … u¸F …ŒF …. bh~LF∂… ¯F …® ‡® ‡‚F,
®‡–buF #u… \FHbqﬂ‡Fh{®‡ŒFuF ®… ‡Ê‡¯F®‡ #ÛAF… #F Vqj‚∂FÛ Shn‡VF…œ~ ‚F{ »N…. \FHbqﬂ‡Fh{®‡
œ∂X®‡F~F …u™ ¸®‡™® ‡ŒF …, ¯F …® ‡ F …∂F Û  #X{ÛŒ hb q{ ‚› b| … ‡¯™ YFŒF t#F …  #… m`π Û  #FbYF
Œ~„ ^™ ∂…~ πŒ π ÛV\wh~#… hYA…ª ¯Â #Fz{π Û  »N …. #…u™ bF»N˘ ®… ‡Ê ‡¯™®‡ ∂¸ÃYbwLt mFmŒF…
»w NbF› V› »N …. `ÛºÛ»] ·`u«„µﬂ#, ºÛ Q¯ﬂ·``Guu«„µﬂ#, mLG ·\t{u«„µﬂ#, ¯{Û\<¤<\{u«„µﬂ#
u ]I∂ªÛ{u «„µﬂ#, <¯@« ∞¤Û@ · ∞u «„µﬂ#, YÛ<~¯Û\`u«„µﬂ# YV…~ …  #hŒ bqFœ™u bπ~ πªF …u …
¯VŒF bqmj`F …  hYA… ŒF …  ® ‡F …› ∂Œ #FbYF …  ﬂ π ‡~ÏŒ u‚™, b~ ÛŒ π  Y`F~ …  #YF tœ™u bqmj`F …
b ¢® ‡™ "mÛ Q»-m±¤u«„µﬂ'∂F Û ∂F´, mFL #u… ∂{w~ #… «L…{ ® ‡hY#F …u …  ¤F …‘N~FTuF
ﬂ ‡~mF~∂F Û  ∂ w® ‡YF∂F Û  ^™ ∂…~ πŒ π ÛV\wh~#… ® ‡F¯Fu π∑ ‡∂u™ ‘Nm~™ ¤w¯ ® ‡~™ »N … . #F &b~F ÛŒ
hYVŒF …u™ œF …_\F› u ¸F …YFu π Û  ´L™ ‘N≈{F#… T…YF ∂˘… »N …. "<ªæ{Û»u«„µﬂ#'∂FÛ Œ …uF
muFYF …  ∑ ‡∂∂F Û  ﬂ ‡AF tYYFu … mﬂ‡¯ …  #F| ‡F-#Y˘F ‘N …∂ {Fﬂ ‡  #Fı{F Œ …∂ ‘NLFı{F »N ….
"\ﬂ Q ‡V π~ π  b~ Ûb~F'u …  #F`F~ …  ¯ºuF~ ^™ ∂…~ πŒ π ÛV\wh~u …  ‘N∂FuFuF …  ~ ÛV u ¯FV… Œ …  ® … ‡∂
mu… ? u«. <∫.∂FÛ bF»N˘‚™ ® … ‡Ê ‡¯F®‡ bqÂ…bF …  bL ﬂ‡Fº¯ ‚{F ¸F …YFuπ Û  ‘NLF{ »N …. Vqj‚
∂π˜{XY… ‰…ŒFHm~ ‘N ¢uF … ∂FÊ… ‡ ~œF{…¯F… ¸F…YF‚™ hﬂ‡VÛm~ \Ûbqﬂ‡F{ #u… mqF¿L`∂t bqX{…u™
ÏYF¤FhY®‡ #\h¸ÕLπŒF‚™ bq …~F›u… ¯ºF{…¯™ #`t\X{F …‚™ ¤~ …¯™ ® … ‡ Ê ‡¯™® ‡ ¸®‡™® ‡ŒF …
∂˘™ #FY… »N … . #…∂F Û  ® ‡F …› AÛ® ‡Fu …  Ï‚Fu u‚™ ® … ‡  V qj‚®‡F~ ^™ ∂…~ πŒ π ÛV\wh~ ‘N ¢u`∂tuF
hY˚Fu `∂F tœF{t »N …. #F Vqj‚u™ ~œuF∂F Û Œ …∂uF … #…®‡ &Î…A ‘N ¢u `∂tu™ bqFœ™u ∂¸ÙF
#u… VF¢~YVF‚Fu…, ®‡F˘uF ®π ‡hÊ‡¯ #u… bqm˘ bq¤FYu… ®‡F~L… un‡ ‚YF‚™ mœFY™ ~FºYFuF…
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»N …. #…Ê ‡¯ … ‘N #…∂F Û  bF …ŒFuF `∂tuF …  &X®‡ª t mŒFYYFu™ ^πhŒ#F… #u… &W_Œ#F…uF …  {‚…n ‡
&b{F …V ® ‡~ …  Œ …  ÏYF¤FhY®‡ ‘N »N … . Œ …  ‘ w NuF ‘N∂FuF∂F Û  —{F~ …  `Fh∂t® ‡  YFﬂ ‡-hYYFﬂ ‡u™
∂F…Ê‡™ bqhŒ∞‡F ¸Œ™ #u… Œ…uF… ºwm T…~ﬂ‡F~ bqœF~ ¸ŒF…. Œ…∂ ‘N m`F ‘N `∂t #u… \Ûbqﬂ‡F{F…uF
#VqL™ hY˚FuF … bF …Œ-bF…ŒFu™ hY◊FuF … bq¤FY Œ‚F b~F∑‡∂ mŒFYYF, ~F‘N\¤F#F…∂F Û
˜{FŒuF∂ ∂–¯F …uF Û  ∂πhn ‡bq¸F~F …u™ ∂F„®‡, YF® Q ‡b q¸F~F …u™ \ºŒ ®π ‡ÏŒ™ ®‡{F t Û  ® ‡~ŒF ¸ŒF,
X{F~ …  hY˚Fu Vqj‚®‡F~F …u™ Œh˚ª{®‡ ~œuF#F …∂F Û  #FY™ #∂ªtA™¯ ¤FYuF #u… ¯ …ºu
A¢¯™uπ Û  Shn ‡VF …œ~ ‚Yπ Û  huŒFjŒ ÏYF¤FhY®‡ ‘N »N … . ∂F« ‘N ¢uVqj‚®‡F~ ‘N #F∂F Û  #h`®‡
&–¯…ºu™{ »N … Œ…Yπ Û  u‚™. \Û\F~uF ¯V¤V Œ∂F∂ `∂F… t, \Ûbqﬂ ‡F{F …, ∂ŒF… #u… ∂ÛŒı{F…uF
¯…º®‡ #FuF‚™ ∂π_Œ u‚™. ^™ ∂…~ πŒ π ÛV\wh~ bL Œ…∂F ÛuF ‘N #…®‡ ÏY\Ûbqﬂ ‡F{uF bÂbFŒ™
hY˚Fu »N ….
®…‡Y˘ #¢hŒ¸Fh\®‡ hYVŒF…u™ Shn‡#… T…ŒFÛ œ∂X®‡F~bwLt YLtuF… #u… \FHbqﬂ‡Fh{®‡ŒF‚™
bq …~F{ …¯F Û  ¯ºFLF …  YF Û`F¤~ …¯F Û  ¯FV… bL \∂F‘NAFÏ« #u… \Fh¸X{uF #o{F\u™
Shn‡#… Œ …u π Û  #X{ÛŒ ∂¸ÃY »N …. ¯F …® ‡® ‡‚FuF #∂π®‡ #ÛAF …u™ ‘ π Nﬂ … ‡  ‘ π Nﬂ … ‡  Ï‚˘… ® … ‡∂ #F{FŒ
hu®‡F\ ‚{F ® ‡~ …  »N …  Œ …  #…∂F Û‚™ \∂T{ »N …. u«. <∫.  V qj‚ &b~ ®‡¸™ Œ …Y™ ºF∂™YF˘F …
¸F …YF »NŒF Û  Œ …u™ b¸…¯FuF Û #‚YF b»N™uF Û  ® ‡F …›bL bqmj`FX∂®‡ ¯ºFL ®‡~ŒF Û  Œ … Y`F~ …
&b{F …V™ »N …  Œ …∂F Û  ® ‡F …› AÛ® ‡Fu …  Ï‚Fu u‚™.
bFﬂ‡ Ê ‡™b
1) bFÊ‡Lu™ Ï‚FbuFu™ ŒF~™ºu™ œœFt ∂FÊ… ‡ ‘πN#F… #FV˘ bq®‡~L 4∂FÛ "¯`{Û»-
u«„µﬂ#' bf. 169.
2) "bqFœ™u Vπ‘N~FŒuF \FÛÏ®f‡hŒ®‡ ›hŒ¸F\u™ \F`u \F∂Vq™', ∂πhu ^™ h‘NuhY‘N{∆,
Vπ‘N~FŒ \Fh¸X{ \¤F, #∂ﬂ‡FYFﬂ‡, ›. \. 1933-34, bf. 6.
3) ""bqmj`hœjŒF∂hL'', Vπ‘N~FŒ™ ¤FªFÛŒ~, ~F. ~F. ﬂπ ‡VFtAÛ®‡~ ®… ‡Y˘~F∂ AFÏ«™,
„Fmt\ Vπ‘N~FŒ™ \¤F, ∂πÛm›, bq‚∂FYfhÙ ›. \. 1955 (¸Y… b»N™ &–¯…º bqhœVπ¤F)
4) "u«„µﬂ<∫µLÛ¤<c' <\µ‚± mÛAÛµL{, uh. §± \»Û{±u«ªÛ‚ tN¯Q‚±, tªhﬂ± »¶`
º«µŒ¤Û~Û, √¤‚Û¯Û‚ - @∞~@∞EÛ, u«Œ¤Û¯GtE, F. ª. 1940 u«ÌLÛ¯`Û. (¸Y… b»N™
u«t∫t\mÛ)
5) "›hŒ¸F\u™ ®…‡|‡™', |‡F§. ¤F…V™¯F¯ \FÛ|… ‡\~F, bq‚∂FYfhÙ ›. \. 1945.
6) "bqFœ™u Vπ‘N~FŒuF \FÛÏ®f‡hŒ®‡ ›hŒ¸F\u™ \F`u \F∂Vq™', ∂πhu ^™ h‘NuhY‘N{∆, bf. 24.
7) ""u«„µﬂ@∞Û QY'' (\Q¤ªMt{u«„µﬂ# uG. 47) \Û. ˙ ∂πhu ^™ h‘NuhY‘N{∆, bq®‡F.
h\>´™ ‘N¢u  Vqj‚∂F¯F, bq‚∂FYfWÙ, ›. \. 1935. (¸Y… b»N™ u«. @∞ÛQ.)
8) "History of Indian litereture", M. Winternitz, Part II, P. 520.
9) {Û»L{h<ºc±#   L{hº. 1, Õ~ÛQ. 4 YV…~….
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4.1.1. ∂ÛV¯Fœ~L
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#‚FtŒQ "‘N …u™ ¤F~Œ™u… œF~ ∂πº ¸F…YF‚™ Œ…uFÛ œF~ ˚F~ {F…≈{ »N…. ^™ uFh¤~FTuF
bπ« h‘Nu (`Û<mmM<»·`#)  b~∂bﬂ‡∂F Û  ~¸ …¯F (u{¤Q˛ >±)  #u… \ Û\F~uF …  #ÛŒ ® ‡~uF~F
#Fhﬂ ‡  Œ™‚ t Û® ‡~ ^™ ¡‡ª¤ﬂ… ‡Y∆ (Œ∂F~ π Û) ~ÂL ®‡~ ….'
#F È¯F …® ‡∂F Û  ^™ ∂ …~ πŒ π ÛV\ w h~#…  m q¿F #u…  h‘ Nuﬂ … ‡Y ¡‡ª¤uF‚u™ #…® ‡  \F‚ …
ÏŒ πhŒ ® ‡~™ »N … .  mq¿FuF Û  œF~ ∂ πº ¸F …YF‚™ œŒπ∂ π tº uF∂‚™ b qh\Ô »N … .  ‘N ¢uAFÏ«F …∂F Û
∂˘ŒF Û  YLtuF …  ∂ π‘ Nm ¤VYFu ¡‡ª¤ﬂ … ‡Y —{F~ …  `∂F … tbﬂ … ‡A #Fb…  »N …  X{F~ …  ^F …ŒF#F …u …
Œ …∂uF Û  œF~ ∂ πº ﬂ … ‡ºF{ »N … ,  Œ …‚™ h‘Nu¤VYFuu…  bL "∫L]¤ ] ·®' hYA…ªL #FbYF∂F Û
#FY …  »N … .  #F hYA…ªLu™ Ïbn‡ŒF ® ‡~ŒF b qmj`hœÛŒF∂hLuF b q‚∂ Vπ‘N~FŒ™ ¤FªF ÛŒ~
® ‡ŒF t  ^™ ~F∂uF~F{L ﬂ ‡ ™uFuF‚ AFÏ«™ Œ‚F #ÛV q …∆ ¤FªF ÛŒ~ ® ‡~uF~ Shri  C. H.
Tony uF… >`… »N… ®…‡ "#Fhﬂ‡ Œ™‚tÛ®‡~u… ®…‡Y˘√Fu &Xbju ‚{F b»N™ ›jaFhﬂ‡®‡ ﬂ…‡Y \∂F…Y\~Lu™2
~œuF ® ‡~ …  » N … ,  Œ …∂F Û  b q‚∂ ∂hL~Xu∂{, m™T… \ πYLt∂{ Œ‚F «™T…  ~F ¢z{∂{ #…
~™Œ …  «L Vc ‡  ~œ …  » N … .  #F b qX{ …® Vc ‡u …  œF~ hﬂ ‡AF∂F Û  œF~ ˚F~ »N … ;  Œ …  ¯Á∂™uF Û  ˚F~
»N …  # …∂ ® ‡¸ …Y π Û  {F …≈{ »N … .  m™‘ π N Û  œF …«™A #hŒA{uF b q¤FY‚™, Œ™‚ t Û ® ‡~u …  # …® ‡  ∂ πº
¸F …YF »NŒF Û  \∂F …Y\~L∂F Û  ﬂ … ‡AuF YºŒ…  œF~ …{ hﬂ ‡AF#…  m …[ … ‡¯F ﬂ … ‡YFhﬂ ‡® ‡u …  \j∂ πº
ﬂ … ‡ºFYF‚™ #…∂u™ ¤F~Œ™u …  œF~ ∂ πº ® ‡}F Û  » N …  Œ …  {F …≈{ »N … .'3  b π~FLF …∂F Û  m q¿Fu …
œŒ π∂ π tº ﬂ ‡AFı{F t  » N … .  Œ …‚™ Œ …∂u™ ∂ w hŒ t#F …  bL œF~∂ πºYF˘™ mŒFYYFu π Û  \ wœı{ π Û
» N … .  (hœ« ∂FÊ … ‡  ‘ π N#F …  V π .  ~F. \F Û .  ›. V q Û‚ 4, bﬂ ‡  29) b~ ÛŒ π  œF …‚ π Û  ∂ πº bF»N˘
b™h[‡®‡F∂FÛ #FYŒπ Û ¸F…YF‚™ mŒFYYπ Û A_{ u‚™ #…Ê‡¯… \F∂Fj{ ~™Œ… «L ‘N ∂πº ﬂ… ‡ºF|‡YF∂FÛ
#FY …  » N …  ﬂ ‡ hÂL ¤F~Œu™ b q hŒ∂F#F …∂F Û  ® … ‡ Ê ‡¯™® ‡  YºŒ #…® ‡  ¯F›u∂F Û  œF~ ∂ πº \F‚ …
mŒFYYFuF …  b q{Xu ® ‡~ …¯F …  T …YF∂F Û  #FY …  » N … .  m q¿FuF Û  ∂ w hŒ t hY`Fu ∂FÊ … ‡  ‘ π N ﬂ ‡ F  ‘ π N ﬂ ‡ F
#u…® ‡  V q Û‚F …∂F Û  YLtuF …  uF … >`YF∂F Û  #Fı{F »N … .4 mq¿FuF Û  ÏYŒ Û« ∂ Ûhﬂ ‡~F …  ¤F~ŒuF #j{
bqF ÛŒF …∂F Û ºwm ‘N #F…»NF Û  »N …5 b~ÛŒπ Vπ‘N~FŒ∂FÛ ŒF … mq¿Fuπ Û  bw‘Nu- #œtu bqFœ™u®‡F˘‚™
&Œ~™ #Fı{Fuπ Û  &b¯D` bqFœ™u ∂Ûhﬂ ‡~F …, ∂ whŒ t#F …  &b~‚™ bw~YF~ ‚F{ »N …. mq¿ﬂ … ‡YuF
bqFœ™u ∂Ûhﬂ ‡~F …∂F Û  ›|‡~ bF\… º…| ‡ VF∂∂FÛ bπ~FL bqh\Ô ∂Ûhﬂ ‡~ #FY…¯π Û  »N …. #F &b~F ÛŒ
&Ù~ Vπ‘N~FŒuF Y|‡uV~ A¸…~∂F Û  Ah∂tÕ[ ‡ F uﬂ ‡™uF h® ‡uF~F b~ mq¿F\FhY«™uπ Û  b qFœ™u
bq® ‡FA -  1
Yu~FThﬂ‡ b qmj`
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∂Ûhﬂ ‡~  ¸Œ π Û .  # …∂ ‘Nu^ π hŒ #u…  uFV~ºÛ| ‡uF V~mF &b~‚™ TLYF ∂˘…  » N … .  ∂F …c … ‡ ~ F
u∆®‡ ¸F~™‘N  ŒF¯ π® ‡ FuF Û  ﬂ … ‡¯VF∂∂F Û,  ¯™ >mT ∂FŒFuF Û  ﬂ … ‡Y˘ bF\ …,  ‚~F bF\ …  ® ‡\~F
VF∂∂F Û  m q¿FuF Û  ÏYŒ Û« ∂ Û hﬂ ‡~  » N … .  hY\uV~∂F Û  m q¿Fu π Û  ∂ Û hﬂ ‡~  ¸Œ π Û  # …∂ ¸ª tVhL
®f ‡Œ "YÏŒπbF¯ œh~«' &b~‚™ TLYF ∂˘… »N … .6 ¯™ >m|‡™-œF …Ê ‡ ™¯F ¸F›Y…  b~ TºL
VF∂∂FÛ ~F‘Nhªt∂πhu ˚F~F ŒF‘N …Œ~∂FÛ ‘N ¤VYFu ¯®π ‡¯™Au™ b~Ûb~Fu… #uπ\~™ ¤F~ŒuFÛ
&b~Fn ¶ ‡bhŒ ¤¢~Yh\ >¸ A …ºFYŒuF Y~ﬂ Q ‡¸ÏŒ …  m q¿F-hYÕLπ  #u…  ∂¸ …AuF Û  "h«∂ w hŒ t
∂Ûhﬂ ‡~'u… ¯F …® ‡ﬂ ‡AtuF‚… t  ºπ–¯π Û  ∂w®‡YF∂F Û #Fı{π Û  ¸Œπ Û. #F∂ Vπ‘N~FŒ∂FÛ »N …® ‡ bqFœ™u®‡F˘‚™
¯› #F‘N hﬂ ‡u b{ t ÛŒ m q¿FuF ∂ Û hﬂ ‡~-bw‘ Nu YV …~ …u™ ^ÔF ® ‡ F{∂ ~¸™ »N … .
œF~ hﬂ ‡AF∂F Û œF~ ˚F~ \Ûﬂ ‡¤… t  ‘N ¢uAFÏ«uF 1) bq‚∂Fuπ{F …V, 2) ®‡~LFuπ{F …V,
3) aı{Fuπ{F …V #u… 4) œ~LFuπ{F …V. #… œF~ hY¤FVF… ¸F …YF‚™ œF~ ˚F~ #…∂ ºπ¯F\F…
#bF{ »N…. #F hY¤FV hﬂ‡VÛm~ \Ûbqﬂ‡F{ ∂π‘Nm »N…. ÈY…ŒFÛm~ ∂Œ ∂π‘Nm 1) `∂t®‡‚Fuπ{F…V,
2) VhLŒFuπ{F…V, 3) aı{Fuπ{F…V #u… 4) œ~LFuπ{F…V. ^™ ∂…~πŒπ ÛV\wh~ #¸™> "u{¤Q˛>±'
hYA…ªL \F‚t®‡ ~™Œ… bq{F …‘N …  »N …. mq¿F b~∂…∞‡™bﬂ‡‚™ bqh\Ô »N …. "√¤{@∞Û QY' (1.16-
37) u{¤Q˛ >± ADﬂ‡ b q{F …‘N …  »N … .  h‘Nu¤VYFu bL "u{¤Q˛ >±' ® ‡¸ …YF{ »N …. "`Û<mmM'
hYA…ªL bL {F…≈{ ~™Œ… bq{F…‘NYF∂FÛ #Fı{π Û »N …, ®‡F~L ®…‡ mq¿F, hYÕLπuF uFh¤®‡∂¯∂FÛ‚™
&Xbju ‚{F Û  »N …  Œ …Y™ bπ~FLF …∂F Û  b qh\hÔ »N …,7 #u… h‘Nuﬂ … ‡Y ¡‡ª¤uF‚uF hbŒFuπ Û  uF∂
bL uFh¤~FT N  ¸Œπ Û .8 Œ …‚™ Œ …  bL "uFh¤¤w' ® ‡¸ …YF{ »N ….
¡‡ª¤ﬂ…‡Y ¤VYFu ‘N¢u`∂tuF bq‚∂ Œ™‚t Û®‡~ ¸F…YF‚™ Œ…∂u… #Fhﬂ‡uF‚ bL ®‡¸…YF∂FÛ
#FY …  » N … .  h¸ Ûﬂ π ‡  `∂ t∂F Û  ¡ ‡ª¤ﬂ … ‡Yu …  hYÕLπuF #…® ‡  #YŒF~ Œ~™® … ‡  ∂Fj{F »N … .9 Œ …∂L…
ﬂ ‡ ™´ t® ‡ F˘ \ π`™ ~F—{ ® ‡{F t  mFﬂ ‡  \F` πﬂ ‡ ™ÂF ¯› ® … ‡Y¯√Fu b q FzŒ ® ‡{ π t Û  ¸Œ π Û .  Œ …∂uF
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®‡\Y™ T…›#…. #…uF "Le pyrrohmisme de L'historise (1768)-' ›hŒ¸F\∂F Û
"AÛ® ‡FYFﬂ ‡' uF∂uF Vq Û‚∂F Û  b qFœ™u #¢hŒ¸Fh\®‡F …u™ Gullibi l i ty  ‘N …  ® ‡ F Û› #FY… Œ …  V˘™
‘NYFu™ Y fhÙu™ #u… TL™ T…›u… œ¯FY…¯F ‘ w N[ ‡ FLF Ûu™ œF∂|‡™ &ºF|‡™ uF Ûº™ »N ….
"Essay on the Manners and customs of Nations' uF∂uF Û  V q Û‚∂F Û
bF …Œ …  ﬂ ‡ FYF …  ® ‡~ …  »N …  "Mankind dictated it and truthacted as the scribe' -
∂FuYThŒ#… ¯ºFı{π Û #u… \X{… ¯˜{π Û ‘N∂tu #¢hŒ¸Fh\®‡ | ¶ ‡F …{\u (Droyson, 1808-
1884) ®‡¸ …  »N …  Œ …∂ "Philosophiede I 'histoire' ›hŒ¸F\u™ h„¯\w„™u π Û  uF∂ #F
TŒu™ ı{Fb®‡ Shn ‡‚™ ‚Œ™ ›hŒ¸F\u™ hYœF~LFu… YF …–Œ …~ …  #Fz{π Û .  T… ® … ‡  | ¶ ‡ F …{\u
Œ…u …  "unclear designation' "#Ïbn‡ #h¤`Fu' VL… »N … . (The Varit ies of
History, P. 138.)
∂FuYF…u… mπhÔbq®‡FA #FbYF∂FÛ #u… mπhÔA™¯ \kﬂ‡{™ \∂F‘N \‘NtYF∂FÛ ›hŒ¸F\
m˘YFu \F`u mu™ A®…‡ »N … #…Y™ Œ…u™ ∂Fj{ŒF ¸Œ™ #u… #… ¤FYuF‚™ bq …~F› ›hŒ¸F\uFÛ,
ºF\ ®‡~™u …  #YF tœ™u ›hŒ¸F\uF Û  #o{F\u… &Ù…‘Nu #FbYF bq{Xu ®‡{F … t Û  ¸ŒF ….17
\F|‡F bF Ûœ\F …  Yªt \ π`™ ¤~bw~ T¸F …‘N¯F¯™∂F Û  œF¯™u…, bF …ŒFuF Û  ﬂ … ‡ºŒF Û  ‘N
h»Nju h¤ju ‚› V{…¯F Û  V π‘N~FŒuF Û  ~F‘Nb wŒ ~F—{uF ›hŒ¸F\∂F Û‚™ ® ‡~ …¯™ b\Ûﬂ ‡V™
#X{ÛŒ ¯F …® ‡hb q{ ‚YFuF …  \ Û¤Y Œ…∂L… {F …≈{ ~™Œ …  ‘N ∂Fj{F …. ‘ w Nu™ b qLF¯™u… YA ‚›
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u«. <∫.uF bq‚∂ bq®‡FA∂FÛ ^™ ∂…~ πŒ π ÛV\wh~#… "<¯@«∞¤u«„µﬂ#' #u… "YÛ~±¯Û\`u«„µﬂ#'
Œ‚F bF Ûœ∂F bq® ‡FA∂F Û  "`ÛºÛ»] ·`u «„µﬂ#', "¯{Û\<¤<\{u«„µﬂ#', "u]I∂ªÛ{u «„µﬂ#',
"ºÛQ¯ﬂ·``Guu«„µﬂ#' YV…~ … ‘π NuF bqmj`F… Ê w Û ‡® ‡∂F Û #Fz{F »N … º~FÛ, b~ÛŒπ Vq Û‚uF… ∂F…Ê ‡F …¤FV
ŒF …  ›hŒ¸F\u… ¯VŒF bqmj`F …‚™ ‘N ¤{F … t  »N … .
„]ﬂ¶# u«„µﬂÛ# Ì¯<ﬂ∂ÛQÃ∂¤Û`Û m¯µ©∂¯o∂h ∂<‚ <mµ`mÛ¯Û# $
º «µŒ Q  LŒÛJ∂π ª]ªØu«‚Û∂Û‚ f  Ô£ﬂQ ` ∫∫Û ·  ∫L]{ ¶ <¯ ·ﬂ Q∂Û $$
#‚FtŒQ "|‡F}FÛ ∂FL\F…#… \πmπhÔ‚™ ®‡¸…¯F ‘π Nﬂ ‡F-‘π Nﬂ ‡F bqmj`F…∂F Û T… ® … ‡  #Y¬{
‘π Nﬂ ‡ F  ‘ π Nﬂ ‡ F  ¤FY ¸F …{ »N …, b~ ÛŒ π  \F~F \Ûb qﬂ ‡ F{u… #uπ\~™ ~œ…¯F #F Vq Û‚u™ mFmŒ∂F Û
œŒπ~ ∂FL\F…#… œœF t ® ‡~YF∂F Û  u b|‡Y π Û .' #YF tœ™u®‡F˘uF ~FT#F…uF Û  Y fÙF ÛŒF …  #FbŒF
Vq Û‚F …uF ~œuF~F#F …  bF …Œ …  _{F \F`uF …  ® … ‡  b q∂FLF …‚™ ¯º… »N …  Œ …  bL uF … >`YFu™ bq‚F
´LFÛ Vq Û‚F …∂F Û T…YF ∂˘… »N … ﬂ ‡F. Œ. ®‡–¸L bL "{Û»L{h<ºc±#'∂FÛ ®‡¸… »N … ® … ‡ "bwYt‘NuF …#…
~œ…¯F Û  ® ‡‚FYÏŒπu …  „~™ bF …Œ …  ~œ… »N …  #…Ê ‡¯F Û  ‘N ® ‡F~L‚™ ‘N b q{F …‘Nu TJ{F Û  h\YF{
\F~F ∂FL\F …#… hY∂πº ‚Yπ Û  &hœŒ u‚™.' #…∂ ®‡¸™ bF …Œ …-bF …ŒFuF Û  ® ‡‚u∂F Û  A π Û  »N …
#… ® ‡–¸L ‘NLFY… »N …  -
ÔHr > h  ÔHr > h  ` GuÛ Q‚µL h  „Ù‚ f¯Û u «¤∂¤±∂]AÛ¤ f $
√¯Û ·_@∞Û~m¯Q¯Û ·LÛ ·  ∂©u «„µﬂ QA ]  u M∂ ·L Q  $$
‚Ûı∂ h  <@∞∂<‚‚ h  LÌ¤Û‚TÌ¤µmMLÛŒ ·¯c·` Q  $
ª¯ ·u «@∞Û{ h  Ì®<~LQ  ∂Û Q»`Û∂ ¤¤Û QB¤# $$
({Û»L{ h<ºc±# L{ hº-1, Õ~Û Q@  9-10)
#‚FtŒ Q  "~FT#F…uF œh~«F …u …  T…›-T…›u… ~œF{…¯F #…YF ∂fX{ π  bF∂…¯F#F …uF
bqmj`F …∂F Û  #YF tœ™uF …  ‘N …  YFŒF t  bw~ …  »N …  (¤~… »N …) Œ…∂F Û  A™ ﬂ ‡ÂŒF »N …  ? Œ…‚™ \Yt bq® ‡F~ …
Ïºh¯Œ ‚{…¯F Û  #…YF Û  #F ¤wŒF‚ t YLtuu™ {F …‘NuF ® ‡~YFuF …  ∂F~F …  &◊∂ »N ….'
^™ ~. »NF … . b~™º bqmj`hœjŒF∂hLuF #F \Ûﬂ ‡¤tu …  Ø{Fu∂F Û  ~Fº™ ® ‡¸ …  »N …  ® … ‡
#F∂F Û \Ûbqﬂ ‡F{uπ Û  b qF∂FJ{ ÏY™®‡F{π t Û  »N …  ∂FÊ … ‡  Œ … hYÈY\u™{ »N …  #…∂ ‘N …  ® ‡}π Û  Œ … Ø{Fu∂FÛ
¯…YFÛ {F…≈{ »N … #Fb \F¢ TLF… »N … ® … ‡ Vπ‘N~FŒ-∂F˘YFuF ›hŒ¸F\ ∂FÊ… ‡ bqmj`hœjŒF∂hL
®… ‡Ê ‡¯ π Û  m`π Û  &b{F …V™ \F`u ‚› bgπ Û  »N … .18
\Ûbqﬂ ‡ F{uF Û  b qF∂FJ{u… Ø{Fu∂F Û  ¯› ‘N ¢u \Fh¸X{∂F Û  b πÕ® ‡˘ º…| ‡FL ‚{π Û  »N … .
^™ bq¤Fœja\wh~ bF …Œ …  "u«. ∫.' ® … ‡Y™ ~™Œ …  ~i{π Û  »N …  Œ …uF …  ºπ¯F\F …  #FbŒF Û  ® ‡¸ …  »N … .
m¸·^πŒ ∂πhu~FT… bF\…‚™ Œ…∂ ‘N bqFœ™u Vq Û‚F …uF Û ® … ‡Ê ‡¯F Û® ‡ ›hŒYfÙF …u … \F Û¤˘™ ‚F …| ‡F®‡u π Û
¸ · Û  YLtu ®‡~ π Û  »π N Û  #‚FtŒQ ^™ bq¤Fœja\wh~ bF\… bL hY˚Fu ∂πhu#F… #u… bqFœ™u Vq Û‚F …uF …
\ Ûb qﬂ ‡ F{ »N …. &b~F ÛŒ Œ …∂uF …  V q Û‚ "u«. ∫.' ^™ bq◊ π∂u\wh~u π Û  \ ÛAF …`u bFH{F …  »N …  #…∂
bL ‘NLFY… »N … .19  "<¯. L±. @∞.'uF ~œh{ŒF ^™ h‘Nubq¤\wh~ (14∂™ \ﬂ‡™) ´LF Û
®‡–bF…u… #ÛŒ… \Ûbqﬂ‡F{∂w¯®‡ bF…ŒFuπ Û ®‡‚u »N… #…YFÛ ¤FYF‚tuπ Û ®‡¸… »N …. ‘N …∂ ®… ‡ #Lh¸¯YF|‡u™
Yu~F‘N b¸…¯F Ûu™ Y\F¸ŒuF … ‘N …∂F Û  &–¯…º #FY… »N …  Œ …  #h~n‡u …h∂ ∂Ûhﬂ ‡~uF ®‡–bu… #ÛŒ …
® ‡¸ … »N …  ® … ‡  "¤]®ÛLf u ]{Û<¯‚Û h §]©¯Û' bπ~FhYﬂ‡F …uF ∂πº‚™ \F Û¤˘™u…. #F∂ ∂Ø{∂{πV∂FÛ
7$$
9$$
10$$
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›hŒ¸F\uF Vq Û‚F … ¸ŒF, Œ… ®‡–¸L… bF …Œ … ~F‘NŒ~ÛhVL™ ~œ™ Œ… b¸…¯F 11 Vq Û‚F …uF … &b{F…V
®‡{F … t  ¸ŒF …  Œ …  Ïbn‡ \wœY… »N …. ^™ ¸ …∂œja∂πhu ® f ‡Œ ˚{F^{ ‘N …Y π Û  ∂¸F®‡Fı{ bL ∂F …‘ π Nﬂ ‡
›hŒ¸F\ Vq Û‚u … #F`F~ …  ¯ºF{π Û  ¯FV… »N … .
^™ ∂…~ πŒ π ÛV\wh~#… #F Vq Û‚u™ ~œuF ® ‡~YF∂F Û  ® … ‡ Ê ‡¯F® ‡ b π~FŒubqmj` Vq Û‚F …u™
\¸F{ŒF ¯™`™ #u… ® ‡F Û›®‡ b~ Ûb~F‚™ œF¯™ #FYŒ™ ∂F ¢ hº®‡ YFŒF …uF …  #F`F~ ¯™`F …
»N … .  #F ~™Œ …  b~ Ûb~F‚™ \F Û¤˘…¯™ YFŒF …u π Û  b~Ïb~ h∂^L ®‡~YF∂F Û  hY˚FuF …u …  #Y¬{
Œ…∂F Û ®‡F Û›®‡ u… ®‡F Û›®‡ ‘π Nﬂ ‡F …  ¤FY ‘NLF{ »N …. ^™ ∂…~ πŒ π ÛV\wh~u… bL bF…ŒFu™ #F ~œuF∂FÛ
#u… m™∆ #j{®f ‡Œ ~œuF#F…∂F Û _{F Û® ‡-_{FÛ®‡ h¤ju ¤FY ‘NLF{ »N …. #F h¤ju¤FYuπ Û
hu~F® ‡~L #‚YF ºπ¯F\F …  ® ‡~YF ∂FÊ … ‡  Œ …∂u™ bF\… u ŒF …  ® ‡F …› \F`u ¸Œπ Û  #u… u ŒF …
Œ …u™ Œ …∂u… #FY¬{_ŒF ¸Œ™. Œ …∂L… ŒF …  ∂F« #…Ê ‡¯ π Û  ‘N ® ‡¸ …YFu π Û  b{F tzŒ ∂Fj{π Û  ® … ‡  #∂…
‘N …  YFŒ #F Vq Û‚∂F Û \Û® ‡h¯Œ ®‡~™ »N …  Œ …  #…® ‡ \π\Ûbqﬂ ‡F{ (Good Tradition)‚™ bqFzŒ
®‡~ …¯™ »N …. #F‚™ Œ…uF Û  Œ£{FŒ£{u™ mFmŒ∂FÛ œŒπ~ ∂uπÕ{F …u … œœF t ® ‡~YF∂F Û ® ‡F …› ¯F¤
u‚™. bqmj`hœÛŒF∂hL∂F Û  ® … ‡ Ê ‡¯™® ‡ YFŒF …  #¢hŒ¸Fh\®‡ Shn ‡#… \Yt‚F ¤qF ÛŒ ‘NLF{ »N …,
b~ ÛŒ π  ^™ ∂…~ πŒ π ÛV\wh~ Œ …u …  ∂FÊ … ‡  huÕbÂ #u… hu~FVq¸™ »N …. #F YFŒ È¯F …® ‡VŒ ®‡‚u‚™
\whœŒ ‚F{ »N ….
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4.1.2. hY∑‡∂F® t ‡  b qmj`
~F …¸LFœ¯V∂uYfÙFjŒ - \F∂qF—{bqFWzŒ
#F bf£Y™ &b~ hY∑‡∂Fhﬂ ‡X{ (®‡F¯∑‡∂‚™) (√µ©∂#) #ÛhŒ∂ ~FT ¸F …YF »NŒF Û
bL AF¢{t, #F¢ﬂ ‡F{t YV…~ … VπLF…‚™ Œ… bq‚∂ #h˚Œ™{ ~FT ‚{F… ¸ŒF…. ^F…ŒF#F…uF ®‡Fu∂FÛ
#∂fŒuπ Û  h\ >œu ®‡~uF~ #F ~FTuπ Û  ›hŒYfÙ ´Lπ Û  ‘N hYÏŒfŒ »N …. #¸™ >  Œ …uF …  \ ÛÂ …b ® ‡~™
bq‚∂ Œ…uF Û  hYA… ‘N ® ‡¸ …YF∂F Û  #FY… »N … .
b qmj`hœjŒF∂hL bwY … t  hY∑‡∂ hYª{®‡ ´LF Û œh~« Œ‚F bqmj` hY◊∂Fu ¸ŒF Û.
#F œh~«-bqmj` ´LF Û hYÏŒfŒ #u… hYhY` YLtuYF˘F …  ¸F …YF‚™ Œ …∂F Û‚™ #∂π® ‡  ‘N
YLtuF…u… \ÛÂ…b ®‡~™ ^™ ∂…~πŒπÛV\wh~ #¸™> Vqh‚Œ ®‡~… »N…. ∂Ø{®‡F¯™u bqmj`®‡F~F… hY∑‡∂Fhﬂ‡X{u…
#uj{ #Fﬂ‡At ufbhŒ Œ~™®… ‡ YLtY… »N …. VπLF…u™ mFmŒ∂FÛ \Y… t ~FT#F…∂F Û Œ…L… \Ytbq‚∂
Ï‚Fu bqFzŒ ® ‡{ π t Û  ¸Œ π Û  #…Ê ‡¯ …  ‘N #F È¯F …® ‡∂F Û  ^™ ∂ …~ πŒ π ÛV\wh~ Œ …u …  "√µ©∂#' (√µLQ
m¯#, ¯L·¤Û`#, √µ©∂# $ √µL+ ∂Lf, Lπ m¯ÛŒQ ·  $) ADﬂ‡ b q{F …∆ ®‡F¯∑‡∂∂F Û  #ÛhŒ∂
¸F …YF »NŒF Û  bL VπL®‡∂ t∂F Û  \Ytb q‚∂ ¸ŒF …  #…∂ ® ‡¸ …  »N … . b qmj`hœjŒF∂hLuπ Û  #ÛV q …∆
¤FªF ÛŒ~ ®‡~uF~ #ÛVq …‘N hY˚Fu Ê ‡F §u™ ∂w˘uF "√µ©∂#' ADﬂ‡uF …  #‚t of Lowest rank
#…Ê ‡¯ …  #jX{‘N ‘N …YF …  ® ‡~ …  »N …1 b~ ÛŒ π  ^™ ∂…~ πŒ π ÛV\wh~#… #Fb…¯ ® ‡‚F ∂π‘Nm Œ… {F …≈{
¯FVŒπ Û  u‚™. Œ …  hY∑‡∂u… ~F‘Nb π« ® ‡¸ …  »N …  ∂FÊ … ‡  ¤F~Œ YªtuF …  b qFœ™u ~FT#F…∂F Û  hY∑‡∂
»N …–¯F …  ~FT ¸ŒF …  #…∂ ® ‡¸ …YFuF …  #FA{ ‘NLF{ »N ….
b qFœ™u ¤F~ŒuF Û  #X{h`®‡ b qh\Ô ı{W_Œ#F…∂F Û  hY∑‡∂Fhﬂ ‡X{ …  #u…® ‡  ¯F …® ‡ hb q{
®‡‚F#F …u …  b πÕ® ‡˘ \F∂Vq™ b w~™ bF| ‡™ »N … . #F ® ‡‚F#F …  hY∑‡∂uF Û  ∆YuuF Û  ‘ π Nﬂ ‡ F Û  ‘ π Nﬂ ‡ F Û
bF\F Û#F …u …  ı{_Œ ®‡~ …  »N … .  Œ …uF Û  ~F‘NXYuF #Fﬂ ‡AF … t ,  #uπb∂ j{F{, #\™∂ ‘Nu\…YF,
\F¸\ Œ‚F bq …∂, m™Tu… ﬂ π ‡ ˙º Œ‚F #FbhÙ∂F Û‚™ &VF~YF bF …Œ …  \ Û® ‡Ê ‡  Y¸F …~™ ¯ …YF Û
‘N …YF #u…®‡ bq\ÛVF… Œ…∂FÛ \œYF{…¯F »N …. hY∑‡∂ \ÛmÛ`™ ﬂÛ ‡Œ®‡‚F#F… ^™ h\Ô\…u hﬂ‡YF®‡~uF
\ÛmÛ`u… ¯™`… ‘N ¢uF …#… Y`F~ …  T˘Y™ ~Fº™ »N …  Œ …  ÏbÕÊ ‡ »N … . ´LF \∂{ \π`™ ‘N ¢uF …uF …
\ÛmÛ` #YjŒ™ Œ‚F \∂™bYŒ™t Ï‚FuF… \F‚… ~}F… »N…. #F‚™ ÏYF¤FhY®‡ ~™Œ… ‘N hY∑‡∂Fhﬂ‡X{u™
b~Ûb~Fu… Œ…∂L… bF…ŒFuF \Fh¸X{VqÛ‚F…∂FÛ \FœY™ ~Fº™ »N…. T… ®…‡ #F VqÛ‚F…∂FÛ‚™ ∂F…Ê‡F¤FVuF
Vq Û‚F …  hY∑‡∂Fhﬂ ‡X{uF \∂{‚™ ´LF Û  bF»N˘uF \∂{uF »N …  b~ ÛŒ π  Œ …∂F Û  #FbL… b qFœ™u
b~Ûb~F#F…uF &–¯…º ºwm‘N bqF∂FhL®‡ŒF‚™ ∂…˘Y™ A®‡™#… »N™#…. T… ®… ‡ Œ…∂FÛ‚™ ®… ‡Ê ‡¯F®‡
#¢hŒ¸Fh\®‡ SWÕÊ#… #F …»NF ∂ w–{YF˘F »N …. Œ …∂F Û‚™ #VX{uF Vq Û‚F …uF …  &–¯…º u™œ…
b q∂FL… »N … .
1) ^™ bq¤Fœja\wh~ ~hœŒ - bq¤FY®‡œh~Œ
2) ^™ ~F‘NA …º~\wh~ ® f ‡Œ - bqmj`®‡F …A
3) ^™ ∂…~ πŒ π ÛV\wh~ ® f ‡Œ - bqmj`hœjŒF∂hL
4) #j{ ^™ ∂…~ πŒ π ÛV\wh~ ® f ‡Œ - hYœF~^…L™ (Ï‚hY~FY¯™)
5) ^™ h‘Nu¤aVhL ®f ‡Œ - bπ~FŒubqmj`\ÛVq¸, \ÛbFﬂ‡® ˙ ^™ h‘NuhY‘N{∂πhu
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6) ^™ ›ja\wh~ ® f ‡Œ - hY∑‡∂ œh~Œ
7) ^™ bwLtœja\wh~ ® f ‡Œ - hY∑‡∂bÛœﬂ Û ‡| ‡  b qmj`
8) ^™ ﬂ … ‡Y∂whŒ t  ~hœŒ - hY∑‡∂ œh~«
9) ^™ Â…∂ Û® ‡~ ® f ‡Œ - h\>¸F\u ˚Fh«>hA®‡F
&b{π t_Œ V q Û‚F …u™ ~œuF ›. \.u™ 13∂™ ‚™ ›. \. 15∂™ \ﬂ ‡™u™ Yiœ… ‚{…¯™
»N … .  \Fh¸WX{® V q Û‚ ¸F …YFu …  ® ‡ F~L…  Œ …∂F Û  #¯Û® f ‡ŒŒF Œ‚F hYÏŒF~ b{F tzŒ ∂F«F∂F Û
T…YF ∂˘… »N …. b~ÛŒπ Œ… m`F #¢hŒ¸Fh\®‡ bπ~ πªF …uF Û ‘N YLtu ®‡~ … »N … Œ‚F Œ…∂u™ ®‡‚F#F…uF Û
m™‘N  #¢hŒ¸Fh\® ‡  Œ‚F YFÏŒhY® ‡  » N … .  Œ …∂F Û  hY∑ ‡∂Fhﬂ ‡X{u™ Y™~ŒF Œ‚F b q …∂-¯™¯F
\ Ûm Û`™ #u…® ‡  ® ‡ F–bhu® ‡  ® ‡‚F#F …  » N …  b~ ÛŒ π  Œ …  m`™ hY∑ ‡∂Fhﬂ ‡X{uF #WÏŒXY, Œ …uF Û
b~F∑ ‡∂u π Û  ® … ‡ ja #YjŒ™, Œ …uF Û  ® ‡ F{ tu π Û  ÏY≥ ‡b Œ‚F Œ …uF &iœ ∆Yu #Fﬂ ‡AF … tu …  # …® ‡
#YF‘N …  ÏY™® ‡ F~ …  » N … .
bq¤FY®‡œh~Œ
^™ bq¤Fœja\wh~ ~hœŒ "u«mÛ¯∫t{L¤f' (hY. \Û. 1334)2∂F Û Œ …uF ~œh{ŒF
®‡¸ …  »N …  ® … ‡  Œ …∂u™ ~œuF#F …  b qFœ™uVq Û‚F …, #¢hŒ¸Fh\®‡ Œ‚F ∆YuYfÙFX∂®‡ \Fh¸X{
Œ‚F m¸·^πŒ ∂πhu#F… ˚F~F \ÛhœŒ b~Ûb~F#F… b~ ‘N #F`Fh~Œ »N ….3 #F Vq Û‚∂F Û ‘N ¢uF …uF
m¸· b qh\Ô #FœF{t ^™ ® ‡F¯®‡\wh~uF …  ∆YuYfÙF ÛŒ #FbYF∂F Û  #Fı{F …  »N … . ¤F~Œ∂F Û
A®‡-#F∑‡∂L, hY∑‡∂Fhﬂ‡X{ ˚F~F &—‘Nh{u™uF bπu˙hY‘N{ Œ‚F hY∑‡∂ \ÛYŒu™ Ï‚FbuFuπ Û
YLtu YV…~ …  ∂˘… »N … .4 b q¤FY® ‡œh~Œ ∂π‘Nm ‘N ¢u bh~Y qF‘N® ‡  ® ‡F¯®‡FœF{t Vﬂ t ‡ h¤–¯‚™
#b∂FhuŒ ‚› h\j`π uﬂ ‡™uF h® ‡uF~ …  b¸F … >i{F ¸ŒF. —{F Û  »Nju π A®‡ \~ﬂ‡F~ AF\u ®‡~™
~}F… ¸ŒF…. Œ… Œ…∂uF (uá¯) #h`~F‘N ˚F~F &bÏ‚FhbŒ ®‡~YF∂FÛ #Fı{F… ¸ŒF…. Vﬂt ‡h¤–¯
\F‚… mﬂ‡¯F …  ¯ …YF ∂FÊ … ‡  ® ‡F¯®‡FœF{… t  Œ …∂u… #YjŒ™ &b~ #F∑‡∂L ®‡~YF #u… b»N™ X{F Û
huYF\ ®‡~YF ‘NLFı{π Û  ¸Œ π Û .  X{F~ mFﬂ ‡  A®‡F …#… h\j`π uﬂ ‡™ bF~ ® ‡~™ #u… ›. \. bwY … t
72∂F Û ¤F~Œ b~ #F∑‡∂L ®‡{ π t Û  ¸Œ π Û .  œ wL™ t  \h¸Œ ^™ huA™‚ \w«uF ﬂ ‡A∂ &Î…A∂F Û
¯V¤V #FYF …  ‘N Y fÙF ÛŒ ∂˘… »N … .5
A®‡\…uF#… hYAF¯F (&—‘Nh{u™)u… ´…~™ ¯™`™ ¸Œ™. Vﬂt ‡h¤–¯ ∆hYŒ b®‡|‡F{F …
b~ ÛŒ π  ® ‡ F¯®‡uF ¸ÏŒÂ…b‚™ Œ …u …  »NF …| ‡ ™  ∂ w® ‡YF∂F Û  #Fı{F …  ¸ŒF …, b~ ÛŒ π  Œ …u …  ﬂ … ‡Ahu®‡F¯
®‡~YF∂F Û  #Fı{F …  ¸ŒF …. Yu∂F Û  ¤Ê‡® ‡ŒF Œ …  h\ >¸uF …  hA®‡F~ mu™ V{F …  ¸ŒF …. #F ´Ê ‡uF
b»N™ ‚F …| ‡ F  hﬂ ‡Y\F …  mFﬂ ‡  ^™ hY∑‡∂Fhﬂ ‡X{ …  A®‡F …uF Y ÛAuF …  uFA ®‡~™ hYÈYı{Fb™ ~FTu™
∂F„®‡ bq® ‡FhAŒ ‚› ~}F … ¸ŒF …. `hu®‡ Y …bF~™#F …u™ \¸F{‚™ Œ…L… bf£Y™uF …  ¤F~ &ŒF~™
bF …ŒFuF …  \ ÛYŒ œ¯Fı{F …  ¸ŒF ….6
‘N ¢u bø‡FY¯™#F…∂F Û  hY∑‡∂œh~Œ
bø‡FY¯™#F …  hŒh‚ b~®‡ bF …‚™#F …  »N …, ‘N …  ∂F …Ê … ‡  ¤FV… b qF® f ‡Œ∂F Û  #X{ÛŒ \Fﬂ ‡™
Œ‚F Œ£{FX∂®‡ ¤FªF∂FÛ ¯ºYF∂FÛ #FY™ »N …. Œ…∂FÛ ∂¸ÃYbwLt ı{W_Œ#F…uFÛ YLtu #uπ∑‡∂
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bq∂FL… ∂˘… »N … .  #F bqh∑ ‡{F∂F Û  ∂¸FY™~uF Û  huYF tL‚™ ¯› ∂Ø{{πV \π`™uF b qh\Ô
~F‘NY ÛAF …  Œ‚F AF\®‡F …u™ ^…L™#F…∂F Û  hY∑‡∂Fhﬂ ‡X{u™ hŒh‚∂w¯®‡ WÏ‚hŒu… Ïbn‡ ® ‡~ …  »N ….
—{F~ …  #FbL… #F bø‡FY¯™#F …u …7 \F‚… ~Fº™u… Œ π¯uF ® ‡~™#… »N™#… X{F~ …  #YÛŒ™uF …
huHuh¯hºŒ ›hŒ¸F\ \F∂… #FY… »N … .
¤VYFu ∂¸FY™~uπ Û  huYF tL (527  ›. \. bwY … t)
AF\®‡ AF\u®‡F˘
1) bF¯® ‡  (∫I[>u «BÛ QL#)    60  Yªt
2) ujﬂ ‡  155  Yªt
3) ∂F¢{ t  108  Yªt
4) bπÕ{h∂«    30  Yªt
5) m¯h∂«-¤Fuπh∂«    60  Yªt
6) u~YF¸u    40  Yªt
7) Vﬂt ‡h¤–¯    13  Yªt
8) A®‡    04  Yªt
 470  Yªt
9) hY∑‡∂Fhﬂ ‡X{    60  Yªt ›. bw.
10) hY∑‡∂œh~Œ  #‚YF `∂Fthﬂ ‡X{    40  Yªt
11) ¤¢–¯    11  Yªt
12) u¢–¯    44  Yªt
13) uF¸®    10  Yªt
 605  Yªt
(14) &—‘N h{u™ &b~ A® ‡ F …u F …  b πu˙  #h`® ‡ F~  Œ‚F  A® ‡\ ÛYŒu™ Ï‚FbuF
78  ›.  \. b wY … t  bø ‡ FY¯™#F …u™  hYœF~b wL t  VLuF ∂ π‘ Nm hY∑ ‡∂Fhﬂ ‡ X{ …  57  ›.  \.
b wY … t‚ ™  bF …ŒFuF Û  AF\uuF …  b q F~ Û¤ ® ‡{F … t ,  ‘ N …u F …  hY∑ ‡∂ \ Ûm Û`™u™  hŒh‚ \F‚ …  ∂ …˘
m…\ …  » N … .
‘N ¢u ¸h~YÛA
^™ h‘Nu\…u ˚F~F A®‡ \ ÛYŒ8 705  (›. \. 783-84)∂F Û ~œF{…¯ ¸h~Y ÛA∂F Û
#YjŒ™uF … ›hŒ¸F\ (60, 487-490) hŒh‚ ∑‡h∂®‡ YLtu #FbYF∂F Û #Fı{π Û  »N …. Œ …uF
#F`F~ …  u™œ… ∂ π‘Nm ŒF~L ŒF~Y™ A®‡F{.
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Y™~ huYF tL ®‡F˘ (527  ›. bwY … t)
      AF\®‡  AF\u®‡F˘
1) bF¯®‡              60  Yªt
2) hY‘N{  (hYª{) ~FTVL   155  Yªt
3) bπh~j`  (∂F¢{ t)            140  Yªt
4) bπÕ{h∂«     30  Yªt
5) Y\πh∂«  Œ‚F #W≈uh∂«     60  Yªt
6) ~F\¤  (Vﬂt ‡h¤–¯)   100  Yªt
      82 ›. bw. 445  Yªt
7) u~YF¸    42  Yªt
      40  ›. bw. 487  Yªt
‘N ¢u ¸h~Y ÛAuF hŒh‚∑‡∂∂F Û  hY∑‡∂Fhﬂ ‡X{uF …  uF∂F …–¯…º u‚™, b~ ÛŒ π  Œ …∂F Û  ~F\¤
(= Vﬂ th¤–¯)uF …  Ïbn‡ &–¯…º ∂˘… »N … .  ThŒ #‚YF Y ÛA∂F Û  hY∑‡∂Fhﬂ ‡X{ &Xbju
‚{F …  ¸ŒF …. #F∂ u«. ∫.∂F Û ® ‡F¯®‡FœF{tu π Û  ® ‡‚Fu®‡ #¢hŒ¸Fh\®‡ Œ£{F …  &bWÏ‚Œ ®‡~YF
&b~F ÛŒ ‘N ¢u ¸h~Y ÛA Œ‚F bø‡FY¯™#F …u™ hŒh‚#F…u™ bL bπWÕÊ ® ‡~ …  »N … .
u«. <∫. YV…~ …  V q Û‚F …∂F Û  #… YºŒ… ¯F …® ‡∂F Û  b qœh¯Œ hY∑‡∂ \ÛmÛ`™ ﬂ Û ‡Œ® ‡‚F#F …uF …
#u …  \ π¤FhªŒF …uF …  \ ÛV q¸ ® ‡~YF∂F Û  #Fı{F …  » N … .  ^™ ∂ …~ πŒ π ÛV\ w h~ YV …~ …  V q Û‚® ‡ F~F …  ® ‡ F …›
bq∂FL¤wŒ ∂w˘∂F Û‚™ bF …Œ …  \ÛV q¸ ®‡~ …¯F …  »N …  Œ …∂ ®‡¸ …ŒF u‚™. ∂F« \X\Ûbqﬂ ‡F{ (Good
Tradit ions)uF …  ¸YF¯F …  #Fb …  » N … .  » NŒF Û  #F ‘N ¢u^ πŒ b~ Ûb~F ŒÎu hu∂ w t˘ »N …  # …∂
® ‡¸ …Y π Û  \F¸\ »N … .9  ^™ ∂ …~ πŒ π ÛV\ w h~#…  #¸™ >  #Fb …¯F …  "hY∑ ‡∂b qmj`' ºF\ ‘N ¢u^ πŒ
b~ Ûb~F b q∂FL… ¯º…¯F …  »N … .  Œ …‚™ ŒX\ÛmÛ`™ ‘N ¢uVq Û‚F …uF …  &–¯…º #¸™ >  {F …≈{ VLFA….
"b qmj`® ‡ F …A' ∂ π‘ Nm ∂¸FY™~ huYF tLuF Û  470  Yª t  b»N™  (527  -  470  =  57  ›.
\. bwY … t) hY∑‡∂Fhﬂ ‡X{ …  \ ÛYŒ A≥‡ ® ‡{F … t .  ^™ `u…ÈY~\wh~ ~hœŒ "A«π Û‘N{ ∂F¸FXH{'∂F Û
#… YFŒuF… &–¯…º »N … ® … ‡  Y™~ (∂¸FY™~) \ÛYŒuFÛ 466 Yªt b\F~ ‚{FÛ b»N™ hA¯Fhﬂ‡X{
#‚YF ¤F …‘ N  AF\u ® ‡~A …. #F V q Û‚u™ ~œuF hY. \ Û. 477∂F Û  ‚› ® … ‡  —{F~ …  Y¯¤™∂F Û
~FT hA¯Fhﬂ ‡X{ …  \ π~Fn ¶ ‡  (\F ¢~Fn ¶ ‡)∂F Û‚™ mF ¢ÔF …u …  ¤VF| ‡ ™  Œ …∂u™ bF\ …‚™ ® … ‡ Ê ‡¯F Û® ‡
Œ™‚F … t  »NF …| ‡FY™ ¯™`F Û ¸ŒF. (|‡F §. ¤F&ﬂ‡F∆ ‘Nu~¯ #F…„ mF …Hm… #…hA{FhÊ ‡® ‡ \F …\F{Ê‡™
h‘N–ﬂ ‡  6, bf.  29-30). ® ‡ F¯® ‡ FœF{ t  ® ‡‚Fu® ‡  &b~ #h`® f ‡Œ hY˚FuF …uF ∂ŒF …  &ÔfŒ
® ‡~YF #bqF\ Û hV® ‡  u¸™ >  VLF{.
~ …z\uuF ∂Œ ∂ π‘ Nm ® ‡‚Fu …  b q F∂F hL® ‡  h\Ô u ® ‡ ~ ™  A® ‡ F{ b~ ÛŒ π  #h\Ô
bL u ® ‡~ ™  A® ‡ F{.  # … Ê ‡¯ π Û  œF … _® ‡\ ® ‡¸™  A® ‡ F{ ® … ‡  # …uF …  # ¢ hŒ¸Fh\® ‡  b q\ ÛV, Œ …
\∂{u™ &—‘Nh{u™u™ √FŒ bh~WÏ‚hŒ#F …u …  T…ŒF Û  #\ÛVŒ u‚™ ¯FVŒF …. Vﬂ t ‡ h¤–¯uF
b π« hY∑ ‡∂Fhﬂ ‡ X{ ® … ‡  ‘ N …L …  A® ‡ F …u …  ∂F~™  ¤VFgF, Œ …  ® ‡‚Fu π\F~  ® Û ‡›® ‡  # ¢ hŒ¸Fh\® ‡
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bπ~ πªu …  ¯VŒF » N … .10  y … > ‡ ® ‡ h¯u # …‘ N Ê t ‡u  Y` π  Sc ‡  ∂ ÛŒı{ b qVÊ ‡  ® ‡ ~ …  » N …  #u …  ® ‡¸ …  » N …
® … ‡  hY∑ ‡∂Fhﬂ ‡ X{ uF∂uF …  YÏŒ πŒ˙  # …® ‡  ~ FT ¸ŒF … .  ‘ N …L …  ∂F˘YF∂F Û  AF\u ® ‡{ π t Û  Œ‚F
57-58  ›.  \. b wY t∂F Û  # …® ‡  \ ÛYŒu™ Ï‚FbuF ® ‡ ~ ™  ¸Œ™.11  b q h\Ô b π~ FŒXYY …ÙF
ÏÊ … ‡u® ‡ F …uF …  ® ‡ F¯® ‡ FœF{ t  ® ‡‚Fu® ‡u …  hm¯® π ‡¯ #¢ hŒ¸Fh\® ‡  ∂Fu …  » N … .12  hYj\ …jÊ ‡  WÏ∂‚
b q F~ Û¤∂F Û  hY∑ ‡∂Fhﬂ ‡ X{u™  # ¢ hŒ¸Fh\® ‡ŒF  ÏY™® ‡ F~YF  Œ ¢{F~  u¸F …ŒF.  b~ ÛŒ π  ¯FV …  » N …
® … ‡  X{F~mFﬂ ‡  b~ Ûb~FVŒ Shn ‡® ‡ F …Lu …  ÏY™® ‡ F~YF  Œ~„ Œ …∂uF …  #h¤V∂ ~}F …  » N … .  Œ …
¯º… »N …  ® … ‡  "\ Û¤Y »N …  #FYF ® ‡ F …› ~FTuπ Û  #WÏŒXY ¸F …{.'13  | ‡ F § .  #…. #…\. #–Œ® … ‡~
® ‡ F¯® ‡ FœF{ t  ® ‡‚Fu™  # ¢ hŒ¸Fh\® ‡ŒFu …  # ÛAŒ˙ ÏY™® ‡ F~ …  » N … .  b~ ÛŒ π  Œ …  57  ›.  \. b wY t
hY∑‡∂ \ÛYŒuF \ÛÏ‚Fb®‡ hY∑‡∂Fhﬂ ‡X{u™ #¢hŒ¸Fh\®‡ŒF ÏY™® ‡F~YF Œ ¢{F~ u‚™. Œ …∂uπ Û
® ‡¸ …Y π Û  » N …  ® … ‡  "T …  ® … ‡  ® ‡ F¯® ‡ FœF{ tu™  ® ‡‚F  Œ … ~∂™  \ﬂ ‡ ™∂F Û  ¯ºYF∂F Û  #FY™  » N … ,  » NŒF Û
bL huÒ{bwY t® ‡  ® ‡¸™ A®‡F{ ® … ‡  Œ …∂F Û  #¢hŒ¸Fh\®‡ Œ£{ b{F tzŒ ∂F«F∂F Û  »N … .  ›hŒ¸F\
® ‡‚Fu …  b πn ‡  ® ‡ ~ …  » N …  ® … ‡  b q‚∂ \ﬂ ‡ ™  ›.  \. b wY t∂F Û  h\ Û` b~ A® ‡ F …u π Û  #Fh`bX{ ¸Œ π Û .
Œ …  bL huhÒŒ »N …  ® … ‡  A® ‡  ~FT ""YÛt\''  ® ‡¸ …YFŒF …  ¸ŒF ….  #… bL \Û¤Y »N …  ® … ‡  A® ‡F …# …
‚F … | ‡ F  ‘ N  \∂{ mFﬂ ‡  ® ‡ F h [ ‡{FYF| ‡  b~ #Fh`bX{ ‘ N∂FY™  ﬂ ‡ ™` π Û  ¸ F …{,  # ¢ hŒ¸Fh\® ‡
b q F∂FhL® ‡  ¯ …º #…  Œ£{u™ b π hn ‡  ® ‡~ …  » N …  ® … ‡  A® ‡ F …u π Û  #Fh`bX{ Â …« &—‘Nh{u™ \ π`™
„ …¯F{…¯ π Û  ¸Œπ Û . #F‚™ ® ‡F¯®‡FœF{tuF Û  ® ‡‚Fu®‡ #uπ\F~ #… bL \Û¤Y »N …  ® … ‡  hY∑‡∂Fhﬂ ‡X{ …
&—‘N h{u™uF  #–b Ï‚F{™  A® ‡~ FTu …  ∂F~™  ¤VFgF …  ¸F …{.  b~ ÛŒ π  # …  b q F∂FhL® ‡
≥ ‡b‚™ h\Ô u‚™ ‚Œ π Û  ® … ‡  hY∑ ‡∂Fhﬂ ‡ X{ …  A® ‡ F …u …  b~FÏŒ ® ‡{F t  mFﬂ ‡  \ ÛYŒu π Û  b qYŒ tu
® ‡{ π t Û '  YV …~ … . . ...14
hYœF~^…L™ (= Ï‚hY~FY¯™)
#j{ ^™ ∂ …~ πŒ π ÛV ˚F~F ~œF{…¯ hYœF~^…L™∂F Û  hYAF¯F #‚YF &—‘Nh{u™u π Û
~F‘Nu ¢hŒ®‡ YLtu ® ‡~ŒF Û  ® ‡¸ …YF{ π Û  »N … . "∂¸FY™~uF Û  huYF tL (527  ›. \. bwY t)uF Û  470
Yªt mFﬂ ‡ A®‡F …uF Û  Y ÛAF …j∂w¯u b»N™ #…® ‡ ∂F¯Y ~FT hY∑‡∂Fhﬂ ‡X{ ‚A….'15 | ‡F §  ~F‘NY¯™
bFÛ|… ‡{uF ∂Œ… "#¸™> bq{F…T{…¯F … "¤Û~¯' ADﬂ‡ Ïbn‡Œ˙ ∂F¯YuF ¯F…®‡F… #‚YF ∂F¯YVLuF
#‚t∂FÛ bq{π_Œ ‚{F… »N…. ®‡F…› Ï‚FuuF #‚t∂FÛ u¸™> ®‡F~L ®…‡ "hYAF¯F' #‚YF "&—‘Nh{u™'uπÛ
uF∂ ŒF …  &–¯…hºŒ »N …  ‘N. #F #…® ‡  ∂¸ÃYbwLt b qF∂FhL®‡ ¯ …º »N …. ‘N …  hY∑‡∂Fhﬂ ‡X{u…
∂F¯YF …  \F‚… T…| … ‡  »N …  Œ‚F ∂F¯YVL-∂π˜{ ‘N …  A®‡F …uF hYØY Û\®‡ Œ‚F hY∑‡∂ \ÛYŒuF
\ÛÏ‚FbuuFÛ ®‡F~L ¸ŒF Œ‚F hY∑‡∂Fhﬂ‡X{u™ #…®‡ŒF \ÛmÛ`… Í[‡FYYF∂FÛ #FY…¯™ ®‡F …›bL
#FbhÙu… œ wb ® ‡~™ ﬂ … ‡  »N … .'16
\Fh¸WX{®‡ b~Hb~F
h¸jﬂ π ‡#F …# …  bF …ŒFu™  h¯hºŒ #u π^ π hŒ#F …∂F Û  hY∑ ‡∂Fhﬂ ‡ X{u π Û  \ ÛÏ∂~L Œ‚F
›hŒ¸F\ \FœY™  ~ F˜{F …  » N … .  #F  #u π^ π hŒ#F …  u  ® … ‡Y˘ ¯F … ® ‡ hb q{  YFŒF t#F …u …  ‘ N
m˘ #Fb …  » N … .  b~ ÛŒ π  Œ …  hY∑ ‡∂Fhﬂ ‡ X{uF Û  ∆YuuF Û  \ π hYÏŒ fŒ Œ‚F YFÏŒhY® ‡  hœ«F …u™
bL b w hŒ t  ® ‡ ~ …  » N … .  Œ …∂F Û‚™  ® … ‡ Ê ‡¯™® ‡  ∂¸ÃYu™ h¯hºŒ #u π^ π hŒ#F …uF …  &–¯ …º #¸™ >
{‚F{F … ≈{ VLFA … .
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VF‚F\zŒAŒ™
hY∑‡∂Fhﬂ‡X{ hYA…u™ \F¢‚™ bqFœ™u h¯hºŒ #uπ^πhŒ bqhŒ∞‡FuuF ~FT ¸F¯ \FŒYF¸u
~hœŒ VF‚F\zŒAŒ™u™ »N …, ‘N …∂F Û  ^ f ÛVF~~\uF Û  ¯h¯Œ bﬂ‡F …uF …  \ ÛV q¸ »N … . Œ …∂F Û  #…® ‡
È¯F …® ‡  hY∑‡∂Fhﬂ ‡X{uF …  &–¯…º ®‡~ …  »N … .
ªh¯Û\c ª]\{ªLÛ Qtª∂Qc ‚ QµL Qc L ]\ @∞{ Q  ~_®¤f $
∫~~Qc t¯‹∞¤ÛFE-∫t{√h √c]tªT_®∂h tLÌªÛ $$
(VF‚F  564)
#Fu™ Ê‡™®‡F ¯ºŒFÛ Vﬂ‡F`~ ®‡¸… »N … "u˘Q ªh¯Û\ch ªh„Ûﬂ`¤f $ ~_®¯h ~˘¤f $
t¯@«∞¤Ût‚©∂ÛQ&tu mG©∂@∞LG ·@Q∞` Yπ]ªh„Ûﬂ`Q` L]˝># ª`f mG©∂Ì∂ @∞{Q ~˘¤f‚‚ÛL±©∂Œ·# $'
#FuF‚™ #… \whœŒ ‚F{ »N … ® … ‡ VF‚FuF ~œuF®‡F˘∂FÛ #… YFŒ bqh\Ô ¸Œ™ ®… ‡ hY∑‡∂Fhﬂ‡X{
uF∂uF #…®‡ bqh\Ô Œ‚F &ﬂ‡F~ AF\®‡ ¸ŒF. ‘N…L… A«π#F… b~ hY‘N{ ∂…˘YYFuFÛ &b¯Á{∂FÛ
\…Y®‡F…u… ¯FºF…uF &b¸F~ #Fz{F ¸ŒF. VF‚F\zŒAŒ™uF ~œh{ŒF \FŒYF¸u ~FT ›. \.u™
bq‚∂ \ﬂ‡™∂FÛ ‚{F. Œ…‚™ hY∑‡∂Fhﬂ‡X{u™ #¢hŒ¸Fh\®‡ŒF bL Œ…uF‚™ bwY… tu™ h\Ô ‚F{ »N ….
#…∂ |‡F §. ~F‘Nm¯™ bFÛ| … ‡ ®‡¸… »N ….17 #F #¢hŒ¸Fh\®‡ Œ£{uπ Û bqhŒbFﬂ‡u ∂¸F∂¸F…bFØ{F{
bÛ. ¸~bq\Fﬂ‡ AFÏ«™#… hYVŒbwYt®‡ ®‡{π t Û  »N ….18 #F &b~FÛŒ ∂. ∂. bÛ. VF¢~™AÛ®‡~ ¸™~FœÛﬂ‡
#F…ËF#… bL ®‡{π t Û  »N ….19
#j{ \F`uF …‚™ #… √FŒ ‚F{ »N …  ® … ‡  ¸F¯-\FŒYF¸u bqF® f ‡Œ \Fh¸X{uF Û  ´LF Û
∂F …Ê ‡ F \Û~Â®‡ Œ‚F ÏY{Û #…® ‡  ∂F …Ê ‡ F ® ‡hY ¸ŒF.20 YÏŒπŒ˙ VF‚F \zŒAŒ™ ¯h¯Œbﬂ‡F …uF …
® ‡F …A »N ….21 hﬂ ‡Y ÛVŒ |‡F §. \~ ~F∂®f ‡ÕL VF …bF¯ ¤F Û| ‡F~®‡~ …  bL ¸ªtœh~ŒuF \FŒYF¸uu…
¸F¯ \FŒYF¸u ®‡}F …  »N … .22 b qmj`hœjŒF∂hL∂F Û  ^™ ∂…~ πŒ π ÛV\wh~uF …  ∂Œ #…YF …  ‘N »N … .
„¯™Ê‡ bL #FYF … ‘N ∂Œ `~FY… »N ….23 hY. \Û. 11  AŒ®‡∂F Û  ¯ºF{…¯F uY\F¸\F Û® ‡œh~Œ
uF∂uF Û  ® ‡Fı{∂F Û  "√L±LQ t¯@« ∞¤Ût‚©∂Q ºLQ&ÌL h  ªÛL¯Û\`Q' (\. 11 È¯F …. 94) #…
~™Œ …  hY∑‡∂uF …  Œ‚F \FŒYF¸uuF …  &–¯…º »N ….
mf¸X®‡‚F
VπLFs ˚F~F b ¢AFœ™ b qF® f ‡Œ∂F Û  ¯ºF{…¯ ∂w˘ mf¸X® ‡‚F #bqFz{ »N … .  b~ ÛŒ π
#… YFŒ ¯V¤V huhÒŒ »N …  ® … ‡  Œ …uF …  \ ÛÏ® f ‡Œ∂F Û  #uπYFﬂ ‡  ›. \.u™ #F[ ‡∂™ \ﬂ‡™ b¸…¯F
‚{F …  ¸A…. ‘N …uF …  hY®‡F\ m… b~ Ûb~F#F …∂F Û  ‚{F …. 1) ®‡F¬∂™~™ #u… 2) u…bF¯™. bq‚∂
b~Ûb~F∂F Û  \ ÛÏ® f ‡ŒuF Û  m… V q Û‚F …  ∂˘… »N … . Â …∂ …jau™ "mf¸X®‡‚F∂Û‘N~™' Œ‚F \F …∂ﬂ … ‡YuF …
"® ‡‚F\h~X\FV~'. m™∆ b~Ûb~FuF …  ∂F« #…® ‡  ‘N V q Û‚ \π~hÂŒ ¸F …YFu π Û  ‘NLF{ »N …  Œ …
»N …  mπÔÏYF∂™uF …  V q Û‚ "È¯F …® ‡\ ÛV q¸'.
mf¸X®‡‚F∂F Û  hY∑‡∂Fhﬂ ‡X{uF Û  ∆Yu hYA… hYÏŒF~bwY t® ‡  YLtu ∂˘… »N ….24 b~ Ûb~F
∂π‘Nm VπLFs ¸F¯ \FŒYF¸uuFÛ \∂®‡F¯™u ¸ŒF. VπLFsuFÛ \∂{ mFmŒ… hY˚FuF …∂F Û
∂Œ¤…ﬂ ‡  »N …  b~ ÛŒ π  ›. \.u™ b¸…¯™ \ﬂ‡™ #F\bF\ Œ…∂uF …  \∂{ ∂uF{F …  »N … .
\F …∂ﬂ … ‡Y ˚F~F #hV{F~∂F Û  \ﬂ‡™∂F Û  ~œF{…¯ "®‡‚F\h~X\FV~'∂F Û  hY∑‡∂Fhﬂ ‡X{uF
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∆Yu Œ‚F Œ …uF Û  ® ‡ F{F … t  hYA …  hYÏŒ fŒ ∂Fh¸Œ™  ∂˘ …  » N … .  #F V q Û‚u™  b q F∂FhL_ŒF
Œ‚F ÏY≥ ‡buF \ Ûm Û` …  \F …∂ﬂ … ‡Y  V q Û‚u™ ® ‡‚Fb™[ ‡  (V q Û‚¤ w h∂® ‡ F)∂F Û  ® ‡¸ …  » N …  ∂ŒÛ ¤ M~ h
LŒ ¶¯ ¶Lµ` ¤`ÛºJ∂tL@ « ∞¤ #  $  YV …~ …  (1.  1.  10) ∂ w˘u …  {‚FYŒ Q  ~ Fº™u …  \¸ …‘ N
bL #F …˘ Û≈{F  YV~ hu≥ ‡bL ® ‡~YF∂F Û  #Fı{ π Û  » N …  YV …~ … . . .  \F …∂ﬂ … ‡Y …  hY∑ ‡∂Fhﬂ ‡ X{
\ÛmÛ`™ #u…® ‡ ® ‡‚F#F …uF …  bF …ŒFuF Û  V q Û‚∂F Û  #u…® ‡ ‘N≈{F#… &–¯…º ®‡~ …¯ »N ….25 \F …∂ﬂ …Y
&—‘N h{u™uF  hY∑ ‡∂Fhﬂ ‡ X{ &b~F ÛŒ  m™T #…® ‡  hY∑ ‡∂Fhﬂ ‡ X{u …  bL TL…  » N …  ® … ‡  ‘ N …
bFÊ ‡h¯bπ«uF … ~FT ¸ŒF …. t¯@«∞¤Ût‚©∂ F©∂Ûª±Û»Û uÛr>~±u]π@Q∞ (¯Hm® ‡-7 Œ~ÛV-
4) b~ ÛŒ π  mju …  hY∑ ‡∂u …  #h¤ju ∂FuYFuF …  ∂Œ Ê ‡® ‡ŒF …  u‚™.  Œ …∂F Û  hu≥ ‡ hbŒ hY∑ ‡∂
Y fŒF ÛŒu …  #F`F~ …  u™œ …  b q∂FL …  ŒF~L ŒF~Y™  A® ‡ F{.
1) hY∑‡∂Fhﬂ‡X{uFÛ hbŒFuπ Û  uF∂ ∂¸…jaFhﬂ‡X{ Œ‚F ∂FŒFuπ Û  uF∂ \F¢H{ﬂ‡AtuF ¸Œπ Û.
2) ∂¸…jaFhﬂ ‡X{ Œ‚F hY∑‡∂Fhﬂ ‡X{ mÛu…#… #YjŒ™u™ ~F‘N`Fu™ &—‘Nh{u™ &b~
AF\u ®‡{ π t Û  ¸Œ π Û .
3) hY∑‡∂Fhﬂ ‡X{uF Û  ‘Nj∂ \∂{… ﬂ … ‡A∂F Û  hYﬂ … ‡A™ #F∑‡∂L ‚{π Û  ¸Œ π Û .
4) hY∑‡∂Fhﬂ‡X{… X{F~mFﬂ‡ ﬂ π ‡n ‡F …‚™ ﬂ … ‡Au… ∂π_Œ ®‡~Fı{F … #u… hﬂ ‡W≈Y‘N{ ®‡~™ ﬂ … ‡Au…
#…® ‡  »N«AF\u bqFzŒ ® ‡~Fı{ π Û  ¸Œ π Û .
5) Œ… bF …Œ …  ∂F …Ê ‡ F …  AFÏ«hYﬂ Q  Œ‚F ® ‡¯F\Fh¸X{uF …  \ Û~Â®‡ ¸ŒF ….
T… ® … ‡  | ‡ F § .  ® … ‡ . b™. T{ÏYF¯ hY∑‡∂Fhﬂ ‡X{u… VF ¢Œ∂bπ« AFŒ®‡hLt h\Ô ®‡~YFuF …
b q{F\ ® ‡~ …  » N … .  b~ ÛŒ π  Œ …∂uF …  #F`F~ ® … ‡Y˘ uF∂\FH{ »N …  ‘ N …  ∂Fj{ VLF{F …  u‚™.26
#F h\YF{uF #j{ ´LF Vq Û‚F …∂F Û hY∑‡∂ YfŒF ÛŒ \œYF{F… »N …. ‘N …∂ ® … ‡  tªh\Ûª`BÛtπhY@∞
¯ ¶LÛ~u≠∫t¯ hYtL, Y ]@∞ªJLtL  YV …~ …  #X{ ÛŒ ¯F …® ‡ hb q{ V q Û‚F …  » N … ,  ‘ N …uF …  ‘ π N ﬂ ‡ F Û  ‘ π N ﬂ ‡ F Û
uF∂‚™ ¤F~Œu™ ¯V¤V Œ∂F∂ b q Fﬂ … ‡ hA® ‡  ¤FªF#F …∂F Û  #u πYFﬂ ‡  ‚{F …  » N …  T …  ® … ‡  Œ …
\F`F~L ®‡ÂFuF ¯…º®‡F … ˚F~F ¯ºYF∂FÛ #Fı{F »N …. Œ…∂FÛ bπÕ®‡˘ bh~YŒtu Œ‚F bh~Y`tu
‚Œπ Û  ~}π Û  » N … .  bh~LF∂… Œ …u π Û  #¢hŒ¸Fh\®‡ ∂ w–{ ºF\ u‚™. Œ …∂F Û  hY∑ ‡∂Fhﬂ ‡X{u π Û  Y fŒF ÛŒ
® ‡ F–bhu® ‡  mu™ T{ »N … .  b~ ÛŒ π  Œ …  m`F #…® ‡  #YF‘N …  &—‘Nh{u™uF hY∑ ‡∂Fhﬂ ‡X{u π Û
#WÏŒXY Œ‚F Œ …uF Û  ∆Yuu™ ∂¸FuŒF ﬂ ‡AF tY …  » N … .  #F V q Û‚F …∂F Û  hY∑ ‡∂Fhﬂ ‡X{ #Ïbn‡
¸F …› A® … ‡ ,  #YFÏŒhY® ‡  u¸™ > .
bπ~FLF …∂F Û  hu≥ ‡bL
® … ‡Ê ‡¯F® ‡ hY˚FuF …u π Û  ∂FuYπ Û  »N …  ® … ‡  b π~FL hY∑‡∂Fhﬂ ‡X{uF #WÏŒXY mFmŒ… ∂F ¢u
»N …  #u… Œ …uF Û  #uWÏŒXYuπ Û  b q∂FL \∂‘NYF∂F Û  #Fı{π Û  »N …, b~ ÛŒ π  ‘N ¢u b~ Ûb~F‚™ ˜{F¯
#FY… »N …  ® … ‡  hY∑‡∂Fhﬂ ‡X{ Vﬂ th¤–¯uF Y ÛAuF ¸ŒF #u… b π~FLF …∂F Û  Vﬂ t ‡ h¤–¯uF …  Ïbn‡
&–¯…º ®‡~ …  »N … .27 #F∂ #F Y ÛAuF \Û® … ‡Œ &b~F ÛŒ bL hY∑‡∂Fhﬂ ‡X{ hYA… ´LF Ïbn‡
&–¯…º ∂˘… »N …. ¤hYÕ{bπ~FL∂F Û28 Œ …uF …  m… YF~ &–¯…º #FY… »N … . hY∑‡∂Fhﬂ ‡X{uF …
#j{ &–¯…º "Ï®‡jﬂ‡bπ~FL'uF ®π ‡∂Fh~®‡F ºÛ|‡∂F Û ‚{F… »N …. X{F Û ®‡¸ …YF{π Û  »N …  ® … ‡  Œ … ®‡h˘{πV
‘N …  b qF~ Û¤ ‚{FuF Û  «L ¸T~ Yªt mFﬂ ‡  ~F—{ ®‡~™ ~}F …  ¸ŒF ….29
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&X®‡™Lt ¯ …ºF …
∂Ûﬂ‡\F…~ (bqFœ™u ﬂ‡Abπ~)∂FÛ‚™ ∂˘…¯F #h¤¯…º ‘N…u™ hŒh‚ 49330 Œ‚F 58931
∂F¯Y \ÛYŒ »N …. ‘N …  ∂F¯YVL∂FÛ b qœh¯Œ \ÛYŒuF …  \ Û® … ‡Œ ® ‡~ …  »N … .  #F #h¤¯…ºF …∂F Û
#…® ‡  ∂¸ÃYbwLt &–¯…º "∂F¯YVLWÏ‚hŒ' »N … .  hY˚FuF …  Œ …uF Û  ‘ π Nﬂ ‡ F Û  ‘ π Nﬂ ‡ F Û  #‚t´Ê ‡u
®‡~ … »N …. ®‡™u¸F …u t "ºc'uF … #‚t "ºc`Û' #‚YF "¯A· ºc`Û' ®‡~ … »N ….32 ÏY. ®‡FA™bq\Fﬂ‡
‘N{ÏYF¯uF ∂Œ… "∂F¯YVL-hY`FuuF Ï∂~LF‚… t  \ ÛYŒuπ Û  Ï‚Fbu'33 | ‡ F § .  #…. #…\.
#–Œ…® ‡~ ∂ π‘Nm "∂F¯YVL∂FÛ b qœh¯Œ \ÛYŒ #uπ\F~'34 | ‡ F § .  #–Œ…® ‡~ ® f ‡Œ \ÛYŒ,
∂F¯Y \ÛYŒ Œ‚F hY∑‡∂ \ÛYŒu… #…® ‡  ‘N VL… »N … . Œ …∂uF ∂Œ… ® f ‡Œ\ÛYŒuF uF∂®‡~Luπ Û
®‡F~L #… ¸Œπ Û ® … ‡  Œ…L… #F¯Û®‡Fh~®‡ ¤FªF∂FÛ (\πYLt{πV) ®f ‡Œ{πVuF… bqF~ Û¤ ®‡{F … t  ¸ŒF….35
#F &b~FÛŒ "¤]Û'#F…u… #F`F~… bL #F \ÛmÛ`… bπÕ®‡˘ œœFt#F… ‚› »N…. bqFœ™uŒ∂
∂πaF#F …∂F Û  mqF¿™ h¯hb∂F Û  "¤Û~¯Û`Û h  »∂#' "¤Û~¯ºcÌ∂ »∂#' "»∂ ¤Û~¯Û`Û h'
#…YF ¯…º ∂˘… »N ….36  ^™ ~F‘Nm¯™ bF Û| … ‡{ #F \Ûﬂ ‡¤… t  hYÏŒfŒ œœF t  ® ‡~ŒF Û  ® ‡¸ …  »N …  ® … ‡
"∂ πaF#F …  b~uF ¯…º Ïbn‡Œ˙ #… huﬂ … t ‡A ® ‡~ …  »N …  ® … ‡  #F bq® ‡F~uF h\<‡F#F …u π Û  b qYŒ tu
®‡F …›®‡ #X{ÛŒ ∂F …Ê ‡ F  A«π#F …  b~ ∂F¯YF …uF Û  hY‘N{uF Û  Ï∂~LF‚… t  ‚{π Û  ¸Œ π Û .  #F hY‘N{
hu˙\Ûﬂ … ‡¸ #…®‡ ∂F …Ê ‡™ ´Ê‡uF ¸Œ™.....YV…~ ….'37 (hY∑‡∂Fhﬂ ‡X{ \ÛmÛ`™ hYÏŒfŒ œœF t ∂FÊ … ‡
‘ π N#F ….38)
#F∂ &b{π t_Œ ¯F…®‡hbq{ ®‡‚F#F…, mqF¿L #u… ‘N ¢uF …u™ \Fh¸WX{®‡ #uπ^πhŒ#F…,
#h¤¯…ºF …, ∂ πaF#F …  YV…~ …  \ qF …ŒF …u …  #F`F~ …  u™œ… b q∂FL… huÕ®‡ª t  ŒF~Y™ A®‡F{.
1) hY∑‡∂Fhﬂ ‡X{ ® … ‡Y˘ bh~®‡W–bŒ u¸™ >  b~ ÛŒ π  #¢hŒ¸Fh\®‡ ı{W_Œ ¸ŒF ….
2) Œ… ∂F¯YF …u™ (‘N …  b ÛTm‚™ #YÛŒ™ #Fı{F ¸ŒF) Vﬂ t ‡ h¤–¯ AFºFuF …  ¸ŒF ….
3) Œ… ∂F¯YVL ∂π˜{ ¸ŒF…. bq‚∂ AŒFDﬂ‡™ ›. \. bwY… t∂FÛ ∂F¯YVLu™ ~F‘N`Fu™
&—‘Nh{u™ ¸Œ™ #u… hY∑‡∂Fhﬂ ‡X{ X{F Û  AF\u ®‡~ŒF …  ¸ŒF ….
4) Œ…L… 57  ›. \. bwY … t∂F Û  b q‚∂ A®‡ #F∑‡∂LºF…~F …u …  b~Fh‘NŒ ® ‡{F t  ¸ŒF.
5) hY‘N{uF &b¯Á{∂F Û  \ ÛYŒu™ Ï‚FbuF . . . . .
6) A®‡F … \F∂… ∂F¯YF…u™ \„˘ŒF (hY‘N{)uFÛ Ï∂~L ∂FÊ… ‡ "‘N{' A¢¯™uF h\<‡F
bL bqœF~∂F Û  ∂ w_{F ¸ŒF.
7) hY∑‡∂Fhﬂ‡X{ #…®‡ #Fﬂ‡At #u… ¯F …®‡hbq{ AF\®‡ ¸ŒF…. Œ… ®‡¯F #u… \Fh¸X{uF…
\ Û~Â®‡ #u… #F^{ﬂ‡FŒF ¸ŒF ….
^™ ∂…~πŒπ ÛV\wh~ u«.<∫.∂FÛ hY∑‡∂Fhﬂ‡X{ \Ûﬂ‡¤… t #FV˘ uF… >`ŒF ‘NLFY… »N … ®… ‡ #YjŒ™
ﬂ… ‡A∂FÛ bqhŒ∞‡Fu uF∂uF uV~∂FÛ \F¸\uF ¤Û|‡F~ ≥‡b, hﬂ‡ı{ ¯ÂLF…‚™ #F…˘ºF› #FYŒF…,
b~F∑‡∂‚™ ¤~…¯F … hY∑‡∂ uF∂uF… ~F‘Nbπ« ¸ŒF…. Œ… T… ® … ‡  ‘Nj∂‚™ ‘N ﬂ ‡h~aŒF‚™ b™|‡F{…¯F …
¸ŒF …  »NŒF Û  #X{ÛŒ u™hŒb~F{L ¸ŒF …. \… >® ‡| ‡ F …  &bF{ ®‡{F t  »NŒF Û  Œ …u …  —{F~ …  `u u ∂⁄{π Û
X{F~ …  ¤ø‡∂F« uF∂uF #…® ‡ h∂« \F‚… ~F …¸LbYtŒ Œ~„ œF¯™ u™®‡⁄{F …  #u… ~F …¸LFœ¯
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bF\… #FY…¯F bqY~ uF∂uF uV~∂F Û ® π Û ‡¤F~uF ´~∂F Û  ~FŒ ~}F …. \YF~ …  ¤ø‡∂F«… ® ‡F …ﬂ ‡ F˘™
∂FV™ X{F~ …  ® π Û ‡¤F~ ® ‡¸ …  »N …  ® … ‡  "ºFL∂F Û  ‘N› bπJ{^YL ®‡~™, ® ‡bF˘… ¸F‚ #|‡F| ‡™ "¸F
ﬂ ¢ ‡Y' #…∂ mF …¯™u … ® ‡F … ﬂ ‡ F˘™ ∂F~YF‚™ u\™m bq∂FL… ~XuF …  ∂˘… »N ….' ºFL∂F Û ® ‡F … ﬂ ‡ F˘™
∂F~YF Œ¢{F~ ‚{…¯F hY∑‡∂u… ¤ø‡∂F« ®‡¸… »N …. "#YjŒ™‚™ #FY…¯F ∂π\F„~… Œ∂F~™ ∂FŒFuFÛ
∂~LuF \∂FœF~ #Fz{F »N …. #F \F Û¤˘ŒF ‘N hY∑‡∂ …  "¸F ﬂ ¢ ‡Y' #…∂ mF …¯™u … ® ‡F … ﬂ ‡ F˘™
„ … >® ‡ ™, Œ …u™ #L™‚™ &º|… ‡¯™ ‘N∂™u∂F Û‚™ \YF ¯Fºuπ Û  œ∂®‡Œ π Û  ~Xu ∂⁄{π Û .' ¤ø‡∂F«…
ºFL∂FÛ‚™ ~Xu ®… ‡Y™ ~™Œ… ∂˘… Œ… ¸®‡™®‡Œ ‘NLFY™. hY∑‡∂u™ ∂FŒF ∆YŒ™ ¸F…YFuF \∂FœF~
#Fz{F b~ ÛŒ π  ¤ø‡∂F«uπ Û  ¯F …¤™bLπ Û  T…› hY∑‡∂ bYtŒ bF\… #FY™ ~XuF …  „ … >® ‡ ™ ﬂ …  »N …  #u…
bYtŒu… h`<‡F~ #FbŒF Û  ® ‡¸ …  »N …  ® … ‡  -
"ﬂ ‡™u ∂FL\F …uF ﬂ ‡h~aŒF ≥ ‡b ´Fu … ≥ ‡ËYuF~ ~F …¸LhVh~u… h`<‡F~ »N …, ® ‡F~L
®… ‡  {Fœ®‡F …u …  "¸F ﬂ ¢ ‡Y' #…∂ mF …–{F b»N™ ‘N ~XuF …  #Fb… »N … .'
hY∑‡∂Fhﬂ ‡X{ ‘Nj∂‚™ ‘N ﬂ ‡ h~aŒF‚™ b™| ‡F{ …¯F …  ¸ŒF …, #…∂ ^™ ∂…~ πŒ π ÛV\wh~ #¸™ >
‘N …  uF … >` …  »N …  Œ …  hYœF~L™{ »N …. #u…® ‡  #F`F~F …  #Fb™ ›hŒ¸F\®‡F~F …#… mŒFı{π Û  »N …  ® … ‡
A®‡F …uF #YjŒ™ b~uF #Fh`bX{uF bh~LF∂ ÏY≥‡b u ® … ‡Y˘ ∂¸…jaFhﬂ ‡X{ b~ ÛŒ π  Œ …u π Û
\ ÛbwLt ® π ‡Ê π Û ‡m h»Nju h¤ju ‚› V{π Û  ¸Œπ Û. hY∑‡∂Fhﬂ‡X{u… bF …ŒFu™ bqFL~ÂF ∂FÊ … ‡  bF …ŒFu™
∂FŒF Œ‚F ® … ‡ Ê ‡¯F® ‡ \¸F{®‡F …  \F‚… ‘N ÛV¯∂F Û  » w NbFY π Û  bgπ Û  ¸Œ π Û .  "u]{ÛL`u«„µﬂªhº «\'
(bf. 1)∂F Û "t¯@« ∞¤Û@ · ∞ª©¯u«„µﬂ'∂F Û  ‘NLFYYF∂F Û  #Fı{π Û  »N …  ® … ‡  —{F~ …  Œ …uF Y ÛAuF
∂w˘ &—‘Nh{u™‚™ &ºF|‡™ uFºYF∂FÛ #Fı{F ¸ŒF. hY∑‡∂Fhﬂ‡X{uF… #…®‡∂F« h∂« ¤ø‡∂F«
¸ŒF… - …Z»t∂µ∂Û h …tÃœ>µ`¯hYÛ Q t¯@«∞¤Ût‚©∂`Û¤Û »``±ª\Û∂Û Q&TÌL $ LÌ∂ ml>¤ÛπÛ Q
`Û¤ t¤π# $ Œ… Yªt hY∑‡∂Fhﬂ‡X{u™ ∂π¬®… ‡¯™#F… Œ‚F b~™ÂFuF ¸ŒF. b~ÛŒπ Œ… ∂π¬®… ‡¯™#F…‚™
| ‡~™ ‘N› ¸F~ ∂FuYFYF˘F …  u¸F …ŒF …. Œ …  #…® ‡ b qhŒ¤F\Ûbju ı{W_Œ ¸ŒF …  Œ‚F #…® ‡ ∂¸Fu
¤hYÕ{ Œ…u™ b qhŒÂF ® ‡~™ ~}π Û  ¸Œ π Û .  Œ …uF∂F Û  bF …ŒFu™ ∂FŒFuF bq …~LFX∂®‡ &bﬂ … ‡A‚™
A«π#F … \F‚… bqhŒAF …`u™ ¤FYuFuF …  Âh«{ #Fﬂ‡At Œ‚F bF …ŒFuF Û  ∂FL\F…u™ ºF …YF{…¯™
¤F≈{¯Á∂™u… b πu˙ bqFzŒ ® ‡~YFu™ ¤FYuF ‘N˘YF{…¯™ ¸Œ™.
¯V¤V Œ∂F∂ ‘N ¢u bqmj` hY∑‡∂Fhﬂ ‡X{u™ #Fh‚t® ‡ ∂π¬® … ‡¯™#F…u π Û  YLtu ®‡~ …  »N ….
\F‚F …-\F‚ #FY¬{®‡ `u #…®‡« ®‡~YFuπ Û  Œ …∂‘N Œ…uF Û Sc‡ ∂uF …m˘uπ Û  bL YLtu ®‡~YFuπ Û
u‚™ ¤w¯ŒF. "u]{ÛL`u«„µﬂªhº «\'∂F Û  `u #…® ‡« ® ‡~YFuF Û  #u…® ‡  &ﬂ ‡F¸~LF …∂F Û‚™ #…® ‡
#F bq∂FL… »N …. D∂Û»·`Û∂ t¤πQc ª\ »``±¤ÛuGÃœ>∂ ∫∫Û~ $ ¯»«Û@∞{ h Ì¤G©¯Û L‚]ut{
u«TÌŒL# $ #‚F tŒ Q  `ubqFzŒ ®‡~YF ∂FÊ … ‡  bF …ŒFu™ ∂FŒFu™ ~T ¯› hY∑‡∂Fhﬂ ‡X{ bF …ŒFuF Û
h∂«F …  \F‚… œF¯™ u™® ‡⁄{F ¸ŒF. ~XuF …u™ #…® ‡  ºFLuπ Û  Ï∂~L ®‡~™ Œ …  Œ~„ ‘N #FV˘
YØ{F ¸ŒF. hY∑‡∂Fhﬂ ‡X{u™ #F bq{Xuu™ \~ºF∂L™ œFL_{uF uÛﬂ ‡F …  \F∂…uF {πÔ ∂FÊ … ‡
\ …uF \ÛVh[ ‡Œ ® ‡~YFuF bq{F\ \F‚… ® ‡~™ A®‡F{.
X{F~ mFﬂ ‡  ﬂ … ‡AF ÛŒ~∂F Û  „~ŒF …  „~ŒF …  Œ …  #YjŒ™∂F Û  #FY … »N … .  X{F Û  c ‡ F …¯uF …  Œ™Y q
#YF‘N \F Û¤˘™ Œ‚F Œ …  \ ÛmÛ`™ Y fÙF ÛŒ TL™, c ‡F …¯ YVF| ‡uF~ ∂FL\u… b®‡gF … #u…
Œ …u™ \F‚… ‘N ~F‘N∂¸…¯∂F Û  V{F …. b q`FuF …  Œ …u …  ~F‘NVFﬂ ‡™#… m…\F| … ‡  »N … .  ﬂ ‡ ™´ tShn ‡YF˘F …
~FT hYœF~ ® ‡~ …  »N …  ® … ‡  u<‡™ ® ‡F …› \π~ ® … ‡  #\π~ ∑ ‡F …`∂F Û  #FY™ ~F …‘N #…® ‡  ~FTuF …  \ Û¸F~
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®‡~ …  »N …  ∂FÊ … ‡  Œ …u …  AW_Œ ® … ‡  ¤W_Œ‚™ YA ®‡~YF …  T…›#…. #…® ‡  ~F« … #u…® ‡  TŒuF Û  ¤F …‘Nu
YV…~ …  Œ ¢{F~ ® ‡~™ (∫µYÛ~Û) &b~uF ∂F˘… (#VF\™∂F Û) m`π Û  VF …[ ‡Y™, b¯ÛV∂F Û
#F …c ‡YFu π Û  ® ‡b| π Û ‡  #F …hA®‡Fu … c ‡F Û® ‡™, ¸F‚∂F Û Œ¯YF~ ¯›, ﬂ ‡™YFuF #F …»NF{F∂F Û, ºwLF∂F Û
Œ …  Í¤F …  ~¸ …  »N … .  X{F Û  ∂Ø{~F«™ ‚ŒF Û  mF~™∂F Û‚™ b q‚∂ `w∂F| ‡F … ,  b»N™ —YF˘F #u…
»N …YÊ … ‡  \FÂFŒQ {∂~F‘N ‘N …YF …  ¤{Û® ‡~ Y …ŒF¯ bqY …¬{F …. {‚…n ‡  ¤F …‘NuFhﬂ ‡  ® ‡~™ \ÛŒ πn ‡  ‚›,
hY∑‡∂u… b qhŒ~Fh« #FYπ Û  ¤F …‘Nu YV…~ …  #FbYFuπ Û  ® ‡¸™ #¤{ Y~ﬂ ‡Fu #Fb… »N … . ‚F …| ‡ F
\∂{ mFﬂ ‡ hY∑‡∂ Œ …u …  bF …ŒFu π Û  #F{πÕ{ bw»N …  »N …, b~ ÛŒ π  bF …Œ …  TLŒF …  u‚™ #…∂ ® ‡¸™
X{F~mFﬂ ‡ ÏYF∂™ ∂¸…jau… b w»N™ \F …  Yªtu π Û  »N …  Œ …∂ ® ‡¸ …  »N … . hY∑‡∂ …  bF …ŒFuF #F{πÕ{∂F Û
#…® ‡  Yªt Y`F~YFu π Û  #‚YF ´Ê ‡F| ‡YFu π Û  ® ‡¸ …ŒF Û, ∂¸…ja bL Œ…∂ u ® ‡~™ A® … ‡  #…Y π Û  Y …ŒF¯
‘NLFY… »N …  X{F~ …  ¤Á{¤F …—{Fhﬂ ‡  mÛ` ® ‡~™ hY∑‡∂ Œ …u™ \F‚… ¯|‡F› ® ‡~ …  »N … .  ˚j˚{πÔ∂F Û
Y …ŒF¯u… b»NF| ‡™ Œ …u™ »NFŒ™ &b~ bV ∂w® … ‡  »N …, X{F~ …  Y …ŒF¯ Œ …u …  YA ‚F{ »N …. #¸™ >
^™ ∂…~ πŒ π ÛV\wh~ hY∑‡∂ ∂FÊ … ‡  "ªÛ\ªÛä∞' hYA…ªL bq{F …‘N …  »N … .
&b{π t_Œ "t¯@ « ∞¤Û@ · ∞u «„µﬂ' ({Û Q\cÛ∫~º¤`¯GEÛµLªÛ¤ «ÛZ∂u «ÛTJL#) T…ŒF Û
‘NLF{ »N… ®… ‡ bqmj`hœjŒF∂hLuF… &Î…A ¯F…®‡~Û‘NuuF… ¸ŒF…. #…Ê‡¯… \FHbqﬂ‡Fh{®‡ œ∂X®‡F~F…u™
¸®‡™®‡ŒF…, ¯F…®‡F …∂FÛ #X{ÛŒ hbq{ ‚› b|…‡¯™ YFŒFt#F… #… m`πÛ #FbYF Œ~„ ^™ ∂…~πŒπ ÛV\wh~#…
hYA …ª ¯Á{ #Fz{ π Û  ¸F …{ Œ …∂ ¯FV …  » N …  #u …  #…u™ #F| … ‡  ® … ‡ Ê ‡¯™® ‡  ∂¸ÃYbwLt  mFmŒF …
» w NbF› V› »N … .  T…  ® … ‡  \h¸X{uF #o{F\u™ SWÕÊ ‡# …  #F YÏŒ π  bL &b{F …V™ ‚›
b| … ‡  » N … .  ¯F …® ‡® ‡‚FuF #∂π® ‡  # ÛAF …u™ ‘ π N ﬂ … ‡  ‘ π N ﬂ … ‡  Ï‚˘…  ® … ‡∂ #F{FŒ-hu® ‡ F\ ‚{F ® ‡~ …
» N …  Œ …  #F∂F Û‚™ ‘NLF{ »N … .  &b~u™ hY∑ ‡∂ hYA …u™ YFŒF t  AFh¯YF¸uu™ ¯F …® ‡YFŒF t∂F Û
∂˘…  » N … .  #¸™ >  ^™ ∂ …~ πŒ π ÛV\ w h~ "√¯TµL‚ QY Q  ª ]u « tL˛ > Û``Û¤t` `º{ Q' #…∂ ® ‡¸ …  » N … .
#YjŒ™ #‚F tŒ Q  ∂F˘YF mÛu …uF …  YFœ® ‡  » N … .  "#¸™ >  #YjŒ™∂F Û  \ πb q hŒ∞ ‡ Fu uV~™ ® ‡¸™
^™ ∂ …~ πŒ π ÛV\wh~#… V~m|‡ ® ‡~™ »N … .' #…∂ ^™ ﬂ π ‡VF tA Û® ‡~ AFÏ«™ ® ‡¸ …  »N … .39 \ πb q hŒ∞‡Fu
®… ‡  bqhŒ∞‡Fu #…Ê ‡¯… ¸F¯uπ Û  b¢[ ‡L ﬂ ‡hÂL∂FÛ VF…ﬂ ‡FY~™ ® ‡F Û[ … ‡  »N …. ¸Y… "`¯ªÛ\ªÛh@∞∫t{L'
YV…~… #u…®‡ Vq Û‚F…∂FÛ hY∑‡∂Fhﬂ‡X{u™ uV~™u… &—‘Nh{u™ ®‡¸…¯ »N…, bL "@∞ŒÛªt{©ªÛº{'∂FÛ
b q hŒ∞ ‡ FuuF …  hY∑ ‡∂Fhﬂ ‡X{u™ uV~™ Œ~™® … ‡  &–¯ …º ∂˘… »N … .
^™ ~F∂œÛa ﬂ ‡™uFuF‚ AFÏ«™u… b wuF∂F Û‚™ ∂˘…¯ u«.<∫.u™ ºÛh| ‡Œ ¸ÏŒbqŒ ® … ‡
‘N …u …  ^™ h‘NuhY‘N{∂πhu Db  \ Û√F #Fb… »N …  Œ …∂F Û  "…Z»t∂`±u]∂Û ·¤ f' (#YjŒ™ ﬂ … ‡A∂F Û
&—‘Nh{u™bπ~™∂F Û) #…YF …  ADﬂ‡ bL ∂˘… »N ….40 ^™ h‘NuhY‘N{∂πhu "ª]u «tL˛>Û`'uF …
#‚t ª] = ∂‘NmwŒ, u«tL˛>Û` = Ï‚Fbu, ‘N …u π Û  Ï‚Fbu ∂‘NmwŒ »N …  Œ … #…∂ ®‡¸™ &buF∂
- hYA…ªL Œ~™® … ‡  ‘NLFY… »N …  #u… Œ …∂F Û  #F ¢hœX{ bL »N …. hYAF¯F YV…~ …  &—‘Nh{u™uF
&buF∂ T…YF ∂˘… »N …  Œ …∂ #F bL Œ…u π Û  &buF∂ ¸F …Y π Û  T…›#…. ∂¸F~Fn ¶ ‡u™ b qFœ™u
~F‘N`Fu™ "u«tL˛>Û``º{±' ¸Œ™ ‘N …  huËF∂uF ŒFmF ¸…[ ‡˘ VF …ﬂ ‡FY~™ uﬂ‡™uF ®‡F Û[ … ‡  "b¢[ ‡L'
uF∂‚™ bqh\Ô »N …. Œ…u™ Ïb`Ft∂F Û ®‡ﬂ ‡Fœ &—‘Nh{u™u… ª]u«tL˛>Û` uF∂ #FbYF∂F #Fı{π Û
¸A….41 bF ¢~FhL®‡ &–¯…ºF …∂F Û Œ …uF Û  √¯µL∂#, √Û¯µLÛ#, √Û¯µ©∂Û#, #…YF hYhY` uF∂…
#F ﬂ … ‡A #F …˘ºF{F …  »N … . ~F∂F{L h®‡WÕ® Û ‡`F® ‡F Û| ‡42 (41. 10)∂F Û  √Û„«¯µL±¤¯µL± *
∫ ..... Œ‚F ∂¸F¤F~ŒuF ¤™Õ∂bYt∂F Û43 @]∞µL∂Û Q&¯µL∂ﬁ¶¯ LŒ¶¯Û∂{@]∞µL∂# $ #…∂
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&–¯…ºF… ∂˘… »N …. YubYt #YjŒ™u… bhÒ∂ hﬂ‡AF∂FÛ VLFY… »N ….44 —{F~… \¤FbYt \¸ﬂ…‡YuF
ﬂ ‡hÂL hﬂ ‡W≈Y‘N{∂F Û  #FYjX{ VLFY… »N … .45 ^™ hﬂ ‡u …AœÛa \~®‡F~ bhÒ∂ ∂F˘YFu™
~F‘N`Fu™ &—‘Nh{u™ VLFY… »N …  ?45A
∂XÏ{bπ~FL "#FYjŒ'u… ∂Ø{bqﬂ… ‡A∂FÛ ∂w®… ‡ »N… #u… #YjŒ™#F…u™ hYjØ{YF\™#F…∂FÛ
VLuF ®‡~… »N ….46 ∂F®t Û ‡| … ‡{bπ~FL bL #F ‘N YFŒ ®‡¸… »N … #u… Œ… &b~FÛŒ Y˘™ "#FYjX{'u…
#mπ tﬂ ‡ YV…~ … \F‚… #b~FjŒ∂FÛ bL ∂w® … ‡  »N ….47 bπ~FLF… bq∂FL… ¸¢¸{F …u™ bF Ûœ AFºF#F…
‚› Œ… 1) Y™hŒ¸F …«, 2) ¤F…‘N, 3) #YjŒ™, 4) Œπ Ûh| ‡® … ‡~ #u… 5) ŒF¯‘N Û´. Œ…∂F Û‚™
¤πYu®‡F …A YLtu∂F Û  hYjØ{bfÕ[ ‡  ‡ huYF\™#F …∂F Û  1, 3  #u… 4 VLYF∂F Û  #Fı{F »N ….48
bFhLhu (4.1.176) #YjŒ™uF… &–¯…º ®‡~… »N…. ∂¸FYÏŒπ #u… ¯h¯ŒhYÏŒ~∂FÛ ‘NÛmw˚™buF
16 ‘Nubﬂ‡F … ∂F Û¸ …uF #…®‡ Œ~™®… ‡ #YÛŒ™u… VLFY…¯ »N ….49 bF¯™Vq Û‚F … #YjŒ™uF bFÊ‡uV~
Œ~™®…‡ &—‘N…u™ ®… ‡ &—‘Nh{u™u… VLFY… »N…. ﬂ‡F. Œ. ﬂ‡™bYÛA b~ÛŒπ VF…hY>ﬂ‡\πÙ∂FÛ ∂Fh¸Õ∂Œ™u…
#…u™ ~F‘N`Fu™ VLFY™ »N…. (ﬂ‡™´thu®‡F{ 19.36) bF¯™ h«hbÊ‡®‡VqÛ‚F…∂FÛ 16 ∂¸F‘Nubﬂ‡F…∂FÛ
√¯TµLuF …  &–¯…º ‚{F …  »N … . #ÛV πÙ~hu®‡F{∂F Û  ‘ π Nﬂ ‡ F Û  ‘ π Nﬂ ‡ F Û  œF~ Ï‚˘… #F ‘Nubﬂ‡F …uF …
&–¯…º ‚{F …  »N … .
∂ÛQ F¤Qªh ªÛQ~ªµ`h ¤\Û»`u‚Û`h u\’L ªE{L`Û`h FÌª{ÛtﬂuÇ {Z»h @∞Û{Qj∂, ªQj∂Œ±·‚h
- 1) √hºÛ`h, 2) ¤ºﬂÛ`h, 3) @∞Ûª±`h, 4) @∞Û Qª~Û`h, 5) ¯Z»±`h, 6) ¤‡~Û`h,
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4.1.3. ®‡Fh¯ﬂ‡F\F …XbhÙbqmj`
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‘ π N#F ….11 VF …YF˘ Y~~ πhœu… @∞{∫h[ >±  ‘N …YF …  uYF …  ADﬂ‡ A™ºY… »N … . @∞{∫h[ >±uF …  #‚t ^™
∂…~πŒπ ÛV\wh~ bF…Œ… ‘N #FV˘ uF… >`ŒF ®‡¸… »N… ®… ‡ @∞{∫h[>±ª≠ÂÛh @∞{L~∂]º~∂ÛQ»`Ûh @∞Û{<∂©¯Û
√Û@∞IÊ> h  u∂# uÛ<∂L# $ #‚F tŒ Q  "m… ¸F‚uF …  ºF …mF …  (®‡~Y|‡™) ® ‡~FY™ (ºF …˘F∂F Û  ‘N
ﬂ w ‡` ﬂ ‡ F …¸™u …) V˘F \π`™ ﬂ w ‡` bF{π Û .' #F∂ VF …YF˘… ∂F‚ … ¸F‚ ∂w_{F …  Œ‚F "® ‡~Y| ‡™'
‘N …YF …  uYF …  ADﬂ‡ A™ºı{F …  ∂FÊ … ‡  Œ …u …  V π~ π  ‘N …YF …  ∂Fj{F …. #F‘N …  bL "√Fu #Fb… Œ …  V π~ π'
#…Y™ &W_Œ#F… \∂F‘N∂F Û TLYF ∂˘… »N …."…-Y-{-r>' È¯F …® ‡u π Û  ¤FªF ÛŒ~ ^™ ﬂ π ‡VF tA Û® ‡~
AFÏ«™ u™œ… b q∂FL… #Fb… »N …  -
&∂F \F‚… ~}F Û ~ πa, Aw¯ `F~ …¯ AÛ® ‡~
Ê Û ‡®‡F~m¯ VhYtÕ[, ~ÂF… ~FT Œu… \ﬂ‡F ‡
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&b{π t_Œ È¯F …® ‡u™ \∂‘w NŒ™∂F Û  ^™ ﬂ π ‡VF tA Û® ‡~ AFÏ«™ uF … >` …  »N …  ® … ‡  "&A~Ê‡' #…
ADﬂ‡uF ﬂ ‡~ …® ‡  #Â~∂F Û‚™ &b~ bq∂FL… #…® ‡-#…® ‡  bﬂ ‡ u™® ‡˘™u… #FA™YF tﬂ ‡  mu… »N …  #…
~™Œ …  \∂TY™u…... YV…~ …. #¸™ >  &b~ ∂π‘Nm ¤FªF ÛŒ~ uF … >`™ #`F …~ … hºŒ #Â~F …  ∂F …Ê ‡ F
#Â~∂F Û  ﬂ ‡AF tı{F Û  »N …12 b~ ÛŒ π  #… b q∂FL… ADﬂ‡ VF …[ ‡YŒF Û  "&AÊ‡~' ‚F{, "&A~Ê‡' u¸™ Û.
Œ …‚™ #F∂ VF …[ ‡Y™ A®‡F{ ?
&∂F \F‚… ~}F Û ~ πa, AÛ® ‡~ Aw¯ `F~ …¯
~ÂF… ~FT Œu… \ﬂ‡F, Ê Û ‡®‡F~m¯ VhYtÕ[‡
bÛ. ¸T~™bq\Fﬂ‡ h˚Y…ﬂ ‡™ "bqmj` hœjŒF∂hL' (\Û. ˙ h‘NuhY‘N{∂πhu)uF h¸jﬂ‡™
¤FªF ÛŒ~∂F Û  #F È¯F …® ‡u π Û  ¤FªF ÛŒ~ u™œ… b q∂FL… ﬂ ‡AF tY …¯ »N ….
…¤Û @ Q ∞  ªÛŒ ¿ »Û Q, Y hä∞{ √Û ¶{  Y M~uÛ<c \ ¶  $
{˘Û @∞{Q L]Ø\Û{± \Q {Û» f`, r>h@∞Û{ @Q∞ „~ ªQ »ÛQ º< ·¯L \¶ $$
"&A~Ê‡' ADﬂ‡∂F Û‚™ bÛh| ‡Œ Y~~ πhœ#… ®‡F Û›®‡ #‚t VF …[ ‡Y™ VF …YF˘u… bÛh| ‡Œ Œ~™® … ‡
œ¯FYYFu™ ‘N… ®‡‚F ^™ ∂…~πŒπ ÛV\wh~#… #¸™> #Fb™ »N…. Œ…u… ®‡F Û›®‡ ∂˘Œ™ #…®‡ "#bqhAº'u™
YFŒF t  ® ‡‚F bq® ‡FA∂F Û »N …  #u… m™∆ "hY\…∂™~F'u™ YFŒF t  "‘N ¢u h\>¸F\u ˚Fh«>hA®‡F'∂F Û
»N … . YFŒF t  ∂FÊ … ‡  ‘ π N#F …  - (bqhœVπ¤F. bf. 18)
X{F~mFﬂ ‡ ^™ ∂…~ πŒ π ÛV\wh~ ‘N …  "»Û¤ÛLGY ]<æ#' ADﬂ‡ b q{F …‘N …  »N … .  (LL# u «m G<L
»Û¤ÛLG-Y]<æt{<L ª¯·L# u «<ª<æ{mML f) Œ…u …  \∂TYŒF Û  ^™ ﬂ π ‡VF tA Û® ‡~ AFÏ«™∆ ®‡¸ …
»N …  ® … ‡  V π‘N~FŒ™ ¤FªF∂F Û  #FY™ ® ‡¸ …YŒ ‘NLFŒ™ u‚™ b~ ÛŒ π  ∂~F[ ‡™∂F Û  "‘NYF Û› AF …`'
bqœh¯Œ »N …. ∂F …–\Y`tuu™ | ‡™Âu…~™∂F Û  #F ADﬂ‡uF …  ºπ¯F\F …  »N …  Œ …  ^™ ∂…~ πŒ π ÛV\wh~uF
®‡‚uu… ∂˘ŒF …  #FY… »N … . ® ‡F …›bL ∂FL\ ‘N …  hYª{∂F Û  bF …Œ …  hm¯®π ‡¯ u \∂‘NŒF …  ¸F …{
Œ…∂F Û  | ‡¸FbL |‡F …˘ … ŒF …  Œ …  ∂FÊ … ‡  "‘NYF Û›AF …`' - »Û¤ÛLGY]<æ ® ‡¸™ A®‡F{. #…∂ ŒFXb{t
»N …. ^™ h‘NuhY‘N{∂πhu #F \Ûﬂ ‡¤… t  ® ‡¸ …  »N …. hY∑‡∂u™ #j{ ®‡‚F#F …∂F Û  bL #F ADﬂ‡uF …
&–¯…º ∂˘… »N …. Œ…uF‚™ \∂T{ »N … ® … ‡ ‘π NuF \∂{∂FÛ #F ®‡¸…YŒ Vπ‘N~FŒ YV…~ … bqﬂ … ‡AF …∂F Û
bL bqœh¯Œ ¸A….13
u]π±¯¶ﬂD∂ m±LQ` {ÛÂÛ <`<YÃœ>k`Û ‚Ûª±h u«<\©∂... #…∂ ®‡¸…ŒF Û ^™ ∂…~ πŒπ ÛV\wh~
~FTu… b π«™ hY`YF ‚YFu™ m™®‡ AF ∂FÊ … ‡  ¯FV™ Œ …  ® ‡¸ …ŒF Û  u‚™. b~ ÛŒ π Dab uF∂u™
¸ÏŒbqŒ∂FÛ √Û{Ûﬂ<∂L]¤]u<¯Hr># $ ` mM h_LQ $ <‚`ÛHr>@ h ∞ »ÛLh $14 #‚FtŒ Q ºF …~F®‡ »NF …| ‡™
ﬂ ‡ ™`Fu …  #F[ ‡  hﬂ ‡Y\ ‚{F Û...#…YF …  bF[ ‡  ∂˘… »N … . #…Ê ‡¯ …  b π«™uF Y ¢`ı{u™ m™®‡ ~FTu…
#…Ê ‡¯F ∂FÊ … ‡  ¯FV™ ® … ‡  Œ …  VF …YF˘ #F∂~LF ÛŒ &bYF\ ®‡~YFu™ bqhŒ√F ¯›u… ﬂ … ‡Y™u™
#F~F`uF ® ‡~YF m…[ ‡ F …  ¸ŒF …. ^™ ∂…~ πŒ π ÛV\wh~uF …  #F "bqmj`hœjŒF∂hL' Vqj‚ ºwm ‘N
\ÛhÂzŒ A¢¯™∂F Û  ¯ºF{…¯F …  »N …  Œ …‚™ Œ …∂F Û  ´L™ YFŒF …  #Ø{F¸F~ ~¸… »N …. m™∆ ‘N≈{F#…
(bqmj`F…∂FÛ) #F YFŒ ºwm‘N œF…ºYÊ‡ \F‚… ﬂ‡AFtYYF #FY™ »N….15 √TÌL @∞TÕ¯NÛT≈¯YQA#
YF˘™ YFŒ ® ‡Fh¯ﬂ‡F\ \ÛmÛ`™ ® ‡‚F#F …∂F Û  #X{ÛŒ bq˜{FŒ »N …  ‘N …∂ ® … ‡-
1) "√TÌL' ADﬂ‡‚™ √Ì©∂]E{Ì∂Ûh <‚<Y‚Q¯LÛ©¤Û...(®π‡∂F~\Û¤Y, \. 1, È¯F…. 1)
2) "@∞<∏Lf' ADﬂ‡‚™ ∂…´ﬂw‡Œ @∞<∏©@∞ÛµLÛ<¯{\º]¿cÛÌ¯Û<ﬂ@∞Û{u«¤L# $ (∂…´ﬂw‡Œ 1)
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3) "¯Ûºf' ADﬂ‡‚™ ~´πYÛA ¯ÛºÛŒÛ·<¯¯ ªhuG_LÛ¶ ¯ÛºŒ·u«<LuE>∂Q $ (~´πYÛA 1)
bqmj`uF #ÛŒ¤FV… ^™ ∂…~ πŒ π ÛV\wh~ ‘N …  YF_{ uF … >` …  »N …  Œ …  uF … >`YF {F …≈{ »N …  ª
L‚¶¯ @∞Û<~‚Ûª`ÛØ`Û u«<ªæ# @]∞¤Û{ªØm¯u«mG<L¤\Û@∞ÛD∂π∂Ar> f-u«„µﬂÛ`f {∫∂Û¤Ûª
$$ #‚F tŒ Q  Œ …  \∂{‚™ ‘N ® ‡Fh¯ﬂ‡F\ uF∂… b qh\Ô ‚{…¯F Û  Œ …L… ® π ‡∂F~\Û¤Y YV…~ …  «L
∂¸F®‡Fı{F… #u… »N bqmj`F… ~i{F. ®‡Fh¯ﬂ‡F\u™ ®f‡hŒ#F… mFmŒ… hY˚FuF…∂FÛ »N…®‡ bqFœ™u®‡F˘‚™
∂F Û| ‡ ™ #◊FYh` bπÕ® ‡˘ ∂Œ∂ŒF ÛŒ~F …  »N … . #F §y …_Ê ‡  bF …ŒFu™ "mf¸X\ÛÏ® f ‡Œ Vqj‚\whœ'∂F Û
®‡Fh¯ﬂ‡F\uF uF∂‚™ bqœh¯Œ «™\-bFÛ«™\ Vqj‚F …uF … huﬂ… t ‡A ®‡~ … »N …. Œ…∂F Û ®‡Fı{F …, uFÊ‡®‡F …
&b~FÛŒ —{F…hŒª, ~Xub~™ÂF, ﬂ … ‡YŒFÏŒπhŒ YV…~ … ‘π Nﬂ ‡F-‘πNﬂ ‡F hYª{F…uF Vqj‚ »N …. #…∂FÛ‚™
∂F …Ê ‡ F¤FVuF Vqj‚ ŒF …  ® ‡Fh¯ﬂ‡F\uF uF∂… œc‡FY …¯F #‚YF ŒF …  ® ‡Fh¯ﬂ‡F\‚™ ºwm bF»N˘
‚› V{…¯F ® ‡Fh¯ﬂ‡F\ uF∂`F~™ ® ‡F …› #j{ Vqj‚®‡F~uF ~œF{…¯F Û  »N …. ﬂ ‡ F. Œ. "`~ÛQ‚∂'
‘N …∂F Û  {∂®‡ YV…~ …  ADﬂ‡F¯Û® ‡F~F …u™ bπÕ®‡˘ ¤~∂F~ ¤~™ ﬂ … ‡YF∂F Û #FY™ »N …  bh~LF∂… ´LFÛ
Ï‚˘… #‚t ﬂ π ‡mF … t` ‚› V{F …  »N …. "~´πY ÛA' YV…~ …  ® ‡Fı{F …∂F Û  ® ‡Fh¯ﬂ‡F\ ADﬂ‡F¯Û® ‡F~F …  ∂FÊ … ‡
hYA…ª &X\π® ‡  u‚™ ‘NLFŒF. #F‚™ ´LF Û hY˚FuF …uF …  ∂Œ ¸ŒF …  ® … ‡  #F ® ‡Fı{ ®‡Fh¯ﬂ‡F\uπ Û
u¸™ >  ¸F …{. b~ ÛŒ π  ¸Y …  ŒF …  AF …`ºF …˘u… #ÛŒ …  #… u<‡™ ‚› V{π Û  »N …  ® … ‡  ›.\.u™ 10∂™
\ﬂ‡™∂F Û ‚{…¯F Û "YF\πﬂ … ‡Y' uF∂uF ®‡hYuF… Œ… Vqj‚ »N …. (A. S. R. Aiyar: Authorship
of the Nalodaya; J. R. A. S. for 1925. P. 263 F.)
®‡Fh¯ﬂ‡F\uF Û  uF∂… ∂π˜{Œ{F u™œ…u™ ~œuF#F… VLFYYF∂F Û  #FY… »N …. #h¤√Fu
AF®π ‡jŒ¯, ∂F¯hY®‡FW≈uh∂«∂Q, hY∑‡∂F…YtA™{, ~´πYÛA, ®π ‡∂F~\Û¤Y, ∂…´ﬂw ‡Œ, ¡‡Œπ\Û¸F~,
^πŒmF …`, ~FÂ\®‡Fı{, ^f ÛVF~hŒ¯®‡, VÛVFÕÊ ‡® ‡, ¬{F∂¯F-ﬂ‡J|‡® ‡, bπÕbmFL hY¯F\,
—{F…hŒhYtﬂ ‡F¤~L, ® π ‡jŒ¯…ÈY~-ﬂ‡F ¢X{, ¯HmF…ﬂ ‡~ bq¸\u, \…Œ πmj` YV…~ …. bq‚∂ \FŒuπ Û
® ‡Œ f t XY ¯V¤V huhY tYFﬂ ‡  »N …  ∂FÊ … ‡  Œ …u™ œœF t  #¸™ >  #Ï‚Fu… »N …, b~ ÛŒ π  #j{ ® f ‡ hŒ#F …uF Û
® ‡Œ f t XY mFmŒ… Ê w Û ‡® ‡∂F Û  hu≥‡bL {F …≈{ VLFA….
"^πŒmF …`'∂F Û  ^ fVF Û~™ \ÛmF …`uF …uF …  #hŒ~ …® ‡  #u… #…Y™ ® ‡F …› hYA…ªŒF u‚™ ® … ‡
‘N …‚™ Œ …u …  ® ‡Fh¯ﬂ‡F\ ® f ‡Œ h\Ô ®‡~™ A®‡F{. "~FÂ\®‡Fı{'∂F Û  ‘N …  hœ« ~œuF ® ‡~YF∂F Û
#FY™ »N …  Œ …  ‘N ÏY{Û bq∂FL »N …  ® … ‡  Œ …uF ~œh{ŒF bF»N˘‚™ ‚{…¯F m™T ®‡F …› ®‡Fh¯ﬂ‡F\
»N …. "^f ÛVF~hŒ¯®‡' bL #FYF ‘N bq® ‡F~u™ #…®‡ \F`F~L ® f ‡ hŒ »N …. "¬{F∂¯Fﬂ Û ‡| ‡® ‡' Œ‚F
"VÛVFÕÊ ‡® ‡' m… uFu™ ÏŒπhŒ#F …  »N … . "b πÕbmFLhY¯F\' #…® ‡  ® ‡F∂AFÏ« \HmÔ uFu™
#…Y™ ® f ‡ hŒ »N …. Œ …u …  ® ‡Fh¯ﬂ‡F\ ® f ‡Œ ® ‡F …›bL bq® ‡F~ …  ÏY™®‡F~™ u A®‡F{.
"—{F …hŒhYtﬂ ‡F¤~L' bL ®‡F …›bL bq® ‡F~ …  #F ∂¸F®‡hYu™ ~œuF u ∂Fu™ A®‡F{.
®‡F~L ® … ‡  u ŒF …  ® ‡Fh¯ﬂ‡F\u™ #FYF Vqj‚ ¯ºYFu™ bqY fhÙ ¸Œ™ ® … ‡  u‚™ Œ …  b qF∂FhL®‡.
∂¸F∂¸F…bFØ{F{ ÏY. bÛ. ~F∂FYŒF~ A∂Ftuπ Û ®‡¸…Yπ Û »N … ®… ‡ #F ®‡Fı{ #X{ÛŒ #AπÔ \ÛÏ®f ‡Œ∂FÛ
®‡F …› b»N™‚™ ‚{…¯FÛ ®‡hY#… ®‡Fh¯ﬂ‡F\ uF∂ ¯˜{π Û »N ….16 #F ®‡Fı{uF ~œh{ŒF#… ¤F~bwYt®‡
¯˜{π Û  »N …  ® … ‡  "\∂qFÊ ‡ hY∑‡∂F® t ‡uF ~F—{®‡F˘∂FÛ ® ‡Fh¯ﬂ‡F\ uF∂`F~™ ∂… >  #F ®‡Fı{u™ ~œuF
®‡~™ »N … .' b~ ÛŒ π  Œ …u™ hAh‚¯ ~œuF, #FY¬{®‡ bﬂ‡F …uF …  YF_{bwhŒ t  ∂FÊ … ‡  b q{F …V YV…~ …
#F ®‡Fı{u… ¯´π«{™®‡F~u™ ~œuF h\Ô u‚™ ®‡~ŒF …. bq˜{FŒ bπ~FŒÃYhYﬂ ^™ ¤F …V™¯F¯
‘N. \FÛ|…‡\~F Œ…∂uF "›hŒ¸F\ #u… \Fh¸X{' uF∂uF Vqj‚∂FÛ ®‡¸… »N… ®…‡ "∂¸F®‡hY ®‡Fh¯ﬂ‡F\‚™
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h¤ju VL®‡ ® ‡Fh¯ﬂ‡F\… "—{F …hŒhY tﬂ ‡ F¤~L' uF∂… —{F …hŒAFÏ«uF …  V qj‚, ›. \. 13
∂™ \ﬂ‡™∂F Û ~i{F … »N …. ‘N …∂F Û hY∑‡∂u™ \¤FuF uY~XuF …uF … &–¯…º »N ….'17 ®‡F¬∂™~™ bÛh|‡Œ
Â…∂ …ja …  ® ‡ Fh¯ﬂ ‡F\u… #…® ‡  Y`F~ …  ® ‡ Fı{ "® π ‡jŒ¯…ÈY~ﬂ ‡F ¢X{'uF ® ‡hY ¸F …YFu π Û  ^ …{ #Fz{π Û
»N … .  "#F ¢hœX{hYœF~œœF t'∂F Û  #…® ‡  È¯F …® ‡  ® π ‡jŒ¯…ÈY~uF ﬂ ‡~mF~∂F Û  V{…¯F ® ‡Fh¯ﬂ‡F\uF
∂πº∂F Û  ∂ w® ‡F{F …  »N … .
F\ <`¯ª<L ¤Q¿# YQ®{# ı¤Û-ﬂ{ÛcÛ¤f F\ <¯<`<\L-mÛ{Û# ªÛº{Û# ªJL ∫Ûµ∂Q $
F‚¤<\u<L-mÛQº-ÌLØm-<¯m«Û»¤Û`h ﬂ{<c-L~<¤\¶¯ ÌŒÛ`¤Ì¤‚f-<¯ﬂÛ`Û¤f $$
(#F¢hœX{hYœF~œœF t  b f. 140)
#F∂FÛ #Fb…¯F YLtu #uπ\F~ œjaVπzŒ-hY∑‡∂Fhﬂ‡X{… ®‡Fh¯ﬂ‡F\u… ® π ‡jŒ¯…ÈY~uF
ﬂ‡~mF~∂FÛ ~F‘Nu¢hŒ®‡ bq{F …‘Nu‚™ ∂F …® ‡–{F. bF …ŒFu™ œŒπ~F›‚™ ®‡F{t \Ûbju ®‡~™u… —{F~…
®‡Fh¯ﬂ‡F\ bF»NF #Fı{F X{F~… œjaVπzŒ… bwZ{π Û  - <@*∞ @∞{Û Q<L @]∞µL~Ûﬂ±Y# ? ®‡Fh¯ﬂ‡F\
#FuF …  ‘NYFm #FbŒF Û  ® ‡¸ …  »N … .
√ª@∞~-\<ªL©¯Û©˘Û<~LÛ`±¯ @∞Ûµ©∂Û ¤]@]∞<~L-`∂`©¯Û‚f D∂_L-@∞cÛQ·©u~Û<` $
<u„<L ¤ﬂ]-ª]ºµﬂ±µ∂Û``Û<` <u«∂ÛcÛh ©¯<∂ <¯<`<\L-mÛ{# @]∞µL~Û`Û¤ﬂ±Y# $$
#F È¯F …® ‡ ¤F …‘NuF "\~ÏYŒ™®‡J[‡F¤~L'∂FÛ #u… ~F‘NA…º~u™ ®‡Fı{∂™∂F Û\F∂F Û
∂˘… »N … . ~F‘NA …º~ … &b{π t_Œ È¯F …® ‡∂F Û  ‚F …| ‡ F …  „ …~„F~ ® ‡~™u …  -
<u„L] ¤ﬂ] ª ]ºµﬂ±µ∂Û``Û<` <u «∂ÛcÛ h  $
¤<∂ <¯<`<\LmÛ{# @ ] ∞µL~Û`Û¤ﬂ±Y# $$
(®‡Fı{∂™∂F Û\F #.  11)
®π Û ‡Œ¯ …ÈY~uF hYA…ª b~™œ{ ∂FÊ … ‡  (Aiyangar: ancient India, Vol. I PP.
171-74 Œ‚F YF\πﬂ … ‡Y hYÕLπ h∂~FA™ ® f ‡Œ @∞Û<~‚Ûª  b f. 36-42) "® π ‡jŒ¯…ÈY~ﬂ ‡F ¢X{'
bL ® ‡ F h¯ﬂ ‡ F\ ~hœŒ u ¸F …› A® … ‡ .  ® ‡ F~L ® … ‡  ‘ N …  bF …ŒFu™ ~œuF∂F Û  bF …ŒFu π Û  uF∂ bL
\Û® ‡ F …œ‚™ #Fb …  Œ …,  #…® ‡  uFÊ ‡® ‡  bF …ŒFu …  ‘ N  ∂ π˜{bF« Œ~™® … ‡  ~Fº™u …  ¯º… Œ …  ∂FuYF
T…V u‚™. bqY~\…uuπ Û  "\…Œπmj`' ®‡Fı{ bL h®> ‡Yﬂ‡WjŒ#F… ∂π‘Nm ®‡Fh¯ﬂ‡F\ ®f ‡Œ ®‡¸…YF{π Û
»N … .  b~ ÛŒ π  mFL¤ø… ‡  ¸ªtœh~Œu™ bqÏŒFYuF∂F Û  ÏbÕÊ ‡ ≥ ‡b …  Œ …u …  b qY~\…u ® f ‡Œ ® ‡}π Û  »N … .18
¯V¤V m`F Û  hY˚FuF …  # …  hYª{ …  \¸∂Œ »N …  ® …  b qY~\ …u b q F® f ‡Œ® ‡ Fı{ "\ …Œ πmj`'uF
~œh{ŒF »N … .  b q F~ Û¤ …  ® … ‡ Ê ‡¯F Û® ‡  hY˚FuF …u π Û  #u π∂Fu ¸Œ π Û  ® … ‡  b qY~\ …u ® ‡ F¬∂™~uF …  ~FT
¸ŒF …  ‘ N …uF …  &–¯ …º "~F‘NŒ~ Û hVL™'∂F Û  ® ‡~YF∂F Û  #Fı{F …  » N … .  ‘ N …  ∂FŒ fV πzŒ b»N™  VFﬂ ‡ ™
&b~ m…[ ‡ F … .  b~ ÛŒ π  #h`®‡ \ Û¤FYuF #… »N …  ® … ‡  b qY~\…u YF® ‡FÊ ‡® ‡  Y ÛAuF …  \∂qFÊ ‡  b qY~\…u
h˚Œ™{ ¸ŒF … .
^™ YF. hY. h∂~FA™uF … ∂Œ »N …  ® … ‡  "\…Œ πmj`' #‚YF "~FYLY¸F…' uF∂®‡ ®‡Fı{uF
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4.1.5. hY∑‡∂Fhﬂ ‡X{ \ÃY bqmj`
#…®‡ YºŒ #…® ‡  ﬂ ‡ h~a ∂FL\ bF …ŒFu …  ¸F‚ … ¯F …ºÛ| ‡u™ ﬂ π ‡m˘™ ﬂ ‡h~aŒFu™ bπŒ˘™
muFY™ ˚F~bF˘u™ ~T‚™ #Ûﬂ ‡~ #FY™ ~FTu… ® ‡¸ …YF ¯F≈{F …. "∂¸F~F‘N #Fb ‘N …uF Û
ÏYF∂™ »NF …  #…Y™ #F &—‘Nh{u™ uV~™∂F Û  m`™ YÏŒπ#F …  Œ π~Œ ‘N Y …œF› T{ »N …  Œ‚F
º~™ﬂ‡F› T{ »N …. #…Y™ bqh\hÔ \FÛ¤˘™, #¸™>uF œF …~FA™ œF ¢Ê ‡F∂F Û (∫L]{Y±<Lªh˜∂QA]
∫L]#uŒQA ]) Y…œYF ∂FÊ … ‡  #F ﬂ ‡h~aŒFu™ bπŒ˘™ ¯› hﬂ ‡Y\-~FŒ ¤Ê‡_{F …. bL ®‡F …›#…
Œ…u … º~™ﬂ‡™ u¸™ >, &¯Ê‡Fu™ ∂F~™ ¤X\tuF ®‡~™. (u«©∂]LÛ\h <`m·T©ª·L#) #Fbu™ uV~™uπ Û
#F ® ‡¯ Û® ‡  {‚F‚t ≥ ‡b …  #Fbu… ‘NLFY™ Aπ Û  ¸ · Û  ‘N …YF …  #Fı{F …  ¸ŒF …  Œ …YF …  ‘N œF–{F …  T&À ?
Œ… #Fbu… b w»NYF #Fı{F …  » π N Û '
Œ …u™ #F ´Ê ‡uFu …  uV~uπ Û  ∂F …Ê π Û ‡  ® ‡¯ Û® ‡  VL™ ~FT#… Œ …  ‘N \∂{… Œ …u …  1  ¯Fº
ﬂ‡™uF~ #Fb™ (‚±`Û{~˘h LÌ¤¶ u «‚Û∂) ¯F …ºÛ| ‡u™ Œ …  ﬂ ‡ h~abπŒ˘™ ~FT#… ºTuF∂F Û
∂w®‡FY™. Œ… ‘N ~F«… ~FT u™~FÛŒ… \wŒF ¸ŒF. bq‚∂ bq¸~∂FÛ ~FT bF\… ¸F‚™#F…u™ #h`Õ[‡F«™
ﬂ … ‡Y™, m™T bq¸~∂F Û  ´F …| ‡ F#F …u™ #h`Õ[‡F«™ ﬂ … ‡Y™ #u… «™T bq¸~∂F Û  ¯Á∂™#… b qVÊ ‡
‚› (bqX{Â #FY™) ®‡}π Û  ˙ "∂¸F~F‘N ! #Fb… —{F~ …  ﬂ ‡ h~aŒFu™ bπŒ˘™ º~™ﬂ … ‡¯™ »N …,
X{F~ …  #∂F~ …  #¸™ >  ~¸ …Y π Û  {F …≈{ u‚™.' ﬂ … ‡Y™#F …#… #FÊ ‡¯ π Û  ® ‡¸™ #uπ√F ∂…˘Y™, X{F Û‚™
‘NYF ∂FÊ … ‡  b w»NYF #FY™. X{F~ …  ~FT#… bF …ŒFuF Û  \F¸\uF …  ¤ÛV u ‚F{ ∂FÊ … ‡  ‘NYFu™
#uπ∂hŒ #Fb™ ﬂ ‡™`™.
b»N™ œF …‚ …  b q¸~ …  hﬂ ‡ı{ Œ …T…∂{ ÏY≥‡bYF˘F …  #…® ‡  ¤ı{ bπ~ πª bqVÊ ‡ ‚{F …  #u…
"ŒF~F∂F Û  ŒF~F Û  ‘Nj∂‚™ ~¸ …¯F …  ¸ · Û  \ÃY uF∂uF …  b π~ πª » π N Û .  ¸ · Û  bL ¸Y… ‘NYFu™ ~T ∂FVπ Û
» π N Û .' Œ …  b π~ πª …  #F∂ ®‡¸ …ŒF Û  ‘N, ~FT ¸F‚‚™ Œ¯YF~ º… >œ™ —{F Û  bF …ŒFuF Û  &b~ ´F ® ‡~YF
T{ »N …, (∂Û¯‚Û©¤VÛLÛ∂ D∂¯Ì∂<L) X{F Û  ~FTuF … ¸F‚ b®‡| ‡™ "Œ∂F~F b~ ¸ · Û  b q\ju
‚{F… »π N Û.' #…∂ ®‡¸™, Œ… \ÃY bπ~ πª ‘N ~F …® ‡F› V{F…. #…Ê‡¯… «L…{ #h`Õ[‡F«™ ﬂ … ‡Y™#F…#…
bF»NF #FY™ ® ‡}π Û  ˙ "‘NYFuF …  \ Û® … ‡Œ ŒF …| ‡ ™  \ÃY… #∂u… »N …Œ{F t Û  »N …, bL ¸Y… (\ÃY
u‚™ ‘NŒF …  #…Ê ‡¯ …) #∂F~ …  ‘NY π Û  {F …≈{ u‚™.' #F ~™Œ …  Œ …YF …  bL bq{Xu YV~ ‘N ~}F.
(LÛµ∂J∂∂©`hLÌŒ]# $)
P uF∂u™ #…®‡ ¸ÏŒbqŒ∂F Û u™œ… ∂π‘NmuF m… È¯F …® ‡F …  ∂˘… »N …. ‘N …  ^™ h‘NuhY‘N{
∂πhu#… uF … >Ø{F »N ….(@Q∞¯~h P √Û‚YQ ·  ™¯Q¤Û ¶NÛ ¶  Õ~Û Q@∞Û ¶  <~<®LÛ ¶  ~›∂LQ $) b~ÛŒ π
^™ ﬂ π ‡VF tA Û® ‡~ AFÏ«™#… uF … >Ø{F Û  u‚™.
√ŒÛ·ÌLÛ¯‚f º]cÛÌLÛ¯‚f LÛ¯©@∞Á<L·# ª¤]ZZ¯~Û $
∂Û¯©®Q~<ª ªÏ¯ ©¯h <∫EuE`¤Ù∂¤# (º#) $$
{ÛZ∂h ∂ÛL] TÌπ∂ÛQ ∂ÛµL] ∂ÛL] Õ~ÛQ@∞ÛQ&<u ~ÛQ@∞L# $
`  L Q  º¤`¤Û»±¯¤` ]¤ µ∂ Û¤\ Q  ¯∂¤ f  $ $
#‚FtŒ Q  X{F Û  \ π`™ `u »N …, X{F Û  \ π`™ VπL »N …  #u… X{F Û  \ π`™ \∂π——Y¯ ®‡™hŒ t
»N …, —{F Û  \ π`™ ¸ …  \ÃY ! (\F¸\) Œπ Û  hœÙ≥‡b™ uV~∂F Û  ~∂™ ~}F …  »N … .(1)
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1$$
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1
~F—{ bL T{, Ï«™#F …  bL T{ #u… #F ¯F …® ‡∂F Û‚™ {A bL œF–{F …  T{,
b~ÛŒ π  ¸ …  \ÃY ! #∂… Œu… ‘NYFu™ #uπ∂hŒ #F∆Yu u #Fb™ A®‡™#…. (2)
F<L <¯@« ∞¤Û<‚©∂ª©¯u«„µﬂ# $2
^™ ∂…~πŒπ ÛVFœF{…t #¸™> uF… >`…¯F… "<¯@«∞¤Û<‚©∂ªÏ¯u«„µﬂ' ‘N¢u h\>¸F\u ˚Fh«ÛhA®‡F∂FÛ
32∂™ YFŒF t∂F bL ∂˘… »N … .3 #¸™ >  #F bqmj`∂F Û  bL œ∂X®‡Fh~® ‡ b q\ ÛV hu≥‡bF{F …
»N … .  b qF~ Û¤ … #Fb…¯™ hYVŒF …  b~‚™ #… \whœŒ ‚F{ »N …  ® … ‡  &—‘Nh{u™ uV~™u™ ˜{FhŒ
ﬂ w ‡~-ﬂ w ‡~ \ π`™ „ …¯F{…¯™ ¸A…. ® ‡F~L ® … ‡X{F Û  m`™ ‘N YÏŒπ#F …  Œ~Œ ‘N Y …œF{ »N …  #…Y π Û
\F Û¤˘™u… ‘N b wŒ˘™ Y …œuF~ X{F Û  #FY… »N …. #¸™ >  b~F …Â ~™Œ …  Œ …u™ \∂fhÔuπ Û  \ wœu ‚{π Û
»N … .4 #FºF uV~∂F Û  ® ‡F …› ﬂ ‡h~aŒFu™ bwŒ˘™ º~™ﬂ ‡YF Œ ¢{F~ u‚™ #…Ê ‡¯ …  ~FT hY∑‡∂
bF …ŒFu™ uV~™ ∂FÊ … ‡  #F ® ‡¯ Û® ‡  ‘N …Y π Û  VL™ 1  ¯Fº "ﬂ ‡™uF~' #Fb™ Œ …  b wŒ˘™ bF …ŒFuF
ºTuF∂F Û  ∂ w® ‡FY …  »N … .
^™ ∂…~ πŒ π ÛVFœF{… t  #¸™> bq{F …‘N …¯F … "‚±`Û{' ADﬂ‡ ºF\ uF… >`u™{ »N …. ^™ ﬂ π ‡VF tAÛ®‡~
AFÏ«™ ® ‡¸ …  »N …  ˙ "ﬂ ‡™uF~' ADﬂ‡ "aH∂' ∂FÊ … ‡  ‘N Yb~F{F …  ¯FV… »N … . V qj‚®‡ŒF t  #F ADﬂ‡
hAh‚¯ ~™Œ… YFb~… »N ….5 aH∂uF #‚t´Ê‡u mFmŒ… hYÔFuF …#… ‘π Nﬂ ‡F Û  ‘ π Nﬂ ‡F Û  ∂ÛŒı{F … #Fz{FÛ
»N … . b Û. ¤VYFu¯F¯ ›ja∆ Â«b h\<‡F#F …u …  "aH∂' ® ‡¸ …  »N … .6 b Û. VF ¢. ¸™. #F …ËF
"{Û»uMLÛ`Q @∞Û F<L\Ûª'∂F Û 4‚™ 6 N  #FuFu™ h® > ‡∂ŒuF œF Ûﬂ ‡™uF Û  h\<‡F "aH∂' ®‡¸ …YFŒF Û
#…∂ ® ‡¸ …  »N … .7 ∂F ¢{ t  \∂{∂F Û  ® ‡FªF tbL uF∂uF …  h\<‡F …  œ¯L∂FÛ ¸ŒF …. V q™® ‡‡‡‡  ¯ …º®‡F …#…
#F h\<‡F#F …u …  bjuF-bFuF ® … ‡  bJVF ® ‡}F Û  »N … .7A ® ‡F ¢ hÊ ‡–{ uF … >` …  »N …  ® … ‡  ∂¸F∂F«uπ Û
Y …Œu 48,000  bJVF #u… ® π ‡∂F~F∂FX{uπ Û  Y …Œu 12,000  bJVF ¸Œπ Û. #F h\<‡F#F …u™
Yœ∂FÛ ®‡FLπ Û ¸Œπ Û #u… Œ…uF … #F®‡F~ VF…˘ #‚YF œF…~\ ¸ŒF…. \w«®‡F~ VF¢Œ∂™uF… Ê ‡™®‡F®‡F~
¸~ﬂ ‡Ù ∂Fu… »N …  ® … ‡  20  ∂FAFuF …  #…® ‡  ® ‡FªF tbL ‚ŒF …  ¸ŒF ….8 Â¸~FŒ Â«b u¸bFuuF Û
h\<‡F#F …  \F ¢~FÕÊ ¶ ‡∂F Û‚™ ∂⁄{F »N ….9
‘N… u¸bFuuF h\<‡F \F¢~FÕÊ¶ ‡∂FÛ‚™ ∂⁄{F »N …, Œ…∂FÛ œFÛﬂ‡™uF h\<‡F &b~ #Vq¤FV
(Obverse) &b~ ~FTuπ Û  ﬂ ‡ hÂLFh¤∂πº ∂ÏŒ®‡ #u… b fÕ[ ‡¤FV (Reverse) &b~
Œ™~, YÚ #u… Yiœ… Ê ‡b® π Û ‡  ∂ w® … ‡¯ π Û  ¸F …{ »N …. œÕÊ‡uuF h\<‡F#F …∂F Û  b f∞ ‡ ¤FV &b~ œÛa,
\w{ t #u… b~YŒ™ t h\<‡F#F …∂F Û  bYtŒ, Œ…u™ u™œ… uﬂ‡™, #u… bYtŒuF ﬂ ‡hÂL…-&Ù~… \w{ t
#u… œ Ûa ~ …ºF (Crescent) #u… œF …∂ …~ ¯ …º ¸F …{ »N ….
‘N¢u \Fh¸X{uF \Yt &b¯D` #FV∂…Œ~ ®‡‚FVqj‚F…∂FÛ ^™ \Û´ﬂ‡F\VhL®f‡Œ "¯ª]‚Q¯
<\ *[ >±' bqFœ™uŒ∂ »N …. Œ …uF …  ~œuF ® ‡F˘ ›. \.u™ bF Ûœ∂™ \ﬂ‡™ #F\bF\uF …  ∂uF{F …
»N ….10 Œ…∂FÛ ∂π˜{ h\<‡F ∂FÊ… ‡ "ﬂ‡™uF~' ADﬂ‡ bq{F…T{F… »N ….11 ºF…Ê‡F h\<‡F ∂FÊ… ‡ "„·Ê‡ﬂ‡™uF~'
ADﬂ‡ bL ∂˘… »N …. uFLFÛ #FbŒ™ YºŒ… hAÕÊ‡FœF~ Œ~™® … ‡  ¸F‚ &b~ ®‡b|π Û ‡  c ‡F Û® ‡™ ﬂ … ‡YF∂F Û
#FYŒπ Û. #F \Ûﬂ ‡¤… t  ^™ ¤F …V™¯F¯ \F Û| … ‡\~F "ﬂ ‡™uF~' ADﬂ‡ \∂TYŒFÛ ® ‡¸ …  »N …  ® … ‡  "ﬂ ‡™uF~
ADﬂ‡ ∂ w˘ ~F …∂u »N …  #u… ¯ …hÊ ‡u Denarius  &b~‚™ &Œ~™ #FY…¯F …  »N … .' ¤F~Œ #u…
~F…∂ Yiœ…uFÛ ı{Y¸F~ #u… ı{FbF~uFÛ bh~LF∂≥‡b #… ADﬂ‡ ›. \.u™ bqF~Ûh¤®‡ AŒFDﬂ‡™#F…‚™
¤F~Œ™{ \Fh¸X{∂FÛ Yb~FŒF… ‚{F… ¸ŒF…. Denarius #… \F…uFuF… h\<‡F… ¸ŒF….12 ®‡¯F…h|‡{\
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Ê‡F …¯…∂™#… Œ…u™ ¤wVF…˘∂FÛ Vq™® ‡ Œ‚F ~F …∂u ¯F…®‡F …uF h¸>ﬂ‡ \F‚…uFÛ Y…bF~u™ hYÏŒfŒ ∂Fh¸Œ™
#Fb™ »N …. Ê ‡ F …¯ …∂™u™ ¤wVF …˘ ∂F~®‡\ #F …~ … h¯{\ A¸…uAF¸uF \∂{ ﬂ ‡~h∂{Fu (›.
\. 161-180) ¯ºF› ¸Œ™.13
Vπ‘N~FŒ∂F Û  ~F …∂ \F‚ …uF Û  Y …bF~uF b w~FYF Œ~™® … ‡  Y| ‡uV~, Y| ‡ F … ﬂ ‡~F, ® ‡ F~YL,
Ê ‡ ™ >m~YF, Yh~{FY, ® ‡ F∂~ …‘ N,  uFV`~F, b q¤F\, #∂~ …¯™ \¸™Œ 32  Ï‚˘F …‚™ ~F …∂u
YF\LF …, ∂ πaF YV…~ …uF Û  #YA…ªF …  ∂⁄{F »N … .  Y| ‡uV~∂F Û‚™ ›Ê ‡F¯™#F …uF Û  #uπ® ‡~L ≥ ‡b
∂ πaF ∂˘™ »N … .  ‘ N …uF Û  &b~ #…® ‡  ¸F‚∂F Û  bF Ûº| ‡ ™YF˘ π  „ ·¯ #u…  m™T ¸F‚∂F Û  ﬂ ‡ F~ πuF …
z{F¯F …  »N …. uV~F∂F Û‚™ ~F …∂u YF\LF… ∂⁄{F Û  »N …. #®‡F …Ê ‡ F∂F Û‚™ ›#F…\u™ #F® f ‡ hŒYF˘π Û
® ‡ F Û\Fu™ m~L™u π Û  ¸ … j| ‡¯ #u…  m …  ~F …∂u ∂ πaF#F …  ∂˘™ »N … .  Y| ‡ F … ﬂ ‡~F  #F \∂{…  ¤≥ ‡œ
#u…  &—‘Nh{u™ Yiœ …u π Û  ∂¸ÃYu π Û  Y …bF~™ ® … ‡ ja ¸Œ π Û .  ® ‡ F~YL bF\ …‚™ ¯F¯ ∂FÊ ‡ ™uF Û
~F …∂u YF\LF… ∂˘™ #Fı{F Û  »N … . Ê ‡ ™ >m~YF, ® ‡F∂~ …‘ N  #u… Yh~{FY∂F Û‚™ bL YF\LF…uF
#YA…ªF …  ∂⁄{F »N … .  uY\F~™∂F Û‚™ \™\Fu™ ∂ πaF ∂˘™ »N … .  uFV`~F bF\ …‚™ ¯ π h\{\
Y™~\uF …  ~F …∂u h\<‡F …  ∂⁄{F …  » N … .  ~F …∂u ≥ ‡bFuF ﬂ ‡ ™uF~ #u…  \F …uFu™ #F …~ …~™u …  ¯F …® ‡ F …
´~ …LF Û  #u …  \ ÛV q¸ ∂FÊ … ‡  VF˘™ uFºŒF ¸A …  Œ …‚™ ﬂ ‡ hÂL h¸ >ﬂ ‡  ∂F„® ‡  Y`F~ …  \ Û˜{F∂F Û
~F …∂u h\<‡F#F… ∂⁄{F u‚™. #∂~…¯™ u∆®‡uF VF …h¸¯YF|‡™ Ê ‡™ >mF∂FÛ‚™ ~F …∂u #…∂„F …~F
#u…  YF\LF …uF #YA…ªF …  ∂⁄{F »N … .14
bqmj`F …∂F Û  Œ‚F ¯…ºbÔhŒ YV…~ …  \F`uF …∂F Û  ∂˘ŒF ¤™∂hbq{, ® π ‡∂F~bF¯hbq{,
¯πL\Fhbq{, hYÈY∂–¯hbq{-Y™\¯hbq{ #Fhﬂ ‡  aH∂uF Û  &–¯…º ∂˘… »N …. #¯F&Î™u
º™¯∆u™ hﬂ‡–¸™u™ Ê Û ‡®‡AF˘uF &iœ #h`®‡F~™ [‡<π‡~ „…~ πu™ "aı{b~™ÂF' (13∂FÛ \¢®‡FuF…
#ÛŒ ® … ‡  14∂F Û \ ¢® ‡FuF …  b qF~ Û¤)uF Û  V π‘N t~™ ∂ πaF b q® ‡~L (bf. 27-28)∂F Û V π‘N t~bhŒ
~FT#F…u™ m¸·hY` ∂πaF#F…uFÛ hYhY` uF∂F… (º]Z»{¯F{Û∂Ûch „\]<¯\¤]‚fÛFh <¯<¯\`Û¤ÛFh)
#FbYF∂F Û #Fı{F Û  »N …. #…∂F Û  ® π ‡∂~bπ~™ (®π ‡∂F~bF¯u™), #‘N{bπ~™ (#‘N{bF¯u™),
¤™∂bπ~™ (¤™∂bF¯u™), ¯FYL\Fbπ~™ (¯YLbq\Fﬂ‡u™), #‘πN tubπ~™ (#‘πN tuﬂ … ‡Yu™)
∂πaF#F …  #u… \F~ ÛVﬂ … ‡Y u~bhŒu™ ∂πaF#F …  Œ‚F Œ …#F …uF Û  Y‘Nu YV…~ …uF …  &–¯…º »N ….
\Fh¸WX{®‡ #u… &X®‡™Lt \F`uF …∂F Û‚™ ® … ‡ Ê ‡¯F® ‡ b qœh¯Œ h\<‡F#F …uF Û  uF∂ ∂˘…
»N …. huÕ®‡, hmX\, aH∂, ¤FV®‡, ≥ ‡b®‡, ® ‡Fh® ‡L™, ® ‡FªF tbL, bL, bqÏ‚, Awb t  #…
h\<‡F#F …uF Û  &–¯…º "N∂Û§∂' #u… #…u™ Ê ‡™® ‡F∂F Û  »N … .15 "^™∂F˘bπ~FL'∂F Û  ‚{…¯F
&–¯…º bq∂FL… ^™∂F˘∂F Û  ﬂ ‡ ™uF~uF h\<‡F#F …  Yb~FŒF ¸ŒF. Ë™ >Ë~ ¤™¯… Œ …uF Û  „ w¯
10  ﬂ ‡™uF~∂F Û Y …i{F ¸ŒF.16 ^™ h‘NuhY‘N{∂πhu ˚F~F \ÛbFhﬂ ‡Œ "u]{ÛL`u«„µﬂªhº«\'∂F Û
∂˘ŒF Û  &–¯…º bq∂FL…, ´ π´~F ´\™ #…® ‡  ∂FL\ ‘NY ∂…˘YŒF …, bF Ûœ aH∂ mœŒF,
bF Ûœ ﬂ ‡™uF~∂F Û  m®‡~™ º~™ﬂ ‡™.17
|‡F§. {Œ™ja ›. ﬂ‡™hÂŒ "#¢hŒ¸Fh\®‡ \F`uF…' uF∂uFÛ bπÏŒ®‡∂FÛ "u«„µﬂ<∫µLÛ¤<c'u™
œœF tuF \Ûﬂ ‡¤… t  ﬂ ‡ ™uF~, aH∂, \πYLtuF …  Ê Û ‡® ‡ F … , #u… hY ÛAF …b®‡ ADﬂ‡ \∂TYŒF Û  ® ‡¸ …  »N … .
"ﬂ ‡™uF~=\F …uFuF …  h\<‡F …, ~F …∂u ADﬂ‡ "ﬂ ‡™uF~™{\'∂F Û‚™ &ﬂ Q ‡¤ı{F …  »N …. V πzŒ \∂{uF Û
16  œF Ûﬂ ‡ ™uF ≥ ‡b®‡F …  m~Fm~ #…® ‡  \ πYLt h\<‡F …  ‚ŒF …  ¸ŒF …. aH∂ = ∂w˘ Vq™® ‡  "| ¶ … ‡® Q ‡∂F'
&b~‚™ ı{ πXbju ‚{F …  »N … . œF Ûﬂ ‡ ™uF …  h\<‡F …  »N … . \ πYLtuF …  Ê Û ‡® ‡ F …  = Ê Û ‡® ‡  #… h\<‡FYFœ®‡
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\F∂Fj{ ADﬂ‡ »N … . \ πYLtuF …  h\<‡F …  »N … . Œ …u π Û  Y‘Nu 80  ~Œ™ ‚F{ »N …. hY >AF …b®‡=#F
ŒFÛmFuF… h\<‡F … »N …, 20 hYÛAF…b®‡ m~Fm~ #…®‡ œFÛﬂ ‡™uF … h\<‡F … ‚F{ »N ….18 ^™ ﬂ‡™u…Aœja
\~®‡F~ …  #F \Ûﬂ ‡¤… t  hYÏŒfŒ œœF t  ® ‡~™ »N … .19 ^™ #…. ® … ‡ .  ∂‘π N∂ﬂ ‡F~ #h¤¯…ºF …∂F Û  aH∂,
hY ÛAF …b®‡, ≥ ‡b®‡ #u… ® ‡FªF tbLuF &–¯…º uF … >` …  »N … .20  ^™ ¸h~bq\Fﬂ ‡  AFÏ«™ aH∂u™
\∂‘w NŒ™ #F ~™Œ …  #Fb… »N … .
1)  20  Y~FÊ ‡® ‡  (®‡F …| ‡ ™) =  1  ® ‡Fh® ‡L™ (mF …| ‡ ™)
       4  ® ‡Fh® ‡L™      = 1  bL
     16  bL     =  1  b π~FL (®‡FªF tbL)
2)  20  ® ‡F …| ‡ ™     =  1  hY ÛAF …b®‡
       5  hY >AF …b® ‡‡‡‡     =  1  ¯F …¸Œ
       4 ¯F …¸Œ     =  1 ‡‡‡‡ ≥ ‡b® ‡‡‡‡
       5 ≥ ‡b® ‡‡‡‡     =  1  aH∂21
^™ #…. #…\. #–Œ…® ‡~uF Û  ∂Œ ∂π‘Nm ~FÕÊ ¶ ‡® w ‡ Ê ‡ F …uF Û  \∂{∂F Û  œF Ûﬂ ‡ ™uF Û  aH∂u™
h® > ‡∂Œ ¯V¤V 6  #FuF (30  u. b¢.) #u… œF Ûﬂ ‡ ™uF Û  ¤FYuπ Û  b q∂FL 1˙14uπ Û  ¸Œπ Û .22
œFY|‡F ~F—{u™ u∆®‡ #FY…¯ h¤u∂F¯∂F Û‚™ ® … ‡ Ê ‡¯F® ‡ h\<‡F ∂⁄{F »N …. #F h\<‡F
h¤u∂F¯uF Û  œFbYÛA™ (œFYF …Ê ‡® ‡-œFbF …X® ‡Ê ‡) ~FT ı{F´q∂ πºuF h\<‡F »N …. Œ …  ∆Lt
#u… ® ‡¯F YV~uF Û  »N … . WÏ∂‚ #… h\<‡Fu …  "V`¢{Fh\<‡F' ∂Fu … »N … .23 ^™ ¤F …V™¯F¯
\F Û| … ‡\~FuF …  ∂Œ »N …  ® … ‡  ^™∂F¯∂F Û ~FT "Y∂t¯FŒ…' Œ … h\<‡F bqœh¯Œ ®‡{F t  ¸ŒF.24 Œ …uF …
13∂™ \ﬂ‡™ \ π`™ Yb~FA ‚ŒF …  ¸ŒF …. mF …Hm… V …Ë…Ê ‡ ™#~ ® ‡¸ …  »N …  ® … ‡  Œ …  Y~F¸uF …  h\<‡F …
¸ŒF… #u… ›j|‡F …-\…\…hu{u ¯F…®‡F …uF … TL™ŒF… ¸ŒF…. Œ…uF &b~ #W≈uAF˘F ({√Y…ﬂ‡™)u™
»NFbu… ºF …Ê ‡ ™  ~™Œ …  Vﬂ t ‡¤uπ Û  ∂ÏŒ®‡ \∂‘NYF∂F Û  #Fı{π Û  ¸Œ π Û .  #F ¤w¯u… ¯™`… Œ …  œ¯Lu…
"Vh`{F b¢\F' (V`¢{F b¢\F) Œ~™® … ‡  #F …˘ºYF∂F Û  #FYŒπ Û  ¸Œ π Û .  mF …Hm… V …Ë…Ê ‡ ™#~uF …
&–¯…º #¸™ >  uF … >`u™{ »N …. ""It was a Boar coin and was known to Indo-
Sassaian. The indistinct image of a fire temple on a coin was wrongly
imagined to be an ass-head and this error had to the coining of
the term 'Gadhia-paise'.25
^™ hY‰…‰~uF‚ ~ …& ®‡¸ … »N …  ® … ‡  "#…®‡Fﬂ ‡  #bYFﬂ‡ h\YF{ Vπ‘N~FŒuF ®‡F …› \F …¯ Û® ‡™
~FTuF uF∂uF …  h\<‡F …  ∂⁄{F …  u‚™.' T… ® … ‡  #… ‘N \∂{uF Û  ® ‡uF …‘NuF Û  V¸|‡YF¯ ~FT
VF…hY>ﬂ ‡œjauFÛ \F …uFuF Œ‚F «FÛmFuF h\<‡F ∂⁄{F »N ….26 #…Ê‡¯… V`¢{Fh\<‡F ‘N œF¯ŒF
¸A… #…Y π Û  #uπ∂Fu ® ‡~YF∂F Û  #Fı{π Û  »N … .27 ^™`~FœF{tuF "VhLŒ\F~' &b~ \Û. 1449
(›. \. 1393)∂FÛ ~F‘N®‡™hŒt h∂^… ¯º…¯™ ‘πNu™ Vπ‘N~FŒ™ Ê‡™®‡F∂FÛ‚™ uFLFÛ #u… ŒF…¯∂Fb
\ÛmÛ`™ hYÏŒfŒ TL®‡F~™ ∂˘… »N …. (‘πN#F… bq®‡~L 7, bf. 867) 28 #F∂ ^™ ∂…~πŒπ ÛVFœF{… t
bq{F…‘N …¯F… ﬂ‡™uF~ ADﬂ‡ ŒX®‡F¯™u \∂{u™ #Fh‚t®‡ Œ…∂‘N hYﬂ… ‡A \F‚…uF ı{FbF~™ \ÛmÛ`F…u…
\ whœŒ ®‡~ …  »N …  #…∂ ® ‡¸™ A®‡F{.
ﬂ ‡h~aŒFu™ bwŒ˘™ ~FT#… º~™ﬂ ‡™ #…Ê ‡¯ …  ¸F‚™ #u… ´F …| ‡ ™u™ #h`Õ[‡F«™ ﬂ … ‡Y™
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Œ‚F ¯Á∂™#… X{F Û‚™ hYﬂ‡F{ ¯™`™ #…Yπ Û  #¸™ > ^™ ∂…~ πŒ π ÛVFœF{t uF … >` … »N …. bqFœ™u®‡F˘∂FÛ
bF{ﬂ‡˘ (bhÙ), ¸{ﬂ‡˘, V‘Nﬂ‡˘ #u… ~‚ﬂ‡˘ ‘N…Y™ œŒπ~ÛV \…uF#F… bqœF~∂FÛ ¸Œ™.(‘πN#F…
bq® ‡~L 7, bf. 852) Œ…u™ #h`Õ[‡F«™ ﬂ … ‡Y™ —YF‚™ Œ… ¯¬®‡~™m˘ hAh‚¯ mj{π Û  #‚YF
uFA ‚{F …  #…YF …  #‚t ¯ …YFuF …  »N … . \ ¢j{u™ \∂‘w NŒ™ ® ‡F ¢ hÊ ‡¯™{ #‚tAFÏ« (#h`. 9,
#Ø{F{ 1, b q® ‡~L 137-39)∂F Û #Fb™ »N ….
~FT hY∑‡∂ \ÃYVπLuF … ¤Û| ‡F~ ¸ŒF … b~ ÛŒ π —{F~ … \ÃY#… bL —YFu™ ~T ∂FV™
X{F~ …  bF …ŒFuF ¸F‚ … ‘N Œ¯YF~‚™ #FX∂´FŒ ®‡~YF Œ ¢{F~ ‚F{ »N …. ~FT bF …ŒFuF ¸F‚ …
‘N Œ¯YF~‚™ bF…ŒFuπ Û ∂ÏŒ®‡ #F~FØ{ﬂ…‡Yu… #btL ®‡~… Œ…u… ∂FÊ… ‡ ¯F…®‡\Fh¸X{∂FÛ "®‡∂˘bwT'
ADﬂ‡ bqœh¯Œ »N…. #u…®‡ ~FT#F…#… #FY™ ®‡∂˘bwT‚™ $ÕÊ‡ﬂ … ‡Yu… ~™Ëı{Fu™ ¯F…®‡YFŒFt#F…
bqh\Ô »N ….29 ^™ ∂…~ πŒ π ÛVFœF{… t #¸™> bq{F …‘N …¯F Û "ªÏ¯' ADﬂ‡uF … #‚t "u«.<∫.'uF #ÛVq …∆
#uπYFﬂ ‡® ‡  Ê ‡ F …u™#… "Courage' #…YF …  ® ‡{F … t  »N … .30 ^™ h‘NuhY‘N{∂πhu "ªÏ¯' ADﬂ‡uF …
#‚t "ªÛ\ª' #…YF …  ® ‡~ …  »N … .  b~ ÛŒ π  ^™ ﬂ π ‡VF tA Û® ‡~ AFÏ«™ ®¸ …  »N …  ® … ‡  ADﬂ‡ #…Ê ‡¯F Û  b w~ŒF …
\™h∂Œ u‚™. h¸ >∂Œ, \F¸\, &ﬂ‡F~ŒF, #F …‘N\ YV…~ …  #u…® ‡  V πLF …  ‘N …∂F Û  \∂FhYÕÊ ‡
¸F …{ Œ …YF hœÙuF Û  #…® ‡  Œ …‘NÏY™ `∂tu …  ∂FÊ … ‡  "ªÏ¯' ADﬂ‡ b q{F …T{ »N …. "\ÃYuF …  m™T…
#…® ‡  #‚t mπhÔ Œ‚F \∂Vq #ÛŒ˙®‡~L bL ‚F{ »N ….'31
¸F‚™ #u… ´F …| ‡ Fu™ #h`Õ[‡F«™ ﬂ … ‡Y™, ¯Á∂™ Œ‚F \ÃY ~F …® ‡ F› hY∑‡∂Fhﬂ ‡X{u…
#¢‰{t bqFzŒ ®‡~FY … »N …  #…Y™ #uπ^πhŒ #¸™> ^™ ∂…~ πŒ π ÛVFœF{… t  uF … >`™ »N …. hYh`bh~LF∂,
¤F≈{ﬂ‡AFuF …  &‚¯F …, \πºﬂ π ‡˙ºuF YF~F„ …~F ® … ‡  hY`FŒFu™ #‚YF ® ‡∂ tu™ hYhœ« VhŒu…
® ‡F~L… ‚Œ™ œ|‡Œ™b|‡Œ™ #…YF #F`F~¤wŒ ¤FYu… ı{_Œ ® ‡~uF~™ ® ‡‚F#F …  b~FbwY t‚™
¯F…®hbq{ ~¸™ »N …. bπ~FL®‡‚F#F…∂FÛ‚™ ~F∂, bFÛ|‡YF…, u˘ #u… ¸h~ÒÛauFÛ ®‡‚Fu®‡F … \πhYhﬂ‡Œ
»N …. ¯F ¢ h® ‡® ‡  b~ Ûb~F∂F Û  #…uF Û  huﬂ ‡A tu Œ~™® … ‡  œ Ûﬂ ‡u∂¯{FhVh~u™ YFŒF t  ¸T~…® ‡  Yªt‚™
#FbL… X{F Û bqœF~∂F Û »N …. u~hY∑‡∂ ~FTu™ YFŒF tu … uF∂… Œ … bqF® f ‡Œ∂F Û (11∂™ \ﬂ‡™∂F Û)
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^ÔF-#Û`^ÔF∂F Û ﬂ ‡F …¯F{∂Fu ‚ŒF … \∂F‘N #u… ºF\ ®‡~™u… hY∑‡∂uπ Û  #uj{ b~F∑‡∂-
\F¸\YfhÙ #u… Œ…u™ \F‚F… \F‚ ∂F« \F∂πha®‡AFÏ«uFÛ #b¯ÂLF…u… ®‡F~L… ®‡F …› ∂FL\
hu>ﬂ ‡u™{ ® … ‡  u®‡F∂F …  ‚› ‘NŒF …  u‚™. Œ …  ‘N ~™Œ …  \F∂πha®‡ \ﬂ Q ‡¯ÂLF…‚™ ‘N ® ‡F …› ∂¸Fu
mu™ ‘NŒF … u‚™, º~…º~ ŒF … ı{W_ŒuFÛ bF …ŒFuF \F¸\, h¸>∂Œ, #F¢ﬂ ‡F{t, #FX∂hYÈYF\,
›ªFt-#\w{FuF … #¤FY ‘N …YF ∂uF …Y fhÙ \F‚… T…| ‡F{…¯F VπLF … #u… Œﬂ Q ‡#uπ≥ ‡b #Fœ~L
#… ‘N ı{W_Œu™ ∂¸FuŒFuπ Û  ∂Fbﬂ Û ‡| ‡  ¸F …› A® … ‡, u¸™ >  ® … ‡  ® … ‡Y˘ \F∂πha®‡ huAFu™#F ….
#… ØYuF‚t #¸™ >  \ wÁ∂ ~™Œ …  ‘NLFYF{F …  ¸F …{ Œ …∂ \whœŒ ‚F{ »N ….
YŒt∂Fu \∂{∂FÛ A~™~hY√Fu-#ÛVhY◊F-A~™~¯ÂL√Fu (Science of Body
Language) ı{W_ŒuF #ÛV-&bF ÛV ® … ‡  A~™~ ® … ‡  A~™~ \ Ûm Û`™ hYhY` œ …ÕÊ ‡ F#F …‚™
Œ …uF ∂uF …¤FYF …  ® … ‡  Œ …uF …  ¤ wŒ® ‡ F˘ ® … ‡  ¤hYÕ{u™ YŒ tL w Û® ‡ F …  hYA …  #FVF¸™-#uπ∂Fu
® ‡~YFu π Û  AFÏ« hY® ‡\Œ π Û  T{ »N … .  Œ …uF Û  \¸F{® ‡  Œ~™® … ‡  \F∂ π ha® ‡  AFÏ«uF …  hYY …®b wY t® ‡
&b{F …V ® ‡~YF∂F Û  #FY …  ŒF …  \F~ π Û  bh~LF∂ \F`™ A® ‡ F{ #…Y π Û  ∂F~ π Û  u∂ q  ∂ ÛŒı{ »N … .
‘N …Y™ ~™Œ …  YŒ t∂Fu \∂{∂F Û  #F{πY … t ﬂ ‡  #u… bFÒFX{ Y ¢ﬂ ‡® ‡AFÏ« (Modern Medical
Science)uF \∂‘Nb wY t® ‡  \∂jY{ \F`™ \F~F bh~LF∂F …  ∂ …˘YYFu™ bÔhŒ hY® ‡ F\
bF∂™ ~¸™ »N … .  ^™ ¤F …V™¯F¯ \F Û| … ‡\~F #F #ÛV …  "›hŒ¸F\u™ ® … ‡ | ‡ ™'∂F Û  "#F{ πY … t ﬂ ‡u π Û
\ ÛAF …`u' ¯ …º∂F Û  hYÏŒ fŒ ∂Fh¸Œ™ #Fb …  » N … .39  Œ …Y™ ‘ N  ~™Œ …  &b{π t_Œ mFmŒ…  bL
{F …≈{ hYœF~ ® ‡~YF …  T …›#….
4.1.7.  b~®‡F{FbqY …A hY◊Fbqmj`
#…®‡ YºŒ ^™ hY∑‡∂~FT#… \F Û¤⁄{π Û  ® … ‡  b~®‡F{bqY …A hY◊F YV~ m`™ ®‡˘F#F…
u®‡F∂™ »N …. #F∂ \F Û¤˘™ #… hY◊F bqFzŒ ® ‡~YF ∂FÊ … ‡  ^™bYtŒ &b~ ¤¢~YFujﬂ ‡  {F …V™
bF\… ‘N› ¯F ÛmF \∂{ \π`™ Œ …∂u™ \…YF ® ‡~™. hY∑‡∂ ~FTuF #¸™ >  #Fı{F b¸…¯F #…® ‡
h˚‘N bL #F {F …V™u™ \…YF ® ‡~ŒF …  ¸ŒF …. Œ …L… ~FTu… ® ‡}π Û  ˙ "Œ∂F~ …  ∂u… ∂ π® ‡™u …  V π~ π
bF\…‚™ #F hY◊F u ¯…Y™. #F bq∂FL… Œ …L… #FVq¸¤~™ hYuÛhŒ ® ‡~™ ¸F …YF‚™ —{F~ …
V π~ π  hY◊F #FbYF Œ ¢{F~ ‚{F X{F~ …  hY∑‡∂ …  V π~ πu …  hYuÛŒ™ ® ‡~™ ® … ‡  "b q‚∂ #Fu… hY◊F
#FbF… b»N™ ∂u… #FbF ….' #F hY◊F bqFzŒ ®‡~YF ∂FÊ … ‡  #… \Yt‚F #{F…≈{ »N …  #…∂ Vπ~ π#…
YF~ ÛYF~ ® ‡}F Û  »NŒF Û  hY∑‡∂ …  u ∂Fj{π Û .  X{F~ …  V π~ π#… ® ‡}π Û  ˙ "Œu… bÒFŒFb ‚A….' #…∂
®‡¸™ ~FTuF Û #FVq¸‚™ Œ … mqF¿Lu… b~®‡F{bqY …AhY◊F #Fb™. X{F Û‚™ mju… &—‘Nh{u™
uV~™ bF»NF #Fı{F. uV~∂FÛ bqY…AŒFÛ ~FT#… bF…ŒFuFÛ bFÊ‡Y™ ¸F‚™uFÛ ∂~L‚™ AF…®‡∂≈u
‚{…¯F Û  ~F‘N ¯F …® ‡ F …u …  T…› #F hY◊FuF …  #uπ¤Y ®‡~YF ¸F‚™uF Û  A~™~∂F Û  b qY …A ® ‡{F … t .
b»N™ ‘N …  ® ‡ F Û› ‚{π Û  Œ …  È¯F …® ‡∂F Û  YLtYF∂F Û  #Fı{π Û  »N … .
<¯u « Q  u « Û \ t {@ Q ∞  ` G u Û Q  < `»º»Ì∂Ûå Q & <¯Y<NB∂Û
<¯u « Û Q  m Mu¯u ] <¯ ·¯ QY, ` Gu<L# @ « ∞ Á[ > ÛY ]@∞Û Q&m MEL# $
u‡~±ºÛπ<`¯ Q <YLÛ©¤<` ` Gu Q  D∂Û¤ Go∂ ‚ QD∂Û ¤ G <L *
<¯u«# @∞Á{¤»±¯∂`f, <`»L`] h  §±<¯@«∞¤Û Q  ~£ﬂ¯Û`f $$
#‚FtŒ Q ~FT#… mqF¿Lu… bF …ŒFuπ Û  A~™~ \FœYYF #Fb™ ¸F‚™uF Û  A~™~∂F Û  b qY …A
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®‡{F … t  #…Ê ‡¯ …  Œ®‡ T…› mqF¿L… ~FTuF Û  A~™~∂F Û  b qY …A ® ‡{F … t .  (#u… b»N™ ŒF …  Œ …  ~FT
Œ~™® … ‡  \YtuF …  &b{F…V ®‡~YF ¯F≈{F ….)41 b»N™ (¸F‚™uF Û A~™~∂F Û ~¸…¯F) ~FT#… (#F
WÏ‚hŒ T…› ~FL™#…) bF˘…¯F bF…bÊ‡uF Û A~™~∂FÛ bqY…A ®‡{F… t, #u… b»N™ ∂~…¯™ V~F…˘™uFÛ
A~™~∂FÛ bqY…A ®‡{F … t  (‘N …‚™ bF …bÊ‡ ∂~™ V{F…) #…Ê‡¯… (bF…ŒFu… Y¸F¯FÛ bF …bÊ‡uF Û ∂~LuFÛ
AF …® ‡‚™) ~FL™ ∂~™ ‘NA… #…∂ hYœF~ ®‡~™ ‘N …YF …  mqF¿L… bF …bÊ‡uF Û  A~™~∂F Û bqY …A ®‡~™u…
Œ …u …  ∆YFgF… ® … ‡  Œ~Œ ^™ hY∑‡∂ …  bF …ŒFuF Û  A~™~∂F Û  b qY …A ® ‡{F … t .
#F ~™Œ …  ^™ hY∑‡∂u… b~®‡F{bqY …A hY◊F h\Ô ‚›.
^™ ∂…~ πŒ π ÛVFœF{… t  uF … >` …¯F …  #F bqmj` #‚F tŒ Q  ^™ hY∑‡∂ ~FT#… b~®‡F{bqY …A
hY◊F ∂…˘ı{Fu™ #FY™ ® ‡‚F ‚F …| ‡ F  ´LF „ …~„F~ \F‚… #u…® ‡  ‘N≈{F#… T…YF ∂˘… »N … .
b~®‡F{bqY…A hY◊Fu™ ∂Fj{ŒF ‘πNuF ®‡F˘∂FÛ m¸· bqœF~∂FÛ ¸F…{ #…∂ ¯FV… »N…. "@∞ŒÛªt{©ªÛº{'∂FÛ
#…® ‡  ® ‡~ŒF Û  Y`F~ …  Ï‚˘… b~®‡F{bqY …Au™ ® ‡‚F ∂˘… »N … . "Yh@∞{<‚T≈¯»∂'∂F Û  bL »N ….
^™ ∂…~πŒπÛVFœF{t bF…Œ… bL "u«„µﬂ<∫µLÛ¤<c'uF bFÛœ∂F bq®‡FA∂FÛ #F hY◊FuF… "`µ‚u«„µﬂ'uF∂uF…
b qmj` uF … >` …  »N …. ^™ ~F‘NA…º~\wh~ hY~hœŒ "u«„µﬂ@∞Û QY'∂F Û  "<¯@«∞¤Û<‚©∂u«„µﬂ'∂F Û
bø‡¸ÏŒ™u… mﬂ‡¯ …  bÊ ‡F‰-bFÊ ‡Y™ ´F …| ‡ FuF Û  ∂ fX{ π\ ÛmÛ`™ ® ‡‚F ∂˘… »N … . ‘N …∂ ® … ‡  -
™@∞‚Û <¯@«∞¤Û@∞ÛQ· <`»uM¯Û·ÌLD∂®‡¯Ûr>@]∞Øm@∞Û{∂]_LÛQ ‚QYÛµL{h ºL# $ u{¯QY<¯BÛ¯Q‚±
∂Û Qº± <¤<~L# $ ª √Û¯<»·L# L ]Hr >ﬁ <¯BÛ h ‚ÛL ]¤Û{ Qm Q $ {ÛÂÛ Q_L¤f-u«Œ¤h ¤¤ <¤πÌ∂
‚‚L $ L Q`Û Q_L¤f-` ∂Û Q≈∂Û Q&ªÛ ¶  $ <`„·µﬂÛEÌ∂Û<u ‚EÛ $ º ]c{T≠»LQ` ∂Û Q<º`Û ` GuÌ∂
uﬁÛ‚f „~Û‚f‚EÛ $ √¯µL±* ºLÛQ {Û»Û {ÛZ∂h @∞{ÛQ<L $ ™@∞‚Û ur>Û∏ÛQ ¤GL# $ <¯BÛu{±˘ÛŒÿ
{Û»Û Ì¯»±¯ÌLπ <˘JL# $ YV…~ …  hYA…ª ∂FÊ … ‡  ‘ π N#F …  u«„µﬂ@∞Û QY $42
bq. hœ.u™ ®‡‚F∂F Û bL ^™ ∂…~ πŒ π ÛVFœF{t hY∑‡∂ \ÛmÛ`™ ¯F …® ‡bqœh¯Œ œ∂X®‡Fh~®‡
ﬂ Û ‡Œ®‡‚F uF … >` … »N …. b~ÛŒ π Œ …∂F Û ﬂ ‡AF tY …¯ Ï‚˘ ®… ‡  ı{W_Œ \ÛmÛ`™ &–¯…º Ø{FuF¸t »N …  -
§±u¯·LuF… &–¯…º #u…®‡ ‘N≈{F#… T…YF ∂˘… »N …. #Fj`qbqﬂ … ‡A WÏ‚Œ ^™bYtŒ Œj«, ∂Û«
#u… #u…®‡ œ∂X®‡F~F…uπ Û ®… ‡ja ∂FuYF∂FÛ #FYŒF… ¸ŒF…. ﬂw ‡~ ﬂw ‡~‚™ ∂FL\F… bF…ŒFu™ ∂uF…®‡F∂uF
bwLt ®‡~YF ^™bYtŒu™ {F«F ®‡~ŒF ¸ŒF Œ…YF … &–¯…º mFLuF "\A·∫t{L'∂F Û ∂˘… »N ….
ª@∞~u«c<∂¤`ÛQ{Œ-<ª<æ§±u¯·L# $ #…∂ ®‡¸™ mFL¤ø‡ ^™bYtŒu™ #uj{ ∂¸ÙF ﬂ‡AFtY…
»N ….43 #…Y™ ¯F …® ‡YF{®‡F »N …  ® … ‡  h«bπ~ﬂ‡F¸ \∂{… VL…A∆#… ‘N …  hYÓu &¤F ®‡{F t Û  Œ …uF‚™
~ÂF ®‡~YF ∂FÊ… ‡ ¤VYFu hAY… #…®‡ bqœÛ|‡ #W≈uuF… ´…~FY &Xbju ®‡{F… t #u… Œ… ‘N ^™bYtŒu™
œF~ …mF‘π N‚™ ~ÂF ®‡~ …  »N …. mFL¤ø‡ #F ‘N h® > ‡Yﬂ‡jŒ™uF … &–¯…º ®‡~ …  »N ….
∂¸F¤F~ŒuF Û  YubYt #jŒVtŒ Œ™‚t{F«F bYt∂F Û  ^™bYtŒuF …  &–¯…º ‚{F …  »N … .
X{F Û  ‘NLFı{π Û  »N …  ® … ‡  ﬂ … ‡Y™ \F‚… ∂¸Fﬂ … ‡Y #u… ﬂ … ‡YŒF#F …  \F‚… mq¿F ^™bYtŒ b~ huYF\
®‡~ …  »N … .  ‘N …∂® … ‡  -
§±u¯ ·L h  ª¤ÛªÛB  `‚ ±L ± {¤ ] uÌu GY Q L f  $
√o¯¤Q¯¤¯ÛJ`Û Q<L Ì¯º·~Û Q@ h ∞ ∫ ºÃœ><L $$
§±u¯ ·L Q  ¤\Û‚ Q¯±  ‚ Q D∂Û  ª\ ¤\ÛB ] <L #  $
µ∂¯ªLf  u{¤u «±LÛ Q  „ «ÒÛ ∫ <π‚Y¶¯ G ·E# $$
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^™ bYtŒu™ #F …˘º "§±Y¶~'‚™ bL #FbYF∂F Û  #FY… »N …. ‘N …  ® f ‡ÕLF uﬂ‡™uF Û
ﬂ‡hÂL h®‡uF~F b~ "@]∞{`M~'‚™ 82 ∂F›¯ b~ ›AFu ºπLF∂FÛ »N…. X{FÛ 12 —{F…hŒh¯t>VF…∂FÛ‚™
∂W–¯®‡F‘ π N tu uF∂uπ Û  hAYh¯>V »N …. ^™ A¢¯uF Û  Ï‚˘ ∂F¸FXH{ ∂π‘Nm ~FT œjaVπzŒu™
bπ«™ œjaFYŒ™ ^™ A¢¯uF Û  ∂W–¯®‡F‘ π N tu hAY ∂FÊ … ‡  b qhŒhﬂ ‡u #…® ‡ ∂F˘F ∂F …® ‡¯Œ™ ¸Œ™.
œjaFYŒ™u™ #F …˘ºFL ^™ #…. #…\. #–Œ…® ‡~ VπzŒ\∂qFÊ ‡  œjaVπzŒu™ bπ«™ YF®‡FÊ ‡® ‡
\∂qF√™ bq¤FYŒ™ VπzŒ‚™ #Fb… »N ….45 TLYF ∂˘… »N …  ® … ‡  Œ …uF Œ~„‚™ ^™A¢¯ b~ huX{
hAY #œtu ∂FÊ … ‡  #…® ‡ ∂F˘FuF …  b qmj` ®‡~YF∂F Û  #Fı{F …  ¸ŒF …. mFL¤ø‡ "@∞Û‚Ø„{±'∂F Û
‘NLFY… »N… ®…‡ §±u¯·LÛﬁ∂·¯ÛLÛ·ª\ª«Û<mÂQ` »{‚f<¯[>ﬂÛ<¤·@Q∞` $ #‚FtŒQ ^™bYtŒ ∂¸FÒ{t®‡F~®‡
h\hÔ#F…u™ ºFL VLFŒF …  ¸ŒF …. X{F Û  Y fÔ ahY|‡ b wT~™ bF …ŒFu™ #F h\hÔ#F… ∂FÊ … ‡
ﬂ w ‡~ ﬂ w ‡~ \π`™ bwTŒF … ¸ŒF ….46 ^™bYtŒuF … &–¯…º ¤Y¤whŒuF "¤Û~L±¤Ûﬂ¯¤f' uFÊ‡® ‡∂F Û
bL ∂˘… »N …. X{F Û  bL Œ… {F …V™#F …uF ~¸ …[ ‡ FL Œ~™® … ‡  b q˜{FŒ ¸ŒF …  #…∂ ®‡}π Û  »N ….
^™ ∂…~ πŒ π ÛVFœF{t #¸™> ^™bYtŒ b~ ¤¢~YFuÛﬂ ‡{F …V™uπ Û  huYF\Ï‚Fu mŒFY… »N …  Œ‚F
œ∂X®‡Fh~®‡ b~®‡F{FbqY …AhY◊Fu™ YFŒ ‘NLFY… »N …. #F∂ »N …® ‡ bqFœ™u®‡F˘‚™ ^™bYtŒ
#u…®‡ œ∂X®‡F~F …  Œ‚F hœ«-hYhœ« \F`uF#F…u π Û  ® … ‡ja ~}F… »N …. #…Y™ ¯F …® ‡F …∂F Û bqœh¯Œ
YFŒF …u … Œ‚F &b~ huhﬂ t ‡ÕÊ ‡ \Ûﬂ ‡¤F … tu … ^™ ∂…~ πŒ π ÛVFœF{tuF Û #F ®‡‚u‚™ #uπ∂F …ﬂ ‡u ∂˘… »N ….
hY∑‡∂uπ Û  #uπb∂ \F¸\, b~ﬂ π ‡ ˙º¤Û‘N® ‡Y f hÙ, Œ …∂‘N #u…® ‡  hﬂ ‡ı{h\hÔ#F…u™
bqFWzŒuF Û  Y fÙF ÛŒ \ﬂ‡™#F …‚™ ¯F …® ‡∂Fu\∂F Û  Œ …∂‘N hY‰\Fh¸X{∂F Û  h¤ju h¤ju ÏY≥‡b …
~F…œ®‡ ~™Œ… \œYF{F »N…. h¤ju h¤ju \∂FT…uFÛ ¯F…®‡\Fh¸X{ #u… ¯F…®‡®‡¯F∂FÛ Œ… \∂F‘NuFÛ
¤FYuF ∆Yuuπ Û  #∂π® ‡  b q∂FL∂F Û  \Fœπ Û  b qhŒhm>m Ë™¯FŒπ Û  ¸F …{ »N …  #… ŒF …  \ πhYhﬂ ‡Œ
»N …. bL ® … ‡Ê ‡¯ π Û® ‡  ¯F …® ‡\Fh¸X{ ºF\ ®‡~™u …  ® … ‡Ê ‡¯™®‡ ¯F …® ‡® ‡‚F#F … #∂π® ‡ ¯F …® ‡F …  ® … ‡  ﬂ … ‡Au™
‘N u ~¸ …ŒF Û, #FºF hY‰u™, #FºF ∂FuY\∂F‘Nu™ mu™ V› ¸F …{ »N …. #…® ‡u™ #…® ‡
®‡‚F h¤ju h¤ju ¯F…®‡F …∂FÛ #u… h¤ju h¤ju ®‡F¯FjŒ~… bqœh¯Œ ¸F…YFuFÛ bπÕ®‡˘ &ﬂ‡F¸~LF…
»N ….47 hY∑‡∂ \ÛmÛ`™ ® ‡‚F#F …  Œ …∂F Û  b q∂ πºÏ‚Fu… #FY…. #FY™ ® ‡‚F#F …  hY‰\Fh¸X{uF Û
¤FV≥‡b VLF{. ¤FªF, \∂F‘N #u… \ÛÏ®f ‡hŒuFÛ ~ ÛV~ÛVuF #FY~LF… u™œ… ∂FuYbq®f ‡hŒ∂FÛ
® … ‡ Ê ‡¯™® ‡ \∂FuŒF ¸F …YFu™ #FbL™ \∂‘Nu …  #F‚™ uYF …  #F …b, uYπ Û  b™[ ‡m˘ ∂˘….
#…®‡YF~ ¯F …® ‡® ‡–buF∂F Û hY∑‡∂uF Û bF«uF … #∂π®‡ hYhAÕÊ‡ #F®‡F~ mÛ`F{F … #…Ê ‡¯ …
# …  b»N™  #…  ÏY≥ ‡b∂F Û  #uπ≥ ‡b ~ ÛVF …  Y` π  u …  Y` π  b w~FŒF ~¸ …  Œ …  ÏYF¤FhY® ‡  » N … .  #F‚™
"<ª *\Ûª`NÛ<π * <Y@∞Û' &b~F ÛŒ \F¸\ #u…  b~∂F‚ tu™ #ﬂ Q¤ πŒ ´Ê ‡uF#F …‚™ ¤~ …¯F Û
m™T #u…®‡ ®‡‚FVπi»NF… hY∑‡∂u… uF{®‡ muFY™ bqœF~∂FÛ #FYŒF V{F. #FYF ®‡‚FVπi»NF…∂FÛu™
‘N …  ® ‡ F …› hY∑ ‡∂ ® ‡‚F k◊ ® … ‡  ∂uF …~ Û‘ N® ‡  VLF›, Œ …  bF»N˘u™ h\ >¸F\u m«™A™#F …∂F Û
∂ w˘u™ ® ‡‚F#F …  ® ‡~ŒF #h`® ‡  ~F …œ® ‡  ¸F …›, ∂ w˘u™ ® ‡‚Fu π Û  Ï‚Fu ¯ …Œ™ V›. #F‚™ ‘N
"Y …ŒF¯bÛœhY>AhŒ'u™ #X{ÛŒ ¯F …® ‡hbq{ŒFu… ® ‡F~L… ´L™ bqFﬂ … ‡ hA®‡ ¤FªF#F…∂F Û  b qFœ™u
\∂{‚™ ‘N Œ …uF Û  ≥ ‡bF ÛŒ~ ‚ŒF Û  #Fı{F Û  »N … .  Y q‘N, h¸jﬂ ‡™, u …bF˘™, V π‘N~FŒ™, mÛVF˘™,
∂~F[‡™, Œh∂˘, Œ…¯πVπ, ®‡ju|‡ YV…~ …uF Û ≥ ‡bF ÛŒ~F … Œ‚F Œ…∂F Û‚™ #u…®‡uF #ÛVq …∆ #uπYFﬂ‡F …
b q h\Ô ‚{F Û  » N … .  Œ …∂u …  #F`F~ …  # …  ® ‡‚F#F …# …  #YF tœ™u { π~F …b™{ ¯F …® ‡\Fh¸X{∂F Û
b qY …A ® ‡{F … t  » N … .
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hY∑‡∂ \ÛmÛ`™ ®‡‚F#F… bqFœ™u „F~\™-#~m™ \Fh¸X{∂FÛ bqY …A™u… Œ …∂F Û‚™ bL
{π~F…b™{ \Fh¸X{∂FÛ bqœh¯Œ mu…¯™ »N….48 {π~F…b, #…hA{F, #Fhy‡®‡F YV…~…u™ ¯F…®‡®‡‚F#F…uFÛ
Œ π¯uFX∂®‡ #u… #¢hŒ¸Fh\®‡ #Ø{{u ∂FÊ … ‡, ¯F …® ‡® ‡‚F#F …uF Û  b q\~L #u… ≥ ‡bF ÛŒ~Lu™
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4.1.8. h\Ô\…u\wh~ \∂FV∂ YLtu
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X{F~mFﬂ ‡ huHuh¯hºŒ È¯F …® ‡F …  ‘ π Nﬂ ‡ ™  ‘ π Nﬂ ‡ ™  ¸ÏŒbqŒF …∂F Û  #¯V-#¯V ∑‡∂‚™
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√ÛJLQ ‚Y·`¤ÛºLQ ‚YYL± ªØmÛ<ALQ ∫Û∂]L h
∂NÛ∫Û ∫ \ªQ\¤ÛY] m¯LÛ ~˘Û Q&Ì∂ <¯§ÛI∂LÛ¤f $
<`H@∞ÛcÛ h  ut{LÛ QA@ Q ∞  ¤¤ ª‚Û @∞Û Q <r >¤ ·‚ÛÂÛ u{Û
@∞Û QYÛﬂ±Y ª‚Q<L <¯@« ∞¤`uﬁ@« Q ∞  ¯‚Ûµ∂TÌŒ<L¤f $$
#‚FtŒ Q (®‡F~L ® … ‡) ¸ … ® ‡F …AFØ{Â ! #FzŒ YVtuF …  ® ‡F …› bπ~ πª ∂F~™ u‘N~ …  œ| … ‡
ŒF …  Œ …u … 1 ‡¸T~ huÕ®‡ #FbYF. ‘N …u™ \F‚… ¸ · Û  \Û¤FªL ®‡~ π Û  Œ …u … 10  ¸T~ #FbYF. ‘N …u™
YFL™‚™ ∂u… ¸\Yπ Û  #FY… Œ …u …  ŒF~ …  #…® ‡ﬂ ‡∂ 1 ¯Fº huÕ®‡ #FbYF. #F ∂F~™ ¸ Û∂ …A ∂FÊ … ‡
œF …<‡\ #F√F »N …. #F ~™Œ … hY∑‡∂ ~FT#… ﬂ ‡Fuu™ ~®‡∂F …  œF …<‡\ [ ‡~FY™ ~Fº™ ¸Œ™.
Y˘™ #…®‡ YºŒ ~FT#… Œ …∂u… (h\Ô\…uu…) #bFY…¯F \πYLtuF …  Y fÙF ÛŒ ®‡F …AFØ{Âu…
bwZ{F … X{F~ …  Œ …L… ® ‡}π Û  ˙ ∂… >  "`∂tYh¸®‡F'∂F Û  u™œ…uF È¯F …® ‡∂F Û  #… \πYLtﬂ ‡Fu uF … >Ø{ π Û  »N ….
ﬂ¤·~Ûm F<L u «Û Q_L Q  ‚ M{Û‚ ]TÃœ^ >LuÛc∂Q $
ªM{∂ Q  <ªæªQ`Û∂ ‚‚Û ¶  @∞Û Q <r > *  ﬂ{Û<ﬂu# $$
ﬂ w ‡~‚™ ¸F‚ & ÀœF …  ® ‡~™ "`∂t¯F¤' #…∂ ^™ h\Ô\…u\wh~#… ® ‡} π Û  X{F~ …  #…∂u…
~FT#… 1 ®‡~F …|‡ #Fz{F. X{F~mFﬂ‡ ^™ h\Ô\…u\wh~u… \¤F∂FÛ mF…¯FY™ Œ… hﬂ‡Y\… #bF{…¯π Û
\ πYLt ÏY™® ‡F~YF ~FT#… ‘NLFı{π Û .  X{F~ …  "‘N∂™u …  Œ fzŒ ‚{…¯F ∂FÊ … ‡  ¤F …‘Nu u®‡F∂ π Û
»N …' Œ …∂ ®‡¸™ "#F \πYLt ˚F~F ®‡~‘N‚™ ﬂ ‡mF{…¯™ bf£Y™u… ® ‡~‘N ∂π_Œ ®‡~F …' #…∂ &bﬂ… ‡A
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^™ h\Ô\…u\wh~uF \∂{ hYA… hY˚FuF …∂F Û bπÕ®‡˘ ∂Œ¤…ﬂ‡ »N …. ›. \. bwY … t  57‚™
∂FÛ| ‡™ ›. \.u™ \FŒ∂™ AŒFDﬂ‡™ \π`™ ‘π Nﬂ ‡F ‘ π Nﬂ ‡F hY˚FuF …#… #…∂uF … \∂{ VJ{F… »N ….20
"ªµ¤tLL@·∞'u™ bqÏŒFYuF (bf. 35-43)∂FÛ Œ…∂uF… \∂{ hY∑‡∂uF… bFÛœ∂F… \¢®‡F … VLYF∂FÛ
#Fı{F …  »N …. h∂\. AF¯F … t Ê ‡  ∑ ‡F …j‘N …#… ^™ h\Ô\…u\wh~u … \∂πaVπzŒuF \∂®‡F¯™u VJ{F
»N ….21 ^™ h\Ô\…u hﬂ ‡YF®‡~ #j{ ®‡F …› uh¸ b~ ÛŒ π  hY∑‡∂Fhﬂ ‡X{u™ \¤FuF Û  9  ~XuF …  b ¢® ‡™
"ÂbL®‡' ¸ŒF, #…Yπ Û  | ‡F §. \Œ™Aœja hY◊F¤wªLuπ Û  #uπ∂Fu »N ….22 | ‡F §. ~F‘NY¯™ bF Û| … ‡{
bL ^™ h\Ô\…u hﬂ ‡YF® ‡~ Œ‚F ÂbL®‡u …  #h¤ju VLYFuF …  ∂Œ ﬂ ‡AF tY …  »N … .23 b Ûh| ‡Œ
\πº¯F¯∆#… "bqhŒ¤F∂whŒt h\Ô\…u hﬂ‡YF®‡~' uF∂uF bF…ŒFuF ¯…º∂FÛ ® … ‡Ê ‡¯F®‡ #F`F~F …
#Fb™ ‘NLFı{π Û »N … ® … ‡ hY∑‡∂Fhﬂ‡X{uF \∂®‡F¯™u ÂbL®‡uπ Û \∂™®‡~L ^™ h\Ô\…u hﬂ‡YF®‡~
\F‚… T…| ‡Y π Û  ® ‡F–bhu®‡ »N …  ® ‡F~L ® … ‡  ^™ h\Ô\…u hﬂ ‡YF® ‡~ bF Ûœ∂™ AŒFDﬂ‡™∂F Û  ‚{F ¸ŒF
YV…~ ….24  T… ® … ‡  ‘N ¢u b~ Ûb~F ^™ h\Ô\…u hﬂ ‡YF® ‡~u …  hY∑‡∂Fhﬂ ‡X{uF Vπ~ π  Œ~™® … ‡  ‘N YLtY …
»N …. hY∑‡∂Fhﬂ‡X{uF … \∂{ #u…®‡ hY˚FuF …#… ›. \. bw. 57uF… ¸F …YF #ÛV…uF … bw~ŒF … \Û¤Y
ﬂ‡AF tı{F …  »N … .25
^™ ∂…~ πŒ π ÛVFœF{… t  #¸™ >  "<ªæªQ`ªMt{ª¤Ûº¤¯c·`'∂F Û  b q{F …‘N …¯F #∂π® ‡  ADﬂ‡F …
uF … >`u™{ »N …. ‘N …∂ ® … ‡  "{Û»uÛ<r>@∞Û'' bqF® f ‡Œ "{Û∂¯Û<[>∂Û' #u… ﬂ … ‡¬{ "{F¯Û[>±' ADﬂ‡uπ Û
\ ÛÏ® f ‡Œ ¤FªF ÛŒ~ "{Û»uÛ<r >@∞Û' »N …. b¸…¯FuF Û  \∂{∂F Û  ~FT YV…~ …  ∂ π˜{ ı{W_Œ#F…
m¸·`F ∂Ø{FK b»N™ «™T bq¸~∂F Û  ~F‘N∂¸…¯uF Û  #uπœ~F …  YV…~ …  ºF\ bh~YF~ \F‚…
∂ π˜{ ~F‘N∂FV… t‚™ b\F~ ‚› uV~ #‚YF VF∂u™ m¸F~ —{F Û  ~F‘N® ‡™{ &◊Fu YV…~ …
‘N≈{F ¸F …{ X{F Û ‘N› ®‡¯F®‡-m… ®‡¯F®‡ ~F …® ‡F›, \ÛØ{F®‡F˘ ‚ŒF Û bF»NF Û  ∂¸…¯∂F Û #FYŒF
¸ŒF. ~FT#F…u… „~YF ∂FÊ…‡ #‚YF ¸YF ºFYF ∂FÊ…‡u™ uV~u™ m¸F~u™ ‘N≈{F ‘N…u… ~F‘NYFhÊ‡®‡F
® ‡¸ …YF∂F Û  #FYŒ™, X{F Û  ‘NYFuF …  ~ÏŒF …-~F‘N∂FVt YV…~ …  #‚t∂F Û  #¸™ >  > >> > ^™ ∂…~ πŒ π ÛV\wh~#…
#F ADﬂ‡ bq{F …—{F … »N ….26 #X{F~uF Û \∂{∂FÛ bL uV~ ® … ‡  ∂F …Ê ‡F Û  A¸…~F …∂F Û #∂π®‡ ∂π˜{
∂FVF … tu …  "VF ¢~Yb‚'uπ Û  uF∂Fh¤`Fu #FbYF∂F Û  #FY… »N … .
^™ ∂…~ πŒ π ÛV\wh~ #¸™ >  uF … >` …  »N …  ® … ‡  "#FzŒYVtuF …  ® ‡F …› bπ~ πª ∂F~™ u‘N~ …  œ| … ‡  ŒF …
Œ …u …  #…® ‡ ¸T~ \πYLt (huÕ®‡) #FbYF.' √ÛJLQ ‚Y·`¤ÛºLQ ‚YYL±..... #FzŒbπ~ πª
hYA… b πÕ® ‡˘ œœF t#F …  ‚{…¯™ T…YF ∂˘… »N … . YFœÏbhŒ h∂^ "ªÛh˜∂L©¯ @∞Û ¶¤ ]‚±'∂F Û
#FzŒuπ Û  Yœu ¸F …{ ŒF … Œ … #FV∂∂FÛ #FY™ T{ Œ…∂ ®‡¸ … »N …. √ÛJL¯_LG©¯<`ﬁ∂Q©¯Ûº¤
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™¯ $27 j{F{\w« (1,1,7)∂F Û ADﬂ‡u π Û  ¯ÂL √ÛJLÛ Qu‚ QY# Y£‚# $  #…Y π Û  mF ÛØ{ π Û  »N … .
YFXÏ{F{u ¤FÕ{∂F Û  ® ‡¸ …  »N …  ® … ‡  #FzŒ #…Ê ‡¯ …  ‘N …u …  bﬂ ‡F‚F … t  \FÂFX® f ‡Œ ‚{F Û  »N …, b qX{Â
‚{F Û  »N …  #…YF …  #u… ‘N …u™ ›i»NF #‚t ‘N …YF …  T…{F …  »N …  Œ …YF …  ® ‡¸ …YFu™ »N …. #…YF …  &bﬂ … ‡ÕÊ ‡ F
#FWzŒ‚™ #…Ê ‡¯ …  ® …  #‚tuF \FÂFX®‡~L‚™ bqYŒ… t  Œ …  #FzŒ ¡‡hª, #F{t #u… H¯…i»N
#… m`F Ûu …  ∂FÊ … ‡  #F \∂Fu ¯ÂL »N …. √ÛJL# ®~] ªÛ˘Û©@ G ∞Lﬂ¤Û ·  ∂ŒÛÔHr >Ì∂ÛŒ·Ì∂
<∫˜∂Ûu<∂A∂Û u «∂ ]_L …u‚QHr >Û $ ªÛ˘Û©@∞{c¤Œ·Ì∂ÛTJL# L∂Û (u«) ¯L·LF©∂ÛJL# $
U∞H∂Û∂·Ø~QÃœ>Û`Û h  ª¤Û` h ~˘c¤f $ (bf. 26)
~FT#… bFh~ŒF … hª®‡ ≥ ‡b …  1  ® ‡~F …| ‡  \ πYLt #Fz{F. ª]¯c·@∞Û Q <r >D∂ ·L±∂ ·L f #…YF …
ADﬂ‡ ^™ ∂…~ πŒ π ÛV\wh~ #¸™> bq{F …‘N …  »N …. #F \Ûﬂ ‡¤… t  ^™ ﬂ π ‡VF tAÛ® ‡~ AFÏ«™ ®‡¸ … »N …  ® …  "huÕ®‡
® … ‡  \πYLt #…Ê ‡¯… \F …uFuF … h\<‡F …. ‘w NuF ®‡F˘∂FÛ ‘π Nﬂ ‡F ‘π Nﬂ ‡F ~F‘NYÛAF …#… ‘π Nﬂ ‡™ ‘π Nﬂ ‡™ TŒuF
Œ‚F h¤ju h¤ju Y‘NuuF Û  \F …uFuF h\<‡F b|‡Fı{F ¸ŒF #… ›hŒ¸F\ bqh\Ô »N …, bL
#F Vq Û‚®‡F~ …  #…uF YºŒ∂F Û  V π‘N~FŒ∂F Û  b qœh¯Œ \F …uFuF h\<‡FuF …  &–¯…º ®‡{F … t  »N …
#…∂ ∂FuYFu™ ‘N≥ ‡~ u‚™.'28 #¸™ >  b q{F …T{…¯F …  "ﬂ¤·¯<\@∞Û' ADﬂ‡ bL uF … >`u™{
»N …. ~F‘Nb wŒ ~FT#F… bF …Œ …  ® ‡~ …¯F `∂t® ‡F{F … tu™ uF … >` ~FºYF ∂FÊ … ‡  #…® ‡  ºF\ œF …b| ‡F …
~FºŒF ‘N …u …  `∂tYh¸®‡F uF∂‚™ #F …˘ºYF∂F Û  #FYŒF …. ® ‡F …›u … ﬂ ‡ Fu YV…~ …  ® ‡{F t  b»N™ Œ …
YFŒ Œ~Œ ‘N Œ …∂F Û  ¯º™ ¯…YF∂F Û  #FYŒ™. ^™ ﬂ π ‡VF tA Û® ‡~ AFÏ«™ #F ADﬂ‡ \∂TYŒF Û
® ‡¸ …  »N …  ® … ‡  "#… YºŒ… ~FT#… ® ‡~ …¯F `∂t ﬂ ‡ FuF …  ∂FÊ … ‡  ~F—{uF ﬂ ‡„Œ~∂F Û  ºF\ œF …b| ‡F …
~¸ …ŒF …  ‘N …u …  `∂tYh¸®‡F ® ‡¸ …ŒF.'29 ^™ ∂F …¸u¯F¯ ﬂ ‡¯™œÛﬂ ‡  ﬂ … ‡\F› ®‡¸ …  »N …  "`∂tYh¸®‡F
= (`∂tuF ¯…ºu™) Y¸™, œF …b|‡F … .'
bqFœ™u®‡F˘‚™ ‘N #FbL… X{F Û  ‘ π Nﬂ ‡ F ‘ π Nﬂ ‡ F ¤FVF …∂F Û  ‘N …  ® ‡F Û› ∂¸ÃYu™ ´Ê‡uF#F …
muŒ™ Œ …u …  #h¤h¯hºŒ ®‡~YFu™ bq‚F ¸Œ™. œ™u™ {F«™ }π#…uX\ÛV bL Œ…uF …  b π~FYF …
#Fb… »N …. Œ…uF #¸…YF¯ ∂π‘Nm ´Ê‡uF#F…uF Û ~ …® ‡| t ‡  ∂FÊ … ‡  bqX{…®‡ bqﬂ … ‡A∂F Û Œ …∂u… ¯ºFL∂FÛ
\FœYYF ∂FÊ … ‡  #…® ‡  #h`®‡F~™ ¸F …{ »N …. b wLt≥ ‡b∂F Û  \œYF{…¯™ #F ´Ê‡uF#F …uF ~ …® ‡| t ‡u …
hu-¯F…-hb-œ-# (u™¯b™Ê‡=u™¯b…Ê‡™) ®‡¸… »N …. #F ~…®‡|‡F … t∂FÛ #F„ŒF… #u… ºπﬂ‡h®‡Ï∂Œ™
muFYF …  \h¸Œ \F~™ #u… ∂F[ ‡™ ´Ê ‡uF#F …uF Û  ® ‡‚uF …  ® ‡~ …¯F Û  »N … .30 \~®‡F~™ ® … ‡  ºFuV™
#FYF ~F‘N® ‡™{ | ‡F …_{ π∂ …jÊ ‡\uF \ÛV q¸F …  ¸ŒF Œ …  ¸F¯ ‘N …  #YA…ªF …  ~}F »N …  Œ …  &b~‚™
bL „h¯Œ ‚F{ »N ….
^™ m¸Fﬂπ‡~œjﬂ‡ »NFm~FuFÛ "Diplomatic of Sanskrit copper-plate Grants'
uF∂uF humÛ`u™ bqÏŒFYuF∂F Û  ¤F~Œ \~®‡F~uF Û  #F®‡F t›ıËuF h| ‡~ …_Ê ‡~ ^™ #F ¢h~u ~F …{
‘NLFY… »N …  Œ …∂ #F‘N …  #F ﬂ … ‡A∂F Û #¢hŒ¸Fh\®‡F …u …  ‘N …  \F`u\F∂Vq™ bqFz{ »N …  Œ …uF …  ∂F …Ê ‡F …
¤FV ﬂ‡ÏŒFY…T… »N ….31 ~F‘Nﬂ ‡~mF~F …∂F Û  #FYF ﬂ ‡„Œ~F …  ~¸…ŒF ¸A… Œ …uF …  #…®‡ \m˘ bπ~FYF …
~ πaﬂ ‡F∂FuF hV~uF~uF hA¯F¯…º∂F Û  ∂˘… »N … . #…∂F Û  #… Âh«{ ~FT ~ πaﬂ ‡F∂F \πﬂ ‡A tu
\~F …Y~uπ Û  \∂F~®‡F∂ ® … ‡  „~™ mF Û`YFu π Û  ® ‡ F∂ ® ‡{F tu™ Ï∂fhŒ∂F Û  ‘N …  hA¯F¯…º (›. \.
151-2) ®‡F …Œ~FY …  »N …  Œ …∂F Û  #… \~F …Y~ b¸…¯F Û  ® ‡F …L … mF ÛØ{ π Û  #u… b»N™ ® ‡F …L … ALVF{π t Û
# …uF …  &–¯…º ®‡~ …  »N … . ¤Û ¶∂ ·Ì∂ {ÛÂ# ∫hº ]JLÌ∂ {ÛTHr ^ >∂ Qc ¯¶o∂ Q` u ]H∂º]JL Q` @∞Ût{L h
√YÛQ@∞Ì∂ ¤Û ¶∂ ·Ì∂ ∂¯`{Û»Q` L]AÛÌbQ∞`Û<ﬂHÊ>Û∂ u«`Û~±<m{~h@ G ∞L¤f... ›X{Fhﬂ ‡. #F
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\~F…Y~ ∂F¢{t~FT œjaVπzŒuF ~FÕÊ¶ ‡™{Y¢¬{ bπÕ{VπzŒ… ®‡~Fı{π Û #u… #AF…®‡ ∂F¢{tuF {Yu~F‘N
Œ πªFÏ„ …  bF …Œ …  ﬂ … ‡º~ …º ~Fº™ bquF˘™#F …‚™ #¯Û® f ‡Œ ® ‡{ π t Û .  ~ πaﬂ ‡F∂FuF …  \∂{ ›. \.uF …
m™T… \¢® ‡F …  #u… œjaVπzŒ Œ‚F #AF …® ‡uF …  \∂{ ›. \. bw. 3-4  \ ¢® ‡F … .  #F∂ ¯V¤V
bF Ûœ\F …  Yªt b¸…¯F ÛuF …  #F ‘N …  TŒuF …  ¸YF¯F …  »N …  Œ …  #FbYF ∂FÊ … ‡  ºF\ ﬂ ‡„Œ~u™ \VY|‡
¸F …Y™ T…›#… #…∂ ÏY™®‡F~Y π Û  b| … ‡ . œF¯π muFYF …u™ uF … >` #u… YLtuF …  #FbYFu™ bq‚F
‘N ¢u \F`π#F…uF Û hY√WzŒb«F…∂F Û bL ﬂ … ‡ºF{ »N …. ‘N ¢uF …∂F Û Ï‚hY~FY¯™#F… #u… Vi»NF …u™
bø‡FY¯™#F …  ¯ºYFu™ #u… \FœYYFu™ bq‚F ¸Œ™.
^™ ∂…~ πŒ π ÛV\wh~ #¸™> "U∞cº«ÌLÛ √¯`±' ADﬂ‡ bq{F …∆ ^™ h\Ô\…u\wh~uF ∂πº…
uF … >` …  »N …  ® … ‡  "‘N∂™u… Œ fzŒ ‚{…¯Fu… ∂FÊ … ‡  ¤F …‘Nu u®‡F∂π Û  »N …, #F \πYLt‚™ ®‡~‘N …  ﬂ ‡mF{…¯™
bf£Y™u… ®‡~‘N∂FÛ‚™ ∂π_Œ ®‡~F….' ^™ ﬂπ ‡VFtAÛ®‡~ AFÏ«™ #¸™> #F \Ûﬂ‡¤… t uF… >`… »N … ®… ‡ "U∞cº«ÌLÛ
√¯`±'uF …  #‚t #F‘Nu™ ‘N …∂ ® ‡~‘N∂F Û  ﬂ ‡mF{…¯™, b f£Y™ &b~ ∆YuF~ º…| π ‡  b qT #…∂
¸A…. #… YºŒ… bL º…| π ‡  b qT ®‡~‘N∂F Û ﬂ ‡mF{…¯™ ¸F …YFuF …  \Û¤Y »N …, bL #F bq® ‡~L∂FÛ
ŒF …  #FV˘ #… º…| π ‡  b qTu™ ¡‡L∂πW_Œ hYA… ® ‡F Û› u‚™ #FYŒπ Û .'32
#F∂ ^™ ∂…~ πŒ π ÛVFœF{… t  "<ªæªQ`ªMt{ª¤Ûº¤¯c·`'∂F Û  #Fhﬂ ‡  ‘N ¢uŒFh® t ‡® ‡, ® ‡hY
#u… ÏŒπhŒ®‡F~, ∂¸Fu ‘N ¢u \F`π Œ‚F hY˚Fu ^™ h\Ô\…u hﬂ ‡YF®‡~ Œ‚F hY∑‡∂Fhﬂ ‡X{uF …
Y fÙF ÛŒ &b~ ∂π‘Nm YLtı{F …  »N … . #FYF ‘N b q® ‡F~uF …  Y fÙF ÛŒ ‚F …| ‡ F Û  ´LF Û  „ …~„F~ \F‚…
"u«. <∫.'uF \∂®‡F¯™u Vq Û‚F …  ‘N …YF ® … ‡  u«. ∫., u «. @∞Û Q., <¯. L±. @∞.  YV…~ …  V q Û‚F …∂F Û
∂˘… »N … . ‘N …uF …  &–¯…º #FV˘ ﬂ ‡AF tYYF∂F Û  #Fı{F …  »N … .
4.1.9. bf£Y™#ufL™®‡~LYfÙFjŒ
#… ‘N ~F«…  hY∑‡∂ ~FT Y™~œ{Ft∂FÛ A¸…~∂FÛ „~ŒF ¸ŒF X{FÛ #…®‡ ´FÛœ™uFÛ ∂F…c‡F∂FÛ‚™
u™œ…uF …  #`F … t  È¯F …® ‡  YF~ ÛYF~ \F Û¤⁄{F …˙
√Ø¤±c… ªµ‚ Qª&… `Û{∂ (#j{ bF[ ‡ LÛ{∂) @∞µ\ @∞<\Z» $
~FŒ bw~™ ‚›u… ¯V¤V \YF~ ‚YF #Fı{π Û  X{F Û  \ π`™ ~FT#… &Ù~F`t \F Û¤˘YF
∂FÊ … ‡  ~F¸ T…› bL u \Û¤˘F{Û π, #…Ê ‡¯ …  hu~FA ‚› ∂¸…¯∂F Û  ‘N› \w› V{F …. \YF~ …
b qFŒ˙® f ‡X{‚™ b~YF~™ ~FT#… Œ …  ´F Ûœ™u … mF …¯FY™ &Ù~F`t b wZ{F …. X{F~ …  ´F Ûœ™#… u™œ…
b q∂FL… ® ‡}π Û  ˙
»º] ‚Û<~<‚ f<\ ‚ ]T©Œ∂… „<~„µﬂc\ ¤]FZ» $$
#F \F Û¤˘™ ^™ h\Ô\…u\wh~#… #Fb…¯F &bﬂ … ‡Au™ #F bπu~ πW_Œ »N …  #…∂ u<‡™
® ‡~™ ~FT#… bf£Y™u …  ¡‡L∂π_Œ ® ‡~YFuF …  #F~ Û¤ ®‡{F … t .
^™ ∂…~ πŒπ ÛVFœF{… t uF … >` …¯F &b{π t_Œ YfÙFjŒ∂FÛ ´FÛœ™uF ∂πº∂FÛ‚™ u™®‡˘…¯ È¯F…®‡uπ Û
¤FªF ÛŒ~ ^™ ﬂ π ‡VF tA Û® ‡~ AFÏ«™ u™œ… b q∂FL… ‘NLFY… »N … .
"#FbLF ~FTu… (\Û\F~ \∂πa∂F Û‚™) ŒF~uF~ ® f ‡ÕL ®‡¸™ A®‡F{ (bL) ‘NVŒ
ﬂ‡h~aŒF∂F Û  | π ‡m™ V{π Û  »N …  #u… mh¯ (®‡~F …  Œ‚F m™T… #‚t mh¯~FT)uF Û  mÛ`uF …  ¸∆
»w NpF Û  u‚™.'33
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^™ ﬂπ ‡VF tAÛ®‡~ AFÏ«™#… #Fb…¯F &b{π t_Œ ¤FªFÛŒ~ \Ûﬂ‡¤… t ^™ ¤F…V™¯F¯ \FÛ| … ‡\~F
® ‡¸ …  » N …  ® …  #F∂F Û  b¸ …¯F Û  œ~LuF …  #‚t  m~Fm~ u‚™. ªµ‚ Qª[√Û Q  ADﬂ ‡  ‘ N  #uπYFﬂ ‡® … ‡
Ø{Fu∂F Û  ¯™`F …  ‘ NLFŒF …  u‚™. "#∂F~F …  \ Ûﬂ … ‡AF …  ŒF~® ‡  ® f ‡ ÕLu …  ® ‡¸ …‘ N … ,  (® … ‡) ‘NVŒ
ﬂ ‡ h~aŒF∂F Û  | w ‡m™ V{ π Û  » N …  ∂FÊ … ‡  mh¯uF Û  m Û`uF …  » N F … | ‡ ™  ﬂ … ‡‘ N … .'  #…∂ A πÔ #‚t  ¸F …YF …
T…›#…."@∞<\Z»' #u… "¤]FZ»' #uπ∑ ‡∂ …  "® ‡¸ …‘N …' (\~ºFYF …  ~F‘NÏ‚Fu™ "® ‡h¸—{…')
#u…  "∂ w® ‡‘ N … '- "»NF … | ‡ ™  ﬂ … ‡‘ N … '  # …  b q∂FL…  #‚t  ‚YF …  T …›#….34  #∂π® ‡  ¸ÏŒbqŒF …∂F Û
u™œ …  b q∂FL…  bL bF[ ‡  ∂˘…  » N … .
√Ø¤<c√ÛQ ª h‚ Qª&√Û Q, LÛ{∂ @∞µ\ @∞<\Z» $
»º ‚Û<~<‚f<\ [] >TZ»…h, „<~ „hﬂc\ ¤]<\Z» $$
‘w Nu™ ‘N ¢u bF …‚™#F …∂F Û  "#F …', "#F ¢' #u… "&', "›' ¯º… »N … . #F‚™ ¸ …~Fu ‚›
»NFbYFYF˘F _{F Û® ‡  "&' #u… _{F Û® ‡  "#F …' »NFb™ ﬂ … ‡  »N … .  A πÔbF[ ‡  ∂F«F#F …  #uπ\F~
mF …¯F{ »N …. #F‚™ #¸™ >  bL "√Ø¤<c√…h', "ªh‚ Qª&… h, [ ] > T£„√…' bF[ ‡  &hœŒ »N ….
b»N™uF ¯…ºF …u™ ∂πº\πºFuπ® ‡F~™ ¯ºFYÊ‡‚™ Œ … - √Ø¤<c√ÛQ, ªh‚ Qª[Û Q, [ ] > T£„√ÛQ  ‚›
V{F ¸A…. ^™ h‘NuhY‘N{∂πhuuF "u«. <∫.'uF \ÛbFﬂ ‡u∂F Û  ÏY™® f ‡Œ bF[ ‡ #F bq∂FL… »N ….
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#‚FtŒQ "ŒF~uF~ ®‡Fj¸u… (¸… uF~ﬂ‡ ®‡Fj¸u…) #∂F~F… \Ûﬂ… ‡AF… ®‡¸…T…, ‘NVŒ ﬂ‡Fh~a{∂FÛ
| w ‡D{π Û  »N …  (ﬂ ‡Fh~a{‚™ ﬂ π ‡ ˙º™ »N …), (∂FÊ … ‡) mh¯u… mÛ`u∂F Û‚™ ∂π_Œ ® ‡~‘N ….'
ﬂ ¢ ‡ X{ mh¯ ∂F … Ê ‡ F …  ﬂ ‡ FuY™~ ¸ŒF …  ® … ‡  ‘ N …u …  uF~F{L…  mF Û`™  bFŒF˘∂F Û  ∂F … ® ‡–{F …
¸ŒF … .  T …  ´F Ûœ™u™  b q F‚ tuF‚™  ® ‡ F j¸ Œ …u π Û  m Û`u » N F … | ‡ ™  ﬂ … ‡  ŒF …  ‘ NVŒ ﬂ ‡ F h~a‚™  mœ™
TŒ. "mh¯'uF …  #‚ t  "~ F—{uF …  ® ‡ ~'  bL ‚F{ » N … .  ´F Ûœ™  ~ FTu …  \ Û¤˘FYŒF …  ¸ŒF …
® … ‡  #∂ …  ŒF …  ﬂ ‡ F h~a∂F Û  | w ‡m™ ~}F Û  » N ™# …  #u …  mh¯mÛ`u (® ‡~F …uF …  mF …T …) » N F … | ‡YFu™
b q F‚ tuF  ® ‡ ~ ™# …  » N ™# … .  ® ‡ h¸—‘N- hYh`, b q … ~LF‚ t® ‡  #u …  ® ‡∂ tYFiœ∂F Û  —{F Û  —{F Û
\ ÛÏ® f ‡Œ∂F Û  "{'  #FY …  »N … .  X{F Û  "‘N' #‚YF "—‘N' #FY …  »N … .  ∂~™‘N …  (∂~Y π Û  T…›#…),
® ‡~™‘ N ¢  (® ‡~Y π Û  T …›#…), ® ‡¸—{ …  (~F‘NÏ‚Fu™), ® ‡¸ …‘ N …  (V π‘ N~FŒ™), h¯hº‘N V{F …
(∂F~YF| ‡ ™) ﬂ ‡ ™ h‘ N# …  - b¸ …¯F Û  ® ‡∂ tYFiœ b q{F …V ¸ŒF,  b»N ™  ® ‡Œ f tY Fiœ ‚› V{F,
| π ‡ WDm#& - \ÛÏ® f ‡Œ `FŒ π  „][ > f  »N …  ® … ‡  ‘ N …  ﬂ … ‡A™ b~‚™ muFı{F …  ‘NLF{ »N … .36 h¸jﬂ ‡™∂F Û
[ M >„`Û,  „ M[ >`Û  m Ûu …  ≥ ‡b » N … .  Œ …  ‘ N  b q∂FL …  V π‘ N~ FŒ™∂F Û  "| π ‡mY π Û ' ,  "m w| ‡Y π Û '  m Ûu …
≥ ‡b » N … .  ı{X{{u π Û  #F &ﬂ ‡ F¸~L » N … .  ﬂ π ‡ W X‚#& = ﬂ π ‡ ˙ WÏ‚Œ, ∂ π›—‘N  = ∂ w® ‡ ™# … ,
∂ w® ‡ ™‘ N … ,  » N F … | ‡ ™# ….  \ ÛÏ® f ‡Œ /¤]∫ f  b~‚™ b q F® f ‡Œ ¤]√, AFÏ«™∆ #FuF …  #‚t  "∂F … hœŒ
= ∂ w® ‡ ™  ﬂ ‡ ™`F … '  # …∂ ® ‡~ …  » N … .37
^™ ∂…~ πŒ π ÛV\wh~ hY∑‡∂ ~FTu™ Y™~œ{F t  hYA… ‘NLFY… »N …. b qFœ™u \∂{∂F Û ~FT
bF…ŒFu™ bqTuF \πº-ﬂπ ‡˙ºF…u™ YFŒF… TŒ… T…YF-\FÛ¤˘YF ∂FÊ… ‡ _{F~…®‡-_{F~…®‡ ~Fh«uF
\∂{… #…®‡¯F… VπzŒY…A∂FÛ u™®‡˘™ b|‡ŒF…. uV~œ{Ft ®‡~™ bqX{Â #uπ¤Y ®‡~ŒF… ‘N… "Y™~œ{Ft'
uF∂‚™ bqh\Ô »N …. ~F∂F{L∂FÛ ~F∂u™ Y™~œ{F t-`F …m™uF YœuF …uF …  Y fÙFjŒ bqh\Ô »N ….
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bqTYX\¯ ~FT#F… bF …ŒFu™ bqTuF \πº ﬂ π ‡˙º TŒ… T…›, \F Û¤˘™ Œ…u π Û  h¸Œ hYœF~ŒF.
¤F~Œ™{ ›hŒ¸F\∂FÛ hY∑‡∂Fhﬂ‡X{u™ ∂¸ÙFuπ Û  ∂π˜{ ®‡F~L Œ…u™ AF\u∂FÛ #Fﬂ‡AtYFﬂ‡™ŒF
¸Œ™. ‘N ¢u Vqj‚F… ∂π‘Nm bwLt AF\u ı{YÏ‚FuF bqŒ™®‡ ~F∂ ~F—{uF… #Fﬂ‡At hY∑‡∂Fhﬂ‡X{u™
\j∂πº ¸ŒF … Œ‚F Œ…L… #h¤uY ~F∂ muYFuF … bq{F\ ®‡{F … t  ¸ŒF …. #F #Fﬂ‡At ¯F …® ‡~ Û‘Nu
¯F …® ‡F …u …  \ ÛŒ πn ‡  ~FºYF, bqTbF¯u #u… bqT~ÂL‚™ #h¤~Ûh‘NŒ ¸ŒF …. #F‚™ ‘N Œ …uF
∂FÊ… ‡ #uY~Œ ®‡∂tJ{ Œ‚F TVfŒ ~¸…YFu™ #FY¬{®‡ŒF ¸Œ™. hY∑‡∂Fhﬂ‡X{… #F YFŒ \ÛbwLt
~™Œ … TL™ ® …  \∂∆ ¯™`™ ¸Œ™. Œ …u π Û  ® ‡Œ tı{ ºF\ ®‡~™u … ¯F …® ‡Œ Û« #jŒVtŒ hY^F∂uF …
b wLt X{FV »N …. ® ‡Fh¯ﬂ‡F\… AF® π ‡jŒ¯uF bF Ûœ∂F Û  #Û® ‡∂F Û  ~FT ∂FÊ … ‡  ® ‡¸ …¯F ADﬂ‡F …  #¸™ >
{Fﬂ ‡  #FY™ T{. √<¯§Û¤Û Q&∂h ~Û Q@∞LµπÛ<ﬂ@∞Û{# $ Œ…∂‘N u™œ…uF …  È¯F …® ‡  -
Ì¯ª]®<`{<m~ÛA# <®BªQ ~Û Q@∞\ QLÛ Q #
    u «<L<‚`¤Œ¯Û L Q  ¯ G<E{ Q¯ h<¯ﬂ¶¯ $
√`]m¯<L <\ ¤ MÙ`Û ·  uÛ‚uÌL±¯«¤ ]Hch
       Y¤∂<L ut{LÛu hœ >Û∂∂Û ªh<§LÛ`Û¤f $$
"® ‡‚F\h~X\FV~'∂F Û  bL hY∑ ‡∂Fhﬂ ‡X{uF #Fﬂ ‡AF … tu π Û  huHuh¯hºŒ YLtu ‚{ π Û
» N … .  ª <uLÛ <uL G\±`Û`Û¤„µﬂ M`Û h  ª „Ûµﬂ¯# $  √`ÛŒÛ`Û≠∫ `ÛŒ# ª# u «»Û`Û h  @∞ #
ª `Ûm¯Lf  $$  (18,1,66)
#F∂ ^™ ∂…~ πŒ π ÛV\wh~ #¸™ >  ~FT hY∑‡∂ …  b f£Y™u …  ¡‡L∂π_Œ ® ‡~YF bF …ŒFuF Vπ~ π
^™ h\Ô\…u\wh~uF YœuF …u …  #uπ\~™ A≥‡#FŒ ®‡~™ ¸Œ™ #…Y™ hYVŒ uF … >` …  »N … . #u…® ‡
#uπ^ πhŒ#F …  #… mFmŒ… #…® ‡∂Œ `~FY …  »N …  ® … ‡  A®‡F …uF Û  b~F‘N{ &b~F ÛŒ hY∑‡∂Fhﬂ ‡X{ …  ‘N …
b q‚∂ ®‡F{ t  ® ‡{ π t Û  Œ …  ﬂ … ‡AuF …  #Fh‚ t® ‡  b πu~ πÔF~ ¸ŒF …. #…® ‡  #uπ^ πhŒ bq∂FL… Œ¯YF~ uF
m˘… Œ …L… bf£Y™uπ Û  \ πº ¤F …Vı{π Û. Œ …u™ Y™~ŒFu™ bqAÛ\F ® … ‡Y™ ~™Œ… ® ‡~™ A®‡F{ ? Œ…uF∂F Û
{ πh`WÕ[ ‡~ ‘N …Y™ &ﬂ‡F~ŒF ¸Œ™. Œ …u™ AW_Œ \Yt« Ï‚FhbŒ ‚› V› ¸Œ™. Œ …L… \ Ûb wLt
b f£Y™u … ﬂ π ‡ ˙ºF …‚™ ∂π_Œ ® ‡~™ ﬂ ‡™`™ ¸Œ™.
®[fº„~Q` u GÈ¯± m]_LÛ $ YÛ ¶∂ Q ·  <@ * ∞  ¯I∂·L Q  ? √Û ¶‚Û∂ ÿ ∂ ]<ﬂTHÊ >{Ì∂Q¯ $ Y_L#
ª¯·π @ G ∞L# $ ª¯Û ·  u G<ŒD∂`ÛLÛ ·  @ G ∞LÛ $ ‚ ¶µ∂‚Ût{∂∂Û Q‚ Q ·YÛµL{ h  ‚E¤f $ -38
#…®‡ m™∆ #uπ^πhŒ∂F Û  #…Y π Û  ® ‡¸ …YF∂F Û  #Fı{π Û  »N …  ® … ‡  "#F bq∂FL… hYœF~ ® ‡~™
∂¸Fu ~FT hY∑‡∂Fhﬂ‡X{uπ Û  bπÕ®‡˘ ﬂ‡Fu, ‘N … #\Û˜{ h¤Âπ®‡F …u™ ›i»NF #u… bqF‚tuF#F…u™
bwhŒ t  ∂FÊ … ‡  b{F tzŒ ¸Œπ Û . \ Ûb wLt b f£Y™u π Û  ¡‡L œw® ‡Y™ ﬂ ‡™` π Û  #u… #FYπ Û  ® ‡~™ Œ …L… Y`t∂Fu
(‘N ¢u `∂tuF 24∂FÛ Œ™‚±® ‡~ ‡)uF {πV∂F Û #…® ‡ uYπ Û  ∂Fu hmjﬂ π ‡  b qÏŒπŒ ®‡{ π t Û .  "u«. ∫.'u™
®‡F¯®‡FœF{t ®‡‚F∂FÛ bL hY∑‡∂Fhﬂ‡X{ ˚F~F ﬂ‡h~aŒF #u… ¡‡L∂FÛ‚™ bf£Y™u… ∂π_Œ ®‡~YFuF…
&–¯…º »N …. #F m`™ #uπ^πhŒ#F …‚™ ÏbÕÊ‡ ‚F{ »N …  ® …  hY∑‡∂Fhﬂ ‡X{ bF …ŒFu™ bqTuF …
#Fh‚t® ‡  b πu~ πÔF~ ® ‡~YF ® … ‡Ê ‡¯F …  &X\π® ‡  ¸ŒF …. Œ …∂uF ˚F~F ® f ‡Œ\ÛYŒu™ Ï‚FbuF u ® … ‡Y˘
~F‘Nu™hŒ®‡ m–® … ‡  #Fh‚t® ‡  SWÕÊ ‡‚™ bL \πYLt{ πVu™ bqŒ™® ‡ mu™ V› #u… ﬂ … ‡A …  hYﬂ … ‡A™
AF\u Œ‚F AF …ªL‚™ ∂π_Œ mu™ AFWjŒ #u… \∂fhÔuF …  &b¤F …V ® ‡{F … t ,  ‘N …  ŒX®‡F¯™u
\Fh¸X{∂F Û  b qhŒhm>hmŒ »N ….
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^™ ∂…~πŒπ ÛVFœF{… t #¸™> uF… >`…¯F "uG<ŒD∂Û √`Gc±@∞{c¯GEÛhL'∂FÛ ®… ‡Ê‡¯™®‡ ¸ÏŒbqŒ∂FÛ
"ufbhŒ ∂uF…uπ\F~™ bf£Y™~\ bqmj`' uF∂uF… #…®‡ ®‡Ê‡®‡F … Y`F~… ∂˘… »N…. ^™ h‘NuhY‘N{∂πhu
#F \Ûﬂ ‡¤… t  uF … >` … »N …  - @Q∞¯~h Db -√Û‚YQ ·&∂h u«„µﬂ √π Ôo∂LQ, √µ∂Ûµ∂Û‚YÛ·` ]ªÛ{ Qc
L] √º« Q  mÛ Q»{Û» u «„µﬂQ ™L‚f¯ GEÛµL …u~›∂LQ $39 Œ …uF …  \F~ u™œ… b q∂FL… »N … .
"bf£Y™~\bqmj`'
#…®‡ hﬂ ‡Y\ &—‘Nh{u™∂F Û ¤ø‡∂F«u… \F‚… ¯› hY∑‡∂~FT VπzŒY…A… ∂¸F®‡F¯uF Û
∂ Ûhﬂ ‡~∂F Û  uFÊ ‡® ‡  T…YF V{F. X{F Û  ‘N …  A¸…~™uF …  b π« uFÊ ‡® ‡ ® ‡~FYŒF …  ¸ŒF …  Œ …u™ \ÛbhÙuπ Û
YLtu \w«`F~u… ∂πº… bq\ÛVF …bFÙ \FÛ¤˘™ ~FTu… Œ…u™ \ÛbhÙ ¯…YFuF … ¯F …¤ ‚{F…. ‚F …| ‡F
\∂{ b»N™ ~FTu… Œ~\ ¯FV™ #…Ê ‡¯ … ∂π˜{ Y…¬{Fu… ´ …~ ‘N› ¤ø‡∂F« ∂F~„Œ bFL™
∂F≈{π Û. X{F~ …  ∂ π˜{ Y…¬{F bF …ŒFuF ∂FL\F…u … ® ‡¸™ ~FT ∂FÊ … ‡  A …~| ‡™uF …  ~\ ¯…YF YF| ‡™#…
V›. X{F Û  A …~| ‡™ ® ‡Fb™ ´|‡F …  ¤~YF T{ »N …. b~ ÛŒ π  #`F … t  ´|‡F …  bL u ¤~™ A®‡™ #…Ê ‡¯ …
® ‡œYF›u… z{F¯F … ¤~™ ËFË™YF~ b»N™ #FY™. ~FT#… A…~|‡™uF … ~\ b™`F b»N™ ¤ø‡∂F«…
YF~ ¯FVYFuπ Û  Œ‚F hºju ‚YFuπ Û  ® ‡F~L Y…¬{Fu… bwZ{π Û. X{F~ …  Œ …L… ® ‡}π Û  ® … ‡  "\F`F~L
~™Œ… #…® ‡ A …~| ‡™∂F Û‚™ #FºF… ´|‡F …  #u… #…® ‡ z{F¯F …  ¤~F{ »N …. #F‘N ´|‡F …{ …  b w~F …  u
¤~F{F …  Œ …u π Û  ® ‡F~L \∂TŒπ Û  u‚™.' X{F~ …  ¤ø‡∂F«… ® ‡}π Û  ˙ "Œ∂… bF®‡Ê ‡  mπhÔuF Û »NF …  ∂FÊ … ‡
Œ∂… ‘N ® ‡F~L hYœF~™ ® ‡¸F ….' Y …¬{F#… ® ‡}π Û  ˙ "bf£Y™bhŒuπ Û  ∂u bqT hY≥‡Ô ‚{π Û  ∂FÊ … ‡
b f£Y™uF …  ~\ Â™L ‚{F ….' ~FTu… bL Œ…u™ mπhÔu™ ® π ‡A˘ŒF T…› #FÒ{t ‚{π Û. b»N™
bF …ŒFuF Û  ∂¸…¯∂F Û \wŒF Û  \wŒF Û  hYœF~ ®‡{F … t  ® … ‡  "bqTu… b™|‡F #Fz{F YV~ bL ∂F« bqT
hY≥‡Ô hYœF~ ®‡~YF‚™ bf£Y™uF ~\u™ ¸Fhu ‚› ∂FÊ … ‡  ¸ · Û  b qTu… u¸™ >  b™| π Û ‡ .'
#F bq∂FL… huÒ{ ®‡~™ b~™ÂF ® ‡~YF ∂FÊ … ‡  m™∆ ~Fh«#… Œ …uF ´ …~ V{F …. X{F Û
Œ~Œ ‘N Œ …L… #FuÛﬂ ‡‚™ A …~| ‡™uF …  ~\ ¯FY™ #Fz{F …. ‘N …  ~\ b™u… ~FT ∂¸…¯∂F Û  ‘N›
\w› V{F …. ¤ø‡∂F«… b w»NŒF Û  Y …¬{F#… ® ‡}π Û ˙  "¸Y… ~FTuπ Û  ∂u bqT &b~ bq\ju »N ….'
~FT#… bF…ŒFuF… ~FŒuF… YfÙFÛŒ ®‡¸™ Œ… Y…¬{Fu…, m™Tuπ Û hœÙ \∂‘NYFu™ Œ…u™ ®π ‡A˘ŒF‚™
bq\ju ‚› ¸F~ #Fz{F ….
^™ ∂…~ πŒ π ÛVFœF{… t  uF … >` …¯F …  &b{π t_Œ YfÙF ÛŒ œF …˜º™ ¯F …® ‡® ‡‚F »N …. #u…® ‡ ~FT#F…
\F‚… ‚F …| ‡ F´LF Û  „ …~„F~ \F‚… #F ® ‡‚F hu≥‡hbŒ ‚{…¯™ T…YF ∂˘… »N … . "u«. <∫.'∂F Û  ‘N
m™T bq® ‡FA∂F Û  "¤F …‘N¤™∂bqmj`'∂F Û  "F˘]{ªu«„µﬂ'∂F Û  #FY™ ‘N hYVŒ ~FT ¤F …‘N
\F‚… ﬂ ‡AF tYYF∂F Û  #FY™ »N …. V π‘N~FŒ∂F Û  ¯F[ ‡™uF ~F‘NY™ ® ‡hY \π~h\>¸∆ Œ˜Œh\>¸∆
VF…h¸¯ "®‡¯Fb™' #… #F ® ‡‚Fu … "VqFH{∂FŒF' uF∂… ® ‡Fı{∂F Û  #∂~ ®‡~™ »N …. „ …~ #…Ê ‡¯F …
»N …  Y …¬{FuF bF«u… mﬂ‡¯ …  ® ‡¯Fb™ Y fÔFu π Û  bF« ®‡¸ …  »N … . ® ‡Fı{u™ #∂π® ‡  b ÛW_Œ#F … #F
bq∂FL… »N … .
&V …  » N …  \ π~º™ ¤~™ ~hY ∂ f ﬂ π ‡  ¸ …∂jŒuF …  b wY t∂F Û ,
¤w~ π Û  »N … u¤ ÏYi»N, ÏYi»N ﬂ‡™\Œ™ #…®… ‡ u‚™ YFﬂ‡˘™;
‚ Û| ‡ F …  h¸∂¤{F … t  Y¸ …  #hu¯ AF …  &X\F¸u …  b q … ~ŒF … ,
‘N … &X\F¸ ¤~™ ﬂ‡™\… Aπ®‡ &|‡™ VFŒFÛ ∂™[‡F Û V™Œ|‡F Û !...
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∂Ø{∂F Û...
® ‡ Fb ™  ® ‡ Fb ™  „ ~ ™  „ ~ ™  #~ …  ® ‡ FŒ˘™  A …¯| ‡ ™u ™ ,
#…® ‡  hm >ﬂ π ‡  bL ~\ ŒLπ Û  ® … ‡∂ ¸FYF Û  b| … ‡  uF  ? !
"Aπ Û ®‡F …z{F… »N … bq¤π ∂π‘N b~… ?' #FÛº∂FÛ #FÛ\π ¯FY™,
mF …¯™  ∂FŒF  Y˘™ „~™  » w N ~ ™  ¤F … > ® ‡Œ ™  A …¯| ‡ ™∂F Û .
" ~\¸™u  `~ F  ‚ ¢  » N … ,  ﬂ ‡ { F¸ ™u  ‚{F …  u fb ;
u¸™ >  ŒF …  uF  mu …  #FY π Û , '  mF …¯™  ∂FŒF „~™  ~| ‡ ™ .
»N …–¯™ bÛW_Œ∂F Û...
z{F¯ π Û  &bF| ‡ ™  &¤™ A …¯| ‡ ™  bF\ ∂FŒF,
» w N ~ ™  YŒ™ ‘ N~™  ‘ N  ® ‡ FŒ˘™ # …® ‡  ® ‡ Fb™;
X{F Û  \ … ~  » w N Ê ‡ ™  ~\u™  ¤~™  bF« ﬂ … ‡ Y F ,
D¸F˘F… Y¸… ~\, #¸F… ! »N¯®‡FY™ z{F¯π Û !
#F∂ ~FTuF #\ÛŒF …ªu …  ¯™` …  A …~| ‡ ™∂F Û‚™ ~\ \ w® ‡ F› ‘NYFu™ YFŒF t  #u …® ‡
Ï‚˘…  ‚F … | ‡ F  ´LF Û  „ …~„F~ \F‚ …  ∂˘…  » N … .  b qT∂F ÛuF ® ‡ F …› \∂fhÔYFuu …  ~FT ¯ w Û Ê ‡ ™  ¯ …
#… muFY m¸· \F∂Fj{ ¸F …YF …  T…›#… ®‡F~L ®… ‡  #¸™> hY∑‡∂Fhﬂ ‡X{ Œ‚F "¤F…‘NbqmÛ`'∂F Û
¤F …‘ N  ® … ‡  ‘ N …u …  ^™ ∂ …~ πŒ π ÛV\ w h~ ﬂ ‡ Fu …ÈY~™ Œ~™® … ‡  YLtY …  » N … .  Œ …u …  # …® ‡  YFhL{F#… uFÊ ‡® ‡
® ‡~Fı{π Û  Œ …u™ \∂fhÔ T…› ¯w ÛÊ ‡™ ¯…YFuF …  hYœF~ ‚{F … #…∂ ¯˜{π Û  »N …. ŒX®‡F¯™u \∂F‘N∂F Û
Y …¬{F#F …  Œ‚F Œ …u™ œŒ π~F› hYA…  ^™ ∂ …~ πŒ π ÛV\ wh~ #u…® ‡  ‘ N≈{F#… ‘ π N ﬂ ‡ F  ‘ π N ﬂ ‡ F  Y fÙF ÛŒF …
uF … >` …  » N … .  Y …¬{F#F …  œŒ π~ ¸Œ™. Y …¬{FV f¸u …  hYﬂ ‡≈`ŒFu π Û  `F∂ ® ‡ F …› &W_Œ∂F Û  ® ‡} π Û  » N … .
¯h¯Œ®‡¯Fu π Û  #Ø{{u #… Y …¬{F#F …uF …  #…® ‡  b q`Fu ı{Y\F{ ¸ŒF …. Y …¬{F#F …u™ œŒπ~ŒF
mFmŒ…  #FV˘ ¤F …‘ N-¤™∂uF h˚Œ™{ b q® ‡ FA∂F Û  ucÌπ± ºÛ Qu∂Û Q #  u «„µﬂ∂F Û  hYÏŒ fŒ
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4.1.10. VYtbh~¸F~ #u… hY∑‡∂uπ Û  ÏYVtV∂u
#…®‡ YºŒ hY∑‡∂~FT#… h\Ô\…u\wh~u …  b wZ{π Û  ˙ √Œ "¤©ªÔY# @∞Û Q&<u »¶`Û Q
` Gu<LmÛ ·¯±'<L u G˛ > Q  §± <ªæªQ`ªMt{<m{<m‚ﬂQ $
u ]µ` Q  ¯Ûªª\ÌªQ ª∂TØ¤¯t{ªÛc `¯`¯F √<\™ $
\Û Q\±  @ ] ∞¤{`t{µ‚Û Q  L ]\ <¯_@∞¤{Û∂ ªÛt{Ãœ > Û Q  $ $
#‚FtŒQ X{F~ b»N™ #…®‡YF~ ∂F~F ‘N …YF … ® ‡F …› ‘N ¢u ~FT ¤hYÕ{∂FÛ ‚A… ® … ‡  ® … ‡∂ ?
#…∂ ~FT#… bwZ{π Û  #…Ê ‡¯… ^™ h\Ô\…u\wh~#… ‘NYFm #Fz{F… ® … ‡  "¸… hY∑‡∂~FT #F‘N‚™
1199 Yªt b»N™, ŒF~F ‘N …YF … ® π ‡∂F~ (®π ‡∂F~bF¯) ~FT ‚A….
X{F~b»N™ #…®‡ YºŒ bF…Œ … ‘NVŒ ¡‡L~h¸Œ ®‡~ŒF ¸ŒF X{F~ … bF …ŒFuF &ﬂ‡F~ŒFuF
VπL‚™ #¸Û® ‡F~ #FY™ ‘NŒF Û  \YF~ …  #…® ‡  ® ‡™hŒ tÏŒ Û¤ &¤F …  ® ‡~FY™A. #…∂ hYœF~ ® ‡~ŒF
hY∑‡∂~FT ~F«… Y™~œ{F t  Œ~™® … ‡  œF ¢Ê ‡ F∂F Û  (∫L]HuŒÛµL#) „~ŒF ¸ŒF. X{F Û  \F∂\F∂F
¯|‡™ ~¸ …¯F m… #Fº¯F#F …‚™ mœYF, ﬂ ‡h~aŒF‚™ b™| ‡FŒF ® ‡F …› mqF¿Lu™ ‘ w Nu™ m˘ﬂ‡
mF Û`YFu™ Ëπ Ûb| ‡™ (®‡F …c ‡) (»±c·¯ GAm@]∞r >±#)uF ‚F Û¤¯F &b~ œ|‡™u …  m…[ ‡ F. X{F Û  Œ …
m… #Fº¯F#F … #FY™ #… ‚F Û¤¯Fu… YF~ ÛYF~ A™ >V|‡F Û  ∂F~YF ¯F≈{F. #F #~\F∂F Û  Œ …
mqF¿L #®‡Ï∂FŒ… TV™ V{F…. #… YºŒ… #F®‡FA∂FÛ Aπ∑‡ #u… Vπ~π‚™ œja∂Û|‡˘u… ~F …®‡F{…¯π Û
T…› Œ…L… bF …ŒFu™ bXu™u… ‘NVF|‡™ #u… œja∂Û|‡˘u™ WÏ‚hŒ‚™ \whœŒ ~FTuπ Û  bqFL\Û®‡Ê ‡
TL™ Œ …u™ AFWjŒ ∂FÊ … ‡  ¸F …∂YFuF Û  aı{F …  ¯FYYFuπ Û  ® ‡}π Û .
#F m`™ YFŒœ™Œ ~FT bF …Œ …  \F Û¤˘ŒF …  ¸ŒF …. X{F Û  mqF¿Lu™ Ï«™ mF …¯™ ˙
"#F ~FT bf£Y™u …  ¡‡L∂π_Œ ® ‡~YF Œ ¢{F~ ‚{F …  »N …, »NŒF Û  ∂F~™ 7  ® ‡j{F#F …u …  b~LYF
∂FÊ… ‡ aı{ T…›#… »N … Œ… ŒF … ∂u… #FbŒF… u‚™. b»N™ AFWjŒ®‡∂t ®‡~™ Œ∂F~… #…u… \Û®‡Ê ‡∂F Û‚™
AF ∂FÊ … ‡  »NF …| ‡ FYYF …  T…›#… ? mqF¿L bXu™uF #F bq∂FL…uF Û  YœuF …‚™ ~FTuF …  VYt
\Yt‚F #F …V˘™ V{F …. ~FT#… Œ … \Û® ‡Ê ‡∂F Û‚™ »w NÊ ‡™ ® ‡™hŒ tÏŒÛ¤u™ YFŒ ¤w¯™ ¯F ÛmF \∂{
\π`™ ~F—{ ®‡{ π t Û .
¸… hY∑‡∂ ~FT ! T… ® … ‡ Œ… ®‡ÕÊ‡ Y…‹π Û, \F¸\u… »w NÊ π Û ‡  ∂w®‡E ﬂ‡™`π Û. (¤]_@h∞ ∫ ªÛ\ªh)
#FX∂Fu… ∂h¯u ®‡{F … t , »NŒF Û  #‘N~F∂~bLπ Û  u ∂…˘ı{π Û. #„\F …\, Œ π Û  ‘Nj∂ ¸F~™ V{F ….1
^™ ∂…~ πŒ π ÛV\wh~#… #¸™ >  uF … >` …¯ "hY∑‡∂ ~FTuF VYtbh~¸F~'u™ hYVŒu… ∂˘Œ™
#FYŒ™ YFŒ TŒ®‡ ® ‡‚F (uÛ. 290)∂F Û  bL bqFzŒ ‚F{ »N …. u«.<∫.u™ #F ® ‡‚F bL
hY∑‡∂ ~FT \ÛmÛ`™ ¯F …® ‡ F …∂F Û  b qœh¯Œ ¯F …® ‡® ‡‚F#F …∂F Ûu™ #…® ‡  »N … .  ^™ ∂ …~ πŒ π ÛVFœF{… t
#¸™> hY∑‡∂u… ‘N ¢u ~FT VLFY… »N …. ^™{πŒ œja`~ A∂Ft Vπ¯…~™ u«.<∫. \Ûﬂ‡¤… t ‘NLF{…....
»N… ®… ‡ - "®… ‡Ê‡¯™®‡ mFmŒ∂FÛ Œ… ¤F…‘Nbqmj`u™ c‡mYF˘πÛ bπÏŒ®‡ »N …. ‘N ¢u `Fh∂t®‡ \Fh¸X{∂FÛ
bF …ŒFuF Û  ∂Œu™ "bq¤FYuF' Y`F~YF ∂FÊ … ‡uF h® ‡Ï\F#F …u π Û  Ï‚Fu ´Lπ Û, Í>œ π Û  »N … .  ‘N ¢u
`∂F … tbﬂ … ‡A®‡ bF …ŒFuF-\F`π Œ‚F ^FY®‡ hAÕ{F …uF ∂uF …hYuF …ﬂ ‡  #u… &bﬂ … ‡A ∂FÊ … ‡  ® Û ‡›®‡
® ‡‚F#F …  ® ‡}F ® ‡~ …  »N …  ® … ‡  ‘N …  bF ¢~FhL®‡, #¢hŒ¸Fh\®‡ {F #`t#¢hŒ¸Fh\®‡ ¸F …{ »N …. #F
®‡‚F#F…uF ® … ‡Ê ‡¯F{ \ÛVq¸Vq Û‚ »N …  ® … ‡  ‘N …∂F Û  ‘ w NuF ®‡hY#F…u™ ~œuF, uYF ®‡hY#F…uF Û  uF∂,
‘w NuF ~FT#F…uF Û  ® ‡Œ tı{, uYFuF Û  uF∂, hY∑‡∂Fhﬂ ‡X{ bL ‘N ¢u, \Fh¯YF¸u bL ‘N ¢u,
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Y~F¸h∂h¸~ bL ‘N¢u, mqF¿L hY˚FuF… #u… #j{ AFºF-\Ûbqﬂ‡F{F…uF hY˚FuF…uF… bF…ŒFuF
#FœF{F … t‚™ b~F‘N{ YV…~ …  mFmŒF …  ~¸ …  »N …  ® … ‡  ‘N …  YŒ t∂Fu SWÕÊ ‡‚™ #¢hŒ¸Fh\®‡ ® ‡¸™
A®‡FŒ™ u‚™. Œ… \∂{uF h¸jﬂπ‡ Vq Û‚ bL #…YF ‘N »N…. Œ…∂FÛ T… T…YF∂FÛ #FY… ŒF… #¢hŒ¸Fh\®‡
ŒÃYu™ &b…ÂF ‘N ¢uF …  ® ‡~ŒF Û  Y`F~ …  ® ‡~YF∂F Û  #FY™ »N … .  #F‚™ ∂F« ‘N ¢uF …u …  &bF¯Û¤
#Fb™ A®‡FŒF… u‚™. #FÊ‡¯π Û ¸F …YF »NŒFÛ bL ‘N ¢u hY˚FuF…#… ›hŒ¸F\ bqX{… ~ πhœ ~F˜{FuFÛ
Œ‚F Œ …u™ ∂w˘ ¤™ >ŒuF …  #F`F~ u »NF …gFuF Û  b q∂FL ∂˘… »N …. #…∂ ŒF …  \∂qFÊ ‡  #AF …® ‡u™
`∂th¯hbuF ADﬂ‡F …∂F Û  "√ÛL¤uÛ®h[ > Q  u M»Û, u{uÛ®h[ > Q  º\Û ·  $' \¸· mŒFY… »N … .'2
#¸™> ~FTuF \Û® ‡Ê ‡\ wœ®‡ ‘N …  œja∂Û| ‡˘uF {F …Vu™ YFŒ »N …  Œ …  hYª… ® ‡F …› Vq Û‚uF …
È¯F …® ‡  #…® ‡  b qŒ∂F Û  &Œ~ …¯F …  ∂˘… »N … .3 ^™ ∂…~ πŒ π ÛV\wh~ #¸™ >  uÂ«F …  \ ÛmÛ`™ \wœu ®‡~ …
»N …. Vq¸F …u™ #∂π®‡ bq® ‡F~u™ WÏ‚hŒ ˚F~F u∆®‡uF Û  ¤hYÕ{∂FÛ muuF~ ´Ê‡uF#F…u π Û  \ wœu
®‡~YFu™ bqLFh¯®‡F ´L™ ‘ w Nu™ »N … . V q¸F …u™ #FY™ hYbh~Œ #\~F …  ¸F …∂-¸Yu‚™ ﬂ w ‡~
‚Œ™ ¸F …YFu™ ∂Fj{ŒF Œ …  \∂{∂F Û  b qœh¯Œ ¸F …YFu π Û  \ wœu #F Y fÙF ÛŒ∂F Û  ∂˘… »N … . #¸™ >
hY∑‡∂ ~FT #u…® ‡  ® ‡ÕÊ ‡F …  Y …[ ‡ ™u …  bL u™hŒ∂ÙF T˘YuF~F …  ¸ŒF …  #…Y π Û  ^™ ∂…~ πŒ π ÛV\wh~
\wœY… »N … . ∂ w˘∂F Û  ¤]_@h ∞  ∫ ªÛ\ªh  #…∂ bF[ ‡  ∂˘… »N … . Œ …uF …  #‚t #ÛVq …∆ ¤FªF ÛŒ~®‡F~
Ê ‡F …u™ ""Thou has lost the Courage : Œ … Û  \F¸\ »NF …| ‡ ™  ﬂ ‡ ™` π Û '' #…YF …  ® ‡~ …  »N … .  b~ ÛŒ π
hY∑‡∂ ~FT#… bF …ŒFuF #ÛhŒ∂ hﬂ ‡Y\F …∂F Û  \F¸\ »NF …| ‡ ™  ﬂ ‡ ™` π Û  ¸F …{ Œ …YF …  ® ‡F …› &–¯…º
ﬂ Û ‡Œ® ‡‚F#F …∂F Û  ® … ‡  #j{ ®‡F …› Vq Û‚∂F Û  ∂˘ŒF …  u‚™. #F‚™ ^™ ﬂ π ‡VF tA Û® ‡~ AFÏ«™ Œ …uF …
#‚t "\F¸\u… » w NÊ π Û ‡  ∂ π_{ π Û  #‚F tŒ Q  ºwm \F¸\ ®‡{ π t Û '  #…∂ ® ‡~ …  »N …4 ‘N …  {F …≈{ ‘NLF{
»N …. ¤F~Œ™{ #uπ^πhŒ#F…∂F Û Œ‚F bqFœ™u \ÛÏ®f ‡Œ \Fh¸X{∂FÛ hY∑‡∂Fhﬂ‡X{u… b~∂bqŒFb™
∂F¯Y…jauF ≥ ‡b∂F Û  {Fﬂ ‡  ® ‡~YF∂F Û  #FY… »N … . Œ …u™ &—‘Nh{u™ ~F‘N`Fu™ #X{ÛŒ bqh\Ô
»N …. Œ …u™ ﬂ ‡FuA™¯ŒF, b~F∑‡∂, bqTYX\¯ŒF YV…~ …  \ﬂ Q ‡V πLF …u …  ® ‡F~L… \ﬂ‡™#F …  Y™ŒYF Û
»NŒF Û  ‘Nu∂Fu\∂F Û  Œ …u π Û  #X{ÛŒ VF ¢~YYÛŒ π  #u… #Fﬂ ‡~L™{ Ï‚Fu »N ….
"u«. <∫.'∂FÛ hY∑‡∂ hYA… #FV˘ ‘NLFYŒF ^™ ∂…~πŒπ ÛV\wh~ "<¯@«∞¤Û@·∞¤G©∂]¯GEÛµL¤f'
\ÛhÂzŒ∂FÛ YLtY… »N …. #…®‡ YºŒ hY∑‡∂uπ Û  #F{πÕ{ bwLt ‚YF #Fı{π Û  X{F~ … ®‡F …› #F{πY… tﬂ ‡
TLuF~ Y¢◊… hY∑‡∂u™ Œhm{Œ º~Fm T…› "®‡FV|‡FuπÛ ∂FÛ\ ºFYF‚™ ~F…V ∂Ê‡A….' (¯Û∂ª<u<YLÛ-
\Û{ Qc{Û QºYÛTµLm·¯L±©∂]u<‚˝> Q) #…∂ ®‡}π Û  #…Ê ‡¯ … ~FT#… Œ… Œ ¢{F~ ®‡~Fı{π Û. #… &b~‚™
~FTu™ bq® f ‡ hŒ∂F Û  „ …~„F~ ‚{F …  »N …, #…∂ hYœF~™ "¸Y… `∂t #… ‘N m˘YFu #F ¢ª` »N ….'
(ªÛØu«L hﬂ¤Û Q ·Aﬂ¤Q¯ „~¯Lf) #…∂ ~FTu… Œ …  Y ¢◊ …  ‘NLFı{π Û .  "b q® f ‡ hŒuF …  hY®‡F~ ‚F{
Œ… &XbFŒ »N …, ∆YYFu™ ŒfÕLF‚™ bF…ŒFu™ ¯F…®‡F …Ù~ \ÃYAF˘™ bq®f ‡hŒ »NF …|‡™ Œ∂… ®‡FV|‡Fuπ Û
∂F Û\ ºFYF ›i»NF …  »NF …  ∂FÊ … ‡  ‘N≥ ‡~ u¸™ Û  ∆YF ….' #…∂ Y ¢◊ …  ® ‡}π Û  #…Ê ‡¯ …  Œ …u …  b~∂F‚tmj`π
∂Fu™ Œ …u™ b qA Û\F ® ‡~™ ›uF∂ #Fz{π Û . X{F~mFﬂ ‡ ¸F‚™, ´F …| ‡ F, ºTuF …  YV…~ …  bF …ŒFu π Û
\Y tÏY {Fœ®‡F …u …  #Fb™ ﬂ ‡› ~F‘N¯F …® ‡  Œ‚F uV~¯F …® ‡u™ ~T ∂FV™ ¯™`™.
X{F~ mFﬂ‡ bF …ŒFuF Û ∂¸…¯∂FÛ #…®‡F ÛŒ∂FÛ ∂~L \∂{u… {F …≈{ ÏuFu, ﬂ‡Fu, ﬂ … ‡YbwT
YV…~ …  ® ‡~™, ﬂ ‡¤F t\u b~ m…\™, ¸Y …  m q¿˚F~‚™ b q FL X{FV ® ‡~™A #…∂ hYœF~ …  » N … .
X{F Û  ‘ N  #œFu® ‡  #FY™ œ| … ‡¯F Û  #z\~F#F …uF Û  \∂ w¸u …  T…{F …  # …Ê ‡¯ …  ¸F‚ T…| ‡ ™  Œ∂ …
® ‡ F …L »NF …  ? #…∂ b wZ{ π Û .  X{F~ …  Œ …#F …# …  ® ‡} π Û  ˙"#X{F~ …  ¯F Ûm™ YFŒ ® ‡~YFuF …  \∂{
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u‚™, #∂… Œ∂F~™ ~T ¯…YF ‘N #Fı{F »N™#….' X{F~ …  hY∑‡∂ …  ® ‡} π Û  ˙ ® ‡ F …› uYF mq¿F#…
Œ∂u…  &Xbju ® ‡{F t  ¯FV …  » N …  ® ‡ F~L ® … ‡  Œ∂F~ π Û  #\F`F~L ≥ ‡b ¸F …YF » NŒF Û  uF® ‡  u‚™
#… #…®‡ ºF∂™ »N …  #… Aπ Û  ? #…Ê ‡¯π Û  TLYFu™ ∂F~™ ›i»NF »N …. X{F~ … ¸\™u… #z\~F#F…#…
® ‡} π Û  ˙  "Œ∂ …  Œ∂F~F ﬂ ‡ F …ªuF …  #∂F~F∂F Û  #F~F …b ® ‡~F …  » N F … .'  ~FT#… ® ‡} π Û  ˙  Œ∂ …  ŒF …
ÏYV t∂F Û  ~¸F …  » N F …  ŒF …  Œ∂F~F #b~F` ∂ … >  ® … ‡Y™  ~™Œ …  ® ‡{F … t  ¸F …{ ? X{F~ …  Œ …∂F Û‚™ #…® ‡
∂ π˜{ \π Ûﬂ ‡~™#… ® ‡}π Û  ˙ "¸ …  ~F‘Nu ! b wY t  ‘Nj∂uF Û  b πJ{‚™ uY… huh`#F … Œ∂F~F Û  ∂¸…¯∂F Û
&Œ~™ ¸Œ™. Œ …  uY …  huh`#F …u™ #∂… #h`∞‡F«™ ﬂ … ‡Y™#F …  »N™#…. ﬂ … ‡YÏY≥‡b Œ∂… ‘Nj∂‚™
∂F Û| ‡ ™  #F‘N  \ π`™ ∂¸Fﬂ ‡ FuF …  #Fb™ ∂F« #…® ‡  huh`∂F Û‚™ #FÊ ‡¯F …  ‘ N  ¤FV #F …» N F …
_{F … t  » N …  ® … ‡  ‘ N …‚™ Œ∂ …  uF® ‡u π Û  Ê … ‡ ~Y π Û  T …› A® ‡ŒF u‚™.' #F YFŒ \F Û¤˘ŒF ‘N  ® ‡bF˘ …
¸F‚ ∂ w® ‡ ™  ~FT #„\F …\ ® ‡~ŒF ® ‡¸ …  » N … ,  T…  uY huh`#F …  ∂F~ …  X{F Û  » N …  # …Y™ ºm~
¸F …Œ ŒF …  uY b π~ πªF …u …  Œ …  #Fb™ ﬂ … ‡Œ, b~ ÛŒ π  ﬂ ¢Y …  #√FŒ ~Fº™ ∂u …  » N …Œ{F … t  » N … .  X{F~ …
#z\~F#F …#… {Fﬂ ‡  #bFı{π Û  ® … ‡  "® ‡h˘{πV∂F Û  ŒF …  Œ∂… ‘N &ﬂ ‡F~ »NF … .' #F ~™Œ …  ^™ hY∑‡∂
ÏYV… t  V{F X{F~‚™ #F‘N hﬂ ‡u \ π`™ hY∑ ‡∂Fhﬂ ‡X{uF …  \ ÛYX\~ ‘NVŒ∂F Û  œF¯ …  » N … .
#F ~™Œ …  hY∑‡∂Fhﬂ ‡X{uF ﬂ ‡FuuF Û  hYhY` bqmj`F …  »N … .
&b{πt_Œ YfÙFjŒ∂FÛ ^™ ∂…~πŒπ ÛV\wh~ hY∑‡∂ ~FTuF #ÛhŒ∂ hﬂ‡Y\F… hYA… #uπ^πhŒ‘Nj{
mFmŒF… ‘NLFY… »N…. ∆YuuFÛ #ÛhŒ∂ hﬂ‡Y\F…∂FÛ hY∑‡∂Fhﬂ‡X{uF… bqhŒ∞‡FuuFÛ #Fj`q \FŒYF¸uF…u™
Y`Œ™ ‘NŒ™ AW_Œ \F‚… \ Û´ªt ‚{F …. #F \Û´ªtuF …  ›hŒ¸F\ Œ…u™ \F‚… \HmÔ ® … ‡Ê ‡¯™® ‡
® ‡‚F#F …∂F Û  (YFŒF t#F …∂F Û) ﬂ ‡mF{…¯F …  bgF… »N ….5 #FY™ ‘N YFŒF t#F …∂F Û‚™ #…® ‡ YFŒF tuF …
\ÛVŒ \F~F ÛA ® Û ‡›®‡ #F bq∂FL… »N …. hY∑‡∂Fhﬂ‡X{uF Û ~F—{∂FÛ #…®‡ bπ~jﬂ‡~™ uF∂u™ uV~™
¸Œ™. X{F Û  #…® ‡  Y …bF~™ ~¸ …ŒF …  ¸ŒF …. ‘N …u …  4  b π«F …  ¸ŒF. ∂fX{ π  \∂{… #F Y fÔ Y …bF~™#…
bF …ŒFuF 4  b π«F …u …  mF …¯FY™ ® ‡}π Û  ˙ ∂F~™ ¸F‘N~™ u ¸F …{ X{F~ …  \ ÛbhÙ ∂FÊ … ‡  Œ∂F~™ Yiœ…
Ë´|‡F …  u ‚F{ Œ … ∂FÊ ‡ …  ∂ … >  \ ÛbhÙu… ∂F~™ b‚F~™ u™œ… ºFÊ ‡¯FuF 4  bF{F u™œ… \~ºF
¤FV… Y¸… >œ™ ﬂ ‡FÊ ‡™ ﬂ ‡™`™ »N …. Œ∂… \F ¢‚™ ∂F …Ê ‡F¤F›‚™ A≥‡ ® ‡~™ uFuF¤F›u™ &À∂~ bq∂FL…
¯…T…. Y fÔ ∂fX{ π  bF∂ŒF Û  œF~ …{ ¤F›#F…#… œF~ …{ bF{F u™œ… ﬂ ‡ FÊ … ‡¯™ \ÛbhÙu… m¸F~
®‡Fc ‡™. ŒF ÛmFuF Û  4  bF«∂F Û  Œ …  ∂ w® … ‡¯™ ¸Œ™. #…® ‡  bF«∂F Û‚™ ∂FÊ ‡™, m™T∂F Û‚™ ® ‡F …¯\F,
«™T∂F Û‚™ ¸F| ‡® ‡F #u… œF …‚F∂F Û‚™ ´F\ u™®‡⁄{π Û .  #FY™ YÏŒπ#F …  T…› œF~ …{ ¤F›#F…
ºwm ∂π ÛËYL∂F Û ∂ w® ‡F{F. &—‘Nh{u™u™ ~F‘N\¤F∂F Û  hY˚FuF …  bL Œ…uF …  #‚t ® ‡Fc ‡™ u
A_{F. Œ …∂ ‘N b qhŒ∞‡Fu uV~™∂F Û  bL ~F‘N\¤F Œ‚F bqhŒh∞‡Œ ı{W_Œ#F…u …  ‘NLFı{π Û .
»NŒF Û  Œ …#F …  bL Œ…u π Û  \∂F`Fu u ® ‡~™ A_{F.
Œ … \∂{… AFh¯YF¸u #…® ‡  ® π Û ‡¤F~uF ´~∂F Û  ~¸ …ŒF ¸ŒF. Œ …L… \¸‘N∂F Û  ‘N Œ …uF …
&® … ‡¯ ‘NLFYŒF ® ‡}π Û  ˙ #F∂F Û  A π Û  ∂F …Ê ‡ ™  YFŒ »N …  Y fÔ ∂F …Ê ‡ F …  `hu®‡ ¸ŒF …. Œ …‚™ \F ¢‚™
∂F …Ê ‡ F  b π«u…  ∂FÊ ‡™  #Fb™. Œ …uF …  #‚t #… »N …  ® … ‡  bF …ŒFu™ ‘N∂™u #Fb™. m™T bπ«u…
´F\ #Fz{π Û  #‚F tŒ Q  bF …ŒFu π Û  mF®‡™ `Fj{ #Fz{π Û . «™T bπ«u… ¸F| ‡® ‡F #Fz{F #…Ê ‡¯ …
Œ …u π Û  ŒFXb{t #… »N …  ® … ‡  bF …ŒFuF m`FÛ bAπ#F… #Fz{F. œF …‚F bπ«u… ® ‡F …¯\F #Fz{F #…uF …
#‚t »N …  ® … ‡  bF …ŒFu Û π  m`π Û  \F …u π Û  #Fz{π Û . #F ~™Œ …  Y¸ … >œL™u™ \∂Ï{F AFh¯YF¸u… &® … ‡¯™
#Fb™. Œ …uF‚™ \ÛŒ πn ‡  ‚› Œ … œF~ …{ bF …ŒFuF Û  uV~∂F Û  #Fı{F.
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~FT hY∑‡∂Fhﬂ‡X{… bL #F \∂FœF~ TL™ bqhŒ∞‡Fubπ~∂FÛ b« ¯º™ AFh¯YF¸uu…
∂˘YF ∂FÊ … ‡  &—‘Nh{u™ #FYYF hu∂Û«L bF[ ‡ı{ π Û .  b~ ÛŒ π  AFh¯YF¸u #FYYF \¸∂Œ
‚ŒF u‚™. Œ …L… ~FT hY∑‡∂u… b« ¯º™ ‘NLFı{π Û  ® … ‡  "T… ~FTu… ® ‡F∂ ¸F …{ ŒF …  Œ …  #¸™ >
∂˘YF #FY… ∂F~ …  Œ …u π Û  ® ‡ F …› ® ‡F∂ u‚™.' ~FT hY∑‡∂ #F \∂FœF~ TL™ ∑‡F …` …  ¤~F{F.
Œ…L… AFh¯YF¸u bF\… ﬂw ‡Œ ∂F…®‡–{F. ﬂw ‡ŒF…#… AFh¯YF¸u bF\… #FY™ ®‡}πÛ ˙ "Œ∂u… ~FT#F…uF
#h`bhŒ mF …¯FY… »N ….' X{F~ …  AFh¯YF¸u… ® ‡}π Û  ˙ "œŒπ~ ÛhVL™ \…uF‚™ ´…~F{…¯F …  ¸ · Û  ÏY{Û
Œ∂u… { πÔÂ…«∂F Û  ∂˘™A.' ﬂ w ‡ŒF …#… hY∑‡∂ ~FTu… #F YFŒ ‘NLFY™ #u… { πÔ¤wh∂∂F Û
¤{Fu®‡ { πÔ º…¯F{π Û .  hY∑‡∂Fhﬂ ‡X{ …  AFh¯YF¸uu™ \…uFu …  un‡ ® ‡~™ uFº™. AFh¯YF¸u
—{F~ …  #X{ÛŒ hu~FA ‚{F …  X{F~ …  Œ …u …  bF …ŒFuF hbŒFuπ Û  Y~ﬂ ‡Fu Ï∂~L ‚{π Û. Œ …∂L… ® ‡}π Û
¸Œ π Û  ® … ‡  "ﬂ π ‡ ˙ºuF \∂{… ∂u… {Fﬂ ‡  ® ‡~‘N ….' Œ …L… bF …ŒFuF hbŒF uFV~F‘N A …ªuπ Û  Ï∂~L
®‡{ π t Û .  A …ª …  bF …ŒFuF m`F \bF … t  ∂F …® ‡–{F #u… hY∑‡∂Fhﬂ ‡X{u™ \∂Vq \…uFu …  | Û ‡º™ ¯™`™.
bh~LF∂… \ÛbwLt \…uF ∂wh»N tŒ ‚› {πÔ¤wh∂∂FÛ c‡˘™ b|‡™. X{F~… ~FT hY∑‡∂Fhﬂ‡X{ bF…ŒFu™
uV~™∂F Û  #…® ‡¯F bF»NF „{F t.
T… &b{π t_Œ ® ‡‚F∂F Û‚™ ® ‡–bhu®‡ #ÛA mFﬂ ‡ ® ‡~™ uFºYF∂F Û  #FY… ŒF …  Œ …∂F Û‚™
huHuh¯hºŒ #¢hŒ¸Fh\®‡ Œ£{ \F∂… #FY… »N … .
1) hY∑‡∂Fhﬂ ‡X{ ®‡F …› \FŒYF¸u (#Fj`q \FŒYF¸u) ~FTuF … \∂®‡F¯™u ¸ŒF ….
2) #Fj`q \FŒYF¸uuF …u™ Y`Œ™ AW_Œ#… hY∑‡∂Fhﬂ ‡X{u™ ›Õ{F tu … &Ù…h‘NŒ ®‡~™
ﬂ‡™`™ ¸Œ™. ‘N …u… \Wj` ˚F~F bF…ŒFuπ Û bq¤πXY Œ…uF &b~ Ï‚FhbŒ ®‡~YFÛ hYœF{π t Û,
b~ ÛŒ π  { πÔ∂F Û  Œ …uF …  b~F‘N{ ‚{F ….
3) #Fj`q \FŒYF¸uF…#… ®w ‡Ê‡u™hŒ #u… {πÔ∂FÛ bF…ŒFu… hY∑‡∂Fhﬂ‡X{ ®‡~ŒFÛ #F…»NF∂FÛ
#F …»NF Œ …uF Û  #ÛhŒ∂ hﬂ ‡Y\F …∂F Û  &iœ h\Ô ®‡~™ mŒFı{F ¸ŒF. ‘N …uF‚™ hY∑‡∂
~FT b~Fh‘NŒ Œ‚F hu~FA ‚› bqhŒ∞‡Fu‚™ &—‘Nh{u™ bF»NF œF–{F V{F.6
X{F~mFﬂ‡ ‚F …| ‡F ‘N \∂{∂FÛ hY∑‡∂Fhﬂ‡X{uπ Û  ∂fX{π ‚{π Û. hŒh‚ \Hmj`™ Œ‚F #j{
#bqX{Â \FÁ{F…u… #F`F~… #…YF… huÕ®‡ªt ŒF~Y™ A®‡F{ ®… ‡ hY∑‡∂Fhﬂ‡X{uF… ®‡hu∞‡ \∂®‡F¯™u
Œ‚F bqhŒ˚j˚™ #Fj`q-\FŒYF¸u YÛAuF… ŒfŒ™{ ~FT \FŒ®‡hLt ¸ŒF …. ‘N …L… #YjŒ™∂FÛ
hY∑‡∂Fhﬂ‡X{u™ AW_Œu… »NF{FVqÏŒ ®‡~™ ﬂ‡hÂLu™ &ﬂ‡™{∂Fu \F∂qF—{YFﬂ‡™ AW_ŒuπÛ bqhŒhuh`XY
®‡{π t Û.7 \FŒYF¸u \Hmj`™ œœFt #FV˘uF bq®‡~L∂FÛ ®‡~YF∂FÛ #FY™ »N …. ‘πN#F… bf. 139.
^™ ∂…~ πŒ π ÛVFœF{t #F bq® ‡~L∂F Û hY∑‡∂uF #ÛhŒ∂ hﬂ ‡Y\F …  \ÛmÛ`™ Y fÙF ÛŒ uF … >`ŒF
‘NLFY… »N …  ® … ‡  Y ¢◊ ˚F~F ® ‡FV|‡Fu π Û  ∂F Û\ ~F Û`™ ºFYFu π Û  ® ‡¸ …YF∂F Û  #FYŒF, Y`π ∆YYFu™
ŒfÕLF‚™ hY∑‡∂ Œ …∂ ® ‡~YF Œ ¢{F~ ‚› T{ »N …. #¸™ >  #F{πY … t ﬂ ‡uF …  h\ÔF ÛŒ ﬂ ‡AF tYŒF Y ¢◊
®‡¸ …  »N …  ® … ‡  ∂FL\u™ bq® f ‡ hŒ∂F Û  #…® ‡F#…® ‡ „ …~„F~ ‚F{ ŒF …  Œ …  u∆®‡ #FYŒF ∂fX{πu π Û  \ wœ®‡
»N … . #F{πY … t ﬂ ‡u™ #FY™ ∂Fj{ŒF ~¸™ »N …. #¸™ >  hY∑‡∂Fhﬂ ‡X{ mq¿˚F~‚™ bqFL »NF …| ‡YFu π Û
‘ NLFY … »N … .
A~™~uF uY ˚F~ ® ‡}F Û  »N … . (`¯NÛ{¯L± `º{±) ∂fX{ π \∂{… A~™~uF #F Ûº,
®‡Fu, uF® ‡ YV…~ …  ‘ π Nﬂ ‡ F Û  ‘ π Nﬂ ‡ F Û  h»NaF …∂F ÛuF ® ‡F …› #…® ‡∂F Û‚™ b qFL u™®‡˘™ T{ »N …  Œ …Y™
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∂Fj{ŒF »N …, b~ÛŒ π {F …V™#F…uF bqFL mq¿˚F~ #‚FtŒ Q mq¿~j`q-∂F‚Fu™ ∂Ø{∂FÛ ~¸…¯™
A™YL™ ºF …b~™∂F Û‚™ #… Œ wÊ ‡ ™u …  u™® ‡˘… »N …  Œ …Y π Û  ∂uF{ »N …. #F{πY … t ﬂ ‡uF ´LF h\ÔF ÛŒF …
{F …≈{ \ÛAF …`uuF Û  #¤FY… #\~®‡F~® ‡  mu™ A_{F u‚™. hu{∂Fuπ\F~ Œ …u π Û  {F …≈{ ~™Œ …
\ÛAF …`u ®‡~YF∂F Û #FY… ŒF …  Œ …∂F Û‚™ ´Lπ Û  \F~ π Û  bh~LF∂ bqFzŒ ®‡~™ A®‡F{ »N …  Œ … ∂Fj{ŒF
¸Y… Sc‡ ‚Œ™ T{ »N …. hmqÊ‡™A ∂…h|‡®‡¯ #…\F…h\#…AuuF \…∑‡Ê‡~™ |‡F §. ∆. \™. #…j|‡\tuuF
∂Œ… "T… bq{XubwYt®‡ \ÛAF…`u ®‡~YF∂FÛ #FY… ŒF… #F{πY… tﬂ ‡u™ Y¢ﬂ‡®‡bÔhŒ h¸>ﬂ‡∂FÛ #VqÏ‚Fu
¯› A®… ‡  Œ …∂ »N …, #…Ê ‡¯ π Û  ‘N u¸™ >  bL bFÒFX{ Y ¢ﬂ ‡® ‡  bÔhŒ#F…u …  bL Œ…∂F Û‚™ ® … ‡ Ê ‡¯ π Û® ‡
TLYF-A™ºYFuπ Û  ∂˘… Œ …∂ »N ….8
›. \. \F …˘∂F Û  \¢® ‡F∂F Û  | ‡F § . hY\…h¯{\ uF∂uF #…® ‡ m…W–‘N{u Œm™m… bqX{Â
bq{F …VF …  ˚F~F A~™~hY◊F (Anatomy) hYª…uF { π~F … hb{uF …uF Û  #√FuuF …  uFA ®‡~YFu™
A≥‡#FŒ ®‡~™. X{F~ b»N™ ‘π Nﬂ ‡F ‘ π Nﬂ ‡F ﬂ … ‡AF …uF Œm™mF…uF #hY~Œ bq{XuF … mFﬂ‡ #F‘Nhﬂ ‡u
\π`™∂F Û  #F{ πY … t ﬂ ‡  Â …« …  #FÒ{t‘Nu® ‡  b qVhŒ \F`™ A®‡F› »N … .  YŒ t∂Fu \∂{∂F Û  ÏYF∂™
~F∂ﬂ … ‡Y∆ ∂¸F~F‘N YV…~ …uF b qX{Â bq{F …VF …  #\~®‡F~ bh~LF∂F …  ¯FYuF~F h\Ô ‚{F Û
»N…. ^™ Y‘N…jauF‚ A™¯… #F{πY… tﬂ‡uF bÛœ∂¸F¤wŒYFﬂ‡u… #F`πhu®‡ bﬂ‡F‚thY√Fuu™ bh~¤FªF∂FÛ
\∂Tı{F… »N…. ∂aF\ \~®‡F~u™ #F{πY… tﬂ‡ \h∂hŒuF #¸…YF¯∂FÛ ®… ‡zÊ‡u ∆. ^™huYF\∂whŒt#…
bFÒFX{ hY√FuuF »N …–¯F∂F Û  » N …–¯F &bﬂ … ‡AF …  \F‚ …  b Ûœ∂¸F¤wŒYFﬂ ‡u π Û  \FH{ »N …  Œ …∂
mŒFY™ #Fz{π Û  »N …. A–{, AF¯F_{, ®‡F{hœh®‡X\F, ¤wŒhY◊F, ®‡F ¢∂F~¤fX{, #Vﬂ‡Œ Û«,
~\F{LŒÛ« #u…  YF∆®‡~LŒÛ« #…  b q∂FL…  8  # ÛVF …∂F Û  #F{ πY … t ﬂ ‡u …  hY¤_Œ ® ‡~YF∂F Û
#Fı{F …  » N … .9
#¸™Û #…®‡F#…®‡ hY∑‡∂ ~FT \∂Â &bWÏ‚Œ ‚{…¯™ #z\~F#F… bF…ŒFu… 9 huh`#F…u™
#h`∞‡F«™ ﬂ … ‡Y™#F … Œ~™® … ‡  #F …˘ºFY… »N …. b qFL™#F…∂F Û  #FX∂F Y\… »N …  Œ …∂ uﬂ‡™, bYtŒ,
A¸ …~, ËF| ‡  YV …~ …  ∆Ybﬂ ‡ F‚F … tu™  #Ûﬂ ‡~  bL #h`∞‡FŒF ﬂ … ‡Y Y\ …  » N …  # …Y™ bF ¢~FhL®‡
∂Fj{ŒF »N … .
#ÛŒ …  ^™ ∂…~ πŒ π ÛV\wh~ uF … >` …  »N …  ® … ‡  #F ~™Œ … ^™ hY∑‡∂ ~FT b~¯F …® ‡u …  b qFzŒ ‚{F.
X{F~‚™ #F‘ N\π`™ hY∑‡∂Fhﬂ ‡X{uF … \ÛYX\~ ‘NVŒ∂FÛ œF¯… »N …. hY∑‡∂Fhﬂ ‡X{uF #WÏŒXY
b~ bq® ‡FA bF|‡uF~ π Û  \YF th`®‡ Ïbn‡, bπn ‡ Œ‚F ∆YjŒ bq∂FL Œ…uF ˚F~F bqYhŒtŒ hY∑‡∂
\ÛYŒ »N …. ¤F~Œ∂FÛ #j{ \ÛYŒF…uπ Û  bL œ¯L ~}π Û »N …. ‘N …∂ ®… ‡ "ªG˝>∂£‚', "ªn<A·ªh¯Lf'
(uÂ«F… \ÛmÛh`Œ), "@∞<~ªh¯Lf' (®‡h¯uF bqF~Û¤‚™ A≥‡ ‚ŒF… \ÛYŒ), "∂]<ﬂ<˛>{ªh¯L',
"√Û`µ‚ªh¯L', "„]æªh¯Lf', "¤Û¶∂·ªh¯Lf', "Y@∞ªh¯Lf', "@∞<`H@∞ªh¯Lf', "º]JLªh¯Lf',
"∫Q<‚ªh¯Lf' YV…~ ….
#F m`F \ÛYŒF …∂F Û  hY∑‡∂\ÛYŒ… #F‘N \π`™ ∆hYŒ ~¸™ \YF th`®‡ ∆YÛŒAW_Œ
bqﬂ‡hAtŒ ®‡~™ »N …. hY∑‡∂\ÛYŒuF bqF~ Û¤ mFmŒ… ∂˘Œ™ ®‡‚F#F…∂F Û ‘N ¢u^πŒ b~Ûb~F ∂π‘Nm
#YjŒ™∂FÛ hY∑‡∂\ÛYŒuF bqF~ Û¤ b¸…¯F Vﬂt ‡h¤–¯uF… #…®‡ ~FT ‚› V{F…. Œ…L… ‘N ¢u\F`π
^™ ®‡F¯®‡FœF{tuπ Û #b∂Fu ®‡{π t Û  ¸Œπ Û. #F‚™ ^™ ®‡F¯®‡FœF{… t A®‡F …u™ ∂ﬂ‡ﬂ‡ ¯› Vﬂt ‡h¤–¯uF…
uFA ®‡~Fı{F…. b~ÛŒπ ® … ‡Ê ‡¯FÛ®‡ YªF… t mFﬂ‡ Vﬂt ‡h¤–¯uF bπ« hY∑‡∂Fhﬂ‡X{… A®‡F …u… #YjŒ™∂FÛ‚™
¸F Û® ‡™ ® ‡FsF #u… ‘N ¢u \F`π ^™ h\Ô\…u hﬂ ‡YF®‡~uF &bﬂ… ‡A‚™ ‘N ¢u`∂t ÏY™®‡F~™ ‘NVŒu…
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¡‡L∂π_Œ ®‡{π t Û. Œ… bq\ÛVu™ {Fﬂ‡∂FÛ hY∑‡∂\ÛYŒ œF–{F…. #…YF… &–¯…º "u«mÛ¯@∞∫t{L'∂FÛ
@∞Û~@∞ªMt{u «„µﬂ Œ‚F ‘N ¢uh\>¸F\u ˚Fh«>hA®‡F∂F Û  ∂˘… »N … .10 Vﬂ t ‡ h¤–¯F …uF Y ÛAuF …
&–¯…º ¤FVYŒbπ~FL Œ‚F hYÕLπbπ~FL YV…~ …∂F Û  bL ∂˘… »N ….11 hY∑‡∂\ÛYŒuF 11∂FÛ
AŒ®‡∂F Û  ¯ºFY…¯F "`¯ªÛ\ªÛä∞∫t{L' uF∂uF Û  ® ‡Fı{∂F Û  √L±LQ <¯@« ∞¤Û<‚©∂Q ºLQ&ÌL h
ªÛL¯Û\`Q (\. 11, È¯F …® ‡  94) #… ~™Œ …  hY∑‡∂uF …  Œ‚F \FŒYF¸uuF …  &–¯…º »N ….
^™ ∂…~ πŒ π ÛV\wh~#… #¸™ >  #Fb…¯F …  hY∑‡∂bqmj` ºF\ ‘N ¢u^πŒ b~ Ûb~F b q∂FL…
¯º…¯F …  »N … . hY∑‡∂uF Œ …~∂F Û-œF ¢ﬂ ‡∂F Û  AŒ®‡∂F Û  hY∑‡∂ hYA… b qœh¯Œ ﬂ Û ‡Œ® ‡‚F#F …∂F Û‚™
u∂πuF ﬂ ‡Fº¯ ®‡~™ ‚F …| ‡ ™  ® ‡‚F#F …  ‘N ^™ ∂…~ πŒ π ÛV\wh~#… #Fb™ »N …. u«„µﬂ<∫µLÛ¤<c∂FÛ
#Fb …¯™ Œ‚F m™∆ hY∑ ‡∂ \ Ûm Û`™ ® ‡‚F#F …∂F Û‚™ m…  ∂ π˜{ ∂ πÎF#F …  Œ~™ #FY …  » N … .
1) ‘w NuF ®‡F˘∂FÛ hY∑‡∂ uF∂uF ﬂ‡FuY™~ Œ‚F \F¸h\®‡ ~FT ‚› V{F #u… #…uF Û uF∂‚™
\ÛYŒ œF–{F … »N …. 2) ^™ h\Ô\…u hﬂ ‡YF®‡~uF &bﬂ… ‡A‚™ #F hY∑‡∂ ~FT ‘N ¢u ‚{F ¸ŒF.
\F`F~L VLuF ∂π‘Nm hY∑‡∂ \ÛYŒu™ Ï‚FbuF ›. \. bwY … t  56  h\Ô ‚F{ »N …. Œ …uF
\ÛÏ‚Fb®‡ hY∑‡∂Fhﬂ ‡X{ bq‚∂ ›. \. bwY … t  b q‚∂ \ﬂ‡™∂F Û  #Y¬{ hY◊∂Fu ~}F ¸A….
(#F #ÛV… #VF&uF bq® ‡~L∂F Û  œœF t  ® ‡~ …¯ »N ….)
&b{π t_Œ \FÁ{uF hY~F …`∂F Û m… \m˘ Œ®t ‡  &bWÏ‚Œ ®‡~YF∂F Û #Fı{F »N …. bq‚∂
ŒF… #… »N … ® … ‡ "<¯@«∞¤'uF∂ hY∑‡∂ \ÛYŒ \F‚… Œ…uF Ï‚FbuF®‡F˘ Œ…∂‘N bqF~Ûh¤®‡ \ﬂ‡™#F…‚™
‘N \ ÛmÔ ~}π Û  u‚™. m™‘π N Û  ›. \.u™ b qF~ Û h¤®‡ \ﬂ ‡™#F …∂F Û  —{F … hŒª™#F …#… bF …ŒFuF
Vqj‚F…∂FÛ #F \ÛYŒuF… bq{F…V u‚™ ®‡{F… t. "Y@∞ªh¯L'‚™ ‘N hŒh‚ huÒ{ ®‡~…¯ »N …. ∂F¯YF,
~F‘Nb wŒFuF Œ‚F #j{ \∂™bYŒ™ t  Ï‚FuF …∂F Û  &b¯D` #h¤¯…ºF …‚™ TLYF ∂˘… »N …
® … ‡  #F \ÛYŒuπ Û  \F ¢‚™ b qFœ™u uF∂ "@G∞L' »N … .12
1) &ﬂ‡{bπ~ ~F—{∂FÛ &b¯D` uÛﬂ‡\F{wb #h¤¯…ºu™ hŒh‚ @G∞Lªh¯L 282 »N….13
2) "@∞ÛQr>Û' ~F—{∂FÛ &b¯D` m|‡YF{wb #h¤¯…ºu™ hŒh‚ @G∞Lªh¯L 295 »N ….14
3) &ﬂ‡{bπ~ ~F—{∂FÛ &b¯D` m~uF¯uF {wb #h¤¯…º∂FÛ hŒh‚#F… 284 Œ‚F
335  \ ÛYŒ »N ….15
4) ¤~Œbπ~ ~F—{∂FÛ &b¯D` hY‘N{Vc‡ #h¤¯…ºu™ hŒh‚ @G∞Lªh¯L 822 »N….16
5) ∂F¯YF∂FÛ &b¯D` ∂jﬂ‡\F…~ (bqFœ™u ﬂ‡Abπ~)uF #h¤¯…º∂FÛ hŒh‚ @G∞Lªh¯L
461  »N … .17
6) ~F‘Nb wŒFuF∂F Û  b qFzŒ VÛV`F~F #h¤¯…ºu™ hŒh‚ @G∞Lªh¯L  480  »N … .18
7) uV~™ #h¤¯…ºu™ hŒh‚ @G∞Lªh¯L 481  »N … .19
     \ ÛYŒ 461  mFﬂ ‡  936  \ π`™ #F \ÛYŒuπ Û  uF∂ ∂F¯YVL \ÛYŒ ∂F¯YF …uF …
     \ ÛYŒ #‚YF ∂F¯Y…AF …uF …  \ ÛYŒ ~}π Û.
1) 461uF ∂Ûﬂ ‡\F …~ ¯ …º∂F Û  \ ÛYŒuπ Û  uF∂ @G∞L Œ‚F ¤Û~¯ mju… »N ….20
2) ® π ‡∂F~VπzŒuF ∂Ûﬂ ‡\F …~uF #h¤¯…º∂F Û  hŒh‚ "∂F¯YVL\ÛYŒ'∂F Û  »N … .21
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3) {AF …`∂tuuF ∂Ûﬂ ‡\F …~uF #h¤¯…ºu™ hŒh‚ ∂F¯YVL \ÛYŒ 581  »N … .22
4) ®‡F …Ê ‡ F ~F—{∂F Û &b¯D` hAYVLu™ ®‡uÏYF #h¤¯…ºu™ hŒh‚ ∂F¯Y…AF …uF
\ÛYX\~∂F Û  »N … .23
5) ≈YFh¯{~ ~F—{∂FÛ &b¯D` ≈{F~\bπ~ #h¤¯…ºu™ hŒh‚ ∂F¯Y®‡F¯ (\ÛYŒ)
936  »N … .24
uY∂™ \ﬂ‡™‚™ ¯› #F \ÛYŒuF… \ÛmÛ` hY∑‡∂Fhﬂ‡X{ #‚YF hY∑‡∂ \F‚… ‚› T{ »N….
1) œÛ|‡∂¸F\…uuF `F¢¯bπ~ #h¤¯…ºu™ hŒh‚ 898 "<¯@«∞¤@∞Û~'(\ÛYŒ) »N ….25
2) ~Fn¶‡®w‡Ê‡ ~FT hYﬂ‡≈`~F‘NuF m™Tbπ~uF #h¤¯…ºu™ hŒh‚ "<¯@«∞¤@∞Û~'(\ÛYŒ)
973  »N … .26
3) mF …`V{F #h¤¯…ºu™ hŒh‚ "<¯@« ∞¤ªh¯©ª{'(\ÛYŒ) 1005  »N … .27
4) &ﬂ‡{bπ~ ~F—{∂FÛ &b¯D` #–¯ŒuF #¸F~ #h¤ …¯ºu™ hŒh‚ "<¯@«∞¤@∞Û~'(\ÛYŒ)
1008  »N … .28
5) &ﬂ‡{bπ~ ~F—{∂FÛ &b¯D` u~YF¸uuF #…®‡h¯>V∆ #h¤¯…ºu™ hŒh‚ <¯@«∞¤Û<‚©∂
ªh¯L 1028  »N … .29
6) bwLtbF¯uF h\~F…¸™ ~F—{∂FÛ &b¯D` Y\jŒVc‡ #h¤¯…ºu™ hŒh‚ "<¯@«∞¤Û<‚©∂-
@∞Û~' (\ÛYŒ) 1099  »N … .30
—{F …hŒªVLuF Œ‚F bqFﬂ … ‡ hA®‡ #F`F~F …  b~‚™ hY˚FuF …  #… huÕ®‡ª t  b~ b¸F … >i{F
»N …  ® … ‡  @G∞L, ¤Û~¯ Œ‚F <¯@« ∞¤ \ ÛYŒ #…® ‡  ‘N \ ÛYŒ »N …  Œ‚F «L…{ ›. \. bwY … t  57
b¸…¯F Û‚™ ‘N A≥‡ ‚F{ »N ….31 h¸jﬂ π ‡  —{F …hŒª∂F Û  "@G∞L' ∂F« hŒh‚∑‡h∂®‡ hY¤F‘Nu ‘N
u‚™ b~ ÛŒ π  #…® ‡  u ¢hŒ®‡ hYœF~bwLt bﬂ ‡ bL »N …. ‘N …  V πL \Ûbju Œ …∂‘N Y ¢¤Y™ { πV Œ~„
\Û® … ‡Œ ® ‡~ …  »N … .  "™QL{ Q∂„«ÛÒc'∂F Û  È¯F …® ∂˘… »N … .
@∞<~# Y∂Û`Û Q  m¯<L ªh<»\Û`ÌL] NÛu{# $
…<E˛>Ìπ QLÛ m¯<L @ G ∞L h  ª huBLQ  ∫{` f  $$
#‚FtŒQ A{u ®‡~ŒF … (Y∂Û`#) ®‡h¯ »N …. m…[ … ‡¯F … ˚Fb~, &[… ‡¯F … «…ŒF #u… œF¯ŒF…
® f ‡Œ »N …. hY∑‡∂Fhﬂ ‡X{ ∂F¯YVL ∂π˜{ ¸ŒF, hu~ Û® π ‡A #…®‡ŒF Ûh«®‡ ~FT u¸™ >, ‘N …u™ œœF t
#FV˘uF bq® ‡~L∂F Û  ® ‡~ …¯™ »N ….
^™ ∂…~ πŒ π ÛVFœF{t ~hœŒ bø‡FY¯™∂F Û  hY∑‡∂Fhﬂ ‡X{ ˚F~F A®‡F …uF b~F‘N{uF …  \∂{
Y™~ huYF tL \ÛYŒ 470  (#‚F tŒ Q  ›. \. bw. 50  #‚YF hY∑‡∂ \ÛYŒuF bqF~ Û¤ bwY … t  7
Yªt) mŒFYYF∂F Û  #Fı{F …  »N … .32 "u«„µﬂ@∞Û QY'∂F Û  bL hY∑‡∂ \ÛYŒuF bqF~ Û¤u™ #F‘N
hŒh‚ mŒFYYF∂FÛ #FY™ »N ….33 ^™ `uÛ‘N{\wh~ ~hœŒ "Yπ] h»∂¤\Û©Ø∂'∂FÛ hY∑‡∂Fhﬂ‡X{uF
bqFﬂ π ‡¤F tYuF …  \∂{ Y™~ \ÛYŒ 466  ® ‡¸ …YF∂F Û  #Fı{F …  »N … . #F ~™Œ …  ‘N ¢u #uπ^ πhŒ#F …
hY∑‡∂u™ hY‘N{´Ê‡uF Œ‚F Œ …uF …  \∂{ ›. \. bw. ¯V¤V 57  Yªtu …  \∂‚tu #Fb… »N … .
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(7. 15)
Y™~huYFtL ®‡F˘ Œ‚F hY∑‡∂ \ÛYŒu™ VLŒ~™∂FÛ ® … ‡Ê ‡¯F®‡ YªF… tu π Û  #ÛŒ~ T…YF ∂˘…
»N …. Œ…uπ Û  ®‡F~L #… »N … ® … ‡ "u«. <∫.'uF &b{π t_Œ &–¯…º∂FÛ hY∑‡∂ \ÛYŒuF… bqF~ Û¤ hY∑‡∂uFÛ
∂fX{πuF hﬂ ‡Y\‚™ ∂FuYF∂F Û #Fı{F … »N …. . . . . . F<L u«<L„Û Q<ﬂL# u{~ÛQ@∞¤Ûu $ LL#
u«mG<L LÌ∂ <¯@«∞¤Û<‚©∂Ì∂ »º©∂∂¤ﬂ]`Û<u ªh¯©ª{# u «¯E·L Q $$
"h\>¸F\u m«™A™'34∂FÛ bf£Y™u… ¡‡L∂π_Œ ®‡{F tuF hﬂ‡Y\‚™ Œ‚F ^™ ®‡F¯®‡FœF{t
® ‡‚F∂F Û  A®‡F …u …b~Fh‘NŒ ® ‡~YFuF hﬂ ‡Y\‚™ VLYFuF …  &–¯…º ∂˘… »N … .35 hﬂ ‡V Ûm~ ∂Œu™
‘N ¢u ^ πŒb~ Ûb~F ∂¸FY™~ huYF tLu …  683  Yª t  V{F Û  X{F~ …  hY∑ ‡∂ ~FTuF …  ‘ Nj∂ ‚{F …
Œ …∂ ‘NLFY …  » N … .  b~ ÛŒ π  ‰ …ŒFHm~ ∂Œu™ ‘N …  ∂Fj{ŒF "<¯.L±.@∞.' YV …~ …∂F Û  #Fb™ »N …
Œ …  b q∂FL…  ∂¸FY™~ huYF tL b»N™  453  Yª … t  ^™ ® ‡ F¯® ‡ FœF{ t  #u…  470  Yª … t  hY∑ ‡∂
~FT ‚{F Œ…∂ ‘NLFY… »N ….36 Yiœ… ®‡F …L-®‡F …L ‚{F Œ… hYª… ‘N ¢u ^πŒb~Ûb~Fu™ VF …[ ‡YL
u™œ …  b q∂FL…  » N … .
   ~FTuπ Û  uF∂    Yªt
   bF¯® ‡   -   60  Yªt
   uYuÛﬂ ‡   - 155  Yªt
   ∂F¢{ tY ÛA™#F…   - 108  Yªt
   bπÕ{h∂«   -   30  Yªt
   m¯h∂« ¤Fuπh∂«   -   60  Yªt
   u~YF¸u ® … ‡  u¸YFu  -   40  Yªt
   Vﬂt ‡h¤–¯   -   13  Yªt
   A®‡   -     4  Yªt
    ® π ‡¯ 470  Yªt
"<¯. L±. @∞.'uF #F`F~ …  ~F. ﬂ ‡ ™. AFÏ«™#… ® ‡~ …¯F …  &ŒF~F …  &b~ ∂π‘Nm »N … .
‘N ¢u bø‡FY¯™#F …∂F Û  bL #F ‘N VF …[ ‡YL »N …. b~ ÛŒ π  ^™ -h‘Nu\…u …  (›. \. 783-84)
"\t{¯hYu]{Ûc' ‘N …  ∑ ‡∂ #Fz{F … » … Œ …∂F Û  ‚F …| ‡F …  „ …~ »N …  ‘N …∂ ® … ‡  ^™ h‘Nu\…u … ∂F ¢{F … tu …  mﬂ‡¯…
∂{w~F …u …  40  Yªt #Fz{F Û  »N … . ~F\¤ (Vﬂt ‡ h¤–¯) ~FT#F…u …  100  Yªt #u… u~YF¸uu…
42 Yªt #Fz{F Û »N …. #F \∂Vq VF …[ ‡YLu™ b~™ÂF #¸™> bqÏŒπŒ u‚™. b~ÛŒ π "Vﬂ t ‡h¤–¯F …
‚{F' #…YF … &–¯…º bF¢~FhL®‡ YÛAFY˘™∂FÛ »N …. #¸™> #… uF … >`Yπ Û  T…›#… ® … ‡  hY∑‡∂Fhﬂ‡X{uπ Û
uF∂ bF ¢~FhL®‡ Y ÛAFY˘™#F …∂F Û  u‚™.
#«… #… mFmŒ uF… >`u™{ VLFA… ®…‡ &b~ ∂π‘Nmu™ "Œ™‚t®‡–b'uF #F`F~… ∂¸FY™~uF
\∂{‚™ hY∑‡∂ \π`™u™ ‘N …  Y ÛAFu π∑ ‡∂u™ VF …[ ‡YL ∂π® ‡™ »N …  Œ …u …  mﬂ‡¯ …  mqF¿L b~Ûb~F,
mF ¢Ô b~ Ûb~F #u… ‘N ¢u b~ Ûb~F #… 3u™ Œ π¯uF &b~‚™ Œ‚F #AF …® ‡  YV…~ …uF ¯ …ºF …,
#… YºŒuF h\<‡F#F… YV…~ … m™T \F`uF… &b~‚™ #… YºŒuF ~F‘NYÛAF …uF … ‘N … ®‡F¯Fuπ∑‡∂
#¢hŒ¸Fh\®‡F …u …  ¸F¯∂F Û  ∂Fj{ ‚{F …  »N …  Œ …  ® … ‡Hmq™‘N h¸ÏÊ ¶ ‡ ™, YF …. 1, Y™j\…jÊ ‡  Ï∂™‚u™
#¯™ t  h¸ÏÊ ¶ ‡ ™  #F …„ ›hj| ‡{F∂F Û  hYÏŒF~‚™ uF … >`YF∂F Û  #Fı{F …  »N … .  ‘N …uF …  ∂F« &–¯…º
‘N #¸™ >  {F …≈{ VLFA….37
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hY∑‡∂ \ÛYŒ mFmŒ… ® … ‡ Ê ‡¯F® ‡ &X®‡™Lt ¯ …º ∂˘… »N … . ≈YFh¯{~ ~F—{ #jŒVtŒ
∂jﬂ‡\F ¢~ (bqFœ™u ﬂ ‡Abπ~)∂F Û  ~¸ …ŒF YL®‡~F …uF \Û´uF …  #…® ‡  ¯ …º bqFzŒ ‚F{ »N …  ‘N …∂F Û
493  ∂F¯YVL WÏ‚hŒ ®‡F¯uF …  &–¯…º »N ….
¤Û~¯Û`Û h ºch TÌŒ©∂Û ∂ÛLQ YL∫L]˝>∂Q $
<π`¯©∂Û<ﬂ@Q∞&£‚Û`Û¤GLÛ ¶ª QD∂V`Ì¯`Q $
ª\Ì∂¤ÛªY]_~Ì∂ u «YÌ∂Q&<Öπ∂Û Q‚YQ $
#F ¯…º VπzŒ\∂qFÊ ‡  ® π ‡∂F~VπzŒuF Ï‚Fu™{ VYut~ mj`π Y∂F tuF \∂{uF …  »N … .
VLŒ~™ ® ‡~ŒF h\Ô ‚F{ »N …  ® … ‡  #F \ÛYŒ hY∑‡∂ \ÛYŒ ‘N ¸F …› A® … ‡. ® … ‡ Ê ‡¯F® ‡  ¯ …ºF …
#…YF bL ∂˘… »N …  ‘N …∂F Û  Yªt \ Û˜{FŒF …  ¯º…¯™ »N …. b~ ÛŒ π  \ ÛYŒuF …  uF∂ huﬂ … t ‡A u‚™
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‘N …  b~ Ûb~F#F …u π Û  hu∂F tL ‚{π Û  »N … .  Œ …∂u… ŒbF\ŒF T…› A®‡FA … ® … ‡  &Ù~F …Ù~ ® … ‡Ê ‡® … ‡ Ê ‡¯™
¯F …® ‡  b qœh¯Œ ® ‡‚F#F …  ∂ w˘ b~ Ûb~F#F …∂F Û  ¤˘Œ™ ~¸™ »N …  #u… hY∑‡∂u… uF∂…  œ| ‡Œ™
~¸™ »N …. @∞ŒÛªt{©ªÛº{uF Û  YYÛä∞¯L±~h„@∞ ∂F Û  h«hY∑‡∂\…uu™ ¯F Ûm™ ® ‡‚F #FY… »N ….
@∞ŒÛªt{©ªÛº{ Vq Û‚ VπLFsu™ #hŒ bqFœ™u b¢AFœ™ „G\©@∞ŒÛuF … #uπYFﬂ ‡ »N …  #… YFŒ
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Ï‚Fu bF∂…¯ "b~ﬂ π ‡˙º¤Û‘Nu hY∑‡∂' #… ‘N h«hY∑‡∂ #…∂ ¯FV… »N …. V πLFs ›. \.uF
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53) JRAS, 1914, P. 973, 1915, P. 119.
54) JBBRAS, Vol. XVI, PP. 251.F.
55) R. B. Pandey Indian Palaeography PP. 198 FF.
56) D. C. Sircar. Indian Epigraphy 1965, PP. 254 ff.
57) hYÏŒfŒ ∂Fh¸Œ™ ∂FÊ…‡ ‘πN#F…-
-"®‡‚F\h~X\FV~'uF ^™ \™. #…œ. Ê‡F…u™#… ®‡~…¯F #ÛVq…∆ ¤FªFÛŒ~u™ Penzer u™
uY™ #FYfhÙ The ocean on story Vol. VI P. 228.
- Imperial Gazetteer of India Vol. II P. 4-5 f.
- Historical Introduction to corpus Inscriptionum Indicarum Vol. II
Part. I.
- Cambridge History of India - by Rapson Vol. I∂FÛ ~…z\uu™ uF… >`.
- ®‡F¯®‡FœF{tuF ®‡‚Fu®‡ ∂FÊ…‡ - "bqÏ‚Fu' #Û®‡ 5, bπ. 13.
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Part 3 & 4 ∂FÛ ^™ ®‡FA™bq\Fﬂ‡‘N{ÏYF¯uF… Problems of Saka Satavahana
History uF∂uF… ¯…º.
- ∂. ∂.bÛ. ¸~bq\Fﬂ‡ AFÏ«™ #…. ›. ¤F. 12. bf. 230 Œ‚F ∂. ∂. bÛ. VF¢. ¸™.
#F…ËF ˙ bqFœ™u h¯hb∂F¯F, bf. 162.
- "~F. VF…. ¤Û|‡F~®‡~ Ï∂fhŒ VqÛ‚' bf. 188-89.
- "^™ bÊ‡FY¯™ \∂πiœ{' ¤FV-1 bf. 17, 46, 150, 166, 199, 200 ∂πhu ﬂ‡AtuhY‘N{∆
˚F~F \ÛbFhﬂ‡Œ.
- Vikram Adventures Haward Sanskrit Series, Introduction, P. 64.
- Corpus Inscription Indicarum- by Stenkonow Vol. 2 Part - 1.
58) "›hŒ¸F\u™ ®…‡|‡™', ¤F…V™¯F¯ ‘N. \FÛ|‡ …\~F bf. 157.
59) #…‘Nu, bf. 158.
60) ‘N¢. Vw. ®‡., ¤F. 10. bf. 205.
61) #…‘Nu, bf. 235.
62) "hY∂¯bqmj`', &bF…ﬂQ ‡´FŒ bf. 38.
63) bqVÊ‡®‡ŒFt ^™ ‘NV∆Yu ﬂ‡{F˘∆ ∂F…ﬂ‡™
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64) bqVÊ‡®‡ŒFt ^™ ‘NV∆Yu ﬂ‡{F˘∆ ∂F…ﬂ‡™
65) ‘N¢. Vw. ®‡., ¤F. 10, bf. 288.
66) ¸ÏŒbqŒ, \FV~uF &bF^{uF… ¤Û|‡F~ bFÊ‡L.
67) ‘N¢. Vw. ®‡., ¤F. 2, bf. 144.
68) ¸ÏŒbqŒ, bq. ®‡FWjŒhY‘N{∆ ‘N¢uAFÏ« \ÛVq¸, Y|‡F…ﬂ‡~F
69) Œπ¯uFX∂®‡ #Ø{{uu™ \F∂Vq™ ∂FÊ…‡ ‘πN#F… -
"¯F…®‡®‡‚FuF ∂w˘ #u… ®π‡˘', |‡F§. ¸h~Y–¯¤ ¤F{FL™ bf. 200 uπ Û Ê‡™. 1-7.
Œ‚F . . . . .
"hV#\tu "∂F…|t ‡u YuFt_{π¯~ h¯Ê‡~…œ~ #F…„ h¸jﬂπ‡ÏŒFu', 1855. bf. 97, 166-67.
#F…ÏŒ¯… t (Oesterley); m¢ŒF¯ bœ™\™, mWD¯#F…Œ®… ‡ #F…h~#…jÊ‡¯™ÏÊ‡ ∂…® … t ‡u
&jŒ #…X\t¯πjVu 1, 1873, Ê ‡™b 3 ∂F Û huhﬂ t ‡n ‡ b…jËFuF … Vq Û‚ ºÛ|‡ 6, bf. 225
#u… b»N™uF
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4.1.11. AFh¯YF¸u bqmj`
¸Y… ﬂ ‡ Fu∂F Û  Œ‚F hY˚ÙF∂F Û  ^™ AFh¯YF¸uu™ ® ‡‚F ‘N …∂ \F Û¤˘™ »N …  Œ …∂ &ŒF~™
»N …. (√Œ ‚Û`Q <¯NEÛ∂Û h ∫ §±ªÛL¯Û\`@∞ŒÛ ∂ŒÛ§]L h Â Q∂Û $) Œ…uF bwY t‘Nj∂u™ ®‡‚F
® ‡F Û›® #F bq∂FL… »N … . ^™ b qhŒ∞‡Fu uV~∂F Û  ~FT \FŒYF¸u ~F‘N\YF~™ \F‚… „~YF
‘NŒF ¸ŒF. X{F Û  A¸…~u™ mF‘π N∂F Û‚™ Y¸…Œ™ uﬂ ‡™uF bqYF¸∂F Û  ∂F …T‚™ ® ‡F Û[ … ‡  #FY™ œ| … ‡¯F
#…®‡ ∂F»N¯Fu… ¸\Œπ Û  T…{π Û. bq® f ‡ hŒuF … hY®‡F~ ‚F{ Œ… º~Fm hœK »N …  #…∂ TL™ m™®‡‚™
∂π ÛËF›u… ~FT#… | ‡F}F ∂FL\F …u …  ∂F»N¯F ÛuF ¸\YFuπ Û  ® ‡ F~L bwZ{π Û . #F‚™ √Fu\FV~
uF∂uF #…® ‡  ‘N ¢u∂πhu#… bF …ŒFuF Û  hYA…ª √FuuF Û  m˘‚™ ~FTuF bwY t‘Nj∂uF …  Y fÙFjŒ
TL™ &bﬂ … ‡A #Fz{F …  ® … ‡  Œ∂… b wY t‘Nj∂∂F Û  #F ‘N A¸…~∂F Û  ¯F®‡| ‡ FuF …  ¤F~F …  Y …œ™ huYF t¸
®‡~ŒF ¸ŒF. Œ∂u… ®‡F Û› \ÛŒFu u¸F …Œ π Û. (…TÃœ>µ`¯hY# @∞Û˛>mÛ{¯Û\`¶@∞¯G<E#)1 ﬂ ‡~~F …‘N
#F ‘N uﬂ ‡™uF ® ‡F Û [ … ‡  b£‚~ &b~ m…\™ Œ∂… \F‚YF …  bFL™∂F Û  b¯F˘™ ºFŒF. #…® ‡  YºŒ
#…®‡ ‘N ¢u∂πhu #…®‡ ∂F\uF… &bYF\ ®‡~™ mF‘π N∂F Û‚™ b\F~ ‚{F X{F~… Œ∂… Œ…u… mF…¯FY™2
bF~Lπ Û  ® ‡~FYYF Œ …  \F‚YF …  #Fb™ ﬂ ‡™`F …. {F …≈{ ~™Œ …  ® ‡~ …¯F ﬂ ‡ FuuF bq¤FY‚™ #X{F~ …
Œ∂… \FŒYF¸u ~FT »NF …  #u… Œ …  ∂ πhu ﬂ … ‡Y ‚{F »N …, Œ …  ﬂ … ‡Y‚™ #h`h∞‡Œ #F ∂F»N¯F Û#…
¯F®‡| ‡F Û  Y …œuF~ Œ∂u… #F‘N …  ~FT ÏY≥‡b… T…› #FuÛﬂ ‡‚™ ¸FÏ{ ®‡{π t Û  »N …. #F ®‡‚F u™œ…uF
È¯F …® ‡∂F Û  \ ÛV q¸F› »N …
¤±`Û``Q u«\<ªLQ m∂m±L¤Û\ §±ªÛL¯Û\`¤G<Am·¯LÛ&π `BÛ¤f $
∂©ª_L]<m¤]·<`{@∞Û∂·L uÛ{ch u«Û@f∞ ‚¶¯ Û›‚¯µL¤]u~ı∂ ‘AÛQ »\Ûª $$
ThŒÏ∂~L‚™ bwY t‘Nj∂uF Y fÙFjŒu… \FÂFŒQ T…›u… X{F~‚™ ‘N Œ …  \FŒYF¸u
~FT \ŒŒ ﬂ‡Fu`∂t Œ‚F ∂¸F®‡hY#F… Œ …∂‘N hY˚FuF …uF …  #Fﬂ‡~ ® ‡~YF ¯F≈{F …. œF~ ®‡~F …| ‡
\πYLt #Fb™u… (∫LªG<m# Ì¯c·@∞Û Qr >±<m#) œF~ VF‚F#F… º~™ﬂ‡™ #u… \FŒYF¸u uF∂‚™
\ÛVq¸F{…¯™ VF‚F#F…uF ®‡F …Auπ Û ∂F…Ê π Û ‡ AFÏ« ~œF{π Û. (ºÛŒÛ∫L]Hr>∂h @«∞Á©¯Û ªJLYL±ºÛŒÛ-
u«¤Ûch ªÛL¯Û\`Û-<mﬂÛ`h ªhº«\ºÛŒÛ@∞Û QYh YÛvh <`¤Û·J∂ `Û`Û¯‚ÛL<`<ﬂ# ª]<∫{h {ÛZ∂h
∫@∞Û{ $) #F∂ #u…® ‡  {AÏY™ ® ‡F{F … tuF ¤Û| ‡ F~ \∂Fu ~FT \FŒYF¸u… ¯F ÛmF \∂{
\π`™ ~F—{ ®‡{ π t Û .  &b~ ® ‡¸ …¯™ œF~ VF‚F#F …  m¸·^ πŒ ∂FL\F …  bF\…‚™ TL™ ¯…Y™.
^™ ∂…~ πŒ π ÛV\wh~ #¸™ >  \FŒYF¸u ~FTu™ ‘N …  Ê w Û ‡® ‡ ™  ® ‡‚F #Fb… »N …  Œ …  ºF\ ‘N ¢u
^πŒb~Ûb~Fu™ ®‡‚F »N…. #¢hŒ¸Fh\®‡ hYœF~LF ∂FÊ…‡ &b{F…V™ ¸F…{ #…YπÛ ®‡FÛ› bqmj`hœjŒF∂hLu™
&b{π t_Œ ® ‡‚F∂F Û  ŒF …  ∂˘Œπ Û  u‚™. hY∑‡∂u™ ‘N …∂ \FŒYF¸u ~FTu™ bL ´L™ ® ‡‚F#F …
b~Ûb~F‚™ œF¯™ #FY™ »N …. hY∑‡∂œh~Œu™ ‘N …∂ \FŒYF¸uœh~Œ bL mu…¯π Û »N …. ∂F˘YFuF
~FT ∂π Û‘NuF \∂{∂F Û  #…Ê ‡¯ …  ® … ‡  hY∑‡∂uF #hV{F~∂F Û  AŒ®‡∂F Û  hY∑‡∂Fhﬂ ‡X{u™ ∂F„®‡
\FŒYF¸u ®…‡ AFh¯YF¸uu™ ‘wNuF \∂{uF b~F∑‡∂™ ~FT Œ~™®…‡ bq˜ {FhŒ ¸Œ™. ""`¯ªÛ\ªÛh@∞∫t{L''
uF∂uF ®‡Fı{∂FÛ √L±LQ <¯@«∞¤Û<‚©∂Q ºLQ&ÌLh ªÛL¯Û\` Q3 #… ~™Œ… hY∑‡∂uF… Œ‚F \FŒYF¸uuF…
&–¯…º »N …. \FŒYF¸u ® … ‡  AFh¯YF¸u ~FTu™ ®‡‚F "@∞ŒÛªt{©ªÛº{'∂F Û  bL ∂˘… »N ….4
‘N…∂FÛ \FŒYF¸uu… bqhŒ∞‡FuuF… ~FT ®‡}F… »N …. mf¸X®‡‚FuF ®‡hY VπLFs #u… \FŒYF¸uuF
bq\ÛV‚™ ‘N ®‡‚F\h~X\FV~uF… #F~Û¤ ‚F{ »N…. #F∂ ^™ ∂…~πŒπ ÛV\wh~uF \∂{∂FÛ \FŒYF¸u
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~FTu™ ® ‡‚F#F …  ºwm‘N b qœh¯Œ #u… ¯F …® ‡b qh\Ô ¸Œ™ ∂FÊ … ‡  Œ …∂L… #F ® ‡‚F#F …u …  "u«.
<∫.'∂F Û  hu≥‡hbŒ u‚™ ® ‡~™. hY∑‡∂ b»N™ \FŒYF¸u bqh\Ô #¢hŒ¸Fh\®‡ ﬂ ‡ FuY™~ ~FT
‚› V{F. Œ…L… bL hY˚FuF …u … ºwm `u #Fz{π Û  #F‚™ ∂F« Œ…uF … uF∂huﬂ… t ‡A ®‡~YF bw~ŒF …
‘N #FÊ ‡¯F …  Y fÙFjŒ ‘N ^™ ∂…~ πŒ π ÛV\wh~#… Œ …uF hYA… uF … >`™ ﬂ ‡™`F …  »N … .
"@∞ŒÛªt{©ªÛº{'∂F Û  uFVF‘ π N tu #u…  AFh¯YF¸uuF …  \ Ûm Û` ® ‡}F …  u‚™. —{F~ …
#F ‘N ¢u^ πŒb~ Ûb~F b q∂FL…u™ AFh¯YF¸uu™ ® ‡‚F∂F Û  uFVF‘ π N tuuF …  \ Ûm Û` #FY …  » N … .5
"u «. <∫.'u™ &b{π t_Œ \FŒYF¸uu™ ® ‡‚FuF …  hYÏŒF~ Œ‚F AFh¯YF¸uuF ‘Nj∂u™ ® ‡‚F
"u «. ∫.'uF "uÛ‚<~JLu «„µﬂ'∂F Û  uF … >`YF∂F Û  #FY™ »N …  -
FL#  u G È¯±u « <L˛ > Û` Q  `º{ Q  ªÛL¯Û\`#  $
ªÛ ·¯mÛ¶¤ÛQu¤# §±¤Û f` mMu √Ûª±‚f º]cÛ¯<`# $$
"u«. @∞Û Q.'uF Û  ""ªÛL¯Û\`u«„µﬂ''∂F Û bL #u…®‡ hYVŒF … uF … >`YF∂F Û #FY™ »N ….7
"<¯. L±. @∞.'∂F Û  ∂˘Œ™ ® ‡‚F ∂π‘Nm \FŒYF¸uuF …  ‘Nj∂ #…® ‡  hY`YF mqF¿L™ #u…
uFV~F‘NuF \ÛmÛ`‚™ ‚{F …  ¸ŒF …. Ê w Û ‡® ‡\F~ u™œ… b q∂FL… »N …
F\ mÛ{LQ ¯AQ· ‚<˘c®I[>Q ¤\Û{Û˝^>‚QYÛ¯Lh¿h §±¤©u«<L˛>Û`h `Û¤ uE`h <¯BLQ $ LÃ∫
<`»mM©∂Û<mmMLu]¿\MLu]{¤<u @∞Û~ÛµL{Qc ˘]‡~@∞º«Û¤u«Û∂¤»<`˝> $ Lπ ∫¶@∞‚Û NÛ¶ ¯¶‚Q<Y@∞<N»Û¶
ª¤Ûº©∂ <¯ﬂ¯∂Û Ì¯ª«Û ªÛ@h∞ @∞Ì∂<∫©@]∞Øm@∞Û{Ì∂ YÛ~Û∂Ûh LTÌŒ¯ÛhªÛ¶ $ @∞c¯G<E* <¯ﬂÛ∂@∞
cÛ`f Ì¯ª]¿u`±∂ L©@G∞LÛ\Û{uÛ@Q∞` ª¤∂Ûh @]∞¿L# Ì¤ $ √µ¯QB]# ªÛ L∂ÛQ<¯·u«∂ÛQ# Ì¯ªÛ »~Û\{cÛ∂
ºÛQ‚Û¯{±* ºLÛ $ LÌ∂Ûﬁ }∞u¤u«<L}∞uh <`}∞J∂ Ì¤{u{¯YÛQ&µL‰·‚¯Ûª± YQAÛQ `Û¤ `Ûº{Û»ÛQ ƒ‚ÛTµ`º·©∂
<¯<\L¤`]H∂¯u]ÌL∂Û ª\ „~Û‚<u ªØmÛQº@Q∞<~¤@∞~∂Lf $ . . . . . ºmÛ·ﬂÛ`¤m¯Lf $ . . . .
@«∞¤Qc uMcQ·&`Q\<ª ª¯·~˘c ~<˘LÛåu«ÛªML ªM`]¤f $ . . . . . ~ÛQ@¶∞# ªÛL¯Û\` F<L D∂u‚QYh
~TØmL# $ FLﬁÛQZ»<∂µ∂Ûh §±<¯@«∞¤Û<‚©∂Ì∂Û¯TµL`{Q<YL]# ª‚<ª @∞<ﬁµ`¶<¤<E@∞# ªÛL¯Û\`h
u«<L˛>Û`uE`Q mÛ<¯`h `{Qµ¤Û<‚˘Lf $8
"u«. <∫.'∂FÛ ^™ ∂…~πŒπÛV\wh~ ""§±u«<L˛>Û`u]{Q ªÛL¯Û\`mMuÛQ'' #…∂ ®‡¸™u… \FŒYF¸uuπÛ
uV~ bqhŒ∞‡Fubπ~ ‘NLFY… »N …. ""bqhŒ∞‡Fu'' #…Ê‡¯… ∂¸F~Fn¶ ‡∂F Û VF …ﬂ ‡FY~™u… h®‡uF~… #FY…¯π Û
b¢[‡L. X{FÛ \F¯YF¸u ~FT ~F—{ ®‡~ŒF… ¸ŒF…. Œ…uF… #∂FX{ º~®‡ uF∂… ¸ŒF….9 \F¯YF¸u
ﬂ‡~ Yª… t  ¤~ π® ‡i»N, (¤~πœ) —{F Û  u¤F …YF¸u ~F—{ ®‡~ŒF …  ¸ŒF …, X{F Û  #F∑‡∂L ®‡~ŒF …
¸ŒF ….10 ^™ ¤F …V™¯F¯ \F Û| … ‡\~F ‘NLFY… »N …  ® … ‡  b qhŒ∞‡Fu∂F Û  ‘N ¢uF …u™ ∂F …Ê ‡ ™  YÏŒ™ ¸Œ™.
~FTuπ Û  Y¯L bL ‘N ¢u`∂tu …  #uπ® w ‡¯ ¸Œπ Û .  #F uV~uF \Û´ Œ‚F ~FTuF #uπ∂F …ﬂ ‡u‚™
®‡F¯®‡FœF{… t  b{π tªL ¤Fﬂ ‡~YF \πﬂ ‡  bF Ûœ∂u… mﬂ‡¯ …  œF …‚ …  b qYŒF tı{ π Û  ¸Œ π Û .11 hu{π t W_Œ®‡F~
^™ ¤amF¸·ÏYF∂™ Œ‚F Œ …∂uF ¤F› Y~F¸h∂h¸~ #F uV~uF mqF¿L®π ‡∂F~F …  ¸ŒF #…Y π Û
""#h¤`Fu ~F‘N …ja''∂F Û  uF … >`YF∂F Û  #Fı{π Û  »N … .12
""<¯. L±. @∞.'' YV…~ …∂F Û  #Fb…¯™ ® ‡‚F ∂π‘Nm #F \FŒYF¸u hY∑‡∂Fhﬂ ‡X{uF
\∂®‡F¯™u ¸ŒF. Œ…L… hY∑‡∂Fhﬂ‡X{u… ¸~FY…¯F #u… »N …YÊ … ‡  ŒFb™u™ &Ù~∂FÛ hY∑‡∂Fhﬂ‡X{uπ Û
~F—{ #u… ﬂ ‡hÂL∂FÛ \FŒYF¸uuπ Û  #… b q∂FL… ¸ﬂ‡ mF Û`™ YV…~ …  YFŒ »N ….13 ^™ ﬂ π ‡VF tA Û® ‡~
AFFÏ«™ #F \Ûﬂ ‡¤… t  ‘NLFY… »N …  ® … ‡  ﬂ ‡ hÂL∂F Û  ›. \. bw. 200‚™ ¯V¤V \F|‡FœF~\F …
6
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Yªt \π`™ #Fj`q Y ÛAuπ Û  ~F—{ ¸Œπ Û. #… Y ÛAuF ~FT#F… \FŒYF¸u ®‡¸ …YFŒF. #…Ê ‡¯… hY∑‡∂
\ÛYŒuF #F~ Û¤ YºŒ… ﬂ ‡hÂL∂F Û \FŒYF¸uuπ Û  ~F—{ ¸Œπ Û  ‘N. ® ‡F …› YºŒ ∂F˘YF bL
#F #Fj`qYÛAuF ŒFmF∂FÛ V{π Û ¸Œπ Û. #…Ê‡¯™ #¢hŒ¸Fh\®‡ ¸®‡™®‡Œuπ Û Ï∂~L &b¯™ ﬂÛ ‡Œ®‡‚F∂FÛ
¯FV… »N … .14 b~ ÛŒ π  \FŒYF¸u \ÛmÛ`™ #F ﬂ Û ‡Œ® ‡‚F ^™ ‘N{ÏYF¯uF Œ® t ‡‚™ hY~ πÔ T{
»N ….15 \F¯YF¸u hYA…uF Û  ® … ‡ Ê ‡¯F Û® ‡  ~\bqﬂ ‡  ® ‡‚Fu®‡F …  #FV∂\Fh¸X{∂F Û  »N … . ¤~ π® ‡i»NuF …
~FT u¤F …Yu ®‡F …A \∂fÔ ¸ŒF …. —{F~ …  b qhŒ∞‡FuuF …  \F¯YF¸u m¯\∂fÔ ¸ŒF …. ﬂ ‡~ Yª… t
\F¯YF¸u ~FT ¤~π® ‡i»Nu …  ´ …~F …  ´F¯ŒF …  #u… YªF t¡‡Œ π  m…\… #…Ê ‡¯ …  bF …ŒFuF Û  uV~∂F Û
bF»NF … ‘NŒF… YV…~… ®‡‚Fu®‡F … ∂˘… »N …. ^™ ~F{œF¢`~™ ®‡¸… »N … ®… ‡ bhÒ∂ ¤F~ŒuF… Â¸~FŒYÛA™{
A®‡-Â«b-u¸bFu Œ… ‘N #F u¤F…YF¸u (bqF®f ‡Œ- c\¯Û\c, cV¯Û\c) ¸F…› A®… ‡.16
^™ ¤F …V™¯F¯ \F Û| … ‡\~F ‘ π Nﬂ ‡ F  ‘ π Nﬂ ‡ F  #F`F~F …  #Fb™u… ‘NLFY… »N …  ® …  u¤F …YF¸uuF …  \∂{
›. \.uF m™T AŒ®‡uFÛ bwYFt`t∂FÛ ¸F…{ #… \F¢‚™ Y`π \Û¤hYŒ »N ….17 #… \∂{… ∂¸F~Fn¶ ‡∂FÛ
\F¯YF¸u YÛAuF …  VF ¢Œ∂™bπ« AFŒ®‡hLt ~F—{ ®‡~ŒF …  ¸ŒF ….18 #… ‘N #FV∂ \Fh¸X{∂F Û
‘N …uF …  \F¯YF¸u \FŒYF¸u #…YF …  uF∂huﬂ … t ‡A ∂˘… »N …  Œ …  \Û¤Y…. \FŒYF¸uF … #u… bhÒ∂
¤F~ŒuF A®‡-Â«bF… Yiœ… A«πYÊ‡ œF¯™ #FYŒ™ ¸Œ™. #… ›hŒ¸F\ h\Ô »N …. AFŒ®‡hLtuF
&Ù~Fh`®‡F~™ YFh\∞‡™b π« bπ˘π∂F{™uF #…® ‡  ¯ …º∂F Û,19 AFŒ®‡hLtu …  ∂FÊ … ‡  (®®{ÛL-
¯ª-<`{¯ªQª-@∞{ª ªÛL¯Û\`-@]∞~-∂ª-u<LŒÛu`-@∞{ª)(= ªhÌ@G∞L, ˘\{ÛL¯hY
- <`{¯QY@∞{Ì∂ YÛL¯Û\`@]∞~∂Y# u «<L˛>Ûu`@∞{Ì∂) #…YF ADﬂ‡F …  b q{F …∆u… Â¸~FŒ
YÛAuF …  &i»N …ﬂ ‡  ® ‡~uF~ Œ~™® … ‡  YLtı{F …  »N …  #… ´Lπ Û  \ wœ®‡ »N … . #…∂ ‘NLFY… »N … .20
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YÏŒπ#F …uF YLtu ® ‡~YFYF˘™ œF~ VF‚F#F …  \F¯F¸u (\F¯YF¸u) ~FT#… ﬂ ‡A®‡F … hÊ ‡
(\πYLt) #Fb™u… ∂ …˘Y™.
¤≈ºh <∫∂ √~\µLÛQ \Û{ÛQ u±c]µ`uÛc Œc∂Ûc $
…T£„Ø„Û Q m¤F …{ Q »…cÛ`FbQ∞cu]≠Ë D¯ $$
\ÛÏ®f‡Œ ˙ ¤Ûº·<¤¯Û~m¤Û`ÛQ \Û{# u±LÛQµ`L∂ÛQ# ÌL`∂ÛQ# $
 …<N≈`ÛQ m«¤©∂]{<ª ∂¤]`Û`‚±bQ∞`u]≠» F¯ $$
#‚FtŒ Q (¸F~uπ Û  YLtu ®‡~Œ™ VF‚F #F bq∂FL… »N ….) ºwm bπn‡ #u… ÍÛœF &[ … ‡¯F
ÏŒuF …YF˘™ Ï«™uF Û YÂÏ‚˘ &b~ ~¸…¯F …  (∂F …Œ™#F…uF …) ¸F~ WÏ‚~ ‚›u… ~¸…YF ∂FÊ … ‡
{F …≈{ ‘N≈{F u ∂˘YF‚™ »NFŒ™ b~ &h˚≈u #‚YF &j∂πº mu™u… #F∂ Œ…∂ „{F t ® ‡~ …
»N …. ‘N …Y™ ~™Œ… {∂πuF uﬂ‡™uF bqYF¸∂F Û bFL™uF „™LuF b~bF …Ê ‡F #F∂ Œ…∂ „{F t ® ‡~ …  »N ….
@∞<ªc]Z»~ÛQ ∂ {Q\F ¯Qc±‚I[>ÛQ <`∂Ø„<„Ø„TØ¤ $
L ]\ ª ] µ‚t{  ª ] {∂¤\Û<`\Ûc{®Ûm ]∂å D¯ $$
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#‚FtŒQ (Y…L™ﬂÛ ‡| ‡uπ Û  YLtu ®‡~Œ™ VF‚F) ¸… \π Ûﬂ ‡~™ ! ŒF~F … #F ®f ‡ÕL®‡F ÛhŒ (#X{>Œ
®‡F˘F …) Y …L™ﬂ Û ‡| ‡  (œF …Ê ‡¯F …) huŒHm &b~ ‘N …  AF …¤™ ~}F …  »N …  Œ …  TL… ® … ‡  #…YF …  ¯FV…
»N …  ® … ‡  \ π~ŒÏ‚Fu ≥ ‡b ∂¸F¤Û| ‡F~u π Û  ~ÂL ®‡~YFYF˘F …  ® ‡F …› ¤π‘N ÛV (\bt) »N ….
ut{√ÛQªª]µ‚{ÛFh ª]{™ »Û∂TµL »ÛFh ª]@∞{¯ÛFh $
<¯{\Û… LÛFh <u∂ª<\ ®l]>≈º<~∂ÛFh @∞Á{TµL $$
\ÛÏ®f‡Œ ˙ ut{LÛQAª]µ‚{Ûtc ª]{LQA] ~mµLQ ∂Ût` ªÛ¶˜∂Ût` $
LÛµ∂Q¯ u]`t¯·{\Q ®r> f¯Û QN±cÛ·t` @]∞¯·TµL $$
#‚FtŒ Q  (ºÊQ ‡YF …ﬂ ‡Vh¯ (ºFÊ‡ ® … ‡  ºFÊ ‡¯Fu π Û  YLtu ® ‡~Œ™ VF‚F) \π~Œ \Û¤F …VuF
\∂{… ‘N …  \ ÛŒF …ªﬂ ‡F{®‡ \ π Û ﬂ ‡~ \πºFuπ¤Y ‚{F …  Œ …uF …  hY~¸ ‚YF‚™, ¸ …  hb q{ \º™ ! #F
ºFÊ ‡ œ w Û  œ w Û  #…YF …  ADﬂ‡ (#YF‘N) ® ‡~™ ~¸™ »N ….
¤Û »Ûc @∞±{ »\ ∫Ã∫]~Ût~∂h u[>F u‹∞¤ÛFµ‚h $
»{| >Ec‚ ÆÑt~∂ h  …£m ]∂LÛ~Û\~ h  ™∂ h  $ $
#‚FtŒ Q  (ŒF¯uπ Û  YLtu ® ‡~Œ™ VF‚F) ¸ …  A π® ‡  ! Œ π Û  #Fu… œF Ûœ ∂F~ŒF ‘N b|‡™
‘NYFYF˘π Û  bF® π Û ‡  #F∂q„˘ (® … ‡~™) u \∂∆A, #F ŒF …  ® ‡[ ‡L ‚› ‘NYF‚™ m…ÏYFﬂ ‡YF˘π Û
#u… \ w® ‡F› V{…¯ π Û  ŒF¯„˘ »N ….
¸Y… b»N™u™ bFÛœ VF‚F#F…∂FÛ ® … ‡˘uπ Û YfÂ (@∞‚~±¯G˘), hYjØ{bYtŒ, Ïu…¸F`F~,
#u… œ Ûﬂ ‡uY fÂ #F œF~ YÏŒπ#F …u π Û  #j{F …W_ŒbwLt YLtu »N … . »N …–¯™ ﬂ ‡A∂™ VF‚F∂F Û
® ‡¸ …YF{ π Û  »N …  ® … ‡  \F¯YF¸u ~FT#… #F VF‚F#F …  uY ® ‡F …| ‡ ™  (#j{ bqŒ∂F Û  œF~ ® ‡F …| ‡ ™ ‡)
#Fb™u… b qFzŒ ® ‡~™. #F VF‚F Œ‚F Œ …uF …  #‚t u™œ… b q∂FL… »N … .
LÛc u]{ÛQ∂ ¤{±\h @∞∂~±ŒØ¤Ûc ªt{ªu]t{ªÛc $
»Q …EcÛQ t¯cÛªh b∞~ÛFh t‚µLÛ ` t∫µLTµL $$
#‚FtŒQ ""‘N … bπ~ πª ®… ‡˘uF YfÂu™ ‘N …∂ m™Tu… „˘ #FbŒF bF…ŒFuF hYuFA ∂fX{πuF…
bL hYœF~ u‚™ ® ‡~ŒF …, Œ …u™ \F∂… ∂~Yπ Û  bL bqA Û\u™{ »N ….''
»\ ª{ªQ L\ ª]_@Q∞ t¯ uÛ∂¯Q ﬂ{F √c]t‚ch t¯≠‘ÛQ $
…Ãœ > h º¯tl >∂ h  t` ≈º ]c h tu  º¿∂Û  `  œ >R > T µL  $ $
#‚FtŒ Q  ""‘N …Y™ ~™Œ …  hYjØ{Fœ¯ bYtŒ ¸ Û∂ …AF \~\ (¯™¯F Û) Y fÂF …  `F~L ®‡~ …
»N … Œ…Y™ ~™Œ… AπÕ®‡ (~\¸™u) YfÂF…u… bL `F~L ®‡~ … »N …. Œ…Y™ ~™Œ… ∂F…Ê ‡F ∂FL\F… bF…ŒFuF
hu®‡Ê ‡YŒ™ t  huVπ tLF …uF …  bL X{FV ®‡~ŒF u‚™.
u|>¤ÛQ `Q\Û\Û{ÛQ LQt\h tLtª™t\h L\ @∞\t¯ º\±… $
tuÃœ>TµL »h ` √µ`h LTÃ∫∂ √Û»Ø¤ ¤]Z‘Û{Û $$
#‚FtŒQ Œ… ∂π ÛT~,54 ‘N …L… Œ~Ï{F ‚›u… b¸…¯FÛ Y¸…¯FÛ T… Ïu…¸F`F~ (‘N¯`F~F)uπ Û
‘N …∂ Œ …∂ ® ‡~™u …  bFu ® ‡{ π t Û  »N …  Œ …  „~™‚™ #F ‘Nj∂ m™T bFuu™ (m™‘π N Û  ® ‡ F Û› b™YFu™)
›i»NF ® ‡~ŒF u‚™.
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ªu~»cÛcµ‚∂{ÛQ ª]_®Ìª t¯ ™ª ut{¤~ÛQ »Ìª $
LÌª `¯ª{ªmÛ¯TØ¤ \ ÆZ» t@ h ∞  ∫µ‚c‚Æ¤Ìª $$
#‚FtŒQ \w®‡F› ‘NYF »NŒFÛ bL ‘N… œÛﬂ‡uYfÂu™, m`F ∂FL\F…u… #FuÛﬂ‡ #FbYFYF˘™
#FY™ \πVj` »N …  Œ …  —{F~ …  \~\ ¤FYYF˘π (¸{π t¤{π t) ¸A… X{F~ …  Œ …  ® … ‡Y π Û  ¸A… ?
@∞∂t~L¿ t¯≠‘tº{± `Q\Û\Û{ÛQ ∫ ∫µ‚c‚Æ¤ÛQ ∂ $
™∂Û√ÛQ `¯t{ ªÛ~Û\cQc `¯@∞ÛQt[>ºt\∂Û√ÛQ $$
#‚FtŒQ ®‡ﬂ‡¯™YfÂ (®… ‡˘uπ Û YfÂ), hYjØ{bYtŒ, Ïu…¸F`F~ #u… œÛﬂ‡uYfÂ #F œF~uπ Û
YLtu ® ‡~Œ™ VF‚F#F …  \F¯YF¸L (\FŒYF¸u…) uY∑‡F …| ‡  (\πYLt) #Fb™u… ∂ …˘Y™.
"ºÛŒÛªJLYL±'uF Û  \ Û® ‡¯u®‡ŒF t  œF …<‡\ ® π ‡A˘ ® ‡hY #‚YF ® ‡ Fı{-∂∂t√ ~}F
¸A…. ØYj{F¯F…®‡, Œ–¯F…œu, ®‡Fı{bq®‡FA Œ‚F \~ÏYŒ™®Û‡[‡F¤~L, YV…~… VqÛ‚F…∂FÛ ""VF‚F®‡F…A''u™
®… ‡Ê‡¯™{ VF‚F#F…u… &ÔfŒ ®‡~…¯™ ∂˘… »N …. #…uF‚™ #…∂ ∂Fu™ A®‡F{ ®… ‡ Œ… ®‡Fı{ bq …∂™#F…∂FÛ
ºwm‘N ¯F …® ‡ hb q{ ~}F …  ¸A…. ~FT \FŒYF¸u (¸F¯)uF VF‚F\zŒAŒ™ Vqj‚uF ® ‡Œ f t XY
(® … ‡  \ Û® ‡¯® ‡ŒF t) mFmŒ…  ® … ‡ Ê ‡¯F® ‡  hY˚FuF …# …  A Û® ‡ F  ® ‡~™  »N … .  #F V q Û‚u™ ~œuF ~FTuF
® ‡ F …› \¤F\ﬂ ‡  b Û h| ‡ŒF …# …  ® ‡~™  ¸A …  Œ …YF …  Œ® t ‡  ® ‡~ŒF ® ‡¸ …  » N …  ® … ‡  ~FT Y˘™ hY˚Fu #u…
Vq Û‚®‡F~ ¸F…{ #… \Û¤Y… A™ ~™Œ… ? b~ÛŒπ ›hŒ¸F\∂FÛ u‘N~ ®‡~™#… ŒF… \Û˜{FmÛ` ~F‘N®‡ŒFt#F…
V q Û‚® ‡ŒF t#F …  bL ¸ŒF Û  #…YF &ﬂ ‡ F¸~L u™® ‡˘ …  » N … .  ~F …∂u \∂qFÊ ‡  ∂F® t Q\ #F …~ … h¯{\uF
\πhYœF~F …uF …  V q Û‚ ŒF …  b qh\Ô »N …. mFm~, ‘N¸F ÛV™~ #u… Œ ¢∂ π~u™ #FX∂®‡‚F#F… ""ŒπËπ® ‡
› mFm~™'', "Œ πË π® ‡  › ‘N¸F § ÛV™~™' #u…  "Œ πË π® ‡  › Œ ¢∂ π~™' Œ~™® … ‡  TL™Œ™ »N … ,  #u…
mVﬂ ‡ Fﬂ ‡uF º¯™„F#F …  b ¢® ‡ ™  ® … ‡ Ê ‡¯F® ‡  hY◊FuF #F^{ﬂ ‡ FŒF ¸F …YF &b~F ÛŒ bF …Œ …  bL
&Ù∂ hY˚FuF …  #u…  ¯ …º®‡F …  ¸ŒF. \ ÛÏ® f ‡Œ \Fh¸X{uF …  ›hŒ¸F\ ŒbF\ŒF ∂F¯ w∂ b| ‡A …
®…‡ \ÛÏ®f‡Œ uFÊ‡®‡∂F¯FuF ∂…~π≥‡b ""∂fi»N®‡hÊ‡®‡∂Q''uF… ®‡ŒFt Awa®‡ #…®‡ ~FT ¸ŒF…. "¤]Û{Û˘ª'uF…
® ‡ŒF t  hYAFºﬂ‡Ù #…® ‡  V πzŒ®‡F¯™u \F∂ÛŒuF …  b π« ¸ŒF …. ^™`~FœF{ t® f ‡Œ "µ∂Û∂@h ∞‚~±'
&b~u™ "µ∂Û∂@ ] ∞ª ]¤Û Q‚ fº¤' uF∂u™ ı{F˜{F bFÊ ‡LuF ¸ÏŒh¯hºŒ b πÏŒ® ‡  ¤ Û| ‡ F~∂F Û
» N … .  #…uF …  ® ‡ŒF t  hAh| ‡¯ YF … WH∂ﬂ … ‡Y bF …ŒFu …  "¤wbhŒ' Œ~™® … ‡  #F …˘ºFY …  »N … .  #F h\YF{
"{©`Û¯<~', "`ÛºÛ`µ‚' YV…~… uFÊ‡®‡F…uF ®‡ŒFt œ∑‡YŒ™t ¸ªt, \Yt\ÛVq¸FX∂®‡ VqÛ‚ "¤Û`ªÛQ‡~Ûª'uF…
b qL …ŒF ® ‡–{FL™uF …  œF ¢¯ π_{ ~FT \F …∂ …‰~, "uÛŒ·u{Û@ « ∞¤D∂Û∂Û Qº' ~œuF~, #FmπuF
b~∂F~ ~FT `F~FYªtuF… uFuF… ¤F› bq–¸Fﬂ‡uﬂ…‡Y ‘N…L… bF¯ubπ~ Y\Fı{πÛ ¸ŒÛπ. "√¤¿YL@∞'uF…
Ê ‡ ™® ‡ F® ‡ F~ #‘π N tuY∂ tﬂ … ‡Y #u…  "º±LºÛ Q <¯µ‚'uF …  Ê ‡ ™® ‡ F® ‡ F~ ® π Û ‡¤® ‡L t  ‘ N …  \F∂Fj{ ~™Œ …
® π Û ‡¤F~FLF Œ~™® … ‡  #F …˘ºF{ »N …. #…∂ #u…® ‡uF uF∂ VLFY™ A®‡F{. \ÛÏ® f ‡Œ \π¤FhªŒ
\ÛV q¸F …∂F Û  \ Û˜{FmÛ` ® ‡hY ~FT#F…uF Û  &ÔfŒ ® ‡~ …¯F Û  \ π¤FhªŒF …  #FbL… T…›#… »N™#….
¸h~ª …L… bF …ŒFuF #–¸FmFﬂ ‡uF b qAWÏŒ¯…º∂F Û  \∂qFÊ ‡  \∂πaVπzŒu… "b f£Y™~F‘N hY‘N{
® ‡ Fı{'uF ® ‡ŒF t# …  b f£Y™~F‘Nu …  #u…  m™∆ #u…® ‡  AF\u ¯ …ºF …∂F Û  Œ …-Œ …  ﬂ ‡ Fu #FbuF~
~FT#F …u …  ‘ N …  ~™Œ …  YLtY …¯F »N …  # …  &b~‚™ Ïbn‡  »N …  ® … ‡  ~F‘N® ‡Œ t f XY #u…  hY˚ŒF #…  m …
Yiœ…  ® ‡ F …› #…® ‡ F WjŒ® ‡  hY~F …` ¸F …› A® … ‡  u¸™ > .
""u«. <∫.''∂F Û  ~FT \FŒYF¸u… \FŒ\F …  È¯F …® ‡uF …  VF‚F®‡F …A ~œFı{Fuπ Û  ® ‡}π Û  Œ …
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~FT ¸F¯u™ VF‚F \zŒAŒ™ »N …. ∂¸F~Fn ¶ ‡ ™  b qF® f ‡Œ∂F Û  ~œF{…¯F …  V qj‚ ¸F¯uF uF∂‚™
bqh\Ô »N …. T… ® … ‡  \ÛVq¸∂Fu™ VF‚F#F… #…® ‡ ® ‡F˘u™ u‚™. (#F #ÛV…uF ∂ŒF …u™ hYÏŒfŒ
\∂‘w NŒ™ ∂FÊ … ‡  ‘ π N#F …)55
ÏY~hœŒ ®… ‡ \Û®‡h¯Œ \FŒ\F… b◊F…uF … \ÛVq¸ ®‡~YFu™ bqLFh¯ ¤F~Œ™{ \Fh¸X{∂FÛ
m¸· bqFœ™u »N …. \FŒYF¸u-¸F¯ \Û®‡h¯Œ Af ÛVFh~®‡ ∂π_Œ®‡F …uF … \ÛVq¸ ""VF‚F \zŒAŒ™''
Œ…uπ Û \F¢‚™ bqh\Ô &ﬂ‡F¸~L »N …. #F bqF®f ‡Œ ∂π_Œ®‡\ÛVq¸ &b~ \Û˜{FmÛ` \ÛÏ®f ‡Œ Ê‡™®‡F#F…
~œF› »N…. #Fy…‡Ê‡uF ∂Œ ∂π‘Nm ""ºÛŒÛªJLYL±''u™ ¯F…®‡hbq{ŒFuF… ˜{F¯ Œ…u™ Ê‡™®‡F#F…u™
\Û˜{F‚™ #FY™ T{ »N…. ®π ‡¯uF‚, VÛVF`~, b™ŒFHm~, bq …∂~F‘N, ¤πYubF¯ #u… \F`F~L
ﬂ… ‡Y ‘N …YF Û Ê‡™®‡F®‡F~F … »N …. #F &b~FÛŒ b™ŒFÛm~u™ Ê‡™®‡F∂FÛ ¤ø‡, œ¢Œj{, ®π ‡¯bhŒ, ¤ø‡~F´Y
#u… ¤F …‘N~F‘NuF …  uF∂F …–¯…º »N …. | ‡ F § .  ¤FJ|‡F~® ‡~ ® ‡F …› #F‘N| ‡u π Û  Ê ‡ ™® ‡F® ‡F~uF ≥ ‡b∂F Û
uF∂ VLFY… »N ….56 bÛTm hY‰hY◊F¯{u™ ¯F›mq…~™∂FÛ ∂F`Y~F‘N h∂^ h¯hºŒ ""ŒFXb{t
ﬂ ‡™hb®‡F'' uF∂u™ ¸ÏŒh¯hºŒ Ê ‡™® ‡F \ ÛV q¸™Œ »N ….57 b Ûh| ‡Œ ∂‚π~FuF‚ AFÏ«™u™ Ê ‡™® ‡F
#F`πhu®‡ »N … . V ÛVF`~ Œ‚F hbŒF Ûm~u™ Ê ‡™® ‡F b wY tYŒ™ t  »N … . ‘N …uF …  &–¯…º AFÏ«™∆#…
®‡{F … t  »N …. Œ …∂F Û ¤πYubF¯ ‘N ¢u Œ‚F bq …∂~F‘N \¸V¯ (\¸hV¯) º«™ »N …. Âh«{ u¸™ >,
‘N …  #j{ ‘N≈{F#… ® ‡¸ …YF∂F Û  #Fı{π Û  »N … .  Y …m~uF ∂Œ… ""ºÛŒÛªJLYL±''u™ \FŒ bqŒF …
#u… Œ …~ Ê ‡™® ‡F#F …  &b¯D` »N ….58 "D∂å∂ ª¯·@∞AÛ' #…® ‡  ‘ π Nﬂ ‡ ™  Ê ‡ ™® ‡F »N … .
\Fh¸X{AFÏ«uF \ÛÏ®f ‡Œ Vq Û‚F… #¯Û®‡F~Fhﬂ‡uFÛ &ﬂ‡F¸~L Œ~™®… ‡ ""VF‚F\zŒAŒ™''u™
VF‚F#F… YF~ ÛYF~ Ê ‡F Û® … ‡  »N …. "VF‚F\zŒAŒ™'uF u∂wuF &b~ ‘N VF …Y`tuFœF{… t  \ÛÏ® f ‡Œ∂F Û
A f ÛVFh~® ‡ ∂ π_Œ®‡\∂πiœ{ ""√Û∂Û ·ªJLYL±'' ~i{F …  »N … .  V π‘N~FŒ™ ¤FªF∂F Û  ﬂ ‡{F~F∂‚™
‚F …| ‡ F ‘N \∂{ b¸…¯F T…›#… ŒF …  Y q‘N¤FªFuF Y fjﬂ ‡  #u… hm¸F~™ ® ‡hY#F …#… "\Œ\¢{F'
~i{F »N …. Vπ‘N~FŒ™ ®‡hY ﬂ‡¯bŒ~F∂ ‘w NuF ®‡hY#F…∂F Û‚™ AF∂˘uF bqAÛ\®‡ ¸F …› AF∂˘Fu™
~œuF#F…∂F Û‚™ \FŒ\F… \π¤FhªŒF … b\Ûﬂ ‡ ® ‡~™ Œ …∂L… "AF∂˘\Œ\›' uF∂‚™ bqVÊ‡ ® ‡{F t
¸ŒF. #F∂ \FŒ\F …  b◊F …uF …  \ ÛV q¸ ® ‡~YFu™ bqLFh¯®‡F∂F Û  "VF‚F\zŒAŒ™' #F◊\qF …Œ
mu™ ~}F …  »N … . ‘N …uF …  b qYF¸ #◊FYh` hYhY` ÏY≥‡b …  œF¯π ~¸ …¯F …  T…YF ∂˘… »N … .
\FŒYF¸u (¸F¯)u™ VF‚F\zŒAŒ™u™ ∂¸F~Fn ¶ ‡ ™  ∂¸F~Fn ¶ ‡u™ ﬂ … ‡¬{¤FªF ¸Œ™
#…∂ ® … ‡Ê ‡¯F® ‡  ® ‡¸ …  »N …  b~ ÛŒ π  Œ …  m~Fm~ u‚™. YÏŒπŒ˙ ADﬂ‡F …u π Û  mF ¢`VH{≥‡b #b¤q ÛA
#u… b ¢AFœ™ #Fhﬂ ‡  ""u™œ™ bqF® f ‡ŒF …''∂F Û  #h`®‡ ~¸™ V{…¯ »N …. Í>œ™ bqF® f ‡ŒF …∂F Û  "~'
&|‡™ ‘N› "∂wºt'uF …  bL "∂π_º' #u… "∂F …Â'uF …  bL "∂π® ‡º', "&n Q ‡' uF …  "&Ê Q ‡[ ‡' ‚›
T{ »N …. b~ ÛŒ π  #b¤q ÛA #u… b ¢AFœ™∂F Û  "∂ w~ πº' #u… "&n‡' {F &n t ‡' bL ‘N˘YF›
~}F Û  »N … . b qF® f ‡Œ ® ‡hYŒF ı{F®‡~Lu™ ∂ﬂ‡ﬂ ‡‚™ \∂F‘Nu …  ¯F{®‡ ‚Œ™ V›. (hYA…ª ∂FÊ … ‡
‘ π N#F …  "‘N ¢uVw‘N t~ ® ‡hY#F …' ∂F …. ﬂ ‡. ﬂ … ‡\F› ¤F. 10)59
"ºÛŒÛªJLYL±'u π Û  \F ¢b q‚∂ bq® ‡FAu ®‡~YFu π Û  ^ …{ "Y …m~'u… T{ »N …. ›. \.
1870∂FÛ Œ…L… h¯hÊ‡hËV‚™ "Uber Das Satacatakam Des Hala' uF∂uF Vq Û‚∂FÛ
b q® ‡FhAŒ ®‡~Fı{π Û. ‘N …∂F Û  370 VF‚F#F… \ÛVfh¸Œ ¸Œ™. ›. \. 1872-74  ∂F Û  Œ …u …  Y`F~ …
VF‚F#F… ∂˘™ Œ…‚™ Zeitschrifter Deutschen Morgen Landiscen Gasellschaft
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(26, PP 735  Foll)∂F Û  b q® ‡ FhAŒ ® ‡~Fı{ π Û .  b~ ÛŒ π  "VF‚F\zŒAŒ™'u™ \Ûb wLt b qhŒ
›. \. 1881∂F Û h¯hÊ > ‡ hËV‚™ ‘N b q® ‡FhAŒ ‚›. ‘N …u π Û  uF∂ "Das Saptacatakam
Des Hala' ¸Œπ Û .  ¤F~ŒYªt∂F Û  VF‚F\zŒAŒ™u… \F ¢  b q‚∂ ›. \. 1886∂F Û huLt{
\FV~ bq …\, ∂π Ûm›‚™ bq®‡FhAŒ ®‡~FYYFuπ Û ^…{ "®‡Fı{∂F¯F'uF \ÛbFﬂ‡®‡ bÛh|‡Œ ﬂ π ‡VF tbq\Fﬂ‡
A∂Ft Œ‚F bLA™®‡~ AFÏ«™u… T{ »N …. hYª{ YÏŒπu™ Shn‡#… #F Vq Û‚ #X{ÛŒ ∂¸ÃYbwLt
®f‡hŒ »N…. #F Vq Û‚∂FÛ º…Œ™bq`Fu ¤F~Œ™{ ∆YuuπÛ hœ« #Ûh®‡Œ »N…. Œ…∂FÛ ∂FuY™{ bqYfhÙ#F…
Œ …∂‘N œh~«F …u π Û  huﬂ‡Atu »N …. Œ … #…®‡ ~™Œ… ŒX®‡F¯™u ~™hŒ-u™hŒ Œ‚F #FœF~-hYœF~uF …
® ‡ F …AVq Û‚ »N …;  —{F Û  ∂F …Ê … ‡¤FV… ‘Nu-\F`F~Luπ Û  ∆Yu ‘N | ‡ F …® ‡ F{ »N … .  bF∂~ bF∂~™,
¸Fh¯®‡-¸Fh¯®‡ bXu™, ujﬂ‡u-ﬂπ ‡h¸ŒF, Vfh¸L™-Vf¸bhŒ #u… bq …∂™-bq …h∂®‡Fu™ Yiœ…u™
VqF∂™L &W_Œ#F… hœÙF®‡ª t® ‡  ¸F …YFu™ \F‚F …\F‚ ŒX®‡F¯™u \∂F‘Nu™ ® ‡\F …Ê ‡ ™  bL »N ….
Œ …∂F Û  b qFœ™u ¤F~Œ™{ VF∂F …, Œ …uF ~¸ …YF\™#F …, Œ …∂uπ Û  bFh~YFh~®‡ ∆Yu Œ‚F Œ …u™
hYA…ªŒF#F …  Œ …∂‘N \o{ŒF #u… \ÛÏ® f ‡ hŒuF …  hœ«∂{ bh~œ{ ∂˘… »N …. #F Vq Û‚ Af ÛVF~
~\ bq`Fu »N …. Œ …∂F Û  hY¤FY - #uπ¤FY Œ‚F ı{h¤œF~™¤FYuF #u…® ‡ &ﬂ‡F¸~LF … ∂˘™
~¸… »N … . Œ …Y™ ‘N ~™Œ …  \ Û{F …V-hY{F …VuF ∂uF …¸F~™ &ﬂ QVF~ bL bqœ π~∂F«F∂F Û  \ π¯¤
»N …. ¯F …® ‡\Fh¸X{∂F Û  Ï‚Fu bqFzŒ ® ‡~™ A® … ‡  Œ …YF …  #F Vqj‚ »N ….
#F∂ "u«. <∫.'∂F Û  ^™ ∂…~ πŒ π ÛVFœF{t ºF\ ‘N ¢u^πŒ b~ Ûb~F ∂π‘Nm "\FŒYF¸u
bqmj`'∂FÛ m¸· ‚F…|‡™ ‘N hYVŒ uF… >`… »N …, b~ÛŒπ ŒX®‡F¯™u #j{ Vq Û‚F…u… #F`F~… \FŒYF¸u-
AFh¯YF¸u-¸F¯ Œ…∂‘N VF‚F\zŒAŒ™ hYA… \ÛhÂzŒ∂F Û &b{π t_Œ hYVŒ uF … >`™ A®‡F{.
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4.1.12. A™¯YqŒ hYª… ¤w{~F‘N b qmj`
»N«™\ ¯Fº VF∂YF˘F ®‡Fj{®π ‡D‘N∂F Û ®‡–{FL®‡Ê‡®‡ uV~∂FÛ ~F—{ ®‡~ŒF … ¤w{ﬂ … ‡Y
~FT bF …ŒFuF bºF¯™ (bFL™u™ ı{YÏ‚F ® ‡~ŒF …  \ …Y®‡ uÛ`±∂Û<ﬂ@ G ∞Lu ]¿A)u™ Ï«™∂F Û
bF …ŒFu… ®‡F∂YF\uF ‚› #…uF bqF{hÒŒ Œ~™® … ‡  ∂F˘YF∂FÛ ‘N› ^™ ~ πa∂¸F®‡F˘u… #F~F`™
∂F˘YFﬂ … ‡A Œ …  ﬂ … ‡Yu …  \∂b™ t, TŒ… ŒFb\ ‚› V{F …  #… b q∂FL… Ê w Û ‡® ‡∂F Û  YFŒ »N ….1
b~ÛŒπ #Fb…¯™ \ÛhÂzŒ ®‡‚F #∂π®‡ bqŒF…∂FÛ hYÏŒF~‚™ #Fb™ »N…. ‘N… ^™ h‘NuhY‘N{∂πhu
"u«.<∫.'u™ \∂™hÂŒ #FYfhÙ∂F Û  uF … >` …  »N … .2 Œ …  ® ‡‚F Ê w Û ‡® ‡∂F Û  ® ‡ F Û›® ‡  #F bq∂FL… »N … .
® ‡Fj{® π ‡D‘N ﬂ … ‡A∂F Û  ® ‡–{FL®‡Ê ‡® ‡  ~F‘N`Fu™∂F Û  (@∞Ûµ∂@] ∞£»‚QY Q @∞‡∂Ûc@∞r >@∞`ÛTØ`
{Û»ﬂÛ`±`º{ Q) ~F—{ ®‡~ŒF ¤w{ﬂ… ‡Y ~FT #…®‡ hﬂ‡Y\ \YF~… ~F‘N∂FVt ({Û»uÛ<r>@∞Û∂Ûh)3
b~‚™ ‘NŒF ¸ŒF. X{F Û  #…® ‡  ∂¸…¯uF Ë~πºF∂F Û  m…[ … ‡¯™ #…® ‡  Ï«™u … T…›. Œ …uF &b~
∂F …h¸Œ ‚{…¯F ~FT bF …ŒFuF Û  bºF¯™u…, Œ …  Ï«™u… bF …ŒFu™ bF\… ¯› #FYYF ¸ ·® ‡∂ ® ‡~ …
»N …. Œ …L… Œ … Ï«™u… ¯FY™ ∂¸…¯∂FÛ _{F Û® ‡ \Û® … ‡Œ Ï‚Fu∂FÛ ~Fº™, ~FTu… \∂FœF~ #Fz{F.
~FT#… X{F Û ‘N› Œ… Ï«™u… #F¯™ >Vu #Fz{π Û. X{F Û Œ … mF …¯™ ˙ "∂¸F~F‘N Œ∂… \Yt ﬂ … ‡YF …uF Û
#YŒF~ \∂Fu ¸F …YF »NŒF Û  #…® ‡ huHu ThŒu™ Ï«™∂F Û ® … ‡∂ ∂u V{π Û  ? Œ…uF #∂fŒ ‘N …YF Û
YF_{‚™ ~FTuF …  ® ‡F∂FW≈u ® ‡F Û›®‡ AF ÛŒ ‚{F …  #u… Œ …L… b wZ{π Û  ""Œ π Û  ® ‡ F …L »NF …  ?'' X{F~ …
Œ …  Ï«™#… ® ‡}π Û  ˙ ""Œ∂F~F uF …® ‡~ bºF¯™u™ Ï«™, Œ∂F~™ ﬂ ‡F\Fu πﬂ ‡ F\™ » π N Û .'' Œ …u™ #F
YFŒ‚™ œh®‡Œ ‚{…¯F ~FTuF …  ® ‡F∂FW≈u \Ûb wLt AF ÛŒ ‚› V{F …  #u… Œ …u …  bF …ŒFu™ bπ«™
∂Fu™ ‘NYFu™ ~T #Fb™. Œ …uF A~™~u… bF …ŒFuF ¸F‚ Ïb¬{F t  #…∂ hYœF~™ ~F«… ‘N Œ …
¸F‚u… \T ®‡~YF, #VF&‚™ b¸…~ …ﬂ ‡F~F …u … ¤qFWjŒ ‘Nj∂FY™ ® … ‡  mF~™uF ~ÏŒ…‚™ ®‡F …› bqY …A
®‡~™ ~}π Û  »N …  #u… Œ …  ~™Œ …  bF …ŒFuF ‘N b¸…~™ﬂ ‡F~F …uF ¸F‚ …, bF …ŒFuF mju… ¸F‚ ® ‡bFY™
uF˜{F. \YF~… b¸…~™ﬂ‡F~F…u… ∂Û«™#F… ﬂÛ ‡|‡ ﬂ… ‡YF V{F X{F~… ~FT#… Œ…∂u… ~F…®‡™, ∂F¯Y∂Û|‡˘∂FÛ
∂¸F®‡F¯ﬂ … ‡YuF ∂Ûhﬂ ‡~∂F Û  ‘N›u… Œ …u™ #F~F`uF ® ‡~YF ¯F≈{F …. ﬂ … ‡YŒFuF #Fﬂ … ‡A‚™ Œ …u™
mju… ¤πT#F… bπu˙ ¸Œ™ Œ…Y™ ‘N ‚› V›. X{F~… ®‡Fj{®π ‡D‘NuF #`Ft¤FV ‘N …Ê ‡¯F ∂F˘YF
ﬂ … ‡Au… #jŒ˙bπ~ \F‚… Œ …  ∂¸F®‡F˘ ﬂ … ‡Yu …  #Fb™u… Œ …u™ ~ÂF ∂FÊ … ‡  b~∂F~ ~F‘Nb π«F …u™
{F …‘NuF ® ‡~™ TŒ… ŒbÏY™u™ ﬂ ‡™ÂF ¯› ¯™`™.
^™ ∂…~ πŒ π ÛV\wh~#… uF … >` …¯F #F bqmj`∂F Û  ∂ w˘∂F Û  "@∞Ûµ∂@] ∞£»Q `º{ Q  @∞‡∂Ûc-
@∞r >@ Q ∞  $' #… ~™Œ …  ADﬂ‡F …  »N … .  ^™ ~F. ﬂ ‡™. AFÏ«™#… "® ‡Fj{® π ‡D‘N ﬂ … ‡A∂F Û  ® ‡–{FL®‡Ê ‡® ‡
uV~∂F Û' #…YF …  #‚t ® ‡{F … t  »N … .  #…® ‡  b qŒ∂F Û  #FYF …  bF[ ‡  bL »N …. ^™ ﬂ π ‡VF tA Û® ‡~ AFÏ«™
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bL #F ¤w{| ‡u π Û  uF∂ ∂w® ‡YFuF …  VF …Ê ‡ F˘F …  ‚{F …  ¯FV… »N … .''33  &b{π t_Œ œœF tu π Û  hYÏŒfŒ
hu≥ ‡bL ""¯`{Û»Û<‚u «„µﬂ''uF∂uF #FV˘uF Û  b q® ‡ ~L b~ ® ‡~YF∂F Û  #FY …¯ » N … .
#F∂ u«. <∫. uF Û  "Y±~¯«L Qm M∂{Û»u«„µﬂ' ∂F Û  ^™ ∂ …~ πŒ π ÛVFœF{t  ® ‡ Fj{® π ‡D‘N
(®‡uF…‘N)uF ~FT ¤w{ﬂ… ‡Y #‚YF ¤w{|‡ﬂ… ‡Yuπ Û œFh~« Œ‚F ŒX\ÛmÛ`™ ∂¸F®‡F˘u™ #F~F`uF,
®‡bF{…¯F ¸F‚ bπu˙ T…| ‡F› ‘NYF Û  YV…~ …  œ∂X®‡Fh~® ‡ b q\ ÛVu… T…| ‡™u …  ‘N …  Y fÙFjŒ uF … >Ø{F …
»N … Œ… ‘N ¢u^πŒ b~Ûb~F ®… ‡ ŒX®‡F¯™u ¯F…®‡F …∂FÛ ~FT#F… hYA… bqœF~-bq\F~ bF∂…¯™ ﬂÛ ‡Œ®‡‚F#F…
b ¢® ‡™u™ #…® ¯FV… »N … . b~ ÛŒ π  #F bqmj`∂F Û  ® ‡Fj{® π ‡D‘N (®‡uF …‘N)uF ~FT#… b~∂F~
~F‘Nb wŒF …u …  ∂F˘YFuπ Û  ~ÂL ®‡~YF ∂FÊ … ‡  u™H{Fuπ Û  ‘N …  ® ‡‚u »N …  Œ …∂F Û  #¢hŒ¸Fh\®‡ \X{
Shn‡VF …œ~ ‚F{ »N …. ® ‡F~L ® … ‡  bF»N˘‚™ Vπ‘N~FŒuF bqF ÛŒ™‘N ŒF¯π® ‡FuF ¸~\F …¯∂F Û‚™
∂˘…¯F ~FT \™{®‡uF ŒF∂qb«F …‚™ #F YFŒu… #uπ∂F …ﬂ ‡u ∂˘… »N …. #F &b~F ÛŒ #F`πhu®‡
›hŒ¸F\®‡F~F …#… #F \Ûﬂ ‡¤… t  ® ‡~ …¯F #u…® ‡  #¢hŒ¸Fh\®‡ \ÛAF …`uF …‚™ bL u«. <∫.u™ #F
YFŒu… \∂‚tu ∂⁄{π Û  »N …. (#F #ÛV…u™ hYÏŒfŒ ∂Fh¸Œ™ ∂FÊ … ‡  ‘ π N#F ….)34 #F∂ &b{π t_Œ
#¢hŒ¸Fh\®‡ hYVŒ &b~F ÛŒ #F bqmj`∂FÛ ŒX®‡F¯™u \∂F‘N∂F Û bqhŒhm>hmŒ ‘Nu∆Yu,
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4.1.13. ""Yu~FThﬂ‡ œFbF …X® ‡Ê ‡  Y ÛA''
&b~ ®‡¸ …¯F ®‡Fj{®π ‡D‘NuF1 #…® ‡ ¤FV≥‡b Vπ‘N t~¤wh∂∂F Û (ºM»·{m]<¯) Yc‡™#F~
uF∂uF bqﬂ … ‡A∂F Û  (¯|>±∂Û{Û<mﬂÛ`‚QYQ) bÛœF\~ VF∂∂F Û  (u≠∫Ûª{º«Û¤ Q) œFbF …X® ‡Ê ‡
YÛAuF mF˘®‡u… YL uF∂uF YfÂ &b~ (¯c`ÛTØ`¯G˘Q) mFÛ`…¯™ ËF…˘™∂FÛ (‘ÛQ<~@∞Û)2
~Fº™ Œ…u™ ∂FŒF ¯F®‡| ‡F Û  Y™LŒ™ ¸Œ™. X{F Û bq\ÛVF …bFŒ #FY™ œ|… ‡¯F ^™ A™¯VπL\wh~3
uF∂uF ‘N ¢uFœF{… t, mbF …~ …  bL ËF|‡u™ »NF{F º\™ u¸™ >  #… T…›u… ËF …˘™∂F Û  ~¸ …¯F Û
mF˘®‡uF Û  b πJ{uF …  b q¤FY »N …. #…∂ \∂∆ ¤hYÕ{∂F Û  #F mF˘®‡ ‘N ¢u`∂tuF …  b q¤FY®‡
‚A… #… #FAF‚™ Œ…u™ ∂FŒFu™ #F∆hY®‡FuF … mÛﬂ ‡F …mÏŒ ®‡~™ mF˘®‡u… Œ…u™ ∂FŒF bF\…‚™
∂FV™ ¯™`F …  #u… Y™~∂hŒ uF∂u™ bF …ŒFu™ hAÕ{Fu… &»N …~YF #Fz{F …. X{F~mFﬂ ‡ V π~ π#…
Œ …u … ""Yu~F‘N'' #…Yπ Û  uF∂ #Fz{π Û. #F[‡ Yªtu™ &À∂~uF … ‚{F … X{F~ … ﬂ … ‡YbwTuF \F`uF …u …
& Àﬂ ‡~F …‚™ ~ÂYFuπ Û  ® ‡ F∂ \F … >z{ π Û ,  b~ ÛŒ π  Œ …  ŒF …  c … ‡„F Û4 ∂F~™ & Àﬂ ‡~F …uF …  uFA ®‡~YF ¯F≈{F ….
V π~ π#… Œ …∂ ® ‡~YFu™ uF bF| ‡™ X{F~ …  Œ …L… ® ‡}π Û  ˙ "#… & Àﬂ ‡~F …u …  œF …‚F (ﬂ Û ‡| ‡≥ ‡b) &bF{‚™
‘N YA ~Fº™ A®‡F{ Œ …∂ »N ….' b»N™ Œ …u™ ‘Nj∂® π Û ‡ | ‡˘™∂F Û  ~F‘N{F …V T…›, ∂F …Ê ‡ F …  ~FT
‚A… #…∂ hYœF~™ bF»NF …  Œ …u™ ∂FŒFu … \F … >b™ ﬂ ‡™`F …. X{F~mFﬂ ‡ ∂FŒFu™ \F‚… ¤™¯F …uF Û
®‡F …› VF∂∂FÛ (uT‡~mM¤Û¶) ~¸™u… (VÛr>±u«uÛL) `F|‡bF|π Û ‡ (œF…~)uF… `Û`F… ®‡~ŒF bF…ŒFuF
∂F∂F \F‚… m`… `F| ‡F …  bF| ‡YF ¯F≈{F ….5
#…®‡ hﬂ ‡Y\ ® ‡F® ‡~ uF∂uF Û  VF∂∂F Û  ® ‡ F …› Y …bF~™uF Û  ´~∂F Û  ºFŒ~ bF| ‡™u …  —{F Û
`u œF …~YF ‘NŒF …  ¸ŒF …, X{F Û  ﬂ ‡¸™ >  ¤~ …¯F Û  YF\L∂F Û ¸F‚ b|‡™ V{F …. #F‚™ #¸™ >  ŒF …  ¸ · Û
‘NH{F… #…∂ hYœF~™ œF…~ …¯π Û m`π Û ‘N X{FÛ ∂w®‡™u… bF»NF … Y˘™ V{F…. m™‘N … hﬂ‡Y\… Œ… Y…bF~™u™
m¸…u ^™ﬂ … ‡Y™#… » w Nb™ ~™Œ …  ¤F›uF ¸ …Œ‚™ Œ …u …  mF …¯Fı{F …  #u… ¤F …‘Nu-YCFhﬂ ‡  #Fb™
Œ…uF &b~ &b®‡F~ ®‡{F … t . X{F~ …  Yu~F‘N …  Yœu #Fz{π Û  ® … ‡  ""∂F~F …  ~F—{Fh¤ª…® ‡ ‚A… X{F~ …
Œu… m¸…u VL™u… ŒF~™ bF\… hŒ¯®‡ ®‡~FY™A.'' X{F~mFﬂ‡ #…®‡ YºŒ œF…~uF … `Û`F … ® ‡~ŒF
Yu~F‘NuF œF …~F …#… ‘NHm uF∂uF YFL™{Fu… ¯ w ÛÊ ‡ ™ ¯ …YF ~F …_{F …. b~ ÛŒ π  «L œF …~u … T…›u…
bF …ŒFu™ bF\… ~¸ …¯F Û  bF Ûœ∂F Û‚™ m… mFL ¤F ÛV™ uF˜{F Û. œF …~F …#… #F∂ ®‡~YFu π Û  ® ‡ F~L
bwZ{π Û. X{F~ …  ""Œ∂… «L »NF …  ∂FÊ … ‡  «L‚™ Y`F~ …  mFL u®‡F∂F Û  »N ….'' X{F~ …  Œ …u™ b~™ÂF
®‡~YF Œ …#F …#… mŒFY…¯ „~Œ™ YÏŒπu …  Œ …L… mFL‚™ Y™ >`™ uFº™. #F‚™ ºπA ‚{…¯F Œ …
Œ …u … bF …ŒFu™ \F‚… ¯› V{F. Œ…u™ {πÔ ®‡~YFu™ ®‡˘F T…› Yu~F‘N …  ""∂F~F …  ~F—{Fh¤ª…®‡
‚F{ X{F~ …  Œ π Û  ∂¸F∂FX{ ‚›A'' #…∂ Yœu #Fb™u… hYﬂ ‡F{ ® ‡{F … t .
X{F~mFﬂ ‡ #…® ‡  YºŒ ""®‡Fj{® π ‡D‘N''uF ~FT#… bF …ŒFu™ bπ«™ ^™ ∂¸hL®‡Fu …
b¸…~F∂L™ Œ~™®… ‡ ® Û ‡œπ®‡ \ÛmÛ`∂FÛ Vw‘N t~ﬂ … ‡A #Fb…¯F… Œ…u™ ºÛ|‡L™ &´~FYYF ®‡Fj{®π ‡D‘N‚™
‘N …  b ÛœF …¯™ (uh∫@] ∞~) #FY…¯F …  Œ …L… Yu~F‘Nu …  \ …–¯¤fŒ (&´~FL™ ® ‡~uF~F Û  ∂FL\F …
\F‚… ¤F¯π Û  ¯›u… „~uF~) Œ~™® … ‡  u™H{F …. »N ∂h¸uF \π`™ ﬂ …A∂F Û‚™ Y\π¯ &´~FY™u …
24  ¯Fº ≥‡bFuF aH∂6 #u… œF~ ¸T~ Œ…T…ThŒuF #‰F …7 ¯›u… ÏYﬂ … ‡A bF»NF „~™
~¸…¯F bÛœ®π ‡¯u… Yu~F‘N …  \F ¢~Fn ¶ ‡  ´FÊ ‡∂F Û ¸L™ uF˜{F… #u… X{F ÛuF ~FTu™ m™®‡‚™ _{F Û® ‡
‘N ÛV¯∂F Û  #…® ‡  Yªt \ π`™ bF …Œ …  » w NbF› ~}F ….
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X{F~mFﬂ‡ Yu~F‘N bF…ŒFuF ~F—{Fh¤ª…®‡ ∂FÊ… ‡ A¸…~ Ï‚FbYFu™ ›i»NF‚™ Aw~¤wh∂u™
AF …` ® ‡~ŒF ¸ŒF. X{F Û  b™b¯π¯F Œ˘FYu™ bF˘ &b~ (u±u~]~ÛL[>ÛºuÛ‡∂Û h) hu~F ÛŒ …
m…[ … ‡¯F ¤~YF| ‡ \Fº|‡uF bπ« #Lh¸¯… (mÛ¿∂Û[>ªÛ®[>ª]L Q`Ûc<\‡~`ÛØ`Û) bwZ{π Û
˙ ""Aπ Û  ‘ w N#F … »NF …  ?'' X{F~ … Yu~F‘NuF bq`FuF …#… ®‡}π Û  ˙ ""A¸…~ Y\FYYF {F …≈{ Aw~¤wh∂
AF…`™#… »N™#….'' T… Œ… A¸…~u… ∂F~ π Û  uF∂ #FbF … ŒF …  #…Y™ ‘N∂™u mŒFYπ Û.'' #…∂ ®‡¸™u…
T˘ (b™¯π| ‡ ™  ® … ‡  Y~º|‡™)uF ËF| ‡  bF\… ‘N›u… ‘N … Ê ‡¯™ ‘N∂™u∂F Û  \\¯F#… ® w ‡Œ~Fu …
m™Y|‡Fı{F … ¸ŒF … Œ …Ê ‡¯™ ‘N∂™u mŒFY™. X{F Û hY. \Û. 802 Y ¢AFº \πhﬂ ‡ m™‘Nu… \F …∂YF~ …
#Lh¸¯bw~ uF∂‚™ A¸…~ Y\FY™8 Œ… T˘uF ËF| ‡uF ∂w˘ #FV˘ `Y¯Vf¸9 ® ‡~FY™,
~F—{Fh¤ª…® ‡uF Û  ∂ π¸ ÿŒ t  \∂{… ® ‡F® ‡~ VF∂∂F Û  ~¸ …Œ™, Œ …  ∂Fu …¯™ m¸…u ^™ﬂ … ‡Y™u …  Œ …| ‡ FY™,
Œ…u™ bF\… ~F‘NhŒ¯®‡ ®‡~FY™ bœF\ Yªtu™ &À∂~uF Yu~F‘N … bF…ŒFuF… ~F—{Fh¤ª…®‡ ®‡~Fı{F….
#u… ‘NHm uF∂uF YhL®‡u… ∂¸F∂FX{ muFı{F…. b»N™ bÛœF\~ VF∂‚™ ^™ A™¯VπL\wh~u…
¤W_ŒbwY t® ‡ mF …¯FY™ `Y¯Vf¸∂F Û bF …ŒFuF Û h\>¸F\u &b~ m…\F|‡™ \FŒ… #ÛVYF˘π ~F—{
(ªJLÛå¤<u {ÛZ∂h)10 Œ …∂u… #btL ®‡~™u …  ® f ‡Œ√F …∂F Û  hA~F …∂hLbLπ Û  mŒFı{π Û .  b~ ÛŒ π
hu˙Ïbf} ¸F …YF‚™ Œ …#F …#… ~F—{ ¯…YFu™ uF bF| ‡™ b~ ÛŒ Yu~F‘N …  b qX{ πb®‡F~ ¤FY‚™
#…∂u™ #F√Fuπ\F~ ^™ bF‰tuF‚u™ bqhŒ∂FYF˘π "bÛœF\~' uF∂uπ Û  ‘N ¢u∂Ûhﬂ ‡~ mÛ`Fı{π Û
#u… Œ…∂F Û bF …ŒFu™ bw‘N®‡ Œ~™®… ‡u™ ∂whŒt m…\F|‡™ Œ…∂‘N bF…ŒFuF ~F‘N∂¸…¯ bF\… ® Û ‡[ … ‡‰~™uπ Û
∂ Ûhﬂ ‡~ mÛ`Fı{π Û .
ºM»·{ÛcÛ<¤‚h {ÛZ∂h  ¯`{Û»Û©u «m G©∂<u $
»¶`¶ÌL] ÌŒÛ<uLh ¤µπ¶ÌL‚fNQA± `¶¯ `µ‚<L $$
#‚FtŒ Q  ""Yu~F‘N‚™ #F~ Û¤F{…¯ π Û  V w‘N t~F …u π Û  #F ~F—{ ‘N ¢uF …#… ∂ Û«F …‚™ Ï‚Fz{π Û
»N …, b~ ÛŒ π  ‘N ¢u˚ …ª™#F …  #… YFŒ‚™ ~FœŒF u‚™.
ªh. 802 uM¯ÿ <`¿æh ¯Aÿ 50 ¤Ûª 2 <‚` 21 §±¯`{Û»Q` {ÛZ∂h@G∞L¤f $ §±¯`{Û»Ì∂
ª¯Û ·∂ ]¯A · 109 ¤Ûª 2 <‚` 21 $10A
#‚FtŒ Q  ""^™ Yu~F‘N …  59  Yªt, m… ∂F\ #u… #…® ‡Y™A hﬂ ‡Y\ ~F—{ ®‡{ π t Û .  Œ …u π Û
#Fºπ Û  #F{πÕ{ 109  Yªt, m… ∂F\ #u… #…® ‡Y™A hﬂ ‡Y\uπ Û  ¸Œ π Û .''
ªh. 862 ¯AQ ·  √AÛ|>ª ]<‚ 3 º ]{Û ¶  √<∏µ∂Û h  <ª *\~≈`Q ¯\¤Û` Q ¯`{Û» ª]LÌ∂
§± ∂Û Qº{Û»Ì∂ {ÛZ∂Û<mAQ@∞# $ LÌ∂ {ÛÂ# π∂# @ ] ∞¤Û{Û# $10B
#‚FtŒ Q  862  Yª… t  #ªFc‡\ πhﬂ ‡  «™‘Nu …  V π~ πYF~ …  #h‰u™ uÂ«∂F Û  h\ >¸ ¯≈u∂F Û
Yu~F‘NuF b π« ^™ {F …V~F‘NuF …  ~F—{Fh¤ª…® ‡  ‚{F …. Œ …u …  «L ® π Û ‡Y~ ¸ŒF.
#…® ‡  YºŒ "Â…∂~F‘N' uF∂uF ® π Û ‡Y~ …  ~FTu… hYuÛŒ™ ® ‡~™ ® … ‡  m™T ﬂ … ‡AuF ~FTuF Û
Y¸FLF …  bYuuF ŒF …„Fu‚™ Y™º~F› m™‘N …  ® ‡ F …› ® ‡F Û [ … ‡‚™ ^™ \F …∂ …‰~ bFÊ ‡L∂F Û  #FY™
œgFÛ »N …  Œ …∂F Û  #…® ‡  ¸T~ Œ…‘NÏY™ ´F …| ‡ F#F …  #…® ‡\F …  bœF\ ¸F‚™ #u… #j{ YÏŒπ#F …
® ‡~F …| ‡F …u™ \Û˜{F∂F Û »N …. Œ … m`π Û  #FbLF bqﬂ … ‡A∂F Û‚™ Œ…∂uF bqﬂ … ‡A‡∂F Û  ‘NA…. T… ∂¸F~FT
¸·® ‡∂ ® ‡~ …  ŒF …  #… m`π Û  ¯ w Û Ê ‡ ™  ¯›#….'' X{F~ …  ~FT#… uF bF| ‡™. #… b»N™ «L…{ ® π Û ‡Y~F …#…
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""´~|‡F ‚YF‚™ ~FT ´…¯F ‚› V{F »N ….'' #…∂ VL™u… bF …ŒFuF \¢hu®‡F …u …  » w NbFY …¯F
œF…~F …u™ ‘N …∂ Œ¢{F~ ~Fº™ m`π Û ¯w ÛÊ ‡™ ¯› bF…ŒFuF hbŒF bF\… ¸F‘N~ ®‡{π t Û. #Ûﬂ‡~‚™ ®‡F …b…¯F
b~ÛŒπ ∂F¢u ~¸…¯F ~FT#… Œ…#F…u… ®‡F Û› #FY®‡F~ u #Fz{F…. #… m`π Û ~FTu… \F… >b™ Â…∂®π Û ‡Y~…
b wZ{π Û  ˙ ""#F \F~ π Û  ® ‡{ π t Û  ® … ‡  u®‡F∂ π Û .'' X{F~ …  ~FT#… ‘NYFm #Fz{F …  ˙ ""T… \F~ π Û  ® ‡ F∂
®‡{ π t Û  #…∂ ® ‡¸ · Û  ŒF …  m™Tu™ YÏŒπ#F …  ¯ π Û Ê ‡YFu π Û  bFb ¯FV… #u… u®‡F∂ π  ® ‡{ π t Û  #…∂ ® ‡¸ · Û  ŒF …
Œ∂F~F ∂u∂FÛ º…ﬂ ‡ ‚F{, ∂FÊ … ‡  ∂F ¢u∂F Û ‘N ^…{ #…∂ h\Ô ‚{π Û. ¸Y… b¸…¯F ∂… >  ‘N …  m™Tuπ Û
`u ¯w ÛÊ‡YFu™ uF bF|‡™ Œ…uπ Û ®‡F~L \FÛ¤˘F… —{F~… m™TÛ ~F—{F…uF ~FT#F… m`F ~FT#F…uFÛ
~F—{u™ bqAÛ\F ®‡~… »N … X{F~… Vw‘N t~ﬂ… ‡A∂FÛ œF…~F…uπ Û ~F—{ »N… #…∂ ∂¬®‡~™ ®‡~… »N …'. (ºM»·{‚QYQ
∫{r>{ÛZ∂<¤©∂]u\ªTµL) #FbLF #…¯œ™ (ÌŒÛ`u]¿A)11 #F YFŒ b« ˚F~F ‘NLFY…
»N …  X{F~ …  #FbLF bwY tT… hYA… ® ‡F Û›®‡ ≈¯Fhu ‚›u… ﬂ π ‡ ˙º ‚F{ »N …. #F bwY tT…u π Û  ® ‡¯ Û® ‡
m`F{ ¯F …® ‡F …uF kﬂ‡{∂F Û‚™ ¤w¯F› T{ ŒF … m`F ~FT#F…u™ ¸~F …˘∂FÛ #FbL… bL ~FT
®‡¸ …YF›#…. b~ ÛŒ π  ‚F …| ‡ F  `uuF ¯F …¤‚™ Œ∂… #F bwY tT…u π Û  ® ‡¯ Û® ‡  hYÏŒF~™u …  ŒF‘ π N Û  ® ‡{ π t Û
»N ….'' b»N™ ~FT#… #F{π`AF˘F∂FÛ‚™ bF …ŒFuπ Û  `uπÕ{ ∂ÛVFY™ ""Œ∂F~F∂FÛ‚™ ‘N …  m˘YFu
¸F …{ Œ …  œ|‡FY …'' #…∂ ® ‡}π Û .  b~ ÛŒ π  ® ‡F …›‚™ œ|‡FY™ A®‡F{ π Û  u¸™ >, X{F~ …  ~FT#… ~∂Œ∂F Û
Œ …u™ bL»N œ|‡FY™u … ® ‡}π Û  ˙
√ÛÂÛmåÛQ `{QµÛcÛh ¯G<EÃœ> Q‚Û Q&`]»±<¯`Û¤f $
u GŒ_Yj∂Û ∫ `Û{±cÛ¤YvÛ Q  ¯ﬂ …Ã∂L Q  $ $
#‚FtŒQ ""~FT#F…uF ¸·®‡∂uF… ¤ÛV ‚F{, \…Y®‡F …u™ ~F …∆ mÛ` ‚F{ #u… Ï«™#F…u™
(bhŒ‚™) ‘π Nﬂ ‡ ™  b‚F~™ #… AÏ« YV~uF …  Y` ®‡¸ …YF{ »N ….'' #F bq∂FL… u™hŒAFÏ«uF …
&bﬂ … ‡A ¸F …YF‚™ #∂F~F …  #F ~™Œ …  AÏ« YV~ Y` ®‡~uF~ bπ«F …u …  A π Û  hAÂF ® ‡~Y™ {F …≈{
»N …  ? #F ®‡F~L‚™ ~FT#… #ju‘N˘uF… X{FV (u«Û∂Û Qu¯QY`) ®‡~™u… #…®\F … Y™A Yªtu™
&À∂~ …  hœŒF∂F Û  b qY …A ® ‡{F … t .  #F ~FT#… ^™ ¤ø‡Fh~® ‡F {F …V™‰~™u π Û  ∂ Ûhﬂ ‡~ mÛ`Fı{π Û  ¸Œ π Û .
√`Q` (∂ÛQº{Û»`ÛØ`Û) {ÛÂÛ ¯A· 35 {ÛZ∂h @G∞L¤f $
#F ({F …V~F‘NuF∂uF) ~FT#… 35  Yªt ~F—{ ®‡{ π t Û .
ªh. 897  u M¯ ÿ  ¯A· 25  §±˘Q¤{Û»Q` {ÛZ∂h @ G ∞L¤f $
b»N™ \Û. 897  ‚™ 25  Yªt ^™ Â…∂~F‘N …  ~F—{ ®‡{ π t Û .
ªh. 922  u M¯ ÿ  29  §±mM∂[> Q` {ÛZ∂h @ G ∞L¤f $
b»N™ \Û. 922  ‚™ 29  Yªt ^™ ¤w{| … ‡  ~F—{ ®‡{ π t Û .
√`Q` §±uE`Q m M∂[> Q∏{u «ÛªÛ‚# @∞Ût{L# $
(#FL… ^™bFÊ‡L∂FÛ ^™ ¤w{|… ‡‰~uπ Û ∂Ûhﬂ‡~ mÛ`Fı{π Û ¸Œπ Û.) #F bq∂FL… œFbF…X®‡Ê‡-
YÛA∂F Û  \FŒ ~FT#F… #u… hY. \Û. 998  Yªt \ π`™ ~F—{ œF–{π Û .(™¯h ∫ÛuÛ Q©@∞r >¯ hY Q
ªJL ` GuL∂Û Q&mM¯`f $ <¯@« ∞¤@∞Û~ÛLf ª h˜∂∂Û ¯A· 998  $)
ªh. 951  u M¯ ÿ  §± ¯ ¶{<ª*\ Q` ¯A· 25  {ÛZ∂h @ G ∞L¤f $
b»N™ \Û. 951  ‚™ ^™ Y ¢~h\>¸ …  25  Yªt ~F—{ ®‡{ π t Û .
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ªh 976  u M¯ ÿ  ¯A· 15  §± {©`Û<‚©∂Q` {ÛZ∂h @ G ∞L¤f $
b»N™ \Û. 976  ‚™ 15  Yªt ^™~XuFhﬂ ‡X{ …  ~F—{ ®‡{ π t Û .
ªh. 991  u M¯ ÿ  ¯A· 7  §±ªÛ¤µL<ª*\ Q` {ÛZ∂h @ G ∞L¤f $
b»N™ \Û. 991  ‚™ 7  Yªt ^™ \F∂ÛŒh\>¸ …  ~F—{ ®‡{ π t Û .
"u«. <∫.'∂FÛ ^™ ∂…~πŒπ ÛV\wh~ "¯`{Û»Û<‚∫ÛuÛQ©@∞r>¯hY' uF∂uF &b{πt_Œ bqmj`∂FÛ
Yu~F‘NuF … ‘Nj∂, &»N …~, bFÊ‡Lu™ Ï‚FbuF, ~F—{Fh¤ª…®‡ Œ …∂‘N œFY|‡FYÛAu™ YÛAFY˘™
YLtY … »N …. #F∂ "u«. <∫.'∂F Û  Yu~F‘NuF …  Y fÙFjŒ #Fz{F …  »N …  b~ ÛŒ π  Œ …∂F Û  Œ …u™ ∂FŒFuF …
&–¯…º »N …  bL uF∂ u‚™. hbŒFuπ Û  uF∂ ‘NLFŒπ Û  u‚™. b~ ÛŒ π  #… \∂{… Œ …  ¸{FŒ u ¸F …{
#…∂ ‘NLF{ »N …. "u]. u «. ªh.'∂F Û  Yu~F‘N, #ÛmF\L12 VF∂uF œF∂π Û| … ‡  bF …ŒFu … X{F Û‚™
\V¤FtYÏ‚F∂FÛ Y˘™ ∂w® … ‡¯ bXu™uF … bÛœF\~∂FÛ ∂F …Ê ‡F …  ‚{…¯ bπ« ¸F …YFuπ Û  ‘NLFı{π Û  »N ….13
#…∂FÛ #…u™ ∂FŒFuπÛ uF∂ #FbYF∂FÛ #Fı{πÛ u‚™. ""uku]{Ûc'' #jŒVtŒ ∂uFŒ™ `∂Ft~J{®‡‚F∂FÛ
Y˘™ #…u … ® ‡F …A¯ ﬂ … ‡AuF \w{ tY ÛA™ ~FT #W≈u®… ‡Œ πuF ÂŒFbπ« ~‘Nu™ bπ«u… `∂F t~J{∂F Û
‚{…¯ bπ« ®‡}F… »N…. #F∂FÛ bL Yu~F‘Nu™ ∂FŒFuπ Û uF∂ ‘NLFı{π Û u‚™.14 b~ÛŒπ ""{©`¤Û~''
uF∂… h¸jﬂ ‡™ ® ‡Fı{∂F Û  ® f ‡ÕLF∆ Yu~F‘NuF hbŒF hYA… ‘ π Nﬂ ‡ ™ TŒu™ ¯F Ûm™ ~F …œ®‡ ® ‡‚F
#Fb… »N ….15 #F ® ‡‚F #uπ\F~ Yu~F‘N Vπ‘N~FŒuF œFY|‡F Y ÛAuF ~FT ‘N{hAº~™uF …
bπ« ¸ŒF …. Œ…u … ≥ ‡b\π Ûﬂ ‡~™ uF∂… ~FL™ ¸Œ™. #…u™ ~F‘N`Fu™ bÛœF\~ ¸Œ™. ~FTu… \π~bF˘
uF∂… \F˘F… ¸ŒF …. Œ… ´LF… m¸Fﬂ π ‡~ #u… b~F∑‡∂™ ¸ŒF…. ®‡Fj{®π ‡D‘N ﬂ … ‡AuF ®‡–{FL®‡Ê‡®‡uF
œF¯π_{ ~FT ¤πY|… ‡ bF …ŒFuF \π¤Ê‡F …  ˚F~F ‘π Nﬂ ‡F ‘π Nﬂ ‡F bqﬂ … ‡AF … ∆X{F X{F~… #Fmπu™ ﬂ‡hÂL…
#FY…¯ #F Vw‘N t~bqﬂ … ‡A ∆ŒF{F… u ¸ŒF…. ~FT ¤πY|… ‡ Vπ‘N~FŒuF ®‡hY AÛ®‡~ bF\… Vπ‘N~FŒuF
~FT ‘N{ hAº~™u™ bqAÛ\F \F Û¤˘ŒFÛ Œ …uF #∂FX{ bF\…‚™ #F ~F‘NY™ hYA…u™ ∂Fh¸Œ™
#…®‡h«Œ ®‡~™ Œ…uF bqﬂ … ‡A &b~ œ|‡F› ®‡~™. ‘N{ hAº~™#… bL Œ…uF … m¸Fﬂ π ‡~™‚™ \F∂uF …
® ‡{F … t .  Œ …uF \F˘F \π~bF˘… A≥‡#FŒ∂F Û  ¤πY|‡u™ \…uFu … ¸F Û® ‡™ ® ‡Fc ‡™. #F b»N™ ¤πY| … ‡
\ …uFu … hY‰F\∂F Û ¯› „~™‚™ bÛœF\~u… ´ …~F …  ´F–{F …. mFYu hﬂ ‡Y\uF ¤{Û® ‡~ { πÔuF
#ÛŒ… bÛœF\~uF … h®‡–¯F … ŒF …| ‡YF∂F Û ¤πY|‡u™ \…uF \„˘ ~¸™. #F YºŒ… ≥ ‡b\π Ûﬂ ‡~™ \V¤Ft
¸Œ™. #F‚™ ‘N{hAº~™#… bF …ŒFuF YÛAu… œF¯π ~FºYF Œ…uF \F˘F \π~bF˘u… ≥‡b\π Ûﬂ ‡~™u…
\¯F∂Œ ‘N≈{F#… º\…| ‡YF ~YFuF ® ‡{F … t .  b»N™ ‘N …  { πÔ ‚{π Û  Œ …∂F Û  ‘N{hAº~™ ∂~hL{F …
‚› ËËπH{F… b~ÛŒπ #Fº~… Y™~VhŒ bFH{F…. #…u™ Y™~ŒFu™ ®‡ﬂ ‡~ ®‡~™ ¤πY|… ‡  X{F Û Vπ‘N t~ …A
∂¸Fﬂ … ‡YuF … bqF\Fﬂ‡ mÛ`Fı{F …. b»N™ X{F Û ® ‡~ ¯…uF~ bq`Fu ~Fº™ ¤πY|‡ bF …ŒFu… ﬂ … ‡A bF»NF …
„{F … t. ﬂ ‡~h∂{Fu Yu∂FÛ ¤™¯u… X{F Û ~¸…Œ™ ~FL™ ≥‡b\π Ûﬂ ‡~™u… bπ« ‘NjH{F …. #F mÛu… ´Ê‡uF
hY. \Û. 752  ∂F Û  mu™.16 ≥ ‡b\π Ûﬂ ‡~™uF …  ¤F› \π~bF¯ #u… ‘N{hAº~™ YV…~ …u™ #F YFŒ
Vπ‘N~FŒ∂FÛ ´~… ´~… TL™Œ™ ¸F…{ ~F…∂FÛœ®‡ mu…¯™ »N …. ~F\∂F¯F∂FÛ #Fb…¯ YfÙFÛŒ Ïbn‡Œ˙
~Xu∂F¯ &b~‚™ ¯…YF{F …  ¯FV… »N …. #…u™ ∂w˘ #ÛVq …∆ #FYfhÙ∂F Û  #F ~FTu™ T…| ‡L™
Jay Shekher ®‡~™ »N…. #…∂FÛ ‘N{A…º~ #h¤bq…Œ ¯FV… »N…. ^™ ~. »NF…. b~™º ®‡Fı{FuπAF\uu™
bqÏŒFYuF∂F Û17 Œ‚F ^™ ® ‡. ∂F. ∂πuA™ bL #F ≥ ‡b bq{F …‘N …  »N ….18 ~F\∂F¯FuF h¸jﬂ ‡™
#uπYFﬂ ‡∂F Û  bL ‘N{A…º~ ≥ ‡b #Fb…¯ »N …. bL Œ…uF Û  V π‘N~FŒ™ #uπYFﬂ ‡∂F Û  ‘N{hAº~™
≥‡b bq{F …T{π Û  »N ….19 #u… ~Xu∂F¯∂F Û Œ …  ‘N ≥ ‡b m`… #Fb…¯ »N …. X{F Û  Y˘™ #F uF∂uπ Û
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ŒFXb{t \∂TYŒF Û ® ‡}π Û  »N …  ® … ‡-
<`» u«Û@∞¤ª± *  »∂<ºt{ <@∞µ\Û, @∞<¯ √Û\f¯∂ »∂<Y®{± <‚µ\Û $ (bf. 54)
hAº~™uF …  #‚t hVh~(bYtŒ) ‚F{ »N …, —{F~ …  A …º~uF …  #‚t ŒF …  ® ‡¯V™, ∂πVÊ ‡
® … ‡  hAº~ ‚F{ »N ….20
^™ h‘Nu∂Û| ‡uVhL ""@]∞. u «.'' (hY. \Û. 1392)∂F Û ^™ ∂…~ πŒ π ÛV\wh~u … #uπ\~ …
»N …, bL `∂F t~J{∂F Û  ‘ π Nﬂ ‡ ™  ~™Œ …  Y fÙFjŒ »N …. Œ …∂F Û  ‘N{hAº~™u™ ~FL™uπ Û  uF∂ #ÂŒF
#Fz{π Û  »N … .  #F ~FL™u…  `∂F t~J{Â…«∂F Û  b™¯π| ‡ ™uF Yu∂F Û  ∂F …c ‡  mqF¿LF …  Œb ® ‡~ŒF
¸ŒF. X{F Û  Œ …#F …uF #F^{∂F Û  ∂ w® ‡™ #FYYFuπ Û  ‘N{hAº~™#… \π~bF˘u… ® ‡}π Û  #u… X{F Û
‘Nj∂…¯F Û  Yu~F‘Nu …  ∂F …c ‡  mqF¿LF …#… ∂F …Ê ‡ F …  ® ‡{F … t21 YV…~ …. œF¸|‡Vc‡‚™ ‘N{bπ~ #FY™
Y\…¯ œF\ Y ÛAuF #u… ‘N{bπ~‚™ h¤–¯∂F¯ #FY™ Y\…¯F ~FT ¤™∂ﬂ … ‡Y #u… ~FL™
‘N\®πÛ ‡Y~mFu… Yu~F‘NuF ∂FŒF-hbŒF ¸F…YFu™ „Fmt\ Vπ‘N~FŒ™ \¤F bF\…u™ #…®‡ ¸ÏŒbqŒuF
#F`F~… uF… >`F{…¯™ YFŒ ^™ ﬂπ‡VFtAÛ®‡~ AFÏ«™ ∂Fu… »N… Œ…∂ #…®‡ ﬂÛ‡Œ®‡‚F ‘N »N….22 ®‡Fj{®π‡D‘NuF
#∂π® ‡  ~FT#F…#… V π‘N~FŒuF …  ´LF …  ¤FV bF …ŒFu …  ® ‡m‘N …  ® ‡~ …¯F …  #…Ê ‡¯™ \Fœ™ YFŒ #F
bqmj` ¯…º®‡F …#… \FÛ¤˘…¯™ b~ÛŒπ #… WÏ‚hŒ _{F~… ¸Œ™ #…u™ ºm~ u‚™. Y˘™ ﬂ‡hÂLuF
œF¯π_{F…u™ bL Vπ‘N~FŒ &b~ \ÙF ¸Œ™ #…Yπ Û Œ…#F…#… \FÛ¤˘…¯π Û #u… ﬂ‡hÂLuF œF¯π_{F…u™
~F‘N`Fu™ bF»N˘‚™ ® ‡–{FL∂F Û  ¸Œ™ #… Œ …#F …  TLŒF Û  ¸ŒF. T… ® … ‡  b ÛœF\~uF bŒu
\∂{… ŒF … YFŒFhbbπ~ (mFﬂ‡F∂™)∂FÛ ~F‘N`Fu™ ¸Œ™.23 b~ÛŒ π ® ‡F˘∑‡∂uF m~Fm~ ˜{F¯
u ¸F …YF‚™ #F m`™ YFŒF …u™ V~m|‡ ﬂ Û ‡Œ® ‡‚F∂F Û  ‚› V› »N …. #…Y π Û  b Û. ¤VYFu¯F¯
›ja∆uπ Û ®‡¸…Yπ Û  {‚F‚t ¯FV… »N ….24 Y˘™ #… ‘N hY˚Fu ®‡¸… »N … ® … ‡ hY. \Û. 752∂FÛ ﬂ‡hÂLuF
œF¯π_{F …uF \F∂jŒ Œ~™® … ‡  ¯FÊ ‡∂F Û  ~F—{ ®‡~ŒF ®‡F …› œF¯π_{ ~FT#… bÛœF\~ b~ œ|‡F›
®‡~™ ¸F …{ #u… ® ‡F …›®‡u π Û  uF∂ ® … ‡  hm~ πﬂ ‡  ¤πY| ‡  ¸F …{ #… \Û¤Y »N ….25 bL #…Y™ ® ‡–buF
∂FÊ … ‡  ® ‡F …› bπ~FYF … u‚™ #u… bπ¯®… ‡A™uF Û ﬂ ‡Fub«uF26 ADﬂ‡F …  T… #F œFY|‡Fu… ¯FVπ b|‡ŒF
¸F …{ ŒF …  b ÛœF\~uF …  uFA ﬂ Û ‡Œ® ‡‚F ® ‡¸ …  »N …  Œ …∂ hY. \Û. 752∂F Û ® ‡F …› ¤πY| … ‡  u¸™ >  bL
h\>`∂F Û‚™ &Œ~™ #FY…¯F Û #F~m Ê‡F …˘F#… hY. \Û. 780∂FÛ ® ‡{F … t  ¸F …{ #…Y π Û  ∂FuYπ Û  Y`F~ …
{F …≈{ »N …27 #u… Yu~F‘NuF …  ‘Nj∂ bL #… #~\F∂F Û  ∂FuYF∂F Û  YF Û`F …  u‚™ #…∂ ^™
ﬂ π ‡VF tA Û® ‡~ AFÏ«™ bL ®‡¸ …  »N … .28
® ‡ Fj{® π ‡D‘NuF ~FT "#F∂' hYª …  "u«. ∞∫.'∂F Û  bL &–¯…º #FY …  » N … .  # …∂F Û
# …  ∂F ¢{ t® π ‡¯uF ~FT {AF …Y∂F tuF …  b π« ¸ŒF … .  #…u π Û  m™‘ π N Û  uF∂ ""uFVFY¯F …® ‡'' ¸Œ π Û .
# …  ∂F …¸~ …| ‡  \F‚ …  \ Ûm Û` `~FYŒF …  ¸ŒF … .  # …L …  \F ¢~Fn ¶ ‡∂F Û  Œ™‚ t{F«F ® ‡~™  ¸Œ™ #…Y π Û
‘ NLFı{ π Û  » N … .29  uFVFY¯F …® ‡  #…  b q hŒ¸F~ Y ÛAuF uFV¤ø‡ 2Tuπ Û  uF∂ ¸Œ π Û .  #…  ~FT#…
® ‡uF …‘ N  ∆Œ™ ¯™` π Û  ¸Œ π Û .  #…L…  #FuŒt  (&Ù~Vπ‘N~FŒ)b~ \ÙF b qYŒF tY™ ¸Œ™, Œ …∂‘N
#…uF Y ÛAT…#…  \F ¢~Fn ¶ ‡  b~ YªF … t  \ π`™ #Fh`bX{ `~Fı{ π Û  ¸Œ π Û .  # …  b~‚™ ® ‡uF …‘ NuF …
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»N ….55 #… #uπ\F~ #Fmπ bYtŒu™ YF{ı{ Y~ πLYu bF\… YÏ{π Û  Œ …  ^™∂F¯. bπÕb∂F¯
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huLt{ #X{F~ … ® ‡~™ A®‡F{ Œ…∂ u‚™, bL Yc‡YFLu™ u∆®‡ Œ… ¸F …Y π Û  T›#…. Yc‡YFLuF
‘N{Y~F¸ ~FT hYA… #… b qAWÏŒ∂F Û‚™ ® Û ‡› hYA…ª ∂Fh¸Œ™ ∂˘Œ™ u‚™. b~ ÛŒ π  ® ‡uF …‘NuF
bqhŒ¸F~ ~FT ∂h¸bF¯uπ Û  A®‡ \ Û. 836  (›. \. 914)uπ Û  #…® ‡  ŒF∂qb« ¸|‡F˘F∂F Û‚™
∂⁄{π Û  »N … .  #…∂F Û‚™ ‘NLF{ »N …  ® … ‡  X{F~ …  Yc ‡YFL∂F Û  œFbYÛAuF …  `~hLY~F¸ uF∂… ~FT
~F—{ ®‡~ŒF… ¸ŒF… #u… Œ… bqhŒ¸F~uF… \F∂ÛŒ ¸ŒF…. Yc‡YFLuF ~F—{®‡ŒFt#F…uF #F Y~F¸FjŒ
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Œ…u …  ºF …¯|‡™{Fﬂ ‡  VF∂… Y~F¸uπ Û  ∂ Ûhﬂ ‡~ mÛ`Fı{π Û  ¸A…. ‘N …  ® ‡ F˘… ® ‡~™ uFA bFH{π Û .  ® ‡F~L
®… ‡   ›. \. 1952∂F Û ºF …¯|‡™{Fﬂ ‡  VF∂uF Û  Œ˘FYuπ Û  ºF …ﬂ ‡® ‡ F∂ ‚Œπ Û  ¸Œ π Û  X{F~ …  #F ∂whŒ t
Œ …∂F Û‚™ ∂˘™ ¸Œ™. ‘N …  ¸F¯∂F Û  ~F‘N® ‡F … Ê ‡  H{ πË™{∂∂F Û  »N … . Œ˘FY bF\… ‘ w NuF Û  ∂ Ûhﬂ ‡~F …uF
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X{F~b»N™ Y ÛAFY¯™ œF¯π ~¸™ ® … ‡  ® … ‡∂ ? Œ …  ∂Fh¸Œ™ &b¯D` u‚™. #F Ï‚˘…
œFbYÛAu™ ~F‘N\ÙF _{F Û  \ π`™ Ê ‡® ‡™ ¸A… Œ …  TLYF ∂˘Œπ Û  u‚™.
#F∂ Yu~F‘N œFY|‡F#… #Lh¸¯bπ~ bFÊ ‡L Y\Fı{π Û  X{F~ b¸…¯F Û  b qFœ™u Vw‘N t~
ﬂ…‡A∂FÛ œFY|‡F#F…uFÛ #F…»NF∂FÛ #F…»NFÛ «L ~F—{ ¸ŒFÛ. bÛœF\~∂FÛ, ^™∂F¯ (h¤ju∂F¯)∂FÛ
#u… Yc‡YFL∂FÛ. #F &b~FÛŒ bL ®…‡Ê‡¯F®‡ hY˚FuF…#… Vw‘Nt~ﬂ… ‡A∂FÛ œFbYÛA (œFY|‡FYÛA)uF
#j{ ~F—{F …  VLFı{F Û  »N … . ‘N …uF …  Ê w Û ‡® ‡∂F Û  huﬂ … t ‡A ® ‡~YF …  {F …≈{ VLFA….
˚F~®‡FuF œFY|‡F#F …
‘N{hAº~™ œFY|‡F …  ® ‡ Fj{® π ‡D‘NuF ® ‡–{FL®‡Ê ‡® ‡  b qﬂ … ‡AuF Û  ¤πY| ‡uF \¢j{F …  \F∂…
¯|‡ŒF ∂~F{F …  Œ …  \∂{∂F Û  #º…~F‘N uF∂uF ® ‡F …› œFY|‡F \F∂ÛŒ …  #F …ºF∂Û| ‡¯uF …  b qﬂ … ‡A
¸ÏŒVŒ ®‡~™ ¯™`F …. Œ …L… ® ‡F˘F#F …u …  ¸~FY™ YA ®‡{F t. Œ …∂u… bF …ŒFu™ \…YF∂F Û  ~Fº™
®‡F˘F#F …uF \~ﬂ ‡F~ Œ~™® … ‡  b q˜{FhŒ ∂…˘Y™. #º…~F‘NuF …  b π« ¤πY| ‡ ‚{F …  #u… Œ …∂uF
bπ«F… ‘N{h\>¸ #u… ‘NVﬂ…‡Y ‚{F. ‘N{h\>¸ Œ…uF hbŒFu™ VFﬂ‡™#… m…[‡F … #u… Œ…L… œFY|‡FbFﬂ‡~
VF∂ Y\FY™ Œ…u™ bF\… œFY|‡F\~ Œ˘FY ºF…ﬂ‡Fı{π Û Œ…Y™ #uπ^πhŒ »N ….72 ‘N{h\>¸ hu˙\ÛŒFu
∂~L bF∂ŒF ‘NVﬂ … ‡Y (#‚YF ‘N{ﬂ … ‡Y) Œ …uF ¤F›u™ VFﬂ ‡™#… m…[ ‡ F … .  Œ …  bL #…® ‡Y™\
Yªt ~F‘N ® ‡~™ ∂ fX{ π  bFH{F …. X{F~mFﬂ ‡  Œ …uF …  b π« ﬂ ‡{F˘ﬂ … ‡Y #u… Œ …uF b»N™ ‘NVﬂ … ‡Y
2T… Œ‚F Œ …uF Û  ∂ fX{ π mFﬂ ‡ Œ …uF m… bπ«F …  ® ‡u®‡\…u #u… #uÛŒ\…u b~F∑‡∂™ bπ~ πªF …  ‚{F.
#F ® ‡u®‡\ …u …  #F …ºF∂Û| ‡¯∂F Û  ® ‡u®‡Fb π~™ (YŒt∂Fu uF∂ Y\F› #‚YF Y\FY™) #u…
hV~uF Û  ‘N ÛV¯∂F Û  ¸F¯ ®‡u®‡F›uπ Û  Ï‚Fu »N …  X{F Û  ® ‡u®‡FYŒ™ uV~™ Y\FY™ Œ …Y™ #uπ^ πhŒ
»N….73 #uÛŒﬂ… ‡Y… ˚F~®‡F∂FÛ VFﬂ‡™ Ï‚Fb™ b~ÛŒπ ~L»NF…|‡~F{uF Ï‚Fu∂FÛ ®‡F …› ∂uπÕ{ VFﬂ‡™bhŒ
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®‡~uF~ #œ¯Vi»N™{ #FœF{t ^™ ‘N{A…º~\wh~u π Û  Ï‚Fu ‘ w NuF V π‘N~FŒ™ \Fh¸X{uF
\YF … tÙ∂ ®‡hY#F …∂F Û  »N … .  #…∂L… ~œ…¯™ ® … ‡ Ê ‡¯™® ‡  b q® ‡™Lt V π‘N~FŒ™ ® ‡Fı{ ~œuF#F …u™
21 b«u™ #…®‡ bqFœ™u ¸ÏŒbqŒ ∂πhu^™ bπJ{hY‘N{∆ #u… ∂πhu^™ ~∂L™®‡hY‘N{∆#…
œFLÏ∂FuF ¤Û|‡F~∂FÛ‚™ ∂…˘Y™ ¸Œ™. #… bF …‚™uF bFÛœ∂F b« &b~ ""bÛœF\~F Y™uŒ™''
#… uF∂uπ Û  bÛœF\~F bF‰tuF‚uπ Û  #…®‡ \π Ûﬂ ‡~ \ÛhÂzŒ ÏŒπhŒ®‡Fı{ »N …. bÛœF\~F bF‰tuF‚uπ Û
V π‘N~FŒ™ ¤FªF∂F Û  #F b¸…¯ π Û  ÏŒYu VL™ A®‡F{. #…u™ b q‚∂ ®‡| ‡™ u™œ… ∂ π‘Nm »N ….
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""\πº… bF\π b ÛœF\~F`™A b…º&À,
¸·{& ¸Õ{π t ® … ‡Œ& u TL&À \π¯…º&À
h∑‡{F bFh»N¯› ‘NWj∂ ‘N … bπJ{®‡F‘N
„h¯{FÛ \F∂Ê‡FÛ ﬂ… ‡Y ﬂ‡™[‡ ‡› hŒ #F‘πN''
bFÊ‡LuF ‘N ¢u∂Ûhﬂ‡~F …uπ Û  YLtu ®‡~Œ™ œF~ bqFœ™u œ¢X{bh~bFÊ‡™#F… #X{F~ \π`™∂FÛ
∂˘…¯™ »N …. ‘N …∂F Ûu™ m… ^™ ¯h¯Œbq¤\wh~ #u… ^™ ¸ªthY‘N{ ® f ‡Œ - #F b¸…¯F Û  ^™
¸Û\hY‘N{∆ ¯F›mq …~™ #∂ﬂ‡FYFﬂ‡ Œ~„‚™ bqVÊ‡ ‚{…¯™ »N …. ‘π Nﬂ ‡F ‘π Nﬂ ‡F ∂¸F…–¯F, A…~™#F…,
~F‘N∂FVF … t  #u… b~F Û  (uFuF hYÏŒF~) Œ‚F ® … ‡Ê ‡¯™® ‡ hYhAn‡ ı{W_Œ#F…uF …  #…∂F Û  huﬂ … t ‡A
#FYŒF …  ¸F …› Ï‚Fhu®‡ ›hŒ¸F\ #u… ¤wVF …˘ ∂FÊ … ‡  #… m¸· #VX{u™ »N …. #… œF~∂F Û
\F ¢‚™ bqFœ™u &b¯D` œ¢X{bh~bFÊ‡™ ^™ h\Ô\…u\wh~u™ »N …. ^™ ¤F…V™¯F¯ \FÛ| … ‡\~F#…
#…u™ u®‡¯ ∂πhu^™ ~∂hL®‡hY‘N{∆ bF\…u™ ¸ÏŒbqŒ∂F Û‚™ &ŒF~™ »N …. #…∂F Û  uY∂™
®‡| ‡™∂F Û  b ÛœF\~F bF‰tuF‚uF …  &–¯…º u™œ… b q∂FL… »N … .˙
""∂¸ÿ® ‡~ ∂u¸ ∂uF …~‚ bw~›,
bF\ b ÛœF\~› ¤FY hYœw~›
\F~ \Û\F~› ¯…h∂.''
#F &b~FÛŒ h\>´~F‘N ®f‡Œ ""bFÊ‡L œ¢X{bh~bFÊ‡™'' (\Û. 1613). ^™ ¯h¯Œbq¤\wh~
®f ‡Œ ""bFÊ‡Lœ¢X{bh~bFÊ‡™'' (\Û. 1648) Œ‚F ^™ ¸ªthY‘N{®f‡Œ ""bFÊ‡Lœ¢X{bh~bFÊ‡™''
(\Û. 1729)∂F Û  b ÛœF\~F bF‰tuF‚uF &–¯…ºF …  »N … . ‘N …  Ï‚˘ \Û® ‡F …œu… ® ‡F~L… ∂F«
uF∂F …–¯…º ®‡~YF …  ‘N &hœŒ »N …. \ Û. 1866∂F Û º~Œ~ Vi»NuF ∂πhu ﬂ … ‡Y¸ª… t  ""bFÊ ‡Lu™
VË¯'' #… uF∂uπ Û  #…® ‡  Ï‚˘YLtuFX∂®‡ ® ‡Fı{ ~i{π Û  »N … .  #…uF #ÛhŒ∂ b◊-®‡¯A ≥‡b
»NzbFu™ »N …–¯™ m… b ÛW_Œ#F …∂F Û  u™œ… b q∂FL… b ÛœF\~FuF ∂Ûhﬂ ‡~uF …  &–¯…º »N ….
""bFÊ‡L ‘N\ ®‡™`F… bqVÊ‡ h‘N¸FÛ bFÛœF\~ h«¤πYu`L™,
®‡hY ﬂ … ‡Y¸ªt ∂πº‚™ ®‡¸ …  ® π ‡A¯ ~ ÛV¯™¯F ´L™.''
®‡¯A∂F Û  #F ~™Œ …  #…® ‡∂F« bÛœF\~F bF‰tuF‚uF ∂Ûhﬂ ‡~uF …  ‘N &–¯…º ®‡{F … t  »N …,
#… ‘N ¢u ∂Ûhﬂ ‡~F …∂F Û  #…u π Û  ∂¸ÃY ﬂ ‡AF tY …  »N … . #F &b~F ÛŒ ""bÛœF\~F bF‰tuF‚ ÏŒYu''
uF∂u™ m… \ÛhÂzŒ ¤FªF ® f ‡ hŒ#F …  Y| ‡F … ﬂ ‡~F ‘N ¢u √Fu∂Ûhﬂ ‡~∂F Û  ∂ πhu ^™ ¸ Û\hY‘N{∆uF
AFÏ« \ÛV q¸∂F Û  (bqhŒ u Û. 3394  #u… 4515) »N …. mÛu …  ÏŒYuF …∂F Û  ® ‡ŒF tu π Û  uF∂ ® … ‡
~œuF \∂{ u‚™, b~ ÛŒ π  ^™ ¤F …. ‘N …. \F Û| … ‡\~F Œ …u …  #F‘N‚™ m\F… Yªt b¸…¯F ÛuF VLFY…
»N … .182 Œ …∂F Û  b¸…¯ π Û  ÏŒYu ""bF\bÛœF\~ ¤…pF …  ¸F …, ﬂ w ‡º ∂…pF …  ∂ πË ´~ #F ÛVL…''
#… b ÛW_Œ‚™ Œ‚F m™‘π N Û  ÏŒYu ""\πº®‡~ ^™ bÛœF~\F …  bF\, bFÊ ‡Lbπ~uF …  ~F∆#F…''
#… bÛW_Œ‚™ A≥‡ ‚F{ »N…. #F &b~FÛŒ bL #j{ ´LF m`FÛ ÏŒYuF…∂FÛ bÛœF\~F bF‰tuF‚uF…
∂h¸∂F YLtYF∂F Û  #Fı{F …  »N …, b~ ÛŒ π  Œ …  m`F ÛuF …  &–¯…º #¸™ >  A_{ u‚™.
#F∂ Yu~F‘N ˚F~F bF…ŒFuF Vπ~π ^™ A™¯VπL\wh~u™ bq …~LF‚™ #Lh¸¯bπ~ bFÊ‡L∂FÛ
mÛ`FYYF∂F Û #FY…¯π Û  bÛœF\~F bF‰tuF‚uπ Û  ∂Ûhﬂ ‡~ Œ‚F bF …ŒFuF ~F‘N∂¸…¯ bF\… ® Û ‡[ … ‡‰~™uπ Û
∂ Ûhﬂ ‡~ mÛ`Fı{π Û .  ‘N …uF …  &–¯…º #u…® ‡  ‘N≈{F#… ºwm VF ¢~YbwY t® ‡  ® ‡~YF∂F Û  #Fı{F …  »N … .
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^™ ∂…~ πŒ π ÛV\wh~ #¸™ >  #…® ‡  È¯F …® ‡  ¯º… »N … .
º M» · { ÛcÛ <¤‚ h  { Û Z∂ h  ¯`{ Û»Û ©u «m G ©∂ <u  $
»¶` ¶ÌL ]  ÌŒÛ<uL h  ¤µπ ¶ÌL‚ fN QA± ` ¶¯ `µ‚<L $$
#‚FtŒ Q  ""Yu~F‘N‚™ #F~ Û¤F{…¯ π Û  V w‘N t~F …u π Û  #F ~F—{ ‘N ¢uF …#… ∂ Û«F …‚™ Ï‚Fz{π Û
»N…, b~ÛŒπ ‘N¢u˚…ª™#F… #… YFŒ b\Ûﬂ‡ ®‡~ŒF u‚™. #F È¯F…®‡ ^™ h‘Nu∂Û|‡uVhLuF "®π‡∂F~bF¯-
bqmj`'∂F Û  bL ∂˘… »N … . bL ‘N ¢uFuF …  V π‘N t~F …u π Û  ~F—{ bF …Œ …  Ï‚Fz{FuF …  #F ﬂ ‡FYF …  Œ …uF
˚ …ª™#F …  #…Ê ‡¯ …  mqF¿LF … ® ‡mπ¯ ~FºŒF u‚™ #… YFŒu… `∂F t~J{u™ ∂F …c ‡ F …#… Yu~F‘Nu …
&»N …{F tu™ ‘ π Nﬂ ‡ F  b q® ‡F~u™ ﬂ Û ‡Œ® ‡‚F‚™ Ê … ‡® ‡ F …  ∂˘… »N … .
Yu~F‘NuF Y ÛAT… (œFY|‡FY ÛAu™ Y ÛAFY˘™)
"u«. <∫.'uF #F bqmj`∂F Û  ^™ ∂…~ πŒ π ÛV\wh~ Yu~F‘NuF Y ÛAT…, Œ …uF …  ~F—{®‡F˘
Œ‚F Œ…∂uFÛ #F{πÕ{ hYA… YLtY… »N …. b~ÛŒπ Yu~F‘NuF #uπ{F{™#F…uF Û uF∂F… Œ…uF … #uπ∑‡∂
#u… ﬂ ‡~ …® ‡uF …  ~F—{®‡F˘ #… m`™ mFmŒ∂F Û  ‘ π Nﬂ ‡ F  ‘ π Nﬂ ‡ F  V qj‚F …∂F Û  #…Ê ‡¯F …  m`F …  „ …~„F~
T…YF∂F Û #FY… »N …  ® … ‡  ® ‡F …› mFmŒ &b~ hY‰F\ ~Fº™ A®‡F{ Œ…∂ u‚™ #…∂ ^™ ﬂ π ‡VF tA Û® ‡~
AFÏ«™ ‘NLFY… »N …183 #u… #… {F …≈{ »N ….
Yu~F‘NuF ®…‡ œFY|‡FYÛAuF ®‡F…› #h¤¯…º ®…‡ h\<‡F ∂⁄{F u‚™ Œ…‚™ #F œFY|‡FYÛAu™
º~™ \F¯YF~™ ®‡~Y™ ∂π¬®…‡¯ »N…. œFY|‡FYÛAuF… ´LF…º~F… YfÙFjŒ ﬂÛ‡Œ®‡‚F#F… ‘N…Y™ #uπ^πhŒ#F…
b~ #F`F~ ~FºŒF… ¸F…› #…∂FÛ ~¸…¯π Û #¢hŒ¸Fh\®‡ Œ£{ ŒF~YYπ Û ®‡h[‡u »N …. hY. \Û. 1361∂FÛ
~œF{…¯F #F bqmj`hœjŒF∂hL∂F Û  ^™ ∂…~ πŒ π ÛV\wh~ Yu~F‘NuF …  ~F—{Fh¤ª…® ‡  hY. \Û.
802 ® … ‡Ê ‡¯™®‡ bqŒF …∂F Û  #… ‘N Yªt∂F Û  Y ¢AFº \π. 2 \F …∂YF~ … (›. \. 745-46) #Fz{F …
»N … . #‚F tŒ Q  œFY|‡F Y ÛAuF Ï‚Fb®‡ Yu~F‘N hYA… ® ‡F¯VLuF ¯V¤V »N\F …  Yªt b»N™uF
Vqj‚F …∂F Û  ∂˘… »N …. bL #FÊ‡¯F Û  ® ‡F~L‚™ #…u …  #hY‰\u™{ VLYF bq∂FLbÔhŒ „~‘N
bF| ‡Œ™ u‚™. ^™ ∂…~ πŒ π ÛV\wh~ bF\… "\ﬂ Q ‡V π~ π\ Ûb qﬂ ‡ F{' ¸ŒF …  #…∂ #… bF …Œ …  ® ‡¸ …  »N …, »NŒF Û
b qƒ ŒF …  ‘N≥ ‡~ ‚F{ ® … ‡  #F b¸…¯FuF Û  ‘N ¢u ® … ‡  m™T hY˚FuF …#… #F ® ‡F¯VLuF hYª… ® … ‡∂
®‡A™ ∂Fh¸Œ™ #Fb™ u‚™ ?
œFY|‡FY ÛA hYª… hA¯F¯…º™{ &–¯…º \F ¢  b q‚∂ Y|‡uV~u™ hY. \Û. 1208  (›.
\. 1152) ∂F Û  b q√FœÂπ ^™bF¯ ®‡hY~hœŒ bqAWÏŒ∂F Û  ∂˘… »N … .184 #‚F tŒ Q  ¯V¤V
462  Yª t  b»N™, Yu~F‘NuF …  &–¯…º \F ¢  b q‚∂ #b¤q ÛA ® ‡Fı{ u …h∂uF‚œh~&u™ hY.
\Û. 1216 (›. \. 1160)∂FÛ bw~™ ‚{…¯™ bqAWÏŒ∂FÛ ∂˘… »N …. #‚FtŒ Q 470 Yªt b»N™.
#… b qAWÏŒ∂F Û  Yu~F‘N …  ~F—{ ® … ‡∂ Sc‡ ® ‡{ π t Û  #… hYª… ® … ‡ Ê ‡¯™® ‡ ∂Fh¸Œ™ »N …. #‘N{bF¯
(hY. \Û. 1229-1232 = ›. \. 1173-76)uF ~F—{∂F Û  ¤‘NYF{…¯F {A˙bF¯®f ‡Œ
∂F …¸~F‘Nb~F‘N{ uF∂uF Û  uFÊ ‡® ‡∂F Û  Yu~F‘NuF …  &–¯…º »N …  #u… Y`F~Fu™ ∂Fh¸Œ™ #… »N …
® … ‡  œFY|‡F#F …  m¸· ∂F …Ê ‡ F  ∂◊b™#F … ¸ŒF. #F ∂Fh¸Œ™ 483  ® … ‡  486  Yªt b»N™u™ ‚F{.
^™ #h~h\>¸ hY~hœŒ \π® f ‡Œ\Û®‡™hŒtŒu∂FÛ (#FA~… hY. \Û. 1278-1287=›.\. 1222-
1231) œFY|‡F ~FT#F…uF ∑‡∂mÔ &–¯…ºF… »N …. #F∂FÛ #FbLu… b¸…¯™YF~. œFY|‡F#F…u™
Y ÛAFY¯™ ∂˘™ »N …  #‚F tŒ Q  ¯V¤V 486  Yªt b»N™. hY. \Û. 1334  (›. \. 1278)∂FÛ
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bw~F ‚{…¯F Û  ^™ bq¤FœÛa\wh~ hY~hœŒ "u«. ∫.'∂F Û  Yu~F‘N …  œ ¢X{YF\™ ‘N ¢u \F`π#F …u …
‘N… #F^{ #Fz{F… ¸ŒF… Œ…uπÛ ®‡‚u »N…, Yªt VLuF#… ¯V¤V 488 Yªt b»N™. ^™ ¸…∂œÛa\wh~uF
"N∂Û§∂' ® ‡Fı{ &b~ hY. \Û. 1312 = ›. \. 1256  ^™ #¤{hŒ¯®VhL hY~hœŒ
Ê‡™® ‡F∂F Û  #Lh¸–¯ ¤~YF| … ‡  Yu~F‘Nu …  bFÊ ‡L Y\FYYFuπ Û  Ï‚˘ mŒFı{π Û  Œ …uF …  &–¯…º
»N …. Yªt VLuF#… ¯V¤V 511  Yª… t .  #F b»N™ ‘N …u …  œFY|‡F#F …uF …  ∑ ‡∂mÔ #¸…YF¯
®‡¸ …YF{ #… #FbuF~ ""u«. <∫.''(hY. \Û. 1361) #FY….
#F∂ œFY|‡F#F…uF YÛA hYA… #u… Œ…uF ∂uF{…¯F Ï‚Fb®‡ Yu~F‘N hYA… "u«. <∫.'uF
\∂{ bq∂FL… ¯V¤V bFÛœ\F… »N\F… Yªt b»N™u™ \F`u \F∂Vq™ ∂˘… »N …. #…Ê‡¯… \F`uu™
#F um˘F› Ø{Fu∂F Û  ~Fº™ u™œ… b q∂FL… hu≥‡bL ®‡~™ A®‡F{.
œFY|‡FYÛAu™ YÛAFY¯™ #u… Œ… ~FT#F…uF ~F—{®‡F˘ \ÛmÛ`™ &–¯…º \Ûﬂ‡¤…t "u«. <∫.'u™
b™Ê‡\tuYF˘™ ¯ \Û√®‡ ¸ÏŒbqŒ∂FÛ Œ‚F »NFb…¯™ bqŒ∂FÛ u™œ… bq∂FL… bF[‡ ∂˘… »N ….
1) Yu~F‘N - \Û. 802  ‚™ 59  Yªt, 2 ∂F\ #u… 21  hﬂ ‡Y\ \π`™.
2) {F …V~F‘N - \Û. 862  #ªFc‡ \ πﬂ ‡ ™ 3 ‚™ 878  ^FYL \πﬂ ‡™ 4  \ π`™. 17
Yªt, 1  ∂F\, #u… 1  hﬂ ‡Y\.
3) ~XuFhﬂ ‡X{N- \Û. 878  ^FYL \πﬂ ‡™ 5  ‚™ \Û. 881  ® ‡FhŒ t® ‡  \ πﬂ ‡ ™ 9  \ π`™
«L Yªt, 3  ∂F\.
4) (uF∂u‚™) \Û. 881  ‚™ 898  —{…∞ ‡ \ πﬂ ‡ ™ 13  Ahu \π`™.
5) Â…∂~F‘N - \Û. 898  ‚™ \Û 922. ¤Fﬂ ‡~YF \πﬂ ‡ ™ 15  ~hY \π`™, Yªt 38,
∂F\ 3, hﬂ ‡. 10.
6) œF∂π Û| ‡  - \Û. 935  #h‰u \πﬂ ‡ ™  1  \F …∂‚™ \Û. 938  ∂F´ Yﬂ ‡™ 3  \F …∂
\π`™∂F Û  13  Yªt, 4  ∂F\, 16  hﬂ ‡u.
7) ^™ #F®‡® ‡ﬂ … ‡Y - \Û. 938  ‚™ \Û 965  bF …ª \πﬂ ‡ ™ 9 mπ` \π`™, Yªt-26
∂F\-1  hﬂ ‡  20.
8) ¤w{V|‡ - \Û. 965 ‚™ 991 #ªFc‡ \πﬂ‡™ 15 \π`™ 27 Yªt, 6 ∂F\ 5 hﬂ‡Y\.
#F bq∂FL… œFbF…X®‡Ê ‡ Y ÛA∂FÛ \FŒ ~FT#F…#… 190 Yªt m… ∂F\ #u… \FŒ hﬂ‡Y\
~F—{ ®‡{π t Û .185 #F bF[‡ ® … ‡Ê ‡¯F … #AπÔ »N … Œ … ®‡¸ …YFu™ ‘N≥‡~ u‚™. ¸ÏŒbqŒ ∂…˘ı{F‚™
∂π¬® … ‡¯™#F… ´Ê‡Œ™ u‚™ bL Y`… »N …. ®‡F~L ®… ‡  #…∂F Û bπ~F #FÛ®‡| ‡F ‘N u‚™ #Fz{F. uF∂
\FŒ #Fz{F »N …, »NŒF Û #F[‡ uF∂ ∂FuF … ŒF … ‘N ®‡F Û›®‡ ∂…˘ ºF{ Œ…∂ »N …  #u… ∑‡∂ bL
&b~‚™ ‘π Nﬂ ‡F …  »N …. m™∆ bqŒF …∂F Û ∂F« Yªt ‘N #Fz{F »N …, X{F~ … #F∂FÛ ∂h¸uF…, hŒh‚,
YF~ #u… uÂ« bL #Fb…¯ »N …. »NŒF Û VL«™ ®‡~ŒF Û m… h\YF{ ¤F≈{… ‘N ®‡F …›uF … ∂…˘
m…\… »N ….
Yu~F‘NuF YÛAT… hYA… ∂π˜{XY… m… h¤ju b~Ûb~F#F… ∂˘… »N…. Œ…∂FÛu™ #…®‡ \π®f‡Œ®‡™hŒt-
®‡–¯F…h¯u™, \π® f ‡Œ\Û®‡™Œtu, bqmj`hœjŒF∂hL (bF[‡¤…ﬂ‡), hYœF~^…L™ #u… `∂Ft~J{-
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®‡‚F uF∂uF Vqj‚F…∂F Û ∂˘… »N …. —{F~… m™∆ bqmj`hœjŒF∂hL ®π ‡∂F~bF¯bqmj`, h∂~FŒ…
#¸∂ﬂ‡™, ~Xu∂F¯, Vπ‘N t~ ~F‘NY ÛAFY¯™ YV…~ …  V qj‚F …∂F Û‚™ ∂˘… »N … .
(1)
#F∂ #…® ‡  #uπ^ πhŒ∂F Û  #F Y ÛA∂F Û  8  ~FT#F… ‘NLFY… »N … . —{F~ …  m™∆∂F Û #…u …
mﬂ‡¯ … 7  ~FT ‘NLFı{F »N …. Y˘™ #F m… {Fﬂ ‡™∂F Û  6  uF∂ \~ºF Û  »N … . —{F~ …  #…® ‡∂F ÛuF
œF∂π Û| ‡~F‘N #u… œF¸|‡ m™∆∂FÛ u‚™ #u… m™∆uπ Û  \F∂ÛŒh\>¸ b¸…¯™∂F Û ¤w¤Ê‡u … mﬂ‡¯…
#Fb…¯ π Û  »N … .187 #F∂ Yu~F‘N, {F …V~F‘N, ~XuFhﬂ ‡X{, Y ¢h~h\>¸, Â…∂~F‘N #u… ¤w¤Ê‡,
\F∂ÛŒh\>¸ #u… »N ~FT#F…uF Û  uF∂ mÛu …  {Fﬂ ‡™∂F Û  #FY… »N … . m™∆ {Fﬂ ‡™∂F Û  ¤w{|‡ #u…
\F∂ÛŒh\>¸ ‘w Nﬂ ‡F VLFı{F »N …. Œ… #…®‡ ‘N ~FTuFÛ m… uF∂ ¸F…› A®… ‡. #…Y™ ~™Œ… œF∂π Û| ‡~F‘N
#u… #F¸|‡ bL #… »N∂FÛuFÛ ®‡F …› ~FTuF m™TÛ uF∂ ¸F…› A®…‡. {F…V~F‘N b»N™uF ~FT#F…uF
∑‡∂u™ mFmŒ∂FÛ bL ´LF… Œ„FYŒ b|‡ …  »N …. Œ …∂‘N Œ …uF ~F—{®‡F¯uF Û  YªF … tu™ \Û˜{F∂F Û
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(2)
®π‡¯
Yu~F‘-60 Yªt
{F…V~F‘N-35 Yªt
Â…∂~F‘N-25 Yªt
¤w{|‡-29 Yªt
Y¢~h\Û¸ -25 Yªt
~XuFhﬂ‡X{-15 Yªt
\F∂ÛŒh\Û¸ -7 Yªt
7 ~FT- 196 Yªt
Yu~F‘-60
{F…V~F‘N-35
Â…∂~F‘N-25
¤w{|‡~F‘N-29
Y¢~h\Û¸-25
~XuFhﬂ‡X{-15
\F∂ÛŒh\Û¸-7
7 ~FT- 196
Yu~F‘-60
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   ''   873  ‚™ 884
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   ''   913  ‚™ 944
   ''   944  ‚™ 971
   ''   971  ‚™ 988
59  Yªt
9  Yªt
3  Yªt
11  Yªt
29  Yªt
31  Yªt
27  Yªt
27  Yªt
196  Yªt®π ‡¯
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^™ uY™uœÛa #FœF{t #F \Ûﬂ ‡¤… t  ® ‡¸ … »N …  ® … ‡  #uπ^πhŒ #uπ\F~ #…®‡¯F Yu~F‘N …
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bq∂FL… ´LF… ¯F ÛmF … b|‡ŒF … ¸F …› {F …V~F‘NuF YÛAT…uF ~F—{®‡F¯u™ #–bŒ∂ Yªt \Û˜{F
ÏY™®‡F~Y™ ›n‡ VLF{. »NŒF Û  #F YÛAuF »N …–¯F ~FT \F∂ÛŒh\>¸uF \ÛmÛ`∂F Û #Fb…¯™,
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849  ‚™ 884
884  ‚™ 887
887  ‚™ 897
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3 Yªt
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»N … . #F VLŒ~™#… œFY|‡FY ÛAuF …  #F~ Û¤ hY. \Û. 998 - 102 = hY. \Û. 896  (›.
\. 840)uF #~\F∂F Û  ‚{F …  VLF{. #… ® ‡uF …‘NuF b qŒ™¸F~ ~FT ¤F …‘NuF ~F—{®‡F¯
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hY. \Û. 896  b¸…¯F Û  50  Yªt &b~ #‚F tŒ Q  hY. \Û. 846  (›. \. 790)uF #~\F∂F Û
‚{…¯F … VL™#… ŒF … bÛœF\~uF ~F—{uF… uFA bL ®‡uF …‘NuF bqŒ™¸F~ ~FT uFV¤ø‡ 2TuF
~F—{®‡F¯ (¯V¤V 786 ‚™ 834) \F‚… m~Fm~ mÛ` m…\…. #F∂ Yu~F‘NuF… ~F—{®‡F¯
hY. \Û. 896  ‚™ 905  (›. \. 840  ‚™ 846) \π`™uF …  \ Û¤Y… »N … .192
"u«. <∫.'∂F Û  ∂˘ŒF &–¯…º bq∂FL… Yu~F‘NuF ∂fX{ π  b»N™ Œ …uF …  b π« {F …V~F‘N
VFﬂ ‡™bhŒ ‚{F …. Œ …uF \∂{∂F Û  Œ …uF { πY~F‘N Â…∂~F‘N …  b q¤F\uF mÛﬂ ‡~ …  #FY…¯F Û  Y¸FLF …
¯ w Û Ê ‡ ™  ¯› Y¸FLYÊ‡™#F …  bF\…‚™ #…® ‡  \¸\q #‰F … #u… #…® ‡\F …  bœF\ ¸F‚™#F … b|‡FY™
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~FT
Yu~F‘
{F…V~F‘N
~XuFhﬂ‡X{
Y¢h~h\>¸
œF∂πÛ|‡~F‘
Â…∂~F‘N
#FV|‡
¤w{V|‡
®π‡¯ 8 ~FT
Yªt
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17
3
11 (16 œ¢. 36 #F. 37 ®‡F.)
13(3)
38(47 œ¢. 36 #F. 37 ®‡F.)
25(25 ®‡F.)
27 (26 #F. ®‡F.)
190(189 #F Yªt)
∂F\
2
1
3
3
4
3
1(10)
6
2
hﬂ‡u
21(1)
1 (2)
4
10 (20)
16 ®…‡ 17 (18)
10 (20)
20(21)
5
7 (13)
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4.1.14. "∂w¯~F‘Nb qmj`'
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®‡¸™u… Y{‘N–¯ﬂ … ‡Y uF∂uF … bF …ŒFuF …  hAÕ{ ~FTu… \F … >z{F …. Œ … Y{‘N–¯ﬂ … ‡Y …  ¸ Û∂ …AF Û  A~™~ …
œF …˘YF m«™\ ŒF …¯F &Àœ π ® … ‡\~, \F …˘ ŒF …¯F ® ‡ÏŒπ~™, œF~ ŒF …¯F ® ‡b w~ Œ‚F m«™A
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YF~F ÛVuF#F … #u… VF∂ \F‚… ‰…Œ »N« #…Ê ‡¯ π Û  #FbF …  ŒF …  b wT~™bLπ Û  ÏY™®‡F~ π Û .  ~FT#…
Œ… m`π Û #Fz{π Û. Œ…uF … ŒbÏY™ ÏYF∂™ Œ~™®… ‡ #h¤ª…®‡ ®‡{F … t. Œ… ""®Û ‡® ‡~F ¢¯'' uF∂‚™ bqh\Ô
‚{F …. &b~ bq∂FL… ¤F …VF …  ¤F …VYŒF …  ¸F …YF »NŒF Û  Œ …  huÕ®‡bÊ‡ mq¿œ{t bF˘ŒF …  ¸ŒF ….
#…®‡ YºŒ ∂w˘~FTu™ ~FL™#… ~F«™#… Œ…u™ b~™ÂF ®‡~YFuF … bq{Xu ®‡{F … t. X{F~ … ∑‡F …`‚™
Œ…uF &b~ bFuu™ b™œ®‡F~™ ∂F~™ Œ …uF A~™~ …  ® ‡F …c ‡uF …  ~F …V &Xbju ®‡{F … t .  ~FL™#… Â∂F
∂FVŒF, bF …ŒFuF A~™~ … œF …˘…¯F …  ¯…b Œ…u … A~™~ … œF …˘FY™ Œ‚F j¸F{…¯F bFL™ Y| … ‡  ÏuFu
®‡~FY™ \F∆ ®‡~™.
^™ ∂…~ πŒ π ÛV\wh~ #¸™ >   "¤M~{Û» u «„µﬂ#'∂F Û  \F ¢  b q‚∂ È¯…ªF‚F tX∂®‡ È¯F …® ‡  ~‘ w N
® ‡~ …  »N … .  #F È¯F …® ‡  œF ¢¯ π_{ Y ÛAu™ #F◊ &XbhÙuF …  \ wœ®‡ »N … . #F È¯F …® ‡uF #‚t∂F Û  ‘N
Œ …u π Û  ® ‡ hYXY »N …. #…® ‡  YºŒ mq¿F∆ \jØ{F®‡∂ t  ® ‡~™ ~}F ¸ŒF X{F~ …  Œ …∂u… b f£Y™u™
ﬂ‡AFuF … hYœF~ #Fı{F …. bf£Y™u… `F~L ®‡~™ A®‡YF {F …≈{ ®‡{F ®‡{F bﬂ‡F‚t »N …  Œ …uF … hYœF~
®‡~ŒF ® ‡~ŒF Œ …∂uF Û  ∂u∂F Û  hﬂ ‡≈VT…uF …  hYœF~ #Fı{F …. b~ ÛŒ π  Œ …  #\…ı{ ∂F¯w∂ bgF
®‡F~L ® … ‡  Œ …  "¤ÛLhº' ® ‡¸ …YFŒF ¸ŒF. (\ÛÏ® f ‡Œ∂F Û  ∂FŒ ÛV ADﬂ‡uF m… #‚t »N … . 1) ¸F‚™
#u… 2) œFÛ| ‡F¯. œFÛ| ‡F¯ \…YYF {F …≈{ u‚™.) X{F~mFﬂ‡ Œ…∂u… ® π ‡¯Fœ¯ bYtŒF …uF … hYœF~
#Fı{F …, b~ ÛŒ π  Œ …  bF ÛºF …  YV~uF ‘NLF{F. (bπ~FLF …∂F Û  bY tŒF …u™ bF ÛºF …  ›ja …  ® ‡ Fb™
uFº™ ¸Œ™ Œ …Y™ ® ‡‚F b qœh¯Œ »N ….) ∂w˘∂F Û  bF Ûº ∂FÊ … ‡  "u˘' ADﬂ‡ »N … . Œ …uF …  m™T…
#‚t \¸F{®‡ bL ‚F{ »N …. X{F~mFﬂ ‡ mq¿F∆uπ Û  Ø{Fu @M∞¤ ·  = #‚F tŒ Q  ® ‡FœmF Œ~„
V{π Û. b~ ÛŒ π  Œ …  ‘N| ‡b q™hŒYF˘F …  ‘NLF{F …. ‘N …  ‘N| ‡u™ \F‚… b q™hŒ ~Fº… Œ …  b f£Y™u …  `F~L
®‡~YF ‘N …Y π Û  ∂¸Fu ® ‡F{ t  ® ‡~YF {F …≈{ ® … ‡Y™ ~™Œ …  ¸F …› A® … ‡  ? (\ÛÏ® f ‡Œ∂F Û  ‘N| ‡  #‚F tŒ Q
∂ wºt #u… ‘N˘ = bFL™ #…YF m… #‚t Œ …uF ‚F{ »N …. ® ‡FœmFu™ bq™hŒ ‘N˘ #‚F tŒ
bFL™ Œ~„ ‘N ¸F …{ »N … .) X{F~mFﬂ ‡  mq¿Fu π Û  Ø{Fu b∞<cu<L = A…ªuFV Œ~„ V{π Û,
b~ ÛŒ π  Œ …  Œ …∂u… m… ∆¤YF˘F …  ‘NLF{F …. \btu …  m… ∆¤ ¸F …{ »N …. (\ÛÏ® f ‡Œ∂F Û  <N<»à
m… ∆¤uF …  #‚t œF| ‡™-œπV¯™ ® ‡~uF~ ® … ‡  hujﬂ ‡FºF …~ #‚YF ŒF …  #…® ‡  YºŒ #…® ‡  YFŒ
#u… m™∆ YºŒ m™∆ YFŒ mF …¯ …  Œ ….) #…Ê ‡¯ …  ‘N …  m… ∆¤YF˘F …  ¸F …{ Œ …  b f£Y™uF …  ¤F~
&[‡FYYF ¯F{®‡ u ‚› A® … ‡. #F ~™Œ …  mq¿F #F m`Fu™ #{F …≈{ŒFuF …  hYœF~ ® ‡~™u …
hœ>ŒF∂≈u ‚› ~}FÛ ¸ŒF Œ‚F ¸‚…˘™∂F Û bFL™ ¤~™ \ÛØ{F Û‘Nh¯ #FbYFuF … hYœF~ ®‡~ŒF
¸ŒF. X{F Û  Œ …  ¸‚…˘™u™ #Û‘Nh¯∂F Û‚™, ¸F‚∂F Û  Œ¯YF~ `F~L ®‡~ …¯F …  #…® ‡  Y™~ m¸F~
u™®‡⁄{F…. mq¿F#… Œ…u… ‘N bf£Y™uF… ¤F~Y¸u ®‡~YF \∂‚t Œ‚F {F…≈{ \∂∆u… Œ…u… bf£Y™uF…
AF\®‡ u<‡™ ® ‡{F … t .  Œ …uF ‘N …  \ ÛŒFuF …  ‚{F Œ …  ""œF ¢¯ π_{YÛA''uF uF∂‚™ bqh\Ô ‚{F.
#F È¯F…®‡∂FÛ bf£Y™uF… ¤F~ &bF|‡uF~ bF¢~FhL®‡ bF«F… #{F…≈{ ¯FVYF‚™ mq¿F#…
bF …ŒFu™ #Û‘Nh¯∂F Û‚™ uYF œF ¢¯ π_{Y™~u… &Xbju ®‡{F … t . #… ~™Œ… œF ¢¯ π_{ ® π ‡˘u™ bqAÛ\F
®‡~™ »N …. œF ¢¯π_{ ® π ‡˘uF ∂w˘bπ~ πª mq¿FuF \F ÛØ{œπ¯π®‡ (#Û‘Nh¯)∂FÛ‚™ &Xbju ‚{Fu™
#F ®‡–buF hm–¸L… "<¯@«∞¤Ûh@∞‚Q¯∫t{L¤f'∂FÛ #Fb™ »N ….4 ^™bF¯… \Û. 1208u™ Y|‡uV~
bqF®‡F~ bqAWÏŒ∂FÛ hm–¸Lu… #uπ\~™ &ŒF~™ »N …  #u… "¯ªhL<¯~Ûª'∂F Û #u… YÏŒπbF¯
Œ…‘NbF¯ bqAWÏŒ∂FÛ5 bL #… ‘N YFŒ &ŒF~™ »N…. #FœF{t ^™ ¸…∂œÛa… "N∂Û§∂' ∂¸F®‡Fı{∂FÛ
œF ¢¯π_{ ∂¸Fbπ~ πªu™ &XbhÙ u‚™ #Fb™ b~ÛŒπ Œ …uF Ê ‡™®‡F®‡F~ ^™ #¤{hŒ¯®VhL (\Û.
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1310) #… Ê ‡™® ‡F∂F Û  &b~uF …  È¯F …® ‡  ‘N &ŒF{F … t  »N …. #… T…ŒF Û  √ªQD∂Û ¤ÛLåÛ# .....
È¯F …® ‡  hY∑‡∂uF 13∂F Û  œF ¢ﬂ ‡∂F Û  AŒ®‡∂F Û  b qh\Ô ¸F …YF …  T…›#…. ^™ ﬂ π ‡VF tA Û® ‡~ AFÏ«™
#F \Ûﬂ‡¤… t ®‡¸… »N … ® … ‡ ®‡ﬂ‡Fœ ®‡F …› bqAWÏŒ ∂FÊ… ‡ ~œF{F… ¸F…{.6 u«.<∫.uF h¸jﬂ‡™ ¤FªFÛŒ~®‡F~
bÛ. ¸T~™bq\Fﬂ‡ h˚Y…ﬂ‡™ #F \Ûﬂ‡¤… t ®‡¸… »N … ® … ‡ ""#F È¯F…®‡ œF¢¯π_{ YÛAu™ #F◊ &XbhÙuF…
\ wœ®‡ »N …. ® ‡F …›®‡ hA¯F¯…º∂F Û‚™ ¯™`F …  ¸F …YFu π Û  ∂F¯w∂ b| … ‡  »N …. mq¿Fu™ œπ¯ π® ‡∂F Û‚™
#F YÛAuF… ∂w˘bπ~πª b…ﬂ‡F ‚{F…, #…Ê‡¯F ∂FÊ… ‡ #F YÛAuπ Û uF∂ "œF¢¯π_{' bgπÛ. #… bF»N˘uF
¤FÊ‡ ¯F …® ‡F …u™ ® ‡–buF »N …. #u… Œ …u π Û  ® ‡F …› #¢hŒ¸Fh\®‡ ∂¸ÃY u‚™.''7
œF¢¯ π_{ #u… \F …¯ Û®™ uF∂
œF¢¯ π_{ ® π ‡˘u™ &XbhÙuF …  hYœF~ ® ‡~ŒF b¸…¯F Û  #… uF∂uF Û  ‘N …  hYhY` ≥‡bF …  ∂˘…
»N… Œ…uF… hYœF~ ®‡~YF… ‘N≥‡~™ »N…. Vπ‘N~FŒ™∂FÛ ‘N…u… \F…¯Û®‡™ ®‡¸… »N… Œ…u… \ÛÏ®f‡Œ∂FÛ ""∫Û¶~]_∂''
®‡¸ …ŒF. #F #ÛV…uF #u…® ‡ #h¤¯…º™{ bπ~FYF#F … b qFzŒ ‚F{ »N …. ∂ w˘~F‘NuF Y ÛAuF
#h¤¯…ºF…∂FÛ A≥‡#FŒ∂FÛ ""AF¢h–®‡®‡' (œF¢h–®‡®‡)8 #u… #… ‘N YÛAuF m™T #…®‡ ¯…º∂FÛ
#… Y ÛAuπ Û  uF∂ "œF ¢W–¯®‡' #u… #j{« ""œF¯πh<‡'' bL ∂˘… »N ….9 b~ ÛŒ π ∂F …Ê ‡F ¤FVuF
¯…ºF …∂F Û, bF»N˘uF bqmj`®‡F~F …#… ∂ π˜{XY… b q{F …‘N …¯ π Û  "œF ¢¯ π_{' ≥ ‡b T…YF∂F Û  #FY…
»N ….10 Œ …  \∂{uF Û  \Fh¸X{∂F Û  _{F~ …® ‡  œ π¯ π® ‡11 b qF® f ‡Œ∂F Û  "œπ¯ πV'12 ® … ‡  ""œπ¯ π<‡'13
#u… _{F~ …®14 ‡  "œF¯π<‡' ‘N …YF Û  #j{ ≥‡b bq{F …T{…¯F T…YF Û  ∂˘… »N …. b~ ÛŒ π  \F ¢‚™ Y`F~ …
bq{F…V ŒF… "œπ¯π_{'15 #u… "œF¢¯π_{'16 ≥‡buF… bq{F…V ‚ŒF…. YF´…¯F AFºFuF #h¤¯…ºF…∂FÛ17
Œ‚F Œ… \∂{uFÛ \Fh¸X{∂FÛ18 ∂π˜{XY… "œF¢¯π_{' ≥‡b ‘N bq{F…TŒπÛ T…YFÛ ∂˘… »N…. mFﬂ‡F∂™uF
bFÒFX{ œF¯π_{YÛAuF Vπ‘N~FŒ AFºFuF ¯…ºF…∂F Û #… ® π ‡˘ ∂FÊ … ‡  "œ¯π_{'19 "œh¯_{'20
œF¯π_{21 #u… œ¯πh<22 ‡  YV…~ …  uF∂F …  ∂˘… »N …. Y … >V™uF œF¯π_{ ~F‘NY™#F …uF ¯…ºF …∂F Û
œ¯πh®‡, œh–®‡ YV…~… uF∂ #… YÛA ∂FÊ…‡  Yb~F{…¯FÛ ∂˘™ #FY… »N….23 ®‡–{FL™uF œF¯π_{YÛAuF
¯…ºF…∂FÛ #… ®π ‡˘ ""œF¯π_{'' uF∂… ∂˘™ #FY… »N ….24 &uF∂FÛ‚™ ∂˘™ #FY…¯F ŒF∂qb«F…∂FÛ
&uFuF œF¯π_{ ~F‘NY™#F…u… "œF¯π_{'uF uF∂… #F…˘ºFYYF∂FÛ #Fı{F »N …. #F ﬂ‡~h∂{Fu
¯FÊ‡∂F Û  #F ® π ‡¯u™ ‘N …  \ÙF bqYŒtŒ™ ¸Œ™ Œ… ® π ‡¯uF ¯…º∂FÛ #… ® π ‡¯u… ∂FÊ … ‡  "œF¯π_{',25
"œh¯_{',26 "œ¯π_{',27 #u… "œF ¢¯ π_{'28 ADﬂ‡ b q{F …T{F …  »N ….
ﬂ ‡˜ºLuF bqFœ™u œF¯π_{YÛA (›. \. 535-757  ¯V¤V)uF #h¤¯…ºF …∂F Û
bqF{˙ "œ–®‡{', œh¯_{, #u… "œ¯π_{' ‘N …YF Û ≥ ‡b bq{F …TŒFÛ, —{F~… X{F ÛuF &Ù~®‡F¯™u
œF¯π_{F …  (¯V¤V ›. \. 995-1189)uF #h¤¯…ºF …∂F Û  \F∂Fj{Œ˙ "œF¯π_{' ≥ ‡b
bqœh¯Œ ¸Œπ Û.29 #F∂ #F ~F‘N® π ‡¯ ∂FÊ … ‡  (ﬂ‡˜ºL∂FÛ) ®‡LF tÊ ‡® ‡-∂¸F~Fn ¶ ‡∂F Û  "œF¯π_{'
#u… #…u… ∂˘ŒFÛ ≥‡b Y`π bqœh¯Œ ¸ŒFÛ; —{F~… Vπ‘N~FŒ∂FÛ ("œ¯π_{' #‚YF) "œF¢¯π_{'
#u… #…u ∂˘ŒF Û  ≥ ‡b Y`F~ …  b qœh¯Œ ¸ŒF Û.
∂w˘∂F Û #F ® π ‡¯uπ Û  uF∂ "œπh¯®‡' ® … ‡  "Aπh¯®‡' uF∂u™ ThŒuF uF∂ &b~‚™ bgπ Û
¸F …YFuF …  \Û¤Y ® … ‡Ê ‡¯F®‡ hY˚FuF …#… ﬂ ‡AF tı{F …  »N …. #F ThŒ Œ… b π~FLF …, mf¸X\Ûh¸ŒF #u…
œ~®‡ \ Ûh¸ŒF∂F Û  &W–¯hºŒ #…® ‡  b qFœ™u ThŒ ¸Œ™.30 b~ ÛŒ π  #FV˘ ‘NŒF Û  #… uF∂u™
#F &XbhÙ hY\F~ …  b|‡ŒF Û  #… ﬂ … ‡¬{ ADﬂ‡u π Û  \ ÛÏ® f ‡Œ™® ‡~L ®‡~YF∂F Û  #Fı{π Û  u …  X{F~ …  #…
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uF∂ ∫]~]@∞ (ºF …mF …  ® … ‡  ® ‡∂ Û| ‡¯ π) _{F~ …® ‡  ∫~]@∞ b~‚™ bL ı{πXbju ‚{…¯ π Û  ∂uF{π Û,
‘N …uF ∂FÊ … ‡  ® ‡ F …›u … ® ‡F …›uF œπ¯ π® ‡∂F Û‚™ &XbhÙu™ #¯F ¢h® ‡® ‡  ® ‡‚F b qœh¯Œ ‚›.31 ´Lπ Û
® ‡~™u …  #F bqh∑ ‡{Fu …  ® ‡F~L… V π‘N~FŒ∂F Û  ∫]~]_∂  #u… ∫Û¶~]_∂  (u… A≥‡#FŒ∂F Û  #… ~™Œ …
∫Û¶T‡~@∞, ∫Û¶~]T_@∞, ∫]~]_@∞ YV…~…) ≥‡bF… bqœh¯Œ ‚{FÛ. ªÛ~]T_@∞32 #u… YÛ¶T‡@∞@∞33u™
‘N …∂ #…∂F Û‚™ Vπ‘N~FŒ™∂F Û ""\F …¯ Û® ‡™''≥‡b bqœh¯Œ ‚{π Û. \ÛÏ® f ‡Œ∂F Û ∫~]@∞ Œ‚F ∫]~]@∞
mÛu… ADﬂ‡ #…® ‡  #‚t `~FY …  »N … . #F‚™ "œF¯π_{' #u… "œF ¢¯ π_{' #… #…® ‡  ‘N ADﬂ‡uF Û
m… Y ¢® ‡W–b®‡ ≥ ‡b ¸F …YFu π Û  ∂FuYFu… YF Û`F …  u‚™. b¸…¯F ÛuF ~F‘NY ÛAF …∂F Û  "œF¯π_{' ≥ ‡b
≥c‡ ‚{π Û  #u… #Lh¸¯YF|‡uF Y ÛA∂F Û ""œF ¢¯π_{'' ≥‡b bqœh¯Œ ‚{π Û. #… b~‚™ #FbLu…
#F ~F‘NY ÛAuF uF∂uF Û  hYhAn‡ ≥ ‡bu™ \VY|‡uF …  #uF{F\ ¯F¤ ∂⁄{F …  »N … .34
#F∂ œF¢¯π_{ ®… ‡  œF ¢¯πh<‡ uF∂ A™ ~™Œ… bgπ Û ? #F YÛA ∂w˘ _{FÛ‚™ u™®‡⁄{F … ?
¸F¯∂FÛ ŒF… \F…¯Û®‡™ ~F‘NbwŒF… Œ‚F Œ…u™ #…®‡ AFºF ≥‡b YF´…¯F ~F‘NbwŒF… bF…ŒFu… #W≈uYÛA™
®‡¸… »N ….35 #u… Yh\∞‡ ¡‡hª#… #Fmπ bYtŒ &b~ #W≈u®π Û ‡| ‡∂FÛ‚™ bF…ŒFuF ∂w˘bπ~πª œF¢¯π_
® … ‡  œF¯π_{u… &Xbju ®‡{F … t  »N …. #…∂ ®‡¸… »N ….36 b~ÛŒ π Œ…#F…uF #u…®‡ ‘w NuF hA¯F¯…ºF…,
ŒF∂qb«F…, bqmj`F… ∂˘… »N …. Œ…∂F Û _{F Û{ Œ…#F…u … #W≈uYÛA™ u‚™ ®‡}F. bL m… ‘π Nﬂ ‡™
‘π Nﬂ ‡™ ~™Œ… #F YÛAu™ ∂w˘ &XbhÙ ‘π Nﬂ ‡F ‘π Nﬂ ‡F Vqj‚F …∂F Û Œ‚F ¯…ºF…∂F Û YLtYF{…¯™ T…YF
∂˘… »N …. ‘N …uF … Ê w Û ‡® ‡∂F Û huﬂ … t ‡A u™œ… bq∂FL… »N ….
œπ¯π® ‡‚™ &XbhÙ
^™ ∂…~πŒπ ÛV\wh~ "u«. <∫.'uF bqmj`∂FÛ &b~ T…{π Û Œ…∂ #F YÛAu™ &XbhÙ mq¿FuFÛ
\FjØ{YÛﬂ‡u \∂{… œπ¯π®‡∂F Û‚™ ‚{…¯™ ‘NLFY… »N …. ®‡F¬∂™~uF… ®‡hY hm–¸L ‘N …u … ﬂ ‡hÂLuF
bhÒ∂™ \F…¯Û®‡™ ~FT hY∑‡∂Fhﬂ‡X{ »Nl‡F#… hY◊FbhŒu™ bﬂ‡Y™ #Fb™ bF…ŒFu™ bF\… ~F˜{F…
¸ŒF … Œ …L… "<¯@«∞¤Û h@∞‚ Q¯∫t{L' ®‡Fı{∂FÛ bF …ŒFuF #F^{ﬂ‡FŒFuF YÛAuF bπ~ πªu™ &XbhÙ
u™œ… b q∂FL… ¯º™ »N ….
# …® ‡  YºŒ m¿F \ ÛØ{FY Ûﬂ ‡u ® ‡~™  ~}F ¸ŒF. X{F Û  ›ja b f£Y™ b~ #`∂t  Y`™
~}F …  » N … ,  ﬂ … ‡YF …u …  {√ ¤FV ∂˘ŒF …  u‚™ ∂FÊ … ‡  `∂ taF …¸™#F …u π Û  huYF~L ® ‡~™  A® … ‡  # …YF
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~ÂF ® ‡~™  A® … ‡  Œ …YF …  Y™~b π~ πª &Xbju ‚{F …  #u…  Œ …∂F Û‚™ V ÛVFuF b qYF¸u™ ‘N …∂ Y ÛA
œF–{F …. Œ …  Y ÛA∂F Û  ∑ ‡∂A˙ ¸Fh~Œ #u… ∂Fuı{ uF∂uF Âh«{F …  ‚{F. #F Y ÛAuF Âh«{F …
b¸ …¯F Û  #{F …Ø{F∂F Û  ~F—{ ® ‡~ŒF ¸ŒF #u…  X{F Û‚™ hY‘N{ ∂ …˘YŒF ∂ …˘YŒF ﬂ ‡ hÂL∂F Û
#Fı{F.37  Y| ‡uV~u™ (hY. \ Û.  1208)u™ b q® ‡ F~ b qAWÏŒuF …  &–¯ …º #VF& ® ‡~ …¯
»N …. #F &b~FÛŒ #… ‘N \∂{uF hœÙF…|‡ h®‡–¯FuF ¯…º∂FÛ - ªhÙ∂ÛØmﬁ]~]@Q∞<u uh@∞»m]¯Û
ª G˝ >ﬁ ]~ ]_∂ÛD\∂Û Q  ¯±{...  #…∂ &–¯…º ∂˘… » N … .  º Û¤FŒuF ® π Û ‡ŒuF‚ ∂ Û hﬂ ‡~uF ›. \.
Œ …~∂™ \ﬂ ‡™uF ¯ …º∂F Û  Ù∂ÛL ]<¯ ·ﬂÛL ] #  u ]{Û, ª hÙ∂Û hmﬁ]~]@∞Û‚ fmr >Û Q&m¯‚<ª ‚ ¶©∂ ¶ #  ª¤h
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uFuF ¤F›uπ Û  uF∂ ﬂ ‡| ‡<‡-ﬂ Û ‡| ‡® ‡  ¸Œπ Û  u …  ´LF Û  ® π ‡¯F …∂F Û  b wY t‘NuF Û  uF∂uπ Û  b πu~FYŒtu ‚Œπ Û .
ﬂ‡| ‡<‡ 1¯FuF hbŒF Œ‚F hbŒF∂¸ hYA… #j{ &–¯…ºF…uπ Û  \∂‚tu ∂⁄{π Û u‚™. #F Vqj‚∂FÛ
∂w˘~F‘NuF bwYtT… "∂`πbæ'∂FÛ64 ~F—{ ®‡~ŒF ¸F …YFuπ Û  ‘NLFı{π Û  »N …. b~ÛŒπ #…∂F Û #Fb…¯™
#uπ^πhŒuF …  #F~ Ûh¤®‡ Y fÙFjŒ #¢hŒ¸Fh\®‡ ¸F …YFu™ bqŒ™hŒ ‚Œ™ u‚™.
#F∂ ∂w˘~F‘NuF bwYtT… hYA… ∂π˜{Œ˙ m… h¤ju #uπ^πhŒ#F… T…YF ∂˘… »N …. #…®‡∂FÛ
#…u … ® ‡uF …‘NuF ~FT ¤w{~F‘N ¤w{|‡~F‘N - ¤wY|‡uF …  Y ÛA‘N ®‡}F … »N …. b~ ÛŒ π #F \Û¤Y‚™
®‡F~L ®… ‡ ¤w{~F‘N (¤F…‘N~F‘N) ŒF… bqŒ™¸F~ YÛAuF… ¸ŒF…. —{F~… ~F‘N #u… ∂w¯~F‘N œF¢¯π_{
YÛAuF »N …. Y˘™ #… ¤w{~F‘N ¤w{|‡~F‘NuF YÛAT…∂F Û ∂π ÛT¯ﬂ… ‡Y ® … ‡  ® ‡LF thﬂ ‡X{, œÛaFhﬂ ‡X{,
\F…∂Fhﬂ‡X{ #u… ¤πYuFhﬂ‡X{ uF∂… ~FT#F… bL ‚{F u‚™. ∂w˘~F‘NuF bF…ŒFuF #h¤¯…º∂FÛ
Œ‚F \Yt #uπ®‡F¯™u Vqj‚F …∂F Û  ‘NLFı{F bq∂FL… ∂w¯~F‘NuF hbŒFuπ Û  uF∂ "~Fh‘N' ¸Œπ Û
#… huhYtYFﬂ ‡ »N …. #…uF {πY~F‘N œF∂π Û| ‡~F‘NuF ŒF∂qb«∂FÛ Y˘™ ®‡F Û hœ®‡ı{F¯uF … &–¯…º
#FY… »N ….65 #FuF &b~‚™ ‘N{h\>¸\wh~#… ‘NLFY…¯ #uπ^πhŒuF… »N …YÊ‡uF… ¤FV #¢hŒ¸Fh\®‡
¸F …YFuπ Û  \whœŒ ‚F{ »N …. #…∂FÛ ‘NLFY…¯ ∂`πbæuV~uπ Û Ï‚Fu #u… #…uF \F‚…uF \ÛmÛ`u™
#¢hŒ¸Fh\®‡ŒF u<‡™ ®‡~Y™ ∂π¬®… ‡¯ »N ….66 b~ÛŒπ #…∂FÛ _{FÛ{ ®‡uF…‘NuF ~FT ¤w{ ®… ‡ ¤w{|‡uF…
&–¯…º #FYŒF… u‚™ #… ºF\ uF…>`bF« »N…. bqmj`hœjŒF∂hL∂FÛ Œ‚F ~Xu∂F¯∂FÛ ∂w¯~F‘NuF…
b wY t‘N ¤w{~F‘N ¤w{|‡ ¸F …YFuπ Û  #u… #… ® ‡–{FL®‡Ê ‡® ‡ (®‡uF …‘N)uF … ~FT ¸F …YFuπ Û  ‘NLFı{π Û
»N …. #…uF b~‚™ ∂w˘~F‘NuF bwY t‘N ® ‡uF …‘N \F‚… \Û® ‡˘F{…¯F ¸F …YFu π Û  \ whœŒ ‚F{ »N ….
b~ÛŒπ #… ¤w{~F‘N bqF{˙ ®‡uF…‘NuF bqŒ™¸F~ YÛAuF… ~FT ¤F…‘N ¸F…› œF¢¯π_{ ®π‡¯uF ∂w¯~F‘NuF…
\™`F … bwY t‘N ¸F …› A®… ‡  u¸™ >. ^™ ﬂ π ‡VF tAÛ® ‡~ AFÏ«™ ‘N …  ® ‡¸ … »N …  ® … ‡  "~Fh‘NuF bwY tT… bqhŒ¸F~
\F∂qF—{uF Vw‘N t~ﬂ … ‡A∂F Û AF\u ®‡~ŒF ¸A… #… ŒÎu \Û¤hYŒ »N …. #…u … ¯›u… #FV˘
‘NŒF #…∂u… ® ‡uF …‘NuF ~FTu… œF ¢¯ π_{ ∂Fu™ ¯™`F »N ….
^™ ®‡. ∂F. ∂πuA™#… ŒF… ®‡FÛhœ®‡ı{F¯uF… bhŒ ﬂ‡|‡<‡ Œ‚F ¤F¢∂Fhﬂ‡X{ (¤πYuFhﬂ‡X{)uF…
hbŒF \F…∂Fhﬂ‡X{ bqŒ™¸F~ u~…A ¤F…‘NuF… bπ« ∂¸…jabF¯ ¸F…YFuπ Û, \F…∂Fhﬂ‡X{ #u… œÛaFhﬂ‡X{
b{Ft{ ¸F…YFuπ Û #u… ®‡F Ûhœ®‡ı{F¯, ∂π ÛT¯ #u… ¤F¢∂Fhﬂ‡X{ #… ∂¸…jabF¯uF… bπ« ∂¸™bF¯
¸F …YFu π Û  ® ‡–b™u… ~Fh‘N \F ¢~Fn ¶ ‡uF œF¯π_{ ~F‘N® π ‡¯uF …  ¸A… #u… ∂¸™bF¯uF …  ﬂ ‡ F ¢ h¸« ® … ‡
‘N∂F› ¸A… #…Y™ #Ê‡®‡˘ ~‘w N ® ‡~™ »N ….67 b~ÛŒ π ^™ ﬂ π ‡VF tA Û® ‡~ AFÏ«™ uF … >` …  »N …  Œ …∂ #…∂F Û
∂ πuA™#… ﬂ Û ‡Œ® ‡‚F#F …uF #h¤¯…ºF …uF Ïbn‡ b π~FYF#F …  \F‚… ® ‡F …› ~™Œ …  u m…\ŒF ∂…˘u…
ŒFL™Œw\™u … ∂ …˘YYF ∂FÊ … ‡  ›hŒ¸F\ \¸™ u A® … ‡  Œ …Ê ‡¯™ ® ‡–buF ® ‡~™ »N … .68 #…uF ® ‡~ŒF
#F bqﬂ … ‡Au… "Vπ‘N t~ﬂ … ‡A' ‘N …Y π Û  uF∂ #u… #…uF ~FTu… "Vπ‘N t~ …‰~' ‘N …Y π Û  bﬂ ‡  ∂⁄{π Û  #…
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b~‚™ ∂w¯~F‘NuF… hbŒF ~Fh‘N ®‡uF …‘NuF bqŒ™¸F~ ~FTh`~F‘NuF… h¤ju∂F¯u™ #F\bF\uF
Vπ‘Nt~ﬂ… ‡AuF… \F∂ÛŒ ¸A… #… Œ®t‡ Y`π YFÏŒhY®‡ VLF{. ®π‡∂F~bF¯¤wbF¯ œh~Œ∂FÛ ∂w¯~F‘NuF
bwY t‘N ~F∂u… ﬂ ‡FA~h‚ ~F∂u™ ‘N …∂ b~F∑‡∂™ Œ‚F j{F{™, \¸‘N~F∂u… «L ¯Fº #‰F…uF …
ÏYF∂™ Œ‚F A_bhŒu… ¸LuF~, #u… ﬂ ‡| ‡<‡u …  hbbF\F uF∂… ~Fn ¶ ‡uF ~FTu… ¸~FYuF~
®‡}F …  »N … .69 ® ‡F Û hœ®‡ı{F¯u… ® ‡–baπ∂ ‘N …YF …  b~∂ ﬂ ‡Fu™ ‘NLFı{F …  »N … .70 ~Fh‘N hY‘N{™
¸ŒF…, \F…∂uF‚u™ {F«F#… ﬂ… ‡YuV~ (ﬂ…‡YbÙu - \F…∂uF‚ bFÊ‡L) V{F… ¸ŒF… u… Vπ‘Nt~ﬂ… ‡AuF
~FT \F∂ÛŒh\>¸u™ m¸…u ¯™¯Fﬂ … ‡Y™u… b~J{F… ¸ŒF …71 #…Yπ Û  bL ‘NLFı{π Û  »N …. u«. <∫.∂FÛ
^™ ∂…~ πŒ π ÛV\wh~ #F bq\ÛV hYÏŒF~‚™ hu≥‡b… »N …. #¸™> ^™ ∂…~ πŒ π ÛV\wh~#… ‘NLFı{F ∂π‘Nm
~Fh‘N ´F …| … ‡\YF~™∂F Û  ® π ‡A˘ ¸ŒF …. \F …∂uF‚u™ {F«F ® ‡~YF \F ¢~Fn ¶ ‡  #Fı{F …  ¸ŒF …  #u…
#Lh¸¯YF|‡uF œFY|‡F ~FT \F∂ÛŒh\>¸ …  #…u …  bF …ŒFu™ m¸…u ¯™¯Fﬂ … ‡Y™ b~LFY™ ¸Œ™,
#… ∂ π˜{ ∂πÎF #¢hŒ¸Fh\®‡ ¸F …YFuF …  b w~F …  \ Û¤Y »N ….
#F∂ Ê w Û ‡® ‡∂F Û  T…›#… ŒF …  YÏŒπŒ˙ ~Fh‘N #u… ∂w¯~F‘N œF ¢¯ π_{ ® π ‡¯uF ¸ŒF. —{F~ …
#F∂ uFVFY¯F…®‡ #u… ¤w{-¤w{|‡-¤πY|‡ bqŒ™¸F~ YÛAuF ¸ŒF. ~Fh‘N, ¤w{~F‘NuF YÛAuF…
\F∂ÛŒ ¸F …YFu π Û  \ Û¤Y… »N … . b~ ÛŒ π  #…uF …  \™`F …  Y ÛA‘N ¸F …› A® … ‡  u¸™ >.
∂w¯~F‘NuF …  ‘Nj∂
∂w¯~F‘NuF ‘Nj∂ \Ûﬂ ‡¤ … t  ^™ ∂ …~ πŒ π ÛV\wh~ ® ‡¸ …  »N …  ® … ‡  ´F …| … ‡\YF~™∂F Û  hubπL ~Fh‘N
\F‚ …  œFY| ‡ F  ~FT \F∂ ÛŒh\ >¸ …  bF …ŒFu™ m¸…u ¯™¯Fﬂ … ‡Y™uF hYYF¸ ® ‡~Fı{F X{F~ mFﬂ ‡
~Fh‘N‚™ V¤tYŒ™ mu…¯™ ¯™¯Fﬂ … ‡Y™ bw~F hﬂ ‡Y\F … ‚ŒF Û #œFu®‡ ∂fX{π bF∂™ b~ÛŒ π V¤tÏ‚
mF˘®‡u …  mœFY™ ¯ …YF ∂ Û«™#F …# …  b …Ê ‡  œ™~™u …  Œ …uF …  ‘ Nj∂ ® ‡~FY~Fı{F … .  #F mF˘®‡
"∂ w¯' uÂ«∂F Û  ‘NjH{F …  ¸F …YF‚™ uF∂ ""∂w˘~F‘N'' ~F˜{π Û .  ‘N …uF V¤t∂F Û  b w~F hﬂ ‡Y\uπ Û
mF˘®‡  ¸F …{ #u…  #FY™ ∂FŒF #œFu® ‡  ∂ fX{ π  bF∂ …  ŒF …  ∂FŒFu π Û  b … Ê ‡  œ™~™ mF˘®‡u …
mœFY™ ¯ …YFu π Û  ® ‡ F{ t  ‘N …u …  YŒ t∂Fu \∂{∂F Û  "\™Ë…~™{u'= (Ceaserian) ®‡¸ …YF∂F Û
#FY …  » N … .  Œ …  b q Fœ™u Y ¢ﬂ ‡® ‡V qj‚ \ π^ πŒ∂F Û  bL ® ‡} π Û  » N … .72  #F∂ »N …® ‡  b q Fœ™u® ‡ F˘‚™
¤F~Œu™ Y ¢ﬂ ‡® ‡bÔhŒ #u…  ŒX® ‡ F¯™u Y ¢◊F …u™ \—‘NŒFuF …  ˜{F¯ #FY …  » N … .  A–{F ÛV
#…Ê ‡¯ …  ® … ‡  AÏ«h∑ ‡{Fu π Û  Ï‚Fu #n‡F ÛV #F{ πY … t ﬂ ‡∂F Û  º wm‘N ∂¸ÃYu π Û  » N … .  #F{ πY … t ﬂ ‡ ™{
AÏ«h∑‡{F #… AÏ«h∑‡{Fu™ ﬂ π ‡ hu{F∂F Û  \F ¢‚™ bqFœ™u #u… \F ¢‚™ Y`F~ …  AFÏ«™{ bÔhŒ
¸Œ™. »N …® ‡  ¡ ‡≈Y …ﬂ ‡∂F Û  A~™~uF Û  ‘ π N ﬂ ‡ F Û  ‘ π N ﬂ ‡ F Û  # ÛVF …uF Û  uF∂ ∂˘™ #FY …  » N … .  ® ‡ F ¢ h Ê ‡–{uF
#‚tAFÏ«∂FÛ, A®‡∂Ûﬂ ‡  \ÛT…VF …∂F Û  ∂ fX{π bF∂uF~ ∂FL\F…uF A~™~u™ #F Aπ∂fŒ®‡b~™ÂF
(Postmortem Examination) ® ‡~YF ∂FÊ … ‡uF ® ‡ F{ﬂ ‡ Fu™ uF … >` ® ‡~YF∂F Û  #FY™ »N … .
# …Y™ ‘ N  ~™Œ …  \ πYFY| ‡  YºŒ…  Ï«™ ∂~Lu…  ® ‡ F Û [ … ‡  #FY™ ¸F …{ X{F~ …  Œ …u π Û  b … Ê ‡  œ™~™u …
mF˘®‡u …  ® ‡ Fc ‡ ™  ¯ …YF∂F Û  #FYŒ π Û .  (‘ π N#F …  "b qX{ÂAF~™~', #uπYFﬂ ‡,  &bF … ﬂ Q ‡´FŒ, b f.
10) ^™ ¤F …V™¯F¯ \F Û| … ‡\~F ® ‡¸ …  »N …  ® … ‡  AF~™~hY◊FuF hY®‡F\uF \F`u Œ~™® … ‡  AYi»N …ﬂ ‡
m Û` ‚{F …  »NŒF Û  AÏ«h∑‡{F ¯F ÛmF \∂{ \π`™ œF¯π ~¸™ ‘N ¸F …Y™ T…›#…. AÏ«h∑‡{Fu π Û
#F ÏY≥ ‡b \ Ûb wLF tA …  AFÏ«™{ ¸A…  ® … ‡  ® … ‡∂ ? #…  hYª …  ŒF …  A Û® ‡ F  ‘ N  » N … .  b~ ÛŒ π  V Û¤™~
®‡¸™ A®‡F{ Œ…YF ®… ‡Ê‡¯FÛ®‡ ""#F…b~…AuF… »N …®‡ uY∂™-ﬂ‡A∂™ \ﬂ‡™ \π`™ ‚ŒFÛ #…∂ #¢hŒ¸Fh\®‡
&–¯ …ºF …  b~‚™ ‘NLF{ »N … .  ∂ w˘~F‘NuF …  ‘ Nj∂ Œ …u π Û  &ﬂ ‡ F¸~L »N … .73
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#F∂ "u«. <∫.'∂F Û  ^™ ∂ …~ πŒ π ÛV\wh~ ∂ w˘~F‘NuF …  #FY™ ~™Œ …  ‚{ …¯F …  ‘Nj∂ YLtY …
»N …  b~ ÛŒ π  "~F\∂F˘F'∂F Û  \F∂ÛŒh\>¸ …  ∂ w˘~F‘Nu …  ﬂ ‡Ù®‡ ¯™`F …  ¸ŒF …  #…∂ ‘NLFı{ π Û  »N … .74
∂w˘~F‘N mF˘bL‚™ ‘N Œ …‘NÏY™ ¸ŒF ….  mF¯\w{ tu™ ‘N …∂ œ∂®‡™ ~}F …  ¸ŒF ….  Œ …‚™ \F ¢u …
hb q{ ‚› bgF… ¸ŒF …  #u… b~F∑ ‡∂™ ¸F …YF‚™ ∂F∂Fu π Û  \F∂qF—{  Y`F~YF ¯F≈{F …. b~ ÛŒ π
∂F∂F …  \F∂ ÛŒh\ >¸ —{F~ …  ﬂ ‡ F~ π  b™u …  ∂Ù mu™ T{ X{F~ …  ∂ w˘~F‘NuF …  ~F—{Fh¤ª…® ‡
® ‡~ …  #u …  ¤Fu #FY …  X{F~ …  Œ …u …  VFﬂ ‡ ™  &b~‚™ &[ ‡ F| ‡ ™  ∂ w® … ‡ .  #F ~™Œ …  ¸ Û∂ …AF bF …ŒFu™
∂¬® ‡~™  ‚Œ™ T…›u …  ∂ w˘~F‘N …  bF …ŒFuF Û  ∂FL\F …u …  Œ ¢{F~ ~Fº™, ﬂ ‡ F≥ ‡uF uAF∂F Û  &j∂Œ
∂F∂F#…  Œ …u …  VFﬂ ‡ ™# …  m …\FgF …  X{F~ …  Œ …u …  ∂F~™u …  bF …Œ …  \Fœ …  ‘ N  ~FT ‚› bgF ….
œFY| ‡ F#F …  ﬂ ‡ F≥ ‡ h| ‡{F ¸ŒF #…Y™ œF ¢¯ π_{ \∂{∂F Û  \F∂Fj{ ∂Fj{ŒF ¸Œ™. "∂F …¸~F‘N
b~F‘N{' uFÊ ‡® ‡∂F Û  ® ‡} π Û  » N …  ® … ‡  ""œFY| ‡ F#F …  b πÕ® ‡˘ ﬂ ‡ F≥ ‡  b™ŒF ¸F …YF‚™ {Fﬂ ‡YF …  ∂F„® ‡
Œ …∂u π Û  bL ~F—{ œF–{ π Û  V{ π Û .'75  ~F\∂F˘F∂F Û  ∂ w˘~F‘Nu …  ® ‡› ~™Œ …  ~F—{ ∂⁄{ π Û  Œ …
#ÛV …u™ ¤FÊ ‡œF~LF …u™ ""¯™ >mπ&»NF˘''u™ ~\bqﬂ ‡  ¯F …® ‡® ‡‚F uF … >`YF∂F Û  #FY™ »N …. Œ …∂F Û
® ‡} π Û  » N …  ® … ‡  ""∂ w˘~F‘N  ∂F … Ê ‡ F …  ‚{F …  b»N™  Œ …u …  ¯›u …  ~F‘N  Œ‚F m™‘N  ˚F~® ‡ F  Œ~„ V{F
¸ŒF. ~ÏŒF∂F Û  Œ …uF …  hbŒF ~F‘N  ¯FºF „ ·¯FL™uF ¸F‚ …  ∂~F{F …  ¸ŒF … .  Œ …YF∂F Û  ∂ w˘~F‘N
#hV{F~ Yª tuF …  ‚{F …  ¸ŒF … .  Œ …u …  Œ …uF ® ‡ F® ‡ F  m™‘N …  ® ‡} π Û  ® …  "ŒF~F ∂F∂F#… m`π Û  ~F—{
#FbYFu π Û  ® ‡} π Û  » N …  ∂FÊ … ‡  Œ …u™ bF\ …  ‘ N›u …  Œ …  b q∂FL…  ∂FV™ ¯ ….  ∂ w˘~F‘N …  Œ …  b q∂FL…
∂F∂Fu… ® ‡}π Û  X{F~ …  Œ …  mF …–{F …  ˙ ""∂… >  ŒF~F hbŒFu… ¯™ >mπ&»NF˘ #…Ê ‡¯ …  ¯™ >mπ &»NF˘™#…
u …  bF» π N Û  ‘ N∂™u b~ b| … ‡  # …Ê ‡¯™ YF~ \ π`™ ‘N  ~F—{ #FbYFu π Û  ® ‡} π Û  ¸Œ π Û  # …  b q∂FL…
¸ · Û  Œu …  #FbYF ~F∆ » π N Û .'' ∂ w˘~F‘N …  #F YFŒ Œ …uF ® ‡ F® ‡ Fu …  ‘ NLFY™. X{F~ …  Œ …L …  ® ‡} π Û
˙  ¯™ >mπ &»NF˘ ~F—{ #Fb… #…Ê ‡¯™YF~∂F Û  ŒF~ …  \F∂ÛŒ #u… bÊ ‡FYŒF …u …  ›uF∂F …, ‘N∂™u
(VqF\) #FbYF, #…Ê ‡¯ …  Œ …#F …  ~F∆ ‚› ŒF~F bÂ∂F Û  ‚› ‘NA ….  ∂ w˘~F‘N …  #F ~™Œ …
~F …‘ N  ¯™ >m π  &»NF˘ VFﬂ ‡ ™  ∂˘…  #…Ê ‡¯™YF~∂F Û  \Y … t  ® ‡ F~¤F~™#F …,  \F∂ ÛŒF …u …  ›uF∂F … ,
V q F\ #FbYF ∂F ÛgF. #F‚™ Œ …#F …  hYœF~YF ¯F≈{F ® … ‡  \F∂ ÛŒh\ >¸u …  mﬂ ‡¯ …  ∂ w˘~F‘N
~FT ‚F{ ‘N …  m¸ ·  \F~ π Û  ‚F{. #…® ‡  Yª t  \ π`™ #F∂ œF–{ π Û .  X{F~mFﬂ ‡  ∂ w˘~F‘Nu …  Œ …uF
® ‡ F® ‡ F# …  m™∆ #…® ‡  \¯F¸ #Fb™ ® … ‡  ~F …‘ N  ∂F Û\uF Ê w ‡ ® ‡ | ‡ F  uFº™ ŒF~ …  V™`u …  \F`YF.
b»N™ ® ‡ F{∂ ∂FÊ …  Œ …  #FYŒF Û  ‚› T{ #…Ê ‡¯ …  ¯™ >m π  ¯F …¸™YF˘π Û  ® ‡~™u …  &»NF˘‘N … .  ‘ N …‚™
Œ …u …  ∂F Û\uF …  Ê w ‡ ® ‡ | ‡ F …  \∂∆ V™` ¯› &| ‡ ™  ‘ NA ….  ∂ w˘~F‘N …  Œ …∂ ® ‡{ π t Û .  V™` ¯™ >m π  ¯›
‘NŒ π Û  ~}π Û. ¯™ >mπ ‘N∂™u b~ bgπ Û  u¸™ >. ∂F∂F#… ∂w˘~F‘Nu … VFﬂ ‡™#…‚™ &[‡YF ‘NLFı{π Û,
b~ ÛŒ π  ∂ w˘~F‘N …  ® ‡} π Û  ˙  ¯™ >m π  ‘ N∂™u b~ b| … ‡¯ π  mŒFYF …  ŒF …  &[ π Û ‡ .  ∂F∂F-¤FL…‘N  Yiœ …
hYYFﬂ ‡  ‚{F ….  m`F Û  ﬂ ‡~mF~™#F …  ∂ w˘~F‘N \F‚ …  ¤˘™ V{F #u… \F∂ ÛŒh\ >¸uF …  Y` ® ‡~™
∂w˘~F‘N ¸ Û∂…Au… ∂FÊ … ‡  ~FT ‚› bgF….76 ~F\∂F˘F∂F Û YLtY…¯ &b{π t_Œ ¤FÊ‡œF~LF…u™
¯F …® ‡® ‡‚F hYA …  ® ‡ F …› œœF t  ® ‡~™  {F …≈{ u‚™. b~ ÛŒ π  ^™ ∂ …~ πŒ π ÛV\ w h~#…  #¸™ >  u «. <∫.∂F Û
uF … >` …¯™ ∂ w˘~F‘Nu™ ~F—{bqFWzŒu™ #uπ^ π hŒ mFmŒ…  ‘ π N ﬂ ‡ F  ‘ π N ﬂ ‡ F  ∂ŒF …  T …YF ∂˘…  » N … .
^™ ﬂ π ‡VF tA Û® ‡~ AFÏ«™ #F \Ûﬂ ‡¤… t  ® ‡¸ …  »N …  ® …  »N …–¯F œFY|‡F ~FT \F∂ÛŒh\>¸ …  \FŒ
‘N Yªt ~F—{ ®‡{π t Û  ¸F …YFuπ Û  u«. <∫.∂FÛ ‘N ®‡}π Û  »N …. #… T…ŒF Û #… \F∂ÛŒh\>¸ … ‘N b~LFY…¯™
m…uuF …  ﬂ ‡ ™® ‡~F …  ∂F∂Fu… ∂F~™ A® … ‡  #…Y| ‡F …  ∂F …Ê ‡ F …  ‚YFuF …  \ Û¤Y u‚™. #…YF …  YF Û`F …  #F
ﬂ Û ‡Œ®‡‚F \F∂… ¯…YF∂F Û #Fı{F … »N …, bL u«. <∫.u™ m™∆ bqŒuF Œ‚F hYœF~^…L™ YV…~ …uF
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bF[‡ Œ…∂ ‘N ""Œ…L… bf£Y™ &b~ ¯FÛmF… YºŒ ~F—{ ®‡{π t Û.'' (<∫{¤∂¤¯<` YYÛª mÛÌ¯Lf-
ª]. ªh. 1 Õ~Û Q. 41) #…YF ""\π® f ‡Œ\Û® ‡EŒ tu''uF ADﬂ‡F …u …  #uπ\~™ œFY|‡F Y ÛAFY˘™∂F Û
#FbL… »N …–¯F œFY|‡F ~FTuF …  ~F—{®‡F˘ 27  Yªt ‘N …Ê ‡¯F …  ¯F ÛmF …  ∂Fj{F …  »N …  #…Ê ‡¯ …  #…
YF Û`F …  ŒF …  Ê ‡® ‡ŒF …  u‚™..... b~ ÛŒ π  ∂ w˘~F‘N …  bF …ŒFuF ∂F∂Fu… ∂F~™u …  VFﬂ ‡™ ¯™`™ #… YFŒ
‘N u«. <∫.  b¸…¯F ÛuF ® ‡F …› Vqj‚∂F Û  u‚™ #u… ∂ w˘~F‘N bF …Œ …  ""bF …ŒFuF Û  mF¸ ·m˘‚™
\F~ÏYŒ ∂Û| ‡˘ bF …Œ …  ∂ …˘ı{π Û  »N …'' #…∂ ®‡¸ …  »N … . Y˘™ #… ‘N ¯ …º∂F Û  ~F‘N¸ Û\ b…[ … ‡  ‘N …uF
m…{ bÂ hYAπÔ »N …'' #…∂ bL ®‡¸ …  »N … .
<`»m]»Û QuÛ<»·LªÛ{Ì¯L¤h[ >~# $ Œ‚F
{Û»\hª F¯ <¯¤~Û Qm∂u˘# $ (hY. \Û. 1043uπ Û  ﬂ ‡ Fub« ›. #…. V q Û .  6, b f.
1911-92)
#¸™ m…{ bÂ #…Ê ‡¯ …  ∂FŒ f® π ‡˘ #u… hbŒf® π ‡˘ #…YF …  #‚t ¸F …YFuF …  \ Û¤Y »N ….
¸Y … T… ∂F∂Fuπ Û  ® π ‡˘ ﬂ ‡F≥ ‡h| ‡{ π Û  ¸F …{ #u… bF …Œ …  ∂F∂Fu… ∂F~™u …  VFﬂ ‡™#… m…[ ‡ F …  ¸F …{ ŒF …
∂w˘~F‘N »N …–¯F œFY|‡F ~FTuF… ¤FL…‘N ¸F…YFu™ ∂Fj{ŒF \π®f ‡Œ\Û®‡™ŒtuuF YºŒ‚™ œF¯Œ™
#FYŒ™ ¸F …YF »NŒF Û  ºF …Ê ‡ ™ ¸F …{ #…∂ ∂u… ŒF …  ¯FV… »N …. Ê w Û ‡® ‡ F∂F Û  b qmj`F …u™ #F hYª{u™
ﬂ Û ‡Œ® ‡‚F#F …∂F Û‚™ ∂ w˘~F‘N …  #Lh¸¯bπ~ bFÊ ‡LuF œFY|‡F ~FTu… ¸~FY™u … Œ‚F ∂F~™u …
bFÊ ‡Luπ Û  ~F—{ ∂…˘ı{π Û  #…Ê ‡¯™ ‘N #¢hŒ¸Fh\®‡ ¸®‡™® ‡Œ u™® ‡˘… »N … .77 T… ® … ‡  u«. <∫.u™
#F #uπ^πhŒ∂F Û‚™ u™œ… ∂ π‘NmuF ® … ‡Ê ‡¯F® ‡ #¢hŒ¸Fh\®‡ \X{F ÛA ŒF~Y™ A®‡F{.
‘N …∂® … ‡  œFbF …X® ‡Ê ‡  ~FT#F… ﬂ ‡F≥ ‡h| ‡{F ¸ŒF #u… ∂w¯~F‘N œF ¢¯ π_{… #…∂F ÛuF »N …–¯F
~FT bF\…‚™ #Lh¸¯ bFÊ ‡Luπ Û  ~F—{ ∆Œ™ ¯™`π Û  #…Ê ‡¯ π Û  œF …<‡\ ¯FV… »N … . ® ‡F~L®… ‡
® π ‡∂F~bF¯uF \∂{uF Y|‡uV~ hA¯F¯…º∂F Û78 ∂ w¯~F‘N …  œFbF …X® ‡Ê ‡  ~FTu™ ~F—{¯Á∂™
bqFzŒ ®‡~™ ¸F…YFuF… Œ…∂ ‘N &b~ T…{π Û Œ…∂ hY. \Û. 1230uF #~\F∂FÛ ~œF{…¯F… "∂F…¸~F‘N
b~F‘N{' uFÊ ‡® ‡∂F Û  œFbF …X® ‡Ê ‡  ∂hﬂ ‡~F\_Œ ¸ŒF u …  #…‚™ Œ …#F …#… ~F—{ Vπ∂FY …¯ π Û  #…YF …
&–¯…º ∂˘… »N ….79 ∂ w˘~F‘NuF …  hbŒF ~Fh‘N ~FTh`~F‘N ¸ŒF …  #…∂ ∂w˘~F‘N bF …Œ …  ® ‡¸ …
»N … . (hY. \Û.1043uπ Û  ∂ w˘~F‘Nu π Û  ﬂ ‡ Fub«) YÏŒπbF¯uF \∂{∂F Û  ~œF{…¯F "ª]. ªh.
@∞Á.' ∂F Û  Œ‚F "ª]. @∞Á. @∞.'uF u™œ…uF È¯F …® ‡∂F Û  ∂ w¯~F‘Nu …  œFbF …X® ‡Ê ‡  Y ÛAuF »N …–¯F
~FTuF …  ¤FL…‘N ® ‡}F …  »N … .
u‚Q&Œ LÌ∂Û»<` mÛ<º`Q∂ ﬁÛ ¶~]_∂¯hYÛc·¯uMc·∫µ# $
§± ¤ M~Û{Û»...... (ª]. ªh. ª. {. Õ~Û Q. 1)
Ì¯Ìπ±∂# §∂<L Ì¤ LÌ∂ u‚¯±* ∫Û¶~]_∂~ı¤± <Y{ÛQ-
¤Û<c_∂h <\¤¯<N<»Hc]¤<\¤Û §± ¤ M~{Û»Û Q  ` Gu# $
(ª]. @∞Á. @∞. u G. 23)
#F‚™ u«. <∫.∂FÛ ^™ ∂…~ πŒ π ÛV\wh~#… uF … >` …¯™ ∂w¯~F‘N …  ∂hﬂ‡~F∂Ù ∂F∂Fu… ∂F~™u…
œFbF…X®‡Ê‡F …u™ ~F‘N¯Á∂™ ¸ÏŒVŒ ®‡~™ ¸F…YFu™ ∂π˜{ ¸®‡™®‡Œ #^Ô…{ u VLF{. ∂w˘~F‘NuF
&b~ huhﬂt‡n‡ ﬂ‡Fub«∂FÛ #…uF &¤{bÂ hY∂¯ ¸F…YFuF… Œ‚F #…L… bF…ŒFuπ Û ~F—{ mF¸·m˘‚™
∂…˘ı{π Û  ¸F …YFuF … &–¯…º ‚{…¯F … »N …. #…uF‚™ #F #uπ∂Fuu… mF` #FYŒF … u‚™. ®‡F~L
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®… ‡  &¤{bÂu… ¯VŒF… &–¯…º bqAÏX{FX∂®‡ ¸F …› #Â~A˙ {‚F‚t u bL ¸F …{, —{F~ …
∂hﬂ‡~F∂Ù ∂F∂Fu… ∂F~™ ~F‘NVFﬂ‡™ ∂…˘YYF∂FÛ{ mF¸·m˘uπ Û  b~F∑‡∂ ŒF … #b…hÂŒ »N …  ‘N.
∂w¯~F‘NuF …  ~F—{Fh¤ª…® ‡ Œ‚F ~F—{hYÏŒF~
∂w˘~F‘NuF ~F—{Fh¤ª…®‡ mFmŒ… u«. <∫.u™ m… ¸ÏŒbqŒF …∂F Û h¤ju h¤ju &–¯…º
‚{F …  »N … .  ^™ h‘NuhY‘N{∂πhu ∂w˘∂F Û  #F bF[ ‡  uF … >` …  »N … .  ªh. 993 ¯AQ ·  √ÛAÛ| > >ª ]<‚
15 º]{Û¶, √<∏`±`˘πQ <ª\~≈`Q {Û<πu«\{N∂ª¤∂Q »µ¤L ™@∞<¯*Y<LL¤Q ¯AQ · §±¤M~{Û»Ì∂
{ÛZ∂Û<mAQ@∞# ª¤»<` $ #…∂ ﬂ‡AFtY™u… ®‡F ¢ >\∂FÛ #F bq∂FL… bF[‡ uF… >`… »N …. (BP √Û‚YQ ·80
ªh. 998 ¯AQ ·  §±¤M~{Û»Ì∂ {ÛZ∂Û<mAQ@∞Û Q  <`Huµ`# $ ™LÛ¯Û` Q¯ uÛÊ > #  $)∂w˘~F‘NuF …
~F—{Fh¤ª…® ‡  \ Û ‡. 998∂F Û ‚{F …  #… ∂Œu… \F∂Fj{ ~™Œ …  #…® ‡Fﬂ ‡  b qŒ (&b~ huhﬂ t ‡n ‡)
h\YF{ m`™ bqŒF …uF …  Œ‚F bF»N˘uF ® π ‡∂F~bF¯bqmj` YV…~ …  V qj‚F …uF …  Ê … ‡® ‡ F …  »N … .  ∂F«
hYœF~^…L™∂FÛ \Û. 1017∂FÛ ~F—{Fh¤ª…®‡ ‚{F … #…∂ ®‡}π Û  »N …. b~ÛŒ π \F Û¤~∂FÛ‚™ ∂˘…¯F
h\Ô~F‘NuF \∂{uF ¯…º∂F Û81 ∂ w˘~F‘Nu π Û  VFﬂ ‡™#… m…\YFuπ Û  Yªt \ Û. 998  #Fb…¯ π Û  »N … .
#F∂ ∂w˘~F‘NuF …  ~F—{Fh¤ª…® ‡ #Lh¸¯bFÊ‡® ‡∂F Û  hY. \Û. 998  (›.\. 942)∂FÛ ‚{F …
¸ŒF …  #… YFŒ ¯V¤V huhÒŒ ‘NLF{ »N ….82
h\Ô~F‘NuF &b~ ‘NLFı{F bq∂FL…uF \FÛ¤~∂FÛ‚™ ∂˘…¯F ¯…º∂FÛ ∂w˘~F‘N… œFY|‡F#F…
bF\…‚™ \F~ÏYŒ∂Û|‡¯ ∆Œ™ ¯› X{FÛ \ÙF Ï‚Fb™ ¸F …YFuF… &–¯…º »N …. #F∂ A≥‡#FŒ∂FÛ
∂w¯~F‘Nu™ \ÙF ¸…[‡˘ \F~ÏYŒ∂Û|‡˘uF… bqﬂ … ‡A ¸ŒF…. #F \F~ÏYŒ∂Û|‡˘ \~ÏYŒ™ ®‡F Û[ ‡FuF …
bqﬂ … ‡A. h\Ôbπ~ bFÊ‡L‚™ #F~Û¤™ \~ÏYŒ™ ®‡i»NuF ~L∂FÛ ¯πzŒ ‚F{ X{FÛ \π`™ hYÏŒ~ŒF
#F bqﬂ … ‡A∂F Û  ¸F¯uF ∂¸…\FLF h‘N–¯FuF …  Œ‚F muF\®‡F Û[ ‡ F  h‘N–¯FuF …  ´LF …  º~F …  ¤FV
#FY™ ‘NŒF …. (‘π N#F …  bh~hAÕÊ ‡ b f. 936) #F \∂{… ›AFu Vπ‘N~FŒ &b~ b~∂F~F …u™
\ÙF ¸Œ™. b~∂F~ ~FT \™{®‡ 2Tu™83 \ÙF u™œ… »N …® ‡  \F~ÏYŒ∂Û| ‡¯u™ bwY … t  #FY…¯
∂F …¸| ‡YF\®‡ hYª{(\Fm~®‡F Û[ ‡ F  h‘N–¯F …) Œ‚F ﬂ ‡hÂL∂F Û  #FY …¯ º…Ê ‡® ‡∂ Û| ‡¯ (º…| ‡F
h‘N–¯F …)uF …  \∂FY…A ‚ŒF …  ¸ŒF …. \™{®‡ 2Tu™ \ÙF #F bqﬂ …A b~ hY. \Û. 1026  (›.
\. 970) \π`™ ¸Œ™ #…∂ #…uF ¸ªtb π~ (¸~\F …¯)∂F Û‚™ ∂˘…¯F ﬂ ‡Fub« &b~‚™ Ïbn‡
‚F{ »N ….84  #F∂ ∂w¯~F‘N —{F~ …  bFÊ ‡Lu™ \ÙF b~ #Fı{F …  X{F~ …  V π‘N~FŒuF ›AFu
¤FV∂FÛ b~∂F~F …u™ \ÙF hY◊∂Fu ¸Œ™ #u… Œ… ¯V¤V hY. \Û. 1103 (›. \. 1046)
\π`™ Ê‡® ‡™ ~¸™ ¸Œ™.85 A≥‡#FŒ∂FÛ \~ÏYŒ™ uﬂ‡™u™ #F\bF\uF… ‚F …| ‡F …  ‘N bqﬂ …A ∂w¯~F‘N
bF\… ¸ŒF …, bL `™~ …  `™~ …  Œ …L… bF …ŒFuF ~F—{ hYÏŒF~∂F Û  Y`F~F …  ® ‡{F … t  ¸ŒF ….
"u«.<∫.'∂F Û  ^™ ∂…~ πŒ π ÛV\wh~ ∂w¯~F‘N …  55  Yªt #…Ê ‡¯ …  ® … ‡  hY. \Û. 997  ‚™ 1053
(›. \. 942  ‚™ 997) ~F—{ ®‡{ π t Û  ¸F …YFu π Û  ‘NLFY … »N … . ∂ w¯~F‘NuF \∂{uF œF~ ‘N
ﬂ ‡ Fu AF\u ∂˘… »N …, #u… #… #…uF ~F—{®‡F¯uF &Ù~F`tuF, ‘N …∂® … ‡  -
1. hY. \Û. 1030  (›. \. 974)∂F Û  ∂ w¯~F‘N …  Yi»N® ‡FœF{tu …  V Û¤wŒF (VF Û¤w
h‘N. ∂¸…\FLF) hYª{uπ Û86 #…® ‡  VF∂ ﬂ ‡Fu∂F Û  ﬂ ‡ ™` π Û .
2. hY. \Û. 1033  (›. \. 976)∂FÛ ~F‘Nbπ« œF∂π Û| ‡~F‘N …  Y~πLA∂t®‡ (Y|‡\∂F,
h‘N. ∂¸…\FLF)∂F Û  ‘N ¢uVf¸u… ¤wh∂ﬂ‡Fu ﬂ ‡™` π Û .87 œF∂π Û| ‡~F‘Nu™ ∂FŒF ∂F`Y™ œF¸∂Fu
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(œF ¢¸FL) ® π ‡¯u™ ¸Œ™.
3. hY. \. 1043∂FÛ ∂¸F~FTh`~F‘N ^™∂w¯~F‘N… \F~ÏYŒ∂Û|‡¯uF ∂F…c… ‡~®‡ hYª{∂FÛ
∂ Û| ‡¯™ VF∂∂F Û  #FY…¯F ∂w¯uF‚ﬂ … ‡Yu …  #btL ®‡{ π t Û .88
4. hY. \Û. 1051  (›. \. 995)∂F Û  b~∂¤ø‡F~® ‡ ∂¸F~FTh`~F‘N b~∂…‰~
^™∂w¯~F‘Nﬂ … ‡Y …  \X{bπ~ (\F ÛœF …~) ∂Û| ‡¯∂F Ûu π Û  #…® ‡ VF∂ ﬂ ‡™´F tœF{tu … ﬂ ‡Fu∂F Û #Fz{π Û.89
#F ﬂ‡Fu AF\uF… b~‚™ ∂w¯~F‘N \F~ÏYŒ∂Û|‡¯ Œ‚F \X{bπ~∂Û|‡¯ b~ ~F—{ ®‡~ŒF… ¸F…YFu™
bqŒ™hŒ ‚F{ »N …. #FœF{t ^™ ¸ …∂œÛa …  "N∂Û§∂'∂F Û  Œ‚F bqmj`F …∂F Û  ∂ w¯~F‘NuF b~F∑‡∂
YLtYF{FÛ »N …, b~ÛŒπ #… b~F∑‡∂F…uF … \∂{ ®… ‡ ∑‡∂ #Fb…¯F… u‚™. b~ÛŒπ &b{π t_Œ ﬂ‡FuAF\uF…
Œ‚F #h¤¯…º™{ bπ~FYF T…ŒF ∂w¯~F‘N #Lh¸¯bπ~ bFÊ‡®‡u™ #F\bF\ #FY¯FÛ \~ÏYŒ
∂Û| ‡¯ b~ Œ…∂‘N T…`bπ~ - \F ÛœF …~u™ #F\bF\ #FY…¯F \X{bπ~∂Û| ‡¯ b~ ~F—{ ®‡~ŒF …
¸ŒF …  #… huhY tYFﬂ ‡  »N … .  #F\bF\uF bqﬂ … ‡AF …∂F Û  #…L… b qF{˙ ¯FÊ … ‡‰~uF …  ® ‡ F …b Y¸F …~™u …
º…Ê‡®‡∂Û|‡¯b~ bF…ŒFu™ \ÙF bq\F~™ Œ…∂‘N ®‡i»N #u… #FmπuFÛ ~F—{F… b~ bF…ŒFuπ Û #Fh`bX{
bqYŒF tY™ ""∂¸F~FTh`~F‘N'' bﬂ‡ b qFzŒ ®‡{ π t Û .  ^™ ¸ …∂œÛaFœF{t hY~hœŒ ˚{F^{ b~‚™
‘NLF{ »N …  ® … ‡  ∂ w¯~F‘N …  \F ¢~Fn ¶ ‡uF ~F‘NY™ Vq¸h~bπ &b~ #F∑‡∂L ®‡{ π t Û  ¸Œ π Û  #u… #…u …
¸~Fı{F …  ¸ŒF …. ¸ …∂œÛa Œ …u π Û  hYÏŒF~bwY t® ‡  YLtu #Fb… »N ….90 b~ ÛŒ π  #F œ|‡F›uF …  &–¯…º
#j{ ®‡F …› Vqj‚∂F Û‚™ ∂˘ŒF …  u‚™. u«. <∫.∂F Û bL ^™ ∂…~ πŒ π ÛV\wh~ #F mFmŒ… ® ‡AF …
‘N &–¯…º ®‡~ŒF u‚™. ˚{F^{u… #uπ\~™u … #F ¯|‡F›uπ Û  YLtu ~F\∂F˘F∂F Û  #Fb…¯ π Û
»N… #u… u™œ… hÊ‡zbL™#F…∂FÛ ¤FªFÛŒ~®‡F~… ˚{F^{uF ∂hL¯F¯ u¤π¤F›#… ®‡~…¯F ¤FªFÛŒ~∂FÛ‚™
bπÕ® ‡˘ &ŒF~F …  ® ‡{F … t  »N … .90A
#¸™> #… YFŒ uF … >`u™{ »N …  ® … ‡  \ π~Fn ¶ ‡uF hY‘N{uF …  ‘N\ \F …¯ Û® ‡™ Y ÛAuF &X®‡™Lt
¯ …ºF …∂F Û  Œ‚F bqmj`F …∂F Û  ∂ w˘~F‘Nu …  u¸™ >  b~ ÛŒ π  h\Ô~F‘Nu …  #FbYF∂F Û  #Fı{F …  »N … . ^™
∂…~ πŒ π ÛV\wh~ bL #FV˘ ‘NŒF #F hYª{ uF … >` …  »N …  #u… #¢hŒ¸Fh\®‡ hYœF~LF‚™ Œ …
{‚F‚t [ ‡~ …  »N …. #F‚™ ^™ ﬂ π ‡VF tA Û® ‡~ AFÏ«™ ®‡¸ … »N …  ® … ‡  ""\π~Fn ¶ ‡b~u™ œ|‡F›uπ Û  ^™ ¸ …∂œÛa …
® ‡~ …¯ π Û  ¯F Ûmπ YLtu ® ‡W–bŒ »N …. b»N™ ® ‡F[ ‡ ™{FYF| ‡u™ hﬂ ‡AF∂F Û  bFÊ ‡LuF Û  ~F—{u™ \~¸ﬂ‡
&b~ ® ‡ﬂ ‡ Fœ Yc‡YFLuF œFY|‡F ~FT `~L™Y~F¸uF ® ‡F …› Y ÛA‘N \F‚… ® … ‡ .  ® ‡F …› m™T
uFuF ~F‘NY™ \F‚… uFu™ ¯|‡F› ‚› ¸F …{ #u… Œ …u …  ^™ ¸ …∂œÛa …  \ π~Fn ¶ ‡  &b~u™ œ|‡F›uπ Û
∂F …Ê π Û ‡  ≥ ‡b #Fz{π Û  ¸F …{ ŒF …  ‘ π Nﬂ ‡ ™  YFŒ91  T… ® … ‡  #FÊ ‡¯F hYÏŒF~‚™ #bF{…¯ #F Y fÙFjŒ
\ÛbwLt ®‡F–bhu®‡ VLYF… ∂π¬® … ‡¯ »N …. #F∂ \F¢~Fn‡uF œw| ‡F\∂F ~F—{ \F‚…uF … ∂w¯~F‘NuF …
\ ÛmÛ` u<‡™ ® ‡~YF …  ∂ π¬® … ‡¯ »N …. AF® Û¤~™uF œF¸∂Fu ~FT bF\… ∂ w¯~F‘Nu …  ® Û ‡› u∂Œπ Û
T…ºYπ Û  bgπ Û  ¯FV… »N … .
\bFﬂ‡¯ÂuF …  ~FT
∂w¯~F‘N &b~ œ|‡™ #FYuF~ \bFﬂ ‡¯ÂuF ~FTuπ Û  uF∂ ^™ ∂…~ πŒ π ÛV\wh~ #¸™ >
uF… >`ŒF u‚™. ∂F« #…Ê‡¯πÛ ‘N ®‡¸… »N… ®…‡ @∞TÌ¤µ`J∂¯ª{Q ªuÛ‚~˘±∂# <˘<Lu<L# §±¤M~{Û»-
¤<mAQc<∂L]h ºM»·{‚QYªµﬂÛ¶ ª¤Û»ºÛ¤f $ #‚FtŒQ #…®‡ YºŒ‡ \bFﬂ‡¯ÂuF… ~FT ^™∂w¯~F‘Nu…
¸~FYYF ∂FÊ… ‡ Vw‘N t~ﬂ … ‡Au™ u∆®‡ #Fı{F… \bFﬂ‡¯ÂuF ~FT#… ∂w¯~F‘N &b~ œ|‡F› ®‡{FtuF …
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^™ ¸ …∂œÛa …  ŒF …  m™¯®π ‡¯ &–¯…º u‚™ ® ‡{F … t .  ^™ h‘Nu∂Û| ‡uVhL#… bL #… YFŒ u‚™
uF … >`™. ª].@∞±.@∞., @∞Á.@∞Û ¶.,  YÏŒπbF¯ Œ…‘NbF¯ bqAWÏŒ ® … ‡  ª].ªh.∂FÛ bL #… YFŒuF …
&–¯…º u‚™. #¸™ >  &–¯…ºF{…¯F …  \bFﬂ ‡¯Â #…Ê ‡¯ …  \YF¯™®‡ b qﬂ … ‡A, #… ‘N AF® Û ‡¤~™
® … ‡  \F Û¤~, bF»N˘‚™ #F ~FT#F… #‘N∂…~uF œF ¢¸FL ~FT#F…uF uF∂‚™ #F …˘ºF{F
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~F …œ®‡ ® ‡‚F #Fb™ »N …. ^™ ∂…~ πŒ π ÛV\wh~ ‘N …u …  ∂FÊ … ‡  "~Û®Û@∞' ADﬂ‡ bq{F …‘N …  »N …  Œ …  ¯FºF …,
¯FºL\™, ¯FºF…∆, ¯Â~F‘N, ¯ªF Û® ‡, ¯º∂\™ ® … ‡  ¯FºF … „ ·¯FL™ #…YF #u…®‡ uF∂‚™
#F …˘ºFŒF …. Œ …  \F ¢~Fn ¶ ‡  #u… ® ‡i»NuF ›hŒ¸F\uπ Û  #…® ‡  #∂~ ¯F …® ‡hb q{ bF« »N …. Œ …uF
hYA…u™ #u…® ‡  ® ‡‚F#F …  #F‘N …  bL ´~ …  ´~ …  b q˜{FŒ »N ….
1) ¯FºFuF …  ‘Nj∂
^™ ∂…~ πŒ π ÛV\wh~ #¸™ >  Œ …u …  „ ·¯| ‡ #u… ® ‡F∂¯ÙF‚™ ‘Nj∂…¯F …  ® ‡¸ …  »N … . ® ‡i»N ﬂ … ‡AuF
~FT#F…u™ ∂w˘~F‘NuF \∂{u™ Y ÛAFY˘™ œF …<‡\ ∂˘Œ™ u‚™. ¯FºFuF ‘Nj∂u™ YFŒF …
´L™ œ∂X®‡Fh~® ‡  #u… ~h\®‡ »N … . ^™ AÛ¤πb q\Fﬂ ‡  ﬂ … ‡\F› Œ …uF ‘Nj∂ \ÛmÛ` …  ® ‡¸ …  »N …  ® … ‡
¯FºFuF bwY tT… h\>`∂F Û  ~¸ …ŒF ¸ŒF. Œ …uF …  #…® ‡  b wY t‘N \F∂ÛŒ T∂ ¸ŒF …. Œ …u™ 10∂™
b…c‡™#… ¯Fhº{F~ ¤|‡ uF∂uF… #…®‡ m˘YFu ~FT ‚› V{F…. Œ…L… uV~ \∂F…› Y\Fı{π Û.6
Œ…uF …  ® π Û ‡Y~ ¯FºF …  ` π~F~F …  ‚{F …. ¯FºFuF ¯≈u ®‡i»NuF ~FT hY~∂ﬂ … ‡Y b~∂F~u™ ® π Û ‡Y~™
\F‚… ‚{…¯F. Œ …uF b π«F …  ∂F …| ‡  #u… ∂∂F› ®‡i»N∂F Û  ~¸ …YF V{F #u… ¯FºF ` π~F~F …uF …
∂F …Ê ‡F …  b π« &ju|‡∆ h\>`∂F Û ~}F …. ∂∂F› ®‡i»N∂F Û  ~¸ …ŒF …  ¸ŒF …  Œ … \∂{… Œ …L… Œ …uF ∂F∂F
Y™~∂ﬂ … ‡Y b~∂F~u… ∂F~™ uFº™ ® ‡i»Nu π Û  ~F—{ ÏYF`™u ® ‡~™ ›. \. 819∂F Û  ® ‡i»Nu™
VFﬂ ‡™#… m…[ ‡ F … .  Œ …uF …  b π« \F| ‡∆ ‚{F …. Œ …L… ∂∂F›#… A≥‡ ® ‡~ …¯F …  ® Û ‡‚® ‡F … Ê ‡uF …  h® ‡–¯F …
b w~F …  ® ‡{F … t .  \F| ‡∆uF …  b π« „ ÿ¯ ‚{F …. Œ …L… ›. \. 855‚™ 880  \ π`™ ~F—{ ®‡{ π t Û .  Œ …uF …
bπ« ¯FºF…. hbŒFuFÛ uF∂ &b~‚™ Œ… „ w¯FL™ \Û√F‚™ #F…˘ºF{F….7 ~F\∂F˘F∂FÛ ¯FºFu™
&XbhÙ hYA… ‘ π Nﬂ ‡ ™  ‘N ® ‡‚F ∂˘… »N … . ® ‡i»NuF T|… ‡TuF ¤FÊ ‡  ® Û ‡›®‡ #FY™ ® ‡‚F #Fb…
»N …. ®‡i»NuF YFV|‡ hYÏŒF~∂FÛ #…®‡ bYtŒ∂FÛ ® Û ‡‚|‡uF‚ uF∂… #…®‡ ∂¸FX∂F ~¸…ŒF. ®‡i»NuF
~FT `~L \F…¯Û® ‡™ #… Œ …uF mu…Y™ T∂ \F|‡u … #F bYtŒ∂F˘F #Fb™. \F| … ‡  X{F Û h®‡–¯F …
mF Û`YF ∂F ÛgF …  #…Ê ‡¯ …  `~L… Œ …u …  ‘N∂YF hu∂Û«L #Fb™ Ë…~ ﬂ ‡› ∂F~™ uF˜{F …. T∂
\F|‡u π Û  ∂ fX{ π  ‚ŒF Û  Œ …u™ ºYF\L ﬂ‡F\™ „F≥ ‡® ‡  \F| ‡uF mF¯bπ« „ w¯u… ¯›u… ¤FV™ » w NÊ ‡ ™
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#u… „ w¯u™ ∂F \Œ™ ‚›. `~L… „ w¯u… ∂F~YF \¢hu®‡F …  ∂F …® ‡–{F b~ ÛŒ π  „F≥ ‡® … ‡  bF …ŒFuF …
bπ« ∂F~F#F…u… \F… >b™ „ w¯u… mœFı{F…. X{F~mFﬂ‡ „F≥‡®‡ X{FÛ‚™ mF∂L\~uF \F…c‡F ~FTuFÛ
VF∂ `¯π~F∂F Û  #…® ‡  YhL®‡u …  X{F Û  ﬂ ‡ F\™ mu™u… ~¸™. #F „F≥ ‡® ‡  ‘N bF …ŒFu™ ∂F »N …  #…∂
‘N „ w¯ ∂FuŒF …. #F „ w¯ ∂F …Ê ‡ F …  ‚› VF∂u™ VF{F …  œ~FYŒF …. VF∂uF ¯π¸F~u™ VF{ bL
œ~FYŒF …  ¸F …YF‚™ ¯π¸F~ …  Œ …u …  \F ÛV ´|‡™ #Fb™. #…® ‡YF~ \F …c ‡ F …  ~FT hA®‡F~ ® ‡~YF V{F …
X{F Û  h\>¸ …  Œ …uF &b~ Œ~Fb ∂F~™. hA®‡F~ T…YF V{…¯F „ w¯ …  #…® ‡ﬂ ‡∂ Œ~Fb ∂F~™ \F ÛV‚™
h\>¸u… ∂F~™ uF˜{F …. #F‚™ bq\ju ‚{…¯F ~FT#… Œ …u π Û  ~F‘Nbπ« ¸F …YFuπ Û  Y fÙFjŒ TL™,
bF …ŒFu™ bπ«™ `FL®π Û ‡Y~ Œ …u …  b~LFY™. Œ …u …  ‘N …  b π« ‚{F …  Œ …  ¯FºF ….8
m™∆ #…®‡ #j{ ¯F…®‡®‡‚F∂FÛ ®‡¸ …YF{π Û  »N …  ® … ‡  ® … ‡~F®‡F …Ê ‡uF ~F‘N∂¸…¯u™ #Ê‡F~™#…‚™
#F‚∂ŒF \w{ tu …  T…Œ™ ‘N\™, \F …u¯, u …Œ~ #u… | ‡F¸™ uF∂u™ 4  \º™#F … m…[ ‡ ™ ¸Œ™.
\w{ t  Œ …u™ &b~ ∂F …¸F Û` ‚{F #u… Œ …u™ Œ~„ #…® ‡ „ w¯ „ … >_{ π Û . Œ …  œF~ …{ \º™#F…#… \w ÛÓ{ π Û
#u… Œ …uF Û‚™ œF~ …{u… b π«F …  #YŒ{F t  #F #ÛV… ﬂ π ‡¸F …  bL bq˜{FŒ »N ….
‘N\™#… ∂FY¯ ‘Nu∂™#F…, ¯FºL\™ \F…u¯,
u …Œ~  ∂FV …LF …  ¸ ·#F … ,  | ‡ F¸™  T{F …  ® ‡∂¯.
¯FºFuF ‘Nj∂ ∂FÊ … ‡  m™T #u…® ‡  ﬂ π ‡¸F#F …  ∂˘… »N …  ‘N …∂ ® … ‡  -
‘N … ﬂ ‡ ™  ¯FºF …  ‘ Nu∂™{F …  `| ‡bŒ ® ‡i» N  `~F,
Œ …  ﬂ ‡ ™  hb~FLF  bÊ ‡LT ® ‡ F … Ê ‡ F  ¯F … Ê ‡  ® ‡ ~ F .
AF® … ‡  \FŒ \ŒF …Œ~ …  \πﬂ ‡  \FŒ∂ ^FYL ∂F\,
\F…u¯ ¯FºF… ‘Nu∂™{F… \w~‘N —{F…Œ bq®‡FA.
#F ﬂ π ‡¸F∂F Û  ¯FºFuF …  ‘Nj∂ A®‡\ÛYŒ 777  #…Ê ‡¯ …  ® … ‡  ›. \. 855∂FÛ ‚{Fuπ Û  ® ‡}π Û
»N … . #FY™ ﬂ Û ‡Œ® ‡‚F#F …∂F Û  \X{F ÛA m¸· #F …»NF …  ¸F …{ »N …. ›. \. 1876∂F Û ‘N …H\ m‘N … t\ …
1874-75uFÛ YªF… t∂FÛ \F¢~Fn¶‡ #u… ®‡i»N∂FÛuπ Û bπ~FŒÃY \ÛAF…`u ®‡{FtuF… #¸…YF¯ (Report
on the Antiquties of kathiawad and Kachha) bqh\Ô ®‡{F… t. X{F~… ""T|…‡T#F…uF…
›hŒ¸F\'' #FbŒF ﬂ Û ‡Œ® ‡‚F#F …  ˚F~F b qFzŒ ∂Fh¸Œ™u… #F`F~ …  T∂ ¯FºF ´ π´~F \π`™
#FYŒF Û, #…uF …  \∂{ 13∂™ \ﬂ‡™uF ∂Ø{¤FV‚™ bwY tuF …  ® ‡}F …. ""® ‡i»N-YfÙFjŒ∂F Û  ^™
œŒπ¤π t‘N hAY∆#… (›. \. 1869) #u… ""® ‡i»N ﬂ … ‡AuF …  ›hŒ¸F\''∂F Û  #…uF ¯…º®‡
^™ #FX∂F~F∂ ®… ‡AY∆ h˚Y…ﬂ ‡™ (›. \. 1876)#… ¯FºF „·¯FL™u… \F …~[‡uF VqF¸h~bπu™
∂ﬂ‡ﬂ … ‡  ‘NŒF Û  \F ¢~Fn ¶ ‡∂F Û  #FÊ ‡® ‡ F … Ê ‡  u∆®‡ ∂ w˘~F‘N …  ºŒ∂ ®‡{F … t  #… YFŒ uF … >`™ »N …  #u…
#…u …  ∂ w˘~F‘NuF …  \∂®‡F¯™u ® ‡}F …  »N … .  ""~F\∂F˘F''∂F Û  „Fmt\… #F ¸®‡™® ‡Œ Œ~„ AÛ® ‡F
mŒFı{Fuπ Û bL ^™ h˚Y…ﬂ‡™#… uF… >Ø{π Û »N …. ∂w˘~F‘N… \F¢~Fn¶ ‡∂FÛ ‘N Ûmπ∂F¯™ uﬂ‡™ bF\… VqF¸h~bπu…
¸~FY™ ® … ‡ﬂ ‡  ® ‡{F tu π Û ,  #…u™ ∂ﬂ‡ﬂ … ‡  #FY…¯F ® ‡i»NuF ¯FºF („ ·¯FL™)u™ ® ‡Œ¯ ®‡{F tu π Û  #u…
h\>` π~F‘Nu …  ¸~Fı{Fu π Û  #F. ^™ ¸ …∂œÛa\wh~ N∂Û§∂  (ªº· 5,  Õ~Û Q. 39)∂F Û  uF … >` …  »N … .
^™ ﬂ π ‡VF tA Û® ‡~ AFÏ«™ ® ‡¸ …  »N …  ® … ‡  ""¯FºF uF∂uF #…® ‡  ® ‡~ŒF Û  Y`F~ …  ~FT#F… ‚{F ¯FV…
»N … . ¯FºFuF ‘Nj∂u™ ^™ ∂…~ πŒ π ÛV\wh~#… #Fb…¯™ ® ‡‚F ŒF …  ﬂ Û ‡Œ® ‡‚F ‘N ¯FV… »N … . bL
®‡i»NuF ~FT#F… ∂w˘ VF…YF˘-®‡ﬂ‡Fœ bqFœ™u #F¤™~F…uF YÛAT… ¸F…{ #…Ê‡¯F #¢hŒ¸Fh\®‡
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Œ®t ‡ ∂FÊ … ‡  #F ﬂ Û ‡Œ®‡‚F #F`F~≥‡b ‚F{ Œ…Y™ »N …. ""®‡i»N ®‡F[ ‡™{FYF|‡uF T|… ‡T#F… bF …ŒFu…
{Fﬂ ‡Y VL… »N …  Œ …uF …  ºπ¯F\F …  bL #F ~™Œ …  ‚› A®… ‡.''10 ^™ ¸h~bq\Fﬂ ‡  AFÏ«™ ® ‡¸ …
»N …  ® … ‡  #F „ π¯-bπ« ¯Â ®‡i»NuF ›hŒ¸F\∂FÛ \∂FYÛAuF "¯FºF „ ·¯FL™' Œ~™®… ‡  TL™ŒF…
»N … .  ^™ ~F∂h\>¸∆ ~F[ ‡F …| ‡  ""® ‡i»Nu π Û  \ ÛÏ® f ‡ hŒ ﬂ ‡A tu''∂F Û  #F \ÛmÛ` …  hYVŒ… œœF t  ® ‡~ …
»N ….11 #F m`F∂F Û #¢hŒ¸Fh\®‡ Shn‡#… #…® ‡ YFŒ Ïbn‡ »N …  ® … ‡  ‘N …H\ m‘N … t\ #u… mF …Hm…
V…Ë…hÊ ‡{~ (Vqj‚ - 5) ®‡¸ …  »N …  Œ …YF …  ¯FºF „ w¯FL™uF …  \∂{ ›. \. 1320uF …  ŒF …  u‚™
‘N. ¯FºFu™ &XbhÙ V∂… Œ …∂ ¸F …{ b~ ÛŒ π  ∂ w˘~F‘NuF \∂{∂F Û  ® ‡i»NuF ~FTuπ Û  uF∂
¯FºF … „ w¯FL™ ¸Œπ Û. Œ …u …  ∂ w˘~F‘N …  ¸~FY …¯F …  #…Ê ‡¯™ YFŒ∂F Û  ˚{F^{,12 ® ‡™hŒ t® ‡F ¢∂ πﬂ ‡™,13
\π® f ‡Œ\Û® ‡™Œ tu14 #u… \π® f ‡Œ® ‡™hŒ t® ‡–¯F …h¯u™uF …15 ^™ ∂…~ πŒ π ÛV\wh~u …  Ê … ‡® ‡ F …  »N … .
T… ® … ‡  ˚{F^{∂FÛ ^™  ¸ …∂œÛa\wh~ ® ‡¸ …  »N …  Œ …uF ® ‡~ŒF Û  ^™ ∂…~ πŒ π ÛV\wh~#… #Fb…¯F …
Y fÙFjŒ \Ûb wLt ‘ π Nﬂ ‡ F …  »N … .  ^™ ∂…~ πŒ π ÛV\wh~#… #¸™ >  uF … >` …¯F ¯FºFuF Y fÙFjŒ∂F Û‚™ u™œ…
∂ π‘Nmu™ 3  ∂¸ÃYu™ #¢hŒ¸Fh\®‡ YÏŒπ Œ~™ #FY… »N … .
1. ® ‡hb¯®‡F …Ê ‡  ﬂ π ‡V t∂F Û  ¯FºFu™ WÏ‚hŒ.16
2. {AF …~F‘Nu™ ® f ‡bF.
3. ˚j˚{πÔ∂F Û  ∂ w¯~F‘Nu …  ¸F‚ …  ¯FºFuF …  Y`.
{AF …~F‘N ® … ‡~F® ‡F … Ê ‡∂F Û  #X{F~ …  ‘N …  ¤≈u hAYF¯{ »N …  Œ …uF #h`Õ[ ‡FŒF ﬂ … ‡Y ¯FV…
»N…. ∂w˘~F‘NuF \∂{∂FÛ ∂Ûhﬂ‡~ Ï‚FbX{ hY`FuuF… ‘N #…®‡ œF…<‡\ bq®‡F~uF… ´FÊ‡ #WÏŒXY∂FÛ
#Fı{F… ¸ŒF…. #…uπ Û  #F◊≥‡b ®‡hb¯®‡F …Ê ‡ (®… ‡~F®‡F …Ê ‡)uF ¤≈uFYhAÕÊ‡ ‡ ÏY≥‡b∂FÛ \œYF{…¯π Û
T…YF Û  ∂˘… »N … . #… hAYF¯{ #…Ê ‡¯F \∂{ \π`™ \~˘ŒF‚™ ‘N› A® … ‡  »N … .  ŒF …  #… ¯FºF
„ ·¯FL™uπ Û  ¸F …YFu π Û  \ Ûb wLt A_{ŒF »N ….
#…® ‡ #¢hŒ¸Fh\®‡ ∂πÎF …  ¯FºFuF … »N …. ® ‡hb¯®‡F …Ê ‡ﬂ π ‡V t  b~ ∂w˘~F‘Nu™ œ|‡F› \∂{…
˚j˚{ πÔ∂F Û  ∂ w¯~F‘NuF ¸F‚ …  ¯FºFuF ∂~LuF …  » N … .  ^™ ¸ …∂œ Ûa\ w h~#…  &b~ ® ‡} π Û  Œ …
∂π‘Nmuπ Û ‘πNﬂ π Û ‡ YLtu ®‡{π t Û »N …. bqmj`hœjŒF∂hL®‡F~ ^™ ∂…~πŒπ ÛV\wh~u… ∂FÊ… ‡ ^™ ¸…∂œÛa\wh~uπ Û
"N∂Û§∂' ∂¸F® ‡ Fı{ #TJ{π Û  ® ‡¸™ A® ‡ F{ u¸™ > ,  » NŒF Û  ^™ ¸ …∂œ Ûa\ w h~u …  u #uπ\~ŒF
#… ‘ π N ﬂ ‡ ™  #uπ^ π hŒ #Fb …  » N … .  Œ …‚™ \ Û¤Y »N …  ® … ‡  ^™ ¸ …∂œ Ûa\ w h~#…  ® ‡ hY \ Ûb qﬂ ‡ F{uF
\ Ûﬂ ‡¤ t∂F Û  ¯FºF …  \F ¢~Fn ¶ ‡∂F Û  ‘ N Ûm π∂F¯™ uﬂ ‡ ™u …  ® ‡ F Û [ … ‡  ∂~F{Fu π Û  uF … > Ø{ π Û  ¸F …{. #F mÛu …∂F Û
# …® ‡  Œ£{ Ïbn ‡  » N …  ® … ‡  ¯FºF „ ·¯FL™u π Û  ∂ fX{ π  ∂ w˘~F‘Nu …  ¸F‚ …  ‚{ π Û .  #F \∂{ ›.
\. 979  #F\bF\uF …  ¸F …YF …  #\Û¤hYŒ u‚™. m‘N … t\ …  ¯FºF „ ·¯FL™uF …  \∂{ ›.
\. 1320 -  1344uF …  #uπ∂Fj{F …  » N … .17  #F b wY … t  ∂ w˘~F‘N …  ¯FºFu …  #FÊ ‡® ‡ F … Ê ‡  bF\ …
∂F{F tuF …  huﬂ … t ‡A ® ‡~™, #…u …  \∂{u™ Shn ‡# …  ÏY™® ‡ F~YF uF~F‘NV™ mŒFY™ »N … .  X{F Û
m‘N … t\ …  # …∂ bL ® ‡} π Û  » N …  ® … ‡  ∂ …‘ N~ ‘ N … .  | ‡m–{ π  YF … Ê ‡\u ﬂ ‡¯™¯ ® ‡~ …  » N … .  Œ …  b q∂FL…
¯FºFu …  ∂ w¯∆ YF´ …¯F#…  ∂F{F … t  » N … .
¯FºF „w¯FL™u… ®‡hb¯®‡F …Ê ‡ﬂ π ‡Vt b~ œ|‡F› ®‡~™ ˚j˚{πÔ∂FÛ ∂F{Ftuπ Û  ^™ ∂…~ πŒπ ÛV\wh~
#¸™ >  ® ‡¸ …  »N … . ¸Y … ^™ ∂…~ πŒ π ÛV\wh~uF …  \∂{ ŒF …  #FbL… (\Û. 1361  ›. \. 1305)
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Œ…∂uF ‘N ®‡¸ …YF bq∂FL… (u«. <∫. bwLt ®‡{F tuF … \∂{) TL™#… »N™#….18 —{F~ … m‘N … t\
ŒF …  ¯FºF …  „ w¯FL™ ›. \. 1320  (hY. \Û. 1376)∂F Û  \ÙF &b~ #Fı{Fuπ Û  ‘NLFY…
»N … . #F∂ m‘N … t\u™ \F¯YF~™ ŒÎu hu~‚t® ‡  b π~YF~ ‚F{ »N …. ¯FºF …  „ w¯FL™ ∂w˘~F‘N
\F …¯ Û® ‡™uF …  \∂®‡F¯™u ¸F …YFu™ YFŒ ^™ ∂…~ πŒ π ÛV\wh~uF ® ‡‚Fu®‡ b q∂FL… #mFh`Œ mu™
T{ »N …. ¸Y … ∂F« ¯FºF „ w¯FL™uπ Û  ∂ w˘~F‘Nu …  ¸F‚ …  _{F Û  ∂~L ‚{π Û  #…Ê ‡¯ π Û  ‘N huhÒŒ
®‡~YFu π Û  mF®‡™ ~¸ …  »N … .
#FœF{t ^™ ¸…∂œÛa\wh~uF ‘NLFı{F bq∂FL… ‘NHmπ∂F¯™ uﬂ‡™u…18A ®‡F Û[ … ‡  VqF¸h~bπ
\F‚… ‚{…¯™ ¯|‡F›∂F Û  ∂ w˘~F‘N …  ¯FºFu… ∂F{F … t .  —{F~ …  #¸™ >  ^™ ∂…~ πŒ π ÛV\wh~ ® ‡¸ …  »N …  Œ …
∂ π‘Nm ®‡i»N∂F Û  ‘N ® ‡hb¯®‡F …Ê ‡u …  ´ …~™ ¯™`F b»N™ X{F Û  #FV˘ ‚{…¯F Û  { πÔ∂F Û  ∂ w˘~F‘N …
¯FºFu… ∂F{F … t .  ^™ ∂…~ πŒ π ÛV\wh~ bF\… ˚{F^{ ¸F …YF »NŒF Û  Œ …∂L… #…‚™ ‘ π Nﬂ ‡ F  b q® ‡F~u π Û
YLtu #Fz{π Û  »N … .  \F …∂ …‰~ YV…~ …#… ∂F ¢u ~F˜{π Û  #… ´Lπ Û  \ wœ_ »N …. Y˘™ ∂w˘~F‘NuF …
~F—{bqﬂ … ‡A ® ‡i»NuF Û  uFuF Û  ~Lu… #|‡™u …  ¸F …YF‚™ #… m… ~FT#F… Yiœ… ® ‡F …›®‡ ® ‡F~L‚™
Y…~ TV… #u… ∂ w˘~F‘N ® ‡i»NuF ~FTu… ¸~FY …  ® … ‡  ∂F~ …  #… ŒÎu \Û¤hYŒ ¸F …YF‚™ ^™
ﬂ π ‡VF tA Û® ‡~ AFÏ«™ ® ‡¸ …  »N …  ® … ‡  "u«. <∫.'u π Û  YLtu Y`F~ …  hY‰\u™{ VLYF {F …≈{ »N ….
^™ ∂ …~ πŒ π ÛV\wh~ #¸™ >  ® ‡¸ …  »N …  ® … ‡  ¯FºF#… 11  YºŒ ∂w˘~F‘NuF \¢j{u… «F\
b∂FgF… ¸ŒF …  Œ …  YFŒ #hŒA{F …W_Œ ¤~™ ¯FV… »N … . ^™ ∂…~ πŒ π ÛV\wh~u …  11uF …  #F Û® ‡| ‡ F …
ºF\ b\Ûﬂ‡ ¸F…{ Œ…∂ u«. <∫. b~‚™ ‘NLF{ »N…. ‘N …∂ ®… ‡ h\Ô~F‘NuF \¢j{u… bL #F¤™~F…uF
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4.1.16. ""∂π Û‘N~F‘Nb qmj`''
X{F~mFﬂ‡ bq\ÛVF…bFŒ ∂F¯Y ∂Û|‡˘uF #¯Û®‡F~≥‡b ^™∂π Û‘N~FTuπ Û œh~« #FbYF∂FÛ
#Fı{π Û  »N … .  b¸…¯F Û  ∂F¯Y bqﬂ … ‡A∂F Û  ^™ b~∂F~YÛAuF …  h\ >¸ﬂ ‡jŒ ¤Ê‡1 uF∂uF …  ~FT ¸ŒF ….
#…®‡ YºŒ Œ… ~F‘NbFhÊ‡®‡F2 - »N|‡™ \YF~™∂FÛ „~ŒF… ¸ŒF…. X{FÛ A~ uF∂uFÛ ´F\uF c‡V¯F∂FÛ
ŒF‘ π N Û  ‘Nj∂…¯ π Û  #hŒ \π Ûﬂ ‡~ mF˘®‡ Œ …L… T…{ π Û .  Œ …uF &b~ bπ«bq …∂ ‚YF‚™, &bF| ‡™ ¯›u…
~FL™u… #Fz{π Û  #u… Œ …u π Û  ""∂π Û‘N'' #…Y π Û  ‘Nj∂Ï‚Fu {F …≈{ uF∂ ~F˜{π Û. #F b»N™ ~FTu…
"\™j`¯'3 uF∂uF … bπ« ‚{F …. X{F~mFﬂ‡ \YtVπLF …uF ¤Û| ‡F~ ≥ ‡b Œ… ∂π Û‘NuF …  ~F—{Fh¤ª…®‡
® ‡~YFu™ ›i»NFYF˘F …  ~FT ∂π Û‘NuF ∂¸…¯∂F Û  V{F …. ∂ π Û‘ N …  #hŒA{ u∂q mu™u… bF …ŒFu™
~FL™u…  Y ¢«F\uu™ bF»N˘ ~Fº™u…  b qLF∂bwY t® ‡  ~FTuF …  #Fﬂ ‡~ \X®‡F~ ® ‡{F … t .  X{F Ûu π Û
#…® ‡F ÛŒ YFŒFY~L T…› ~FT#… ∂π Û‘ NuF ‘Nj∂uF …  Y fÙFjŒ A≥‡#FŒ‚™ \Û¤˘FY™u… ® ‡}π Û ˙
""ŒF~™ ¤W_Œ‚™ ∂u… \ ÛŒF …ª ‚{F …  »N …  Œ …‚™ b π«u… ∂ w® ‡™u …  Œu… ~F—{ #Fbπ Û  » π N Û .  bL #F
\™j`¯ uF∂uF ¤F› \F‚… b q™hŒ‚™ YŒtY π Û '' #…Y™ \¯F¸ #Fb™u… Œ …uF …  ~F—{Fh¤ª…® ‡
® ‡{F … t .  bF …ŒFuF ‘Nj∂u™ YFŒ bF …ŒFu™ ~FL™ ˚F~F œF~ …  mF‘π N  „ …¯FA… #…Y™ AÛ® ‡F‚™ ∂π Û‘ N …
bF …ŒFu™ ~FL™uF …  bL Y` ®‡{F … t .  b»N™ b~F∑‡∂‚™ ‘N …L… b f£Y™u …  ﬂ ‡mFY™ »N …  #…YF Œ‚F
\Yt hY˚FuF…uF œ∑‡YŒ™t #…YF ^™ ∂πÛ‘N… ≥‡aFhﬂ‡X{ uF∂uF #∂FX{ &b~ ~F—{u™ ‘NYFmﬂ‡F~™uF…
¤F~ (<∫TµL{ÛZ∂mÛ{#)4 uFº™ Œ‚F \™>`¯ uF∂uF Œ… ¤F›u…, Œ… ŒF…„Fu™ ¸F…›, #F√F¤ÛV
®‡~ŒF …  ¸F …YF‚™ ﬂ … ‡AYÊ‡F …  #Fb™ ¯F ÛmF \∂{ \π`™ ~F—{ ®‡{ π t Û .
#F \™ >`¯ Vw‘N t~ ﬂ … ‡A∂FÛ #FY™5 ®‡FAkﬂ‡ uV~u™ mF‘π N∂F Û bF …ŒFuπ Û  VF∂|π Û ‡  Y\FY™
ﬂ ‡™YF˘™u™ ~Fh«#… hA®‡F~ ® ‡~YF V{F …. X{F Û  œF …~F …uF …  Y` ® ‡~YFu™ ‘N≈{F bF\… #…® ‡
¤π Û| ‡u … œ~ŒF … T…›, Aw˘™ b~‚™ u™œ… b|‡™ V{…¯F œF …~uF Amu… T…{F YV~ Œ…u… c‡™ >œL‚™
u™œ… uFº™ ﬂ ‡› ¤π Û| ‡  &b~ ‘N …Y π Û  mFL Œ¢{F~ ® ‡{ π t Û  Œ …YF …  Am… \Û® … ‡Œ ® ‡{F … t ,  #…Ê ‡¯ …  Amu…
¸F‚… #|‡Œ π Û  #Ê‡® ‡FY™ mFL‚™ Œ… ¤π Û| ‡u …  ∂F~™, ‘N …Y π Û  ¤π Û| ‡u …  º… >i{π Û  Œ …Y π Û  ‘N Am º|‡º|‡FÊ ‡
¸\™u… &¤π Û  ‚› V{π Û. X{F~ … \™j`¯… Amu… ®‡}π Û  ® … ‡  ŒF~F \Û® … ‡Œ \∂{… ¤π Û| ‡u … mFL ∂F~Yπ Û
^ …{\®‡~ »N …  #‚YF m~Fm~ T…›u… ∂ … >  b q¸F~ ® ‡{F … t  »N … .6 #F bq∂FL… Œ …uF YF_{‚™ Œ …
h»Na AF …`ŒF Û  b q …Œ …  Œ …uF Û  #\™∂ \F¸\‚™ \ÛŒ πn ‡  ‚›u… Œ …u …  Y~ﬂ ‡Fu ∂FVYF Û  ® ‡}π Û .  X{F~ …
Œ …L… ""∂F~ π Û  mFL ‘N∂™u &b~ u b| … ‡'' #…∂ ∂F≈{π Û . m™∆YF~ Y~ﬂ ‡Fu ∂FVYFuπ Û  ® ‡}π Û ˙
X{F~ …  ∂F~F mF¸·u …  m`™ ¯Á∂™ ÏYF`™u ‚FY #…∂ ∂F≈{π Û . Œ …uF \F¸\‚™ #FÒ{tœh®‡Œ
‚{…¯F b q …Œ …  ""ŒF~ …  ∂F˘YF ‘NY π Û ,  ∂ π Û‘ N  ~FTuF …  hYuFA u∆®‡ #Fı{F …  »N … .  X{F Û  ŒF~F
YA∂F Û  ~F—{ #FYA… #…∂ ® ‡}π Û .  Œ …uF …  ∂F …® ‡¯ …¯F …  \™ >`¯ X{F Û  V{F …. ∂ π Û‘ N bF\…‚™ \F~™
#FY®‡YF˘F …  ﬂ … ‡A ∂⁄{F …  bL „~™ Œ …L… &ÔŒF›7 ® ‡~™ #…Ê ‡¯ …  ^™∂π Û‘N …  Œ …u™ #F Ûº „F …| ‡ ™
uFº™ #u… ¯F® ‡| ‡ F ÛuF Û  b™ >‘N~F∂F Û  ~F˜{F …. X{F Û  Œ …u …  ¤F …‘N uF∂uF …  b π« ‚{F …. Œ …  \Yt
~F—{AFÏ«F… ¤J{F…. »N«™\8 #F{π`F … YFb~ŒF Û A™˜{F…. mF… >Œ …~9 ®‡˘F#F… ≥ ‡b™ \∂πa∂FÛ
bF~ ÛVŒ ‚{F …  #u… \Yt A π¤¯ÂL {π_Œ ‚›u… Y`YF ¯F≈{F …. Œ …uF ‘Nj∂ \∂{… TŒ®‡
TLuF~ —{F …hŒª™#… ‘Nj∂bh«®‡FuF …  „¯Fﬂ … ‡A ® ‡}F …  ® …  -
u≠»ÛY©u≠∫ ¯AÛ ·<c ¤ÛªÛ# ªJL <‚`π∂¤f $
mÛ Q_LD∂ h  mÛ Q»{Û»Q` ªºÛ ¶[ > h  ‚<˘cÛuŒ¤f $$
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#‚FtŒ Q  ""bœF\ #u… bF Ûœ YªF … t ,  \FŒ ∂F\ #u… «L hﬂ ‡Y\ \π`™ ¤F …‘N ~FT
VF ¢| ‡ﬂ … ‡A \F‚… ﬂ ‡ hÂLFb‚ ¤F …VYYFuF …  »N … .''
#F È¯F…®‡uF … #‚t \∂∆u…, #… ¸A… ŒF … ∂F~F bπ«u… ~F—{ u¸™> ∂˘… #…Y™ #FAÛ®‡F
~Fº™u… Œ …uF …  Y` ® ‡~YF ∂π Û‘ N …  Œ …u …  œF Û| ‡ F¯F …u …  \F … >z{F …. b~ ÛŒ π  ∂Ø{~Fh«#… Y` ®‡~YF ¯›
V{…¯F ¤F …‘Nu™ #hŒ ∂uF …¸~ ∂whŒ t  T…›u… ‘N …uF Û  ∂u∂F Û  #uπ® Û ‡bF b qVÊ ‡™ »N …  #u… Œ …‚™
‘N …#F …  ` q w∆ ~}F »N …  #…YF œF Û| ‡ F¯F …#… ""ŒF~F ›n‡ﬂ … ‡Yu π Û  Ï∂~L ®‡~™ ¯ …'' #…∂ ¤F …‘Nu …
® ‡}π Û .  X{F~ …  Œ …L… -
¤ÛµﬂÛLÛ ª ¤\±u<L# @ G ∞L∂]ºÛ~ä∞Û{mMLÛ Q  ºL#
ªQL]∂Q ·` ¤\ÛQ‚ﬂÛ¶ <¯{<∫L# @∞ÛªÛ¶ ‚YÛÌ∂ÛµL@∞# $
√µ∂Q ∫Û<u ∂]<ﬂ<˛>{u«mGL∂Û Q ∂Û¯›‚¯Û`f mMuLQ
`¶@Q∞`Û<u ª¤h ºLÛ ¯ª]¤L± ¤µ∂Q ©¯∂Û ∂ÛÌ∂<L $$
#‚FtŒ Q  ""Œ …  \ŒQ{ πVuF #¯Û® ‡F~≥ ‡b ~FT ∂F Û`FŒF V{F …. ‘N …L… \∂πa &b~ \…Œ π
mF ÛØ{F … Œ … ~FYLu… ∂F~uF~F ~F∂ _{F Û »N …  ? {πh`h∞‡~ YV…~ … Œ∂F~F \π`™uF m™T ~FT#F…
bL V{F. bL ¸… ~FT ! #F bf£Y™ Œ …∂F ÛuF ® ‡F …› \F‚… u‚™ V› bL ¸Y… Œ∂F~™ \F‚…
‘NA… #…∂ `F~ π Û  » π N Û .'' #F ®‡Fı{ ®‡FV˘∂F Û ¯º™u… Œ …  ∂F~F#F …uF ¸F‚∂F Û  ~FTu… #FbYF
∂FÊ … ‡  #Fz{F …. Œ …  YF Ûœ™ ~FTu… #X{ÛŒ º…ﬂ ‡  ‚{F …  #u… #F Û\ π#F …  bF| ‡ŒF Û  Œ …L… mF˘¸X{F
®‡~uF~ Œ~™®… ‡ bF…ŒFu™ hu>ﬂ‡F ®‡~™,10 m¸·∂Fu \F‚… ¤F…‘Nu… Œ…|‡FY™, {πY~F‘N bﬂ‡Y™ #Fb™u…
\j∂Fu ®‡{ π t Û .  #F YºŒ… hŒ¯ÛV ﬂ … ‡AuF ~FT ^™ Œ ¢h¯b… \¢j{ ∂F …® ‡¯™u… ∂ π Û‘Nu …  ﬂ ‡mFı{F ….
X{F~ …  ~F …V‚™ b™| ‡FŒF #∂FX{ ≥ ‡aFhﬂ ‡X{uF ® ‡}F »NŒF Û  Œ …u™ \F∂… ∂ π Û‘ N œgF…. X{F~ …
≥ ‡aFhﬂ ‡X{… Œ∂F~ … VF …ﬂ ‡FY~™ uﬂ‡™ #F …˘ÛV™u… #FV˘ u ‘NY π Û, #…∂ \F …V Ûﬂ ‡  #Fb™u… ~F …_{F Û.
»NŒF Û ""#VF& Œ…u… »N YºŒ b~Fh‘NŒ ®‡{F … t  »N …'' #… ~™Œ… Œ…u™ #YVLuF ®‡~™u…, bF…ŒFuF
&b~ #hŒ ^ÔF ~Fº™u… uﬂ ‡™ #F …˘ÛV™ \F∂… ® ‡F Û [ … ‡  ¯¬®‡~uF …  b|‡FY uF˜{F …. ≥ ‡aFhﬂ ‡X{ …
#F \∂FœF~ TL™ ~FTuF #hYu{u… bh~LF∂… ¤FY™ #FbhÙu™ #FAÛ® ‡F ® ‡~™ TŒ…
hœŒFW≈u∂FÛ bqY…A ®‡{F … t. X{F~mFﬂ‡ Œ¢h¯b… \Yt \¢j{uF… uFA ®‡~™ ~FT ∂π Û‘Nu… ∂π Û‘N´F\uF
ﬂ ‡F …~| ‡F‚™ mF Û`™, ¯F®‡| ‡ FuF Û  hb >‘N~F∂F Û  b w~™ ® … ‡ ﬂ ‡ºFuF∂F Û  ~F˜{F …. X{F Û  Œ ¢h¯bu™ m¸…u
∂fLF¯YŒ™ ‘N … ∂π Û‘Nu™ \…YF œF®‡~™ ®‡~Œ™ Œ…uF … ∂π Û‘N \F‚… ~Fº…¯™uF… \ÛmÛ` (»ÛL@∞~π-
ªØ„µﬂ#)11 ‚› V{F …. X{F~mFﬂ ‡ ∂ π Û‘ NuF b q`FuF …#… ® … ‡ ﬂ ‡ºFuF \π`™ \π~ ÛV (¤F … >{~ π Û)
ºF …ﬂ ‡ ™u …  ® … ‡Y™ ~™Œ …  ¤FVYπ Û  Œ …uF …  \ Û® … ‡Œ Œ …u …  ‘NLFı{F …  ¸Y …  #…® ‡  YºŒ ∂π Û‘N bF …ŒFu π Û  ∂ πº
#~™\F∂F Û T…ŒF …  ¸ŒF …  X{F Û  ∂ fLF¯YŒ™ bF»N˘‚™ #FY™ #u… Œ …u π Û  Y fÔFYÏ‚F‚™ ‘N‘N t h~Œ
‚› V{…¯ π Û  ∂ πº #~™\F∂F Û  ﬂ … ‡ºF{π Û .  X{F~ …  { πYFu ∂π Û‘NuF ∂πº bF\… bF …ŒFu π Û  Y fÔ ∂πº
h„<π Û ‡  ¯FVŒF Û  #u… Œ …‚™ ∂fLF¯YŒ™u… hºju T…›u… ∂ π Û‘ N …  ® ‡}π Û  ® …  -
¤]≠» mcF ¤]¸Û~¯F »]D¯c] º∂…h ` ‘Mt{ $
»F  ª∂®I[ >  <Œ∂  L Û Q F  ª  ¤ ± * Ê > ±  ∫ M t {  $ $
∂π Û‘N ® ‡¸ …  »N …  ® … ‡  ¸ …  ∂ fLF¯YŒ™ ! ŒF~ π Û  {F ¢Yu V{π Û, #… ∂FÊ … ‡  º…ﬂ ‡  u ® ‡~™A, ® ‡F~L
®… ‡  \F®‡~uF \… >® ‡| ‡F …  ® ‡Ê ‡® ‡F ‚{F ¸F …{ ŒF …  bL Œ… œFYYF‚™ ∂™[ ‡™ ‘N ¯FV… »N …. #F bq∂FL…
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Œ…u …  ® ‡¸™u …  bF …ŒFu …  ﬂ … ‡A ‘NYF ›i»NŒF …  #u… Œ …uF …  hY~¸ \¸™ u A®‡ŒF …  ∂ π Û‘ N, ∂ fLF¯YŒ™
˚F~F hºjuŒFuπ Û  ® ‡ F~L YF~ ÛYF~ bw»NŒF, \π~ ÛVu™ YFŒ Œ …u …  ‘NLFY™ ﬂ … ‡  »N …  #u… bF …ŒFu™
\F‚… #FY™, `F~FuV~™u™ ∂¸Fﬂ … ‡Y™ muFYYFuπ Û  ® ‡¸ …  »N … .  #FuF ‘NYFm∂F Û  ""´~ …LFuF … >
ﬂ ‡Fm|‡F …  ¯›u… #FYπ Û  X{F Û \π`™ #…® ÂL ~F¸ ‘π N#F …'' #…∂ ®‡¸™u… ∂fLF¯YŒ™ V›. b~ÛŒ π
Œ …  Y fÔ hY`YF#… ""X{F Û  ‘N›u… ∂u… »NF …| ‡ ™  ﬂ … ‡A …'' #…∂ hYœF~ ® ‡~™u …  bF …ŒFuF ¤F›-
~FTu… #F Y fÙFjŒ ‘NLFY™ ﬂ ‡™`F …. X{F~ b»N™ Œ …  ~FT#… ∂π Û‘ Nu™ Y`F~ …  hY| Û ‡muF ® ‡~YF
∂FÊ … ‡  ﬂ ‡ F …~| ‡F Û‚™ mÛ`FY™ ´ …~ ´ …~ Œ …u™ bF\… ¤™º ∂ÛVFY™. #F ~™Œ …  ´ …~ ´ …~ ¤Ê‡® ‡ŒF Œ …L…
huY… t ﬂ ‡‚™ ¤~ …¯F Û  hœÙ… u™œ…uF Û  YœuF …  ® ‡}F Û. ""\YtuF hœÙu… ¸~™ ¯…YF ∂FÊ … ‡  ∂j∂‚u™
YFŒF t  ® ‡~YF∂F Û  ‘N …#F …  ® π ‡A˘ »N …  Œ …  Ï«™#F…∂F Û  ‘N …#F …  hY‰F\ ~Fº… »N …  Œ …  ∂FL\F… #∂F~™
∂F„®‡ ´LF …  º…ﬂ ‡  bF∂… »N … .'' mF–{FYÏ‚F∂F Û  ËF …˘™ Œ wÊ ‡ ™u …  ¸ · Û  ® … ‡∂ ∂~L u bFH{F …  !
¸ · Û  AF ∂FÊ … ‡  m˘™u… ¤Ï∂ u ‚› V{F …  ? #F ∂π Û‘N ﬂ ‡ F …~™#… mÛ`F›u… ∂F Û® ‡| ‡ Fu™ ∂F„®‡
œF¯… »N … .  Y˘™ .... ¸F‚™#F …  V{F, ~‚F …  V{F, ´F …| ‡ F  V{F, bF{ﬂ‡˘ ∂FL\F …  V{F,
#…® ‡  bL uF …® ‡~ u‚™, ∂FÊ … ‡  ¸ …  ÏYVt∂F Û  ~¸ …¯F ≥ ‡aFhﬂ ‡X{ ! ŒF~™ \F∂… T…› ~¸ …¯F ∂u…
Œ π Û  mF …¯FY™ ¯….
Y˘™, #…® ‡  hﬂ ‡Y\ ®‡F …›uF Û  ´~ …  ¤™º ∂FVYF ¯› V{…¯F ∂π Û‘ Nu …, Œ …  V f¸Ï‚u™
bXu™ ¸F‚∂FÛ Âπa ®‡Fœ¯™YF˘F ∂π Û‘Nu… »NF\ bF›u… VYt‚™ ∂F‚π Û Í>œπ ~Fº™ h¤ÂF #FbYFu™
u‚™ #…∂ ®‡¸ …YF ¯FV™ X{F~ …  ∂ π Û‘ N …  ® ‡}π Û .
""¸ …  ¤F …˘™ ∂π≈`F ! Œ π Û  ∂u… ¸F‚∂F Û  ® ‡Fœ¯™YF˘F …  T…›u… VYt u ® ‡~™A, ® ‡F~L
®… ‡  ∂ π Û‘ NuF œF ¢ﬂ ‡\F …  »NF …Ù …~ ¸F‚™#F …  V{F,'' (#u… #X{F~ …  #F WÏ‚hŒ »N ….)
""¸ …  ∂F Û® ‡| ‡ F  ! #F Ï«™#… Œu… ºÛh| ‡Œ ® ‡{F … t ,  #… ∂FÊ … ‡  &˚…V u ® ‡~™A, ® ‡F~L ® … ‡
~F∂, ~FYL, ∂π Û‘N YV…~ …  ® ‡F …L ® ‡F …L Ï«™‚™ ºÛh| ‡Œ ‚{F u‚™ ?''
""¸ …  { Û« (~ … > hÊ ‡{F), Œ π Û  ~| ‡∂F Û, ∂u… ŒF …  ∂F« ®‡Ê ‡ FÂ ∂F~™u …  #FL… ¤∂Fı{F …  »N …,
bL Œu… ¸F‚‚™ º… >œ …  X{F~ …  ŒF …  YFŒ ‘N A™ ?''
""‘N… mπhÔ b»N™ &b‘N… »N… Œ… mπhÔ T… b¸…¯FÛ &b‘N… ŒF…, ∂πÛ‘N ®‡¸… »N…, ¸… ∂fLF¯YŒ™ !
®‡F…› ﬂπ‡˙º u Y…[…‡.''
{AuF bπ Û‘N≥ ‡b, ¸F‚™#F…uF … ÏYF∂™, #YjŒ™uF … ~FT #u… \~ÏYŒ™uF huYF\≥‡b
#…YF …  ‘N …  ∂ π Û‘N, b¸…¯F Û  ® f ‡Œ® f ‡X{ ¸ŒF …. Œ …u … ® ‡LF tÊ ‡® ‡uF ~FT#… bF …ŒFuF bq`Fuu™ mπhÔu™
∂ﬂ‡ﬂ ‡‚™ ‘N b®‡| ‡™ ¯™`F …  #u… b»N™ Aw˘™ &b~ œ|‡Fı{F …. º~…º~ ®‡∂tu™ VhŒ hYª∂ »N ….
›jauF h∂« #u… {√bπ~ πªuF Œ …‘N≥ ‡b™ #ÛA (~F∂ YV…~ …)u… ‘Nj∂ #FbuF~,
‘N …  ﬂ ‡A~‚ Œ … b π«uF hY~¸ ﬂ π ‡ ˙º‚™ b‚F~™∂F Û  ∂ fX{ π  bFH{F #u… V~∂ Œ…¯u™ ® ‡F … [ ‡ ™∂F Û
~Fº™ ∂π® … ‡¯F Œ …uF Û  A~™~u … #W≈u\ÛÏ®‡F~ bL ¯F ÛmF \∂{… ‚{F …. º~ …º~ ® ‡∂ tu™ VhŒ
hYª∂ »N ….
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hYA …ª ‘NLFŒ π Û  u‚™. \ ÛÏ® f ‡Œ∂F Û  ﬂ ‡ F …`® ‡  uF∂uF …  » N Û ﬂ ‡  ‘ π N ﬂ ‡ F …  ¸F …YF‚™ #F∂F Û  VF … Ê ‡ F˘F …
‚F{ »N …  ﬂ ‡ F …`® ‡  &b~‚™ ﬂ ‡ F …¸F  ADﬂ ‡  &Œ~™ #Fı{F …  u‚™. Y˘™ ¤FªFAFÏ«™{ ~™Œ …  bL
Œ…∂ ‚› A® ‡Œ π Û  u‚™. ""ﬂ ‡ F …¸F'' bﬂ ‡u™ hu~ π W_Œ "m…' \ Û˜{F b~‚™ »N … .  ‘ N …∂ œF …bF›
#u…  » Nzb{u™ œF~ #u…  » N  \ Û˜{F »N …  Œ …∂ ﬂ ‡ F …+bﬂ ‡,  ﬂ ‡ F …+b‚ #‚YF ﬂ ‡ F …+VF‚F. u «.
<∫.∂F Û  # …® ‡  ‘ N≈{F#…  b q F® f ‡ŒuF …  ""ﬂ ‡ F …`® ‡'' bL #Fı{F …  » N … .  Œ …  ﬂ ‡ F …¸F  » N Û ﬂ ‡  ‘ N  » N … .
(bf. 56, 157) bwYF t` t  \bFﬂ ‡¯Â (#‘N∂…~-\F Û¤~) uF ~FT#… \∂Ï{FuF ≥ ‡b∂F Û
∂F …® ‡–{F …  ¸ŒF …  #u…  &Ù~F` tu™ b w hŒ t  ^™ ¸ …∂œÛa …  ® ‡~™ ¸Œ™. ""b¸ …¯™ ŒFY u #uπ¸~›,
VF …~™  ∂ π¸® ‡∂¯Ï\, #hﬂ ‡ hÊ Q [ ‡  b π hu &ju∂› b w hŒ t  bh| ‡b{¯™ œ Ûﬂ ‡Ï\.''  u «.<∫.∂F Û  ‘ N
#FV˘ m… œF~LF …u …  "‚Û Q\Û <¯B∂Û Ìuﬂ·¤Û`Û ¶  $' #‚F tŒ Q  ﬂ ‡ F …¸FhY◊F‚™ ¸h~„F› ® ‡~ŒF
‘NLFı{FÛ »N …. Œ…∂u™ ®‡hYŒF#F…∂FÛ #…®‡ ﬂ‡F …¸F »N …, #…®‡ \F…~[‡F, b~ÛŒπ ~œuF ""ﬂ‡F …¸FhY◊F''
#…  uF∂‚™ ‘NLFY™ »N …  # …  ºF\ Ø{Fu ﬂ … ‡YF  {F …≈{ »N … .  ¸F¯u™ #ÛX{FÂ~™ ‘N …Y™  #F
Ïb`F t  ¸F …YFuF …  \ Û¤Y »N … .
¸Y… "∂πÛ‘Nbqmj`'∂FÛ ∂˘ŒFÛ ®…‡Ê‡¯FÛ®‡ b◊F…uF… Êw Û ‡®‡∂FÛ bh~œ{ ∂…˘Y™#… ^™ h‘NuhY‘N{
∂πhuuF \ÛbFﬂ ‡u∂F Û  #…® ‡  ﬂ π ‡¸F …  uF … >`F{ …¯F …  u‚™ Œ …  ® Û ‡›®‡ #F bq∂FL… #j{« ∂˘… »N … .
∂ π Û‘ N ® ‡F …› Ï«™ b~ #F\_Œ ¸ŒF …. ~FŒ …  u …  ~FŒ …  hœ~h® ‡–¯ uF∂uF &ÀÊ ‡  b~ œ|‡™u …  mF~
{F …‘Nu ‘N› bF»NF …  „~ŒF …. ® … ‡Ê ‡¯F®‡ hﬂ ‡Y\ ∂π Û‘N #FY™ ~™Œ … V{F …  u¸™ >  X{F~ …  Œ …  ºÛh| ‡ŒF#…
∂π Û‘Nu …  u™œ…uF …  ﬂ ‡ F …¸F …  ¯º™ ∂F …® ‡–{F ….
∂ π Û‘ N º|‡–¯F ﬂ ‡F …~| ‡™, b …W_ºh\ u VH∂Fh~
#F Ûhc ‡  ´L V—‘N›x, hœW_ºh¯ ¸F …\|‡YFh~.
#‚F tŒ Q  ""¸ …  ∂ π Û‘ N (bq …∂u™) ﬂ ‡F …~™ º|‡™-º\®‡™ V› »N …. V∂F~ ! Œ π Û  u‚™ T…ŒF …
® … ‡  #ªFc‡∂F Û  ´u (∂…´) VF‘NYF‚™ ¸Y… hœ˜º¯ (VF~F …) ‚A… ?'' º|‡–¯F \ÛÏ® f ‡Œ
Ì®<~LÛ ? \w®‡™, º|‡º|‡™ V›, ﬂ‡F …~|‡™-ﬂ‡F …~™, ""ﬂ … ‡¬{ \F‚… h∂h^Œ \ÛÏ®f ‡Œ ''ﬂ‡Y~®‡™'',
bÔhŒ#F…∂F Û  ""| ‡F …~® ‡'' #… \ÛÏ® f ‡Œ ADﬂ‡ bL mu™ V{F …  »N … . ﬂ … ‡¬{ &b~‚™ mu…¯F …/
muFY…¯F … ADﬂ‡ h¸jﬂ‡™∂F Û [>Û Q{± ADﬂ‡ »N …. ""\A·∫t{L''∂F Û mFL¤ø‡ ""|‡F …~'' ADﬂ‡ #Fb…
»N….50 ‘N …uF… #‚t \Û®… ‡Œ Ê‡™®‡F®‡F~… "@∞<r>ªMπ' ®‡{F… t »N …. b…W_ºh\ \ÛÏ®f‡Œ - u«Q˘ªQ bÛTm™∂FÛ
""#Y›Â'' ADﬂ‡ #X{F~ …  bL T…YFuF #‚t∂F Û  »N … . ‘N …∂ ® … ‡  ""Œ w  Y …º', Y¸ Y …ºﬂ‡F ¸ ¢.
V—‘N› \Û º»·<L #‚YF º»·©ª] $ hœW_ºh¯ ®‡™œ|‡YF˘™, ¯b\™ b|‡F{ Œ…Y™, bÛTm™
""hœ„¯™'', \ÛÏ®f ‡Œ <uÕ∫~ (<uÃœ>~) uF… ı{X{{ (hœ®‡º–¯ - ¸…∂œÛa ﬂ… ‡A™uF∂∂F¯F
3-11) #¸™> ® ‡¸ …YFuF … ¤FYF‚t #…YF …  ¯FV… »N …  ® … ‡  V~∂™∂F Û ‘N …∂ ﬂ ‡F …~™ \π® ‡F› T{ #‚YF
c‡™¯™ ‚› T{, ŒF …  Y~\Fﬂ ‡∂F Û  ¯™¯™-\π ÛYF˘™ ‚› »w NÊ … ‡  (#Fu VF Û[ ‡  ` πh¯TŒ X{F Û  ∂Fu
VF Û[ ‡  » w N hÊ ‡  TŒ'' hY¸F~™) ŒF …  Y~\Fﬂ ‡  #Fı{… ŒF …  Œ∂F~F #Fı{F YV~ œF¯… Œ …∂ u‚™
‘N. Œ …‚™ b~FL… #FYAF …, b~ ÛŒ π  ¯b\L™ VF~FYF˘™ ‘N∂™u∂F Û & ÀÊ ‡  ® … ‡∂ œF¯A… ? #F‚™
¸∂LFÛ ‘N #FY™ T#F…. Y~\Fﬂ‡∂F Û  & ÀÊ ‡F …u …  œF¯YF∂F Û ® ‡n ‡ b| … ‡  »N …. ‘N …∂ ® … ‡  #…® ‡ ∂F~YF|‡™
ﬂ ‡ F …¸F∂F Û  ® ‡¸ …¯ π Û  »N … .
""&ÀÊ ‡ F Û  ﬂ … ‡´F Û  Ê … ‡~| ‡ F Û  V π| ‡  VF| ‡~ VF| ‡F Û¸,
\F~F ﬂ ‡F …¸~F #FYA™, ∂¢ >| ‡® ‡  mF …–{F Û  uF| ‡F Û¸.''
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#‚FtŒ Q  & ÀÊ ‡, m®‡~F Û, m˘ﬂ‡, V π| ‡, ¤…| ‡  #u… VF| ‡F Û  #… m`F Û  ∂ π¬® … ‡¯™‚™ —{F~ …
ﬂ … ‡| ‡® ‡ F (Œ˘FY|‡™) uFh| ‡{F …∂F Û  mF …¯ …  »N …, X{F~ …  #FY™ A® … ‡  »N … .
¤]≠» mcF ¤]¸Û~¯F ‘N …YF …  ‘N #…® ‡  ﬂ ‡ F …¸F …  m™®‡Fu …~uF ~FT bf£Y™~F‘Nu™ ~FL™
œF ÛbFﬂ … ‡#… bhŒu… bF …ŒFuF `F …˘F YF˘ b~ bÏŒFYF …  ® ‡~ŒF …  T…›u… ® ‡}F …  ¸ŒF ….
""u~F Û  uF¸~F Û  h| ‡V∂~F Û  bF® ‡F ¸™ ~\ ¸F …{,
....u~F Û  Œ π~ ÛVF Û  mu„¯F Û  b<‡F Û  b<‡F Û  \FY.''
""∂π Û‘N ¤L› ∂πLF¯Y›''u™ »NFbYF˘F ﬂ π ‡¸F#F… ""#FLÛﬂ‡ ®‡¸… b~∂FLÛﬂ‡'' YV…~ …
\F‚ … ® … ‡ Ê ‡¯F ∂˘ŒF #FY… »N …  ?
V πB∂FV … t  ∂ π Û‘ N  bF …ŒFuF  ﬂ … ‡A∂F Û  ‘ NYFuF …  » N …  # …Y™  YFŒ ∂ fLF¯YŒ™#…  bF …ŒFuF
¤F› (Œ ¢¯b)u …  ‘ NLFY™  ﬂ ‡ ™`™.  bh~LF∂ …  ∂ π Û‘ N  huﬂ t ‡{ŒF‚™  m Û`F{F … .  Œ …u™  bF\ …
A … ~ ™# …-A …~ ™# …  ¤™º ∂ ÛVFY™.  Œ …uF  b◊F …  ‘ π N ﬂ ‡ ™  ‘ π N ﬂ ‡ ™  b qŒF …∂F Û  „ … ~„ F~  \F‚ …  ∂˘ …
» N … .  ‘ N …  ^™  h‘ NuhY‘N{ ∂ π hu bF …ŒFuF Û  \ ÛbFﬂ ‡u∂F Û  uF … >` …  » N … .  b~ ÛŒ π  ﬂ π ‡VF tA Û® ‡ ~  AFÏ«™
V π‘ N~ FŒ™  ¤FªF ÛŒ~∂F Û  ® … ‡ Ê ‡¯F Û ® ‡  » N F … | ‡ ™  ﬂ … ‡  » N … .  # ÛV q …∆ ¤FªF ÛŒ~  ® ‡ŒF t  Ê ‡ F …u ™  ® ‡¸ …  » N …
® … ‡  » N Fb …¯F  b πÏŒ® ‡∂F Û  ® … ‡ Ê ‡¯F Û ® ‡  b q F® f ‡Œ  ® ‡ F ı{ #F b q\ ÛV∂F Û  ∂ w_{F  u‚™ ® … ‡  ‘ N …  # …® ‡
bqhŒ∂FÛ ¸ŒFÛ. \Û¤Y »N … ® … ‡ Œ…∂FÛ ® Û ‡› m™∆ ‘wNu™ ¤FªFu™ ®‡hYŒF ¸F…{. ^™ h‘NuhY‘N{∂πhu
∂ π‘ Nm u™œ …  b q∂FL …  bF[ ‡  #Fb …  » N … .
ª… <∫E\  ª° > ±  ¤c\  „L±ª[ > Û < \∂ Û h \  $
√Ø¤± L Q  `{ Ê >[ > f| >ª± » Q  ¯±ªªF h  <L∂Û h\ $$
#‚FtŒ Q  \F …  hœÙ, \F[ ‡  ∂u #u… m«™\ kﬂ‡{YF˘™ Ï«™#F …uF …  ‘N …  hY‰F\ ®‡~ …
»N …  Œ … ‡  b π~ πª #¸F …  ! c ‡Fc ‡\™ (h¸H∂ŒYFu ? ∂πºt ?) »N ….'' #¸™ >  ^™ ~Xu∂Ûhﬂ ‡~VhL#…
#Fb…¯F… bF[‡ ‘N … ﬂ π ‡VF tAÛ®‡~ AFÏ«™#… hÊ‡zbL∂FÛ uF … >Ø{F … »N …52 Œ… #F bq∂FL… »N …. ""Ï«™uF
hœÙ∂F Û  \F …, ∂u∂F Û  \F[ ‡, #u… kﬂ ‡{∂F Û  m«™A bπ~ πªF …  ¸F …{ »N …. #…Y™ Ï«™uF …  ‘N …  #∂…
hY‰F\ ®‡{F … t  Œ …  #∂… º~…º~ ∂wºt »N™#….''
‘ÛQ~± L]l><¯ <@*∞ ` ¤M… <@*∞ \M… ` œ>Û{\ u]≠»] $
<\I[>F ‚Û Q{± ‚Û Qt{∂… <»¤ ¤ä∞[ ] >  <L¤ ¤]≠»] $$
#F b◊u… V π‘N~FŒ™∂F Û  mﬂ‡¯FY™u … ^™ ∂F …¸u¯F¯ ﬂ ‡¯™œÛﬂ ‡  ﬂ … ‡\F› u™œ… b q∂FL…
‘NLFY… »N … .53
Ë˘™ (ËF …˘™) Œ wÊ ‡ ™ ® ‡F Û  u ∂π#F …, ® ‡F Û  u ‚{F …  »NF~bπ Û‘N,
h¸ >| … ‡  ﬂ ‡ F …~™ mF Ûh`{F …, ‘N …∂ ∂® t ‡Ê ‡  Œ …∂ ∂π Û‘ N.
#¸™ >  "»NF~' #u… "~Fº' mÛu …  ¤Ï∂uF #‚t∂F Û  #…® ‡‘N ﬂ … ‡A™ bﬂ‡uF ı{X{{ »N ….
\ Û. ˙ ˘Û{ (ºF~ π Û) \F‚… ∂F« \FS¬{ »N …. "~Fº' b~‚™ \Û.-"{˘Û' muFY…¯F …  »N … .
h¸ >| ‡› - \Û. ˙ <\ *[ ><L- ¸F¯… »N …, œF¯… »N …. #F #‚t∂F Û  &Ù~ Vπ‘N~FŒ∂F Û  ¸∆ "¸… >| ‡Y π Û '
b qœh¯Œ »N …. b ÛTm™ ¸ Û| ‡uF #…Ê ‡¯ …  ¤Ê‡® ‡Y π Û , ‘N …∂ ® … ‡  Vh¯{F Û  ﬂ ‡ F ¸ Û| ‡uF »Nh| ‡  ﬂ … ‡› ® ‡Fj¸F,
¸·L ¸F…{F Œwﬂ‡F~mF~™'' #…∂ #…®‡ V™Œ∂FÛ »N …. Œ…uF… #‚t #… »N … ® … ‡ ¸… ®‡Fj¸ ! Œπ Û V¯™#F…∂FÛ
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¤Ê‡® ‡Y π Û  »NF …| ‡ ™  ﬂ … ‡ , ¸Y … Œ π Û  ´~mF~™-Vf¸Ï‚™ ‚{F …  »N … . ¸ ·L- \Û. ˙ √ﬂ]`Û  - ¸∂LFÛ.
∂ π Û‘ N bF …ŒFuF ∂Û«™ ÏYVtÏ‚ ≥ ‡aFhﬂ ‡X{u… {Fﬂ ‡  ® ‡~™ ® ‡¸ …  »N … .
º∂ º∂ {\ º∂ L ]{∂ º∂ uÛ∂_@∞[ > Û <` <mÃ∫ $
ª ≈º T‚ f Ê > ∂  @ ∞ t {  ¤ µLc… h  ¤ ] \ ] h L Û  ¿‚ f Û FÃ∫  $ $
#‚FtŒ Q  ""‘N …uF ¸F‚™, ~‚, ´F …| ‡ F, bF{ﬂ‡˘ (#…Ê ‡¯ …  œŒπ~ ÛV \…uF) #u… uF …® ‡~
œF–{F V{F »N …. (Œ…YF ∂π Û‘Nu …) ¸ …  ÏYVt WÏ‚Œ (∂Û«™ - ∂¸…ŒF) ≥ ‡aFhﬂ ‡X{ ! mF …¯FY™
¯….'' #¸™ >  <mÃ∫  \Û. ˙ mG©∂-uF …® ‡~, \≈Vhl‡{-\Û . Ì¯º·TÌŒL-®‡h~-®‡~ (#F√F)
∂jŒL-(#F) ∂Û«L, YFŒ ® ‡~Y™, mF …¯FYYπ Û .  ∂ π Û‘ N A …~™#F …∂F Û  ¤™º ∂FVŒF …  „~ŒF …
¸ŒF …. b¸…¯F ÛuF \∂{∂F Û  ® … ‡ ﬂ ‡ ™#F …u π Û  #FY π Û  #b∂Fu ®‡~YF∂F Û  #FYŒπ Û  ¸Œ π Û .  ® ‡F …› Ï«™#…
¤… >\uF bF| ‡~ π Ûu …  »NF\ hbY~FY™ #u… #h¤∂Fu ´∂Û| ‡‚™ ∂F‚π Û  ¸¯FY™ ¤™º u #Fb™
#…Ê ‡¯ …  ∂ π Û‘ N mF …–{F ….
mÛQ~± ¤ ]Tµﬂ ¤ ºD¯] @∞t{ tuT_®t¯ uP>}∞∂ÛF h  $
∫…‚\  ªF h  œ > \ ÆE {\ h  ¤ ] ≠»\  º∂\  º∂ÛF h  $ $
¸… ¤F …˘™ ! ¸ … ∂π≈`F ! (ŒF~F Û  bF|‡~ π Û, ¤… >\uπ Û  miœπ Û) T…› VYt u ®‡~™A. œF ¢ﬂ ‡\F …
»NF … >Œ …~ ∂ π Û‘ NuF ¸F‚™ œF–{F V{F. ∂πWj`. \Û. ˙ ¤]≈ﬂÛ, ∂F~YF| ‡™∂F Û  ∂ wºtu …  ∂F … >´F ® ‡¸ …
»N … .  ∂ π Û‘ Nu …  #F‰F\u #FbŒF Û  ® … ‡ Ê ‡¯F Û® ‡  \—‘NuF …  ® ‡¸ …  »N … .
ªÛ∂{®ÛF  ~ h@ ∞º| > > ,  º| > > ¯F  ‚ª<ªt {  { Û√  $
m≈º_®∂ ªÛQ mTZ» º∂, ¤]≠» ¤ @∞t{ <¯ªÛ√ $$
""\FV~u™ ºF›, ¯Û®‡FuF … Vc‡ #u… Vc‡bhŒ ﬂ‡\ ∂F‚FuF… ~FT (~FYL) ¤F≈{uF…
Â{ ‚ŒF Û  Œ …  ¤F ÛV™ V{F, un‡ ‚{F Û. ŒF …  ¸ …  ∂ π Û‘N ! hYªFﬂ ‡  u ® ‡~™A.'' #¸™ >  b q{F …T{…¯F …
Vc‡Y› - Vc‡bhŒ ADﬂ‡ b~‚™ "Vc‡Y™' ADﬂ‡ »NŒ~™ #Fı{Fuπ Û  ∂Fu™ A®‡F{ ® … ‡  ‘N …#F …
∂w˘ Vc‡u™ ~º…YF˘™ ®‡~ŒF ¸F …YF ´Ê… ‡. \~ºFYF… œ∑‡bhŒ-œ<‡Y›-œ®‡Y…. #F h\YF{uF
#u…® ‡  b◊F …  uF … >`F{ …¯F »N …  b~ ÛŒ π  Œ …  ¤FªF ÛŒ~‚™ Ïbn‡ \∂T{ Œ…YF »N …  Œ …‚™ Œ …uF …  hYA…ª
&¸FbF …¸ ‘N≥ ‡~™ u‚™.
∂π Û‘NuF ∂πº∂FÛ »N …YÊ … ‡ ^™ ∂…~ πŒπ ÛV\wh~#… "ºLQ ¤] h»Q ∂Y# u]≠»Q <`{Û~Ø„Û ª{Ì¯L±
#…YF ‘N …  ADﬂ‡F …  ∂ π_{F »N …  Œ …  \F‚t® ‡  »N … . ® ‡F~L ® … ‡  \ ÛÏ® f ‡Œ uFpAFÏ«uF bqh\Ô Vq Û‚
'ﬂ‡A≥‡b®‡'uF … ®‡ŒF t `uÛ‘N{ #u… Œ…uF … ¤F› Œ‚F "ﬂ‡A≥‡b®‡'uF … Ê ‡™®‡F®‡F~ `hu®‡, bæVπzŒ,
#h∂ŒVhŒ #u… hb >V¯\w« &b~ Ê ‡™® ‡F ¯ºuF~ ¸¯F{π` ‘N …YF #u…® ‡  hY˚FuF …  ∂ π Û‘ NuF
#Fh^Œ ¸ŒF. #…Ê ‡¯ π Û  ‘N u¸™ >  bL Œ… bF …Œ …  bL ®‡hY ¸ŒF …. T… ® … ‡  Œ …uF …  ~œ …¯F …  ® ‡ F …›
Vqj‚ #X{F~ …  ∂˘ŒF …  u‚™. b~ ÛŒ π  \ π¤FhªŒ \ÛV q¸F …∂F Û  ∂ π Û‘ N (® … ‡  YF® QbhŒ~F‘N)uF uF∂…
&ŒF~F ∂˘… »N …. ºF\ ®‡~™u… ∂π Û‘N b»N™ bœF\ Yªtu™ #Ûﬂ‡~ ‚{…¯F Â…∂…ja… ∂π Û‘NuF uF∂‚™
\π¤FhªŒF …  &ŒF{F t  »N …  #… ¸®‡™® ‡Œ hYA…ª \wœ®‡ »N … . ® ‡hYbÛh| ‡ŒF …uF #F^{ﬂ‡FŒF bF …Œ …
bL Vqj‚®‡F~F … ¸F…{ #…∂ \Fh¸X{uF ›hŒ¸F\∂FÛ ´L™YF~ mj{π Û »N ….55 #F #ÛV… hYœF~LF
®‡~YF {F …≈{ #…® ‡  m™‘π N Û  b q∂FL bL ∂˘… »N …  Œ …  #… »N …  ® … ‡  ^™ ¸ …∂œÛauF ı{F®‡~L∂F Û
‘N …  #b¤q ÛAuF Û  &ﬂ ‡F¸~LF …  #Fz{F Û  »N …  Œ …∂F Û  #…® ‡  ﬂ ‡ F …¸F …  #F bq∂FL… »N … .
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mF¸ hm»NF …| ‡ hY Th¸ Œ π Û¸ · Û ,  ¸&À Œ …Y Û› ® ‡F …  ﬂ ‡ F …\ π,
h¸{#hÊ Q ‡‹ ‘N› u™\~h¸, TL&À ∂ π Û‘ N \~F …\ π.
#‚F tŒ Q  ""¸F‚ »NF …| ‡ FY™ Œ π Û  T{ »N …. ¸ · Û  bL Œ…Y™ ~™Œ … T&À »N π N  (Œ…∂F Û) Aπ Û  -
_{F …  ﬂ ‡ F …ª »N …  ! kﬂ‡{∂F Û  WÏ‚Œ ‚{…¯ T… (Œπ Û) u™®‡˘™ T{, ŒF …  ∂ π Û‘N (®‡¸ …  »N …  ® … ‡  ¸ · Û)
TLπ Û  (® … ‡  Œ π Û) \~F …ª »N ….'' œF …‚F œ~LuF … #FYF …  bL #‚t ‚› A®… ‡  »N …  ® … ‡  ""ŒF …  ¸ · Û
TLπ Û  ® … ‡  ∂ π Û‘N \~F …ª »N …'' #F m™T… #‚t \™`F …  ‘NLF{ »N …, b~ ÛŒ π  ∂ π Û‘Nu™ ® ‡hYŒF#F …∂F Û
uF∂ #FbYFu™ ~™Œ T…ŒFÛ b¸…¯F… #‚t bL #\Û¤hYŒ u‚™. #F ﬂ‡F …¸F… ^™ ¸…∂œÛa b¸…¯FÛuF…
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4.2.1. ¤F…‘NuF ﬂ ‡FuuF bqmj`F …
X{F~mFﬂ ‡ (ªh¯Lf 1078  ¯AQ ·)1 ‘N …  YºŒ… ∂F˘YF∂F Û  ¤F …‘N ~FT ~F—{ ®‡~ŒF
¸ŒF X{F~ …  #F mF‘π N  V π‘N~FŒ ﬂ … ‡A∂F Û  (ºM»·{ﬂt{“∂Û h)  œF ¢¯ π_{ ® π ‡˘uF ~FT ¤™∂ ~F—{
®‡~ŒF ¸ŒF. #…®‡ YºŒ bF»N¯™ ~FŒ∂F Û ¤F …‘N~FT#… ¯Á∂™u™ œÛœ˘ŒFuF … Œ‚F bFL™uF
∂F…T ‘N …YF bF…ŒFuF ∆YuuF… hYœF~ ®‡~™u…, bqFŒ˙®f ‡X{ ®‡{F t mFﬂ‡ ﬂ‡Fu ∂Û|‡b∂FÛ ∂FVLF…u…
mF …¯FY™ ‘N …∂ #Fı{π Û  Œ …∂ \πYLtuF …  Ê Û ‡® ‡ F …  (ª]¯c·r >ä∞@∞Û` f)2 #FbYF ¯F≈{F., X{F~ …
""~F …¸® ‡'' uF∂uF ∂¸F∂FX{… ºTuF …  ºF¯™ ‚› ‘NA …  #… ® ‡F~L‚™ ¤F …‘NuF &ﬂ ‡F~ŒF
≥ ‡b™ VπLu… ﬂ ‡ F …ª ∂Fu™u …, #j{ ~™Œ …  ~FTu… ~F …® ‡ ™ A® … ‡  Œ …∂ u ¸F …YF‚™ hﬂ ‡YFu …  - #F∂
(ª¯Û ·¯ª{)3 b wLt ‚{F b»N™ \¤FuF ¤F~F …Ê ‡ ™{F∂F Û  ""√Ûu‚ŒQ ·  ﬂ` h {˘QL f''  #‚F tŒ Q
#FbhÙ ∂FÊ … ‡  ¯Á∂™u… \FœYY™ #… bq∂FL… º|‡™‚™ ¯˜{π Û, \YF~∂F Û #F #Â~F … T…›u…,
® ‡F …L… ¯˜{π Û  »N …  #… ® ‡F …› \…Y® … ‡  u ® ‡¸ …ŒF Û  ~FT#… ‘NYFm∂F Û ¯˜{π Û  mÛ≈∂mÛ»# g∞ ∫Ûu‚#
- ¯Á∂™YF˘Fu… #FbhÙ _{F Û‚™ #FY… ? ‚¶¯ h  <\ @ ] ∞J∂LQ g∞Û<u- YºŒ… ﬂ ¢ ‡YuF …  ® ‡F …b
‚F{ ! #…Yπ Û ∂Û«™#… ¯˜{F b»N™ ~FT#… ¯˜{π Û ®… ‡,- ªT≠∫LÛQ&<u <¯`o∂<L- ŒF… \FœY…¯π Û
bL uFA bF∂…. #F bq∂FL… ¯ºF{…¯ π Û  T…› Œ …  ∂ Û«™#… ∂F„™ ∂FV™ ¯›u… bF …Œ …  ¯º…¯π Û
¸Œπ Û  #∂ T¸…~ ®‡~™ ﬂ‡™`π Û. X{F~… ~FT#… ®‡}π Û  ® … ‡, ∂F~F ∂u≥‡b™ ¸F‚™u… √Fu≥‡b™ #Û® π ‡A‚™
YA∂FÛ ~FºYF ∂FÊ… ‡ ∂¸F∂F« \∂Fu 500 bÛh|‡ŒF…uF… #F \∂w¸ {‚F{F…≈{ ~™Œ… bF…ŒbF…ŒFuF…
V~FA ∂…˘ı{F ®‡~ ….4 Y˘™ ∂F~F ®‡| ‡F∂F Û (@∞ä∞c = bF … >œ™∂F Û) ∆YuuF Ø{…{u… \wœYŒ™
œF~ #F{F t#F …  ® ‡F …Œ~FY™ »N ….5
Y˘™ m™T ®‡F …› #Y\~… \YF~™∂F Û  ({Û»∂Û<r >@∞Û∂Û h) „~ŒF Û  „~ŒF Û  uﬂ ‡™ h® ‡uF~ …
b¸F … >œ …¯F ~FT#…, X{F Û ﬂ ‡Fh~a{‚™ b™|‡F{…¯F #u… ¯F®‡| ‡FuF …  ¤F~F …  ∂F‚… &bF|‡™u … uﬂ‡™u π Û
bFL™ &Œ~™u … #FYŒF mqF¿Lu… T…›u… ® ‡}π Û  ˙ "<@∞∂µ¤Ûπh »~h ? <¯u« !  ® … ‡ Ê ‡¯ π Û  bFL™
»N …  hYbq ?
"»Û`]‚Ó` h  `{Ûtﬂu ! "Tuπ Û  | w ‡m …  u~Fh`b' #…∂ Œ … hYbq …  ‘NYFm #Fz{F …  #…Ê ‡¯ …
~FT#… ® ‡}π Û  ˙ "@∞Œh ª Q∂¤¯ÌŒÛ L Q  ?' - ŒF~™ #YÏ‚F ® … ‡∂ #FY™ »N …  ! hYbq …  ‘NYFm
#Fz{F …  ˙ "` ª¯·π m¯ÛÔYÛ# $'- #Fb ‘N …YF Û  m`… u‚™.
hYbquF #FYF ‘NYFm b»N™ ~FT#… Œ …u …  ‘N …  ›uF∂ #Fz{π Û  Œ …u™ uF … >` ∂j«™#…
"`∂tY¸™'∂F Û  u™œ… b q∂FL… ¯™`™.
~˘h ~˘h u ]`~·˘h ¤EÛﬁ ‚Y ‚TµL`# $
‚Eh  mÛ Q» Q` L ]˝ > Q` »Û` ]‚Ù`u «mÛ<AcQ ∞  $$
#‚FtŒ Q  ¯Fº, ¯Fº #u… Y˘™ ¯Fº (uFLπ Û) #u… ﬂ ‡A ∂ﬂ‡F …j∂Ù ¸F‚™ #…Ê ‡¯ π Û
bq®‡FA - 2
¤F…‘N #u… ¤™∂uF bqmj`F…
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""»Û`]‚Ù`h'' (Tuπ Û  | w ‡m…) ®‡¸ …YF‚™ \ÛŒ πn ‡ ‚{…¯F ~FT#… hYbqu … #Fz{π Û. #F YFŒ #u…
Œ …∂F Û  #FY…¯F È¯F …® ‡ F …  m–¯F¯®f ‡Œ ""mÛ Q»u«„µﬂ''  ∂F Û  bL »N ….6
X{F~mFﬂ ‡ #…® ‡  YºŒ ∂Ø{~F«™#… TV™ &[ … ‡¯F ~FT#… #F®‡FA∂F Û  uYF &V…¯F
œÛau … T…› bF …ŒFuF \Fh¸X{\FV~∂F Û  #FY…¯™ ¤~Œ™ ‘N …Y π Û  u™œ…u π Û  #`π t Û  ® ‡ Fı{ &iœF{π t Û .
∂‚QLÃ∫µÛµL»·~‚~¯~±~Û h  u «@ ] ∞¿L Q  L‚Û∫˝> Q  ~Û Q@∞# YY@∞ F<L `Û Q  ¤Û h  u «<L LŒÛ $
#‚FtŒ Q  œ Ûa∂F Û  ‘N …  YFﬂ ‡˘uF ® ‡Ê ‡® ‡ F ‘N …Y π Û  ﬂ … ‡ºF{ »N …  Œ …u …  ¯F …® ‡ F …  \\¯π Û  ® ‡¸ …  »N …  b~ ÛŒ π  ∂u…
Œ …Y π Û  ¯FVŒπ Û  u‚™. ~FT#… YF~ ÛYF~ #F È¯F …® ‡ F` t  ® ‡}F …  X{F~ …, ~FTuF ∂¸…¯∂F Û  œF …~™
® ‡~YF #FY™ œ| … ‡¯F, hŒT…~™YF˘F #F …~| ‡F∂F Û  b …[ … ‡¯F ® ‡F …›® ‡ œF …~ …  bF …ŒFu™ b qhŒ¤FuF
m˘u… ~F …® ‡ ™ u A®‡YF‚™ #F È¯F …® ‡u …  b wLt ® ‡~ŒF Û  ® ‡}π Û  ˙
""√\h T©¯µ‚] h ¤µ∂Q ©¯‚t{<¯{\Û©@«∞ÛµLL¿c±@∞r>Û˘ÛQ‡@∞ÛuÛL¯«cYL@∞~ä∞Ûh<ä∞L-
L`]¤f $$''  #‚FtŒQ ""bL ¸Û ·  ŒF …, Œ∂F~F A«π#F…u™ hY~¸‚™ b™|‡F{…¯™ Ï«™#F…uF ®‡Ê ‡FÂF …
≥ ‡b™ &–®‡FbFŒ‚™ b|… ‡¯F \… >® ‡| ‡F …  ´FY‚™ œÛa∂F Ûu π Û  A~™~ ®‡¯Ûh®‡Œ ‚{π Û  »N …  #…∂ ∂Fuπ Û  » π N Û.''
#F bq∂FL… mF …¯ …¯F œF …~u … #ÛV~Â®‡F …  ˚F~F b®‡| ‡FY™ \YF~ …  \¤F∂F Û ¸F‘N~ ® ‡~™ ~FT#…
‘N …  ›uF∂ #Fz{π Û  Œ …u™ uF … >` `∂tY¸™ ¯ºuF~ …  u™œ… b q∂FL…uF È¯F …® ‡∂F Û  ® ‡~™.
√¤]H¤ ¶  ∫Û ¶{Û∂ u «<L<`<\L¤G©∂ ]u «<L<m∂Q u «m ] #  u «±L# u «Û‚Û‚ ]ut{L`uÛ‚N∂@G ∞L Q  $
ª]¯cÛ·`Ûh @∞Û Qr>±‚·Y ‚Y`@∞ÛQ<r>˘L<º{±`f @∞{±µÛ`J∂˝>Û ¶ ¤‚¤]<‚Lº]≠»µ¤ﬂ]<~\# $$
#‚FtŒQ ""‘N …L… ∂fX{πu™ m™®‡uF … X{FV ®‡{F … t  ¸ŒF … #…YF #F œF …~u… &b~ ∂π‘NmuF…
#`F… t  È¯F…®‡ ~œYF ∂FÊ … ‡  ~FT#… ﬂ‡A ®‡F …hÊ ‡ \πYLt #u… ﬂ‡F ÛŒ‚™ ‘N …L… bYtŒF …u … ºF…ﬂ ‡™ uF˜{F
»N …  Œ‚F ‘N …uF ∂ﬂ‡u™ VÛ`‚™ ¤∂~F#F …  º… >œF{ »N …  Œ …YF #F[ ‡  ¸F‚™#F …  #Fz{F.''
X{F~mFﬂ‡ #…®‡ YºŒ `∂tY¸™ YÛœFŒF bF…Œ… ‘N ∂F…Ê‡F ∂uuF… »N… #…∂ ∂Fu™ #h¤∂Fu™u™
‘N …∂ ""‘N …  ® ‡ F …›#… u ® ‡{ π t Û  Œ …  ∂ … >  ® ‡{ π t Û ,  ® ‡F …›#… ﬂ ‡ Fu u #Fz{π Û  Œ …Y π Û  ∂ … >  #Fz{π Û  #u… ‘N …
#\FØ{ ¸Œπ Û  Œ …  ∂ … >  h\Ô ®‡{ π t Û  »N …, Œ …‚™ ∂F~ π Û  ∂u ﬂ π ‡¤FŒ π Û  u‚™. #…∂ YF~ ÛYF~ bF …ŒFuF
YºFL ®‡~ŒFÛ ~FTuF… VYt &ŒF~YFu™ ›i»NF‚™ ®‡F …› #…®‡ ‘wNuF ∂Û«™#… ~FT hY∑‡∂Fhﬂ‡X{u™
`∂tY¸™ ~FTu… mŒFY™ ‘N …∂F Û  b¸…¯ π Û  ‘N ® ‡Fı{ u™œ… b q∂FL… ¸Œπ Û .
√˝>Û¶ \Ûr>@∞@∞ÛQ¡<Ìπ`¯<L¤]·ø∞Ûb∞~Û`Ûh L]~Û# u≠∫ÛYµ¤‚ºµﬂ¤E¤ﬂ]u«@«∞ÛQﬂÛQæÆ{Û# <ªµﬂ]{Û# $
√∏Û`Û¤∂]Lh u«u≠∫∫L]{h ¯Û{Ûå`Û`Ûh YLh ‚I[>Q uÛI[> G`uQc |>>Û¶<@∞L<¤‚h ¶¯LÛ<~@∞Ì∂Û<u·L¤f $$
#‚F tŒ Q  #F[ ‡  ® ‡ F … Ê ‡ ™  \ πYLt,7 93  Œ π¯F8  ∂F …Œ™, ∂ﬂ ‡u™ V Û`‚™ b q∂Ù ¤∂~F#F …
‘N …uF Œ~„ º… >œF{ »N …  #…YF ∑‡F …`‚™ &Àœ™ | ‡F …® ‡YF˘F bœF\ ¸F‚™#F…, 10  ¸T~ ´F …| ‡F#F …
#u …  hY¯F\∂F Û  œŒ π~  \F …  YF~F ÛVuF#F …  # …Ê ‡¯ π Û  bF Ûg ~FT#… ﬂ Û ‡ | ‡ ≥ ‡b …  ∂F …® ‡¯ …¯ π Û  Œ …
Y ¢ŒFh¯®‡u …9 #Fb™ ﬂ ‡™` π Û . ^™ ∂…~ πŒ π ÛV\wh~ #¸™ >  ""ﬂ¤·¯\±''uF … &–¯…º ®‡~ …  »N …. #FV˘
""<¯@« ∞¤Û@ · ∞u «„µﬂ''∂F Û  bL #F ADﬂ‡uF …  b q{F …V ‚{…¯F …  T…YF ∂˘… »N … .10 ∂Ø{{πV∂F Û
#u …  #FV˘ Y`ŒF ‘ N ¢u  ›hŒ¸F\ ¯ …ºuuF b q∂FL Y¸™#F …uF  ≥ ‡b∂F Û  T …YF  ∂˘…  » N … .
""Y¸™'' Œ …  »N …  ‘N …∂F Û  ~FTuF ® ‡F{F … tu π Û  \ Û® ‡¯u ®‡~YF∂F Û  #FYŒπ Û  ¸Œ π Û .  ¤F …‘N~FT bF …ŒFuF
`∂t Œ‚F ﬂ‡Fuu™ YF~ÛYF~ bqAÛ\F ®‡~YF ¯F≈{F X{F~… Œ…∂uF YfÔ ∂Û«™#… Œ…∂uF #h¤∂Fuu…
#F …» π N Û  ® ‡~YF Œ‚F Œ …∂u …  \j∂FV… t  ¯FYYF hY∑ ‡∂Fhﬂ ‡X{u™ `∂tY¸™ Œ …∂uF ¸F‚∂F Û  ∂ w® ‡ ™.
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hY∑ ‡∂Fhﬂ ‡ X{u™ ﬂ ‡ FuA™¯ŒFu π Û  YLtu Œ …∂F Û  T …›u …  ¤F …‘ N∂F Û  hYu∂ qŒF &Xbju ‚› #u…
Œ…L… Œ… `∂tY¸™u™ bwT ®‡{Ft mFﬂ‡ Œ…u… {‚FÏ‚Fu… ∂w®‡FY™ L‚Û¶‚Û∂·<¯<`<»·Lº¯·ª¯·Ì¯ÌLÛh
¯<\@∞Û¤∫ · <∂©¯Û ∂ŒÛÌŒÛ` h  u «ÌŒÛu∂L f  $  #FuF b~‚™ # …  #u π∂Fu ® ‡~ ™  A® ‡ F{ ® … ‡
~ F—{ #h¤¯…ºFVF~∂F Û  #F b q® ‡ F~u™ Y¸™#F …  \ π~ hÂŒ ~FºYF∂F Û  #FYŒ™ ¸A ….  ^™
~F‘NA …º~\wh~uF ""u «„µﬂ@∞Û QY''∂F Û  Ïbn ‡  ¯˜{π Û  » N …  ® … ‡  #F¤|‡  A …[ ‡  bF\ …  3  b q® ‡ F~u™
Y¸™®‡F#F …  ¸Œ™ 1) ~F …® ‡| ‡  Y¸™, 2) hY¯HmY¸™ #‚F tŒ Q  b qﬂ ‡ FuY¸™ #u… 3) b~¯F …® ‡-
Y¸™ #‚YF `∂tY¸™. √Ûm[>Ì∂ ¯<\@∞ÛTÌLv# $ ™@∞Û {Û Q_∂¯\±, √u{Û <¯~Ø„¯\±,
L GL±∂Û u{~Û Q@ ∞  (uÛ{~Û ¶ <@∞@∞) ¯\± $$11
¯@«∞ÛØmÛ Q» Q  ª{Ì¯©∂<ﬂ¯ª<L ª‚Û YÛ Qc ™¯Ûﬂ{ÌLQ „Û\ ] #
@∞Û@ ] ∞©ÌŒ¯±∂·Ì¤ G<L@∞{cur] >‚ · <˘cÌLQ ª¤]# $
¯Û<\µ∂# uÛ∏·¤ QLÛ# ˘c¤<u m¯LÛ Q  ` ¶¯ ¤ ]≠∫µ©∂m±ıch
Ì¯Ãœ> Q&µL¤Û ·`ªQ&TÌ¤µ@∞Œ¤¯<`uLQ L Q&Ø„]uÛ`Û<m~ÛA# $$
#F È¯F…®‡∂F Û h˚#‚™t ADﬂ‡F … bq{F …∆u… hY~F …`F¤F\ mŒFı{F… »N …. ®‡F …› #…®‡ \∂{…
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® Û ‡ [ ‡  ?'' #…∂ ^™ ﬂ π ‡VF tA Û® ‡~  AFÏ«™ V π‘ N~FŒ™ ¤FªF ÛŒ~∂F Û  &b{π t_Œ È¯F …® ‡uF …  #‚ t
‘ NLFY …  » N … .22  b~ ÛŒ π  ^™ ¸T~™b q\Fﬂ ‡  h˚Y …ﬂ ‡ ™  h¸jﬂ ‡ ™  ¤FªF ÛŒ~∂F Û  ""@∞TIÊ >  <¯~]‡~F
@∞Û…''uF …  #‚t ""@h ∞Ê >  ¤ Q *  @∞Û@∞∞ ~r>@∞ {\Û \ ¶  $ #Fz{F …  »N … .23 #F È¯F …® ‡∂F Û  ""@∞Û…''
(®‡FV|‡F) #…YF ﬂ …¬{ ADﬂ‡ b~ È¯…ª »N …. @∞Û… =®‡FV, ®‡FV|‡F …  #…YF #‚t∂F Û  ŒF …  b qh\Ô
»N …  ‘ N  b~ ÛŒ π  #F h\YF{ V˘F∂F Û  ¯Ê ‡® ‡ŒF ∂F Û\hb Û| ‡  ""® ‡ F® ‡| ‡ F'' ∂FÊ … ‡  bL "@∞Û@∞'
ADﬂ‡ bq{F …T{ »N …. ® ‡F …› hY~h¸L™ Ï«™uπ Û  A~™~ #…Ê ‡¯ π Û  ® f ‡A ‚› V{π Û  »N …  ® … ‡  Œ …uF V˘FuF …
® ‡ F® ‡| ‡ F …  ÏbÕÊ ‡  ~™Œ …  m¸F~ ﬂ … ‡ºF{ »N … .  Œ …uF ´~ \F∂ …  ® ‡ FV| ‡ F …  mF …¯ …  » N … ,  ‘ N …uF …  #‚t
\∂‘NYF∂F Û  #FY …  » N …  ® … ‡- Œ …uF …  ÏY‘Nu #FYYFuF …  » N … .  b~ ÛŒ π  Œ …uF YF~ ÛYF~ mF …¯YF
»NŒF Û  —{F~ …  Œ …  #FYŒF …  u‚™ X{F~ …  hY~h¸L™ º™T›u… ® ‡ FV| ‡Fu …  &| ‡F| ‡ ™  ∂ w® … ‡  » N … ,  X{F~ …
mF‘π N∂F Û  m…[ … ‡¯™ \º™u… hY~h¸L™uF ﬂ π ‡mt˘ V˘FuF …  ® ‡F® ‡| ‡F …  m¸F~ ﬂ … ‡ºF{F …. #F #‚tu™
´Ê ‡uF mŒFYYF ∂FÊ … ‡  #F È¯F …® ‡∂F Û  ""@∞Û…''  ADﬂ ‡uF …  b q{F …V ® ‡~™  Œ …u™ \∂Ï{Fb w hŒ t
muFY™ »N … .  ^™ ¸T~™b q\Fﬂ ‡  h˚Y …ﬂ ‡ ™  &b{π t_Œ È¯F …® ‡u π Û  h¸jﬂ ‡ ™  ¤FªFjŒ~ u™œ …  b q∂FL…
‘NLFY …  » N …  ‘ N …  {F …≈{ ‘NLF{ »N … .
""u<L <¯{\ ªQ @∞{Û~ „`± \ ]F ·  <@∞ª± Ìπ±` Q  …ª „Q∫Û{ Q  @∞Û ¶™ @∞Û Q  …[ >Û∂Û LÛ Q,
„[>Û √Ûﬁ∂· ¤ ¶` Q  \ Q  ª<® ! ∂\ ‚ Q®Û <@∞ ¯\ @∞Û@∞ …ª@Q∞ @ h ∞Ê >  ¤ Q *  ~r>@∞ {\Û $''
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&b~ ∂π‘Nmuπ Û  h¸jﬂ ‡™ ¤FªFjŒ~ uF … >`™u …  ^™ ¸T~™bq\Fﬂ ‡  h˚Y …ﬂ ‡ ™ ‡  \∂‘w NŒ™∂F Û
¯º… »N …  ® …  ""Fª º«µŒ @ Q ∞  º ]»{ÛL± √Û ¶{ √hº « Q»± mÛAÛ hL{@∞Û{Û Q *  ` Q  F` uBÛ Q *  @ Q ∞  @ ] ∞œ >
@Q∞ @]∞œ> …r>ur>Û hº √Œ· <@∞∂Q \ ¶ *  $24 ^™ ∂F…¸u¯F¯ ﬂ‡¯™œÛﬂ‡ ﬂ … ‡\F› ""‘N ¢uVw‘N t~ ®‡hY#F…''
uF∂uF bF …ŒFuF Vqj‚∂F Û  #F È¯F …® ‡u π Û  ¤FªFjŒ~ #F bq∂FL… uF … >` …  »N … . ""® ‡F …› hY~¸‚™
ﬂ π ‡ ˙hºŒ Ï«™#… hmœF~Fu …  &|‡Fı{F …. ¸ …  \º™ ! ∂… >  #F #hŒ #œ~‘N T…{ π Û  ® … ‡  (®‡FV|‡F …
® Û ‡ [ ‡∂F Û  (Y¯{) &»NF˘… »N …/ Ëπ¯FY … »N …  ?)25 #F #‚tYF˘F …  È¯F …® ‡  ^™ \F …∂bq¤FœF{t
""@] ∞¤Û{uÛ~u«<L„Û Qﬂ''∂F Û u™œ… b q∂FL… uF … >` …  »N … .
›& #iœH¤π& hﬂ‡Ê Q[ π ‡∂›x, ®Û ‡h[‡ Y¯π–¯› ®‡F&,
®‡™›hY hY~¸ ®‡~Fh¯{ ¸…, &R‡FhY{& Y~F&.
#‚FtŒ Q  ""#F #X{ﬂ Q¤πŒ ∂… >  ﬂ ‡ ™[ π Û ‡  ® … ‡  ¸ · Û  ® Û ‡ [ ‡∂F Û  A π Û  ¯VFYπ Û  ? ® ‡F …› bL hY~¸-
®‡~Fh¯ŒF#… Y~F®‡ (hmœF~F-bhŒ)u… &|‡FY™ ﬂ ‡™`F … (?)'' #…∂ ^™ ∂F …¸u¯F¯ ﬂ‡¯™œÛﬂ ‡
ﬂ … ‡\F› ‘NLFY… »N ….26 #FYF ‘N #‚tYF˘F… #…®‡ ﬂ‡F …¸F… ^™ ¸…∂œjaFœF{tuF bqF®f ‡Œ ı{F®‡~LuF
#F[‡∂F Û  #Ø{F{uF &ﬂ‡F¸~LF …∂F Û  u™œ… b q∂FL… T…YF ∂˘… »N … .
YF{\π &R‡FYWjŒ##…, hb& hﬂ‡ÊQ[‡& \¸\-hÙ;
#Ø`F Y¯{F ∂h¸h¸ V{, #Ø`F „·ø‡ Œ|‡-hÙ.
hY{F …hVu™ ® ‡FV|‡Fu …  &|‡F| ‡YF ¯FV™ ® … ‡  ∂F~F …  hb{π #FY… »N …  ŒF …  &| ‡™ T. (hb{π
#FYŒF …  u‚™ u …  Œ π Û  ºF …Ê ‡ F  A π® ‡u ® ‡~ …  »N …  ∂FÊ … ‡  &| ‡™ T.) #…Ê ‡¯F∂F Û  Œ …L™#… #œFu®‡
hb{πu …  T…{F …. Œ …L™ hY{F …V∂F Û  #…Ê ‡¯™ ﬂ w ‡m˘™ ‚› ¸Œ™ ® … ‡  ¸F‚ ¯ÛmFYŒF Û  ‘N #~`™
œw|‡™#F… Œ|‡Œ|‡ „ÿÊ‡™ V›. œF~LF…uF ∂πº…‚™ b…c‡™#F… \π`™ mF…¯FŒFÛ mF…¯FŒFÛ ~F‘NbwŒFuF∂FÛ
#F ﬂ ‡F …¸Fu π Û  ÏY≥‡b ® Û ‡›®‡ #FYπ Û  T…YF ∂˘… »N … .
®‡FV &|‡FYL TÛYŒ™, hb{ ﬂ ‡™[ ‡F …  \¸\-hÙ;
#F`™ œ w| ‡ ™  ® ‡ FVV¯, #F`™ Ê w ‡ Ê ‡  Œ| ‡-hÙ.
#F∂F Û  huAFu [ ‡™® ‡  ¯FV™ V{π Û, œ w| ‡ ™#F …  ‘N∂™u b~ u b|‡ŒF Û  ® ‡FV|‡FuF V˘F∂F Û
b¸F … >œ™ V›, #u… œ w| ‡ ™ Œ wÊ ‡YFu π Û  #bAπ® ‡u ∂Ê‡™ V{π Û .
u«. <∫.uF #F bqmj`∂F Û  #¸™ >  ^™ ∂…~ πŒ π ÛV\wh~ #FV˘ ‘NLFY… »N …  ® … ‡  X{F~mFﬂ ‡
m`F Ûu …  \X®‡F~ ® ‡~™u …  ‘NYF ﬂ ‡™`F Û  ∂F« Œ … hY˚X® π ‡Ê π Û ‡mu™ bπ«™u …  ~FT ¤w¯™ V{F …  #u…
ﬂ‡™YFu… #F∂u… ~T #Fz{F b»N™ ∂F‚… ~F‘N»N« `F~L ®‡~™u… #VFA™ (∫µYÛ~Ûm]<¯)∂FÛ
„~ŒF ~FTu… bF\YFu… Œ …  ® π ‡ Ê π Û ‡mu™ ﬂ ‡™® ‡~™ \ÛmÛ`™ Y fÙFjŒ huY…ﬂ ‡u ® ‡{F … t  #…Ê ‡¯ …  ~FT#…
Œ …u …  ""mF …¯F …'' #…∂ ® ‡}π Û .  X{F~ …  Œ …L… u™œ… b q∂FL… È¯F …® ‡  ® ‡}F ….
{Û»`f ! ¤]≠»@]∞~u«‚±u <`<®~ı¤ÛuÛ~∫M[>Û¤cQ ∂]øh∞ ª≠∫{ch L¯Ûπ m¯`Q œ>πQc {ÛπÛ¯<u $
¤Û mMÏ¯N‚`Û¯~ÛQ@∞`¯YÛ‚f «¯±[>Û<¯~˘# YY± ¤Û mMÃ∫Q∂¤¿µﬂL± mº¯L± ‚]#Y±~LÛmÛ»`¤f $$
¸… ~F‘Nu ! ∂π Û‘N® π ‡¯uF ﬂ ‡™b®‡, ¸… \Yt ~FT#F…uF ∂π® π ‡Ê ‡∂hL, Œ∂F~F #F ¤πYu∂FÛ
~F« … bL ∂F‚… »N«™ ~Fº™u… Œ∂… „~F …  »NF …  Œ …  {F …≈{ »N …. ® ‡F~L ® … ‡  Œ∂F~ π Û  ∂ πº T…›u…
A~∂‚™ œÛa∂F Û ¤F … Û[ ‡ F …  u b| … ‡  #u… ¤VYu™ #~π Û`Œ™ ﬂ π ‡Òh~«uπ Û  bF« u ‚F{ #…Y™ Œ∂F~™
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›i»NF »N ….'' &b~ bq∂FL…uF Œ …uF Yœu b»N™ Œ …uF \F ¢ > ﬂ ‡{ t‚™ ‘N …u π Û  hœÙ ¸~F{π Û  »N …  #…YF
~FT#… Œ …u …  b~L™u… ~FL™ muFY™.
^™ ∂…~ πŒπ ÛV\wh~#… #F bqmj`∂FÛ ~FT ¤F…‘Nu™ ﬂ‡FuY™~ŒFuF ‘N … ﬂ‡Fº¯F#F… #Fz{F
»N …  Œ …∂F Û  ∂F …Ê … ‡  ¤FV… \ ÛÏ® f ‡Œ ¤FªF Œ‚F \ÛÏ® f ‡Œ b◊~œuF TLuF~u… ﬂ ‡ FuF …  #bF{FuF
ﬂ‡Fº¯F#F… »N …. ¤F …‘Nu™ ﬂ ‡FuY™~ŒF ‘w NuF \∂{∂FÛ ºwm bqh\Ô ¸Œ™. Œ…u™ bF\…‚™ ﬂ ‡FuF …
∂…˘YuF~ ®‡hY#F…#… ‘N #F ∂h¸∂F Y`F{F… t  ¸A…. b~ÛŒπ YºŒ ‘NŒF Û ¤F…‘NuF Û ﬂ ‡FuF … \ÛmÛ`™
ﬂ ‡Fº¯F#F … #hŒA{F …W_Œ ¤~…¯F Œ‚F #…® ‡  ‘N b q® ‡F~uF (#∂π® ‡  ¯Fº ® … ‡  #∂π® ‡  ® ‡F … hÊ ‡
aı{ #u… ¸F‚™#F …) ¯F …® ‡® ‡‚F∂F Û  œ|‡™ V{F ‘NLF{ »N …. ""_{F Û  ~FT ¤F …‘N #u… _{F Û
VF ÛVF … Œ …¯™''29 #… ®‡¸ …YŒ ®‡F …L… uh¸ \F Û¤˘™ ¸F …{ ? ~FT ¤F…‘N #u… ®‡hY ®‡Fh¯ﬂ‡F\uF
uF∂… œ| … ‡¯F ¯F …® ‡® ‡‚FuF hYuF …ﬂ ‡ ™  Ê π ‡œ®‡F#F …  bL #…Ê ‡¯F ‘N b qh\Ô »N …. ¤F …‘N #u… Œ …uF
® ‡F® ‡F ∂ π Û‘ NuF hY◊FhY¯F\ #u… ﬂ ‡ FuAw~ŒF#… \F~F{ … ¤F~ŒYªtu …  bF ¢~FhL®‡ bF« ‘N …YF
mu…¯F bwY t® ‡ F¯™u \∂qFÊ ‡  hY∑‡∂Fhﬂ ‡X{uπ Û  Ï∂~L ®‡~Fı{ π Û  , #u… ""h\>¸F\u m«™\™''
‘N …YF ¯F …® ‡YFŒF tuF \ÛV q¸ …  ŒF …  ¤F …‘Nu …  hY∑‡∂Fhﬂ ‡X{uF h\>¸F\u &b~ m…\ŒF …  YLtı{F ….
¤F …‘N #u… hY∑‡∂Fhﬂ ‡X{ mju… ∂F˘YFuF ~F‘N® ‡ŒF t#F …  ¸ŒF #… ® ‡F~L… #F \FH{ Sc‡Œ~
mj{π Û  #u… ¤F …‘Nu™ ® ‡hY VF …hÕ[ ‡ ‡  #…Ê ‡¯™ ŒF …  \ πhY^πŒ #u… hY˜{FŒ mu™ ® … ‡  #¸™ >  ""u «.
<∫.''∂FÛ ^™ ∂…~ πŒπ ÛV\wh~#… #u… \F…˘∂FÛ \¢®‡F∂FÛ ‚{…¯F ""mÛQ»u«„µﬂ''uF ®‡ŒFt m–¯F¯…
›hŒ¸F\uF ®‡F¯hY~F…`uπ Û hYÏ∂~L ®‡Fh¯ﬂ‡F\, ∂F´, ¤Y¤whŒ, mFL, ∂{w~ #Fhﬂ‡ \ÛÏ®f ‡Œ
\Fh¸X{uF \Yt^ …∞ ‡  ® ‡hY#F …u …  ¤F …‘NuF \¤F\ﬂ‡F …  muFY™ ﬂ ‡™`F.
mFL¤ø‡u™ ""® ‡Fﬂ Û ‡m~™''u™ \~\F› ®‡~ …  #…Y™ ® ‡‚F ""hŒ¯®‡∂ Û‘N~™''uF …  ® ‡ŒF t
`ubF¯, AF …¤u ÏŒπhŒuF …  ® ‡ŒF t  AF …¤u #u…®‡ b qFœ™u \π¤FhªŒ \ÛVq¸F …∂F Û  ‘N …uF È¯F …® ‡F …
&ÔfŒ ‚{…¯F »N … Œ… hœÙb #‚YF h»NÙb YV…~… ®‡hY#F… ¤F…‘NuF \¤F\ﬂ‡F … ¸ŒF. ""Aπ_¯-
{‘π NY … t ﬂ ‡'' &b~ ¤FÕ{ ¯ºuF~ Y|‡uV~YF\™ bÛh| ‡Œ &YÊ‡ ¤F …‘NuF \∂{∂F Û  #YÛhŒ∂F Û
‘N›u… YÏ{F …  ¸ŒF …  #…∂ #…uF  bF …ŒFuF ‘N V qj‚∂F Û  ® ‡~ …¯F &–¯…º &b~‚™ ‘NLF{ »N ….
¤F …‘Nu™ &b~ huhﬂ t ‡n ‡ hY◊Fbq™hŒ#… Œu… X{F Û #F®‡ª{F … t  ¸F …{ #…YF … bw~F …  \Û¤Y »N …. #u…®‡
bqFœ™u \ÛÏ®f ‡Œ Vqj‚F …∂F Û ¤F…‘Nu™ hY◊Fbq™hŒ ®‡hYVF…hÕ[‡ ‡ #u… ®‡hYbÛh|‡ŒF …u … Œ…L… #Fb…¯FÛ
¸T~F …  #u… ¯FºF …uF Û  ﬂ ‡ Fuu™ bqAWÏŒuF #…Ê ‡¯F È¯F …® ‡ F …  ∂˘… »N …  ® … ‡  ‘N … Ê ‡¯F Vπ‘N~FŒuF
hY˜{FŒ ∂Û«™ YÏŒπbF¯ ‘N …YF #bYFﬂ ‡u …  mFﬂ ‡  ® ‡~™#… ŒF …  m™T ®‡F …›bL #¢hŒ¸Fh\®‡
b π~ πª hYª… ¤F≈{… ‘N ∂⁄{F ¸A…. ® ‡hYbÛh| ‡ŒF …uF #F^{ﬂ‡FŒF#F …  bF …Œ …  bL Vqj‚®‡F~F …
¸F…{ #…∂ \Fh¸X{uF ›hŒ¸F\∂FÛ #u…®‡ YºŒ mj{πÛ »N …. #FbL™ \Fh¸X{b~Ûb~F #uπ\F~,
#YÛhŒbhŒ ¤F …‘N bL #u…® ‡  b qF ¢c ‡  V qj‚F …uF ® ‡ŒF t  ¸ŒF …. ® ‡ Fı{∂F Û  hY◊FhYuF …ﬂ ‡  ® ‡ Fı{
#u… \π¤FhªŒbqmj` uF∂uF… \π¤FhªŒ \ÛVq¸, `∂tAFÏ«∂FÛ œF~πœ{Ft #u… ı{Y¸F~\∂πiœ{,
A¢YhYª{∂FÛ ŒÃYbq®‡FA, hAYŒÃY ~Xu®‡h¯®‡F #u… h\ÔFÛŒ\ÛVq¸, hA–b∂FÛ \∂~F ÛVL
\w«`F~, ÏŒF …«∂F Û  ® w ‡∂ tAŒ®‡, œ Ûb w∂F Û  œ Ûb w~F∂F{L, ® ‡F …A∂F Û  uF∂∂Fh¯®‡F, Y ¢◊®‡∂F Û
#F{πY… tﬂ ‡ \YtÏY #u… hY^FjŒhY◊FhYuF…ﬂ ‡ Œ‚F #‰Y¢◊®‡∂FÛ AFh¯¸F…«, {F…V∂FÛ bFŒÛ‘N¯
{F…V\w« &b~ ~F‘N∂FŒt Û|‡ uF∂u™ Ê‡™®‡F —{F…hŒª∂FÛ #Fhﬂ‡X{bqŒFbFu¯h\ÔFjŒ, ~F‘N∂fVFÛ®‡
Œ‚F ~F‘N∂FŒ t Û| ‡. ¤F …‘Nu™ —{F …hŒhY t√Fuu™ V¸u œœF t  hœ~®‡F˘‚™ #F‘N \π`™ ‚Œ™
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#FY™ »N ….30 Y˘™ ~F‘N∂FŒt Û| ‡  uF∂… Y …ﬂ ‡FjŒVqj‚ Œ‚F {πW_Œ®‡–bŒ~π uF∂… \Yt\ÛVq¸FX∂®‡
V qj‚ #… ¤F …‘Nu™ ~œuF#F …  VLF{ »N …. ı{F®‡~LuF hYª{∂F Û  ""\~ÏYŒ™® Û ‡[ ‡ F¤~L''
uF∂uπ Û  ı{F® ‡~L Œ‚F #¯Û® ‡F~ hYª{∂F Û  ""\~ÏYŒ™® Û ‡[ ‡ F¤~L'' uF∂uF …  #¯Û® ‡F~ Vqj‚
Œ‚F ""Af ÛVF~bq® ‡FA'' #… bL ¤F …‘Nu™ ~œuF#F …  »N … .
#F &b~F ÛŒ ~FT ¤F …‘Nﬂ … ‡Y …  VhL®‡F ∆Yu hYA… ¯º…¯F …  V qj‚ ""^f ÛVF~∂Û‘N~™
®‡‚F'' bFÊ‡LuF Vqj‚ ¤Û|‡F~∂FÛ «wÊ‡®‡ #YÏ‚F∂FÛ ∂˘… »N …. ‘N …u π Û  \ÛbFﬂ‡u ^™∂Œ™ ®‡–b¯ŒF
∂πuA™#… ® ‡{ π t Û  »N … .30A
® … ‡Y˘ &b~ ‘NLFY…¯F Vqj‚F …u …  ¯™`… ‘N ~FT ¤F …‘Nu π Û  uF∂ \Û\F~∂F Û  b qh\Ô ‚{π Û
»N …  #…Y π Û  u‚™, b~ ÛŒ π  #u…® ‡  AFÏ«®‡F~F …  bF …Œ-bF …ŒFuF Vqj‚F …∂F Û  ¤F …‘NuF …  ∂Œ ® … ‡  È¯F …® ‡
Ê‡F Û®‡™u… Œ…uF uF∂u… ®‡F{∂u… ∂FÊ… ‡ {Fﬂ‡VF~ muFY™ V{F »N …. Œ…#F…∂FÛuF Aw¯bFhL, ﬂ‡Am¯,
#–¯F|‡uF‚ #u… Ï∂FŒt~´πuÛﬂ‡u ¤ø‡FœF{…t ¤F…‘N~F‘NuπÛ uF∂ humÛ`®‡F~uF ≥‡b∂FÛ hœ~Ï∂~L™{
®‡{ π t Û  »N …, ¤FYbq® ‡FA #u… ∂F`Y… ~F …VuF huﬂ ‡Fu∂F Û  Y ¢◊®‡ V qj‚®‡F~uF ≥ ‡b∂F Û, ® … ‡AYF® … t ‡
—{F…hŒ˙AFÏ«®‡F~uF ≥‡b∂FÛ, Â™~ÏYF∂™, \F{L #u… ∂¸™b… Y¢{F®‡~LuF ≥‡b∂FÛ, hœÙ®‡
ﬂ … ‡Y …‰~, hYuF{®‡ YV…~ …  ® ‡ hY#F …#… ® ‡hYuF ≥ ‡b∂F Û  ¤F …‘NuF uF∂uF …  &–¯…º ®‡{F … t  »N … .
^™ ∂…~ πŒ π ÛV\wh~ &b~F ÛŒ m–¯F¯ bÛh| ‡Œ, ~F‘NY–¯¤, YX\~F‘N, Y–¯¤, \π Ûﬂ ‡~∂ πhuuF
hAÕ{ Aπ¤A™¯ YV…~ … bÛh|‡ŒF …#… ""mÛQ»u«„µﬂ'' ¯º™u… ¤F…‘N~F‘NuF œh~« Œ‚F VπLF…uF
YºFL ®‡{F t  »N … .  Œ …  m`F ‘N b qmj`F …∂F Û  ¤F …‘N~FTuF {AuF …  hY®‡F\ #u… Œ …uF VF ¢~Yuπ Û
hYA…ª ≥ ‡b‚™ hu≥‡bL ‚{π Û  »N … .
¤F…‘N®‡Œf t®‡ ∂uFŒF Vqj‚F…uF ®‡ŒFt º~…º~ ¤F…‘N bF…Œ… ¸F…YF hYA… ®… ‡Ê ‡¯F®‡ hY˚FuF…#…
A Û® ‡F ® ‡~™ »N …  #u… #… V qj‚F …u™ ~œuF ¤F …‘NuF ® ‡F …› \¤F\ﬂ‡ b Ûh| ‡ŒF …#… ® ‡~™ ¸A… #…YF …
Œ® t ‡  ~‘ w N  ® ‡{F … t  »N … .  Œ …∂uF ∂Œ bq∂FL… ~FT Y˘™ hY˚Fu #u… V qj‚®‡F~ ¸F …{ #… \Û¤Y…
A™ ~™Œ …  ? b~ ÛŒ π  ›hŒ¸F\∂F Û  u‘N~ ® ‡~™#… ŒF …  \ Û˜{FmÛ` ~F‘N® ‡ŒF t#F …  V qj‚®‡ŒF t  bL
¸ŒF #…YF Û  &ﬂ ‡F¸~L u™®‡˘… »N … .31 ¤F …‘Nu™ YFŒ ® ‡~™#… ŒF …  b»N™uF \∂{uF #FÊ ‡¯F
m`F Vqj‚F …#… ¤F …‘NuF ∂ŒF … Ê ‡F Û® ‡™u … #… hYA… \F`®‡mF`®‡ hYY…œu ®‡{π t Û  »N …, bL ®‡F …›#…
#…uF ® ‡Œ f t XY hYª… A Û® ‡F ® ‡~™ u‚™. ""h∂ŒFÂ~F'' #u… ""ﬂ ‡F{¤FV'' ‘N …YF `∂tAFÏ«uF
bqh\Ô Vqj‚F …#… bL #…uF #h¤bqF{F …  Ê ‡ F Û_{F »N …. ¤F …‘N …  ¯V¤V 50  Yªt ~F—{ ®‡{ π t Û
¸Œ π Û  #u… Œ …  20  Yªtu™ Y{… VFﬂ ‡™#… #Fı{F …  ¸F …{ #…∂ ∂Fu™#… ŒF …  #… ¯V¤V 70  Yªt
∆ı{F …  ¸A…. #YÛhŒ, `F~F #u… ¤F …‘NuF uF∂ bF»N˘ ‘N …  \Fh¸X{ b~ Ûb~F &¤…¯™ »N …
#… T…ŒF Û  #FÊ ‡¯F \∂{∂F Û  ¤F …‘N …  hYhY` hYª{F …  b~XY … \ Û˜{FmÛ` Vqj‚F …  ~i{F ¸F …{
#…‚™ #FÒ{t bF∂YF ‘N …Y π Û  u‚™. #…uF Vqj‚®‡Œ f t XY hYª… \ ¢® ‡F#F …‚™ œF¯Œ™ #FY…¯™
b~ Ûb~F hu~F`F~ »N …  #…∂ mŒFYYF ∂FÊ … ‡u π Û  ® ‡ F …› ∂‘NmwŒ bq∂FL ¸∆ ∂⁄{π Û  u‚™.
"u « .  <∫.'u™ #∂ π® ‡  ¸ÏŒb qŒ∂F Û  ¤F …‘ N  hY.  \ Û .  1078∂F Û  ∂F˘YF b~ ~F—{
® ‡~ŒF …  ¸ŒF …  Œ …∂ ‘ NLFı{ π Û  » N … .  ‘ N …∂  ® … ‡  #F b qmj`uF b q F~ Û¤ …  √Œ ª h¯L 1078 ¯A Q ·
∂‚Û ¤Û~¯@∞¤I[>~Q §± mÛ Q»{Û»Û {ÛZ∂h ∫@∞Û{...... ^™ h‘NuhY‘N{∂πhu #F \Ûﬂ ‡¤… t
‘ NLFY …  » N …  ® … ‡  ™L‚ f  ¯Û_∂¤Ûπ h  PB u «LÛ ¶  …u~›∂L Q  $  `F~F  u~ …A ~FT ¤F …‘ N  hYA …
\F …∂ …‰~u™  ""@∞ Á <L ·@ ∞ Û ¶¤ ]‚±''  (\V t.  1  È¯F … ® ‡  21  Œ‚F  \V t  2  È¯F … ® ‡  16  Œ‚F
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18)∂FÛ, #h~h\>¸ ®f ‡Œ ª]@G∞Lªh@∞ÁL·` m–¯F¯®f ‡Œ ""mÛQ»u«„µﬂ'' ^™ ∂πhu\πjﬂ‡~\wh~uF
hAÕ{ ^™ Aπ¤A™¯VhL ~hœŒ ""mÛQ»u«„µﬂ'' Œ‚F m™T… ""u≠∫YL±u«„Û Qﬂ-ªØ„µﬂ''
(›.\. 1468)32  YV …~ …∂F Û  hYA …ª ∂Fh¸Œ™  ∂˘ …  » N … .  m–¯F¯® ‡ fŒ  "mÛ Q»u «„µﬂ'∂F Û
∂˘ŒF Û  &–¯ …º b q∂FL…  `F~FuV~™∂F Û  h\j` π¯ uF∂uF …  ~FT ~F—{ ® ‡~ŒF …  ¸ŒF … .  # …u™
bXu™u π Û  uF∂ "\FhY«™'  ¸Œ π Û  &Ù~FYÏ‚F∂F Û  Œ …u …  "¤F …‘ N '  uF∂ …  b π« ‚{F … .  ¤F …‘ N
bF Ûœ Yª tuF …  ‚{F …  X{F~ …  Y fÔ ~FT#… bF …ŒFuF …  ∂~L®‡ F˘ u∆®‡  #FY …¯F …  TL™ ∂ π˜{
b q`Fu m π hÔ\FV~u …  bF …ŒFuF  ∂uu™ YFŒ ® ‡~ŒF Û  ® ‡} π Û  ˙  "¸Y …  ∂F~F …  # ÛŒ® ‡ F˘ u∆®‡
#FYŒF …  ‘ NLF{ » N … .  Œ …‚™  ""~F—{ ® ‡ F …u …  \F … >bY π Û  ?''  # …  hYA …  ¸ · Û  hY∂F\L∂F Û  bgF …
» π N Û .  T …  ∂F~F  bF Ûœ Yª tuF  mF˘® ‡  ¤F …‘ Nu …  ~ F—{ #Fb π Û  ŒF …  ∂F~F …  uFuF …  ¤F› ∂ π Û‘ N
~ F—{uF ¯F …¤‚™ Œ …u …  ∂F~™  uFº …  # …Ê ‡¯ …  ∂F~F  Y ÛAu π Û  hu® Û ‡ ﬂ ‡u  ‚› T{. Œ …‚™  ∂ π Û‘ Nu …
‘N  ~F—{ \F … >b™ ¤F …‘Nu …  Œ …uF ºF …˘F∂F Û  m…\F| ‡YF …  ∂u …  {F …≈{ ¯FV…  »N … .' mπhÔ\FV~#…
bF …ŒFu™  \ Û∂hŒ ﬂ ‡AF tYŒF  ® ‡} π Û  ® … ‡  "∂u …  bL #…  ‘ N  {F … ≈{ ¯FV …  » N … . '  # … Ê ‡¯ …  ~ FT#…
\F~F ∂π¸ ÿŒ t∂F Û  bF …ŒFuF uFuF ¤F› ∂π Û‘Nu … ~F—{ \F … >b™ Œ…uF ºF …˘F∂F Û ¤F …‘Nu … m…\FgF…
#u …  ‚F … | ‡ F  YºŒ b»N ™  Œ …  ∂~L bFH{F …  #¸™ >  m–¯F¯, ∂ π Û‘ Nu …  h\j` π¯uF …  uFuF …
¤F› VLFY… »N …; b~ ÛŒ π  bæVπzŒuF ""`¯ªÛ\ªÛä∞∫t{L¤f''uF u™œ… ∂π‘NmuF È¯F …® ‡∂F Û
∂ π Û‘ Nu …  h\j` π¯uF …  ∂F … Ê ‡ F …¤F› ﬂ ‡AF tYYF∂F Û  #Fı{F …  » N …  #u …  ∂ π Û‘ N  b»N™  h\j` π¯u …  VFﬂ ‡ ™
∂˘™ ¸F …YFuF …  &–¯ …º » N … .
<‚¯ h  <∂∂Ûª]¤ ·¤ ¯Û<∫ ¤ ]Û¤ f  √‚E ∂Û Q  ¯Û_u<L{Û»‚Q¯# $
LÌ∂Û`]»µ¤Û @∞<¯„Ûµﬂ¯Ì∂ <m`<E LÛ h ªØu«<L <ªµﬂ]{Û»# $$
#‚F tŒ Q  ""‘N …  YF_bhŒ~F‘Nﬂ … ‡Yu π Û  ∂~L ‚YF‚™ ∂F~™ YFL™ ∂ π haŒ (∂F ¢u) ‚›
V› ¸Œ™, #F‘N …  Œ …  ∂F ¢u YFL™u… Œ …uF …  ¯´π¤qFŒF, ® ‡hY#F …uF …  mF Û`Y h\j`π~F‘N ® ‡Fı{-
hu∂FtL ®‡~YF ∂FÊ … ‡  bq … h~Œ ®‡~ …  »N ….34 #F mÛu… ~FT#F…u™ \¤F∂FÛ "bæVπzŒ' ~F‘N®‡hYu…
uF∂… ﬂ‡™b™ &‹F… ¸ŒF…, Œ…‚™ bæVπzuπÛ hY`Fu {F…≈{ ‘NLF{ »N…. `ubF¯ bL "hŒ¯®‡∂Û‘N~™'∂FÛ
∂π Û‘Nu… ∂F…Ê‡F … ¤F› ®‡¸… »N ….35 "&ﬂ‡{bπ~bqAWÏŒ', "uFVbπ~bqAWÏŒ', ¤F…‘Nuπ Û ŒF∂qAF\u'36
#u… "uY\F¸\F Û® ‡œh~Œ'∂F Û  "h\j` π~F‘N' uF∂ ¸F …YF » NŒF Û  "mÛ Q»u «„µﬂ'  #u…  #¸™ >
"u «.  <∫.'∂F Û  "h\j` π¯' uF∂ ‘N  Shn ‡# …  b| … ‡  » N … .  bæVπzŒ …  h\j` π~F‘NuF Û  AF ¢{ t  #u …
~F—{\∂fhÔu π Û  YLtu ® ‡{ π t Û  » N … ,  b~ ÛŒ π  Œ …∂uF b π« ¤F …‘ Nu π Û  ŒF …  uF∂ \ πÔF Û  ¯˜{π Û  u‚™.
#F b~‚™ #…∂ #uπ∂Fu ‚F{ »N …  ® … ‡  ® ‡ F Û  ŒF …  # …  YºŒ…  ¤F …‘ NuF …  ‘ Nj∂ ‘N  uh¸ ‚{F …
¸F …{ #‚YF ŒF … ¤F …‘N #… \∂{… uFuF … mF˘®‡ ¸F …{ #… ®‡F~L‚™ ¤F …‘NuF uF∂uF … &–¯…º
®‡~YFuF …  ® ‡ hYu …  ˜{F¯ uh¸ #Fı{F …  ¸F …{.
"&ﬂ‡{bπ~bqAWÏŒ'∂F Û  ¤F …‘Nu™ A w~Y™~ŒF b qŒFb #u… hYÔÙFuF …  bh~œ{ ‚F{
»N …. #F bqAWÏŒ∂F Û  #…uF ¯…º®‡uF &ﬂ Q ‡VF~F …  »N …  ® … ‡  ""® ‡hY~F‘N ^™ ¤F …‘NuF Aπ Û  YºFL
®‡~ π Û  ? #…L… ‘N …  h\hÔ bqFzŒ ® ‡~™ »N … . ‘N …  AF\u ®‡{ π t Û  »N …, ‘N …  hY◊F u …  √Fu bqFzŒ ® ‡{F t Û
»N … Œ… \F∂Fj{ ∂FuY™uF VT m¸F~u™ YFŒ »N …. œ…hﬂ‡~F‘N ›jaÏ‚, ŒF…≈V¯ Œ‚F ®‡LFtÊ ‡®‡,
¯FÊ‡, Vπ‘N t~ …‰~ #u… Œπ~Õ®‡VL YV…~ … ŒF … #…uF \…Y®‡F …‚™ ‘N b~F‘N{ bFH{F ¸ŒF. ® … ‡ﬂ ‡F~,
\F …∂ …‰~, \F …∂uF‚, \π Û| ‡ ™~, ® ‡F¯, #u¯, #Œ¯ #u… ~ πa YV…~ …uF ﬂ … ‡YF¯{F …  Ï‚Fb™u…
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Œ…L… \Û\F~∂FÛ #Â{ ®‡™hŒtu… bqFzŒ ®‡~™ ¸Œ™.''37 ¤F…‘NuF AF\u®‡F˘ hYA… ^™ ¤F…V™¯F¯
\F Û| … ‡\~F "›hŒ¸F\ #u… \Fh¸X{' uF∂uF Vqj‚∂F Û "\~ÏYŒ™® Û ‡[ ‡ F¤~L'u™ œœF t \Ûﬂ ‡¤… t
‘NLFY… »N …  ® … ‡  ¤F …‘N~FT ∂F˘YFuF ∂Ø{®‡F¯™u bFÊ‡uV~ `F~F∂F Û  ›. \. 11∂FÛ \¢® ‡F∂F Û
#FA~… 50 YªtuF ¯FÛmF \∂{ \π`™ ~F—{ ®‡~™ V{F. ¤F…‘Nu™ b¸…¯FÛ #…uF hbŒF h\j`π¯
#u… h\j`π¯u™ bwY … t  #…uF …  ∂F …Ê ‡ F …¤F› ∂π Û‘N ∂F˘YFu™ VFﬂ ‡™ &b~ ¸ŒF ….38
^™ ∂…~ πŒ π ÛV\wh~#… #¸™ >  ¤F …‘NuF ∂ Û«™ Œ~™® … ‡  ""~F …¸® ‡''uF …  &–¯…º ®‡{F … t  »N … .
~F …¸® ‡ &—‘Nh{u™ bF\…uF uÊ ‡F …uF #…® ‡  VF∂|‡F∂F Û  Y\ŒF …  uÊ ‡b π« ¸F …YFuF &–¯…ºF …  ∂˘…
»N …. #…u™ #F ¢XbhÙ®‡™ mπhÔu™ œŒπ~F›¤~™ ® ‡‚F#F …  #FV∂\Fh¸X{∂F Û  TL™Œ™ »N ….39
#… ® ‡‚F#F …  ∂ π‘Nm ~F …¸® ‡ »N …YÊ … ‡  &—‘Nh{u™uF ~FTu… b q\ju ®‡~™u …  #…uF …  ∂ Û«™ ‚{F …
¸ŒF…. ¯F…®‡YFŒFtuF Œπ¯uFX∂®‡ #o{F\∂FÛ ~F…¸®‡uF \ÛmÛ`∂FÛ ∂˘Œ™ ®‡‚F#F… ´L™ ∂¸ÃYu™
»N …. ® … ‡∂ ® … ‡  #…u™ #… ® ‡‚F#F …  \¸…‘N „ …~„F~ \F‚… ¤F …‘N #u… ® ‡Fh¯ﬂ‡F\ Œ‚F #®‡m~
#u… m™~m¯u… hYA… bL bqœh¯Œ »N …. ~F …¸®‡u… uF∂… œ|… ‡¯™ ®‡‚F#F…uF… huﬂ… t ‡A "`h<‚ªMπ'uF
¤FÕ{∂F Û  »N …  T… ® … ‡  #…uF …  hYÏŒF~ŒF …  Ê ‡ ™® ‡Fœ whLt#F …∂F Û  »N … . #… &b~‚™ ¯F …® ‡® ‡‚F Œ~™® … ‡
bL #…∂u™ bqFœ™uŒFuπ Û \¸…‘N … #uπ∂Fu ‚› A®…‡ »N ….40 ^™ ∂…~πŒπ ÛV\wh~#… #¸™> ~FT¤F…‘N
\~ÏYŒ™ ® π ‡Ê π Û ‡mu™ bπ«™u … b~L™ ~FL™ muFY™ #…YF …  &–¯…º ®‡{F … t  »N … .  #FV˘ ‘NŒF
#F ‘N bqmj`∂FÛ hY‘N{F bÛh|‡ŒFu… bL ¤F…‘N … bF…ŒFu™ ¤F…hVu™ muFY™ ¸Œ™ Œ…YF … &–¯…º
#FY… »N … . ^™ ¤F …V™¯F¯ \F Û| … ‡\~F #F \Ûﬂ ‡¤… t  ® ‡¸ …  »N …  ® … ‡  ""¤F …‘N ‘N …YF bhY« ∂uFŒF
~FTuπ Û  #F u ¢hŒ®‡ bŒu mŒFı{π Û  »N …  Œ …  &b~‚™ #… hYA…uF …  Y`F~ …  œF …<‡\ ˜{F¯ mÛ`F{
»N …  ® … ‡  ~FT#F…u …  \ Û˜{FmÛ` ~FL™#F …  &b~F ÛŒ #u…® ‡  &bbXu™#F …  ¸Œ™. ¤F …‘N\ ÛmÛ`™
‘N ¢ubqmj`F …∂F Û  ^™ ∂…~ πŒ π ÛV\wh~ b»N™ ^™ ~Xu∂Ûhﬂ ‡~VhLuF …  ¤F …‘Nb qmj` T…YF {F …≈{
»N …. #…∂F Û  ^™ ∂…~ πŒ π ÛV\wh~#… ® ‡¸ …¯™ m`™ YFŒ ŒF …  »N …  ‘N bL Œ… &b~F ÛŒ ® … ‡ Ê ‡¯F …® ‡  uYF …
&∂…~F …  »N … .  ¤F …‘NuF ∆Yu œh~«uF bq\ ÛVF …∂F Û  \F ¢¤F≈{ \π Ûﬂ ‡~™ \F‚… Œ‚F ∂ﬂ‡u∂Û‘N~™
\F‚… ¤F …‘N ~FTuF Û ¯≈uu™ YFŒ uY™ »N …. bF[ ‡® ‡  ~F‘NY–¯¤… Y˘™ ¤Fuπ∂Œ™uF hYYF¸uπ Û
YLtu ® ‡{ π t Û  »N …  bL #… m`F …  ¤FV ŒÎu ®‡W–bŒ ¯FV… »N …  #…∂ ^™ ﬂ π ‡VF tA Û® ‡~ AFÏ«™
{F …≈{ ‘N ® ‡¸ …  »N … .41
#F∂ ^™ ∂…~ πŒ π ÛV\wh~#… ""¤F …‘N-¤™∂bqmj`'' uF∂uF m™T bq® ‡FAu… b qF~ Û¤ …
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#u… \F ¢‚™ Y`F~ …  hY‰\u™{ #F ^™ ∂…~ πŒ π ÛV\wh~ »N ….''42
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4.2.2. \FWj`hYVqh¸®‡ | ‡F∂~u™ œŒπ~ŒF
X{F~mFﬂ ‡ #…® ‡  YºŒ m… ~F—{F …  Yiœ… \ Ûh`b«-\π¯…¸ (∂¤~uπ) ¸F …YF »NŒF Û
\Ûh`∂FÛ ﬂ w ‡ªL &Xbju ®‡~YF ∂FÊ … ‡  ^™¤F…‘N~FT#… Vπ‘N~FŒu™ hY˚ŒF TLYFu™ ›i»NF‚™
\FWj`hYVqh¸®‡uF ¸F‚∂F Û  u™œ… ∂ π‘Nmu™ VF‚F #Fb™u… Œ …u …  ¤™∂ Œ~„ ∂F …® ‡–{F ….
\Q~Û<`S<~∂ºFµ‚@]∞Ømu∂<[>∂u∂Û¯uª{Ìª $
ª±\Ìª ¤™c ª¤h ` <¯≈º\Û Q  ` Q¯ ªµﬂÛch $$
""‘N …L… \¸…¯F›‚™ V‘N …jaF …uF ® π Û ‡¤u… ŒF …| ‡™ uFºYFuF …  b qŒFb mŒFı{F …  »N …; #…YF
h\>¸u… ∂fV¯FÛ \F‚… \Wj` bL AFu™ #u… hYVq¸ bL AFuF… ?'' &b~u™ VF‚FuF… ‘NYFm
#FbYF ∂FÊ … ‡  ¤™∂… m`F ∂¸F®‡hY#F… bF\…‚™ VF‚F ∂FV™. b~ ÛŒ π  Œ …∂u™ muFY…¯™ m`™
VF‚F#F…u… hu~‚t®‡ TL™u… Œ… hYœF~∂FÛ b|‡™ V{F…. b~ÛŒπ VF…hYjﬂ‡FœF{tu™2 u™œ… ∂π‘Nmu™
œ∂X®‡F~ &bTY… Œ …Y™ VF‚F Œ …L… \F Û¤˘™.
√µﬂ∂ª]√Ûc @∞Û~ÛQ m±¤Û Q u ]\¯±F <`TØ¤√ÛQ <¯<\cÛ $
» Qc ª∂ h  <u ` º<c√h  @∞Û  ºccÛ L ]Z‘ F_@∞Ìª $$
""#Û`®‡uF b π«F …uF ® ‡F˘≥‡b …  ¤™∂u… hY`FŒF#… &Xbju ®‡{F … t  »N … .  ‘N …  ¤™∂… \F …
A«π#F …u …  u VJ{F Œ …u …  Œ∂F~™ #…® ‡u™ Aπ Û  VL«™ ?'' #h¸{F #Û`®‡ #…Ê ‡¯ …  ` fŒ~Fn ¶ ‡
#u… ¤™∂ Œ… bF Û| π ‡b π« ‘N …L… ` fŒ~Fn ¶ ‡uF b π«F …u …  ∂F{F t  ¸ŒF. #¸™ >  ""√µﬂ@∞'' #… ADﬂ‡
b~ È¯…ª »N …. ® ‡F ¢~YF …uF hbŒF `fŒ~Fn ¶ ‡  #Û` ¸ŒF Œ…‚™ Œ…u … ""√µﬂ@∞'' ® ‡}F »N …. ¤F …‘NuF
hbŒF h\j`π¯ bL #Û` ¸ŒF. (∂π Û‘N …  Œ …u™ #F ÛºF … „F …| ‡™ ¸F …YFuπ Û  #FV˘ ‘NLFYF{π Û  »N ….)
Œ…‚™ Œ…u π Û  hYA…ªL bL ""√µﬂ@∞'' \F‚t®‡ »N …. #F bq∂FL…u™ hœÙ∂FÛ œ∂X®‡F~ &bTY…
Œ …Y™ VF … hYjﬂ ‡FœF{tu™ VF‚Fu… Œ …  b q`Fu (\FWj`hYVqh¸®‡)uF ¸F‚∂F Û  #Fb™u… \Wj`uπ Û
ﬂ w ‡ªL ﬂ w ‡~ ® ‡{ π t Û .
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""∂F~™ ∂F u …  ∂F~F‚™ \ÛŒF …ª u‚™. ﬂ ‡™® ‡~Fu™ (∂F~™) Y¸·‚™ \ÛŒF …ª u‚™ #u…
ﬂ‡™®‡~Fu™ Y¸·u… Œ…u™ \F\π‚™ ®… ‡ ∂F~F‚™ \ÛŒF …ª u‚™. ∂u… Œ… u∂q ¸F …YF »NŒF Û ∂F~™ bXu™‚™
\ÛŒF …ª u‚™. ¸ …  ~F‘Nu ! #F∂F Û  ® ‡F …uF …  ﬂ ‡ F …ª ?'' &b~ ∂π‘Nmuπ Û  Œ …u π Û  YF_{ \F Û¤˘™ Œ …u™
#F ‘Nj∂ ﬂ‡h~aŒFu… ﬂw‡~ ®‡~… #…Yπ Û bFh~ŒF…hª®‡ #bFı{πÛ. #F YFŒ Œ‚F È¯F…®‡ ""mÛQ»u«„µﬂ''∂FÛ
bL ∂˘… »N …. X{F~ b»N™ #…® ‡  YºŒ [ Û ‡| ‡ ™u™ ¡‡Œ π∂F Û  ~F«… Y™~œ{F t‚™ „~ŒF ~FT#… #…® ‡
ﬂ … ‡Y∂Ûhﬂ ‡~ #FV˘ ®‡F …› bπ~ πªu … u™œ…uF …  È¯F …® ‡  mF …¯ŒF Û  T…{F ….
YÛµLÛ Q&T≈`# Ìb ] ∞<r >LÛﬂ{Ì∂ ﬂ¤L# ˘]©˘Û¤@]∞˘Q¤ ·¤
Y±L Q`Û Qæ Æ <ALÌ∂ ¤ÛAb∞~¯TÃ∫µLÛc·¯ Q  ¤Z»L# $
<`Û  g∞ Û J∂¯¤Û<`L Q¯ ‚<∂LÛ ªµ©∂Z∂ ‚ M { h  ºLÛ
ª©uÛπu « <LuÛ <‚L Q¯  @ ∞¤~Û `  ˘±∂L Q  Y¯ · { ±  $ $
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""[ Û ‡| ‡ ™‚™ #|‡ﬂ ‡u™ hA >V ∂F„®‡ ¸ · Û  ` q π‘ π N Û  » π N Û  #u… hœjŒF≥ ‡b \∂πa∂F Û  | w ‡m™ V{F …
» π N Û .  ¸F …[ ‡  „FpF »N …, ‰F\u™ `∂L œF¯… »N …, ¤πº‚™ ∂F~ π Û  b …Ê ‡  Í>| π Û ‡  &Œ~™ V{π Û  »N … .
(ŒFbYF ∂FÊ … ‡uF …) #W≈u [ ‡~™ V{F …  »N …, #b∂Fu bF∂…¯™ hb q{Œ∂Fu™ ‘N …∂ &À´ ∂u…
»NF …| ‡ ™  _{F Û{ œF¯™ V› »N … .  b~ ÛŒ π  \XbF«u… #Fb…¯™ ¯Á∂™u™ ‘N …∂ #F ~Fh« Â™L
‚Œ™ u‚™.'' #F∂ mF…¯ŒF … \F Û¤˘™ \YF~ … Œ …u … mF …¯FY™ ""mF®‡™u™ ~FŒ∂FÛ [ Û ‡| ‡™u™ b™|‡F
® … ‡Y™ ~™Œ …  \¸u ®‡~™ ? #…∂ ~F« …  ® ‡¸ …¯F …  È¯F …® ‡  \ Û¤˘FY™ ~FT#… b wZ{π Û  X{F~ …  Œ …L…
‘NYFm #Fz{F …  «L T|‡F Û  ® ‡b| ‡F Û‚™ ¸ · Û  [ Û ‡| ‡ ™  \¸u ®‡~ π Û  » π N Û .  #… «L ®‡b|‡F Û  hYA… ~FT#…
bwZ{π Û  X{F~ …  Œ …L… ® ‡}π Û  ˙
{ÛπÛ ¶ »Û`]<‚ ·¯Û mÛ`]# @G∞YÛ`]# ªµÙ∂∂ÛQN ·∂Û Q# $
{Û»`f Y±L h ¤∂Û `±L h  »Û` ]mÛ` ]@ G ∞YÛ` ]<m# $$
""~F« …  c ‡ ™ >œL, hﬂ ‡Y\ …  \ w~‘ N  #u …  m …{ \jØ{F  \∂{ …  #W≈u, #F ~™Œ …  ¸ …
~ FT !  ∂ … >  c ‡ ™ >œL, \ w{ t  #u …  #W≈u‚™ [ Û ‡ | ‡ ™  &| ‡ F | ‡ ™ .''  Œ …L …  # …  b q∂FL …  ® ‡} π Û  # … Ê ‡¯ …
~FT#… 3  ¯Fº #Fb™u …  Œ …u …  \ ÛŒ πn ‡  ® ‡{F … t .  Œ∂ …  ¸F¯∂F Û  ‘ Nj∂ `~™u …  X{FVuF ∂FV t‚™
\Xbπ~ πªF …uF Û hœÙ~πb™ ®… ‡ﬂ ‡ºFuF∂FÛ‚™ mh¯, ®‡Lt YV…~ …u… »NF …| ‡Fı{F »N … #‚FtŒQ \Xbπ~ πªF …uF
∂u∂F Û  #F‘ N  \ π`™  mh¯, ® ‡L t  YV …~ …u π Û  ﬂ ‡ FŒF  Œ~™® … ‡  Ï‚Fu ¸Œ π Û  Œ …  ¸Y …  Œ∂ …  ¯™` π Û
»N …. #F bq∂FL… \~ÏYŒ™u™ bq\Fﬂ‡™YF˘F &ﬂQ ‡VF~uF Y…VYF˘F… #…u… T…›u… Œ…uπ Û bFh~ŒF…hª®‡
#FbYF∂F Û  bF …ŒFu …  #\∂‚ t  TL™ #u π~ F …`b wY t ® ‡  ~ F … ® ‡ ™  ¯™`F … .
#¸™ > Pb uF∂u™ bqŒ∂F Û  huHuh¯hºŒ bF[‡ #h`®‡ ∂˘… »N …. ‘N …u …  ^™ h‘NuhY‘N{
∂πhu#… ﬂ ‡AF tı{F …  »N … . √π  Pb u«LÛ ¶  <`Ø`ºL¤<ﬂ@h∞ ¯c·`¤]u~›∂LQ $3 T… ® … ‡  #F bF[ ‡
^™ ﬂ π ‡VF tAÛ® ‡~ AFÏ«™uF u«. <∫.uF Vπ‘N~FŒ™ ¤FªFjŒ~∂FÛ T…YF ∂˘ŒF… u‚™. #F #h`®‡
bF[ ‡uF …  Ê w Û ‡® ‡\F~ ® Û ‡›®‡ #F bq∂FL… »N … .
Y±LπÛ ` ur>± ` ∫ÛT≈`Y@∞r >± m M¤Û ¶  ∫ VG˝ >Û @∞r >±
<`¯Û ·LÛ ` @ ] ∞r >± `Lµ‚ ]~u]r >± L ]<˝ >` ·  ∫ ¶@∞Û Vr>± $
¯ G <E`Û · {mr > ±  <u «∂ Û  `  º ]¤r > ±  L µ`Ûﬂ¤ Q  ª h@ ∞r > ±
§±¤‚fmÛ Q» L¯ u «ªÛ‚@∞{r >± m h_LÛ h  ¤¤ÛuEr>± $$
#‚FtŒ Q  [ Û ‡| ‡ ™‚™ mœYF ∂FÊ … ‡  bÊ ‡™ (YÏ«) u‚™, #W≈u \˘VFYYF \V|‡™ u‚™,
®‡∂~ ‘N∂™u &b~ ´\F› V› »N …. #‚F tŒ Q  \ wYF ∂FÊ … ‡  b‚F~™ u‚™. Ëw Ûb| ‡™∂F Û  bYuu…
#FYŒF …  ~F …® ‡YF ® ‡F Û› &bF{ u‚™. ºFYF ∂FÊ … ‡  ∂ πl ‡™¤~ œF …ºF u‚™, ´|‡™YF~ ∂FÊ … ‡  bL
\ÛŒF …ª u‚™, ^Û fVF~u™ ® ‡F …› Y fhÙ u‚™, ∂uu… b q\ju ®‡~YFYF˘™ ® ‡F …› hb q{Œ∂F u‚™,
¯…Lﬂ‡F~F …u …  ® ‡F~L… \Û® ‡Ê ‡∂F Û  #FY™ bgF… » π N Û ;  #FY™ ﬂ ‡AF∂F Û  ¸ …  ¤F …‘N~F‘N ! Œ∂F~F ® f ‡bF
≥ ‡b™ ¸F‚™ ˚F~F ‘N ∂F~™ #F #FbhÙuF h® ‡uF~FuF …  uFA ‚› A®… ‡  »N … .'' #F È¯F …® ‡∂F Û
""Ê ‡™'' ‘N …uF #ÛŒ∂F Û  »N …  Œ …YF ur>±, @∞r >±, @ ] ∞r >±, Vr>±, Lr>± YV…~ …  11  ADﬂ‡F …  #FY …
»N …, #F ADﬂ‡F …  VL™u… ~FT ¤F …‘N …  Œ …  ® ‡hYu… 11  ¯Fºuπ Û  ﬂ ‡ Fu #Fz{π Û .  (√π @∞ÛD∂@∞π Q ·
11  ""r >±'' @∞Û{u «<¤L~˘‚Û`h mÛ Q»Ì∂ ÂQ∂¤f $)
#…®‡ YºŒ hY˚ŒQ ® π ‡Ê π Û ‡muF huYF\ ∂FÊ … ‡  ´~ T…YF∂F Û #FYŒF ¸ŒF. Œ… u ∂˘YF‚™
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~FT#… ®‡}π Û ®… ‡ ‘πN¯F¸F… (YL®‡~F…) #u… ∂F»N™∂F~F…u… ¸Ê‡FY™ ﬂ… ‡YF∂FÛ #FY…. —{F~… ~F‘Nbπ~πªF…
Œ …∂u… ¸Ê ‡FYF ¯F≈{F X{F~ …  #…® ‡  ŒjŒπYF{ (YL®‡~) Œ …u …  ~F …® ‡ ™u …  ~FT bF\… V{F …  #u…
""#∂u… A π Û  ® ‡ F∂ ¸Ê ‡FYF …  »NF …  ?'' #…∂ ~FTu… b wZ{π Û  X{F~ …  ~FT#… ® ‡}π Û  ˙ ""©¯h @∞ÛD∂ h
@∞{Û Q <A ? Œ π Û  ® ‡ Fı{ ® ‡~ …  »N …  ? X{F~ …  Œ …L… u™œ…uF …  È¯F …® ‡  ‘NLFı{F ….
@∞ÛD∂h @∞{ÛQ<¤ ` ∫ ∫Û¿L{h @∞{ÛQ<¤, ∂E©@∞{ÛQ<¤ ` ∫ <ªæ∂<L <@*∞ @∞{ÛQ<¤ $
m MuÛ~¤Û ¶<~¤<c~Û<~LuÛ‚u±Ê >  §± ªÛ\ªÛä∞ @∞¯∂Û<¤ ¯∂Û<¤ ∂Û<¤ $$
#‚FtŒQ ""‘N …uF œ~LF…∂FÛ ~FT#F…uF ∂π®π ‡Ê‡∂hL #F˘F…Ê‡ŒF ~¸… »N … #…YF ¸… \F¸\FÛ®‡
∂¸F~F‘N ! ® ‡Fı{ ŒF …  ® ‡~ π Û  » π N Û  b~ ÛŒ π  \ π Ûﬂ ‡~ u‚™ ® ‡~™ A®‡ŒF …. ‘N …YF Œ …YF ® ‡~ π Û  » π N Û  b~ ÛŒ π  h\Ô
u‚™ ‚ŒF, Œ …u π Û  ¸ · Û  A π Û  ® ‡~ π Û  ? ¸ · Û  ® ‡hYŒF ® ‡~ π Û  » π N Û ,  ® ‡b|‡F Û  YLπ Û  » π N Û  #u… ¸Y… T&À » π N Û .''
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(„Û~mÛ{L 1-7)
1.
(<¯. YÛ. m. √h@∞-1)
2.
(@∞. ¤h. 1-2)
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(@∞uM ·{¤≠»{± 1-11)
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bL ∂F~F hbŒF bL #¸™> ‘N œF …VFu∂FÛ ~¸…ŒF ¸ŒF. #F ~™Œ… (∂F˘YFuF) ®… ‡ﬂ ‡ºFuF∂F Û
~FŒ… b‚F~™ ®‡~YF ∂FÊ … ‡  Ï‚Fu ∂…˘YYF ~FT#F… Yiœ… Ë´|‡F …  ‚{F … »N ….'' #F∂ bq{FLuF…
c ‡F …¯ YV|‡Fı{F b»N™ ""\∂ÏŒ ~F‘NhY| Û ‡mu'' uF∂uπ Û  uFÊ ‡® ‡  ¤‘NYFŒπ Û  ¸Œπ Û . Œ …∂F Û  ® ‡F …›®‡
~FT#… ∑ ‡F …`∂F Û  #FY™u … \F~™ ‘N≈{F ~F …® ‡ ™u …  m…[ … ‡¯F Œ ¢h¯b~FTu… &[ ‡FgF …  X{F~ …  Œ …L…
® ‡}π Û  ˙ ""¸ · Û  ŒF …  #¸™ >  Y ÛAb~ Ûb~F‚™ ~¸ · Û  » π N Û .  Œ∂F~F ‘N …YF #FVÛŒ π® ‡uF ® ‡¸ …YF‚™ ∂F~ π Û
Ï‚Fu ® … ‡∂ »NF …| π Û ‡  ? #F \F Û¤˘™ ~FT ¤F …‘N …  ¸\™u …  uFÊ ‡® ‡∂F Û  &Œ~ …¯F ~\u™ b qA Û\F
®‡~™ X{F~ …  | ‡ F∂~ …  ® ‡}π Û  ˙ ""ﬂ … ‡Y ! ~\ ºwm &Œ{F … t  »N …  b~ ÛŒ π  ® ‡‚FuF{®‡uF Y fÙFjŒ \ÛmÛ`™
uÊ‡u π Û  #√Fu h`<‡F~YF {F …≈{ »N …. ®‡F~L ®… ‡  ^™ Œ¢h¯b~FT Aw˘∂FÛ b~F …Y …¯F ∂π Û‘N~FTuF
∂F‚F‚™ #F…˘ºF{ »N ….'' #¸™> #… u‚™ Œ…‚™ #F…˘ºFŒF … u‚™. \¤F \∂Â |‡F∂~… #FYπ Û
® ‡} π Û  #…Ê ‡¯ …  Œ …uF hŒ~Ï®‡F~‚™ ∑ ‡F …`∂F Û  #FY™u … ® ‡F …› YºŒ u ®‡~ …¯™ #…Y™ Œ ¢{F~™ ® ‡~™u …
#… ‘N YºŒ… hŒ¯ÛVﬂ … ‡A &b~ œ|‡F› ®‡~YF bq{FL ®‡{π t Û . b»N™ Œ ¢h¯bﬂ… ‡Yuπ Û  hYAF˘ ¯¬®‡~
#FYŒπ Û  \F Û¤˘™u… ı{F® π ‡˘ ‚{…¯F ¤F …‘N bF\… | ‡ F∂~ #Fı{F …  #u… ~FT ¤™∂uF …  ® ‡W–bŒ
\Ûﬂ … ‡AF …  mŒFY™u… ¤F …Vbπ~ bF\… ¤™∂ #FY…¯ »N …  #…∂ ®‡}π Û. ´F &b~ ∂™[ π Û ‡  ∂ w_{F \∂Fu
(˘LQ ˘Û{<`˘Qu ªÔY∂Û) | ‡ F∂~u™ Œ …  YFŒ‚™ m…mF®‡˘F ‚› V{…¯F ^™ ¤F …‘N ~FT#…
""Œ∂F~ …  V∂… Œ …∂ ® ‡~™u …  Œ∂F~F ~FTu… #F Yª… t  œ| ‡™ #FYŒF …  ~F …® ‡YF ….'' #…∂ | ‡F∂~u…
YF~ ÛYF~ ﬂ ‡™uŒF \F‚… ®‡¸ …YF‚™, \∂{ #F…˘ºuF~ |‡F∂~… ¤F …‘N~FT bF\…‚™ ¸F‚L™ \F‚…
#…®‡ ¸F‚™ ¤…Ê ‡≥ ‡b… ¯›u… bFÊ‡L∂FÛ (uE`Q) ^™ ¤™∂u… \ÛŒF …ª b∂FgF….22 4000 ´F …| ‡F,
4 TX{ ¸F‚™ #u… uY ¯Fº \F …uF∂¸F …~F …  bL ¤…Ê ‡∂F Û  ∂F …® ‡¯FY™ #…∂ u]. u «. ª h.(bf.
37) uF … >` …  »N …  ^™ ∂…~ πŒ π ÛV\wh~ #¸™ >  Œ ¢h¯bu… #F ~™Œ …  ¤F …‘NuF …  \∂®‡F¯™u ® ‡¸ …  »N …  Œ …
¤w¯ ‘N »N …, ® ‡F~L ® … ‡  ¤F …‘NuF VFﬂ ‡™#… m…[ ‡ F b¸…¯F Û  ‘N Œ ¢h¯b hY. \Û. 1053∂F Û  ∂~L
bFH{F … ¸ŒF ….23 ~F‘NY–¯¤… ŒF …  ¯˜{π Û  »N …. ® … ‡  ¤F …‘N …  ∂ π Û‘Nu™ hY`YF ® π ‡\ π∂YŒ™ (Œ¢¯bu™
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m¸…u) u… ∂~ﬂ‡Fu™ bF …ªF®‡∂F Û  \F‚… ¯› Œ¢¯b b~ œ|‡F› ®‡~™ Œ …u …  ¸~FY™ ® … ‡ﬂ ‡  ® ‡~™ ∂F~™
uF˜{F …. bL #… ® ‡W–bŒ ®‡‚F »N …  #…∂ ﬂ π ‡VF tA Û® ‡~ AFÏ«™ {F …≈{ ‘N ® ‡¸ …  »N … .24
^™ ∂…~πŒπÛV\wh~uF… #F ""|‡F∂~'' #¢hŒ¸Fh\®‡ bπ~πª ¸F…YFuπÛ ‘NLF{ »N…. ^™ ¸…∂œÛaFœF{t
"N∂Û§∂'∂F Û Œ …uF …  ﬂ ‡ F∂F …ﬂ ‡~ Œ~™® … ‡  &–¯…º ®‡~ …  »N … .  ‘N …∂ ® … ‡-
LQµ¯mM¯≠»`ÛÌLh ` ] uÛŒ·‚ MLÛ Q „mM¯ ∂# $
∂Q¤ ] h  ‚Û¤Û Q‚{ h  ˝] > h  »≈¤]»·Ó` ]` ·  ªhY∂¤f $$
^™ ﬂ π ‡VF tAÛ®‡~ AFÏ«™ ®‡¸ … »N …  ˚{F^{uF… ﬂ ‡F∂F …ﬂ ‡~ #F |‡F∂~ ‘N ¸F …YF … T…›#…26
#u… Œ… {F …≈{ ¯FV… »N …. ﬂ ‡F∂F …ﬂ ‡~uF uF∂‚™ ‚F …| ‡F Û  \π¤FhªŒF… bL \π¤FhªŒ\ÛVq¸F …∂F Û ∂˘…
»N…,27 #…Ê‡¯… ^™ ∂…~πŒπ ÛV\wh~#… ®‡~…¯FÛ #…u™ œŒπ~ŒFuF YºFLu… Ê… ‡®‡F … ∂˘… »N…. ""u«. <∫.''u™
#∂π®‡ bqŒF …∂F Û #F |‡F∂~u… uFV~ √FhŒuF… ®‡}F … »N …. #F |‡F∂~u™ œŒπ~ŒFu™ ´L™ YFŒF …
‘w NuF YºŒ∂FÛ bqœh¯Œ ¸A… #…∂ ¯FV… »N …. u«. <∫.u™ ‘π Nﬂ ‡™ ‘π Nﬂ ‡™ bqŒF …∂F Û j{wuFh`®‡ YFŒF …
∂˘… »N …. Œ…u… #uπ\~™u… ^™ ~Xu∂Ûhﬂ‡~VhLuF ¤F…‘Nbqmj`∂FÛ bL ∂˘… »N …. ""u«. <∫.''uF
#F |‡F∂~u™ œŒπ~F› b~‚™ Vπ‘N~FŒ™∂FÛ ""|‡F}F… | ‡∂~F …'' bq{F …V bqœh¯Œ ‚{F… ¸A… #…Y™
#Ê‡®‡˘ ®‡~™ ^™ ~. »NF …. b~™º Œ…u… u«. <∫.uF… hm~m¯ ®‡¸ … »N ….28 bFÊ‡LuF… bqh\Ô
"ﬂ‡F∂F …ﬂ ‡~ ® w ‡YF …'' |‡F∂~… mÛ`Fı{F … ¸F …YFuπ Û  #uπ∂Fu ^™ ¸h~bq\Fﬂ‡ AFÏ«™ Œ‚F ^™ ~. »NF ….
b~™º ®‡~ … »N ….29 ""~FL®‡™ YFYu… ﬂ ‡F∂F …ﬂ ‡~ ® w ‡YF …, ‘N …L… u T…{F … Œ … ∆YŒFÛ ∂w#F…'' ‘N …Y™
&W_Œ#F… bL bqœh¯Œ »N ….30 ~FT ¤F…‘Nu™ \¤F∂FÛ V{…¯F Vπ‘N~FŒuF ~FT ¤™∂ﬂ… ‡YuF
\FWj`hYVqh¸®‡ | ‡F∂~u™ œŒπ~F›u™ #u… ¸F‘N~‘NYFm™u™ YFŒF … ¸∆{… #®‡m~ m™~m¯
®… ‡ #…YF Û ‘N ®‡F …› uF∂F#… bqœh¯Œ »N … #…∂ ^™ ¤F…V™¯F¯ \FÛ| … ‡\~F ®‡¸ … »N ….31
"\FWj`hYVqh¸®‡' ADﬂ‡u™ œœFt ®‡~ŒF Û ^™ YF\πﬂ … ‡Y A~L #VqYF¯ ‘NLFY… »N …  ® … ‡
""\∂πaVπzŒuF bq{FV-ÏŒÛ¤-¯…º∂FÛ ¸h~ª…LuF uF∂u™ b¸…¯F 3 hYA…ªL bq{π_Œ ‚{FÛ
»N …. 1) \FWj`hYVqh¸®‡ (\Ûh` #u… hYVq¸uF … #h`®‡F~™, ∂Û«™bh~ªﬂ‡uF … #…®‡ \ﬂ‡Ï{),
2) ®π ‡∂F~F∂FX{, 3) ∂¸Fﬂ Û ‡| ‡uF{®‡. #F∂FÛ ∂¸Fﬂ Û ‡| ‡uF{®‡ bﬂ‡ h∂h¯Ê¶ ‡™ ~ ¢ >® ‡u π Û  ◊F …Œ®‡ »N ….
\FWj`hYVqh¸®‡ AF\uŒÛ«uF #h`®‡F~bﬂ‡ (#F…h„\)uF… \wœ®‡ ¸ŒF… #u… ®π‡∂F~F∂FX{ ı{W_ŒVŒ
\H∂FhuŒ bﬂ‡Y™uF… YFœ® ‡(Ê‡F›Ê‡¯) ¸ŒF….32 \Ûh`hYVq¸Fh`®f ‡Œ b~~Fn¶ ‡ ∂Û«™ (Foreign
Minister) ¸F …{ »N …. ®‡F …›YF~ ∂π˜{ \…uFbhŒ ∂¸Fm¯Fh`®f ‡Œ bL #F ®‡F∂ ®‡~ … »N ….33
T… ® … ‡  Y¯¤™ ŒF∂qb«F…∂F Û bL ∂F…Ê … ‡  ¤FV… ŒF … ¯…º®‡ Œ~™®… ‡  \Wj`hYVq¸Fh`®f ‡Œ ‘N »N ….34
¯…º®‡ \Ûh`hYVq¸Fh`®‡F~™ ¸F…YF… T…›#… #…∂ h∂ŒFÂ~F (1,319-20)∂FÛ ®‡}π Û »N …. ®… ‡Ê ‡¯F®‡
¯…ºF…∂F Û \Ûh`hYVq¸Fh`®f ‡Œ \F‚… hﬂ ‡hY~bhŒ ADﬂ‡ bL ∂˘… »N ….35 hﬂ ‡hY~bhŒ bﬂ‡Y™uF
&–¯…ºYF˘π Û Y¯¤™ ŒF∂qb« bqh\Ô ®‡~ŒF mπ–¸~ ®‡¸… »N … ® … ‡  #F ADﬂ‡u™ \ÛÏ®f ‡Œ ı{πXbhÙ
¸· Û  AF …`™ A_{F… Œ…‚™ bL ∂π˜{ ®‡F~® π ‡u #‚YF ∂Û«™ (\…∑ … ‡Ê ‡~™) #‚t ‚F{ »N ….
b~~Fn ¶ ‡ F …∂F Û  ‘N …  #…¯œ™#F …  ~¸ …ŒF Œ …  \FWj`hYVqh¸®‡ ® ‡¸ …YFŒF #u… Œ …∂uF …  &b~™
∂¸F\FWj`hYVqh¸®‡ ®‡¸ …YFŒF …. ¤™∂ﬂ… ‡YuF … ∂F˘YFuF … \FWj` hYVqh¸®‡ ﬂ ‡F∂F …ﬂ ‡~ ¸ŒF … #…∂
˚{F^{∂FÛ &–¯…º »N …. Œ…uF… ∂¸F\FWj`hYVqh¸®‡ œÛ|‡A∂Ft ¸ŒF… #…∂ Œ…uF ﬂ‡Fub«F… &b~‚™
‘NLF{ »N …. #F #h`®‡F~™uF #h`®‡F~F …∂F Û  b~~FÕÊ ¶ ‡  ı{Y¸F~ &b~F ÛŒ `∂F tﬂ ‡ FºFŒπ Û  bL
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¸Œπ Û, ® … ‡∂ ® … ‡  ﬂ ‡ Fub«F …∂F Û  ﬂ w ‡Œ® ‡ Œ~™® … ‡  Œ …u π Û  uF∂ #Fb…¯π Û  ¸F …{ »N …. #…∂ ^™ ~F. œπ. ∂F …ﬂ ‡ ™
‘NLFY… »N….36 ^™ ﬂπ‡VFtAÛ®‡~ AFÏ«™ ∂¸F\FWj`hYVqh¸®‡u… b~~Fn¶‡∂Û«™ (Foreign minister)
®‡¸ …  »N …  Œ …  {F …≈{ »N …. | ‡ F∂~ \ÛmÛ`™ &b~ ‘NLFY…¯ YFŒF …  h\YF{ bL Y`F~Fu™ YFŒF …
u«. <∫.u™ m™∆ ¸ÏŒbqŒF …∂F Û  ∂˘… »N … .37 ‘N …uF …  Ê w Û ‡® ‡\F~ u™œ… ∂ π‘Nm »N ….
1) ¤F …‘N~FT Vπ‘N~FŒ Œ~„ bq{FL ®‡~™ m¸F~ uFº…¯F Œ Ûmπ∂F Û  —{F~ …  | ‡ F∂~u…
∂⁄{F X{F~… Œ…L… bwZ{π Û ˙ m±¤[>±∂Û@∞Û Q `Û<uLÛQ&B @∞‡uQ <@*∞ @∞{Û Q<L ? #‚FtŒQ ¤™∂|‡™{
(¤™∂) uF∂uF …  ¸T∂ #F‘N ® ‡F¯ Aπ Û  ® ‡~ …  »N …  ? | ‡F∂~ …  œŒπ~ŒFbwY t® ‡  ‘NYFm #Fz{F …  ˙
√µ∂QAÛ h {ÛÂÛ h <Y{Û Q¤]TI[>L¤f $ ™@∞Ì∂ <Y{Û Q »~<mµ`¤ÛÌLQ uﬁÛµ¤]I[><∂H∂<L $ #‚FtŒQ
""m™T ~FT#F…u π Û  ∂F‚ π Û  ∂ w Ûgπ Û  »N …  #u… #…® ‡u π Û  b¯F˘™ ~F˜{π Û  »N …  Œ …  ¸Y …  ∂ w Û| ‡A ….'' #F
‘NYFm‚™ ~FT œ∂X®‡F~ bFH{F …. X{F~b»N™ ~F‘N¤πYu∂F Û  "~F‘NhY| Û ‡mu' uF∂uπ Û  uFÊ ‡® ‡
¤‘NYFŒ π Û  ¸Œ π Û  Œ …∂F Û  | ‡ F∂~uF …  ÏYF∂™ (~FT ¤™∂) ®‡LF tÊ ‡® ‡uF ~FTu™ ºπAF∂Œ ®‡~ŒF …
mŒFYYF∂FÛ #Fı{F… ¸ŒF…. #… T…›u… |‡F∂~… ®‡}π Û ˙ ""¸… ¤F…‘N~FT ! T… ∂F~F… ~FT ®‡LFtÊ‡®‡uF
~FTuF ¸F‚‚™ º… >œFŒF …  ¸F …{ ŒF …  #…uF ¸F‚∂F Û  ∂ π Û‘ Nu π Û  ∂F‚ π Û  ® … ‡∂ u‚™ ? #F YFŒ‚™
#FV˘uπ Û  Y …~ {Fﬂ ‡  #FYŒF Û  V π‘N~FŒ ﬂ … ‡A »NF …| ‡ ™  ¤F …‘N …  ® ‡LF tÊ ‡® ‡  Œ~„ bq{FL ®‡{ π t Û  X{F~ …
| ‡ F∂~ …  ¤F …‘Nu …  ® ‡}π Û  ˙
ª©∂h ©¯ h  mÛ Q»¤ÛL·I[ > u M¯ ·Ì∂Û h  <‚<Y {Û»ªQ $
ª M { Û Q & <u  ~V ]L Û¤ Q <L  u <ﬁ¤ÛYÛ¯~Ø„` Q  $ $
#‚FtŒ Q  ""¸ …  ¤F …‘N≥ ‡b™ \w{ t  ! Œ∂… º~ …º~ bwY t  hﬂ ‡AF∂F Û  ‘N AF …¤F …  »NF …, bhÒ∂
hﬂ ‡AF∂F Û  ‘NYF‚™ \w~ (\w{ t) bL ¸¯®‡F …  b| … ‡  »N … . (ËF ÛºF …  ‚› T{ »N ….)''
2) X{F~mFﬂ‡ #…® ‡ YºŒ ^™ ¤™∂~FT ∂F¯Y∂Û| ‡˘∂F Û | ‡F∂~u… ∂F …® ‡¯ŒF b¸…¯F Û
# …u …  X{F Û  ® … ‡∂ YŒ tY π Û  Œ …  A™ºYYF ¯F≈{F. YFŒ b π~™  ‚{F b»N™  | ‡ F∂~ …  X{F Û  ‘ N  b»N … | ‡ ™
º Ûº …~™  uFº™u …  ¤™∂u …  ® ‡} π Û  ˙  ""Œ∂F~ π Û  A™ºY…¯ π Û  #¸™ >  ‘ N  ∂ w® ‡ ™u …  T&À  » π N Û ,  ® ‡ F~L
® … ‡  X{F Û  ‘ N›u …  ‘ N …  \ wËA…  Œ …  mF …¯™A. m™T#… A™ºY…¯ π Û  ® … ‡ Ê ‡¯ π Û  ® ‡ F∂ #FY …  ? b»N™
~FT#… Œ …u™ ¸F‘N~ ‘NYFm™u™ œFŒ π~™ T…YF ∂FÊ … ‡  #…® ‡  | ‡DmF∂F Û  V πzŒ ~™Œ …  ~Fº ¤~™,
¤F…‘Nu™ \¤F h\YF{ _{FÛ{ u ºF…¯YFuπ Û  ® ‡¸™u… #Fz{F…. b»N™ |‡F∂~… ∂F˘YF∂FÛ ¤F…‘Nu™
\¤F∂F Û  ´LF Û  YÏ«F …‚™ Y™ > Ê ‡ …¯F …  Œ …  | ‡ Fm¯F …  ¤F …‘ N  #FV˘ ∂w_{F … .  ¤F …‘ N~FT &´F| ‡ ™u …
‘ π N# …  ŒF …  X{F Û  # Ûﬂ ‡~  ~Fº ¤~ …¯™. #…Ê ‡¯ …  ¤F …‘ N …  b wZ{ π Û  ® …  #F Œ …  ® … ‡Y™  ¤ …Ê ‡  ? Œ~Œ
mπhÔYF˘F | ‡ F∂~ …  ‘ NYFm #Fz{F … .  ""ﬂ … ‡Y ^™ ¤™∂ …  ® ‡ F … h Ê ‡¸F …∂ ® ‡~Fı{F …  ¸ŒF … .  Œ …u™ #F
Œ™‚ t¤ wŒ ~ÂF »N …  #u…  b q ™hŒ‚™ #Fbu…  ¤ …Ê ‡  ∂F …® ‡¯™ »N … .'' #F ‘NYFm‚™ ºπA™ ‚{ …¯F
~FT#… bF …ŒFu …  ¸F‚ … m`Fu… ~ÂF #Fb™. m`F#… hŒ¯®‡ ® ‡{ π t Û .  #ÛŒ˙bπ~∂F Û  bL ∂F …® ‡¯™
b»N™  \j∂Fu bF∂™u …  \F∂™ ¤ …Ê ‡  \F‚ …  | ‡ F∂~ bF»NF …  #Fı{F …  #u …  #…  Y fÙFjŒ TL™
¤™∂…  bL ∂Fu #Fz{ π Û .
3) X{F~mFﬂ‡ ®‡F ¢Œπ®‡ T…YFu™ ›i»NF‚™ ¤™∂… \™¯ ®‡~…¯F… ¯…º #Fb™u… Œ…u… ∂F˘YF
∂F …® ‡–{F …. Œ …L… ¤…Ê ‡ \F‚…uF …  ¯…º ¤F…‘Nu … #Fz{F …. ¤F …‘N …  ºF …¯™u… YFi{π Û  X{F Û  ""#Fu…
Œ~Œ ∂F~™ uFºYF ….'' #…∂ #Ûﬂ ‡~ ¯º…¯π Û  ¸Œπ Û. #FÒ{tœh®‡Œ ~FT#… #F Aπ Û  ¯˜{π Û  »N …  ?
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#…∂ bwZ{π Û  X{F~ … Œ~Œ mπhÔYF˘F |‡F∂~… ‘NYFm #Fz{F … ® … ‡  ""∂F~™ ‘Nj∂bh«®‡F∂F Û —{F Û
∂F~π Û  ¯F …¸™ b|… ‡ X{F Û mF~ YªtuF … ﬂ π ‡Õ®‡F˘ b|… ‡ #…∂ ¯º…¯π Û  »N …, ∂FÊ … ‡  bF …ŒFuF ﬂ … ‡AuF… hYuFA
u ‚F{ #… ¸ …Œ π‚™ ¤™∂… ∂u… #¸™ > ∂F …® ‡–{F … »N …. ¸Y… Œ∂u… ‘N …∂ {F …≈{ ¯FV… Œ …∂ ®‡~F ….''
~FT#… Œ…u … ∂F~YFu™ uF bF|‡™ #u… \H∂Fu \F‚… bF»NF …  ∂F …® ‡–{F … X{F Û  ¤™∂… Œ …u™ mπhÔ
∂FÊ … ‡  Œ …u … m¸π∂Fu #Fz{π Û.
#FV˘ T…{π Û  Œ …∂ | ‡F∂~u™ œŒπ~ŒFu™ YFŒF …  ‘ w NuF \∂{∂FÛ ºwm‘N bqœh¯Œ ¸A….
Œ …‚™ ^™ ∂…~ πŒ π ÛV\wh~#… bL Œ…∂F Ûu™ uF … >`™ ¸F …{, ® ‡F~L ® … ‡  ¯ …º®‡uF …  &Î …A ¯F …® ‡~ Û‘NuuF …
¸ŒF… #…Ê‡¯… \FHbqﬂ‡Fh{®‡ œ∂X®‡F~F …u™ ¸®‡™®‡ŒF…, ¯F…®‡F …∂FÛ #X{ÛŒ hbq{ ‚› b|… ‡¯™ YFŒFt#F…
#… m`π Û  #FbYF Œ~„ ^™ ∂…~ πŒ π ÛV\wh~#… #u…® ‡  ‘N≈{F#… hYA…ª ¯Â #Fz{π Û  »N … .  T… ® … ‡
#FV˘ T…{ π Û  Œ …∂ ^™ ∂…~ πŒ π ÛV\wh~uF …  "| ‡F∂~' #¢hŒ¸Fh\®‡ b π~ πª »N …  #…∂F Û  A Û® ‡F u‚™.
^™ ∂…~ πŒ π ÛV\wh~ ¤F …‘N \ÛmÛ`™ Y fÙFjŒ∂F Û ""¤F …‘N …  `F~FuV~ Y\Fı{π Û'' #… \Ûﬂ ‡¤… t
‘ NLFY … »N …  ® … ‡  #…® ‡  YºŒ `∂tAFÏ« \F Û¤˘ŒF ~FT#… #‘π N tuuF ""~F`FY …`''u™ YFŒ
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^™ ¸ …∂œÛaFœF{… t  ˚{F^{uF #F[ ‡∂F \Vt∂F Û  ® ‡{F … t  »N … .
<ªµﬂ ] { Û[ >ª ]A ] ›‚∂»±`Û Q  ‚ ]º ·¤ h  ∂¤<»`T µN[ > <¯æ#  $
√ÛY] <¯Ù∂<L ∫ <¯<Nu …º«ÛQ¿D∂∫Û`] <¯<∫LÛ <¯∫<L Ì¤ $$
^™ ~F. œπ. ∂F…ﬂ‡™ ∂w˘~F‘N \F∂…uF… h\j`π~F‘N #…uF bπ« œF∂π Û|‡ \F∂…uF… h\j`π~F‘N,
˚{F^{ #uπ\F~ ¤™∂… ‘N …u …  ﬂ ‡mFY …¯F …  Œ …  h\j`πbhŒ #u… h\Ô~F‘N …  ¸~FY …¯F …  h\j`π~F‘N
#… m`F{u… h\j`uF ∂π\¯∂Fu ¸F® … ‡∂F …  ∂FuYFuF …  ∂Œ #Fb… »N … . Œ …#F …  ‘NLFY… »N …  ® … ‡
""∂π\¯∂FuF…uF ¸π∂¯Fu… ¯™`… Yu~F‘N … bF …ŒFu™ ~F‘N`Fu™ bÛœF\~∂FÛ‚™ º\…|‡™ bFÊ‡L∂FÛ
¯FYY™ b|‡™, #… h\YF{ œFY|‡F#F …u …  ∂ π\¯∂FuF …  \F‚… { πÔ ‚{Fu™ uF … >` ∂˘Œ™ u‚™.
bL X{F~ b»N™ ∂w˘~F‘N b¸…¯F …, œF∂π Û| ‡, ¤™∂ b¸…¯F …, ®‡Lt b¸…¯F …, h\Ô~F‘N, ∂w˘~F‘N
m™T…, ¤™∂ m™T…, \F~ ÛVﬂ … ‡Y YF´…¯F …  #u… ® ‡Lt YF´ …¯F …-#…∂u… ∂ π\¯∂FuF …  \F‚… { πÔ
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‚{Fu™ uF … >`F …  ∂˘… »N …. h\>`uF ∂π\¯∂Fu ~FTu… ""h\j`π~F‘N'' ®‡¸ …YF‚™ Œ…∂u… ® … ‡Ê ‡¯F®‡
#… uF∂uF h¸ >ﬂ π ‡~FT#F… \∂‘N …  »N …, bL ¤™∂ 1¯F … h\>` π  uﬂ ‡™ &b~ bw¯ mF Û`™u …  h\>`
b~ œ|‡F› ¯› V{F …  ¸ŒF …  #…∂ ˚{F^{∂F Û  uF … >` »N …. ® ‡Lt b¸…¯F#… bF …ŒFuF \…uFbhŒu…
h\>` b~ œ|‡F› ∂FÊ … ‡  ∂F …®‡–{F … ¸ŒF … #…∂ ®‡Lt\π Ûﬂ ‡~™ uFhÊ‡®‡F∂F Û ‘NLFı{π Û   »N …. X{F Û h\>`uF
¸F® … ‡∂u… ""h\>` π~F‘N'' ‘NLFı{F …  »N …  #… Ø{Fu∂F Û  ~FºYFuπ Û  »N … .50 —{F~ …  ^™ ~. »NF … .
b~™º ∂w˘~F‘N \F∂…uF h\j`πuF ~FTuF …  &–¯…º ‘N u‚™ ® ‡~ŒF. —{F~ …  œF∂π Û| ‡  \F∂…uF
h\j`π~F‘Nu …  mF~zb `F~ …  »N …51 #u… ¤™∂ \F∂…uF …  h\j`πbhŒ ¸H∂π® ‡  Œ …  ® ‡F …L #… ® ‡¸ …ŒF
u‚™. T… ®… ‡ ¸H∂π®‡ &b~u™ ¤™∂u™ œ|‡F›uπ Û #FºπÛ YLtu ˚{F^{∂FÛ‚™ &ŒF~… »N …. h\Ô~F‘N…
¸~FY …¯F h\j`π~F‘Nu …  YÏŒπbF¯ \F∂… ¯| ‡uF~ ¤≥‡œuF A ÛºuF …  hbŒF h\j`π~F‘N `F~ …
»N ….52 | ‡ F § .  #. ® π ‡ . ∂‘π N∂ﬂ ‡F~ #F \… >`Y ~FT \F ¢~Fn ¶ ‡uF \… >`Y Y ÛAuF …  ~FT ¸F …YFu π Û  `F~ …
»N ….53 b~ ÛŒ π  ^™ ¸h~bq\Fﬂ ‡  AFÏ«™ ® ‡¸ …  »N …  hY. \Û. 1045  (›. \. 989)uF ´ w∂¯™
ŒF∂qb« b~‚™ ∂F¯w∂ bgπ Û  »N …  ® … ‡  #… \∂{… ŒF …  X{F Û  \ ¢j`YYÛAu™ ‘N≈{F#… #…® ‡  m™T
~F‘NY ÛAuπ Û  AF\u bqYŒtŒ π Û  ¸Œ π Û .54 (∂¸∂πﬂ ‡  V‘NuY™u™ œ|‡F› \ÛmÛ`™ œœF t  ∂FÊ … ‡  ‘ π N#F …
#FV˘ bf. 386)
^™ ∂…~ πŒ π ÛV\wh~ #¸™ >  ® π ‡¯œjauF Y fÙFjŒ∂F Û  Œ …L… bFÊ ‡LuF ﬂ ‡~YF‘N …  ® ‡ F …| ‡ ™#F …
ﬂ ‡ FÊ ‡ ™  #…∂ ‘NLFY… »N … . #j{ ~F—{∂F Û  T… bF …ŒFuF ∂FL\ Œ~„‚™ ® ‡F …| ‡ ™#F …  ﬂ ‡ FÊ ‡YF∂F Û
#FY …  ŒF …  bF …ŒFuF ﬂ … ‡Au™ ¯Á∂™ ‘N …  ﬂ … ‡A∂F Û  ® ‡ F …| ‡ ™#F …  ﬂ ‡ FÊ ‡YF∂F Û  #FY™ ¸F …{ X{F Û  T{
#…∂ ∂FuYF∂F Û #FYŒπ Û  ¸A… #…∂ ‘NLF{ »N …. ® π ‡¯œja bFÊ‡L∂FÛ ® ‡F …| ‡™#F … ﬂ ‡FÊ ‡™u … ¯™`…¯π Û
‘ N{b« ¤F …‘Nu …  #Fz{π Û  X{F~ …  \Yt Y fÙFjŒ \F Û¤˘™ ¤F …‘N ´LF …  ‘N ﬂ π ‡ ˙º™ ‚{F …  #u…
®‡}π Û ""Œ∂… #ÛVF~F ® … ‡∂ u ﬂ‡FpF ? #F ŒF… ∂F˘YFuπ Û &´~FLÛ π Vπ‘N~FŒ∂FÛ ‘NA…. X{F~mFﬂ‡
#…® ‡  YºŒ ® π ‡¯œja \F‚… œF Ûﬂ ‡u™∂F Û  m…[ … ‡¯F ~FT ¤F …‘N …  ® π ‡¯œjau… #…® ‡  È¯F …® ‡F` t  ® ‡}F ….
∂QAÛh ¯‡~m∂Û ª\ ˘c<¤¯<˘u«h ˘uÛ ˘±∂LQ LQAÛh Y±L@∞{# YY± <¯{<\cÛ¤]‡@Q∞¯ ªµLÛu@G∞Lf $
#‚FtŒ Q  ‘N …#F …  ı¸F¯™ Ï«™u™ \F‚… #Fº™ ~Fh« #…® ‡  ÂL ∂F„®‡ b\F~ ® ‡~ …  »N …
Œ …#F …u …  œ Ûa∂F Û  A™Œ¯ h® ‡~LYF˘F …  ‘NLF{ »N …, bL hY~¸™#F …u …  & ÀmFh| ‡{F (#ÛVF~F)
‘N …YF …  \ ÛŒFb ®‡~uF~ ¯FV… »N … .'' Œ …  \F Û¤˘™u… ® π ‡¯œja … È¯F …® ‡ F` t  b w~F …  ® ‡{F … t .
√Ì¤Û@h ∞ L ]  ` ¯‡~mÛ ` <¯{\ÌLQ`Û Qm∂m« h <Y`Û<¤µ‚ M
{Û»<L ‚u·cÛ@G ∞<L{ªÛ ¶  `Û QHcÛ Q  ` ¯Û Y±L~# $$
#‚FtŒ Q  ""#∂F~ … ŒF …  Y–¯¤F{… u‚™ #u… hY~¸ bL u‚™ Œ…‚™ &¤{¤qn‡ #∂F~ …
ŒF …  œ Ûa∂F Û #~™\F ‘N …YF …  AF …¤… »N …, #… u‚™ A™Œ¯ ® … ‡  u‚™ &ÕL.'' ~FT#… #F \F Û¤˘™
Œ…u …  #…® ‡  Ï«™ ¤…Ê ‡  #Fb™. #…® ‡  ¸ÏŒbqŒ∂F Û  "YF~F ÛVuF ¤…Ê ‡∂F Û  #Fb™'' #…∂ bF[ ‡  ∂˘…
»N …. ™@∞Û h  ¯Û{Ûå`Û h  u «ªÛ‚±∫@∞Û{ $55  Œ… \FœF …  ¸F …{ ŒF …  Y …¬{F #Fb™ #…YF …  #‚t ‚F{.
~FT#F… #F ~™Œ… Y…¬{Fu… #Fb… #…Y™ bq‚F ‘w NuF ®‡F˘∂F ¸Œ™. ® π ‡¯œja \ÛmÛ`™ u«.<∫.uF
#F Y fÙFjŒ∂F Û  hﬂ ‡V Ûm~ ˚ …ªu™ VÛ` #FY… »N … . T… ® … ‡  #F bq∂FL…uF Y fÙFjŒ∂F Û‚™ ~FT
#u… Œ …u™ #F\bF\ ~¸…¯F hY¯F\hbq{ YFŒFY~LuF …  ˜{F¯ #FY… »N … .
X{F~mFﬂ‡ | ‡F∂~ uF∂uF… \FWj`hYVqh¸®‡ ∂F¯Y ∂Û| ‡˘∂FÛ‚™ Vπ‘N~FŒ∂FÛ V{F … #u…
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¤F…‘Nu™ \¤Fuπ Û  YLtu ® ‡{ π t Û  X{F~ …  m`Fu… ¤F~ …  #FÒ{t ‚{π Û . ¤F …‘Nu™ \¤F∂F Û  ‘N›u…
¤™∂uF #hŒA{ ≥‡buπ Û  YLtu ®‡~ŒF Û  ≥ ‡bF˘F ¤™∂u… T…YFu π Û  ¤F …‘Nu …  ∂u ‚{π Û  #u… Œ …L…
| ‡F∂~u… #FVq¸bwYt®‡ ®‡}π Û  ® … ‡  ""¤™∂ﬂ… ‡Yu… #¸™> ¯› #FYF … #‚YF ∂u… X{F Û ¯› T#F….''
m™∆ mF‘π N  ∂F˘YFu™ \¤F T…YFu™ &X® Û ‡[ ‡ F‚™ ¤™∂… bL #…∂‘N ® ‡}π Û . #…Ê ‡¯ …  #…® ‡
Yªt { πW_Œ#F… TLuF~ | ‡F∂~ ∂F …Ê ‡ ™ ¤…Ê ‡F …  ¯›u… ¤™∂ﬂ … ‡Yu … » w Nb™ ~™Œ … bFuuF …  ® ‡~ Û h| ‡{F …
&bF|‡uF~ ﬂ w ‡ŒuF Y…A∂F Û ¤F …‘NuF ﬂ ‡~mF~∂F Û ¯› V{F…. ¤F …‘N …  ¤™∂u… ¯› #FYYFu™ YFŒ
®‡~™ X{F~ …  | ‡F∂~ …  hYuÛŒ™ ® ‡~™ ® … ‡  ""ﬂ … ‡Y ! ~FT#F… ÏYŒÛ« »N …, #…u™ bF\… ›n‡ ® ‡F{ t  ® ‡F …L
b~FL… ® ‡~FY™ A® … ‡  ? ∂FÊ … ‡  #Fb… #F ºF …Ê ‡™ #FAF u ~FºY™.'' | ‡F∂~ …  #F∂ ®‡}π Û  #…Ê ‡¯ …
¤™∂ ® … ‡YF …  ﬂ … ‡ºF{ »N …  ? #…∂ ¤F …‘N …  b wZ{π Û  X{F~ …  bFuuF …  ® ‡~ Û| ‡ ™{F …  &bF|‡uF~u… mŒFY™u…
""#F ‘N #F® f ‡ hŒ, #F YLt, #F ≥ ‡b #u… #F ‘N & À∂~, bL #Fu™ #u… ~FTu™ Yiœ…
®‡Fœ #u… hœjŒF∂hL ‘N …Ê ‡¯F … „ …~ »N ….'' #…∂ |‡F∂~… ®‡}π Û  #…Ê ‡¯… œŒπ~ œ∑‡YŒ™ t ~FT ¤F…‘N
Œ …  bFu &bF|‡uF~uF \F∂πha®‡ ¯ÂLF… T…YF ¯F≈{F X{F~ …  #… ® ‡F∂∂F Û  ¤F …‘Nu™ WÏ‚~
Shn‡ T…›u… ~FT Aπ Û  hYœF~ …  »N …  Œ …  TL™u… | ‡F∂~ …  Œ …  bFuuF …  ® ‡~ Û| ‡ ™{F …  &bF|‡uF~u… m™∆
¤…Ê‡u™ YÏŒπ#F… ¯FYYF m¸F~ ∂F…®‡¯™ ﬂ‡™`F …. X{F~mFﬂ‡ m™∆ YFŒF…∂F Û ´LF… \∂{ b\F~
‚› V{F b»N™ ~FT#… ""¸‘π N  bFuuF …  ® ‡~ Û| ‡ ™{F …  &bF|‡uF~ ® … ‡∂ u‚™ #FYŒF …  ?'' #…∂
bwZ{π Û  X{F~ …  | ‡F∂~ …  ""Œ … ¤™∂~FT ¸ŒF'' #…∂ T¸…~ ® ‡{ π t Û .  X{F~ …  ¤F …‘N …, ¤™∂u… b®‡| ‡YF
¯¬®‡~ Œ ¢{F~ ® ‡~YFuπ Û  ® ‡¸ …ŒF Û  ‘N ""12  - 12  {F …‘Nu &b~ \YF~™uF ´F …| ‡ F#F …  #u… #…® ‡
´|‡™∂F Û  {F …‘Nu T{ #…Y™ \F Ûc ‡L™#F … Œ ¢{F~ ~FºYF∂F Û  #FY…¯ »N …. #F m`™ \F∂Vq™‚™
¤™∂ Œ∂F~™ \~¸ﬂ #F…˘ÛV… »N …  X{F Û ® … ‡∂ b®‡| ‡FA… ?'' #…∂ |‡F∂~… ® ‡}π Û  #…Ê ‡¯… ~FT ¤F…‘N
¸F‚ ´\™u… m…\™ ~}F Û.
#F∂ ^™ ∂…~πŒπÛV\wh~ ¤F…‘N-¤™∂ \ÛmÛ`™ YfÙFjŒF… YLtY… »N…. Vπ‘N~FŒuF \FÛh`hYVqh¸®‡
Œ~™®… ‡ ¤F…‘NuF ﬂ‡~mF~∂FÛ ~¸…ŒF |‡F∂~uF mπhÔœFŒπ{tu… ¯VŒF #u…®‡ bq\ÛVF… ^™ ∂…~πŒπ ÛV\wh~
uF … >` …  »N … . ‘N …  #FbL… #FV˘ T…{F »N …. ® π ‡¯œjauF bq\ ÛV∂F Û  bL #hŒA{F …W_Œ¤{F t Û
YLtuF… mFﬂ‡ ®‡~ŒFÛ ^™ ∂…~πŒπ ÛV\wh~uF ®‡‚uF…∂FÛ #¢hŒ¸Fh\®‡ \X{FÛA ¸F…YFuπÛ #j{ bπ~FYF#F…‚™
h\Ô ‚{π Û »N …. Vπ‘N~FŒuF… œF¢¯π_{ ~F‘NY™ ¤™∂ﬂ… ‡Y 1¯F… ∂F˘YFuF ¤F…‘N~FTuF… \∂®‡F¯™u
¸ŒF …. #F‚™ V π‘N~FŒuF …  ~F‘NY™ ¤™∂ m˘YFu muŒF Û  ¤F …‘Nu™ \F‚ …  \ Û´ª t  ‚F{ #…
ÏYF¤FhY®‡ »N …. bqmj`F … b~‚™ ‘NLF{ »N …  ® … ‡  ¤F …‘N #u… ¤™∂ﬂ… ‡Y Yiœ… #u…®‡YF~ \Û´ªF … t
‚{F »N ….56 ¤™∂… ∂F˘YFuF ~F‘NY™ ¤F …‘Nu™ b|‡Œ™ ¯FYYF∂F Û  ∂¸ÃYuF …  „F˘F …  #Fz{F …
¸ŒF …. #F∂ ^™ ∂…~ πŒ π ÛV\wh~uF #F bqmj`∂F Û  hﬂ ‡V Ûm~ ® π ‡¯œjauπ Û  AF ¢{ t  #u… | ‡ F∂~u™
huh¤t® ‡  œŒπ~F›uF ﬂ ‡A tu ‚F{ »N …, Œ‚F ¤F …‘N #u… ¤™∂ Yiœ…uF #ÛhŒ∂ \Û´ªt b wY … tuF
∂™[‡F \ÛmÛ`F …u™ hYVŒ ∂˘… »N …. Œ … \∂{… ~FTuF ﬂ w ‡ŒF …  \F Ûh`hYVqh¸®‡ YV…~ …  #…®‡m™Tu™
\¤F∂F Û  huh¤t® ‡  ~™Œ …  ‘N› A®‡ŒF \Û´ªt∂{ YFŒFY~L ¸F …YF »NŒF Û  #…® ‡-m™Tu… ¤…Ê ‡-
\F…VFﬂ‡F …  ∂F …® ‡¯YFu™ bq‚F YV…~ … mFmŒF…uπ Û  #¸™> \wœu ∂˘… »N …  ‘N …uF‚™ b~Ïb~ ~F‘N®‡™{
mFmŒF … hYA… TL®‡F~™ ∂˘… »N …. #F ‘N bq® ‡FA∂F Û ^™ ∂…~ πŒ π ÛV\wh~ ¤F …‘N-¤™∂ \Û´ªtu π Û
hYVŒ… hu≥‡bL ®‡~ …  »N …, b~ ÛŒ π  Yiœ… ∂F´, `ubF¯, mFL-∂{w~ YV…~ …uF #Fuπ^ πhŒ®‡
œh~«F… hu≥‡b… »N …  ‘N …uF … bh~œ{ ∂…˘ı{F b»N™ #FbL… ^™ ∂…~ πŒ π ÛV\wh~#… uF … >` …¯F ¤F…‘N-
¤™∂ \Û´ªtu™ #¢hŒ¸Fh\®‡ hYVŒF …uF …  bh~œ{ ∂…˘Y™Aπ Û .
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4.2.4. ∂F´ ®‡hY bqmj`
¤F …‘NY fÙFjŒu™ \F‚ …  ^™ ∂ …~ πŒ π ÛV\ wh~ ∂¸F® ‡ hY ∂F´ \ Ûm Û`™ Y fÙFjŒ ‘NLFY …
» N … .  ~FT ¤F …‘ N …  ^™∂F´ ® ‡ hYu™ hY˚ÙF Œ‚F b πJ{YÙF hYA…  YF~ ÛYF~ \F Û¤˘™ Œ …u …
∂˘YFu™ &X\π®‡ŒF‚™ YF~ÛYF~ \Ûﬂ… ‡AF ∂F…®‡¯™u… #…®‡ YºŒ hA{F˘FuF \∂{… ^™∂F¯uV~‚™
Œ …∂u …  Œ …| ‡ Fı{F. ¤F …‘ Nu YV…~ …  m¸ π∂Fu‚™ b πÕ® ‡˘ \X® ‡ F~ ® ‡{F … t ,  b»N™ ~FTu…  {F …≈{
~∂ŒF… mŒFY™, ~Fh«u™ #F~Œ™ b»N™ ({ÛπÛ¯Û{Û<π@∞Û¯ª{Û`µL{ h) bF …ŒFu™ bF\… ∂w® … ‡¯F
bF …ŒFuF ‘N …YF ‘N b¯ÛV∂F Û  (u‡∂ä Q ∞) ∂F´bÛh| ‡Œu™ \ wYFu™ ı{YÏ‚F ® ‡~™ #F …c ‡YF ∂FÊ … ‡
bF …ŒFu …  #F …c ‡YFu π Û  V~∂ ® ‡b| π Û ‡  #Fz{π Û  Œ‚F ¯F ÛmF \∂{ \π`™ ∂™[ ‡ ™  YFŒF …  ® ‡~ŒF Û  ® ‡~ŒF Û
\πº…‚™ ¤F…‘N~FT \w› V{F. \YF~… ∂ÛV˘ YF∆Û« YF≈{F b»N™ (u«ÛL¤Û·å‡∂LM∂·<`VÛQ·A¶<¯·<`h)
TV…¯F ~FT bF\…  ∂F´bÛh| ‡Œ …  bF …ŒFu …  ´ …~ ‘NYFu™ ~T ∂FV™, #F‚™ #FÒ{tœh® ‡Œ
‚{…¯F ~FT#… hﬂ ‡Y\ …  ¤F …‘ Nu-®‡b| ‡ F Û  YV …~ …u π Û  \ πº ® … ‡Y π Û  ¸Œ π Û  Œ …uF hYA …  b wZ{ π Û  X{F~ …
∂F´… ® ‡}π Û  ˙ ""\F~F º~Fm #ju hYA… ® ‡F Û› ® ‡¸ …YFu π Û  u‚™, b~ ÛŒ π  V~∂ ®‡b|‡F ÛuF ¤F~‚™
‚F®‡ ¯F≈{F… »N ….'' #F ‘NYFm‚™ º…ﬂ‡ bF∂…¯F ~FT#… ∂FÛ|‡ ∂FÛ|‡ ~T #FbYF‚™ ∂F´bÛh|‡Œ
bF …ŒFu …  VF∂ ‘NYF u™® ‡⁄{F #u… ~FT A¸…~uF &bYu \π`™ Y˘FYYF V{F. X{F~ …  ∂F´ …
¤F …‘Nu …  bL bF …ŒFu …  VF∂ #FYYFu™ ® f ‡bF ® ‡~YF ® ‡}π Û .  X{F~mFﬂ ‡  ® … ‡ Ê ‡¯F® ‡  hﬂ ‡Y\F …  b»N™
∂F´uF …  Y ¢¤Y Œ‚F ∂F …‘ NAF …ºuF \F`uF …  T…YFu™ ›i»NF‚™ ^™¤F …‘ N  ^™∂F¯uV~∂F Û
V{F. ∂F´… \F∂… ‘N›u… #u…®‡ ~™Œ… \X®‡F~ ®‡~™, ¯¬®‡~ \h¸Œ ∂F´uF #FÛVL∂FÛ ¤F …‘Nuπ Û
#FV∂u ®‡~Fı{ π Û .  ∂F´bÛh| ‡ŒuF ∂¸…¯uF m`F ~ÏŒF \F …uF‚™ ∂c … ‡¯F T…{F, Y˘™ ÏuFu
® ‡{F t  b»N™ ﬂ … ‡Yb wTuF Ï‚Fu∂F Û  ∂~® ‡Œ∂hLu™ ‘N∂™u∂F Û  A …YF˘YF˘F bFL™uF …  ¤ q∂
‚YF‚™ bF …Œ …  b¸…~ …¯F Û  ® ‡b| ‡F Û  ~FT#… Í>œF ¯™`F X{F~ …  b π~F … h¸Œ …  YÏŒπWÏ‚hŒ \∂TY™.
X{F~mFﬂ‡ ﬂ … ‡YbwT, ∂Û«bF[‡ YV…~ … bπ~F Û  ‚{F b»N™, ‘N∂YF∂F Û b™~\F{…¯™ ~\F …› œFºŒFÛ
~FTuF ∂u∂F Û  Œ …  ﬂ … ‡A∂F Û  u ∂˘… Œ …YF Œ‚F Œ …  ¡‡Œ π∂F Û  u &Xbju ‚ŒF Û  #…YF Û  AF® ‡¤F∆
- „˘F… YV…~… T…›u… ¤F~… #FÒ{t ‚{πÛ. ®‡c…‡¯FÛ ﬂw‡` \F‚… œF…ºFYF˘™ (ªhÌ@G∞Lu∂#YÛ<~YÛ<~`±*
= º™~ ® … ‡  ﬂ w ‡`bF®‡ !) ~\F …› `~F›u… ‘NH{F b»N™ œjaAF˘F (∂…| ‡™)∂F Û  œ|‡™u …  b¸…¯F Û
u T…{ …¯ ® … ‡  u \F Û¤˘…¯ ® ‡ Fı{, ® ‡‚F, b qmj`, uFÊ ‡® ‡  YV …~ …  T …ŒF Û  T…ŒF Û  A™{F˘Fu™
¡‡Œ π  ¸F …YF »NŒF Û  ® f ‡ h«∂ ~™Œ …  &Xbju ® ‡~ …¯F #F® ‡ WÏ∂®‡  &uF˘Fu™ ¤qFWjŒ ‚›. \„ …ﬂ ‡
ÏYi»N YÏ« Y™ >Ê … ‡¯F Œ‚F bπÕ® ‡˘ œÛﬂ ‡u œF …b|‡™u …  \ wŒ …¯F ¤F …‘Nu …  Y™ >ËLF ¯›u… &¤…¯F
#uπœ~F …  bYu uFºYF ¯F≈{F. #F‚™ ¤F …‘Nu … #…Y™ \F~™ &À´ #FY™ V› ® … ‡  #…® ‡ ÂLu™
‘N …∂ ~Fh« b\F~ ‚› V›. A ÛºØYhu‚™ b q FŒ˙® ‡ F˘ …  TV™ &‹F. A™{F˘F …  ¸F …YF »NŒF Û
∂F´ …  &uF˘FuF …  ‘ N …u …  #uπ¤Y ® ‡~Fı{F …  » N …  # …YF ¤F …‘ N …  #FÒ{t  \F‚ …  ® … ‡ Ê ‡¯F® ‡  hﬂ ‡Y\F …
~¸™u …  ÏYﬂ … ‡A ‘NYFu™ ~T ∂FV™ Œ‚F bF …Œ …  mÛ`FYYF ∂F Û| … ‡¯F uYF ¤F …‘NÏYF∂™ uF∂uF
∂ Ûhﬂ ‡~u π Û  b πJ{ ∂F´bÛh| ‡Œu …  #Fb™u …  ¤F …‘ N~FT ∂F˘YF V{F.
¸Y …  ∂F´uF ‘Nj∂ YºŒ…  Œ …uF hbŒF#… —{F … hŒª™ bF\ …  TŒ®‡  ® ‡~Fı{ π Û  ŒF …  # …∂
#Fı{ π Û  ® … ‡  ""b¸ …¯F œ| ‡Œ™ ® ‡˘F∂F Û  \∂ f hÔuF …  &b{F …V ® ‡~™u …  » N …YÊ ‡∂F Û  Y ¢¤Y ºwÊ ‡ ™
‘NŒF Û  #u… bV &b~ ‚F …| ‡F …  \F …TuF … ~F …V ‚›u… ∂F´bÛh| ‡Œ ∂~L bF∂A….'' —{F …hŒª™#…
mŒFY…¯F Vq¸uF #FYF „˘u… Y ¢¤Y‚™ ﬂ w ‡~ ®‡~YFu™ ›i»NF‚™ ∂FL\uπ Û  \F … Yªtu π Û  #F{πÕ{
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∂FuŒFÛ Œ…uF 36 ¸T~ hﬂ‡Y\F… ‚F{ #…∂ VL™u… uFLFÛ‚™ ¤~…¯F 36 ¸T~ ¸F~F … ®‡~FY™u…
uYF m Û`FY …¯F ºTuF∂F Û  ∂ w® ‡ FY™u …  Œ …  &b~F ÛŒu™ \∂fhÔ ∂ w® ‡ ™u …  ‘ N …u π Û  ""∂F´'' uF∂
bFgπ Û  » N … ,  Œ …YF Û  Œ …  b π«u …  ® π ‡˘u …  {F …≈{ ® … ‡˘YL™ #Fb™u …  bF …ŒFu …  ® f ‡Œ® f ‡ X{ ∂FuŒF
∂F´uF hbŒF ∂ fX{ π  bFH{F. X{F~mFﬂ ‡  ® π ‡m …~u™ ‘N …∂ b πÕ® ‡˘ \F∂ q F—{uF ÏYF∂™ ∂F´
hY˚FuF …u …  Œ‚F h¤ºF~™#F …u …  u ∂Fb™ A®‡F{ #…YF ﬂ ‡ FuF …  #Fb™u …  ® f ‡ŒF‚ t  ® ‡~YF ¯F≈{F
Œ‚F &b~ ®‡}F »N …  Œ …YF ¤F …VF …  ¤F …VYYF‚™ bF …Œ …  ﬂ … ‡YŒFuF …  #YŒF~ ¸F …{ #…∂ ﬂ … ‡ºF| ‡YF
¯F≈{F. Y˘™ Œ…∂L… ""<YY]uÛ~¯ﬂ¤f'' uF∂uπ Û  ∂¸F®‡Fı{ ~œ™u… hY˚FuF …u … #FÒ{tœh®‡Œ
® ‡{F t .  b~ ÛŒ π  # ÛŒ …  b πJ{ Â™L ‚ŒF Û  b ¢\F …  º wÊ ‡ ™  V{F …  #u…  hYbhÙ ∂F‚ …  #FY™ b| ‡ŒF Û
bF …ŒFuF ﬂ … ‡A∂F Û  u ~¸™ A® ‡YF‚™ bF …ŒFu™ bXu™ \F‚ …  ∂F˘YF∂F Û  ‘ N›u …  `F~FuV~∂F Û
~}F #u… bπÏŒ®‡ #btL ®‡~™ ¤F…‘N bF\…‚™ ‚F …| π Û ‡® ‡ bL aı{ ¯› #FYYFuπ Û  ® ‡¸™ bF …ŒFu™
bXu™u… ¤F …‘N bF\… ∂F …® ‡¯™, ¤F …‘N …  \ Û¤q∂ \F‚… \˘™ &bF|‡™u …  b πÏŒ®‡ &´F|‡ŒF Û  u™œ…u π Û
® ‡ Fı{ YF Ûi{ π Û .
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#…Ê‡¯… Œ… m`π Û aı{ Œ…∂u… #Fb™ ºF¯™ ¸F‚… bF»N™ #FY™, \´˘F… YfÙFjŒ ∂F´u… ‘NLFı{F…
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#‚FtŒQ ""`u ŒF … »N …  u¸™ > #u… ºF…Ê ‡™ #FAF bL ∂u… »NF …| ‡Œ™ u‚™, ﬂ ‡Fu ®‡~YF∂F Û
‘N …u …  ºF …Ê ‡ ™  Ê … ‡Y b|‡™ »N …  #…YF …  ∂F~F …  ¸F‚ \Û® ‡F …œFŒF …  u‚™. {FœuF ® ‡~Y™ Œ …  huHuŒF »N …
#u… #FX∂¸X{F ® ‡~YF∂F Û  bFb »N …, ∂FÊ … ‡  ¸ …  b qFLF …  ! Œ∂… TŒ… ‘N ‘NŒF ~¸F …  ŒF …  \F~ π Û
» N …  ∂u… #F bq® ‡F~ …  ﬂ π ‡ ˙º #FbYF‚™ Aπ Û  ¯F¤ ?''
Ût{BÛ`~ªµLÛu# YÛµL# ªµLÛQA¯Ût{cÛ $
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‚› V{F …; b~ ÛŒ π  ﬂ ‡ ™u ∂FL\F …u™ #FAFuF …  ¤ÛV ® ‡~YF‚™ ‘N …  (\jŒFb) &Xbju ‚{F …
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bL ‘NYπ Û  ŒF … »N …  ŒF … #FYF … \‚YF~F … _{F Û‚™ ∂˘A… ?'' #F YF_{ mF…¯ŒFÛ ‘N ∂F´bÛh|‡Œuπ Û
∂ fX{ π  ‚{π Û .  \YF~ …  Œ …  YFŒ \F Û¤˘™u… ^™∂F˘∂F Û  Œ …u™ √FhŒuF ∂FL\F …  `uYF˘F ¸F …YF
»NŒF Û  Œ …  b π~ πª~XuuF …  ¤wº‚™ b™| ‡F›u… #jŒ #Fı{F …  #… T…›u… Œ …u™ TŒuπ Û  h¤–¯∂F˘
(<m‡~¤Û~ F<L LZ»ÛLQ`Û ·¤ <`¤·¤ Q  $)  #… b q∂FL… ^™ ¤F …‘N …  uF∂ #Fz{π Û .
^™ ∂…~ πŒ π ÛV\wh~#… #¸™> ""¤ÛV@∞<¯u«„µﬂ'' ∂FÛ ∂F´u… ¤F…‘NuF … \∂®‡F¯™u ®‡}F…
»N …  Œ …  hu˙\F~ »N …. ® ‡F~L ® … ‡  b qh\Ô `F~FbhŒ b~∂F~ Y ÛA™{ ~FT ¤F …‘N ® ‡~ŒF ¯V¤V
\F… Yªt #VF& ∂F´ ‚{F …  ¸F …YFu π Û  ¯V¤V huhÒŒ ∂uF{ »N ….2 ® ‡F~L ® … ‡  ∂F˘YF∂F Û
∂ π Û‘ Nu π Û  ∂ fX{ π  ›. \. 995  ( hY. \Û. 1051)∂F Û Œ ¢¯bu… ¸F‚ … ‚{π Û  #u… #…u™ VFﬂ ‡™#…
#…uF …  uFuF …  ¤F› h\j`π~F‘N #Fı{F …  X{F~ …  ∂ w˘~F‘N …  mF~zbu… ¸~FY™ ¯FÊ ‡  &b~ \ÙF
‘N∂FY™ ¯™`™ ¸Œ™.3 b~ ÛŒ π  bhÒ∂™ œF¯π_{F …#… ¯FÊ ‡uF …  ® ‡mT… ∂…˘Y™ X{F Û  mF~zbuF
bπ« VF …W≈V~F‘Nu …  hbŒFu™ VFﬂ ‡™ bF»N™ #bFY™. h\j`π~F‘N ›. \. 1011  (hY. \Û.
1067)∂F Û  ∂~L bFH{F …  X{F~ …  #…uF …  b π« ¤F …‘Nﬂ … ‡Y VFﬂ ‡™#… #Fı{F …. ¯FÊ ‡uF …  \ π~Fhﬂ ‡X{
#u… uF Ûﬂ ‡ ™b π~uF …  YX\~F‘N ¤F …‘NuF \F∂ÛŒ ¸ŒF.4 ¤F …‘N …  ® ‡ F …› ""º]» ·{Ûr > f ''uF …  b~F¤Y
®‡{F … t  ¸ŒF …,5 bL #… ﬂ π ‡¯ t¤~F‘N ¸ŒF … ® … ‡  ¤™∂ﬂ… ‡Y 1¯F… ¸ŒF … #… ®‡¸ …Y π Û  ∂π¬® … ‡¯ »N …. ¤™∂ﬂ… ‡Y
#u… œ …hﬂ ‡uF …  ¯Á∂™®Lt ¤F …‘NuF b qﬂ … ‡A b~ œ|‡™ V{F #… ﬂ ‡~h∂{Fu ¤F …‘N ∂~L bFH{F …
#u… ¯Á∂™®‡L… t  `F~Fu™ ¯w Û Ê ‡  œ¯FY™. ¤F …‘Nu π Û  ∂~L hY. \Û. 1099 - 1112  (›. \.
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1043 - 1056)u™ Yiœ…uF VF˘F∂F Û  ‚{π Û  #u… #…uF b»N™ #…uF …  &Ù~Fh`®‡F~™ Œ~™® … ‡
#…uF …  uFuF …  ¤F› ‘N{h\>¸ #Fı{F ….6
^™ ∂…~ πŒ π ÛV\wh~ ∂F´u… ""^™∂F˘''uF …  ~¸ …YF\™ ® ‡¸ …  »N …  Œ …  #¢hŒ¸Fh\®‡ \X{ »N ….
u«. <∫.∂F Û #¸™ >  b q{F …T{…¯F ""§±¤Û~`º{''  \ ÛmÛ`∂F Û  ‚F …| π Û ‡  Y_Œı{ bqVÊ‡ ® ‡~YFu™
#FY¬{®‡ŒF »N …. "§±¤Û~u]{Ûc', "<¯¤~u«„µﬂ', <¯¤~∫t{π' YV…~ …uF ~œh{ŒF#F…#…
Œ… uV~uFÛ ‘πNﬂ‡F ‘πNﬂ‡F {πVF…∂FÛ ‘πNﬂ‡F ‘πNﬂ‡F ‘N …∂ ®… ‡ \Œ{πV∂FÛ ^™∂F¯, «…ŒF{πV∂FÛ bπÕb∂F¯,
#u… ®‡h¯{πV∂FÛ h¤ju∂F¯ ®… ‡ h¤–¯∂F¯ #…®‡ œF…‚π Û uF∂ ~Xu∂F¯ bL bπ~FL∂FÛ ‘NLFı{π Û
»N ….7 ^™ﬂ … ‡Y™u™ ® f ‡bF‚™ #… uV~u™ Ï‚FbuF ‚{…¯™ ¸F …YFu π Û  #u… ^™∂F˘™#F…u™ &XbhÙ
#… Ï‚Fu…‚™ ‚{…¯™ ¸F …YFu π Û  ∂uF{ »N ….8 #¢hŒ¸Fh\®‡ Shn ‡#… ŒbF\ ®‡~ŒF ‘NLF{ »N …
®… ‡ Y¯¤™ (Y˘F)bπ~™uF ¤ÛVuF \∂{∂FÛ #F uV~ \π\∂fÔ #u… \π~hÂŒ ¸Œπ Û. "u«.<∫.'∂FÛ
^™ ∂…~ πŒ π ÛV\wh~ bL ®‡¸ …  »N …  ® … ‡  Y¯¤™¤ÛVuF hY®‡Ê ‡  \ Û{F …VF …∂F Û  ∂¸FY™~ h‘Nuu™ ∂whŒ t
Y¯¤™bπ~‚™ ~‚Fh`≥‡c‡ ‚› #F\F… \πhﬂ‡ bwhLt∂F#… ^™∂F¯bπ~∂FÛ #FY™ ¸Œ™.9 #F YfÙFjŒu…
\∂‚tu #FbŒπ Û  m™‘π N Û  b q∂FL bL ∂˘… »N … . hY. \Û. 1982∂F Û bFÊ ‡L ‘N ¢u\Û´uF …  ‘ w NuF …
¤ Û| ‡ F~ ŒbF\ŒF ^™ ¯F¯œÛﬂ ‡  ¤VYFuﬂ‡F\ VF Û`™u …  | ‡ F. 39, u Û. 35  u™ 155  b«YF˘™
bπWÏŒ®‡F (bF. 116-117) ""bqFœ™u Œ™‚t ∂F¯FÏŒYu'' T…YF∂F Û #Fı{π Û. Œ …uF 21∂FÛ
È¯F …® ‡b~‚™ Œ …uF ® ‡ŒF tu π Û  uF∂ ^™ \ÛV∂\wh~ ‘NLF{ »N ….10 Œ …uF …  ~œuF \∂{ hY∑‡∂u™
12∂™ \ﬂ‡™uF …  &Ù~F`t ¸F …YF \Û¤Y… »N … . #F ÏŒF …«uπ Û  14∂π Û  b◊ #F bq∂FL… »N … .
§±¯~m±u]{<`º·LÛ Q, {Œ¤<ﬂ¿|>Û Q  <»`Û Q  ¤\Û¯±{# $
√∏∂]@ f ∞-u M<c·¤ÛÌ∂Û h, §±¤Û~u]{TÌŒLÛ Q  »∂<L $$
"u «. ∫.'∂F Û b q¤Fœja ∂F´uF YŒuuπ Û  uF∂ "§±¤Û~'11 #u… ^™ ∂…~ πŒ π ÛV\wh~
h¤ju∂F¯ #Fb… »N … . #F \Ûﬂ ‡¤… t  ^™ ﬂ ‡™. mF. ® … ‡AY¯F¯ ¸ªtﬂ ‡~F{ ` q πY ® ‡¸ …  »N …  ® … ‡  ""Œ …
#b~ ∂F¯Yu™ ~F‘N`Fu™ \Û√F »N …. bF»N˘‚™ \F …¯ Û® ‡™ ~FT#F…uF \∂{∂FÛ #b~ ∂F¯Y
Vπ‘N~FŒuF …  ¤FV mu™ V{F‚™ bq¤Fœja #b~ ∂F¯Yu… mﬂ‡¯ …  V π‘N t~ \ Û√F YFb~ …  »N … .
uF∂uF #FYF „ …~„F~uF ® ‡F~L‚™ Y–¯¤ bÛh| ‡Œ ∂F´u… V π‘N t~ﬂ … ‡AuF …  ® ‡¸ …  »N … .''12
^™∂F¯, bπÕb∂F¯, ~Xu∂F¯, h¤ju∂F¯ ®…‡ h¤–¯∂F¯ #…YF #F uF∂F…∂FÛ ""∂F¯''
#… \∂Fu #ÛX{ bﬂ‡ »N…. Œ…u… #F`F~… ^™ ~. »NF…. b~™º… ""∂F¯''uF «L #‚F… t ﬂ‡AFtı{F »N….
1. m… VF∂ Yiœ…u π Û  ‘N ÛV¯.
2. | π Û ‡V~F˘ Í>œ™ ‘N∂™u (∂F˘).
3. h® ‡~FŒ, #F{… tŒ~ ﬂ … ‡¬{ ThŒ. #F ﬂ ‡Fº¯F∂F Û  "∂F¯'uF «L… #‚t ´Ê … ‡  »N … .13
#h¤`FuhœjŒF∂hL. (4.29) ¤Û~h º «Û¤ÛµL{Ûr >¯± $  Œ‚F ¤Û~Û <m‡~Û#
<@∞{ÛLÛﬁ ª¯Q ·&<u Ø~QÃœ>»ÛL∂# $ ‘NLFY … »N … .14 ∂W–¯uF‚ bL ∂…´ﬂ w ‡Œ
(1.16) &b~u™ Ê ‡™® ‡F∂F Û  ¤Û~h Y¶~u«Û∂¤]µ`L-ÌŒ~¤f $ #…∂ ‘NLFY… »N … .
¸Y … ^™∂F¯ #u… h¤ju∂F¯ (®… ‡  h¤–¯∂F¯) \ÛmÛ`™ Y fÙFjŒ Ê w Û ‡® ‡∂F Û  T…›#….
^™ ∂…~ πŒ π ÛV\wh~#… #¸™ >  #F bqmj`∂F Û  ¤F …‘Nﬂ … ‡Y …  ∂F´uπ Û  ¤wº‚™ ‚{…¯ π Û  ∂ fX{ π  \F Û¤⁄{π Û
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Œ…u™ TŒuπ Û  ""h¤–¯∂F˘'' uF∂ #Fz{π Û  #…∂ ‘NLFı{π Û  »N …  Œ …  {F …≈{ ‘NLFŒπ Û  u‚™.
^™∂F¯ uF∂
""@∞‡uªMπ''u™ Ê‡™®‡F#F…∂FÛ "~F—{ﬂ… ‡A uF∂' #Fz{F »N … Œ…∂FÛ √hº, „hº, @∞<~*º,
ºÛ¶[>, ∫Û¶[>, @∞cÛ·r>, ~Ûr>, ªÛ¶{Û˝^ >, @∞Ûo¤±{, ªÛ¶¯±{, √Ûm±{, ∫±`, ¤\Û∫±`, „hºÛ~,
`QuÛ~, »\Û~, (® … ‡  [>Û\~), @∞Û ¶Y~, ¤Û~¯, <ª*\~, ¤¿ÌŒ~ #u… º]»·{u™ \F‚…
§±¤Û~ bL #Fz{π Û  »N ….15 u«mÛ¯@∞∫t{L∂FÛ bL m… bq®‡~LF…∂F Û ^™∂F¯uπ Û \ÛhÂB YLtu
»N ….16 ^™∂F¯ Vπ‘N t~ ﬂ … ‡Auπ Û  uV~ »N …  #…∂ #… Ïbn‡ ~™Œ …  ® ‡¸ …  »N … .
√»Z»·{<§∂Ûh ﬂÛ¤ ¯QAÛ~ı∂»{Z»{# $
√TÌL º]»·{‚QYÛQ&µ∂ªZ»{Û»µ∂‚]»·{# $$
Lπ §±¤Û~<¤©∂TÌL u]{h ¤]®<¤¯ <˘LQ# $
∫¶©∂ÛQut{ÌŒ@]∞ØmÛ<~∂·π ∫M[>Û¤c±∂LQ $$
""^™∂F˘bπ~FL''∂F Û ∂˘ŒF YfÙFjŒ ∂π‘Nm, bwY … t  ¤fVπu … X{F Û  ¯Á∂™ bπ«™ ‚›u…
#YŒ{Ft Û ¸ŒFÛ #u… Œ…∂uF hYÕLπ \F‚… ¯≈u ‚{F. ^™∂F¯uF «¢{Ûm®‡\~∂FÛ ÏuFu ®‡~YF‚™
uYY`wu …  bF …Œ …  ¯Á∂™ »N …  #…Y™ ÏY≥‡b-Ï∂fhŒ ‚›.18 Œ …  b q\ ÛV …  ﬂ … ‡YF …#… #Fº™ ¤wh∂u…
∂F˘F#F …‚™ c ‡F Û® ‡ ™  ﬂ ‡ ™`™. &Ù∂ hY∂FuF …  #u… ¯Á∂™uF Û  bV¯F Û  Y| … ‡  Œ …  ¤wh∂ bhY« ‚›
#u… ^™u …  &Î …A™u …  ∂F¯F#F …‚™ c ‡ Û® ‡ F› Œ …‚™ Œ …u π Û  uF∂ ""^™∂F¯'' bgπ Û.19  ^™∂F¯
Vπ‘N t~F …u™ ~F‘N`Fu™ ¸Œ™ #…∂ œ™u™ {F«™ { πYFuAπ#F ÛV b~‚™ TLYF ∂˘… »N …20 #u…
Vπ‘N~FŒu… Vπ‘N~FŒ muFYuF~ #Lh¸¯YF|‡ bFÊ‡LuF ´|‡Œ~∂FÛ Œ …uF … bqX{Â „F˘F… »N ….21
h¤ju∂F¯ (h¤–¯∂F¯) uF∂
^™∂F¯ ∂¸FXH{u… #ÛŒ …  ® ‡} π Û  »N …  ® … ‡  hY∑ ‡∂ \ÛYX\~uF 1203u™ Y ¢AFº \πhﬂ ‡
8u… hﬂ ‡Y\… ﬂ … ‡Y™ V π‘N t~ºÛ| ‡∂F Û  bFÊ ‡L uV~∂F Û  ‘NA …  #u… ^™uF ‘NYF‚™ ^™∂F¯uV~ Œ …‘N
hYuFuπ Û  ‚A…. —{F Û  ^™ ‘NA … X{F Û  ¯F …® ‡  ‘NA …  #u… ¯F …® ‡  ‘NA …  #…Ê ‡¯ …  ^™∂F˘ Awj{ ‚A…
#u… X{F~ b»N™ Œ …u π Û  uF∂ ""h¤ju∂F¯'' b|‡A …. Œ …u π Û  uF∂ h¤–¯∂F¯ bL ∂˘… »N ….
mF …Hm… V …Ë…hÊ ‡{~ ® ‡¸ …  »N …  ® … ‡ , V π‘N t~F …  Œ …∂u™ \ÙFu™ b~F® ‡F … hÊ ‡#… ¸ŒF u …  #FYπ Û  uF∂
bqœF~∂F Û  ¸Œπ Û  #… #FÒ{t® ‡F~® ‡  »N …  #u… b»N™ V π‘N t~F …  ¤™¯F …u™ ‘N …∂ \F~F mFLFYF˘™
¸F …› #…Y π Û  uF∂ ∂⁄{π Û  ¸A… #…∂ #uπ∂Fu ® ‡~ …  »N … .22  b~ ÛŒ π  b π~FLuπ Û  ® ‡ h¯{πVuπ Û  uF∂
"h¤–¯∂F¯' #… ∂w˘uF∂ ¯FV… »N …. #… h¤–¯ #u… ∂F¯ uF∂u™ #Fhﬂ ‡YF\™ ThŒ#F…u™
∂w˘∂F Û  Y\F¸Œ ¸F …Y™ T…›#…. ^™ ¸ …∂œÛaFœF{t ® ‡¸ …  »N …  ® … ‡  -
¤Û~Û <m‡~Û# <@∞{ÛLÛﬁ ª¯Q ·&<u Ø~QÃœ>»ÛL∂# $
#‚FtŒ Q  ® … ‡  #… Ï‚˘uF YŒu™#F …  &b~‚™ #F Ï‚˘u… uF∂ ∂⁄{π Û . uV~ \∂fÔ
‚{F Û  »NŒF Û  bL #… uF∂ bL œF¯π Û  ~}π Û . ""^™∂F¯bπ~FL''∂F Û  #…® ‡  #…YF …  &–¯…º »N ….
‘N … #F ∂w˘ &b~ bq®‡FA „… >® … ‡ »N …. ^™∂F¯∂FÛ ‘NVXÏYF∂™ uF∂… \w{t∂Ûhﬂ‡~ ¸Œπ Û. #F ∂Ûhﬂ‡~∂FÛ
#h‰u ∂F\u™ Aπ_¯\zŒ∂™uF hﬂ ‡Y\… ‘NVXÏYF∂™u™ bwT ‚Œ™. Œ …uF {F«F &X\Y∂F Û
5$$
6$$ YV…~…17
23
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^™∂F¯YF\™#F …  h® ‡~FŒF …uF …  Y …A b¸…~™u …  YF˘ »w NÊ ‡ F  ∂ w® ‡™ #…® ‡  ® f ‡Œ® ‡ Amu… \w{ t  bF\…
¯› ‘NŒF Û.24
^™ ∂…~ πŒ π ÛV\wh~#… #¸™ >  ^™∂F¯uπ Û  uF∂ ¤F …‘N …  h¤–¯∂F¯ bq\hÔ ®‡{ π t Û  #…∂ ‘N …
®‡}π Û »N … Œ… ®‡‚F &b~ hY‰F\ ~Fº™ A®‡F{ Œ…∂ u‚™. ®‡F~L ®… ‡ ∂F´… bF…Œ… ""hAAπbF¯Y`''
uF∂uF bF …ŒFuF ∂¸F®‡Fı{uF #ÛŒ∂F Û  bF …ŒFuF hbŒF∂¸ \πb q¤ﬂ … ‡YuF …  bh~œ{ ®‡~Fı{F …
»N …  ® … ‡  Œ …  Y∂t¯FŒ ~FTuF \π_ŒFh`®‡F~∂F Û  \YF t h`®‡F~™ ¸ŒF. Y\ÛŒVc‡‚™ ∂˘…¯F hY.
\Û. 682uF hA¯F¯…º b~‚™ #u… #j{ \F`uF…‚™ \whœŒ ‚F{ »N …  ® … ‡  h¤–¯∂F¯ uV~∂FÛ
Y∂t¯FŒ ~FTu™ ~F‘N`Fu™ ¸Œ™, ® … ‡  ‘N …uF …  \F∂ÛŒ ~FW—‘N¯ (YÚ¤Ê‡ - \X{F^{uF …
bπ«) #Fmπ bqﬂ … ‡AuF … #h`®‡F~™ ¸ŒF ….25 A®‡ \Û. 598  (hY. \Û. 733)∂FÛ u Û◊Ø{{uu™
œwhLt26 ~œuF~ ^™ h‘Nuﬂ‡F\VhL ∂¸Ù~… ~œ…¯™ ""huA™‚œwhLt''∂F Û #…®‡ &–¯…º ∂˘™
#FY… »N …  ® … ‡  h¤–¯∂F¯∂FÛ Y∂t¯FŒ… ≥ ‡z{∂{ h‘Nuhm>m ®‡~Fı{π Û  ¸Œπ Û.27 Œ … &b~ ‘NLFY…¯
Y∂t¯FŒ ~FT ¸A… Œ …∂ ‘NLF{ »N …. ^™ bq¤FœÛa\wh~#… "u «.∫.'uF h\Ôhªt-bqmj`∂F Û
h¤–¯∂F¯bπ~u π Û  uF∂ ^™∂F¯bπ~ \wœY™ Œ …u …  V w‘N t~ﬂ … ‡A∂F Û  ‘NLFı{π Û  »N …  #u… &b{π t_Œ
Y∂t¯FŒ ~FTu… Œ …uF …  #h`bhŒ ‘NLFı{F …  »N … . ® ‡Y™‰~ ∂F´ #u… h\Ôhªt, #… Y∂t¯FŒ
~FTuF ∂Û«™ \πb q¤ﬂ … ‡YuF bh~YF~uF Û  #u… #… ‘N uV~uF ~XuF …  ¸ŒF Œ …∂ YLtı{ π Û  »N … .28
#F∂ &b~ \wœı{F bq∂FL… hY∑‡∂u™ 7∂™ \ﬂ‡™uF &Ù~F`t∂F Û  hY◊∂Fu Y∂t¯FŒ
~FTuF #h`®‡F~™ \πb q¤ﬂ … ‡YuF bF ¢« ∂F´ ®‡hYuF …  \∂{ hY∑‡∂u™ 8∂™ \ﬂ‡™uF …  b wYF t` t
¯V¤V ∂Fu™ A®‡F{. #…‚™ Œ… 11∂™ \ﬂ‡™uF &Ù~F`t∂FÛ hY◊∂Fu ∂F¯YFuF ~FT ¤F…‘NuF
bh~œ{∂F Û  ¸F …{ #…Y™ ^™ ∂…~ πŒ π ÛV\wh~u™ &b{π t_Œ YFŒ {F …≈{ ‘NLFŒ™ u‚™. hYA…ª∂F Û
∂¸F~FT ¤F …‘NuF \∂{ b¸…¯F Û  bL ^™∂F¯bπ~u π Û  ""h¤–¯∂F¯''#… uF∂ bqh\Ô ¸Œπ Û .
8∂™ \ﬂ‡™u™ huA™‚-œwhLt∂F Û ""h¤–¯∂F¯'' uF∂uF… &–¯…º ‚{F… »N …, #… &b~ ﬂ‡AF tı{π Û
»N … . #… h\YF{ m™T &–¯…ºF …  bL ∂˘™ #FY… »N …. &b~ \wœY…¯ hY∑‡∂u™ 7∂™ \ﬂ‡™uF
&Ù~F`t∂FÛ hY◊∂Fu ""Y∂t¯FŒ'' ~FTuπÛ ""`∂tuF¤'' #…Yπ Û uF∂, ®‡¯®‡ÙF Œ~„‚™ »NbF{…¯
""hAAπbF¯Y`'' ∂¸F®‡Fı{u™ #FYfhÙ#F…∂F Û  b q® ‡FhAŒ ‚{π Û  »N … . b~ ÛŒ π  m™T \F`uF …‚™
Y∂t¯FŒ uF∂ m~Fm~ ‘NLF{ »N … .  Y| ‡F … ﬂ ‡~F∂F Û  #F … h~{jÊ ‡¯ ›WjÏÊ ‡pπÊ ‡∂F Û  ~¸ …¯™ hY.
\Û. 1496  #u… hY. \Û. 1506∂F Û ¯ºF{…¯™ "hAAπbF¯Y`' ∂¸F®‡Fı{u™ bqhŒ#F …∂F Û
""Y∂t¯FŒ'' uF∂ Ïbn‡ Y ÛœF{ »N …. #F Y∂t¯FŒ ~FT œFY|‡Y ÛAuF …  ¸F …YF …  T…›#… #…∂
®…‡Ê‡¯FÛ®‡ \F`uF… b~‚™ #uπ∂Fu ‚F{ »N…. (#F \ÛmÛ`™ hYA…ª œœFt ∂FÊ…‡ ‘πN#F… ""Yu~FThﬂ‡-
bqmj`''∂F Û  h¤ju∂F¯uF …  œFY|‡FY ÛA bf. 156)
 #F &b~FÛŒ ""mq¿Ï„·Ê‡h\ÔFjŒ'' uF∂uF… VhLŒVqj‚ ~œuF~ —{F…hŒª™ h‘NÕLπ\πŒ
mq¿VπzŒ … ‘NLFı{π Û  »N …  ® … ‡  œFbYÛA (œFY|‡FY ÛA)∂F Û  hŒ¯®‡ \~ºF ı{F´q∂ πº ~FTuF
\∂{∂F Û  30  Yª tu™ & À∂~ …  Œ …L…  Œ …  V qj‚ ~i{F …  ¸ŒF ….29 #… V qj‚u™ ® … ‡ Ê ‡¯™® ‡  b qŒF …∂F Û
Œ‚F Y~ πL… muFY…¯™ Ê ‡™® ‡F∂F Û  Œ …  V qj‚®‡F~ ∂FÊ … ‡  ""h¤–¯∂F(¯®‡F)œF{t #…Y π Û  hYA…ªL
bq{F …T{…¯ π Û  T…YF ∂˘… »N ….30 #…‚™ #… h¤–¯∂F¯-huYF\™ bqhŒhÕ[ ‡Œ hY˚Fu ¸F …YFu π Û
‘NLF{ »N …. #… &b~‚™ h¤–¯∂F¯ uF∂u™ bqFœ™uŒF ‘NLF{ »N …. ""›xh| ‡{u #…jÊ ‡™_Y…~™
(uÛ. 17, 1888  ‘ π N¯F›, bf. 192)∂F Û  mq¿VπzŒuπ Û  ‘Nj∂Ï‚Fu #… h¤–¯∂F¯ uV~
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\wœı{πÛ »N…. A®‡ \Û. 700 ( hY. \Û. 835)∂FÛ TYFh¯bπ~ (T¯F…~)∂FÛ ~L¸ÏŒ™ ^™YX\~F‘N
~FTuF \ÙF \∂{∂FÛ v™ﬂ…‡Y™uF bq\Fﬂ‡‚™ ®π‡Y¯{∂F¯F uF∂u™ bqF®f‡Œ®‡‚F ~œuF~ ﬂ‡FhÂJ{hœK
&◊F…ŒuFœF{… t31 ‘NLFı{π Û  »N …  ® …  bF …ŒFu™ 5∂™ b…c ‡™#… ‚› V{…¯F bwY t‘N ^™ hAYœÛﬂ ‡VhL
∂¸Ù~, h‘NuYÛﬂ ‡u ∂FÊ … ‡  ¤q∂L ®‡~ŒF Û  ^™ h¤–¯∂F¯ uV~∂F Û  WÏ‚hŒ ® ‡~™u …  ~}F ¸ŒF.
‘N …∂uF Â∂F^∂L-VπLYFu ∂¸Fu hAÕ{ ^™ {Âﬂ‡ÙVhL ∂¸Fu ∂¸FX∂F 3  ¯F …® ‡∂F Û
b q® ‡Ê ‡  {AYF˘F ‚› V{F.32 #… &b~‚™ h¤–¯∂F¯u™ bqFœ™uŒF, \π\∂fÔŒF YV…~ …u π Û
\ wœu ‚F{ »N …. h¤–¯∂F¯ uF∂u™ bqFœ™uŒF mFmŒ… #F h\YF{uF bL ´LF &–¯…ºF …
∂˘… »N … . ‘N …∂ ® … ‡  ® ‡ F{ ÛaF (h\~F …¸™)∂F Û  ~¸ …¯F #…® ‡  ‘N ¢u ∂Ûhﬂ ‡~u™ ﬂ … ‡Y® π ‡ h¯®‡F b~ hY.
\Û. 1091uF… hA¯F¯…º ¸F…YFuπ Û bÛ. VF¢~™AÛ®‡~ ¸™. #F…ËF#… ""h\~F…¸™ ~F—{ ®‡F ›hŒ¸F\''
(bf. 37)∂FÛ ‘NLFı{π Û »N …. Œ… hA¯F¯…ºu™ u®‡¯ mFmπ bw~LœÛﬂ‡∆ uF¸~uF ‘N ¢u ¯…º\ÛVq¸
(ºÛ| ‡-1, ¯…. 957)∂F Û  b q® ‡Ê ‡  ‚{…¯ »N …. Œ …∂ ‘N ^™ h‘NuhY‘N{∆uF ""bqFœ™u ‘N ¢u
¯…º\ÛVq¸'' (¤FV-2, ¯ …. 427)∂F Û bL bqh\Ô ‚{…¯ »N …. #… #Ïbn‡ ¯ …º b~‚™
\∂T{ »N …  ® … ‡  hY. \Û. 1091∂F Û X{F Û  ‘N ¢u∂Ûhﬂ ‡~ ~œFYuF~ VπLFs #F (YF)∂u Œ…
‘N—‘π N® ‡uF …  b π« ¸ŒF …  ® … ‡  ‘N …  —‘N‘ π N® ‡  ~F‘N∂Fj{, VπL~XuF®‡~, mÛ` πbæ-hﬂ‡YF® ‡~ #u…
h¤–¯∂F¯‚™ u™® ‡˘ …¯F b qF≈YFÊ ‡  (bF …~YF| ‡) YhL®‡F …∂F ÛuF …  #…® ‡  ^ …∞ ‡  b π~ πª ¸ŒF ….33
"^™ &Ù~FØ{{u \w«'u™ bqFœ™u bqhŒh∞‡ŒYfhÙ ~œuF~ ‚F~Fba Vi»NuF YFhﬂ‡Y…ŒF¯
AFjX{FœF{ t,  ® … ‡  ‘ N …∂uF …  b qmj` ^™ b q¤Fœ Ûa\ w h~#…  ""u «mÛ¯@∞∫t{L''∂F Û  YLtı{F …
»N …34 #u… ‘N …∂uF … ÏYVtYF\ hY. \Û. 1096∂FÛ ‘NLFı{F … »N …. Œ … ^™ AFjX{FœF{… t  \wœı{π Û
» N …  ® … ‡  h¤–¯∂F¯® π ‡¯uF ^ …∞ ‡  AFWjŒ uF∂uF #∂FX{ …  m Û`FY …¯F #u…  Œ …∂uF ¤«™T
¤wb®‡  ∂¸Ù∂… bF …ŒFuF Y ÛAu™ ∂ whŒ t∂Fu ® ‡ ™hŒ t  ‘N …YF ® ‡~FY …¯ hYAF¯ ~∂L™{ \F …uFuF
®‡˘AYF˘F, #Lh¸¯bFÊ‡® ‡  (bFÊ‡L)uF œ¢X{V…¸ (h‘Nu∂Ûhﬂ ‡~)∂F Û ^™ VπL\…u\wh~uF
Yœu‚™ Œ …#F …#… ^™ &Ù~FØ{{u \w«u™ Y fhÙ ~œ™ ¸Œ™.35 h¤–¯∂F¯bπ~ \F‚… \ ÛmÛ`
`~FYŒπÛ h¤–¯∂F¯®π‡¯ hY∑‡∂u™ 11∂™ \ﬂ‡™∂FÛ \πbqh\Ô ¸ŒπÛ. #…∂ &b~uF ^™ AFjX{FœF{tuF
&–¯…º‚™ \∂T{ »N … ,  #…Ê ‡¯ π Û  ‘ N  u¸™ > ,  #…  ® π ‡¯∂F Û  ‚{ …¯F b π~ πªF …  #∂FX{, ∂¸Ù∂
‘N …YF &iœ ~F—{Fh`® ‡ F~™#F …  ¸ŒF. h¤–¯∂F¯∂F Û  ""Ø¤''  uF∂u π Û  ≥ ‡bFuFLπ Û  œF¯Œ π Û
¸Œ π Û  # …∂ ""§± „ G\©@∞‡u ª Mπ''∂F Û  ‘ NLFı{ π Û  » N … .  ¿u¤∂h  ¯Û `Ûc@ h ∞  m¯<L, ∂ŒÛ
<m‡~¤Û~Q Ø¤# $36 ¸F¯ ~F‘NÏ‚Fu∂F Û  #FY …¯ π Û  ""h¤ju∂F¯'' Œ …  ‘N  #F h¤–¯∂F¯
®… ‡  ^™∂F˘. ""hAAπbF¯Y`'' ∂¸F®‡Fı{u™ ® … ‡Ê ‡¯™®‡ bqFœ™u ¸ÏŒbqŒF …∂F Û  ""h¤ju∂F¯''
ADﬂ ‡  b q{F …T{F …  » N … .  F<L §±<mµ`¤Û~¯ÛÌLD∂‚E@∞ª M`Û Q¤ ·\Û¯ ¶∂Û@∞{cÌ∂ ¤ÛVÌ∂
@G∞LÛ ¶ <YY]uÛ~¯ﬂQ.... #F‚™ ∂F´uF ∂fX{π b»N™ ¤F …‘N …  ^™∂F˘uπ Û  uF∂ ""h¤–¯∂F˘''
~F˜{ π Û  # …YF …  ^™ ∂ …~ πŒ π ÛV\ w h~uF …  ∂Œ Ê ‡® ‡ ™  A® ‡ŒF …  u‚™.
∂¸F®‡hY ∂F´uπ Û  ∆Yu
^™ ∂…~ πŒπ ÛV\wh~#… #Fb…¯™ &b~ ∂π‘Nmu™ ∂F´u™ ®‡‚FuF… »N …YÊ‡uF … ∂F´uF ∂~Lu…
¯VŒF … Y fÙFjŒ Œ‚F √ŒÛ· ` ªTµL..., Ût{BÛ`~ªµLÛu# YÛµL#... #u… ¯«»L ¯«»L
u«ÛcÛ ... YF˘F È¯F…®‡ m–¯F¯®f‡Œ ""¤F…‘Nbqmj`''∂FÛ bL ∂˘… »N….37 ‘N¢u ¤F…‘N bqmj`F…∂FÛ‚™
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^™ ~Xu∂Ûhﬂ ‡~VhL#… ^™ ∂…~ πŒ π ÛV\wh~u… #uπ\~Œπ Û  \∂Vq YLtu ®‡{π t Û  »N …. "u«mÛ¯@∞∫t{L'
∂FÛ ∂F´u… h\Ôhªt (&bh∂hŒ ¤YbqbÛœuF ® ‡ŒF t)uF ® ‡F® ‡FuF ﬂ ‡™® ‡~F ¤F› Œ‚F ¤F …‘NuF
mF¯h∂« ®‡¸…¯ »N ….38 b~ÛŒπ #FbL… &b~ T…› V{F Œ…∂ &bh∂hŒ ¤YbqbÛœu™ ~œuFuF …
\∂{ hY. \Û. 962  (›. \. 906) »N …, #…Ê ‡¯ …  h\Ôhªt ® … ‡  #…uF ® ‡F® ‡FuF ﬂ ‡™® ‡~F ¤F›
¤F…‘NuF \∂®‡F¯™u u ¸F …› A®… ‡, bL Œ… b¸…¯F Û  100  Yªt ‚› V{F ¸F …YF T…›#…. ∂F´
#u… h\ÔhªtuF … ﬂ Û ‡Œ®‡‚F∂F Û œYF{…¯F … \ÛmÛ` #…®‡ ‘Nj∂¤wh∂ #u… #…®‡ b…c ‡™ uF∂Fu… ¯™`…
®‡ﬂ‡Fœ ´Ê‡FYF{F… ¸A…. h\ÔhªtuF ﬂ… ‡A®‡F˘ hYA… "…u<¤<Lm¯u«u≠∫@∞ŒÛ'uF bqF …. ‘N …®‡F …m™uF
#ÛVq …∆ &bF …ﬂ Q´FŒ∂F Û  \hYÏŒ~ œœF t »N …, Œ …  T…YF h‘N√F\πu …  hYuÛhŒ »N ….
^™ ∂…~ πŒ π ÛV\wh~ #¸™ >  #F bqmj`∂F Û  ∂F´uF ∂FŒF-hbŒF hYA… ® Û ‡› ‘NLFYŒF
u‚™. b~ ÛŒ π  ÏY{Û ∂F´… ""hAAπbF¯Y`'' ∂¸F®‡Fı{uF #ÛŒ¤FV… bF …ŒFuF Y ÛAuF …  #–b
bh~œ{ #FbŒF ‘NLFı{π Û  »N …  ® … ‡  -
ª¯Û·<ﬂ@∞Û{± ª]@G∞LÛ<ﬂ@∞Û{# §±¯¤·~Û˜∂Ì∂ „mM¯ {ÛÂ# $
√ª_LÔ<˝><¯·{~Û# ª‚¶¯ ‚Q¯Û Q&u{# ª]u«m‚Q¯`Û¤Û $$
LÌ∂Ûm¯‚fE@∞ F©∂]‚ÛE# ˘¤± ¤ G‚ ]ﬂ ·¤ ·u{ÌL`M»# $
∂h ¯±ı∂ ¯¶∂Ûª¤»ÛLYπÛQ¯·∫ÛQ º]cº«Û<\ »`¶# u«L±∂Q $$
ª¯Q ·c ª¯Û·§∂ F©∂<`µB¤Û`µ‚mÛ»Û »<`Lh »`Q` $
∂o∫ <NL±∂h Ì¯∂¤<NL±∂ÛQ ¤]˜ ∂# ªLÛh ºÛ¶c¤¯Ûu `Û¤ $$
§±Y£‚{Ø∂@G∞Lªº·ª¤ÛTJL~ı¤ ~ı¤±uLQo∫t{L@∞ÁL·`¤Ûπ∫Û¿# $
LÌ∂Û©¤»# ª]@∞<¯@∞Á<L·‚]{ÛY∂Û‚# @∞ÛD∂h D∂ﬂE <YY]uÛ~¯ﬂÛ<mﬂÛ`¤f $$
""hAAπbF¯Y`''uF #ÛŒ …  #Fb…¯F ® ‡ hYY ÛA YLtuuF &b{π t_Œ È¯F …® ‡uF …  ¤FYF‚ t
# …YF …  » N …  ® … ‡  #FbLF #F ® ‡ hYuF hbŒF∂¸ \ πb q¤ﬂ … ‡Y  ¸ŒF. #F \ πb q¤ﬂ … ‡Y  V π‘ N~FŒuF
® ‡ F …› AF\® ‡  ^™Y∂ t¯ (® … ‡  ‘ N …∂uF Û  #j{ uF∂ `∂tuF¤, Y∂ tuF¤, Y∂ t¯FŒ #…YF bL
∂˘… »N …  Œ …  ) uF ~F‘N∂ Û«™ ¸ŒF. ∂F´ \ Ûﬂ ‡¤ … t  œœF t  ® ‡~ŒF ﬂ ‡ ™. mF. ® … ‡AY¯F¯ ¸ª tﬂ ‡~F{
`q πY ‘NLFY… »N …  ® … ‡  ""∂F´ ®‡hYuF … hbŒF ﬂ ‡Ù{ Œ…u™ \Yt¤F …≈{ &ﬂ‡F~ŒFu… ¯™`… \YF t^{uF
&——Y¯ &buF∂‚™ hY˜{FŒ ¸ŒF …. hbŒF∂¸ \πbq¤ﬂ… ‡Y ^™`∂t¯ u~…jauF \YFth`®‡F~™u™
ÍÛœ™ bﬂ‡Y™#… b¸F…>i{F… ¸ŒF…. `∂t¯ `∂Fthﬂ‡X{uπÛ Êw Û ‡®‡FY…¯πÛ bq™hŒYFœ®‡ ≥‡b »N…. "<YY]uÛ~¯ﬂ'u™
b qAWÏŒuF b q‚∂ È¯F …® ‡uF  m™T œ~L∂F Û  ∂˘™ #FYŒF bF[ ‡ F …uF …  b …c ‡ ™&ŒF~ \ Ûm Û`
hu`F t~ ™  ∂ … >  "ﬂ¤ ·~Û˜∂Ì∂''bF[ ‡  ® ‡–z{F …  » N … .  # …  ∂ w˘b q® f hŒ &b~‚™ b¸ …¯F …  #Â~
#`tun ‡  ‚› Ê ‡ ™® ‡ F® ‡ F~  Y–¯¤…  ÏY™® ‡ F~ …¯F …  ""¯¤ ·~Û˜∂Ì∂''  #u …  œF …‚F …  #Â~ ŒÎu
un ‡  bF∂™ ""ﬂ¤ ·~ÛLÌ∂''  # …  ¤ qn ‡  bF[ ‡  &Xbju ‚{F » N … .  Œ …  &b~‚™ ¤ qn ‡ŒF  Y`™
#uπ∑ ‡∂ …  ¯¤ ·~ÛLÌ∂, ∫¤ ·~ÛLÌ∂, ﬂ¤ ·~ÛLÌ∂  Œ‚F <`¤ ·~Û hLÌ∂  #u …  ﬂ¤·`ÛmÌ∂,
ﬂ¤·`ÛŒÌ∂, ¯¤·`ÛmÌ∂  Œ‚F ¯`·‚ Q¯Ì∂  #…  m…  hY® f hŒ b~ Ûb~F &b∆ ‘NLF{ »N … .''40
#F ‘N  \ πb q¤ﬂ … ‡YuF b π« "ﬂ ‡Ù® ‡'.  ﬂ ‡Ù® ‡  ÏY¤FY …  b~∂ &ﬂ ‡ F~ #u…  \Y tuF #F^{ﬂ ‡ FŒF
¸F …YF‚™ Œ …∂u π Û  ""\YF t^{'' # …Y π Û  uF∂ bL ¸Œ π Û .  # …  ﬂ ‡Ù® ‡uF  b π« Œ …  ∂¸F® ‡ hY ∂F´.
""u«. <∫.''41u™ #…® ‡ ¸ÏŒbqŒ∂F Û  Œ‚F ^™ ~Xu∂Ûhﬂ ‡~VhLuF "¤F …‘Nbqmj`'∂F Û  ∂F´uF
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hbŒFu π Û  uF∂ "® π ‡∂ π ﬂ ‡ '  #Fz{ π Û  » N …  Œ …  ¤ w¯ ‘ N  ¯FV …  » N … .
""∂F´'' ® ‡hYuπ Û  \Fœπ Û  uF∂ _{π Û  ¸A… ? ¤F~hYuπ Û  uF∂ ﬂ ‡F∂F …ﬂ ‡~ »N … . bL ∂F´
∂FÊ … ‡  Œ …Y π Û  uF∂ TL∂FÛ u‚™. hY˚FuF …#… ∂F´uF uF∂ mFmŒ… #u…® ‡  b q® ‡F~u™ ® ‡–buF
œ¯FY™ »N …  ‘N …∂ ® …  -
1) \Û¤Y »N …  ® … ‡  #F ∂F\ = ∂h¸uFuπ Û  uF∂ ¸F …{. #F ®‡hY ∂F´ ∂F\∂FÛ ‘NjH{F
¸A…. #F ∂F\∂F Û  ‘Nj∂uF~ mF˘®‡ hY˚Fu, u∂q Œ‚F ® π ‡¯ bqhŒ∞‡FY`t® ‡  ¸F …{
»N …. ¤F~hYu… ® ‡Fı{~œuF∂F Û  ËF ÛºF …  bF| ‡™ ﬂ … ‡YFuF ¸ …Œ π‚™ Œ …u π Û  uF∂ #… ~™Œ
{F …≈{ ∂FuYF∂F Û  #Fz{π Û  ¸A…. #…∂ bqF … . {F® ‡F …m™ #uπ∂Fu ® ‡~ …  »N … .
2)  ¤Û = ¯Á∂™. V = ŒFh|‡Œ'uF #‚t∂FÛ. ¯Á∂™‚™ ŒFh|‡Œ ‚{…¯F… #…Ê‡¯… ®… ‡ ﬂ‡h~a.
3) ¤V = `u\ÛbhÙ. \∂fÔ ® π ‡Ê π Û ‡m∂F Û  ‘Nj∂…¯F …  mF˘®‡ "∂F´' ® ‡¸ …YF{F ….
4) ∂´F uÂ«∂F Û  ‘Nj∂…¯ ¸F …YF‚™ bL #F uF∂ bgπ Û  ¸F …{.
T…  ® … ‡  #F m`F …  hY˚FuF …uF …  ® ‡–buFhY¯F\ »N … .  ""∂F´'' uF∂ ∂FÊ … ‡  œF …<‡\
bq∂FL¤wŒ ∂Fh¸Œ™ u‚™. ® ‡ hYu π Û  ‘ Nj∂uF∂ ""∂F´'' ¸F …{ ŒF …  \Fœ π Û  uF∂ _{ π Û  ? ® … ‡
b»N™ ‘Nj∂uF∂ ‘N ı{Y¸Fh~®‡ uF∂ mu™ ~}πÛ ? ∂F´ Y¢¬{ ®π‡˘∂FÛ ‘Nj∂…¯F… ®… ‡ mqF¿L®π‡˘∂FÛ
# …  mFmŒ hYYFﬂ ‡ FÏbﬂ ‡  ~¸™ »N … .  ^™ ¤™∂\…u ﬂ ‡ ™ hÂŒ …  "@∞ÛD∂u «@∞ÛY'  b~u™ bF …ŒFu™
"ª]ﬂÛYQ®{' Ê ‡™®‡F∂F Û ¯˜{π Û  »N …  ® … ‡  ¤ÛV@∞Ût{<m¤Û·VÌ∂ ¯¶o∂ÛLf „\]L{ﬂ`h √ÛJL<¤©∂Û<‚
¢∞Ω¤f  $- #Fu …  #F`F~ …  ^™ ® f ‡ ÕL∂FœFh~{~ …  ¯˜{π Û  » N …  ® … ‡  ∂F´ …  ® ‡ F …›® ‡  ¯ …º®‡  bF\ …‚™
aı{ #Fb™u …  ® ‡ Fı{ º~™◊ π Û .  #F‚™ ∂F´ Y ¢¬{ ¸ŒF ….42 hAAπbF¯Y`u™ \ ÛYŒ 1552u™
¸ÏŒh¯hºŒ b qŒ∂F Û  ∂˘ŒF ¯ºFL∂F Û  ∂F´u …  YhL®‡ ® ‡}F …  » N … .  §±¤ÛV¯<cº<¯{<∫LQ
¤\Û@∞ÛD∂Q... $ "u «.∫.'∂FÛ Aπ¤Û® ‡~ ^…Õ[ ‡™u … ∂F´uF ®‡F® ‡F ® ‡}F »N ….43 #F m`™ hYVŒF …
b q∂FL¤wŒ ¯FVŒ™ u‚™. "hAAπbF¯Y`'uF #ÛhŒ∂ \Vt∂F Û  #FYŒF ® ‡ hYY ÛA YLtuuF
bq‚∂ È¯F …® ‡∂F Û  ‚Q¯Û Q&u{#  ADﬂ‡u …  ® … ‡ Ê ‡¯F®‡ hY˚FuF …  ¤wﬂ ‡ …Y,¤wh∂ﬂ … ‡Y #…Ê ‡¯ …  mqF¿L #…YF
#‚tuF …  VLFY™ ∂F´ mqF¿L ¸F …YFu π Û  #u π∂Fu ® ‡~ …  » N … .  u «. <∫.u™ ^™ ∂ …~ πŒ π ÛV\ w h~#…
#Fb …¯™ ∂F´hYª{®‡  ® ‡‚F∂F Û  bL ∂F´ mqF¿L ¸F …YFu π Û  \ wœYF{ π Û  » N …  Œ …∂ ® … ‡ Ê ‡¯F® ‡
hY˚FuF … Œ …uF …  #…YF …  #‚t ®‡~ …  »N …. §Q<HÊ> >` f ADﬂ‡uF …  bq{F …V b¸…¯FuF \∂{∂FÛ ""^…Õ[ ‡ŒF''
ﬂ ‡AF tYYF ‚ŒF …  ¸ŒF …. #F #…® ‡ &bFh` ¸Œ™ ‘N …  \∂{ ‘NŒF Û  #‚F … tj∂ πº \∂F‘N∂F Û  `hu®‡F …
\F‚ …  T …| ‡ ™  ﬂ … ‡YF∂F Û  #FY™ ¸F …{ #u…  Œ …  ≥ ‡c ‡  ‚› V› ¸F …{. ® … ‡ Ê ‡¯F® ‡  hY˚FuF …  ""¤º''
mqF¿LF …  \F‚ …  ∂F´uF …  \ Ûm Û` Ï‚FbYF #uπ∂Fu ® ‡~ …  » N … .  \ w{F … tbF\® ‡  #F mqF¿LF …
AF® ‡˚™b™ mqF¿LF … bL ®‡¸ …YF{ »N …. ¤hYÕ{bπ~FL #Ø{F{ 140∂F Û  ® ‡}π Û  »N …  ® … ‡  "∂V'
mqF¿LF …  Y …ﬂ ‡∂F Û  bF~ ÛVŒ #u… ∂F …Ê …  ¤FV… h∑ ‡{F® ‡F Û| ‡∂F Û  ~Œ ~¸ …ŒF ¸ŒF. Œ …#F …  ‘N \ w{ tu™
bwTuF #h`®‡F~™ »N …. ∂V mqF¿LF…∂F Û  h«®‡F˘\ÛØ{F ® ‡~YFuF …  hu{∂ »N …. #F mFmŒuπ Û
bqhŒhm>m hAAπbF¯Y` 6.1-46∂FÛ T…› A®‡F{ »N …. ®‡hY ∂F´ hAY, AW_Œ #u… hYÕLπuF
&bF\®‡  ¸F …YF \F‚ …  mF ¢Ô `∂tuF b qA Û\® ‡  bL »N … .  h¸jﬂ ‡ ™  hY‰®‡F …A∂F Û  ∂V mqF¿LF …
∂FÊ … ‡  ¯˜{π Û  »N …  ® … ‡  Œ …#F …  mF ¢Ô`∂F tY¯Ûm™ ¸F …YF \F‚ …  hAY #u… ﬂ π ‡VF tuF hYA…ª &bF\®‡
¸F …{ »N … .  T…  ® … ‡  ∂F´ u …  "∂V' mqF¿L h\Ô ® ‡~YF hYA …ª b π~FYFu™ #b…ÂF ~¸ …  » N … .
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∂F´uπ Û bwYt ∆Yu ºwm‘N Y¢¤Y∂FÛ b\F~ ‚{π Û ¸Œπ Û #u… bF»N˘‚™ Y¢¤Y™ ∆YuA¢¯™
Œ‚F &ﬂ‡F~ ﬂ‡FuA™¯ŒFu… ®‡F~L… Œ…u… ºwm‘N ﬂ‡Fh~auF… #uπ¤Y ®‡~YF… b|…‡¯F…. ^™ ∂…~πŒπ ÛV\wh~#…
® ‡¸ …¯™ #…Ê ‡¯™ mFmŒ∂F Û  \X{F ÛA ¸F …YFu π Û  ‘NLF{ »N …. ^™ ∂…~ πŒ π ÛV\wh~#… #¸™ >  uF … >` …¯F …
@]∞¤ ]‚¯`¤u<§.... È¯F …® ‡  ® … ‡  ‘N …  hAAπbF¯Y`∂F Û  \Vt - 11  (È¯F …® ‡  - 64)∂F Û #FY…
»N …. Œ…∂FÛ ∂F´uπ Û #FX∂®‡‚FX∂®‡ ŒÃY ¸F…YFuF… \Û¤Y ‘NLF{ »N…. ∂F´uF ∆Yu∂FÛ Û \∂fhÔuF
#ÏŒuF …  Œ‚F ŒX®‡F¯™u u~ …AuF ∆Yu∂F Û  œc‡Œ™ ® ‡˘FuF …  huﬂ … t ‡A bÊ‡FjŒ~ …  ‚{…¯F …  Œ …∂
#uπ∂Fu™ A®‡F{. T… ® … ‡  #FYF ‘N #‚tYF˘F… È¯F …® ‡ ®‡Fh¯ﬂ‡F\uF "√<mÂÛ`YÛ@]∞µL~'∂FÛ
bL ‘NLF{ »N ….44
∂F´uF …  \∂{
∂F´uF \∂{ hu≥‡bL mFmŒ… bL ´LF ∂Œ¤…ﬂ ‡  T…YF ∂˘… »N … . ∂F´… bF …ŒFuF
\∂{ mFmŒ… _{F Û{ &–¯…º u‚™ ® ‡{F … t .  bh~LF∂… ® … ‡ Ê ‡¯F® ‡  mF} bq∂FLF …u …  #F`F~ …
Œ …uF …  \∂{ u™œ… b q∂FL… #uπ∂Fu™ A®‡F{.
1) \F…∂ﬂ…‡Y (›. \. 959) bF…ŒFuF "∂YTÌL~@∞∫ØuM'∂FÛ ∂F´uF… &–¯…º ®‡~… »N….45
2) #FuÛﬂ ‡Y`tu (›. \. 850) "Ù¯µ∂Û~Û Q@∞'∂F Û hAAπbF¯Y`uF «™T #u…
bF Ûœ∂F Û  \Vt∂F Û‚™ m… È¯F …® ‡ F …  &ÔfŒ ® ‡{F t  »N … .46
3) ufbŒπÛV (›. \. 814) ®‡ju|‡ ¤FªFuF bF…ŒFuF #¯Û®‡F~Vqj‚ ""@∞<¯{Û»¤Ûº·''∂FÛ
∂F´®‡hYu… ® ‡Fh¯ﬂ‡F\uF \∂®‡Â ÏY™®‡F~ …  »N … .
4) YF∂uFœF{t (›. \. 800u™ #F\bF\) "@∞ÛD∂Û~h@∞Û{ªMπ¯G<E'∂FÛ hAAπbF¯-
Y`uF «™T \Vt (3/53)∂FÛ‚™ #…®‡ È¯F…®‡ Œπ–{{F…hVŒF #¯Û®‡F~uF &ﬂ‡F¸~L
≥‡b … b qÏŒ πŒ ® ‡~ …  »N … .
&b{π t_Œ bq∂FLF…‚™ #…∂ ®‡¸™ A®‡F{ ®… ‡ "∂F´', YF∂u #u… #FuÛﬂ‡Y`tu b¸…¯FÛ
‚› V{F Œ…∂‘N 8∂™ \ﬂ‡™uF #ÛŒ \π`™∂FÛ ∂F´u™ bqhŒ∞‡F ∂¸F®‡hYuF ≥‡b∂FÛ \YthYhﬂ‡Œ
¸Œ™. ∂F´uF \∂{ hu`Ft~L ∂FÊ…‡ hY˚FuF…#… "hAAπbF¯Y`'uF m™T \Vt∂FÛ #FYŒF…, ~F‘Nu™hŒu™
È¯…ª ˚F~F ADﬂ‡hY◊F \F‚… Œπ¯uF ®‡~ŒF… u™œ…uF… È¯F…®‡ #X{ÛŒ #VX{uF… VJ{F… »N ….
√`] ©ª Mπu‚µ∂ÛªÛ  ªN G <E#  ªTµ`„µﬂ`Û  $
Y£‚<¯B Q¯ `Û Q  mÛ<L {Û»`±<L{uÌuYÛ $
#F È¯F …® ‡∂F Û  #FY…¯F m… ı{F®‡~L Vqj‚F …uF uF∂ ¯G<E (®‡FhA®‡F) Œ‚F "µ∂Ûª'
hYœF~L™{ »N …. #F∂F Û  ADﬂ‡hY◊F (ı{F®‡~LAFC) b~XY…uF …  #‚t ¯ …ŒF Y fhÙ ADﬂ‡u™
ı{F˜{F ®‡~™#… ŒF… ∂W–¯uF‚… @∞Û<Y@∞Û˜∂ªMπD∂Û˜∂Û`º«µŒ<¯YQA# #u… "µ∂Ûª' ADﬂ‡uF…
#‚t ""¯G<ED∂Û ·˜∂Û`º«µŒ<¯YQA# #…YF …  ¯˜{F …  »N …. bL ® … ‡Ê ‡¯F®‡ hY˚FuF …  #F È¯F …® ‡∂F Û
#FY…¯ "µ∂Ûª' bﬂ‡ &b~‚™ mF ¢ÔY¢{F®‡~L #FœF{t h‘Nu …jamπhÔuF …  ""j{F\'' ¸F …YFu π Û
∂Fu… »N …. œ™u™ hY˚Fu ›WX\>V… #…®‡ YfhÙ\w«uF… &–¯…º ®‡{F … t  »N …. Œ…u … ®‡FhA®‡FuF … b{Ft{
∂Fu™u… ® ‡FhA®‡Fu™ ~œuF ›. \. 660u™ #F\bF\ ∂FuYF∂F Û  #FY… »N … . Œ …‚™ j{F\
Œ…uF bL b»N™uF… ¸F …YF … T…›#…. b~ÛŒπ ^™ bYŒ… ¯º… »N … ® … ‡ ®‡FhA®‡F \w«YfhÙ »N …, YfhÙ\w«
(<YY]. 2/112)
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u¸™Û.47 ›WX\>V ∂π‘Nm YfhÙ\w«∂FÛ hY‰uF hu{∂F…uπ Û  hYY…œu ¸Œπ Û. #F YFŒ bL ®‡FhA®‡F
b~ ¯FVπ u‚™ b|‡Œ™. ›WX\>Vuπ Û  ® ‡¸ …Y π Û  »N …  ® … ‡  bŒÛ‘Nh¯#… Y fhÙ\w« &b~ Ê ‡™® ‡F ¯º™
¸Œ™. #F‚™ YfhÙ\w«u… ®‡FhA®‡F ∂FuY™ \Û¤Y u‚™. ®‡FhA®‡F VπzŒ®‡F˘ (œF…‚™-bFÛœ∂™
\ﬂ‡™)∂FÛ Œ‚F j{F\ &Ù~-VπzŒ®‡F˘ (»Nl‡™-\FŒ∂™ \ﬂ‡™)u™ ~œuF ‘NLF{ »N…. mFL¤ø‡
"\A·∫t{L'∂FÛ Œ …uF …  &–¯…º ®‡~ …  »N …. @G∞Lº]¿u‚µ∂ÛªÛ ~Û Q@∞ F¯ D∂Û@∞{cQ&<u $48 #u…
ŒF …  ‘N mFL ˚F~F Œ …uF …  &–¯…º œh~ŒF‚t ‚› A®… ‡  »N … .  #…∂ ^™ YF\πﬂ … ‡YA~L #VqYF¯
®‡¸ …  »N … .49 #FuF‚™ Ïbn‡ ‚F{ »N …  ® … ‡  "µ∂Ûª' bﬂ‡‚™ h‘Nu …jamπhÔuF …  ‘N u¸™ >  bL #j{
®‡F …› j{F\ Vqj‚ ∂F´uF Ø{Fu∂F Û  ¸A…. #…Ê ‡¯ …  ∂F´u… h‘Nu …ja b»N™ u ∂FuŒF Û  #…uF
b¸…¯F #‚FtŒQ 7∂™ AŒFDﬂ‡™uF &Ù~F`t∂FÛ (¯V¤V ›. \. 675∂FÛ) ¤ø‡™ b»N™ ¯V¤V
50  Yªt mFﬂ ‡  ∂FuYF∂F Û  YF Û`F …  u‚™.
5) ~F‘NÏ‚FuuF Y\jŒVc‡‚™ ∂˘…¯F ""Y∂t¯FŒ'' ~FTuF hA¯F¯…ºu… #F`F~ …
h®‡¯¸F…ut Y∂t¯FŒ ~FTuF… Œ‚F Œ…u… #F`F~… Œ…uF ∂Û«™ ∂F´uF hbŒF∂¸ \πbq¤ﬂ…‡YuF…
\∂{ hA¯F¯…º bq∂FL… ›. \. 650  ‚™ 700uF …  #uπ∂Fu … »N … . #F \ÛmÛ`™
œœFt #F ‘N bq® ‡~L∂FÛ #FV˘ ®‡~YF∂F Û #FY…¯ »N …. ^™ | ‡™. #F~. ¤F Û| ‡F~®‡~
Œ‚F h® ‡¯¸F …u t  ‘N …YF hY˚FuF …  #F &X®‡™Lt ¯ …ºuF \∂{u… #F`F~ …  ∂F´u… ›.
\.uF 8∂F AŒ®‡∂F Û  ∂ w® … ‡  »N … .50
#F∂ &b{π t_Œ bq∂FLF …u …  #F`F~ …  ∂F´uF …  \∂{ 7∂™ \ﬂ‡™uF …  &Ù~F`t ¸F …YFu π Û
¯V¤V \πhuhÒŒ ‚F{ »N …. #F∂ ^™ ∂…~ πŒ π ÛV\wh~#… YLtY …¯ ~FT ¤F …‘N ® … ‡  ‘N …uF …  \∂{
¯V¤V ›. \. 1011-1056 ∂uF{ »N …  Œ‚F ∂¸F®‡hY ∂F´ ®… ‡  ‘N …uF \∂{ hYA… #FbL…
&b~ T…{ π Û  Œ …∂ bq∂FLF …  7∂™ \ﬂ‡™uF &Ù~F`t∂F Û  Œ …u …  ∂ w® … ‡  »N …  Œ …‚™ ¤F …‘N #u… ∂F´uπ Û
\∂®‡Fh¯uXY \wœYŒ™ ^™ ∂ …~ πŒ π ÛV\wh~u™ #F ® ‡‚F \X{ [ ‡~Œ™ u‚™. ¤F …‘N-¤™∂uF
YLtuYF˘F #F m™T bq®‡FA∂FÛ, `F~FuF b~∂F~ ~FT ¤F…‘Nﬂ … ‡Y \F‚… ºF\ ®‡~™u… ∂¸F®‡hY
mFL, ∂{w~, ∂FuŒπ ÛV #u… ∂F´ YV…~ …uF …  b~Ïb~ \ÛmÛ` #u… \∂®‡Fh¯XYuπ Û  ‘N …  YLtu
®‡~YF∂F Û  #Fı{π Û  »N …  Œ …  \Yt‚F ¤qFjŒ #u… hu~F`F~ »N …. ^™ ∂…~ πŒ π ÛV\wh~uF bwY tYŒ™ t  #u…
b qh\Ô hY˚Fu ^™ bq¤Fœja\wh~#…, bF …ŒFuF ""u «. ∫.''∂F Û #F ı{W_Œ#F…uF YLtu
m™T ‘N ~FT#F…uF \∂{∂F Û  #Fz{F Û  »N …  #u… Œ …  ® ‡ F Û›® ‡  b q∂FL¤wŒ bL h\Ô ‚F{
»N …, X{F~… ®‡F …L TL… ^™ ∂…~ πŒ π ÛV\wh~#… ®‡{F #F`F~ b~ #FYπ Û  ¤qFWjŒbwLt YLtu bF…ŒFuF
#FYF ∂¸XYbwLt Vqj‚∂FÛ #F¯…hºŒ ®‡{π t Û  »N … Œ… \∂‘N∂FÛ #FYŒπ Û u‚™. ""¤F…‘Nbqmj`''u™
´L™ YFŒF …  ® ‡–buF‘Nj{ #u… ¯F …® ‡® ‡‚F ‘N …Y™ b qŒ™Œ ‚F{ »N …. V qj‚®‡F~ …  #F YFŒF …  ® ‡F …›
bπ~FŒu bqmj` YV…~…u… #F`F~… ¯º™ »N … ®… ‡ ®‡F …›uF ∂πº…‚™ \FÛ¤˘™u… ¯º™ »N …, Œ… TLYFuπ Û
\F`u ¸‘π N \π`™ ‘NLF{π Û  u‚™. b~ÛŒ π ®‡F¯hu`Ft~LuF bqƒu… mF‘π N#… ~Fº™ #j{ hYVŒF…
ŒbF\ŒF ^™ ∂…~ πŒ π ÛV\wh~uF #F bqmj`∂F Û u™œ…u™ mFmŒF …∂F Û  Œ£{ ¸F …YFu π Û  ‘NLF{ »N ….
1) ∂¸F®‡hY ∂F´ ""^™∂F˘'' (h¤–¯∂F˘)uF ~¸ …YF\™ ¸ŒF.
2) ∂F´… ""hAAπbF¯Y`'' uF∂uF …  V qj‚ (∂¸F®‡Fı{) ~i{F …  ¸ŒF ….
3) ∂F´uπ Û  b wY t∆Yu #X{ÛŒ Y ¢¤Y™ ¸Œπ Û .  b~ ÛŒ π  &ﬂ ‡F~, ﬂ ‡FuA™¯ŒF #u… Y ¢¤Y™
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∆Yu bÔhŒu… ®‡F~L… &Ù~ ∆Yu ﬂ‡h~aŒF∂FÛ b\F~ ‚{FuF… \Û¤Y ‘NLF{ »N ….
bFﬂ‡ Ê‡™b
1) ^™ h‘NuhY‘N{∂πhu #F È¯F…® ‡ \Ûﬂ ‡¤… t  ® ‡¸ … »N …  ® … ‡  ""AB u«©∂µL{Q ™L©uBh ¤M~Q
`ÛTÌL, u{h uGHÊ>Ì∂ÛQut{L`mÛºQ @Q∞`Û<u uﬁÛ<~<®Lh u«ÛJ∂LQ $ u«.<∫.<». uG. 35, <r>.
2) bq. hœ. Vπ. ¤F. bf. 80, hÊ‡. 24
3) Vπ. ~F. \F. ›. Vqj‚ - 4, bf. 28-29
4) Vπ. ∂. ~F. ›. bf. 192
5) #…‘Nu. bf. 218
6) Vπ. ~F. \FÛ. ›. ¤F. 4, bf. 171
7) I. K. S., Vol. II, p. XCII; ^™∂F¯ bπ~FL ^™∂F¯ √. 9, È¯F…®‡ 36-37,
bf. 61; u]Hu¤Û~ √. 45, È¯F…®‡ 56, bf. 436; h¤ju∂F¯, √. 72, È¯F…®‡ 35,
bf. 630
8) ›. ®…‡. bf. 2
9) FLﬁ LTÌ¤µ`¯ª{Q ¯~›∂Ûh §±∫µu«m<„Ø„¤Ø„Û Q˘πuÛ~Û›∂Ûh ª<\L¤<ﬂYHÊ>ÛLG„~Û˚º`-
¤ÛºQ ·c <Y¯uE`m]<¯ mMAc±„mM¯ $ {ŒÛ<ﬂ¿|>Û √u«<L¤Û §±¯æ·¤Û`u«<L¤Û
∫ÛÔ˝>¯G©∂Û<ﬂ˛>ÛLG„~Q` ª≠∫{µL± u<Œ √Û<∏`±uM<c·¤ÛÌ∂Ûh §±¤Û~u]{¤~h∫@∞Û{ $
√µ∂Û √<u ªÛ<LY∂Û ‚Q¯ ¤ME·∂ÛQ ∂ŒÛQ<∫LhmMmÛº¤~h∫@«]∞# $ L©u]‚Q·¯ L∂Û ∫ §±¯æ·¤Û`ªM{±cÛh
∫ÛQ©uÛLÂÛu`Û¯ª{Q
@∞Û ©¯h ª]µ‚t{ »‡u ‚Q<¯ªÔYQ ! <@*∞ @∞Û{ch {ÛQ<‚<A ?
m[fºh §±¯~m±u]{Ì∂ mº¯`f ! uo∂ÛØ∂∂h u«©∂∂# $
<m˘Û∂Ûh ¿<ﬂ{h m<¯H∂<L u∂ÛQ ~£ﬂh m¯©ªÛﬂ]<m#
ÌŒÛLD∂h ¤]<`<mÌL‚Q¯ ¿<ﬂ{h ∂TÌ¤µu∂ÛQ »Û∂LQ $$
""<Y~Û<‚©∂ÛQ©u<E {ä∞ÛQ©u<E ¯~m±måu«„µﬂ#'' u«. <∫. <». uG. 108
10) #¢. ¯…. \Û., bf. 147
11) u«. ∫. - ""¤\Û@∞<¯§±<ªæ<A·∫t{L¤f'', uG. 121
12) ""mπhÔbq®‡FA'' bπ. 77∂πÛ, #Û. 2T…, „…mqπ#F~™ 1930∂FÛ ^™ ﬂ‡™. mF. ®…‡AY¯F¯ ¸ªtﬂ‡~F{
`qπYuF… ""#∂~πuF… \∂{'' uF∂uF… ¯…º bf. 44
13) ""Vπ‘N~FŒu™ ~F‘N`Fu™#F…'' bf. 13
14) √. <∫., @∞Û. 3 pÛQ@∞ 518, uG. 273
15) @∞. ª]., uG. 457, @∞<@∞, uG. 152, @∞@∞Û¶ (uG. 181-82)∂FÛ ""mÛQr>''uF∂ Y`F~FuπÛ »N….
16) u«. ∫., u«. 14, Õ~ÛQ@∞ 5, 6, 8, uG. 121, u«. 154, uG. 127
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17) #…‘Nu ""<ªæ<A·u«„µﬂ'' bf. 196-97
18) "^™∂F¯bπ~FL' bπ. 6 ‚™ 8
19) u{¤Û©¤¤∂h „«Ò Ì¯h Ì¯¿uh ¤\Q∏t{ $
u«ÛJLÛ∂Ûh ©¯<∂ ‚Q¯Û¶ (?) ¯¶ ¤Û~Û<mmM·t{∂h ¯GLÛ $$35$$
L<æ¤Û`¶Õ∫ u{¤¶Ì©¯©u‚Ûä∞¶# u<¯<πLÛ $
<§∂¤]<So∂ ¤Û~Û<m{Û¯GLÛ mMt{∂h ª]{¶# $$36$$
LL# §±¤Û~`ÛØ`Û L] ~ÛQ@Q∞ ˜∂ÛL<¤‚h u]{¤f $$37$$ ^™∂F¯ bπ~FL 9
20) B. G. Vol. 3, P. 465 Œ‚F Vol. 2, P. 249
21) hYA…ª ∂FÊ…‡ ‘πN#F… ""Vπ‘N~FŒu™ ~F‘N`Fu™#F…'' bf. 91-119
22) ∂πÛ. V…., YF…. 1, bf. 466, bFﬂ‡Ê‡™b-6 #FuF #uπ\Û`Fu∂FÛ ∂πÛ. V…. &∂…~… »N…˙ œFY|‡F#F…uπÛ
∂w˘ œFb Œ…uπÛ ""œFbF…X®‡Ê‡'' Œ™ÁL mFLFY˘™#F… #…YπÛ \ÛÏ®f‡Œ™®‡~L ‚{πÛ »N…. œFbF…
#‚YF œF¢~ ‘N…uF &b~‚™ œFÛbFu…~ #‚YF œFbFu…~ uF∂ ‚{πÛ Œ… bL ®‡ﬂ‡Fœ ¤™¯ ¸ŒF…
#…Y™ bL ﬂÛ‡Œ®‡‚F »N….'' #F \Ûﬂ‡¤…t ^™ &∂FAÛ®‡~ T…ª™ ®‡¸… »N… ®…‡ - ""#F∂FÛ œFÛbFu…~u…
œFÛbF #u… uh¸ ®…‡ œFbF \F‚… \ÛmÛ` »N… #… YFŒuπÛ hYÏ∂~L ‚{πÛ »N…. œFÛbF… \Û "∫Øu@∞'
&b~‚™ #u… œFÛbFu…~uπÛ \ÛÏ®f‡Œ™®‡~L "∫Øu@∞`º{' »N….'' bπ. Vπ. bf. 191
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24) ^™∂F. bπ., #. 43, È¯F…®‡ 95-96, bf. 418, #. 44, È¯F…®‡ 39-50 bf. 426-427
25) ""<ª{ÛQ\± {ÛZ∂ @∞Û F<L\Ûª'', bÛ. VF¢. ¸™. #F…ËF (Y¢hﬂ‡®‡ {Û«F¯{, #‘N∂…~‚™
bq®‡FhAŒ bf. 28 ‚™ 30 #u… bf. 115 ‚™ 118
26) ‘πN#F… ""#b¤qÛA®‡Fı{«{™'' (VF. #F…. h\~™Ë∂FÛ bq®‡FhAŒ uÛ. 37, \Û. ¤wh∂®‡F bf. 87)
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28) u«. ∫. uG. 196 - 97
29) ""§±∫Ûu¯hY<L~@Q∞ §±D∂ÛV«¤]®Q `GuQ Y@∞`GuÛcÛ¤f $
u≠∫ÛY©ªh∂]_L¶¯·A·YL¶# u≠∫<m{L±L¶# $$
„«ÛÒ#Ìb]∞r><ªæÛµL# ªZ»`º<cLÂºÛQ~<¯©u«±©∂¶ $
<π*YNAQ·c @G∞LÛQ <¯Hc]ª]L-„«Òº]JLQ` $$''
""mqF¿Ï„·Ê‡h\ÔFjŒ'' (#. 24, 1902∂FÛ muF~\∂FÛ bq®‡FhAŒ, bf. 407)
30) "F<L §±<m~¤Û(~Û)∫Û∂·mr><»Hc]ª]L-„«Òº]JL<¯{<∫LQ „«ÛÒQ Ìb]∞r><ªæÛµLQ ªhÂÛÙ∂Û∂#
∫L]<¯·Y<LL¤# $$' #F…. ›. u™ bqhŒuF… &–¯…º.
31) bqF. ®π‡Y¯{∂F¯F®‡‚FuF… ®…‡Ê‡¯F…®‡ bh~œ{ Œ…uF &b{F…V™ #b¤qÛA #u… #n‡Fﬂ‡A ﬂ…‡A™ ¤FªF
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- &Ù~FØ{{u\w«YfhÙ (bqAWÏŒ È¯F…®‡)
36) "„G\©@∞‡uªMπ' #FœF{t Â…∂®‡™hŒtu™ YfhÙ (\Û. 1322, ›. \. 1276) ¤FV 2,
\Û. ∂πhu^™ œŒπ~hY‘N{∆ #u… ∂πhu^™ bπJ{hY‘N{∆ ¤FYuV~ ›. \. 1933-38
bf. 574 Œ…∂‘N ‘N¢. #F. Vπ. bf. 180
37) "mÛQ»u«„µﬂ#' - m–¯F¯
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40) "mπhÔbq®‡FA' bπ. 77∂πÛ, Œ…∂FÛ ""#∂~πuF… \∂{'' uF∂uF… ^™ ﬂ‡™. mF. ®…‡AY¯F¯ ¸ªtﬂ‡~F{
`qπYuF… ¯…º #Û®‡-2T…, „…mqπ#F~™ ›. \. 1930, bq®‡F. Vπ. Y. _{π. \F…. #'YFﬂ‡ bf. 43
41) ""@]∞¤]‚uTI[>Lª]L§±¤ÛV'', Db uF∂u™ ¸ÏŒbqŒ ‘πN#F… u«. <∫. <». uG. 34, <r>. 2
42) "A History of classical Sanskrit Literrature" Krishnamachariar, Poona, 1937
43) u«. ∫. "¤\Û@∞<¯§±<ªæ<A·∫t{L¤f' Õ~ÛQ@∞ 18, uG. 121
44) "√<mÂÛ`YÛ@]∞µL~¤f' @∞Û<~‚Ûª#, √hä∞- 1
45) "∂YTÌL~@∞∫ØuM''- \F…∂ﬂ…‡Y
46) {Ø∂Û F<L u«ÛJL¯L±# uLÛ@∞Û {Ûºh <¯<¯_LÛ F<L ¯ﬂ·∂µL±# $
∂Ì∂Û¤ªQ¯µL `¤‚f¯~±@∞# ª¤h ¯ﬂM<m¯·~<m∂]·¯Û`# $$ (<YY]-3 /53)
πÛªÛ@]∞~# ut{uL`f ut{LÛQ <`@Q∞LÛ`f u] h<m`· @¶∞TÕ∫‚<u ﬂTµ¯<m{µ¯„Tµﬂ $
LÌŒÛ¶ LŒÛ<u ` ¤Gº# g∞<∫‚å`Û`Û¤Û@∞c·uMc·`∂`QA] \LQ˘c§±# $$ (<YY]. 5/26)
47) ""ÏÊ¶‡_œ~ #Ft„ `™ #n‡FØ{F{™'' #F›. #…\. bYŒ…, #n‡FØ{F{™ ¤wh∂®‡F, bf. 9
48) #…‘Nu. #F›. #…\. bYŒ… bf. 12-13∂FÛ ‘N¢u…jaı{F®‡~L #u… j{F\. ®‡ŒFt (›. \.
450 ¯V¤V)u… #…®‡ ∂Fu… »N….
49) "\A·∫t{L ™@∞ ªÛhÌ@G∞<L@∞ √Ù∂∂`' ¯Ûª]‚Q¯Y{c √º«¯Û~ <„\Û{ {Û˝^>mÛAÛ ut{A‚
ur>`Û 1953, uG. 54
50) E. I. Vol. IX, P. 190
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4.2.5. `ubF¯ bqmj`
¤F…‘Nb qmj`FjŒVŒt ^™ ∂ …~ πŒ π ÛV\wh~ ∂¸F®‡hY `ubF¯uF …  ¤F …‘N \F‚ …uF …  Y fŒFjŒ
YLtY …  » N … .  b q Fœ™u® ‡ F˘∂F Û  \∂ f hÔ‚™ hYAF˘ #…Y™ hYAF¯F (&—‘Nh{u™) uF∂u™
uV~™∂F Û  ∂Ø{ﬂ … ‡A∂F Û  ‘Nj∂ …¯F …  \F Û® ‡ F¬{1 VF …«uF …  \Y tﬂ … ‡Y2 uF∂uF …  #…® ‡  mqF¿L ~¸ …ŒF …
¸ŒF … .  ‘ N ¢uﬂ ‡A tuuF \ Û\Vt‚™ Œ …u π Û  h∂£{FXY m¸·`F AF ÛŒ ‚› V{π Û  ¸Œ π Û .3  Œ …u …  `ubF¯
#u… AF …¤u uF∂uF m… bπ«F …  ¸ŒF. #…® ‡YF~ ^™ Y`t∂Fu\wh~4 X{F Û  #Fı{F, X{F~ …  #…∂u…
Œ …∂uF V πLF …  b~uF #uπ~FVu …  ® ‡ F~L…  \Y tﬂ … ‡Y …  bF …ŒFuF &bF^{∂F Û  huYF\ ® ‡~Fı{F …
#u… bF …ŒFu™ #uj{ ¤W_Œ‚™ \ÛŒ πn ‡  ® ‡{F t. Œ …∂u… "\Yt√bπ«®‡' TL™u… bF …ŒFuF bwY t‘N …
_{F Û® ‡  V πzŒ ~™Œ …  ~Fº…¯F `u¤Û| ‡ F~ hYA …  #F h˚‘N …  b wZ{ π Û .  X{F~ …  ^™ Y` t∂Fu\wh~#…
m…  #‚tYF˘π Û  YF_{ YFb~™u …  #`F … t  ¤FV ∂F≈{F … .  X{F~mFﬂ ‡  #…∂L… mŒFY …¯™ huAFu™
&b~‚™ `u¤Û| ‡ F~ ∂⁄{F … .  #…Ê ‡¯ …  Œ …  h˚‘N …  Œ …∂F Û‚™ #`F … t¤FV #FbYF ∂F ÛgF …  X{F~ …
Œ …#F …#…  m…  b π«F …∂F Û‚™ #`π t Û  # …Ê ‡¯ …  #…® ‡  b π« ∂F≈{F ….  b~ ÛŒ π  `ubF¯ h∂£{FXY‚™ #Û`
mπhÔYF˘F …  #u… ‘N ¢u ∂FVtu™ hujﬂ ‡F  ® ‡~uF~F …  ¸F …YF‚™ Œ …L… hbŒFu …  uF bF| ‡™  #u… uFuF
b π« AF …¤u b~ hbŒFu …  Y` π  Ïu …¸ ¸F …YF‚™ hbŒF#… uF bF| ‡ ™.  #F∂ bF …ŒFu™ b q hŒ√F
Œ wÊ ‡YF‚™ ¯FVŒF bFbu… Œ™‚F … t∂F Û  `F …YF ∂FÊ … ‡  Œ …  Œ™‚ t∂F Û  ‘NYF u™® ‡⁄{F …, bL hbŒf¤_Œ
uFuF b π« AF …¤u …,  hbŒFu …  #FV q¸∂F Û‚™ ~F …® ‡ ™,  hbŒFu™ b q hŒ√F bF˘YF Y qŒ ¯›u…
Œ …  V π~ πu™ bF»N˘ TŒ…  ‘ N  œF¯™ u™® ‡⁄{F … .
`ubF¯ …  m`™ hY◊F#F …u π Û  #Ø{{u ® ‡~™u …  ^™ ¤F …‘ NuF ∂¸ …¯∂F Û  \∂ÏŒ b Û h| ‡Œ
\∂w¸F …∂F Û  & Àœ™ b q hŒ∞ ‡ F  b q FzŒ ® ‡~™, bF …ŒFuF ¤F› Œ~„u™ ›Õ{F tu …  ® ‡ F~L…  bF …ŒFuF
ﬂ … ‡A∂F Û  12  Yª t  \ π`™ ‘N ¢u ﬂ ‡A tuuF (#uπ{F{™ \F` π#F …uF) b qY …AuF …  huª …` ® ‡~Fı{F … .
b~ ÛŒ π  Œ …  ﬂ … ‡AuF ‘N ¢u `∂ tuF #uπ{F{™#F …# …  º wm #o{‚tuF ® ‡~™  ‘ N ¢u ∂¸Fb π~ πªF …u …
mF …¯FYYFu™ » w N Ê ‡  ∂ …˘Y™, Œ …‚™ \Y t  ‘N ¢u h\ÔF ÛŒF …∂F Û  bF~ ÛVŒ AF …¤u uF∂uF …  ŒbF …`u
Vπ~ πu™ ~T ¯›u…  X{F Û  #Fı{F … .  `F~FuV~™∂F Û  b qY …AŒF Û  ‘ N  ~FT \F‚ …  \YF~™∂F Û  ‘ NŒF
`ubF¯ …  bF …ŒFuF ¤F›u …  #F …˘˜{F hYuF ‘N  ∂¬® ‡~™∂F Û  ® ‡} π Û  ˙  ""º‚ ·m‚µL m‚µL !
`¤ÌL Q  $''  (¸ …  V` …| ‡ F  ‘ N …YF  ﬂ ‡ F ÛŒYF˘F ¤ﬂ Û ‡Œ ! u∂Ï® ‡ F~ »N … .) X{F~ …  Œ …  AF …¤u …  \F∂ …
®‡}π Û  ˙ ""@∞tu¯GAcÛÌ∂ ¯∂Ì∂ ! ª]®h LQ $'' #‚FtŒQ ""¸… YF Ûﬂ ‡~FuF YfªL ‘N …YF ∂πºYF˘F
h∂« ! Œ π Û  \ πº™ »NF …  ?'' Œ …u™ #FY™ hYA …ª mF …¯YFu™ »NÊ ‡ F‚™ Œ …L …  ∂u …  ¸~Fı{F …  » N …
# …∂ ∂Fu™ `ubF¯ …  b wZ{ π Û  ˙  ""Œ∂ …  ® ‡ F …uF  ∂¸ …∂Fu »NF …  ?'' X{F~ …  ""#∂…  Œ∂F~F ‘N
∂¸ …∂Fu »N™#….'' #…∂ ^™ AF …¤u ∂ π hu#… ® ‡} π Û .  `ubF¯ Œ …∂u …  bF …ŒFu …  ∂¸ …¯ ¯›
V{F …  #u…  ‘ N∂YFu π Û  hu∂ Û«L #Fz{ π Û  # …Ê ‡¯ …  ""bF …Œ …  A πÔ ‘N  #F¸F~ ¯ …  » N …  ∂FÊ … ‡  ‘ N∂™
u¸™ >  A® …'' #…∂ ^™ AF …¤u ∂ π hu#… ® ‡} π Û .  X{F~ …  bF …ŒFu …  X{F Û  ‘ N∂YF∂F Û  A π Û  ﬂ ‡ F …ª »N …
? #…∂ `ubF¯ …  b wZ{ π Û .  # …Ê ‡¯ …  Œ …∂L…  u™œ …  b q∂FL…  ® ‡} π Û  ˙
m»Qµ¤Ûﬂ]@∞{± * ¯GtEh ¤]t`Ø~QÃœ>@]∞~Û‚tu $
™@∞Ûµ` h  ` ¶¯ m]≈»±L „G\ÌutLª¤Û‚tu $$
#‚FtŒQ ""∂πhu#… H¯…i»N ®π‡˘∂FÛ‚™ bL ∂`π®‡~™‚™ ∂…˘Y…¯πÛ #ju ¯…Yπ Û bL mf¸ÏbhŒ
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‘N …YF Û  ^ …∞ ‡  ® π ‡¯™u #…® ‡ ‘N V f¸Ï‚u… X{F Û  ¤F …‘Nu u ®‡~Y π Û .'' #F bq® ‡F~ …  ‘N ¢u `∂tuF ""§±
‚Y¯¶@∞Ût~@∞''5 \w« (AFÏ«)∂F Û bL ®‡}π Û  »N … . mπÔF …  ¤∂~F ‘N …YF »N …, Œ …#F …  huhÒŒ
Ï‚Fu hYuFuF, #u…® ‡u π Û  #ju ºFuF~F #u… ›Wja{F …u …  hu{∂∂F Û  ~FºuF~F »N … .  Œ …‚™
Œ …#F …  \F` π ® ‡¸ …YF{ »N …. #F bq∂FL… ""‘N ¢u Œ …∂‘N #j{ AFÏ«F …‚™ huhªÔ - m™T
∂FÊ … ‡  Œ ¢{F~ ‚{…¯F …  #F¸F~ #∂… u‚™ ¯…ŒF #u… A πÔ #F¸F~ ‘N ¯›#… »N™#….'' #…∂
Œ…∂L… ®‡}π Û #…Ê‡¯… Œ…∂uF œh~«‚™ œh®‡Œ ‚{…¯F `ubF¯ ÏuFu ®‡~YF ‘NŒF ~}F. ÏuFuuF
bqF~ Û¤ … ‘N #œFu®‡ h¤ÂF ∂FÊ … ‡  #FY …¯F Œ …  m… ∂ πhu#F …u …  T…{F Û. ¤F …‘Nu Œ ¢{F~ u ‚{π Û
¸F …YF‚™ mqF¿L™#… ﬂ ‡¸™ >  #FbYF ∂F Ûgπ Û  X{F~ … ∂πhu#… ® … ‡Ê ‡¯F hﬂ ‡Y\uπ Û  »N …  ? #…∂ bwZ{π Û.
#…Ê ‡¯ … `ubF¯… ""uML{Û# ªµL±©∂π'' #‚F tŒ Q ""Aπ Û  #…∂F Û  bw~F (®‡E| ‡F) bgF »N …  ? #…∂
∂T®‡∂F Û  ® ‡}π Û  . #… \∂{… mqF¿L™#… ""m… hﬂ ‡Y\uπ Û  »N …'' #…∂ u<‡™ ® ‡~™u …  ® ‡}π Û  #u…
∂ πhu#F …#… ""¸F b w~F »N …'' #…∂ ® ‡}π Û .  #…Ê ‡¯ …  `ubF¯ j¸FYFu™ ‘N≈{F#…‚™ &¤F ‚›
Œ… T…YF V{F. X{F Û  YF\L∂F ÛuF ﬂ ‡¸™ >  bF\… ~Fº…¯F #˘ŒF‚™ ¯F¯ ~ ÛV …¯F ≥ ‡uF b π∂|‡F
&b~ ﬂ ‡¸™ >uF ‘N ~ ÛVuF ﬂ ‡¸™ >uF ‘N hb Û| ‡ F  ‘N …YF `F …˘F ‘NjŒ π#F …‚™ ¯F¯ ≥ ‡  `F …˘ π Û  ‚{…¯ π Û
T…› ‘N ¢u `∂t∂F Û  ∆Yﬂ‡{Fu π Û  b qF`Fj{ »N …  Œ‚F ∆Yu™ &XbhÙuπ Û  hYA…ª √Fu »N …  #…∂
`ubF¯u… ¯F≈{π Û. ""∂V, #|‡ﬂ‡ YV…~ … m… „F|‡ (h˚ﬂ‡˘) YF˘F #ju —{F~… ®‡FœF VF…~\∂FÛ
b|… ‡  »N …  X{F~ … Œ…∂F Û, Œ‚F 3 hﬂ ‡Y\uF ﬂ‡¸™ >∂F Û ∆Yu™ &XbhÙ ‚F{ »N ….'' #FYF ‘NhYœF~u…
∂˘ŒF …  È¯F …® ‡  ^™ ¸ …∂œÛaFœF{tuF ""{F …VAFÏ«''∂F Û  ∂˘… »N …  ‘N …∂® … ‡  -
√Û¤ºÛ Q{ªªhu G_L h  tN‚~h u ]tHuLÛ Q˚¤¤f $
‚Ù∂\tN·L∂ÛL±`h @]∞T©ŒLÛµ`h ∫ ¯»·∂QLf $$
#F √Fu h‘NuAF\u∂FÛ ‘N »N …  #u… ^™ AF …¤u∂πhuuF AF …¤u mF…`‚™ \H{®Q ‡√Fu
‚YF‚™ ‘N ¢u `∂tuF …  Œ …L… ÏY™®‡F~ ® ‡{F … t .  ÏY¤FY‚™ mπhÔAF˘™ ¸F …YF‚™ Œ …L… ® ‡∂ t b q® f ‡ hŒ
YV…~…uF ‘N ¢u hYœF~ bq`Fu Vq Û‚F…∂FÛ ´L™ bqY™LŒF ∂…˘Y™. ﬂ‡~~F…‘N bqFŒ˙®‡F˘… h‘Nu∂whŒtu™
bwT YºŒ… u™œ…uF È¯F …® ‡F …  Œ …#F …  mF …¯ŒF.
""A~™~ bF| ‡™ uFºuF~™ ∂¸…uŒ‚™ bL ‘N …  u ~™Ë… #…YF, ‚F …| ‡ F Û  A¸…~uF `L™u™
∂… >  #hŒ „ …¯F{…¯F ∂F …¸‚™ \…YF ® ‡~™ bL ¸Y… mπhÔ‚™ #F~F`™ A®‡F{ Œ…YF #u… bF …ŒFuπ Û
bﬂ ‡  #Fb… #…YF h«¤wYuuF `L™ bqFzŒ ‚{F »N …, ‘N …‚™ b¸…¯F ‘N …  hﬂ ‡Y\F …  ı{‚t V{F Œ …
ﬂ π ‡ ˙º &Xbju ®‡~ …  »N … .  ¸ …  h‘Nu ! —{F Û  \ π`™ h‘NuAF\u u¸F …Œ π Û  \F Û¤⁄{π Û  X{F Û  \ π`™ m`…
`∂t »N …  #…∂ ¯F≈{π Û .  ‘N …∂ `Œπ~F …  b™` …¯F ∂FL\u… m`… \F …u π Û  (b™˘π Û) ‘N ﬂ … ‡ºF{ #u…
Œ …u …  bF …ŒFu π Û  \Fœπ Û  bﬂ ‡  ∂˘Œπ Û  u‚™.'' `Œπ~F …  b™` …¯F ∂FL\u… m`… b™˘π Û  ‘N ﬂ … ‡ºF{
Œ…YF …  hYœF~ ‘N ¢u \Fh¸X{∂F Û  #j{ ‘N≈{F#… bL ∂˘… »N … . ‘N …∂® … ‡  bh~hAn‡ bYt∂F Û  ® ‡}π Û
»N … ¤GT©uI[>¤tu \¶¤¶¯ u±LÛQµ¤EÛQ t\ uo∂tL $ ^™ ¸T~™bq\Fﬂ‡ h˚Y…ﬂ ‡™ &b{π t_Œ È¯F…®‡uF
h¸jﬂ ‡™ ¤FªFjŒ~ (bf. 47)∂F Û  ® ‡¸ …  »N …  ® … ‡  ""`Œπ~FuF Ë…~‚™ #FŒπ~ ~F …V™u …  m`π Û  \F …u π Û
(b™˘π Û) ‘N ﬂ … ‡ºF{ »N …  #u… ® ‡F …› \„ …ﬂ ‡  YÏŒπ ﬂ … ‡ºFŒ™ u‚™.
""ﬂ … ‡AuF …  ∂Fh¯®‡ (\ÛŒ πn ‡  ‚F{ ŒF …) #…® ‡  VF∂ #Fb… »N …, VF∂uF ∂Fh¯®‡ #…® ‡
º…Œ~ #Fb… »N …, º…Œ~uF… ∂Fh¯®‡ ‚F …| ‡™ A™>VF … #Fb… »N …, b~ÛŒπ ªÛ¯· (\Yt√ h‘Nu #‚YF)
\YtuF …  ∂Fh¯®‡ \ ÛŒ πn ‡  ‚F{ »N …  X{F~ …  bF …ŒFu™ m`™ \ÛbhÙ #Fb… »N … .
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#F bq∂FL… YœuF …  mF …¯uF~F `ubF¯ #…® ‡  hﬂ ‡Y\ ~FT \F‚… hA®‡F~∂F Û  V{F.
X{F Û ~FT#… `ubF¯u… ®‡}π Û  ˙ ""#F ¸~LF… AF ∂FÊ … ‡  #F®‡FA∂FÛ &|… ‡  »N …  ? #u… #F | π ‡<‡~F …
AF ∂FÊ … ‡  ‘N∂™u ºF …Œ~ …  »N …  ?'' X{F~ …  `ubF¯… ‘NYFm #Fz{F …  ® … ‡  ""¸ …  ﬂ … ‡Y ! Œ∂F~F
#Ï«‚™ ¤{ bF∂™u…, bF …ŒFu™ TŒuF …  #F^{ ¯…YF ∂FÊ … ‡  #F ∂fVF …  œ Ûa∂F Û  ~¸ …¯F ∂fVu…
#u… | π ‡<‡~F …  #Fhﬂ ‡Y~F¸u… AF …` …  »N … .'' b»N™ ~FT#… #…® ‡  ¸~LF Ûu …  mFL‚™ Y™ ÛØ{ π Û  #u…
Œ …uF YLtu ∂FÊ … ‡  `ubF¯ \F∂… T…{ π Û  X{F~ …  `ubF¯… ® ‡}π Û  ˙
{ªÛL~h ∂ÛL ]  ∂‚π uÛ ¶¿A h  @ ] ∞`±tL{ QAÛ Y{cÛ Q Q  Ω‚Û QA¯Û` f  $
t¯\µ∂LQ ∂£‚t~`Ûtu ‚ Æ„ ·~Û Q  \ \Û ¤\Û@∞˝ >¤{Û»@h∞ »ºLf $$
#‚FtŒ Q  ""Œ∂F~ π Û  #F b~F∑‡∂ ~\FŒ¯∂F Û  TY. #F ® π ‡u™hŒ »N …  ® … ‡  huﬂ ‡F … tª #u…
A~LFVŒu… ∂F~YF∂F Û  #FY…. m˘YFu bL —{F~ …  ﬂ π ‡m t˘u… ∂F~ …  »N …  Œ …  ∂F …Ê ‡ F  ﬂ π ‡ ˙ºu™
YFŒ »N …. ‘NVŒ #~F‘N®‡ ‚› V{π Û  »N ….'' `ubF¯uF #FYF hŒ~Ï®‡F~‚™ ∑‡F …` ®‡~™u … ""#F
Aπ Û  ?'' #…∂ ~FT#… bwZ{π Û  #…Ê ‡¯ …  Œ …L… ‘NYFm #Fz{F ….
¯¶t{cÛtu t\ ¤ ]Ã∂µL Q u «ÛcÛµL Q  L Gcm˘cÛLf $
L GcÛ\Û{ Û #  ª‚ ¶¯ ¶L Q  \ µ∂µL Q  uY¯#  @ ∞Œ¤ f  $ $
""bqFL ‘NYFu™ WÏ‚hŒ∂FÛ, Œ… YºŒ…, ∂F …c ‡F∂F Û ŒLº¯π Û (ŒfL) ¯…YF‚™ A«π#F…u…
bL »NF …| ‡ ™  ﬂ … ‡YF∂F Û  #FY… »N … . X{F~ …  #F bAπ#F …  ‘N …#F …  ¸ Û∂ …AF Œ fL ºF›u… ‘N ~¸ …  »N …,
Œ …u …  ® … ‡∂ ∂F~YF∂F Û  #FY… »N …  ?'' Œ …uF #FYF Yœu‚™ ‘N …u …  #X{ÛŒ ﬂ ‡{F &Xbju ‚› »N …
Œ …YF ~FT#… `uπÕ{-mFLu… ¤FÛV™ uFºYFuπ Û  ∂Û‘w N~ ®‡~™ #F∆Yu hA®‡F~uF … X{FV ®‡{F … t.
X{F~mFﬂ ‡  uV~∂F Û  bF»NF „~ŒF ~FT#… {√ ÏŒH¤ \F‚… mF Û` …¯ m®‡~™u™ ﬂ ‡™u YFL™
\F Û¤˘™u… ""#F bAπ A π Û  ® ‡¸ …  »N …  ?'' #…∂ `ubF¯u… b wZ{π Û  X{F~ …  Œ …L… ""‘ π N#F …  Œ …  bAπ
® ‡¸ …  »N …'' -
`Û\ h  Ì¯º·b∞~Û QumÛ QºL GtALÛ Q  `Û›∂tŒ·LÌ©¯h ¤∂Û
ªµL]˝ >ÌL Gcm˘cQ` ªLLh ªÛﬂÛ Q  ` ∂ ]_L h L¯ $
Ì¯ºÿ ∂ÛTµL ∂t‚ ©¯∂Û t¯t`\LÛ ∂ÂQ ﬂ « ]¯ h
u «Ûtc`Û Q  ∂Âh t@ h ∞  ` @∞{Û Q tA ¤ÛL GtuLGtm# u ]π ¶ÌLŒÛ „Ûµﬂ¯¶# $$
#‚FtŒ Q  ""¸ …  \F`π ! ∂u… ÏYVtu π Û  „˘ ¤F …VYYFu™ Œ fÕLF u‚™. (Œ… ∂FÊ … ‡) ∂… >
Œ∂u… b qF‚ tuF bL u‚™ ® ‡~™. ¸ · Û  ŒF …  ∂F« Œ fL ºF›u… bL \ÛŒ πn ‡  » π N Û .  Œ∂F~ π Û  #F (∂u…
∂F~YF ≥ ‡b™) ®‡F{ t  {F …≈{ u‚™. T… Œ∂F~F ˚F~F {√∂F Û  ∂F~YF∂F Û  #FY…¯F bqFL™#F …
œF …<‡\ ÏYVt∂F Û  ‘NŒF ¸F …{ ŒF …  Œ∂… Œ∂F~F ∂FŒF-hbŒF, bπ«F …  #u… \VF#F …u …  ∂F~™u …
® … ‡∂ {√ ®‡~ŒF u‚™ ?'' X{F~ b»N™ ~FT#… „~™‚™ ""#F Aπ Û  ?'' #…∂ bwZ{π Û  #…Ê ‡¯ …
`ubF¯… ® ‡}π Û ˙
∂Mu h  @ G ∞©¯Û uYM` \©¯Û @ G ∞©¯Û ¿tﬂ{@∞‚ ·¤¤f $
∂B Q¯ h  º Ø∂L Q  Ì¯º Q ·  ` {@ Q ∞  @ Q `  º Ø∂L Q  $ $
""{√uF …  ‚F Û¤¯F …  uFº™u… ({√ ®‡~™u …), bAπ#Fu… ¸L™u… Œ‚F ¯F …¸™uF …  ® ‡Fﬂ ‡Y
® ‡~™u …  T… ÏYVt∂F Û  ‘NYFŒ π Û  ¸F …{ ŒF …  u~®‡∂F Û  ® … ‡YF ® ‡F∂‚™ ‘NYF{ ?'' #¸™ >  ‘N ¢u `∂t∂F Û
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#h¸Û\Fuπ Û  ∂¸ÃY bqﬂ ‡hAtŒ ‚F{ »N …. T… ® … ‡  {√h∑‡{FuF … huª…` {F …≈{ ‘NLFŒF … u‚™. #¸™>
\uFŒu {√u™ ı{F˜{F ‘NLFYŒF `ubF¯ ®‡¸ …  »N …  ˙
ª©∂h ∂ Mu h  LuÛ Q  ΩT≈`# @∞¤Û ·tc ªt¤ﬂÛ Q  ¤¤ $
√t\ hª Û¤ Û\ Æ tL h  ‚BÛ‚ Q A  ∂Â #  ª` ÛL` #  $ $
""\uFŒu {√ ŒF …  Œ …  »N …  ‘N …∂F Û  \X{ #… ‘N { wb ({√ÏŒÛ¤), Œb #… ‘N #W≈u,
®‡∂F… t #… ‘N \h∂` #u… #h¸Û\Fu™ (Œ…∂FÛ) #F¸·hŒ #FbYF∂FÛ #FY…'' YV…~… Aπ®‡\ÛYFﬂ‡∂FÛ
® ‡¸ …¯F YœuF …  ~FTu™ bF\… ® ‡}F Û. ^™ ﬂ π ‡V tFA Û® ‡~ AFÏ«™ ® ‡¸ …  »N …  ® … ‡  ""Aπ® ‡\ ÛYFﬂ ‡  #… ® ‡F …›
Vq Û‚uF uF∂ ‘N …Y π Û  ¯FV… »N …  bL #… uF∂uF …  V q Û‚ ∂F~F TLYF∂F Û  u‚™.''6 X{F~b»N™
""h¸Û\F AFÏ«uF… &bﬂ… ‡A ®‡~uF~F#F… Œ‚F h¸Û\®‡ ÏY¤FYYF˘F#F…u… mqF¿L ≥‡b ~FÂ\F…
TLYF.'' #…∂ ®‡¸™, ~FTu… `∂t Œ~„ YF⁄{F. #¸™ > ^™ h‘NuhY‘N{ ∂πhu Pb #Fﬂ‡AtuF …
∂w˘ bF[‡ Œ…∂‘N B uF∂u™ ¸ÏŒbqŒuF bf∞‡uF bF»˘uF ¤FV… ¯ºF{…¯ #h`®‡ bF[‡ ‘NLFY…
»N … . (bf. 38) ‘N …u …  ^™ ﬂ π ‡VF tA Û® ‡~ AFÏ«™ #… #¯V #¯V ~™Œ …  V π‘N~FŒ™ ¤FªFjŒ~∂F Û
u™œ… ∂ π‘Nm \∂FhYn‡ ® ‡{F … t  »N … .
#…®‡ YºŒ ~FT ""\~ÏYŒ™ ® Û ‡[ ‡F¤~L'' uF∂uF ∂¸…¯∂FÛ „~ŒF ¸ŒF; X{F Û ¸ Û∂…AF
\Yt√AF\u (‘N ¢u `∂t)u™ bqAÛ\F ®‡~ŒF bÛh|‡Œ `ubF¯u… ®‡}π Û ˙ Œ∂… ®‡¸F … »NF … Œ…∂ ®‡ﬂ‡Fœ
Œ∂F~F ∂FVt∂F Û b¸…¯F Û \Yt√ ‚› V{F ¸A… b~ÛŒ π ¸F¯∂FÛ _{F Û{ hYA…ª √Fu »N …  ? X{F~ …
`ubF¯… ®‡}π Û ˙ "#¸tŒ hY~hœŒ (&bhﬂ‡n‡) ""√\·µL§±∫M[>Û¤tc'' uF∂uF Vq Û‚∂FÛ «L…{
¯F…® ‡uF «L…{ ®‡F˘uF YÏŒπ hYª{uF ÏY≥‡buπ Û  bh~√Fu #F‘N … bL ~¸…¯π Û  »N ….' X{F~ … «L
˚F~YF˘F ∂Û|‡b∂FÛ &¤…¯F ~FT#… ""¸· Û _{F ˚F~∂FÛ‚™ m¸F~ u™®‡˘™A ? Œ… ®‡¸F… T…›#….''
#…∂ `ubF¯u… ®‡}π Û  X{F~ … #F ~™Œ… ~FTu…, AFÏ« &b~ ®‡¯Û®‡ ∂w®‡YF Œ¢{F~ ‚{…¯F T…›u…
""„]tæ¤ÛπÛ π∂Û Q‚Y± $'' #… ¯F …® ‡F … W_Œu… \Fœ™ bF|‡ŒF Û ¤F …‘Nb« &b~ ~FTuF bqƒuF …
huLt{ ¯º™u… ∂FÊ‡™uF VF…˘F∂FÛ ∂w®‡E »NFm|‡™ &bF|‡uF~u… #Fb™u… ""ﬂ … ‡Y ! ¸Y… œF¯F….''
#…∂ ~FTu… ®‡}π Û. ~FT#… hYœF{π ±  ® … ‡  «L∂FÛ‚™ ®‡F …›bL #…®‡ ˚F~ hYA… Œ…L… ¯˜{π Û  ¸A….
#…Ê ‡¯… ®‡h| ‡{F bF\… ∂Û| ‡bu™ Yiœ…uF ®‡∂˘YF˘™ hA¯F ŒF …| ‡FY™ Œ…∂F Û‚™ m¸F~ u™®‡˘™
VF…˘F∂FÛ ~¸…¯F ¯ºFLu… YF Ûi{π Û  ŒF … Œ… ‘N ~ÏŒ… m¸F~ u™®‡˘YFuπ Û  Œ…∂F Û ¯º…¯π Û  ¸Œπ Û. #F‚™
bq\ju ‚{…¯F ~FT#… h‘NuAF\uu™ ‘N bqAÛ\F ®‡~™.
~FT ¤F…‘N …  ""\~ÏYŒ™ ® Û ‡[ ‡F¤~L'' uF∂uF … #¯Û®‡F~uF …  Vq Û‚ ~i{F … »N …  #… bqh\Ô
»N …. b~ ÛŒ π  ^™ ∂…~ πŒ π ÛV\wh~ #¸™ >  ¤F …‘NuF ∂¸…¯uπ Û  uF∂ \~ÏYŒ™ ® Û ‡[ ‡ F¤~L #Fb… »N … .7
&b~u™ ® ‡‚Fu …  ∂˘Œ™ #FYŒ™ ""_{F ˚F~∂F Û‚™ u™® ‡˘™A ?'' #… b qƒu™ ® ‡‚F ""œ¸F~
~∂®‡F¯'' uF∂uF #…®‡ ∂πÏ¯™∂ Vq Û‚∂F Û bL ∂˘… »N …  #…∂ ‘NLFY™ ^™ ﬂ π ‡VF tA Û® ‡~ AFÏ«™
#… V q Û‚uF …  ~œh{ŒF ›. \. 11∂F Û AŒ®‡∂F Û  ‚› V{F …  ¸F …YFu π Û  ‘NLFY… »N … .8 u«. t∫.uF
#ÛVq …∆ ¤FªFjŒ~®‡F~ ^™ C. H. Tony  bL #F YFŒ ‘NLFY… »N … .9 ^™ ∂…~ πŒ π ÛV\wh~
#¸™ >  ""„]tæ¤ÛπÛ π∂Û Q‚Y±'' ADﬂ‡ b q{F …‘N …  »N … .  ^™ ﬂ π ‡VF tA Û® ‡~ AFÏ«™ #F \Ûﬂ ‡¤… t  ® ‡¸ …
»N …  ® … ‡  ""#F mπhÔ∂F«F «{F …ﬂ ‡A™''uF …  m~Fm~ ¤FYF‚t ¸ · Û  \∂‘NŒF …  u‚™. bL mπhÔ‚™
m`™ ∂π¬®… ‡¯™uF … ∂FVt u™®‡˘… »N …  #…∂ #h¤bqF{ ‘NLF{ »N ….''10 ^™ ¸T~™bq\Fﬂ‡ h˚Y…ﬂ ‡™
(bf. 49∂FÛ) #F ADﬂ‡uπ Û  h¸jﬂ‡™ ¤FªFjŒ~ ""„]tæ ∂\ LQ{\¯± h ¤ÛπÛ \ ¶ $'' #…∂ ‘NLFY…
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»N …. V∂… Œ …Y™ hY®‡Ê ‡  bh~WÏ‚hŒ∂F Û  ∂FVt ® ‡Fc ‡™ A®‡YF \∂‚t #…Y™ mπhÔ º~…º~ 13∂™
∂F«F »N …. #…∂ #F ADﬂ‡uF …  ¤FYF‚t ¸F …YFu π Û  ‘NLF{ »N …. X{F~ mFﬂ ‡  D uF∂u™ bqŒ∂F Û
#…® ‡  È¯F …® ‡  ∂˘… »N … .11
Y˘™ #…® ‡  YºŒ `ubF¯… ""U∞Amuh∫ÛtY@∞ÛÌL ]tL'' ~œ™ #…∂ ^™ ∂…~ πŒ π ÛV\wh~
#¸™> ®‡¸… »N …. `ubF¯u™ ~œ…¯™ #F ""U∞Amuh∫ÛtY@∞ÛÌL]tL'' ∂˘… »N … #u… ®‡Fı{∂F˘F∂FÛ
(¤F. 7)∂F Û »NbF{…¯™ »N ….12 b qF® f ‡Œ∂F Û  20  VF‚F∂F Û  ^FY®‡hYh` (bF. \whœ u Û. 56)
Œ‚F bqF® f ‡Œ∂F Û 50 VF‚F∂F Û ¡‡ª¤ﬂ… ‡Yu™ ÏŒπhŒ ~œ™ »N …  ® … ‡  ‘N …  "¡‡ª¤bÛœFhA®‡F' ®‡¸ …YF{
»N … .  Œ …uF b~ ^™ bFﬂ ‡h¯zŒ\wh~® f ‡Œ Œ~ ÛV¯F …¯FuF …  \ ÛÂ …b ® ‡~uF~ ¸Fh~‘N Vi»NuF ^™
Y™~¤a hAÕ{ ^™ u…h∂œÛa… Ê ‡™®‡F ¯º™ »N ….'' ""u«. ∫.''∂FÛ ¤\QµªMt{u«„µﬂ∂FÛ ‘NLFı{F
#uπ\F~ #F ÏŒπhŒu™ ~œuF `ubF¯… bF…Œ… mÛ`FY…¯F ﬂ … ‡~F\~∂FÛ ∂whŒtu™ bqhŒ∞‡FuF #Y\~…
~œ …¯™.
#…®‡ YºŒ "\~ÏYŒ™ ® Û ‡[ ‡F¤~L' uF∂uF ∂¸…¯∂FÛ bF …Œ … ~œ…¯™ bqAWÏŒu™ bhø‡®‡F
`ubF¯… ~FTu… mŒFY™. Œ …∂F Û  u™œ…uF …  È¯F …® ‡  ¯˜{F …  ¸ŒF ….
√›∂]æGLÛ ¯ª]¤L± ‚t~Lh t{uM{# @«∞ÛQ[>±@G∞LÛ „~¯LÛ „t~{ÛZ∂~ı¤±# $
™@∞π »µ¤t` @ G ∞L h  L‚`Q` ∂ M`Û »µ¤π∂Q ∂‚@∞{Û Q©u ]¿A# u ]{Ûc# $$
#‚FtŒ Q  #F m¯YFu {πYFu …  (bF …ŒFuF ‘Nj∂∂F Û) bf£Y™uF …  &ÔF~ ® ‡{F … t .  A«πu™
»NFŒ™ œ™~™ uFº™ #u… mh¯u™ ~F‘N¯Á∂™ (hYÕLπuF bÂ… mh¯ uF∂uF ~FT #u… ¤F…‘NuF
bÂ… AW_ŒAF˘™ ~FT)u… ¸~™ ¯™`™. #F ~™Œ … #F {πYFu … Œ …  ® ‡F∂ #…® ‡ ‘N ‘Nj∂∂F Û  ® ‡{F ±
‘N …  b π~FL bπ~ πª (hYÕLπ) #… «L ‘Nj∂∂F Û  ® ‡{F t Û  ¸ŒF.'' #¸™ >  ^™ ∂…~ πŒ π ÛV\wh~#… ~FT
¤F…‘NuF Û  b~F∑‡∂F …u™ \~ºF∂L™ hYÕLπuF Y~F¸, u fh\ Û¸ #u… YF∂u #YŒF~uF ® ‡F{F … t
\F‚ …  ® ‡~™ »N … . Y~F¸ #YŒF~ …  b f£Y™uF …  &ÔF~ ® ‡{F … t ,  u fh\ Û¸ …  A«πu™ »NFŒ™ œ™~™ uFº™
#u… YF∂u… mh¯ ﬂ ¢ ‡X{u™ ~F—{¯Á∂™ ¸~™ ¯™`™. ‘N …  ® ‡F∂ ®‡~YF∂F Û hYÕLπu… «L #YŒF~
¯F≈{F Œ …  ® ‡F∂ {πYFu ~FT ¤F …‘N …  #…® ‡  ‘N ‘Nj∂∂F Û  ® ‡~™ uF˜{F. #¸™ >  `ubF¯, ~FT
¤F…‘N ∂FÊ … ‡  ""∂M`Û''  #‚F tŒ Q  ""{ πYFu'' \ÛmF …`u ® ‡~ …  »N …  Œ …  ºF\ uF … >`u™{ »N ….
uFu™ &À∂~‚™ ‘N `ubF¯ YF_bhŒ~F‘N ∂π Û‘NuF …  ∂Fu™ŒF …  \¤FbÛh| ‡Œ mj{F … ¸ŒF ….
∂ π Û‘ NuF Œ …  ∂Fu™ŒF ¸ŒF. #…∂u… #F ~FT ""\~ÏYŒ™ '' ® ‡¸ …ŒF. ∂ π Û‘ N b»N™ Yiœ… ‚F …| ‡ F
\∂{ ∂FÊ… ‡ ¤F…‘NuF hbŒF h\j`π~F‘N … ~F—{ `π~F \Û¤F˘™ ¸Œ™. Œ…∂uF YºŒ∂FÛ `ubF¯uπ Û
Œ …  Ï‚Fu \F~™ ~™Œ …  Ê ‡® ‡ E ~}π Û  ® … ‡  ® … ‡∂ ? Œ …  ® ‡¸ …Y π Û  ∂ π¬® … ‡¯ »N …, b~ ÛŒ π  "hŒ¯®‡∂ Û‘N~™'uF
&bF …ﬂ Q´FŒuF È¯F …® ‡  42∂F Û `ubF¯… ® ‡~ …¯F Œ …uF YLtu &b~‚™ Œ …∂F Û  ‚F …| ‡ F …® ‡  „ …~ bgF…
¸F…{ Œ…∂ ∂FuYF ®‡F~L »N…. h\j`π~F‘N … &—‘N¢uu… bFÊ‡uV~™ muFY™ ¸Œ™. #…∂ h\j`π~F‘NuF
∆Yuu… ¯VŒπ Û ∂¸F®‡Fı{ ~œuF~ ®‡hY bæVπzŒ &„… t bh~∂¯ ‘NLFY… »N …. #… YºŒ… `ubF¯
‘N ¢u u¸F …ŒF …  ‚{F …. "u«.∫.' (17-23) `ubF¯u… Y …ﬂ ‡Ï∂fhŒ #u… ^πhŒÏŒF …∂uF … bF~ ÛVŒ
bÛh| ‡Œ Œ‚F ® f ‡X{ #u… #®f ‡X{∂F Û  huÕLFŒ ®‡}F …  »N … . ® ‡hY `ubF¯u™ ¯V¤V 55  /
57  Yªtu™ &À∂~ \π`™ `ubF¯ #u… ¤F …‘N~F‘N Yiœ… ºwm \F~F \ÛmÛ`F …  ¸A… Œ …∂ ‘NLF{
»N …. "hŒ¯®‡∂ Û‘N~™'∂F Û  &bF …ﬂ Q ‡´FŒuF 42‚™ 50  \ π`™uF È¯F …® ‡  #F YFŒu™ \FÂ™ bw~ …
»N … .  X{F Û  \ π`™ ¤F …‘N~F‘N‚™ & À∂~∂F Û  ∂F …Ê ‡ F …  #…YF …  `ubF¯ ®‡hY #F ~F‘NY™u™ \¤FuF …
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#…®‡ ∂F …º~FuF …  bÛh| ‡Œ VLFŒF … ¸ŒF …. ¤F …‘N~FT#… #…∂u… "h\Ô\F~ÏYŒ', ®‡Y™‰~ #u…
® w ‡œF t¯-\~ÏYŒ™uF Û  hm~ πﬂ ‡  #Fz{F Û  ¸ŒF Û. #F∂ ¤F …‘NuF \∂{∂F Û  ∂ π Û‘ NuF …  \∂®‡F¯™u
`ubF¯ YfÔ Œ‚F ~FT ¤F…‘N uY{πYFu ¸A…. ^™ ∂…~πŒπ ÛV\wh~ &b{πt{_Œ È¯F…®‡∂FÛ `ubF¯uF
∂πº∂F Û  ∂ w® ‡F{ …¯F È¯F …® ‡∂F Û  ¤F …‘N ∂FÊ … ‡  ""∂M`Û''- { πYFu, ADﬂ‡ b q{F …V ® ‡~ …  Œ …∂F Û  Œ£{
‘NLF{ »N …. #F È¯F …® ‡‚™ ºπA ‚› ~FT ¤F …‘N …  Œ …  bhø ‡® ‡FuF bFh~ŒF … hª®‡ ≥ ‡b …  `ubF¯u…
\F …uFuF …  ® ‡˘A #Fz{F …. #…® ‡YF~ Œ … ∂¸…¯∂F Û‚™ m¸F~ u™®‡˘ŒF Œ …uF ˚F~uF VF …º¯F∂F Û
~hŒ \F‚… ¸F‚ŒF˘™ ﬂ… ‡Œ™ ®‡F∂ﬂ…‡Yu™ ∂whŒt T…›u… ~FT#… ®‡F∂ﬂ…‡YuF ¸FÏ{uπÛ ®‡F~L `ubF¯u…
b wZ{π Û, X{F~ …  Œ …L… u™œ…uF …  È¯F …® ‡  ® ‡}F ….
ª ™A m]¯`π∂u«tŒLªh∂¤# Yä∞{Û Q
t¯mtL· ¯u]AÛ&ﬂ]`Û t¯{\@∞ÛL{# @∞Ût¤`±¤f $
√`Q`   t@∞~ t`t»·LÛ ¯∂t¤tL tu «∂Û∂Û#
@∞{ h  @∞{ Qc ut{LÛ[>∂`f »∂tL »ÛL\Ûª# Ì¤{# $$
#‚FtŒ Q  "" #F Œ …  »N …  h«¤πYu∂F Û  \ Û{∂ ∂FÊ … ‡  hY˜{FŒ #…YF hAY, ‘N …  #F \∂{…
hY~¸‚™ | ‡~™u …  bF …ŒFuF A~™~∂F Û  Ï«™u… `F~L ®‡~ …  »N … .  #F AÛ® ‡~ …  ‘N #…® ‡  YºŒ ∂u…
∆X{F… ¸ŒF… ! #…∂ ¸\Yπ Û #FY™u… hbq{FuF ¸F‚∂FÛ bF…ŒFuF ¸F‚u™ ŒF˘™ #FbuF~ ®‡F∂ﬂ… ‡Y
‘N{ bF∂… »N ….'' #…®‡ hﬂ‡Y\ Y˘™ hAY∂Ûhﬂ‡~∂FÛ ¤f ÛV™ VLu… ﬂ π ‡mt˘ œ™Œ~…¯ T…›u… ~FT#…
""#F ¤f ÛV™ ﬂ π ‡m˘F …  ® … ‡∂ »N …  ?'' #…∂ `ubF¯u… b wZ{π Û  X{F~ …  Œ …L… ® ‡}π Û  ˙
t‚≈¯ÛªÛ ∂t‚ LT©@∞¤Ì∂ ﬂ`]AÛ LÇQL @ G ∞L h  mÌ¤`Û
mÌ¤ÛŒÛÌ∂ t@∞¤å`Û ∂t‚ ∫ ªÛ @∞Û¤ h  u «tL N Qt˝ >  t@∞¤ f  $
F©∂µ∂Û Qµ∂t¯¿æ∫Qt˝ >L¤\Û Q  uo∂Tµ`»Ì¯Ût¤`Û Q  m Gå±
ªÛµtY{Û¯`æu]¿Ah ﬂEQ&TÌŒYQA h  ¯u] # $$
#‚FtŒQ ""T… #F AÛ®‡~ hﬂ ‡VÛm~ ~¸… »N …  ŒF … Œ …∂u… `uπÕ{uπ Û  Aπ Û  ® ‡F∂ »N … ? T… `uπÕ{
»N … ‘N ŒF … ¤Ï∂ AF ∂FÊ … ‡  ? T… ¤Ï∂ œF…˘™u… ~¸…Y π Û  ¸F …{ ŒF … Ï«™ AF ∂FÊ … ‡  T…›#… ? #u…
Ï«™ ~Fº… ŒF … ®‡F∂uF… ˚…ª AF ∂FÊ… ‡ ®‡~ … »N … ? #F bq®‡F~u™ bF…ŒFuF ÏYF∂™u™ b~Ïb~ hY~πÔ
œ…n‡F#F…u … T…›u… (#F ¤f ÛV™ ¸…~Fu ‚› ~}F… »N …  #u… ∂FÊ … ‡) T|‡™ hA~F#F…‚™ c Û ‡® ‡F{…¯π Û
¸F …YF‚™ ®‡[ ‡F …~ ﬂ … ‡ºFŒπ Û  #u… ∂F« ¸F|‡®‡F Û  ‘N ‘N …∂F mF®‡E YØ{F Û »N …  #…Yπ Û  A~™~ `F~L ®‡~ …
»N ….'' bFhLVq¸L \∂{… ‘N …∂uF Û ≥ ‡YF|‡F Û  &¤FÛ ‚{FÛ »N …  #…YF AÛ®‡~uπ Û  ¤Ï∂AF…h¤Œ A~™~
‘N{ bF∂… »N …. Œ… A~™~∂FÛ ¤Ï∂™¤wŒ ‚{…¯F ®‡F∂ﬂ… ‡YuF &¤F ‚{…¯F ≥‡YF|‡F Û  ≥ ‡b… #Û® π ‡~
„ ÿ ÛÊ ‡ŒF ¸F …{ Œ…Yπ Û  ¯FV… »N …. m™T m… È¯F…®‡∂F Û ‘NLFY… »N …  ® … ‡  VF{ hYY…®‡Awj{ ¸F …› #bhY«
YÏŒπ (hYn‡F) ºF{ »N …, #hŒ #F\_Œ ‚› bF…ŒFuF bπ« \F‚… hYª{u™ ›i»NF ~Fº… »N …
#u… º~™‚™ Œ‚F A™ >V|‡F Û‚™ ‘NjŒπ#F…u … ∂F~ … »N …. ∂FÊ … ‡  ¸ … ~F‘Nu ! _{F VπL‚™ VF{u…
u∂Ï®‡F~ ®‡~YF∂F Û #FY… »N …. Y˘™ ﬂ w ‡` #Fb… »N …  ∂FÊ … ‡  T… VF{ YÛﬂ ‡u ®‡~YF {F …≈{ ¸F …{ ŒF …
¤… >\ Aπ Û  ® ‡F∂ Yj◊ u¸™> ? ¤… >\‚™ VF{∂FÛ ®‡› hYA…ªŒF ﬂ … ‡ºFŒ™ u‚™. ›X{Fhﬂ‡ È¯F …® ‡F …‚™
~FTuπ Û  ∂u~Û‘Nu `ubF¯ ®‡~ŒF ¸ŒF. X{F Û #…®‡ hﬂ ‡Y\ Y¸FLYÊ‡™{F #… #FY™u… ∂™LuF
bFÊ‡™{F∂F Û &ŒF~ …¯F Û bqAWÏŒ ®‡Fı{F … mŒFı{F Û. \∂πa∂F Û | w ‡m…¯F #u… ‘N …u™ œF~ … mF‘π N
bFL™ ¸F…YF »NŒFÛ hAYF¯{∂FÛ bFL™ u¸F…Œπ Û, Œ…u™ hﬂ‡YF¯ &b~ #Â~F… T…›u… #… Aπ Û ¯˜{π Û
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T …›u … .  `ubF¯ …  #F hYœF~F …u π Û  bF¯u bL hŒ¯® ‡∂ Û‘ N~ ™  (È¯F …® ‡  17-18)∂F Û  ® ‡{ π ±
» N … .  m™∆ ~™Œ …  #FbL… #…∂ ® ‡¸™ A® ‡ E#…  ® … ‡  ® ‡ Fﬂ Û ‡m~™u™ b~ Ûb~Fu …  \ π~hÂŒ ~FºŒF Û-
~FºŒF Û  `ubF¯ …  V◊® ‡ F ı{u …  # …YF …  uYF …  Y˘F Û ® ‡  #Fz{F …  ® … ‡  —{F Û  hY˚FuF …u™  \F‚ …
\F∂Fj{ ∂u πÕ{F …u™  u∆® ‡  bL b¸F … >œYFuF …  Œ …L …  b q{Xu ® ‡{F … t  » N … .""u « .  ∫.''∂F Û
(¤\ Q µª M t{u «„µﬂ#)∂F Û  ‘ NLFı{F  b q∂FL …  #F hŒ¯® ‡∂ Û‘ N~ ™∂F Û  ® ‡ F …›  &X\ w« b q≥ ‡bL
~¸…YF u bF∂… #… ›~Fﬂ … ‡  hY. \Û. 1096∂FÛ ÏYV… t \Ûœ~…¯ ""YFhﬂ‡Y …ŒF¯'' ^™ AFWjŒ\wh~#…
# …u π Û  \ ÛAF …`u ® ‡{ π ±  ¸Œ π Û .
^™ ∂…~ πŒ π ÛV\wh~#… "¤\Û@∞t¯ﬂ`uÛ~u«„µﬂ'∂F Û `ubF¯u™ ""hŒ¯®‡∂ Û‘N~™''uF …
&–¯…º hYA…ª ~™Œ …  ® ‡{F … t  »N … .  "hŒ¯®‡∂ Û‘N~™' &b~ #u…® ‡  Ê ‡ ™® ‡F#F …  ¯ºF› »N …. ‘N …∂® … ‡
"bwLtŒ–¯' Vi»NuF ^™ Y`t∂Fu\wh~uF hAÕ{ ""^™ AFjŒFœF{t#…41 1050 È¯F …® ‡ ‘N …Ê ‡¯π Û
hÊ ‡zbL ~i{π Û  »N …. &bFØ{F{ ^™ `∂t\FV~VhLuF hAÕ{ ^™ bæ\FV~…42 "hŒ¯®‡∂Û‘N~™'
&b~ ı{F˜{F h®Û ‡YF YfhÙ ~œ™ »N …. #F &b~FÛŒ Œ™‚F… tÔF~®‡ ‘N ¢uFœF{t ^™ hY‘N{u…h∂\wh~uF
hAÕ{ ^™ hY‘N{¯FYJ{\wh~∆#… ""b~FV'' uF∂u™ Y fhÙ ~œ™ »N …. ‘N …uF …  ® … ‡Ê ‡¯F …® ‡  ¤FV
¤FYuV~ h‘N–¯FuF mF …Ê ‡ Fﬂ ‡∂F Û‚™ b qh\Ô ‚{F …  »N … .  ^™ ∂ …~ πŒ π ÛV\wh~#… #¸™ >  \ wœY…¯
`ubF¯ h\YF{uF #uÛŒbF¯uF ¤F› "`ubF¯' (hY. \Û. 1261)∂F Û  hŒ¯®‡∂ Û‘N~™uF
{‚F‚t \F~≥ ‡b ""tL~@∞¤h»{±@∞ŒÛªÛ{''u™ ~œuF ® ‡~™ »N … . ^™ h‘NuhY‘N{∆uF ∂Œ…
#FuF ~œh{ŒF hﬂ ‡V Ûm~ »N ….43 b qF. | ‡F § .  uF~F{L ∂hL¯F¯ ® Û ‡\F~F#… ""b–¯™YF¯''
`ubF¯ ® f ‡Œ ""hŒ¯®‡∂ Û‘N~™\F~''u π Û  \ ÛbFﬂ ‡u ® ‡{ π ±  »N … .44 tL~@∞¤h»{± @∞Û ªÛ{uF uF∂…
#FœF{t ^™ \πA™¯\wh~® f ‡Œ \ÛÏ® f ‡Œ\F~ #u… h¸jﬂ ‡™ #uπYFﬂ ‡  \ πA™¯ \F. bq. T…`bπ~‚™
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\Û. 2050∂F Û b qh\Ô ‚{π Û  »N … .45
^™ ∂…~ πŒ π ÛV\wh~#… #¸™> `ubF¯uF ¯´πmÛ`π ""AF…¤u''uF … bL YfÙFjŒ ‘NLFı{F…
»N … .  #F AF …¤u… ^™ ∂…~ πŒ π ÛV\wh~uF #¸™ >  ‘NLFı{F ∂π‘Nm ^™ Y`t∂Fu\wh~ bF\… ﬂ ‡ ™ÂF
¯› ‘N ¢u `∂t #ÛV™®‡F~ ® ‡{F … t  #…∂ &–¯…º »N …. b~ ÛŒ π  "u «. ∫.'∂FÛ "¤\Qµu «„µﬂ'∂F Û
#F \wh~u π Û  uF∂ ^™ Y`t∂Fu\wh~ uh¸ b~ ÛŒ π  ^™ ∂¸…ja\wh~ uF∂ ﬂ ‡AF tYYF∂F Û  #Fı{π Û  »N … .
T… ®… ‡ ^™ ~Xu∂Ûhﬂ‡~VhL u«. <∫.u… #uπ\~™ ^™ Y`t∂Fu\wh~ uF∂ ﬂ‡AFtY… »N …. #F "AF…¤u'
hYA… ∂Fh¸Œ™ Ê w Û ‡® ‡∂F Û  ® Û ‡›®‡ #F bq∂FL… »N … .
#…∂L… ^™ ∂¸…ja\wh~ bF\… ﬂ ‡ ™ÂF ¯™`™ ¸Œ™. #…∂uF …  ÏYVtYF\ #…∂uF Y|‡™¯
mÛ`π `ubF¯u™ b¸…¯F ‚{F … ¸ŒF …. Œ …#F … mF¯mq¿œF~™ ¸ŒF. \Û\F~bÂ… ﬂ … ‡YhªtuF bF ¢«,
\Ytﬂ … ‡YuF bπ« Œ‚F `ubF¯ #u… \π Û ﬂ ‡~™uF ¤F› ¸ŒF. ∂Ø{bqﬂ … ‡AuF "\Û® ‡F¬{' uV~uF
huYF\™, Œ …∂uπ Û  VF …« ""® ‡F¬{b'' ¸Œπ Û .  #…Y π Û  u«. <∫.uF bF[ ‡¤…ﬂ ‡∂F Û  ‘NLF{ »N ….46 #F
∂πhuY~… "®‡FŒj«' #u… "œja'47 #… m… ı{F®‡~LuF… #o{F\ ®‡{F … t  ¸ŒF …. Œ …∂L… ""ÏŒπhŒ
- œŒπhY ±AhŒ®‡F h® Û ‡YF AF …¤uÏŒπhŒ'' (hY. \Û. 1065∂F Û) ~œ™ ¸F …YFu π Û  TLYF ∂˘…
»N …. #F AF …¤u ∂πhuY~ "ÏŒπhŒ-œŒπhY ±AhŒ®‡F' ~i{F mFﬂ ‡  Ê w Û ‡® ‡  \∂{∂F Û  ÏYV… t  V{F
¸A… #…∂ ‘NLF{ »N …. Œ…∂u™ #j{®f ‡hŒ ¸F …{ ŒF … Œ … TLYF∂FÛ u‚™. V∂… Œ…∂ bL #…∂u™
#F hYhY` {∂®‡F …‚™ hY¤whªŒ #…® ‡ ‘N ® f ‡ hŒ bL Œ…#F …  &Ù∂ ®‡hY ¸ŒF #… YFŒ bπ~YF~
®‡~… Œ…∂ »N …. #F ®f ‡hŒ ^™ mzb¤hø‡\wh~®f ‡Œ ""œŒπhY±AhŒ®‡F''u™ ‘N …∂ 24 ÏŒπhŒ-®‡ﬂ Û ‡mF…∂FÛ
96  b◊F …∂F Û  »N …  #u… b qX{ …® ‡  ® ‡ﬂ Û ‡m®‡uF Û  3-3 b◊F …  b w~Œ™ ŒF …  #…∂F Û  hYª{u™ \∂FuŒF
»N …. œF …‚F œF …‚F b◊∂F Û  #uπ∑ ‡∂ …  ^ πŒﬂ … ‡YŒF, ∂Fu\™,48  YÚ^f Ûº¯F, ~F … h¸L™, ® ‡F¯™,
VFj`F~™, ∂¸F∂Fu\™, YÚFÛ®π ‡A™, —Y¯uF{π`F (\YFtÏ«F ∂¸F—YF¯F), ∂FuY™, AFWjŒ,
~F … h¸L™, #i{πŒF, b q√WŒ, mq¿AFWjŒ ({Â), bπ~ πªﬂ ‡ÙF, œ∑‡`~F (#bqhŒœ∑‡F),
®‡bﬂ ‡™ ∏  ({Â), VF ¢~™, ® ‡F¯™ #ÛmF, Y ¢~F …pF #u… #Ûhm®‡F (#ÛmF)u™ ÏŒπhŒ ® ‡~F›
»N …. #F∂ #¸™ >  ~F … h¸L™, ® ‡F¯™ #u… #Ûhm®‡F #… 3  ﬂ … ‡Y™u™ mDm… YºŒ ÏŒπhŒ ‚{…¯™
T…YF ∂˘… »N … . #¸™ >  hY◊Fﬂ … ‡Y™u™ ‘N …  ∑ ‡∂ …  ÏŒ πhŒ ® ‡~F› »N …  Œ …  ∑ ‡∂ bF»N˘ _{F …  &Î …A
~¸…¯F …  »N …  Œ …  TLYπ Û  mF®‡E ~¸ …  »N … .
18  b q® ‡ F~uF »N Û ﬂ ‡ F …∂F Û  #F ""AF …¤uÏŒ π hŒ'' ~œF{ …¯™ »N … .  ‘ N …∂F ÛuF …  # …® ‡  » N Û ﬂ ‡
""#LtY-ﬂÛ ‡| ‡® ‡'' »N …. ¤F\… ""√t¯¤Û{@∞''∂FÛ 27  #Â~uF Û ""œÛ| ‡Y fhn ‡b qbFŒ'' uF∂uF
ﬂ Û ‡ | ‡® ‡∂F Û  #u …  ¤Y¤whŒ#… "¤Û~L±¤Ûﬂ¯''  (#Û® ‡  - 5)∂F Û  \ ÛV q F∂ -ﬂ Û ‡ | ‡® ‡∂F Û  1-1
È¯F …® ‡  ~i{F …  » N … .  ""AF …¤uÏŒ π hŒ'' &b~ #u…® ‡  Y f hÙ#F …  #u…  #Yœwh~#F …  ~œF{ …¯™
T…YF ∂˘… »N …. ‘N …∂F Û  ∂¸F®‡hY `ubF¯u™ ""AF …¤uYfhÙ'' »N …. #…uF #ÛŒu™ bπWÕb®‡F∂F Û
#F AF …¤uÏŒ π hŒuF …  "AF …¤u-œŒπhY ±AhŒ® ‡ F' Œ~™® … ‡  &–¯ …º »N … .  #F b π WÕb® ‡ F  b»N™
AFWjŒﬂ … ‡Y™u™ ÏŒπhŒ »N …. Œ …  #j{ ®‡F …›#… ~œ…¯™ ‘NLF{ »N …. bqF~ Û¤∂F Û `ubF¯… bF …ŒFuF …
bh~œ{ #Fz{F …  » N …  ‘ N …∂F ÛuF ® … ‡ Ê ‡¯F® ‡  È¯F …® ‡ F …  " hŒ¯®‡∂ Û‘ N~™'∂F Û  T …YF ∂˘…  » N … .  #F
&b~F ÛŒ ^™ `∂tœjauF hAÕ{ ^™ ~F‘N∂ πhu#… hY. \ Û. 1151∂F Û  Œ …uF b~ ""#Yœwh~''
~œ™ »N … .  ŒF …  ""ﬂ … ‡YFuWjﬂ ‡Œ'' Vi»NuF b Û h| ‡Œ V πLF® ‡ F~u™ ""Y f hÙ''49  ~œF{ …¯™ T…YF
∂˘… »N … .  Œ …u™ #…® ‡  ¸ÏŒbqŒ hY. \ Û. 1211∂F Û  ¯ºF{…¯™ bFÊ ‡LuF ¤Û| ‡ F~∂F Û  »N … .  #…∂
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h‘ N.  ~. ® ‡ F … .  (hY. 1, b f.  387)∂F Û  &–¯ …º »N … .  b~ ÛŒ π  Œ …  ¤ q F ÛŒ »N …  ® ‡ F~L® … ‡  bÙu,
\whœ (¤F. 1, b f.  196)∂F Û  V πLF® ‡ F~ …  # …  ¯ºFı{FuF … ,  u¸™ >  ® … ‡  ~i{FuF …  &–¯ …º
»N … .  #F Y f hÙuF …  ~œh{ŒF `ubF¯ »N …  ® … ‡  #j{ ® ‡ F …› Œ …  TLYF ¸ÏŒbqŒu π Û  \ ÛAF …`u
‘N≥ ‡~™ »N … .  #F∂ ^™ ∂ …~ πŒ π ÛV\wh~#… #¸™ >  ^™ AF …¤u∂πhuu …  `ubF¯uF uFuF ¤F› Œ‚F
^™ AF …¤uÏŒ π hŒuF ~œh{ŒF ® ‡}F Û  » N …  Œ …  YFŒ ›hŒ¸F\ h\Ô »N … .
u«.<∫.uF #F "ﬂ`uÛ~u«„µﬂ'∂F Û ^™ ∂…~ πŒ π ÛV\wh~uF …  ‘N ¢u `∂t Œ~„uF …  bÂbFŒ
Ïbn‡ ‘NLF{ »N …. #F \Ûﬂ ‡¤… t  ^™ ﬂ π ‡VF tA Û® ‡~ AFÏ«™ u«. <∫.uF Vπ‘N~FŒ™ ¤FªFjŒ~u™
bqÏŒFYuF∂FÛ ‘NLFY… »N … ‘N … Œ…∂uFÛ ‘N ADﬂ‡F …∂FÛ T…›#…. ""u«. <∫. ®… ‡Y˘ ¯F…®‡uFÛ hœÙ~Û‘Nu
∂FÊ … ‡  #u… Œ… bL \Yt ¯F …®‡uF Û hœÙ~Û‘Nu ∂FÊ … ‡  u‚™ ¯ºF{F…, bL ∂π˜{XY… ‘N ¢u \∂F‘NuF
hœÙ~Û‘Nu ∂FÊ … ‡  Œ‚F Œ …#F …∂F Û  ‘N ¢u `∂t Œ~„ ~FVuF …  #u… ‘N ¢u …Œ~ - mqF¿L `∂t Œ~„
˚…ªuF… bqœF~ ®‡~YF ∂FÊ… ‡ ¯ºF{F… »N … #u… #… ®‡F~L‚™ #hŒA{F…W_ŒYF˘™, œ∂X®‡F~F …YF˘™
Œ‚F mqF¿L `∂tuF ˚ …ª‚™ bq …~F{ …¯™ ´L™ YFŒF …  u«. <∫.∂FÛ ∂˘… »N …. #¯mÙ #… ® ‡F˘…
mqF¿L `∂™ t#F …  #u… ‘N ¢uF …  Yiœ… Œ‚F ‘N ¢u `∂tuF ‘N ‰…ŒF Ûm~ Œ‚F hﬂ ‡V Ûm~ \Ûb qﬂ ‡ F{F …
Yiœ… b πÕ® ‡˘ Ë´|‡F ‚ŒF ¸A…. #FY™ ∂F …c ‡ Fu™ VF˘FVF˘™∂F Û  ‘N ¢uF …u™ mqF¿L`∂™ ∏#F …
® ‡› ® ‡› mFmŒ∂F Û  hujﬂ ‡F ® ‡~ŒF ¸A… #u… mqF¿L `∂F … tu™ ‘N ¢uF …  ® ‡› ® ‡› mFmŒ∂F Û
hujﬂ‡F ®‡~ŒFÛ ¸A… Œ… u«. <∫.∂FÛ‚™ m~Fm~ T…YFuπÛ ∂˘… »N…. \F∂Fj{ ~™Œ… #FYF VπLﬂ‡F…ªYF˘F…
¸F …YF »NŒF Û Vπ‘N~FŒuF ›hŒ¸F\uF \F`u Œ~™® … ‡  #F Vq Û‚ b¸…¯FuF ® … ‡  bF»N˘uF ®‡F …›bL
#…®‡ V q Û‚ ® ‡~ŒF Û  Y`F~ …  ∂ w–{YFu »N ….''50
#¸™> ¤VYFu hAY Œ‚F VF{ \ÛmÛ`™ È¯F …® ‡F …∂F Û  Œ …∂‘N {√uF {wb \F‚… mF Û` …¯™
m®‡~™u™ Y…ﬂ ‡uF YLtY™ {√ YV…~ … \ÛmÛ`™ &–¯…ºF…∂F Û b¸…¯F mqF¿L `∂™∏ ¸F …› bF»N˘‚™
‘N ¢u ‚{…¯F mqF¿LuF ∂F…c … ‡ mqF¿L `∂tu™ h¸Û\F bq`FuŒFuF… Œ‚F mπhÔ‚™ ®‡\ŒFÛ ﬂ … ‡ºFŒ™
ºF∂™#F …uF …  bh~¸F\ \F‚… \œF …Ê ‡  &–¯…º ^™ ∂…~ πŒ π ÛV\wh~#… ® ‡{F … t  »N … .  ‘N ¢u \F`π#F …
mqF¿Lu™ ® ‡› mFmŒ∂F Û  hujﬂ ‡F ® ‡~ŒF ¸A… Œ …uF u∂πuF≥ ‡b ﬂ ‡Fº¯F#F … #F bqmj`∂F Û
T…YF ∂˘… »N …. T… ® … ‡  mF ¢ÔF …#… bL ""\ÛÏ® f ‡Œ TŒ®‡∂F¯F''uF  "{√™{ TŒ®‡'∂F Û {√™{
h¸ Û\Fu™ #F bq® ‡F~ …  hujﬂ ‡F ® ‡~ …¯™ T…YF ∂˘… »N … . "u«. <∫.'uF #ÛVq …∆ #uπYFﬂ ‡® ‡  h∂.
Ê ‡F …u™ bF …ŒFu™ bqÏŒFYuF∂F Û #F mFmŒ… ¯º… »N …  ® … ‡  ""‘N …Y™ ~™Œ … #…_Ë™Ê‡~ ÏÊ ¶ ‡ ™Ê ‡uF #…® ‡
»NFb~Fu™ u™œ…uF ºwLF∂FÛ m…\™u…, bF¯Ft∂…jÊ‡uF \Û¤FªLF… ¯ºŒ™ YºŒ… |‡F §. —¸F…u\uQ
#… YFŒu™ bw~ …bw~™ \FY`Fu™ ~FºŒF ¸ŒF ®… ‡ ı¸™VuF bqhŒbÂ™ #…∂FÛ‚™ ®‡F …›bL bq®‡F~uF…
¯F¤ u &[‡FY™ A® … ‡. #…Y™ ~™Œ …  m`™ AÛ® ‡FÏbﬂ‡ ‘N≈{F#…, #F #∂ªtA™¯ ‘N ¢uVq Û‚® ‡F~,
Ïbn‡ ≥ ‡b‚™ ∂¸FY™~uF `∂tuF Sc‡ ^ÔF˘π #uπ{F{™#F …  (#‚F tŒ Q  ‘N ¢uF …)uF bÂ Œ~„
Ëw®… ‡ »N … #u… ‘N ¢u ¯F…®‡F …  A¢YF …u™ \~ºF∂L™∂FÛ _{FÛ{ u™œF u ﬂ … ‡ºF{ T{ Œ…u™ \FY`Fu™
~Fº… »N …'' YV…~ ….
#…∂F Û  ® ‡F …› AÛ® ‡F u‚™ ® … ‡  V q Û‚® ‡F~ ^™ ∂…~ πŒ π ÛV\wh~ ‘N ¢u `∂tuF hY˚Fu `∂F tœF{t
»N …  #u… #F Vq Û‚u™ ~œuF∂F Û  Œ …∂uF …  b q`Fu &Î…A ‘N ¢u `∂tu™ bqFœ™u ∂¸ÙF #u… VF ¢~Y
VF‚Fu… ® ‡F˘uF ® π ‡ hÊ ‡¯ #u… b qm˘ bqYF¸u… ® ‡F~L… un‡ ‚YF‚™ mœFY™ ~FºYFuF …  »N … .
#…Ê‡¯… ‘N #…∂FÛ bF …ŒFuF `∂tuF … &X®‡ªt mŒFYYF ^πhŒ#F… #u… &W_Œ#F…uF … {‚…n‡ &b{F…V
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§± ¤\Qµu«m]# uÛ{Ô∏Û §]Lu∂ÛQt`ﬂQ# $$
5) ""‚Y¯¶@∞Ût~@∞ ªMπ'' uF∂uF… Vqj‚ ºwm bq˜{FŒ »N…. ‘NÛmwÏYF∂™uF hAÕ{ Âh«{
bq¤YuF mqF¿L hAÕ{ AÌ{Û¤Y\wh~ (‘Nj∂Y™~FŒQ 36, ÏYVt Y™~FŒQ 98) ‚{FÛ. Œ…∂L…
bF…ŒFuF bπ« - hAÕ{ ∂u®‡∂πhu ∂FÊ…‡ œF¢ﬂ‡ bwYt∂FÛ‚™ &ÔF~ ®‡~™ ""‚Y¯¶@∞Ût~@∞ ªMπ''
~i{πÛ ¸ŒπÛ. (Y™~FŒQ 72∂FÛ ¯V¤V). hY®‡F¯‚™ huYfÙ Œ… Y¢®‡Fh¯®‡ #u… ﬂ‡A #Ø{{u
Œ…∂FÛ»N… Œ…‚™ ""‚Y¯¶@∞Ût~@∞'' Œ…uF &b~ hŒ¯®‡FœF{…t YfhÙ ®‡~ŒF ®‡}πÛ »N… ®… -
Yj∂hm¯Ì∂ §]L{©`tªhﬂÛQ# ª¯·Ì¯mMLh ‚Y@∞Ût~@h∞ ∂Lf $
…‚fVÛr> f∂ „\¯Œ·ª]¯c·@∞Û QYh L‚fmD∂ª]º«Ω¤\h @∞{Û Qt¤ $$
#F YfhÙ b¸…¯F bqh\Ô ¸h~¤a\wh~#… Ê‡™®‡F ~œ™ »N…. Y˘™ #F AÌ{Û¤Y\wh~u™
ÏŒπhŒ ∂πhu~Xu\wh~#… ""√¤¤∫t{π''∂FÛ ®‡~™ »N …, ‘N …∂®… ‡ - Yj∂hm¯ÛQÌL] ¯ÛQ mM©∂¶
∫@« Q ∞ ª¯Ûÿº¤MtL·mGL $ ∂Q`Û‚Æ#u «ªmÛ∫Û∂·@∞Ût~@h∞ ‚Y@∞Ût~@∞¤f ""ﬂ‡AY¢®‡Fh¯®‡
\w«''u™ bq‚∂ VF‚F - ﬂØ¤ÛQ ¤hº~ ¤]t‹∞°> h, √t\hªÛ ªh»¤ÛQ L¯ÛQ $ T…YF ∂˘…
»N …. #F ""‚Y¯¶@∞Ût~@∞'' ¤amF¸· ÏYF∂™u™ hu{π tW_Œ \h¸Œ, ¯F §{∂u… \ÛAF …`™
Ê‡™®‡F\Fh¸X{ \ÛmÛ`™ #u…®‡ œœFt ®‡~™, Œ… bqh\Ô ‚{π Û »N …, Y˘™ ¤amF¸· ÏYF∂™u™
(È¯F…®‡ - 12)
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hu{π tW_Œ ¸h~¤a\wh~u™ Ê‡™®‡F \h¸Œ ^™ ∂π Ûm› ºÛ¤FŒuF \Û´… ^™ h‘Nu{A\wh~
Vqj‚∂F¯F uÛ. 1 Œ~™®… ‡ Œ…∂‘N ¸™~F¯F¯ ¸Û\~F‘N … bq®‡Ê‡ ®‡~ …¯ »N …. (Y…. uÛ. 1475‚™
80) ‘π N#F… Y …m~ ›. #…. YF t. 21, bf. 339 - 41.
6) bq.hœ.Vπ.¤F. bf. 84, hÊ‡. 28.
7) ""ª{Ì¯L±@h∞Ê>Ûm{c'' ADﬂ‡u™ \∂‘wNŒ™ ∂FÊ… ‘πN#F… #FV˘ bf. 287
8) bq.hœ.Vπ.¤F. bf. 85, hÊ‡. 29.
9) C. H. Tony Agenda∂FÛ P. 210.
10) bq.hœ.Vπ.¤F. bf. 85, hÊ‡. 30.
11) u«. t∫. t». uG. 39.
12) #F "U∞Amuh∫ÛtY@∞ÛÌL]tL' ‘N∂tu bqFi{ hY◊F \h∂hŒu™ bh«®‡FuF 33∂FÛ ºÛ|‡∂FÛ
bq®‡FhAŒ ‚› »N…. #F &b~FÛŒ ›. \. 1890∂FÛ ®‡Fı{∂F¯FuF 7∂FÛ ¤FV∂FÛ, ∂πÛm›‚™
bq®‡FhAŒ, Œ…∂‘N ¤FYœwhLt ¡‡ª¤ bÛœFhA®‡Fu™ \F‚… Y™~X‚π› ""ﬂ…‡YœÛa ¯F¯¤F›
Vqj‚∂F¯F'' ∂πÛm› Œ~„‚™ ›. \. 1933∂FÛ bq®‡FhAŒ.
13) "u«. ∫.'∂FÛ ‘NLFı{F ∂π‘Nm h~\F{…¯F `ubF¯ ""\X{bπ~'' ‘NŒF ~}F. ‘N…∂®…‡-
√ŒÛu¤Û`u]cÛQ·&∂¤]Ã∫∫Û~ LL#u]{# $ ¤Û`ÛtN`Û@G∞LÛ# ªµL# ªTµL˛>µLQ ` @∞t\·t∫L $$
utﬁ¤Ûh t‚Y¤Ût§©∂ ut{Ìuµ‚h t¯`Û∫~Lf $ u«Ûu ª©∂u]{h `Û¤ u]{h uÛ¶{»`ÛQE{¤f $$
("∂¸…ja\wh~bqmj`', È¯…F®‡ 223 - 224)
#F \X{bπ~ #…Ê‡¯… ¸F¯uπÛ ""\FÛœF…~'' (h‘N. ˙ T…`bπ~, ~F‘NÏ‚Fu) #…∂
‘NLFYYF∂FÛ #Fı{πÛ »N…. ‘πN#F… - Vπ. ~F. \F. ›. ¤F. - 4, bf. - 26
14) ‘πN#F…. ""›xh|‡{u h¸ÏÊ‡F…~™®‡¯ _YFÊt‡~¯™'' ∂Fœt - 1929, bf. 142.
15) "§Ûæu«tL@«∞¤c ªMπ' - ∂¯{hVh~u™ YfhÙ (›. \. 12∂™ \ﬂ‡™) \ÛbFﬂ‡®‡ ˙
∂πhu ∂FL…®‡, #∂ﬂ‡FYFﬂ‡, bf. 118
16) #…‘Nu. bf. 41
17) ""uÛF∂~Ãœ>±∂`Û¤¤Û~Û'' VF‚F 277
18) u«. ∫.∂FÛ ¤\QµªMt{u«„µﬂ
19) #…‘Nu.
20) b~∂F~YÛAuF YÛAYfÂ ∂FÊ…‡ ‘πN#F…. bh~hAÕÊ‡ 4, bf. 914
21) ‘N¢. \Û. \F. ›., ¤FV-1, bf.-53
22) h\Û´™ ‘N¢u VqÛ‚∂F¯F #FYfhÙ, bf. 29
23) Vπ∂~F›, bf. 195
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24) #…‘Nu, bf. 156
25) "bF›{¯i»N™uF∂∂F¯F', bÛ. m…œ~ﬂ‡F\ ﬂ‡F …A™, ‘N ¢u ‰…ŒFHm~ ®‡F …j„., ∂π Ûm›,
\Û. 1973, bqÏŒFYuF
26) ‘πN#F… #FV˘ YLtY…¯ ""∂πÛ‘Nbqmj`'' bf. 242.
27) I.A.VI, P. 53. (&—‘N¢u ŒF∂qb«, 1021-21 ›. \.), E.I.I, P. 230-33,
E.I.X, P. 182. (YFÛ\YF|‡F ŒF∂qb«, 1020 ›. \.), hmqÊ‡™A \ÛVq¸F¯{ (British
Museum)∂FÛ \~ÏYŒ™u™ ∂whŒtuF… hA¯F¯…º (~πb∂Q - 1924, b¢. 18, ›. \. 1033)
hŒ¯®‡YF|‡F ŒF∂qb« (Proc. of the 1st orient conf. b¢. 319, ›. \. 1047)
Œ‚F "ªhÌ@G∞L @∞ÛD∂YÛÌπ @∞Û FtL\Ûª' ^™ #…\. ®…‡. |… ‡., bf. 125.
28) #Fu™ ~œuF hY. \Û. 1029∂FÛ ‚{FuF… &–¯…º »N…. #…uF hYÏŒfŒ bh~œ{Fhﬂ‡ ∂FÊ…‡
‘π N#F… ""bF›{ (bqF®f ‡Œ) ¤FªF#F… #u… \Fh¸X{'' (bf. 56, 58, 242-43)
Œ‚F ‘N ¢. \Û. \F. ›. ¤FV-1, bf. 63, ^™ ∂F…¸u¯F¯ ﬂ‡¯™œÛﬂ‡ ﬂ … ‡\F› ®‡¸… »N … ®… ‡
- `ubF¯ `F~F`™A ∂π Û‘NuF… #hŒ ∂Fu™ŒF… ~F‘N\¤F bÛh|‡Œ #u… ®‡hY ¸ŒF…. Œ…uF
~F—{∂FÛ \Û. 1029∂FÛ —{F~… ∂F˘YFuF ~FTu™ `F|… ‡ ∂juº…|‡ uF∂uπ Û VF∂ ¯w Ûpπ Û.
X{F~… `F~FuV~™uF bqhŒh∞‡Œ (`ubF¯…) huﬂ‡F … tª ∂FVt b~ ~¸…¯™ bF…ŒFu™ \π Ûﬂ ‡~™
uF∂u™ uFu™ m¸…u ∂FÊ… ‡ #F ""bF›{¯i»N™uF∂∂F¯F'' uF∂uF… bqF®f ‡Œ ADﬂ‡F …uF…
®‡F…A ~i{F….' ‘N¢. \Û. \F. ›. bf. 137. ""bF›{ ¯i»N™ uF∂∂F¯F'' - bÛh|‡Œ m…œ~ﬂ‡F\…
\ÛAF…h`Œ ®‡~™ bq®‡Ê‡ ®‡~ …¯ »N …. \Û. 1973 ‘N ¢u ‰…. ®‡F §j„~j\ #F…„E\, bF{`πu™,
∂π Ûm›. (bπu˙∂πaL bL ‚{π Û »N ….)
29) ""U∞Amuh∫ÛtY@∞Û'' (b™Ê‡\tuuF ¸ÏŒbqŒF… hYª{®‡ ~™bF…Êt ‡ uÛ. 2, ›. \. 1883-
84) b~ bFﬂ‡h¯zŒ\wh~®f‡Œ Œ~ÛV¯F…¯FuF… \ÛÂ…b ®‡~uF~ ¸Fh~‘N Vi»NuF Y™~¤auF
hAÕ{ u…h∂œÛa… Ê‡™®‡F ~œ…¯ »N…. ‘πN#F…. ®‡FÛhŒhY‘N{∆ bqYÙt®‡uF… bπÏŒ®‡ ¤Û|‡F~ - Y|‡F…ﬂ‡~F
Œ‚F ‘N¢. \F. \Û. ›. bf. 141.
30) #F ""®‡Fı{∂F¯F'' (85)∂FÛ ›. \. 1903∂FÛ »NbF{…¯™ »N….
31) —{F…‘N t mπ–¸~ ˚F~F \ÛbFhﬂ‡Œ ‚›u… VF…#…h~VÛV (‘N∂tu™)‚™ ›. \. 1879∂FÛ
bq®‡FhAŒ. Vπ¯Fm¤F› ¯F¯¤F› ˚F~F \Û. 1973∂FÛ ¤FYuV~‚™ bq®‡FhAŒ. bÛ.
m…œ~ﬂ‡F\∆ ˚F~F \ÛAF …h`Œ ‚›u… ∂π Ûm›‚™ bq®‡FhAŒ.
32) ‘N¢. \F. \Û. ›. bf. 199
33) ‘N¢. \F. \Û. ›. bf. 64
34) #F ""‘N¢u \Fh¸X{ \ÛAF…`®‡'' (ºÛ|‡-3, #Û®‡-3)∂FÛ »NbF{…¯ »N…. #…uF bh~œ{Fhﬂ‡
∂FÊ…‡ ‘πN#F… bF. ¤F. \F. (bf. 203).
35) ‘N¢. \F. \Û. ›. bf. 221, hÊ‡. 362.
36) ‘N¢. Vw. ®‡. ¤FV-10, bf. 25.
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37) ‘N¢. \F. \Û. ›. bf. 221.
38) bq‚∂ m… È¯F…®‡ bF…ŒFuF hbŒF∂¸u… hbŒF \ÛmÛ`∂FÛ hŒ¯®‡∂Û‘N~™∂FÛ #Fz{F bq∂FL…
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#F Ê‡™®‡F ∂w˘ #u… Œ…uF Vπ‘N~FŒ™ #uπYFﬂ‡ Œ…∂‘N m™∆ \ÛÏ®f‡Œ #Yœw~™ \F‚…
#FV∂ \h∂hŒ uÛ. 47∂FÛ ∂πhaŒ ‚› »N….
39) ""hŒ¯®‡∂Û‘N~™'' ∂¸F®‡hY ^™ `ubF¯ ~hœŒ ‘N ¢u®‡‚F'' #… uF∂uF… ¯…º, ‘N ¢u
‰…. ®‡F… §j„~j\ ¸…~–|‡ ‘N¢u ›hŒ¸F\ hYA…ªFÛ®‡ bπ. 11-7‚™ 10. ‘πN¯F›-#F…_Ê‡F…. 1915
(Y™~FŒQ 2441) Œ‚F #FX∂FuÛﬂ‡ bq®‡FA bπ. 13-7 Y™~FŒQ 2442 ∂F´. #F &b~FŒ
‘πN#F… - ""tL~@∞¤h»{±'' b~FV Ê‡™®‡F, bq®‡FA®‡ - ¯FYJ{hY‘N{\wh~‰~∆ √Fu∂Ûhﬂ‡~,
mF…Ê‡Fﬂ‡ (\F¢~Fn¶‡) (\Û®…‡Œ-hŒ¯®‡, b~FV) bqÏŒFYuF.
40) ""bπ~FŒÃY√ ∂πhu h‘NuhY‘N{ #h¤uÛﬂ‡u Vqj‚∂FÛ ""¤\Û@∞t¯ ﬂ`uÛ~# D∂T_L©¯
™¯h @G∞tL©¯'' #… uF∂uF… | ‡F §. ¸h~ja¤wªL ‘N ¢uuF … ¯…º, ¤F~Œ™{ bπ~FŒÃY,
bq®‡F.˙ ^™ ∂πhu h‘NuhY‘N{ \H∂Fu \h∂hŒ, h®‡AF…~ huYF\, h«bF…h¯{F mT~, ‘N{bπ~-
2 (~F‘NÏ‚Fu) ›. \. 1971, bq‚∂FYfhÙ, bf. 105 Œ…∂ ‘N
- ªh. ªÛ. F., m¯ﬂ…‡Y &bFØ{F{, bf. 298.
- ''Short History of Sanskrit literature'' #…œ. #F~. #VqYF¯ - ¯F¸F…~,
    bf. 156.
- "ªhÌ@G∞L ªÛt\©∂ @∞Û √Û~ÛQ∫`Û©¤@∞ FtL\Ûª' |‡F§. ~F∂∆ &bFØ{F{, bf. 175.
- "ªhÌ@G∞L ªÛt\©∂ @∞Û FtL\Ûª' YFœÏbhŒ V¢~F…¯F, bf. 934.
- ''Bana and Dhanapala As Sanskrit Novelists'' uF∂uF… hY‰…‰~FuÛﬂ‡ ›j|‡F…¯ F…∆®‡¯
  ‘Nut¯, ¸F… >hA{F~bπ~ ˚F~F ›. \. 1976∂FÛ bf. 223 ‚™ 238 b~ bqh\Ô ‚{…¯F…
¯…º T…YF hYuÛŒ™ »N….
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42) Œ…∂L… hY. \Û. 1633∂FÛ ÏYF…b√ Ê‡™®‡F \h¸Œ u{bq®‡FAFn‡®‡, hY. \Û. 1634∂FÛ
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43) ‘πN#F… ‘N¢. \F. \Û. ›. bf. 199.
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45) #F \ÛmÛ`™ hYA…ª œœFt ∂FÊ…‡ ‘πN#F… ‘N¢. \Û. \F. ›. ¤F. 2, bf. 137-38.
46) u«. t∫. <». @∞Ûo∂u ºÛQπ# $ bf. 36, hÊ‡. 5D
47) ®‡FŒj« #u… œja #… m… ı{F®‡~L \ÛmÛ`™ hYA…ª TL®‡F~™ ∂FÊ… ‡ ‘πN#F…. ‘N ¢. \Û.
\F. ›. (ºÛ|‡-1)uF bf. 33, 41, 57-66, 270 YV…~…
48) #F b¢®‡E ∂Fu\™‚™ ∂FÛ|‡™u… ∂¸F®‡F¯™ \π`™u™ 10 ﬂ… ‡Y™#F… Œ…∂‘N bq√WzŒ, bπ~πªﬂ‡ÙF,
œ∑‡`~F #u… #‘NV~YFh¸u™, Y¢~F…pF #… hY◊Fﬂ…‡Y™ »N….
49) #F. mzb¤hø‡\wh~®f ‡Œ œŒπhY±AhŒ®‡Fu™ VπLF®‡F~… ~œ…¯™ YfhÙ ŒF… u‚™ #…YF… bqƒ
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(¤F. 1, bf. 196) T…ŒF Û #… bq®‡F~uF … h‘N. ~. ®‡F …. VŒ &–¯…º ¤qFjŒ »N …  #…∂
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›. ¤F. 2, bf. 204, hÊ ‡. 1
50) bq.hœ.Vπ.¤F. bf. 9 bqÏŒFYuF.
4.2.6. \™ŒF - hY‘N{F bqmj`
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uF… >`ŒF ‘NLFY… »N… ®… ‡ ™L<NLÛ{@∞ÛµLº·LuÛÊ>ÌŒÛ`Q Pb √Û‚YQ· ™LÛÔY# uÛÊ># ""@∞cL¶~<¤§Ûh
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bwY t∂Ø{®‡F¯™u bqœ π~ \Fh¸X{ ¤~…¯ π Û  bgπ Û  »N … . Œ …  m`Fuπ Û  #…® ‡  \ ÛV q¸FX∂®‡ #F®‡¯u
- #Ø{{u ‚Yπ Û ‘N≥‡~™ »N …. Â…«™{ ¤FªF#F… #u… mF…¯™#F…∂FÛ bL ¯F¢h®‡®‡ #u… #¯F¢h®‡®‡
VF‚F#F …  VYFŒ™ ~¸™ »N …. Œ …  bL bw~™ \Û® ‡h¯Œ ‚› A®‡™ u‚™. @∞Û Q~Û¯~±Lhπ (bf∞ ‡
76) #u… o∂Û¤Û{\Ì∂ (bf∞‡ 24)∂FÛ ¤F …‘Nﬂ … ‡Yu™ VLuF h\ÔF …∂F Û  ® ‡~YF∂F Û  #FY™ »N ….
~FT ¤F…‘N …  bF …Œ … ~FT ¸F …YF »NŒF Û  bF …ŒFu™ \Fh¸X{\F`uF b~ #FÛœ u‚™ #FYYF ﬂ ‡™`™.
~LÂ…«∂F Û  \∂‘w NŒ™ uh¸ ® ‡~YFYF˘F …  ¤F …‘N √FuuF Â…«∂F Û  ¸ Û∂ …AF \∂jY{YFﬂ ‡™ ~}F …
»N … .  \F∂F∆®‡ \∂jY{ ∂FÊ … ‡  Œ …L… ‘N ¢u, mF ¢Ô, Y ¢hﬂ ‡® ‡  #u… A ¢Y m`Fu™ \F‚t® ‡ŒF b~
¤F~ ∂w_{F…. ı{Y¸Fh~®‡ ∆Yu∂FÛ m`Fu™ \F‚t®‡ŒF »N … #u… ı{Y¸F~∂FÛ m`Fu™ #FY¬{_ŒF
¸F …{ »N …. ¤F …‘Nu™ b qA Û\F ® ‡~ŒF ""&ﬂ‡{bπ~bqAWÏŒ''∂F Û  {F …≈{ ‘N ® ‡¸ …YF{ π Û  »N … .
ªÛ<ﬂLh <¯<\Lh ‚Eh ÂÛLh LBµ` @Q∞`<∫Lf $
<@∞¤µ∂Lf @∞<¯{Û»Ì∂ §±mÛQ»Ì∂ u«YÌ∂LQ $$
#‚FtŒ Q  #…L… ‘N …  ∂ …˘ı{π Û, ‘N …  ® ‡}π Û , ‘N …  #Fz{π Û  #u… ‘N …  TJ{π Û  Œ …  m™T ®‡F …›#…
u¸™ >, Œ …  ¤F …‘N ® ‡hY~F‘N ¸ŒF ….
^™ ∂…~πŒπ ÛV\wh~#… ""¤F…‘N-¤™∂bqmj`'' #jŒVtŒ u«. <∫.uF #F m™T bq®‡FA∂FÛ
¤F …‘Nu™ hY¯F\hbq{ŒF hYÏŒF~‚™ YLtY™ »N …. bF …ŒFu™ \¤F∂F Û #FY…¯F hY˚ŒQ ® π ‡Ê π Û ‡mu™
bπ«™u … A f ÛVFh~® ‡ ® ‡Fı{F …  hYª…uF Œ …uF œFŒ π{ t‚™ ∂π≈` ‚› ~FL™ muFY™ ¸Œ™ (‘π N#F …
b f. 267) Œ‚F #¸™ >  ¤F …‘N~FT#… hY—{F bÛh| ‡ŒFu …  Œ …u™ hY˚ÙF #u… ® ‡Fı{œFŒπ~™‚™
∂π≈` ‚› bF …ŒFu™ ¤F …hVu™ (~ºFŒ) muFY™ Œ…YF …  &–¯…º »N …  Œ …uF &b~‚™ ®‡¸™ A®‡F{
® … ‡  ¤F …‘Nu …  #…® ‡  ® ‡~ŒF Y`F~ …  ~FL™#F …  Œ‚F &bbXu™#F …  ¸Œ™. ^™ ∂…~ πŒ π ÛV\wh~uF …  #F
&–¯…º ~FT#F…u™ #F\bF\ T…YF ∂˘Œπ Û  A f ÛVF~™ YFŒFY~L Œ‚F ~FT#F…u …  #…® ‡‚™
Y`F~ …  bXu™ Œ‚F &bbXu™ ¸F …YF Œ~„ \Û® … ‡Œ ® ‡~ …  »N … . ∂F¯®‡F Û® ‡L™uF Û  Œ …¯YF˘F …  ºF …~F® ‡
ºFYF‚™ ® ‡Fb| ‡™ ∂ fX{ π  bFH{F …  #u… \™ŒF∂F Û  b qhŒ¤FuF …  Y ¢¤Y TVfŒ ‚{F …  #…Y™ ^™
∂…~πŒπ ÛV\wh~u™ ®‡‚F ¯F…®‡Fuπ~Û‘Nu ∂FÊ…‡u™ ‘NLF{ »N…, ∂F¯®‡FÛ®‡L™ (\ÛÏ®f‡Œ∂FÛ Z∂ÛQ<LH¤L±)u™
VLuF Y¢ﬂ ‡® ‡∂F Û mπhÔ Y`F~uF~ Œ~™® … ‡  ‚{…¯™ »N …, #…uF‚™ bq …~F›u… #FY™ YFŒF t ¯F …® ‡F …∂F Û
b qœF~ bF∂™ ¸A… ‘N …u …  ^™ ∂…~ πŒ π ÛV\wh~#… #¸™ >  uF … >`™ ¸F …YFuF …  \ Û¤Y »N …. Œ …uF ® ‡F~L…
\™ŒF «{™ hY◊F, ~´ πY ÛA, YFXÏ{F{u ®‡F∂AFÏ« Œ…∂‘N œFL_{ u™hŒAFÏ« YV…~ …uF …
#o{F\ ®‡~™u… ¤F…‘NuF ﬂ‡~mF~∂FÛ bF…ŒFu™ {πYFu bπ«™ hY‘N{F \F‚… #FY… »N…. ∂F¯®‡FÛ®‡L™YF˘F…
ºF…~F®‡ ºF`F… \™ŒF#…, Œ…uF‚™ bqhŒ¤F TVfŒ ‚› \™ŒFu™ b~ÛŒπ ¤F…‘Nu™ \j∂πº Af ÛVFh~®‡
YLtuF… ~‘πN ®‡~… »N… hY—{F. #F mFmŒ… V|‡m|‡ ‚{FuπÛ ∂F¯π∂ b|…‡ »N…. T… ®…‡ #hŒA{F…W_ŒbwLt
hYVŒF …  Œ‚F ‚F …| ‡ ™  œF …® ‡\F›uF #¤FYu… mFﬂ ‡  ® ‡~ŒF ^™ ∂…~ πŒ π ÛV\wh~uF #F bqmj`∂F Û
\™ŒF #u… hY—{FuF … ¤F …‘N \F‚…uF …  YFŒF t¯Fb ® … ‡  \ÛmÛ` ¸F …YFu™ YFŒ∂F Û \X{F ÛA ¸F …YFuπ Û
‘NLF{ »N …. &b{π t_Œ YF≈ﬂ… ‡Y™u™ ∂whŒtuF #uπœ~F…∂FÛ uF~™ bqhŒ∂F &b~ ¯ºF{…¯ ""ª±LQ''
Œ‚F m–¯F¯®f‡Œ ¤F…‘Nbqmj`∂FÛ ‘NLFY…¯ hYVŒ Œ…∂‘N ""u«„µﬂuh∫YL±''∂FÛ uwŒuA¢¯™∂FÛ
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∂˘ŒF… \™ŒFuπ Û #FX∂YLtu ®‡~ŒF… È¯F…®‡ #u… ¤F…‘Nu™ Af ÛVF~hbq{ŒFuF #u…®‡ &ﬂ‡F¸~LF…‚™
#F YFŒu… #uπ∂F …ﬂ ‡u ∂˘… »N … . #u… Œ …‚™ #…Ê ‡¯™ YFŒ bw~ŒF ^™ ∂…~ πŒ π ÛV\wh~uF ® ‡‚uu…
#¢hŒ¸Fh\®‡ ∂FuYF∂F Û  YF Û`F …  u‚™.
bFﬂ‡ Ê‡™b
1) u«. <∫. <». uG. 43,
2) bq. hœ. Vπ. ¤F. bf. 92, hÊ‡. 43
3) #¸™> h‘NuhY‘N{∂πhu bF[‡¤…ﬂ‡ uF… >`… »N… - D π∂±* {V]¯Û©Ì∂Û∂`@∞Û¤YÛÌπ∫ÛcÛ_∂-
`±<LYÛÌπh F·ALf. $ ‘πN#F… u«. <∫. <». uG. 43, tr>. 7
4) "√ﬂ·@∞<¯`Û' ADﬂ‡u™ \∂‘wNŒ™ ∂FÊ…‡ ‘πN#F… #FV˘ uG. 277
5) #F YF_{ \Ûﬂ‡¤…t ^™ h‘NuhY‘N{∂πhu ®‡¸… »N…. PPa `ÛTÌL; B LLf $ u«. <∫. <». uG. 43
6) ""mÛQ»u«„µﬂ'' m–¯F¯®f‡Œ, huLt{\FV~, bq‚∂FYfhÙ, 1932
7) bq. hœ. Vπ. ¤F. bf. 92, hÊ‡. 42
8) I. A. Vol. XXXVI, P. 163
9) ‘πN#F…- u{¤Û{ √<m~Q®, #∂~œÛﬂ‡ h∂Ù¯, #…¯. |‡™. ›jÏÊ‡™pπÊ‡, #∂ﬂ‡FYFﬂ‡, Œ‚F
"Paramara Inscriptions' \™. Y™. ¯…¯…, `F~, 1944
10) LÌ∂ §±{c{å¤‡~`©uLQ¯Û·∫ÛQ »∂µ©∂]ZZ¯~Û# $
Œ‚F
ª §±mÛQ»u<L# b∞cÛ<ﬂu<L@]∞©ªMπQA] ¯G<E* D∂ﬂÛLf $
""{Û»¤ÛL·I[> ∂ÛQºªMπ¯G<E'' #FuÛﬂ‡F^∂ ∂πaLF¯{, bwuF, 1904
11) E. I. Vol. 19, ›. \. 1920, bf. 236
12) #…‘Nu. ¤F. 2, bf. 212
13) ""{Û»Û mÛQ»@G∞L ÌL]<L ™¯h √<m~Q®'' |‡F§. ¤VYŒ™ bq\Fﬂ‡ ~F‘Nbπ~F…h¸Œ, hAYFh¯®‡
bq®‡FAu, hﬂ‡–¸™, bq‚∂FYfhÙ ›. \. 2005, bf. 98-99
14) ""§GºÛ{¤h»{±@∞ŒÛ'' h\. ‘N¢. Vq Û., ¤F~Œ™{ hY◊F ¤Yu, ∂πÛm›, ›. \. 1959
15) ""mÛQ»u«„µﬂ'' m–¯F¯ È¯F…®‡ 290, #uπYFﬂ‡®‡ ˙ YF\πﬂ… ‡Y ∂¸FAÛ®‡~ T…ª™, bq®‡F.
\ÏŒπ \Fh¸X{, #∂ﬂ‡FYFﬂ‡, #FYfhÙ-3, ›. \. 1981, bf. 205
16) YF≈ﬂ…‡Y™u™ ÏŒπhŒ ∂FÊ…‡ ‘πN#F… ""{Û»Û mÛQ»@G∞L ÌL]<L ™¯h √<m~Q®'' \ÛbFﬂ‡®‡ - bq®‡FA®‡
&b~ ∂π‘Nm, bf. 1-6 Œ‚F ""¯Û≈‚Q¯±ÌLÛQπ'' ¤F…‘NÏ∂Fh~®‡F, ›. \. 1982, &—‘N¢u.
17) "u«„µﬂuh∫YL±' h‘NuhY‘N{∂πhuuπÛ ""bqFœ™u Vw‘N~FŒuF \FÛÏ®f‡hŒ®‡ ›hŒ¸F\u™ \F`u
\F∂Vq™'', bq®‡F. ˙ Vπ‘N~FŒ \Fh¸X{ \¤F, #∂ﬂ‡FYFﬂ‡, 1933-34, bq‚∂FYfhÙ bf. 32.
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4.2.7. ∂{w~, mFL #u… ∂FuŒπFœF{tuF …  b qmj`
∂{w~ #u…  mFL uF∂uF b Û h| ‡ŒF …  mu …Y™ #u…  \F˘F …  (mÛ¯ ]@ YÛ~@∞Û ¶)  ‚ŒF
¸ŒF #u…  bF …ŒFu™ hY˚ÙF‚™ #…® ‡m™T \F‚ …  Ïb`F t  ® ‡~ŒF. #F m…  b Û h| ‡ŒF …# …  ~FT
¤F …‘Nu™ \¤F∂F Û  \F~™ b qhŒ∞‡F ∂ …˘Y™ ¸Œ™. #…® ‡  YºŒ mFL bÛh| ‡Œ bF …ŒFuF mu…Y™u …
∂˘YF Œ …u …  ´ …~  V{F. b~ ÛŒ π  ~F« …  ´~ m Û` ¸F …YF‚™ mF~LF∂F Û  \ w› ~}F. Œ …  YºŒ…
mu…Y™ bF …ŒFu™ m¸ …uu …  ∂uFYŒF ¸ŒF. mFL…  Œ …  &b~ Ø{Fu #Fz{ π Û  ŒF …  u™œ …u π Û  Yœu
\F Û¤⁄{ π Û .
ºLu«Û∂Û {Û<π# @ G ∞YL`] YY± ! Y±∂·L F¯
u«‚±uÛ Q&∂ h  <`Û¯Y¤]uºLÛ Q  V M<c·L F¯ $
u«cÛ¤ÛµLÛQ ¤Û`Ì©∂»<ª ` LŒÛ<u @« ]∞ﬂ¤\ÛQ
#‚FtŒ Q  ""¸ …  ŒjY ÛV™ ! ¯V¤V(\F~™) ~FŒ bw~™ ‚YF #FY™ »N …, œja∂F TL…
Â™L ‚› ~}F …  »N …, #F ﬂ ‡™YF …  TL… ® … ‡  huaF`™u ‚{F …  ¸F …{ Œ …∂ ® Û ‡b …  »N …, #u… ∂Fuu™
\™∂F ŒF …  b qLF∂ ®‡~YF \π`™u™ ‘N ¸F …{ »N …, #~… ! ŒF …  bL Œπ Û  ∑ ‡ F …` »NF …| ‡Œ™ u‚™ ?
&b{π t_Œ «L bﬂ‡ YF~ ÛYF~ ® ‡¸ …ŒF \F Û¤˘™, mFL… u™œ… b q∂FL… œF …‚ π Û  bﬂ ‡  ® ‡}π Û ˙
@]∞∫u«©∂Ûª©∂Û ‰‚∂¤<u LQ ∫TI[> ! @∞<Ê>`¤f $$
#‚FtŒQ ""∂FÊ… ‡ ¸… œÛ|‡™ ! ÏŒuu™ bF\… ~¸…YF‚™ ŒF~π Û kﬂ‡{ bL ®‡[‡L ‚› V{π Û »N ….''
¤F›uF ∂πº…‚™ #F œF …‚ π Û  bﬂ‡ \F Û¤˘™u… Œ …  A~∂F› V› #u… ∑ ‡F …` …  ¤~F›u… Œ …L…
AFb #Fz{F …  ® … ‡  ""Œ π Û  ® ‡ F … hc ‡{F …  ‚F.'' Œ …  bhŒYqŒFuF Y qŒuF bq¤FY‚™ Œ …  ‘N \∂{… Œ …u …
® ‡F …c ‡uF …  ~F …V ‚{F ….1 \YF~ … AF¯‚™ A~™~ c‡F Û® ‡™u … mFL ~F‘N\¤F∂FÛ #Fı{F …, X{F~ … ∂{w~ …
∂{w~ ‘N …Y™ ®‡F …∂˘ YFL‚™ ""¯{@∞Û Q|>±'' #… bq∂FL… bqF®f ‡Œ ADﬂ‡‚™ ®‡}π Û. #¸™> ¯{@∞ÛQ|>±-
bqF®f ‡Œ ADﬂ‡ h˚#‚™t »N …. ""¯{ @∞ÛQ|>±'' #u… "¯{@∞ √ÛQ|>±' #…YF… Œ…uF… bﬂ‡i»N …ﬂ‡ #FbYF∂FÛ
#FY… »N … . b q‚∂ bﬂ‡∂F Û  ¯{=\F~ π Û ,  @∞Û Q| >±=®‡F … hc ‡{F …  #‚F tŒ Q  "\Ûb wLt ® … ‡  b w~F …  ® ‡ F …c ‡ ™{F …'
®… ‡ \F~F … ®‡F …hc‡{F …' #…YF … ı{Û≈{ »N …. m™T bﬂ‡∂FÛ ¯{@∞=AF¯ #u… √ÛQ|>±=#F…c … ‡¯™ #‚FtŒQ
AF¯ #F …c ‡™u …  #Fı{F …  »N … .'' #…Y π Û  #FÒ{t◊F …Œ®‡ Yœu »N …. X{F~ …  œŒπ~ œ∑‡YŒ™ t  ~FT,
mFLu… #FÒ{t \h¸Œ T…› ~}F.
m™∆ YFŒuF …  b q\ ÛV &ﬂ Q¤YŒF mFL …  ﬂ … ‡YŒFu π Û  #F~F`u ® ‡~Y π Û  # …  &bF{ » N …
# …∂ hYœF~ ® ‡{F … t .  ^™  ﬂ π ‡VF tA Û® ‡ ~  AFÏ«™ #¸™ >  ∂ w˘u π Û  Yœu Ïbn ‡  u‚™.  # …∂ ® ‡¸™u …
""mFL…  ﬂ … ‡YŒFu π Û  #F~F`u ® ‡~YFuF …  &bF{ hYœF{F … t ''  #…YF …  #‚ t  ® ‡~ …  » N … .2 X{F~mFﬂ ‡
mFL ¯—T bF∂™ X{F Û‚™  &¤F …  ‚› uV~u™ m¸F~ ‘ N› # …® ‡  ‚F Û¤¯F …  ºF … | ‡ ™  Œ …u™
u™œ… º…~uF ¯F® ‡| ‡ FuF #ÛVF~FuF ŒFbYF˘F …  ® π Û ‡ | ‡  muFı{F …. bF …Œ …  ‚F Û¤¯F &b~ ¯Ê‡® ‡ŒF
» N ™ > ® ‡ F∂F Û  m … [ ‡ F  #u …  b»N ™  \ w{ tu™  ÏŒ π hŒ ~œYF ∂F Û | ‡ ™ .  #F ÏŒ π hŒu π Û  # …® ‡  # …® ‡  ® ‡ F ı{
b w~ π Û  ‚ŒF Û  » N ™ > ® ‡ Fu™  # …® ‡  # …® ‡  ﬂ ‡ F … ~ ™  œF® w ‡‚™  ® ‡ FbYF  ¯F≈{F.  #F ~™Œ …  bF Ûœ ® ‡ F ı{
bw~F Û ‚ŒF Û bF Ûœ ﬂ‡F …~™ ®‡bF› V› #u… »Nl‡™ ﬂ ‡F …~™ b~ »N™ >® π ‡  ¯Ê‡®‡™ ~}π Û. b~ÛŒπ \w{tÏŒπhŒuF …
» Nl ‡ F …  È¯F … ® ‡  ® ‡¸ …ŒF Û  ‘ N  \ w{ tuF  b q X{Â ﬂ ‡A tu  ‚{F Û  #u …  Œ …∂uF  b q\Fﬂ ‡‚™  Œ~Œ‘N  A πÔ
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\F …uF  ‘ N …Y ™  ® ‡ F{F  ‚› V›. m™‘ N …  h ﬂ ‡Y\ …  b™˘ π Û  œjﬂ ‡u  A~™~ …  ¯VFY™,  \„ … ﬂ ‡  h ﬂ ‡ ı{
YÏ«F …  `F~L ® ‡~ ™  Œ …  \¤F∂F Û  V{F,  X{F~ …  Œ …uF  A~™~u π Û  b wY tYŒ Q  \F ¢ j ﬂ ‡{ t  ~ FT T…›
~}F ¸ŒF  X{F Û  ∂{ w~ …  " "\ w{ tuF  Y~ﬂ ‡ Fuu π Û  „˘ » N … . ''  # …∂ ® ‡} π Û .  #F \F Û¤˘™ mFL …
mFL ‘N …Y π Û  ∂∂t¤…ﬂ ‡ ™  Yœu ® ‡} π Û  ® … ‡  ∂<‚ ‚ Q¯LÛBÛ{Ûﬂ` h  ª ]@∞{ h  L‚Û ©¯¤<u <@∞¤∂±Ô@ f ∞
<∫π¤Û<¯#@ ] ∞¿''  $  T …  ﬂ … ‡YŒFu π Û  #F~F`u \¸ …¯ π Û  ¸ F …{  ŒF …  Œ∂ …  bL ® ‡ F Û›® ‡  # …YF …
œ∂X® ‡ F~ ® ‡~™  mŒFYF … .  #…Ê ‡¯ …  ∂{ w~ …  ® ‡} π Û  ˙  ""<`{Û¤∂Ì∂ <@∞¤Û∂ ]¯ Q ·‚<¯‚Û#''  #‚F tŒ Q
u™~F …V™ ¸F …{ #…u …  Y ¢◊u π Û  A π Û  ® ‡ F∂ ¸F …{ ? »NŒF Û  Œ∂F~ π Û  Yœu \X{ bF| ‡YF ∂F~F ¸F‚-
bV ® ‡ Fb™  uFº™,  Œ∂ …  ŒF …  » Nl … ‡  ® ‡ F ı{ …  \ w{ tu …  \ ÛŒ πn ‡  ® ‡{F t  b~ ÛŒ π  ¸ · Û  ŒF …  b¸ …¯F  ‘ N
® ‡ F ı{uF  » Nl ‡ F  #Â~ …  ¤YFu™u …  \ ÛŒ πn ‡  ® ‡ ~ ™A. #F b q∂FL …  b q hŒ√F ® ‡ ~ ™  \ πºF\u∂F Û
m …\™u …  œ Û| ‡ ™® ‡ FuF  ∂ Û hﬂ ‡~uF bF»N˘uF ¤FV …  ‘ N›u …  m …[ ‡ F  #u …  ""¤Û mÛ h˘±<¯ ·m «¤¤ f''
(#…YF  b q F~ Û h¤® ‡  #Â~YF˘™ œ Û | ‡ ™® ‡ F-ÏŒ π hŒ A≥ ‡  ® ‡ ~ ™) #F ~™Œ …  b¸ …¯F  È¯F … ® ‡uF …
» Nl ‡ F …  #Â~ b w~F …  mF …¯ŒF Û  œ Û| ‡ ™# …  b qX{Â ﬂ ‡A tu #Fb™ ® f ‡bF  ® ‡~™  #u …  Œ~Œ ‘N  Œ …∂u π Û
A~™~ bwY tYŒQ ‚› V{π Û  #u… œÛ| ‡™u π Û  ∂ Ûhﬂ ‡~ Œ …∂u™ \F∂… „~™ V{π Û. X{F >  #FY…¯F ¤F …‘N~FT
YV…~ …  ~F‘ N¯F …® ‡ F# …  ∂F … Ê ‡ F …  ‘ N{‘N{® ‡ F~  ® ‡{F … t  #u …  ∂F … Ê ‡ F  \∂F~F …¸ \F‚ …  YF‘ NŒ …  VF‘NŒ …
Œ …uF …  uV~∂F Û  b qY …A ® ‡ ~ F ı{F … .
&b~uF… bq\ÛV mj{F… X{F~ … h∂£{FShÕÊ‡YF˘F#F… (mqF¿L`∂™t#F…)uF AF\uuF…
hY‘N{ ‚ŒF …  T …›u …  \H{≈ﬂ ‡A tu (‘N ¢u`∂ t)uF …  ˚ …ª ® ‡~uF~F,  ~F—{uF ® … ‡ Ê ‡¯F® ‡  ∂ π˜{
∂FL\F …# …  ~ FTu …  ® ‡} π Û  ˙  ""T …  ‘ N ¢u`∂ t∂F Û  bL #FYF …  b q¤FY mŒFYYFYF˘F ¸F …{
ŒF … ‰…ŒFHm~ ÏYﬂ … ‡A∂F Û ~¸…, u¸™ > ŒF …  ÏYﬂ … ‡A∂F Û‚™ ®‡Fc ‡™ ∂w® ‡YF T…›#….'' #F bq∂FL…uF
Œ …∂uF  YœuF …  \F Û¤˘™u …  ^™  ∂FuŒ π ÛVFœF{ tu …  X{F Û  mF …¯FY™  ~ FT#…  ® ‡} π Û  ˙  Œ∂F~F
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®‡~YF …  ‘N {F …≈{ VLFA….
mFL¤ø‡uF …  \∂{
∂¸F∂¸F…bFØ{F{ ^™ b™. Y™. ®‡FL…#… mFLuF \∂{u™ œœFt ®‡~ŒFÛ #X{ÛŒ Ï∂~L™{
ADﬂ‡F …∂F Û ®‡}π Û  »…. Bana's date is one of the surest planks in the tottering
structure of ancient Indian chronology.17 mFL… ¸ªtœh~Œ∂FÛ bF…ŒFuF #F^{ﬂ‡FŒF
~FT ¸ªtu π Û  hYVŒ… YLtu #Fz{π Û  »N … .  ¤F~Œ™{ ›hŒ¸F\∂F Û  V πzŒ{πV18 b w~F …  ‚{F b»N™
uF … >`bF« ~FT Œ~™® … ‡  ¸ªtY`tuuF …  &–¯…º #FY… »N …. b wY t  b ÛTm∂FÛ #FY…¯F Ï‚FJY™‰~
(¸F¯uπ Û  ‚Fu …\~)∂F Û  ¸ªtuF b wY tT…#… ~F—{AF\u ‘N∂Fı{π Û  ¸Œ π Û .  T… ® … ‡  #F ~F—{u™
Ï‚FbuFu™ hYVŒF …  œœF tÏbﬂ‡ ~¸™ »N …. »NŒF Û  bL ¸ªtuF AF\u®‡F˘ ﬂ ‡~h∂{Fu œ™u™
bqYF\™ }π-#…u-X\ÛV ›. \. 629  ‚™ 645uF VF˘F∂F Û ¤F~Œ∂F Û ¸ŒF … #u… Œ …L… Ho-
Li-Cha-Fa- Tanna  uF∂uF ~FTuπ Û  YLtu ® ‡{ π t Û  »N … .19 #F ~FT Œ… ¸ªtY`tu, ‘N …uF …
\∂{ ›. \. 606  ‚™ 648  »N …. mFL¤ø‡ ¸ªtuF \∂®‡F¯™u ¸F …{, mFLuF … \∂{ »Nl‡™
\ﬂ‡™uF #ÛŒ∂F Û  #u… \FŒ∂™ \ﬂ‡™uF b wYF t` t∂F Û  VL™ A®‡F{.
#F h\YF{ bL mFLuF huhÒŒ \∂{u… #uπ∂F …ﬂ ‡u #FbŒFÛ m™T bL bq∂FLF…
&b¯D` »N…. ‘N…∂ ®…‡ ~πÌ{®…‡ (1150 ›. \.) ¸ªtœh~ŒuF… &–¯…º ®‡{F…t »N… #u… ®‡Fﬂ‡Hm~™∂FÛ‚™
V◊ºÛ|‡ &ÔfŒ ®‡{F… t »N…. Â…∂…ja… (›. \. 1050 ‚™ 1100) bF…ŒFuF Vqj‚F…∂FÛ ®‡Fﬂ‡Hm~™∂FÛ‚™
È¯F…®‡ &ÔfŒ ®‡{Ft »N …. uh∂\F`π (›. \. 1069) ¸ªtœh~Œ #u… ®‡Fﬂ‡Hm~™uF… #F˜{Fh{®‡F
#u… ®‡‚F Œ~™®… ‡ &–¯…º ®‡~ … »N …. ~FT ¤F…‘N … (›. \. 1025), `uÛ‘N{… (›. \. 1000),
#FuÛﬂ ‡Y`tu …  (›. \. 850) bL mFLuF …  &–¯…º ®‡{F … t  »N … .  YF∂u… (›. \. 750  ‚™
800) ®‡Fı{F¯Û® ‡F~\w«YfhÙ∂F Û  ® ‡Fﬂ ‡Hm~™uF ADﬂ‡F …u …  &ÔfŒ ® ‡{F t  »N … .  #F &b~F ÛŒ ›.
\. 631∂F Û ¯ºF{…¯F ∂`πYu ŒF∂q#h¤¯…º∂F Û‚™ u™œ… ∂ π‘Nmu™ ¸ªtu™ 4  b …c ‡™#F …u™
Y ÛAFY˘™ ∂˘™ #FY™ »N ….
√ÛQ¤f ! Ì¯TÌL ¤\Û`Û¶\Ì©∂∏»∂Ì@∞µﬂÛ¯Û{ÛLf @∞<uT©Œ@∞Û∂Û# ¤\Û{Û»§±`{¯ﬂ·`ÌLÌ∂
u]πÌL©uÛ‚Û`]Ù∂ÛL# §±¯<»«c±‚QD∂Û¤]©uµ`# u{¤Û<‚©∂m_LÛQ ¤\Û{Û»§±{ÛZ∂¯ﬂ·`#....
§±∂YÛ Q¤©∂Û¤]©uµ`# u{¤ªÛ ¶ºL# ª]ºL F¯ u{<\L¶@∞{L# u{¤ml>Û{@∞¤\Û{Û»Û<ﬂ{Û»
§± {ÛZ∂¯ﬂ·`# ... LÌ∂Û`]»ÌL©uÛ‚Û`]Ù∂ÛL# u{¤¤Û\Q∏{Û Q ¤\Q∏{ F¯ ª¯·ªÏ¯Û`]@∞Øu±
u{¤ml>Û{@∞¤\Û{Û»Û<ﬂ{Û»§±\A·# ... $  (The text of the Madhuban copper
plate.)
#F &–¯…ºu… #F`F~ …  mFLuF #F^{ﬂ‡FŒF ¸ªtY`tuuF bwY tT…u™ Y ÛAFY˘™ u™œ…
b q∂FL… #F¯…º™ A®‡F{.
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#F∂ mFL¤ø‡ ¸ªtuF … \∂®‡F¯™u ¸ŒF…. ¸ªtY`tu hYA… m™T ´LF &–¯…ºF… bqFzŒ
‚F{ »N …. ›hŒ¸F\®‡F~F …  ® ‡¸ … »N …  ® … ‡  \∂qFÊ ‡ ¸ªtY`tuuπ Û  m™‘π N Û  uF∂ "hA¯Fhﬂ‡X{' ¸Œπ Û. m™∆
Œ~„ ›WX\>V… bF…ŒFuF Records of Buddhist Religion (Published in chinese
about 691 A.D.)∂FÛ uF … >Ø{ π Û  »N …  ® … ‡  ~FT hA¯Fhﬂ‡X{… mF …h`\ÃY ∆∂wŒYF¸uu™ ®‡‚Fu…
\Fh¸WX{®‡ ÏY≥‡b #Fz{π Û  »N …. (#F ¸ªtuF uF∂… ∂˘Œπ Û  uFVFujﬂ‡ uFÊ‡® ‡ »N ….) }π-#…u-
X\ÛV) bL uF… >`… »N … ®… ‡ ¸ªtY`tuuπ Û #…®‡ &buF∂ "hA¯Fhﬂ‡X{' ¸Œπ Û. m™∆ mF‘πN bπ~FŒÃYuF
\ÛAF …`®‡F …u …  #…YF ® … ‡Ê ‡¯F®‡ \F …uFuF h\<‡F ∂⁄{F »N …  ‘N …uF &b~ ""bf£Y™uF …  hY‘N …ŒF #u…
ÏYF∂™ ^™ hA¯Fhﬂ ‡X{ ÏYVtuF …  hY‘N{ ® ‡~ …  »N … .'' #…Y π Û  ¯ºFL YF ÛœYF ∂˘… »N … .  | ‡ F § .
¸F …u t¯ …  #…® ‡  \F …uFuF …  h\<‡F …  AF …`™ ® ‡FsF …  »N …  ‘N …uF b~ ´F …| … ‡\YF~uπ Û  hœ« &b\FY…¯ π Û
» N …  Œ‚F ""¸ªtﬂ … ‡Y'' ¯˜{π Û  »N … .  mFL¤ø‡ bL ""¸ªtﬂ … ‡Y'' ADﬂ‡ ¸ªtY`tu ∂FÊ … ‡  b q{F …‘N …
»N ….20 ›. \. 628∂FÛ ¯ºF{…¯F YF Û\º…| ‡FuF ﬂ ‡Fub«∂FÛ ¸ªtuF bF …ŒFuF ‘N ¸ÏŒFÂ~F …u™
bqhŒ® fhŒ ® ‡¯FX∂®‡ ~™Œ …  &b\FYYF∂F Û  #FY™ »N …. Œ …∂F Û  ¯˜{π Û  »N …  -
…©@∞Ác·¤±∏{Qc‚<¤<L ª¯L 202 @∞Û<L·¯<‚ ? ""Ì¯\ÌLÛQ ¤¤ ¤\Û{Û»Û<ﬂ{Û»§±\A·Ì∂ $$''
#F∂ &b{π t_Œ Œ∂F∂ &–¯…ºF …  ﬂ ‡AF tY …  »N …  ® … ‡  mFL ¸ªtuF …  \∂®‡F¯™u ¸ŒF …  #u…
Œ …  7∂™ \ﬂ‡™uF b wYF t` t∂F Û  ‚› V{F …. #… ŒF~LF …u …  m™T bq∂FLF …‚™ bL #uπ∂F …ﬂ ‡u
∂˘… »N … . b~ ÛŒ π  Œ …  \YtuF …  #¸™ >  &–¯…º ®‡~YF …  {F …≈{ uh¸ VLF{. mFL¤ø‡uF \∂{
#ÛV…u™ hYÏŒfŒ œœF t  ∂FÊ … ‡  ‘ π N#F …  Bana - Prof. R. D. Karmarkar, Karnataka
uni. Dharwar 1964  Œ‚F #j{)21
 #F∂ mFL¤ø‡uF …  &b{π t_Œ \∂{ T…ŒF ^™ ∂…~ πŒ π ÛV\wh~#… Œ …u …  ~FT¤F…‘NuF
\∂{∂FÛ ∂w_{F »N …  Œ … ¤qFjŒ [‡~ … »N …. ^™ ∂…~ πŒ π ÛV\wh~#… #¸™>, ∂{w~ … "¤Û mÛ˘±<¯·m«¤f'‚™
A~π ‚Œ™ œÛ|‡™®‡Fu™ ÏŒπhŒ ~œ™ #…∂ ®‡}πÛ »N… Œ… bL {F…≈{ ‘NLFŒπÛ u‚™. ®‡F~L ®…‡ ""œÛ|‡™AŒ®‡''
mFL¤ø‡ ˚F~F ~œF{Fuπ Û  ÏY™® ‡F~F{ π Û  »N … .  mFL¤ø‡u™ #F h\YF{u™ bL #j{ ® f ‡ hŒ#F …
¸F …YFu π Û  hY˚FuF …u π Û  ∂FuYπ Û  »N …, b~ ÛŒ π  Œ …u™ œœF t  #¸™ >  ‘N≥ ‡~™ u‚™.
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(bπÕb¤whŒ)
""∂¸F~F‘N'' u~Y`tu - YhÚL™ﬂ…‡Y™
        '' ~F—{Y t`u - #z\~Fﬂ…‡Y™
       '' #Fhﬂ‡X{Y t`u - ∂¸F\…uVπzŒFﬂ…‡Y™
?
b~∂¤ø‡F~®‡
∂¸F~FTh`~F‘N} bq¤F®‡~Y t`u - {AF…∂Œ™ﬂ…‡Y™
¸ªtY`tu
 (¸ªtœh~ŒuF… uF{®‡ Œ‚F
mFLuF… #F^{ﬂ‡FŒF)
∂Ø{∂bπ«
(›. \. 606 ‚™ 648)
›. \. 500
‚™
›. \. 580
}
- ›. \. 580 ‚™ ›. \. 605?
~F—{Y`tu
(m™T…) ∂F…Ê‡F… bπ«
(›. \. 605)
?
~F—{^™
(bπ«™)
??
∂{w~uπ Û  ∆Yu, \∂{ #u… ® ‡Yu
^™ ∂…~ πŒ π ÛV\wh~#… #F bqmj`∂F Û  mFL #u… ∂{w~u … \∂®‡F¯™u ®‡}F »N …  #…Ê ‡¯™
YFŒ∂F Û  \X{F ÛA ~¸ …¯F …  »N … .  ® ‡F~L ® … ‡  #¢hŒ¸Fh\®‡ b π~FYF#F …  T…ŒF Û  mFL #u… ∂{w~
\∂®‡F¯™u ¸F…YFuF… bw~ŒF… \Û¤Y »N …. mFL #u… ∂{w~uF \ÛmÛ` mFmŒ… #u…®‡ ﬂ Û ‡Œ®‡‚F#F…
„ …¯F{ …¯™ »N …. Œ …uF #F`F~ …  ^™ ∂…~ πŒ π ÛV\wh~ #¸™ >  ∂{w~u …  mFLuF …  ‰\π~ ® ‡¸ …  »N … .  ¤∂M{Û Q
`Û¤ uh<[>L# u«<L¯ª<L Ì¤, LZ»Û¤ÛLÛ „Ûc# ... Œ…Y™ ‘N ~™Œ… \w{tAŒ®‡u™ ¤FYmF…h`u™
Ê‡™®‡F∂FÛ ∂`π\πﬂ‡u bL ""¤∂M{ml># o¯Y]{ÛQ „Ûcml># @∞Û‚Ø„{±º«µŒÌ∂ @∞EÛ· LÌ∂ »Û¤ÛLÛ...$''
#…∂ ®‡¸™u …  ∂{w~u …  mFLuF …  ‰\π~ ® ‡¸ …  »N …, ŒF …  ∂ …_\∂w¯~ ∂{w~u …  mFLuF …  ‘N∂F› ®‡¸ …
»N …. Mayura was the son-in-law of Bana22 ŒF… ^™ {√…‰~ AFÏ«™ "\w{tAŒ®‡'u™
Ê ‡™® ‡F∂F Û  ∂{w~u …  mFLuF …  \F˘F …  ® ‡¸ …  »N …  ‘N …∂ ® …  ""¤\Û@∞<¯¤·∂ M{Û Q  ﬂÛ{Û`º{±¤<ﬂ¯ª<L
Ì¤ $ LÌ∂ ∫ m<º`±u<L# @∞Û‚Ø„{±ºBu«„µﬂ<`¤Û ·LÛ „Ûc@∞<¯# u{¤h <¤π¤Ûª±Lf $23
ŒF … u«„µﬂ<∫µLÛ¤<c''uF #ÛVq …∆ #uπYFﬂ ‡® ‡  C. H. Tony  ∂{w~u… mFLuF … mu…Y™ ® ‡¸ …
»N … . ' 'Then The Two Pandits related as sistor's hasband and wife's
brother, who were called Mayura and Bana..."24 #F∂ #u…®‡ ﬂ Û ‡Œ®‡‚F#F…∂F Û
_{F Û® ‡  mFL ‰\π~ »N …  #u… ∂{w~ ‘N∂F› »N …, ŒF …  _{F Û® ‡  ∂{w~u … mu…Y™ ŒF …  _{F Û® ‡  mFLu…
mu…Y™ ® ‡¸ …YF∂F Û  #Fı{F »N …. #F ﬂ Û ‡Œ® ‡‚F#F …∂F Û  \X{ ¸F …YFu π Û  ‘NLFŒπ Û  u‚™. ® ‡F~L ® … ‡
T… ∂{w~uF… mFL \F‚… ®‡F…›bL bq®‡F~uF… Y¢YFh¸_ \ÛmÛ` ¸F…Œ ŒF… mFL œF…<‡\ "¸ªtœh~Œ'∂FÛ
Œ …uF …  &–¯…º ®‡~ …. Œ …uF‚™ hYbh~Œ h¤ju h¤ju \ÛmÛ`F …uF &–¯…º ¸F …YF‚™ #… bL
bqŒ™Œ ‚F{ »N …  ® … ‡  #F ®‡‚F#F…∂F Û  ® ‡F Û› YFÏŒhY®‡ŒF u‚™. \Û¤YŒ˙ bF»N˘uF ®‡hY#F…#…
∂{w~¤ø‡ Œ‚F mFL¤ø‡u™ ThŒ\o{ŒFuF #F`F~ …  Œ …∂‘N \∂{u™ \∂FuŒFu… #F`F~ …
#…® ‡‘N \∂qFÊ ‡uF #F^{∂FÛ ¸F …YF‚™ Œ‚F \Fh¸X{∂F Û m¸·`F ∂{w~ #u… mFLuF … YF~ ÛYF~
\F‚… &–¯…º ‚{…¯F …  ¸F …YF‚™ Œ‚F®‡h‚Œ \ÛmÛ`F …u™ ® ‡–buF ® ‡~™ ¸F …{ #u… #F m`F
Y¢YFh¸®‡ \ ÛmÛ` Œ …∂uF ∂V‘Nu™ hub‘N ¸F …{. »NŒF Û  bL #F ‘Nu^πhŒ#F …∂F Û  ® Û ‡›®‡ u …
® Û ‡›®‡ \X{ #ÛA #Y¬{ »N …. mFL Œ‚F ∂{w~uF …  Y ¢YFh¸®‡ \ ÛmÛ` ® ‡ﬂ ‡ Fœ ¤¯… u ¸F …{
b~ ÛŒ π  Œ …∂u™ ´hu∞‡ŒF hu˙\Ûhﬂ ‡≈` »N ….
#… YFŒu™ bL b{FtzŒ \Û¤FYuF »N …  ® … ‡  ""¸ªtœh~Œ''∂F Û &–¯…hºŒ ""»Ûhº ]<~@∞
¤∂M{@∞'' Œ‚F ∂{w~®hY #…®‡ ‘N ¸F …{. T… TÛVπh¯®‡ ∂{w~®‡ ‘N ® ‡hY ∂{w~ ¸F …{ ŒF …  #…
YFŒuπ Û  #uπ∂Fu ‚› A®… ® … ‡  Œ …  bF …ŒFuF bqF~ Û h¤®‡ ∆Yu∂F Û ""hYª-Y¢◊'' ~}F ¸F …{.
Œ…∂uF …  Y ¢◊ ¸F …YFuF …  #F¤F\ #FbLu… \w{ tAŒ®‡uF »Nl‡F È¯F …® ‡∂F Û  bL ∂˘… »N …. ‘N …∂F Û
Œ …∂L… ® π ‡∞ ‡~F …VuF hœj¸F …u π Û  Ïbn‡ #u… \wÁ∂ hYY…œu ®‡{π t Û  »N ….25 \Û¤Y »N …  ® … ‡  Y ¢◊ ¸F …YFu…
® ‡F~L… ‘N m™T ﬂ … ‡YŒF#F…u™ #b…ÂF#… Œ …∂L… \w{ t ﬂ … ‡YŒFu… hYA…ª ∂¸ÃY #Fz{π Û  ¸F …{.
®‡F~L ®… ‡  \w{t‚™ \∂ÏŒ ~F …V uFA bF∂… »N …. #… Œ£{uπ Û  &ﬂ Q´FÊ‡u Y…ﬂ ‡F …∂F Û bL ∂˘… »N ….26
#… bL \Û¤Y »N …  ® … ‡  ∂{w~ hYª-Y¢◊ #u… ® ‡hY #…∂ mju… ~}F ¸F …{. ‘N …u …  bh~LF∂…
\Fh¸X{ &bF\uF∂F Û  hYA…ª Ø{Fu u #Fb™ A_{F ¸F …{. ® ‡hY ≥ ‡b …  ∂{w~uF hYª{∂F Û
#FbLu… ‘NVjuF‚®f ‡Œ \w{tAŒ®‡ Ê‡™®‡F∂FÛ ® … ‡Y˘ #…Ê‡¯π Û  ‘N TLYF ∂˘… »N … ® … ‡  YF~FL\™∂FÛ
""¤]I[>¤I[>`'' uF∂u™ ®‡F …› \Fh¸X{ bqhŒ{F …hVŒF ‚› ¸Œ™, ‘N …∂F Û  ® ‡hY ∂{w~¤ø‡u …
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®‡Fı{®π ‡A˘ŒF Œ…∂‘N ® ‡Fı{uF #uπA™¯u mﬂ‡¯ hY‘N …ŒF ´F …hªŒ ®‡~YF∂F Û  #Fı{F ¸ŒF.
∂¸F∂¸F …bFØ{F{ bÛ. ¸~bq\Fﬂ ‡ AFÏ«™ Notices of Sanskrit Manuscripts∂FÛ Œ …
uF … >` …  »N ….27 ∂`π\wﬂ ‡u …  "\w{ tAŒ®‡'u™ ¤FYmF…h`u™ Ê ‡™® ‡F∂F Û  #… YFŒuF …  &–¯…º ®‡{F … t  »N …
® … ‡  ∂{w~ …  \F ¢  b q‚∂ #…®‡ ‘Nu\∂w¸u™ \∂Â bF …ŒFuF ® … ‡Ê ‡¯F®‡ È¯F …® ‡  \Û¤˘Fı{F ¸ŒF.
‘N …u… \FÛ¤˘™ \∂qFÊ‡ ¸ªtY`tu… Œ…u… bF …ŒFu™ ~F‘N\¤F∂FÛ mF…¯FY™ ¯™`F… ¸ŒF…. <@∞∂©Ì¯<u
<‚¯ªQA] √L±LQA ] @∞<¯©¯u«ªhº Q LLf uBÛ<` §]©¯Û {ÛÂÛ Ì¯‚QYÛLf √Û@∞Ût{L# $28 \Û¤Y
»N … ® … ‡  ‘NVjuF‚ ˚F~F &b{π t_Œ YF~FL\™u™ \Fh¸WX{®‡ bqhŒ{F …hVŒF∂F Û &bWÏ‚Œ hY˚Fu
‘N Œ… ‘Nu\∂w¸ ¸F …{, X{F Û hY‘N{™ ‚YF‚™ \∂qFÊ ‡ ¸ªtY`tu… Œ …u™ bqAÛ\F \F Û¤˘™ bF …ŒFuF
ﬂ … ‡A∂F Û Œ …u …  mF …¯FY™ ¯™`F ¸F …{. #… bL \Û¤Y »N …  ® … ‡  ""¤∂M{Û˝>@∞'' ‘N Œ … ~œuF ¸F …{.
‘N …u …  ∂{w~ …  \F ¢  b q‚∂ ‘Nu\∂w¸ \∂Â ®‡¸™ ¸Œ™, ®‡F~L ® … ‡  ¤FªF Œ‚F A¢¯™u™ Shn‡#…
"¤∂M{Û˝>@∞' ∂{w~u™ bqF~WH¤®‡ ~œuF ¸F …YFuπ Û  bqŒ™Œ ‚F{ »N …. #F h\YF{ ∂{w~uF ∆Yu
hYA… ®‡F…› bqF∂FhL®‡ Œ£{ ∂˘ŒπÛ u‚™. &b{πt_Œ hYVŒF…∂FÛ bL YFÏŒhY_ŒF ®‡~ŒFÛ \Û¤FYuF#F…
hYA…ª ~¸…¯™ »N …. Œ …‚™ ® ‡hYuF ∆Yu hYA… &b{π t_Œ #uπ∂FuF …  ‘N ® ‡~™ A®‡F{ Œ…∂ »N ….
\∂{
#j{ ¤F~Œ™{ ®‡hY#F …u™ ∂F„®‡ ∂{w~ bL bF …ŒFu™ mFmŒ… \Ûb wLt ∂F ¢u ~}F
»N …. Œ …∂L… Œ …∂uF &b¯D` m… Vqj‚F …  (∂{w~Fn ‡® ‡  Œ‚F \w{ tAŒ®‡)∂F Û  bF …ŒFuF hYª{∂F Û
® ‡F …› ‘N &–¯…º u‚™ ® ‡{F … t ,  bh~LF∂… Œ …∂uF \∂{ hu`F t~L∂F Û  #FbL… #F ÛŒh~®‡ -
bq∂FL‚™ \Yt‚F Y ÛhœŒ ~¸ …Y π Û  b| … ‡  »N … . b~ ÛŒ π  ‘N …  hY˚FuF …#… bF …ŒFuF Vqj‚F …∂F Û  ∂{w~uF …
® … ‡  "\w{ tAŒ®‡'uF È¯F …® ‡ F …uF …  &–¯…º ®‡{F … t  »N …, Œ …∂F Û‚™ ® ‡F¯∑‡∂∂F Û  \F ¢‚™ »N …–¯F ® ‡hYuF …
\F ¢ bq‚∂ Œ‚F \F ¢‚™ b¸…¯F ®‡hYuF … »N …–¯… &–¯…º ®‡~™Aπ Û. ‘N …uF‚™ #… ®‡hY#F…‚™ ∂{w~uπ Û
b wY tYhŒ tXY ‘NLFY™ A®‡F{.
∂{w~uF… &–¯…º YF∂u¤ø‡ (›. \. 1441) ®f‡Œ ""¯±{`Û{Û∂c∫t{L''∂FÛ ∂˘… »N ….
u«<L@∞<¯mQ‚ Q` „Ûc# @∞<¯LÛL¿º\`<¯\{c¤∂M{# $
ª‰‚∂~Û Q@∞ª ]„µﬂ ]» ·∂<L §±ml>„Ûc@∞<¯{Û»# $$
#F &b~FÛŒ ∂F`Y (›. \. 1300 ‚™ ›. \. 1350) ®f‡Œ ""ªh˘Qu Yh@∞{ <¯»∂''∂FÛ
u™œ… b q∂FL… ∂˘… »N … .
ª @∞ŒÛ<m{¯TµLA] u«<ªæÛ`f <¯„]ﬂÛ`f „Ûc¤∂M{‚TI[>¤]˜∂Û`f $
<Y<Œ~±@G∞L‚]¤ ·LÛ<m¤Û`Û`f <`»mÛH∂§¯cÛQ©ª]@∞Û hﬁ@∞Û{ $$
‘N{ﬂ … ‡Y (›. \. 1180  ‚™ ›. \. 1200) bF …ŒFuF "u «ªµ`{ÛV¯'∂F Û ∂{w~uF …
&–¯…º ®‡~ŒF ‘NLFY… »N …  ® … ‡
∂Ì∂Ûo∫Û Q{To∫@]∞{<`@∞{Û Q  @∞c·u M{Û Q  ¤∂M{Û Q,
mÛªÛ Q  \Ûª# @∞<¯@] ∞~º]¿# @∞Û<~‚ÛªÛ Q  <¯~Ûª# $
\AÛ Q ·  \AÛ Q ·  ‰‚∂¯ª<L# u≠∫„Ûco∫ „Ûc#,
@ Q ∞AÛ h  ` ¶AÛ h  @∞Œ∂ @∞<¯LÛ@∞Û<¤`± @∞Û ¶L ]@∞Û∂ $$
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∂H∂Ê…‡ (›. \. 1150 ‚™ ›. \. 1100) "®‡Fı{bq®‡FA'∂FÛ ""√Û<‚©∂Û‚Q¤·∂M{Û‚±-
`Û<¤¯Û`Œ·<`¯Û{c¤f $''32 ® ‡¸™u …  ∂{w~uF …  &–¯…º ®‡{F … t  »N … . ¤F …‘NuF \∂®‡F¯™u ®‡hY
bæVπzŒ (›. \. 975  ‚™ ›. \. 1025) bF …ŒFuF ""`¯ªÛ\ªÛä∞∫t{L''∂F Û mFL
#u… ∂{w~uF …  ¸ªtuF \∂®‡F¯™u Œ~™® … ‡  &–¯…º ®‡~ŒF ‘NLFY… »N …  ® … ‡  -
ª <∫π¯c·<¯TÃœ><E\Ût{cÛ Q{¯`±o¯{# $
§±\A· F¯ ª´f∞Vr> fr > h  ∫@« Q ∞ „Ûc¤∂M{∂Û Q# $$
#¸™ >  È¯ …ª{ π_Œ ¤FªF ˚F~F bæVπzŒ ‘NLFY …  » N …  ® … ‡  mFL #u…  ∂{ w~u π Û  ^™¸ª … t
h∂¯u ® ‡~Fı{ π Û  ¸Œ π Û .  ^™ \F …∂ﬂ … ‡Y\ w h~ (›. \. 959) ~hœŒ ""∂YTÌL~@∞''∂F Û  ŒF …
Ïbn‡ ≥ ‡b‚™ ∂{w~uF hYª{∂F Û ® ‡¸ …YF∂F Û  #Fı{π Û  »N …  ® … ‡  …¯·mÛ{<¯m¯mM<LmLG ·¤ QIÊ>@∞IÊ-
>º ]cÛ¨D∂ÛªmÛª„ÛQª@∞Û<~‚Ûª„Ûc¤∂M{`Û{Û∂c@]∞¤Û{¤ÛV{Û»YQ®{Û<‚¤\Û@∞<¯...
¤\L± u « <ª<æ#''34  ""ØYj{F¯F …® ‡''uF ~œh{ŒF #Fu Ûﬂ ‡Y` tu …  ∂{ w~uF \ w{ tAŒ® ‡∂F Û‚™
m…  È¯F …® ‡ F …  1) `Û Q  @∞‡uÛuÛ∂¯Û∂Û Q... <`<®~N±u‚±uÌ∂ ‚±TJL# $   (È¯F …® ‡-23)
Œ‚F 2) ‚EÛ`µ‚Û# u«»Û`Ûh... u«±<L¤]©uÛ‚∂µL] $$ (È¯F…®‡-9) &ÔfŒ ®‡{Ft »N…. #FuÛﬂ‡Y`tuuF…
\∂{ ›. \. 850  huhÒŒ »N … .  Œ …‚™ ∂{ w~¤ø‡  #Fu Ûﬂ ‡Y` tuu™ b wY … t  # …Ê ‡¯ …  ® … ‡  ›. \.
850  b¸ …¯F Û  ‚{F ¸F …{ #…  \FhmŒ ‚F{ »N … .  #F‚™ ‘ …#F …  ∂{ w~¤ø‡u …  9∂™ AŒFDﬂ ‡ ™
mFﬂ‡ ‚{…¯F ∂Fu… »N …, Œ … m`FuF ∂ŒuF… »N …ﬂ ‡  &|‡™ T{ »N …. mFL¤ø‡u™ \F‚… ®‡hY∂{w~uF
´LF &–¯…ºF… ∂˘… »N …. mFL¤ø… ‡ bF …Œ …‘N ""\A·∫t{L''∂FÛ bF …ŒFuF Û #ÛŒ~ÛV h∂«∂Û|‡˘u™
{Fﬂ‡™∂F Û ""TÛVπh¯®‡ ∂{w~®‡''uπ Û  uF∂ #Fz{π Û  »N ….35 ""TÛVπh¯®‡'' #…Ê ‡¯… Ë…~ &ŒF~YFu™
hY◊FuF …  TL®‡F~ Y ¢◊''. ∂{w~uF \w{ tAŒ®‡∂F Û  \btuF Ë…~u™ #\~F …u π Û  #Fm…¸ ÿm YLtu
#Fz{ π Û  » N … .  #F Œ£{u™ b π hn ‡  ‘ N–¸L® f ‡Œ ""ª ]T_L¤ ]_LÛ¯~±''∂F Û  &ÔfŒ ~F‘NA …º~
® f ‡Œ b◊‚™ ‚F{ »N … .  ‘ N …∂F Û  ® ‡¸ …YF∂F Û  #Fı{ π Û  » N …  ® … ‡  ""¤ π‘ N ÛVF …uF …  ﬂ ‡b t  ¸Y …  \F Û¤˘YF
u‚™ ∂˘ŒF …,  ® ‡ F~L ® … ‡  ‘ N …  ~™Œ …  ∂{ w~u™ hYª-hY◊F \bF … tuF …  hYuFA ® ‡~ …  » N …  Œ …  ~™Œ …
Œ …∂u™ YFL™ #‚YF ® ‡ hYŒF ® ‡ hY#F …uF ﬂ ‡b tu …  hYun ‡  ® ‡~ …  » N … .'36 ~F‘NA …º~uF È¯F …® ‡u …
#F`F~… bÛ. ~F∂≥‡b AFÏ«™ Œ‚F bÛ. ﬂ … ‡Y™bq\Fﬂ… ‡ bL ""TÛVπh¯®‡ ∂{w~®‡'' Œ‚F ®‡hY∂{w~u™
#h¤juŒF h\Ô ® ‡~YFuF …  b q{Xu ® ‡{F … t  » N … .37  \ Û¤YŒ˙ ~F‘NA …º~ …  ∂{ w~uF ∆Yu b~
bq® ‡ FA bF| ‡YF ∂FÊ … ‡  #F È¯F …® ‡u™ ~œuF ® ‡~™  ¸F …{. bFÒFX{ hY˚Fu _Y …® …umF\ bL
#F mÛu …  ∂{ w~u …  #…® ‡  ∂FuYFuF …  ∂Œ `~FY …  » N … .38  T…  ® … ‡  ® … ‡ Ê ‡¯F® ‡  hY˚FuF …# …  #F mju …
∂{w~u… #…®‡ ∂FuYFuF ∂ŒuF… hY~F …` ®‡{F … t  »N …, Œ…∂uF ∂Œ… ∂{w~ #u… ∂{w~®‡u™ #h¤juŒF
&b{π t_Œ È¯F …® ‡uF #F`F~ …  b q∂FhLŒ u ® ‡~™  A® ‡ F{. T…  ® … ‡  ® ‡ ﬂ ‡ Fœ #FbL… ""TÛV π h¯® ‡
∂{ w~® ‡'' #u…  ® ‡ hY∂{w~u …  ‘ π N ﬂ ‡ F  ‘ π N ﬂ ‡ F  ∂Fu™#…  ŒF …  bL ~F‘NA …º~uF ‘N  #…® ‡  #j{
È¯F …® ‡‚™ #FbLu…  mFL #u…  ∂{ w~ \∂®‡F¯™u ¸F …YFu π Û  b q∂FL ∂˘… » N … .  ‘ N–¸L® f ‡Œ
""ªMT_L¤]_LÛ¯~±''∂F Û  &ÔfŒ #F È¯F …® ‡∂F Û  mFL ∂{w~ Œ‚F ∂FŒ ÛV hﬂ ‡YF® ‡~ uF∂uF
‘N ¢u ® ‡ hYu …  ¸ª tu™ \¤FuF ® ‡ hY ® ‡¸ …YF∂F Û  #Fı{F »N … .
√\ÛQ u«mÛ¯ÛQ ¯Û≈‚QD∂Û ∂µ¤ÛLå<‚¯Û@∞{# $
§±\A·Ì∂Ûm¯©ª›∂# ª¤h „Ûc¤∂M{∂Û Q #  $$
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\∂qFÊ‡ ¸ªtY`tuuF \∂{ mFmŒ… Œ‚F Œ…uF #F`F~… mFLuF \∂{ mFmŒ… #VF&
œœFt ®‡~™ »N …. #F‚™ ∂{w~u… mFLuF \∂®‡F¯™u #u… ¸ªtuF \¤FbÛh|‡Œ ∂FuYFuπ Û #uπ∂Fu
bqŒ™hŒ®‡~ ¯FV… »N …. ^™ ﬂ π ‡VFtAÛ®‡~ AFÏ«™ #F \Ûﬂ‡¤… t ®‡¸… »N … ® … ‡ - ""#¢hŒ¸Fh\®‡ bπ~FYF#F…
T…ŒF Û mFL #u… ∂{w~ \∂®‡F¯™u ¸F …YFuF … \Û¤Y »N …. mFL… ∂{w~uF … ¸ªtœh~Œ∂FÛ &–¯…º
®‡{F … t  »N …  #u… mFL ^™¸ªt (›. \. 606  ‚™ ›. \. 648)uF \∂{∂F Û  ‚› V{F #…
œF …<‡\ »N ….''39 | ‡ F § .  mπ–¸~ bL mFL, ∂{w~ #u… ^™ ∂FuŒπ ÛV\wh~ «L…{u… ¸ªtuF
\∂®‡F¯™u ® ‡¸ …  »N … .40
#F‚™ ^™ ∂…~ πŒ π ÛV\wh~ #¸™ >  mFL¤ø‡ #u… ∂{w~u …  ¤F …‘NuF \∂®‡F¯™u ® ‡¸ …  »N …
Œ …  &hœŒ u‚™. #F∂ V∂… Œ …Ê ‡¯™ YFŒF …, \π¤FhªŒF …  #u… Ê ‡ ™® ‡F#F …∂F Û  &–¯…º ¸F …{ ŒF …
bL ∂{w~ #u… mFL¤ø‡ 11∂™ AŒFDﬂ‡™∂F Û  ‚{…¯F ~FT ¤F …‘NuF \¤FbÛh| ‡Œ ® ‡ﬂ ‡ ™ u
¸F …› A® … ‡.
∂FuŒπ ÛV\wh~
^™ ∂…~ πŒ π ÛV\wh~ #¸™ >  mFL #u… ∂{w~u™ \F‚… ^™ ∂FuŒπ ÛV\wh~uF …  bL &–¯…º
®‡~ …  »N …. ^™ bq¤FœÛa\wh~ ~hœŒ ""u«.∫.''uF ¤Û`L] hºªMt{u «„µﬂ''∂FÛ mFL, ∂{w~ #u…
^™ ∂FuŒπ ÛV\wh~u … ¸ªtuF \∂®‡F¯™u ®‡}F »N …. ^™ ∂FuŒπ ÛV\wh~uF …  bh~œ{ #FbŒF X{F Û
® ‡}π Û  »N … .
„«Ò˘<π∂»ÛL±∂Û Q  ﬂ`‚Q¯Û<mﬂ# ª]ﬂ±# $
§Q˛>± LπÛm¯‚f <¯∏u«»ÛmMuÛŒ·ªÛﬂ@∞# $$
L©ª]LÛQ ¤Û`L]åÛ˜∂ÛQ <¯˜∂ÛL# ªÏ¯ª©∂mM# $
√¯ÂÛLu{D∂¯<`LÛ <¯LŒÛº « \ #  $ $
bq¤FY® ‡œh~Œ∂F Û  ‘ NLFı{F ∂ π‘ Nm ^™ ∂FuŒ π ÛV\ w h~ muF~\ huYF\™ `uﬂ … ‡Y
A …[ ‡uF b π« ¸ŒF,#…∂L… b q‚∂ ^™ œF~ π® ‡ ™ hŒ t  uF∂uF hﬂ ‡V Ûm~ ∂ π hu bF\ …  ﬂ ‡ ™ÂF ¯™`™
¸Œ™ #u…  Œ …  YºŒ…  #…∂u π Û  uF∂ ^™ ∂¸F® ‡ ™ hŒ t  ~FºYF∂F Û  #Fı{ π Û  ¸Œ π Û ,  bL bF»N˘‚™
#…∂L… bF …ŒFu™ m¸…uuF ®‡¸ …YF‚™ ^™ h‘Nuh\>¸\wh~ bF\… ‰…ŒFHm~ ∂Œu™ ﬂ ‡™ÂF `F~L
®‡~™ ¸Œ™. #F \∂{…  muF~\∂F Û  ¸ª tﬂ … ‡Y uF∂uF …  ~FT ~F—{ ® ‡~ŒF …  ¸ŒF …  #u …  #…  ~FT
¸ªtuF ∂Fu™ŒF ∂{ w~ #u…  mFL uF∂uF X{F Û  m …  m q F¿L b Ûh| ‡ŒF …  ~¸ …ŒF ¸ŒF. Œ …∂L…
bF …ŒFu™ hY˚ŒF‚™ ¸ª tu π Û  ∂u #hŒ #F® ‡ hª tŒ ® ‡{ π t Û  ¸Œ π Û .  ^™ ∂FuŒ π ÛV\ w h~u …  ~FT#…
#Û`F~™ ®‡F …Ê ‡| ‡™∂FÛ bw{F t Û  X{FÛ bF…ŒFuF #F~FØ{ﬂ… ‡Y #Fhﬂ‡uF‚u™ ""¤_ŒF∂~'' #F ADﬂ‡F …‚™
A≥‡ ‚Œ™ ÏŒF …« ~œuF ® ‡~™ mÛ`u #u… ® … ‡ﬂ ‡∂F Û‚™ ÏY{Û » w NpF #u… ~FTu… ∂⁄{F. Œ …∂uF
#F b q¤FYu …  T…› ~FT ‘N ¢u`∂t  #u…  ‘ N ¢u \F` π#F …uF …  ¤_Œ ‚{F …  YV …~ …  Y fÙFjŒYF˘™
®‡‚F ∂˘… »N … .42  "b q¤FY®‡œh~Œ'uF #F b qmj`∂F Û  ^™ ∂FuŒπ ÛV\wh~uF \∂{uF …  huﬂ … t ‡A
‚{F …  u‚™, b~ ÛŒ π  ^™ ∂FuŒ π ÛV\ w h~uF b qA Û\® ‡  ~FT ^™¸ª tuF …  \∂{ #FbL… ›. \.
606  ‚™ 648  ¸F …YFu π Û  T…› œw_{F »N™#…. Œ …‚™ ^™ ∂FuŒπ ÛV\wh~uF …  \∂{ bL hY∑‡∂u™
7∂™ \ﬂ‡™uF… &Ù~F`t ¤FV ¸F…YF… T…›#…. ""u«. ∫.''uF Vπ‘N~FŒ™ ¤FªFjŒ~u™ bqÏŒFYuF∂FÛ
∂ πhu^™ ®‡–{FLhY‘N{∆ ¯º… »N …  ® … ‡  ""bø‡FY¯™#F…∂F Û  ¤_ŒF∂~ ÏŒF …«uF ® ‡ŒF t  #FœF{t
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^™ ∂FuŒ π ÛV\ w h~u …  &—‘Nh{u™uF Y fÔ ¤F …‘ NuF \∂®‡ F¯™u ‘NLFı{F » N …  #u …  ® ‡u t¯
Ê ‡ F … | ‡uF ¯ºYF b q∂FL…  Y fÔ ¤F …‘ NuF …  \∂{ bL hY∑ ‡∂uF …  \FŒ∂F …  \ ¢® ‡ F …  (\ Û.  631)
»N …, #…Ê ‡¯ …  ^™ ∂FuŒπ ÛV\wh~ \FŒ∂™ \ﬂ‡™uF #FœF{t  ¸F …YFuF …  ‘N hYA…ª \Û¤Y »N … .''43
#«… #… YFŒ uF… >`u™{ ¯…ºFA… ®… ‡ ‘N ¢u\Fh¸X{∂FÛ #…®‡ ®‡~ŒF Y`F~… ^™ ∂FuŒπ ÛV\wh~
‚{F ¸F …YFuF &–¯…º ∂˘… »N … . ‘N …∂ ® … ‡  YŒ t∂Fu ‘N ¢u Vi»NF …u™ bø‡FYh¯{F …uF44 ¯ …º
bq∂FL… ^™ ∂FuŒπ ÛV\wh~u …  21∂F Û bø‡`~ #FœF{t Œ~™® … ‡  YLtı{F »N …. #…Ê ‡¯ π Û  ‘N u¸™ >
b~ ÛŒ π  #…∂u… Y™~ \ÛYŒ 826u™ #F\bF\uF \∂{∂F Û ‚{F ‘NLFı{F »N …. #… ~™Œ …  T…ŒF Û
#…∂uF… \∂{ hY. \Û. 356u™ #F\bF\uF… #FY…. #œ¯≈i»Nu™ mf¸Xbø‡FY¯™∂FÛ #…∂u…
Y fÔ ¤F …‘NuF \∂\F∂h{®‡ ‘NLFY™u … hY. \Û. 288∂F Û &—‘Nh{u™∂F Û  ÏYVtYF\™ ‚{Fuπ Û
‘NLFı{π Û  »N … . #F bq∂FL… bø‡FYh¯#F…uF ∂Œ‚™ ^™ ∂FuŒπ ÛV\wh~ hY∑‡∂u™ «™∆ #‚YF
œF …‚™ \ﬂ‡™∂F Û  ‚{Fuπ Û  h\Ô ‚F{. b~ ÛŒ π  u«. ∫.∂F Û Œ …∂u… ^™¸ªtuF \∂®‡F¯™u VLFı{F
»N …  Œ …‚™ Œ …  hY∑‡∂uF \FŒ∂F Û  \ ¢® ‡F∂F Û  ‚{Fuπ Û  h\Ô ‚F{. #F∂ #F #FœF{tuF #WÏŒXY
\∂{ Yiœ… 300-350  YªtuF …  VF˘F …  ‘NLF{ »N …. #¸™ >  #… YFŒ bL &–¯…ºu™{ »N …
® … ‡  15∂F Û bø‡`~ bqh\Ô ^™ #F{tYÚuF …  ÏYVtYF\ Y™~ \Û. 584  (hY. \Û. 114)∂FÛ
‚{F …  ¸ŒF …. Œ …‚™ 21∂FÛ bø‡`~ ^™ ∂FuŒπ ÛV\wh~ hY∑‡∂u™ «™∆ #‚YF œF …‚™ \ﬂ‡™ b»N™
ŒF …  u \Û¤Y…. ŒF …  ¸Y …  b qƒ #… &ﬂ Q ‡¤Y… ® …  T… ^™ ∂FuŒπ ÛV\wh~ 21∂F Û bø‡`~ ‘N ¸F …{ ŒF …
Œ …  ^™¸ªt #u… Œ …uF \¤FbÛh| ‡Œ ∂{w~ #u… mFLuF \∂®‡F¯™u ® … ‡Y™ ~™Œ …  ¸F …› A® … ‡  ?
#F AÛ® ‡Fu π Û  \∂F`Fu #… »N …  ® … ‡  21∂FÛ bø‡`~ ^™ ∂FuŒπ ÛV\wh~ #u… bqÏŒπŒ bqmj`YhLtŒ
^™ ∂FuŒπ ÛV\wh~ #…® ‡  uh¸ bL h¤ju-h¤ju ¸A… #…∂ ‘NLF{ »N …. #F mju…u …  h¤ju
h¤ju ∂FuYFuπ Û  ® ‡ F~L \∂{ h¤juŒF ŒF …  »N …  ‘N. b~ ÛŒ π  #… h\YF{ m™T bL #FjŒ~
bq∂FLF… bqmj`∂FÛ‚™ ∂˘™ #FY… »N…. ‘N…∂ ®…‡ 21∂FÛ bø‡`~ ^™ ∂FuŒπÛV\wh~, ^™ ∂Fuﬂ…‡Y\wh~uF
bø‡`~ hAÕ{ #u… ^™ Y™~FœF{tuF bø‡Vπ~ π  ¸F …YFuπ Û  bø‡FYh¯#F…∂F Û  YLtu ∂˘… »N …. —{F~ …
#F bqÏŒπŒ ^™ ∂FuŒπ ÛV\wh~u… ^™ h‘Nuh\>¸\wh~uF bø‡`~ hAÕ{ #u… ^™ VπLF®‡~\wh~uF
bø‡V π~ π  VLFı{F »N …. #F‚™ bL ‘NLF{ »N …  ® … ‡  bø‡FYh¯{F …YF˘F ^™ ∂FuŒπ ÛV\wh~ #u…
b qÏŒ πŒ bqmj`YF˘F ^™ ∂FuŒπ ÛV\wh~ #…® ‡  u¸™ >  bL ‘π Nﬂ ‡ F  ‘ π Nﬂ ‡ F  »N … . bø‡FYh¯YF˘F ^™
∂FuŒπ ÛV\wh~u™ \F‚… ∂{w~-mFLYF˘™ ¸®‡™® ‡Œ T…| ‡™u …  bø‡FYh¯ ¯…º®‡F …#… #F mju…
#FœF{F… tu … #…®‡ ∂Fu™ ¯…YFu™ Ïbn‡ ¤w¯ ®‡~™ »N …. ^™ ∂FuŒπ ÛV\wh~u™ œœFt \Ûﬂ ‡¤… t  ∂πhu^™
®‡–{FLhY‘N{∆ ®‡¸… »N… ®…‡ ""u«. <∫.uF #F bqmj`∂FÛ YhLtŒ ^™ ∂FuŒπÛV\wh~uF hﬂ‡VHm~FYÏ‚FuF
Vπ~ πuF ""œF~ π® ‡™hŒ t'' #u… #…∂uF bF …ŒFuF "∂¸F®‡™hŒ t' #F uF∂F …  &b~‚™ bL Œ…#F …
»Nl ‡™-\FŒ∂™ \ﬂ‡™uF ¸F …YFu π Û  ‘N h\Ô ‚F{ »N …, ® ‡F~L ® … ‡  hﬂ ‡VHm~ \Ûb qﬂ ‡ F{∂F Û  #FYF Û
uF∂F …  m¸· b qFœ™u®‡F˘∂F Û  #bFŒF Û  u ¸ŒF Û.''45
&b{π t_Œ m… ∂FuŒπ ÛV\wh~ h\YF{uF «™T #…®‡ bwhLt∂FVi»NuF ^™ ∂Fuﬂ… ‡Y\wh~uF
hAÕ{ ^™ ∂FuŒπÛV\wh~ hY. \Û. 1250 (›. \. 1194)∂FÛ hY◊∂Fu ¸ŒF. #…∂L… ""h\Ô‘N{ÛŒ™
œh~Œ'' uF∂®‡ V qj‚ bqF® f ‡Œ∂F Û  ~i{F …  »N … . ‘N …u™ ∂w˘ VF‚F#F … 28  »N … . #F «L &b~F ÛŒ
œF …‚F #…®‡ ^™ ∂FuŒπ ÛV\wh~#… hY. \Û. 1322 (›.\. 1276)∂FÛ ""^…{F Û\uF‚œh~«''
\ÛÏ® fŒ∂F Û  ~i{π Û  »N … .  #…∂L…  ^™ ﬂ … ‡Ybq¤\wh~#… b qF® f ‡Œ∂F Û  ~œ…¯F ""h\—‘N Û\œh~{''uF
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#F`F~ …  #F Vqj‚u™ ~œuF ® ‡~ …¯™ »N ….46
^™ ∂…~ πŒ π ÛV\wh~#… ""u«. <∫.''uF #F bqmj`∂FÛ ^™ ∂FuŒπ ÛV\wh~u… ~FT ¤F…‘NuF
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4.2.8. Vπ‘N~FŒu™ œŒπ~ŒFuF …  b qmj`
#…®‡ YºŒ ¤F …‘N~FT bF …ŒFuF ∂F˘YF ﬂ … ‡AuF bÛh| ‡ŒF …uF YºFL ®‡~ŒF ¸ŒF #u…
Vπ‘N~FŒu™ #hYﬂ‡≈`ŒF ∂FÊ … ‡  hujﬂ ‡F ® ‡~ŒF ¸ŒF X{F~ …  V π‘N~FŒuF Ï‚Fubπ~ πª …  ® ‡}π Û  ® … ‡  -
""√Ì¤SQY±∂„Û~Û - ºÛQuÛ~∂ÛQ{<u m¯‚±∂ÛQ&º«c±# uTI[>L# @∞ÛQ&<u ` L]~Û¤<ﬂ{ÛQ\L±<L''...
#‚FtŒ Q  #∂F~F ﬂ … ‡Au™ Ï«™#F …  #u… VF …YF˘ ¯F …® ‡F …u™ \F‚… bL #FbuF ﬂ … ‡AuF …  ® ‡F …›
∂F…Ê ‡F …  bÛh| ‡Œ bL u \~ºFY™ A®‡F{. X{F~b»N™ #F YfÙFjŒ ^™ ¤™∂~FTu… ‘NLFYYF∂FÛ
#Fı{F …. #…Ê ‡¯ …  Œ …L… VF …YF˘uF …  Y …ª `F~L ®‡~ …¯F bÛh| ‡Œu… Œ‚F bqŒFbﬂ … ‡Y™ uF∂u™ #…® ‡
Y…¬{Fu… ∂F…®‡–{F. X{F~mFﬂ‡ \YF~∂FÛ Œ… VF…YF˘u… ~FT bF\… ¯› V{F, X{F~… ¤F…‘N~FT#…
""® ‡F Û›®‡ mF …¯F …'' #…∂ ® ‡}π Û  #…Ê ‡¯ …  Œ …L… ® ‡}π Û ˙
""¸ …  ¤F …‘N ! (Œ∂F~F) ® Û ‡ [ ‡u π Û  #F ´~ …Lπ Û  ∂u… #X{ÛŒ \π Û ﬂ ‡~ ¯FV… »N … .  Œ∂F~™
»NFŒ™∂F Û  ¯Á∂™ »N …  #u… Œ∂F~F ∂πº∂F Û  \~ÏYŒ™ »N …, Œ …  mju…u™ \™∂F Œ …L… hY¤_Œ
®‡~™ ﬂ ‡™`™ »N ….''
#‚F tŒ Q  #F hY˚Fu ~FTuF ∂πº∂F Û  \~ÏYŒ™ #u… b q¤πuF &~∂F Û  ¯Á∂™ Yœ∂F Û
®‡F Û[ ‡¯F … Aπ Û  ‚{F… ? TL… ® … ‡  mju…uF ~F—{u™ ∂{Ftﬂ ‡F mŒFY… »N …. Œ…u™ #F &W_Œ‚™ hYÏ∂{
bF∂…¯F ~FT#… Œ …u …  ""\~ÏYŒ™ ® Û ‡[ ‡ F¤~L VF …b''u™ &bFh` #Fb™. X{F~mFﬂ ‡ \ π Û ﬂ ‡~
Y…ª `F~L ®‡~ …¯™ Y…¬{Fu… bw~™ ¤~F{…¯™ \¤F∂FÛ \F∂… &¤…¯™ T…›u… ""F\ <@*∞'' #‚FtŒQ
""#¸™ >  ® … ‡∂ ?'' #…∂ \ÛmÛ` YV~ bwZ{π Û; X{F~ …  bF …ŒFu™ Ï«™ TŒ &b~uF bÂbFŒ‚™
®… ‡∂ TL… \~ÏYŒ™#… Œ…u … ® f ‡bFbF« muFY™ ¸F …{ Œ…∂ mπhÔuF ¤Û|‡F~ ≥‡b #u… A~™~`F~™
bqhŒ¤F ¸F…{ Œ…Y™ Œ… Y…¬{F#… ~FTuF VÛ¤™~ YœuuπÛ bL ŒÃY \∂∆ ¯›u… ""u]Ãœ>µL±'<L''
#‚FtŒ Q  ""bw»N …  »N …  ∂FÊ … ‡'' #…∂ bqF® f ‡Œ ¤FªF∂F Û  ® ‡}π Û. Œ …uF …  #F {F …≈{ ‘NYFm \F Û¤˘™u…
¤F …‘Nu π Û  ∂ πº®‡∂˘ hY®‡h\Œ ‚› V{Û π. ¤F …‘N …  Œ …u …  «L ¯Fº #FbYF ® ‡F …ªFØ{Âu… ® ‡}π Û,
b~ ÛŒ π Aπ Û  YFŒ ‚› »N …  Œ … u \∂‘N …¯F …  ¸F …YF‚™ ®‡F …ªFØ{Â…, ~FT#… «L YºŒ ®‡}F Û »NŒF Û,
—{F~ … aı{ u #Fz{π Û  X{F~ … ~FT#… ºπ¯F\F … ® ‡{F … t  ® … ‡  ""ﬂ … ‡Au™ bh~WÏ‚hŒ #u… ÏY¤FYu™
® f ‡bLŒFu… ® ‡ F~L… #Fu… «L ‘N ¯Fº #Fbπ Û  » π N Û ;  T… &ﬂ ‡F~ŒF \F‚… #FbYF∂F Û  #FY …
ŒF …  #FY| π Û ‡  ∂F …Ê π Û ‡  \F∂qF—{ #Fb™#… ŒF …  bL #F …» π N Û  b| … ‡ .'' X{F~ …  m`F \¤F\ﬂ‡F …#…
~FTu… b qF‚ tuF ® ‡~™ ® … ‡  #… m… ADﬂ‡F …uF …  #jY{ Aπ Û  »N …  ? #…Ê ‡¯ …  ~FT#… ® ‡}π Û  ˙ ""#FuF
#F ÛºuF ºwLFu™ #F Û‘NLu™ ~ …ºF »N …® ‡  ® ‡Fu \π`™ „ …¯F{…¯™ T…›u… ∂ … >  b wZ{π Û  ˙ ""#¸™ >
® … ‡∂ ?'' Œ …L… ‘NYFm #Fz{F …  ® … ‡  - ""mju… #F ÛºF …  ® ‡Fu \π`™ ¯ÛmF{…¯™ #F Û‘NL~…ºFu…
m¸Fu… ® ‡Fu bF\… #… huLt{ ® ‡~YF V› »N …  ® … ‡  A π Û  #F Œ …  ‘N ^™ ¤F …‘N »N …  ? ® … ‡  ‘N …uF
hYA… Œ∂… b¸…¯F Û \F Û¤⁄{π Û  ¸Œπ Û  Œ … YFŒ #F bw»N …  »N ….'' bqF® f ‡Œ ¤FªF∂F Û h˚YœuuF… bq{F …V
m¸·Yœu‚™ ‚F{ »N …. ∂FÊ … ‡  #F \FÂFŒQ \~ÏYŒ™ »N …. ŒF …  Œ …uF bFh~ŒF … hª®‡ ≥ ‡b …  «L
¯Fº ŒF …  ´LF #F …»NF »N …; b~ ÛŒ π  «L YºŒ «L ¯Fº #FbYFuπ Û  ® ‡}π Û  ∂FÊ … ‡  uY ¯Fº
#bFı{F. #F bq∂FL… ""u «cÌπ±-ºÛ Qu∂Û Q #  u «„µﬂ#'' b w~F …  ‚{F …. ^™ ﬂ π ‡VF tA Û® ‡~ AFÏ«™
u«. <∫.uF Vπ‘N~FŒ™ ¤FªFjŒ~∂F Û  #F \∂FWzŒ\wœ®‡ YF_{ ‘NLFYŒF u‚™; b~ ÛŒ π  ^™
h‘NuhY‘N{∆ u«. <∫.u™ \ÛÏ®f‡Œ #FYfhÙ∂FÛ ∂w˘∂FÛ #F YF_{ uF… >`™u… #F \Ûﬂ‡¤… t bFﬂ‡Ê‡™b∂FÛ
® ‡¸ …  »N … ˙ AD  `ÛÌ©∂QL©ª¤ÛTJL¯Û_∂¤f $1
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^™ ∂…~ πŒ π ÛV\wh~#… #¸™ >  #F ® ‡‚Fu®‡ ˚F~F Vπ‘N~FŒuF …  ∂h¸∂F ﬂ ‡AF tı{F …  »N … .  #F
bqmj`∂FÛ ^™ ∂…~πŒπ ÛV\wh~#… bq{F…‘N …¯F… ""ÌŒÛ`u]¿A'' ADﬂ‡ #VF& Œ…∂L… \FWj`hYVqh¸®‡
#‚t∂F Û  b q{F …—{F …  ¸ŒF …,2 Œ …  #…¯œ™ ‘N …YF #‚t∂F Û  #¸™ >  »N … . #j{« Œ…∂L… ‘N T\w\uF
#‚t∂F Û  #… ADﬂ‡ YFb{F … t  »N … .  Y …¬{F#… bF …ŒFu™ hY˚ÙF‚™ ∂F˘YFuF ^™ ¤F …‘N~FTu…
#X{ÛŒ bq\ju ® ‡~™ V π‘N~FŒuπ Û  VF ¢~Y Y`F{π t Û  #…∂ ^™ ∂…~ πŒ π ÛV\wh~ #¸™ >  ‘NLFY … »N … .
^™ ∂…~ πŒ π ÛV\wh~uF YLtu b~‚™ ‘NLF{ »N …  ® … ‡  VhL®‡F #… #…® ‡ huhÒŒ \F∂Fh‘N® ‡ \ÛÏ‚F
¸Œ™. Y…¬{F#F… œŒπ~ ¸Œ™. VhL®‡FVf¸u… hYﬂ‡≈`ŒFuπ Û  `F∂ ®‡F …› &W_Œ∂FÛ ®‡}π Û  »N …. ¯h¯Œ
®‡¯Fuπ Û  #Ø{{u #… Y…¬{F#F…uF … #…®‡ bq`Fu ı{Y\F{ ¸ŒF…. YF~F ÛVuF#F… ﬂ ‡Fu∂FÛ #bFŒ™
#…YF &–¯…ºF …  ∂˘… »N … . ^™ ∂…~ πŒ π ÛV\wh~ bL #F ‘N ""mÛ Q»m±¤u«„µﬂ''∂F Û  ‘NLFY…
»N …  ® … ‡  hY∑‡∂Fhﬂ ‡X{u… bF Ûg~FT#… ﬂ Û ‡| ‡≥ ‡b …  \F …  YF~F ÛVuF ∂F …® ‡¯ …¯™ ‘N …  Œ …L… Y ¢ŒFh¯®‡u …
#Fb™ ﬂ‡™`™. #FV˘ T…{π Û Œ…∂ ¤F…‘N~FT#… bF…ŒFuF \…uFbhŒ ®π ‡¯œjau… ®… ‡ ‘N … bwYt®‡F¯∂FÛ
hﬂ ‡V Ûm~ \F`π ¸ŒF …, Œ …u …  #…® ‡  \ π Û ﬂ ‡~ YF~F ÛVuF ¤…Ê ‡∂F Û  #Fb™ ¸Œ™. ¤F …‘N~FT#… hY‘N{F
bÛh| ‡ŒFu …  Œ …u™ hY˚ÙF #u… ® ‡Fı{œFŒπ~™‚™ ∂π≈` ‚› bF …ŒFu™ ¤F …hVu™ muFY™ ¸Œ™.
^™ ∂ …~ πŒ π ÛV\wh~#… ∂ fLF¯YŒ™u…  hŒ¯ÛVﬂ … ‡AuF ~FT Œ¢¯bu™ m¸…u ® ‡¸™ »N …  b~ ÛŒ π  ^™
Aπ¤A™¯VhLuF ®‡‚u ∂π‘Nm Œ… Œ¢¯buF ®‡F®‡F ﬂ … ‡Y¯u™ \π Ûﬂ ‡~™ uF∂… ~ºFŒu™ bπ«™ ¸Œ™.3
∂fLF¯YŒ™uπ Û  Œ ¢¯bu™ bqT∂F Û  m¸·∂Fu ¸Œπ Û  #u… Œ ¢¯b &b~ bL #…uF …  b q¤FY b|‡ŒF …
¸ŒF …. h\Ô~F‘N #u… ® π ‡∂F~bF¯uF \∂®‡F¯™u ®‡hY ~F∂œÛa®f ‡Œ ""`~<¯~Ûª `Ûr>@∞''∂FÛ
u¯~FT #…® ‡  Ï‚˘… ﬂ … ‡Y∂Ûhﬂ ‡~∂F ÛuF \ÛV™Œ®‡u …  #uπ¯Â™u… ® ‡¸ …  »N …  -
ª¯Q ·AÛ¤<u ªTµL ¯ Qo¤ª] @ ] ∞L# @∞ÛµLÛ# @ ] ∞{å±ÔY
µ∂Û∂ÛŒ± ·  u{‚Û{ <¯J~¯@∞{ h  { Û»Û  »` h  „ÛﬂL Q  $
√ÛÂÛ h @∞Ût{L¯Û`f u «»Ûu<L¤<u Ì¯Û h u≠∫„ÛcÌLL#
@∞Û¤ÛL·# _¯ »`ÛQ ¯«»QLf u{<\LÛ# uI∂Ûå`Û# Ì∂]`· ∫QLf $$
#‚FtŒ Q ""® … ‡Y˘ ﬂ … ‡YF{Œu uh¸, \ÛV™Œ®‡ ® ‡~ŒF bJ{FÛVuFœ∑‡u… bL T…&À » π N Û,''
#u… b»N™ &∂…~ …  »N …  ® … ‡  ""\Y… tuF ´~∂F Û  ¸h~LFÂ™ ® ‡F ÛŒF#F …  _{F Û‚™ ¸F …{ ? j{F{™ ~FT
b~ﬂ‡F~FV∂u ®‡~uF~u… \T ®‡~ … »N …. b~h¸Œ ®‡~uF~™ bJ{FÛVuF#F… u ¸F…{ ŒF… ®‡F∂FŒt‘NuF…
_{FÛ T{ ?'' ∂Û«™ {A˙bF¯®f‡Œ \∂®‡F¯™u ""¤ÛQ\{Û»u{Û»∂'' uFÊ‡®‡∂FÛ ~FT ®π ‡∂F~bF¯
bF …ŒFuF ﬂ ‡F Û| ‡bFhA®‡u …  #F√F ® ‡~ …  »N … . ""T ! ◊wŒ, ∂F Û\, ∂◊ #u… ∂F~ (h¸ Û\F) uF∂…
œF~ ı{\uF …u …  m~Fm~ AF …`™, b®‡| ‡™u …  uV~∂F Û‚™ ® ‡Fc ‡™ ∂ w® ‡. œF …~™ #u… b~ﬂ ‡F~V∂u
#… m… ı{\uF…u … ŒF … #F b¸…¯F Û ‘N huYF th\Œ ®‡{F t »N …, Y …¬{FV∂u ŒF … hmœF~π Û  &b…ÂL™{
»N …, #… ~¸ …  ® … ‡  T{, #…u π Û  ® ‡ F Û› ∂¸ÃY u‚™. ¯Qo∂Û¯Ûª`h L ]  ¯{Û@∞¤ ]u Q˘c±∂¤f $ `
LQ` <@∞T≠∫Lf ºLQ` TÌŒLQ`Û ¯Û $5 ∂F~YF|‡uF œF¸∂FuF…uF \Û. 1147 (›. \. 1091)uF
#…® ‡  ¯ …º∂F Û  ""Aw¯bF¯'' Œ~™® … ‡  #F …˘ºFŒF #…® ‡  #h`®‡F~™uF …  &–¯…º »N …; ‘N …u π Û  ® ‡ F∂
ﬂ … ‡Y∂Ûhﬂ ‡~F …  \F‚… \ÛmÛ` `~FYŒ™ YF~F ÛVuF#F… &b~ hu{Û«L ~FºYFuπ Û  ¸Œπ Û.6 #… YºŒuF
Vπ‘N~FŒuF Û  ∂F …Ê ‡ F ﬂ … ‡Y∂Ûhﬂ ‡~F …∂F Û  bL YF~F ÛVuF#F… ¸Œ™ #… bq∂FLh\Ô »N …. #…∂uF &b~
Œ…∂‘N #j{ bJ{Ï«™#F … &b~ ﬂ … ‡º~ …º ~FºuF~ #h`®F~™#F …  V π‘N~FŒ∂F Û  bL ¸A….7
#F∂ ^™ ∂…~ πŒ π ÛV\wh~uF #F bqmj`∂F Û YF~F ÛVuF #u… VF …bF¯®‡uF Y fÙFjŒ ˚F~F
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Vπ‘N~FŒuF …  ∂h¸∂F ﬂ ‡AF tYYF∂F Û  #Fı{F …  »N …. \F‚F …\F‚ ~FT ¤F …‘Nu™ &X® f ‡n ‡  ﬂ ‡FuA™¯ŒF
hYA… bL ∂Fh¸Œ™ ∂˘… »N … . ¤F …‘N-¤™∂ Yiœ… b qF~ Û h¤®‡ #FYF ∂™[ ‡F \ ÛmÛ`F …  ~}F ¸A…
T… ® … ‡  #ÛŒ …  Œ …  hYVq¸∂F Û  bh~L∂… »N … . ^™ h‘NuhY‘N{∂πhu u«. <∫.u™ \ÛbFhﬂ ‡Œ \ÛÏ® f ‡Œ
#FYfhÙ∂FÛ #F Y…¬{FuπÛ uF∂ ""bqŒFbﬂ…‡Y™'' ¸F…YFuπÛ uF…>`… »N…. @∞<ﬁE<NﬂÛQºÛQu# u«LÛu‚Q¯±`ÛØ`±*
uc<Ìπ∂h ª\ º G\±©¯Û <¯‚≈ﬂ~Û Q@∞ª]ﬂÛªÛ{Û h  ﬂÛ{Û¤Û{Û‚¯ÛJ∂8,...  YV…~ …, b~ ÛŒ π  ^™
ﬂ πVF tAÛ®‡~ AFÏ«™ u«.<∫.uF Vπ‘N~FŒ™ ¤FªFjŒ~∂FÛ ""VF…YF˘uF… Y…A `F~L ®‡~ …¯F bÛh|‡Œu…
Œ‚F #…® ‡  Y …¬{Fu … ∂F …® ‡–{F'' #…Ê ‡¯ π Û  ‘N ‘NLFY… »N …, Y …¬{Fu π Û  uF∂ ‘NLFYŒF u‚™. #F
bqŒFbﬂ…‡Y™ hYA… #j{ ®‡F…› ∂Fh¸Œ™ ∂˘Œ™ u‚™. ¤™∂ #u… ¤F…‘NuF \ÛmÛ`∂FÛ ^™ ∂…~πŒπÛV\wh~u™
Shn‡ V π‘N~FŒuF ¯F …® ‡F …u™ œŒπ~F› #u… ¸F … > hA{F~™ VYt‚™ YLtYF &b~ »N …. ∂F˘YF ‘N …YF
bÛh|‡ŒF … Vπ‘N~FŒ∂FÛ u‚™ #… ¸®‡™®‡ŒuF bqhŒ®‡F~ ≥‡b… Vπ‘N~FŒuF ¯F…®‡F …u™ ı{Y¸F~ œŒπ~ŒF-
®π‡A˘ŒFuF bq\ÛVF… ^™ ∂…~πŒπÛV\wh~#… u«.<∫.∂FÛ #u…®‡ ‘N≈{F#… uF…>Ø{F »N…. ‘N…∂FÛ ""ucÌπ±ºÛQu∂ÛQ#
u«„µﬂ'' #‚YF ŒF… Vπ‘N~FŒu™ œŒπ~F›uF… #F bqmj` Ø{FuF®‡ªt®‡ »N …. ^™ h‘NuhY‘N{∂πhu
#F bqmj`uF #jŒ… #…®‡ bqŒ∂FÛ ∂˘ŒF… #h`®‡ bF[‡ uF…>` … »N…. ‘N…∂ ®…‡ - "LLÛQ ÂÛLºM»·{»`∫ÛL]∂·<¯YQA#
§±mÛ Q»# F©∂]¯Û∫ - ""<¯¯Q@∞Û Q  º M»·{ Q  ‚ QY Q'' $ LLÛ Q  {Û»Û ""¤Û~¯±∂# uTI[>LÛ Q  º M»·{Û Q
ºÛ QuÛ~# ª¤Û¶'' F<L ¯Gæ»`<º{h ª©∂Û h ¤µ∂¤Û`ÌLÛ ¶ <¯ªª»· $9 `F~F∂F Û ¯› ‘NYF{…¯F
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#u… YF∂u bπ~FLF …∂F Û  "∂¸™' ® ‡¸™ »N …, —{F~ …  mq¿F Û| ‡b π~FL∂F Û  "∂¸F' ® ‡¸™ »N ….16 T…
® … ‡  Œ …uF …  Ï‚˘huﬂ … t ‡A Ïbn‡ u‚™. Ï® Û ‡ﬂ ‡b π~FL∂F Û  u∂tﬂ ‡ Fu π Û  #…® ‡  uF∂ "∂¸Œ™' bL »N ….17
T… ® … ‡  Œ …u …  #u… &b~u™ "∂¸Œ™'u… ® ‡AF …  \ ÛmÛ` u‚™.
~F∂F{LuF h®‡hÕ®>‡`F®‡FÛ|‡∂FÛ "\~ÏYŒ™' "h\>`π' "AF…L' b»N™ "∂¸™' #u… "®‡F¯∂¸™'
#…YF …  ∑ ‡∂ ®‡}F …  »N ….18 #…uF‚™ »N …–¯™ m… uﬂ‡™#F …uF Û  Ï‚FuF …uF …  huLt{ ‚› A®‡ŒF …  u‚™.
^™ ~F‘NA …º~ ® ‡Fı{∂™∂F Û\F∂F Û  bhÒ∂ ﬂ … ‡A∂F Û  "\~ÏYŒ™' "ÈY¤qYŒ™' #u… "YFŒ tÓu™'
b»N™ "∂¸™' ®‡¸… »N ….19 Œ… ŒF … Vπ‘N~FŒu™ ‘N "∂¸™' »N …. ""u«.@∞Û Q.'' ∂F Û ~F‘NA…º~\wh~#…
YÏŒπbF¯ hYA… ‘NLFYŒF Û  ® ‡}π Û  »N … ˙ FLÕ∫ ¤\±Lr>Û˜∂‚QYQ ºÛ Qﬂ «Û `Û¤ `º{¤f $  #¸™ >
Œ …∂L… ∂¸™ŒÊ‡uF b qﬂ … ‡A∂F Û  VF …` q F (VF …`~F) uF∂uF uV~uπ Û  \ wœu ®‡{ π t Û  »N … .20  "∂¸™'
∂Ø{bqﬂ…‡Au™ hVh~∂F˘F∂FÛ‚™ u™®‡˘™, ~F‘NÏ‚Fu∂FÛ \∂FhYn‡ |πÛ ‡V~bπ~-YFÛ\YF|‡F h‘N–¯F#F…u™
Yiœ…u™ \™∂F~ …ºF#… b\F~ ‚› ºÛ¤FŒuF #ºFŒ∂F Û  b| … ‡  »N …, —{F Û  #…u π Û  "∂¸™\FV~'
uF∂ bqœh¯Œ »N…. Ï®Û‡ﬂ‡bπ~FLuF ∂F¸…ÈY~ ºÛ|‡uF ®‡F¢∂Fh~®‡F ºÛ|‡∂F ∂¸™ (#u… ∂¸™\FV~\ÛV∂)uF
YF~ ÛYF~ &–¯…ºF … T…YF ∂˘… »N ….21 ∂F˘YF∂F Û‚™ ∂¸™ uﬂ‡™ | π Û ‡V~bπ~-YF Û\YF|‡FuF YFV|‡
b qﬂ … ‡A∂F Û  b qY …A …  »N … . X{F Û‚™ #… bF¯ #u… ∂F˘∂F Û  ‚› œ~F …Œ~∂F Û  Y¸ … »N … . ﬂ ‡~h∂{Fu
bwY t∂F Û‚™ ¤Fﬂ ‡~, #uF\, bFu∂, ∂…\~™ YV…~ …  uﬂ ‡™#F …  ∂¸™u… ∂˘… »N … . ‘NuF …| ‡  (ŒF.
YF| ‡Fh\uF …~)‚™ \¸…‘N Y˘F Û® ‡  ¯› ∂¸™ uﬂ ‡™ ﬂ ‡ hÂL-bhÒ∂ mF‘π N  YF Û® ‡ ™œ w® ‡™ Y¸ … »N … .
YuF …| ‡ F‚™ ∂¸™ uﬂ‡™uF …  bÊ ‡ hYAF˘ ‚ŒF …  T{ »N …. [ ‡ F\~Fu™ u∆®‡∂F Û  V˘Œ™ uﬂ‡™ ∂¸™u…
∂˘… »N …  X{F Û  V˘Œ™ÈY~uπ Û  Œ™‚ tÏ‚Fu #FY…¯ π Û  »N … .  ºÛ¤FŒuF #ºFŒ∂F Û  ¤~Œ™ #FY… »N …
X{F~… #…uF bFL™ Y¸…~F ºF|‡™ \π`™ `®…‡¯F{ »N…. #…u™ ﬂ‡hÂL… YF\ﬂ‡ #FY…¯πÛ »N…. mF∂LVF∂-
VÛ¤™~F #FV˘ uﬂ‡™ bhÒ∂ Œ~„ Y˘FÛ®‡ ¯… »N …. `πYF~L bF\… &Ù~∂FÛ ºÛ¤FŒu…-ºÛ¤FŒuF
#ºFŒu… ∂˘… »N …. ∂¸™-\FV~ \ÛV∂ bF\… &Ù~∂F Û ºÛ¤FŒ #u… ﬂ ‡hÂL∂FÛ ® ‡FY™ mÛﬂ ‡~
#FY…¯F »N …. ∂¸™ uﬂ‡™u™ ® π ‡¯ ¯ÛmF› 480 ‚™ 560  h®‡. ∂™. (300 ‚™ 350 ∂F›¯)u™
»N…. Y¸…~F ºF|‡™‚™ ºÛ¤FŒuF #ºFŒ \π`™uF… 80 h®‡. ∂™ (50 ∂F›¯)uF… bÊ‡ ""∂¸™\FV~''
®‡¸ …YF{ »N …. #… bÊ ‡ #FA~ … ¯V¤V 1 ‡  h® ‡. ∂™. b¸F …˘F …  »N … . ∂¸™ uﬂ ‡™uF ® ‡F Û [ ‡ F  &b~
∂F…Ê ‡F Û, b¸F …˘F Û, ÍÛ| ‡F Û  #u… ¤{Fu®‡ ®‡F …Œ~F …  b| … ‡¯F »N …. œF …∂F\F∂F Û Œ …uF bFL™ ´F …| ‡FY …V…
ﬂ ‡ F …| ‡ŒF ¸F …{ »N …. V π‘N~FŒu™ ∂F …Ê ‡ ™  uﬂ ‡™#F …∂F Û  u∂tﬂ ‡ F #u… ŒFb™ b»N™ ∂¸™ uﬂ ‡™ #FY…
»N …, b»N™ \Fm~∂Œ™ u …  b»N™ YF«®‡. #F‘N …  ""∂¸™bh~#…‘N {F …‘NuF''‚™ Vπ‘N~FŒuF
»N …YF|‡FuF VF∂|‡F Û \π`™ bFL™ b¸F… >œF|‡YFuF bq{XuF… ‚› ~}F »N …. #F∂ ^™ ∂…~ πŒπ ÛV\wh~uF
#F ""VF …bVfh¸L™ bqmj`''∂F Û‚™ ∂˘ŒF ""∂¸™''uF &–¯…º h\YF{ #j{ ®‡F …› ºF\
#¢hŒ¸Fh\®‡ \Ûﬂ ‡¤t ∂˘ŒF …  u‚™.
&b{πt_Œ ""VF…bVfh¸L™bqmj`'' b»N™ #∂π®‡ ¸ÏŒbqŒ∂FÛ ""œÛﬂ‡uFœF{t''uF… uFu®‡|‡F…
Y fÙFjŒ #FY… »N … . ‘N …  #∂π® ‡  b qŒ∂F Û  Œ …  ‘ π Nﬂ ‡ ™  ‘N≈{F#… b qFzŒ ‚F{ »N …. #F \Ûﬂ ‡¤… t  ^™
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h‘NuhY‘N{∆ ®‡¸ …  »N …  ""™A u «„µﬂ#  BPPa  √Û‚YQ ·∂ ]  `Û Qu~›∂LQ&π $22  #F Y fÙFjŒ
∂π‘Nm - #…®‡ YºŒ ¤F…‘N~FT ºπA ‚›u… #…®‡ hA¯Fu… huAFu muFY™ &X\F¸‚™ `uπY… tﬂ‡uF…
#o{F\ ®‡~ŒF ¸ŒF. #… ‘N YºŒ… X{F Û  #FY™ œ| … ‡¯F ‰…ŒFHm~ œÛﬂ ‡uFœF{… t  bF …ŒFu™
ŒX®‡F¯ &Xbju bqhŒ¤F‚™ #F bq∂FL… ®‡}π Û  ˙ ""#F ºÛh| ‡Œ hA¯F ¤¯… ºÛh| ‡Œ ‚› T{,
b~ÛŒπ ¸… ~F‘Nu ! #FuF b»N™ `uπÕ{u™ ~∂Œ »NF …| ‡F …, ¸… ﬂ … ‡Y ! b£‚~Fu… Y™ >`YFuF ı{\uu™
~h\®‡ŒFu… b q\ju ‚›u… ¸Y… ∂w® ‡F …, ® ‡F~L ® … ‡  T… #F ~∂Œ Y`™ ŒF …  ∂F …Ê ‡F ∂F …Ê ‡F bYtŒF …uF …
Y` ® ‡~AF …  #u… #F `~Œ™ ""Ù¯ÌLﬂÛ{Û''  (#F`F~ ‘N …uF …  uFA bFH{F …  »N …) ‚›u…, ¸ …
^ …∞ ‡  ~FT ! bFŒF˘uF ∂w˘∂F Û  œF¯™ ‘NA….''
#F bq∂FL… Œ…∂u™ ®‡hYŒF‚™ #X{ÛŒ bq\ju ‚{F »NŒF Û ‘N~F hYœF~ ®‡~™u… ~FT#…
#F∂ ®‡}π Û  ˙ ""m¯LÛ ª¯·YÛvuÛ{ºLQ`Û<u Ù¯ÌLÛﬂÛ{ Q<L ∂©u‚¤uÛ<Ê> LL# @∞¤J∂]©uÛLh
ª M∫∂<L $'' Œ∂… \YtAFÏ« bF~ ÛVŒ »NŒF Û  ""`F~F ØYÏŒ ‚›'' #…Y π Û  ‘N …  bﬂ ‡  ® ‡}π Û  Œ …
® ‡F Û›®‡ &XbFŒuπ Û  \wœu ®‡~ …  »N …. ^™ ∂…~ πŒ π ÛV\wh~#… #¸™> ""œÛﬂ ‡uFœF{t''uF … ¤F …‘N \F‚…uF …
YFŒF t¯Fb hu≥‡hbŒ ®‡{F … t  »N …. ‰…ŒFHm~ ‘N ¢uFœF{t ∂¸F®‡hY œÛﬂ ‡uFœF{t ® ‡F …uF hAÕ{ ¸ŒF
#… TLYF∂F Û  #FYŒπ Û  u‚™; b~ ÛŒ π  #…∂L… ""#AF …® ‡YŒ™ ® ‡‚F'' uF∂… \ π Û ﬂ ‡~ ® ‡hYXYbwLt
® ‡‚Fu™ ~œuF ® ‡~™ ¸F …YFuF …  &–¯…º ›. \. 1026  ‚™ 1050  Yiœ… ‚{…¯F ® ‡F{Ï‚ ®‡hY
""\F …| ‡ Qc ‡¯' bF …ŒFu™ ""&ﬂ‡{\π Ûﬂ ‡~™ ® ‡‚F''∂F Û  œ Ûﬂ ‡uFœF{tuF …  &–¯…º bF …ŒFuF h∂« Œ~™® … ‡
#F bq∂FL… ®‡~ … »N …. ™@∞Õ∫ LQA] ª]~<~Lu‚ÛQuµ∂Ûª¯Ûc± L{å‚]≈ﬂÛØ„]<ﬂ# "√YÛQ@∞¯L±'
F<L @∞ŒÛ<`„µﬂ`Ì∂ @∞LÛ· ¤\Û@∞<¯Õ∫µ‚`Û∫Û∂·`Û¤Û Õ¯QLÛØ„{ªMt{# $23 ^™ ∂…~πŒπ ÛV\wh~#…
YLtY …¯F""œÛﬂ ‡uFœF{t'' T… #F ‘N ¸F …{ ŒF …, \F …| Q ‡c ‡¯ …  bF …ŒFuF Vqj‚∂F Û  bF …ŒFuF h∂«
Œ~™®… ‡ YLtY…¯F ¸F…YF‚™ \F…| Q ‡c‡¯uF \∂{u… #F`F~… Œ…∂uF… \∂{ #uπ∂Fu™ A®‡F{. œF¢¯π_{
~FT ¤™∂ﬂ… ‡Y 1¯FuF \∂{∂FÛ Vπ‘N~FŒuF … ﬂ ‡hÂL ¤FV ""¯FÊ‡'' uF∂… #F…˘ºFŒF … ¸ŒF ….
#…uF b~ ﬂ ‡hÂLuF œF¯π_{ ~FT#F…u™ \ÙF bqYŒtŒ™ ¸Œ™. #… ¯FÊ ‡  ﬂ … ‡Au™ ~F‘N`Fu™u π Û
uV~ ¤≥‡œ ¸Œπ Û. X{F Û  hY◊Fbq …∂™ #u… ® ‡hY#F…uF …  b q …~LFﬂ‡FŒF YX\~F‘N uF∂… ~FT ¸ŒF ….
#… ~FTu™ ~F‘N\¤FuF …  ∂ π˜{ hY˚Fu \F …| Q ‡c ‡¯ uF∂… ® ‡hY ® ‡F{Ï‚ Y ÛAuF …  ¸ŒF …. #…L…
mFLu™ ""®‡Fﬂ‡Hm~™''u™ A¢¯™#… ""&ﬂ‡{\π Ûﬂ ‡~™'' uF∂… \~\ ®‡hYXYbwLt V◊mÔ œÛbw®‡‚F
~œ™ »N ….24
®‡‚FuF b qF~ Û¤ …  ® ‡ hY#… bF …ŒFuF Y ÛAuF …  bh~œ{ #FbŒF Y¯¤™∂F Û‚™ bF …ŒFuF
®‡F{Ï‚ ® π ‡˘u™ &XbhÙ \ÛmÛ`™ ® … ‡ Ê ‡¯™® ‡ hYVŒF …  uF … >`™ »N … . #F ® ‡hY ® ‡F … >® ‡L bqﬂ … ‡AuF
hA¯F¸F~YÛA™{ ~FT#F…uF bh~œ{∂FÛ #FYŒF #…∂u™ \¤F∂FÛ bL \F~F … \X®‡F~ bFH{F…
¸ŒF …. Œ …  \F …| Q ‡c ‡¯ …  bF …ŒFuF VFc ‡ ‡  h∂«F …∂F Û  œ Ûﬂ ‡uFœF{t #u… m™T ^™ hY‘N{h\>¸\wh~
uF∂uF ÈY…ŒF Ûm~ ‘N ¢uFœF{tuF … &–¯…º ®‡{F … t  »N …. ‘N …∂ ® … ‡  Õ¯QLÛØ„{ªMt{{µ∂ﬁÛY]@∞<¯L∂Û
u{¤h u «@∞A·¤Ûuµ`# ®[> fº@∞ÛD∂ut{L]˝> Q` ¤\±m]»Û `ÛºÛ»] ·`{Û»Q` ""®[> fºÛ∫Û∂·'' F<L
u«‚EÛu{`Û¤ﬂQ∂Û Q <¯»∂<ª*\Û∫Û∂·# @∞<¯# $25 #F ^™ hY‘N{h\>¸\wh~ uF∂uF ÈY…ŒFHm~
‘N ¢uFœF{… t  #u…® ‡  º| Q ‡V-®‡Fı{ ~i{F Û  ¸ŒF #u… #…∂u™ A™´q ~œuF#F …‚™ b q\ju ‚›u…
uFVF‘π N tu uF∂uF ®‡F …› ~FT#… #…∂u… ""º|Q ‡VFœF{t''uF hm~πﬂ ‡‚™ \H∂FhuŒ ®‡{F t ¸ŒF.
#…∂uF ®‡Fı{F… b¢®‡™ ®‡F …› ®‡Fı{ ¸‘πN \π`™ &b¯D` ‚{π Û u‚™, #… h\YF{ \F…| Q ‡c ‡¯ bF…ŒFuF
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#F Vqj‚∂F Û  ® ‡hY ∂¸F®‡™hŒ t, ‘N …  «L ¤FªFuF …  hY˚Fu ¸ŒF …  #u… ""~Xu∂Û‘N~™ ® ‡‚F''uF …
~œh{ŒF ""›ja'' ® ‡hY mÛu …  hﬂ ‡V Ûm~ ‘N ¢u ¸ŒF. Œ …∂uF …  ® ‡hY \Fﬂ ‡~ &–¯…º ®‡~ …  »N … .26
hA¯F¯…ºF …u …  #F`F~ …  ""&ﬂ‡{\π Ûﬂ ‡~™ ® ‡‚F''u …  ›. \. 1026  ‚™ 1050uF \∂{ Yiœ…
∂ w® ‡™ A®‡F{.27
&b{πt_Œ #F`F~F… T…ŒF ""œÛﬂ‡uFœF{t''u… bL ¯V¤V #F VF˘F∂FÛ ‚{…¯F #uπ∂Fu™
A®‡F{. ∂F˘YFuF ~FT ¤F …‘NuF \∂{ mFmŒ… #FbL… #VF& œœF t  ® ‡~™ »N …, Œ …  T…ŒF Û
^™ ∂…~ πŒ π ÛV\wh~uF #F YfÙFjŒ∂FÛ \X{FÛA ¸F …YFu™ \Û¤FYuF ‘NLF{ »N …. ""`F~FØYÛ\''u™
#V∂œ…Œ™ ≥‡b… ^™ ∂…~ πŒ π ÛV\wh~#… #F ®‡‚F YLtY™ »N …. #F∂ #¢hŒ¸Fh\®‡ bq∂FLF… T…ŒF
`F~FbhŒ ¤F …‘N #u… &b{π t_Œ œÛﬂ ‡uFœF{tu π Û  \∂®‡F¯™u ¸F …Y π Û  \ Û¤hYŒ ‘NLF{ »N …. T…
® … ‡  ^™ ∂…~ πŒ π ÛV\wh~ œÛﬂ ‡uFœF{t hYA… hYA…ª ® ‡F Û› uF … >`ŒF u‚™ b~ ÛŒ π  #FÊ ‡¯™ YFŒ bw~Œ π Û
^™ ∂ …~ πŒ π ÛV\wh~u π Û  ® ‡‚u \X{u™ u∆®‡ ¸F …YFu π Û  ‘NLF{ »N ….
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4.2.15. | ‡F¸¯uF ®‡LtuF …  b qmj`
|‡F¸¯ﬂ… ‡AuF ~FTu… ﬂ ‡F …∂Œ™ uF∂u™ ~FL™ ¸Œ™, ‘N …  ∂¸F{F …hVu™ ¸Œ™. #…®‡ YºŒ
Œ…u …  b q\ πhŒ #FYYFu™ ¸Œ™ X{F~ …  Œ …L… —{F … hŒª™#F …u …  b wZ{π Û  ˙ @∞TÌ¤µª]~≈` Q  »ÛL#
ª]L# ªÛ¯·mÛ ¶¤Û Q  m¯L±'<L' $ #‚FtŒ Q _{F Aπ¤ ∂π¸ ÿŒ t∂F Û  bπ«‘Nj∂… ŒF …  #… œ∑‡YŒ™ t ‚F{.
X{F~… Œ…#F…#… {F …≈{ ~™Œ… hYœF~™u… ®‡}π Û ˙ …Ã∫{Û<YA] @Q∞µÌŒQA] ªÛ¶Ø∂º«\QA] <πA[>Û∂ºQA]
@ « M ∞{ QA ]  ∫Û¤]@∞~≈`Q »ÛL# ª]L# ªÛ¯·mÛ ¶¤Û Q m¯<L $ #‚FtŒ Q —{F~ … Aπ¤ Vq¸ &iœ ~FhA∂FÛ
#u… ® … ‡ja (bq‚∂, œŒπ‚ t, \zŒ∂ #u… ﬂ ‡A∂)∂F Û  ¸F …{ Œ‚F bFb Vq¸ Œ fŒ™{, ªÕ[ ‡∂‡
#u… #…® ‡Fﬂ ‡A∂F Û  ¸F …{ X{F~ …  ‘N …  b π« ‘Nj∂…  Œ …  œ∑‡YŒ™ t  ‚F{. #F \F Û¤˘™u… \ πYFY| ‡
‚YFuF \∂{ b»N™ 16  b q¸~ \π`™ {F …Vu™ { πW_Œ‚™ V¤tÏŒÛ¤ (V¤tu …  ~F …® ‡ ™ ~Fº™u…)
—{F…hŒª™#F…#… ®‡¸ …¯F ¯≈u∂FÛ "®‡Lt' uF∂uF bπ«u… Œ…L… ‘Nj∂ #Fz{F …. #F ~™Œ… V¤tu…
~F…®‡™ ~FºYFuF ﬂ‡F …ª‚™ bπ«‘Nj∂ b»N™ #F[‡∂FÛ bq¸~∂FÛ Œ… ∂fX{π bF∂™. #F bπ« Aπ¤¯≈u∂FÛ
‘NjH{F …  ¸F …YF‚™ Œ …L… bF …ŒFuF b~F∑‡∂‚™ hﬂ ‡AF#F …u …  YA ®‡~™ #u… 136  ~FT#F… Œ …u™
\…YF∂F Û  ~¸ …YF ¯F≈{F. Œ …  œF~ …  hY◊F#F …∂F Û  b qY™L ¸ŒF …. YV…~ …....
^™ ∂…~ πŒ π ÛV\wh~#… #¸™ > ® ‡LtuF ‘Nj∂u™ ~F …œ®‡ YFŒ ‘NLFY™ »N …. Vq¸F …u™ œF …<‡\
WÏ‚hŒ #u… Œ …uF A π¤FAπ¤ bh~LF∂F …  ® ‡¸ …YFu™ bÔhŒ bqFœ™u®‡F˘‚™ ºwm‘N hY®‡h\Œ
¸F …YFu π Û  ∂F¯ w∂ b| … ‡  » N … .  &b{π t_Œ V q¸WÏ‚hŒu π Û  YLtu ~V]»ÛL@∞ (9.25)∂F Û  u™œ …
b q∂FL…  ∂˘…  » N … .
™@∞Û Q&<u `Gu<L»µ¤u«‚Û Q º «\# Ì¯Û QÃ∫º# ª]‰‚fÔ˝># $
„<~<m# @ Q ∞µÛ QuºL¶# <πu«m ]<L<m{¯<`uÛ~m¯# $$
^™ ∂…~ πŒ π ÛV\wh~ #¸™ >  | ‡ F¸¯ﬂ … ‡Au™ ﬂ ‡F …∂Œ™ ~FL™ #…∂ ®‡¸ …  »N …  b~ ÛŒ π  Œ …uF bhŒ
#‚F tŒ Q  ® ‡LtuF hbŒFuπ Û  uF∂ ‘NLFYŒF Û  u‚™. #¢hŒ¸Fh\®‡ b q∂FLF …u …  #F`F~ …  Œ …u π Û  uF∂
VF ÛV…{ﬂ … ‡Y ¸F …YFuπ Û  ‘NLF{ »N …  #u… Œ … ® ‡¯œπh~YÛAuF … ¸F …YFuπ Û  \ wœYF{π Û  »N …. #F "®‡¯œπh~'
Y ÛAYFœ®‡ uF∂ »N …, #u… #… ® ‡Ê ‡iœπh~, ® ‡¯œπh~. ® ‡F¯iœπh~, ® ‡¯œπ{ t  #u… ® ‡¯œπh~ #…∂
hYhY` ~™Œ… ¯ºFŒπ Û ¸Œπ Û. ∂w˘∂FÛ #… #F{… tŒ~ ADﬂ‡ »N …, #u… Œπ®‡™ t∂F Û &iœ ¸F…ÎF … `~FYuF~
#∂¯ﬂ‡F~u …  ∂FÊ … ‡  Yb~FŒF ADﬂ‡ \F‚… \∂FuŒF `~FY …  »N … . \∂T{ »N …  #…∂ ® … ‡  ¸ ÿLF …
#u… Vπ‘N t~F …u™ \F‚F… \F‚ #… ¤F~ŒYªt∂FÛ &Œ~™ #Fı{F. bF»N˘‚™ ∂Fh¸Õ∂Œ™u™ bqﬂ … ‡A∂FÛ
WÏ‚~ ‚{F b»N™ #…∂L… bF …ŒFu … ""¸ ¢¸{'' ®‡¸ …Y| ‡FY™ ® ‡FŒ tY™{t #‘π N tuuF Y ÛAuF ¸F …YFu π Û
b q h\Ô ®‡{ π t Û  ¸Œ π Û .  #F ¯F …® ‡ F …#… 6l‡™ \ﬂ‡™uF &Ù~F`t∂F Û  ŒF …  &Ù~ ∂¸F~Fn ¶ ‡, V π‘N~FŒuF …
b qﬂ … ‡A, Œ …∂‘N ∂F˘YFuF …  #∂π® ‡  ¤FV bF …ŒFu™ \ÙF u™œ… ¯› ¯™`F …  ¸ŒF ….2
#F b»N™ ""œ…hﬂ ‡'' h® > ‡YF ""| ‡F¸¯'' ∂Û| ‡¯∂F Û  ›. \.842  ∂F Û  ® ‡¯œπh~ ® ‡F …<‡¯
1¯F… VFﬂ‡™#… #Fı{F… ¸ŒF… #…u™ ~F‘N`Fu™ h«bπ~™ (#YFtœ™u Œ…~, ŒF. ‘Nm¯bπ~, ∂Ø{bqﬂ…‡A)
¸Œ™. #… b~F∑‡∂™ ¸ŒF …, Œ …L… Œ π~ πÕ® ‡F …u …  bL ¸Û„Fı{F ¸ŒF. Œ …uF b»N™ A Û® ‡~VL \ÙF
b~ #Fı{F… Œ… bL bF…ŒFuF hbŒFu™ ‘N …∂ b~F∑‡∂™ ¸ŒF…. #…uF b»N™ {πY~F‘N 1¯F… VFﬂ‡™#…
#Fı{F…. ®‡hY ~F‘NA…º~u… #F ®‡¯œπh~ AF\®‡ AÛ®‡~VL \F‚… ´huÕ[‡ \ÛmÛ`F… ¸ŒF. {πY~F‘Nﬂ…‡Y
1¯Fu… \ÛŒF …ª #FbYF #…L… ""<¯æYÛ~mh<»@∞Û''  uFhÊ ‡® ‡ F ¯º™ ¸Œ™. #F { πY~F‘N
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1¯F b»N™ Œ …uF …  b π« ¯Á∂L~F‘N #u… #…uF b»N™ uFuF …  ¤F› {πY~F‘N 2T… VFﬂ ‡™#…
#Fı{F …. ∂F˘YFuF ~FT ∂π Û‘N …  œ| ‡F› ® ‡~™ ~F‘N`Fu™ h«bπ~™uF …  ‚F …| ‡ F  \∂{∂F Û  ® ‡mT…
® ‡~™ ¯™`F …  ¸ŒF …. ∂ π Û‘ N …  ® ‡mT… »NF …gF …  X{F~ …  uF\™ V{…¯F …  { πY~F‘N 2T… bF»NF …  #FYŒF Û,
∂Û«™#F …#… #…u … \ÙF u #FbŒF Û  #…uF …  b π« ®‡F …<‡¯ 2T… VFﬂ ‡™#… m…[ ‡F … . #…uF \∂{∂F Û
® ‡¯œπh~#F …#… \ÙF #u… {Au™ \Ûb qFWzŒ ® ‡~™. #F ® ‡F …<‡¯ 2T… Vπ‘N~FŒ &b~ œ|‡™
#Fı{F …  ¸ŒF …  #u… œF ¢¯ π_{ ∂w¯~F‘Nu …  ¸F~ #Fb™ ¸Œ™. #…uF b»N™ #…uF …  b π« ® … ‡  ‘N …uF …
^™ ∂…~ πŒ π ÛV\wh~#… #¸™ >  uF∂F …–¯…º u‚™ ® ‡{F … t  Œ …  VF ÛV …{ﬂ … ‡Y ›. \. 1019  b wY … t  \ÙF
b~ #Fı{F …  #u… #…L… bF …ŒFuF …  ~F—{ hYÏŒF~ Y`F~YF #u…® ‡ { πÔF …  º…–{F Û. #…L… ® ‡FA™
\π`™ \ÙF ‘N∂FY™ ¸Œ™. #…uF \∂{∂FÛ #¸∂ﬂ‡ hu{FW–ŒV™u… b ÛTm‚™ #FY™, ¸ π∂¯F …
® ‡~™ ® ‡FA™u™ ¯w ÛÊ ‡  œ¯FY™ ¸Œ™.'' VF ÛV …{ﬂ … ‡Y …  Y˘Œ™ œ|‡F› ®‡~™, bÛTmuF ®‡™~ b~VLF
\π`™ Y`™ \„˘ŒF bqFzŒ ® ‡~™ ¸Œ™.
#F VFÛV{ﬂ…‡YuF… bπ« ¯Á∂™®‡Lt h®>‡YF ®‡Lt ®…‡ ‘N…uF… #¸™> u«. <∫.∂FÛ ^™ ∂…~πŒπ ÛV\wh~#…
&iœVq¸~FhA∂F Û  ‘ Nj∂ Œ‚F Œ …uF b~F∑ ‡∂u π Û  YLtu ® ‡{ π t Û  » N … .  ® ‡L t  ›. \. 1034-42
Yiœ…  VFﬂ ‡ ™#…  #Fı{F …  ¸ŒF … .3 ^™ ∂ …~ πŒ π ÛV\ w h~ ® ‡¸ …  » N …  #F ® ‡L … t  bF …ŒFuF b~F∑ ‡∂‚™
hﬂ ‡AF#F …u …  YA ® ‡~™  ¸Œ™. (#F h«bπ~™uF ® ‡¯œ π h~ ~FT#F …u™ Y ÛAFY˘™ ∂FÊ … ‡  ‘ π N#F …
V π~F\F› V q Û . ‡- 4, b f.  577)
^™ ∂…~ πŒ π ÛV\wh~ #¸™ >  ‘NLFY… »N …  ® … ‡  #F ® ‡Lt œF~ …{ hY◊F#F …∂F Û4 b~∂ bqY™L
¸ŒF …  Œ‚F ""hY◊FbhŒ'' YV…~ …  ∂¸F®‡hY#F …  Œ …u™ u™œ… b q∂FL… ÏŒπhŒ ® ‡~ŒF.
¤]®Q \Û{Û¯ÛTJL`·∂`∂]º~Q @∞ä∞cm{ÛQ <`LØ„Q uπÛ~± ª<L~@∞¤mM©uÛ<c∂]º~¤f $
√{I∂Q §±@∞c· ! ©¯‚t{∂]¯ L±`Ûh <¯<ﬂ¯YÛ‚uM¯ ÛQ·&∂h mMAÛ<¯<ﬂ{\\ »ÛL# <@∞¤ﬂ]` Û $$
#F È¯F …® ‡∂F Û  È¯…ª ˚F~F m… h¤ju #‚t ﬂ ‡AF tYY∂F Û  #Fı{F »N …. ‘N …∂ ® … ‡  ""‘N …uF
∂πº∂FÛ ¸F~FYFWzŒ »N…. (i) \Û{Û¯ÛTJL = ¸F~u™ bqFWzŒ #u… (ii)""¸F'' #…Y™ ∂πº∂FÛ‚™
u™®‡˘Œ™ #~…~FÊ ‡™), #F ÛºF …∂F Û  ® Û ‡® ‡L¤F~ »N …. (i) @h∞@∞c = ¸F‚uπ Û  ´~ …Lπ Û  #u… (i i)
@h∞ = bFL™, Œ …u π Û  ® ‡L = #^πhm>ﬂ π ‡), huŒHm∂F Û b«FY¯™ »N …. (i) b«F˘™ #…Ê ‡¯ …
œ Ûﬂ ‡uu™ œ{F t  ‘N …  b¸…¯F ® ‡bF˘ &b~ ‘N …  Ï«™#F …  ® ‡~Œ™ ¸Œ™ Œ …  ¸Y … (i i)huŒHm &b~
""b«F˘™'' #…Ê ‡¯ …  bF Ûﬂ ‡| ‡ F mF Û` …  »N … . mju… ¸F‚ ""\hŒ¯®‡'' »N …. (i) \hŒ¯®‡ #‚F tŒ Q
hŒ¯®‡‚™ { π_Œ, b¸…¯F bF …ŒFuF ® ‡bF˘∂F Û  hŒ¯®‡ ® ‡~Œ™ ¸Œ™ Œ …  ¸Y …  (i i) ∂¸…uŒ‚™
¸F‚∂F Û  hŒ¯®‡ ‘N …YF #‚YF Œ¯ ‘N …YF | ‡F´ `F~L ®‡~ …  »N … .) ¸ …  ® ‡Lt ! Œ∂F~F A«π#F …u™
Ï«™#F… hYh`u… YA ‚›u… (<¯<ﬂ¯YÛLf) ‘N ÛV¯∂FÛ, ¸F¯∂FÛ &b~ ®‡}π Û Œ…∂ #bwYt #¯Û®‡F~F…
`F~L ®‡~ …  »N … .''
^™  ∂ …~ πŒ π ÛV\ w h~  #¸™ >  "" hY◊FbhŒ''uF …  &–¯ …º ® ‡~ …  » N … .  hY◊FbhŒ uF∂uF
# …® ‡  ® ‡ ~ŒF Û  Y`F~ …  ® ‡ hY#F …  ‚{F  ¸F …Y Fu π Û  ‘ NLF{ » N … .  h∂h‚¯FuF  ~ FT hAYh\ >¸ …  hY.
\ Û.  1455uF #…® ‡  ¯ …º∂F Û  b π~ πª b~™ÂFuF ¯ …º® ‡  ® ‡ hY hY◊FbhŒu …  # …® ‡  VF∂u π Û  ﬂ ‡ Fu
#Fz{Fu π Û  ¯˜{ π Û  » N … ,  b~ ÛŒ π  ^™  ∂ … ~ πŒ π ÛV\ w h~  #¸™ >  ‘ N …u ™  YFŒ ® ‡ ~ …  » N …  Œ …  # …  u‚™.
#F ŒF …  œF ¢¯ π_{ ~FT hY∑ ‡∂F Û® ‡  bF\ …‚™ hY◊FbhŒu π Û  hm~ π ﬂ ‡  ∂ …˘YuF~5 hm–¸L ® ‡ hY
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»N … .  # …  YFŒ huhÒŒ ‘NLF{ »N … .  ® ‡ F~L ® … ‡  Œ …  #F ® ‡L tuF  \∂® ‡ F¯™u ¸ŒF. hY◊FbhŒ
hm–¸L hYA …  # ¢ hŒ¸Fh\® ‡  \ ÛAF …`uFX∂® ‡  # …® ‡  \ π Û ﬂ ‡ ~  ¯ …º ^™ ~F∂¯F¯ œ πu™¯F¯
∂F … ﬂ ‡ ™# …  ""® ‡ F ¢∂ π ﬂ ‡ ™ ''uF  1933uF „ …m q π#F~™uF  # Û® ‡∂F Û  » NbFı{F …  » N … .  ® ‡ hY  hm–¸L
hYA …  TLYF {F … ≈{ ‘ N …  ® ‡ F Û›  &b¯D` \F∂V q ™  ¸Œ™  Œ …u π Û  hYY …œub wY t® ‡  \ π Û ﬂ ‡ ~  ﬂ ‡ F …¸u
#F ¯ …º∂F ® ‡~YF∂F Û  #Fı{ π Û  » N … .  ∂F« hm–¸LuF \∂{ mFmŒ…  ‚F … | ‡ F …  hYA …ª hYœF~
®‡~YFuF … ~¸… »N …. hm–¸LuF ""<¯@«∞¤Ûä∞‚Q¯∫t{L''u™ bqÏŒFYuF∂FÛ \∂‚t bπ~FŒÃYY…ÙF
m π–¸~ …  # …  ® ‡ hYuF  \∂{uF …  huL t{ ® ‡~YFuF …  \„˘ b q{Xu ® ‡{F … t  » N … .
®‡F¬∂™~™ ®‡hY hm–¸L h\Ô~F‘NuF hbŒF ~FT ®‡Ltﬂ … ‡Y \F …¯Û®‡™ (›. \. 1064-
1094)uF \∂{∂F Û  V π‘N~FŒu™ ~F‘N`Fu™ bFÊ ‡L∂F Û  #Fı{F …  ¸ŒF …  #u… bFÊ ‡L∂F Û  AFjŒ π
∂¸…ŒFuF #F^{… ~}F… ¸ŒF…. #…L… ®‡Ltﬂ…‡Y ~FTu™ #…®‡ bqL{®‡‚Fu… #uπ¯Â™u… ""®‡Lt\πﬂ‡~™''
uFhÊ ‡® ‡F ~œ™ ¸Œ™. ‘N …  ∂ Û«™ \ÛbX®‡~ #b~ uF∂ "\F ÛŒ w' ∂¸…ŒF#… mÛ`FY…¯F ""AF ÛhŒuF‚
h‘Nu∂Ûhﬂ ‡~uF {F«F …X\Y bq\ÛV …  ¤‘NYYF∂F Û  #FY™ ¸Œ™.6 #F uFhÊ ‡® ‡ F∂F Û  ∂ Û«™ \F ÛŒ w,
~FT ®‡Ltﬂ … ‡Y \F …¯ Û® ‡™ #u… #…u™ bÊ‡~FL™ ∂{L–¯Fﬂ … ‡Y™#… VËu™ &b~ ®‡~ …¯™ œ|‡F›
hYA… ® … ‡ Ê ‡¯™® ‡  \ wœ®‡ #¢hŒ¸Fh\®‡ hYVŒ ∂˘™ #FY… »N … . YÏŒπŒ˙ VËu™ &b~ œ|‡F›
u¸™ >, b~ ÛŒ π  VËu™uF ® ‡F …› \π¯ŒFuuF ¯¬®‡~ \F‚… { πÔ ‚{π Û  ¸A…. X{F~ b»N™ hm–¸L
®‡F …› ® ‡F~L‚™ hºju ‚› bFÊ ‡L »NF …| ‡ ™  V{F …  ¸ŒF …  #u… \F …∂uF‚u™ {F«F ® ‡~™ X{F Û‚™
\∂πa∂FV… t  ﬂ ‡hÂL Œ~„ V{F… ¸ŒF …. bqFœ™u®‡F˘uF bÛh| ‡ŒF …u™ ~™hŒ ∂π‘Nm, #u…®‡ ﬂ … ‡AF …∂F Û
bqYF\ ®‡~ŒF… #u… #u…®‡ ~F‘Nﬂ‡~mF~F…u™ ∂π¯F®‡FŒF… ¯…ŒF… »N…YÊ…‡ Œ… ®‡–{FLuF ~FT h«¤πYu∂–¯
#‚YF hY∑‡∂Fhﬂ ‡X{uF #F^{… ‘N›u… ~}F …  ¸ŒF …. #F hY∑‡∂F Û® ‡ﬂ … ‡YuF VπLF …X® ‡EŒ tu ∂FÊ … ‡
#…L… 18  \VF… tYF˘π Û  hY∑‡∂F Û® ‡ﬂ … ‡Yœh~Œ'' ∂¸F®‡Fı{ ~i{π Û. #… ∂¸F®‡Fı{uF 18∂FÛ \Vt∂F Û
hm–¸L… bF …ŒFuF …  #FX∂YfÙFjŒ #Fz{F …  »N … . #… \VtuF …, Œ …∂F Ûu™ Vw‘N t~hujﬂ ‡Fu …  ® ‡F~L…
[ ‡™® ‡  [ ‡ ™® ‡  TL™ŒF …  ‚{…¯F …  #…YF …, 97∂F … È¯F …® ‡  u™œ… b q∂FL… »N … .
@∞˘Û„µﬂ h  <¯‚ﬂ<L ` ∂ Q  ª¯ ·‚ Q¯Û ¶ <¯Y ]æÛ-
ÌL‚f mÛAµLQ <@∞¤<u m≠»LQ ∂Z»]º]JªÛÌu‚©¯¤f $
ª Q A Û h  ¤ Ûº Q ·  u t {∫∂¯YÛ‚ <» ·L h  º M» · { ÛcÛ h
∂# ªµLÛuh <Y<Œ~¤@∞{ÛQ©ªÛQ¤`ÛŒh <¯~ÛQ_∂ $$
#‚FtŒQ ""‘N …#F… ®‡F»N|‡™ mFÛ`ŒF u‚™, ¸Û∂…AF #hYAπÔ ~¸… »N … Œ‚F ‘π NVπz\F‘Nu®‡
¤FªF mF …¯ …  »N …  #…YF Vw‘N t~F …uF bh~œ{u… ® ‡F~L… ∂FVt∂F Û  ‚{…¯F …  º…ﬂ ‡  ∂ … >  \F …∂uF‚uF
ﬂ ‡A tu‚™ Ê ‡F⁄{F ….'' #F È¯F …® ‡∂F Û  @∞˘Û„µﬂh <¯‚ﬂ<L ` ∂ Q ADﬂ‡F …  ºF\ Ø{Fu º… >œ …  »N … .
#F hYA… ^™ ¤F…V™¯F¯ \FÛ| … ‡\~F#… #…®‡ \π Ûﬂ ‡~ ¯…º ¯˜{F… »N …  Œ … T…YF h‘N√F\πu… hYuÛŒ™
»N ….7 ""hY∑‡∂FÛ®‡ﬂ … ‡Yœh~Œ''uF \ÛbFﬂ‡®‡ |‡F §. mπ–¸~… Vπ‘N~FŒ™#F…uF ®‡¸…YFŒF #AπÔ \ÛÏ®f ‡Œ
&iœF~F …  b qX{ …  #F È¯F …® ‡  &b~‚™ Ø{Fu º…i{π Û  »N … .  (‘π N#F …  b qÏŒFYuF bf. 19) Œ‚F
›\Y™ \uuF 11∂FÛ AŒ®‡uF &Ù~F`t∂FÛ Vπ‘N~FŒ∂FÛ mF…¯FŒ™ ¤FªF hYª… #…®‡ b~bqFjŒ™{
®‡hY Aπ Û  `F~ŒF… ¸ŒF… #… mŒFYYF ∂FÊ … ‡ ^™ u~h\>¸~FY hﬂ‡Y…hÊ ‡{F#… Gujarati language
and l i terature Vol. IIuF bq‚∂ bf∞ ‡  &b~ ‘N #F È¯F …® ‡  &ŒF{F … t  »N … .
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#F h\YF{ hm–¸LuF uF∂… ""œF ¢~bÛœFhA®‡F'' #u… ""bF‰tuF‚ÏŒF …«'' ∂˘…
»N …. b~ ÛŒ π  #… #F ‘N hm–¸L »N …  #… ® ‡¸ …Y π Û  ∂ π¬® ‡ …¯ »N ….8 œF ¢¯ π_{ hY∑‡∂Fhﬂ ‡X{ (6l‡F)
h«¤πYu∂–¯uF ~F—{®‡F˘∂F Û ® ‡hY hm–¸L #… ~FTu™ ~F‘N`Fu™ ® ‡–{FL∂FÛ ~}F … ¸ŒF …
#u… ~FT#… Œ…u… ""hY◊FbhŒ''uπ Û hm~πﬂ‡ #Fz{π Û ¸Œπ Û #…∂ bF…Œ… ‘N ®‡¸… »N …. ^™ ∂…~ πŒπ ÛV\wh~
bL #¸™ >  hY◊FbhŒ ADﬂ‡ b q{F …‘N …  »N … .  hY∑‡∂Fhﬂ ‡X{ 6l‡FuF …  ~F—{®‡F˘ hY. \Û. 1133
‚™ 1183  »N …  #…Ê ‡¯ …  hm–¸L #… \∂{ ﬂ ‡~h∂{Fu ®‡–{FL∂F Û ~}F …  ¸F …YF …  T…›#… #…Ê ‡¯ π Û
hu˙\Ûﬂ … ‡¸ »N …, b~ ÛŒ π  #… ® ‡hY ® ‡F¬∂™~‚™ _{F~ …  u™® ‡⁄{F …  ? Œ …L… bF …Œ …  hY. œ.uF »N …–¯F
18∂F Û \Vt∂F Û  bF …ŒFu™ ¸®‡™® ‡Œ #FbŒF \F¯ #Fb™ u‚™. b~ ÛŒ π  ® ‡F¬∂™~uF \∂®‡F¯™u
~FTuF Œ‚F Œ …uF bπ«F …uF uF∂ ¯˜{F »N …. ""~F‘NŒ~ ÛhVL™''∂F Û  ¯˜{π Û  »N …  ® … ‡  ® ‡F¬∂™~uF
~FT ®‡¯AuF \∂{∂F Û  hm–¸L ®‡F¬∂™~‚™ u™®‡⁄{F …. ® ‡¯AuF …  ~F—{®‡F˘ \Û. 1119
‚™ 1145 \π`™ œF …<‡\ »N …. ¸Y… hm–¸L… \Û. 1119  ‚™ 1145 Yiœ… bL _{F~ … ® ‡F¬∂™~
»NF …gπ Û ? #… bqƒ »N …. #F \Ûﬂ‡¤… t ^™ mπ–¸~ ∂Fu… »N … ® … ‡  ®‡¯AuF hbŒF #uÛŒ ∂FÊ… ‡ hm–¸L
√Ûª±Lf = ¸ŒF …, #…Y π Û  h∑ ‡{Fbﬂ‡ b q{F …‘N …  »N …  #u… #uÛŒ …  hY. \Û. 1137∂F Û #Fb´FŒ
®‡{F … t  »N … .  Y˘™ ® ‡¯AuF bπ«F …uF …  &–¯…º hm–¸L®π∂F~ Œ~™® … ‡  ‘N ® ‡~ …  »N …, ∂FÊ … ‡  ® ‡¯AuF
bπ« ¸ªtﬂ … ‡YuF hY. \Û. 1145∂FÛ ‚{…¯F ~F—{F~F …¸L b¸…¯F Û  hm–¸L… hY. œ.uF …  18∂F…
\Vt ¯˜{F …  ¸F …YF …  T…›#…. hm–¸L ´LF Ï‚˘… „~™u …  b»N™ ® ‡–{FL V{F …  »N …  #… T…ŒF Û
{ πYFu &À∂~ …  hY. \Û. 1119∂F Û  #uÛŒ ∆YŒF Û  ‘N ‚{…¯F ® ‡¯AuF ~F—{Fh¤ª…® ‡  b»N™
Œ~Œ ‘N hm–¸L ®‡F¬∂™~‚™ u™®‡⁄{F… ¸A…. hm–¸L… ®‡~…¯F ¤F…‘N #u… ®‡Lt \ÛmÛ`™ &–¯…ºF…
#F ∂Œu… #uπ® w ‡˘ »N …, #…∂ mπ–¸~ ∂Fu… »N … .9
^™ ∂…~ πŒπ ÛV\wh~#… #¸™> |‡F¸¯ ﬂ… ‡AuF ""®‡Lt'' ~FTuF bqAÛ\®‡ Œ~™®… ‡ hY◊FbhŒuF…
&–¯…º ®‡{F … t  »N …  Œ …  ´LF … \wœ®‡ »N …. #FbL… &b~ T…{π Û  Œ …∂ #F hY◊FbhŒ Œ… hY. œ.uF …
~œh{ŒF ®‡F¬∂™~™ ®‡hY hm–¸L »N …. hm–¸L… bF …Œ …  bL |‡F¸¯ YV…~ …  ~F—{F … hYA… #u…®‡
&–¯…º ®‡{F t »N …. | ‡F¸¯uF ~FT ®‡Ltu… hm–¸L ""®‡F¯Û‘N~hVh~bhŒuF… ®‡F˘'' ®‡¸ … »N ….10
^™ ~F. œ π. ∂F …ﬂ ‡ ™  #¸™ >  ® ‡F¯ Û‘N~hVh~bhŒ #…Ê ‡¯ …  ® ‡–{FLuF ® ‡¯œπh~Y ÛAuF …  ® f ‡ÕL #u…
| ‡F¸¯uF …  ® ‡Lt Œ …  {A˙®‡Ltﬂ … ‡Y #…∂ ®‡¸ …  »N … .11 b~ ÛŒ π  #F ŒF …  #…∂u™ œF …˜º™ A~Œœw® ‡
‘NLF{ »N …. ® ‡F~L ® … ‡  ® ‡–{FL∂F Û  ® ‡¯œπh~#F …u π Û  ~F—{ ‚{π Û . hY. \Û. 1214  ‚™ 1219
Yiœ… #u… Œ… œF¯π_{ Œ¢¯ «™TuF \F∂ÛŒ hY——¯… ‘N Ï‚Fz{π Û.12 #F ®‡–{FLuF ®‡¯œπh~
Y ÛAuF …  ∂ w˘ bπ~ πª ® f ‡ÕL ¸ŒF …  bL #… ® f ‡ÕL ®‡–{FLuF …  ~FT u ¸ŒF …. Y˘™ #… ® ‡¯œπh~
»N …  #…Ê ‡¯… | ‡F¸¯uF… ‘N ®‡F …›®‡ „Ê‡F{F … ﬂ ‡hÂL∂FÛ u™®‡˘™ V{F… ¸A…, Y˘™ hm–¸L |‡F¸¯uF
~FTuπ Û  uF∂ Ïbn‡ ~™Œ …  ""® ‡Lt'' ¯º… »N … . b»N™ Œ …u …  mﬂ‡¯ …  #…uF b π« {A˙®‡Ltu π Û  uF∂
®‡› ~™Œ …  ∂ w® ‡ ™  A®‡F{ ? YFÏŒY∂F Û  #F | ‡F¸¯uF ® ‡¯œπh~ ® ‡L… t  ® ‡ F¯ Û‘N~uF œ Ûﬂ … ‡¯~FT
®‡EhŒ tY∂F t  (hY. \Û. 1105  ‚™ 1156)u… #…® ‡ YºŒ ¸~FY™ ®‡F¯Û‘N~uF …  h® ‡–¯F …  ÏYF`™u
®‡{F … t  ¸ŒF …, b~ÛŒ π ® ‡™hŒ tY∂F tuF \…uFbhŒ VF …bF¯… ‚F …| ‡F \∂{∂FÛ ® ‡Ltu … ¸~FY™ #… h®‡–¯F …
bF»NF …  ¯™`F …, #F∂ ®‡F¯ Û‘N~uF …  h® ‡–¯F …  b¸…¯F Û  | ‡ F¸¯uF Û  ~FT#F…uF ŒFmF∂F Û  ¸ŒF …, Œ …
œ Ûﬂ … ‡¯uF ~FT {AF …Y∂F t  (981  ‚™ 1011) #… b|‡FY™ ¯™`F …  ¸ŒF …  ‘N …  bF»NF …  ¯ …YFu π Û
#u…  bF …ŒFu π Û  ""® ‡F¯ Û‘N~bπ~ Y~F`™‰~'' hm~πﬂ ‡  \FœYYFuπ Û  | ‡ F¸¯uF ~FT#F…u π Û  ¸ Û∂ …AF
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∂u ~¸…Œ π Û .13 ¸Y … | ‡ F¸¯uF …  ® ‡Lt (hY. \Û. 1097  ‚™ 1126  ® … ‡  1154  ‘ π N#F …  ¤F~Œ ® … ‡
b qFœ™u ~F‘NY ÛA ¤F. 1, bf. 50) #u… œÛﬂ … ‡¯ ®‡™hŒ tY∂F t \∂®‡F¯™u ¸ŒF #… ŒF …  mju…u™
ŒF~™ºF … h\Ô ®‡~ …  »N …. hm–¸L |‡F¸¯ _{F~ … V{F … ¸A… ? #… \Ûﬂ ‡¤… t  ^™ ﬂ π ‡VF tA Û® ‡~ AFÏ«™
®‡¸ …  »N …  ® … ‡  ""® ‡EhŒ tY∂F t#… ® ‡F¯ Û‘N~uF …  h® ‡–¯F …  bF»NF …  ¯™`F b¸…¯F hY. \Û. 1154  ® … ‡  56
b¸…¯F Û  ŒF …  œF …<‡\''. 14
^™ ∂…~ πŒ π ÛV\wh~ #¸™> #F bqmj`∂FÛ ""®‡Ltu™ hY◊FbhŒ YV…~ … ∂¸F®‡hY#F… ÏŒπhŒ
®‡~ŒF ¸ŒF'' #…∂ ® ‡¸ …  »N …, #F hY◊FbhŒ #…Ê ‡¯ …  hm–¸L #…Ê ‡¯ …  ® … ‡  ^™ ∂…~ πŒ π ÛV\wh~u π Û
#F ® ‡‚u bL hm–¸LuF …  ® ‡Lt #…Ê ‡¯ …  {A˙®‡LtuF …  hbŒF ® ‡Lt ‘N #… ∂Œu… Ê … ‡® ‡ F …  #Fb…
»N … . #F∂ ^™ ∂…~ πŒ π ÛV\wh~#… hY◊FbhŒ hm–¸L #u… ® ‡Ltu …  \∂®‡F¯™u ® ‡}F »N …  Œ …u …
&b{π t_Œ hYVŒF …‚™ \∂‚tu ∂˘… »N ….
^™ ∂…~ πŒ π ÛV\wh~ | ‡F¸¯uF ~FT ®‡Lt \ ÛmÛ`™ Y fÙFjŒ uF … >`ŒF #FV˘ ‘NLFY… »N …
® … ‡  #F bq∂FL… ‘N …u™ ® ‡hY#F …  ÏŒ πhŒ ® ‡~ŒF ¸ŒF Œ …  ® ‡Lt~FT#… #…® ‡  YºŒ ﬂ w ‡Œ ∂F~„Œ
~FT ¤F …‘Nu …  ® ‡¸ …Y~Fı{ π Û  ® … ‡  ""Œ∂F~F uV~∂F Û  Œ∂… ® ‡~FY …¯F Û  104 ∂Ûhﬂ ‡~F …  »N …, #…Ê ‡¯F
‘N Œ∂F~F V™Œ bqmj`F …  »N …  #u… #…Ê ‡¯F Û  ‘N Œ∂F~F hm~πﬂ ‡ F …  »N …  ∂FÊ … ‡  œŒπ~ ÛV { πÔ‚™ ® … ‡
˚j˚{πÔ‚™ œF~ …  hY◊F∂F Û  YFﬂ ‡AW_Œ‚™ ® … ‡  ﬂ ‡ FuAW_Œ‚™ ∂u… ∆Œ™u… 105  hm~ πﬂ ‡ F …u π Û  bF«
Œ∂… ‚FY. uh¸ ŒF …  Œ∂u… ∆Œ™u… ¸ · Û  137  ~FT#F…uF …  ÏYF∂™ muπ Û.''
^™ ∂ …~ πŒ π ÛV\ wh~ #¸™ >  ~FT ¤F …‘ N  ˚F~F 104  ∂ Û hﬂ ‡~F … ,  #…Ê ‡¯F Û  ‘ N  V™Œ b qmj`F …
#u …  #…Ê ‡¯F Û  ‘ N  Œ …uF hm~ πﬂ ‡ F …  ® ‡¸ …  » N …  # …  YFŒu …  #¢hŒ¸Fh\® ‡  \F`uF …‚™ \∂‚tu ∂˘…
»N …. (¤F…‘N~hœŒ ∂uFŒF Vqj‚F …u™ œœF t ∂FÊ … ‡  ‘ π N#F … #FV˘ bf. 267) ¤F…‘NuF …  ¤YuF …,
V qj‚F …  #u… hm~ πﬂ ‡ F …u™ \∂Fu \Û√F ¸F …YFu π Û  \~ÏYŒ™® Û ‡[ ‡ F¤~L, ~F‘N∂FŒ tJ|15 ‡  YV…~ …uF
&ﬂ ‡ F¸~L‚™ #…  YFŒu™ b π hn ‡  ‚F{ »N … .  ¤F …‘ NuF ""® ‡ F … ﬂ ‡J| ‡® ‡ Fı{''16‚™ TLYF ∂˘…
»N …  ® … ‡  Œ …u π Û  # …® ‡  hm~ πﬂ ‡  ""~F‘N∂ﬂ ‡u'' bL ¸Œ π Û .  (VF‚F 101  ""{Û∂¤∂cc <»EÛ Q
L ]¤ h  $'')""{Û»¤ÛL ·I[ >'' (10/30, 40)u™ b π WÕb® ‡ F∂F Û  ¤F …‘ Nu …  ""@∞<~@∞µ‚u ·''
bL ® ‡¸ …YF∂F Û  #Fı{F …  » N … .  ‘ N{Y{ tﬂ … ‡YuF ∂F …| ‡ ™  #h¤¯…º (›. \. 1287)‚™ #F
Œ£{ #u…  \ Û˜{Fu™ b π hn ‡  ‚F{ »N … .  ~FT ¤F …‘ Nu π Û  #j{ #…® ‡  hm~ πﬂ ‡  ""{c{å¤‡~''
¸Œπ Û .  ¤F …‘ N® f ‡Œ ""{F …V\w«Y f hÙ''∂F Û  ÏY{ Û  ¤F …‘ N …  bF …ŒFuF #F hm~ πﬂ ‡uF …  &–¯ …º ® ‡{F … t
»N… ""LÌ∂ §±{c{å¤‡~`©uLQ¯Û·∫ÛQ »∂µ©∂]ZZ¯~Û# $''Œ‚F ""ª §±mÛQ»u<L# b∞cÛ<ﬂu<L@G-
∞©ª Mπ QA ]  ¯ G <E *  D∂ﬂÛL f  $  ~FT ¤F …‘ N  b¸ …¯F #F hm~ πﬂ ‡  Œ …uF hbŒF∂¸ \™{®‡  (^™¸ª t)
h˚Œ™{#… `F~L ® ‡{ π t  ¸Œ π Û .  \™{® ‡uF ¸~\F …¯ ŒF∂ qb«uF17  œF …‚F È¯F …® ‡∂F Û  &–¯ …º
»N …  ® … ‡  Œ …  ""{c{ hº ¶@∞`Û∂@∞''  ¸ŒF … .
‚]¯Û ·{-t{u]-mMuÛ~-{c{hº¶@∞-`Û∂@∞# $
G`u# §±ª±∂@∞ÌLÌ¤ÛLf @]∞~@∞‡uÆ¤ÛQm¯Lf $$
∂π Û‘Nu… mjﬂ‡™ muFYYF˘F bhÒ∂™ œF¯π_{ Œ¢¯b h˚Œ™{ (›. \. 973-997)uπ Û
hm~πﬂ ‡ ""{c{hºm±¤'' ¸Œπ Û18. #…∂ ¯FV… »N …  ® … ‡  Œ …L… ∂π Û‘Nu… b~Fh‘NŒ ®‡~YFuF &b¯Á{∂FÛ
Œ …uF hbŒF \™{®‡u™ &bFh`u… bF»N˘ »NF …| ‡ ™u …  `F~L ®‡{ π t Û  #u… Œ …u™ m~Fm~™ ® ‡~ŒF
4$$
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~FT ¤F …‘N …  ""{c{ hº¤‡~''  hm~ πﬂ ‡  `F~L ®‡{ π t Û .19 ~Fn ¶® w ‡ Ê ‡  ~FT ›ja Œ fŒ™{ (›. \.
914-22)uF 4  hm~ πﬂ ‡  ¸ŒF Û. <`©∂¯A·, {l >@∞µ‚u·, @∞Á<L ·`Û{Û∂c #u… {Û»¤ÛL·I[> $
~FT ¤F …‘N …  ""{Û»¤ÛL·I[>'' uF∂uF …  V qj‚ bL ¯˜{F … #u… #F hm~πﬂ ‡  bL `F~L ®‡{ π t Û .
uÛ∂<[>√ ‚\`\Û L ]√ F√uÛ∂Û {Û∂¤Eh[ >  $$ (@∞Û Q‚I[>@∞ÛD∂, 534)  Ïbn‡ ‘NLF{ »N …
® … ‡  ¤F …‘N …  bF …ŒFuF bwY t\ wh~#F …uF hm~πﬂ ‡  bL ÏY™®‡F~™ ¯™`F Û  ¸ŒF Û.
‘N{Y∂tﬂ … ‡YuF ∂F …| ‡ ™  #h¤¯…º (›. \. 1287)u™ bÛW_Œ 20-21∂F Û ∂˘Œ™
hYVŒ ∂π‘Nm ¤F…‘N … 104 ∂…~π, h«®w‡Ê‡ YV…~… (bq®‡F~uF) ∂¸…¯ mÛ`Fı{F. #F ¤™∂b~F∑‡∂u™
\F∂… œ …hﬂ ‡  YV…~ …  hmœF~F ~FT#F…u™ A™ hYAFŒ ?
bÛW_Œ ˙ 20  ˙ `ÛØ`Û ∂Ã∫L]¿E{ h  YL<¤∂µ¤Q¿<π@M ∞r >Û‚∂# u «ÛªÛ‚Û »~-
bÛW_Œ ˙ 21  ˙ ∫¶BÛ Q  m±¤u{Û@ « ∞¤Ì∂ u ]{L# @ Q ∞  `Û¤ { h@∞Û ` GuÛ# $
#F∂ ^™ ∂…~πŒπ ÛV\wh~uF ®‡‚uu… &b{π t_Œ #F`F~F…‚™ \∂‚tu ∂˘… »N …, b~ÛŒπ »N …YÊ‡uF
huLt{ \π`™ b¸F … >œYF ∂FÊ … ‡  #F hﬂ ‡AF∂F Û  Y`F~ …  \ÛAF …`uu™ #b…ÂF ~¸… »N …. »NŒF Û  #…Ê ‡¯ π Û
œF …<‡\ ®‡¸™ A®‡F{ ® … ‡  ^™ ∂…~ πŒ π ÛV\wh~#… uF … >` …¯™ ¤F …‘N \ ÛmÛ`™ &b{π t_Œ hYVŒF …∂F Û
\X{F ÛA ¸F …YFu™ bw~™ A_{ŒF »N ….
® ‡L… t  ∂F …® ‡¯ …¯F ﬂ w ‡ŒuF &b{π t_Œ Yœu \F Û¤˘™ ‘N …u π Û  ∂F …c π Û ‡  b| ‡™ V{π Û  »N …  #…YF
^™ ¤F …‘N …  m`F bq® ‡F~ …  ® ‡ FA™uF ~FT ∆Œ… #…YF »N …  #…∂ hYœF~™u …  bF …Œ …  ¸F~™ ‘N ‘NA …
#…∂ `F~™u …  ® ‡FA™uF ~FTu… #FVq¸bwY t® ‡  hYuÛŒ™ ® ‡~™u …  u™œ…u™ A~Œ ®‡mπ¯ ® ‡~FY™.
""¸ · Û  #YjŒ™∂F Û  #u… ® ‡Lt YF~FL\™∂F Û  #…® ‡  ‘N hﬂ ‡Y\… #…® ‡  ‘N ∂ π¸ ÿŒ t∂F Û  bF{F …
ºF …ﬂ ‡ FY™ Ïb`F t  ® ‡~™u …  #…YF ∂Ûhﬂ ‡~ mÛ`FY™#… ‘N …  50  ¸F‚ &ÀœF ¸F …{, b»N™ ‘N …uF ∂ Ûhﬂ ‡~
&b~ bq‚∂ ®‡˘A Œ‚F ØYT œ| … ‡  Œ …uF &X\Y∂F Û  (bF»N˘ ~¸ … Œ …) ~FT#… »N«-œF∂~
»NF …| ‡ ™u …, ¸F‚™ &b~ m…\™u… ¸F‘N~ ‚Yπ Û .''
#F ~™Œ …  ¤F …‘N …  bF …ŒFu™ ∂~∆‚™ A~Œ ÏY™® ‡F~YFu™ YFŒ \F Û¤˘™ ® ‡Lt ∑ ‡F …` …
¤~F{F …  b~ ÛŒ π  ¤F …‘Nu …  #F ~™Œ …  bL u™œF …  mŒFYYF Œ …  Œ ¢{F~ ‚{F …. X{F~mFﬂ ‡  #…® ‡  ‘N
∂ π¸ ÿŒ t∂F Û  m… ‘ π Nﬂ ‡ ™  ‘ π Nﬂ ‡ ™  ‘N≈{F#… m… ∂ Ûhﬂ ‡~F …  mÛ`FYF ¯F≈{F. b w~™ Œ ¢{F~™ ® ‡~™u …  ºÛŒ‚™
bF …ŒFu π Û  ∂ Ûhﬂ ‡~ mÛ`FYuF~ ® ‡L… t  bF …ŒFuF \w«`F~u… b wZ{π Û  ˙ ""#…® ‡  hﬂ ‡Y\∂F Û  \ w{F … t ﬂ ‡{‚™
\w{F tÏŒ \π`™∂F Û  ® … ‡ Ê ‡¯ π Û  ® ‡ F∂ ‚› A®… ‡  ?' Œ …uF ‘NYFm∂F Û  Œ …L… œF ¢ﬂ ‡AuF #uFØ{F{uF
hﬂ ‡Y\…, 7  ¸F‚ &ÀœF 11  ∂ Ûhﬂ ‡~, \w{F … t ﬂ ‡{∂F Û  A≥‡ ® ‡~™u …  \F Û‘N …  ® ‡˘A \π`™uF muFY™u …
~FTu… mŒFY™ ﬂ‡™`F. #FÊ‡¯™ \ÛbwLt \F∂Vq™ T…›u… ~FT ∂u∂FÛ bq\ju ‚{F…. X{F~mFﬂ‡
#F˘\ »NF …| ‡™u …, ¤F …‘Nu π Û  ∂ Ûhﬂ ‡~ —{F~ … ® ‡∂~ \π`™ mÛ`F{π Û  Œ …Ê ‡¯™YF~∂F Û ŒF …  Œ …L… bF …ŒFuF
∂Ûhﬂ ‡~∂F Û  ® ‡˘A œ|‡FY™ ﬂ ‡™`F …  #u… ØYT œ|‡FYYFu π Û  ∂ π¸ ÿŒ t  u<‡™ ® ‡~™ ¤F …‘Nu …  b qhŒ√F
bF˘YF ﬂ w ‡Œ ∂F …® ‡¯™ hu∂Û«L #Fz{π Û, b~ ÛŒ π  bF …ŒFu™ bqhŒ√F »NF …| ‡ ™  ﬂ … ‡YF Œ ¢{F~ u¸™ >
#u… #… ~™Œ …  »N«-œF∂~ »NF …| ‡ ™u …  ‘NYF ∂FÊ … ‡  bL #A_Œ #…YF ∂F¯Y ∂Û| ‡˘uF ~FT
Vπbœπb m…\™ ~}F Û.
X{F~mFﬂ‡ ∂Ûhﬂ ‡~ b~ ØYT~F…¸L ‚› V{F b»N™, bF ¢~FhL®‡ ®‡LtuF uY™u #YŒF~
≥‡b Œ …  ® ‡L… t  X{F Û  #FY…¯F Û  ~FT#F… \F‚… b q{FL ®‡~™u …  ¤F …‘N &b~ #F∑‡∂L ®‡{ π t Û .  Œ …
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\∂{… ¤F …‘NuF ~F—{uF …  #`F … t  h¸Ï\F …  #FbYFu™ bqhŒ√F ® ‡~™u …  ^™ ® ‡Lt#… ∂F¯Y∂Û| ‡˘
&b~ bF»N˘‚™ ¸·∂¯F… ®‡~YF ∂FÊ… ‡ ^™ ¤™∂u… #F∂Ûh«Œ ®‡{Ft. #F ~™Œ… Œ… mju… ~FT#F…‚™
mju… mF‘π N‚™ ¤™| ‡F{ …¯F ¤F …‘Nu π Û  #h¤∂Fu ∂Û«u… YA ‚{…¯F \btuF hYªu™ ∂F„®‡
V˘™ V{π Û. ®‡∂u\™m… Œ… ‘N \∂{… ~FT ¤F…‘Nuπ Û ÏYFÏ£{ mVgπÛ, b~ÛŒπ ¤F…‘Nu™ Œm™{ŒuF
\∂FœF~ X{F ÛuF ¯F …® ‡ F …#… » w NbFY™ ~F˜{F Û  #u… hu{π_Œ ∂FL\F …  ˚F~F m`F Û  ‘N b qY …AuF
∂FVF … t  mÛ` ® ‡~FY™ m¸F~uF ∂FL\F …uF …  b qY …A #…® ‡ﬂ ‡∂ #Ê‡® ‡FY™ ﬂ … ‡YF∂F Û  #Fı{F …  X{F~ …
bF …ŒFuF \FWj`hYVqh¸®‡ | ‡ F∂~u… ® … ‡  ‘N …  Œ …  \∂{… ® ‡Ltu™ bF\… ¸ŒF …, ¤F …‘NuF …  Y fÙFjŒ
TLYF ∂FÊ … ‡  bF …ŒFuF #Fﬂ‡∂™ ∂F …® ‡¯™u… bwZ{π Û. Œ …L… Œ… ∂FL\u… u™œ…u™ VF‚F A™ºY™u…
¤™∂u™ \¤F∂F Û  ∂F …® ‡–{F ….
""#F ÛmFuπ Û  „˘ (¸Y…) bF®‡™ V{π Û  »N …, „˘uπ Û  | ‡ ™ > Ê ‡| π Û ‡  c ‡ ™¯ π Û  ‚› V{π Û  »N …, bYu
T…~ﬂ ‡F~ „ · Û® ‡ F{ »N …  #u… | ‡ F˘™#F …  \ π® ‡F› ‘NYF ¯FV™ »N …, ¸Y … A π Û  bh~LF∂ #FYA… Œ …
#∂… TLŒF u‚™.''
#F VF‚F \∂∆u… ^™ ¤™∂ #…∂u… #…∂ ~}F Û. ^™ ¤F …‘Nu™ b~¯F …® ‡  ∂FVtu™
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® … ‡Ê ‡¯F®‡ hY˚FuF …uF …  ∂Œ #…YF … »N …  ® … ‡  ¤™∂ﬂ… ‡Y #… ‘N b~∂ﬂ… ‡Y ¸A… #u… ∂π\¯∂FuF …
b~ﬂ … ‡A™ ¸F …YF‚™ &iœF~ ﬂ ‡ F …ª‚™ ¤™∂ﬂ … ‡Yu π Û  b~∂ﬂ … ‡Y ‚{ π Û  ¸A ….67  ›. \. 1032∂F Û
#Fmπ∂F Û  ¤™∂ﬂ … ‡YuF ﬂ Û ‡ | ‡uF{®‡  hY∂¯… ‘N ¢u ∂ Ûhﬂ ‡~ mÛ`Fı{ π Û  ¸Œ π Û .  #F ∂ Ûhﬂ ‡~u …  m Û`FYŒF Û
¯V¤V 5-6  Yª t  ‚{F ¸A…. #…‚™ Ïbn‡ ‚F{ »N …  ® … ‡  ¤™∂ﬂ … ‡Y 1¯Fu™ \ÙF u™œ …  #Fmπ
#F \∂{…  ¸A ….  m`F ‘N  ∂ π WÏ¯∂ ŒYF~™º®‡F~F …  # …® ‡  YFŒ b~ \¸∂Œ »N …  ® … ‡  ∂¸∂wﬂ ‡
#Lh¸¯YF| ‡  b¸F … >i{F …  X{F Û  \ π`™∂F Û  #…uF …  ® ‡ F …›#… \F∂uF …  _{F … t  u¸F …ŒF …. ´LF Û  hY˚FuF …
#F‚™ ¤™∂ﬂ … ‡Yu… ® ‡F{~ ∂Fu… »N …. b~ ÛŒ π  bFÊ ‡Lu… #VF&‚™ ºF¯™ ®‡~FYYF∂F Û  ¤™∂ﬂ … ‡Yu π Û
´Lπ Û ﬂ w ‡~ Ûﬂ … ‡A™bLπ Û ﬂ … ‡ºF{ »N … #…∂ ®‡¸…Yπ Û  Y`F~… {F …≈{ ®‡¸…YFA…. ®‡F~L ®… ‡ bFÊ‡L \~ÏYŒ™uF
\bFÊ‡ bqﬂ …A &b~ #FY…¯ ¸F…YF‚™ #…u… ®‡F …› ®π ‡ﬂ ‡~Œ™ ~ÂL ∂˘Œπ Û u ¸Œπ Û, #F‚™ ¤™∂ﬂ… ‡Yu…
¯F≈{ π Û  ® … ‡  ∂¸∂wﬂ ‡uF #FYF hYAF˘ \ ¢j{u™ \F∂ …  bFÊ ‡Lu™ #FV˘ ‘N Œ …uF …  \F∂uF …
® ‡~™  \ ¢j{uF …  \ Û¸F~ ® ‡~FYYF …  # …  ŒF …  u~™ ∂ wº tŒF »N … .68  #F‚™ {F …≈{ \∂{u™ AF …`∂F Û
Œ …L …  bFÊ ‡L »NF … | ‡ ™  ® Û ‡‚® ‡ F … Ê ‡uF …  #F^{ ¯™`F … .  #Lh¸¯YF| ‡∂F Û  b π~Y[ ‡ F …  &∂ …~™  ∂¸∂wﬂ ‡ …
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X{F Û‚™ \F …∂uF‚ Œ~„ ® w ‡œ ®‡~™. ∂F …c … ‡~F∂F 20  ¸T~ \¢hu®‡F …#… ∂πWÏ¯∂ „F …‘NuF …  \F∂uF …
® ‡{F … t ,69  bL #Fº~ …  #…  huÕ„˘ V{F. X{F Û‚™ ® ‡i»Nu π Û  uFu π Û  ~L, Yc ‡YFL YV…~ …  ∂FV … t
∂¸∂wﬂ … ‡  \F ¢~Fn ¶∂F Û  ® w ‡œ ® ‡~™  \F ¢~Fn ¶ ‡uF  ﬂ ‡ hÂL ¤FV∂F Û  #FY …¯F &uF bF\ …  ﬂ … ‡¯YF| ‡ F
&b~ ¸ ·∂¯F …  ® ‡~™ #…u …  ¯ wpπ Û70 #u… X{F ÛuF ¯F …® ‡ F …u …  ∂F~™ uF˜{F. X{F Û‚™ m… hﬂ ‡Y\∂F Û
# …Ê ‡¯ …  ® … ‡  » Nl ‡ ™  Tj{ π#F~™ ›. \. 1026u…  V π~ πYF~uF hﬂ ‡Y\ …  \F …∂uF‚ b¸F … > i{F … .71
∂πWÏ¯∂ ›hŒ¸F\®‡F~F …  ‘NLFY … »N …  ® … ‡  #F \∂{… \F …∂uF‚uF ~ÂL∂FÊ … ‡uF …  bF® ‡F …
m Ûﬂ ‡ F …mÏŒ ¸ŒF …. ∂ Ûhﬂ ‡~u™ œF~ …  mF‘π N  ® ‡ F … Ê ‡  ¸ŒF …. ›Du #\™~ (\Û. 1226  ‚™ 1285)
uF∂uF ∂πWÏ¯∂ ¯…º®‡ \F …∂uF‚uπ Û  YLtu ®‡~ŒF ®‡¸ …  »N …  _ …  \F …∂ …‰~u™ ∂whŒ t (hAYh¯>V)
h¸>ﬂ ‡u™ ∂whŒt#F…∂F Û ∂F …Ê ‡F∂F Û ∂F …Ê ‡™ ¸Œ™. bqX{…®‡ Vq¸L YºŒ… #u…®‡ h¸jﬂ π ‡#F … \F …∂uF‚u™
{F«F#… ‘NŒF #u… h® > ‡∂Œ™ ¤…Ê ‡  ∂ w® ‡ŒF. ~FT#F… bF\…‚™ ∂Ûhﬂ ‡~u … 10  ¸T~ VF∂ ﬂ‡Fu∂F Û
∂˘…¯F ¸ŒF. ∂ Û hﬂ ‡~  h® > ‡∂Œ™ —YF¸~ ¸Œ π Û .  bhY« V ÛVFuﬂ ‡ ™u π Û  bFL™ ¸ Û∂ …AF \F …∂uF‚
#FYŒ π Û .72  ∂ Û hﬂ ‡~uF ˚F~ #FV˘ #u…® ‡  uŒ t® ‡ E#F …  u fX{ ® ‡~Œ™.73  ›. \. 1026u™
7∂™ Tj{ π#F~™u …  A π∑ ‡YF~uF ~F …‘ N  \ π¯ŒFu ∂¸∂wﬂ … ‡  \F …∂uF‚ b~ #F∑ ‡∂L ® ‡{ π t Û .74
A≥‡#FŒ∂F Û  #hŒ ^ÔF˘π  h¸ > ﬂ π ‡#F …  ∂FuŒF ® … ‡  ¤VYFu \F …∂uF‚ #F \Y t  H¯ …i»NF …uF …
uFA ®‡~A…, b~ ÛŒ π  mFLF …uF ¤F~ … ∂F~F‚™ ∂πWÏ¯∂ „F …‘N …  ﬂ π ‡V tuF \¢hu®‡F …u …  #Ûﬂ ‡~ ¤VFgF
u …  ® ‡ F … Ê ‡  b~ œ| ‡ ™  #Ûﬂ ‡~  b qY …A ® ‡{F … t .  `™~ …  `™~ …  Œ …#F …  #FV˘ Y`ŒF V{F. #F YºŒ…
h® ‡–¯Fu π Û  ~ÂL ∂F Û|h¯® ‡  ® ‡~ŒF …  ¸ŒF … .75  50  ¸T~ {F …ÔF#F …# …  #F ∂ Û hﬂ ‡~uF ~ÂLF‚ … t
bF …ŒFuF bqFLu™ #F¸·hŒ #Fb™. ∂¸∂wﬂ ‡u … ∂Ûhﬂ ‡~∂F Û bqY …AŒF … #Ê‡® ‡FYYF ¤{Û®‡~ \F∂uF …
® ‡{F … t ,  bL \Y t  huÕ„˘ V{π Û .  ¤{Fu® ‡  ~_ŒbFŒu …  #ÛŒ …  ∂ Û hﬂ ‡~  bgπ Û .  ∂ Û hﬂ ‡~  VËuY™
„F …‘ NuF ® ‡mT∂F Û  #Fı{ π Û .  ∂¸∂wﬂ ‡  ∂ Û hﬂ ‡~∂F Û  b qY …¬{F … .  h¯ >Vu …  u ŒF … | ‡YF #…u …  #u…® ‡
~™Œ …  \∂TYYF∂F Û  #Fı{F … ,  bL Œ …  #…® ‡uF …  m …  u ‚{F …,  » N …YÊ … ‡  # …L …  —{F … hŒh¯ ±Vu …
m¸F~ ® ‡ Fc ‡ ™  Œ …uF Ê π ‡ ® ‡ | ‡ F  ‡® ‡{F t Û .  ® ‡¸ …YF{ »N …  ® … ‡  h¯ >VuF …  # …® Ê π ‡ ® ‡ | ‡ F …  # …  bF …ŒFu™ \F‚ …
VËuF ¯› V{F …. X{F Û  #…L… bF …ŒFu™ ∂WÏ‘Nﬂ ‡uF bVh‚{F∂F Û  ‘N| ‡ Fı{F …  #…Y π Û  #–m…≥ ‡u™
‘NLFY …  »N … .76 ∂ Ûhﬂ ‡~u …  ŒF …| ‡ ™„F …| ‡ ™  u π® ‡\Fu ® ‡~YF∂F Û  #Fı{ π Û  u …  #…∂F Û‚™ #c‡˘®‡ \ ÛbhÙ
¯w Û Ê ‡ ™  ¯ …YF∂F Û  #FY™ #u…  b»N™  #…  ¯F® ‡| ‡ FuF Û  ∂ Û hﬂ ‡~u …  mF˘™ uF˜{ π Û .77
\F …∂uF‚ ∂ Û hﬂ ‡~uF …  uFA ‚{F …  X{F~ …  #u …  X{F~ b»N™  ¤™∂ﬂ … ‡Y _{F Û  ¸ŒF …  ? #…
hYA …  ŒYF~™º∂F Û  ‘ π N ﬂ ‡ ™  ‘ π N ﬂ ‡ ™  hYVŒF …  ∂˘…  » N … .  ® … ‡ Ê ‡¯F® ‡  ‘ NLFY …  » N …  ® … ‡  # …  bFÊ ‡L‚™
® Û ‡‚® ‡ F … Ê ‡  œF–{F …  V{F …  ¸ŒF …  u …  X{F Û  Vc ‡∂F Û  ¤~F{F …  ¸ŒF … ;  ŒF …  ® … ‡ Ê ‡¯F® ‡  uF … >` …  » N …  ® … ‡  # …
\F …∂uF‚‚™ X{F Û  b¯F{u ‚{F …  ¸ŒF … .  Y˘™ ® … ‡ Ê ‡¯F® ‡  ∂Fu …  » N …  ® … ‡  ¤™∂ﬂ … ‡Y …  ∂¸∂wﬂ ‡u™
„F …‘ Nu …  ¸~FYYF ∂FÊ … ‡  # …uF ∂ π˜{ ∂FV t  b~ ‘Nm~‘NÏŒ Œ ¢{F~™ ® ‡~™  ¸Œ™. \F …∂uF‚uF
¤ÛV b»N™  ∂¸∂wﬂ …  bF»NF  „~YFu™ &ŒFY˘ ® ‡~™  u …  ∂ π˜{ ∂FV t  » N F … | ‡ ™u …  h\ >`uF …  ∂FV t
¯™`F ….78 #… Y ÛÊ ‡ F … h˘{Fu™ ‘N …∂ #Fı{F …  u …  Y ÛÊ ‡ F … h˘{Fu™ ‘N …∂ œF–{F …  V{F …. ""h¸ >ﬂ π ‡#F …uF …
mFﬂ ‡AF¸ b~∂ﬂ … ‡Y'' #…uF …  ∂FV t  #F ÛŒ~™u …  m …[ ‡ F …  ¸ŒF … ,79  Œ …‚™ ∂¸∂wﬂ ‡u …  ® ‡i»N  #u…
h\ >`uF …  Y` π  hY® ‡Ê ‡  ∂FV t  ¯ …YF …  bgF ….  #…  ~ÏŒ …  #…u™ „F …‘ Nu …  ¤F~ …  º πYF~™ Y …[ ‡Y™ b| ‡ ™.
#F ""b~∂ﬂ … ‡Y'' Œ …  ¤™∂ﬂ … ‡Y ¯FV …  » N … .  #FbL… #VF& T…{ π Û  Œ …∂ Œ …L …  \ Û{F …VFu π\F~
#VF& #Lh¸¯YF|‡∂FÛ \F∂uF… ®‡~YFuπ Û Ê‡F˘™u… ¸Y… bF»NF „~Œ™ „F…‘Nu… ∂FVt∂FÛ #FÛŒ~YFuF…
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ı{ w¸ ~i{F …  ¯FV …  » N … ,  b~ ÛŒ π  ∂¸∂wﬂ … ‡  bF»NF  „~YFuF …  ∂FV t  mﬂ ‡¯ŒF Û  ¤™∂ﬂ … ‡YuF …  ı{ w¸
uF®‡Fh∂{Fm ~}F …. ® ‡i»NuF ﬂ Û ‡| ‡uF{® … ‡  ∂¸∂wﬂ ‡u™ „F …‘Nu …  ¸ …~Fu ® ‡~YF `F~™, bL ∂¸∂wﬂ … ‡
# …u …  ¸~FY™ #FV˘  ® w ‡œ ® ‡~™. ® ‡i»NuF ~L∂F Û‚™ b\F~ ‚ŒF Û  ∂¸∂wﬂ ‡u™ „F …‘ Nu …  bF~
hYuFu™ ∂ π\™mŒ u| ‡ ™.80  ∂u\π~F YÊ ‡ Fı{F b»N™  Y˘™ h\ >`uF TÊ ‡  ¯F …® ‡ F …# …  ~ ÛT| ‡
®‡~™. \Û˜{FmÛ` \¢hu®‡F …u™ ºπYF~™ Y¸F …~™ „F …‘N ∂π¯ŒFu b¸F … >œ™ #u… #Fº~… #…hbq¯∂FÛ
VËuF bF»N™  „~™.
^™  ¸ …∂œ ÛaFœF{ … t  "˚{F^{'∂F Û  ¤™∂ﬂ … ‡Y …  h\ >` π ﬂ … ‡AuF  ~ FT ¸H∂ π® ‡  b~ œ| ‡ F›
® ‡~ ™  # …u …  ¸~Fı{F …  ¸F …Y Fu π Û  b~F∑ ‡∂ hYVŒ …  YL tı{ π Û  » N … .81  # …∂F Û  ® ‡ F …›  # ¢ hŒ¸Fh\® ‡
Œ£{ ~¸ …¯ π Û  ¸ F …{  ŒF …  # …  b~F∑ ‡∂ ® ‡ F Û  ŒF …  h\ >`∂F Û  ‚› bF» N F  „~ŒF Û  ∂¸∂ w ﬂ ‡u™  „ F …‘ NuF
\ Û ﬂ ‡¤ t∂F Û  ‚{ π Û  ¸F …{  #‚YF ŒF …  ∂¸∂ w ﬂ ‡uF  ∂~L b»N ™  \ π¯ŒFu ∂F … ﬂ w ‡ ﬂ ‡u F  \∂{∂F Û
® … ‡ Ê ‡¯F® ‡  h¸ > ﬂ π ‡  ~ FT#F …# …  \ ÛVh[ ‡Œ  ‚› b ÛTm∂F Û  ∂ π WÏ¯∂ \ÙFuF …  uFA ® ‡{F … t  # …uF
\ÛmÛ`∂FÛ ‚{π Û  ¸F …{.82 ∂¸∂wﬂ‡ VËuY™u™ #F œ|‡F›uF… YfÙFjŒ ∂πWÏ¯∂ ›hŒ¸F\®‡F~F …#…
YL tı{F …  » N … .83  bhÒ∂ ¤F~ŒuF b q Fœ™u \Fh¸X{∂F Û  # …uF …  #»N| ‡ŒF …  &–¯ …º ‚{F …
» N …84.  #F œ| ‡ F› hYA …  ^™  ¸ …∂œ Ûa‚™  ∂F Û | ‡ ™u …  \F …∂ …‰~ \ π`™uF  ¯ …º® ‡ F …  ∂F ¢u  \ …Y …
» N …  bL Œ …uF …  b q‚∂ &–¯…º \X{bπ~ #‚YF \F ÛœF …~∂F Û  Ï‚bF{ …¯™ ∂¸FY™~u™ ∂ w hŒ tuF
® ‡ F …› `ubF¯ uF∂uF ® ‡ hY#… ~œ …¯F ÏŒF …«∂F Û  ∂˘… »N … .  Œ …∂F Û  ¯˜{π Û  » N …  ® … ‡  ""^™∂F¯u™
¤ w h∂ ¤F ÛV™u …  #Lh¸¯YF| ‡  ¤F Û≈{ π Û ' '  bL #F `ubF¯ ® ‡ F …L #u …  _{F~ …  ‚{F …  # …uF
hYª …  œF …< ‡\ ∂Fh¸Œ™  &b¯D` u‚™.  b Û .  ¸h~b q\Fﬂ ‡  AFÏ«™ ¤™∂ﬂ … ‡YuF  \∂® ‡ F¯™u
¤F …‘ NuF  ~ F—{uF …  `ubF¯ ® ‡¸ …  » N … .85  m™T…  &–¯ …º ""t¯t¯ﬂ L±Œ ·@ ∞‡u''∂F Û‚™
∂˘ …  » N … .  ‘ N …∂  ® … ‡  L√Û Q  √µ`∂Û √µ`Û Q  ºZ»c ¯F º ]Z»{ h  m h t»LÛ,  L√Û Q  ¯~ hLÛ Q
uEÛ Q  ªÃ∫…{ Q ‚ª ª∂F‹∞Ûª±™ (1081) t¯@«∞¤ ¯t{ªQ t¤Ãœ> {Û√Û Q  $86 Œ…∂F Û  \π¯ŒFu…
V π‘ N t ~ ﬂ … ‡A  ¤F Û ≈{Fu™  \F¯ hY.  \ Û .  1081  (›. \. 1025) #Fb …¯™  » N … .  ^™  ® ‡ .
∂F.  ∂ πuA™ #F œ| ‡ F› hYA …  ® ‡ F …› \∂® ‡ F¯™u ∂ π WÏ¯∂ ¯ …º® ‡uF …  &–¯ …º ∂˘ŒF …  u‚™
# …∂ ® ‡¸™  # …u™  # ¢ hŒ¸Fh\® ‡ŒF  ∂FÊ … ‡  A Û® ‡ F  \ …Y …  » N … .  Œ …#F …  ∂Fu …  » N …  ® … ‡  bF» N˘uF
∂ π WÏ¯∂ ›hŒ¸F\® ‡ F~ F …u™  ŒYF~™ºF …u …  #F`F~ …  b qœh¯Œ ‚{ …¯™  #F ® ‡‚Fu …  #YF tœ™u
›hŒ¸F\ V q j‚F …∂F Û  # …  hY‘ N …Œ Fu™  # …® ‡  ∂¸Fu h\hÔ Œ~™® … ‡  Y`F~ …  b| ‡Œ π Û  ∂¸ÃYu π Û
Ï‚Fu #bF{ » N … .87  #F # ÛV …  ^™  ¸h~b q\Fﬂ ‡  AFÏ«™ ∂Fu …  » N …  ® … ‡  " "∂ π WÏ¯∂ ¯ …º® ‡ F …
#Lh¸¯YF| ‡  bFÊ ‡Lu…  ""u¸~YF¯F'' ® ‡¸ …ŒF. ¤™∂ﬂ … ‡Yu …  b~∂ﬂ … ‡Y ® ‡}F …  » N … .  ∂¸∂wﬂ ‡uF …
∂ Û«™  &ŒFY™  bF …ŒFuF  V q j‚∂F Û  \F …∂uF‚ b~u™  œ| ‡ F›uF …  &–¯ …º ® ‡~ŒF …  u‚™.  Œ …
#…  ¯ …º®‡  ∂¸∂wﬂ ‡u™ »N …YÊ ‡u™ ® ‡ F~h® ‡ﬂ ‡ ™ t  \ π`™ ¸{FŒ u ¸F …YFu π Û  \ wœY …  »N … .  #–m…≥ ‡u™#…
œ| ‡ F›u π Û  YL tu #Fz{ π Û  u‚™.  bL \F …∂uF‚ ŒF …gFuF …  \F∂Fj{ &–¯ …º ® ‡{F … t  » N … .
® ‡ hY  ""„≥ ‡m™''  ‘ N …  ∂¸∂ w ﬂ ‡u™  \F‚ …  #FY …¯F …  Œ …L …  \F …∂uF‚‚™ bF» N F  „{F t Û  b» N ™  # …
œ| ‡ F› hYA …  uFu π Û  b qAWÏŒ ® ‡ Fı{ ~i{ π Û  » N … .  #F‚™ ∂¸∂wﬂ ‡u™ œ| ‡ F›u™ YFŒ \∂®‡F¯™u
¯ …º® ‡ F …# …  ® ‡ ~ ™  u‚™  # …  ∂Fj{ŒF m~Fm~ u‚™.''88
\F…∂uF‚uF …  ∆LF… tÔF~ ® ‡~uF~ ¤™∂ﬂ… ‡Y
Vπ‘N~FŒ b~u™ VËuY™u™ œ|‡F›‚™ #¸™>u™ bqT∂FÛ ¸F¸F®‡F~ bqYX{F … t  ¸A…, b~ÛŒπ
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#… œ|‡F›uπ Û  ® Û ‡› Ï‚F{™ bh~LF∂ u #FYŒF Û  Œ …u™ #\~ ¯F ÛmF …  YºŒ Ê ‡® ‡™ u¸™ >. #F
#FºF …  muFY Y ÛÊ ‡ F … h˘{F ‘N …YF …  ¸F …› ‚F …| ‡ F  ‘N \∂{∂F Û  bh~WÏ‚hŒ ‚F˘… b|‡ŒF Û  b wY tYŒ Q
ı{Y¸F~ Ï‚bF{F …. ¤™∂ﬂ … ‡Y …  bFÊ ‡L #FY™ \ÙFuF \w«F …  bF …ŒFuF ¸F‚∂F Û  ¯™`F Û. \¸·
bq‚∂ #…L… \F…∂uF‚uF uYF ∂Ûhﬂ‡~u™ ~œuF ®‡~YFuπ Û ®‡F{t #F~Ûo{π Û. hY. \Û. 1225u™¤FY
mf¸ÏbhŒu™ \F…∂uF‚ bqAWÏŒ∂FÛ ¤™∂ﬂ… ‡Y … \F…∂uF‚uπ Û ∂F …Ê ‡F b£‚~F…‚™ ∂Ûhﬂ‡~ mÛ`Fı{FuF…
&–¯…º »N ….89 #F ~™Œ… bq¤F\∂FÛ \F …∂uF‚ ∂¸Fﬂ … ‡Yuπ Û  uYπ Û  b£‚~uπ Û  ¤ı{ ﬂ … ‡YF¯{ Œ¢{F~
‚{π Û  u … \∂πa ŒÊ‡ b~ #FY…¯F #… bqh\Ô ∂Ûhﬂ ‡~uF &Ùπ ÛV hAº~u™ bŒF®‡F bwY tYŒQ „~®‡YF
¯FV™. ¤™∂ﬂ … ‡YuF 43  YªtuF ~F—{®‡F˘uF muFYF …  ® ‡F¯Fu π∑ ‡∂∂F Û  ŒF …  ® ‡F …› bqmj`®‡F~ …
#Fz{F u‚™, b~ ÛŒ π  ¤FY mf¸ÏbhŒu™ &b{π t_Œ bqAWÏŒ∂F Û‚™ \F …∂uF‚ ∂Ûhﬂ ‡~ ¤™∂ﬂ … ‡Y …
mÛ`Fı{Fu™ hYVŒ ∂˘… »N … .
∂F …c … ‡~F —{F Û  h¸ >ﬂ π ‡#F …#… ∆YuF T…º∂… ∂ πWÏ¯∂ „F …‘NuF …  \F∂uF …  ® ‡~ …¯F …  u …  ‘N …
`∂F t~J{uπ Û  ∂ π˜{ `∂tÏ‚Fu®‡ VLFŒπ Û  X{F Û  ‚F …| ‡ F  ‘N ∂F\∂F Û  ¤™∂ﬂ … ‡Y …  b£‚~uπ Û  ∂F …Ê π Û ‡
¤ı{ \w{ t∂ Ûhﬂ ‡~ mÛ`Fı{π Û  #…∂ #…∂F Û  #…® ‡  hA¯F b~ ® ‡F …Œ~ …¯F hY. \Û. 1083uF Yªt
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bq®‡FA - 3
h\Ô~FThﬂ‡N bqmj`F…
4.3.1. ∂w˘~F‘N® π ‡∂F~uF …  b qmj`
¤™∂ﬂ … ‡Yu …  ∂ w˘~F‘N uF∂uF …  #…® ‡  ® π Û ‡Y~ ¸ŒF …. ^™ ∂ …~ πŒ π ÛV\wh~ #¸™ >  #… ∂ w˘~F‘N
\ÛmÛ`™ #…®‡ ®‡‚F YLtY… »N …. ‘N …uF … Ê w Û ‡® ‡\F~ ® Û ‡›®‡ #F bq∂FL… »N …. #…®‡ YºŒ Vw‘N t~ﬂ … ‡A∂FÛ
Y~\Fﬂ ‡u™ ŒFL b| ‡YF‚™ º…| w ‡ŒF …  ~F—{u …  #FbYFuF …  ¤FV ({Û»‚ Q∂ t¯mÛº) #Fb™
A_{F uh¸, #…Ê ‡¯ …  Œ …  ¯F …® ‡ F …u …  ~F‘N¤FV Y\π¯ ® ‡~uF~F ~FTuF ∂FL\F …  bFÊ ‡L ¯›
#Fı{F. b»N™ #…® ‡ hﬂ ‡Y\ ‘N …  ‘N≈{F#… ~F‘N¤FV u #Fb™ A®‡YF ∂FÊ … ‡  º…| w ‡ŒF …u …  b~ …AFu
®‡~YF∂F Û  #FYŒF ¸ŒF X{F Û  ∂ w˘~F‘N® π ‡∂F~ ‘N› œgF…. Œ …#F …u™ WÏ‚hŒ T…›u …  bF …ŒFuF
bF\YFuF …  bF\ …‚™ \∂Vq  YÏŒ π WÏ‚hŒ TL™ ¯› Œ …∂uF &b~ ﬂ ‡{F #FYYF‚™ ‘N …u™
#F Ûº∂F Û  #F Û\ π  #FY™ V{F »N …  # …YF Œ …  ∂ w˘~F‘N® π ‡∂F~ …  ´F … | ‡ F …  „ … ~YYFu™ ® π ‡A˘ŒF‚™
¤™∂ﬂ … ‡Yu …  b q\ju ® ‡~™  Y~ﬂ ‡ Fu∂F Û  # …  º …| w ‡ŒF …  (@] ∞r ] > TØ„`Û h) bF\ …uF …  ~F‘N¤FV »NF … | ‡ ™
ﬂ … ‡YFu π Û  ∂F≈{ π Û ,  #u… ~FT#… ~F‘N¤FV »NF …| ‡ ™  ﬂ ‡ ™`F … .  X{F~mFﬂ ‡  m™‘N …  Yª … t  Y~\Fﬂ ‡  \F~F …
‚YF‚™ Œ …  º …| w ‡ŒF …  #FV¯F Yª tuF …  bL ~F‘N¤FV #FbYF #Fı{F b~ ÛŒ π  ~FT#… ~F˜{F …
uh¸, b~ ÛŒ π  Œ …∂u …  ºwm ‘N #FVq¸ ® ‡{F … t  #…Ê ‡¯ …  #FV¯… Yª … t  ~F‘N¤FVu™ ® ‡u| ‡VŒ∂F Û‚™
º…| w ‡ŒF …u …  ‘N …  hﬂ ‡Y\…  »NF … | ‡ Fı{F Œ …  b»N™ «™‘N …  hﬂ ‡Y\…  ∂ w˘~F‘N® π ‡∂F~ Œ …#F …u™ \ ÛŒF …ªShn ‡
(u‘N~)u™ #\~‚™ ∂ fX{ π  bFH{F …  ¸F …YF‚™ Œ …uF ® ‡–{FLF‚ … t  º …| w ‡ŒF …  ˚F~F ¯FYYF∂F Û
#FY …¯F #FV¯F Yª tuF mF® ‡ E  ¤FV∂F Û  ~F—{®‡F …A∂F Û‚™ aı{ &∂…~™ ^™ ¤™∂ …  uYF …
h«b π~ πªb q F\Fﬂ ‡  ® ‡~Fı{F … .
#F &b~F ÛŒ ¤™∂ﬂ … ‡Y …  bFÊ ‡L∂F Û  ^™ ¤™∂…‰~ﬂ … ‡Yu π Û  Œ‚F ¤ø‡Fh~® ‡F ¤™~ π#FL™uπ Û
#…∂ m… ∂ Ûhﬂ ‡~F …  mÛ`Fı{F. ^™ ¤™∂… \ ÛYŒ 1078‚™ #F~ Û¤™ 42  Yªt \ π`™ ~F—{ ®‡{ π ± .
Œ …u™ ~FL™ ^™ &ﬂ‡{∂hŒ#… ^™ bFÊ ‡L∂F Û  \¸\qh¯ ÛV‚™ bL Y`F~ …  AF …¤F{∂Fu uY™
YFY ® ‡~FY™.1
^™ ∂…~ πŒ π ÛV\wh~uF &b{π t_Œ Y fŒFjŒ‚™ \∂T{ »N …  ® … ‡  ~FT ¤™∂ﬂ … ‡Yu …  ∂ w¯~F‘N
uF∂uF… ® π ‡∂F~ ¸ŒF…. ‘N … ´LF… ﬂ ‡{F˘π ¸ŒF…. #FbL… #FV˘ T…{π Û  Œ …∂ ¤™∂ﬂ… ‡Yu… &ﬂ‡{∂hŒ
uF∂u™ ~FL™ ¸Œ™. ‘N …  \F …~[ ‡uF œ w| ‡ F\∂F ~FT º… >VF~u™ b π«™ ¸Œ™. b~ ÛŒ π  ¤™∂ﬂ … ‡Y
m®π ‡¯Fﬂ … ‡Y™ uF∂… VhL®‡F∂F Û  #F\_Œ ‚{F …  u …  #…L… #…u …  bF …ŒFuF #ÛŒ˙bπ~∂F Û  Ï‚Fu
#Fz{π Û .2 #…uF‚™ #…u …  Â …∂~F‘N ® … ‡  ¸h~bF¯ uF∂uF …  b π« ‚{F …. #… b»N™ &ﬂ ‡{∂hŒu…
® ‡Lt uF∂… ® π Û ‡Y~ ‚{F …. b~ ÛŒ π  #¸™ >  YLtY …¯F …  ∂ w¯~F‘N® π ‡∂F~ ® ‡› ~FL™uF …  b π« ¸ŒF …  Œ …
® ‡ F …› bqmj`®‡F~ ‘NLFYŒF Û  u‚™. ^™ ¸h~bq\Fﬂ ‡  AFÏ«™ ® ‡¸ …  »N …  ® … ‡  - "#F ® π Û ‡Y~ ® ‡›
~FL™uF …  b π« ¸ŒF …  Œ …  Ïbn‡ u‚™,' b~ ÛŒ π  Œ …#F …  Œ …u …  "—{…∞ ‡  ® π Û ‡Y~' Œ~™® … ‡  #F …˘ºFY™
®‡¸… »N … ˙- "—{…∞‡ ®π Û ‡Y~ ∂w¯~F‘Nuπ Û #®‡F˘ #Y\Fu ‚ŒFÛ ¤™∂ﬂ…‡Y… VFﬂ‡™uF… YF~\F… Â…∂~F‘Nu…
#FbYF ∂FÛgF… b~ÛŒπ Â…∂~F‘N… ŒFb\ ∆Yu b\Ûﬂ‡ ®‡{π ± #u… ®‡LtuF… ~F—{Fh¤ª…®‡ ®‡~Fı{F….'3
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b~ÛŒπ ∂π Ûm› V…Ë…hÊ ‡{~ (169)∂FÛ #F ∂w˘~F‘Nu™ ∂FŒFu… ¤™∂ﬂ… ‡Yu™ «™∆ ~FL™ ®‡¸ …¯
»N …. b~ ÛŒ π  #… _{F #F`F~ …  Œ …  ‘NLFı{π Û  u‚™.
¤™∂ﬂ … ‡YuF …  #F  b π« ¤~ { πY FuY{ …  ∂ f X{ π  bFH{F …  ¸ŒF …  # …∂ ^™  ∂ … ~ πŒ π ÛV\ w h~
‘ NLFY …  » N … .  Œ …u F  ∂ f X{ πu π Û  ® ‡ F ~L ‘ N~ F  hYhœ« mŒFYYF∂F Û  #Fı{ π Û  » N … .  u « . <∫.u™
¸ÏŒb qŒF …∂F Û  #F  \ Û ﬂ ‡¤ … t  h¤ju h¤ju bF[ ‡  ∂˘ …  » N … ;  ^™  h‘ NuhY‘ N{∂ π hu  ∂ w˘bF[ ‡
uF… >`ŒFÛ ‘NLFY… »N … ®… ‡ Ì¯ªÛ¶ﬂ¤Ù∂¤Ù∂ÛÌ∂ „µﬂ`t¯¤ÛQt∫L¶ÌL¶~ÛQ ·@¶∞# ª ‚¶¯L¯‚ÆuÛÌ∂¤Û`#
Ì¯ÌŒ`ÛTÌŒL ¶Õ∫ ÌL M∂¤Û`ÌL GL±∂ Q &\t` L‚±∂ªµLÛ QA‚YÛ h  §±¤ M~{Û»#  Ì¯~Û Q ·@ h ∞
»ºÛ¤ $4  #‚F tŒ Q  "Œ …  bF …Œ FuF  Ï‚Fu b~ V{F … .  Œ …u F  ˚F~ F  #F  ~ ™Œ …  m Û`u∂ π_Œ
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X{F~ … ® ‡LtuF uFA ∂FÊ … ‡  #…® ‡ ® f ‡X{F &Xbju ®‡~™, b~ÛŒ π \F …¯ Û® ‡EuF bπ~F …h¸Œ #F∂A∂Ft#…
∂Û«m˘‚™ Œ…u …  bF»N™ YF˘™, #F‚™ bF»N™ „~ …¯™ ® f ‡X{F#… bπ~F … h¸Œu… ‘N ∂F~™ uF˜{F ….'
#…Y™ œ∂X® ‡ F~b wL t  YFŒ uF … >`YF∂F Û  #FY™ »N … .67 &ﬂ ‡{Fhﬂ ‡X{uF b π« ‘NVﬂ … ‡Y b~∂F~ …
#Fmπ  bF\ …  œF ¢¯ π_{ \ ¢j{uF …  b~F—{ ® ‡{F … t .68  uF| ‡ F …¯uF œF¸∂Fu ~FT b f£Y™bF¯ …
® ‡L tﬂ … ‡YuF …  ¸ ·∂¯F …  bF»NF …  ¸Ê ‡ Fı{F … .69  #F∂ ¤™∂ﬂ … ‡Yu™ ‘N …∂ ® ‡L tﬂ … ‡Y bL ∂F˘YF∂F Û
ºF\ „Fı{F …  uh¸.
b~ÛŒπ ¯FÊ‡u™ mFmŒ∂FÛ #…u… {A ∂⁄{F…. ¤™∂ﬂ… ‡YuF \∂{∂FÛ X{F Û œF¯π_{ mF~b
YÛA‘N h«¯F …œubF¯ AF\u ®‡~ŒF …  ¸ŒF …. #…Y π Û  Œ …uF A®‡ Yªt 972  (›. \. 1051)uF
ﬂ‡Fub«70 b~‚™ ‘NLF{ »N …. #F ¯FÊ‡uF …  bqﬂ … ‡A ®‡L… t  ¸ ¢¸{ (®‡¯œπh~) ® π ‡¯uF {A˙®‡Ltu…
¸~FY™ ∆Œ™ ¯™`F …. #…Y π Û  "@∞Á. @∞Û ¶.'∂F Û  \F …∂ …‰~ ® ‡¸ …  »N … .71 A®‡ 996  hY. \Û. 1131
(›. \. 1074)uF ® ‡LtuF uY\F~™uF ﬂ ‡Fub« b~‚™ #F \∂{… ¯FÊ ‡∂F Û  ® ‡Ltu™ \ÙF
bqYŒtŒ™ ¸Œ™.72 #F ﬂ ‡Fub«∂F Û  œ Ûa~F‘NuF b π« ﬂ π ‡¯ t¤~F‘NuF …  ¯FÊ ‡uF ∂ Û| ‡¯ …‰~ Œ~™® … ‡
&–¯…º ‚{F …  »N … .73  #F∂ ®‡Ltﬂ … ‡Y …  ¯FÊ ‡  ﬂ … ‡AuF uY\F~™ b qﬂ … ‡A b~ bF …ŒFu™ \™`™ #u…
\ÛbwLt \ÙF bqYŒFtY™, b~ÛŒπ #F \ÙF Y`π YºŒ Ê‡®‡E uh¸. ¯FÊ‡uF ~F‘Nbπ« h«hY∑‡∂bF¯uF
®‡F® ‡F ‘NVXbF¯… hY‰Fh∂«™uF ® ‡F Û [ … ‡  A«π\¢j{u… ¸~FY™ uFV\Fh~®‡F∂ Û| ‡¯u… ∂ π_Œ ® ‡{ π ± .
~FT h«hY∑‡∂bF¯… ‘NVXbF¯uF bπ« bæﬂ… ‡Yu… uFV\Fh~®‡F∂Û| ‡¯uF #n‡VqF∂ hY¤FVuF
\F∂ÛŒbﬂ… ‡  Ï‚Fz{F … u … A®‡ Yªt 999 (›. \. 1077)∂FÛ Aπ_¯Œ™‚t bF[‡AF¯FuF huYF t¸
∂FÊ … ‡  u Ûhﬂ ‡bπ~ Â…«uF #…®‡ VF∂uπ Û  ﬂ ‡Fu ﬂ ‡™`π Û.74 #F &b~‚™ ‘NLF{ »N …  ® … ‡  mF~buF YÛAT…
#… ¯FÊ ‡uF …  b qﬂ … ‡A «L œF~ Yªt∂F Û  ‘N bF»NF …  ∂ …˘ı{F …  ¸A…. »NŒF Û  #… b»N™ X{F Û  mF~b
YÛAu™ \ÙFuF &–¯…ºF …  ∂˘ŒF uh¸ ¸F …›, ® ‡Ltﬂ … ‡Y …  ‚F …| ‡ F  \∂{∂F Û  ¯FÊ ‡  bF»NF …  ® ‡m‘N …
® ‡~™u… "« ¢¯F …_{∂¯' hm~πﬂ ‡ `F~L ®‡{π ±  ¸F …Y π Û  \Û¤Y… »N …. #…uπ Û  #F hm~πﬂ ‡ uY\F~™u… ¯VŒF
hY. \Û. 1131uF ﬂ ‡Fub«∂F Û  u‚™ #u… hY. \Û. 1140  (›. \. 1084)uF ﬂ ‡Fub«∂F Û
»N …  Œ …uF b~‚™ #F A_{ŒFu… \∂‚tu ∂˘… »N … .
®‡LtuF Û  ﬂ ‡Fub«F …
®‡LtuF Û ﬂ ‡Fub«F…∂F Û #…u… ¤YFu™bhŒ (hAY)uF… ¤_Œ ®‡}F… »N …. hY. \Û. 1131uπ Û
ﬂ ‡ Fu uFV\Fh~®‡F (uY\F~™) hY¤FV∂F Û, hY. \Û. 1140uπ Û  V Û¤wŒF (∂F …c … ‡~F bF\…u π Û
VF Û¤ w) hY¤FV∂F Û  #u… hY. \Û. 1148uπ Û  #Fu Ûﬂ ‡b π~ (Y|‡uV~) hY¤FV∂F Û  #FY …¯™
¤wh∂uπÛ »N…. #F∂FÛuF »N…–¯F m… ﬂ‡FuAF\uF…∂FÛ #FbL… &b~ T…{π Û Œ…∂ ®‡Ltﬂ… ‡Yu… h«¯F…_{∂¯
#‚YF «¢¯F …_{∂–¯ ®‡}F … »N ….75 #FYF Û hm~πﬂ ‡ ‡  ﬂ ‡hÂLuF œF¯π_{ ~FT#F… `F~L ®‡~ŒF,
® ‡Ltﬂ … ‡Y …  #F hm~πﬂ ‡  ¯FÊ ‡  ∂ Û| ‡¯uF hY‘N{ b»N™ `F~L ®‡{ π ±  ‘NLF{ »N …. ® ‡Ltﬂ … ‡Yu π Û  #…® ‡
ﬂ ‡ Fu ∂¸™`~ uF∂uF mqF¿Lu…, m™‘π N Û  ﬂ ‡ Fu Œ™‚±® ‡~ \π∂hŒuF‚u… #u… «™‘π N Û  ﬂ ‡ Fu #…® ‡
YFb™ (YFY)u… #btL ®‡~ …¯ π Û  »N … .  «L…{ ﬂ ‡FuAF\uuF …  ¯ …º®‡ ® ‡F{Ï‚ YÊ … ‡‰~uF …  b π«
® … ‡<‡® ‡  ¸ŒF …. #F ﬂ ‡Fub«F …∂F Û  ﬂ w ‡Œ® ‡  Œ~™® … ‡  ‘ π Nﬂ ‡ F-‘π Nﬂ ‡ F  ∂¸F\F Ûh`hYVqh¸®‡u π Û  uF∂ #FY…
»N …, ‘N …∂F ÛuF »N …–¯Fuπ Û  uF∂ "œFh¸¯' ‘NLF{ »N ….76 ®‡Ltﬂ … ‡YuF ∂Û«™∂Û| ‡˘∂FÛ #F &b~F ÛŒ
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hY∂¯∂Û«™uF … ¤«™T… `Y¯®‡,77 ∂¸F∂FX{ ∂π ÛT¯78 #u… ∂¸F∂FX{ \ÛbX®‡~ (\FjŒπ)
uF … >`bF« »N …. ® ‡Ltﬂ … ‡YuF bπ~F … h¸Œ bﬂ … ‡  \F …¯A∂F tuF Y ÛA‘N #F∂A∂F t  ¸F …YFu π Û  TLYF
∂˘… »N ….79 #F∂ ®‡Ltﬂ … ‡Y … bF …ŒFuF ∆Yu®‡F˘ ﬂ‡~h∂{Fu bF …ŒFuF bwY tT…uF bV¯… œF¯™u…
® … ‡ Ê ‡¯F® ‡ ∂ Ûhﬂ ‡~F …  mÛ`FY™ A¢Y`∂tu …  hY®‡\FYYFuF …  b q{Xu ®‡{F … t  ¸ŒF …. #… bF …Œ …  A ¢Y`∂tuF …
#uπ{F{™ ¸F…YF »NŒFÛ ‘N ¢u `∂t bqX{… \ÛbwLt #Fﬂ‡~ ~FºŒF… ¸ŒF… #…Yπ Û Ê‡™®‡F®‡F~ ~F‘NA…º~u™
^™`~u™ j{F{®Û ‡ﬂ ‡¯™u™ Ê ‡™® ‡Fu™ bÛh‘N® ‡F b~‚™ Ïbn‡ ‘NLF{ »N ….80 Œ …u™ &Ù~FYÏ‚F∂F Û
Œ …  ¯Á∂™ #u… hYÕLπu™ bL #F~F`uF ® ‡~ŒF …  ¸F …YFu π Û  ‘NLF{ »N ….81
^™ ∂…~ πŒ π ÛV\wh~ u«.<∫.∂F Û ® ‡LtuF ~F—{®‡F˘ mFmŒ… ® ‡¸ …  »N …  ® … ‡  ªh. 1120 ∫¶π
ª]t‚-7 u «Û{›∂ ªh. 1150 uÛ ¶A¯t‚-2 ∂Û¯Lf ¯A· 29, ¤Ûª 8, t‚` 21 √`Q` {Û»Û
{ÛZ∂h @ G ∞L¤f $82  h‘Nu∂Û| ‡LVhL ®‡L… t  29  Yªt ~F—{ ®‡{ π ±  #…∂ ® ‡¸ …  »N … .  "~Xu∂F˘'∂F Û
®‡LtuF ~F—{®‡F˘uF Yªt 32 ¯˜{F »N …. "bqYœub~™ÂF'∂FÛ \Û. 1130 ‚™ 1150 \π`™∂FÛ
20 Yªt \π`™ ®‡L…t ~F—{ ®‡{π ± #…∂ ¯˜{πÛ »N…. T… ®…‡ Œ… ŒF… œF…˜º™ ¤w¯ ‘N »N…." ht¯∫Û{§Qc±'#…
\Û. 1120∂F Û VFﬂ ‡™#… m…[ … ‡¯F ® ‡L… t  30  Yªt ~F—{ ®‡{ π ±  #…∂ ¯˜{π Û  »N … .  ^™ ﬂ π ‡VF tA Û® ‡~
AFÏ«™ #F \Ûﬂ ‡¤… t  ® ‡¸ …  »N …  ® … ‡  "u«. <∫.∂F Û Œ‚F hYœF~^…L™∂F Û  ® ‡LtuF …  ~F—{®‡F˘ hY.
\Û. 1120  ‚™ 1150  #Fz{F …  »N …  #u… Œ …  ‘N \Yt∂Fj{ »N ….'83 ® ‡Ltﬂ … ‡YuF ∂fX{ π  mFmŒ…
h¤ju-h¤ju &–¯…ºF …  ∂˘… »N …. "\Ø¤±{¤\Û@∞ÛD∂'∂F Û  ~FT ﬂ π ‡ ˙A¯… ® ‡LtuF …  Y` ® ‡{F … t
#…∂ ‘NLFı{π Û »N …,84 bL "N∂Û§∂'∂FÛ ¸…∂œÛa ‘NLFY… »N … ®… ‡ ®‡L… t ‘N{h\Û¸uF ~F—{Fh¤ª…®‡
b»N™ ¸h~Ï∂~L ®‡~ŒF Û  ® ‡~ŒF Û  ﬂ … ‡¸uF …  X{FV ®‡{F … t .85 #¸™ >  ^™ ∂…~ πŒ π ÛV\wh~ ® ‡Ltﬂ … ‡YuF
bπ« ‘N{h\Û¸ﬂ … ‡YuF ~F—{Fh¤ª…®‡uF … \∂{ ‘NLFY… »N …  b~ÛŒ π Œ…uF ∂fX{π \ÛmÛ`… ®‡F Û› ®‡¸ …ŒF
u‚™. #F∂ ®‡Ltﬂ … ‡Y b»N™ #…uF …  b π« ‘N{h\Û¸ﬂ … ‡Y bFÊ ‡Lu™ VFﬂ ‡™#… #Fı{F …. ¯FÊ ‡  Œ‚F
#FAFb–¯™ b~uF hY‘N{ Y|… ‡  ® ‡Ltﬂ … ‡Y … œF ¢¯π_{ ~F—{u™ \ÙF \∂ÏŒ Vπ‘N~FŒ∂FÛ bq\F~™
#…uF #h`®‡ hYÏŒF~uF …  ∂FVt ∂F …® ‡˘F …  ® ‡{F … t .
bFﬂ‡ uF… >`
1) u«. t∫.u™ #∂π® ¸ÏŒbqŒ∂FÛ #¸™> ~FL™ &ﬂ‡{∂hŒu… u~YF¸u ºÛVF~u™ bπ«™ ®‡¸™
»N…. §± …‚∂¤tL`ÛØµ∂Û LÛZ∂Û (`{¯Û\`®hºÛ{ª]LÛ∂Û) §±uE`Q ª\ª«t~hºª{ÛQ¯{Û‚J∂-
t¯YÛt∂`± `D∂Û ¯Ûu± @∞Ût{LÛ $ h‘NuhY‘N{∂πhu #F \Ûﬂ‡¤…t ®‡¸… »N… - F∂h ª¤º«Û
uhT_L# A √Û‚YQ· ` t¯BLQ $ - #u… X{F~mFﬂ "‡`{¯Û\`®hºÛ{ª]L∂Û' YF_{ mFmŒ
®‡¸… »N… ®…‡ - ™L©u‚h P u«LÛ¯Q¯ ~›∂LQ $ ‘πN#F… u«. t∫. t». bf∞‡ - 54 hÊ‡.
2) #F YFŒ ∂FuYF ‘N…Y™ u‚™ #…∂ ^™ ~F. œπ. ∂F…ﬂ‡™ ®‡¸… »N…. (‘πN#F… - "®‡F¢∂πﬂ‡™' Tj{π#F~™,
›. \. 1935uF… #Û®‡, bfÕ[‡ - 71, hÊ‡zbL™ - 1) ^™ ﬂπ‡VFtAÛ®‡~ AFÏ«™ ®‡¸… »N… ®…‡
- "bL T… #F YFŒ \Fœ™ u ¸F…{ ŒF… ∂…~πŒπÛV ‘N…YF… ‘N¢u ¯…º®‡ ®π‡∂F~bF¯uF… bqhbŒF∂¸
Y…¬{FuF… bπ« ¸ŒF… #…∂ ¯º… º~F… ? #u… #…∂FÛ #\Û¤Y ﬂ‡F…ª ŒF… u‚™ ‘N.' ‘πN#F… -
Vπ∂~F› bf∞‡ - 227, hÊ‡zbL™ - 2.
3) Vπ. bqF. ›. bf∞‡ - 187.
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4) u«. t∫. t».  bf∞‡ - 53.
5) #…‘Nu, bf∞‡ - 53, hÊ‡zbL™ - 22 b»N™.
6) bq. hœ. Vπ. ¤F. bf∞‡ - 111 Œ‚F Œ…uπ Û hÊ‡zbL™ - 5
7) #…‘Nu, bf∞‡ - 110, hÊ‡zbL™ - 3
8) bq. hœ. Vπ. ¤F. bf∞‡ - 64
9) u«. t∫. t». bf∞‡ - 53 - 54
10) ™»`; F∂h uhT_L# `ÛTÌL $ bf∞‡ - 53, hÊ‡zbL™ - 33
11) ‘πN#F… - "Vπ‘N~FŒu™ ~F‘N`Fu™#F…' bf∞‡ - 126
12) hYA…ª ¸®‡E®‡Œ ∂FÊ…‡ ‘πN#F… - "mq¿FÛ|‡bπ~FL' #ÛŒVtŒ ¯h¯ŒF \¸\quF∂ &b~uπÛ ¤FÏ®‡~~F{
bqhLŒ \F¢¤F≈{¤FÕ®‡~¤FÕ{, bfÕ[‡ - 27  Œ‚F "u{Y]{Û¤@∞‡uªMπ', 4 ®I[>,
u{Û@«∞¤ ªMπ 26
13) hYA…ª ∂Fh¸Œ™ ∂FÊ…‡ ‘πN#F… - ›. \Û. hu. \Û. \u… ˙ 1943 bf∞‡ - 111.
14) u«. t∫. t».  bf∞‡ - 54
15) bq. hœ. Vπ. ¤F. bf∞‡ - 112
16) <¯∫Û{§Qc± $
17) ®‡Ltuπ Û ∂u ¸¯®‡E Ï«™∂FÛ ¯FV…¯πÛ, #u… ∂πÛT¯∂Û«™#… {πW_Œ ®‡~™ ∂{L–¯Fﬂ…‡Y™ \F‚…
®‡Ltuπ Û h∂¯u ®‡~Fı{πÛ YV…~… YfÙFjŒ u«.<∫.u… #uπ\~™u… h‘Nu∂Û|‡uVhL (bf∞‡ - 4)
Œ‚F œFh~«\πÛﬂ‡~VhL#… ﬂ‡AFtı{F… »N….
18) ‘πN#F… "N∂Û§∂' \Vt-9, È¯F…®‡ 73-77, Â…∂~F‘N —{FÛ Œb ®‡~YF V{F… Œ… Œ™‚tÏ‚Fu
#…Ê‡¯…"‚tﬂÌŒ~±' (ﬂ…‡‚˘™) bF\…uF ∂Û|π‡®…‡‰~u™ ‘N≈{F #…∂ "N∂Û§∂'uF Ê‡™®‡F®‡F~
#¤{hŒ¯®‡VhL (È¯F…®‡-76 b~u™ Ê‡™®‡F∂FÛ) ®‡ …¸ »N…. Vπ∂~F› bf∞‡-203, hÊ‡zbL™-2.
19) ‘πN#F… C. G. P. - 36.
20) √Û@∞Û{Qc L] {Ø∂Qc mMuÛQ m]‚Û©¤mMªS@f∞ $$ Õ~ÛQ@∞ - 20 $$
t¯`Û @∞cQ·` LQ` Ìπ±`QπÛcÛh ` {tL# _¯t∫Lf $$ Õ~ÛQ@∞ - 21 $$
- @∞ÁtL·@∞Û¶¤]‚± - ªº· - 2
21) §± @∞c·‚Q¯ÛQŒ`GuTÌπ~ÛQ@∞t¯~ÛQ@∞`±∂B]tL{ÛtY{Ûª±Lf $
 ª]. ªh. ª. - 2, Õ~ÛQ@∞ - 36.
22) ‘πN#F… "N∂Û§∂', \Vt - 9,  È¯F…®‡ - 89 ‚™ 170.
23) #F "œÛabπ~' mFmŒ… ‘πNﬂ‡F-‘πNﬂ‡F ∂ŒF… T…YF ∂˘… »N …. ‘N …∂®… ‡ - ∂π Ûm› V…Ë…hÊ‡{~
Œ…u… &Ù~ ®‡Fu|‡F∂FÛ VF…®‡Lt bF\… #FY…¯π Û œFÛﬂ‡Y|‡ ¸F…Yπ Û T…›#… Œ…∂ ®‡¸… »N…. (∂πÛ. V….
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bf∞‡ - 171u™ hÊ‡zbL™ - 1),  ¯™Ê…‡ m…¯VF∂ h‘N–¯FuπÛ œFÛﬂ‡V|‡ `F{π± ¸ŒπÛ. (∂πÛ.
V…. VqÛ‚ - 1, ¤FV - 2, bf∞‡ - 568), —{F~… ^™ #…œ. #…∂. ∂F…~…\ - VF…YFuF
\F¯\…Ê‡ b~VLFuπÛ b~F…|‡F uﬂ‡™ ®‡FÛ[…‡ #FY…¯πÛ œjﬂ‡F…~ VF∂ #…∂ ®‡¸… »N… - ("®‡ﬂ‡Hm®π‡¯'
uF∂uF… Œ…∂uF… Vq Û‚, ›. \. 1931, bf∞‡ - 169), ^™. ~F. œπ. ∂F…ﬂ‡™ ®‡¸… »N… ®…‡ -
"b»N™ VF…YF ∆Œ™ ¯› ‘N{®…‡A™#… Œ…u… bF…ŒFu™ ~F‘N`Fu™ muFY™.' (‘πN#F… ®‡F¢∂πﬂ‡™
- 1935uF Tj{π#F~™∂FÛ Œ…∂uF… ¯…º, bf∞‡ -75) ^™ ¸h~bq\Fﬂ‡ AFÏ«™ ®‡¸… »N… ®…‡
- "#F œÛabπ~ Œ… VF…YFuF \F¯\…Ê‡ b~VLFuπÛ œÛﬂ‡F…~ »N… u… ‘N{®…‡A™ X{FÛuF ®π‡Êπ Û ‡muF…
~FT ¸ŒF….' (‘πN#F… Vπ~F\FÛ› ¤FV- 4, bf∞‡ -40)
24) "N∂Û§∂', \Vt - 9, È¯F…®‡ - 161.
25) Vπ~F\FÛ›, ¤FV - 4, bf∞‡ - 41 Œ‚F VπbqF›. bf∞‡ - 190.
26) Vπ∂~F›, bf∞‡ - 244.
27) "®‡ﬂ‡Hm®π‡¯' #…œ. #…∂. ∂F…~…\, ›. \. 1931, bf∞‡ - 171, 176, 180.
28) hYÏŒfŒ ∂Fh¸Œ™ ∂FÊ…‡ ‘πN#F… "hY◊FbhŒ hm–¸LuF \∂{uF… hYœF~' uF∂uF… ^™ ﬂπ‡VFtAÛ®‡~
AFÏ«™uF… ¯…º - "#¢hŒ¸Fh\®‡ \ÛAF…`u' bf∞‡ - 94 - 103.
29) I. H. G. - R. C. Parikh, PP. CLII - CLIV ®‡Lt\πÛﬂ‡~™ ®‡LFtYŒ™ uV~™uF‡
bqhŒ®‡ ≥‡b… ¸F…YFuπ Û bL \wœYF{…¯πÛ #… {‚Ft‚ u‚™.
30) C. G. P. 63.
31) "N∂Û§∂' \Vt - 9, È¯F…®‡ - 19 - 101.
32) bq. hœ. Vπ. ¤F. bf∞‡ - 114.
33) t¯. ‚Q. ∫. \Vt - 5.
34) ‘πN#F… Journal of the B. B. R. A. Society Vol. IX, Œ‚F "ﬂ‡hÂLuF… bwYt
\∂{uF… ›hŒ¸F\' bf∞‡ - 137.
35) bq. hœ. Vπ. ¤F. Œ‚F Fleet's "Kanarese Dynasties' 91 Œ…∂‘N B.G. Vol.-
I, Part - I, I P. 170 n. s.
36) @]∞.∫. œFh~«\π Ûﬂ ‡~VhL, ªº·-1-1, Õ~ÛQ@∞-38, Œ‚F ªº·-1-2, Õ~ÛQ@∞ ‡-1.
37) u]. u«. ªh. bf∞‡ - 133 - 34.
38) Vπ∂~F› bf∞‡ - 242 - 43, hÊ‡zbL™
39) I.K.S. Introduction. P. CLXVI.
40) "History of Gujarat'-Commissariat, Vol. 1, P.-60, Footnote-4
Œ‚F "Vπ‘N~FŒuF… \FÛÏ®f‡hŒ®‡ ›hŒ¸F\', ~. ¤™. T…Ê…‡, ºÛ|‡ - 1, bf∞‡ 87, bFﬂ‡Ê‡™b - 19.
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41) ∂πÛ. V…. VqÛ‚ - 1, ¤FV - 1, bf∞‡ -172.
42) ^™ ﬂ π ‡VF tAÛ®‡~ AFÏ«™ #F \Ûﬂ ‡¤… t  ® ‡¸ … »N …  - "#F ¤¢~Y Œ… ¸F¯∂FÛ ‘N …  ¤…~Y ® … ‡
œ™m~™ ®‡¸…YF{ »N… Œ… bÂ™ ¸A…. Tony Œ…uF… #‚t Owal ¸A… #…∂ uF… >Ø{π Û »N….' bq.
hœ. Vπ. ¤F. bf∞‡ - 116, hÊ‡zbL™ - 17. AπÛ Œ… ﬂ… ‡Yœ®‡¯™ ¸A… ?
43) ^™ ﬂ π ‡VF tAÛ®‡~ AFÏ«™ #¸™> "»N ¯Fº ¤™¯F…uF \~ﬂ‡F~u… ∆Œ™u…' #…∂ Vπ‘N~FŒ™
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4.3.3. ¯™¯FY¢◊uF …  b qmj`
^™ ∂…~ πŒ π ÛV\wh~ #¸™ >  ® ‡¸ …  »N …  ® … ‡  ^™ ® ‡Lt ÏYV… t  V{F b»N™ &ﬂ‡{∂hŒﬂ … ‡Y™uF …  ¤F›
∂ﬂ‡ubF¯ º~Fm ~™Œ …  YŒ tYF ¯F≈{F …. ﬂ ‡ Fº¯F Œ~™® … ‡  Œ …  YºŒ… ﬂ … ‡Yu π Û  Y~ﬂ ‡Fu bF∂…¯F
¸F …{ Œ…YF &Ù∂ Y¢◊ VLFŒF ¯™¯F Y¢◊u… Œm™{Œ mŒFYYFu… m¸Fu… ∂ﬂ‡ubF¯… bF …ŒFuF
∂¸…¯∂F Û  mF …¯FY™ b»N™ #Ê‡® ‡∂F Û  ~Fº™ Œ …u™ bF\…‚™ 32  ¸T~ ‘N …Ê ‡¯™ ~®‡∂ ¯™`F b»N™
Œ …u …  » w NÊ ‡ F …  ® ‡{F … t  #u… #F º~Fm #uπ¤Yu… bh~LF∂… ¯™¯F Y ¢◊ … ~F‘N∂¸…¯ h\YF{ m™T
®‡F …›uF ´…~ u ‘NYFuF … hu{∂ ®‡{F … t. X{F~mFﬂ‡ #…®‡ YºŒ ﬂ‡~ﬂ‡™#F…uF ∂w«u… T…›u… huﬂ‡Fu
®‡~uF~ ¯™¯F Y¢◊u™ ∂¬®‡~™ ®‡~YF ∂FÊ… ‡ #…®‡ [‡V… Œ…u… m˘ﬂ‡uπ Û ∂w« mŒFı{π Û b~ÛŒπ YÏŒπWÏ‚hŒ
bF∂™ ‘NuF~ Œ…L… ""#F m˘ﬂ‡ ´Lπ Û  ºFYF‚™ hm∂F~ b|‡™ V{F … »N …   ∂FÊ … ‡  #…u… ŒFX®‡Fh¯®‡
Œ …¯u™ uF˘ bF#F …; uh¸ ŒF …  ∂~™ ‘NA ….'' #F ~™Œ …  [ ‡Vu… Y ¢◊ …  #FÒ{tœh®‡Œ ® ‡~™ ﬂ ‡ ™`F ….
#…® ‡  YºŒ ~FT#… bF …ŒFuF | ‡F …® ‡uF ﬂ π ‡ :ºFYFuF …  &bF{ bwZ{F …  #…Ê ‡¯ …  8 ‡  ŒF …¯F ® ‡ÏŒ w~™
YFÊ ‡™u …  Œ …uF …  ¯ …b ® ‡~YFu π Û  ® ‡}π Û, b~ ÛŒ π  X{F~mFﬂ ‡ m™T ®‡F …$ \F∂Fj{ ı{W_Œ#… ∂F‚FuF
ﬂ π ‡ :ºFYFuF …  &bF{ bwZ{F …  ŒF …  Œ …u …  ® … ‡~| ‡ FuF Û  ∂ w˘uF …  ~\ #…u™ ∂FÊ™ \F‚ …  ¯VF| ‡YFu π Û
® ‡} π Û .  #…® ‡  ‘N ﬂ ‡~ﬂ ‡∂F Û  ﬂ ‡YFuF …  #FYF …  „ …~ ® … ‡∂ ? #…∂ ~FT  ˚F~F b w»NYF∂F Û  #FYŒF Œ …L…
""ﬂ … ‡A, ® ‡F˘, m˘, A~™~u™ bq® f ‡ hŒ YV…~ …uF …  hYœF~ ®‡~™u … #F{πY … t ﬂ ‡  TLuF~F hœh®‡X\F
®‡~ …  »N … .'' Œ …∂ ® ‡}π Û .  X{F~mFﬂ ‡ ® … ‡ Ê ‡¯F® ‡  A[ ‡ ı{W_Œ#F…#… #…® \Ûb ® ‡~™u …  ‘ π Nﬂ ‡ ™-‘π Nﬂ ‡ ™
T…| ‡™#F …∂F Û  Y¸ … >œF$u… #¯V-#¯V ~™Œ … ¯™¯F Y ¢◊u… Œ∂F~™ Œm™{Œ #F‘N …  m~Fm~
¯FVŒ™ u‚™.'' #…∂ YF~ ÛYF~ bwZ{π Û. #F∂ #FÊ‡¯F m`F ı{W_Œ#F…#… YF~ ÛYF~ #F ~™Œ …
b w»NŒF Û  Œ …u …  bF …ŒFu™ Œm™{Œ hYA… A Û® ‡F &b∆. Œ… ‘N YºŒ… ® ‡F˘—Y~ (¤\QµZ¯{)
#FY™u… #F Y ¢◊ Œ …~∂… hﬂ ‡Y\… ∂ fX{ π  bFH{F ….
^™ ∂…~ πŒ π ÛV\wh~#… #¸™ >  ® ‡Ltﬂ …YuF ∂F∂F ∂ﬂ‡ubF¯uF …  ‘N …  &–¯…º ®‡{F … t  »N …  Œ …
uF… >`u™{ »N…. h\Ô~F‘N VFﬂ‡™#… #Fı{F… Œ…uF A≥‡#FŒuF YªF… t \Û®‡Ê‡¤{Ft ¸A… Œ…∂ bqmj`F…uFÛ
YLtuF …  &b~‚™ ‘NLF{ »N …. u«.<∫.∂F Û ^™ ∂…~ πŒ π ÛV\wh~ uF … >` …  »N …  ® … ‡  ^™ ® ‡Lt ÏYV… t  V{F
b»N™ ^™ &ﬂ‡{∂Œ™uF …  ¤F$ ∂ﬂ‡ubF¯ º~Fm ~™Œ … YŒtYF ¯F≈{F …, Œ …L… ¯™¯FY¢◊u… ¯ w Û Ê ‡ ™
¯™`F…. #F ﬂπ‡YtŒtuu™ ºm~ b|‡ŒF AFjŒw∂Û«™u™ \¯F¸‚™ ‘N{h\Û¸… #j{F{ ®‡~uF~ ∂ﬂ‡ubF¯u…
∂~FY™ uF˜{F …. ¯™¯FY¢◊ &b~ `πŒF~F#F …#… ® ‡~ …¯F bq{F …Vu™ #F YFŒ #F uF∂ h\YF{
‘π Nﬂ ‡™-‘π Nﬂ ‡™ ~™Œ … ¯F …® ‡∂F Û  b qœh¯Œ »N ….1 #F h\YF{ #F bqmj`∂F Û‚™ #j{ ®‡F …$ hYVŒF …
ŒF~YY™ {F …≈{ uh¸ VLF{.
4.3.4. h\Ô~F‘NuF …  ‘Nj∂ Œ‚F ~F—{Fh¤ª…® ‡
®‡Ltﬂ … ‡Y b»N™ bFÊ ‡Lu™ VFﬂ‡™ b~ #FYuF~ ∂™u˘ﬂ… ‡Y™uF …  b π« h\Ô~F‘N ‘N{h\>¸
#… \F …¯ Û® ‡ ™  Y ÛAuF …  \F ¢‚™ b qŒFb™ #u… \F ¢‚™ ¯F …® ‡ hb q{ ~F‘NY™ »N … .  "u «.t∫.'∂F Û  ^™
∂…~ πŒ π ÛV\wh~#… Œ …uF ‘Nj∂uF …  \∂{ ﬂ ‡AF tı{F …  u‚™, b~ ÛŒ π  Œ …uF ~F—{Fh¤ª…® ‡u™ ŒF~™º
ﬂ‡AFtY™ »N… #u… Œ… \∂{… Œ… «L YªtuF… ¸ŒF… #…∂ ®‡}πÛ »N….  ª]~≈`Q LÌ∂ »ÛLÌ∂ ªM`ÛQ`G·utL»·∂tªh\
FtL `Û¤ t`¤·¤ Q  $ ª „Û~TÌπ¯ÛtA ·@∞# ª¯∂Û Qtm# @ ] ∞¤Û{ ¶  {¤¤Ûc# tªh\Ûª`¤~h∫@« Q ∞  $
L‚ f D∂¯\Û{t¯¿æh t¯¤GYLÛ ` Gu Qc u G˝ > ¶ #  ` ¶t¤tE@¶∞ÌLTÌ¤`Q¯Û›∂]‚t∂@Q∞ ~≈` Q t`¯Qt‚LQ
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{Û»Û L‚¶¯ LÌ∂ ªM`Û Q {ÛZ∂ÛtmAQ@h∞ ∫@∞Û{ $ ªh. 1150 ¯AQ ·  uÛ ¶A¯‚ 3 Y`Û ¶ §¯c`˘πQ
¯GA~≈`Q §±tªæ{Û»Ì∂ ul>ÛtmAQ@∞# $ hY. \Û. 1150 bF …ª Yﬂ‡ 3 AhuYF~…, ^YL uÂ«…,
#‚F tŒ Q  7∂™ Tj{π#F~™ $. \. 1094uF ~F …‘. N #¸™ >  hŒh‚, YF~ mÛ` m…\… »N …, uÂ«
hm¯®π ‡¯ mÛ` m…\… #…∂ u‚™.
h\Ô~F‘N  ‘ N{h\ Û¸uF …  ‘ Nj∂ bF¯ubπ~∂F Û  ‚{F …  ¸F …YFu π Û  b q‚∂ „Fmt\ \F¸ …m …
ﬂ Û ‡Œ® ‡‚F#F …u …  #F`F~ …  ~F\∂F˘F∂F Û  ¯˜{π Û  ¸Œ π Û .2  b~ ÛŒ π  # …uF ∂FÊ … ‡  ® ‡ F …› #¢hŒ¸Fh\® ‡
b q∂FL ∂˘Œπ Û  u‚™, Y˘™ bF¯ubπ~ ŒF …  º~™ ~™Œ …  ‘ N{h\ >¸uF ‘Nj∂ b»N™  ¯V¤V
\F …  Yª … t  #FmπuF b~∂F~ ~FT `F~FYª tuF uFuF ¤F› b q¸ Q¯Fﬂ ‡u …  Y\Fı{ π Û  ¸Œ π Û .3 #…‚™
#F #uπ^ π hŒ ∂Fu™ A® ‡ F{ Œ …∂ u‚™. ‘N{h\ >¸uF ‘Nj∂ hYA …  ˚{F^{∂F Û  ^™ ¸ …∂œja …
# …® ‡  m™∆ #uπ^ π hŒ uF … >`™  » N …  # …  ‘ NLFY …  » N …  ® … ‡  ""® ‡L … t  bF …ŒFu …  \ ÛŒFu u ¸F …YF‚™
¯Á∂™u™ &bF\uF ® ‡~™.  &bF\uF ﬂ ‡~h∂{Fu ® … ‡ Ê ‡¯™® ‡  #z\~F#F …# …  # …uF Ø{Fuu …
ºÛh|‡Œ ®‡~YFuF … bq{Xu ®‡{F … t, bL #…∂u… huÕ„˘ŒF ∂˘™. »N …YÊ … ‡  #…u™ ¤W_Œ‚™ ¯Á∂™#…
b q\ju ‚› ""b π« ‚A…'' #…Y π Û  Y~ﬂ ‡ Fu #Fz{ π Û .  ‚F …| ‡ F  \∂{∂F Û  Œ …u …  X{F Û  b π« ‘NjH{F …,
#F b π«u π Û  uF∂ Œ …L …  ""‘N{h\ >¸'' ~F˜{ π Û .''4  T…  ® … ‡  ^™ ∂ …~ πŒ π ÛV\ w h~ #F #uπ^ π hŒu …
#uπ∂F…ﬂ ‡u #FbŒF u‚™. ^™ ∂…~ πŒπ ÛV\wh~#… ŒF … Ïbn‡ ®‡}π Û ® … ‡ ""®‡Ltﬂ … ‡Y … ∂F…h¸Œ #YÏ‚F∂FÛ
∂™u˘ﬂ … ‡Y™u …  ¸¯® ‡™  Ï«™ ∂Fu™ ¤F …VY™ #…  b»N™  ® ‡L t  bFbu π Û  b q F{hÒŒ ® ‡~YF Œ ¢{F~
‚{F …  X{F~ …  \Y tY fÙFjŒ ∂ π ÛT¯…  ® ‡}F … .  #F ∂™u˘ﬂ … ‡Y™u …  A π¤ ∂ π¸ ÿŒ t∂F Û  b π« b q FB ‚{F …
Œ …u π Û  uF∂ ‘N{h\ >¸ bFgπ Û .'' #F mFmŒ∂F Û  \F~ #…Ê ‡¯F …  V q¸L ® ‡~™ A® ‡F{ ® … ‡  ® ‡L tﬂ … ‡Y
#u…  ∂™u˘ﬂ … ‡Y™uF …  b π« Œ …  h\Ô~F‘N  ‘ N{h\ >¸.
h\Ô~F‘Nu™ ~F—{Fh¤ª…® ‡  YºŒu™ & À∂~ mFmŒ…  ‘ π N ﬂ ‡ F  ‘ π N ﬂ ‡ F  ∂Œ b qYŒ … t  » N … .
^™ ∂ …~ πŒ π ÛV\ w h~ ""hY. \ Û.  1150∂F Û  bF …ª Yﬂ ‡  3 Nu …  AhuYF~ …  ^YL uÂ«∂F Û  Y fª¤
¯≈u∂F Û  3  Yª tu™ & À∂~uF h\Ô~F‘N  ‘ N{h\ >¸uF …  ~F—{Fh¤ª…® ‡  ‚{F …'' #…∂ ® ‡¸ …  » N … .
^™ h‘Nu∂ Û| ‡uVhL ^™ ∂ …~ πŒ π ÛV\ w h~u …  #uπ\~ …  » N … .5  —{F~ …  ^™ œFh~«\π Û ﬂ ‡~VhL Œ …u …
#u π\~ŒF ¸F …YF » NŒF Û  h\Ô~F‘Nu™ & À∂~ 8  Yª tu™ ‘NLFY …  » N … .6  ""u ].  u «.  ª h.''∂F Û
Œ …u …  8  Yª tuF …  ® ‡}F …  » N … .7  —{F~ …  ^™ ¸ …∂œ Ûa ""N∂Û§∂''∂F Û  ‘ NLFY …  » N …  ® …  - ‘N{h\ >¸
~F—{Fh¤ª…® ‡  \∂{…  ∂–¯hY◊F, V‘NhY◊F, AÏ«hY◊F YV …~ …∂F Û  ® π ‡A˘ ¸ŒF … .  ® ‡L tﬂ … ‡Y …
~F—{Fh¤ª…® ‡ \∂{… #…u … bF …ŒFuF ¤F›uF bπ« ﬂ … ‡Ybq\Fﬂ ‡ \F‚… \F~F …  ı{Y¸F~ ~FºYFu™
hAºF∂L #Fb™ ¸Œ™. #… b»N™ ‚F …| ‡F®‡ ‘N YºŒ∂FÛ #… ∂fX{π bFH{F… ¸ŒF …. #F ﬂ … ‡Ybq\Fﬂ‡
® ‡L tuF ∂ fX{ πuF \∂FœF~ \F Û¤˘ŒF Û  ‘ N  \~ÏYŒ™uF h® ‡uF~ …  hœŒF º| ‡® ‡ ™u …  m˘™ ∂{F … t
¸ŒF …. #F ﬂ … ‡Yb q\Fﬂ ‡uF b π« h«¤πYubF¯u… ‘N{h\>¸ …  bF …ŒFuF uFuF¤F› \∂Fu ~F˜{F …
¸ŒF … .8  #F∂ ^™ ∂ …~ πŒ π ÛV\ w h~ ~F—{Fh¤ª …® ‡  \∂{…  h\Ô~F‘Nu™ & À∂~ 3  Yª tu™ ® ‡¸ …
» N … .  —{F~ …  ""N∂Û§∂''#…u …  ® Û ‡›® ‡  \∂‘Nﬂ ‡ F~ { πYFu Y{uF …  ¸F …YFu π Û  ® ‡¸ …  » N … .9  #¸™ >
15-16  Yª tuF …  ® ‡¸ …YFu π Û  ŒFXb{ t  ¯FV …  » N … .  #F m`F b~‚™ #…Ê ‡¯ π Û  ŒF~Y™ A® ‡ F{ ® … ‡
® ‡L tu™ bF® ‡Ê ‡  & À∂~ …  ‘ N{h\ >¸uF …  ‘ Nj∂ ‚{F …  ¸A …  #u…  ‘ N{h\ >¸ uFu™ Y{ …  (T… ® … ‡  ^™
∂ …~ πŒ π ÛV\ w h~ ® ‡¸ …  » N …  Œ … Ê ‡¯™ ∂F« «L Yª tu™ & À∂~ …  uh¸ b~ ÛŒ π  Œ …uF‚™ Y`F~ …  & À∂~ …)
VFﬂ ‡ ™#…  #Fı{F …  ¸A ….  #F∂ ~F—{Fh¤ª…® ‡  \∂{…  h\Ô~F‘Nu™ & À∂~ mFmŒ…  u «.  t∫.
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® ‡~ŒF Û  ""N∂Û§∂''Y`F~ …  hY‰\u™{ ¸F …YFu π Û  ‘ NLF{ »N … .
#FbL… &b~ T…{ π Û  Œ …∂ ""N∂Û§∂'' ∂π‘Nm ®‡Ltﬂ … ‡Y …  bF …ŒFuF ¤«™T ﬂ … ‡Ybq\Fﬂ ‡
\F‚ …  \ﬂ Q ‡YŒF tY ~FºYFu™ h\Ô~F‘N  ‘ N{h\ >¸u …  ¤¯F∂L ® ‡~™  ® ‡L tﬂ … ‡Y  ∂ πX{ π  bFH{F … ,
ﬂ … ‡Yb q\Fﬂ ‡  bL #Lh¸¯b π~  #FY™  bF …ŒFuF  b π« h«¤ πYubF¯u …  ‘ N{h\ Û¸u …  \F … >b™
# …L …  ® ‡L t ﬂ … ‡Yu™  bF» N˘ hœŒF∂F Û  b qY …A ® ‡{F … t .  ‘ N{h\ Û¸ﬂ … ‡Y …  h«¤ πYubF¯u …  bF …ŒFuF
b π«u™  ‘ N …∂ ~F˜{F … .  ^™  ¸ …∂œ ÛaFœF{ t  Â …∂~F‘ NuF  Y ÛAT…  ∂FÊ …  #FY™  ~‘ w N#FŒ ® ‡~ …
» N … .  b~ ÛŒ π  #¸™ >  uF … >`u™{ mFmŒ #… »N …  ® … ‡  ^™ ¸ …∂œÛa #¸™ >  \∂®‡F¯™u ~FTu… ¯VŒ™
® … ‡ Ê ‡¯™® ‡  b q hŒ® w ‡˘ ¸® ‡ ™® ‡Œ  » π NbFYŒF Û  ¯FV …  » N …  ‘ N …  ^™  ∂ …~ πŒ π ÛV\ w h~# …  ‘ NLFY™  ﬂ ‡ ™`™
»N … .  u «.  t∫.∂F Û  ‘ NLFı{ π Û  » N …  ® … ‡  ® ‡L tuF  ∂ fX{ π  mFﬂ ‡  ∂F∂F ∂ﬂ ‡ubF¯u™ T…¸ ·® ‡∂™ ´L™
Y`™ V› ¸Œ™.  bFÊ ‡LuF &Ù∂ Y ¢◊ VLFŒF ¯™¯FY ¢◊u …  bL Œ …L …  ¯ w Û Ê ‡ ™  ¯™`F  ¸ŒF.
(‘ π N#F …  ¯™¯FY ¢◊ b qmj` b f .  419) ^™ ¸ …∂œ Ûa  ‘ N …  YFŒ u‚™ ‘ NLFYŒF X{F Û  # …∂
¯FV …  » N …  ® … ‡  A_{ » N …  ® … ‡  ® ‡L t ﬂ … ‡YuF  ∂ f X{ π  b» N ™  Œ …u™  VFﬂ ‡ ™uF  YF~\ ∂FÊ … ‡  ﬂ … ‡Yb q\Fﬂ ‡ …
b q{Xu ® ‡{F … t  ¸F …{, ~F‘N∂FŒF ∂{L–¯ﬂ … ‡Y™ #u… ∂¸F∂FX{ \F ÛŒ w#… ‘N{h\>¸u™ WÏ‚hŒ
Sc‡ ® ‡~™ ﬂ …Ybq\Fﬂ ‡u …  #h¥bqY …A ® ‡~YF #u… h«¤πYubF¯u… #Lh¸¯YF| ‡∂F Û  ‘N{h\>¸u™
® ‡ | ‡ ® ‡  ﬂ … ‡º~ …º u™œ …  ~¸ …YF  „~‘ N  bF| ‡ ™  ¸F …{.10  bF …Œ FuF  b π«u π Û  ~ÂL ® ‡~YF  ∂FÊ … ‡
∂™u˘ﬂ … ‡Y™u …  A≥ ‡#FŒ∂F Û  ´L™ ∂¸ …uŒ ® ‡~Y™ b| ‡ ™  ¸A ….  ´LF ﬂ π ‡ ¬∂uF …uF …  # …u …  \F∂uF …
® ‡ ~YF …  b| ‡{F …  ¸A … .  #F \Y t  ∂FÊ … ‡  bF …ŒFuF  ¤F$ Œ‚F hY‰F\ π  ∂ Û«™#F …u™  ∂ﬂ ‡ ﬂ ‡  ¯ …Y™
b| ‡ ™  ¸A ….  #F∂ A≥ ‡#FŒ∂F Û  ~F—{u …  \FœYYF∂F Û  h\Ô‡~F‘ Nu …  ´L™ ∂ π¬® … ‡¯™#F …  b| ‡ ™
¸A … .  # …u …  ∂FÊ … ‡  ∂™u˘ﬂ … ‡Y ™# …  \ÙFuF  \ w«F …  ¸F‚∂F Û  ¯™`F  ¸F …Y F‚™  Œ …∂‘ N  \FjŒ w
‘ N …YF ∂ Û«™#F …uF …  \F‚ ¸F …YF‚™ ‘ #… bF …ŒFu π Û  ~F—{ hYª∂ bh~WÏ‚hŒ∂F Û  bL T˘Y™
A_{F … ¸ŒF …. h\Ô~F‘N ‘N{h\>¸ hYA… #FbLu… \∂®‡F¯™u #h¤¯…ºF … &b~F ÛŒ h\Ô¸…∂
ı{F® ‡~L, ﬂ … ‡A™uF∂∂F¯F, » N Û ﬂ ‡ F …u πAF\u, YF≈¤Ê ‡u π Û  YF≈¤Ê ‡ F¯ Û® ‡ F~, Y` t∂Fu\ w h~® f ‡Œ
VπL~Xu ∂¸F …ﬂ ‡ h`, {AÒja® fŒ ∂ πhaŒ® π ‡∂ πﬂ ‡œja uFÊ ‡® ‡  YV…~ …  V q Û‚F …  &b~F ÛŒ ‘N{h\>¸uF
\∂{∂F Û  #FY …¯F  ∂ π\¯∂Fu ∂ π\F„~F …  u wËŒ-&¯-∂πÏŒF® ‡uF   ¯ …º® ‡  #¯-$ﬂ Q\™
#u …  T∂-&¯-h¸® ‡ F{ŒuF ® ‡ŒF t  ∂¸∂ w ﬂ ‡&„™u™   uF … >`∂F Û‚™  ∂˘ …  » N … .
hY. \Û.1157  ($. \.1100-1101) u™ #…® ‡ ¸ÏŒbqŒ∂F Û  ""§± »∂tªh\‚ Q¯-
{ÛZ∂Q'' #…∂ ¯˜{π Û  »N … .  #¸™ >  ‘N{h\>¸ﬂ … ‡YuF uF∂ #FV˘ ®‡F …$ hm~πﬂ ‡  ¯VF| … ‡¯ u‚™.
hY. \Û. 1164 ($. \. 1107-08)u™ ¸ÏŒbqŒ∂FÛ ‘N{h\>¸uF uF∂u™  #FV˘ ""ª¤ÌL
{Û»Û¯~± t¯{Ût»L ¤\Û{Û»Ûtﬂ{Û» §± »∂tªh\ ‚ Q¯{ÛZ∂Q $'' #…∂ Ïbn‡ ¯º…¯π Û  »N ….11
#F‚™ ‘NLF{ »N… ®… ‡ ‘N{h\>¸ﬂ…‡YuF ~F—{Fh¤ª…®‡ b»N™uF ¯V¤V 7-8 Yªt \π`™ ‘N{h\>¸uF
uF∂… Y¸™YÊ‡ œF¯ŒF… ¸A…. #… b»N™ `™~…-`™~… #…L… ÏYb~F∑‡∂‚™ bF…ŒFuπ Û  ~F—{ hYÏŒF{π t Û
¸A…. #¸™ >  #… YFŒ uF … >`u™{ VLFA… ® … ‡  ∂F …Ê ‡ F-∂F …ÊF ºÊ‡bÊ ‡™#F …u™  ºÊ‡bÊ ‡F …u …  huÕ„˘
muFY™u… #… #FV˘ YØ{F …  ¸A… #…∂F Û  ® ‡F …$ AÛ® ‡Fu …  Ï‚Fu u‚™.
4.3.5. &ﬂ‡{u bqmj`
^™ ∂…~ πŒ π ÛV\wh~ #¸™ >  b qF~ Û¤… ""&ﬂ‡{u ∂Û«™''uF …  Y fÙFjŒ ‘NLFY…  »N …  ∂~ πﬂ … ‡A∂F Û
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~¸…YFYF˘F…, ®‡F …$ &ﬂ‡F uF∂uF… ^™∂F¯YÛA™{12 YhL® \F~F ´™u™ º~™ﬂ‡™ ∂FÊ‡ … œF…∂F\F∂FÛ
~ FŒu™  ∂ π\F„~™  ® ‡ ~ŒF …  ¸ŒF … ;  X{F Û  º …Œ~∂F Û  # …® ‡  _{F~F∂F Û‚™  m™T _{F~F∂F Û  bFL™
YF˘ŒF ∂‘w N~F …u …  T…$u… ""Œ∂… ® ‡F …L »NF …?'' #…∂ bwZ{π Û  #…Ê ‡¯ …  ""#∂… #∂π® ‡ ∂FL\uF
∂‘ w N ~  » N ™# …''  # …∂ Œ …∂L …  ‘ NYFm #Fz{F …  X{F~ …  " "∂F~F  ® ‡{F Û{  » N …  ?''  (¤¤Ûtu
_¯Ûtu ªµL±'tL uGÃœ>`) #…∂ &ﬂ‡F#… bwZ{πÛ X{F~… Œ…#F…#… ""@∞cÛ·¯©∂Ûh ªµL±'©∂tmt\LQ''
® ‡LF tYŒ™∂F Û  » N …  # …∂ ® ‡} π Û  # … Ê ‡¯ …  Œ …  \¸® π ‡ Ê π Û ‡m Œ …  ‘ N≈{F# …‚™  ® ‡LF tYŒ™  V{F … .13
X{F Û  YF{Ê ‡ ™{ h‘ Nu ∂ Û h ﬂ ‡ ~∂F Û  ﬂ … ‡Y  ﬂ ‡A tu  ® ‡ ~Œ™  YºŒ …  Œ …u …  ""¯F» N ™''  uF∂u™ ® ‡ F …›
^FY®‡ »N™bL… (~Ûtœ>`ÛØµ∂Û tœ>TØu@∞∂Û §Ût¯@∞∂Û)  \`Fh∂t® ‡(`∂t¤F›) TL™u…
b qLF∂ ® ‡{F t Û  #u …  ""® ‡ F …uF  ∂¸ …∂Fu » N F …  ?''  # …∂ b wZ{ π Û .  # …Ê ‡¯ …  &ﬂ ‡ F# …  ® ‡} π Û  ˙  ""¸ · Û
ŒF …  b~ﬂ … ‡A™ » π N Û ,  ∂FÊ … ‡  (Œ∂… ® ‡¸F …  ŒF …) Œ∂F~F …  ‘N  ∂¸ …∂Fu \∂T….'' #…Ê ‡¯ …  Œ …  bF …ŒFu™
\F‚ …  Œ …u …  ´ … ~  ¯› V› Œ‚F ® ‡ F …$  YhL® ‡u …  X{F Û  ~\F …$ ® ‡ ~ FY™,  ‘ N∂F| ‡ ™ ,  bF …ŒFuF
´~∂F Û  ¤F … >Œ˘™{ …  ~¸ …YFu™  VF … [ ‡YL ® ‡~ ™  #Fb™.  YºŒ ‘ NŒF,  bF …ŒFu™  bF\ …  ‚F … | ‡ F
b ¢\F  Y`ŒF Œ …L …  $ x Ê ‡u π Û  ´~  muFYYF  bF{F …  ºF … ﬂ ‡ŒF  Œ …∂F Û‚™  Œ …u …  b π Õ® ‡˘ `u ∂⁄{ π Û
# …Ê ‡¯ …  Œ …L …  ¯F»N ™  » N ™ >bLu…  mF …¯FY™ Œ …u …  #FbYF ∂F Ûgπ Û ,  b~ ÛŒ π  Œ …L …  Œ …  ¯™` π Û  u¸™ > .
#F `uuF b q¤FY‚™ X{F~‚™  Œ …  ""&ﬂ ‡{u ∂ Û«™''  uF∂‚™ b q˜{FŒ ‚{F … .  b»N ™  Œ …L …
® ‡LF tYŒ™∂F Û  ¤ wŒ, ¤hYÕ{ #u… YŒ t∂Fu «L…{ ® ‡ F˘uF œF …Y™A Œ™‚ t Û® ‡~F …‚™ \ πAF … h¤Œ
""§± …‚∂` t¯\Û{''  m Û`Fı{F … .  Œ …u …  ‘ π N ﬂ ‡ ™-‘ π N ﬂ ‡ ™  Ï«™uF œF¸| ‡ ﬂ … ‡Y,  #F Ûm| ‡,  YF¸| ‡
#u …  \F …¯F® ‡  uF∂uF b π«F …  ¸ŒF.
^™ ∂…~ πŒ π ÛV\wh~#… #Fb…¯F …  #F ""&ﬂ‡{u ∂Û«™'' uF …  Y fÙFjŒ ""u ]. u «. ª h.''∂F Û
„ … ~„ F~  \F‚ …  hYÏŒF~b wY t ® ‡  ∂˘ …  » N … .  Œ …uF …  Ê w Û ‡ ® ‡\F~  T …$#…  ŒF …  bXu™  \ π¸Fﬂ … ‡Y ™  #u …
b π« mF¸| ‡  \F‚ …  Œ …  ® ‡LF tYŒ™ #Fı{F … .  AF¯FbhŒ hŒ¸ ·Lh\ >¸uF …  ∂¸ …∂Fu mu™ #…uF
#…® ‡  #F …~| ‡ F∂F Û  ~}F … .  # …u …  —{F Û  X{F Û  `u ﬂ … ‡ºFYF ¯F≈{ π Û .  ¤F≈{YFu \∂∆ ~FT#…
∂ Û«™  muFı{F … .   # …u™  bXu™  ∂~ŒF,  b π« mF¸| …  (YF≈¤Ê … ‡)  \ Û´u™  ∂ﬂ ‡ ﬂ ‡  ¯$ # …u …
70  Yª tu™ & À∂~ …  bL b~LFı{F … ,  #…uF …  b π« ~F{hY¸F~ #F Ûm|.14  ^™ ∂ …~ πŒ π ÛV\ w h~#…
&ﬂ ‡ Fu …  (&ﬂ ‡{u ∂ Û«™u …) ∂~ π∂ Û | ‡¯uF …  #‚F tŒ Q  ~ F‘ NÏ‚FuuF …  YŒu™ ® ‡}F …  » N …  Œ …  {F … ≈{
‘ NLF{ » N … ,  ® ‡ F~L ® … ‡  ^™∂F¯™ YhL® ‡ F …u π Û  ∂ w˘YŒu Œ …  $hŒ¸F\ b q h\Ô » N … .15  ^™
∂ …~ πŒ π ÛV\ w h~ #FV˘ ""@ ].  u « .''∂F Û  &ﬂ ‡{u ∂ Û«™u™ hYÏŒ fÙ œœF t  ‘ π N ﬂ ‡ F-‘ π N ﬂ ‡ F  \ Ûﬂ ‡¤ … t
® ‡ ~ …  » N … .  Œ …  ∂ π‘ Nm h\Ô~F‘ NuF  ~ F—{ ® ‡ F¯uF # Û hŒ∂ ¤FV∂F Û  # …  ÏŒ Û¤Œ™‚ t∂F Û  ¸ŒF …
u …  # …L …  X{F Û  ¤FhY ~FT ® π ‡∂F~bF¯u …  #F^{ #Fz{F …  ¸ŒF … .  ® π ‡∂F~bF¯uF \∂{∂F Û
\F ¢~Fn ¶ ‡∂F Û  { πÔ ® ‡~ŒF Û  Œ …  ∂ fX{ π  bFH{F …. A«π Û‘ N{ #u… A® π ‡ hu® ‡F  hY¸F~uF  ∆LF … tÔF~u™
#…u™  $i»N F  # …uF  b π« YF≈¤Ê ‡  #u …  #F∂ q¤Ê … ‡  bF~ bF| ‡ ™ .  #F \ Ûm Û`™  œœF t  #FV˘
""@] ∞. u «.'' (bf. 579)∂FÛ ® ‡~YF∂F Û  #FY™ »N …. ® ‡LF tYŒ™∂F Û  &ﬂ‡{u… ""&ﬂ‡{u hY¸F~''
uF∂u π Û  hYAF˘ b q˜{FŒ ‘N ¢u∂ Û hﬂ ‡~  m Û`Fı{ π Û  ¸Œ π Û .  bF»N˘‚™ X{F Ûu™ h‘ Nu-bqhŒ∂F#F …
bF\X‚F YV …~ …  hAh‚¯FœF~™#F …# …  ÏY™® ‡ F~ ™  ¸F …Y F‚™  Œ …  Y Û ﬂ ‡u™{ u‚™,  # …YF …  YFﬂ ‡
hYh`∂FV t  (º~Œ~Vi») YF˘F ^™  h‘ Nu∂hŒ\ w h~# …  Œ‚F  Œ …∂uF  #u π{F{™#F …# …
® ‡{F … t  ¸ŒF …  #u …  Œ …uF …  b q hŒYFﬂ ‡  ^™  YFﬂ ‡ ™  ﬂ … ‡Y\ w h~16uF hAÕ{ ^™ ∂¸ … ja\ w h~uF  hAÕ{
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^™ bq◊ πHu\wh~#… ® ‡{F … t  ¸ŒF …. ‘N …∂F Û  #… b qhŒ∂F#F…u …  Y Ûﬂ ‡u™{ [ ‡~FYYF bq∂FL-{πh® ‡Œ‚™
YFﬂ ‡  ® ‡ ~ …¯F …  ¸F …{  Œ …∂uF  V q Û‚u …  ""YFﬂ ‡Ï‚¯'' Œ~™® … ‡  #F …˘ºYF∂F Û  #FY …¯ » N … .
b qmj`F …, ® π ‡∂F~bF¯uF ∂Û«™∂Û| ‡˘∂F Û &ﬂ‡{uuF bπ« YF≈¤Ê‡uF …  ∂¸F∂FX{ Œ~™® … ‡
huﬂ … t ‡A ® ‡~ …  »N … .  YF≈¤Ê‡ (YF¸|‡)uF …  ¤F$ #F∂q¤Ê‡ (#F Ûm|‡) bL ¯FÊ ‡∂F Û  #h`®‡F~
`~FYŒF …. &ﬂ ‡{uuF …  «™T… b π« œF¸| ‡  bL ~F—{∂F Û  ﬂ Û ‡ | ‡uF{®‡uF #h`®‡F~ b~ ¸ŒF ….
#F \ÛmÛ`™ hYA…ª œœF t  ∂FÊ … ‡  ‘ π N#F …  #FV˘ bf. 536 .
^™ ∂…~ πŒ π ÛV\wh~#… #¸™ >  ¯F»N™ uF∂u™ »™bLuF …  &–¯…º ®‡{F … t  »N …  Œ …  \ ÛmÛ`™
hYVŒF …  &b¯D` u‚™. ^™ ﬂ π ‡VF tA Û® ‡~ AFÏ«™ ""»N™bL'' ADﬂ‡ hYA… œœF t  ® ‡~ŒF ® ‡¸ …
»N … ""»N™bL = »N™bFu™ Ï«™, »N™bF #…Ê‡¯… ®‡b|‡F »NFbuF~ (Cloth Printer)  #X{F~
b…[ … ‡  &ﬂ ‡FuF YºŒ∂F Û  uh¸ ŒF …  ^™ ∂…~ πŒ π ÛV\wh~uF YºŒ∂F Û  ŒF …  »N™bFu™ ‘ π Nﬂ ‡ ™  uFŒ ¸F …Y™
T…$#…. YFL™{F#F …  Œ …u π Û  ºFŒF u ¸F …{ #…∂ ‘NLF{ »N …. ® ‡Fh[ ‡{FYF| ‡∂F Û  ŒF …  »NFbYFuπ Û
® ‡ F∂ ŒF …  º«™#F …  ® ‡~ …  »N … ,  bL &ﬂ …b π~ YV…~ …  m™T Ï‚˘F …∂F Û  h¸ >ﬂ π ‡  Œ …∂‘N ∂ π\¯∂Fu
»N™bF#F… #… ® ‡F∂ ®‡~ …  »N ….''17 ^™ ∂…~ πŒ π ÛV\wh~#… #¸™ > #Fb…¯F &ﬂ‡{u \ÛmÛ`™ Y fÙFjŒ
T… \FœF …  ¸F …{ ŒF …  ® ‡L… t  »N …YÊ ‡uF YªF … t∂F Û  ® ‡LF tYŒ™ Y\Fı{π Û  #u… ® ‡LF tYŒ™ \F~™ ~™Œ …
Y\™ V{F b»N™ X{F Û  &ﬂ ‡F …  ~¸ …YF #Fı{F …  #u… Œ …  b»N™ #∂π® ‡  YºŒ… Œ …  b ¢\Fﬂ ‡F~ ‚{F …
Œ‚F ∂ Û«™ Œ~™® … ‡  b q˜{FŒ ‚{F …  #‚F tŒ Q  h\Ô~F‘NuF ~F—{®‡F˘uF bL ® … ‡ Ê ‡¯F® ‡  YªF … t
V{F b»N™ &ﬂ‡F …, &ﬂ ‡{u ∂Û«™ ‚{F …  ¸F …YF …  T…$#… #u… …  #… YºŒ… Œ …  b qF ¢c ‡  & À∂~uF …  ¸F …YF …
T…$#…. ∂ π Ûm$ V…Ë…hÊ ‡{~∂F Û  V π‘N~FŒuF $hŒ¸F\ ¯…º®‡ &ﬂ ‡Fu …  bL ®‡LtuF …  ∂ Û«™ ∂Fu …
»N …  b~ ÛŒ π  Œ …  {F …≈{ u‚™ ¯FVŒπ Û .18 #… ‘N V q Û‚∂F Û  &ﬂ ‡Fu …  5  b π«F …  ® ‡}F »N …  #u… &b~uF Û
4 uF∂F …  &b~F ÛŒ bF Ûœ∂π Û  #F¸|‡ uF∂ ¯˜{π Û  »N …  Œ …  bL &b~uπ Û  Ïbn‡ Yœu T…ŒF Û  ¤q∂
¯FV… »N …. T… ® … ‡  u«. t∫.u™ ® … ‡Ê ‡¯™®‡ ¸ÏŒbqŒ∂F Û œF¸|‡ u … mﬂ‡¯… "#F¸|‡' ® … ‡  ""#FÏ‚˘''
¯˜{π Û  »N …  º~ π Û .19
4.3.6. ∂Û«™ \FjŒwuF …  `∂tSc ‡ŒF b qmj`
#…®‡ YºŒ ""\FjŒw'' uF∂uF… ∂¸F∂Û«™ ¸F‚L™ &b~ m…\™u… \YF~™∂FÛ‚™ ({Û»-
uÛtr >@∞Û∂Û h)  bF»NF …  Y˘™u …  bF …ŒFuF ‘N muFY …¯F ""\FjŒ wY\h¸®‡F''∂F Û  Y Ûﬂ ‡u ® ‡~YFu™
$i»NF‚™ b qY …A ® ‡~Œ™ YºŒ… Œ …L…, ® ‡F …$ #…® ‡  œ ¢X{YF\™ ‰…ŒF Ûm~ \F`πu …  YF~-Y…¬{FuF
º¤F &b~ ¸F‚ ~Fº™u …  &¤…¯F T…{F Û ,  #…Ê ‡¯ …  ¸F‚L™ b~‚™ &Œ~™u …  &Ù~F\ ÛV ® ‡~™
(º…\‚™ ∂F …c π Û ‡  c ‡ F Û ® ‡ ™), bF Ûœ #ÛVF …‚™ u™œF u∂™ (º∂F\∂Lπ Û  ﬂ ‡$) Œ …u …  u∂Ï® ‡ F~
® ‡{F t Û  #u… X{F Û  \¸ …‘N YF~ ~F …® ‡ F$, „~™ b qLF∂ ® ‡~™u …  œF¯™ u™® ‡⁄{F. #F‚™ Œ …  \F` πu …
#…Ê ‡¯™ A~∂ ¯FV™ ® … ‡  TL… bFŒF˘∂F Û  \∂F$ ‘NYF ∂FVŒF …  ¸F …{ Œ …∂ u™œ…  ∂F …c … ‡  &¤F …
~}F …  #u…  Œ …  ‘ N  YºŒ…  m`π Û  » N F … | ‡ ™  ﬂ ‡$u …  ∂¯`F~™ ^™ ¸ …∂\wh~ bF\ …  &b\Hbﬂ‡F  V q¸L
®‡~™, Y ¢~F≈{ ~\uF &a …® ‡‚™ ∂u ¤~F$ ‘NŒF Û  A …« π Û‘ N …  ‘ N$ 12  Yª t  \ π`™ Œb ® ‡{ π t Û .
X{F~mFﬂ ‡  ® ‡ F …$ #…® ‡  YºŒ…  Œ …  \FjŒ w  ∂ Û«™ A«π Û‘ N …  ﬂ … ‡YuF ﬂ ‡A tu ® ‡~YF V{F X{F Û  b¸ …¯F Û
_{F Û® ‡  T …{F ¸F …{ Œ …YF Œ …  ∂ π huu …  b qLF∂ ® ‡~™u …,  Œ …∂uF œh~«‚™ #FÒ{tœh® ‡Œ ‚$
Œ…∂uF Vπ~ π® π ‡¯ YV…~ …  b wZ{F Û  ""YFÏŒY∂F Û  Œ∂… ‘N ∂F~F Vπ~ π  »NF …'' #…Y π Û  Œ …L… ® ‡}π Û  #…Ê ‡¯ …
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® ‡ Fu #F| ‡ F  ¸F‚ ﬂ ‡$ ""#…Y π Û  u mF …¯F … '' #…∂ YÏŒ π hÏ‚hŒ TJ{F hYuF ∂ Û«™#…  ® ‡} π Û
X{F~ …  Œ …L …  º π¯F\F …  ® ‡~ŒF ® ‡} π Û  ® … ‡  ""¤¯…  V f¸Ï‚™ ¸F …{ ® … ‡  X{FV™ ¸F …{, ‘ N … ,  ‘ N …u …
A πÔ `∂t∂F Û  Ï‚FhbŒ ® ‡~ …  » N …  Œ …  ‘ N  Œ …uF …  V π~ π  mu …  » N … .'' #F ~™Œ …  ∂ w˘ Y fÙFjŒ ® ‡¸™u …
`∂ t∂F Û  Sc ‡  ® ‡{F t Û .
^™ ∂ …~ πŒ π ÛV\wh~ u«. t∫.∂F Û  \FjŒ w∂ Û«™u™ ´L™ ‘N≈{F#… œœF t  ® ‡~ …  » N … .  #FbL…
#VF& T …{ π Û  Œ …∂ Œ …  ® ‡L t ﬂ … ‡YuF …  bL ∂¸F∂FX{ ¸ŒF … .  ∂ﬂ ‡ubF¯uF ﬂ π ‡Y tŒ tuu …  ® ‡ F~L …
&ﬂ ‡{∂Œ™uF ® ‡¸ …YF‚™ h\Ô~F‘NuF  \¸® ‡ F~∂F Û  Œ …L …  ∂ﬂ ‡ubF¯u …  ∂~FY™ uF˜{F …  ¸ŒF … .
h\Ô~F‘ NuF …  #∂FX{ # …YF …  \FjŒ w  #F uF∂ h\YF{ AFjŒ π® ‡ ,  \ ÛbX® ‡~  #‚YF AFjŒ π
# …YF  uF∂‚™ bL &W–¯hºŒ ‚{F …  » N … .  ® ‡L tuF  YºŒ∂F Û  Œ …  ∂¸F∂FX{ ¸ŒF …  # …∂
""t¯@ « ∞¤Ûä∞-‚ Q¯∫t{L''  Œ‚F ""∫Û Q ¶ {u h∫ÛtY@∞Û''uF ® ‡ŒF t  Œ …∂‘N  ® ‡L tuF \∂®‡F¯™u
bqh\Ô ®‡F¬∂™~™ ®‡hY hm–¸L… ~œ…¯ ""@∞c·ª]µ‚{±'' uFhÊ®‡F∂FÛ ‘NLFY…¯πÛ »N…. ""@∞c·ª]µ‚{±''
uFhÊ ‡® ‡ F  ∂¸F∂FX{ \ ÛbX® ‡~ …  bFÊ ‡L∂F Û  ^™AFjX{ πX\YVq¸∂F Û  b qYŒF tY …¯F #Fhﬂ ‡uF‚uF
{F«F ∂¸F …X\Y YºŒ… ¤‘NYF$ ¸F …YFuF …  &–¯…º Œ …u™ b qÏŒFYuF∂F Û  ® ‡~YF∂F Û  #FY …¯F …
» N … .  hm–¸L…  ""@∞c ·ª ] µ‚{±''∂F Û  AFjŒ πu …  YX\~F‘NuF ∂¸F∂FX{ {F ¢Vj`~F{L \F‚ …
\~ºFı{F …  » N … .  Œ …u™  œŒ π~ F$, `∂ tb q …∂  #u …  AF ¢{ tu™  #u …® ‡  YFŒF …  ^™  ∂ …~ πŒ π ÛV\ w h~# …
u«. t∫.∂FÛ #FV˘ uF… >`™ »N …. hm–¸L mqF¿L ¸F…YF »NŒF Û #F uFhÊ‡®‡FuF ∂ÛV¯Fœ~L∂FÛ
Œ …L …  h‘ Nu …‰~u™ ÏŒ π hŒ ® ‡~ ™  » N …  Œ …  AFjŒ π  Œ~„uF #F^{u π Û  bh~LF∂ ¸F …$ A® … .  #j{
\ Û˜{Fm Û` # ¢ hŒ¸Fh\® Œ …∂‘ N  #` t# ¢ hŒ¸Fh\® b qmj`FX∂® ‡  V q Û‚ F …∂F Û  AFjŒ π  ∂ Û«™
hYª…uF‡&–¯…ºF… #u… ¸®‡™®‡ŒF… ∂˘™ #FY… »N… #u… Œ… &b~‚™ Œ…u™ ∂¸ÙF #u… bq¤FhY_ŒFu™
® ‡–buF ‚$ A® … ‡  » N … .
^™ ﬂ π ‡VF tAÛ®‡~ AFÏ«™ \FjŒwuF ∂¸F∂FX{ bﬂ‡ hYA… œœFt ®‡~ŒF Û ®‡¸ … »N …  ® … ‡  ""®‡LtuF
~F—{®‡F˘∂F Û  \ ÛbX®‡~ ® … ‡  AFjŒ π∂ Û«™u π Û  uF∂ ∂¸F∂FX{ Œ~™® … ‡  hm–¸L… #Fz{π Û  »N …  #u…
#…®‡ ‘N¢u bπÏŒ®‡∂FÛ‚™ ∂π ÛT¯uπÛ ∂¸F∂FX{ Œ~™®…‡ uF∂ ∂˘… »N…. #F m…{ ∂Û«™#F… h\Ô~F‘NuF
\∂{∂F Û  ∂ Û«™bﬂ‡ &b~ hY◊∂Fu ¸F …{ #…∂ ‘NLF{ »N …. ¸Y … T… ∂¸F∂FX{bﬂ‡ #…® ‡  ‘N
¸F…{ #…YF… hu{∂ #… YºŒ… ¸F…YFuF… \Û¤Y ∂Fu™#… #u… u«. t∫.∂FÛ h\Ô~F‘NuF ~F—{®‡F˘uF
#F~ Û¤∂F Û  AFjŒ π ∂ Û«™u … ∂¸F∂FX{ ®‡¸ …¯ »N …  #… \Fœπ Û  ∂Fu™#… ŒF …  hY. \Û. 1146∂FÛ
∂π ÛT¯ ∂Û«™ ®‡LtuF ∂¸F∂FX{ ¸ŒF. b»N™ AFjŒπ∂Û«™u… #… bﬂ‡ ∂⁄{π Û  #u… ∂π ÛT¯∂Û«™u…
® ‡F …$ m™‘π N Û  bﬂ ‡  ∂⁄{π Û  ¸A… #…∂ ∂FuYÛ π  b| ‡A ….''20
Vπ‘t N~ …‰~ h\Ô~F‘NuF ~F—{ \∂{ (hY. \Û. 1150 ‚™ 1199)∂FÛ Œ…u™ #F√F‚™
Œ …uF \ π{F …≈{ #h`®‡F~™ \ ÛŒ π® ‡  (AFjŒ π  ® … ‡  \FjŒ w) ¯FÊ ‡ﬂ … ‡A b~ #uπAF\u ® ‡~ŒF Û  ¸ŒF Û;
#…∂ #…  \∂{∂F Û  ¯ºF{ …¯F Û  ŒF| ‡b«™{ b πÏŒ® ‡ F …uF &–¯ …ºF …  b~‚™ ‘NLF{ »N … .  #F
\ÛŒ π® ‡uF #h`®‡F~ \∂{∂F Û  hY. \Û. 1179∂F Û „FVL - œ¢«∂F Û  YÊ ‡ba®‡ (Y|‡F …ﬂ ‡~F)∂F Û
∂F…ºﬂ… ‡Y uF∂uF ¯…º®… ‡ ¯º…¯ ""bÛœYÏŒπ®‡'' #u… ""®‡∂tÏŒYÊ‡™®‡F'' uF∂uF ‘N ¢uVqj‚F…u™
b π WÏŒ® ‡ F  &b¯D` ‚› »N … .21  bFÊ ‡LuF ‘N ¢u ¤ Û| ‡ F~u™ #F ŒF| ‡b«™#F …  | ‡ F § .  ® ‡ ™¯¸F …u t
˚F~F ∂ π Ûm› \~® ‡ F~ Œ~„‚™ º~™ﬂ ‡ F› b wuF (¤F Û| ‡ F~® ‡~ #F … .  h~. ›.)∂F Û  ~FºYF∂F Û
#FY™ »N … .  #F \FjŒ w  ∂ Û«™#… ^™ ¤a…‰~\wh~ uF∂uF #FœF{ tuF &bﬂ … ‡A‚™ Y| ‡F … ﬂ ‡~F∂F Û
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ºwm‘N VF¢~YbwYt®‡ ~‚{F«F ®‡~™ ¸Œ™. ^™ ﬂ … ‡Y¤a(bq¤)\wh~#… ""^…{F Û\uF‚ œh~«''u™
bqAWÏŒ∂F Û22 #u… ^™ hY‘N{h\>¸\wh~#… hY. \ Û.1215∂F Û  ~œ …¯™ ""‘N Ûm w˚™b\∂F\-
Ê‡™® ‡ F''u™ b qAWÏŒ∂F Û  #F ¤ı{ ~‚{F«Fu π Û  Ï∂~L ® ‡{ π t Û  » N … .23
 #F \FjŒ w∂ Û«™ "Y~LV'uF …  b π« ¸ŒF … .  Œ …L …  ^™ #¤{ﬂ … ‡Y\ w h~ (∂¯`F~™)uF
Yœu‚™ ¤~πœ∂FÛ \∂h¯®‡F-hY¸F~ uF∂uF bqh\Ô ‘N ¢u∂Ûhﬂ‡~ b~ \F…uFuF ®‡˘AF… œ|‡Fı{F
¸ŒF24  # …∂ h\Ô~F‘NuF \∂®‡F¯™u ¯FÊ ‡ﬂ … ‡Au™ ∂ πaFu π Û  bF¯u ® ‡~uF~ ~F‘N∂Fj{ ^™
œ Ûa\ w h~#…  hY. \ Û.  1193∂F Û  #F\FYW–¯bπ~™ (#FAFY¯)∂F Û  ~¸™u …  b wL t  ® ‡~ …¯F 11
¸T~ È¯F …® ‡ bq∂FL hYÏŒfŒ bqF® f ‡Œ ""∂πhu\πY qŒœh~«''u™ bqAWÏŒ∂F Û ® ‡~ …¯F &–¯…º‚™
‘NLF{ »N … .  ^™ ∂ …~ πŒ π ÛV\ w h~ #¸™ >  ® ‡¸ …  » N …  ® … ‡  bFÊ ‡L∂F Û  ""\F ÛŒ w-Y\h¸® ‡ F'' uF∂‚™
#F …˘ºFŒ π Û  ‘ N ¢u ∂ Û hﬂ ‡~  Œ …  \FjŒ w# …  ‘ N  muFY~Fı{ π Û  ¸Œ π Û ,  —{F Û  Œ …#F …  ~F‘NbFhÊ ‡® ‡ F‚™
bF»NF „~ŒF Û  ¸F‚L™ b~ #F~ πc ‡  ‚›  ﬂ … ‡Y-ﬂ‡Atu …  #FYŒF ¸ŒF Û. hAh‚¯FœF~™u… \ﬂ‡FœF~™
muFYYF∂F Û  Œ …∂u™ b q hŒ¤F #ﬂ Q¤ wŒ ® ‡ F∂ ® ‡~Œ™25  #u…  Œ …‚™ Y …ª`F~™#F …u …  { π W_Œ‚™
\ﬂ Q ‡`∂ t∂F Û  Ï‚Fb™ Œ …#F …  Œ …∂uF ŒFWÃY® ‡  V π~ π  bL ‚ŒF ¸ŒF. ∂ﬂ ‡ubF¯ ‘N …YF  ~F‘N
\ÛmÛ`™u …  bL #j{F{®‡F~™ #{F …≈{ YŒtu mﬂ‡¯ hAÂF ® ‡~FY™ A®‡ŒF ¸ŒF. uFu™ & À∂~ …
VFﬂ ‡ ™#…  #FYuF~ h\Ô~F‘N ‘N{h\ >¸u …  hYA …ª ŒF¯™∂ #FbuF~ #F \FjŒ w  ∂ Û«™ ¸ŒF.
#…YF &–¯…ºF …  bL ∂˘… »N … .  #F \FjŒ w∂ Û«™u™ b π«™u π Û  uF∂ Y{‘w N  #u…  b π«u π Û  uF∂
∂¸Ûﬂ … ‡Y¯ TLYF∂F Û  #Fı{ π Û  » N … .'' #…  \ π{AÏY™ \FjŒ w∂ Û«™uF …  ÏYVtYF\ ∂F¯YF #u…
∂ …YF| ‡u™ \ Ûh`∂F Û  #F¸| ‡  VF∂∂F Û  ‚{F …  ¸ŒF …  #…Y π Û  ""u ]. u «. ª h.''∂F Û  uF … >`YF∂F Û  #Fı{ π Û
»N ….26 (h\Ô~F‘N #u… ® π∂F~bF¯ \F‚…uF Œ…uF #j{ YfÙFjŒF … #FV˘ uF … >`YF∂F Û #Fı{F
»N … .  ‘ π N#F … .  b f.  430)
^™ ∂ …~ πŒ π ÛV\ w h~  #¸™ >  #F b qmj`∂F Û  ""∂¯`F~™  ¸ …∂\ w h~''uF …  uF∂F …–¯ …º
® ‡~ …  » N … .  ^™  ¸ª tb π ~ ™{ Vi»NuF  ∂¯`F~™  ^™  #¤{ﬂ … ‡Y\ w h~uF  hAÕ{ Œ …  #F ∂¯`F~™
^™  ¸ …∂\ w h~,  ® … ‡  ‘ N …  ® ‡ h¯® ‡ F¯ \Y t√ ^™  ¸ …∂œ Û ﬂ ‡ F tœF{ t‚™  h¤ju » N … .  #F ¸ …∂\ w h~uF
¸ÏŒFÂ~‚™ hY. \Û. 1164∂FÛ #Lh¸¯YF|‡ bFÊ‡L∂FÛ ‘N{h\>¸ﬂ … ‡YuF ~F—{∂FÛ ¯ºF{…¯™
#u… ~œF{…¯™ ∆Y\∂F\YfhÙu™ ŒF| ‡b«™{ bπWÏŒ®‡F ºÛ¤FŒuF ‘N ¢u¤Û| ‡F~∂F Û  hY◊∂Fu
»N … .  #F #FœF{ … t  hY.  \ Û .  1170∂F Û  ÏYF …b√ ¤Y¤FYuF \ w«u™ Y f hÙ ~œ™ ¸Œ™ #u …
hY.  \ Û .  1175∂F Û  h\Ô~F‘ NuF  ~ F—{∂F Û  hYA …ªFY¬{® ‡u™  28  ¸T~ È¯F … ® ‡  b q∂FL
mf¸ﬂ Q ‡Y f hÙ ~œ™ ¸Œ™.  Œ …uF  # ÛŒ∂F Û  Œ …∂L …  bF …ŒFu™  m™∆ 7  ® f ‡ hŒuF …  &–¯ …º ® ‡{F … t
»N …. 1) #FY¬{®‡ hÊ‡zbu, 2) AŒ®‡hYY~L, 3) #uπ{F…V˚F~YfhÙ, 4) &bﬂ… ‡A∂F¯F\w«
#u …  Y f hÙ, 5) ∆Y\∂F\ hYY~L, 6) ¤Y ¤FYuF\ w« #u …  hYY~L, 7) u Û h ﬂ ‡
hÊ ‡zbu. #F ® f ‡ hŒ#F …  hY. \Û. 1175  b¸…¯F ~œ™ ¸A… #…∂ ‘NLF{ »N …. #F ^™ ¸ …∂\wh~
^™  #¤{ﬂ … ‡Y\ w h~uF  hAÕ{ ¸ŒF.  ^™  #¤{ﬂ … ‡Y\ w h~u …  h\Ô~F‘ NuF  hbŒF  ® ‡L t  ˚F~F
""∂¯`F~™ ''hm~πﬂ ‡  ∂⁄{π Û  ¸Œπ Û. T… ® … ‡  ^™ h‘Nubq¤\wh~ ""t¯. L±. @∞.''∂FÛ h\Ô~F‘Nuπ Û
u F∂ ‘ NLFY …  » N … ,27  b~ ÛŒ π  ∂¯`F~™  Vi»NuF  #FœF{F … t# …  Œ …  bﬂ ‡  h\Ô~F‘ NuF  hbŒF
® ‡L t  ~ FT Œ~„‚™  ∂⁄{Fu π Û  ‘ NLFı{ π Û  » N … .  ‘ N …∂  ® … ‡  "\ﬂ Q ‡V π ~ π  bÔhŒ'∂F Û  #F b q∂FL …
&–¯…º ∂˘… »N … .  ""¸ªtb π~Vi»N∂F Û  hŒ¯®‡ \∂Fu, VπLF …uF hu¯{≥‡b, \®‡˘ ﬂ π ‡ ˙ºF …uF …
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hY¯{®‡~uF~, \ π hYh¸Œ œ w| ‡ F∂hL ^™ #¤{ﬂ … ‡Y\ w h~ ‘N{Y ÛŒF YŒF … t .  ® ‡ F¯YAFŒ Q  #Y¸
‚{ …¯F  - u Y¸ …ŒF  b wY t\F` πuF  ∂FV t∂F Û  #h¤uY bh‚® ‡  ‘ N …  ∂¸Fb π~ πªu …  ® ‡L t~ FT#…
""∂¯`F~™''uF∂ #Fz{π Û  ¸Œπ Û. AF®Û ‡¤~™ Ûa … - AF®Û ‡¤~™ (\FÛ¤~)uF ~FT#… ~L‚Û¤F…~∂F Û
‘ N …∂uF  #F√F¯ …º Y| … ‡  ¸ …∂ØY‘Nﬂ Û ‡ | ‡uF  m¸FuF‚™  huX{ ® ‡ ™ hŒ t  uœFY™  ¸Œ™.28''  ^™
~F‘ NA …º~\ w h~# …  bL ""b q F® f ‡Œ  ˚{F^{u™ Y f hÙ''u™  b qAWÏŒ∂F Û  ® ‡L t~ FT Œ~„‚™
^™ #¤{ﬂ … ‡Y\ w h~u …  ∂¯`F~™  bﬂ ‡  ∂⁄{Fu π Û  ‘ NLFı{ π Û  » N … .29  #F b qAWÏŒu …  #u π\~Œ™
bqAWÏŒ ""j{F{® Û ‡ ﬂ ‡¯™-bÛh‘N® ‡ F'uF #ÛŒ∂F Û  bL ∂w® ‡ ™  »N … ,  ‘N …  º Û¤FŒuF ‘N ¢u¤Û| ‡ F~u™
b q hŒ b~‚™ b q F … .  hbÊ ‡\ tuuF  h~bF … Ê t ‡  «™T∂F Û  b q® ‡ F hAŒ ‚› » N … .  X{F Û  b q F … .  hbÊ ‡\ tu
‘ NLFY …  » N …  ® … ‡  ' 'Abhayadevasur i  ca l led Maladhar in ,  a  t i t le  (b i ruda)
he got  f rom Karna,  K ing of  Gujarat  (Samvat  1120-50 ) ' '
^™ ∂ …~ πŒ π ÛV\ w h~# …  #¸™ >  ‘ N …∂uF …  &–¯ …º ® ‡{F … t  » N … .  Œ …  ∂¯`F~™  ¸ …∂\ w h~  hYA …
\ πb q h\Ô ∂¯`F~™  ^™  ~ F‘ NA …º~\ w h~# …  hY.  \ Û .  1387∂F Û  \∂h‚ tŒ ® ‡ ~ …¯™  b q F® f ‡Œ
˚{F^{u™ Y f hÙuF # ÛŒ∂F Û  &–¯ …º ® ‡{F … t  » N …  ® … ‡- Œ …  ^™  #¤ﬂ … ‡Y\ w h~uF  &bﬂ … ‡A‚™
~F‘N\hœY b q◊ πHu …  4  œb¯…ÂLF (œÛœ˘u…«YF˘™ Ï«™#F …)u …  X{∆ œFh~« ÏY™® ‡F{ π Û t
¸Œπ Û. ´LF VπLYFu, ¯Fº È¯F…®‡ ~œuF~F, huVq t Û‚F…∂FÛ hŒ¯®‡ \∂F Œ… ‘N ""^™ ¸…∂œÛa\wh~''
# …YF  uF∂ …  b q h\Ô ‚{F YV …~ … . ''30  #F∂ b wYF t^∂∂F Û  ∂ Û«™bﬂ ‡  #u …  ∂¸F\∂ f hÔuF …
X{FV ®‡~uF~F Œ…#F…^™#… Vπ~ π® π ‡¯YF\∂FÛ ~¸™ Vπ~ π‘Nuu™ &bF\uF‚™ h\ÔFÛŒuπ Û  &iœ√Fu
b q FzŒ ® ‡{ π t Û  ¸Œ π Û .  Œ …∂uF Û  huﬂ ‡ F … tª  &bﬂ … ‡A‚™  h\Ô~F‘ N  ~ FT#…  bF …ŒFu™  \∂ÏŒ ¤ w h∂
b~ ~¸ …¯F  h‘ Nu …‰~uF  ∂ Û h ﬂ ‡ ~ F …u F  &iœ hAº~F …  b~ Ë˘¸˘Œ™ ® ‡ F Û hŒYF˘F \F …uFuF
® ‡˘AF …  œ| ‡ F ı{F Û  ¸ŒF Û .31  Œ …∂uF  ÏYV tYF\ mFmŒ …  ^™  ¯F¯œ Ûﬂ ‡  ¤VYFuﬂ ‡ F\ VF Û`™
® ‡¸ …  » N …  ® … ‡  ""#… ¸ …∂œÛa\wh~uF …  ÏYVtYF\ Œ …∂uF V π~ π  ^™ #¤{ﬂ … ‡Y\ wh~uF ÏYVtYF\u™
‘ N …∂  bFÊ ‡L∂F Û  ‚{F …  ¸F …Y F …  T …›#….''32  T …  ® … ‡  b q F … .  hbÊ ‡\ tu  Œ …uF  h~bF … Ê t ‡  œF …‚F
(b…‘N-9)∂FÛ ®‡¸… »N…. "Hemachandra starved himself to death at Satrunjaya"
#‚F tŒ Q  ^™  ¸ …∂œ Ûa  bF …Œ …  #uAu ® ‡~ ™  A« π Û‘ N{ b~ ∂ f X{ π  bFH{F.  Œ …u …  #u π\~™u …
b Û. ¸™~F¯F¯33 Œ‚F ^™ mπhÔ\FV~\wh~∆uF Vi»N∂Œ bqmj`34 bL #…∂ ‘N ‘NLFY …
» N … .  #F  ¤ w¯u π Û  AF …`u b Û .  ¸~VF … hY > ﬂ ‡ ﬂ ‡ F\ …  " "\ πbF\uF¸-œh~{35''∂F Û  ® ‡{ π t Û  » N … .
Œ … T…ŒF Œ …∂uF … ÏYVtYF\ bFÊ‡L∂F Û ‚{F … ¸A… Œ …∂ ‘NLF{ »N …. #F \ﬂ Q ‡VŒ ^™ ¸ …∂œÛau™
Ï∂AFu {F«F∂F Û  ÏY{∂…Y h\Ô~F‘N ® … ‡ Ê ‡¯F® ‡  ∂FV t  \ π`™ #Fı{F …  ¸ŒF ….36 #F ∂¯`F~™
^™ ¸ …∂\ w h~u …  #u …® ‡  hY˚Fu hAÕ{F …  ¸ŒF.  Œ …∂L…  ÏY{ Û  "" hYA …ªFY¬{® ‡  hYY~L''u™
hYAF¯ ~œuF∂F Û 1) ^™ #¤{®π ‡∂F~VhL, 2) ^™ `uﬂ … ‡YVhL, 3) ^™ h‘Nu¤aVhL,
4) ^™ ¯Á∂LVhL #u …  5) ^™ hYm πÔœ Ûa  YV …~ …  ∂ π huY f Û ﬂ ‡u™  #u …  1) #Fu Û ﬂ ‡^™
∂¸Ù~F Œ‚F 2) ^™ Y™~∂hŒ VhLu™ YV …~ … .  \FØY™#F …u™  \F¸FÌ{u π Û  \ wœu ® ‡{ π t Û
» N … .  ∂¯`F~™ ^™ ¸ …∂œÛa\wh~uF «L bø‡`~F …uF uF∂F …  ^™ hY‘N{h\>¸\wh~, ^™ œ Ûa\wh~
#u …  ^™  hYm π`œ Ûa\ w h~  ‘ NLFYYF∂F Û  #Fı{F  » N … .
#F∂ ^™ ∂…~ πŒ π ÛV\wh~#… #¸™ >  \FjŒw∂ Û«™ hYA… uF … >` …¯™ hYVŒ ‚F …| ‡ F #Fuπ^ πhŒ®‡
Y fÙFjŒu… mFﬂ ‡  ® ‡~ŒF \X{ [ ‡~ …  »N … .  #…Ê ‡¯ π Û  ‘N u¸™ >  b~ ÛŒ π  \FjŒ w∂ Û«™u π Û  ı{W_ŒXY Œ‚F
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4.3.7. ∂™u˘ﬂ… ‡Y™u™ \F …∂uF‚ {F«F
X{F~mFﬂ‡ ^™ ∂™u˘ﬂ…‡Y™#… bwYt‘Nj∂uF Ï∂~L‚™ TL…¯F bF…ŒFuF #FV¯F ‘Nj∂uF…
Y fÙFjŒ ^™ h\Ô~F‘Nu …  ‘NLFı{F …  X{F~ …  Œ …  \F …∂uF‚u… {F …≈{ \YF ® ‡~F …| ‡u™ \πYLt∂{
bwTu™ \F∂Vq™ \F‚… ¯$u… ∂FŒFu™ \F‚… ‘NYF u™®‡⁄{F…. ∂™u˘ﬂ… ‡Y™ mF¸·¯F…ﬂ ‡ (¤F…˘Fﬂ‡)
b¸F … >œ™ X{F~ …  X{F Û  ~F—{uF #h`®‡F~™ ""u h∫@] ∞~''37 Œ~„‚™ m¸· «F\ Y …[ ‡ŒF Œ‚F
~FTuF …  ® ‡~ u #Fb™ A®‡YF‚™ #F Ûº∂F Û  #F Û\ π  \F‚… bF»NF „~ŒF Û  hAY¤_Œ \F`π#F …u …
T…$u…, ‘N …uF kﬂ‡{≥‡b #~™\F∂FÛ Œ…#F…u… ‚ŒF «F\uπ Û bqhŒhm>m bgπÛ »N …#…Y™ ∂™u˘ﬂ… ‡Y™
X{F Û‚™ bF»N™ Y˘YF ¯FV™ X{F~ …  h\Ô~F‘N …  Yiœ… b|‡™, ∂FŒFu … bF»F Y˘YFuπ Û  ® ‡ F~L
bwZ{π Û. X{F~ … ∂™u˘ﬂ… ‡Y™#… ‘NYFm #Fz{F … ® … ‡  ""T… #F ®‡~ ¯…YFuπ Û  »NF …| ‡™ ﬂ … ‡YF∂F Û #FYA…
ŒF … ‘N ¸ · Û  \F …∂…‰~uF ﬂ ‡Atu ®‡~™A Œ‚F #ﬁ ¯$A uh¸ ŒF … uh¸.'' #F \F Û¤˘™u… ~FT#…
bÛœ® π ‡¯u… mF …¯FY™ h¸\Fm bwZ{F …  ŒF …  Œ …∂F Û  72  ¯Fºu™ #FY®‡uF …  #F Û® ‡| ‡ F …  ¸ŒF …  »NŒF Û
#… ® ‡FV˘ (ul>@∞) „F| ‡™ uF Û˜{F … #u… ∂FŒFuF ^…{ ∂FÊ … ‡  ® ‡~ »NF …| ‡™ ﬂ … ‡YFuπ Û  ¸F‚∂F Û bFL™
¸ªtb π~™{Vi»NuF #FœF{F … tuF …  Y ÛA-∑‡∂
^™ ‘N{h\>¸\wh~
^™ #¤{ﬂ… ‡Y\wh~ (∂¯`F~™)
^™ ¸ …∂œÛa\wh~
^™ hY‘N{h\>¸\wh~     ^™œÛa\wh~     ^™ hYmπ`œÛa\wh~     ^™ ¯Á∂LVhL
^™ ∂πhuœÛa\wh~     ^™ ﬂ … ‡Y¤a\wh~
^™ ﬂ … ‡YFu Ûﬂ ‡\ wh~      ^™ {AF …¤a\wh~
        ^™ ﬂ … ‡Ybq¤\wh~
        ^™ u~œÛa\wh~
  ^™ u~ …jabq¤\wh~     ^™ bæﬂ… ‡Y\wh~
   ^™ hŒ¯®‡\wh~
^™ ~F‘NA…º~\wh~
?
?
?
?? ? ? ?
?? ?
?? ?
?
?
?? ?
?
?
~F—{Y¸™YÊ‡∂F Û  Œ …∂uF bq¤πXYuF …  bL ˜{F¯ #Fb… »N … .
¸ªtb π~™{ Vi»NuF #FœF{F … tuF …  Y ÛA - ∑‡∂ u™œ… b q∂FL… TLYF ∂˘… »N … .
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∂w_{π Û .  b»N™ ∂™u˘ﬂ… ‡Y™#… ^™ \F …∂uF‚ ‘N$ bF …Œ …  \F‚… ¯™`…¯™ h® > ‡∂Œ™ bwT \F∂Vq™
Y| … ‡  bw‘Nu ®‡{π t Û  Œ‚F Œπ¯F,bπ~ πªﬂ‡Fu, V‘Nﬂ‡Fu YV…~ … ∂¸Fﬂ‡FuF … #Fz{F Û.(#¸™> «L È¯F…® ‡
∂˘…»N …  b~ ÛŒ π  Œ …  b qÂ …b ‘N …YF ‘NLF{ »N ….)38
&b~ ∂π‘NmuF ﬂ‡Fu #FbYF‚™ bF …ŒFuF ‘N …Y™ {AÏY™ ®‡F …$ ‚A… uh¸ #…∂ hYœF~™
∂™u˘ﬂ…‡Y™u… #h¤∂Fu #Fı{πÛ #…Ê‡¯… ~F«… \F…∂…‰~… \F`πuF Y…A∂FÛ ÏYzu∂FÛ #FY™ ""{F«F#…
#FY…¯™ #…® ‡  ® ‡Fb|‡™ Ï«™ #¸™ >  ∂F~F ∂ Ûhﬂ ‡~∂F Û  ‘N »N …; Œ …u™ bF\…‚™ Œ …u π Û  b πJ{ ŒF~ …
∂FVYπ Û'' #…∂ ® ‡}π Û .  \YF~ …  bF …ŒFuF ∂FL\F …  ˚F~F ŒbF\ ®‡~FY™ Œ …  \FØY™u … AF …`™u …
Œ …u π Û  b πJ{ ∂F≈{π b~ ÛŒ π  Œ …L… ® ‡F …$ ~™Œ …  u #Fz{π Û  X{F~ …  ""{F«F∂F Û  Œ … Û  A π Û  ºœt ® ‡{ π t Û ''
#…∂ ∂™u˘ﬂ… ‡Y™#… b wZ{π Û  #…Ê ‡¯ …  Œ …L… ® ‡}π Û  ® … ‡  ¤™º‚™ VπT~F …  ® ‡~Œ™-®‡~Œ™ \F …  {F …‘Nu
ﬂ w ‡~‚™ ¸ · Û  #FY π Û  » π N Û .  #FV¯F hﬂ ‡Y\… Œ™‚F … tbYF\  ® ‡~™ bF~LFu… hﬂ ‡Y\… ® ‡F …$ bπJ{AF˘™
bF\…‚™ ∂˘…¯F ºF…˘ (®… ‡  \F‡‚YF ?)uF ®‡Ê ‡® ‡F‚™ \F …∂…‰~u… bw∆u…, Œ‚F Œ…∂F Û‚™ ‚F …| ‡F …
¤FV #hŒh‚u… #Fb™u… ∂ … >  TŒ… bF~Lπ Û  ® ‡{ π t Û .  Œ∂… ŒF …  ¤F≈{AF˘™ »NF …, Œ∂F~F hbŒF,
¤F$ Œ…∂‘N bhŒ #u… b π« m`F ~FT »N …, Y˘™ mF¸·¯F …ﬂ ‡uF …  ® ‡~ »NF …| ‡ FY™u …  #Fı{F »NF …
#u… \YF ® ‡~F …| ‡u™ b wT‚™ \F …∂ …‰~u… b w—{F »N …, #FÊ ‡¯ π Û  b πJ{ ®‡~uF~ Œ∂… ∂F~ π Û  b πJ{
∂…˘YYF ® … ‡∂ $i»NF …  »NF …? #‚YF ∑‡F …` …  u ¤~FY ŒF …  #…® ‡ YFŒ ®‡¸ · Û . º~™ ~™Œ … ŒF …  Œ∂F~F
bπJ{‚™ ∂F~ π Û  b πJ{ bf£Y™ b~ Y`F~ … ∂F …Ê π Û ‡  »N …  ® ‡F~L ®… -""\ÛbhÙYF˘™ WÏ‚hŒ∂FÛ \Û{∂
~FºYF …, Ah_Œ ¸F …YF »NŒF Û  \¸u ®‡~Y π Û ,  { πYFu™∂F Û  Y qŒ ~FºYπ Û  #u… ﬂ ‡ h~a #YÏ‚F∂F Û
‚F …| π Û ‡  bL ﬂ‡Fu ® ‡~Y π Û, #… ∂F …Ê ‡ F …  ¯F¤ #FbuF~ »N ….'' #F bq∂FL… { πW_Œ-{π_Œ YF_{‚™
Œ…uF VYtu …  ﬂ w ‡~ ® ‡{F … ± .
^™ ∂…~ πŒ π ÛV\wh~#… #¸™ >  ∂™u˘ﬂ… ‡Y™u™ \F …∂uF‚u™ {F«F Œ‚F mF¸π¯F …ﬂ ‡∂F Û  ® ‡~
∂F„ ® ‡~FYYFu™ ‘N …  YFŒ ® ‡~™ »N …  Œ …∂F Û  ∂ w˘ \ÛÏ® f ‡ŒuF Û  ¤FªFjŒ~∂F Û  „ …~„F~ T…YF ∂˘…
»N …. ^™ ﬂ π ‡VF tA Û® ‡~ AFÏ«™ Vπ‘N~FŒ™ ¤FªFjŒ~∂F Û  ∂™u˘ﬂ… ‡Y™ #…® ‡¯™ ‘N {F«F#… V$
¸Œ™, h\Ô~F‘N Œ …u™ \F‚… u¸F …ŒF …  #…YF #‚tYF˘π Û  ¤FªFjŒ~ ® ‡~ …  »N … :  ‘N …∂ ® …  -""^™
∂{L–¯ﬂ… ‡Y™#… b wY t‘Nj∂uF Ï∂~L‚™ TL…¯F …  bF …ŒFuF #FV¯F ‘Nj∂uF …  Y fÙFjŒ ^™
h\Ô~F‘Nu …  ‘NLFY™, ^™ \F …∂uF‚u… {F …≈{  \YF ® ‡~F …| ‡u™ \πYLt∂{ bwTu™ \F∂Vq™
\F‚… ¯$u… {F«F ∂FÊ … ‡  b qÏ‚Fu ® ‡{ π t Û .''39 X{F~mFﬂ ‡ ""Vπ∂~F$''(bf.238-39) ∂F Û
Œ …#F … ® ‡¸ …  »N …  ® … ‡  ""h\Ô~F‘N #… YºŒ… ∂™u˘ﬂ… ‡Y™u™ \F‚… V{F … ¸A… ® … ‡  bF»N˘‚™ #…®‡¯F …
V{F …  ¸A… #… u<‡™ ® ‡~Y π Û  ∂ π¬® … ‡¯ »N …. ® ‡F~L ® … ‡  b qmj`F …uF YLtuF …  #Ïbn‡ »N … .'' T… ® … ‡
Œ …#F… #¸™> h\Ô~F‘Nu™ \F…∂uF‚ {F«Fu… ÏY™®‡F~ … »N …. bÛ.¸T~™bq\Fﬂ‡ h˚Y…ﬂ‡™  u«. t∫.uF
h¸jﬂ‡™ ¤FªFjŒ~∂F Û Ïbn‡ ®‡¸ … »N …  ® …  ""…ª@Q∞ „Û‚, §± ¤∂c‡~Û‚Q¯±`Q, √u`Q u M¯ · »µ¤
@∞Á Ì¤GtL @Q∞ ÂÛ` ªQ »Û`Û \Æ√Û, uM¯·m¯ @∞Û ¯\ ¯GEÛµL, »„ tªæ{Û» ªQ @∞\ „LÛ∂Û,
LÛ Q ¯\ §± ªÛ Q¤`ÛŒ @Q∞ ∂Û Q≈∂ ª¯Û @∞{Û Q[ > ¤M‡∂ @∞Á ª]¯c·¤∂± uM»ÛªÛ¤º«± ªÛŒ ~Q@∞{
∂ÛπÛ @ Q ∞  t~™ ¤ÛLÛ @ Q ∞  ªÛŒ ∫~Û $''40
h\Ô~F‘N  \∂πa ® ‡ F Û [ … ‡  &¤F …  ¸ŒF …  X{F~ …  # …® ‡  œF~L…  Œ …u™ b qA Û\F ® ‡~ŒF …  È¯F …® ‡
® ‡}F … #…∂ ^™ ∂…~ πŒ π ÛV\wh~#… &b{π t_Œ YfÙFjŒ b»N™ Œ~Œ ‘N uF … >Ø{π Û  »N …  Œ … T…ŒF h\Ô~F‘N
#F {F«F∂F Û  ∂™u˘ﬂ … ‡Y™u™ \F‚ …  V{F …  ¸F …YFu π Û  ∂FuYF∂F Û  ® ‡ F …$ YF Û`F …  ‘ NLFŒF …  u‚™.
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∂™u˘ﬂ … ‡Y™#…  ® ‡~ …¯™ \F …∂uF‚u™ {F«FuF …  Œ‚F mF¸ ·¯F … ﬂ ‡  #FV˘uF …  ® ‡~  » N F … | ‡ Fı{FuF …
#F bqmj` ^™ h‘Nu∂Û|‡˘VhLuF ""@]∞.u«.'' ∂F Û bL ∂˘… »N …. h\Ô~F‘NuF \F …∂uF‚Fhﬂ‡
Œ™‚F … tu™  {F«FuF …  &–¯ …º ‘ π N ﬂ … ‡-‘ π N ﬂ … ‡  ≥ ‡b …  #u…® ‡  b qmj`F …∂F Û  ∂˘…  » N … .  ""u «.  ∫.''41
Œ…∂‘N ^™ ‘N{h\>¸\wh~uF ""@]∞.∫.'' ∂F Û bL #F‘N YFŒ »N …  #u… ® π ‡∂F~bF¯uF YºŒuF
&X® ‡ ™L t  ¯ …º∂F Û  ""u ]πÛŒ ÿ  ∫{cu«(∫Û){ t¯tﬂ`Û §± ªÛ Q¤`ÛŒ h  ∂∂Û ¶  $  #‚F tŒ Q  ""b π«
∂FÊ … ‡(h\Ô~F‘N) œF¯™u …  ^™ \F …∂uF‚ V{F.'' #…YF …  &–¯…º »N … .  #F ¯ …º hœÙF …| ‡uF
h®‡–¯F∂F Û‚™ ∂⁄{F … »N ….42 ""N∂Û§∂''(ªº·-15)∂FÛ bL #Fu… ∂˘Œπ Û  ® ‡‚u »N …. #…Ê ‡¯ …
\F …∂uF‚u™ h\Ô~F‘N …  # …® ‡  {F«F ® ‡~ …¯™ #…∂F Û  \ Ûﬂ … ‡¸ u‚™.
mF¸·¯F …ﬂ ‡  (¤F …˘Fﬂ ‡)∂F Û  ¯ …YFŒF …  ® ‡~ ∂™u˘ﬂ … ‡Y™#… ∂F„ ® ‡~Fı{F …. \F …∂uF‚uF
{F«F˘π#F …  bF\…‚™ Vπ‘N~FŒuF ~FT Œ~„‚™ ¯…YFŒF …  ® ‡~ ﬂ w ‡~ ® ‡~FYYF ∂FÊ … ‡  ‘N ∂™u˘ﬂ… ‡Y™
® ‡Ltu …  b~L™ ¸Œ™,#…Y π Û  ^™ ∂ …~ πŒ π ÛV\wh~#… #FV˘ uF … > Ø{ π Û  »N … .  ^™ ﬂ π ‡VF tA Û® ‡~ AFÏ«™
#¸™ >  {F …≈{ ‘N ® ‡¸ …  »N …  ® … ‡  ""#… \Fœπ Û  ∂FuYπ Û  #u… b»N™ ® ‡LtuF ∆Yu®‡F˘∂F Û  #… ® ‡~
ﬂ w ‡~ ® ‡~FYYFuF …  b q\ ÛV ∂⁄{F …  uh¸ #u… h\Ô~F‘NuF ∆Yu®‡F˘∂F Û  ∂⁄{F …  #…Y π Û  ∂FuYπ Û
#…uF ® ‡~ŒF h\Ô~F‘NuF \∂{∂F Û  ∂™u˘ﬂ… ‡Y™#… ® ‡~ #F …»NF …  ® ‡~Fı{F b»N™ ∂™u˘ﬂ… ‡Y™uF
bwYt ‘Nj∂YF˘™ ®‡‚F T…|‡F› #…∂ ∂FuYπ Û Y`F~… ÏYF¤FhY®‡ »N ….43'' mF¸·¯F…ﬂ‡ (¤F…˘Fﬂ‡)∂FÛ
¯ …YFŒF ® ‡~u™ #FY®‡ 72  ¯Fº ""ul>@∞''∂F Û uF … >`F{ …¯™ ¸Œ™ #…∂ ^™ ∂…~ πŒ π ÛV\wh~ ® ‡¸ …
»N … .  #¸™ >  b q{F …T{…¯F  ""ul>@∞'' ADﬂ‡uF ‘ π Nﬂ ‡ F-‘π Nﬂ ‡ F  #‚F … t  hY˚FuF …#… ® ‡{F t  »N … .  ^™
~F. ﬂ ‡™. AFÏ«™#… ""bø‡F …'' #‚t ® ‡{F … t  »N … .  u«.<∫.uF #ÛVq …∆ ¤FªFjŒ~ ® ‡ŒF t  Ê ‡ § Fu™#…
""patent'' #‚t ®‡{F … t  »N …. ^™ ∂F …¸u¯F¯ ﬂ‡¯™œÛﬂ ‡ ﬂ … ‡\F$ ""L©ul>@h∞ t¯uÛ¡ ¤]¤Û Q∫''
#‚FtŒQ  ""bø‡F … „F|‡™ (~F‘N ®‡~) ∂w®‡™ ﬂ‡™`π Û.'' #…∂ #‚t ®‡~ … »N ….44 —{F~… bÛ ¸T~™bq\Fﬂ‡
h˚Y …ﬂ ‡ ™  ""@∞{ @ Q ∞  ul > Q  @∞Û Q  b∞Û[ >@∞{''45 #…∂ ® ‡¸ …  »N …  , —{F~ …  ^™ ﬂ π ‡VF tA Û® ‡~ AFÏ«™
""\uﬂ‡'' #…YF …  #‚t ® ‡~™ hÊ ‡zbL∂F Û  uF … >` …  »N …  ® … ‡  - ""#F ® ‡~uF …  $T~F …  #bFŒF …  ¸F …{
ŒF …  $T~F …  #FbYFu™ \uﬂ‡-ºŒb« #…YF …  #‚t ‚F{ #…∂ ‘N #‚t ¸F …YF …  T…$#…. uh¸
ŒF… ®‡FV˘ „F|‡™ uFÛºYFuF… Aπ Û ∂Œ¯m ¸F…{ ?''46 Y˘™ Œ…#F… Vπ∂~F$u™ #uπbwhŒt AπhÔ∂FÛ
""®‡FV˘ „F|‡™ uFÛ˜{F… u… mﬂ‡¯… ¯…º „F|‡™ uFÛ˜{F…'' #…∂ ®‡¸… »N ….47 #F‘N … bL Vπ‘N~FŒ∂FÛ
#∂π®‡ ~ÏŒF#F… b~ ""Tol tax'' &´~FYYF∂FÛ #FY… »N … #u… Œ…uF… $T~F…-bø‡F … #FbYF∂FÛ
#FY… »N … . ^™ ~F. œ π. ∂F …ﬂ ‡ ™  ® ‡¸ …  »N …  Œ …∂ #FY™ \uﬂ‡F …  Œ …  YºŒ… ® ‡b|‡F Û  &b~ ¯ºFŒ™
¸F …YFuF …  \ Û¤Y »N ….48
∂™u˘ﬂ…‡Y™#… Œπ¯F, bπ~πªﬂ‡Fu #u… V‘Nﬂ‡Fu YV…~… ∂¸Fﬂ‡FuF… ®‡{Ft Û #…∂ #¸™Û ®‡¸…YF{π Û
»N …. bF …ŒFuF Y‘Nu ‘N …Ê ‡¯ π Û  \F …u π Û  ﬂ ‡Fu∂F Û #FbYF∂F Û #FY… Œ … Œ π¯F ﬂ ‡Fu ®‡¸ …YF{ »N …, —{F~ …
ALVF~…¯F ¸F‚™uπÛ ﬂ‡Fu Œ… V‘Nﬂ‡Fu VLF{ »N…. #F m`F ∂¸Fﬂ‡FuF…uF bq®‡F~F… »N…. ∂™u˘ﬂ…‡Y™uF
VYtu … &ŒF~YFu™ &b{π t_Œ ®‡‚F ®‡¸ …ŒF ^™ ∂…~ πŒ π ÛV\wh~ ®‡Fb|‡™ Ï«™u™ YFŒ ®‡¸ … »N …. Œ …∂F Û
Œ …L… ""tuI∂Û@∞'' ‚™ &bYF\uπ Û  bF~Lπ ® ‡{ π t Û  #…∂ ®‡}π Û  »N …. #F ""tuI∂Û@∞'' ADﬂ‡uF …
#‚t ^™ ~F. ﬂ ‡™. AFÏ«™#…  ""∂F …˘F …  \F‚YF …'' #…YF …  Œ‚F Ê § ‡ Fu™#… ""oilcake'' #u…
bÛ ¸T~™bq\Fﬂ‡ h˚Y…ﬂ‡™#… ""tuI∂Û@∞ (®~±)'' #…∂ #‚t ®‡{F … t  »N …. ^™ ﬂ π ‡VF tAÛ®‡~ AFÏ«™
Œ…uF …  b¸…¯F Û  ""ºF …˘ (\F‚YF …  ?)'' #…∂ #‚t #Fb™ hÊ ‡zbL™∂F Û  ""Œ …uF …  #‚t ºF …˘
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‚F{ »N …, ‘N …  VF{ ¤… >\u… ºF …~F® ‡ Œ~™® … ‡  #bF{ »N ….'' #…∂ uF … >` …  »N ….
#F∂ ^™ ∂…~ πŒ π ÛV\wh~uF #F bqmj`∂F Û  ´L™ #¢hŒ¸Fh\®‡ hYVŒF …  \ wœYF$ »N ….
‚F …| ‡ F  œ∂X®‡Fh~® ‡  Y fÙFjŒF …  mFﬂ ‡  ® ‡~ŒF ^™ ∂ …~ πŒ π ÛV\wh~uF &b{π t_Œ ® ‡‚uF …  u ∂FuYF
∂FÊ … ‡  ® ‡ F …$ ® ‡F~LF …  u‚™.
4.3.8. h\Ô~F‘Nu™ ∂F˘YF &b~ œc‡F›
^™ ∂…~ πŒ π ÛV\wh~ #¸™ >  h\Ô~F‘N …  ® ‡~ …¯F ∂F˘YF hY‘N{uπ Û  YLtu ® ‡~ …  »N … .  ‘N …uF …
Ê w Û ‡® ‡\F~ ® ‡F Û›®‡ #F bq∂FL… »N … . h\Ô~F‘N \F …∂uF‚u™ {F«F∂F Û  ¸ŒF …  X{F~ …  ∂F˘YFuF
{AF…Y∂Ft#… bFÊ‡L &b~ #F∑‡∂L ®‡{π ±. \FjŒw∂Û«™ YV…~ …#… \∂TY™u… #…u… bF»NF Y˘YF
®‡}π Û  ˙ X{F~ …  #…L… ‘NLFı{π Û  ® … ‡  ""T… Œ∂… Œ∂F~F ~FTu™ {F«Fuπ Û  b πJ{ ∂u… #FbF …  ŒF …
¸ · Û  bF»NF …  Y˘™ T&À À'' #…Ê ‡¯ …  ∂ Û«™#… #… ~FTuF bV `F …› #…u π Û  b πJ{ #FbYFuF hœK
≥‡b… ¸F‚∂F Û bFL™ ∂w_{π Û  #u… #F ~™Œ… ∂F˘YFuF ~FTu… bF»NF …  YF⁄{F …. h\Ô~F‘N …  —{F~ …
#F YFŒ TL™ X{F~ …  #… ∂ Û«™ b~ ´LF …  V πÏ\… ‚{F …. X{F~ …  \FjŒ w∂ Û«™#… ‘NLFı{π Û  ® … ‡
""T… ‘N˘ ∂w® ‡YF‚™ bπJ{ œF–{π Û  ‘NŒ π Û  ¸F …{ ŒF …  m™T bπJ{AF˘™#F …u π Û  b πJ{ bL ∂… >
Œ∂u… ‘N #Fz{π Û  »N …. A«πuF \¢j{u… V∂… Œ… &bF{‚™ ﬂ … ‡A∂F Û #FYŒπ Û  #Ê‡®‡FYYπ Û  T…›#….''
b~ ÛŒ π  #F ºπ¯F\F‚™ ~FTu… \ÛŒF …ª u ‚{F …. #…L… Œ~Œ ‘N \¢j{u… ∂F˘YF ® wœ ® ‡~YF
¸ÿ® ‡∂ ®‡{F … t  #u… \¸\qh¯ÛVuF mF Û`®‡F∂ #ÛV… {F …≈{ \wœuF#F… #Fb™u… ~FT#… ∂F˘YF
Œ~„ bq{FL ®‡{ π ±. 12  Yªt \π`™ {πÔ œF–{π Û, bL ∂F˘YFu™ ~F‘N`Fu™ ¸F‚∂F Û u #FY™.
#F‚™ #…® ‡  hﬂ ‡Y\ h\Ô~F‘N …  b qhŒ√F ® ‡~™ ® … ‡  ""—{F Û  \ π`™ `F~Fu …  bF| ‡™A uh¸ X{F Û  \ π`™
¸ · Û  ¤F …‘Nu ¯›A uh¸.' #F ® ‡F{ t∂F Û  #… hﬂ ‡Y\… 500  ~F‘Nb wŒF …#… b qFL #Fz{F. #u…® ‡
bq® ‡F~u™ ºπYF~™ ‚›, bL \FÛ‘N \π`™∂F Û ~FTu™ bqhŒ√F bwL tu ‚›, #…Ê ‡¯… ∂Û«™#F…uF
\∂TYYF‚™ ¯F …Ê ‡uF …  `F~FuF … h® ‡–¯F … muFY™ #… ŒF …| ‡™u … ~FTu™ bqhŒ√F bwLt ® ‡~™. ~FT
#… bF»NF ‘NYFuF… hYœF~ ®‡{F … t. #… YFŒ ∂π ÛT¯u… ‘NLFY™, #F‚™ ∂π ÛT¯… bF…ŒFuF ∂FL\F…
∂F~„Œ… ∂Fh¸Œ™ ∂…˘Y™ ® … ‡  ""T… ﬂ ‡hÂL ﬂ‡~YFT &b~ A«πuπ Û  ¯¬®‡~ T…~ ®‡~ …  ŒF …‘N h® ‡–¯F …
Œ wÊ … ‡ .'' #F‚™ h\Ô~F‘N …  h® ‡–¯FuF ﬂ ‡ hÂL ﬂ ‡~YF‘N …  ‘N› bF …ŒFuF {A˙bÊ‡¸49 uF∂uF
¸F‚™ &b~ AF∂˘ uF∂uF ∂¸FYŒu… m…\F|‡™ h® ‡–¯FuF ﬂ ‡~YFTu… T…~‚™ `<‡F ∂~Fı{F.
bh~LF∂… ﬂ‡~YFT… ŒwpF…, bL #hŒA{ T…~ ®‡~YFu… ¯™`… h\Ô~F‘NuF… ¸F‚™ ∂fX{π bFH{F….
bF…ŒFuF {A‚™ `Y¯ #…YF… #… ¸F‚™ Aw~Y™~ ¸F…YF‚™ ∂fX{π bF∂™ Y|‡\~ VF∂∂FÛ {AF…`Y¯
uF∂uF VLbhŒ ≥ ‡b …  #YŒ{F … t .  #F bq∂FL… ﬂ π ‡V tu …  ŒF …| ‡ ™u …  {AF …Y∂F tu …  { πÔ∂F Û  ¸~FY™
ﬂ ‡F …~| ‡F‚™ mF Û`™u …  bFÊ ‡L∂F Û  ¯Fı{F. #F YºŒ… ∂ Û«™#… TJ{π Û  ® … ‡  {AF …Y∂F tu …  ¸F‚∂F Û
&´F|‡™ »N~™ #Fb™u…, #…u™ #FV˘ ¸F‚™ &b~ m…\™u… A¸…~∂F Û „~YFu™ ~FT#… bqhŒ√F
¯™`™ »N …. X{F~ …  ∂ π ÛT¯ ∂Û«™#… #…∂u… \∂Tı{F »NŒF Û  u ∂Fj{F X{F~ …  ∂ Û«™#… `F …˘F
~ ÛVu™ ~Fº œF …b| … ‡¯™ »N~™ ~FTu™ bF»N˘ m…[ … ‡¯F {AF …Y∂F tu …  ¸F‚∂F Û  #Fb™ #u… #…
~™Œ …  #…u™ bF»N˘ m…\™ h\Ô~F‘N …  b~∂ &X\Y \F‚… #Lh¸¯YF| ‡∂F Û  b qY …A ® ‡{F … t .
^™  ∂ …~ πŒ π ÛV\ w h~# …  "" h\Ô~F‘ Nb qmj`''∂F Û  h\Ô~F‘ NuF  b~F∑ ‡∂F …u™  hYVŒF …
#F| ‡ ™#Y˘™ ‘N …∂ {Fﬂ ‡  #FY™ Œ …∂ ∂ w® ‡ E  » N … .  º~™ ~™Œ …  h\Ô~F‘N …  b q‚∂ \F …~[ ‡  ∆X{ π Û .
X{F~mFﬂ ‡  ∂F˘YFuF …  hY‘N{ b qFB ® ‡{F … t .  #¸™ >  ^™ ∂ …~ πŒ π ÛV\wh~#… u«.<∫.∂F Û  b qmj`uF
‘ N …  ∑ ‡∂ #Fz{F » N …  Œ …  ∑ ‡∂‚™  ‘ N  YL tı{ π Û  ¸ F …Y F‚™  u «. <∫.uF ∑ ‡∂ ∂ π‘ Nm ∂F˘YFu π Û
YL tu b q‚∂ ¯™` π Û  » N … .  b q‚∂ \F …~[ ‡  hY‘N{ b»N™  h\Ô~F‘N  ‘ N{h\ Û¸u π Û  m™‘ π N Û  {AÏY™
b~F∑ ‡∂ Œ …  ∂F˘YF hY‘N{ »N … .  ∂F˘YFuF {AF …Y∂F tu …  ¸~FY™u …  #…L…  ""#YÛŒ™uF‚''u π Û
hm~ π ﬂ ‡  `F~L ® ‡{ π ± .  #F { πÔu™ hYVŒ \∂® ‡ F¯™u #u …  #u π® ‡ F¯™u ¯ …ºF …∂F Û‚™  ∂˘ …
» N … .  Œ …∂F Û  \F ¢‚™  Y`F~ …  hYVŒb wL t  #u …  hY‰F\u™{ YLtu ^™  ∂ …~ πŒ π ÛV\ w h~u π Û  » N … .
\F …¯ Û® ‡ E  ~ FT#F …u …  ∂F˘YFuF  b~∂F~ ~FT#F …  \F‚ …  ¯F ÛmF  \∂{‚™ \ Û´ª t  œF¯ŒF …
¸ŒF … .  ∂F˘YF∂F Û  &ﬂ ‡{F hﬂ ‡ X{ b»N ™  # …uF …  b π« ¯Á∂ﬂ … ‡Y  #u …  ¯Á∂ﬂ … ‡Y  b»N ™  # …uF …
¤F› u~Y∂F t  VFﬂ ‡™#… #Fı{F …  ¸ŒF …. (›. \. 1094  \ π`™∂F Û) u~Y∂F tuF …  &Ù~Fh`®‡F~
# …uF  b π« {AF …Y∂F tu …  ∂⁄{F … .  (›. \. 1133  \ π`™∂F Û)50  u~Y∂F t  #u …  {AF …Y∂F t
h\Ô~F‘ NuF  \∂® ‡ F¯™u ¸ŒF.  ^™  ∂ …~ πŒ π ÛV\ w h~# …  #¸™ >  h\Ô~F‘ N  —{F~ …  \F …∂uF‚u™
{F«F∂F Û  ¸ŒF  X{F~ …  bFÊ ‡L &b~ {AF …Y∂F t  œ| ‡ ™  #Fı{F …  # …∂ ® ‡} π Û  » N …  b~ ÛŒ π  Œ …  ¤ w¯
» N … .  º~™  ~ ™Œ …  u~Y∂F t  T …›#….  ® ‡ F~L ® … ‡  ^™  ∂ … ~ πŒ π ÛV\ w h~  ® ‡¸ …  » N …  Œ …∂ ∂F˘YFu π Û
{ πÔ 12  Yª t  ŒF …  uh¸ bL 3-4  Yª t  œF–{ π Û  ¸F …{ ŒF …  bL &b~ ® ‡¸ …¯F …  muFY mj{F …
Œ …  YºŒ …  ∂F˘YFu™  VFﬂ ‡ ™  &b~ {AF …Y∂F t  uh¸ bL u~Y∂F t  ¸F …Y F …  T …›#….  #j{
bqmj`F …∂F Û  Œ‚F #…® ‡ Fﬂ ‡  &X® ‡ EL t  ¯ …º∂F Û  bL h\Ô~F‘N …  ‘ N …  ∂F˘YFuF ~FTu…  ¸~Fı{F …
Œ …u π Û  uF∂ u~Y∂F t  #Fz{ π Û  » N … .51  —{F~ …  #F b qmj`F …‚™  Y`F~ …  ‘ w NuF  b qmj`F …∂F Û  Œ‚F
h\Ô~F‘NuF bF …ŒFuF #…® ‡  &X® ‡ ™L t  ¯ …º∂F Û  ∂F˘YFuF ~FTuπ Û  uF∂ {AF …Y∂F t  #Fb …¯ π Û
» N … .52  #F VF … Ê ‡ F˘Fu π Û  ® ‡ F~L ∂ π Ûm› V …Ë … h Ê ‡{~uF  ¯ …º® ‡  #u …  ^™  VF ¢ .  ¸™.  #F …ËF53
#…Y π Û  `F~ …  » N …  ® … ‡  h\Ô~F‘ N …  ∂F˘YF b~ œ| ‡ F› ® ‡ ~ ™  X{F~ …  X{F Û  u~Y∂F tu π Û  ~ F—{ ¸Œ π Û
#u …  —{F~ …  h\Ô~F‘ N …  ∂F˘YF ∆X{ π Û  X{F~ …  u~Y∂F tuF …  #u π{F{™  {AF …Y∂F t  VFﬂ ‡ ™  b~
¸ŒF … .  {AF …Y∂F t  hY.  \ Û .  1192uF ∂FV\~ (›. \. 1135uF uY …Hm~) \ π`™  ŒF …
∂F˘YF∂F Û #h`®‡F~ `~FYŒF … ¸ŒF …. —{F~ … h\Ô~F‘N …  #… YªtuF ‘N …[ ‡  ∂F\ (‘N …  ® ‡FhŒ t® ‡Fhﬂ ‡
1192uF… —{…∞‡ ¸F…YF… T…›#…)∂FÛ ""#YjŒ™uF‚'' ®‡¸…YF{F… »N ….54 #… &b~‚™ {AF…Y∂FtuF…
b~F‘N{ #u…  h\Ô~F‘NuF …  hY‘N{ hY. \ Û.  1192  (›. \. 1135-36)uF ∂FV\~-
‘N … [ ‡  ﬂ ‡ ~ h∂{Fu ¸F …Y F …  T …›#….  hY.  \ Û .  1195  (›. \. 1139)uF &—‘N ¢u∂F Û‚™
∂˘ …¯F  ¯ …º∂F Û  h\Ô~F‘ NuF  4  hm~ π ﬂ ‡ F …  " " h«¤ πYuV Û| ‡ ,  h\Ôœ∑ ‡YŒ™ t ,  #Y Û hŒuF‚,
mmt~®‡ ∆ÕLπ'' YV…~ …  T…YF ∂˘… »N … . #…∂F Û  ‘NLFı{π Û  »N …  ® …  ∂F˘YFuF ~FT {AF …Y∂F tu …
¸~FY™u …  #YÛhŒ∂ Û| ‡˘ ‘N{h\ >¸ …  bF …ŒFuF ® ‡D‘N …  ~F˜{ π Û  #u…  #…  b qﬂ … ‡AuF …  Y¸™YÊ ‡  uFV~
√FhŒuF  ﬂ Û ‡ | ‡u F{® ‡  ﬂ ‡ F ﬂ ‡ F® ‡uF  b π« ∂¸Fﬂ … ‡Yu …  \F … > z{F … .55  hY.  \ Û .  1196 (›. \.
1139-40)uF ﬂ ‡ F¸F … ﬂ ‡uF  ¯ …º∂F Û  ‘ NLFı{ π Û  » N …  ® … ‡  ""h\Ô~F‘N …  \ π~Fn ¶ ‡  #u …  ∂F˘YFuF
~FTu …  ® ‡ F~ FV f¸∂F Û  uF˜{F.''56
^™ ¸ …∂œ ÛaFœF{ … t  ∂F¯Y-hY‘N{uF hu≥ ‡bL ∂FÊ … ‡  #FºF …  14∂F …  \V t  ~ F … _{F …
» N … .  b~ ÛŒ π  # …∂F Û  # ¢ hŒ¸Fh\® ‡  hYVŒ ´L™ #F …» N ™  T …YF  ∂˘ …  » N … .  # …∂F Û  ‘ NLFı{F
∂ π‘ Nm ® ‡ F h¯® ‡ FuF  b w‘ Nu ∂FÊ … ‡  h\Ô~F‘ Nu …  &—‘N ¢u  ‘ NY π Û  ¸Œ π Û ,  bL #…  ∂F¯YbhŒuF
ŒFm …  ¸Œ π Û .  #F‚™  # …L …  ∂F˘YF Œ~„ ¯¬® ‡~ ™  ® w ‡œ  ® ‡ ~ ™ .  ∂FV t∂F Û  h® ‡ ~ FŒF …u™  ∂ﬂ ‡ ﬂ ‡
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∂…˘YŒF …  # …  &—‘N ¢u  b¸F … > i{F … ,  {F … hVu™#F …u™  ∂ﬂ ‡ ﬂ ‡‚™  # …  uV~∂F Û  ﬂ ‡ Fº¯ ‚{F … ,
b»N ™  # …L …  `F~FuV~™uF …  ﬂ π ‡V t  ∆Œ™ ∂F˘YFuF  ~ FT {AF …Y∂F tu …  ® … ﬂ ‡  ® ‡{F … t .  hY.  \ Û .
1208  (›. \. 1144) Y| ‡uV~ b qAWÏŒ∂F Û  "" h\Ô~F‘ N …  ∂ﬂ ‡  ¤~ …¯F  ∂F¯Y u f fbu …
® … ‡ ﬂ ‡  ® ‡ ~ ™  b f £Y™  b~uF  \Y t  u fbu …  ¤{¤™Œ ® ‡{F t  # …YF …  &–¯ …º » N … .57  ® ‡ hY  \F …∂ …‰~ …
""@∞ Á.  @ ∞ Û ¶ . ''∂F Û  "" h\Ô~F‘ N …  { πÔ∂F Û  ∂F˘YFuF  b~∂F~F …u …  ¸~Fı{F.  # …L …  `F~FuF
~F‘ NY™u …  ® ‡ F Õ[ ‡uF  hb >‘ N~∂F Û  b w{F … t ,  # …L …  ŒF …  u~Y∂F tu™  # …® ‡  ‘ N  `F~F  ¯™`™  bL
h\Ô~F‘N …  ŒF … u~Y∂Ftu™ Ï«™#F…u … ¸T~F … #^π#F…u™ `F~F#F… #Fb™'' #…YF … #F¯Û®‡Fh~®‡
&–¯ …º » N … .58  ""ª ] {ŒÛ Q ©ª¯''∂F Û  bL ® ‡ hY \F …∂ …‰~ `F~FuF  ~ F‘ NY™u …  ® … ‡ ﬂ ‡  ® ‡{F tu π Û
u F … >` …  » N … .59  ""¯. t¯.''∂F Û  h\Ô~F‘ N …  ® ‡∂u\™m `F~FuF  ~ F‘ NY™u …  ® ‡ FÕ[ ‡  hb >‘ N~∂F Û
b w{F … t  #u …  # …  ‘ N  WÏ‚hŒ∂F Û  # …u …  V π‘ N~ FŒ∂F Û  ¯FYYF∂F Û  #Fı{F …  # …∂ ® ‡} π Û  » N … .60
""ª ]. ª h.  @∞Á.''∂F Û  #h~h\ >¸ ‘NLFY …  » N …  ® … ‡  h\Ô~F‘N …  `F~FuF ~F‘NY™u …  ® … ‡ ﬂ ‡  ® ‡{F … t .61
^™ ‘ N{h\ >¸\ w h~  ® f ‡Œ  ""¯ÌL ]uÛ~-L Q»uÛ~u «YTÌL''∂F Û  bL #F hY‘ N{u …  ¯VŒF …
&–¯…º »N … .62 ""@ ] ∞¤Û{uÛ~-mMuÛ~∫t{L''∂F Û  ^™ ‘N{h\>¸\wh~ uF … >` …  »N …  ® … ‡- ""~FT
h\Ô~F‘N …  u~Y∂F tu …  b~F∆Œ ®‡~™ #…uF œF∂|‡F‚™ bF …ŒFu™ Œ¯YF~uπ Û  H{Fu muFYYFu™
b qhŒ√F ¯™`™ ¸Œ™. #F‚™ 12-12  Yª t  \ π`™ `F~Fu …  ´ …~™u …  » N …YÊ … ‡  ¸F‚™ ˚F~F `F~FuF …
ﬂ ‡ ~YFT …  ŒF … | ‡ ™u …  bF …ŒFu™  b q hŒ√F b wL t  ® ‡ ~ ™ .''63  —{F~ …  ^™  h‘ Nu∂ Û| ‡uVhL ""@ ] ∞ .
u « .''∂F Û  #F‘ N  hYVŒ #Fb™u …  » N …YÊ … ‡  &∂ …~ …  » N …  ® … ‡  "~ FT #YØ{ » N … '  # …∂ ‘ NLFY™
∂ Û«™#F …# …  ‘ N{h\ >¸u …  Œ …u™  b q hŒ√F b wL t  ® ‡ ~ŒF  ~ F … _{F … .64
#F∂ ¯V¤V Œ∂F∂ bqmj`®‡F~F …  Œ …∂‘N \∂®‡F¯™u #u… #uπ®‡F¯™u ¯…ºF …∂F Û‚™
h\Ô~F‘N …  ∂F˘YF b~ hY‘N{ ∂ …˘ı{F …  Œ …u™  uF … >` ∂˘…  » N … .  ¸Y …  m™T…  b qƒ #…  ~¸ …  » N …
® … ‡  ∂F˘YF b~ hY‘N{ ∂ …˘YuF~ h\Ô~F‘N …  ∂F˘YFuF ~FT {AF …Y∂F tu π Û  A π Û  ® ‡{ π t Û  ?  #…
mFmŒ…  b qmj`®‡F~F …  ‘ π N ﬂ ‡ ™  ‘ π N ﬂ ‡ ™  hYVŒ #Fb…  »N … .  ""ª ]{ŒÛ Q ©ª¯''∂F Û  \¸® π ‡ Ê π Û ‡m (ﬂ ‡ F~F
\F‚…) ®‡F~FVf¸∂FÛ uF˜{F…65 #…∂ ∂˘… »N…. ""¯F®‡|‡FuF hb>‘N~F∂FÛ uF˜{F… #…∂ ""@∞ÁtL·@∞Û¶¤]‚±''
® ‡¸ …  »N … .66 #h~h\ >¸ bL ""® ‡ F~FV f¸∂F Û  uF˜{F …'' #…∂ ® ‡¸ …  »N … .67 ""N∂Û§∂'' ""® … ‡ ﬂ ‡
® ‡{F … t ''68 #…∂ Œ‚F hY. \Û. 1196uF h\Ô~F‘NuF bF …ŒFuF ﬂ ‡F¸F …ﬂ ‡uF ¯…º∂F Û ∂F˘YFuF
~FTu… ®‡F~FVf¸∂FÛ uF˜{F…'' #… bq∂FL… ∂˘… »N ….69 #¸™> ^™ ∂…~ πŒ π ÛV\wh~ bL ""mFÛ`™u…
® … ‡ ﬂ ‡∂F Û  uF˜{F … ''  #…∂ ® ‡¸ …  » N … .  ^™ ∂ …~ πŒ Û πV\ w h~ #F ‘N  b qmj`∂F Û  #FV˘ ® ‡¸ …  » N …  ® … ‡
# …® ‡  YºŒ ‘N{h\ >¸ …  bFÊ ‡LuF h«b π~ πª YV …~ …  ~F‘ Nb q F\Fﬂ ‡ F …70  #u …  \¸\qh¯ >V YV …~ …
`∂tÏ‚FuF …  {AF …Y∂F tu …  mŒFY™u …  b wZ{π Û  ® … ‡  ""ﬂ … ‡YF …  \ ÛmÛ` …  ﬂ ‡~ Yª … t  1  ® ‡~F …| ‡  aı{ Yb~F{
»N …  #… {F …≈{ »N …  ® … ‡  uh¸'' X{F~ … {AF …Y∂F t#… ‘NYFm #Fz{F … ® … ‡  ""¸· Û  18  ¯Fº ∂F˘YFuF …
`L™71 Œ∂F~™ #FV˘ ® … ‡∂ ¸F~™ V{F …  #… ‘FLF …  »NF …  ? YFŒ #…∂ »N …  ® …  b¸ …¯F ∂F˘YF
∂¸F®‡F¯u… #btL ®‡~ …¯ ¸F …YF‚™ #… ﬂ … ‡Yaı{ VLF{. #… ¤F…VYuF~F #∂… #…uF bq¤FY‚™
&ﬂ‡{ #u… #ÏŒ bF∂™#… »N™#…, #u… Œ∂F~F YÛAuF ~FT#F… bL #FÊ‡¯F m`F ﬂ… ‡Yaı{uF…
® ‡ F{∂ ºœt  uh¸ ® ‡~™  A® …  #u …  bh~LF∂ …  m`F ﬂ … ‡Yﬂ ‡ FuF …  m Û` ® ‡~™u …(ﬂ … ‡YuF ® ‡ F …b‚™)
hYbhÙ∂F Û  b| ‡A ….'' ^™ ﬂ π ‡VF tA Û® ‡~ AFÏ«™ u«. <∫.u™ #F YFŒ uF … >`™u …  ® ‡¸ …  » N …  ® …  ""#…
T…ŒF h\Ô~F‘N …  {AF …Y∂F tu …  bF»N˘‚™ » w Ê ‡ F …  ® ‡{F … t  ¸A …  Œ‚F ∂Fu‚™ ~F˜{F …  ¸A …  # …∂
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¯FV …  » N … .  bL b»N™  {AF …Y∂F tu π Û  A π Û  ‚{ π Û  ? #…uF …  ﬂ … ‡¸  bFÊ ‡L∂F Û  ‘ N  b| ‡ ™  V{F …  ® … ‡  # …
∂F˘YF Œ~„ œF–{F …  V{F …  #u …  mF® ‡ ™u π Û  #F{ πÕ{ _{F Û  b w~ π Û  ® ‡{ π t Û  ? #…  YFŒuF …  bÙF …
¯FVŒF … u‚™.''72 #F‚™ ^™ ‘N{h\>¸\wh~ Œ‚F ^™ h‘Nu∂Û| ‡uVhL, ""Œ…uF œF∂|‡F∂F Û‚™
h\Ô~F‘N …  bF …ŒFu™ Œ¯YF~u π Û  H{Fu muFYYFu™ b q hŒ√F ¯™`™'' YV …~ …  ‘ N …  YFŒ ¯º™
»N …  Œ …  ® ‡ W–bŒ ¸F …YFu π Û  ‘ NLF{ »N …  #u …  # …  mFmŒ∂F Û  ^™ ∂ …~ πŒ π ÛV\ w h~u™ YFŒ ^Ô…{
‘NLF{ »N … .
{AF …Y∂F tu π Û  b»N™  A π Û  ‚{ π Û  # …  TLYF ∂˘Œπ Û  u‚™. ›. \. 1138∂F Û  ∂F˘YF∂F Û
Y`t∂Fubπ~u™ #F\bF\uF hY¤FV∂F Û  Œ …uF …  b π« ‘N{Y∂F t  ~F—{ ®‡~ŒF …  ¸F …YFuF …  &–¯…º
∂⁄{F …  » N … .  b~ ÛŒ π  `F~F ® … ‡  &—‘N ¢u∂F Û  b~∂F~ Y ÛAu …  \ÙF b πu˙ b q FzŒ ‚› ‘NLFŒ™
u‚™.73  #F∂ ∂F¯YhY‘N{‚™ h\Ô~F‘N  ‘ N{h\ >¸ ´LF b qŒFb™ ~F‘NY™ Œ~™® … ‡  ˜{FhŒ
bFH{F ….  #F hY‘N{u …  bh~LF∂…  h\Ô~F‘N ""#YÛhŒuF‚'' mj{F …  u …  ∂F˘YFuF ~F—{u…
bF …ŒFuF ~F—{∂F Û  ¤ …˘Y™ ﬂ ‡› uFV~ ﬂ Û ‡ | ‡uF{®‡  ﬂ ‡ Fﬂ ‡ F® ‡uF b π« ∂¸Fﬂ … ‡Yu …  #YÛhŒ∂Û| ‡¯uF …
Y¸™YÊ ‡  \F … > z{F … .74  #F hY‘N{u …  bh~LF∂ …  ~ÏŒF∂F Û  h\Ô~F‘N …  b Ûœ∂¸F¯uF ¤™¯F …u …
bF …ŒFuF ¸ …[ ‡˘ Ï‚Fz{F. ﬂ ‡ F¸F … ﬂ ‡uF hA¯F¯…º∂F Û  ‘N{h\>¸ﬂ … ‡Y …  ∂F¯Y~F‘Nu …  ® ‡ F~FV f¸∂F Û
uF˜{FuF …  #u …  \ …uFbhŒ ® … ‡AYu …  #u…  ﬂ ‡ h`ba (ﬂ ‡ F¸F … ﬂ ‡) #Fhﬂ ‡  ∂ Û| ‡¯F …∂F Û  \ …uFbhŒ
huH{FuF …  &–¯…º »N …. Œ …∂‘N VF …a¸®‡ (VF …`~F)∂F Û bL \F …¯ Û® ‡™ ~F—{uF … ∂¸F∂Û| ‡¯ …‰~
hu∂F{F …  ¸F …YFu π Û  \ w hœŒ ‚F{ »N … .  ∂F˘YFuF ŒFm…  ~¸ …¯F …  ∂ …YF| ‡uF …  Œ‚F V π‘ N~FŒ #u…
∂F˘YFu™ Yiœ …  #FY …¯F YFV| ‡  (YF Û\YF| ‡ F-| π Û ‡V~b π~)uF …  bL ¸Y …  \F …¯ Û® ‡ ™  ~F—{∂F Û
\∂FY …A ‚{F …  ¸ŒF … .  YF Û\YF| ‡ F  b qﬂ … ‡AuF Œ¯YF| ‡ F  VF∂∂F Û  VLbhŒu™ ∂ w hŒ t  u™œ …‚™
\F¯ YV~uF …  h\Ô~F‘NuF …  #…® ‡  º Ûh| ‡Œ ¯ …º ∂⁄{F …  » N … .75  ‘N …  Œ …   b qﬂ … ‡A∂F Û  h\Ô~F‘Nu™
\ÙFu™ \FÂ™ b w~ …  » N … .  —{F~ …  hœÙF …| ‡∂F Û‚™ ® π ‡∂F~bF¯uF …  ¯ …º ∂⁄{F …  » N …  ‘ N …uF‚™ #F
bqﬂ … ‡A b~ h\Ô~F‘Nu™ \ÙF ¸Œ™ #… Ïbn‡ ‚F{ »N …. #F bqﬂ … ‡AF …  ¯V¤V ¤™∂ﬂ … ‡Y 2TuF
\∂{ \π`™ œF ¢¯ π_{F …u™ \ÙF u™œ …  ~}F ¸F …YFu π Û  #h¤¯…ºF …  b~‚™ TLYF ∂˘…  » N … .
^™  ∂ …~ πŒ π ÛV\ w h~  #¸™ >  #F b qmj`∂F Û  ""\¸\ q h¯ >V \~F …Y~''  mFmŒ …  &–¯ …º
® ‡~ …  » N …  ® …  ∑ ‡ F …`uF  Y …V∂F Û  ‘ N  ∂F˘YF b~ œ| ‡ ™  ‘ NYF  ›i» NŒF  h\Ô~F‘ N …  \hœYF …u …
Œ‚F  ® ‡ F~ ™V~F …u …  \¸\ q h¯ >V \~F …Y~  ≥ ‡b™  `∂ tÏ‚Fu mF Û`YFuF  ® ‡ F∂u™  \ wœuF#F …
#Fb™ #u… #… ®‡F∂ #…®‡ﬂ ‡∂ ‚YF ∂F Ûgπ Û #…Ê ‡¯… ~FT#… bq{FL ®‡{π t Û .'' (LLÌLQ`¶¯Û¤AQ ·c
¤Û~¯¤I[ >~ h  u « tL u « tL˛ > Ûª ] #  ªt∫¯Û` f  tYT‡u`ﬁ ª\Ìπt~åﬂ¤ ·ÌŒÛ`@∞¤ ·ÌŒÛ∂ Q
t`∂ÛQZ∂, ©¯t{Lº©∂Û LTÌ¤Tµ`HuB¤Û`Q `GutL# u«∂Ûc@∞¤@∞{Û QL f $) h\Ô~F‘N … mÛ`FY…¯F
`∂ tÏ‚FuF …∂F Û  \F ¢‚™  Y`F~ …  b q˜{FŒ \¸\q h¯ >V \~F …Y~ ¸Œ π Û ,  # …∂ #u …® b qmj`F …∂F Û
Œ …uF …  #h¤∂FubwY t® ‡  &–¯ …º ∂˘…  » N …  Œ …‚™ u<‡™  ‚F{ »N … .  ""N∂Û§∂''∂F Û  h\Ô~F‘N …
∂¸F\~F …Y~ ® ‡~Fı{ π Û  Œ‚F Œ …u …  ® ‡ F Û [ … ‡  1008  hAY∂Û hﬂ ‡~F …  ® ‡~Fı{F #u…  108  ﬂ … ‡Y™∂ Û hﬂ ‡~ F …
® ‡~Fı{F Œ‚F hYÕLπu π Û  ﬂ ‡AFYŒF~u π Û  ∂ Û hﬂ ‡~ mÛ`Fı{ π Û  #…∂ ^™ ¸ …∂œÛa ® ‡¸ …  »N … .76  \F …∂ …‰~
""@∞ Á tL ·@ ∞ Û ¶¤ ]‚±''∂F Û  #F \~F …Y~u™  º wm b qA Û\F  ® ‡ ~ …  » N …  #u …  Œ …u …  ∂Fu\ \~F …Y~
\F‚ …  \~ºFY …  »N … .77 ﬂ … ‡YF¯{F …u™ ﬂ™b∂F˘F#F …uF b q hŒhm>mF …‚™ \~F …Y~ #u…~™ AF …¤F
`F~L ®‡~Œ π Û  ¸Œ π Û .  #F \~F …Y~u… h® ‡uF~ …  #FY…¯ ® ‡™hŒ tÏŒ Û¤‚™ bFÊ ‡Luπ Û  #… #…® ‡  ~∂L™{
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Ï‚˘ mj{ π Û  ¸Œ π Û .  #F \~F …Y~u™  \ π Û ﬂ ‡ ~  b qAWÏŒ ® ‡ hY ^™bF¯ …  ~œ™  » N … .78  u «.  t∫.∂F Û
^™  ∂ …~ πŒ π ÛV\ w h~  bL #FV˘ ‘ NŒF Û  h\Ô~F‘ N …  4  ∂¸Fu ® ‡ F{F … t  ® ‡{F t .  1) ∂¸F¯{,
2) ∂¸F{F«F,  3) ∂¸F\~, 4) ∂¸FÏ‚Fu, # …∂ ® ‡¸ …  » N … .  ‘ N …  \ Ûm Û`™  œœF t  #FV˘
® ‡~YF∂F Û  #FY™  » N … .  (‘ π N#F …  b f .  511)
#¸™ >  ^™ ∂ …~ πŒ π ÛV\wh~#… ® ‡¸ …¯F …  ""\¸\qh¯ >V \~F …Y~''uF …  &–¯…º Ø{FuF¸ t  »N … .
T …  ® … ‡  #F \~F …Y~ h\Ô~F‘N …  ŒÎu uY π Û  ‘ N  m Û`Fı{ π Û  ¸F …{ #…∂ ‘NLFŒ π Û  u‚™. bFÊ ‡LuF
h\Ô~F‘NuF b wY t‘ N  ﬂ π ‡¯ t¤~F‘N …  m Û`FY …¯ π Û  # …® ‡  ﬂ π ‡¯ t¤ \~F …Y~ ¸Œ π Û  # …∂ ""¯. t¯.''uF
#F`F~ …  ﬂ π ‡¯ t¤~F‘Nu™ uF … >`∂F Û  #FV˘ #FbL… T…{ π Û  » N … .  (b f.  236) ¸Y …  bFÊ ‡Lu π Û
YLtu ""¤Û Q\{Û»u{Û»∂'', ""\Ø¤±{¤‚¤‚ ·`''  YV …~ …  ‘ N …  V qj‚F …∂F Û  ∂˘…  » N …  Œ …∂F Û‚™
bFÊ ‡L bF\… m… uh¸ bL #…® ‡  ‘N \~F …Y~ ¸F …{ #…∂ ‘NLF{ »N … .  ""ª{Ì¯L±u ]{Ûc''∂F Û
~FT#… A¸ …~u™ &Ù~∂F Û  ﬂ π ‡¯ t¤~F‘N …  ® ‡~FY …¯F \~F …Y~∂F Û  bFL™ ® … ‡Y™  ~™Œ …  ¤~™ A® ‡ F{
? #…uF …  hYœF~ ® ‡{F … t  #…YF …  &–¯…º »N ….79 ""u«. ∫.''∂FÛ ® ‡hY ^™bF¯… ﬂ π ‡¯ t¤ \~F …Y~u™
bqAWÏŒ ~i{Fuπ Û  ®‡}π Û  »N ….80 u«. t∫.∂FÛ ^™ ∂…~ πŒ π ÛV\wh~ bL Œ…L… ‘N \¸\qh¯>V \~F …Y~u™
b qAWÏŒ ~œ™ ¸F …YFu π Û  ® ‡} π Û  » N … ,  ¸Y …  ﬂ π ‡¯ t¤~F‘NuF \∂{∂F Û  ŒF …  ^™bF¯ ‘NjH{F …  ¸F …YFuF …
\ Û¤Y ‘N  u‚™ #…  m` π Û  ‘ N  T …ŒF Û  \¸\qh¯ >V \~F …Y~ ∂ w˘ ﬂ π ‡¯ t¤ \~F …Y~u π Û  hYÏŒ fŒ
#u…  \ πAF … h¤Œ ÏY≥ ‡b ¯FV …  » N … .  ‘ w Nu π Û  \~F …Y~ \ π® ‡ F› ‘NŒF Û  h\Ô~F‘N …  # …∂F Û  \~ÏYŒ™
uﬂ ‡ ™u π Û  Y¸ …L YF˘™ #…u …  ‘ N¯\∂fÔ muFı{ π Û  ‘ NLF{ »N … .  ® ‡ hY ^™bF¯ …  ~œ …¯™ #…u™
b qAWÏŒ ¸F¯ &b¯D` u‚™. ∂ w˘ b qAWÏŒ 108  È¯F …® ‡u™ ¸Œ™ Œ‚F ® ‡ F˘F #F~\u™
#u…® ‡  hA¯Fbhø ‡® ‡ F#F …  &b~ ® ‡ F …Œ~™u …  ® ‡ ™ hŒ tÏŒ Û¤ &b~ Œ …  m …\F| ‡YF∂F Û  #FY™ ¸A ….
#…∂FÛu™ ∂F« #…®‡ bhø‡®‡F bFÊ‡L∂FÛ Y™‘N˘™®w ‡YF uF∂… ∂¸F…–¯F∂FÛ #…®‡ uFuF hAY∂Ûhﬂ‡~u™
¤™>Œ∂FÛ œL…¯™ »N … #u… #…∂FÛ‚™ ®… ‡Ê‡¯™®‡ ŒwÊ‡®‡ È¯F…®bÛW_Œ#F… ∂F« ∂˘… »N ….81 bπ~FYA…ª™{
ºF …ﬂ ‡® ‡ F∂∂F Û  #F ‘N˘FA{uF ® … ‡ Ê ‡¯F® ‡  ¤FV ∂˘™ #Fı{F »N … .  #F \~F …Y~u π Û  mF Û`® ‡ F∂
h\Ô~F‘N …  ∂F˘YF b~ œ| ‡ F› ® ‡~™  Œ …  ﬂ ‡~h∂{Fu b w~ π Û  ‚{ π Û  ¸Œ π Û  # …∂ ^™ ∂ …~ πŒ π ÛV\ w h~uF
&b{π t_Œ YF_{∂FÛ‚™ #‚t ® ‡Fc ‡™ A®‡F{. #… ºF …ﬂ ‡FŒ π Û  ¸Œπ Û  X{F~ … ‘N\∂F uF∂… #…®‡ ≥ ‡bF˘™
#F …| ‡L &b~ h\Ô~F‘N  ∂F … h¸Œ ‚{F … .  bL ‘N\∂F ~FTu…  YA u ‚ŒF Û  # …u …  AFb ﬂ ‡›
∂~™ V› #… ﬂ Û ‡Œ® ‡‚F ¯F …® ‡\Fh¸X{∂F Û  b qh\Ô ¸F …YF »NŒF Û  #…∂F Û  #¢hŒ¸Fh\®‡ Œ£{ ~¸ …¯ π Û
¤F≈{ …  ‘ N  \ Û¤Y …  » N … .82
#F∂ ^™ ∂…~ πŒ π ÛV\wh~#… YLtY …¯F …  h\Ô~F‘NuF …  ∂F˘YF hY‘N{uF …  Y fÙFjŒ #j{
bqmj`®‡F~F …u™ \~ºF∂L™∂FÛ ‚F …| ‡™ #Fuπ^πhŒ®‡ YFŒF … mFﬂ‡ ®‡~ŒF Y`π hY‰\u™{ bw~YF~
‚{F… »N …. \∂®‡F¯™u Œ…∂‘N #uπ®‡F¯™u #u…®‡ #F`F~F …‚™ ^™ ∂…~ πŒπ ÛV\wh~uF #F YfÙFjŒu…
\∂‚tu ∂˘… »N … .
4.3.9. h\Ô~F‘N #u… ¸ …∂œjaFœF{tuF …  ∂ …˘Fb
Œ… \∂{∂FÛ ¸∂…AF \Ytﬂ ‡AF tuF …uF #FœF{F … t(∂π˜{ bπ~ πªF …)u… #FA™YF tﬂ ‡ Œ‚F ﬂ ‡Fu
∂FÊ … ‡  mF …¯FYYF∂F Û  #FYŒF ¸ŒF X{F~ …  {‚FY\~ b~ ^™ ¸ …∂œÛau… #Vq …\~ ® ‡~™u …  ‘N ¢u
#FœF{F … t  bL h\Ô~F‘Nu …  ∂⁄{F. ~FT#… YÏ« YV…~ …  #Fb™u… Œ …∂uF …  \X®‡F~ ® ‡{F … t  Œ …
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YºŒ… \Yt ~™Œ …  #FV˘ ®‡~ …¯ #bqhŒ∂ bqhŒ¤F‚™ AF …¤ŒF ^™ ¸ …∂œÛa …  u™œ… b q∂FL…
#FA™YF tﬂ ‡  ~FTu… #Fz{F …. -
m]t¤ h  @∞Û¤ºt¯ ! Ì¯ºÛ Q¤∂{ª¶{Ûtª≠∫ {©`Û@∞{Û# !
¤ ]_LÛÌ¯TÌL@∞¤ÛL`]Ù¯¤][ ] >u ! ©¯ h  u Mc ·@ ] ∞Øm± m¯ $
ﬂG©¯Û @∞‡uL{Û Q‚ ·~Ût` ª{~¶t‚ ·≈¯Û{cÛ# !
LÛ Q{cÛµ∂ÛﬂE ®@∞{ ¶t¯ ·»©∂ »ºL± *  `µ¯ QtL tªæÛtﬂu# $$
#‚F tŒ Q  " "¸ …  ® ‡ F∂` …u π  !  Œ w Û  Œ F~ F  » N FLuF ~\‚™ #F `~Œ™u …  \™ >œ™  ﬂ … ‡ .  ¸ …
\∂ πaF …  !  Œ∂ …  Œ∂F~F  ∂F …Œ™#F …‚™  \Fh‚{F …  muFYF … .  ¸ …  œ Ûa  !  Œ w Û  #∂ fŒ‚™ b wL t  ® π Û ‡¤
mu™ T #u… ¸… hﬂ ‡AF#F…uF ¸F‚™#F… ! Œ∂… Œ∂F~™ &Àœ™ \w Ûc ‡F …‚™ ®‡–bYfÂuF bF Ûﬂ ‡| ‡F#F…u…
ŒF … | ‡ ™u …  Œ …uF  ŒF … ~L \T#F …  - ® ‡ F~L ® … ‡  \ Û\F~uF …  hY‘ N{ ® ‡~ ™u …  h\Ô~F‘ N  #FY™
~}F …  » N … . ''  #F b q∂FL …  b qb Ûœ YV~uF ® ‡ F ı{uF …  hYÏŒF~b wY t® ‡  #‚ t  ® ‡~YF∂F Û  #FYŒF
~FT#…  #X{ ÛŒ b q\ju ‚›u …  ^™  ¸ …∂œ Ûau™  b qA Û\F  ® ‡ ~ ™83  X{F~ …  # …  \¸u u ® ‡~ ™
A® ‡uF~F  ® … ‡ Ê ‡¯F® ‡  #\h¸ÕL π#F …  (m q F¿LF …# …) ""√Ì¤Ãœ > ÛÌπÛÙ∂∂`„~Û‚ QL QAÛ h
t¯NEÛ'' #‚F tŒ Q  ""#∂F~F AFÏ«F …uF (#…Ê ‡¯ …  ® … ‡  bFhLhu YV…~ …  ı{F® ‡~L V qj‚F …uF)
#Ø{{uuF m˘ b~ ‘ N  #F (‘N ¢uF …)u™  hY˚ÙF » N … . ''  # …∂ ® ‡} π Û .  # …  YºŒ …  ~ FTuF
bw»NYF‚™ ^™ ¸…∂œÛa… ®‡}πÛ ®… ‘wNuF ®‡F˘∂FÛ ^™ ∂¸FY™~ h‘Nu ¤VYFu bF…ŒFu™ mF–{FYÏ‚F∂FÛ
›ja bF\ …‚™  ‘ N …  ı{F® ‡~L A™º …¯F  Œ …  ‘ N ¢u  ı{F® ‡~L #∂…  ¤L™#…  » N ™# … .''  #F
YF_{ \F Û¤˘™ #… (tuY]`) œF| ‡™  ºFuF~ …  ® ‡} π Û  ® … ‡  # …  b π~FL YFŒF t  » NF … | ‡ ™  ﬂ ‡ F … ,  #∂F~F
\∂{uF ® ‡ F …›  Œ∂F~F  ı{F® ‡~L ® ‡ŒF tu π Û  uF∂ mŒFY™  A® ‡ŒF  ¸F …  ŒF …  mŒFYF … .  X{F~ …
^™  ¸ …∂œ Ûa …  ® ‡} π Û  ® …  T …  ~ FT h\Ô~F‘ N  \¸F{ ® ‡~ …  ŒF …  ¸ · Û  bF …Œ …  ‘ N  ‚F … | ‡ F  h ﬂ ‡Y\F …∂F Û
b ÛœF ÛVb wL t  uY π Û  ı{F® ‡~L ~œ™ #Fb π Û .  ~ FT#…  Œ …  ® ‡m w¯ ® ‡{ π t Û .
X{F~ b»N™ ∂F˘YF hY‘N{ mFﬂ ‡  #Lh¸¯bπ~∂F Û  ∂ ÛV¯ bqY …Auπ Û  ® ‡ F{ t  b π~ π Û  ‚{F
b»N™ ~FT#… ı{F®‡~Lu™ YFŒ {Fﬂ ‡  ® ‡~™ #…Ê ‡¯ …  #u…® ‡  ﬂ … ‡AF …∂F Û‚™ ı{F®‡~L TLuF~F
bÛh| ‡ŒF …  bF\…‚™ ∂VFY™ m`F Û ı{F®‡~LF … #…® ‡[ ‡F Û  ® ‡{F t Û  #u… b»N™ #…® ‡ Yªt∂F Û  ^™ ¸ …∂œÛa …
\YF ¯Fº È¯F …® ‡  b q∂FLYF˘π Û  ""h\Ô¸…∂'' uF∂uπ Û  bF Ûœ …{ #ÛVF …YF˘π Û  ı{F® ‡~L ~i{π Û .
b»N™ ~FT#… bF …ŒFuF m…\YFuF ¸F‚™uF ∂ÏŒ®‡ b~ bπÏŒ®‡ ∂ w® ‡™u …  Œ …u π Û  \~´\ ®‡Fsπ Û,
Œ …uF &b~ ‰…Œ »N« `F~L ®‡~Fı{ π Û  #u… m… œF∂~ Y™ >ËuF~™ bF\… œF∂~ c ‡F …˘Fı{ π Û ,
#u… #… ~™Œ …  #… V qj‚uπ Û  \H∂Fu-VF ¢~Y ® ‡~™u …  bF …ŒFuF ¤Û| ‡F~∂F Û  ∂ w® ‡Fı{ π Û .  X{F~mFﬂ ‡
~FTu™ #F√F‚™ #j{ ı{F®‡~LF… mÛ` ®‡~FY™ Vπ‘N~FŒ∂FÛ #F ı{F®‡~L ‘N ¤LFYF ∂FÛgπ Û.
X{F~ …  ® ‡F …› ˚ …ª ® ‡~uF~ …  - ""Œ∂F~F Y ÛAuπ Û  YLtu #F ı{F®‡~L∂F Û  u‚™'' #…∂ ® ‡¸ …ŒF
~FTu… ∑ ‡F …` œgF… »N …, #…Y π Û  ~FTuF ∂FL\F… bF\…‚™ \F Û¤˘™u… ^™ ¸ …∂œÛa …  32  È¯F …® ‡F …
uYF ~œ™u… (h\Ô¸…∂uF) \w«uF 32 bFﬂ‡F …∂FÛ \ÛmÛ` ∂π‘Nm VF…[‡Y™u… 1 ‡-1 ¯º™ ﬂ‡™`F.84
b»N™ \YF~… \¤F∂FÛ œF ¢¯π_{YÛAu™ bqAÛ\F \h¸ŒuF È¯F…®‡F …YF˘π Û  ı{F®‡~L YÛœFY™ ~FTu…
\ÛŒF …ª #Fz{F …. #F ‘N ~™Œ …  h\Ô~F‘NuF hﬂ ‡W≈Y‘N{ YLtuuF …  ""N∂Û§∂'' uF∂uF …  V qj‚
bL ^™ ¸ …∂œÛa …  ~i{F …  »N … .
^™ ∂…~ πŒ π ÛV\wh~#… #¸™ >  h\Ô~F‘N #u… ^™ ¸ …∂œÛauπ Û  h∂¯u ® … ‡Y™ ~™Œ …  ‚{π Û  Œ …
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YLtı{π Û  »N …. ""u«mÛ¯@∞∫t{L''∂FÛ ‚F …| ‡F „ …~„F~ \F‚… Œ … hYÏŒF~‚™ ∂˘… »N …. Œ …∂F Û  ∂˘ŒF
&–¯…º ∂π‘Nm ~FTu™ ¸…∂œÛa \F‚…u™ b¸…¯™ ∂π¯F®‡FŒ mT~∂FÛ ‚›, ^™ ¸…∂œÛa \…uFuF
\Û∂ﬂ t ‡‚™ #…® ‡  ﬂ π ‡® ‡ Fu &b~ &¤F ¸ŒF. X{F Û  ~FTu™ u‘N~ b|‡™, ~FT#… ¸F‚™u … ~F …_{F …
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3) ∂w˘~F‘N‚™ #F~ Û¤™ ® π ‡∂F~bF˘ \π`™uF ~FT#F… hYª… ¸¯®π Û  ﬂ … ‡ºF{ #…Y™
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#¢hŒ¸Fh\®‡ Shn‡#… #F #uj{ {F…Vﬂ‡Fu »N…. T… ®… ‡ &b{πt_Œ ∂{Ftﬂ‡F#F… mFﬂ‡ ®‡ŒFt \∂VqŒ{F
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"h«Ahn ‡A¯F® ‡ F  b π~ πªœh~«' ‘N …YF  ® ‡ hYXY{ π_Œ œh~«F …  $X{Fhﬂ ‡  #u…® ‡  hYª{ b~uF
Œ …∂uF V qj‚F … ,  | § F .hbÊ ‡\ tu …  #FÒ{tu™ &¤~FŒ™ ¯FVL™#F …  \F‚ …  #Fb …¯ π Û  ""√FuuF …
∂¸F\FV~'' (Ocean of Knowledge) #… hYA…ªL \F‚t®‡ muFY… »N…. ^™ \F…∂bq¤\wh~#…
"AŒF‚™ t® ‡ Fı{'u™ Ê ‡ ™® ‡ F∂F Û  ® ‡} π Û  » N …  ˙
_~GJLh D∂Û@∞{ch `¯h t¯{t∫Lh œ>µ‚Û Q `¯h N∂Û§∂Û&-
~h@∞Û{Û Q u «tŒLÛ¶ `¯Û ¶ u «@∞tr>L h §±∂Û QºYÛÌπh `¯¤f $
L@ · ∞ #  ª h» t`LÛ Q  `¯ Û Q  t»`¯{ Û‚ ±` Û h  ∫ t {π h  `¯ h
„æ h  ∂ Q` @ Q ∞` @ Q ∞` t¯tﬂ`Û ¤Û Q\ #  @ G ∞LÛ Q  ‚ ’ {L#  $$
(‘N …L… uYπ Û  ı{F® ‡~L, uYπ Û  »N Û ﬂ ‡:AFÏ«, uYπ Û  ˚{F^{, uYπ Û  #¯Û® ‡F~AFÏ« #u…
uYF h‘Nuœh~«F …  ~œ…¯ »N …  Œ …L… (^™ ¸ …∂œÛa …) #F∂ ®‡~™u … ® ‡$-®‡$ ~™Œ … #FbLF… ∂F …¸
ﬂ w ‡~ ® ‡{F … t  u‚™ ? #‚F tŒ Q  \Yt ~™Œ …  ® ‡{F … t  »N … .) 84  Yªtu™ & À∂~ …  ^™ ¸ …∂œja… ﬂ … ‡¸X{FV
®‡{F… t, b~jŒπ ""^™ ¸…∂œjauF… {πV'' #F‘N… bL Œ…∂u™ ®f‡hŒ#F…∂FÛ ∆YjŒ »N…. ^™ ¸…∂œjauF…
\ ÛmÛ` h\Ô~F‘N \F‚ …  #…Ê ‡¯F …  ‘N ﬂ ‡ ™´ t® ‡ Fh¯®‡ (30  Yª tuF …)¸ŒF …, ‘N … Ê ‡¯F …  ® π ‡∂F~bF˘
\F‚… ¸ŒF …, b~ ÛŒ π  mﬁ… \ÛmÛ`F …∂F Û  „ …~ #…Ê ‡¯F …  ¸ŒF …  ® … ‡  ® π ‡∂F~bF˘ Œ…∂u… ¸ Û∂ …AF bF …ŒFuF
Vπ~ π  ∂FuŒF ¸ŒF, —{F~ …  h\Ô~F‘N …  Œ …∂u… hY‰\u™{ h∂« ∂Fj{F ¸ŒF. ~F‘N\¤F∂F Û
~¸ …ŒF ¸F …YF »NŒF Û  bL ^™ ¸ …∂œja… ~F‘N® ‡hYuπ Û  bﬂ‡ _{F~ …{ Vq¸L u ®‡{ π t Û .  ^™ ¸ …∂œjauπ Û
ı{W_ŒXY \FY t® ‡Fh¯®‡, \FY tﬂ … ‡ hA®‡ Œ …∂‘N hY‰‘Nu™u ~}π Û  »N …  b~ ÛŒ π  ﬂ π ‡¤F t≈{YA #F‘N
\π`™ Œ …∂uF ı{W_ŒXYu… \ Ûb qﬂ ‡ F{-hYA…ª \π`™ ‘N \™h∂Œ ~FºYF∂F Û  #Fı{π Û  »N … .  ^™
¸…∂œjau™ #VF` hY˚ŒFuF …  YF~\F … #FbL… #…∂uF \Yt hAÕ{F …∂F Û  T…$ A®‡™#… »N™#….
^™ ∂…~ πŒ π ÛV\wh~#… ^™ ¸…∂œÛa Œ‚F Œ…∂uF hAÕ{F … hYA… u«. <∫.∂FÛ #FV˘ ‘NŒF YfÙFjŒF …
® ‡}F »N …  X{F Û  Œ …u™ œœF t ® ‡~™Aπ Û. #F∂ ^™ ∂…~ πŒ π ÛV\wh~#… #Fb…¯F h\Ô~F‘N-¸…∂œjauF …
h∂¯u Y fÙFjŒ Œ‚F Œ …∂u™ #bqhŒ∂ bqhŒ¤F #u… V q Û‚ \Ûﬂ ‡¤™ t  &–¯…ºF …  #¢hŒ¸Fh\®‡
#F`F~F …‚™ \X{ [ ‡~ …  »N … .
4.3.10. ≥ ‡a∂¸F¯{
^™ ∂…~ πŒ π ÛV\wh~ #¸™> h\Ô~F‘N …  h\Ôbπ~∂F Û ≥ ‡a∂¸F®‡F¯uπ Û  ∂Ûhﬂ ‡~ mÛ`Fı{Fu™ YFŒ
‘NLFY™ »N …. #…® ‡  YºŒ h\Ôbπ~∂F Û   ≥ ‡a∂¸F®‡F¯uπ Û  ∂ Ûhﬂ ‡~ mF Û`YFu™ h\Ô~F‘Nu …  ∂~∆
‚YF‚™ Œ …L… #∂π® ‡  Ï‚bhŒ(#…j∆u™{~)u… #… ® ‡F∂ \F … >z{ π Û  Œ‚F #∂π® ‡  \∂{ b»™
23  ¸F‚ bq∂FLuπ Û  ∂ Ûhﬂ ‡~ b w~ π Û  ‚{π Û  X{F~ …  h\Ô~F‘N …  u fbhŒ, #‰bhŒ, V‘NbhŒ YV…~ …u™
∂whŒ t#F …  m…\F| ‡™ Œ …u™ \F∂… bF …ŒFu™ m… ¸F‚ T…| … ‡¯ bqhŒ® fhŒ &¤™ ~Fº™ \wœı{π Û  ® … ‡
""¸ …  ¤hYÕ{uF ~FT#F… Œ∂… #F ﬂ … ‡A &—‘N| ‡  ® ‡~F …  ŒF …  ¤¯… bL #…® ‡  #F ∂Ûhﬂ ‡~ ~¸ …YF
ﬂ … ‡T….'' #F ∂Ûhﬂ ‡~ b~ `T œc‡FYŒ™ YºŒ… h\Ô~F‘N …  m`F ‘N ¢u ∂Ûhﬂ ‡~F …u™ `T u™œ…
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&Œ~FY™ ¸Œ™. ‘N …∂ ∂F˘YF∂F Û  ∂¸F®‡F¯u™ `T &|‡Œ™ ¸F …{ X{F~ …  ® ‡F …$bL ‘N ¢u ∂Ûhﬂ ‡~u …
`T œ|‡FYYF ﬂ … ‡YF∂F Û  #FYŒ™ u‚™.
^™ ∂ …~ πŒ π ÛV\ w h~uF &b{π t_Œ YLtu∂F Û  ≥ ‡a∂¸F¯{ h\Ô~F‘N …  m Û`Fı{ π Û  ¸F …YFu π Û
\ w hœŒ ‚F{ »N … ,  b~ ÛŒ π  º~™ ~™Œ …  # …uF …  ∂ w˘ ¤FV ∂ w¯~F‘N  uF \∂{∂F Û  m Û`F{ …¯F …
¸F …YFu π Û  ‘ NLF{ »N …  ® ‡ F~L ® … ‡  Yh` thYª{∂F Û  #FY …¯F ∂ Û| ‡¯™ (∂F Û| ‡¯) VF∂∂F Û  ∂ w¯~F‘N …
bF …ŒFuF uF∂ …  ∂ w¯uF‚ ∂¸Fﬂ … ‡Yu π Û  ∂ Û hﬂ ‡~  m Û`Fı{ π Û .  #F ∂ Û hﬂ ‡~u …  # …L …  hY. \ Û.  1043
($. \. 987)∂F Û  ∂F …c … ‡ ~® ‡  hY¤FVu π Û  ® Û ‡mF …$® ‡ F  uF∂ …  VF∂ #Fz{ π Û  ¸Œ π Û .  #F ﬂ ‡ Fu
#…L…  ≥ ‡a∂¸F¯{u™ b wT ® ‡~™u …  #Fz{ π Û  ¸F …YFu π Û  ® ‡| ‡ ™uF ŒF∂b«uF ¯ …º∂F Û  ‘ NLFı{ π Û
» N … .107 #F‚™ #F \∂{…  ≥ ‡a∂¸F¯{uπ Û  #WÏŒXY ¸F …YFu π Û  ‘ NLF{ »N … .  ≥ ‡a∂¸F¯{u™
~œuF \Ûﬂ ‡¤… t  ^™ ¤F…V™¯™¯ \FÛ| … ‡\~F uF … >` … »N …  ® … ‡  ""#Lh¸¯YF|‡ bFÊ‡LuF ~FT ∂w¯~F‘N
\F …¯ Û® ‡ ™uF Ï‚bhŒ V ÛVF`~ …  h\Ôbπ~∂F Û  ≥ ‡a∂¸F¯{u™ ~œuF ® ‡~™ #u…  V ÛVF`~uF b π«
b q FL`~ …  #…  ® ‡ F∂ b w~ π Û  ® ‡{ π t Û .  # …  mﬁ…  ® ‡¯F® ‡ F~F …u π Û   Ï‚Fu V π‘ N~FŒu™ #uπ^ π hŒ∂F Û  # …Y π Û
‘ N  ∂FuFÏbﬂ ‡  » N … .  Ï‚bhŒ V ÛVF`~u …  ¯F …® ‡∂Fu\∂F Û  ‘ N …  Ï‚Fu ∂⁄{ π Û  # …u …  bh~LF∂ …
ŒF …  hY. \ Û.1605∂F Û  ""® ‡b w t ~∂ Û‘N~™ œF …bF$'' ~œuF~ ® ‡ hY ∂hŒ\F~ …  bF …ŒFuF ® ‡ Fı{∂F Û
#…u … #…®‡ bF« Œ~™® … ‡  ~‘w N  ® ‡{F … t  »N …. #… ® ‡Fı{u™ uFh{®‡F ® ‡bw t~∂Û‘N~™ Œ … VÛVF`~… hu∂F tL
®‡~ …¯F ≥‡a∂¸F¯{u™ #…®‡ bπŒ˘™ »N …. #… bπŒ˘™uπ Û  ≥ ‡b ¯F …® ‡F …Ù~ ¸Œπ Û. #… T…$u… œ∂X®f ‡Œ
‚{ …¯F ~FT h\Ô~F‘N  ‘ N{h\ >¸ …  # …u …  16  ALVF~ œ| ‡ Fı{F ¸ŒF #…∂ ® ‡ hY YLtY …  » N … .
V ÛVF`~u …  ® ‡ hY#… ""\ w«`F~'' Œ …∂‘N ""\¯FÊ ‡'' ® ‡}F …  » N … .108
#F∂ ≥‡a∂¸F¯{uF …  ∂ w˘¤FV ∂w¯~F‘NuF \∂{∂F Û  mÛ`F{ …¯F …  ¸ŒF …, b~ ÛŒ π  #…
un‡ ‚ŒF h\Ô~F‘N… #…u™ ‘N≈{F#… uYπ Û ¤ı{ ∂¸F¯{  mÛ`Fı{π Û ‘NLF{ »N…. #F ≥‡a∂¸F¯{u…
u ¤F ÛVYFu™ h\Ô~F‘Nu™ b qF‚ tuF \„˘ ‚$ u‚™. ® ‡F~L ® … ‡  #F ¤ı{ ∂Ûhﬂ ‡~uF …  hY.
\Û.1356∂FÛ &¯π´ºFuu™ \~ﬂ‡F~™ u™œ… ∂ π\¯∂FuF …#… ∑ w ‡~ŒF‚™ b¸…¯™ YF~ uFA ®‡{F … t ,
#u… #¸∂ﬂ‡AF¸u™ \~ﬂ‡F~™ u™œ… $. \.1415∂FÛ m™∆YF~ uFA ®‡{F … t .109 #F bq∂FL…
`∂F t Û` ∂FL\F…u™ ´ …¯»NF‚™ uFA bF∂…¯F #… ¤ı{ ∂Ûhﬂ ‡~uF ‚F …| ‡ F ¤FV ‘N ¸F¯ ∂F …‘ w Nﬂ ‡
»N … . Œ …∂F Û  V wc ‡∂ Û| ‡bu™ m… œF …® ‡™#F …, #jŒ~F¯uF …  ® … ‡ Ê ‡¯F …® ‡  ¤FV, #…® ‡  ŒF …~L  #u… #…® ‡
ﬂ … ‡Y® πh¯®‡F. b~ÛŒ π #F &b~‚™ \∂Vq ∂Ûhﬂ ‡~uF #F{F …‘NuuF … [ ‡™® ‡ ˜{F¯ #FY… »N …. ∂w˘∂FÛ
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¸~F …˘u™ hYAF˘ \¤F∂Û| ‡b \F‚…u™ 3  ﬂ … ‡Y® π h¯®‡F#F …  Œ‚F ﬂ ‡hÂL mF‘π Nu™ #…® ‡  ∂˘™u…
4 ﬂ … ‡Y® πh¯®‡F#F …u π Û  ‘ π N∂F ∂WÏ‘Nﬂ ‡∂F Û  ≥ ‡bF ÛŒ~ ‚$ V{…¯π Û  »N …; b~ ÛŒ π  Œ …∂F Û  ≥ ‡a∂F˘u™ ´L™
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300  „ · Ê ‡  ¯F ÛmF Œ‚F 230  „ w Ê ‡  b¸F …˘F ∂ Û hﬂ ‡~uF #F ÛVLu™ Yiœ …  2-3  ∂F˘uπ Û  ∂ Û hﬂ ‡~
¸Œ π Û ,  ‘ N …u™ \F∂ …  50  „ w Ê ‡  œF …~\ \¤F∂Û| ‡b, Œ‚F Œ …u …  œF~ …{ hﬂ ‡AF#…  4  ˚F~, ∂ π˜{
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hYA…  m…  ¯ …ºF …  bL ∂⁄{F ¸ŒF. ‘N …∂F ÛuF #…® ‡∂F Û  hY. \ Û. 1202  ∂F´ ® f ‡ÕL bÂ œF …‚ …
∂ Û hﬂ ‡~  b w~ π Û  ‚{Fu™ uF … >` ¸Œ™;112  bL #F ¯ …ºF …  bF»N˘‚™ ® ‡ F …$ AF …`ºF …˘ ® ‡~uF~u …
∂⁄{F u‚™ Œ …  ´Lπ Û  hYœF~L™{ »N … .  bL #F ≥ ‡a∂¸F¯{u™ b qAhÏŒ≥ ‡b #…® ‡  ® ‡ hYŒ
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∂w˘ ~F. b~∂Fu Ûﬂ ‡  ¤F …˘F¤F$#… »NbFY …¯™ ® ‡ hYŒFuF …  ~F. ~F. ¤~Œ¤F$ ¤Fu π\ πº~F∂
∂¸…ŒF#… Vπ‘N~FŒ∂FÛ »NbFY…¯F … »N …. Œ…uF … #∂π®‡ ®‡Ê ‡® ‡F …  ^™ ﬂ π ‡VF tAÛ®‡~ AFÏ«™ ""Vπ‘N~FŒuF
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Œ…∂‘N ‘ w Nu™ AF …`ºF …˘ ® ‡~uF~ ® ‡Ë™u \F¸ …m  YV…~ …  b~ﬂ … ‡A™ hY˚FuF …# …  ∂ w˘ ∂ Ûhﬂ ‡~uF …
u_AF …  Œ ¢{F~ ® ‡~YFuF …  b q{F\ ® ‡{F … t  » N … ,  bL #F mFmŒ∂F Û  hY˚FuF …  b w~ …b w~F  #…® ‡∂Œ
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4.3.11 \¸\qh¯>V \~F …Y~ #u… Œ …u™ b qAWÏŒ
^™ ∂…~ πŒπ ÛV\wh~#… ""u«.t∫.'' ∂FÛ h\Ô~F‘NuF b~F∑‡∂F… #F|‡F-#Y˘F ∑‡∂… ∂w_{F
»N …. #… ‘N ~™ …Œ …  #∂π® ‡  hYVŒF …  bL #FYF bq® ‡F~u™ T…YF ∂˘… »N … . "\¸\qh¯ >V \~F …Y~'
mFmŒ… #F ‘N bq® ‡FA∂FÛ #FV˘ ‘NLFYYF∂F Û #FY…¯ »N …. (‘π N#F … bf. 433) Œ…‚™ #¸™>
Œ …u™ bπu~πW_Œ {F …≈{ u‚™. b~ÛŒ π ^™ ∂…~ πŒ π ÛV\wh~ #¸™> \¸\qh¯>V \~F …Y~u™ ""^™bF¯''
®‡hY#… ~œ…¯™ bqAWÏŒuF …  &–¯…º ®‡~ …  »N …  Œ …  uF … >`u™{ »N …. ^™bF¯ ®‡hY ˚F~F ~œYF∂F Û
#FY…¯™ \¸\qh¯>V \~F…Y~u™ bqAWÏŒ, bhø‡®‡F b~ (¯…º ®‡F …Œ~YFuF b£‚~ b~) ¯ºYF∂FÛ
#FY™ ~¸™ ¸Œ™ X{F~ …  Œ …u π Û  AF …`u ® ‡~YF m`F ∂FVtuF hY˚FuF …u …  mF …¯Fı{F ¸ŒF X{F~ …
^™ ¸…∂œÛaFœF{… t bF…ŒFuF bq`Fu hAÕ{ ^™ ~F∂œÛau… #…∂ ®‡¸™u… ∂F…®‡–{F… ®… ‡ "" bqAWÏŒ®‡Fı{
T… m`F hY˚FuF…u… ∂Fj{ ¸F…{ ŒF… Œ…∂FÛ ŒF~… ®‡FÛ$ bL bFÛh|‡X{ u mŒFYYπÛ.'' (ª¯·t¯NZ»`Û`]¤LQ
u «YTÌL@∞ÛD∂ Q m¯LÛ t@∞¤tu ¯¶‚≈ﬂh ` u «@∞Ûo∂t¤'©∂]_©¯Û uTI[>L{Û¤∫µ¤`]tYH∂
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#…∂F Û  ∂∂ŒF ¸F …YF‚™ Œ‚F ^™bF¯ ®‡hYuF | ‡¸FbL Œ‚F ﬂ ‡FhÂJ{u… ¯™`… m`F ® ‡Fı{F …
m~Fm~ »N …  #u… ºF\ ŒF …  u™œ…u π Û  ® ‡ Fı{ -
@∞Û QY Q`Ûtu ∂ ]L h  ‚~¶¿ut∫Lh `Û QÃœ> QE ]¤ QL©˘¤h,
Ì¯Ì∂Ûtu Ìb ] ∞r >@∞Ir >@∞D∂tL@∞{ h  u ]Ì©¯ h  ∫ ﬂEQ `t\ $
™@∞Û Q&J∂ QA @∞{Û Q tL @∞Û QY{t\LÛ Q  t`H@∞Ir >@ h ∞  m ML~h,
¤©¯¶¯ h  @∞¤~Û t¯\Û∂ @∞¤~h ∂Ì∂Ûtª ¤ÛtYt§∂Lf $$
#‚FtŒ Q  ""® ‡F …A‚™ { π_Œ ¸F …YF »NŒF Û  bL Œ‚F ﬂ ‡¯ (1 #‚t bFu #u… 2  #‚t
\¢j{)‚™ \∂fÔ ¸F …YF »NŒF Û  bL ®‡∂˘ bF …ŒFuF ‘N ® Û ‡Ê ‡® ‡F …uF \∂w¸u… ® ‡FbYF∂F Û #\∂‚t
»N …  #u… #F h\YF{ Œ …  b π~ πªXY bL `F~L ®‡~™ A®‡Œ π Û  u‚™. (®‡∂˘ ADﬂ‡ b πW–¯ÛV
u‚™) (m™∆ mF‘π N  h\Ô~F‘Nu™ Œ¯YF~) ‘N …  #…® ‡¯™ ‘N ® ‡F …A YV~ (H{Fu YV~)
bL #Fº™ bf£Y™u … ® Û ‡ Ê ‡® ‡(A«π) YV~u™ ® ‡~ …  »N … . #…∂ TL™u… ¯Á∂™#… (bF …ŒFuF #…
huYF\Ï‚Fu ≥ ‡b) ®‡∂˘u… »NF …| ‡ ™u …  Œ …u™ Œ¯YF~uF …  #F^{ ¯™`F …  »N … .''
#F hYª{∂F Û  h\Ô~F‘N …  ~F∂œÛau …  ºF\ bwZ{π Û  ŒF …  Œ …L… ® ‡} π Û  ® … ‡  #F ® ‡Fı{∂F Û
\ …uFuF …  YFœ®‡ ""‚~'' ADﬂ‡ #u… ""@∞¤~'' ADﬂ‡u …  ""huX{ ubπ Û\®‡'' VJ{F …  »N …  Œ …
m… ﬂ ‡F …ª hYœF~L™{ »N …. X{F~ … Œ … m`F bÛh| ‡ŒF …u …  #uπ~F …` ®‡~™u … ~FT#… ""‚~'' ADﬂ‡u …
ŒF …  \ …uFuF #‚t∂F Û  b q∂FhLŒ ®‡~Fı{F …, b~ ÛŒ π  ""@∞¤~'' ADﬂ‡u π Û  ""t`©∂_~±„©¯''
‘N …  h¯ >VFu πAF\u‚™ #h\Ô »N …  Œ …u …  ® ‡F …L bq∂FhLŒ ®‡~™ A® … ‡? #…Ê ‡¯F ∂FÊ … ‡  ""u ] hÌ©¯ h
∫ ﬂEQ ` ¯Û'' (_{F~ …® ‡  b π~ πªXY `F~L ®‡~ …  »N …  ŒF …  _{F~ …® ‡  u¸™ >) #F ~™Œ …  Œ …  bﬂ ‡∂F Û
#Â~¤…ﬂ ‡  ® ‡~Fı{F …. ‘N …uF‚™ #F #AπhÔ ﬂ w ‡~ ‚$. ^™ ∂…~ πŒ π ÛV\wh~ #¸™ >  uF … >` …  »N …  ® … ‡  #F
\∂{… ~F∂œÛau… h\Ô~F‘NuF …  Shn ‡ﬂ ‡ F …ª (u‘N~) ¯F≈{F …  #u… Œ …  ‘N …YF …  ´~∂F Û  b qY …¬{F …
X{F Û  ‘N Œ …u™ #…® ‡  #F Ûº „ wÊ ‡ ™  V$.
^™ ∂…~ πŒ π ÛV\wh~ #¸™> ^™bF¯u™ ""\¸\qh¯>V \~F …Y~u™ bqAWÏŒ''uF … ‘N …  &–¯…º
®‡~ …  »N …  Œ …  b qAWÏŒuF ‚F …| ‡F® ‡ ‘N #ÛAF …  #F‘N \π`™ \œYF$ ~}F »N …. #F \~F …Y~uF ¤ı{
#YA…ªF… ¤wŒbwYt Y|‡F …ﬂ‡~F ~F—{uF ""Archeology Department'' ˚F~F ºF…ﬂ‡™ ®‡Fc‡YF∂FÛ
#Fı{F »N …. h\Ô~F‘N …  ∂F˘YF &b~ hY. \Û. 1192  b¸…¯F hY‘N{ ∂…˘ı{F …  ¸ŒF ….115 #…
hY‘N{uF Ï∂F~®‡ ≥‡b… Œ…L… \¸\qh¯>V \~F…Y~u… h®‡uF~… ®‡™hŒtÏŒÛ¤ mFÛØ{F… ¸ŒF…. ®‡™hŒtÏŒÛ¤uF
hu∂F tL b»N™ ¯V¤V 100  Yª… t   ‚{…¯F ∂¸F∂FX{ YÏŒπbF¯uF … #Fh^Œ ®‡hY #h~h\Û¸
bF …ŒFuF ""ª]@ G ∞Lªh@∞ÁL ·`'' ® ‡Fı{ (ªº·-2, pÛ Q@∞-37)∂FÛ #… hYA… ® ‡¸ …  »N …  ® … ‡  -
t¯o¯h »ºBQ` t¯t»©∂ @∞ÁtL ·ÌLØmÌLŒÛ @∞Û Q&tu ¤\Û`@∞Ût{ $
(#FºF ‘NVŒ &b~ hY‘N{ ® ‡~™u …  Œ …L… ® ‡F …› ∂¸Fu ®‡EhŒ tÏŒ Û¤ ®‡~Fı{F …  ¸ŒF …)
¯V¤V #… ‘N \∂{∂FÛ ~œF{…¯F, ∂Û«™ {A˙bF¯®f‡Œ ""¤ÛQ\{Û»u{Û»∂'' uFÊ‡®‡∂FÛ
b~ﬂ… ‡A‚™ b~Œ #FY…¯F … #…®‡ bÊ‡L™ Y…bF~™ ® π ‡m…~ bF …ŒFu™ b~ﬂ… ‡A™ bXu™ bFŒF¯œÛha®‡Fu…
bFÊ‡Lu™ \∂fhÔ mŒFY… »N …. (√h@∞-3, pÛQ@∞-58) #…∂FÛ #F®‡FAu… #|‡ŒF "®‡EhŒtÏŒÛ¤'uF…
bL &–¯…º ®‡~ … »N …. #F ®‡EhŒtÏŒÛ¤ &b~ hA¯Fbhø‡®‡F#F…∂F Û ®‡F …Œ~YF∂FÛ #FY…¯™ ^™bF¯
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~hœŒ bqAWÏŒ#F… ∂w® ‡YF∂F Û  #FY™ ¸Œ™. Vπ‘N~FŒuF ›hŒ¸F\ #u… \ÛÏ® fhŒuF uF∂F Ûh® ‡Œ
hY˚Fu ÏY. ~F. œ π. ∂F …ﬂ ‡ ™#… bFÊ ‡LuF hY‘N˘®w ‡YF ∂¸F …–¯FuF #…® ‡  uFuF hAY∂Ûhﬂ ‡~u™
¤™ >Œ∂F Û  œF … > Ê ‡ F| … ‡¯F …  #F bqAWÏŒuF …  #…® ‡  Ê w ‡® ‡| ‡ F …  ºF …˘™ ® ‡FsF …  ¸ŒF …  #u… Œ …  b qVÊ ‡ ® ‡{F … t
¸ŒF ….116 #F ~™Œ …  ∂˘…¯™ #…® ‡  ∂F« hA¯Fbhø‡® ‡F∂F Û  ‘N …  9  ºÛh| ‡Œ bÛW_Œ#F … ® ‡F …Œ~ …¯™
∂˘™ »N …. #…∂F Û  b qAWÏŒ ®‡Fı{uF …  #…® ‡  bL È¯F …® ‡  #ºÛ| ‡  ≥ ‡b …  ∂˘ŒF …  u‚™. #F ~™Œ …
ºÛh| ‡Œ ≥ ‡b … ∂˘ŒF È¯F …® ‡F …u …  #ÛŒ … 76, 77, 87  #u… 90  #…Ê ‡¯F È¯F …® ‡F Û® ‡F …  YF Ûœ™ A®‡F{
»N …, #… &b~‚™ #uπ∂Fu ‚F{ ® … ‡  #F bqAWÏŒ ®‡Fı{∂F Û  #FA~ … 100  #‚YF ŒF …  108
È¯F …® ‡F …  ¸F …{ #…∂ bL mu…. #F \Ûﬂ ‡¤t∂F Û  ∂ w¯ bqAWÏŒ∂F Û‚™ ^™ ∂…~ πŒ π ÛV\wh~ u™œ…uF
m… È¯F …® ‡ F …  ""u «„µﬂt∫µLÛ¤tc''∂F Û Ê ‡ F Û® … ‡  »N … .
(1)  ` ¤Û`ªQ ¤ÛBtL ¤Û`ªh ¤ Q  uØuÛ ` ªØuÛ‚∂tL u «ªÛ‚¤f $
    √Ãœ> Û Q‚¤Ãœ > Û Q‚@∞¤j∂ªÛ{ h  ª{Û Q¯{ Q  { Û»tL tªæmL] · #  $ $
(2)  @ ∞ Û QY Q ` Û tu  ∂ ] L h  ‚~ ¶¿u t∫L h  ` Û Q Ãœ > Q E ] ¤ Q LL f  ˘¤ h
      Ì¯Ì∂Ûtu Ìb ] ∞r >@∞Ir >@∞D∂tL@∞{ h  u ] h Ì©¯ h  ∫ ﬂEQ  ` t\ $
     ™@ ∞ Û Q & J∂ Q A  @ ∞ { Û Q t L  @ ∞ Û QY { t\L Û Q  t ` H@ ∞ Ir > @ h ∞  m M L~ h
      ¤©¯ ¶¯ h  @ ∞¤~Û t¯\Û∂ @∞¤~ h  ∂Ì∂Ûtª¤ÛtYt§∂L f  $ $
h\Ô~F‘NuF … ® ‡™hŒtÏŒÛ¤ ŒF … uFA bFH{F … »N …, #…uF #YA…ª bL _{F Û{ u‚™ b~ÛŒ π
&b{π t_Œ m… È¯F …® ‡F …  Œ‚F #…®‡∂F« hA¯Fbhø‡® ‡F∂F Û  ® ‡F …Œ~ …¯™ uY ºÛh| ‡Œ È¯F …® ‡ bÛW_Œ#F…
‘N ∂˘… »N … . ^™ ∂…~ πŒ π ÛV\wh~ #¸™ >  ‘N …uF …  &–¯…º ®‡~ …  »N …  Œ …  ""^™bF¯'' #Û` ¸ŒF …  #…Y π Û
\Fh¸WX{®‡ \F`uF …∂F ÛuF #u…® ‡ &–¯…ºF …  &b~‚™ ‘NLF{ »N ….117 #…uF #Û`XYuF ®‡F~L
hYª… #‚YF #… _{F~ …  #Û` ‚{F …  ¸A… #… hYª… ® Û ‡› TLYF∂F Û  #Fı{π Û  u‚™. h\Ô~F‘NuF
ﬂ‡~mF~uF Û m™T ®‡hYbÛh| ‡ŒF …∂F Û Œ …uF … bq√FœÂπ ~F‘N®‡hY ^™bF¯ ∂π˜{ ¸ŒF …. h\Ô~F‘NuF …
Œ …uF Œ~„uF …  hYA…ª¤FY ^™ ∂…~ πŒ π ÛV\wh~ bL #¸™ >  \ wœY… »N … .
Vπ‘N~FŒ #u… ~F‘NÏ‚FuuF ›hŒ¸F\∂F Û AF ¢{ t, ~F‘Nu™hŒ√ŒF #…u … Y …bF~™ ® π ‡u …¸
∂FÊ … ‡  TL™ŒF bqF≈YFÊ ‡ (bF …~YF| ‡) √FhŒuF #…®‡ ‘N ¢u ® π ‡Ê π Û ‡m∂F Û ^™bF¯ ‘NjH{F …  ¸ŒF ….
Vπ‘N~FŒuF \F …¯ Û® ‡™ ~FT ¤™∂ﬂ… ‡Y 1¯FuF Û  ∂ Û«™ hY∂¯AF¸… #Fmπ b~ hY. \Û. 1088
(›. \. 1032) mÛ`FY…¯F bqh\Ô hY∂¯Y\hŒuF \¤F∂Û| ‡b∂F Û "^™bF¯'u™ ∂whŒ t »N ….
#… ∂whŒ t u™œ…uF ºÛh| ‡Œ hA¯F¯…º b~‚™ TLYF ∂˘… »N …  ® … ‡  Œ …uF hbŒFuπ Û  uF∂ ¯Á∂L
¸Œπ Û. ^™ h‘NuhY‘N{∆uπ Û #uπ∂Fu \∂πhœŒ »N … ® … ‡ ^™bF¯ ´Lπ Û ®‡~™u… hY∂¯AF¸uF… #‚YF
Œ…uF ®‡F …› ® π ‡Ê π Û ‡m™uF … Y ÛA‘N ¸A….118 ^™bF¯uF … bπ« h\ÔbF¯ #u… Œ …uF …  bπ« hY‘N{bF¯
bL ®‡hY#F… ¸ŒF. \ŒŒ 3 b…c‡™ \π`™ ®‡hY bqhŒ¤Fuπ Û \FŒX{ \œYF{π Û ¸F…{ #…YF &ﬂ‡F¸~LF…
\Fh¸X{uF ›hŒ¸F\∂FÛ hY~¯ »N…. ^™bF¯uF bπ« h\ÔbF¯u… ""u].u«.ªh.''∂FÛ #u… ""@]∞.u«.''∂FÛ
®‡hY#F… #u… ﬂ‡FŒF#F…∂FÛ ^…∞‡ ®‡}F… »N… (@∞¯±`Ûh ‚ÛLGcÛh ﬂ]∂·# $) h\ÔbF¯u™ ®‡F…› #hY®‡¯-
\˘ÛV \Fh¸X{ ~œuF bqFzŒ ‚› u‚™, b~ÛŒπ #…L… ~œ…¯F ® … ‡Ê ‡¯F®‡ È¯F …®‡F …  ""u«.@∞Û Q.''∂FÛ
&ÔfŒ ‚{…¯F »N ….119 #F &b~F ÛŒ Œ …uF ~œ…¯F ® … ‡Ê ‡¯F®‡ \ÛÏ® f ‡Œ #u… bqF® f ‡Œ È¯F …® ‡F …  ^™
\F…∂bq¤\wh~uF ""@]∞¤Û{uÛ~ u«tL„ÛQﬂ''∂FÛ bL T…YF ∂˘… »N…. h\ÔbF¯uF bπ« hY‘N{bF¯…
~œ…¯π Û \ÛÏ®f ‡Œ uFÊ‡®‡ ""Û¶u‚±Ì¯∂h¯{'' ~FT ¤™∂ﬂ… ‡Y m™Tu™ #F√F‚™ bFÊ‡L∂FÛ ∂w¯~F‘N …
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mFÛ` …¯F h«bπ~ πª-bqF\Fﬂ ‡∂F Û  ¤‘NYF{π Û  ¸Œπ Û.
"^™bF¯'uF ∆Yu hYA… ^™ h‘NuhY‘N{∂πhu#… hY‘N{bF¯®f‡Œ ""Û¶u‚±Ì¯∂h¯{''uFÊ‡®‡u™
(¤FYuV~ ›. \. 1918)u™ h¸jﬂ‡™ bqÏŒFYuF∂FÛ ^™ ~. »NF…. b~™º… ""@∞ÛD∂Û`]YÛª`''(∂πÛm›
›. \. 1938)u™ #ÛVq …∆ bqÏŒFYuF∂F Û (bf. 255-261), ^™ ¤F …V™¯F¯ \F Û| … ‡\~F#…
j{ w  hﬂ ‡–¸™ ºFŒ …  Tj{ π#F~™ 4‚™ 10-1964uF hﬂ ‡Y\F …∂F Û  ∂˘…¯ b q Fi{hY◊F#F …u™
#FÛŒ~~Fn ¶ ‡™{ bh~ªﬂ‡uF 26∂FÛ #h`Y…Au \∂Â "Sripala the blind poetlaureate
at the court of siddharaja Jayasimha (1094-1143 A.D.) and Kumarapala
(1143-1174 A.D.) of Gujarat"  uF∂uF humÛ`∂F Û  hYÏŒ fŒ hu≥ ‡bL ® ‡{ π t Û  » N … .120
#F h\YF{ hYA…ª &X® ‡™Lt #u… \Fh¸WX{®‡  \F∂Vq™u™ AF …` #u… b q® ‡ FAuu…  bh~LF∂…
^™bF¯ hYA …  ´L™ m`™ ∂Fh¸Œ™ TLYF∂F Û  #FY …  » N … .  ^™bF¯ #…® ‡  hub πL®‡hY #u…
® f ‡Œbh~^∂ ı{πXbju hY˚Fu ¸ŒFÛ #… hYA… AÛ®‡F u‚™ bqmj`F…∂F Û #…u… ""@∞t¯∫@«∞¯tL·` f,
@∞t¯@ ] ∞≠»{ #u… ""¤\Û@∞t¯'' Œ~™® … ‡  YLtı{F …  » N … .  ""¤ ] Æ tL@ ] ∞¤ ]‚∫µu «@∞{c''∂F Û
Œ …u …  ""@∞t¯{Û»'' hm~ πﬂ ‡  #FbYF∂F Û  #Fı{π Û  »N … .  ‘N–¸L®f ‡Œ ""ªMT_L¤]_LÛ¯t~''Œ‚F
AF t Û`~® f ‡Œ ""YÛå ·ºﬂ{uætL''‘N …YF  \ π¤FhªŒ \ ÛV q¸F …  ^™bF¯u™ \ π W_Œ#F …  &Ô fŒ
® ‡~ŒF Û  ""§±uÛ~@∞t¯{Û»'' Œ~™® … ‡  Œ …uF …  huﬂ … t ‡A ® ‡~ …  » N … .  ""u ]{ÛL`u «„µﬂªhº «\''  (b f.
43) Œ‚F ""@]∞¤Û{uÛ~∫t{Lªhº«\''(bf. 106)∂FÛ Œ…u… ""A[>mÛAÛ@∞t¯∫@«∞¯L±·''®‡}F…
» N … .  ‘ N …  Œ …u π Û  #u …® ‡  ¤FªF b~u π Û  b q¤ πXY \ wœY …  » N … .
^™bF¯ h\Ô~F‘NuF …  hu®‡Ê ‡YŒ™ t  \ πkﬂ ‡ ¸ŒF …. Y|‡uV~ bqAWÏŒuF »N …–¯F È¯F …® ‡∂F Û
Œ …  bF …ŒFu …  ""§±tªæ{Û»u «tLuµ`„µﬂ ] #'' ® ‡¸ …  » N … .  ""¤ ] tL@ ] ∞¤ ]‚∫µu «@∞{c''  (b f.
39)∂FÛ ^™bF¯u… ""§±tªæmMuÛ~„Û~t¤π¤f'' ®‡¸…YF∂FÛ #Fı{F… »N …. ""u«mÛ¯@∞∫t{L''
YV…~…∂FÛ h\Ô~F‘N #u… ^™bF¯uF… hu®‡Ê‡Œ∂ \ÛmÛ` hYÏŒF~‚™ hu≥‡bF{F… »N….121 ""u«mÛ¯@∞∫t{L''
(bf. 190) ∂ π‘ Nm ^™bF¯ …  ""¯ ¶{Û Q∫`u{Û»∂''  uF∂ …  #…® ‡  ∂¸Fb qmj` ~i{F …  ¸ŒF … .
#F ® fhŒ ¸F¯∂FÛ ∂˘Œ™ u‚™. Y|‡uV~ bqAWÏŒu… #ÛŒ… ^™bF¯… bF …ŒFu… ""™@∞Û\t`Huµ`-
¤\Ûu«„µﬂ#'' (#…®‡ ‘N hﬂ ‡Y\∂FÛ ∂¸Fbqmj` ~œuF~) Œ~™® … ‡  #F …˘ºFı{F … »N …. ∂w¯~F‘N …
m Û`FY …¯F #u…  h\Ô~F‘N …  ‘ N …uF …  ∂¸Fh‘NLF … tÔF~ ® ‡~ …¯F …  Œ …  ≥ ‡a∂¸F¯{u™ b qAWÏŒ bL
^™bF¯… ~œ™ ¸F…YFuπ Û ""u«.∫.''∂FÛ ®‡¸…YF{π Û »N …, b~ÛŒπ Œ… ¸F¯∂FÛ &b¯D` u‚™. ^™bF¯®f‡Œ
m™∆ #…®‡ bqAWÏŒ ∂F˘YF∂FÛ ~Œ¯F∂ bF\…uF "hY¯bF®‡'uF∂… VF∂uF hYAF˘ hAY∂Ûhﬂ‡~∂FÛ‚™
∂˘™ »N …  ("hY¯bF® ‡'  #…  Ïbn‡  ~™Œ …  ""t¯}∞uÛ˘''uF …  #b¤q ÛA »N … .) b qAWÏŒu π Û  Yª t
\Û. 1198  »N …  #…Ê ‡¯… ∂F˘YF &b~ \F…¯Û®‡™#F…uπ Û  \ÛbwLt #Fh`bX{ ‚{F b»N™ hY≥‡bFÂuπ Û
∂ Ûhﬂ ‡~ mÛ`F{π Û  ¸A… #… Ïbn‡ »N …. #…∂F Û bL ^™bF¯ bF …ŒFu… ""™@∞Û\t`Huµ`¤\Ûu«„µﬂ''
® ‡¸ …  » N … .  ^™bF¯u™ m…  ® f hŒ#F …  \F◊jŒ &b¯D` »N … .  (1) ~FT® π ‡∂F~bF¯ …  hY. \ Û.
1208 (›. \. 1152)∂FÛ mFÛ`…¯F Y|‡uV~uF h®‡–¯Fu™ bqAWÏŒ. ‘N…u… bqFœ™u ¯…º∂F¯FuF
\ÛbFﬂ ‡® ‡ F …# …  ""Y| ‡uV~ b qF® ‡ F~b qAWÏŒ' #…Y π Û  uF∂ #Fz{π Û  »N … .  Œ …  30  È¯F …® ‡u π Û  #¯Û® ‡ F~
bqœπ~ ®‡Fı{ »N… #u… (2) 24 Œ™‚t Û®‡~F…u™ ÏŒπhŒ ®‡~Œπ Û 29 È¯F…®‡uπ Û ""∫L]t¯ÿYtLt»`ÌL]tL''
® ‡ Fı{122  ^™bF¯ h\Ô~F‘N  ® ‡~ŒF Û  bL ¯F Ûm π  ∆ı{F …  ¸ŒF …  #u …  #…uF &Ù~Fh`® ‡ F~™
® π ‡∂F~bF¯uF …  bL ~F‘N® ‡ hY mj{F …  ¸ŒF … .  ® π ‡∂F~bF¯u™ #…® ‡  A« π Û‘ N{ {F«F∂F Û  bL
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^™bF¯ Œ…u™ \F‚… ¸ŒF… #…YπÛ ""u]{ÛL`u«„µﬂªhº«\'' (bf. 43) Œ‚F ""@]∞¤Û{uÛ~u«„µﬂªhº«\''
(bf. 106)∂F Û  uF … >`YF∂F Û  #Fı{ π Û  » N … .
#F∂ ^™ ∂…~πŒπ ÛV\wh~#… #¸™> hu≥‡b…¯F… ^™bF¯ \ÛmÛ`™ YfÙFjŒ #u…®‡ #¢hŒ¸Fh\®‡
#F`F~F …‚™ \X{ bw~YF~ ‚F{ »N … .  ^™bF¯u™ b qAWÏŒ∂F Û  ﬂ ‡ F …ª mŒFYuF~ ^™ ¸ …∂œÛauF
hAÕ{ "^™ ~F∂œÛa'uF …  &–¯ …º bL #¸™ >  uF … >`u™{ »N … .  #F ^™ ~F∂œÛa #…  YºŒuF
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»N …. (Vπ#¢¯…. ¤F. 2 ¯…. uÛ. 137) Œ…u… #F`F~… Œ…L… #… ∂Ûhﬂ‡~ mÛ`FYYFu™ A≥‡#FŒ
®‡~™ ¸F…YFuπ Û \Fœπ Û ¸F…{ Œ…∂ ¯FV… »N …. (C. G. P. 377, STG. P. 98, F. n. 2)
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?
?
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∂WÏ‘Nﬂ‡∂FÛ ≥‡bFÛŒ~ bF∂…¯ 4 ﬂ … ‡® π ‡h¯®‡F#F… b¢®‡Eu™ ﬂ‡hÂL Œ~„u™ ﬂ… ‡Y®π ‡h¯®‡F b~uπ Û
hAº~  m‘N… t\… #Fb…¯ hœ« (Pl. XLV)uF ‘N∂LF ºwL… u‘N~… b|… ‡ »N …, #… ¸F¯∂FÛ
un‡ ‚{π Û ¯FV… »N ….
111) hYA…ª ∂Fh¸Œ™ ∂FÊ…‡ ‘πN#F… - ""≥‡a∂F˘ Œ‚F \¸\qh¯ÛV'' ®‡. ¤F. ﬂ‡Y…, Ï∂~hL®‡F, \π~Œ
112) ~F‘NÏ‚FuuF… ›hŒ¸F\ ‘N…H\ ®‡ut¯ Ê‡F…|‡,
113) Vπ‘N~FŒuF Œ™‚tÏ‚FuF…, bf. 593
114) #…‘Nu. bf. 11 Œ‚F Vπ‘N~FŒ ›. \. 1979uF #h‰uuF… #Û®‡
115) ‘πN#F… - h\Ô~F‘NuF… ∂F˘YF hY‘N{ #F ‘N VqÛ‚∂FÛ
116) \FŒ∂™ #hº¯  ¤F~Œ™{ bqFi{hY◊F bh~ªﬂQ‡uF… #¸…YF¯, Y|‡F…ﬂ‡~F, 1933 bf. 649-
52, ÏY. ~F∂¯F¯ ∂F…ﬂ‡™uF… humÛ`, #… y… ‡V∂…jÊ‡ #F…„ `™ ®‡EhŒtÏŒÛ¤ ›j\h∑‡zAu
#F…„ h\Ô~F‘N ‘N{h\Û¸'' #F humÛ`uF Vπ‘N~FŒ™ #uπYFﬂ‡ ∂FÊ… ‡ ‘πN#F… ""ÏY. ~F.
œπ. ∂F…ﬂ‡™ ¯…º\ÛVq¸'' (bFÊ‡L ›. \. 1953) bf. 92-100∂FÛ h\Ô~F‘NuF ®‡EhŒtÏŒÛ¤uF
¯…ºuF… #…®‡ #ÛA.
117) ""∂πhaŒ ®π‡∂πﬂ‡œjabq®‡~L''∂FÛ m™∆ #¢hŒ¸Fh\®‡ ı{W_Œ#F… \F‚… ^™bF¯ bL #…®‡
bF« Œ~™®… ‡ #FY… »N …. #…∂FÛ, ﬂ … ‡Y\wh~uF ≥‡b~\F{uuπ Û u…«FÛ‘Nh¯ ˚F~F bF…Œ… bFu ®‡~™
A®‡ŒF… u‚™ #… bF…ŒFuF ﬂπ‡¤Ft≈{uF… ^™bF¯ AF…®‡ ®‡~… »N…. (#Û®‡ 4, È¯F…®‡ 15) ﬂ…‡Y\wh~
#…u… #F‰F\u #Fb… »N … ®… ‡ ""®‡Y™‰~ ! bwY… t ®‡~ …¯F #\π®f ‡ŒF…uF bh~bF®‡uF… bqhŒ®‡F~
®‡~™ A®‡FŒF… u‚™. b~ÛŒπ ¤VYŒ™ ¤F~Œ™#… h«¯F…®‡uπÛ #F®‡¯u ®‡~YF∂FÛ ®π‡A˘ \F~ÏYŒ
œÂπuπ Û hYŒ~L ®‡~™u… Œ∂F~F &b~ ®‡~πLF ®‡~™ »N ….'' ¤FVYŒ \Ûbqﬂ‡F{uF #FœF{t
ﬂ… ‡YmF…`… ®‡~…¯™ ^™bF¯u™ hujﬂ‡FuF… #…®‡ È¯F…®‡ "u«mÛ¯@∞∫t{L' (bf. 190)∂FÛ ∂˘…
»N …. Œ…∂FÛ Œ…uF #Û`XYuF… huﬂ… t ‡A u™œ…uF È¯F…®‡∂FÛ ‚{F… »N ….
Y]@ « ∞ #  @∞t¯©¯¤Ûuµ` ™@∞Ût˘t¯@∞~Û Q&tu ª`f $
∫˘ ]N · ∂ t¯\ ±`Ì∂  ∂ ] _L Û  L Q  @ ∞ t¯ { Û t»LÛ  $ $
118) u]. u«. ªh., uG. 43 @]∞. ∫. ªh. uG. 106
119) u«. @∞ÛQ., uG. 48
120) #F ¯…º ""‘Nut¯ #F…„ `™ #F…h~{…jÊ‡¯ ›WjÏÊ‡pπÊ‡'' bπ. 13, #Û. 3 (∂Fœt 1964)∂FÛ
»NbF{F… »N…. #F humÛ`uF… Vπ‘N~FŒ™ #uπYFﬂ‡ ""h\Ô~F‘N ‘N{h\Û¸ #u… ®π‡∂F~bF¯uF…
bq√FœÂπ ~F‘N®‡hY - ^™bF¯'' uF∂uF… ¯…º ""›hŒ¸F\ #u… \Fh¸X{'' VqÛ‚∂FÛ (bf.
122-1131)∂FÛ »NbF{F… »N….
121) #F YfÙFjŒuF hYÏŒfŒ hu≥‡bL ∂FÊ…‡ ‘πN#F… - ®‡Fı{FuπAF\uu™ ~. »NF…. b~™ºu™ bqÏŒFYuF.
122) ∂πhaŒ ˙ ""‘N¢u ÏŒF…«\jﬂ‡F…¸'' \ÛbF. ˙ ∂πhu œŒπ~hY‘N{∆, ¤F. 1, bf. 121-23
123) hYA…ª {Fﬂ‡™ ∂FÊ…‡ ‘πN#F… - ""mπhÔbq®‡FA'' bf. 37-38
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124) §±¤‚Û∫Û∂·\Q¤∫µtYH∂Ì∂ u«„µﬂYL@∞L]·¤·\Û@∞¯Q{Û·¤∫µÌ∂ mM∂Ûhª# u«„µﬂÛ# $ hu¤t{
¤™∂ı{F{F…V - bqÏŒFYuF
§±¤‚Û∫Û∂·\Q¤∫µÌ∂ tYH∂Qc u«„µﬂYLt¯ﬂÛ`t`HcÛL„]tæ`Û `Û¡~˘ct`¤Û·c-
uÛLÛ¯ºÛ|>ªÛt\©∂ÛhmÛQtﬂ`Û t¯Y±c·@∞ÛD∂t`¤Û·cLµQc §±¤LÛ{Û¤∫µQc t¯{t∫Lh
..... tNL±∂h }∞u@∞¤f $  ®‡F¢∂πﬂ‡™h∂«FLÛﬂ‡ - bqÏŒFYuF
125) #¢¯…\Û.∂FÛ #F \ÛmÛ`™ œœFt.
126) ""bπ~FŒÃY'' «¢∂Fh\®‡ bπ. 2, bf. 421
127) ""uFpﬂ‡btL''uF \ÛbF. ^™ ^™VF…jﬂ…‡®‡~… ~F∂œjauF… ‘Nj∂ \Û. 1156∂FÛ ∂Fj{F… »N….
128) u«. ∫. "\Q¤Û∫Û∂·u«„µﬂ', Õ~ÛQ@∞ 130-40
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4.3.12. h\Ô~F‘Nu™ \F …~[ ‡  b~ œ|‡F$
(»∂<ª*\-`¯Vc∂]æ¯GE¤f)
#…®‡ YºŒ ^™ h\Ô~F‘N …  #F¤™~F …uF ~FLF uY´Lu… ŒFm… ® ‡~YF, #VF& 11
YºŒ bF …ŒFuF \¢j{u… (<`»ª¶µ∂ Q) b~Fh‘NŒ ‚{…¯π Û  TL™u…, Y`t∂Fu (Yc‡YFL) YV…~ …
A¸…~F …∂F Û ∂F …Ê ‡F-∂F…Ê ‡F h®‡–¯F#F… mÛ`FY™, bF…Œ… ‘N Œ… ∂FÊ … bq{FL ®‡{π ±. Œ…uF(uY´LuF)
¤FL…‘N …  (h®‡–¯Fuπ Û  ~¸Ï{ YV…~ …  mŒFYYFYF˘F) \Û® … ‡Œ #FbŒ™ YºŒ… (L›‚Û<º`Q∂‚EQ
ªä Q ∞L Q) #… Yœu ¯™`π Û  ¸Œ π Û  ® …  - ""Vc‡ ¸F‚∂F Û  #FY… X{F~ …  uY´Lu… ∂F« aı{¤F~‚™
‘N ∂F~YF …, (#‚F tŒ Q  ∂F …Ê ‡ F …  ﬂ Û ‡| ‡  #Fb™u… aı{ Y\w¯ ® ‡~Y π Û), ® ‡F …$ #Ï«F …  YV…~ …‚™ u
∂F~YF ….'' #FYF … ® ‡~F~ ¸F …YF »NŒF uY´Lu… Œ…uF hYAF˘ ∂¸…¯∂FÛ‚™ m¸F~ º… >œ™ ®‡Fc‡™,
aı{ ~FºYFuF YF\LF…‚™ ‘N b™Ê‡™u… ∂F~™ uFÛ˜{F…. "√∂h D∂D∂ÛuÛ<‚L ™¯ @G∞Lh' #‚FtŒQ
Œ …u …  aı{‚™ ‘N ∂F{F … t  »N …  #… b q∂FL… Œ …u™ ~FL™#F …u …  ADﬂ‡ »N˘‚™ \∂TY™. AF …® ‡∂F Û
b| … ‡¯™ Œ …u™ ~FL™ (\w¯uﬂ … ‡Y™)uF 8  YœuF …  (ﬂ π ‡¸F#F …) ^™ ∂…~ πŒ π ÛV\wh~#… uF … >Ø{F »N …
‘N …u™ #FV˘ \∂‘w NŒ™ #Fb™ »N ….
^™ ∂…~ πŒ π ÛV\wh~uF &b{π t_Œ YLtu∂F Û  ® … ‡ Ê ‡¯F® ‡  bF[ ‡¤…ﬂ ‡ F …  T…YF ∂˘… »N … . ‘N …∂® … ‡
~F. hﬂ ‡.AFÏ«™uF bπÏŒ®‡∂F Û  <`»ª¶µ∂ ¶ # #…YF …  bF[ ‡  »N … . ‘N …uF …  #‚t h\Ô~F‘NuF \¢j{‚™
uY´L 11  YF~ ¸F{F … t  ¸ŒF …  #…YF …  ‚F{, b~ ÛŒ π  #F #‚t #FV˘-bF»N˘uF \Ûﬂ ‡¤t \F‚…
m…\ŒF …  u‚™. ^™ h‘NuhY‘N{∆ Œ‚F ^™ ﬂ π ‡VF tA Û® ‡~ AFÏ«™ ""<`»ª¶µ∂ Q''  bF[ ‡  ÏY™®‡F~ …
»N … ‘N … u«. <∫.u™ Y`F~… ¸ÏŒbqŒF…∂FÛ uF… >`F{…¯F… »N…, Y˘™ #F bF[‡u… "u«.∫.'uF \Q¤∫µªMt{-
u«„µﬂ∂F Û ∂˘ŒF u™œ…uF È¯F …® ‡‚™ ® Û ‡$®‡ \∂‚tu ∂˘… »N …-
L‚ fYÛﬂ±∏{ h  <`º «\±L ] h  `¯V`Û<mﬂ¤ f  $
√`Q@∞YÛ Q  <¯º«\ ¶ﬁ ®Q<‚LÛB`{Û<ﬂu¤f $$
h\Ô~F‘N … #…®‡ ®‡~ŒF Y`F~… YºŒ \F…~[ ∆ŒYFuF… bq{F\ ®‡{F … t  ¸A… Œ…∂ ∂FuYF∂FÛ
YF Û`F …  u‚™. u«. <∫. #u… "u«mÛ¯@∞∫t{L' (¸…∂œja\wh~bqmj`, È¯F …®-437) mﬁ…∂F Û
# …® ‡  \~ºπ Û  ® ‡‚u »N …  #u …  ∂ w˘~F‘NuF \∂{‚™ ¯$u…  ¯V¤V »N …YÊ ‡  \ π`™uF bFÊ ‡LuF
~FT#F …  \F …~[ ‡uF ~FT#F …  \F‚ …  ¯| ‡ŒF ~}F »N … .  T…  ® … ‡  ^™ ∂ …~ πŒ π ÛV\wh~ #¸™ >  h\Ô~F‘N
11  YºŒ b~Fh‘NŒ ‚{F …  # …  ‘ N …  #F Û® ‡ | ‡ F …  #Fb …  » N …  Œ …  \FœF …  ∂FuYFu™ ‘ N≥ ‡~  u‚™.
b f£Y™~F‘N …  H¯ …i»N~FT (AF¸mπÎ™u) u …  21  YºŒ ¸~FY …¯F …  # …∂ u «. <∫.  ® ‡¸ …  » N … ,
º~™ ~™Œ …  ŒF …  1  YºŒ ¸~Fı{F …  ¸ŒF …  # …∂ »N … .  \F …~[ ‡  &b~ h\Ô~F‘N …  ® ‡~ …¯™ œ| ‡ F$uF …
"N∂Û§∂'∂F Û  ŒF …  &–¯…º ‘N u‚™. Œ …Y™ ‘N  ~™Œ …  "ª ]. ª h.', ª ]@ G ∞L@∞Á<L ·@∞‡~Û Q~±`±,
¯ªhL<¯~Ûª, §±uÛ~ u «YTÌL Œ‚F ¯ÌL]uÛ~ L Q»uÛ~u«YTÌL'∂F Û  bL &–¯…º u‚™.
b~ÛŒπ "u«„µﬂ<∫µLÛ¤<c' &b~F ÛŒ "u«mÛ¯@∞∫t{L', <¯<¯ﬂL±Œ·@∞‡u', @∞Á<L·@∞Û ¶¤ ]‚±,
"{Q¯hL<ºt{{Ûª] Œ‚F h\Ô~F‘NuF ﬂ‡F¸F…ﬂ‡uF ¯…º∂FÛ ®‡F Û$®‡ \wœu ∂˘… »N …, #F∂ h\Ô~F‘Nu™
\F …~[ ‡  b~u™ œc ‡F$ #¢hŒ¸Fh\®‡  »N … .  ^™ ∂ …~ πŒ π ÛV\wh~ Œ …∂‘ #j{ ‘N ¢u ¯ …º®‡F …u π Û  ¯Á{
ŒF …  hV~uF~ &b~ u …h∂uF‚uπ Û  ∂ Û hﬂ ‡~ mF Û`YFuF …  b q\ ÛV ® ‡$ ~™Œ …  #Fı{F …  #… ® ‡¸ …YF &b~
»N … ,  \F …~[ ‡uF …  ~FT ® ‡ F …L ¸ŒF …  ? Œ …u π Û  A π Û  ‚{ π Û  ? #…  m`™, #…  ¯ …º®‡ F …u …  ∂u VF ¢L
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mFmŒF… ¸F …{ Œ…∂ ‘NLF{ »N …. #Fu… ® ‡F~L… #… VF ¢L hYª{uF YLtu∂F Û _YhœŒ VF …Ê ‡F˘F …
bL ‚$ T{ »N … .
""u «. <∫.''∂F Û #Fb…¯™ &b{π t_Œ Ê π Û ‡® ‡ E  YFŒuF …  ¯F …® ‡® ‡‚F∂F Û  ¤FÊ ‡œF~LF …  Œ‚F
Œw~™#F …u …  ¸F‚ …  ºwm hYÏŒF~ ‚{F …  »N … . ¸F¯∂F Û  b qœh¯Œ ~FL®‡ﬂ … ‡Y™-~F'º… >VF~u™ YFŒF t
#X{ÛŒ ¯F…®‡hbq{ »N …. „Fmt\ \F¸…m… Œw~™#F… bF\…‚™ \FÛ¤˘…¯™ ~FL®‡ﬂ … ‡Y™-~F'º… >VF~u™
YFŒFt, Œ…∂FÛ #FYŒF ﬂπ ‡¸F-\F…~[‡F \F‚… ~F\∂F˘F∂FÛ hYÏŒF~bwYt®‡ &ŒF~™ »N ….1 ~F'uY´L,
º… ÛVF~ Œ …∂‘N ~FL®‡ﬂ … ‡Y™ hYA… #u…® ‡  ﬂ Û ‡Œ® ‡‚F#F …  ¯F …® ‡∂F Û  b qœh¯Œ »N …, b q‚∂ Œ… Ê w Û ‡® ‡∂F Û
T…$u…, ""u «.<∫.''uF Y fÙFjŒuπ Û  Œ£{FjY …ªL ®‡~Y π Û  Y`F~ …  &hœŒ »N ….
~F'uY´L #u… º… ÛVF~ \ÛmÛ`™ ﬂ Û ‡Œ®‡‚F
‘π NuFVc ‡uF ~F'º… ÛVF~uF hbŒF ~F'uY´Lu…  h\Ô~F‘N  \F …¯ Û® ‡ E# …  u˘®‡F Û [ ‡ Fu™
mF‘ π N# …  bF ÛœF˘∂F Û  ¯™ >m| ‡ ™  bF\ …  #œFu® ‡  ´ …~™  ¯™`F … .  Œ …u …  ¤FVYF ® … ‡  bF»NF  ‘ NYF
h\YF{ ∂FVt u ¸ŒF… Œ…‚™ Œ…L… \Ûh` ®‡~™. #F bq\ÛVu™ ∂…\L uF∂uF ¤FÊ…‡ #hŒA{F…W_ŒYF˘™
® ‡hYŒF muFY™. Œ …∂F Û  ~F¸u …  ∂F …c ‡ F∂F Û  Œ~Lπ Û  ¯ …Y π Û  bgπ Û  #…∂ ® ‡¸™ Œ …u™ #b®‡EhŒ t  ® ‡~™.
#F &b~‚™ ~F'uY´L… 4 b qhŒ√F ®‡~™, ¸ · Û  ¸ Û\~F‘N ∂h¸|‡Fu …  ∂F~™A, ¤F … >{~FuF …  h® ‡–¯F …
bF| ‡™A, bFÊ ‡LuF …  ﬂ ‡~YFT… ŒF …| ‡ ™A #u… ∂ …\LuF VF¯ „F| ‡™A.2 #F œF~ …{ bqhŒ√F#F …
Œ …  b w~™ ® ‡~™ A® … ‡  Œ …  b¸ …¯F uY´L ∂fX{ π  AÌ{F b~ \wŒF … .  Œ …L …  bF …ŒFuF 4  b π«F …  ¤™∂,
\~YF … ,  ﬂ … ‡Y`L∆ (~F{`L∆) Œ‚F º… >VF~u …3  mF …¯FY™ #bwLt  b q hŒ√F ® ‡ F …L b wL t
® ‡~A …  #…∂ b qƒ ® ‡{F … t  X{F~ …  b q‚∂ 3  b π«F …# …  #…® ‡-#…® ‡  b q hŒ√F b wL t  ® ‡~YFu™ Œ ¢{F~™
ﬂ ‡AF tY™, b~ ÛŒ π  º… >VF~ …  œF~ …{ bqhŒ√F#F… b wLt ® ‡~YFuπ Û  Yœu #Fz{π Û. #F‚™ Œ …u …  VFﬂ ‡™#…
m …\F| ‡ ™  uY´L b~¯F …® ‡∂F Û  V{F … .  b»N™  #…® ‡  YºŒ h\Ô~F‘N  ∂F˘YF Œ~„ ¸ŒF …  X{F~ …
º … >VF~ …  bFÊ ‡LuF …  b wY t  Œ~„uF …  ﬂ ‡~YFT…  ŒF … | ‡ ™  bFgF ….  Y˘™ ~FL®‡ﬂ ‡ …Y™  uF∂u™ #…® ‡
\ π Û ﬂ ‡~ ® ‡j{F ‘N …u π Û  ‘N{h\Û¸ \F‚… Y … hYAF˘ ‚{π Û  ¸Œ π Û  Œ …u …  #… b~L™ V{F …, #F ® ‡F~LF …‚™
∑ ‡ F …` …  ¤~F{ …¯F h\Ô~F‘N …  ‘ w NuFVc ‡  b~ œc ‡ F$ ® ‡~™. #F ´ …~F …  12  Yª t  \ π`™ œF–{F … ,
bL #…∂F Û  #…  „Fı{F …  uh¸. »N …YÊ … ‡  ~F'º… >VF~uF ¤FL…‘N  ﬂ … ‡\˘-Y™\˘ (‘N …u …  \F …¯ Û® ‡ E
® ‡}F »N ….) „ wÊ ‡™ V{F #u… ∂F˘YF‚™ #„ELu™ bF …[ ‡F …  #FY™ »N …  #…∂ ®‡¸™ ˚F~ ºF …¯FY™,
h\Ô~F‘NuF \ ¢j{u …  &b~® ‡ F … Ê ‡uF h® ‡–¯F∂F Û  » N FuF …∂FuF …  b qY …A ® ‡~Fı{F … .  º … >VF~ #u…
‘N{h\Û¸ Yiœ… ºw ÛºF~ ‘N ÛV º…¯F{F …. º… >VF~ { πÔ∂F Û  ¯| ‡ŒF-¯|‡ŒF ∂~F{F …. ~FL®‡ﬂ … ‡Y™
® … ‡ ﬂ ‡  b® ‡| ‡ F$, h\Ô~F‘N …  Œ …uF b π« ﬂ ‡VF{œFuF …  Y` ® ‡{F … t ,  » NŒF ~FL®‡  #…® ‡u™ m …  u
‚$. h\Ô~F‘N  #| ‡V &b~® ‡ F … Ê ‡  ∆Œ™ A_{F …  bL #|‡V ~FL®‡u …  ∆Œ™ A_{F …  uh¸.
Œ …u …  ® … ‡ ﬂ ‡  ® ‡~™ ~‚∂F Û  m …\F| ‡ ™  bF …ŒFu™ \F‚ …  bFÊ ‡L ¯› œF–{F ….  ∂FV t∂F Û  Yc ‡YFL bF\…
¤F …VFYF …  uﬂ ‡ ™uF h® ‡uF~ …  ~FL®‡ﬂ … ‡Y™  \Œ™ ‚YF Œ ¢{F~ ‚› X{F~ …  h\Ô~F‘N …  Œ …uF b π«
∂FL…~FuF …  bL Œ …uF ﬂ … ‡ºŒF Y` ® ‡{F … t .  ~FL®‡  hœŒF b~ œ| ‡ ™  \Œ™ ‚›.4  #F‘N …  bL
Yc‡YFL∂F Û  ""~FL®‡ﬂ … ‡Y™uF ∂ Û hﬂ ‡~uF'' uF∂ …  #F …˘ºFŒ π Û  # …® ‡  ∂ Û hﬂ ‡~  ¸{FŒ »N … .  ¯F …® ‡ F …
YF~ Œ¸ …YF~ …  X{F Û  ¤FY‚™ ﬂ ‡A tu ® ‡~YF T{ »N … .5  ~FL®‡ﬂ … ‡Y™uF ‘Nj∂ mFmŒ…  ¤FÊ ‡-
œF~LF …∂F Û  ‘ π N ﬂ ‡ ™  ‘ π N ﬂ ‡ ™  YFŒF …  b qœh¯Œ »N … .  # …® ‡  YFŒF t  b q∂FL…  Œ …  ® ‡i»NuF A …~bFY~uF
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b~∂F~ ~FTu™ b π«™ ¸Œ™. b~ ÛŒ π  Œ …uF ‘Nj∂ \∂{… ‘N —{F … hŒª™#F …#… ¤hYÕ{ ¤F˜{π Û
® …  ‘ N …  ® π ‡˘∂F Û  ‘ NA …  Œ …  ® π ‡˘u π Û  hu® Û ‡ ﬂ ‡u ® ‡ Fc ‡A …,  #F‚™ hbŒF#… Œ …u …  Yu∂F Û  » N F … | ‡ ™  ﬂ ‡ ™`™.
b»N™  ¸| ‡∂Œ uF∂uF ® π Û ‡¤F~ …  Œ …u …  &»N …~™.
\F…~[‡ h\>¸h˚bu™ TŒ ŒL™ b~∂F~
m…Ê‡™ ~FT A…~u™ b~J{F… ~F¸ º…>VF~
#F ﬂπ ‡¸F∂FÛ Œ…u… h\>¸¯h˚bu™ ®‡¸™ »N …. ŒF … Y˘™ ®… ‡Ê ‡¯F®‡ Œ…u… ®‡F¯|‡™uF "ﬂ … ‡Y|‡F'u™
bπ«™ ¸Œ™ ∂FÊ … ‡  Œ …  ""ﬂ … ‡Y| ‡™'' ® ‡¸ …YFL™ #…∂ ® ‡¸ …  »N … .6
""u «„µﬂ<∫µLÛ¤<c''u™ YFŒuπ Û  Œ£{FjY…ªL
b~ÛŒ π #FbL… ∂FÊ … ‡  #¸™ > ""u«. <∫.''∂FÛ ~FL®‡ﬂ … ‡Y™ ~F'º… >VF~u™ YFŒF tuF …  ® … ‡Ê ‡¯F …
#ÛA ∂˘… »N … #u… Œ…∂FÛ #¢hŒ¸Fh\®‡ Œ£{ ®… ‡Ê ‡¯π Û ¸F…YFuπ Û \Û¤Y »N …. #… ‘N ∂π˜{ hYœF~L™{
YÏŒπ »N … . ~FL®‡ﬂ … ‡Y™ uF∂u™, Œ …uF ‘Nj∂u™, Œ …  ® π Û ‡¤F~uF ´ …~ &»N{F tu™, h\Ô~F‘N \F‚…
Œ…uF \VbLu™ ®… ‡ º… >VF~ Œ…u… b~L™ V{Fu™ ®‡A™ YFŒ ""u«. <∫.''∂FÛ ^™ ∂…~ πŒπ ÛV\wh~#…
uF … >`™ u‚™ b~ ÛŒ π  ^™ ∂…~ πŒ π ÛV\wh~#… ‘N …  YFŒ uF … >`™ »N …  Œ …∂F Û‚™ u™œ… ∂ π‘NmuF ∂π˜{ 6 N
∂ πÎF#F …  „h¯Œ ‚F{ »N ….
1. h\Ô~F‘N …  \F …~[ ‡  ∆ŒYF b¸…¯F Û  #u…® ‡  huÕ„˘ bq{Xu ® ‡{F t.
2. b»N™ \F …~[ ‡uF #F¤™~ ~FLFu… ¸~Fı{F ….
3. Œ‚F ∂F{F … t .
4. #F ® ‡F∂∂F Û  \F …~[ ‡uF ~FLFuF ¤FL…T…#… ® ‡F Û›®‡ \ Û® … ‡Œ Œ‚F ® ‡~F~ ® ‡~ …¯F ….
5. b~ ÛŒ π  h\Ô~F‘N …  #… ® ‡~F~ ADﬂ‡»N˘ ®‡~™u …  º~ …º~ bF⁄{F …  uh¸.
6. »N …YÊ… ‡ \F…~[‡uF ~FLFu™ ~FL™#… AF…®‡∂FÛ b|‡™u… ®… ‡Ê‡¯F®‡ ∂Fh∂t®‡ \F…~[‡F#F… ®‡}F.
#FÊ ‡¯™ YFŒ ""u «.  <∫.''∂F Û  Ê w ‡ ® ‡∂F Û  » N … .  h\Ô~F‘N  ‘ N{h\ >¸uF ~F—{ \∂{∂F Û
hY. \Û. 1193 ∂¯`F~™ ^™ ¸ …∂œÛa\wh~uF bø‡`~ ^™ œÛa\wh~#… bqF® f ‡Œ ¤FªF∂F Û  ~œ…¯F Û
11 ¸T~ È¯F …® ‡ bq∂FL ""∂πhu\πYqŒœh~«''uF #ÛŒ∂FÛ Vπ~ πb~Ûb~F ≥‡b ﬂ‡AF tY …¯™ hYÏŒfŒ
b qAWÏŒ∂F Û7 \F …~[ ‡uF ~F'º… >VF~uF …  b q F\ Û hV® ‡  bh~œ{FX∂® ‡  &–¯ …º ∂˘…  » N … .  ‘ π N ﬂ ‡ F
‘ π N ﬂ ‡ F  #F`F~F …‚™ &b{π t_Œ ∂ πÎF#F …u …  ŒbF\ŒF ‘NLF{ »N …  ® … ‡  h\Ô~F‘N …  # …® ‡  ® ‡~ŒF
Y`F~ …  YºŒ \F …~[ ‡  ¯ …YFuF …  b q{F\ ® ‡{F … t  ¸A …  Œ …  \X{ »N … .  ""u «. ∫.''(^™ ¸ …∂œÛa\wh~
b qmj` È¯F …® ‡-437) YV…~ …‚™ #…  YFŒu …  \∂‚tu ∂˘…  » N … .  b~ ÛŒ π  ^™ ∂ …~ πŒ π ÛV\ w h~#…
11  YºŒuF …  ‘ N …  #F Û® ‡| ‡ F …  #Fz{F …  » N …  Œ …  \FœF …  ∂FuYFu™ ‘N≥ ‡~  u‚™. #FY™ \ Û˜{Fu™
mFmŒ∂F Û  b qmj`® ‡ F~F …∂F Û  œF …® ‡\F› ¸F …Œ™ u‚™.8 \F …~[ ‡uF ~FLFu π Û  uF∂ A Û π  ¸Œ π Û  ?
^™ ∂ …~ πŒ π ÛV\ w h~#…  #¸™ >  ""uY´L'' ¯˜{π Û ,  bL uY´Lu™ ~FL™uF ∂ πº∂F Û  ∂ w® … ‡¯F
YœuF …∂F Û  (\F …~[ ‡∂F Û) ºÛVF~ #u…  uY´L mÛu …  uF∂ ∂˘… » N … .  ""u «.  ∫.''∂F Û  # …® ‡
Ï‚˘… uY´L #u… m™‘N …  Ï‚˘… º… >VF~ uF∂ »N ….9 ﬂ Û ‡Œ® ‡‚F∂F Û  b¸…¯F ¸~FY …¯F uY´LuF
bπ« º… >VF~ &b~ œc ‡F› ® ‡~™ h\Ô~F‘N …  Œ …u …  ∂F{F … t  # …∂ ® ‡} π Û  » N … .  "~F\∂F˘F'uF ® ‡ŒF t
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Œ‚F Œ …u …  #u π\~™u …  ® ‡ .  ∂F. ∂ πuA™ "V π‘ N~FŒuF …  uF‚'∂F Û  # …  ∑ ‡∂∂F Û  b q\ ÛVF …  YLtY …
» N … ,  b~ ÛŒ π  ""u «.  <∫.''∂F Û‚™ uY´L #u…  º … >VF~ mju …  \F‚ …  { πÔ ‚{FuF …  #‚t  ® ‡ F …›
~™Œ… u™®‡˘ŒF… u‚™. m™‘πN Û  ^™ ∂…~ πŒπ ÛV\wh~‚™ bqFœ™uŒ~ ""@∞Á. @∞Û ¶.''(ªº·-2, Õ~ÛQ@∞-
25), {Q¯hL<ºt{{Ûª] (®‡|‡Yπ Û-1, È¯F…®‡-8) #u… ""u«. <∫.''uF \∂®‡F¯™u "u«.∫.'∂FÛ‚™
bL \F …~[ ‡uF ~FTu…  h\Ô~F‘N …  m …  YºŒ ¸~Fı{FuF …  #‚t  u™® ‡˘ŒF …  u‚™ #u…  \F …~[ ‡uF
~FTuπ Û uF∂ #… Vqj‚F…∂FÛ º… >VF~ #Fz{π Û »N …. X{F~… \Fœπ Û Aπ Û ? Y`F~… bπ~FYF#F… h\Ô~F‘N‚™
¸F~uF~ ~FTuπ Û  º … >VF~ uF∂ ¸F …YFu π Û  ® ‡¸ …  » N … .  #F VF … Ê ‡ F˘FuF …  º π¯F\F …  \¸ …¯F …  u‚™.
∂. ∂. ^™ VF ¢ .  ¸™  #F …ËF ¤FÊ ‡ F …u™  ﬂ Û ‡Œ® ‡‚F  &b~ Y`F~ …  b| ‡ŒF …  #F`F~ ~Fº™
h\Ô~F‘ Nu™  b¸ …¯™  œc ‡ F› uY´L &b~ ‚› #u …  m™∆ º… >VF~  &b~ ‚› #…∂ ∂Fu …
»N ….10 b~ÛŒ π ¤FÊ‡F …u™ ﬂ Û ‡Œ®‡‚F &b~ #…Ê ‡¯π Û  m`π Û  Y‘Nu ∂w® ‡YFu™ ‘N≥ ‡~ u‚™. ^™ ﬂ π ‡VF tA Û® ‡~
AFÏ«™ #F \ Û ﬂ ‡¤ … t  ® ‡¸ …  » N …  ® … ‡  - ""#F m` π Û  hYœF~ŒF Û  ∂u …  ŒF …  # …∂ ¯FV …  » N …  ® … ‡  ® ‡ F Û
ŒF …  u «.  <∫.uF ® ‡¸ …YF  b q∂FL …  h\Ô~F‘Nu π Û  ¯¬® ‡~  ‘ N …uF‚™ ¸F~™  V{ …¯ π Û  Œ …  ~ FTu π Û  uF∂
uY´L ¸F …{ #u …  b»N ™  ‘ N …  ~ FTu …  h\Ô~F‘ N …  ¸~Fı{F …  Œ …u π Û  uF∂ º ÛVF~  ® … ‡  º … >VF~
¸F …{  #u …  # …  œ w | ‡ F\∂F Y ÛA∂F Û  uY´L, º … >VF~,  uY´L #…  ~ ™Œ …  # …uF Û  # …  uF∂F …
YF~ ÛYF~ #FYŒF Û  ¸F …YF‚™ #∂π® ‡  YºŒ b»N™  b qœh¯Œ ‚{ …¯ ﬂ Û ‡Œ® ‡‚F∂F Û  ¤ w¯F …  ‚YFuF …
\ Û¤Y » N … .  #‚YF \F … ~[ ‡uF  ~ FTu™ ~FL™uF  ∂F … c ‡ F∂F Û  ∂ w® …¯F Û  YœuF …  &b~ #F`F~
~FºYF∂F Û  #FY …  ŒF …  ŒF …  uY´Lu π Û  ‘ N  m™‘ π N Û  u F∂ º … >VF~  ¸A …  # …∂ ∂FuY π Û  {F … ≈{
¯FV… »N …. V∂… Œ … ¸F …{ bL bqmj`F …uF #F hYª{uF Û ® ‡‚uF …u … \F∂Ê‡F Û  hYœF~ŒF Û h\Ô~F‘N …
\F …~[‡uF ~FTu… m… YF~ ¸~Fı{F… ¸ŒF… #…∂ h\Ô ‚Œπ Û ‘N u‚™ #u… uY´Lu™ bqhŒ√F#F…u™
YFŒ ŒF …  ﬂ … ‡º™Œ™  ¯F … ® ‡ ® ‡‚F  ¸F …›u …  # ¢ hŒ¸Fh\® ‡  hYœF~LFu …  {F … ≈{ u‚™.  # … Ê ‡¯ …  u «.
<∫..  ® ‡¸ …  » N …  Œ …∂ ® ‡ F [ ‡ ™{FYF| ‡∂F Û  Yc ‡YFL‚™ #FV˘ Y` …¯ π Û  bF …ŒFu π Û  \ ¢ j{ \F … ~[ ‡uF
~ FTu …  ¸F‚ …  ∂F~  ºF{ » N …  # …Y π Û  T …›u …  h\Ô~F‘ N …  b¸ …¯F Û  Yc ‡YFL YV …~ …  ~ÏŒF∂F Û
#FYŒF Û  A¸ …~F …∂F Û  h® ‡–¯F#F …  mF Û`™ b w~™  Œ ¢{F~™ \F‚ …  \F …~[ ‡  &b~ œc ‡ F› ® ‡~™  #…Ê ‡¯™
YFŒ œF …< ‡\ # ¢ hŒ¸Fh\® ‡  » N … . ''11
^™ ¸ …∂œjaFœF{ … t  "N∂Û§∂'∂F Û  #F ∂¸ÃYuF …  b q\ ÛV hu≥ ‡z{F …  u‚™,  b~ ÛŒ π
"Y£‚Û` ]YÛª`'uF \w« 5-2-8uF &ﬂ ‡F¸~LF …∂F Û  √»∂T©ªæ# ªÛ ¶{Û˝ ^ Û` f  $  "h\Ô~F‘N …
\F ¢ ~ Fn ¶ ‡  ∆X{ π Û '  # …Y π Û  Sn ‡ F ÛŒ  #Fz{ π Û  » N … .  ‘ N{h\ >¸ﬂ …YuF  hY.  \ Û .  1196uF (›. \.
1140) ﬂ ‡F¸F …ﬂ ‡  hA¯F¯…º∂F Û12 \ π~Fn ¶  #u… ∂F¯YuF ~FT#F …u …  ® ‡ F~FV f¸∂F Û  uF˜{FuF …
huﬂ … t ‡A  #FY …  » N … .  ® ‡ F~ FV f¸∂F Û  uF˜{Fu™  ¸® ‡ ™® ‡Œ  ∂F¯YuF ~FTu …  {‚F‚ t  ¯FV π  b| … ‡
» N …  Œ …Y™  ~ ™Œ …  \F … ~[ ‡uF  ~ FTu …  bL ¯FV π  b| ‡Œ™  ¸F …{  ŒF …  ^™  ∂ …~ πŒ π ÛV\ w h~  #¸™ >  ‘ N …
# …∂ ® ‡¸ …  » N …  ® … ‡  " " h\Ô~F‘ N …  # …u …  { πÔ∂F Û  ¸J{F … ''  # …u …  mﬂ ‡¯ …  # …u …  ® … ‡ ﬂ ‡  b® ‡gF …
# …∂ ∂FuY π Û  b| … ‡ .  ^™  ﬂ π ‡VF tA Û® ‡ ~  AFÏ«™ #F \ Û ﬂ ‡¤ … t  ® ‡¸ …  » N …  ® … ‡  " "∂F˘YFuF  ~ FTu …
® … ‡ ﬂ ‡  ® ‡ ~ ™u …  bFÊ ‡L ¯› ‘ NYF∂F Û  #Fı{F …  ¸ŒF …  Œ …∂ \F … ~[ ‡uF  ~ FTu …  bL ® ‡ ﬂ ‡ Fœ ¯›
‘NYF∂F Û  #Fı{F …  ¸F …{  # …YF …  \ Û¤Y » N … .  ~ FL® ‡ ﬂ … ‡Y ™uF  ® ‡¸ …YFŒF  ﬂ π ‡¸ F#F …∂F Û  bFÊ ‡LuF
&–¯ …ºF …  #FY …  » N …  Œ …uF …  º π¯F\F …  # …  ~ ™Œ …  ‚› A® … ‡  » N … .  bF» N˘‚™ ® ‡ ﬂ ‡ Fœ h\Ô~F‘ N …
» N F …gF b»N ™  V∂ …  Œ …  ® ‡ F~L‚™ Yc ‡YFL #FV˘ \F … ~[ ‡uF …  ~ FT ∂~™  V{F …  ¸F …{  #u …
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Œ …u™  ~ FL™ X{F Û  \Œ™  ‚› ¸F …{  # …∂ \ Û¤Y … .''13
h\Ô~F‘N …  ‘ π NuFVc‡ _{F~ …  ∆X{π Û  #…u π Û  ® ‡ F …› œF …<‡\ bq∂FL ∂˘Œπ Û  u‚™, bL
"~ …Y ÛŒhVh~ ~F\F'∂F Û  ‘NLFı{π Û  »N …  ® … ‡  h\Ô~F‘N …  \F …~[ ‡  &b~ u™∂…¯F ﬂ Û ‡| ‡uF{®‡ \—‘Nu …
hY. \Û. 1185 (›. \. 1129)∂FÛ u…h∂uF‚ ∂Ûhﬂ‡~uF… ∆LF… tÔF~ ®‡{F… t.14 Y˘™ "u«.∫.'∂FÛ
hY. \Û. 1181  (›. \. 1124-1125)∂FÛ ‘NLFı{π Û  »N …  ® … ‡  #F b¸…¯F Û  9  Yªt‚™ \—‘Nu
∂Û«™uF ¸F‚∂F Û \F …~[ ‡uF …  ® ‡F~¤F~ ¸ŒF ….15 ¸Y… #FbL… #FV˘ T…{π Û  »N …  Œ …∂ A≥‡#FŒuF
7-8 YªtuF …, h\Ô~F‘Nu™ \V™~ #YÏ‚Fu… ¯™`… #…uF ~F—{uF … Y¸™YÊ‡ #j{u™ ∂F~„Œ…
œF¯ŒF …  ¸ŒF …. hY. \Û. 1164  (›. \. 1108)u™ #…® ‡  ¸ÏŒbqŒ∂F Û  h\Ô~F‘NuF uF∂
\F‚… ∂¸F~FTh`~F‘N hm~πﬂ ‡ ¯VF| … ‡¯ π Û  T…YF ∂˘… »N ….16 #F &b~‚™ ¯FV… »N …  ® … ‡  h\Ô~F‘N
‘N{h\>¸ …  ¯V¤V hY. \Û. 1157  ‚™ hY. \Û. 1181-82  (›. \. 1101  ‚™ 1125-
26)uF VF˘F ﬂ ‡~h∂{Fu hYVq¸ #F~ Ûo{F …  ¸A… #u… \F ¢~Fn ¶ ‡uF b qﬂ … ‡A ® ‡m‘N …  ® ‡{F t  ¸A….
Y˘™ \F …~[ ‡∂F Û‚™ A≥‡ ‚{…¯ h\>¸ \ÛYŒ hY. \Û. 1170  (›. \. 1114)‚™ A≥‡ ‚F{
»N ….17 ® … ‡Ê ‡¯F®‡ hY˚FuF …  ∂Fu… »N …  ® … ‡  #F \ÛYŒ ‘N{h\>¸ … \F …~[ ‡ ∆X{Fu™ {Fﬂ ‡∂F Û  A≥‡ ® ‡{F … t
¸F …YFuF …  \Û¤Y VLF{. #… \F …~[ ‡∂F Û  \™h∂Œ ~}F … ¸ŒF …. #F YÏŒπu …  #FbL… ÏY™®‡F~™#…
ŒF …  ‘N{h\>¸ … \F …~[ ‡  b qﬂ … ‡A hY. \Û. 1170  (›. \. 1114)u™ #F\bF\ ∆X{F … ¸F …YFuF …
\ Û¤Y VLF{.
&b{π t_Œ ∂ŒF …u …  #F`F~ …  Œ‚F &b¯D` \F`uF …‚™ u«. <∫.uF #F Y fÙFjŒ \Ûﬂ ‡¤… t
huÕ® ‡ª t  ≥ ‡b …  ® ‡¸™ A® ‡ F{ ® … ‡  h\Ô~F‘N …  # …® ‡  ® ‡~ŒF Y`F~ …  œc ‡ F›#F …  \F …~[ ‡  &b~ ® ‡~™
¸F …Y™  T…›#…, b¸ …¯™ œ| ‡ F› ® … ‡  œ| ‡ F›#F …  YºŒ…  uY´L \F …~[ ‡uF …  ~FT ¸A …,  #…∂
^™ ∂ …~ πŒ π ÛV\ w h~ Œ‚F ^™ b q¤Fœ ÛauF ® ‡¸ …YF‚™ ‘NLF{ »N …  #u …  ¤FÊ ‡ F …u™  ﬂ Û ‡Œ® ‡‚F #…
hYœF~u …  #uπ® w ‡˘ »N … ,  » N …YÊ ‡  \F …~[ ‡  h‘ NŒF{F …  º … >VF~uF YºŒ∂F Û,  #…∂ ﬂ Û ‡Œ® ‡‚F, ^™
b q¤Fœ Ûa, ^™ h‘Nub q¤\wh~ #u…  ^™ \F …∂ …‰~uF #…® ∂Œ‚™ u<‡™ ‚F{ »N …  ∂Œ¯m
®… ‡  ^™ ∂ …~ πŒ π ÛV\wh~#… #… mFmŒ∂F Û  ¤w¯ ® ‡~™ »N … .  uY´LuF YºŒ∂F Û  ¯|‡F› A≥‡ ‚{…¯™
¸F …YF‚™ ¤ w¯ ‚YFuF …  \ Û¤Y »N … .  \F …~[ ‡  ∆X{F …  X{F~ …  X{F ÛuF ~FT º… >VF~u …  h\Ô~F‘N …
∂F{F … t  u‚™ bL ® ‡ F~FV f¸∂F Û  uF˜{F …  » N … ,  #…∂ h\Ô~F‘NuF &b{π t_Œ ﬂ ‡ F¸F … ﬂ ‡uF ¯ …º‚™
u<‡™ ‚F{ »N … .  \F …~[ ‡uF ~FTu…  ® … ‡ ﬂ ‡  ® ‡{F t  b»N™  Œ …u …  Œ …uF ® π ‡ Ê π Û ‡m \F‚ …, ‘N …∂ ∂F˘YFuF
~FTu…  bFÊ ‡L ¯› ‘NYF∂F Û  #Fı{F …  Œ …∂ bFÊ ‡L ¯› ‘NYF∂F Û  #Fı{F …  ¸F …{ #…YF …  \ Û¤Y
»N … .  T… ® … ‡  ""∂F~ π  bFÊ ‡Lﬂ … ‡A'' YV…~ …  \F …~[ ‡ F#F …  h\YF{ #…∂ ∂FuYF ∂FÊ … ‡  ® ‡ F …› b π~FYF …
u‚™. bFÊ ‡L‚™ Y˘ŒF Û  Yc ‡YFL #FV˘ ® … ‡ ﬂ ‡uF #b∂Fuu™ A~∂‚™ ® … ‡  ‘ w NuF ® ‡ F˘u™
~™Œ …  Y ¢~F≈{ #FYYF‚™, º … >VF~ …  TŒ …  ﬂ … ‡¸X{FV ® ‡{F … t  ¸F …{ ® … ‡  ~ F …V‚™ #‚YF m™T
®‡F~L‚™ #…u π Û  A~™~ b| ‡ ™  V{ π Û  ¸F …{ ŒF …  º … >VF~u™ ~FL™ X{F Û  ‘ N  \Œ™ ‚F{ #…  \ Û¤Y
»N …, T… ® … ‡  #F ®‡–buF ∂FÊ … ‡  u«. <∫.uF \F …~[ ‡F h\YF{ hYA…ª ®‡F …› bπ~FYF …  u‚™. \F …~[ ‡uF
~FT #u…  ~FL™u π Û  #F ~™Œ …  ∂F …Œ ‚F{ #…  ¸® ‡ ™® ‡Œ ‘N  #…Ê ‡¯™ #F® ‡ª t® ‡  » N …  ® … ‡  # …  hYª …
® ‡‚F#F …  #u… ® ‡ Fı{F …  ~œF{ #…∂F Û  uYF› uh¸. #… YºŒu™ \F …~[ ‡ ™  #b¤q ÛA∂F Û  ∂ π_Œ®‡F …
ŒF …  ‚F … | ‡ F  YºŒ∂F Û  ‘ N  ~œFYF ∂F ÛgF ¸A ….  bL ® ‡ F˘ ‘NŒF Û  º~ …º~ A π Û  mj{ π Û  ¸Œ π Û  Œ …
¤π¯F› V{π Û  #u… ~FT ‘π NuFVc‡ #FV˘ ‘N ∂{F… t  ¸F …YFu™ YFŒ œF¯™ ¸A…. ^™ ∂…~ πŒ π ÛV\wh~
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YV…~ …uF YºŒ b¸ …¯F Û  ‘ N  ® ‡ ﬂ ‡ Fœ #FY™ ® ‡‚F b qœh¯Œ ‚› ¸A…  #u…  ‘ N …#F …  ""º… >VF~u …
∂F{F … t '' #…∂ ¯º… »N … ,  Œ …#F …  bF …ŒFuF YºŒu™ ﬂ Û ‡Œ® ‡‚Fu …  #uπ\~ŒF ¸A…. b π~FYF#F …u π Û
# ¢ hŒ¸Fh\® ‡  hYY …œu #F \ Ûﬂ ‡¤ … t  b qmj`® ‡ F~F …# …  ® ‡{ π t Û  ‘ N  u‚™.
4.3.13. ~FL®‡ﬂ … ‡Y™uF ﬂ π ‡¸F#F …
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(#F∂ m˘ ® ‡{ … t  b q ™ hŒ &Xbju uh¸ ‚F{. X¸ …u π Û  Sn ‡ FjŒ #Fb™ ® ‡¸ …  » N …  -) ‘N …∂ uﬂ ‡ ™
(u …) uYF b qYF¸, uY´u (uYF ∂ …´) hYuF #FY …  uh¸; (Œ …∂ H¸F~ π Û  TL‘N …;  #‚F tŒ Q
H¸F~F kﬂ ‡{∂F Û  H¸F~F uY´u ‘N …YF bhŒ hYuF m™T Œ~„ bq™hŒuF …  b qYF¸, uYF …  b qYF¸,
#FYA… uh¸.) #¸™ >  "`¯Vc' - ADﬂ‡∂F Û  1) uYF …  ´u (= ∂…´) #u… 2) ~F'uY´L
(uF…´L) #… Yiœ… È¯…ª &hﬂ‡n‡ ¸A… ?'' YV…~ …. (hYA…ª hYY~L ∂FÊ … ‡  ‘π N#F… ""∂uF…∂π® π ‡~
¤FV- 2, b f.  50).
^™ ¸T~™bq\Fﬂ ‡  h˚Y…ﬂ ‡ ™ h¸jﬂ ‡™ ¤FªFjŒ~ #FbŒF Û  ® ‡¸ …  »N … . ""\ Q  » Qª~ ! ¤ Q{±
„Û q\ ¤L ¤Û Q[ >Û Q  √Û ¶{ ¯Û{ h¯Û{ <¯}∞u mÛ¯ ` „LÛ√Û Q  $ `¯V` @Q ∞  <„`Û `‚± ¤ Q *  `∂Û
u «¯Û\ `\± *  √ÛLÛ $'' ^™ ∂F …¸u¯F¯ ﬂ ‡¯™œÛﬂ ‡  ﬂ … ‡\F› #¸™ >  #F bq∂FL… #‚t ® ‡~ …  »N …  -
""‘N …\¯ (‘N{h\>¸), („~™ „~™u …  ¸F‚ ∂F …| ‡-∂~|‡ u¸™ >. #…) hY≥‡b ‘NLF{ »N …. ‘N …∂
uﬂ‡™∂F Û uYF… bqYF¸ uY´u (uYF… ∂…´) YV~ #FYŒF… u‚™ Œ…∂ (∂F~F ∆Yu∂FÛ) uY´L
YV~ m™T… b qYF¸ #FYA… u¸™ >.''28 ""u «„µﬂ<∫µLÛ¤<c''∂F Û uF … >`F{ …¯F …  »N …–¯F …  ﬂ π ‡¸F …
hYA…ª uF … >`u™{ »N …. #F‘N …  bL ¯F …® ‡\Fh¸X{∂F Û  Œ …uF …  YF~ ÛYF~ &–¯…º ‚ŒF …  T…YF ∂˘…
»N …. Œ…∂F Û bq{F …T{…¯ ""Yc‡YFL'' Œ‚F ""¤F…VFYF …'' ADﬂ‡ #¢hŒ¸Fh\®‡ Shn‡#… ∂¸ÃYuF
»N …. #F ﬂ π ‡¸F …  u™œ… b q∂FL… »N … .
¯Û| > ±  L… h  ¯| >¯ Ûc  ¯ ±ªÛ {L Û h  `  ¯ ±ª{F  $
ª M`Û  ª¤Û  u{Ûc mÛ QºÛ¯\ LF h  mÛ QºD∂Û  $ $
^™ ﬂ π ‡VF tA Û® ‡~ AFÏ«™ #FuF …  #‚t ""Yc‡F› V{F »NŒF Û  Yc ‡YFL ¤π¯Fı{π Û  ¤π¯FŒ π Û
u‚™. ®‡F~L ®… ‡ \F…uF ‘N …YF bqFL ¤F…VFY… ¤F…Vı{F »N ….'' #…∂ #Fz{F… »N …. ¯F…®‡\Fh¸X{∂FÛ
Œ …u π Û  ® Û ‡›®‡ #FYπ Û  ÏY≥‡b ∂˘… »N … .
""YF≥ ‡  A¸…~ Yc‡YFL ¤FVF …˘… ¤F …VFYF …  Y¸…;
(#FÊ‡¯Fhﬂ ‡) ¤F …VYŒF …  º… >VF~ (¸Y…) ¤F …VY ¤F …VFYF`L™''
bÛ.  ¸T~™b q\Fﬂ ‡  b q .  hœ.uF  &b{ π t _Œ ﬂ π ‡¸ Fu π Û  h¸jﬂ ‡ ™  ¤FªF ÛŒ~  #FbŒF ® ‡¸ …
» N …  ""\ Q  ¯| >¯Ûc !  ¤ ¶ *  L ]‘ª Q  _∂Û ~[ M h  -  m M~ »Û`Û  ∫Û\L±  \ M q  ~ Q <@ ∞` m M~ `\±
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ª@∞L±  $  \ Q  mÛ QºÛ¯Û  (¯| >¯Ûc @ Q ∞  uÛª @∞ Á  `‚±) L Q *` Q  ªÛ Q`Û  @ Q ∞  ª¤Û` u « ÛcÛ Q  @ ∞ Û
mÛ Qº <~∂Û $'' ""u ] {ÛL`u «„µﬂªhº «\''∂F Û(P.) ªhº «\ Q  ªÛ Q`~¯Û_∂Û<`  # …∂ ® ‡¸™u …
u™œ …  ´LF Û  ﬂ π¸ F  &Ô fŒ ® ‡ ~YF∂F Û  #Fı{F  » N … .29  # …∂F Û  &b{ π t _Œ ﬂ π ‡¸ F …  ‚F … | ‡ F  bF[ ‡¤ … ﬂ ‡
\F‚ …  #F b q∂FL …  » N … .
¯|>± L… h  ¯|>¯Ûc ¯±ªÛ{LÛ h  ` ¯±ª{F h  $
ªÛQ`~ @Q∞{Û u«Ûc mÛQºÛ¯t\tª…h mÛQºD∂Û $$
^™ ∂…~ πŒ π ÛV\wh~#… #¸™ >  ""¯|>¯Ûc''  #u… ""mÛ QºÛ¯\''  ADﬂ‡uF …  b q{F …V ® ‡{F … t
»N …. ~FL®‡ﬂ … ‡Y™ ‘π NuFVc‡∂FÛ \Œ™ ‚› ®… ‡ Yc‡YFL∂FÛ ? #… ´LF… b…œ™ﬂ‡F … bqƒ »N …. ""#FÛ`™''
YFhªt® ‡∂F Û ∂π. ^™ m˘YÛŒ~F{ [‡F®‡F …~ …  ""~FL®‡ #…®‡ u¸™ > m… ?'' #… uF∂uF … ¯…º #Fz{F …
»N…. Œ…u™ hYVŒ… œœFt ∂π. ^™ u~h\>¸~FY ¤F…˘FuF‚ hﬂ‡Y…hÊ‡{F#… ""bqTmÛ`π Û''∂FÛ ""~FL®‡ﬂ…‡Y™
#u… ~F'º… >VF~'' uF∂uF ¯…º∂FÛ ® ‡~™ »N …. &b{π t_Œ mju… ¯…ºF …u π Û  hYY…œu ^™ ﬂ π ‡VF tA Û® ‡~
® … ‡. AFÏ«™#… bF …ŒFuF ""#¢hŒ¸Fh\®‡ \ÛAF …`u'' uF∂uF Vqj‚∂F Û ""~FL®‡ﬂ … ‡Y™ #…®‡ u¸™ >
m… ?u™ œœF t  #… ¯ …º∂F Û  hYVŒ… ® ‡{ π t Û  »N … .30 Œ …#F …  ¯º… »N …  ""∂π. ^™ m¯π¤F›#… ∂F~ π
bFÊ ‡Lﬂ … ‡A'' YV…~ …  ~FL®‡ﬂ … ‡Y™uF ® ‡¸ …YFŒF \F …~[ ‡F {‚F‚t ¸F …{ ŒF …, ~FL®‡ bFÊ ‡L #FY™
¸F …Y™ T…›#…, ""YF{… „~® … ‡  ∂ w»N| ‡™'' #… «™T \F …~[ ‡F b q∂FL… ~F'º… >VF~u π Û  Am bL
bFÊ‡L ¯FYYF∂F Û  #Fı{π Û  ¸F …Y π Û  T…›#…31 #u… ¯F …® ‡b qœh¯Œ ﬂ Û ‡Œ® ‡‚F b q∂FL… Œ‚F œF …‚F
\F …~[ ‡F b q∂FL… ~FL®‡ﬂ … ‡Y™ Yc‡YFL #FV˘ \Œ™ ‚›; #…Ê ‡¯ …  «™T… \F …~[ ‡F …  \FœF …  ¸F …{
ŒF …, Amu… bF»π N Û  Yc ‡YFL ¯Fı{F ¸F …{, T… º… >VF~ ‘ π NuFVc‡ #FV˘ ‘N ∂{F … t  ¸F …{, ŒF …
Œ …uF Amu… #F ~™Œ …  ‘ π NuFVc‡‚™ bFÊ ‡L #u… bFÊ ‡L‚™ Yc‡YFL ¯› T{ #… #\Û¤hYŒ
VJ{π Û  »N …  #u… #F ∂π¬® … ‡¯™uF …  &® … ‡¯ ""~FL®‡ m…-#…® ‡  ‘ π NuFVc‡uF ~FTu™ ~FL™ #u…
m™∆ Yc‡YFLuF ®‡F …› ~FTu™ ~FL™; Yc‡YFL #FV˘ \Œ™ ‚› ¸A… Œ …  m™∆ #u… ‘NŒ …
ﬂ ‡¸F| … ‡  Yc ‡YFLu™ ~FL®‡ ¯F …® ‡\Fh¸X{∂F Û  ‘N˘YF› ~¸ …ŒF Û  Yc ‡YFL #FV˘ \Œ™ ‚{…¯™
~FL®‡ ‘π NuFVc‡uF º… >VF~u™ ~FL™ ∂uFYF ¯FV™'' #…∂ \wœı{F … »N …. ∂π. ^™ m¯π¤F›uF
m… hY`FuF… 1) ""®Û ‡[ ‡Ï‚ \Fh¸X{u… ®… ‡ ®‡F …›bL bq®‡F~u™ ﬂ Û ‡Œ®‡‚Fu… ›hŒ¸F\∂FÛ hY‰\u™{
VLYFu… bF« \F`uF …∂F Û  VLYF Û  uh¸'' #u… 2) ""º… >VF~u™ ~FL®‡ﬂ … ‡Y| ‡™ Yc‡YFL∂F Û
® … ‡  bFÊ ‡L∂F Û  \Œ™ ‚› #… ∂Fu™ A®‡F{ uh¸ >.'' ∂u… ∂F …Ê … ‡  ¤FV… ∂Fj{ »N …. ∂F« m™T
hY`Fu∂FÛ ""º… >VF~ ‘π NuFVc‡ #FV˘ ∂{F… t ¸F …{ ŒF…'' #…Ê‡¯π Û &∂…~Yπ Û T…›#…. (#F \ÛmÛ`™
hYA…ª œœFt ∂FÊ … ‡  ""#¢hŒ¸Fh\®‡ \ÛAF …`u'' bf. 44 ‚™ 50 T…YF hYuÛŒ™. hYÏŒF~ ¤{‚™
#¸™ >  Œ …u™ œœF t  ® ‡~ŒF u‚™.)
#F∂ ^™ ∂…~ πŒ π ÛV\wh~#… ¯F …® ‡  \Fh¸X{∂F Û‚™ #F ﬂ π ‡¸F#F …  ¯™`F ¸F …YFu π Û  ‘NLF{
»N …. ® ‡F~L ® … ‡  \ Û. 1290  (›. \. 1234) #F\bF\ ~œF{…¯ ""u «„µﬂÛ¯<~''(bf.
34-35)∂F Û #FYF 11  ﬂ π ‡¸F#F …  uF … >`YF∂F Û  #Fı{F »N …. #F‚™ #F ¯F …® ‡\Fh¸X{ Œ …uF
\∂{ bwY … t  bL bqœF~∂F Û  ¸A… Œ …∂ ‘NLF{ »N …. #…∂FuF Û  6 N  ﬂ π ‡¸F 71  Yªt mFﬂ ‡  ~œF{…¯F
"u «.<∫.'∂F Û ^™ ∂…~ πŒ π ÛV\wh~#… u∆YF bF[ ‡FjŒ~ \F‚… uF … > Ø{F »N …. ^™ ∂…~ πŒ π ÛV\wh~#…
m… ﬂ π ‡¸F#F …  #…YF bL uF … >Ø{F »N …  ‘N …  ""u «„µﬂÛ¯<~''∂F Û u‚™. #F ﬂ π ‡¸F#F …  #F‘N …  bL
#¯mÙ #YF tœ™u ¤FªFÏY≥‡b …  V π‘N~FŒ #u… \F ¢~Fn ¶ ‡uF ¯F …® ‡\Fh¸X{∂F Û  b qœh¯Œ »N ….
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b~ÛŒ π  ¯V¤V 8  AŒFDﬂ‡™ ‘N …Ê ‡¯F ¯F ÛmF \∂{uπ Û  #F ﬂ π ‡¸F#F …u π Û  \FŒX{ #F bq® ‡F~uF
\Fh¸X{u™ ı{Fb®‡ ¯F …® ‡hb q{ŒF &b~ bq® ‡FA bF| … ‡  »N … .  b qmj`F …  #u… V π‘N~FŒuF #j{
\ÛÏ® f ‡Œ ® ‡‚F\Fh¸X{∂F Û  &ÔfŒ ‚{…¯F #b¤q ÛA #u… ‘ w Nu™ Vπ‘N~FŒ™ ﬂ π ‡¸F, \F …~[ ‡F #u…
\π¤FhªŒF …uF …  \ ÛV q¸, \ÛbFﬂ ‡u #u… #Ø{{u #F ~™Œ …  #…® ‡  ∂¸ÃYuπ Û  b qﬂ ‡ Fu ‚› A® … ‡
#…∂ »N ….(u«.<∫.uF \π¤FhªŒF …u™ œœF t  ∂FÊ … ‡  ‘ π N#F …  b q® ‡. 5, bf ‡. 782)
#¸™ >  b q{F …T{…¯ ""mÛ QºÛ¯\''  ADﬂ hYA… T…›#… ŒF …  mÛQº = YF Û® ‡ ™œ w Û® ‡ ™  VhŒ;
mÛ Qº Q` √Û¯\<L (ª¤µLÛ‚ f  ¯\<L) F<L mÛ QºÛ¯\#  Œ …  &b~‚™ mÛ QºÛ¯\Û Q  mÛ QºÛ¯\
- ¤F…VFYF…. #‚YF mÛQº = \btuπÛ A~™~; \btuF A~™~u™ b…[…‡ Y¸… Œ… mÛQºÛ¯\. ""∂…hﬂ‡u™®‡F…A''∂FÛ
"mÛ QºÛ¯<L'  #…® ‡  uﬂ ‡ ™u π Û  hYA …ª uF∂ »N …  # …∂ ® ‡} π Û  » N … .  ^™ ∂ …~ πŒ π ÛV\ w h~#…  \ wœY …¯F …
""¤F …VFYF … ''  Œ …  ¸F¯∂F Û  ` Û` π® ‡ F  #u …  Yc ‡YFL bF\ …‚™ b\F~ ‚Œ™ "¤F …VFYF … '  uﬂ ‡ ™
¸F …YFu π Û  ‘ NLF{ »N … .  ^™ ∂ …~ πŒ π ÛV\ w h~#…  b q.  hœ. "Y` t∂Fubπ~' (Yc ‡YFL)∂F Û  \∂FzŒ
®‡{ π t Û  Œ …∂ ÏY{Û b q. hœ.u …  #ÛŒ …  ‘NLFı{ π Û  »N … .  "Y`t∂Fu' ADﬂ‡ b qFœ™u®‡F˘‚™ b q{F …TŒF …
T…YF ∂˘… »N…. ∂¢«®‡®‡F¯uF "¤πW_Œ' uF∂uF Yh¸YÊ‡™ ¤w¤FV Œ~™®…‡ "Y`t∂Fu' (Yc‡YFL)uπÛ
#WÏŒXY TLYF ∂˘…  » N … .  A™¯Fhﬂ ‡ X{ 5∂FuF Û  ›. \. 721-22uF ﬂ ‡ FuAF\uF …∂F Û
""¯ﬂ·¤Û`m]T_L''∂F Û‚™ #FY …¯F mqF¿LF …u …  ﬂ ‡ Fu #FbYFu π Û  ∂˘… »N … .32 ›.\. 783-
84∂FÛ ^™ ‘N{\…u\wh~#… "¸h~YÛAbπ~FL'u™ ~œuF ""‘N{Y~F¸'' uF∂uF ~FTuF \∂{∂FÛ
Y`t∂Fubπ~∂FÛ ®‡{Ftuπ Û ®‡}π Û »N ….33 œFbYÛAuF… `~L™Y~F¸ ›. \. 917-18∂FÛ Y`t∂Fubπ~∂FÛ
\ÙF b~ ¸ŒF …  # …  #…uF #…® ‡  ∂F« ∂˘ŒF ﬂ ‡ FuAF\u‚™ TLYF ∂˘…  » N … .34  #¸™ >  ‘ N
hﬂ ‡V Ûm~ \ Ûb qﬂ ‡ F{uF #FœF{ t  ^™ ¸h~ª …L …  ""@∞ŒÛ@∞Û QY''u™ ~œuF ›. \. 933∂F Û
® ‡{F t Ûu π Û  TLYF ∂˘… »N ….35 ^™ ∂…~ πŒ π ÛV\wh~ #¸™ >  h\Ô~F‘N ‘N{h\>¸ …  uY´Lu… b~Fh‘NŒ
® ‡~YF "Y` t∂Fu' YV …~ …  uV~F …∂F Û  ® ‡ F … Ê ‡  Œ ¢{F~ ® ‡~FY™u …  # …uF Œ~„ ® w ‡œ ® ‡{F tu π Û  uF … >` …
» N … .  # …  b»N™  ® π ‡∂F~bF¯uF \∂{∂F Û  # …uF‚™ ﬂ ‡¯uF{® ‡  bﬂ ‡  bF∂™u …  &ﬂ ‡{u ∂ Û«™#…
\F ¢~Fn ¶ ‡∂F Û  ® w ‡œ ®‡~™ ‘NŒF Û  ""Y`t∂Fubπ~''∂F Û { πVFhﬂ ‡ﬂ … ‡Y ¡‡ª¤ﬂ… ‡YuF ∂Ûhﬂ ‡~uF …  ∆LF… tÔF~
® ‡{F tu π Û  uF … > Ø{ π Û  » N … .  ""ª©∂u]{L±Œ ·@∞‡u''∂F Û  "¯â¤Ûc ºÛ¤'  Œ~™® … ‡  #F uV~ \wœYF{ π Û
» N … .36 "u ]. u «. ª h.'∂F Û  Y™~ `Y¯…uF ∂ fX{ π  b»N™ Y™~∂ #u… Y™\¯∂F Û‚™ Y™\¯u… ~FT
muFYYF∂F Û  #FYŒF Û  Y™~∂ …  b q°Fﬂ ‡ub π~, hY◊Fb π~, Y` t∂Fubπ~, `Y–¯®‡  #u…  bF Ûœ∂ π Û
b … Ê ‡¯F&abπ~ (#uπ∑ ‡∂ …  bF¯ubπ~, Y™Tbπ~, Yc ‡YFL, `F …˘® ‡ F  #u…  b …Ê ‡¯Fﬂ ‡) ∂FV™
¯™`F. #…∂F Û  'Y` t∂Fubπ~' huﬂ … t ‡AF{ …¯ π Û  » N … .37  "u «.  @∞Û Q .'∂F Û  Y™~`Y¯u™ #FV …YFu™
u™œ… YÏŒπbF¯-Œ…‘NbF¯ "Y`t∂Fubπ~' "VF…h¸¯YFhÊ‡' (VF…h¸¯YF|‡) YV…~…uF ~F‘NY™#F…u…
ﬂ Û ‡ | ‡  ® ‡~ŒF YF∂uÏ‚¯™ #FY™ b¸F … > i{Fu π Û  #u …  \ Û´ ® ‡ Fc ‡ ™u …  u™® ‡⁄{F X{F~ …  ∂FV t∂F Û  7
Â…«F …u™ {F«F ® ‡~™  ""Y` t∂Fubπ~'' u∆®‡ ∂ π® ‡ F∂ ® ‡{F tu π Û  ® ‡¸ …YF∂F Û  #Fı{ π Û  » N … .38
#F∂ ^™ ∂…~ πŒ π ÛV\wh~#… #¸™ >  ﬂ π ‡¸F∂F Û  ‘N …uF …  &–¯…º ®‡{F … t  »N …  Œ …  Y`t∂Fubπ~ #…
#F‘Nuπ Û  \π~ …jauV~ h‘N–¯FuF Yc‡YFL ŒF¯π®‡Fuπ Û  Y|π ‡ ∂‚®‡ ""Yc‡YFL'' »N …. ‘N ¢u #uπ^πhŒ
bq∂FL… Y`t∂Fu ∂¸FY™~u™ bqhŒ∂Fuπ Û  #¸™ >  Ï‚Fbu ®‡~YF∂F Û  #FY…¯ π Û  ¸F …›, #F uF∂
∂⁄{π Û  ® ‡¸ …YF{ π Û  »N … .39 ~FL®‡ﬂ … ‡Y™u™ {Fﬂ ‡  \ Ûﬂ ‡¤… t  #F‘N …  Yc ‡YFL∂F Û  ÍÛœ™ ı{F\b™[ ‡ b~
#FY…¯F "~FL®‡ﬂ… ‡Y™ ∂Ûhﬂ‡~'uF V¤tVf¸uF… hY¤FV \ÛbwLt ‘N˘YF› ~}F… »N …, #…u™ #FV˘uF
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#j{ hY¤FV uFA bFH{F »N …. \Fﬂ‡™ b™[‡ #u… ∂Û|‡F …Y~ b~u™ ´…~F #¯Û®‡~Lu™ bhø‡®‡F#F…
\F~F &[‡FY #Fb… »N … . ∂ Û| ‡ F …Y~u™ \Fﬂ ‡™ ‘N Û´FuF …  ∂Ø{¤FV ¤aVYFÂF …‚™ #¯Û® f ‡Œ »N ….
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≥ ‡bÏŒÛ¤, h\>¸ #u… b« AFºFu™ {F …‘NuF »N … .  #F ∂Ûhﬂ ‡~uF ~œuF®‡F¯ #ÛV …  #u…® ‡
bq®‡F~uF ∂ŒF… »N …. #Fuπ^πhŒ®‡ YfÙFjŒ bq∂FL… ∂Ûhﬂ‡~ ‘N{h\>¸ h\Ô~F‘NuF \∂{uπ Û ¸F …YFuπ Û
∂uF{ »N …. m‘N … t\ …  #…u …  ""~FL®‡ﬂ … ‡Y™u π Û  Ï∂fhŒ∂Ûhﬂ ‡~'' (Funeral Temple) Œ~™® … ‡
ÏY™® ‡F{ π t Û  »N … .40 ® ‡Ëj\ m‘N … t\uF ∂Œuπ Û  \∂‚tu ® ‡~ …  »N … .41 ^™ ¸\∂πº¯F¯ \F Û®h˘{F
#F ∂Ûhﬂ‡~uπ Û hAº~ \Û| … ‡~uF uFuF ∂Ûhﬂ‡~ ‘N …Yπ Û  ¸F …YFuπ Û uF … >`™u… ‘NLFY… »N … ® … ‡ #… ~FL®‡ﬂ … ‡Y™uF
#FX∂-hY¯F …bu (Self-immolution)uF &iœ ¤FYu… ı{_Œ ®‡~ …  »N … .42 ^™ #…\.
®… ‡. \~ÏYŒ™#… ∂Ûhﬂ‡~u… #F◊-uFV~ A¢¯™uπ Û VLFı{π Û »N ….43 ^™ ∂`π\πﬂ‡u c‡F Û®‡™#… Y`t∂Fu
(Yc‡YFL)uF œFb (œFY|‡F) ~FT `~L™Y~F¸u™ ®f ‡hŒ ¸F…YFuπ Û \wœY™ ∂Ûhﬂ‡~ 9∂™ \ﬂ‡™uF
»N …–¯F œ~Luπ Û ¸F …YFuπ Û  ‘NLFı{π Û  »N ….44 ^™ ®‡F ÛhŒ¯F¯ „·¯œÛﬂ‡ \F …∂bπ~F b¸…¯F #F ∂Ûhﬂ‡~u…
13∂™ \ﬂ‡™u π Û  VLŒF ¸ŒF Û.45 b~ ÛŒ π  b»N™‚™ Œ …#F …  ® ‡¸ …  »N …  ® … ‡  ""~F …| ‡ F'', h∂{FL™ Œ‚F
\Û| … ‡~uF \Û∑ ‡FhŒ®‡F¯u™ hAº~A¢¯™u … ∂˘Œ™ #F ∂Ûhﬂ ‡~u™ hAº~A¢¯™ ¸F …YFuF ® ‡F~L…
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Œ …∂F Û hAYﬂ‡ÙuF bπ« ›‰~\…u uF∂uF #…®‡ #F¤™~ ~FTuF… &–¯…º »N …. «™T… hA¯F¯…º
›. \. 360  #F\bF\uF …  \∂πaVπzŒuF …  »N …  ® … ‡  ‘N …  #–¸FmFﬂ ‡uF ÏŒÛ¤ b~ ºF …ﬂ … ‡¯F …  »N …
Œ …∂F Û  #F¤™~ #u… ∂F¯Y ThŒ ~F‘NÏ‚Fu, ∂F¯Y #u… V πzŒ \F∂qF—{u™ b…¯™ bF~
ﬂ ‡hÂL bhÒ∂ #u… bhÒ∂uF bqF ÛŒF …∂F Û  huYF\-AF\u ®‡~Œ™ bqm¯ ThŒ#F… ¸Œ™ #…∂
‘NLFY…¯π Û  »N …. ËF Û\™u™ ﬂ ‡hÂL… ¸∂LFÛ ""#h¸~YF~'' uF∂uF …  #…® ‡ b qF ÛŒ »N …  Œ …u π Û  \ ÛÏ® f ‡Œ
uF∂ "√Ûm±{¯Ûr>' »N …. Œ … &b~‚™ #uπ∂Fu ®‡~™ A®‡F{ ® … ‡  #–¯F¸FmFﬂ‡uF hA¯F¯…º∂FÛ
YLtY …¯ »N …  Œ …  #F¤™~u™ ~F‘N`Fu™ ¸F …Y™ T…›#…. &iœ ~F‘N® ‡™{ ¸F …ﬂ ‡ F  b~ ~¸™u … ¯FV
∂˘ŒFÛ Œ…#F… ~F‘NXY bL bqFzŒ ®‡~ … »N …. \F¢~Fn¶ ‡∂F Û #F‘N … bL #F¤™~F…uF YÛAuF #F¸…~-
#F¸™~ Y\… »N …  u …  ∂ π˜{bL… bAπbF¯u, VF …~\hY∑‡{uπ Û  ® ‡ F∂ - ¤~YF| ‡u π Û  ® ‡ F∂ ® ‡~ …  »N … .
u~h\>¸ ∂¸…ŒFuF bﬂ‡F …∂F Û  Œ …uF …  &–¯…º ""YÊ‡–{F …  uFV~ u~\¢{F …, ‘N …L… mF …pπ Û  #F¸™~uπ Û
ºF`π Û  ~ …'' #…∂ ∂˘… »N …. \Û. 1767∂FÛ &ﬂ‡{~Xu… ~œ…¯F ""¯™¯FYŒ™ #u… \π∂hŒhY¯F\uF
~F\''∂F Û ¯™¯FYŒ™#… Y …¬{Fu… X{F Û ~¸…ŒF bF …ŒFuF bhŒu… \∂TY™ bF …ŒFu… X{F Û #F®‡ª™ t
¯› #FYYF ""#F¤™~| ‡™'' ∂h¸{F~™uF …  Y …A ¯™`F …  ¸ŒF …  Œ …  ‘NLFı{π Û  »N … .  #¸™ >  Œ …uF …
b¸…~Y …A \wœYF{F …  »N …  ‘N …∂® … ‡-
#‘Nm mu™ #F¸™~|‡™ ∂¯bŒ™ ∂F…¸uY…¯,
≥ ‡b …  ~ Û¤ ¸~FYŒ™, V‘NVhŒ œF¯ …  V …¯
`F…¯™ `Fm¯™ bh¸~L…, hYœhYœ ~FŒF ŒF~,
®‡F …~ …  ® ‡F¯F ® ‡F ÛV~F, V¯… V π ÛTuF …  ¸F~.
#F∂ ^™ ∂…~ πŒ π ÛV\wh~ uY´Lu… #F¤™~F …uF ~FLF Œ~™® … ‡  YLtY …  »N … . ‘ π NuFVc‡∂F Û
´LF ¯F ÛmF ® ‡F˘ \π`™ hY. \Û. 900  ‚™ 1518  \π`™ #F …»NF∂F Û  #F …»NF 600  Y~\ \π`™
"œw| ‡F\∂F' ~F‘NY ÛA ~F—{ ®‡~ŒF …  ¸ŒF …. ‘ π NuFVc‡ &b~ ~F—{ ®‡~uF~F …  Œ … ‘N »N …–¯F …  h¸jﬂ π ‡
~F‘NY ÛA ¸ŒF …. b~ ÛŒ π  ® ‡∂u\™m… Œ …uF hYA… hY‰\u™{ hYVŒF …  #FbuF~F #¢hŒ¸Fh\®‡
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\F`uF …  m¸· #F …»NF #u… #–b∂¸ÃYuF ‘NLF{ »N …. #F Y ÛAuF ~FT#F… hYA… mF~F …Ê ‡,
œF~L YV…~ …uF œF …b| ‡F#F …∂F Û‚™ ‘N …  ¸®‡™® ‡Œ ∂˘… »N …  Œ …  hY\ÛVŒ #u… #–bhY‰\u™{
»N …. #F Y ÛAu™ ® Û ‡›®‡ ∂Fh¸Œ™ #FbuF~F …  "¤h[ >~±@∞@∞ÛD∂'  uF∂uF …  #…® ‡  ∂ πhaŒ ® ‡Fı{
Vqj‚ »N ….66 b~ ÛŒ π  Œ …  bL ›hŒ¸F\u… ∂FÊ … ‡  m¸· &b{F …V™ u‚™. ^™ ﬂ ‡ÙF«…{ mF˘®f ‡ÕL
h| ‡\®‡˘®‡~ …  #F ~F‘NY ÛAuF ® π ‡¯ 21  hA¯F¯…ºF …  AF …`™ ® ‡FsF »N …  ‘N …∂F ÛuF ´LF º~F
#bq® ‡Ê ‡  ¸ŒF. #F ¯…ºF …u™ \¸F{‚™ œw| ‡ F\∂F ~FT#F…u™ Y ÛAFY˘™uF …  &Ù~F`t ¤FV
\F~™ ~™Œ …  Œ ¢{F~ ‚› A®… ‡  »N … .67 T… ® … ‡  ∂˘…¯F hA¯F¯…ºF …  ‘N …  ∂ Û| ‡¯™® ‡ uF∂uF ~FT‚™
YÛAFY˘™ #FbYFuπ Û  A≥‡ ® ‡~ …  »N …  Œ …  b¸…¯FuF ® … ‡ Ê ‡¯F® ‡ ~FT#F… \ ÛmÛ`™ b qƒF …  ŒF …  &¤F
‘N ~¸ …  »N … .
#F∂ ""u «. <∫.''uF Ê w Û ‡® ‡ F  b qmj`∂F Û‚™ #FÊ ‡¯ π Û  #¢hŒ¸Fh\®‡ Œ£{ u™®‡˘… #…∂
∂u… ¯FV… »N … .
bFﬂ‡ uF… >`
1) "~F\∂F˘F #FYfhÙ-3, bf. 207-219
2) ﬂÛ‡Œ®‡‚FuF hYÏŒF~ ∂FÊ…‡ ‘πN#F… "\F¢~Fn¶‡uF… ›hŒ¸F\' AÛ¤πbq\Fﬂ‡ ﬂ… ‡\F› bf. 245-46
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7) VF{®‡YF|‡-bqFi{ Vqj‚∂F¯F∂FÛ bq®‡FhAŒ ""bFÊ‡L ‘N ¢uVqj‚¤Û|‡F~ \whœ,''
¤FV 1 ŒF|‡b«™{∂FÛ bf. 320-21
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10) ‘πN#F… "bqÏ‚Fu' bπ. 8, #Û. 3∂FÛ "\F…¯Û®‡™ ~F‘N ‘N{h\>¸'uF∂uF… ¯…º. bf. 157
11) Vπ∂~F›, bf. 279
12) §± »∂<ª*\‚Q¯ÛQTÌL mMuÛQ º]»·{ ¤h[>~Q $
∂Q` @∞Û{ÛºG\Q <˘JLÛQ ª]{Û˝^>¤Û~¯QÕ¯{Û¶ $$
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13) bqhœVπ¤F, bf. 138
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17) ∂FÛV~F …˘u™ \F…c‡| ‡™ YFY∂FÛ‚™ ∂˘…¯F ¯…º∂FÛ hY. \Û. 1202 #u… h\>¸ \Û.32
#…∂ m… \F¯ #Fb™ »N…. Vπ#¢¯… ¤FV 2, uÛ. 145
18) "∂uF…∂π®π‡~', bf. 27
19) bqhœVπ¤F, bf. 135 Œ‚F u«. <∫. ∂w˘ ﬂπ ‡. ® … ‡. AFÏ«™ bf. 104, hÊ‡. u].u«.ªh.
bf. 38
20) u«.<∫.<»., uG. 65
21) u«<∫<\mÛ, uG. 77. <r>. 1
22-22A) "›hŒ¸F\u™ ®…‡|‡™', bf. 77
23) "~F\∂F˘F', #FYfhÙ 3,
24) ‘N¢. Vw. ®‡., ¤F. 10, bf. 169
25) m™∆ \Fh¸X{ bh~ªﬂ‡uF h~bF…Êt ‡∂FÛ Œ…∂uF ¤FªLuF bh~hAn‡∂FÛ bf. 315-26
26) bqhœVπ¤F, bf. 135
27) "~F\∂F˘F', #FYfhÙ 3
28) ‘N¢.Vπ. ®‡., ¤F. 10, bf. 170
29) u]. u«. ªh., uG.34
30) #¢hŒ¸Fh\®‡ \ÛAF…`u, bf. 44-50
31) #¸™> ¯F…®‡\Fh¸X{∂FÛ ‘N … ﬂ π ‡¸F#F… bqœh¯Œ »N… Œ… ﬂπ ‡¸F∂FÛ YLtY…¯ ´Ê‡uF∑‡∂ ∂π‘Nm
œœFt ®‡~…¯ »N…. "®‡hYŒF bqY…A'∂FÛ hu≥‡b…¯ #F ﬂπ‡¸F#F…u… ^™ u~h\>¸~FY ﬂ‡™Y…hÊ‡{F u™œ…
∂π‘NmuF ∑‡∂∂FÛ ‘NLFY… »N….
 1) ∂FL…~F Œπ Û ∂ ~F…{, ∂®‡~ #FÛ˜{F… ~FhŒ{F…,
      ®π‡˘∂FÛ ¯FV… ºF…{, ∂~ŒFÛ ∂F u \Û¤Fh~{…
 2) Œ~Yh~{F ŒF…ºF~, ¸›{πÛ u „FpπÛ ¸Û\¯F;
      ∂~ŒFÛ ~F'º…>VF~ VF∂Œ~F Vπ‘N~FŒuF
 3) ~… \Fm~ hA>VF¯, #…®‡ hﬂ‡u, hA>VF˘F ¸ŒFÛ;
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 4) ®‡FÛ& ®… >V~»N ∂F…~ VF…º… V~YFu… œc‡™ ?
      ®‡Fb™ ®‡F˘‘N®‡F…~, hbÛ‘N~ ﬂ‡F≠{F… bFhL{….
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 5) ÏYF∂™ ! &[‡F… \¢j{ ¯› º|Q‡V `~F… º…>VF~;
      »N«bhŒ{… »NF›{F… Vc‡ ‘wNuF… hV~uF~.
 6) YF{… „~®…‡ ∂w»N|‡™, ~{L Ëmw®…‡ ﬂÛ ‡Œ;
      ‘πNYF… bÊ‡F…˘FÛYFh˘{F…, ¯F…m|‡™YF˘™uF… ®Û‡‚.
 7) ÍŒ{Ft Vc‡ hV~uF~, Œu|π Û ‡ #Fz{πÛ Œ¯FhÊ‡{…;
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4.3.14. ~ ¢YŒ®‡F …ÔF~bqmj`
X{F~ b»N™ ∂¸Û. THmuF YÛA‘N \—‘Nu ﬂ Û ‡| ‡Fh`bhŒu™ {F…≈{ŒF T…$u… Œ…u… \π~Fn¶ ‡
ﬂ … ‡AuF … ®‡F~¤F~ ^™ h\Ô~F‘N … \F … >z{F …. (L‚`µL{h ¤\h. »ÛØ„Ûµ¯∂Ì∂ ªZ»`‚I[>Û<ﬂuLQ#
§±<ªæ{Û»Q` ∂ÛQ≈∂L∂Û ª]{Û˝>Û<¯A∂D∂ÛuÛ{ÛQ <`∂]_L#) Œ…L… ∂¸F~FTu… ‘NLFı{F h\YF{
3 Yª tu™ ~F‘N® ‡E{ #FY®‡‚™ ^™ &—‘N{jŒ (hV~uF~) bYtŒ b~uF, ^™ u …h∂uF‚uπ Û
¯F® ‡| ‡ Fu π Û  ∂ Ûhﬂ ‡~ ® ‡Fc ‡™ uFº™ Œ …u™ ‘N≈{F#… uYπ Û  b£‚~uπ Û  ∂ Ûhﬂ ‡~ ® ‡~Fı{ π Û .  œF …‚ …  Yª… t  4
\F∂jŒF …u …  ∂F …® ‡¯™ \—‘Nu ﬂ Û ‡| ‡ Fh`bhŒu… bFÊ ‡L∂F Û  Œ …| ‡ Fı{F …  #u… Œ …u™ bF\… ~FT#… 3
Yªtu™ #FY®‡u™ ∂FVL™ ® ‡~™, X{F~ …  Œ …L… Œ …  (\F …~[ ‡) ﬂ … ‡AuF Y …bF~™#F …  bF\…‚™ Œ …Ê ‡¯ π Û
aı{ ¯$ ~FT #FV˘ ∂w® ‡Eu …  ® ‡}π Û  ˙ ""∂¸F~F‘N ! ^™ &—‘N{jŒ (hV~uF~) ∂Ûhﬂ ‡~uF
∆LF… tÔF~u π Û  b πJ{ #‚YF #F `u m…∂F Û‚™ ‘N …  #Fbu… {F …≈{ ¯FV… Œ …  ¯$ –{F ….'' Œ …uF
#F Yœu‚™ Œ …u™ mπhÔ® π ‡A˘ŒF T…$u… b q\ﬁ ‚{…¯F ~FT h\Ô~F‘N …  Œ™‚F … tÔF~u π Û  b πJ{
¯…YFu π Û  ‘N ÏY™®‡F{ π ±  #u… Œ …L… (\—‘Nu …) Œ …  ﬂ … ‡AuF …  #h`®‡F~ „~™‚™ bqFB ® ‡~™, 12-
12 {F …‘Nuu™ A«π Û‘N{ Œ‚F &—‘N{jŒ (hV~uF~) mﬁ… Œ™‚F … tu … ®‡b|‡F Ûu™ `T#F… #Fb™.
#F ~™Œ …  ~ ¢YŒ®‡F …ÔF~ bqmj` \∂FB ‚{F ….
^™ ∂ …~ πŒ π ÛV\ w h~#…  #¸™ >  YLtY …¯ \—‘Nu ﬂ Û ‡ | ‡ F h`bhŒ ˚F~F ® ‡~FYYF∂F Û  #FY …¯
~ ¢YŒ® ‡  &ÔF~u™ hYVŒF …u …  #u…® ‡  # ¢hŒ¸Fh\® ‡  b q∂FLF …u π Û  \∂‚tu ∂˘…  » N … .  V π‘ N~FŒuF
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h\Ô ‚$.25 $. \. 1451-1455u™ #F\bF\ ~œF{…¯F ^™ VÛVF`~ ®‡hY ~hœŒ ""∂Û|‡h¯®‡
® ‡Fı{''∂F Û  bL Œ…u …  ""hVh~uF~F{L'' ® ‡}F …  »N … .26
#F \Ûﬂ ‡¤t∂F Û  hA¯F¯…ºF …uF #Y¯F …® ‡u‚™ ® … ‡ Ê ‡¯™® ‡ uF … >` bF« hYVŒF …  b qFB ‚F{
»N…. Œ˘ hV~uF~uF 13 hA¯F¯…ºF…∂FÛ‚™ Ï®‡jﬂ‡VπBuF… ¯…º ‘N &‘Nt{ŒQ &b~FÛŒ ""~¢YŒ®''‡uF∂
bq{F…‘N … »N …. ≥‡aﬂ‡F∂uuF… ¯…º &‘N t{ŒQ #Fb… »N …. mF®‡™uF 11∂FÛ‚™ 1 hY. \Û. 1215uF…,27
1 hY. \Û. 1256uF …,28 6 hY. \Û. 1288uF29 #u… 330 #uπ∑ ‡∂ …  hY. \Û. 1333, hY.
\Û. 1335, hY. \Û. 1339uF-m`F ‘N ∂F« "…Z»∂µL' #Fb… »N…. Vπ‘N~FŒuF hA¯F¯…ºF…∂FÛ
hV~uF~uF Ï®‡jﬂ ‡V πBuF ¯…º &b~F ÛŒ hY. \Û. 1287uF …31 #FmπuF …  ""~ ¢YŒ®‡'', hY.
\Û. 1320uF…32 ®‡F ÛÊ … ‡¯F (bF…~mÛﬂ‡~)uF…, ""~¢YŒFœ¯'' #u… YÛ‚˘™uF…33 hY. \Û. 1346uF…
""~ …Y ÛŒF'' #Fb… »N …. #… «L… hV~uF~ h\YF{uF Ï‚˘F…#… ‚{…¯F &–¯…ºF… »N …. hV~uF~uF
hA¯F¯…ºF …  »N …® ‡  13∂™-14∂™ \ﬂ‡™∂F Û  ~ ¢YŒ uh¸ bL "…Z»∂µL' uF∂ bq{F …‘N …  »N … .
#… ´Ê ‡uF \wœ®‡ VLF{. Œ …  hA¯F¯…ºF …  ""¢∞»·∂L'' YFb~YF ® ‡~ŒF Û  "…Z»∂µL'  ≥ ‡b
Œ~„ bÂbFŒ ﬂ ‡AF tY …  »N …  #… ¸® ‡™® ‡Œ bL hV~uF~uF b qFœ™u uF∂uF #… ≥ ‡b \F‚ …uF
\ÛmÛ` b~ bq® ‡FA bF| ‡uF~™ VLF{.
^™ ¸h~Y–¯¤ ¤F{FL™ hVh~uV~∂F Û‚™ hV~uF~ ‚{FuF …  Œ® t ‡  #\ÛmÔ u‚™
(hVh~+uV~=hVh~+u#~) #…∂ ‘NLFY …  » N … .34  b Û.  ¸h~b q\Fﬂ ‡  AFÏ«™ bL #… ‘ N
#uπ∂Fu ®‡~… »N….35 —{F~… ^™ AÛ¤πbq\Fﬂ‡ ﬂ… ‡\F$ hVh~uF~ ®…‡ hV~uF~ uF∂ hVh~uF~F{L∂FÛ‚™
(2#1)
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#Fı{ π Û  ¸F …YFu π Û  hYA …ª \ Û¤hYŒ ∂Fu …  » N … .36  #F‘NuF \ Ûﬂ ‡¤ … t  T …$#…  ŒF …  hV~uF~u™
hVh~∂F˘F bYtŒF…uF… #…®‡ \∂w¸ »N …. Œ…∂FÛ &Ù~‚™ ﬂ‡hÂL Œ~„ ‘NŒF mFm~™{F…, ºF…|‡™{F~,
¯FºF∂ …| ‡ ™,  ® ‡ Fm~F … ,  ® ‡u ¢{F … ,  VØ`F® ‡ F … Ê ‡ ,  ¯F∂`F~ #u…  ŒÊ ‡ F® ‡ ™{F …  uF∂uF | π Û ‡V~F …  » N … .
Œ …  &b~F ÛŒ ¤ … >\¯F …,  T…VL™uF …  b¸F| ‡,  #‰X‚F∂FuF …  | π Û ‡V~, ¯Á∂L Ê … ‡® ‡~™, ﬂ ‡ FŒF~
YV…~ …  bY tŒF …‚™ &—‘N{ ÛŒ (hV~uF~) ´ …~F{ …¯F …  » N … .  &b~® ‡ F … Ê  mFﬂ ‡  ® ‡~ŒF hV~uF~uF
#ÛmF∆, VF …~º, #F …´| ‡, ﬂ ‡ÙF«…{ #u… ® ‡Fh¯®‡F #…∂ ∂π˜{ 5 hAº~F …  »N … .  hV~uF~u™
& ÀœF$ \∂πau™ \bFÊ ‡ ™‚™ 3 ¸T~ „ ÿ Ê ‡u™ »N … .  VF …~ºuF‚u π Û  hAº~ \F ¢‚™ & Àœ π Û  » N … ,  Œ …
3666  „ ÿ Ê ‡ ‡  » N … .  ﬂ ‡ÙF« …{u π Û  hAº~ 3295  „ ÿ Ê ‡ ‡ ,  # ÛmF∆uπ Û  3330  „ ÿ Ê ‡ ‡  Œ‚F VF …∂ πº™
V ÛVF »N …  Œ …  hAº~ 3100  „ ÿ Ê ‡  » N … .  hV~uF~u π Û  ∂F˘™ b~m 1480  „ ÿ Ê ‡ ‡  » N … .37  hV~uF~u π Û
Â …«„˘ 70  œF …~\ ∂F›¯ #…Ê ‡¯ …  ® … ‡  45075  # …® ‡~  #u …  37  V π Û [ ‡ F  » N … .  hV~uF~∂F Û
¸F¯∂F Û  ¸\uFb π~, \ w~‘N® π Û ‡ | ‡ ,  mF …~™{F …  #u …  ∂F˘Y …¯F uF∂uF VF˘F#F …  (´FÊ ‡) »N … .
hV~uF~∂F Û‚™ ¯F …¯, \F …u~º, V π π [ ‡ F‘ N¯™, ¸ …∂F‘N¯™, ® ‡ F˘YF YF …® ‡˘F …  YV …~ …  m™T
YF …® ‡˘F Œ‚F m™∆ uFu™ uﬂ ‡ ™#F …  u™® ‡˘ …  » N … .  ¤ πÏŒ~ AFÏ«u™ Shn ‡# …  T…ŒF Û  hV~uF~
bY tŒ | … ‡¯ …~F›Ê ‡  #‚YF m…  \F›Ê ‡  b£‚~F …uF b q® ‡ F~uF …  » N … .  &b~uF hAº~F …  V q …uF›Ê ‡uF
»N … .  ›. \. 1893∂F Û  | ‡ F § .  ‘ N … .  | ‡m–{ π  ›YFj\ uF∂uF ¤ wÏŒ~ AFÏ«™#… hV~uF~u™
∂F …‘ NL™ ® ‡~™  #u…® ‡  uF … >`bF« hYVŒF …  ŒF~Y™ »N … .38
^™ ∂ …~ πŒ π ÛV\ w h~  #¸™ >  \—‘Nu ∂ Û«™# …  &—‘N{ ÛŒ bY tŒ b~ ^™  u … h∂uF‚uF Û
¯F® ‡ | ‡ FuF Û  ∂ Û h ﬂ ‡ ~u™  ‘ N≈{F# …  uY π Û  b£‚~u π Û  ∂ Û h ﬂ ‡ ~  ® ‡ ~ Fı{ π Û  # …∂ ® ‡¸ …  » N … .  # ¢ hŒ¸Fh\® ‡
Shn ‡# …  #F hYVŒ bL ∂¸ÃYu™ » N … .  hV~uF~ &b~uF ‘ N ¢u  ∂ Û h ﬂ ‡ ~ F …∂F Û  ‘ w NuF∂F Û  ‘ w Nu π Û
u … h∂uF‚u π Û  ﬂ … ‡Y˘ » N … .  hV~uF~ bY tŒu …  ‘ N  ‘ N ¢u F …  "u … h∂uF‚ bY tŒ'  ® ‡¸ …  » N … .  # … Ê ‡¯ …
u … h∂uF‚u π Û  ﬂ … ‡Y˘ \F ¢‚™  ‘ π Nu π Û  ¸ F …{  # …  ÏYF¤FhY® ‡  » N … ,  b~ ÛŒ π  #F ﬂ … ‡Y˘ \F ¢  b q‚∂
_{F~… mÛ`F{π Û #… TLYFuF #¢hŒ¸Fh\®‡ \F`uF… bπ~ŒF bq∂FL∂FÛ u‚™. ^™ ∂…~ πŒπ ÛV\wh~uF
#¸™ >  ‘ NLFı{F  b q∂FL …  \—‘Nu …  ¯F® ‡ | ‡ FuF  ∂ Û h ﬂ ‡ ~u™  ‘ N≈{F# …  b£‚~u π Û  uY π Û  ∂ Û h ﬂ ‡ ~
® ‡ ~ F ı{ π Û ' '  # …∂ » N … .  hY.  \ Û .  1509  b» N ™  hY∑ ‡∂u™ 16∂™ \ﬂ ‡ ™∂F Û  ~Xuh\ >¸\ w h~uF
hAÕ{…  ~œ …¯™ ""hV~uF~ Œ™‚ t∂F¯F'' ∂F Û  hY. \ Û. 1185∂F Û  ﬂ Û ‡ | ‡uF{®‡  \—‘Nu …  hV~uF~
Œ™‚ t  b~ ® ‡ ~ FY …¯F  u … h∂h‘ NuuF  ∂ Û h ﬂ ‡ ~u …  ""b f £Y™‘ N{ b q F\Fﬂ ‡ ''  Œ~™® … ‡  #F …˘ºFY …¯
»N ….39 #F &b~FÛŒ hY. \Û. 1688∂FÛ ®‡hY ^™ ¸…∂hY‘N{-VπLhY‘N{®‡ fŒ ""hY‘N{bqAWÏŒ
∂¸F® ‡ Fı{''∂F Û  bL Œ …u …  ""b f£Y™‘N{bqF\Fﬂ ‡'' uF∂ …  #F …˘ºFı{ π Û  » N … .40  ¸F¯∂F uFuF
ﬂ ‡~YFT∂F Û  b qY …AŒF ® ‡ F … Ê ‡u™ ‘ N∂L™ hﬂ ‡YF¯ &b~ hY. \ Û.  1176uF …  \—‘NuF YºŒuF …
Ê w Û ‡ ® ‡ F …  ¯ …º » N … .  b~ ÛŒ π  ∂ w˘ ¯F® ‡ | ‡ Fu π Û  ∂ Û h ﬂ ‡ ~  _{F~ …  m Û`F{ π Û  ?  ~ F.  ~ F.  ‘ N{\ πº~F∂
bπ.  T…ª™b π~F  ›. \. 609∂F Û  ~Xu uF∂uF #…® ‡  ^FY® … ‡  u … h∂uF‚u™ ∂ w hŒ t#F …  ∂ Û hﬂ ‡~∂F Û
b`~FY™  ¸Œ™  # …∂ ® ‡¸ …  » N … .41  b~ ÛŒ π  # …  ŒF~™º ∂FÊ … ‡  # …∂L …  ® ‡ F …›  #F`F~ #Fz{F …
u‚™. h\Ô~F‘N  #u …  ® π ‡∂F~bF˘uF \∂{∂F Û  V π‘ N~FŒ ® ‡ F h[ ‡{FYF| ‡∂F Û  ‘ w NuF  ¯F® ‡| ‡ FuF
∂ Û h ﬂ ‡ ~ F …u ™  ‘ N≈{F# …  uYF Û  b£‚~uF  ∂ Û h ﬂ ‡ ~ F …  ´L™ ‘ N≈{F# …  m Û`Fı{F  » N …  # …  b q h\Ô
»N …. ^™ ﬂ π ‡VF tA Û® ‡~ AFÏ«™uF ∂Œ… b£‚~uF ∂Ûhﬂ ‡~F …  mF Û`YFu™ A≥‡#FŒ ŒF …  V πzŒ \∂{∂FÛ
‚{ …¯™  bL 9∂F AŒ® ‡  \ π`™  ∂F … Ê … ‡  ¤FV …  ¯F® ‡ | ‡ FuF  ∂ Û h ﬂ ‡ ~ F …  ‘ N  m Û`FŒF.42
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u … h∂uF‚uF ∂ Û h ﬂ ‡ ~YF˘F uFuF  h® ‡–¯F∂F Û  ® π ‡¯  4  ∂ Û h ﬂ ‡ ~ F …  » N … .  #F ∂ Û h ﬂ ‡ ~ F …∂F Û
\∂{F ÛŒ~ …  ´LF „ …~„F~F …  ‚{F » N … .  u … h∂uF‚ ∂ Û hﬂ ‡~uF &Ù~ ˚F~uF uFuF ﬂ ‡~YFT bF\ …
h ﬂ ‡YF¯∂F Û  hY.  \ Û .  1225uF œ ¢« \ π ﬂ ‡ ™  8uF …  # …® ‡  ¯ …º » N … .  Œ …∂F Û  ‘ NLFı{F  b q∂FL …,
[ ‡ F® π ‡ ~  \F¯YF¸Lu™ #u π∂hŒ‚™  hA–b™ ‘ N\¸| #u …  \FYﬂ … ‡Y …  \∂ÏŒ b q hŒ∂F#F …
bh~b wL t  ® ‡ ~ ™  » N …  Œ‚F  uFV‘N h~ h\~F‘ N  ¸F‚™® π Û ‡ | ‡  „~Œ™  hﬂ ‡YF¯ ® ‡~ ™  » N …  Œ‚F  Œ …uF
&b~ ∂ w hŒ t#F …  #u…  ∂ Û| ‡¯ ~i{F Û  » N … .43 hY. \ Û.  1335uF Y ¢AFº \πﬂ ‡ ™  8  #u…  V π~ πYF~ …
`Y–¯®‡ (`F …˘®‡F)uF ^™∂F˘™ YhL®… ‡  ^™ u …h∂uF‚∆u™ bwT ∂FÊ … ‡, hY. \Û. 1333uF
—{…∞‡ Yﬂ ‡™ 14u… ∂ ÛV˘YF~ …  ^™ h‘NubqmF …`\wh~uF &bﬂ … ‡A‚™ &iœFbπ~™uF #F\bF¯uF
b π« ¸h~bF¯ …  Œ …u™  ∂FŒF  ¸h~¯F{FuF  ^ …{F‚ … t ,  ^™  u … h∂uF‚u™ huX{ b πTuF ºœ t
∂FÊ … ‡  200  aH∂ #Fz{F Œ …uF …  hA¯F¯ …º »N … .  #F &b~F ÛŒuF … ,  ~ ÛV∂ Û| ‡buF b wY t  Œ~„uF
ÏŒ Û¤∂F Û  # …® ‡  uFuF …  ¯ …º » N … .  Œ …  b q∂FL …  hY.  \ Û .  1113∂F Û  —{ …∞ ‡u™  14∂™ ŒF~™º …
h‘ NuF¯{ ® ‡{F tuF …  #u …  m™T ÏŒ Û¤∂F Û  hY.  \ Û .  1135uF …  Œ‚F  «™T ÏŒ Û¤∂F Û  hY.
\Û. 1226∂FÛ ∆LF… tÔF~ ®‡{F tuF ¯…ºF … »N …. ∂Ûhﬂ ‡~uF h\>¸˚F~u™ mF‘π N∂F Û  #…®‡ hA¯F¯…º
»N … .  Œ …∂F Û  ~F¸ ∂F Û| ‡ h¯® … ‡  ^™ u … h∂uF‚∆uπ Û  ∂ Û hﬂ ‡~  \ πYLtuF bŒ~F Û‚™ œLFı{ π Û  ¸F …YFuF …
&–¯ …º » N … .  #F hA¯F¯ …º∂F Û  Yª t  #Fz{ π Û  u‚™ bL hY. \ Û .  1507  \ π`™uF …  &–¯ …º
»N … .  #F hA¯F¯ …º ~F …{¯ # … hA{FhÊ ‡® ‡  \F …\F{Ê ‡ ™  (∂ π Ûm›) b πÏŒ® ‡-1∂F Û  » NbF{F …
» N … .  Œ …∂F Û  Yª t  u‚™ b~ ÛŒ π  Œ …  ¯ …º hY. \ Û.  1115uF …  » N …  Œ …∂ Œ …uF  \ ÛbFﬂ ‡® ‡  ∂™. ‘ N … ® ‡m …
‘ NLFı{ π Û  » N … .  b~ ÛŒ π  Œ …∂ ¸F …YFuF …  \ Û¤Y u‚™ #F b q® ‡ Ê ‡  ¤ w¯ » N … .  ~F¸ ∂F Û | ‡ h¯® ‡  «™T…
\ Û .  1472∂F Û  b~F h‘ NŒ ‚{F …  #u …  ›.  \. 1451  \ π`™uF  b q\ ÛVF …u™  Œ …∂F Û  uF … >`  » N … .
^™  A Û¤ πb q\Fﬂ ‡  ﬂ … ‡\F› Œ …u …  hY.  \ Û .  1511uF …  ¸F …Y FuF …  ∂Fu …  » N … .44  #F h\YF{ bL
´LFÛ ¯…ºF … X{F Û  bqFzŒ »N …. ^™ h‘NuhY‘N{∂πhu#… ""bqFœ™u ‘N ¢u ¯…º \ÛVq¸'' (¤FV-
2) uF∂uF b πÏŒ® ‡∂F Û  u Û .  38  ‚™ 63  \ π`™uF 23  ¯ …ºF …  hV~uF~ bY tŒ &b~ #FY …¯F
h¤ju h¤ju ‘N ¢u∂Ûhﬂ ‡~F …uF Ê ‡ F Û_{F »N … .  #F ¯ …ºF … Revised Lists of Antiquarian
Remains  in the Bombay Presidency. Vol. VIII ∂FÛuF Appendix (bh~hAn‡)∂FÛ‚™
¯ …YF∂F Û  #Fı{F  » N … .  #F &b~F ÛŒ  | ‡ F § .  ‘ N … H\ m‘N … t\uF  Archoeolog ica l  Sur-
vey of western India Vol. II∂FÛ‚™ bL ‚F …| ‡F®‡ ¯…ºF… ¯›u… ^™ h‘NuhY‘N{∂πhu#…
Œ …u π Û  {F … ≈{ hYY …œu #Fb™u …  bF …ŒFuF &b{ π t _Œ V qj‚∂F Û  uF … > Ø{F  » N … .  (h‘ N√F\ π#F …# …
hYA …ª ∂Fh¸Œ™  ∂FÊ … ‡  Œ …  T …YF  hYu ÛŒ™  » N … .)45
hV~uF~uπ Û  u …h∂uF‚ ∂Ûhﬂ ‡~ (hœ« ∂FÊ … ‡  ‘ π N#F … bh~hAn 7.7 bf‡. 945) Vπ‘N~FŒuπ Û
Œ …  ® ‡ F¯u π Û  ∂¸ÃYu π Û  72  h‘ NuF¯{ »N … .  #F ∂ Û hﬂ ‡~  hYAF˘ ‘NVŒ™ b~ #FY …¯ π Û  » N …  Œ …∂F Û
∂ w¯uF{® ‡uF …  œF …® ‡  190 „ ÿ Ê ‡ ‡  x  130  „ ÿ Ê ‡ ‡  Œ‚F ~ ÛV∂ Û| ‡b 44.50 „ ÿ Ê ‡ ‡  x 41.50  „ ÿ Ê ‡ ‡uF …
»N …. ∂Ûhﬂ‡~ V¤tVf¸, bqﬂ‡hÂLFb‚, #ÛŒ~F¯, Vwc‡∂Û|‡b, h«®‡∂Û|‡b, ~ÛV∂Û|‡b, ﬂ… ‡Y®π ‡h¯®‡F#F…
#u… m¯F®‡u π Û  mu…¯π Û  »N …. V¤tVf¸∂F Û ¬{F∂ bFªFLu™ u…h∂uF‚u™ ∂whŒ t Ï‚FhbŒ ®‡~ …¯™
»N … .  #F ∂ Ûhﬂ ‡~u™ ¤∂∂Œ™∂F Û  {Â, {hÂL™, \∂…ŒhAº~, u Ûﬂ ‡ ™‰~, ˚™b #Fhﬂ ‡  175,
~ ÛV∂Û| ‡b∂F Û  38  #u… V¤F tVF~∂F Û  5  ∂˘™ ® π ‡¯ 218  ‘N … Ê ‡¯™ ∂ w hŒ t#F …  »N … .  V wc ‡∂ Û| ‡b∂F Û
® π ‡¯ 22  ÏŒ Û¤ »N … .  m Ûu …  mF‘ π Nu™ m …  hﬂ ‡AF∂F Û  b qY …A œF …® ‡ ™  » N … .  m¸F~uF …  ~ ÛV∂ Û| ‡b
38  „ ÿ Ê ‡ ‡  x  21  „ ÿ Ê ‡uF …  » N … .  Œ …∂F Û  # …® ‡  VF …˘ #F …Ê ‡¯F &b~ hY. \ Û.  1694uF œ ¢« Yﬂ ‡ ™
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2uF ~F …‘ N  Ï‚bF{ …¯F 220  T …| ‡ ™  bV¯F Û  » N …  #u …  Œ … Ê ‡¯F Û  ‘ N  bV¯F Û  m™T #F … Ê ‡¯F
&b~ »N … .  ∂ Û hﬂ ‡~u π Û  \ Ûb wL t  uYhu∂F tL ‚{ π Û  ¸F …YFu …  ® ‡ F~L…  #…u™ #\¯ hA–b\∂fhÔ
#hŒ ‘ w N‘ N  ÏY≥ ‡b …  \œYF› »N … .
 #F∂ ^™ ∂ …~ πŒ π ÛV\ w h~#…  YLtY …¯F …  ""~ …YŒ® ‡ F …ÔF~b qmj`'' ‚F … | ‡ F  ´LF Û  „ …~„F~
\F‚ …  #u…® ‡  ‘ N≈{F#… ∂˘… »N … .  ^™ h‘Nu∂Û| ‡uVhLuF ""@ ] ∞¤Û{uÛ~u«„µﬂ''∂F Û  ® ‡L tuF
∆YŒF Û  \—‘Nu …  ∆LF … tÔF~ ® ‡{F … t  #u …  \—‘NuuF b π« b~A π~F∂ … .  #¸™ >  u «.  <∫.∂F Û
\—‘Nu… #Fz{F… »N… Œ… ‘NYFm h\Ô~F‘Nu… #Fz{F… #…YπÛ YLtu »N…. (bf. 5) "u«mÛ¯@∞∫t{L'∂FÛ
u «.  <∫.u …  ∂˘Œπ Û  ‘ N  YLtu »N … ,  b~ ÛŒ π  ‘ N{h\ >¸ \F …∂uF‚u™ {F«F#…  ‘ NŒF Û  hV~uF~
V{F, X{F~ …  \—‘Nu bF\…  3  Yª tu™ #FY®‡uF …  º π¯F\F …  b wZ{F …  #u…  Œ …L …  &b~ b q∂FL…
‘ NYFm #Fz{F …  # …Y π Û  YLtu »N … .  "u «mÛ¯@∞∫t{L'∂F Û  Y˘™ 9  Yª t  b¸ …¯F Û  \—‘Nuu …
#h`® ‡ F~™  Œ~™® … ‡  u™∂ …¯F #u …  Œ …L …  27  ¯Fº aH∂ ºi{F t  ¸ŒF #…Ê ‡¯ π Û  &∂ …{ π t Û  » N … .
"N∂Û§∂'∂F Û  #F b q\ ÛVu π Û  YLtu ‘N u‚™ bL "~ …Y ÛŒhVh~ ~F\ π'∂F Û  #FbL… &b~ T…{ π Û
Œ …∂ ﬂ Û ‡ | ‡ F h`b \—‘Nu …  1185∂F Û  ∆LF … tÔF~ ® ‡{F … t  Œ …∂ \F¯ bL #Fb™ »N … .46  #F∂
&b{π t_Œ Œ∂F∂ hYVŒF …  ŒbF\ŒF ^™ ∂…~ πŒ π ÛV\wh~uF …  #F bqmj` #¢hŒ¸Fh\®‡ hYVŒF …uF
#F`F~YF˘F …  Œ‚F Œ£{bwL t  ¸F …YFuF …  ‘ NLF{ »N … .
4.3.15. h\Ô~F‘N …  ® ‡~ …¯™ A«π Û‘N{u™ {F«F
X{F~mFﬂ ‡, #…® ‡  YºŒ \F …∂ …‰~u™ {F«F ® ‡~™ „~™‚™ (mM∂#)  bF»NF „~Œ™ YºŒ…
^™ h\Ô~F‘ N …  ~ ¢YŒ® ‡u™  Œ˘ …Ê ‡ ™∂F Û  b| ‡ FY uFº™u … ,  bF …ŒFuF  \X® ‡Œ t ı{F …  (∂ Û hﬂ ‡ ~  YV …~ …
`∂ tÏ‚FuF …) T …YFu™  ›i»N F  ı{_Œ ® ‡~ ™ .  Œ …  \∂{ …  VY t‚™  ¤~ …¯F  m q F¿LF …# …  ""  #F
(hV~uF~) bY tŒ ‘N¯F`F~™ \F‚ …  hAYh¯ >VuF #F® ‡ F~uF …  » N …  ∂FÊ … ‡  # …u …  bV #|‡F| ‡YF …
{F …≈{ u‚™'' YV…~ …  muFYÊ ‡ ™  YœuF …  ® ‡¸™u …  h\Ô~F‘Nu …  ~F …_{F. ﬂ ‡A tuFh¤¯Fª™ ~FT#…
X{F Û  b wT ∂F …® ‡¯™  bF …Œ …  A« π Û‘ N{-∂¸FŒ™‚ tu™  u∆®‡∂F Û  » N FYL™ uFº™.  X{F Û  bL
bwY … t  ® ‡¸ …¯ ® f ‡bF¸™u ThŒ\wœ®‡F …  (uM¯Û Q ·_L ¶»Û · <L<uY]` ¶ # #‚F tŒ Q  mqF¿LF …) #… Œ¯YF~
¸F‚∂F Û  ¯› Œ™‚ tuF …  ∂FV t  ~ F … ® ‡YF  » NŒF Û  h\Ô~F‘ N …  ~ F h«uF  b q F~ Û¤∂F Û  ® ‡ FYh| ‡{FuF …
Y …ª ® ‡~™,  º¤F b~ `F~L ® ‡~ …¯ ® ‡ FY| ‡u™  mju …  mF‘ π N# …  V ÛVF‘N˘ ~Fº™, Œ …u™  Yiœ …
‚› #F …˘ºF› u ‘ NYF{ Œ …  ~ ™Œ …  bY tŒ b~ œ| ‡ ™ ,  V ÛVF‘ N˘ Y| … ‡  { πVF hﬂ ‡ ﬂ … ‡Yu …  ÏuFu
® ‡~ FYŒF Û  bY tŒu™  \∂™b∂F Û  ~¸ …¯F Û  12  VF∂u π Û  AF\u ﬂ … ‡Yb wT ∂FÊ … ‡  \∂b tL ® ‡{ π Û t Û .
~ FT Œ™‚ tuF  ﬂ ‡A tu‚™ b q„ ·–¯ u …«YF˘F …  ‚{F …  ¸F …{, #∂fŒ‚™ h\ > hœŒ ‚{F …  ¸F …{ Œ …YF …
‚{F … .  ^™ ∂ …~ πŒ π ÛV\ w h~  #¸™ >  hYA …ª∂F Û  ‘ NLFY …  » N …  ® …  ""\® ‡¯ b q hŒ√FYF˘F h\Ô~F‘N …
hYœF{ π t Û  ¸Œ π Û  ® … ‡  \–¯® ‡ ™uF  Yu #u …  uﬂ ‡ ™uF  b w~‚™  { π_Œ # …YF  #F bY tŒ∂F Û  #¸™ >
‘ N  hYjØ{ ® ‡~ ™A.''  b~ ÛŒ π  bF» N˘‚™ bÒFŒFb ® ‡{F … t  ¸ŒF …  ® …  " "¸F‚™#F …uF  Ë π Û | ‡u™
h\hÔ ∂FÊ … ‡  ı{F® π ‡¯  ∂uYF˘F,  ∂uF … ~‚ Y| … ‡  ® ‡ ~ ™u …  bL Œ™‚ t hYØY Û\-bFb ® ‡~uF~F
∂u …  h`<‡F~  ¸F … ''  # …Y™  ~™Œ …  b w—{ﬂ … ‡Yu™  \∂Â ~F‘ N¯F …® ‡ F …u …  hYhﬂ ‡Œ ‚F{ Œ …Y™  ~™Œ …
h\Ô~F‘N …  bF …ŒFuF #FX∂Fu™ hu > ﬂ ‡ F  ® ‡~ ™  #u …  #Fu Û ﬂ ‡b wY t® ‡  bY tŒ b~‚™ u™œ …  &Œ{F … t .
^™ ∂…~ πŒ π ÛV\wh~#… #F bqmj`∂F Û ""√Œ mM∂# ªÛ Q¤ Q∏{ ∂ÛπÛ∂Û# u «©∂Û¯GE# #…∂
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bqF~ Û¤… ‘NLFı{π Û  »N … .  #¸™ >  ""mM∂#'' #…Ê ‡¯ …  "„~™YF~'. ^™  ﬂ π ‡VF tA Û® ‡~ AFÏ«™ ® ‡¸ …  »N …  ˙
""bL #… ADﬂ‡uF … ∂Œ¯m Aπ Û  ? h\Ô~F‘N …  #…®‡ YºŒ \F…∂…‰~u™ {F«F ®‡~™ ¸Œ™. ®‡ﬂ ‡Fœ
bF…ŒFu™ ∂F \F‚… #u… #F m™∆ YF~ ®‡~™ #…∂ \∂‘NYπ Û  ? Y˘™ ∂F˘YFuF… ~FT h\Ô~F‘N
&b~ œ|‡™ #Fı{F … ¸ŒF … Œ … b¸…¯™ {F«F YºŒ… ® … ‡  #F m™∆ {F«F YºŒ… ?''47 h\Ô~F‘N …
b π«u™ ›i»NF‚™ \F …∂ …‰~u™ {F«F ®‡~™ ¸Œ™ #…∂ ""N∂Û§∂'' (\Vt-15)∂FÛ ® ‡}π Û  »N ….
® π ‡∂F~bF¯uF \∂{uF hœÙF…| ‡uF #…®‡ ¯…º∂FÛ bL bπ«…i»NF‚™ bV… œF¯™u… T«F ®‡{F tu π Û
YLtu »N ….48 ""u «.∞∫.''49∂F Û, ^™ ‘N{h\>¸\wh~uF Û  (\Vt-3), ^™ h‘Nu∂Û| ‡uVhLuF
(bf. 22) Œ‚F ^™ œFh~«\π Ûﬂ ‡~VhLuF ""® π ‡∂F~bF¯bqmj`F …∂F Û'' #F {F«Fu™ YFŒ
»N …. ""u«.∫.''∂FÛ h\Ô~F‘N \F‚… ^™ ¸ …∂œÛaFœF{t ¸ŒF #u… Œ …∂L… ∂π Lπ ª¤∂Q YV…~ …
È¯F …® ‡  mF …¯™u …  u∂Ï®‡F~ ® ‡{F t  YV…~ …  YLtu »N …. (È¯F …. 345  ‚™ 348) ^™ ∂…~ πŒ π ÛV\wh~
u«. <∫.∂FÛ ®π ‡∂F~bF¯ \F‚… ^™ ¸…∂œÛaFœF{t \F…∂…‰~u™ {F…«F#… V{F X{F~… &b~ ∂π‘NmuF…
È¯F …® ‡  Œ …∂L… ® ‡}F …  #…∂ YLtu »N …. ^™ h\Ô~F‘N \F‚… ^™ ¸ …∂œÛaFœF{t ¸F …YFu π Û  ŒF …  ^™
‘N{h\>¸\wh~ YV…~ …  bL ®‡}π Û  »N … .
h\Ô~F‘ N …  A« π Û‘ N{uF  { πVFhﬂ ‡ ﬂ … ‡Yu …  b w∆u …  12  VF∂ Œ …u™  b wT ∂FÊ … ‡  #Fz{F Û
¸ŒF Û .  # …∂ ^™  ∂ π~ πŒ π ÛV\ w h~  ® ‡¸ …  » N … .  #FY™  ‘ N  YFŒ ""u «mÛ¯@∞∫t{L''∂F Û50,  ^™
‘N{h\>¸\wh~uF ""@]∞¤Û{uÛ~∫t{L''∂FÛ,51 ""¯ªhL<¯~Ûª''52 Œ…∂‘N ^™ h‘Nu∂Û|‡uVhLuF
""@] ∞¤Û{uÛ~u«„µﬂ'' (bf. 5) YV…~ …∂F Û  ∂˘… »N …. b~ ÛŒ π  ^™ ﬂ π ‡VF tA Û® ‡~ AFÏ«™ h\Ô~F‘N …
12  VF∂ ﬂ ‡ Fu∂F Û  #Fz{F  # …  YFŒ ® ‡ W–bŒ ¸F …{  Œ …∂ ‘ NLFY …  » N … .  Œ …#F …  ® ‡¸ …  » N …  ® … ‡
" "˚{F^{∂F Û  # …  YFŒ u‚™ # …  ¸® ‡ ™® ‡Œ  ‘ N  bF» N˘uF V q j‚® ‡ F~ F …u™  hY~ πÔ » N … . ''53
b~ ÛŒ π  h\Ô~F‘ N …  A« π Û‘ N{u™  b wT ∂FÊ … ‡  12  VF∂u π Û  AF\u ® ‡~ ™  #Fz{ π Û  ¸Œ π Û ,  # …YF
m™T &–¯ …ºF …  bL ∂˘™ #FY …  » N … .  Œ …∂F Û  ∂ Û«™‰~ #FA π® ‡u™  b qA Û\u™{ ∂ Û«LF
¸Œ™ #…∂ #jY …ªL ® ‡~ŒF ‘ NLF› #FY …  » N … .  ^™ h\Ô~F‘NuF ÏYV tYF\ b»N™  ¯V¤V
75 Yªt &b~ hY◊∂Fu ^™ &ﬂ ‡{bq¤\wh~ ® … ‡  ‘N …#F …  uFV… >aVi»N™{ ^™ hY‘N{\…u\wh~uF
hAÕ{ ¸ŒF Œ …∂L… bF …ŒFuF ""ﬂ¤Û ·›∂ ]‚∂''  ∂¸F® ‡ Fı{ #b~uF∂ ""\Û´bhŒœh~Œ''uF
A«π Û‘ N{ ∂¸FXH{F …X® ‡™Œ tu uF∂uF 7∂F Û  \Vt∂F Û  È¯F …® ‡  74  ‚™ 77∂F Û  h\Ô~F‘N …  A«π Û‘ N{
Œ™‚ t∂F Û  b wT ∂FÊ … ‡  12  VF∂ #Fz{Fu π Û  ‘ NLFı{ π Û  » N … .54  ^™  h‘ Nu¸ª tVhL#…  hY.  \ Û .
1497∂F Û  ~œ …¯F  "YÏŒ πbF¯œh~Œ'∂F Û  ‘ NLFı{ π Û  » N …  ® … ‡-
Yπ]≠»∂Q ¤\ÛL±ŒQ ·  ∂Û Q  <»`Q<YL] #  $
‚Q¯‚Û∂Q @G∞<L§Q˛>ÛQ, º«Û¤NÛ‚Y@h∞ ‚‚Û¶ $$
#F &b~FÛŒ bÛh|‡Œ ^™ ﬂ … ‡YhY∂¯VhL#… hY∑‡∂uF 17∂FÛ \¢®‡FuF &Ù~F`t∂FÛ ~œ…¯F
ÏYF…b√YfhÙYF˘F ""¸™~\F¢¤F≈{∂¸F®‡Fı{''∂FÛ #F YFŒu… &ﬂ‡F¸~L #Fb™u… bπhn‡ #Fb™
»N ….55 #F &b~F ÛŒ hY. \Û. 1436∂F Û  ‘Nj∂…¯F ‘N …∂u™ ﬂ ‡™ÂF hY. \Û. 1443∂F Û  Œ‚F
‘N …∂L… hY. \Û. 1478∂F Û  \ wh~bﬂ ‡Y™ ∂ …˘Y™ ¸Œ™ Œ …YF ^™ ∂ πhu\π Û ﬂ ‡~\ wh~#… bF …ŒFuF
""&bﬂ … ‡A~XuF® ‡~''∂F Û  bL h\Ô~F‘NuF &b{π t_Œ AF\uﬂ‡Fu-\π® f ‡ŒuF …  &–¯…º ® ‡{F … t
»N … .56 #F &b~F ÛŒ „Fmt\ \F¸ …m… ""~F\∂F˘F'' (bf. 220)∂F Û, ~F. ~F. VF … hY >ﬂ ‡¤F›
¸F‚™¤F› ﬂ… ‡\F›uF ""Vπ‘N~FŒuF… bqFœ™u ›hŒ¸F\''57∂FÛ, ^™ h‘NuhY‘N{∂πhu#… ""bqFœ™u
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(\Vt-1, È¯F …® ‡-84)
‘N¢u ¯…º \ÛVq¸''58 Œ…∂‘N bÛ. ¯F¯œÛﬂ‡ ¤VYFuﬂ‡F\ VFÛ`™#… ""#¢hŒ¸Fh\®‡ ¯…º \ÛV¸''∂FÛ
Œ …∂‘N ^™ ∂F …¸u¯F¯ ﬂ ‡. ﬂ … ‡\F›#…59 hYÏŒF~bwY t® ‡  h\Ô~F‘N …  A«π Û‘N{ ∂FÊ … ‡  12  VF∂
ﬂ‡Fu∂F Û  #Fz{Fuπ Û  uF … > Ø{ π Û  »N … .  &b{π t_Œ #F`F~F …  T…ŒF Û  ^™ ∂…~ πŒ π ÛV\wh~u π Û  &b{π t_Œ ® ‡‚u
bq∂FL¤wŒ ¸F …YFu π Û  ‘NLF{ »N ….
4.3.16. ﬂ … ‡Y\wh~  b qmj`
^™ ∂…~ πŒπ ÛV\wh~#… #F bqmj`uπ Û hYÏŒF~bwYt®‡ hu≥‡bL ®‡{π t Û  »N …, b~ÛŒπ Œ…uF … Ê w Û ‡® ‡\F~
® Û ‡›® ‡  #F b q∂FL… »N … .  ^™ ® π ‡∂ πﬂ ‡œ Ûa uF∂uF hﬂ ‡V Ûm~ ∂πhu Œ …  Œ …  ﬂ … ‡AuF 84  b q® ‡ F~uF
YFﬂ‡F …‚™ YFﬂ‡™#F…u… ∆X{F b»N™ Vπ‘N t~ ﬂ … ‡Au… ∆ŒYF ∂FÊ … ®‡LFtÊ ‡® ‡‚™ ®‡LFtYŒ™∂FÛ #Fı{F.
X{F Û  ¤ø‡F~® ‡  ^™ ﬂ … ‡Y\wh~ œFŒ π∂F t\ VF˘YF ~}F ¸ŒF. Œ …∂u™ \F‚… YFﬂ ‡  ® ‡~YF Œ …∂uF
&bF^{∂F Û  º|‡-bFL™ uºFı{F60  Œ‚F #u…® ‡  ~™Œ …  b~ …AFu ® ‡{F t. #ÛŒ …  ^™ ﬂ … ‡Y\wh~#…
""YFﬂ‡hY◊FuF hYuF…ﬂ ‡ ∂FÊ… ‡ Œ∂F~… bFÊ‡L ‘NYπ Û. X{FÛ ~F‘N\¤F∂FÛ Œ∂F~™ \F‚… ¸· Û  YFﬂ‡hYYFﬂ‡
®‡~™A'' #…∂ ®‡}π Û. #F \FÛ¤˘™u… hﬂ‡VÛm~ ∂πhu ^™ ®π ‡∂πﬂ‡œÛa bFÊ‡L V{F. X{FÛ h\Ô~F‘Nu™
~F‘N\¤F∂FÛ, h\Ô~F‘N ‘N{h\>¸u™ #Ø{ÂŒF∂FÛ ‰…ŒFÛm~ \Ûbqﬂ‡F{uF #VqL™ ^™ ﬂ… ‡YœÛa\wh~
#u… hﬂ ‡V Ûm~ \Ûb qﬂ ‡ F{uF #VqL™ ^™ ® π ‡∂ πﬂ ‡œ Ûa Yiœ… YFﬂ ‡hYYFﬂ ‡  ‚{F …. #F hYYFﬂ ‡∂F Û
‰ …ŒF Ûm~F …uF …  hY‘N{ ‚{F …. ^™ ® π ‡∂ πﬂ ‡œ Ûa ¸F~™ ‘NYF‚™ #…u …  ¸F~ …¯FuF `F …~L… ﬂ ‡~mF~uF
bF»N¯F mF~L…‚™ ‘NYπ Û bgπÛ. ‚F…|‡F YºŒ b»N™ ¸F~™ ‘NYFuF º…ﬂ‡‚™-#\~‚™ #… hYÏ„F…Ê‡®‡
~F …V‚™ ∂fX{π bFH{F. h\Ô~F‘Nu™ #F hY◊F\¤Fu… ›jau™ \¤F \F‚… ^™ ﬂ … ‡YœÛa\wh~#…
\~ºFY™ »N ….
hﬂ ‡V Ûm~ ∂πhu ^™ ® π ‡∂ πﬂ ‡œ Ûa \F‚… ^™ ﬂ … ‡Y\wh~uF YFﬂ ‡uF …  #F bq\ ÛV ‘N ¢uF …∂F Û  m¸π
¯F …®‡hbq{ »N …. ""u«.∫.''∂FÛ ""¯Û<‚‚Q¯ªMt{u«„µﬂ''∂FÛ #F bq\ÛV hYÏŒF~‚™ hu≥‡bYF∂FÛ
#Fı{F …  »N … .  Œ …∂F Û  ‘NLFı{F ∂π‘Nm -
∫hÛ˝> Q  <Y¯¯AQ ·&π 1181 ¯¶YÛ®Q uM<c·¤Û <‚`Q $
√Û\ MLÛ ¶  ¯Û‚YÛ~Û∂Û h  LÛ ¶  ¯Û<‚ u « <L¯Û<‚`Û ¶  $$
#‚FtŒQ \Û. 1181∂FÛ Y¢AFº \πﬂ‡ bwhLt∂FuF hﬂ‡Y\… YFﬂ‡™ #u… bqhŒYFﬂ‡™uF … hYYFﬂ‡
‚{F…. #F YFﬂ‡™ ﬂ … ‡Y\wh~uF… ‘Nj∂ \Û. 1134∂FÛ, ﬂ‡™ÂF \Û. 1152∂FÛ, \wh~bﬂ‡ \Û. 1174∂FÛ
#u… ÏYVtYF\ \Û. 1226∂F Û  ‚{Fu π Û  bø‡FY¯™ (bf. 20) uF … >` …  »N … .  ""u «.∫.''  bL
#F ‘N YªF … t  #Fb… »N … . h\YF{ ® … ‡  ‘Nj∂uπ Û  Yª t X{F Û  1143  #Fz{π Û  »N … .  bL ""u «.∫.''
Ïbn‡ ¯º… »N …  ® … ‡  #F #FœF{tu™ ﬂ ‡™ÂF 9∂F Yª… t  ‚› ¸Œ™. #…Ê ‡¯… X{F Û \Û. 1143 m~Fm~
»N …. \ Û¤Y »N …  ® … ‡  ""bø‡FY¯™''u™ ¸ÏŒbqŒ∂F Û  ® … ‡  ∂ πaL bqŒ∂F Û  m… #Û® ‡  #FV˘ bF»N˘
‚ŒF Û  \ Û. 1134  ¯ºF{π Û  ® … ‡  »NbF{π Û  ¸F …{ !
#F YFﬂ ‡  \ Û .  1181∂F Û  ‚{F …  # …∂ ""u « . ∞∫.''(È¯F … .  193)∂F Û  ® ‡} π Û  » N … ,  # …
T…ŒF Û  ^™ ∂…~ πŒ π ÛV\wh~ #¸™ >, #F bq\ÛV YºŒ… ^™ ¸…∂œÛa ""<@∞≠∫‚D∂<L@«∞ÛµLY¶Y¯''
¸ŒFÛ, #…∂ ‘N …  ® ‡}π Û  »N …  Œ … m~Fm~ ¯FVŒπ Û  u‚™. ®‡F~L ®… ‡  u«. ∫. bq∂FL… ^™ ¸…∂œÛaFœF{t
\ Û. 1145∂F Û  ‘NjH{F ¸F …›u …  YFﬂ ‡  YºŒ… 36  Yª tuF ¸ŒF. u«. ∫.∂F Û  ^™ YFﬂ ‡ ™ﬂ … ‡Y\wh~u™
‘ Nj∂Fhﬂ ‡u™  \F¯F …  &b~ ∂ π‘ Nm uF … Û`YF∂F Û  #FY™  » N … .61  #F YFﬂ ‡u π Û  hYÏŒ fŒ hu≥ ‡bL
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193$$
Œ… YºŒ∂FÛ ‚{…¯F `®tÊ ‡YhLVQ Y ÛA∂F Û ‚{…¯F Û  `uﬂ … ‡YuF bF ¢« u… bæœÛauF bπ« {A˙œÛa …
5  # Û® ‡∂F Û  muFY …¯F  ""¤ ] <L@ ] ∞¤ ]‚∫µ''  uF∂uF Û  uFÊ ‡® ‡∂F Û  {‚FWÏ‚hŒ ® ‡~ …¯ π Û  » N … .
h\Ô~F‘ Nu™  \¤Fu π Û  hY‰\u™{ hœ« #F uFÊ ‡® ‡∂F Û‚™  &¤ π Û  ‚F{ » N … .  h\Ô~F‘ N  bF …Œ …
#… YFﬂ‡∂FÛ #Ø{ÂÏ‚Fu… ¸ŒFÛ. Œ®t ‡, ¤F~Œ (∂¸F¤F~Œ) #u… b~FA~ (b~FA~Ï∂fhŒ)∂FÛ
b qY™L ∂¸hª t ,  AF~ﬂ ‡ F ﬂ … ‡A (® ‡ F¬∂™~)∂F Û  ‘ N …u™  hY˚ÙF b q h\Ô ¸Œ™ # …YF …  Y ¢{F® ‡~L
&X\F¸ m π hÔ\FV~ Œ‚F Œ® t ‡  #u …  YFﬂ ‡ hY◊F∂F Û  huÕLFŒ # …YF …  ~ F∂ # …  4  b Û h | ‡ŒF …
#Ø{Âu™ \¸F{∂F Û  ¸ŒF.  # …∂F ÛuF …  &X\F¸ Œ …  AF~ﬂ ‡ F  ﬂ … ‡A∂F Û‚™  ^™  ¸ …∂œ ÛaFœF{ t
∂FÊ … ‡  h\Ô¸ …∂-ADﬂ ‡ Fu πAF\uu™ ~œuF ∂FÊ … ‡   8  ı{F® ‡~L V q j‚F …  ¯FYuF~ &X\F¸
¸A … .  b q√FœÂ π  ^™bF¯uF …  bL \F~F …  bh~œ{ #F uFÊ ‡® ‡∂F Û‚™  ∂˘ …  » N … .  V π‘ N~ FŒuF
`Fh∂ t® ‡  #u …  \F∂Fh‘ N® ‡  ›hŒ¸F\ ∂FÊ … ‡  #F uFÊ ‡® ‡  ® … ‡ Ê ‡¯™® ‡  ~ ™Œ …  #X{ ÛŒ ∂¸ÃYu π Û
» N … .  ~FT#F …u™ j{F{hb q{ŒF #u…  hY◊Fb q …∂, `∂F tœF{F … tu™  b~∂Œ #\h¸ÕLπŒF #u…
YFﬂ ‡ hb q{ŒF YV …~ …u π Û  ŒFSA hœ«L #F∂F Û  » N … .  ŒF| ‡b«u™ bF …‚™  mF Û`YFu™ ¯F® ‡| ‡ Fu™
bFÊ ‡¯™#F …  &b~uF ^™ ﬂ … ‡Y\ w h~  #u …  ^™ ® π ‡∂ π ﬂ ‡œ ÛauF YFﬂ ‡u …  ¯VŒF Û  \∂® ‡ F¯™u hœ«F …
&Ù∂ WÏ‚hŒ∂F Û  ‘ N˘YF{ …¯F »N … .  Œ …  ""∂ π haŒ® π ‡∂ π ﬂ  œ Ûab q® ‡~L''u™ hœ«FY¯™u™ V~‘N
\F~ …  » N … .  \Fh¸X{® ‡¯F  #u …  hœ«® ‡¯Fu π Û  #F \ Û{F …‘ Nu {Fﬂ ‡VF~  » N … .62
^™ ∂…~πŒπ ÛV\wh~uF ‘NLFı{F bq∂FL… hﬂ‡VÛm~ \Ûbqﬂ‡F{uF ^™ ®π ‡∂πﬂ‡œÛa ®‡LFtÊ‡®‡∂FÛ‚™
V π‘ N~ FŒ∂F Û  #Fı{F.  #F hYVŒ uF … >`u™{ » N … .  #F‘N …  V π‘ N~ FŒ∂F Û  h ﬂ ‡V Ûm~ ‘ N ¢uF …u™
YÏŒ™ b q∂FL∂F Û  #–b »N … ,  b~ ÛŒ π  # …® ‡  \∂{ …  Œ …∂u™ YÏŒ™ [ ‡ ™® ‡-[ ‡ ™® ‡  ¸F …Y™  T …›#….
Œ …∂u™ \Fh¸X{ b qY f hÙuF #YA…ªF …  #X{F~ …  ‚F … | ‡ F® ‡  ‘ N  \œYF{F » N … .  #FœF{ t  ^™
h‘ Nu\ …u® f ‡Œ  ""¸h~Y ÛAb π~FL'' #u …  #FœF{ t  ^™ ¸h~ª …L® f ‡Œ  ""m f¸X® ‡‚F® ‡ F …A'' # …
m …  \ ÛÏ® f ‡Œ  V qj‚F …  h ﬂ ‡V Ûm~ \Fh¸X{u™ b q Fœ™uŒ∂ &b¯D` ® f ‡ hŒ#F …  b ¢® ‡ ™  » N … .  # …
mÛu …  Y`t∂Fubπ~ #‚F tŒ Q  Yc‡YFL∂F Û  ~œF{…¯F »N ….63 #F ^™ h‘Nu\…u #u…  ^™ ¸h~ª…L
mu…  ""b πjuFÊ ‡  \ Û´''uF \F` π#F …  ¸ŒF.  ^™ ¸h~ª …L …  bF …ŒFuF  V π~ π  ∂F ¢ hu ¤ø ‡ F~® ‡u …
""u]µ`Ûr>ªhVÛØ„{ªh<`¯Ûª±'' ® ‡}F »N …. #u… ^™ h‘Nu\…u … bF …ŒFuF Vπ~ π  ^™ ® ‡™hŒ tª …LuF
Vπ~ π¤F› ^™ #h∂Œ\…uu… ""u<¯π-u]µ`Ûr >ºcÛº«c±º ·c±''  Œ~™® … ‡  YLtı{F »N … .  #‚F tŒ Q
b π juFÊ ‡\ Û´ # …  hﬂ ‡V Ûm~ ‘ N ¢u  \F` π#F …uF …  # …® ‡  \∂ πﬂ ‡ F{ ¸ŒF … .  # …u π Û  uF∂ b πjuFÊ ‡ ﬂ … ‡A
b~‚™ b| … ‡¯ π Û  ¸Œ π Û .  ^™ ¸h~ª …L …  bF …Œ …  ‘ N  m …  ® ‡‚F#F …∂F Û  ® ‡~ …¯F  huﬂ … t ‡A b q∂FL …  b πjuFÊ ‡
ﬂ … ‡A ﬂ ‡ hÂLFb‚∂F Û  #FY …¯F …  ¸ŒF … .64  ﬂ ‡ hÂLFb‚∂F Û  bL b πjuFÊ ‡  # …  ® ‡LF t Ê ‡® ‡uF …  ¤FV
¸ŒF ….65 ® ‡FY …~™ #u… ® ‡hbu™ uﬂ ‡™#F …  Yiœ…uF …  b qﬂ … ‡A ‘N …u π Û  ∂ π˜{ A¸…~ ® ‡™hŒ tb π~ (#‚YF
h® ‡ø · ‡ ~) ¸Œ π Û  Œ …  b q Fœ™u b πjuFÊ ‡  b q ﬂ … ‡A » N … .  b π juFÊ ‡\ Û´ uF∂ #F b q ﬂ … ‡A &b~‚™ bgπ Û
» N …  # …  Ïbn ‡  » N … .  ® ‡LF t Ê ‡® ‡  hﬂ ‡V Ûm~ ‘N ¢uF …u π Û  ® … ‡ jaÏ‚Fu ¸Œ π Û  #u …  #F‘N …  bL »N … .  b~ ÛŒ π
# …Ê ‡¯ π Û  huhÒŒ »N …  ® … ‡  hY∑ ‡∂uF 9∂F \ ¢® ‡ F  b¸ …¯F Û  ® ‡LF t Ê ‡® ‡  # ÛŒV tŒ b πjuFÊ ‡uF …  # …® ‡
hﬂ ‡V Ûm~ \F` π\∂πﬂ ‡ F{ \F ¢~Fn ¶ ‡∂F Û  #FY™u …, ºF\ ® ‡~™u …  Yc ‡YFL #F\bF\uF b qﬂ … ‡A∂F Û
WÏ‚~ ‚{F …  ¸ŒF …  #u… bF …ŒFuF ∂ w˘ Ï‚Fu &b~‚™ b πjuFÊ ‡\ Û´ Œ~™® … ‡  #F …˘ºFŒF …  ¸ŒF ….
∂Ø{®‡F¯™u Vπ‘N~FŒuπ Û  ‘N ¢u \Fh¸X{ ºF\ ®‡~™u …  b qmj` \Fh¸X{ Ïbn‡ ~™Œ …
ﬂ ‡AF tY …  »N …  ® … ‡  Œ …  ® ‡F˘… V π‘N~FŒ∂F Û  #F h\YF{ m™T bL hﬂ ‡V Ûm~ \F`π\∂πﬂ ‡ F{F …  ¸ŒF
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#u… hﬂ ‡V Ûm~F …  #u… ÈY …ŒF Ûm~F …  Yiœ… #u…® ‡  mFmŒF …∂F Û  Œ™Y q  Ïb`F t  œF¯Œ™ ¸Œ™. ^™
∂…~πŒπ ÛV\wh~#… #F bqmj`∂FÛ YLtY…¯F… YFﬂ‡ bq\ÛV Œ…uπ Û ^…∞‡ &ﬂ‡F¸~L »N…. hﬂ‡VÛm~ \Ûbqﬂ‡F{uF
^™ ® π ‡∂ πﬂ ‡œ Ûa ® ‡LF tÊ ‡® ‡∂F Û‚™ #FY™u… V π‘N~FŒ∂F Û  ‰ …ŒF Ûm~ \Ûb qﬂ ‡ F{uF ^™ ﬂ … ‡Y\wh~ \F‚…
® ‡~ …¯F …  YFﬂ ‡  #u…® ‡  mFmŒF …  \ whœŒ ®‡~ …  »N … .66  h\Ô~F‘Nu™ ∂FŒF ∂™u˘ﬂ… ‡Y™ ® ‡LF tÊ ‡® ‡u™
¸F…› bqF~Û¤∂FÛ ®π ‡∂πﬂ‡œÛau… bFÊ‡L∂FÛ \F~F… #FY®‡F~ ∂⁄{F… ¯FV… »N…, b~ÛŒπ YFﬂ‡∂FÛ ®π ‡∂πﬂ‡œÛauF…
b~F‘N{ ‚{F …, hﬂ ‡V Ûm~∂Œ∂F Û  Ï«™#F …uF Ï‚Fu hYA… ‘N …  b qhŒ® w ‡˘ Y¯L »N …  Œ …  bL #F
b~F‘N{∂F Û  ® Û ‡›® ‡  huh∂Ù mj{π Û  ‘NLF{ »N … .  b qF{˙ #F YFﬂ ‡uF bh~LF∂… V π‘N~FŒ∂F Û
hﬂ ‡V Ûm~ \Ûb qﬂ ‡ F{uπ Û  ∂¸XY ´Ê‡™ V{π Û .
^™ ∂ …~ πŒ π ÛV\ w h~#…  #¸™ >  ‘ N …∂u™ hY˚ÙFu™ b qA Û\F ® ‡~™  » N …  Œ …  ﬂ … ‡Y\ w h~uF …  ‘ Nj∂
\Û. 1143∂F Û  #n‡Fﬂ ‡A AŒ™ ﬂ … ‡AuF Û  ∂ÎFkŒ VF∂∂F Û  ‚{F …  ¸ŒF … .  #Fmπu™ #F\bF\uF …
b q ﬂ … ‡A  b¸ …¯F  ""#n ‡ FSAAŒ™''  ﬂ … ‡AuF  uF∂‚™ #F¯ …ºFŒF …  #u …  Œ …  V π‘ N~ FŒuF …  # …® ‡
bqFjŒ VLFŒF… ¸ŒF…. ∂πhu ^™ ®‡–{FLhY‘N{∆ #… bqﬂ … ‡A∂FÛ #FY…¯F #F`πhu®‡ ""∂ﬂπ#F''u…
^™ ﬂ … ‡Y\ w h~u π Û  ‘ Nj∂Ï‚Fu "∂ÎFkŒ'' ¸F …YFu π Û  #u π∂Fu ® ‡~ …  » N … .67  ^™ ﬂ … ‡Y\ w h~  TŒuF
bF …~YF|‡ YhL®‡ ¸ŒF. #…∂uF hbŒFuπ Û  uF∂ ""Y™~uFV'' #u… ∂FŒFuπ Û  uF∂ ""h‘Nuﬂ … ‡Y™''
¸Œ π Û .  ^™  ﬂ … ‡Y\ w h~u π Û  V f¸Ï‚FYÏ‚Fu π Û  uF∂ ""b wL tœ Ûa''  ¸Œ π Û .  #F∂ Y™~uFV(#j{
&–¯ …º ∂ π‘ Nm ﬂ … ‡YuFV)uF b π« b wL tœ Ûau …  #F.  ^™  ∂ π huœ Ûa\ w h~# …  ¤~ πœ∂F Û  hY.
\ Û.  1152  (›. \. 1096)∂F Û  ﬂ ‡ ™ÂF #Fb™ ∂ π hu ""~F∂œ Ûa'' uF∂ #Fz{ π Û .  ¯ÂL,
ﬂ‡A tu #u… \Fh¸X{uπ Û  #Ø{{u ®‡~™ Œ …#F …  hY. \Û. 1174  (›. \. 1118)∂F Û  #FœF{t
‚{F  #u …  # …∂L…  ^™  ﬂ … ‡Y\ w h~  Œ~™® … ‡  b q h\hÔ ∂ …˘Y™.  # …∂L…  ~ FT h\Ô~F‘ N  \∂Â
^™ ﬂ … ‡YmF … h` uF∂uF ¤FVYŒ hY˚Fuu …  bF …ŒFu™  hY˚ŒF‚™  b q\ju ® ‡{F … t  ¸ŒF … .  ^™
® π ‡∂ π ﬂ ‡œ Ûa  \F‚ …uF  hYYFﬂ ‡∂F Û  Œ …∂uF …  hY‘ N{ ‚ŒF Œ …#F …  ""^™  YFﬂ ‡ ™  ﬂ … ‡Y\ w h~''  Œ~™® … ‡
b q h\hÔ bFH{F.
#F ^™ YFﬂ‡™ ﬂ … ‡Y\wh~#… Vπ‘N~FŒ∂FÛ bq∂FL hY◊FuF… bF{F… uFºŒF… bq∂FL AFÏ«uF…
""bq∂FLu{ŒÃYF¯F …® ‡''68 uF∂… \ w«FX∂®‡ V qj‚ 8  bh~i»N …ﬂ ‡ F …∂F Û  ~i{F …  »N …  #u… #…uF
&b~ ""Ï{F˚Fﬂ‡~XuF®‡~'' uF∂®‡ ∂F…Ê ‡™ Ê‡™®‡F bL #…∂L… ‘N ~œ™ »N …. #F ~œuF∂FÛ #…∂uF
hAÕ{F… #F. ^™ ¤a…‰~\wh~ #u… #F. ^™ ~Xubq¤\wh~ \¸F{®‡ ¸ŒF. Œ…#F… ^™ ¸…∂œÛaFœF{tuF
Vπ~ π  ¸ŒF. #…∂L… #F &b~F ÛŒ ∂πhLœÛﬂ ‡Vπ~ π  ‚ π›, ∂πhuœÛaVπ~ π  hY~¸ÏŒπhŒ, {hŒhﬂ‡uœ{Ft,
&b`Fu ÏY≥‡b, bq¤FŒÏ∂~L, &bﬂ … ‡A® π ‡¯®‡, \Û\F~F … h˚≈u ∂uF …~‚® π ‡¯®‡ YV…~ …  V qj‚
~i{F »N … . ^™ YFﬂ ‡™ ﬂ … ‡Y\wh~#… ""b~™ÂF-∂πº''uπ Û  #uπ® ‡~L #¯mÙ ®‡{ π t Û  »N … ,  bL
#…∂F Û  uh¸ #FY…¯F u{ bh~i»N …ﬂ ‡  Œ …∂‘N YFﬂ ‡bh~i»N …ﬂ ‡  b q® ‡~LF …uF …  &∂…~F …  ® ‡{F … t  »N …  #…
#…∂u™ hYA…ªŒF »N … .  #F ﬂ ‡ FA thu®‡  V qj‚∂F Û  #…∂u™ ® ‡Fı{® π ‡A˘ŒFuF ﬂ ‡A tu ‚F{ »N … .
""bπ~FŒu bqmj` \ÛV q¸''69∂F Û #Fb…¯ {Fﬂ ‡™ b q∂FL… #…∂L… `F …˘®‡F∂F Û  mj` uF∂uF
˚…ŒYFﬂ‡™ A¢YYFﬂ‡™u… ∆X{F…, ®‡F¬∂™~\FV~ #u… \FÛœF…~∂FÛ YFﬂ‡ ®‡~™u… ∆Œ ∂…˘Y™, uFVF…~∂FÛ
V πLœÛa hﬂ ‡V Ûm~u…, hœÙF …| ‡∂F Û  ¤FVYŒ hAY¤whŒu…, ≈YFh¯{~∂F Û  V ÛVF`~u…, `F~F∂F Û
`~L™`~u…, bF …® ‡~L∂F Û bæF®‡~u… #u… ¤≥‡œ∂F Û ® f ‡ÕL uF∂®‡ hY˚Fuu… ∆X{F ….70 #F∂
^™ ﬂ … ‡Y\wh~#… #u…® ‡  YFﬂ ‡™#F …uF …  b~F‘N{ ® ‡~™u …  œF …Œ~„ bF …ŒFu™ ˜{FhŒ ‘N∂FY™ ¸Œ™.
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hﬂ ‡V Ûm~ \Ûb qﬂ ‡ F{uF ^™ ® π ‡∂ πﬂ ‡œ Ûa \F‚…uF &b{π t_Œ hYYFﬂ ‡∂F Û  ^™ ﬂ … ‡Y\wh~#… ∂ …˘Y…¯™
{Fﬂ‡VF~ ∆Œu™ ^™ ¸…∂œÛaFœF{t, ^™ œÛa\wh~, ^™ ~F‘NY ¢ŒFh¯®‡ YV…~ …  #u…®‡ hY˚FuF …#…
\π Û ﬂ ‡~ b◊F …∂F Û  b qA Û\F ® ‡~™ »N … .
^™ YFﬂ‡™ ﬂ … ‡Y\wh~#… 83 Yªtuπ Û #F{πÕ{ ¤F…Vı{π Û #u… bF…ŒFuF Ï‚Fu… ^™ ¤a…‰~\wh~
uF∂uF #FœF{tu … Ï‚Fb™u… hY. \Û. 1226uF ^FYL Yﬂ‡™ 7u… Vπ~ πYF~ …, hﬂ ‡Y\uF bF»N¯F
¤FV∂F Û  #F{πÕ{ bwLt ® ‡{ π t Û  ¸Œ π Û .71 ^™ ﬂ … ‡Y\wh~uF hAÕ{VL∂F Û  ^™ ¤a…‰~\wh~, ^™
~Xubq¤\wh~ #u… ^™ ∂FhL_{ #… #h`®‡ bqh\Ô »N …. ^™ ﬂ … ‡Y\wh~ bF …Œ … \πhYh¸Œ #FœF{t
¸ŒF, #…∂uF… hAÕ{ bh~YF~ bL hY◊Fı{\u™ #u… œFh~«YFu ¸ŒF…, »NŒF Û #…∂uF hAÕ{
bh~YF~uF ŒFmF∂F ®…‡Ê‡¯F®‡ œ¢X{F… ¸ŒFÛ #…∂ hA¯F¯…ºF…‚™ ‘NLF{ »N…. T¯F…~uF \πYLthVh~uF
h® ‡–¯F &b~uπ Û  b~∂F¸tŒ ® π ‡∂F~bF¯… ® ‡~FY …¯ bF‰tuF‚ œ¢X{ #F ‘N ^™ YFﬂ ‡™ﬂ … ‡Y\wh~uF
bh~YF~u… #btL ®‡~F{FuF… X{FÛ ¯…º »N…. „¯F…ﬂ‡™uF bqh\Ô Œ™‚tu™ bL #F ‘N ^™ YFﬂ‡™ﬂ…‡Y\wh~uF
¸F‚… b qhŒ∞‡F ‚{FuF …  #j{« ¯…º »N …. b~ ÛŒ π  ""u «.∫.''∂F Û #F hYA… ® Û ‡› &–¯…º u‚™.
#F∂ ^™ ∂…‡~πŒπ ÛV\wh~#… ""‚Q¯ªMt{u«„µﬂ''∂FÛ hu≥‡b…¯™ #u…®‡ hYVŒF…u… &b{πt_Œ #¢hŒ¸Fh\®‡
#F`F~F …‚™ b q∂FhLŒ ®‡~™ A®‡F{ »N ….
4.3.17. Y\F¸ #F¤|‡b qmj`
bFÊ‡LuF …  ~¸ …YF\™ #u… ‘N …uF …  Y ÛA hY¯πzŒ ‚› V{F …  »N …  #YF …  #F¤|‡ uF∂uF …
YhL®‡ b π« ® Û ‡\F~Fu™ ﬂ π ‡® ‡ Fu …  YF\L ´\YFuπ Û  ® ‡ F∂ ® ‡~™, 5  hY ÛªF …b®‡ ∂ …˘Y™ bF …ŒFu π Û
~F …‘Nu π Û  V π‘N~FŒ œ¯FYŒF …  ¸ŒF …; b~ ÛŒ π  m…{ YºŒ ^™ ¸ …∂\wh~uF œ~LF …∂F Û  b qhŒ∑‡∂L
®‡~YF ‘NŒF … ¸ŒF …. #… ÏY¤FY… œŒπ~ ¸ŒF … #u… ~Xub~™ÂFu… ¯VŒF #VÏX{∂Œ, mF¢Ô∂Œ
YV…~ …  V qj‚F …  ¤J{F …  ¸ŒF …  Œ‚F ËY…~™#F …  bF\… ~¸™u …  ~Xub~™ÂF∂F Û  ® π ‡A˘ ‚› V{F …
¸ŒF …. #…® ‡  YºŒ ^™ ¸ …∂œjaFœF{t bF\… bh~Vq¸uF …  hu{∂ ¯…YF V{F …  #u… bF …ŒFu™
bF\… `u u ¸F …YF‚™ m¸· ‚F …| π Û ‡  `u bF …ŒFu™ bF\… ~FºYFuF …  hu{∂ ¯…YF Œ ¢{F~ ‚{F ….
b~ ÛŒ π  Œ …u™ bF\… b πÕ® ‡˘ `u #FYYFuπ Û  »N …  #…Y π Û  \F∂πha®‡AFÏ« TLuF~ ^™ ¸ …∂œÛa …
TJ{π Û  #u… Œ …u …  3  ¯Fº aH∂‚™ Y`F~ …  u ~FºYFuF …  huLt{ ¯…Y~Fı{F …. X{F~mFﬂ ‡ #…® ‡
YºŒ ~ÏŒF∂FÛ‚™ #FYŒF m®‡~™uF Ê‡F …˘F∂FÛ #…®‡ m®‡~™u™ |‡F …® ‡∂F Û mFÛ`…¯F … b£‚~ ~Xuu™
TŒuF …  »N …  #…∂ TL™ Œ …L… Œ …  m®‡~™ º~™ﬂ ‡™ ¯™`™. X{F~mFﬂ ‡  Œ …  ~Xu ~FT h\Ô~F‘NuF
∂π® π ‡Ê ‡  muFYYFuF \∂{…, #…®‡ ¯Fºu™ h® > ‡∂Œ… ~FTu… Y …œ™ uF˜{π Û. Œ … `u∂F Û‚™ Œ… Y …bF~
®‡~YF ¯F≈{F …  #u… #…® ‡ YºŒ ∂∆[‡u™ VπLF …  m¸F~‚™ #FY…¯™ Œ … º~™ﬂ ‡™. Y …œŒ™ YºŒ…
T…{π Û  ŒF … Y¸FLYÊ‡™#F…#… œF Ûhœ{F#F…u™ m™®… ‡ Œ… VπLF…∂F Û \F …uFu™ bø‡™#F… (@∞TØ„@∞Û#)
»w NbFY …¯™, Œ …  ∂ …˘Y™u… Œ …  ºwm ‘N `uYFu mj{F …. X{F~mFﬂ ‡ Œ …  bFÊ ‡L A¸…~uF …  ∂ π˜{
#u… h\Ô~F‘NuF …  ∂Fj{ Œ‚F h‘NuAF\uuF …  b q¤FY®‡ ^FY®‡ VLFYF ¯F≈{F …. b qhŒYªt
‘N ¢u∂πhu#F …u …  YÏ«, #ju YV…~ …  ﬂ ‡ Fu ® ‡~YF ¯F≈{F …, #u…® ‡  `∂tÏ‚FuF …  ® ‡~Fı{F Œ‚F
#u…® ‡uF h‘NLF … tÔF~ ® ‡~Fı{F b~ ÛŒ π  Œ …∂F Û  bF …ŒFu™ bqAWÏŒ u ∂w® ‡FY™.
^™ ∂…~ πŒ π ÛV\wh~#… YLtY…¯F … ""√Ûm[>u«„µﬂ'' u«. <∫. &b~F ÛŒ ∫L]<¯·Y<Lu«„µﬂ
(u«„µﬂ@∞ÛQY), u]{ÛL`u«„µﬂªhº«\ Œ…∂‘N @]∞¤Û{uÛ~∫t{L ªhº«\∂FÛ ∂˘… »N …. œŒπhYtAhŒ-
bqmj`∂FÛ #F¤|‡ bqmj` Y`F~… hYÏŒF~YF˘F… »N …. X{FÛ 2 bqmj`F…∂FÛ 1) \Q¤∫hªMt{u«„µﬂ
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Œ‚F 2) √Ûm[>u «„µﬂ∂F Û #F¤|‡ Œ‚F Œ …u™ \F‚… \HmWj`Œ ~FT#F…u π Û  ›hŒYfÙ ∂˘…
»N …. Y\F¸ \F¸-AF¸ ® … ‡  ^ …h∞ ‡  #F¤|‡ Œ …∂‘N #FHm|‡ mju… \∂®‡F¯™u ¸F …YF‚™ ´LF
Œ…u …  #…® ‡  \∂‘NYFu™ ¤w¯ ® ‡~ …  »N …, b~ ÛŒ π  YFÏŒY∂F Û  Œ …  mju… h¤ju »N …. #…® ‡  ^ …h∞ ‡-Y
\F∂Fj{ ^FY®‡ #u… m™T… ∂j«™-Y \…uFbhŒ. #F¤|‡ ^FY®‡ u fbuFV ^…h∞ ‡uF …  b π«
¸ŒF…. —{F~… #FHm|‡72 &ﬂ‡{u∂Û«™uF … bπ«. ^™ ~F‘NA…º~\wh~uF "∫L]<¯ÿY<Lu«„µﬂ'∂FÛ
YhLtŒ #F¤|‡uF YfÙFjŒ b~‚™ bq∂FhLŒ ‚F{ »N … ®… ‡ ‘N ¢u ^FY®‡ #F¤|‡ (^…h∞‡)h\Ô~F‘N,
® π ‡∂F~bF¯, #‘N{bF¯uF &Ù~Fh`®‡F~™ (mF˘ ∂w˘~F‘N) #u… ¤™∂ﬂ … ‡Y (m™T)uF …
\∂®‡F¯™u ¸ŒF ….73
^™ ∂…~ πŒ π ÛV\wh~#… #¸™> ‘N …uF … Y fÙFjŒ Ê w Û ‡® ‡∂F Û uF … >Ø{F … »N …  Œ … #F¤|‡ #Lh¸¯bπ~uF
^™∂F¯Y ÛA™{ ^ … h∞ ‡  u fbuFV Œ‚F \ π Û ﬂ ‡~™uF …  b π« ¸ŒF … .  #F¤|‡  10  Yª tuF …  ¸ŒF …  X{F~ …
Œ …uF ∂FŒF-hbŒFuF …  ÏYVtYF\ ‚{F ….  u«. <∫., u «„µﬂ@∞Û QY  YV …~ …∂F Û  ‘ NLFı{F ∂ π‘Nm
h\Ô~F‘Nu …  ~Xu Y …œ™u …  Œ …  `uYFu ‚{F … .  ® π ‡∂F~bF¯uF \∂{∂F Û  Œ …u™ º wm ‘N  Y f hÔ
‚› Œ …  3  b q® ‡ F~u™ Y¸™ ~FºŒF …  ¸ŒF … .74  ® π ‡∂F~bF¯ Œ …u™ \F‚ …  ∂¸ÃYbwLt  \∂Ï{F#F …
b~ hYœF~-hY∂At  ® ‡~ŒF …  ¸ŒF … .  ® π ‡∂F~bF¯u™ \F …∂uF‚ Œ‚F A«π Û‘ N{u™ #…® ‡  {F«Fu π Û
YLtu ¯™ >m| ‡ ™  ¤ Û| ‡ F~∂F Û  # …® ‡  » w N Ê ‡® ‡  ® ‡‚Fu™ ‘ w Nu™ b qŒ∂F Û  #Fz{ π Û  » N … .  Œ …∂F Û  ‘ NLFı{ π Û
» N …  ® … ‡  Œ …  {F«F∂F Û  ~FL™ ¤ w(¤F …)b¯ ﬂ … ‡Y™, b π«™ ¯™¯ w,  ﬂ ‡ F … h¸«™#F …,  b qŒFb∂–¯,
&ﬂ ‡{u\wŒ YF≈¤ø‡  (mF¸| ‡), b~∂F~ ® ‡bhﬂ t ‡  ~FT, bF¯ubπ~ Y\FYuF~ ~FT \L
? (bF–¸L-bq–¸Fﬂ ‡u) ª| Q ‡¤FªF œ∑ ‡YŒ™ t  ^™bF¯ Œ‚F uFVA…[ ‡  b π« #F¤|‡  YV …~ …
\F‚… ¸ŒF.75 Œ… Œ…uF … ~F‘N®‡™{ bq¤FY ﬂ‡AF tY … »N …. —{F~… ® π ‡∂F~bF¯ Œ‚F ^™ ¸…∂œÛaFœF{t
Y fÔ ‚{F X{F~ …  ^™ ¸ …∂\wh~uF Vi»N∂F Û  2  ∂Œ ‚› V{F. 1) ~F∂œÛa-VπLœÛa YV…~ …uF …
\∂w¸ #u…  2) mF¯œÛauF …  \∂w¸. mF¯œÛa \F‚ …  ® π ‡∂F~bF¯uF ¤«™T #‘N{bF¯u™
∂¢«™ ¸Œ™. &Ù~Fh`®‡F~™ muFYYF ∂FÊ … ‡  ® π ‡∂F~bF¯… ^™ ¸…∂œÛa Œ‚F #F¤|‡ \F‚… ∂Û«LF
® ‡~™. ^™ ¸ …∂œÛaFœF{ tuF …  hYœF~ ¸ŒF …  ® … ‡  b qŒFb∂–¯u… ~FT muFYYF∂F Û  #FY …, ® ‡ F~L
®… ‡ #‘N{bF¯u… ~FT muFYYF‚™ ‘N ¢u`∂tu™ ¸Fhu ®‡~A…. #F¤|‡uF … ∂Œ ¸ŒF … ® … ‡  #FX∂™{
ı{W_Œ ‘N  &b®‡F~™  ¸F …{ »N … .  #F ∂ Û«LFu …  mF¯œÛa#… » w NbF›u …  \F Û¤˘™ ¯™`™ #u…
#‘N{bF¯u… ‘NLFY™ ﬂ‡™`™. ^™ ¸…∂œÛaFœF{tuF ÏYV… t V{F b»N™, 32∂FÛ hﬂ‡Y\… #‘N{bF¯…
® π ‡∂F~bF¯u …  hYª #Fb™u …  ∂F~™ uF˜{F … .76  #F¤|, ‡  ¤™∂ﬂ … ‡Y 2TuF \∂{∂F Û  bL
YfhÔ bF∂ŒF …  V{F … .  #F¤|‡uF ∂ fX{ π  b»N™  Œ …uF 4  b π«F …  Œ …uF …  Y ¢¤Y ∂ …˘Y™ u A_{F
#u…  „~™‚™ \F∂Fj{ YhL®‡  mu™ ~}F Û .
#F∂ ^™ ∂…~ πŒπ ÛV\wh~#… #F¤|‡ hYA… m¸· Ê w Û ‡® ‡∂F Û ‘N ®‡}π Û »N …, b~ÛŒπ ""u«.@∞Û Q.''∂FÛ
Œ …u π Û  hYÏŒF~bwY t® ‡  hu≥‡bL T…YF ∂˘… »N … . T… ® … ‡  ^™ ∂…~ πŒ π ÛV\wh~#… ‘N …  hYVŒF …  #Fb™
»N …  Œ …u … bF»N˘uF Vqj‚®‡F~F …  #uπ\~… »N …  #u… ^™ ∂…~ πŒ π ÛV\wh~u™ hYVŒF…∂F Û #F¤|‡ bqF~ Û¤…
V~™m ¸ŒF… Œ‚F bF»N˘‚™ bπÕ®‡˘ Y¢¤YYF˘F… ‚{F… #u… h\Ô~F‘N YV…~…uF… ºwm bq™hŒbF«
mj{F …  Œ‚F Œ …u …  #u…® ‡  `Fh∂t® ‡  ® ‡F{F … t  ® ‡{F t  #…Ê ‡¯™ YFŒ \X{ ¸F …YFu π Û  ‘NLF{ »N …. #F
bqmj`∂F Û‚™ #F h\YF{u™ #¢hŒ¸Fh\®‡ hYVŒF … ŒF~YY™ {F …≈{ u‚™. ""√Ûm[>u «„µﬂ''
b»N™ ^™ ∂…~ πŒ π ÛV\wh~#… ""ª¯·‚Y·`¤Ûµ∂LÛu«„µﬂ'' ‘NLFı{F… »N …. b~ÛŒπ Œ…∂F Û œ∂X®‡Fh~®‡
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YFŒFt ‘N hu≥‡bF{…¯™ ¸F…› #¢hŒ¸Fh\®‡ Shn‡#… Œ…uπ Û ∂¸ÃY u‚™. ^™ ¸…∂œÛaFœF{t \Ytﬂ‡Atu
\H∂Fu∂FÛ ∂FuYFYF˘F ¸ŒFÛ Œ…Ê‡¯π Û \wœYYFuF… ^™ ∂…~ πŒπ ÛV\wh~uF… #FA{ ¸F…{ Œ…∂ ‘NLF{
»N …. X{F~b»N™uF 2 bqmj`F … - 1) œLF Y…œuF~ YFhL{FuF … bqmj` Œ‚F 2) ªF …| ‡A¯Â
bqmj` bL #¢hŒ¸Fh\®‡ Shn ‡#… ® ‡F …› ∂¸ÃYu™ hYVŒF …  b w~™ bF| ‡ŒF u‚™. b~ ÛŒ π  ~FT
h\Ô~F‘Nu™ b qTYX\¯ŒF, Œ …  \∂{∂F Û  uFÊ ‡® ‡F …  ¤‘NYFŒF, ~FT Œ…∂F Û  V πzŒY…A …  T…YF
‘NŒF Œ‚F bqT∂F Û  #u…® ‡  `hu®‡ ∂FL\F …  bL ¸ŒF Œ …Y™ hYVŒF …  b qFzŒ ‚F{ »N …. #F
hYVŒF…uF… \FÛÏ®f‡hŒ®‡ Œ…∂‘N \F∂Fh‘N®‡ Shn‡#… #o{F\ #FV˘ #FbYF∂FÛ #Fı{F… »N….(‘πN#F…
b q® ‡~L-7, bf. 826)
4.3.18. h\>¸bπ~uF mqF¿LF…uF …  ® ‡~ ∂F„ ®‡{F … t
#…®‡ YºŒ ~FT#… YF˘F®‡ ﬂ … ‡A∂F Û  | π Û ‡V~F˘ bqﬂ … ‡A∂F Û  h\ >¸bπ~ uF∂uπ Û  mqF¿LF…u π Û
#Vq¸F~ (mqF¿LF…u π Û  ‘N VF∂) Ï‚Fz{π Û  #u… Œ …u™ ¸® π ‡∂Œ∂F Û  106  VF∂ ~F˜{F Û. b»N™
#…®‡ YºŒ h\>¸uF #YF‘N‚™ |‡~™ V{…¯F mqF¿LF…#… ﬂ … ‡Au™ Yiœ… _{FÛ®‡ ~¸…YFuπ Û #FbYFu™
h\Ô~F‘Nu …  hYuÛŒ™ ® ‡~™. #…Ê ‡¯ …  ~FT#… \Fm~∂Œ™u… ® ‡F Û [ … ‡  #FY …¯ π Û  #FAF Ûhm¯™ VF∂
Œ…#F …u …  #Fz{π Û  #u… h\>¸bπ~‚™ `Fj{ ¯FYYF∂F Û  ‘N …  #FYŒF Û  ‘NŒF Û  ® ‡~ ¯FVŒF …  ¸ŒF …  Œ …u …
∂F„ ® ‡~™ ﬂ ‡ ™`F ….
^™ ∂…~ πŒ π ÛV\wh~#… #¸™ > h\Ô~F‘N …  YF˘F®‡ b qﬂ … ‡A∂F Û  h\>¸bπ~ VF∂ mqF¿LF… ∂FÊ … ‡
Y\Fı{π Û #…∂ ®‡}π Û »N …. #F h\>¸bπ~ Œ… ¸F¯uπ Û ¤FYuV~ h‘N–¯Fuπ Û h\¸F…~ ‘N »N …. ""N∂Û§∂''
(\Vt-15, È¯F…®‡ 97-98)∂FÛ #FœF{t ^™ ¸…∂œÛa bL ‘NLFY… »N … ® … ‡ ""A«π Û‘N{ bF\…uπ Û
h\ >¸bπ~ #u… Œ …u™ #F‘π NmF‘π NuF VF∂F …  ¯‡∂, ∫]‡∂, √µ\, ªÛ®Q∂  #u… ªÛ<®‚EQ∂,
mqF¿LF…u …  h\Ô~F‘N …  ﬂ ‡ Fu∂F Û  #Fz{F. #F∂F Û  h\>¸bπ~ Œ …  ŒF …  ¤FYuV~ h‘N–¯Fuπ Û  h\¸F …~
‘N »N …  #…∂F Û  A Û® ‡Fu …  Ï‚Fu u‚™. #j{ VF∂ hYA… ^™ ~F. œ π. ∂F …ﬂ ‡ ™  ® ‡¸ …  »N …  ® … ‡  ""¯‡∂''
Œ… h\¸F …~u™ bhÒ∂… #FY…¯ π Û  Y¯FYﬂ‡, ""ªÛ®Q∂''  Œ …  Œ …u™ bhÒ∂… #FY…¯ π Û  \ºFYﬂ‡ #u…
#j¸ Œ… ~F∂`~™ Œ˘FYu™ ﬂ‡hÂL… #FY…¯π Û #u™|‡F ®‡ﬂ‡Fœ ¸F…› A®… ‡. (\Y… t #F…„ ›hj|‡{FuF…
u®‡AF …  u Û. 41, I .  & P.)77 T… ® … ‡  ﬂ Û ‡Œ® ‡‚F∂F Û  ∂ w˘~F‘N …  #F ¢hﬂ ‡i{ mqF¿LF…u …  h\¸F …~
#Fz{π Û  #…∂ »N ….78
^™ ∂…~ πŒ π ÛV\wh~ #¸™ >  #… VF∂u… #Vq¸F~ ® ‡¸ …  »N … . #… &b~‚™ ŒF …  #… mqF¿LF …u …
ﬂ ‡ Fu∂F Û  #Fz{π Û  ‘NLF{ »N …. bL LÃœÛY`Q A[ ] >E{YLhº «Û¤Û# #… ∂ w˘uF ADﬂ‡F …uF …  „Fmt\
\F¸…m… #…®‡\F … VF∂ mqF¿LF…u… ﬂ ‡Fu∂FÛ #Fz{FÛ (#…∂u™ bF\…u™ ¸ÏŒbqŒ∂FÛ ""A[] >E{''
ADﬂ‡ uh¸ ¸F …{) #…YF …  #‚t ® ‡{F … t  »N … .  C. H. Tony  #… #… ﬂ ‡ FuuF ¯…º∂F Û  106  VF∂
¸ŒF #…∂ #‚t ® ‡{F … t  »N … .  ^™ ~F. ﬂ ‡™. AFÏ«™#… bL Œ…u …  ∂˘ŒF …  #‚t ® ‡{F … t  »N … .  YF˘F®‡
ﬂ … ‡A∂F Û  h\ Û¸bπ~ Y\Fı{π Û  #…∂ ∂w˘uF …  Ïbn‡ #‚t »N …, bL ""~F\∂F˘F∂F Û  YF¯F®‡ ﬂ … ‡A
Œ‚F ¤F¯∂F Û  100  VF∂ #Fz{F #…∂ YF_{ »N ….
\F¢~Fn¶ ‡∂FÛ ¯V¤V 300 YªF… t \π`™ (›. \. 470 ‚™ 788) Y¯¤™ #… ~F‘N`Fu™uπ Û
Ï‚˘ ~}π Û  ¸Œ π Û ,  b»N™‚™ Œ …  Y˘F Œ~™® … ‡  #u …  ¸F¯ Y¯¤™b π~ Œ~™® … ‡  #F …˘ºF{ »N … .
¤FYuV~u™ bhÒ∂…  ¯V¤V 20  ∂F›¯ #u…  A« π Û‘ N{ bFh¯ŒFLF‚™ &Ù~ …  ¯V¤V
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25  ∂F›¯ &b~ "Y˘F' uF∂uπ Û  VF∂ »N …. #F Y˘F #… b qFœ™u Y¯¤™uF …  #YA…ª »N ….79
~F‘Nb wŒF …u™ #…® ‡  AFºF ""YF˘F'' Y¯¤™uF ∂ ¢«®‡F …uF #YA…ª ¸F …YFu π Û  ® ‡¸ …YF∂F Û  #FY …
» N … .80  # …∂uF ‘N  uF∂‚™ Y˘F h\¸F …~  YV …~ …uF …  VF … h¸¯YF| ‡uF …  b qﬂ … ‡A ‘ w NuF \∂{‚™
""YF¯F® ‡'' ® ‡¸ …YF{F …  ¸F …YFu π Û  ∂FuYF∂F Û  #FY …  » N … .81  #…® ‡  #uπ^ π hŒ #…Y™ bL »N …  ® … ‡
Y¯¤™uF …  uFA ‚{F b»N™, #F~mF …  bF»NF  V{F mFﬂ ‡  hA¯Fhﬂ ‡X{ 7uF …  b π« `~\…u
Y¯¤™ #Fı{F ¸A …,  Œ …  ""YF¯Fhﬂ ‡X{'' ® ‡¸ …YF{ »N … .  Œ …L …  \F ¢~Fn ¶ ‡∂F Û  b~Œ #FY™ c ‡ F Û® ‡
#u… œ∂F~|‡™ ∆Œ™ ¯™`F Û  #u… b»N™ &—‘N| ‡ mu…¯ Y¯¤™u™ mF‘π N∂F Û  uYπ Û  uV~ Y\FY™
Œ …u …  ""Y˘F'' uF∂ #Fb™ X{F Û  bF …ŒFu™ ~F‘N`Fu™ Ï‚Fb™. Œ …uF‚™ ""YF˘F'' Y ÛAuF …
b q F~ Û¤ ‚{F ….82 T… ® … ‡  Œ …uF …  #¢hŒ¸Fh\®‡  huLt{ ® ‡~YF …  ∂ π¬® … ‡¯ »N … .  (hYA…ª œœF t  ∂FÊ … ‡
‘ π N#F …  ""Y¯¤™¤ÛVbqmj`)
^™ ∂ …~ πŒ π ÛV\ w h~  #¸™ >  h\ >¸b π~  (h\¸F … ~)u …  ""YF¯F® ‡  ﬂ … ‡Au™  ﬂ π ‡V t  ¤ w h∂∂F Û
#FY …¯ π Û  ® ‡¸ …  » N … .'' (¯Û~Û@∞‚ QY‚ ]º ·m M¤Û ¶  <ª *\u ]{<¤<L), <¯<¯ﬂL±Œ·@∞‡u  ∂F Û  √T©Œ
¯Û~_@∞-»c¯™ uÛ<~EÛc∂h  `Û¤ `∂{ h  $83  #¸™ >  bF¯™ŒFLFu …  YF¯<‡ ‡  (YF¯F® ‡)
‘Nubﬂ ‡∂F Û  ® ‡} π Û  » N … .  Y¯¤™ \F‚ …  \ Ûm Û` ¸F …{ Œ …Y™ √FhŒ#F …∂F Û  ""YF–{∂'' mqF¿LF …
#u… "YF¯¤ ®‡F{Ï‚' TLYF∂FÛ »N…. #F∂FÛ‚™ "YF¯¤ ®‡F{Ï‚'uF… &–¯…º "&ﬂ‡{\πÛﬂ‡~™®‡‚F'∂FÛ
#u …  #∂F …´Yª t  1¯FuF \ ÛTLYF˘F ›. \. 871uF ﬂ ‡ FuAF\u∂F Û  ‚{F …  » N … .84  #F∂
"YF˘F' &b~‚™ "Y˘F' ‚{ π Û  # …∂ ® … ‡ Ê ‡¯F® ‡  ∂Fu …  » N … ,  b~ ÛŒ π  # …  ŒF …  & À`™  b q h∑ ‡{F ¯FV …
» N … .  YF˘F uF∂ YF¯¤® ‡ F{Ï‚u™ ‘ N …∂ Y¯¤™ \ Ûm Û`‚™  ‚{ π Û  ¯FV …  » N … .85  Y¯¤™u …
‘ N ¢u b q F® f ‡Œ V qj‚F …  ""Y¯h¸'' ® ‡¸ …  » N … .  mF …Hm…  V …Ë … hÊ ‡{~uF ¯ …º®‡  b w» N …  » N …  ® … ‡  \ ÛÏ® f ‡Œ
""¯~<m''  &b~‚™ b q F® f ‡Œ ""¯~<\''  ‚{ π Û  ® … ‡  ∂ w˘ b qF® f ‡Œ ¯~<\-\±uπ Û  \ ÛÏ® f ‡ hŒ® ‡~L
‚{ π Û  ?86  ^™  ~.  » N F … .  b~™º, m™∆ b q h∑ ‡{F  YFÏŒhY® ‡  ¸F …Y Fu π Û  ∂Fu …  » N … .87  Ê ‡ F …¯ … h∂
#…u… ""m¯›'' ®‡¸… »N …, Œ… Y¯h¸-Y¯›-u™ Y`F~… u∆®‡ »N …. Y˘F #… bL #F"Y¯›'u…
mﬂ ‡¯ …  #FY …¯ π Û  V π‘ N~ FŒ™  uF∂ ¯FV …  » N … .  hVh~uV~u …  mﬂ ‡¯ …  ‘ w Nu FVc ‡  uF∂ #Fı{ π Û
# …YF …  ® ‡ F …› ∂F … Ê ‡ F …  „ … ~„F~ Y¯¤™u …  ∂FÊ … ‡  ‚{F …  uh¸. Œ …u π Û  ® ‡ F~L #…  ® … ‡  # …u™  b~ Ûb~Fu π Û
\FŒX{ Y`F~ …  ~} π Û .88
Y¯h¸ - kÏY ® … ‡  ﬂ ‡ ™´ tu …  ∂ w˘ VL™#… #u… ""m¯›'' &b~‚™ Y¯›- ® … ‡  Y¯{™
∂ w˘ VL™#… ŒF …  ® Û ‡›® ‡  \ wœ® ‡  #‚t  ﬂ … ‡ ¬{∂F Û‚™ u™® ‡˘ …  » N … .  "Y¯¸™' ﬂ ‡ ™´ t  # …  #…® ‡  ﬂ … ‡ ¬{
ADﬂ ‡  » N …  #u …  ^™ ¸ …∂œ Ûa Œ …uF …  #‚t  ""® ‡bF\'' #Fb …  » N …  ‘ N …  Ï‚˘…  ‘ N …  &VŒ π Û  ¸F …{ Œ …
&b~‚™ Ï‚˘ uF∂ bgFuF #u…® ‡  ﬂ ‡ Fº¯F | ‡ F § .  ¸\∂πº¯F¯ \F Û® ‡ h˘{F#… "Cultural
Geography of Gujarat" uF∂uF Vqj‚∂FÛ #Fz{F »N …. ‘N …∂ ® … ‡  #F∂q®‡VF∂, ‘N Ûmπ\~,
YÊ ‡ba, hA~™ªba, ® ‡ FAa¸, Œ Û| π ‡¯ba® ‡  YV …~ … .89  ^™ ~. »N F … .  b~™º #Fu …  #F`F~ … ,
® ‡bF\uF …  \F~F …  bF® ‡  ‚ŒF …  ¸F …YF‚™ ""Y¯¸™'' uF∂ …  #F Ï‚Fu TL™Œ π Û  ‚{ π Û  ¸F …YFu™
\ Û¤FYuF ‘NLFY …  »N … .90 bF›#\Î∂¸JLYF …  ""Y¯{F'' uF∂uF …  ﬂ … ‡ ¬{ ADﬂ ‡  uF … >` …  » N … .
Œ …uF …  #‚t  Y …¯F, \∂πa® ‡ F Û [ ‡ F …  # …YF …  ® ‡~ …  » N … .  &b~F ÛŒ "Y¯{F∂ π¸' uF∂uF …  ADﬂ ‡  bL
uF … >` …  » N …  #u …  b q∂FL Œ~™® … ‡  ‘ N ¢u V qj‚ ""hb >| ‡ hu{ π t W_Œ''u π Û  #YŒ~L #Fb…  » N … .  <L
„~Ûº¤]\Ø¤]_@∞Û Q <E_®]EÛQ ¯~∂Û¤]\ Q $ Y¯{∂π¸∂FÛ 3YF~ m¯F®‡FuF ∂πº∂FÛ‚™ »w NÊ … ‡¯F …
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#F "Y¯{F∂ π¸' ADﬂ ‡  ® … ‡  "Y¯{F' &b~ #FY …¯ π Û  Ï‚˘ "Y¯{™' ® … ‡  "Y¯$': #…  Y¯| ‡ ™
#u…  m¯$uπ Û  ∂ w˘≥ ‡b ¸F …YFuF …  Y` π  # …® ‡  Œ® t ‡  ^™ ~. »NF … .  b~™º…  uF … > Ø{F …  » N … .90A
#F∂ ^™ ∂…~πŒπ ÛV\wh~ ""YF˘F®‡ ﬂ … ‡A∂FÛ | π Û ‡V~F˘ bqﬂ … ‡A∂FÛ h\>¸bπ~'' VF∂uF… &–¯…º
®‡~ …  »N …  Œ …  YŒt∂Fu h\¸F …~ u … {F …≈{ ~™Œ… ‘N ¯FVπ b| … ‡  »N …. h\Ô~F‘N …  ""h\>¸bπ~'' Ï‚Fz{π Û
#…∂ ® ‡¸ …YFu …  mﬂ‡¯ …  mqF¿LF …u …  ﬂ ‡ Fu∂F Û  #Fz{π Û  #…∂ ® ‡¸ …Y π Û  Y` π {F …≈{ »N ….
Y¯¤™ \ÛmÛ`™ ¯V¤V 85-90  ŒF∂qb«F …  ‘ π Nﬂ … ‡-‘π Nﬂ … ‡  Ï‚˘…‚™ ∂⁄{F Û  »N …91 #u…
Y¯¤™YÛAuF $hŒ¸F\uπ Û  ∂ π˜{ \F`u #F ŒF∂qb«F …  ‘N »N … . #F ŒF∂qb«F …∂F Û  Y¯¤™uF Û
‘ π Nﬂ ‡ F-‘π Nﬂ ‡ F  ~FT#F…#… #Fb…¯F ﬂ ‡FuF …u™ uF … >` »N …. ﬂ ‡ Fu∂F Û  ∂ π˜{XY… ‘N∂™u #bF{…¯™
»N …. ﬂ ‡ Fu∂F Û  #bF{…¯™ ‘N∂™u∂F Û  Ï‚˘ \ÛmÛ`™ ‘N …  \ wœuF …  #F ﬂ ‡Fub«F …∂F Û  »N …  Œ …∂F Û‚™
´LFÛ VF∂F…uF uF∂ ∂˘… »N …. bœF\…®‡ ¯…ºF…∂F Û‚™ #FYF uF∂F… ŒF~YŒF 65-70 VF∂F…uF
uF∂ ∂˘… »N … .  Œ …∂F Û‚™ h\ >¸bπ~∂F Û  Y\ŒF mqF¿LF …u …92  #u… h\ >¸bπ~∂F Û‚™ u™® ‡˘ …¯F
h®<‡Ê ‡Fb π«∂F Û  Y\ŒF mqF¿Lu…93 ﬂ ‡ Fu #Fz{Fu™ uF … >` »N … . T… #F h\>¸bπ~ Œ …  h\¸F …~
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∂F …u™#~ hYh¯{H\…  ""¯ …ºF …u …  ~FºYFu π Û  Ï‚Fu - Depository of legal Docu-
ments  # …YF …  #‚t  #Fz{F …  » N … .  ^™ ~F. ﬂ ‡ ™.  AFÏ«™ "#ﬂ ‡ F¯Œ™ ® ‡œ …~™' #‚t  #Fb …
» N … .  V. S. ApteuF ® ‡ F …A∂F Û  # …  #‚t  » N … .  ~F—{uF ﬂ ‡ Œ~F …  Archive  #ÂbÊ‡ h¯® ‡
® ‡¸ …YFŒF Û  # …∂ mπ–¸~ &X® ‡ ™L t  ¯ …ºF …  &b~‚™ ® ‡¸ …  » N … .  Ê w Û ‡ ® ‡∂F Û  ~F—{ Œ~„uF ¯ºFLF …
ﬂ ‡ F.  Œ. ﬂ ‡ Fub«F …,  —{F Û  ¯ºF{ #u…  \œYF{ Œ …  #ÂbÊ‡¯ #u…  Œ …u™ ı{YÏ‚F ® ‡~uF~
""√˘ur><~@∞'' ~F—{uF ∂Û«™∂Û|‡˘∂FÛ #…®‡ VLFŒF…. ^™ VF¢. ¸™. #F…ËF #ÂbÊ‡¯F`™A
#…Ê ‡¯ …  #FY®‡  ºœtuF …  h¸\Fm ~FºuF~ #…∂ ® ‡¸ …  »N … .119 ""\A ·∫t{L''∂F Û  ""º «Û¤Û˘-
ur ><~@∞''  ADﬂ ‡  b q{F …T{F …  » N … .  ^™ YF\ πﬂ … ‡YA~L #VqYF¯ Œ …uF …  #‚t  VF∂uF …  ∂ π˜{
#‚t #h`®‡F~™ Œ‚F YŒt∂Fu \∂{uF … bÊ‡YF~™ ® ‡¸ …  »N ….120 V{F‚™ ∂˘…¯F \∂πaVπzŒuF
„ ÿÊ ‡-ŒF∂qb«∂F Û ""º«Û¤Û˘ur>~Û<ﬂ@G∞L''uF … …  &–¯…º »N …. #F ŒF∂qb« T¯™ ∂FuYF∂F Û
#FY …  » N … .  Œ …∂F Û  T˘ muFYYFYF˘F#… bF …ŒFu™ mœŒ ∂FÊ … ‡  ‘ N …  V q F∂FÂbÊ ‡¯Fh`® fŒu π Û
uF∂ #Fz{ π Û  » N …  Œ …u …  ® ‡ F …› m™T VF∂uF …  mŒFı{F …  » N … .121 #∂~® ‡ F …A (2.2.14)∂F Û
""ur >~''  ADﬂ ‡uF …  #‚t »NŒ #‚YF #F …~| ‡ F …  #FbYF∂F Û  #Fı{F …  »N … .  #ÂbÊ‡¯ VF∂u™
~F‘N® ‡ ™{ #FY®‡u π Û  ﬂ ‡„Œ~ ¸Œ π Û  #u… Œ …uF #h`®‡F~™u™ \ Û√F ""√˘ur><~@∞'' ¸Œ™.122
^™ ∂…~ πŒ π ÛV\wh~#… #¸™ >  b q{F …‘N …¯F …  ""ul><@∞~''  ADﬂ‡u …  bL #F #‚t∂F Û  ¯ …YF …
Y` π  {F …≈{ ‘NLF{ »N …. ""„« M∫'' ADﬂ‡uF bL hY˚FuF …#… h¤ju h¤ju #‚F … t  #Fz{F
»N …. "~F\∂F˘F'∂F Û  „Fmt\ \F¸ …m… "mπœ' bF[ ‡  b\Ûﬂ ‡  ® ‡{F … t  »N … .  #u… Œ …uF …  ""#mπ`-
¤F…˘F-∂πºFt'' ‘N …YF … #‚t ®‡{F … t  »N ….123 ^™ ~F. ﬂ‡™. AFÏ«™#… bL #…YF … ‘N #‚t #Fz{F…
»N … .  b Û. ¸T~™bq\Fﬂ ‡  h˚Y…ﬂ ‡ ™ u«. <∫.uF h¸jﬂ ‡™ ¤FªF ÛŒ~∂F Û  ""„« M∫'' ADﬂ‡ hYA… ® ‡¸ …
»N … . ""∂\ ""„« M∫'' @∞Û QF ·  ‚ Qo∂ Y£‚ \ ¶  $ <\µ‚± ¤ Q *  Fª@Q ∞ » ¶ªÛ „ M∫Û Y£‚ \ ¶  <»ª@∞Û
√Œ· ""@∞Û`@∞r>Û \ ]√Û'' ™ QªÛ \Û QLÛ \ ¶ $ F` ur> Q~Û Q *` Q  {Û»Û@∞Á uÛ~@∞Á @ Q ∞ √hº-u«©∂hº
@∞Ûr >  [ >Û~Q Œ Q  Fª<~™ F`@∞Û Q  ""„M∫Û'' @∞\Û º∂Û u «L±L \Û QLÛ \ ¶  $ º ]»{ÛL± ¤ Q *  „ M∫Û
@∞Û √Œ· mÛ Q~Û - ¤]≈ﬂ ™QªÛ m± \Û QLÛ \ ¶ $ FªªQ {Û»Û`Q …`@Q∞ Fª mÛ Q~Qu` @∞Û Q  ‚ Q®@∞{
…µ\ Q  "„ M∫Û' ™ QªÛ ªØ„Û Qﬂ` <@∞∂Û \ ¶  $''124
m™‘π N Û  ∂ w˘∂F Û  ‚FbLu™ YÏŒπu π Û  uF∂ ""ªQ»¯Û~±''  ﬂ ‡AF tı{ π Û  » N … .  ^™ ﬂ π ‡VF tA Û® ‡~
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AFÏ«™#…  Œ …uF …  #‚ t  bF¯º™ ® ‡{F … t  » N … .  b Û .  ¸T~™b q\Fﬂ ‡  bL #…YF …  ‘ N  #‚t  #Fb …
» N … .  b~ ÛŒ π  ~F\∂F˘F∂F Û  Œ …u …  ""~‚'' ® ‡¸ …YF∂F Û  #Fı{F …  » N … ,  ŒF …  C. H. Tony ŒF … l i t -
ter  #‚t  ® ‡~ …  » N … ,  b~ ÛŒ π  ""ª Q»¯Û~±''uF …  #‚t  bF¯º™ ¸F …YFuF …  Y`F~ …  \ Û¤hYŒ ¯FV …
»N …. #F∂ ^™ ∂…~ πŒ π ÛV\wh~#… h\Ô~F‘Nu™ ¯F …® ‡hbq{ŒF ﬂ ‡AF tYYF &b{π t_Œ Y fÙFjŒ uF … >Ø{F …
» N … ;  b~ ÛŒ π  Œ …u …  # ¢ hŒ¸Fh\® ‡  VLYF ∂FÊ … ‡  hYA …ª b π~FYF#F …u™ #b…ÂF ~¸ …  » N …  #j{‚F
^™ ﬂ π ‡VF tA Û® ‡~  AFÏ«™ ® ‡¸ …  » N …  Œ …∂ Œ …u …  h\Ô~F‘Nu™ ¯F …®hb q{ŒFu™ \ wœ® ‡  ﬂ Û ‡Œ® ‡‚F ‘N
VLY™ ~¸™.
4.3.20. &ÀËF VF∂uF VF∂|‡™{F#F …uF …  b qmj`
X{F~b»N™, #…® ‡YF~ ~FT ^™ ‘N{h\>¸ﬂ … ‡Y, ∂F˘YF ∆Œ™u… bF»NF #FYŒF ¸ŒF
X{F~ …  ~ÏŒF∂F Û  #FYŒF "&ÀËF' VF∂ #FV˘ b|‡FY u˜{F …. X{F ÛuF VF∂ ¯F …® ‡ F … , ‘N …∂u…
~FT ∂F∂F ®‡¸ …ŒF …  ¸ŒF …. Œ …∂L… ﬂ π ‡`‚™ ¤~…¯F ¸F Û| ‡F YV…~ …‚™ ~FTuF… &hœŒ \X®‡F~ ®‡{F … t.
Œ …  ~FŒ …  ~FT VπzŒ Y …ª …  Œ …∂uF ﬂ π ‡ ˙ºF …  TLYF, ® ‡F …›®‡ VF∂YF\™u… ´ …~ V{F …  X{F~ …  Œ …
V qF∂™L ı{W_Œ VF{ ﬂ ‡F …¸YFuF ® ‡F∂∂F Û  ~F …® ‡ F{ …¯F …  ¸ŒF …  »NŒF Û  Œ …L… ""Œ π Û  ® ‡ F …L »NF …  ?''
YV…~ …  Œ …uF hYA… b wZ{π Û  X{F~ …  ‘NYFm∂F Û  ~FT#… ""¸ · Û  \F …∂ …‰~uF …  ® ‡Fb|‡™\F`π ({F«™)
»π N Û ,  ∂¸F~Fn ¶ ‡  ﬂ … ‡AuF …  ~¸ …YF\™ » π N'' #…∂ ® ‡}π Û  #…Ê ‡¯ …  Œ …L… ∂¸F~Fn ¶ ‡  ﬂ … ‡A Œ‚F X{F ÛuF
~FTuF VπL-ﬂ‡F …ª YV…~ …  b wZ{F, ‘NYFm∂F Û  X{F ÛuF ~FTuF 96  V πLF …u™ b qA Û\F ® ‡~™u …
Œ …  V qF∂™Lu… V w‘N t~ ﬂ … ‡AuF ~FTuF VπL ﬂ ‡F …ª b wZ{F Û  X{F~ …  Œ …  h\Ô~F‘NuF b qTbF¯u,
œŒπ~F› Œ…∂‘N \…Y®‡F …  Œ~„ #uπb∂ bq …∂ YV…~ …  VπLF …u π Û  YLtuF ®‡~YF ¯F≈{F …, X{F~ … Yiœ…
Œ …  \F`π#… ~FTuF …  ® ‡F …› ® f ‡ h«∂ ﬂ ‡F …ª mŒFYYF bq{Xu ® ‡{F … t  X{F~ …  V qF∂™L… ""#∂F~F
∂Ûﬂ ‡ ¤F≈{‚™ ~FTu… bπ« u‚™ #… #…®‡ ‘N Œ…uF … ﬂ ‡F …ª »N …'' #…∂ huÕ®‡bÊ‡ ¤FY‚™ #FÛº∂FÛ
#F Û\ π  \F‚ …  —{F~ …  ® ‡} π Û  X{F~ …  ~FTu… \ ÛŒF …ª ‚{F …. m™‘N …  hﬂ ‡Y\… \YF~ …  m`F ∂˘™u…
~FTuF ﬂ ‡A tuu™ &X® Û ‡[ ‡ F‚™ ~F‘N∂¸…¯∂F Û  V{F #u… ~FTu… b qLF∂ ®‡~™u … ~FTuF #X{ÛŒ
\π Ûﬂ‡~ b¯ÛV &b~ ‘N m…\™ V{F. (L‚L]‡∂u‡∂äQ∞ <`<¯˝>Û#) #FYuF~u… #F\uF… #FbuF~F
~F‘N\…Y®‡F …#… ‘ π Nﬂ ‡ F Û  #F\uF …  #Fz{F Û  bL #… VF∂|‡FuF ¯F …® ‡ F …  ŒF …  ¸F‚ „ …~Y™u …  ~FTuF
b¯ÛVu™ ®‡F …∂¯ AÌ{Fu… ÏbAt ® ‡~ŒF Û  ® ‡~ŒF Û  ¤F …˘F¤FY‚™ ""#∂… ŒF …  #¸™ > ‘N #F~F∂‚™
m…[ ‡F »N™#…'' #…∂ ® ‡¸™u …  m…\™ ~}F. #F T…›u… ~FTuπ Û  ∂ πº ∂πÏ® π~F¸Ê ‡‚™ ® ‡∂˘u™
‘N …∂ º™¯™ &‹π Û.
^™ ∂ …~ πŒ π ÛV\ w h~#…  #¸™ >  h\Ô~F‘N  & ÀËF VF∂uF V q F∂‘NuF …u …  ∂F∂F ® ‡¸ …  » N …  Œ …
uF … >`u™{ mFmŒ »N … .  ∂ w˘∂F Û  ""u «<Luµ`¤ÛL ]~ ¶ #''  #…∂ ADﬂ‡F …  » N … .  #F ∂F …\F˘™{FuF …
ﬂ‡FYF… _{FÛ‚™ #Fı{F…, #… ∂FÊ…‡ "~F\∂F˘F'(bf. 227)∂FÛ #…∂ ¯˜{πÛ »N… ®… ‡ ""∂{L–¯ﬂ…‡Y™uπ Û
¯≈u ‚{ π Û  Œ …  b¸ …¯F Û  Œ …u …  & ÀËFuF ∂ πº™ h¸∂F˘FuF ´~∂F Û  ~ÂL ∂⁄{ π Û  ¸Œ π Û ,  # …Y™
ﬂ Û ‡Œ® ‡‚F ¸‘ π N\ π`™ X{F Û  œF¯ …  » N … .'' ‚F … | ‡ F  \∂{ b¸ …¯F Û  V π‘ N~FŒuF \ Ûﬂ … ‡A, V π‘ N~FŒ
\∂FœF~ ‘N …YF  YŒ t∂Fu b«F …∂F Û ,  ∂™u˘ﬂ … ‡Y™u …  & ÀËF VF∂uF bFÊ ‡ ™ﬂ ‡ F~u™ b π«™ Œ~™® … ‡
#F …˘ºFYŒF ¯ …ºF …  b qVÊ ‡  ® ‡~YF∂F Û  #Fı{F ¸ŒF, Œ …∂F Û  Œ …  Ï‚˘…  b qœh¯Œ ﬂ Û ‡Œ® ‡‚F#F …
uF … >`YF∂F Û  #FY™ ¸Œ™ b~ ÛŒ π  ∂™u˘ﬂ … ‡Y™ - ∂{L–¯ﬂ … ‡Y™uF …  & ÀËF \F‚ …uF …  #FYF …  \ ÛmÛ`
Ï‚FbYF …  ® ‡bF …˘ ® ‡ W–bŒ »N …-\ﬂ Û ‡Œ~ ¤ q FjŒ »N … ,  ® ‡ F~L ® … ‡  #FbL… #VF& T…› œ w_{F
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»N™#… ®… ‡ ∂™u˘ﬂ…‡Y™ ®‡LFtÊ‡®‡uF ~FT ‘N{®…‡A™u™ bπ«™ ¸Œ™. #F hYVŒu… #u…®‡ #¢hŒ¸Fh\®‡
#F`F~F …u π Û  \∂‚tu »N … ,125  b~ ÛŒ π  #F mFmŒ \ Ûﬂ ‡¤ … t  # …® ‡  #u π∂Fu #…  ‚› A® … ‡  ® … ‡
‘ w NuF \∂{‚™ #u… #F‘N …  bL Vπ‘N~FŒ∂F Û  (hV~F\ﬂ‡F~-V~F\™{F) ~F‘Nb wŒF …∂F Û  ¯≈u
hYh`uF h~YF‘N  b q∂FL…  Y~bÂ Œ~„‚™ Tu ‘NŒ™ u‚™. b~ ÛŒ π  Y~bÂuF 3, 5  ® … ‡  7
(#…®‡™ \Û˜{F∂F Û) ı{W_Œ#F… ® ‡j{FuF ´~ … T{ »N …  ‘N …u …  ""Y …¯ #‚YF ºF Û| π ‡'' ® ‡¸ …YF∂F Û
#FY …  » N … .  #F Y …¯, ® ‡j{Fu …  ¯›u …  Y~~FTuF VF∂ b~Œ #FY …  » N …  #u …  m¸ ·`F Y~uF
‘N  VF∂∂F Û  ŒF …  _{F~ …® ‡  #F‘ π NmF‘ π NuF u∆®‡uF VF∂∂F Û  ® ‡j{FuF …  `∂ tuF …  ¤F› muFY™
Œ …u …  X{F Û  &ŒF~F …  #FbYF∂F Û  #FY …  » N … ,  Œ …u …  ® ‡j{FuF ∂FŒF-hbŒF VLYF∂F Û  #FY …  » N …
#u …  m¸ ·`F Œ …  ~F‘Nb wŒ h\YF{u™ m™∆ √FhŒuF …  m q F¿L, bÊ … ‡¯, YhL®‡  YV …~ …  ¸F …{
»N … .  #F `∂tuF …  ¤F› ® ‡j{FuF \VF¤F›u™ \F‚ …  ¯≈uhYh`∂F Û  ‘ NYŒ¯ ¸F …∂YFuF …  bL
#h`®‡F~™ VLF{ »N …. X{F~mFﬂ‡ ® ‡j{FuF bπ«F …  #F∆Yu bF …ŒFu™ ∂FŒFuF #FYF `∂tuF
¤F›u …  ∂F∂F Œ~™® … ‡  #u …  Œ …uF ® π ‡ Ê π Û ‡m ® … ‡  VF∂u …  ∂F …\F˘ Œ~™® … ‡  ‘ N  ∂Fu \H∂Fu #Fb …
» N … .  Œ …‚™ #¸™ >  # …Y π Û  #u π∂Fu ® ‡~™  A® ‡ F{ ® … ‡  ® ‡ ﬂ ‡ Fœ h\Ô~F‘Nu™ ∂FŒF ∂™u˘ﬂ … ‡Y™u …
& ÀËFuF bÊ … ‡¯uF ´ …~ &ŒF~F …  #FbYF∂F Û  #Fı{F …  ¸F …{ #u… Œ …u …  `∂tuF …  ¤F› muFYYF∂F Û
#Fı{F …  ¸F …{ #u…  Œ …  ~™Œ …  h\Ô~F‘N  X{F >uF VF∂ ¯F …® ‡ F …u …  ∂F∂F #u…  & ÀËFu …  ∂F …\F˘
VLŒF …  ¸F …{ #u…  ^™ ∂ …~ πŒ π ÛV\ w h~#…  #F mFmŒu…  &b{π t_Œ ® ‡‚F∂F Û  V w Û‚™ ¸F …{ Œ …∂
Œ® t ‡  ® ‡~™  A® ‡ F{.
m™T #…® ‡  #uπ∂Fu bq∂FL…, #FbL… #FV˘ T…{ π Û  Œ …∂ ∂{L–¯ﬂ… ‡Y™ ® ‡Ltu …
b~LYF ∂FÊ … ‡  bF …ŒFuF hbŒFu™ ∂Û‘w N~™ ¯› TŒ… Vπ‘N~FŒ∂FÛ #FY™, Œ… YºŒ… ¯≈u b¸…¯F Û
®‡ﬂ‡Fœ bFÊ‡L‚™ u‘Nﬂ‡™®‡ ~¸…¯F &ÀËF VF∂∂FÛ ~F\∂F˘F∂FÛ ®‡~ …¯F Œ®t ‡ bq∂FL… Œ‚F bqœh¯Œ
ﬂ Û ‡Œ® ‡‚F ∂π‘Nm ®‡F …› bÊ … ‡¯uF ´ …~ ~ÂL ∂⁄{π Û  ¸F …{ #u… #… \ÛmÛ` …  h\Ô~F‘N X{F ÛuF
¯F …® ‡ F …u …  ∂F∂F Œ …∂‘N & ÀËFu… ∂F …\F˘ VLŒF …  ¸F …{. T… ® … ‡  #F Œ®‡F … tu …  ® ‡F …› #¢hŒ¸Fh\®‡
#F`F~F …u π Û  \∂‚tu u‚™.
& ÀËF VF∂ b q Fœ™u \∂{∂F Û  ""&∂Fb π~''  Œ~™® … ‡  #F …˘ºFYYF∂F Û  #Fı{ π Û  » N … .
Ï® Ûﬂ ‡-bπ~FLuF uFV~ºÛ| ‡u™ #…® ‡  bFﬂ ‡Ê ‡ ™b∂F Û  ¸FÊ ‡® … ‡‰~ Â …«∂F Û  ""&∂Fbπ~'' \ wœYF{ π Û
» N … .126  # …  ∂¸ …\FLF h‘ N–¯F∂F Û  #FY …¯ π Û  " "& ÀËF''u π Û  \ ÛÏ® fŒ™® ‡~L bF∂ …¯ π Û  ≥ ‡b » N … .
^™  &∂FA Û_~  T …ª™  ® ‡¸ …  » N … ,  ""&∂Fﬂ … ‡Y ™u π Û  Ï‚Fu, ¸FÊ ‡® … ‡‰~ Â …« (Y| ‡uV~) bF\ …
» N … .  YF≈ı{FbF~ Shn ‡# …  Ù∂Û  ∂F Û‚™ ""ËF'' ∂˘…  » N … .(\ ÛØ{F-\ÛËF-\F Û‘ N,  YjØ{F-
Y ÛËF, &bFØ{F{-#F …ËF YV …~ …) Œ …  T …ŒF …¤ÛÙ∂ÛL  ® … ‡  # …u …  ∂˘ŒF ADﬂ ‡∂F Û‚™ & ÀËF
uF∂ ∂⁄{ π Û  ¸F …YFuF …  \ Û¤Y »N … .''127  #Fu Ûﬂ ‡b π~uF m q F¿Lu…  ∂ ¢«® ‡Y ÛAuF A™¯Fhﬂ ‡ X{
bF Ûœ∂FuF ›. \. 722  #F\bF\uF Y| ‡uV~ ﬂ ‡ FuAF\u∂F Û128  ¯FÊ ‡  hYª{∂F Û  #FY …¯F
""&iœFuV~-bqX{`t''∂FÛ hbzb¯FY™ VF∂ #Fz{Fuπ Û uF … >`F{π Û  »N ….129 Œ… ""#FuÛﬂ‡bπ~''-
Y|‡uV~ #u… hbzb¯FY™-hbb˘FYu… \F¸œ{… t Ïbn‡ ~™Œ… &ÀËF ‘N »N …. ∂F…|‡FuF #‘N{bF¯
\F …¯ Û® ‡ ™uF …  ›.  \. 1155uF …  hA¯F¯ …º & ÀËFuF …  ∂⁄{F …  » N …  Œ …∂F Û  " "& ÀËFV q F∂''∂F Û
^™® ‡ F¯ÏYF∂™ﬂ … ‡Y™u™  b ÛœF …bœF~ b wT ® ‡~ ™  ® ‡ F …› ® π ‡∂~h\ >´ …  ﬂ ‡ FuhYŒ~L ® ‡{F tu π Û  ® ‡} π Û
» N … .130  \F …¯ Û® ‡ ™  h«¤ πYubF¯uF ›. \. 1243uF ﬂ ‡ FuAF\u∂F Û  bL œŒ π ˙\™∂F∂F Û
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"& ÀËF'V q F∂ uF … >` F{ …¯ π Û  » N … .131  hV~uF~uF  u … h∂uF‚uF ∂ Û h ﬂ ‡ ~∂F Û  ›.  \. 1277uF
#h¤¯…º∂F Û  ""&iœFb π~ ™''uF  huYF\™ ^ …∞ ‡ ™  hYA …  &–¯ …º ‚{F …  » N …  Œ …  #F uV~™uF …
\∂T{ »N … .132  #¸™ >  ^™  ∂ …~ πŒ π ÛV\ w h~# …  ‘ NLFY …¯ ""& ÀËF''  Œ …  &b{ π t _Œ ""& ÀËF''
» N … .  ‘ N …  ¸F¯∂F Û  º wm ‘ N  hY® ‡ h\Œ #u …  ∆~FuF  Y …bF~u π Û  ∂F … Ê π Û ‡  ∂‚® ‡  VLF{ » N … .  X{F Û
® ‡ | ‡Y F  bÊ … ‡¯  \∂F‘ Nu™  ∂F … Ê ‡ ™  YÏŒ™  » N … .
4.3.21. ∂FÛV w ËF¯F bqmj`
ËF¯F ThŒuF ∂F ÛV w  uF∂uF Âh«{ ^™ h\Ô~F‘Nu™ \…YF ∂FÊ … ‡  \¤F∂F Û  #FY…
X{F~ …  ~F …‘ N  m… b~F› (¯F …ºÛ| ‡u™ ∂F …Ê ‡ ™  ® ‡ F …A) ‘N∂™u∂F Û  uFº™u…  m…\ŒF #u… &¤F
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#…uF b»N™ #…uF …  b π« ¯FºF …  \ÙF &b~ #Fı{F …  ¸ŒF …. ¯FºF b»N™ ¤F …‘N~F‘N∆ b¸…¯F …
# …uF b»N™  #…uF …  b π« ® ‡~Lh\>¸∆, #…uF b»N™  b π« #F\®‡~L∆ #u… #…uF b»N™
\F`F …∆ #…® ‡  b»N™  #…® ‡  #Fı{F.147 ËF¯FY ÛAuF ∂ w˘bπ~ πª ^™ ¸~bF¯ﬂ … ‡Y‚™ 30∂F Û
∑ ‡∂ …  ¸~¤∂∆ b¸…¯F ‚{F Û. ‘N …∂L… ›. \. 1737∂F Û  hA{FL™‚™ ¯™ >m|‡™∂F Û  ~F‘N`Fu™
„ …~Y™. \ π~ … jauV~ | ‡ ™ÏÊ ¶ ‡ ™_Ê ‡  V …Ë … hÊ ‡{~∂F Û  ¯™ >m| ‡ ™uF …  ËF¯FY ÛA YLtYYF∂F Û  #Fı{F …
» N … .148  (Y ÛAFY˘™ ∂FÊ … ‡  ‘ π N#F …  bh~hAn ‡-4  b f .  920)
^™ ∂…~ πŒ π ÛV\wh~#… #F bqmj`∂F Û  ∂F ÛV w  ËF¯FuF #\F`F~L m˘u… YLtı{ π Û  »N …,
\F‚F …-\F‚ #…® ‡  ∂¸ÃYu™ b~ ÛŒ π  #`w~™ hYVŒ #… uF … >`™ »N …  ® … ‡-Vπ‘N~FŒ (bFÊ ‡L)
b~ H¯…i»NF …  œ| ‡™ #FYŒF Vπ‘N~FŒuF …  ~FT ¤FV™ V{F …  #u… H¯…i»NF …  \F∂… A w~Y™~ŒF‚™
¯|‡ŒF ∂F ÛV w  ËF¯F Y™~VhŒu… bFH{F. ^™ ﬂ π ‡VF tA Û® ‡~ AFÏ«™ #F \Ûﬂ ‡¤… t  b qƒ ® ‡~ …  »N …  ® … ‡
""H¯…i»NF …  œ| ‡™ #FYŒF Û  bFÊ ‡L∂F Û‚™ ¤FV™ V{F …  #… _{F …  ~FT ? #u… _{F~ …  #… muFY
mj{F… ¸A… ?''149 #… mFmŒ… ®‡F …› ÏbÕÊ‡ &–¯…º ∂˘ŒF u‚™, b~ÛŒπ Vπ‘N~FŒ b~ 11∂™
\ﬂ‡™ b¸…¯F ‚{…¯F  ∂ πWÏ¯∂ ¸·∂¯F#F …  Ê w Û ‡® ‡∂F Û  ® Û ‡›®‡ #F bq∂FL… TLYF ∂˘… »N … .
11∂™ \ﬂ‡™ b¸…¯F Vπ‘N~FŒ b~ ∂πWÏ¯∂ ¸·∂¯F#F…
›. \. 712  ‚™ ›. \. 1206  \ π`™ ∂π\¯∂FuF …#… º~™ ~™Œ …  #F ﬂ … ‡A∂F Û  Ï‚F{™
~F—{ Ï‚Fz{π Û  u‚™. „_Œ \F¸h\®‡ \~ﬂ ‡F~u™ \~ﬂ ‡F~™ u™œ… `Fh∂t® ‡  ËuπuYF˘F Û  #u…
¯ w Û Ê ‡u™ Ïbf¸FYF˘F Û  ∂ π\¯∂FuF …uF Û  Ê ‡ F …˘F#F …  #F ﬂ … ‡A∂F Û  `\™ #FYŒF Û  #u… {‚FAW_Œ
¯w ÛÊ ‡  ¯› Yiœ… #FYŒF ∂π¯®‡F …  &—‘N|‡ muFY™ bF»NF Û  ‘NŒF Û. Vπ‘N~FŒ &b~ ∂π\¯∂FuF …uF
#F∑‡∂LF …  hYA… T…›#… ŒF …, #F~mF …u π Û  #FV∂u ›. \. 713∂F Û h\>` ˚F~F uF … >`F{ π Û
» N … .150 ∂ π¸H∂ﬂ‡ &∂~ ""® ‡F … h® ‡¯ …'' 11∂™ \ﬂ‡™ b wY tuF …  V π‘N~FŒ - ∂πWÏ¯∂ \ÛmÛ` -
#… humÛ`∂F Û  (bf. 13-17) #F hYA… \F~™ ∂Fh¸Œ™ #FbYF bq{Xu ®‡{F … t  »N … .  #…∂uF
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‘NLFı{F bq∂FL… u™œ… b q∂FL…  ¸ ·∂¯F 11∂™ \ﬂ‡™ \ π`™∂F Û  TLYF∂F Û  #Fı{F »N ….
1. h¸. \Û. 15  (›. \. 636)∂FÛ ºh¯„F &∂~ hmu hºÙFm… u™∂…¯F m¸…~™u
     #u… #F…∂FuuF ¸F®…∂ &Ï∂Fu hmu #mπ\F\ \„®‡™#… #F…∂Fu‚™ ﬂ‡h~{FYFÊ … ‡
     ‚FLF &b~ ¯¬®‡~ ∂F …® ‡¯ …¯ π Û ,  ‘N …  hY‘N{ ® ‡~™ bF»π N Û  „~ …¯ π Û .
2. #… ‘N Yªt∂F Û  #…L… m™‘π Û  ¯¬®‡~ ¤≥‡œ &b~ ∂F …® ‡¯ …¯ π Û ,  Œ …  bL hY‘N{™ ‚›
    bF»π N Û  „~ …¯ π Û .  #F YºŒ… ¤≥‡œ∂F Û  ∂¸F\F∂ÛŒ ﬂ ‡ﬂ Q ‡  m™T… \ÙF b~ ¸ŒF ….
3. 42  Yªt b»N™ h¸. \Û. 57  (›. \. 677) ∂F Û  \ …uFh`bhŒ ›Ï∂F›¯… ´F …´F
    b~ œ|‡F› ® ‡~™. ¤F~ …  hYVq¸∂F Û  ›Ï∂F›¯ #u… \~ﬂ ‡F~ {F® w ‡m A¸™ﬂ ‡  ‚{F ….
4. #… b»N™ 37  Yª… t  ∂ π¸H∂ﬂ‡ hmu ®‡Fh\∂… h\ >`∂F Û  ﬂ ‡ F¸™~u …  ¸~FY™ h\>`uF …
®‡mT… ®‡{F … t  #u… X{F Û‚™ #FV˘ Y`™ #… ∂π¯ŒFu, ∂F~YF|‡, ‘N{bπ~, &—‘N ¢u
#u… hœÙF …| ‡uF …  b~F‘N{ ® ‡~™, Vπ‘N~FŒ-\F ¢~Fn ¶ ‡  &b~ ›. \. 713-14∂FÛ
&Œ~™ #Fı{F ….
5. #F b»N™ 25 Yª… t #Yhu‘NuF^{ bπ¯®… ‡A™uF uY\F~™uF ﬂ‡Fub«∂FÛ151 b~F¤Y
   \wœYF{…¯F …  »N …  Œ …  ‘ π Nm¢ﬂ ‡uF …  &b~uF ∂F …Ê ‡ F  ¤FVuF bqﬂ … ‡AF …  b~ hY‘N{YF˘F …
    ¸ ·∂¯F …  ‘N …u …  b π¯® …A™#… ¸~FY™ bF»NF …  YF⁄{F ….
6. #… b»N™uF 21∂FÛ Yª… t  ›. \. 758  ∂F Û ºh¯„F #–∂u\w~ … ¸F\∂ hmu #∂~π Û
     Œ´¯ºu… h\>` ∂F…®‡–{F…. ‘N …L… ›. \. 760∂FÛ #∂~π Û hmu ‘N∂F¯u… Y¯¤™bπ~
     ∂F …® ‡–{F …, ‘N …  ¯w ÛÊ ‡„FÊ ‡ ®‡~™ bF»NF …  Y˘™ V{…¯F …. #¯FLFuF 7∂FÛ A™¯Fhﬂ‡X{uF
     ﬂ ‡ Fub«∂F Û  #…uF #F hY‘N{uF …  huﬂ … t ‡A »N ….
7.  ¸F\∂hmu #∂~π#… VF Û`F~ &b~ œ|‡F› ® ‡~™ ∂ Ûhﬂ ‡~ ŒF …| ‡ ™ ∂WÏ‘Nﬂ ‡  mÛ`FY™.
8. h¸. \Û. 159  (›. \. 776)∂F Û  ºh¯„F #–∂¸…ﬂ ‡™#… #mﬂπ ‡∂h¯®‡ hmu
     h\>¸m #–∂π\∂›u™ \~ﬂ‡F~™ u™œ… Y¯¤™ b~ œ|‡F› ∂F…®‡¯™, ‘N …∂FÛ Y¯¤™uF…
     hYuFA ‚{F …. ∂~®‡™uF &baY… hY‘N …ŒF#F…uF …  uFA ‚{F …. mœ…¯F bF»NF „{F t Û .
9. ›. \. 9∂™ \ﬂ‡™uF b wYF t` t∂F Û  ∂ π¸H∂ﬂ‡ hmu ∂F¸Fu … 60  Y¸FLF …  ¯› œ|‡F›
    ® ‡~™u …  ∂Fh˘{FuF …  ® ‡mT… ¯› ∂…~F …  &b~ hY‘N{ ∂…˘ı{F ….
ÏY. ®‡F …h®‡¯uF ‘NLFı{F bq∂FL… (#…‘Nu. bf. 18-23) ›Ï¯F∂uF &ﬂ‡{ bwY… t‚™
#F~mF …uF …  h¸ > ﬂ ‡u™  ¤ w h∂ \F‚ …  #Y~‘NY~uF …  \ Ûm Û` ¸ŒF … .  ‘ N …∂F Û  Y …bF~ ∂ π˜{ YÏŒ π
¸Œ™. ›Ï¯F∂uF &ﬂ‡{ b»N™ œ|‡F›#F … uF … >`F{ …¯™ »N …. h¸. \Û. 303  (›. \. 916)∂F Û
#–∂\wﬂ ‡ ™#…  bF …ŒFu™ b qYF\ uF … >`∂F Û  º Û¤FŒuF ∂ π\¯∂FuF …  #FmFﬂ ‡  ‚{Fu π Û  uF … > Ø{ π Û
»N …. ›. \. 951  #mπ ›\¸F®‡ ›mqF¸™∂ #¯w›ÏŒº~™ #u… #mπ¯®‡F\∂ ›Du ¸F …® ‡¯ …
º Û¤FŒu™ #FmFﬂ ‡ ™  hYA …  bF …ŒFu™ uF … >`∂F Û  ‘ NLFı{ π Û  » N …  #u …  ›ÏŒº~™#… º Û¤FŒ∂F Û
∂ π WÏ¯∂F …u™ Y\F¸Œ ¸F …YFu π Û  ® ‡} π Û  » N … .  # …L …  º Û¤FŒ, #Lh¸¯YF| ‡  #u …  \ ÛTL∂F Û
""T∂# ∂WÏ‘Nﬂ ‡ F … ''  ¸F …YFu π Û  ¯˜{π Û  » N … .  \F …¯ Û® ‡ ™  ~FT ¤™∂ﬂ … ‡Y 1¯FuF Û  \∂{∂F Û  ›.
\. 1025∂F Û  VËuFuF \ π¯ŒFu ∂¸∂wﬂ … ‡  V π‘ N~FŒ b~ „~™ Y˘™u …  \F …∂uF‚ ∂¸Fﬂ … ‡Yu π Û
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∂Ûhﬂ ‡~  ¤F Û≈{ π Û  #u …  ¯ w Û Ê ‡ F{ Œ …Ê ‡¯F …  ∂F¯ ¯ w Û Ê ‡ ™  ® ‡i»Nu …  ∂FV … t  bF»NF …  œF–{F …  V{F … .  #…
~™Œ …  ∂ π\¯∂FuF …uF ¤FY™ #F∑‡∂LF … ∂FÊ … ‡uF …  ∂FVt ºπ–¯F …  ‚{F …. ∂ w¯~F‘N 2TuF AF\u
ﬂ‡~h∂{Fu ›. \. 1178∂FÛ, VËuY™ AF\®‡F …uF Ï‚Fu… Ï‚FhbŒ ‚{…¯F ´F …~™152 Y ÛAuF …
\ π¯ŒFu hA¸FmπÎ™u ∂F …¸H∂ﬂ, ~L #F …˘ ÛV™ V π‘N~FŒ &b~ œ| ‡™  #Fı{F …,  b~ ÛŒ π  #…uF
¯¬® ‡~u …  hA® ‡ÏŒ #Fb™ bF»NF …  ® ‡ Fc ‡YF∂F Û  #Fı{F … .  #…  b»N™  ›. \. 1195∂F Û  #Fmπ
YV …~ …  Ï‚˘F …uF ~F‘Nb wŒF …# …  ¤™∂ﬂ … ‡Y 2T \F‚ …  ∂˘™u …  ∂ π\¯∂FuF …  bF\ …‚™ #‘N∂ …~
h»NuY™ ¯ …YFuF …  hu`F t~ ® ‡{F … t .  hA¸FmπÎ™u ´F …~™uF …  h\bF¸\F¯F~ ® π ‡ Xm πÎ™u #u… Œ …uF
\¢j{u… bL ŒV…| ‡™ ∂ w® ‡YF∂F Û  #Fı{π Û, Œ …u π Û  Y …~ ¯ …YF ›. \. 1197∂F Û VËuF‚™ #FY…¯F
¯¬®‡~u …  ¯›u… ® π ‡XmπÎ™u …  „~™‚™ #Lh¸¯YF| ‡  b~ #F∑‡∂L ®‡~™ Œ …u …  ∆X{π >  #u… ¯ wpπ Û .
Œ …  b»N™  X{F Û  # …® ‡  uF{mu™ hu∂Lw Û® ‡  ® ‡~™  Œ …  hﬂ ‡–¸™ bF»NF …  V{F … ,  b~ ÛŒ π  Œ …  ‘ NŒFu™
\F‚ …  ‘ N  ¤™∂ﬂ … ‡Y …  „~™‚™ #Lh¸¯bπ~uF …  ® ‡mT… ¯™`F … .
#F∂ ∂¸∂wﬂ‡ VËuY™, hA¸FmπÎ™u ∂F…¸H∂ﬂ‡ ´F…~™ #u… ®π‡XmπÎ™u #{m®…‡ Vπ‘N~FŒuF
bqﬂ … ‡A &b~ œ|‡F› ®‡~™, mu… Œ…Ê ‡¯π Û  ¯w ÛÊ ‡™, uπ® ‡\Fu ®‡~™ YÛÊ ‡F … h˘{Fu™ ∂F„®‡ u™®‡˘™ V{F.
b~ÛŒπ ^™ ∂…~ πŒπ ÛV\wh~#… #¸™> Vπ‘N~FŒ &b~ œ|‡™ #FYuF~ #u… ‘N …uF \¢j{uF… Y™~ŒFbwYt®‡
\F∂uF …  ® ‡~™ ∂F ÛV w  ËF¯F Y™~VhŒ bFH{F Œ …  H¯…i»N ~FTuπ Û  uF∂F …–¯…º ®‡{F … t  u‚™ Œ‚F
uF\™ ‘NuF~ Vπ‘N~FŒuF ~FTuπ Û  uF∂ bL #Fı{π Û  u‚™. #j{ \F`uF …‚™ bL Œ… hYA…
® ‡F Û› √Fu ‚Œπ Û  u‚™ Œ …‚™ Œ …u™ #¢hŒ¸Fh\®‡ŒF u<‡™ ® ‡~Y™ ∂π¬® ‡¯ »N …. ∂F ÛV w  ËF¯FuF
bqmj` ˚F~F ^™ ∂…~πŒπ ÛV\wh~#… ∂uF…~Û‘N®‡ ~™Œ… #F{πY… tﬂ‡ AFÏ«uF hYA…ª hu{∂F… &bﬂ…‡AFX∂®‡
~\F˘ A¢¯™∂F Û  V w Û‚™ ¯™`F »N ….
X{F~ b»N™uF "H¯…i»NFV∂huª…`bqmj`', "®‡F…¯Fbπ~~F‘Nbqmj`' Œ‚F "®‡F¢Œπ®‡™\™¯L-
bqmj`'∂F Û h\Ô~F‘Nu™ ¯F …® ‡hbq{ŒF, Œ…u π Û  \F∂£{t Œ …∂‘N hYA…ª ®‡F{ tbÔhŒ œ∂X®‡F~™®‡
bq\ÛVF … \F‚… Ê w Û ‡® ‡∂F Û YLtYF∂FÛ #FY™ »N …. Œ…∂F Û "®‡F …¯Fbπ~~F‘Nbqmj`'∂FÛ "mmt~' ADﬂ‡uF …
b q{F …V ® ‡~YF∂F Û  #Fı{F …  »N …  Œ …  uF … >`u™{ »N …. mmt~®‡ ADﬂ‡ b qFœ™u \ÛÏ® f ‡Œ \Fh¸X{∂F Û
ºwm Yb~F{…¯F… ∂˘… »N …. #… ADﬂ‡uπ Û  #ÛVq …∆ Barbarian ADﬂ‡ \F‚… \FH{ »N …. \F`F~L
~™Œ… ‘N ÛV¯™-#uF{t #…YF …  #‚t ® ‡~YF∂F Û #FY… »N …. h\Ô~F‘N …  ""mmt~®‡h‘NÕLπ''  hm~πﬂ ‡
V q¸L ®‡~ …¯ π Û .  #F hm~πﬂ ‡  #…uF ∂F¯Y hY‘N{ b»N™ ‚F …| ‡ F® ‡  ‘N \∂{∂F Û  &∂…~F{ π Û  »N … .
‘N{h\>¸uπ Û  #F hm~πﬂ ‡  ""mmt~®‡h‘NÕLπ'' &—‘N ¢uuF hY. \Û. 1194  (›. \. 1138)
uF ¯…º∂FÛ #Fz{π Û »N …. ^™ ¸…∂œÛaFœF{… t (˚{F^{ \Vt 12∂FÛ) ‘N{h\>¸ﬂ… ‡YuF b~F∑‡∂F…∂FÛ
b¸…¯Y¸…¯π Û mmt~®‡-b~F¤YuF b~F∑‡∂uπ Û hYÏŒfŒ hu≥‡bL ®‡{π t Û  »N …. Œ…∂FÛ ‘NLFı{F ∂π‘Nm
‘N{h\>¸ bF\… ® … ‡ Ê ‡¯F® ‡  ¡‡hª#F …#… #FY™u… „~™{Fﬂ ‡  ® ‡~™ ® … ‡  ^™Ï‚¯ (h\Ôbπ~) bF\…
\~ÏYŒ™uF h® ‡uF~ …  #FY…¯F ¡‡hª#F …uF #F^∂ b~ mmt~®‡ uF∂… ~FÂ\ &baY ®‡~ …  »N … .
Œ …‚™ ‘N{h\>¸ﬂ … ‡Y …  Œ …uF b~ #F∑‡∂L ®‡~™ mF¸·{ πÔ∂F Û  Œ …u …  ¸~FY™ mF Û`™ ¯™`F …. b»N™
mmt~®‡u™ bXu™ hb>V¯Fu™ hYuYL™‚™ ~FT#… Œ…u … ∂π_Œ ®‡{F … t  u … mmt~® … ‡  ‘N{h\>¸ﬂ … ‡Yu…
h® > ‡∂Œ™ ¤…Ê ‡  #Fb™ Œ …u™ \…YF∂F Û  ~¸ …YFu π Û  ÏY™®‡F{ π t Û .153
#FV˘ ‘NŒF Û  #F mmt~®‡ ""mFm~F¤wŒ'uF uF∂… ¯F …® ‡\Fh¸X{∂F Û  b qh\Ô ‚{F ….
""¯Û≈mr>Û~h@∞Û{''∂F Û  #…uF …  &–¯…º »N … .154  #h~h\>¸ ""ª]@ G ∞Lªh@∞ÁL ·`''∂F Û  ‘NLFY …
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»N… ®… ‡ #F mFm~F… h\Ô~F‘Nu… ¸YF∂FÛ Í>œ®‡™u… ﬂ w ‡~ ¯› ‘NŒF… ¸ŒF….155 ""@∞Á<L·@∞Û¶¤]‚±''∂FÛ
\F …∂ …‰~ bL #…uF #ﬂ Q ‡¤ wŒ m˘uπ Û  YLtu ® ‡~ …  » N … .156 mmt~® ‡uF #¯F ¢ h® ‡® ‡  ÏY≥ ‡bu™
®‡–buF »N …®‡ ^™ ¸…∂œÛaFœF{tuF \∂{∂FÛ{ bqœh¯Œ ‚› œw® … ‡¯™ Œ… YÏŒπbF¯uF ‘N∂FuF∂FÛ
#F b q® ‡ F~ …  hY® ‡\ …  #…  ÏYF¤FhY® ‡  »N … .  b~ ÛŒ π  YÏŒ πŒ˙ mmt~® ‡  #…  uF∂u™ ® ‡ F …› #F{ … tŒ~
‘NuThŒuF …  T …~FY~ \~ﬂ ‡ F~ ¸F …YF …  T …›#… #…∂ ∂F … Ê ‡ F¤FVuF ›hŒ¸F\®‡F~F …u π Û  ∂FuY π Û
» N … .157 \∂{ ‘NŒF Û  V π‘ N~FŒuF ¯F …® ‡\Fh¸X{∂F Û  mFm~F¤wŒ #u… \`~F‘N …\ ÛVuF uF∂ …
#u…®‡ ~F …∂F Ûœ®‡ YFŒF … Y¸…Œ™ ‚›. #FV˘ ‘NŒF Û \F ¢~Fn ¶ ‡uF …  #…®‡ bqﬂ … ‡A ""mFmh~{FYF|‡''
Œ~™® … ‡  TL™ŒF …  ‚{F … .  b Û.  ¸h~b q\Fﬂ ‡  AFÏ«™ ® ‡¸ …  » N …  ® …  # …  b qﬂ … ‡AuF mFmh~{F Œ …  #F
mmt~®‡ ¯F…®‡F … #…®‡ ‘N ®‡F …∂uF VLF{.''158 ^™ ¤F…V™¯F¯ \FÛ| … ‡\~F ®‡¸… »N … ® … ‡ ""h\Ô~F‘N …
\F` …¯F …  mFm~F …, #… ¤wŒ uh¸, bL #Ï«hY◊F #u… { Û«hY◊F∂F Û  ® π ‡A˘ #…® ‡  m˘YFu
bπ~ πª ¸ŒF …  # …  b π~YF~ ‚{ …¯™ YÏŒ π  » N … .159 | ‡ F § .  uY™uœÛa #FœF{ t  ® ‡¸ …  » N …- ""#F
mFm~F … Œ … u∆®‡u™ ®‡F …› ¤™¯ ®… ‡  ® ‡F …˘™ ®‡F …∂uF … \~ﬂ‡F~ ¸F …YFuF … \Û¤Y ‘NLF{ »N ….''160
uF∂ \FH{ b~‚™ mmt~® ‡  # …  mFm~™{F …  ¸F …YF  \ Û¤Y …  » N … .161 T…  ® … ‡  u «. <∫.∂F Û  #F
mFmŒ…  ® ‡ F …› Ïbn‡ŒF T…YF ∂˘Œ™ u‚™.
X{F~mFﬂ ‡uF ""® ‡ F ¢Œ π® ‡ ™\™¯Lbqmj`''∂F Û  \™¯uF∂uF ® ‡ F ¢Œ π® ‡ ™# …  (¤FÊ … ‡  ?)
h\Ô~F‘N  —{F~ …  ∂F˘YF b qﬂ … ‡A‚™ {AF …Y∂F tu …  ® … ‡ ﬂ ‡  b® ‡| ‡ ™u …  ¯Fı{F …  X{F~ …  Œ …uF &X\Y
bq\ ÛV …  h\Ô~F‘Nu™ ~F‘N\¤F∂F Û  ""„ Q[ > Û∂Û h  ª¤ ]Û Q  ¤≈`''- #¸F …  ! m…| ‡ F  (uF ¢® ‡ F)∂F Û
\∂ πa | w ‡m™ V{F …'' #…∂ ® ‡} π Û  X{F~ …  Œ …u™ bF»N˘ ~¸ …¯F ® ‡ F …› VFYFYF˘F#… - ""Œ π Û
#bADﬂ ‡  (#bAπ® ‡u™{F˘) mF …¯™ ~}F …  » N … .'  #…∂ ® ‡¸™ Œ …uF …  hŒ~Ï® ‡ F~ ® ‡{F … t  # …Ê ‡¯ …
Œ…L… #‚FtbhÙ‚™ #F bq∂FL… hY~F …`F¯Û®‡F~uF … bh~¸F~ ®‡~™u… mŒFı{π Û  ® … ‡  "„Q[>Ûª¤Û`Û∂Ûh
º M» ·{ﬂt{“∂Û h  ¤Û~¯@∞` Gu<Lª¤]Û Q  ¤≈` $'  #‚F tŒ Q  m …| ‡ F  \∂Fu V w‘N t~  ¤ wh∂∂F Û  \∂πa
‘N …YF …  Œ … ∂FY¯-u~…A | w ‡m™ V{F…. #F bq∂FL… ºπ¯F\F… ®‡~™u… Œ …L… ~FT bF\…‚™ \F …uFu™
∆¤uπ Û  ›uF∂ ∂…˘ı{π Û. #F bqmj`∂FÛ h\Ô~F‘NuF ∂F¯Y hY‘N{uπ Û  ∂¸FXH{ ﬂ‡AF tYYF∂F Û
#Fı{ π Û  » N … .  h\Ô~F‘N …  ∂F˘YF b~ ® ‡~ …¯F …  ¤ı{ hY‘N{ #FbL… #F ‘N  b q® ‡ FA∂F Û  T …›
œ w_{F »N™#…  Œ …‚™ #¸™ >  hYA …ª ® ‡¸ …Y π Û  {F …≈{ u‚™.
4.3.22. ®‡FA™bhŒ ‘N{œjau™ \¤F∂FÛ h\Ô~F‘NuF ﬂ w ‡Œu™ YF_bÊπ ‡ŒF
#…®‡ YºŒ, h\Ô~F‘NuF #…® ‡  YFœF˘ \FWj`hYVqh¸®‡ (ﬂ w ‡Œ)u… ® ‡FA™uF ~FT
‘N{œja#… #Lh¸¯bπ~uF Œ˘FY, ® π ‡YF, b~m YV…~ …  hYA… b wZ{π Û  X{F~ …  Œ …u™ bF\…‚™
Œ…uF hYA…ª YºFL \FÛ¤˘™ ›Õ{Ft‚™ ~FT#… #…YF… ﬂ‡F …ª mŒFı{F… ®… ‡ ""\¸\qh¯>V \~F…Y~uπ Û
‘ N˘ hAY-hu∂F t–{ ¸F …YF‚™ #Ïbf¬{ »N …. Œ …u π Û  \ …Yu ® ‡~YF‚™ #F¯F …® ‡  #u… b~¯F …® ‡
mÛu … mV|… ‡, ∂FÊ … ‡  X{F ÛuF ¯F …® ‡F …uF …  b q¤FY ® … ‡Y™ ~™Œ… Y`… ‡  ? h\Ô~F‘N …  \¸\qh¯>V  \~F …Y~
muFY™u… º~ …º~ #{F …≈{ ® ‡F{ t  ® ‡{ π t Û  »N … .'' ~FTu™ #F YFŒ‚™ ∂uF …∂u ~F …ª …  ¤~F{…¯F
Œ … ﬂ w ‡Œ …  b wZ{π Û  ® …  ""#Fbu™ #F YF~FL\™∂F Û  _{F Ûu π Û  ‘N˘ b™YF∂F Û  #FY… »N …?'' ~FT#…
""VÛVF‘N˘'' #…∂ ® ‡}π Û  #…Ê ‡¯ …  Œ …L… Œ~Œ ‘N ® ‡}π Û  ® …  ""Aπ Û  V ÛVFu π Û  bFL™ hAYhu∂F t–{
u‚™ ? hAYuπ Û  ∂ÏŒ®‡ ‘N V ÛVFu π Û  huYF\Ï‚Fu »N ….''
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^™ ∂ …~ πŒ π ÛV\ w h~#…  &b{π t_Œ Y fÙFjŒ∂F Û  h\Ô~F‘N …  ® ‡ FA™u~ …A  ‘N{œja bF\ …
bF …ŒFuF …  ¸F‘N~ ‘NYFm™ YFœF˘ ﬂ w ‡Œ ∂F …® ‡–{F …  ¸ŒF …  # …∂ ‘NLFı{ π Û  » N … .® ‡ FA™uF …  ~FT
‘N{œja Œ …  ® ‡uF …‘ NuF …  V¸| ‡YF¯ ‘N{œ Ûa ‘N.162 #F ‘N{œ Ûa hY.\ Û.1226  ($. \ Û.
1170)∂F Û VFﬂ ‡™#… m…[ ‡ F …  ¸ŒF ….163 Œ …‚™ Œ …  h\Ô~F‘NuF …  \∂®‡F¯™u u¸F …ŒF …. ~Fn ¶ ‡® w ‡ Ê ‡u™
#…® ‡  AFºF Œ~™® … ‡  ÏY™® ‡ F~F{ …¯F …  Vc ‡YF¯ ~F‘NY ÛAu π Û  AF\u ® ‡ F …$ {AF … hYV q¸uF b π«
∂¸™œ ÛauF b π« œ Ûaﬂ … ‡Y …  $. \. 1104  \ π`™∂F Û  V π‘ N t ~  b qŒ™¸F~F …u …  ﬂ w ‡ ~  ® ‡~™  ® ‡uF …‘ N∂F Û
‘ N∂Fı{ π Û  ¸Œ π Û .  ® ‡ FA™, $jab qÏ‚, #{F …Ø{F #u…  bF ÛœF¯ ﬂ … ‡A #…u™ \ÙF u™œ …  ¸ŒF.
#…uF b»N™  bF Ûœ∂F …  ~FT ‘N{œ Ûa ‚{F … .  $. \. 1194∂F Û  AF¸mπÎ™u ´F …~™#…  #…u …
¸~Fı{F …  X{F~ …  V ÛVF∂F Û  b qY …A™ Œ …L… #FX∂´FŒ ®‡{F … t .164 #…uF b»N™ #…uF …  b π« ¸h~ÒÛa
\ÙF b~ #FY …¯F …  b~ ÛŒ π  $. \. 1226u™ #F\bF\ AH\πÎ™u #–Œ∂A… ® ‡uF …‘ N  b~
hY‘N{ ∂ …˘Y™ #…u …  ºF¯\F ® ‡{ π t Û .  ¸h~Ò Ûa #u…  #…uF …  b π« \ …Œ~F∂ YŒu »NF … | ‡ ™  œF¯™
u™® ‡⁄{F. #F \ …Œ~F∂uF …  b π« \™¸F∆ X{F Û‚™ $. \.  1227uF u∆®‡uF \∂{∂F Û
u™®‡˘™ ˚F~®‡Fu™ {F«F ®‡~YF V{F… #u… bF»NF … Y˘ŒFÛ ‚F …| ‡F …  \∂{ #Lh¸¯bπ~ bFÊ‡L∂FÛ
~}F …  ¸ŒF … .  #…L …  ∂ w¯~F‘N  \F‚ …  ~¸™u …  \F ¢~Fn ¶ ‡uF  hYV q¸∂F Û  V q F¸h~b π  \F∂ …  { πÔ ® ‡{ π t Û
¸F …YFu π Û  ® ‡¸ …YF{ »N … .165
^™ ∂…~πŒπ ÛV\wh~#… #¸™> ‘N{œÛau… h\Ô~F‘NuF… \∂®‡F¯™u ®‡}F… »N … b~ÛŒπ h\Ô~F‘NuF
\∂{∂FÛ ŒF… X{FÛ ‘N{œÛauF… hbŒF∂¸ VF…hY>ﬂ‡œÛa ~F—{ ®‡~ŒF… ¸ŒF…. #… ®‡uF…‘NuF VF¸|‡YF¯
(Vc‡YF¯) YÛAuF… ¸ŒF …, b~ÛŒπ ®‡FA™ #…uF ~F—{u™ #ÛŒVtŒ ¸F …$ #… ®‡FA™uF ~FT Œ~™®… ‡
bL #F…˘ºFŒF …. #F V¸|‡YF¯ ~F‘NY™#F … œ Ûﬂ … ‡¯F ~F‘NY™#F … \F‚… #YF~uYF~ {πÔ∂F Û
&Œ~ŒF. h\Ô~F‘Nu… #…∂u™ \F‚… h∂«ŒF ¸Œ™.#F \∂{… œÛﬂ… ‡¯F#F…u™ ∂F˘YF b~ #F∑‡∂L
®‡~YFu™ A_{ŒF T…ŒF h\Ô~F‘N …  V¸|‡YF¯ \F‚… mπhÔbwY t® ‡  h∂«ŒF ® … ‡˘Y™ ¸Œ™. ^™
∂…~ πŒ π ÛV\wh~#… #¸™ >  VF …hY >ﬂ ‡œ Ûau™ ‘N≈{F#… ‘N{œÛauπ Û  uF∂ ∂w® ‡™ ﬂ ‡™` π Û  ¯FV… »N ….
4.3.23. bFb´Ê‡ b qmj`
#…®‡ YºŒ ®‡LFtÊ‡ﬂ … ‡A‚™ #FY…¯F \FWj`hYVqh¸®‡u… ∂{L–¯Fﬂ… ‡Y™#… bF…ŒFuF hbŒF
‘N{® … ‡A™uF ºπA ºm~ bwZ{F X{F~ …  #^πbwLt #F ÛºF …  \F‚… Œ …L… ® ‡}π Û  - ""ÏYFh∂hu !
bq˜{FŒuF∂F ∂¸F~F‘N ‘N{®… ‡A™#… ¤F…‘Nu \∂{… bFÛ‘N~F∂FÛ‚™ bF…bÊ‡u… mF…¯Fı{F…. bF…bÊ‡,
""hm¯F| π Û ‡ '' #…∂ mF …–{F …, #…Ê ‡¯ …  ~FT#… œF~ …  Œ~„ T…$u… bF …ŒFu …  ‘N∂YFuF YF\Lu™
u™œ… » w NbF{…¯™ hm¯F|‡™u …  T…{F YV~ bF …bÊ ‡u …  b qhŒ√FbwY t® ‡  ® ‡}π Û  ® … ‡  - T… hm¯F|‡™‚™
ŒF~ π Û  ∂ fX{ π  ‚F{ ŒF …  ¸ · Û  bL ŒF~™ \F‚… ∂~™A.'' Œ …  bF …bÊ ‡  ‘N …YF …  bF Û‘N~F∂F Û‚™ m¸F~
u™®‡˘™u… \F …uFuF YF\L b~ m…[ ‡ F …  Œ …Ê ‡¯F∂F Û  ŒF …  hm¯F|‡™#… Œ …u …  ∂F~™ uF Û˜{F …. #F‚™
~FT#… bL #uF‘NuF ®‡F …˘™{Fu… »NF …| ‡™ ﬂ ‡™`F …. m`F#… \∂Tı{F »NŒF Û  - ""¤¯… ~F—{
T{, ¤¯… ¯Á∂™ T{, ¤¯… #…® ‡  ÂL∂F Û  b qFL T{, bL ∂… >  TŒ… ‘N …  YFL™ ® ‡¸™ »N …,
Œ …  YFL™ (Yœu) ®‡F …$ ® ‡F˘… ı{‚t u T{.'' #F bq® ‡F~ …  ›n‡ﬂ … ‡YŒFu™ ‘N …∂ #F YœuF …u π Û
YF~ ÛYF~ Tb ®‡~ŒF Û  ¯F® ‡| ‡ F º|‡® … ‡¯™ hœŒF b~ Œ …  bF …bÊ ‡u …  \F‚… ¯› Œ…∂F Û  \∂F› V{F.
#F YFŒ \FÛ¤˘™u… AF…®‡ \∂πa∂FÛ |w‡m™ V{…¯™ ∂{L–¯ﬂ…‡Y™u… hY˚Ù‘NuF…#… ºF\ `∂F…tbﬂ…‡A®‡
≥ ‡b™ ¸F‚uF …  Ê … ‡® ‡ F …  #Fb™u… Œ …u …  AF …® ‡  \∂πa∂F Û‚™ m¸F~ ® ‡Fc ‡™.
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b»N™ hbŒFuF ®‡–{FLF‚… t ∂{L–¯ﬂ… ‡Y™#… \F…∂…‰~ bFÊ‡Lu™ {F«F ®‡~™. mqF¿Lu…
mF …¯FY™ "T… 3  ‘Nj∂ (bwY t, YŒt∂Fu #u… ¤FhY)uπ Û  bFb ¯…ŒF …  ¸F …  ŒF …  #F ﬂ ‡Fu #Fbπ Û'
#…∂ ¸F‚∂F Û bFL™ ∂w® ‡Œ™ YºŒ… ® ‡}π Û. Œ …uF #F Yœu‚™ Y`F~ … \ÛŒF …ª bF∂™ Œ… mqF¿L…
¸F‚™, ´F…| ‡F, \F…uπ Û  YV…~ …YF˘F ""bFb´|‡F''uπ Û  ﬂ ‡Fu ¯™`π Û #u… b»N™ Œ~Œ #j{ mqF¿LF…u…
#Fb™ ﬂ ‡™` π Û .  ~FL™#… #…u π Û  ® ‡ F~L bwZ{π Û  #…Ê ‡¯ …  Œ …L… ® ‡}π Û  ˙ ""bwY t  ‘Nj∂uF bπJ{‚™
#F ‘Nj∂… Œ∂… ~FTu™ ~FL™ #u… ~F‘N∂FŒF ‚{F »NF …, #u… „~™‚™ #F ¯F …® ‡F …Ù~ ﬂ ‡FuF …uF
bπJ{‚™ ¤FhY‘Nj∂ bL ®‡–{FL®‡F~®‡ ‘N ‚A…, #… hYœF~™u… ∂… >  3 ‘Nj∂uπ Û  bFb ÏY™®‡F{π t Û
» N … .  #Fb… bFb´Ê‡u π Û  ﬂ ‡ Fu #FbYF ∂F Ûgπ Û  #…Ê ‡¯ …  ® ‡F …› #`∂ mqF¿L Œ…u …  ¯›u… bF …ŒFu …
Œ‚F #Fbu… bL ¤Y\FV~∂F Û  | π ‡mF| … ‡ . ∂ … >  ŒF …  b¸…¯ …‚™ ‘N m`F Û  `uuF …  X{FV ®‡{F … t  »N …
#u… #F `uu… ¯›u… bL ﬂ ‡Fu ® ‡~™ ﬂ ‡ ™` π Û  »N …, #F‚™ ∂… >  ‘N …  X{FV ®‡{F … t  Œ …uF‚™ 8  VLπ Û
Y`F~ …  ® ‡–{FL ∂…˘ı{π Û  »N … .
^™ ∂…~ πŒ π ÛV\wh~#… #¸™ >  ∂™u˘ﬂ… ‡Y™uF hbŒF ‘N{® … ‡A™uF ∂fX{ πuF …  Y fÙFjŒ Ê w Û ‡® ‡∂F Û
uF … > Ø{F …  »N … .  ‘N{® … ‡A™u …  Œ …#F …  ® ‡LF tÊ ‡(®‡)ﬂ … ‡AuF …  ~FT ®‡¸ …  »N … . b~ ÛŒ π  ""˚{F^{''∂F Û  ^™
¸ …∂œÛaFœF{… t  ® ‡Ltﬂ … ‡Y #u… ∂{L–¯F Yiœ…uF b qL{ Œ‚F bh~L{uπ Û  hYÏŒfŒ hu≥‡bL
®‡{ π t Û  »N … .  #…∂F Û  ∂{L–¯Fu… ﬂ ‡ hÂLuF œÛabπ~uF ~FT ‘N{® … ‡A™u™ bπ«™ ‘NLFY™ »N ….166
#F œÛabπ~ Œ …  VF …YFuF \F¯\…Ê ‡  b~VLFuπ Û  œ Ûﬂ ‡ F …~ »N …  u …  ‘N{® … ‡A™ X{F ÛuF ® π ‡ Ê π Û ‡muF …  ~FT
¸ŒF…. ‘N{®… ‡A™u™ mFmŒ∂FÛ ∂{L–¯ﬂ… ‡Y™uF \∂®‡F¯™u ^™ ¸…∂œÛaFœF{… t  #Fb…¯™ hYVŒ
{‚F‚t »N … . —{F~ …  ^™ ∂…~ πŒ π ÛV\wh~#… #Fb…¯™ hYVŒ ^Ô…{ u‚™. ‘N …  #FbL… #FV˘
T…› œw_{F »N™#…. (#F \ÛmÛ`™ hYA…ª œœFt ∂FÊ… ‡ ‘πN#F… #F ‘N bq®‡FA∂FÛ #FV˘ ®‡LtufbhŒ
∂{L–¯ﬂ… ‡Y™ b qmj` bf. 406)
h\Ô~F‘Nu™ ‘N …∂ ∂™u˘ﬂ… ‡Y™#… bL #…®‡ ®‡~ŒF Û Y`π YºŒ \F…∂uF‚u™ {F«F ®‡~™
¸F …YFuπ Û  bqmj`F… ®‡¸ … »N …. \F …∂uF‚uF {F«F˘π#F… bF\…‚™ Vπ‘N~FŒuF ~FT Œ~„‚™ ¯…YFŒF …
® ‡~ ﬂ w ‡~ ®‡~FYYF ∂FÊ … ‡  ® ‡Ltu … ∂™u˘ﬂ… ‡Y™ b~L™ ¸Œ™ #…∂ ^™ ∂…~ πŒ π ÛV\wh~#… u«.<∫.∂FÛ
®‡}Û π  »N …. #¸™> bF …ŒFuF hbŒFuF ®‡–{FLF‚… t  \F …∂…‰~ bFÊ‡Lu™ {F«F ®‡~™ Œ…∂ ¯˜{π Û  »N ….
4.3.24. \FjŒw∂Û«™u™ mπhÔ∂ÙFuF …  b qmj`
#…®‡ YºŒ, ∂F¯Y∂Û|‡˘ \F‚… {πÔ ®‡~™u… ÏYﬂ…‡A Œ~„ bF»NF „~Œ™ YºŒ…, h\Ô~F‘Nu…
ºm~ b|‡™ ® … ‡  V π‘N~FŒ #u… ∂F˘YFu™ Yiœ… ~¸ …uF~F #uπb∂ m˘YF˘F ¤™¯F …#… Œ …uF …
~ÏŒF …  ~F …_{F …  »N … . \FjŒ w ∂ Û«™u …  (bFÊ ‡L∂F Û) #F \∂FœF~ ∂˘ŒF Œ …L… VF∂… VF∂‚™
#u… ﬂ ‡~ …® ‡  A¸…~∂F Û‚™ ´F …| ‡ F#F …  ¤…VF ® ‡~™ Œ‚F m˘ﬂ‡ &b~ b¯FL uFº™ ∂F …Ê π Û ‡  \ ¢j{
#…® ‡[ π Û ‡  ® ‡~™ ¤™¯F …u …  ¤VF|‡™ h\Ô~F‘Nu …  \ πºbwY t® ‡  ÏYﬂ … ‡A∂F Û  ¯Fı{F.
h\Ô~F‘NuF hY‰F\bF« \FjŒw∂Û«™ hYA… #VF& bL #F‘N bq®‡FA∂FÛ ^™ ∂…~πŒπÛV\wh~#…
® … ‡ Ê ‡¯F® ‡  Y fÙFjŒF …  uF … > Ø{F »N … .  #FbL… #FV˘ T…{ π Û  Œ …∂ h\Ô~FTuF #u…® ‡  b~F∑ ‡∂F …
^™ ∂ …~ πŒ π ÛV\wh~#… #F| ‡F#Y˘F ∑ ‡∂∂F Û  ‘N …∂ {Fﬂ ‡  #Fı{F Œ …∂ YLtı{F »N … .  h\Ô~F‘NuF …
∂F˘YF hY‘N{uF …  Y fÙFjŒ ^™ ∂ …~ πŒ π ÛV\wh~#… u«. <∫.∂F Û  hYÏŒ fŒ ~™Œ …  YLtı{F …  »N …  #u…
#u…® ‡  #¢hŒ¸Fh\®‡ #F`F~F …‚™ Œ …b q∂FhLŒ ‚{…¯F …  »N … . ^™ ﬂ π ‡VF tA Û® ‡~ AFÏ«™ #F \Ûﬂ ‡¤… t
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œœF t  ® ‡~ŒF b qƒ ® ‡~ …  » N …  ® … ‡  ""mmt~® h‘NÕLπ  - #F mmt~® ‡  Œ …  ¤™¯ \~ﬂ ‡ F~ ¸A …  ?
#F b qmj`∂F Û  ‘ N …  ¤™¯F …u …  u\FgFu™ YFŒ »N …  Œ …‚™ ‘ N  mmt~® h‘NÕLπ  ‚{F ¸A …  ? ® … ‡
^™ VF ¢ .  ¸™. #F …ËF Œ® t ‡  ® ‡~ …  » N …  Œ …∂ mFm~™#FYF| ‡uF ‘N ÛV¯™ ¯F …® ‡ F …u …  ∆X{F ¸A …  ?
V∂… Œ…∂ ¸F … bL "N∂Û§∂', ª]. ªh, ¯ªhL<¯~Ûª, @∞Á<L·@∞Û ¶¤ ]‚±, \π. ®‡E. ®‡. m`F∂F Û
mmt~®‡ ‘N{u™ YFŒ »N …. #F∂ &b{π t_Œ #hŒ Ê w Û ‡® ‡F YfÙFjŒ∂FÛ‚™ \FjŒw∂Û«™uπ Û  mπhÔœFŒπ{t
Œ‚F ¤™¯F …u …  u\FgFu™ YFŒ \ w hœŒ ‚F{ »N … .
4.3.25. h\Ô~F‘NuF #…® ‡  \…Y®‡uF ¤F≈{uF …  Y fÙFjŒ
® ‡ F …› #…® ‡  ~FŒ …  m …  m π hÔ∂Fu \ …Y® ‡  h\Ô~F‘NuF bV ﬂ ‡mFY™ ~}F Û  ¸ŒF Û  X{F~ …
~FT \w› V{F »N … Œ…∂ ∂Fu™ #…®‡ \…Y®… ‡- ¯F¤ Œ‚F ¸Fhu b¸F… >œF|‡YF \∂‚t h\Ô~F‘NuF
uF…®‡~F …uF ®‡–bYfÂ Œ~™®… ‡ YºFL ®‡{Ft. —{F~… m™T#… hYAF˘ ~F—{ #FbuF~ bwYt‘Nj∂uF
® ‡∂ tuF ‘N  YºFL ® ‡{F t Û .  ~FT#… #F \F Û¤˘™ ® ‡∂ tu™ b qA Û\Fu …  huÕ„˘ muFYYF ∂FÊ … ‡
m™‘N …  hﬂ ‡Y\ …  ® Û ‡›bL ‘NLFı{F YV~ bF …ŒFu™ b qA Û\F ® ‡~uF~ \ …Y® ‡u …  ¯F¤ #bFYYF
∂FÊ … ‡  m Û` ¯ …º #Fz{F … .  #F ¯ …º ¯›u…  #FYuF~u …  100  ´F … | ‡ Fu π Û  \F∂jŒ bﬂ ‡  #FbY π Û
# …∂ #Ûﬂ ‡~  ¯º™u …  Œ …  ¯ …º \FjŒ w∂ Û«™ bF\ …  ∂F …® ‡–{F … ,  b~ ÛŒ π  Œ …  \ …Y® ‡  ~F‘N∂¸ …¯uF
bVh‚{F &Œ~ŒF …  ¸ŒF …  X{F Û  bV ¯b\™ ‘NYF‚™ b| ‡ ™  V{F …  Œ …‚™ #F ¯ …º ¯›u…  m™T…
\ …Y® ‡  V{F …  Œ …‚™ #Ûﬂ ‡~  ¯˜{F b q∂FL…  Œ …  \ …Y® ‡u …  100  ´F … | ‡ Fu π Û  \F∂jŒ bﬂ ‡  ∂⁄{ π Û .
» N …YÊ … ‡  #Fº™ YFŒ m~Fm~ \F Û¤˘™u …  Œ …  hﬂ ‡Y\‚™ ~FT#… ® ‡∂ tu …  ‘ N  m˘YFu ∂FuYF
∂F Ûgπ Û .  ® ‡} π Û  » N …  ® … ‡-
`¶¯Û@ G ∞<L# b∞~<L ` ¶¯ @ ] ∞~h ` Y±~h <¯BÛ ` ∫Û<u ¤`]»QA ]  @ G ∞LÛ ` ªQ¯Û $
u ]I∂Û<` u M¯ ·LuªÛ <@∞~ ªT≠∫LÛ<` @∞Û~Q b∞~TµL u ]¿AÌ∂ ∂Œ¶¯ ¯ G˘Û# $$
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bq®‡FA -  4
®π‡∂F~bF¯Fhﬂ‡ bqmj`
4.4.1.  ® π ‡∂F~bF¯uF b wY t‘ N  (#‚YF ® π ‡∂F~bF¯uF …  ‘ Nj∂ Y fÙFjŒ)
√Œ u{¤Û\ ·L §±@ ] ∞¤Û{uÛ~u«„µﬂ# u « Û{›∂L Q  - ¸Y …  b~∂F¸ tŒ ® π ‡∂F~bF¯uF
bqmj`uF …  #F~ Û¤ ‚F{ »N …. #Lh¸¯bπ~∂F Û  —{F~ …  ∂F …Ê ‡ F (bq‚∂) ¤™∂ﬂ … ‡Y ~F—{ ®‡~ŒF
¸ŒF, X{F~ …  Œ …∂uF #F uV~∂F Û  "m® π ‡¯Fﬂ … ‡Y™' uF∂u™ #…® ‡  Y …¬{F ~¸ …Œ™ ¸Œ™ ‘N …  Œ …uF
≥‡b #u… VπL‚™ uV~∂FÛ bq˜{FŒ ¸Œ™. ®π ‡¯Ï«™ ®‡~ŒF bL #h`®‡ ∂{Ftﬂ ‡F \FœYYFYF˘™
Œ …  » N …  # …Y π Û  TL™u …  Œ …uF œFh~©{u™ b~™ÂF ∂FÊ … ‡  \YF¯Fºu™ h® > ‡∂Œu™ #…® ‡  ® ‡ Ê ‡ F~™
~FT#… bF …ŒFuF ∂FL\F …  ˚F~F, #…u …  bF …ŒFu™ ~Fº…¯™ Œ~™® … ‡  # …  ~¸ …  ∂FÊ … ‡  ∂F …® ‡¯FY™
#u…  &X\ π® ‡ŒF‚™ Œ …‘ N  ~FŒ …  VF∂u™ m¸F~ »NFYL™ uFº™ b qÏ‚Fu ® ‡{ π t Û .  b»N™  ~FT
2  Yª t  \ π`™ ∂F˘YF∂F Û  ¯| ‡ F›∂F Û  ~F …® ‡ F{ …¯F ~}F Û .  b~ ÛŒ π  m® π ‡¯Fﬂ … ‡Y™#…  ~FTu π Û  `u
(&b{π t_Œ ›uF∂) ¯™` …¯ π Û  ¸F …YF‚™, bF …Œ …  Œ …u™ ~Fº…¯™ »N …  # …∂ ∂Fu™u …  Œ …  m …  Yª t
\ π`™ m™T \Y … t  b π~ πªF …‚™ ﬂ w ‡ ~  ~¸™ A™¯ \FœY™u …  ~¸™. hu˙\™∂ b~F∑ ‡∂YF˘F ¤™∂ …
® f ‡Œ® f ‡ X{ ‚›u …  «™T Yª … t  bF …ŒFuF A¸ …~∂F Û  bF»NF  „~™ ‘ NuY fÙFjŒ‚™ Œ …u™ #…  YFŒ
TL™u… Œ…u… #jŒ˙bπ~∂FÛ ~Fº™. Œ…uF… ‘N… bπ« ‚{F… Œ… ¸h~bF¯. ¸h~bF¯uF… bπ« h«¤πYubF¯
#u… Œ …uF …  b π« ® π ‡∂F~bF¯. Œ …  `∂ tu …  (‘N ¢u `∂ tu …) TLYFYF˘F …  u¸F …ŒF …   X{F~ …  bL
ﬂ‡{F˘π #u… b~Ï«™u… m¸…u \∂Fu VLuF~F… ¸ŒF…. h\Ô~F‘Nu… \F∂πha®‡AFÏ« TLuF~F#F…#…
® ‡} π Û  ¸Œ π Û  ® …  ""Œ∂F~F b»N™  #F (® π ‡∂F~bF¯) ~FT ‚A….'' #F‚™ Œ …u …  ¸¯® ‡ F  ® π˘uF …
VL™u…, Œ …  \¸u u ® ‡~™ A®‡ŒF ….  h\Ô~F‘N Œ …uF hYuFAuF …  ~ÏŒF …  ¸ Û∂ …AF AF …Ø{F ® ‡~ŒF ….
® π ‡∂F~bF¯u…  #F YFŒu™ TL ‚› ‘NŒF Û  ~FT b qX{ …  ∂u∂F Û  A Û h® ‡Œ mu™u …, ŒbÏY™Y …A
`F~L ® ‡~™u …  #u…® ‡  YªF … t  \ π`™ ‘ π N ﬂ ‡ F  ‘ π N ﬂ ‡ F  b qﬂ … ‡A∂F Û  „~ŒF …  ~}F … .  ® … ‡ Ê ‡¯F® ‡  YªF … t  b»N™
#…® ‡ YºŒ „~™ bFÊ ‡L∂F Û #FY™ _{F Û® ‡  ∂[‡∂F Û  ® π ‡∂FbF¯… &ŒF~F …  ® ‡{F … t .
^™ ∂ …~ πŒ π ÛV\ w h~ #¸™ >  ® π ‡∂F~bF¯uF …  ‘ Nj∂ Œ‚F Œ …uF b wY tT …  \ Ûm Û`™ Y fÙFjŒ
\ÛhÂzŒ∂F Û  ‘ NLFY …  » N … .  ¤™∂ﬂ … ‡Y (b¸ …¯F)u …  &ﬂ ‡{∂hŒ uF∂ …  ~FL™ ¸Œ™, ‘N …  \F …~[ ‡uF
œ w| ‡ F\∂F ~FT º… >VF~u™ b π«™ ¸Œ™. (‘N …  #FbL… #VF&uF b q® ‡~L∂F Û  T …› œ w_{F
»N™#….) #F &b~FÛŒ ¤™∂ﬂ…‡Y… m®π‡¯Fﬂ…‡Y™1 uF∂… bJ{FÛVuFu™ ≥‡b\ÛbhÙ Œ‚F VπL\ÛbhÙ‚™
b q¤FhYŒ ‚›, #…uF A™¯ - ∂{F tﬂ ‡ Fu™ b qŒ™hŒ ‚ŒF Û  #…u …  bF …ŒFuF #ÛŒ˙b π~∂F Û  Ï‚Fu
#Fz{ π Û  ¸Œ π Û ,  # …∂ ^™ ∂ …~ πŒ π ÛV\ w h~ #¸™ >  ® ‡¸ …  » N … .  ¤™∂ﬂ … ‡Y #u…  m® π ‡¯Fﬂ … ‡Y™uF …  b π« Œ …
¸h~bF¯. ¸h~bF¯uF… bπ« h«¤πYubF¯ #u… Œ…uF … bπ« ®π ‡∂F~bF¯, #F ~™Œ… ® π ‡∂F~bF¯uF
ﬂ ‡ Fﬂ ‡ Fu™ ∂F ¤™∂ﬂ … ‡Y 1¯Fu™ ~Fº…¯™ bJ{F ÛVuF ¸Œ™ Œ …  YFŒ \F ¢b q‚∂ ® ‡¸ …uF~ #F
^™ ∂…~ πŒ π ÛV\wh~ ‘N »N …. ® π ‡∂F~bF¯u™ YÛAFY˘™ ""N∂Û§∂''∂FÛ Œ‚F hœÙF…| ‡uF h®‡–¯FuF
¯ …º∂F Û  u™œ …  b q∂FL…  #Fb™ »N … .  ¤™∂ﬂ … ‡Y 1¯Fu …  m® π ‡¯Fﬂ … ‡Y™‚™ Â …∂~F‘N  uF∂uF …  b π«
¸ŒF…, #F Â…∂~F‘NuF … bπ« ﬂ … ‡Ybq\Fﬂ‡, ﬂ … ‡Ybq\Fﬂ‡uF … bπ« h«¤πYubF¯ #u… h«¤πYubF¯u…
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® ‡ F¬∂™~Fﬂ … ‡Y™‚™ ® π ‡∂F~bF¯, ∂¸™bF¯ #u… ® ‡ ™ hŒ tbF¯ #…∂ «L bπ«F …  #u…  b q …∂¯ﬂ … ‡Y™
Œ‚F ﬂ … ‡Y¯ﬂ … ‡Y™ uF∂u™ m…  b π«™#F …  ¸Œ™.2  ® π ‡∂F~bF¯u™ m…  m¸ …uF …∂F Û‚™ ‘N …uF bhŒ
® ‡ Fj¸| ‡ﬂ … ‡Y …  _ π∂F~bF¯u …  VFﬂ ‡ ™#…  m …\YF∂F Û  ∂ﬂ ‡ﬂ ‡  ® ‡~™  ¸Œ™ Œ …  b q …∂¯ﬂ … ‡Y™u π Û  Œ‚F Œ …uF
b π« ¤F …‘ Nu π Û  uF∂ hY. \ Û.  1225u™ ¤FY mf¸ÏbhŒu™ b qAWÏŒ∂F Û  ∂˘…  » N … ,  #¯mÙ
Œ…uF #h`® ‡ F~uF …  # …  ¯ …º∂F Û‚™ bÙF …  ∂˘ŒF …  u‚™. m™∆ m¸…u ﬂ … ‡Y¯ﬂ … ‡Y™uF …  Y fÙFjŒ
ŒF …  bF»N¯F b qmj`F …∂F Û  ‘ N  ∂˘…  » N … .  ® π∂F~bF¯u™ ~FL™u π Û  uF∂ "¤wbF¯ﬂ … ‡Y™' ¸Œ π Û .
#…∂ "u «mÛ¯@∞∫t{L'∂F Û  ® ‡} π Û  » N … ,3  b~ ÛŒ π  bF»N˘uF b qmj`F …∂F Û  "¤F …b¯ﬂ … ‡Y™' uF∂
»N … #u… Œ…u… bø‡~FL™ bﬂ‡ #Fz{π Û  ¸Œπ Û  #…∂ ¯˜{π Û »N ….4 #F &b~FÛŒ ® π ‡∂F~bF¯ #‘N∂…~uF
~FT #FuF®‡u™ bπ«™ ‘N–¸LFu… b~J{F… ¸F …YFuπ Û ""N∂Û§∂''∂FÛ uF … >Ø{π Û  »N …. Y˘™ b◊FYŒ™
uF∂u™ ~FL™ ¸F …YFu π Û  "® π ‡∂F~bF¯-hœjŒF∂hL'∂F Û  ® ‡} π Û  » N … .5
^™ ∂…~ πŒ π ÛV\wh~ b»N™uF ¯…º®‡F …∂F Û  ^™ h‘Nu∂Û| ‡uVhL#…, ®‡Ltu™ ∂FŒF‚™ \ÛŒ πn ‡
¤™∂… ® ‡Ltu …  ~F—{ #Fz{π Û  #…∂ ¯˜{π Û  »N … . ^™ ‘N{h\>¸\wh~#…, Â…∂~F‘Nu™ #u… ® ‡Ltu™
∂FŒF ‘ π N ﬂ ‡ ™  ‘ π N ﬂ ‡ ™  ¸Œ™ #u…  ﬂ ‡A~‚u™ ‘N …∂ hbŒF#… Yœu #Fb …¯ π Û  ¸F …YF‚™ Â …∂~F‘N …
bF …ŒFuF uFuF¤F› ® ‡L tu …  VFﬂ ‡ ™#…  m …\FgF …  #…∂ ¯˜{π Û  » N … .6  ^™ œFh~«\π Û ﬂ ‡~VhL
¤™∂u… ‘N{jŒ™ uF∂u™ bXu™ ¸Œ™ #u… b»N™ ® ‡ F∂¯ŒF uF∂u™ Y …¬{F∂F Û  Œ …u …  #F\W_Œ
‚› #u…  #F ® ‡ F∂¯ŒFuF …  b π« Œ …  Â …∂~F‘N.7  ® ‡L t  m`F YVF … t‚™ b w∆Œ ¸F …YF‚™ Œ‚F
¤™∂ …  Yœu #Fb …¯ π Û  ¸F …YF‚™ hbŒF ∂ fX{ π  bF∂ŒF Û  Â …∂~F‘N …  ® ‡L tu …  VFﬂ ‡ ™#…  m …\FgF ….
(È¯F …® ‡  40) #…∂ ¯º… »N … .
® π ‡∂F~bF¯ hYª… b πÕ® ‡˘ ∂Fh¸Œ™ &b¯D` ‚F{ »N …. Œ …uF hYA… #u…® ‡  hY˚FuF …#…
hYhY` V q j‚F …  ¯˜{F » N … .  ‘ N …∂  ® … ‡  ^™  \F …∂b q¤FœF{ t  ® f ‡Œ  ""@ ] ∞¤Û{uÛ~ u « <L„Û Qﬂ''
(\Û. 1241), ^™ {A˙bF¯ ∂Û«™®f ‡Œ "¤ÛQ\{Û»u{Û»∂ `Ûr>@∞' (#‘N{bF¯uF \∂{∂FÛ),
^™ b q¤Fœ ÛaFœF{ t  ® f ‡Œ  "u « .∫.'(\Û.  1334), ^™  ~ F‘ NA …º~\ w h~  ® f ‡Œ  "∫L ] <¯ ·Y<L
u«„µﬂ' (\Û. 1405), ^™ ‘N{h\>¸\wh~ ®f ‡Œ ""@]∞.∫.' (\Û. 1422), ^™ \F…∂hŒ¯®‡\wh~
® f ‡Œ  ""@ ] ∞ .∫.''  (\ Û .  1424), \ Û .  1475∂F Û  ŒF| ‡b« b~ ¯º…¯F …  ® ‡ŒF tu F  uF∂
~h¸Œ ""@ ] ∞.u « .''  (bF. \ w.  u Û .  16), ^™ œFh~«\π Û ﬂ ‡ ~  ® f ‡Œ ""@ ] ∞.∫.''  (\ Û.  1484
‚™ 1507  Yiœ …) ^™  ¸h~Ò Ûa  ® f ‡Œ  ""@ ] ∞ .∫.''  (b q F® f ‡Œ), ^™  h‘ Nu∂ Û| ‡uVhL ® f ‡Œ
""@]∞.u«.'' (\Û. 1492) #u… Vπ‘N~FŒ™∂FÛ T…›#… ŒF… ^™ ﬂ…‡Ybq¤VhL ®f‡Œ ""®π‡∂F~bF¯~F\''(\Û.
1540  b¸ …¯F Û),  ^™  ¸™~® π ‡A¯ ® f ‡Œ  ""® π ‡∂F~bF¯ ~F\''  (\ Û ,.  1460), ^FY® ‡
¡ ‡ª¤ﬂ ‡ F\ ® f ‡Œ  ""® π ‡∂F~bF¯ ~F\''  (\ Û .  1670) #u …  Œ …  ‘ N  ® ‡ hYuF …  uFuF …  ~ F\,
^™ h‘ Nu¸ª t  ® f ‡Œ  ""® π ‡∂F~bF¯~F\''  (\ Û .  1742) #F &b~F ÛŒ  ""<¯.L±.@∞.'',
&bﬂ … ‡AŒ~ Û hVL™  ŒF  &bﬂ … ‡Ab q F\Fﬂ ‡  YV …~ …  #u …® ‡  #j{ V q j‚F …∂F Û  Œ …u π Û  YL tu ∂˘ …
» N … .   ® π ‡∂F~bF¯ \ Ûm Û`∂F Û  º π ﬂ ‡  ^™  ¸ …∂œ ÛaFœF{ … t  b q F® f ‡Œ∂F Û  "N∂Û§∂'  ® ‡ F ı{ ~i{ π Û
» N … .  ^™  h‘ NuhY‘ N{∆ Œ‚F ^™  ﬂ ‡A tuhY‘ N{∆#…   ® π ‡∂F~bF¯ \ Ûm Û`™  hYÏŒ fŒ œœF t
® ‡~™ »N ….8 Vπ‘N t~ …‰~ ® π∂F~bF¯uF AF\u®‡F˘∂FÛ &X®‡™Lt \Fh¸X{ bL  Œ…uF #¢hŒ¸Fh\®‡
∆Yu b~ \ π Û ﬂ ‡ ~  b q® ‡ FA bF| … ‡  » N … .
^™ ∂ …~ πŒ π ÛV\ wh~#… #¸™ >  ® π ‡∂F~bF¯ ∂FÊ … ‡  ""u{¤Û\ ·L''  hYA …ªL bq{F …—{ π Û  » N … .
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‘N ¢u ¯…º®‡F … ® π ‡∂F~bF¯u… b~∂F¸tŒ #…Ê‡¯… ® … ‡  b~∂ ‘N ¢u`∂Ftuπ{F{™ VL… »N …. ® π ‡∂F~bF¯uF
#u…®‡ &X®‡™Lt ¯…ºF … ∂⁄{F »N …, b~ÛŒ π Œ …∂F Û‚™ ∂F« #…®‡ ‘N \Û. 1221uF  TmF¯™bπ~uF
¯…º∂FÛ ®π ‡∂F~bF¯u… ""¸…∂\wh~bqmF…h`Œ b~∂F¸tŒ'' ®‡¸…¯ »N ….9 ^™ ¸…∂œÛaFœF{… t h«ªhn‡-
A¯F®‡Fbπ~ πªœh~«u™ bqAWÏŒ∂FÛ Œ‚F #h¤`FuhœjŒF∂hL uF∂∂F¯F (®‡F Û| ‡-3, È¯F …® ‡
376-77)∂F Û  ® π ‡∂F~bF¯uF uF∂F …uF …  huﬂ … t ‡A ® ‡~ŒF Û  bh~œ{ ® ‡~Fı{F …  » N …  ® …  -
@]∞¤Û{uÛ~o∫Û¶~]_∂ÛQ {Û»<A·# u{¤Û\·L# $
¤GLÌ¯mÛQ_LÛ ﬂ¤Û·©¤Û ¤Ût{-D∂ª`-¯Û{@∞# $$
® π ‡∂F~bF¯uF &b{π t_Œ 8 ‡  uF∂F …u™ ı{ πXbhÙ #FbŒF Û  Œ …#F …# …  \ wœı{ π Û  » N …  ® …
1) ® π ‡∂F~F …  (hAAπ-mF˘®‡F …)u™ ‘N …∂ b qTu…  bF¯u ® ‡~YF‚™ #…u …  @] ∞=bf£Y™ Œ‚F
¤Û=¯Á∂™u… #X{ÛŒ bF¯u ®‡~YF‚™ ® π ‡∂F~bF¯. 2) œπ¯π® ‡uF #bX{ ¸F …YF‚™ œF ¢¯ π_{.
3)  7  # ÛVF …YF˘F ~F—{ Y| … ‡  AF …¤ŒF Û  ¸F …YF‚™ ~FT Œ‚F Â∂F YV …~ …  V πLF …  `F~L
®‡~YF‚™ ¡‡hª, ~F‘Nhª t .  4) #FuF …  #¸ tu ﬂ … ‡YŒF ¸F …YF‚™ Œ‚F Â∂F YV …~ …  V πLF …‚™
b~∂ ¸F …YF‚™, b~∂F¸ tŒ. 5) ∂fX{ π  bF∂uF~F = huY™ t~FuF aı{u… ∂ w® ‡uF~ = u Vq¸L
®‡~uF~ ‚YF‚™, ∂ fŒÏY¤F …_ŒF. 6) #h¸ >\F YV …~ …  ¯ÂLYF˘F …  `∂ t  ‘ N  #…uF …  #FX∂F
¸F …YF‚™, `∂F tX∂F. 7) ∂Fh~u …-bqFhLY`u…  \Y t‚F ¯F …® ‡∂F Û  YF~L ® ‡~uF~ - huª …`® ‡
‚YF‚™, ∂Fh~YF~® ‡  Œ‚F 8) hA® ‡ F~, ‘ π NVF~ #u…  ∂hﬂ ‡~FbFu YV…~ …  ı{\uF …u …  \Y t‚F
YF~uF~ - huª…` ‚YF‚™, ı{\uYF~®‡ #…YF Û  uF∂F …‚™ hY˜{FŒ ‚{F Û ¸ŒF Û. ® π ‡∂F~bF¯uF
‘N ¢u`∂t  #ÛV™® ‡ F~ ® ‡~YF mFmŒ…  b πÕ® ‡˘ œœF t#F …  ® ‡~YF∂F Û  #FY™ »N … .
^™ ∂…~πŒπ Û\wh~#… &b~ #Fb…¯™ ®π‡∂F~bF¯u™ YÛAFY˘™ ^™ ¸…∂œÛau… Œ‚F ®π‡∂F~bF¯uF
hœÙF …| ‡uF ¯ …ºu …  ∂Fj{ »N … .  b»N™  Â …∂~F‘N  ® … ‡  ¸h~bF¯ ® ‡L t‚™ ∂F … Ê ‡ F …  ¸ŒF …  # …Ê ‡¯ π Û{ …
^™ ¸ …∂œ Ûa …  ¯˜{π Û  ‘ N  » N … .10  ® π ‡∂F~bF¯uF ~F—{®‡F˘uF …  b q¤F\bFÊ ‡LuF …  hA¯F¯ …º
‘π NuFVc ‡uF H{ πË™{∂∂F Û‚™ ∂⁄{F …  » N … .  ¯ …º ºÛh| ‡Œ »N … .  ‘ N …  ® ‡ F˘F #F~\u™ hA¯F b~
Œ… ® ‡F …Œ~ …¯F …  »N …. Œ … ® ‡c Û ‡V™ ~™Œ … Œ wÊ ‡™ V{…¯™ »N …. hA¯FuF ﬂ … ‡ºFYu… #F`F~ …  ^™ ¤F …V™¯F¯
\F Û| … ‡\~F#…  Œ …  #FA~ …  30  b Û W_ŒuF …  ¸F …YFu π Û  #u π∂Fu ® ‡{ π ±  » N … .11  ‘ N …∂F Û‚™ ºÛh| ‡Œ #u…
#ºÛh| ‡Œ \Y t  ∂˘™u …  ∂F« 17  b Û W_Œ#F …  #FbL™ bF\ …  » N … .  #…  17  b Û W_Œ#F …∂F Û  bL
∂F« 7  ‘ N  #hLAπÔ »N … .  Œ …∂F Û  A~ π#FŒ∂F Û  œF ¢¯ π_{ ~FT#F …u™ Y ÛAFY˘™ #FbYF∂F Û
#FY™ »N … .  #Fhﬂ ‡¤FVuF ∂ w˘~F‘N  hYª …uF È¯F …® ‡uF …  uFA ‚$ V{F …  » N … .  X{F~ b»N™
œF∂ π Û | ‡~F‘N, Y–¯¤~F‘N, ﬂ π ‡¯ t¤~F‘N, ¤™∂ﬂ … ‡Y, ® ‡L tﬂ … ‡Y, ‘N{h\ Û¸ﬂ … ‡Y, ® π ‡∂F~bF¯ #…
uF∂F …  #FY …  »N … .  #F∂ ^™ ∂…~ πŒ π ÛV\wh~#… #Fb…¯™ œF ¢¯ π_{ Y ÛAFY˘™ Œ‚F ® π ‡∂F~bF¯uF
b wY tT …  \ Ûm Û`™ hYVŒF …  # ¢ hŒ¸Fh\® ‡  \X{ h\Ô ‚F{ »N … .
4.4.2. h\Ô~F‘Nu™ m™® …  ® π ‡∂F~bF¯u™ uF\¤FV
bF …ŒFuF b»N™ ® π ‡∂F~bF¯u…  VFﬂ ‡ ™  ∂˘A… #…Y π Û  \F∂ π ha® ‡  AFÏ« TLuF~F#F …#…
® ‡} π Û  ¸F …YF‚™12  Œ …u …  ¸¯® ‡ F  ® π ‡˘uF …  VL™u …  h\Ô~F‘N  Œ …uF  hYuFAuF …  ~ÏŒF …  ¸ Û∂ …AF
AF …Ø{F Û  ® ‡~ŒF … ,  #F‚™ ® π ‡∂F~bF¯ ¸ Û∂ …AF ~FT‚™ ﬂ w ‡ ~  ~¸ …ŒF …  #u …  ‘ π N ﬂ ‡ F-‘ π N ﬂ ‡ F  ﬂ … ‡A∂F Û
(¯FÊ ‡  Œ‚F ∂F˘YF∂F Û) „{F t  ® ‡~ŒF …  ¸ŒF …  # …∂ ^™ ∂ …~ πŒ π ÛV\ w h~ #¸™ >  uF … >` …  » N … .
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^™ ∂ …~ πŒ π ÛV\ w h~#…  u «. <∫.∂F Û  uF … >` …¯™ #F uF\¤FVu™ hYVŒF …  Ê w Û ‡ ® ‡∂F Û  ® Û ‡$® ‡
#F bq∂FL… »N …. #…®‡ YºŒ bFÊ‡L∂FÛ h\Ô~F‘N… , ®‡Ltﬂ… ‡YuF ^FÔ YºŒ…, m`F ŒbÏY™#F…u…
¤F …‘ Nu ∂FÊ … ‡  mF …¯Fı{F #u…  m`F ŒbÏY™#F …uF bV `F …Œ™ YºŒ…  ŒbÏY™uF Y …A∂F Û
~¸ …¯F ® π ‡∂F~bF¯uF ® ‡ F …∂˘ œ~LF …,  &ØY t~ …ºF YV …~ …  ¯ÂLF …  T…$u …  Œ …uF Œ~„ WÏ‚~
ahn ‡‚™ T…YF ¯F≈{F …, #F‚™ ® π ‡∂F~bF¯ Y …Ab¯Ê‡F …  ® ‡~™u …, ® ‡ FV| ‡F …  &| ‡™  T{ Œ …∂ uFA™
V{F …. ~ÏŒF∂F Û  #Fh¯V uF∂uF ® π Û ‡¤F~uF ´~∂F Û  ∂FÊ ‡ ™uF Û  YF\LF …  b®‡FYYFuF …  u™ >¤F| ‡ F …
Œ ¢{F~ ‚ŒF …  ¸ŒF … .  Œ …∂F Û  \ ÛŒF›u …  bF»N˘ #FY™ ~¸ …¯F h\Ô~F‘NuF ∂FL\F …‚™ bF …ŒFu π Û
~ÂL ® ‡{ π t Û .  X{F Û‚™ #FV˘ ‘N›u …  #…® ‡  º …Œ~∂F Û  º …Œ~uF ~ºF … hb{F#F …# …  YF| ‡  ® ‡~YF
∂FÊ … ‡  ® ‡F ÛÊ ‡FYF˘F ËF|‡u™ |‡F˘F …uF Û c ‡V¯F∂FÛ Œ…u … »w NbFY™ ﬂ‡™`F …, ~F‘N\¢j{#… #F c‡V¯F∂FÛ
¤F¯Fu™ #L™#F …  ºF …\™u …  T …YF »NŒF Û  Œ …∂F Û  Œ …u …  u T…›u …  bF»NF  „~™ V{F. m™‘N …
hﬂ ‡Y\ …  º …Œ~ ∂Fh¯® ‡ F …# …  Œ …u …  Œ …∂F‚™ m¸F~ ® ‡ FsF ….  X{F Û‚™ #FV˘ ‘NŒF Û  ~ÏŒF∂F Û
# …® ‡  ËF| ‡u™ »F{F∂F Û  m …[ ‡ F …  ¸ŒF …  X{F Û ,  ﬂ ‡~∂F Û Û‚™  #…® ‡  & Àﬂ~u …  ≥ ‡bFuFLÛ π  m¸F~ ® ‡ Fc ‡ŒF …
T …{F … .  Œ …L …  T…{ π Û  ® … ‡  21u™ \ Û˜{F ‚$ X{F Û  \ π`™ ﬂ ‡~∂F Û‚™ m¸F~ ¯$ #Fı{F …  #u …
b»N™ #…® ‡  h\<‡F …  bF»NF …  ﬂ ‡~∂F Û  ¯$ V{F …. #… T…$u…  bF»N˘ Y`…¯F m`F h\<‡F ¯$u…
® π ‡∂F~bF¯ AF ÛŒ m…[ ‡ F …  Œ …Ê ‡¯F∂F Û  b …¯F …  & Àﬂ ‡~ uFLπ Û  u T…$u… Œ …uF ﬂ π ‡ :º‚™ ∂~L bFH{F ….
Œ…uF ∂~LuF AF …® ‡‚™ ı{F®π ‡˘ ‚{…¯F … Œ … ´LF… bÒFŒFb ®‡~™u… #FV˘ YØ{F…. 3 hﬂ ‡Y\‚™
‘N∂YFuπ Û  u ∂˘ŒF Û  Œ …uF Û  b …Ê ‡∂F Û  ºF| ‡F …  b|‡™ V{F …, ~ÏŒF∂F Û  \F\~ …‚™ b™{~ ‘NŒ™ ® ‡F …$®‡
^™∂ ÛŒuF b π«u™ Y¸ ·#…  Œ …u …  ¤F$ ‘N …YF  ¸ …Œ‚™, ® ‡b w~‚™ \ πV Û h`Œ ﬂ ‡¸™ >  ∂ …˘Y …¯F ¤FŒ
‘N∂F| ‡ ™u …  Œ fB ® ‡{F … t .  Œ …  b»N™  ‘ π N ﬂ ‡ F-‘ π N ﬂ ‡ F  ﬂ … ‡A∂F Û  ¤Ê ‡® ‡ŒF …  Œ …  º Û¤FŒ∂F Û  &ﬂ ‡{u bF\ …
∂FV t  ºœt  (¤FŒ π Û) ∂FVYF V{F … .  Œ …#F …  bF ¢ª`AF˘F (&bF^{)∂F Û  V{F »N …  Œ …∂
\FÛ¤˘™ Œ… X{F Û V{F …. X{F~ … &ﬂ‡{uuF bw»NYF‚™ ^™ ¸…∂œÛaFœF{… t  ® π ‡∂F~bF¯uF ¯F …® ‡F …Ù~
¯ÂLF …  T …$u …  # …  œ∑ ‡YŒ™ t  ~FT ‚A…  #…∂ ¤hYÕ{ ¤F˜{π Û .  ‘ Nj∂‚™ ‘N  ﬂ ‡ h~aŒF‚™
b™|‡F{ …¯F …  ¸F …YF‚™ Œ …u … #… YFŒu… #\Û¤Y ®‡¸™ X{F~ …  Œ …∂L… #…® ‡ b«∂F Û ¯º™u… #Fz{π Û
® … ‡, ""ªh. 1199 ¯AQ · @∞ÛtL·@∞ ¯t‚ (BP ª]t‚) 2 {¯Û¶ \ÌL`˘πQ ∂<‚ m¯L# ul>Û<mAQ@∞Û Q
` m¯<L L‚Û&L#u{ h  <`<¤EÛ¯~Û Q@∞`ª hµ∂Ûª#'' F<L...  #‚F tŒ Q  ""  T…  \ Û.  1199
® ‡ F hŒ t® ‡  Yﬂ ‡(BP  \ π ﬂ ‡) 2  ~hYYF~ …  ¸ÏŒuÂ«∂F Û,  #FbuF …  bø ‡ F h¤ª …® ‡  u ‚F{ ŒF … ,
X{F~ b»N™ huh∂Ù-¤FhY „˘Fﬂ…‡A T…YFuF… ∂F~… X{FV ®‡~YF….'' #… bq∂FL… ^™ ¸…∂œÛaFœF{… t
b q hŒ√F ¯$ #…® ‡  ® ‡ FV˘ ∂ Û«™u …  #u…  m™T… Œ …u …  #Fz{F … .  Œ …∂u™ #F ® ‡˘F‚™ hYÏ∂{
bF∂…¯F Œ …  Âh«{…-""T… #F \Fœπ Û  b| …  ŒF …  Œ∂… ‘N ~FT #u… ¸ · Û  #FbuF œ~Lu™ ~‘N''
#…∂ b q hŒ√F \ Û¤˘FY™, b~ ÛŒ π  ‘ N …u …  bh~LF∂…  u~® »N …  # …YF ~F—{u™ $i»NF #∂… ® … ‡∂
® ‡~™#…?'' #…∂ ® ‡¸™u …  ¸ Û∂ …AF h‘NuAF\uuF ¤_Œ ~¸ …YFu π Û  #FœF{ … t  Œ …u …  ® ‡} π Û .  Œ …∂uF
#F &bﬂ … ‡Au …  ∂F‚ …  œ| ‡ FY™, ∂ Û«™#…  ¤F …‘ Nu YV …~ …  \X® ‡ F~ ® ‡~™u …  ‘ N …  ∂F≈{ π Û  Œ …  ¤FŒ π Û
#Fz{ π Û .  X{F Û‚™ ~T ¯$ Œ …  ∂F˘YF #Fı{F … .  X{F Û  ® π ‡ | ‡ ÛV …‰~uF ∂ Û hﬂ ‡~u™ b qAWÏŒ∂F Û
#F b q∂FL…  ¯º…¯ π Û  YF Ûi{ π Û .
u]IcQ ¯Ûªª\ÌªQ ª∂TØ¤ ¯t{ªÛc `¯`¯F√√<\™ $
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#‚F tŒ Q  ""\ Û.  1199uπ Û  Yª t  b wL t  ‚ŒF Û ,  ¸ …  hY∑ ‡∂Fhﬂ ‡X{ ! Œ∂F~F ‘N  ‘ N …YF …  # …® ‡
® π ‡∂F~bF¯ uF∂uF …  ~FT ‚A….'' #F VF‚F T…$u …  ® π ‡∂F~bF¯ #FÒ{tœh®Œ ‚{F …  #u…
V π‘ N t ~ F h`bhŒ h\Ô~F‘NuF ∂~LuF \∂FœF~ \F Û¤˘™ X{F Û‚™ bF»NF …  „{F … t .  ~ÏŒF∂F Û
¤FŒπ Û  ºwÊ ‡™ ‘NŒF Û  ® ‡F …$ ﬂ π ‡® ‡Fuﬂ‡F~u™ ﬂ π ‡® ‡Fu∂F Û‚™ ºF$ ¯$ Œ… bF …ŒFuF mu…Y™ ®‡Fj¸|‡ﬂ … ‡Yu…
´ …~  V{F … .  X{F Û  ~F‘N∂¸ …¯∂F Û‚™ ® ‡ Fj¸| ‡ﬂ … ‡Y bF»NF …  #Fı{F …  X{F~ …  Œ …u …  #FY® ‡ F~ #Fb™
´~∂F Û  ¯$ V{F … .  \F~™ ~™Œ …  ¤F …‘ Nu YV …~ …‚™ Œ fB ‚$ ® π ‡∂F~bF¯ X{F Û  \ w$ V{F … .
^™ ∂…~ πŒ π ÛV\wh~uF &b{π t_Œ YfÙFjŒ‚™ ‘NLF{ »N … ® … ‡  ~F—{ ∂⁄{F b¸…¯F bFÊ‡Lu™
m¸F~ ® π ‡∂F~bF¯ ¤Ê‡® ‡ŒF …  ¸ŒF ….  T… ® … ‡  #F YFŒ "N∂Û§∂'∂F Û  u‚™ b~ ÛŒ π  ® π ‡∂F~bF¯uF
∂~L b»N™ ¯ºF{…¯F ""¤Û Q\u{Û»∂`Ûr>@∞''∂FÛ ™@∞Û Q  ∂# ª@∞~h @ ] ∞L M\<~L∂Û „m«Û¤-
mM¤I[ >~¤f  $  (#Û. 1, È¯F …® ‡  28) ® ‡} π Û  » N … .  ^™ ∂ …~ πŒ π ÛV\ w h~ b q∂FL…  ^™ b q¤Fœ Ûa … ,
^™ ‘N{h\ >¸\ wh~#…, ^™ h‘Nu∂ Û| ‡uVhL#… Œ‚F  ^™ œFh~«\π Û ﬂ ‡~VhL#… ® π ‡∂F~bF¯u …
‘ N{h\ >¸uF «F\‚™ ® … ‡Y™  ~™Œ …  uF\¤FV ® ‡~Y™ b| ‡ ™  Œ‚F ~ÏŒF∂F Û  A π Û  mj{ π Û  Œ …  ¯˜{π Û
»N …,13 b~ÛŒ π ‘π Nﬂ ‡F ‘π Nﬂ ‡F Vqj‚F …u™ hYVŒF…∂F Û ‚F …| ‡F …® ‡ „ …~ »N …. ® π ‡∂F~bF¯u™ #F uF\¤FVu™
hYVŒF …  ‘ π Nﬂ ‡ F  ‘ π Nﬂ ‡ F  b qmj` Vqj‚F …∂F Û  hYÏŒF~bwY t® ‡  YLtY™ »N …  b~ ÛŒ π  #… hYÏŒF~ ﬂ … ‡º™ŒF …
® ‡ W–bŒ ‘NLF{ »N … .
^™ ∂…~ πŒ π ÛV\wh~uF &b{π t_Œ YLtu∂F Û‚™ ® π ‡∂F~bF¯u… ¯F ÛmF \∂{ \π`™ ¤Ê‡® ‡Y π Û
b|… ‡¯π Û, ~ÏŒF∂FÛ Œ…u… ´LF ∂FL\F…uF… \F‚ ∂⁄{F… Œ‚F h\Ô~F‘NuF ∂~L YºŒ… ®π ‡∂F~bF¯
bFÊ ‡L∂F Û  u¸F …ŒF …  #u …  \∂FœF~ ∂˘ŒF Û  Ë| ‡b‚™ bFÊ ‡L b¸F … > i{F …  # …Ê ‡¯™ YFŒ u<‡™
‘NLF{ »N … .14
4.4.3.  ® π ‡∂F~bF¯uF …  ~F—{Fh¤ª…® ‡
m™‘N …  hﬂ ‡Y\ …  \YF~ …  bF …ŒFuF \ ¢j{u …  Œ ¢{F~ ® ‡~™  ® ‡ Fj¸| ‡ﬂ … ‡Y ® π ‡∂F~bF¯u …  \F‚ …
¯› ~F‘N∂¸ …¯∂F Û  V{F … .  X{F Û  ~F—{Fh¤ª…® ‡  ∂FÊ … ‡  ® ‡ F …L {F …≈{ »N …  Œ …u™ b~™ÂF ∂FÊ … ‡
b¸ …¯F Û  #…® ‡  ® π ‡∂F~u …  ~F‘Nh\ >¸F\u b~ m…\FgF…. #…L… &b~ #F …c … ‡¯ π Û  YÏ« bL \~ºπ Û
u ® ‡{ π t Û  Œ …  T…›u… m™Tu… m…\FgF…. #… ¸F‚ T…| ‡™ &¤F … ~}F …. #… bL {F …≈{ u ¯FVŒF Û
» N …YÊ … ‡  ® π ‡∂F~bF¯ …  bF …ŒFuF Û  YÏ«F …  [ ‡ ™® ‡  ® ‡~™  Œ¯YF~ „ …~YYF ∂F Û| ‡ ™  ® … ‡  Œ~Œ ‘N  b π~F … h¸Œ …
∂ ÛV¯F …iœF~ ® ‡{F … t .  #F ~™Œ …  50  Yª tu™ & À∂~uF …  ® π ‡∂F~bF¯ bFÊ ‡LuF …  ~F‘NY™ mj{F … .
® f ‡ÕLﬂ… ‡Y …  (®‡Fj¸|‡ﬂ … ‡Y …) ® π ‡∂F~bF¯u… ® … ‡Y™ ~™Œ… VFﬂ ‡™ b~ m…\FgF… Œ …u π Û  &b{π t_Œ
YLtuu …  ∂˘Œπ Û  YLtu ""u «mÛ¯@∞∫t{L''∂F Û  bL »N … .  Œ …∂F Û  ∂˘ŒF YLtu ∂ π‘ Nm
® ‡ FbFh¯® ‡uF Y …A∂F Û  bF …ŒFu™ bXu™ ¤F …b¯ﬂ … ‡Y™  \F‚ …  ‘ π N ﬂ ‡ F Û  ‘ π N ﬂ ‡ F Û  Ï‚˘…  „~ŒF …
® π ‡∂F~bF¯, hY. \ Û.  1199  (›. \. 1143)∂F Û  h\Ô~F‘NuF ∂ fX{ πuF \∂FœF~
∂˘ŒF Û  bFÊ ‡L #Fı{F … .  ‚F … | ‡ F® ‡  YºŒ b»N™  ^™ ¸ …∂œ Ûa #u…  &ﬂ ‡{u ∂ Û«™ Œ‚F
#…uF mu…Y™ ® f ‡ ÕLﬂ … ‡Yu™ ∂ﬂ ‡ﬂ ‡  Y| … ‡  bFÊ ‡LuF …  ~F‘NY™ mj{F … .15  ^™ ‘N{h\ >¸\ wh~
""@] ∞¤Û{uÛ~∫t{L ¤\Û@∞ÛD∂''∂FÛ &b{π t_Œ Y fÙFjŒu… ∂˘Œ™ hYVŒF …  hYÏŒF~bwY t® ‡
uF … Û`YF∂F Û  #FY™ » N … .  Œ …∂F Û  ® ‡} π Û  » N …  ® … ‡  ^™ ¸ …∂œ ÛaFœF{ … t  ® ‡¸ …¯™ ® π ‡∂F~bF¯uF
~F—{Fh¤ª…® ‡u™ ŒF~™º u∆®‡ #FYŒF Œ …  bFÊ ‡L b¸F … >i{F … .  #œFu®‡  h\Ô~F‘Nu π Û
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∂fX{π ‚ŒFÛ \F∂ÛŒF… #u… #∂FX{F…u™ hYuÛŒ™‚™ ®π ‡∂F~bF¯ ®f ‡ÕLﬂ…‡Y™ \F‚… ~F‘N∂¸…¯∂FÛ
V{F …. ~F—{bﬂ‡ ∂FÊ … ‡uF 2 &∂…ﬂ ‡YF~F …  {F …≈{ u ¯FVŒF Û »N …YÊ … ‡  ® π ‡∂F~bF¯u™ b\Ûﬂ ‡V™
‚›. ® π ‡∂F~bF¯uF …  hY. \ Û.  1199uF ∂FV\~ Yﬂ ‡  œF …‚u …  ~hYYF~ …  ~F—{Fh¤ª…® ‡
‚{F … .  # …u™ m¸ …u b q …∂¯ﬂ … ‡Y™#…  ∂ ÛV¯hYh` ® ‡{F … t .  ¤ wbF¯ﬂ … ‡Y™  ∂¸F~FL™ mu™.
&ﬂ‡{u∂Û«™uF b π« YF≈¤Ê‡u …  ∂¸F∂FX{ muFı{F …. ∂ πWÏ¯∂ ŒYF~™º®‡F~ ∂ π¸H∂ﬂ‡
&„™ bF …ŒFuF V qj‚∂F Û  uF … >` …  » N …  ® … ‡  ""u¸~YF¯uF …  ~FT ~F{ V π~bF¯ ´LF …  &∂ﬂ ‡ F
VπLYF˘F… ¸ŒF …. ~F‘NVFﬂ‡™ ∂…˘YŒF b¸…¯F Û #…L… ´LFÛ YªF … t  h¤ºF~™ Œ~™® … ‡  VF⁄{F Û
¸ŒF Û .  #F \∂{ ﬂ ‡~h∂{Fu Œ …u …  #u …® ‡  \F~F-∂F[ ‡ F  #uπ¤YF …  ‚{F. ∂ π\F„~™∂F Û
# …L…  #u…® ‡  ® ‡n ‡ F …  \¸u ® ‡{F t Û .'' #F V π~bF¯ Œ …  ® π∂F~bF¯ uF∂uF …  ~F‘NY™ ¸F …YF
hYA …  ¤F≈{ …  ‘ N  A Û® ‡ F  ~¸ …  » N … .16 #mπ¯„Ë¯ bL #F #ÛV …  "#F›u…  #®‡m~™'∂F Û
uF … >` …  ® … ‡  ""® π ‡∂F~bF¯ \F …¯ Û® ‡ ™  bF …ŒFu™ h‘ N > ﬂ ‡V™ mœFYYF ´LF …  YºŒ » w NbF›u …
~}F … ,  bL ‘N …Y π Û  h\Ô~F‘Nu π Û  ∂ fX{ π  ‚{ π Û  ® … ‡  Œ~Œ ‘N  V πzŒYF\∂F Û‚™ m¸F~ #FY™
bFÊ ‡LuF …  ~F‘ NY™ mj{F …  #u …  ~F—{uF …  hYÏŒF~ ® ‡{F … t ''  YV …~ … .17
\Û. 1273u™ ^™`~u™ ﬂ … ‡YbÙuYF˘™ bqAWÏŒ∂F Û  AF …¤uF bπ« \œ™Y Y–¯…
® π ‡∂F~bF˘u… ~F—{Fh¤ª…® ‡∂F Û  \¸F{ ® ‡{F tu π Û  \ wœu »N …, b~ ÛŒ π  ® π ‡∂F~bF¯… bF …ŒFuF
&b®‡F~™#F…u™ uF … >` ({Fﬂ‡™)∂F Û Œ …u … {Fﬂ ‡ ® ‡{F … t  ¸F …{ Œ…u π Û  b q∂FL ∂˘™ A®‡Œ π Û  u‚™.
b qmj`F …uF ® ‡‚u b q∂FL…  h\Ô~F‘ \ Û.  1199  ® ‡ F hŒ t® ‡  \ π hﬂ ‡  3 Nu …  hﬂ ‡Y\ …
∂~L bFH{F … ,  b»N™  30  hﬂ ‡Y\ \ π`™ h\Ô~F‘Nu™ œFº| ‡™  (bFﬂ π ‡® ‡ F)u π Û  ~F—{
~}π Û .18  _{F Û® ‡  3  hﬂ ‡Y\ bFﬂ π ‡® ‡ F  ~F—{ ® ‡} π Û  » N … ,  b~ ÛŒ π  Œ …  ŒF~™ºF …  T…ŒF ¤w¯ ¯FV…
» N … .  ^™ ∂ …~ πŒ π ÛV\ w h~ #¸™ >  ® π ‡∂F~bF¯uF …  ~F—{Fh¤ª…® ‡  \ Û.  1199uF ® ‡ F hŒ t® ‡  Yhﬂ ‡
2 Nu … ~hYYF~… ‘NLFY… »N …. —{F~… ""<¯∫Û{§Qc±''(bf. 9)∂FÛ ‘NLFı{π Û  »N …  ® … ‡  h\Ô~F‘N
\ Û.  1199uF ® ‡ F hŒ t® ‡  \ π hﬂ ‡  3 NuF  ~F …‘ N  ∂ fX{ π  bFH{F …  b»N™  30  hﬂ ‡Y\ bFﬂ π ‡® ‡ Fu π Û
~F—{ ~}πÛ u… ∂FV\~ \πhﬂ‡ 4u… hﬂ‡Y\… ®π ‡∂F~bF¯ VFﬂ‡™#… m…[‡F …. mF¯™uF hA¯F¯…ºuF
YªtuF YFœu b~‚™ | ‡ F § .  #AF …® ‡® π ‡∂F~ ∂‘π∂ﬂ ‡F~ …,  ^™ ¸ …∂œÛaFœF{ tu™ #FVF¸™∂F Û
‘ NLFY …¯ ""Y™~ huYF tL‚™ 1669  Yª t  (#‚F tŒ Q  hY. \ Û.  1199  Yª t) Y™ŒŒF Û'∂F Û
# …  YªF … tu …  VŒ VL™ ® π ‡∂F~bF¯uF …  ~F—{Fh¤ª…® ‡  hY. \ Û.  1200∂F Û  ‚{F …  ¸F …YFu π Û
\ wœı{ π Û  » N … ,19  b~ ÛŒ π  ^™ ¯Á∂LVhL#… ""ª ]uÛª`Û\∫t{∂''u™ b qAWÏŒ∂F Û  \ Û.
1199uF ∂F´ \πﬂ‡ 10u… Vπ~ πYF~… ® π ‡∂F~bF¯uπ Û ~F—{ ‘NLFı{π Û ¸F …{20 #… hA¯F¯…º∂FÛ
Yª tu π Û  YFœu \Ûhﬂ ‡≈` #u… b qmj`F …∂F Û  #Fb …¯ π Û  Yª t  \ Û¤hYŒ VLF{. | ‡ F § .  ﬂ … ‡Yﬂ ‡Ù
¤FÛ| ‡F~®‡~ …  bL VF…`~F #u… ∂F~YF|‡uF #…®‡ ¯…ºuF… ¤q∂bwLt #‚t ®‡~™, ® π ‡∂F~bF¯
\Û. 1200  b»N™  VFﬂ ‡ ™# …  #Fı{F …  ¸F …YF …  T …›#… #u…  Œ …‚™ b qmj`hœjŒF∂hL∂F Û
#Fb…¯™ \F¯ m~Fm~ u ¸F…Y™ T…›#…, #…YF… ∂Œ mFÛØ{F… ¸ŒF…21 b~ÛŒπ "ª]uÛª`Û\∫t{∂'u™
b qAWÏŒuF &–¯ …º b~‚™ Œ‚F &b{π t_Œ b q∂FLF …‚™ Œ …  \Y t‚F ¤ q FjŒ [ ‡~ …  » N … .  # …
~™Œ …  hYœF~ŒF h\Ô~F‘Nu π Û  ∂ fX{ π  ›. \. 1142uF #F …_Ê ‡ F …m~∂F Û  #u… ® π ‡∂F~bF¯uπ Û
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~F—{F~F …¸L #… b»N™uF ∂F\∂F Û  ‚{ π Û  ¸F …Y π Û  \ Û¤Y …  » N … .22
#F∂ &b{π t_Œ \Yt  Y fÙFjŒF …  b~‚™ #…® ‡  YFŒ Ïbn‡ ‚F{ »N …  ® … ‡  ® π ‡∂F~bF¯…
bF …ŒFu™ h‘ N > ﬂ ‡V™uF …  ¯F ÛmF …  \∂{ h\Ô~F‘NuF ¤{‚™ bF …ŒFu™ TŒu…  mœFYYF
‘ π N ﬂ ‡ F  ‘ π N ﬂ ‡ F  b qﬂ … ‡A∂F Û  » w NbFY …A …  ~º| ‡bø ‡ ™∂F Û  VF⁄{F …  ¸ŒF … .  V πzŒYF\ ﬂ ‡~h∂{Fu
#u… ∂ Û«™ &ﬂ ‡{u #u…  ^™ ¸ …∂œÛaFœF{ tuF …  º wm ‘N \¸®‡F~ ∂⁄{F … .  #ÛŒ …  #…∂u™
‘N ® f ‡bF Y| … ‡  bFÊ ‡LuF …  ~F‘NY™ mu™ A_{F …. #F∂ ^™ ∂…~ πŒ π ÛV\wh~uF #F Y fÙFjŒu…
¯V¤V Œ∂F∂ #¢hŒ¸Fh\® ‡  #F`F~F …u π Û  \∂‚tu ∂˘…  » N … .
^™ ∂ …~ πŒ π ÛV\ w h~uF ‘NLFı{F ∂ π‘ Nm VFﬂ ‡ ™# …  m …[ ‡ F  b»N™  Œ~Œ∂F Û  ~F—{uF Û
‘ w NuF ºÊ‡bÊ ‡™ ∂FL\F …#… ® π ‡∂F~bF¯u… ® ‡bÊ ‡‚™ ∂F~™ uFºYFuπ Û  ® ‡ FYŒ~ π Û  bL ~i{π Û
¸Œ π Û  b~ ÛŒ π  Œ …u …  #VF&‚™ Œ …u™ ºm~ ∂˘™ ‘NŒF ® ‡ FYŒ~F ÛºF …~F …u™ {F …‘ NuF huÕ„˘
muFY™ Œ …∂u …  ∂F~™ uºFı{F. Y˘™ ® π ‡∂F~bF¯u …  VFﬂ ‡ ™  ∂ …˘YYF∂F Û  ∂ﬂ ‡ﬂ ‡  ® ‡~uF~
#…uF mu…Y™ ∂ Û| ‡¯ …‰~ ® f ‡ ÕLﬂ … ‡Y~F{ YF~ ÛYF~ T¸…~∂F Û  # …u™ ∂¬® ‡~™  ® ‡~ŒF …  ¸ŒF … .
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b¸…¯F { πÔu™ hYVŒ #FbŒF ¸F …{ Œ …∂ ¯FVŒπ Û  u‚™. „~™‚™ ® π ‡∂F~bF¯… #FHm|‡u …
\ ¢j{ #Fb™ bF»NF …  ∂F …® ‡–{F … .  #F m™∆ YºŒuF { πÔ∂F Û  #FmπuF `F~F Yª tﬂ … ‡Y
#u… #‘N∂…~uF œF¸∂Fu \F…∂…‰~ \F‚… ¸ŒF.92 #…∂uF b~F∑‡∂‚™ #FHm|‡ ∆X{F…
#u …  ∂W–¯® ‡ F‘ π N tu { πÔ∂F Û  ∂~F{F … .  #F { πÔ hY. \ Û.  1216  ‚™ 1218  (›. \.
1160-62)u™ Yiœ… ‚{π Û  ¸F …Y π Û  T…›#… ®‡F~L ®… ‡  hY. \Û. 1216 (›. \. 1160)uF…
∂W–¯® ‡ F‘ π N tuuF …  ¯ …º ∂⁄{F …  » N … .  #u …  hY. \ Û.  1218  (›. \. 1162)uF …  # …uF
#uπ{F{™ #b~Fhﬂ ‡X{uF …  ¯ …º ∂⁄{F …  » N … .93  #F hY‘N{‚™ V π‘ N~FŒu …  ® ‡ F …› uYF …
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#…∂ ‘NLF{ »N …  #u…  #…‘N  ® ‡ F~L‚™ ¯FÊ ‡uF ﬂ ‡ hÂL »N … | ‡ F  &b~u™ œ| ‡ F›∂F Û  # …u …
∂F …® ‡–{F …  ¸F …{ #…  ÏYF¤FhY® ‡  » N … .  ® ‡ F … > ® ‡LuF ~FTu…  ∂F~™u …  ¯ w Û Ê ‡  ≥ ‡b …  ® … ‡ Ê ‡¯™® ‡
YÏŒ π#F …  #FHm|‡ V π‘N~FŒ∂F Û  ¯Fı{F …  ¸F …YFu™ uF … >` ^™ ∂ …~ πŒ π ÛV\wh~#… #Fb™ »N … .
b~ ÛŒ π  #… \ ÛmÛ`™ hYÏŒF~ {F …≈{ u‚™. ^™ ∂ …~ πŒ π ÛV\wh~#… #F b qmj`∂F Û  #FHm|‡
"® ‡¯hYhL™'' uﬂ ‡ ™u …  bF~ ® ‡~™u …  ® ‡ F … > ® ‡L V{F …  #…∂ ¯˜{π Û  » N … .  #F ® ‡¯hYL™ uﬂ ‡ ™
Œ …  œ™º¯™ #u…  Y¯\F| ‡‚™ Y¸ …Œ™ ® ‡ FY …~™  uﬂ ‡ ™  » N … .  #F∂ ^™ ∂ …~ πŒ π ÛV\ w h~uF …  #F
b qmj` ‚F …| ‡ ™  ~h\® ‡  hYVŒF …  mFﬂ ‡  ® ‡~ŒF #¢hŒ¸Fh\® ‡  ~™Œ …  h\Ô ‚{ …¯™ hYVŒF …
uF … >` …  »N … .  ^™ ¸ …∂œÛaFœF{ … t  #F b~F∑ ‡∂uπ Û  hu≥ ‡bL \ÛÏ® f ‡Œ b qF® f ‡Œ ""N∂Û§∂''∂F Û
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4.4.7.  ¸…∂œÛa #u…  ® π ‡∂F~bF¯
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#‚F tŒ Q  ""® ‡ F Û  ŒF …  #Fb (bF …Œ …) \∂‚t  ‚F#F …,  ® ‡ F Û  ŒF …  (® ‡ F …›) \∂‚tu …
¸F‚∂FÛ –{F …. ∂uπÕ{uF Û ® ‡F{t(h\Ô) ®‡~YF «™T… ∂FVt u‚™.'' Œ…∂uF #F YœuuF…
∂∂ t  hYœF~™u …,  Œ …∂uF #F ~™Œ …  #FYYFuF \∂FœF~ &ﬂ ‡{u∂Û«™#…  ~FTu…  ® ‡}F Û
#u …  ~FT#… Œ …∂u …  #FV q¸ ® ‡~™  ∂¸ …¯∂F Û  mF …¯Fı{F Œ‚F ¸ Û∂ …AF ﬂ … ‡Y b wT YºŒ…
b`F~YF Û  ® ‡} π Û  X{F~ …  ""#∂…  ŒF …  h¤ÂFju ºF›#… » N™#…, ∆Lt YÏ«F …  b¸ …~™#…
» N™#…  #u…  ‘ N∂™u b~ \ w› ~¸™#…  » N ™#….  #∂…  ~FT#F …‚™ A π Û  ® ‡~™#…  ?'' #…∂
Œ …∂L…  ‘ NYFm #Fz{F …  # …Ê ‡¯ …  ~FT#… ® ‡} π Û  ˙
™@h∞ <¤πh mMu<L¯Û· ∂<L¯Û·, ™@∞ÛmÛ∂Û· ª]µ‚{± ¯Û ‚{± ¯Û $
™@h∞ YÛÌπh ¯Q‚¤Ù∂Û©¤@h∞ ¯Û, ™@∞ÛQ ‚Q¯# @Q∞Y¯ÛQ ¯Û <»`ÛQ ¯Û $$
#‚F tŒ Q  ""h∂« #…® ‡  ‘ N  (¸F …YF …  T …›#…) ~FT #‚YF {hŒ; bXu™ #…® ‡
‘ N  (¸F …Y™ T…›#…) \ πjﬂ ‡~™  ~∂L™ #‚YF V π„F; AFÏ« #…® ‡  ‘ N  (¸F …Y Û π  T …›#…)
Y …ﬂ ‡  #‚YF #FØ{FX∂ #u…  ﬂ … ‡YŒF bL #…® ‡  ‘ N  (¸F …YF …  T …›#…) ® … ‡AY #‚YF
h‘Nu.'' ∂¸F®hY#F…uF #F ®‡‚u ∂π‘Nm b~¯F…® ‡u™ \F`uF ∂FÊ … ‡  ¸ · Û  #Fbu™ h∂«ŒF
›i» π N Û  » π N Û .  ""® ‡ F …› YFŒuF …  huª …` u ® ‡~YF …  Œ …  ÏY™® ‡ F~ ® ‡{F t  m~Fm~ »N … .'' Œ …
&W_Œ ∂π‘Nm, \wh~#… ® Û ‡› u ® ‡}π Û  »NŒF Û  Œ …∂u™ hœÙYfhÙu… TLYFYF˘F ~FT#…,
˚F~bF˘F …u …  ® ‡ F …›bL \∂{…  ¸ …∂FœF{ tu …  #FYYF ﬂ … ‡YFuF …  ¸ ÿ® ‡∂ ® ‡{F … t .  X{F~mFﬂ ‡
Œ …∂uF #FYFV∂u Œ …∂‘N #X{ ÛŒ ∂Fu-bFu‚™ ‘N …u …  ›Õ{F t  &Xbju ‚› »N …  Œ …YF
""#Fh∂V'' uF∂uF b π~F … h¸Œ …  #FœF{ tuF …  hY~F …` ® ‡{F … t ,  b~ ÛŒ π  bF …ŒFu™ #uwb∂
hY˚ÙF‚™ #FœF{ … t  Œ …u™ mF …¯Œ™ m Û` ® ‡~™  ﬂ ‡ ™`™. ~FTu…  bL #u…® ‡  b q® ‡ F~uF
&bﬂ… ‡A YœuF …‚™ #X{ÛŒ #FÒ{tœh®‡Œ ®‡{F t. #FœF{tuF #FYF #¯F¢h® ‡® ‡  V πLF …‚™
#F® ‡ªF t{ …¯F ~FT ® π ‡∂F~bF¯ …  &ﬂ ‡{u ∂ Û«™u …  b wZ{ π Û  ® … ‡  \∂Vq   Y ÛAuF #¯Û® ‡ F~
≥ ‡b #FYF b π~ πª ~XuuF …  ® ‡{F ﬂ … ‡A∂F Û  #u…  \Y t  V πLF …u™ ºFL ‘N …YF _{F A¸ …~∂F Û
‘Nj∂ ‚{F …  »N …  ? X{F~ b»N™ ‘NYFm≥‡b …  ^™ ∂ …~ πŒ π ÛV\wh~#… ∂ Û«™ &ﬂ ‡{uuF ∂πº∂F Û
^™ ¸ …∂œÛaFœF{ tuF ‘Nj∂‚™ #F~ Û¤™ Œ …∂u π Û  œh~« YLtı{ π Û  » N … .  ^™ ¸ …∂œÛaFœF{ tu π Û
∆Yu œh~« #FbL… #FV˘ h\Ô~F‘Nb qmj`∂F Û  (‘ π N#F …  b f .  440) T…{ π Û  » N … .
Œ …‚™ #¸™ >  Œ …u™ b πu~ π W_Œ {F …≈{ u‚™, b~ ÛŒ π  # …Ê ‡¯™ YFŒ uF … >`u™{ »N …  ® … ‡  ^™
∂…~ πŒ π ÛV\wh~#… #¸™ > YLtY …¯ π Û  ^™ ¸ …∂œÛaFœF{tu π Û  ∆Yu #¢hŒ¸Fh\®‡ ~™Œ … Œ£{bwLt
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&b{t π_Œ b qmj`∂F Û  ^™ ∂ …~ πŒ π ÛV\ w h~#…  ""#Fh∂V'' b π~F … h¸ŒuF …  &–¯ …º
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VF Û hV¯u… ~F‘NV π~ π  ® ‡}F …  »N … .  #…u …‘N  \hœY bL ®‡}F …  »N … .  "¤ ]. @ ] ∞.u «.∂F Û  VF Û hV¯
‘N ¢u\F` πu™ hujﬂ ‡ F  ® ‡~ …  » N …  #u …  ^™ ﬂ … ‡Y\ w h~ Œ …uF …  ‘ NYFm #Fb …  » N …  Œ …Y π Û  YLtu
∂˘… »N …. ^™ ∂…~ πŒ π ÛV\wh~#… #¸™> ® π ‡∂F~bF¯uF bπ~F …h¸Œ Œ~™®… ‡ "#Fh∂V'uF… &–¯…º
®‡{F … t  » N …  Œ …  \F …∂ …‰~u™ Y ÛAFY¯™ T…ŒF Œ …∂‘N  u™œ …  ∂ π‘ NmuF #F`F~F …  ŒbF\ŒF
\ Û¤hYŒ ‘NLF{ »N … .
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bF …ŒFuF bwY tT…uF … bh~œ{ #FbYFuπ Û  A~π ®‡{π t Û  »N …. #F ∂¸F®‡Fı{uF … bÛﬂ ‡~∂F … #ÛhŒ∂
\Vt Œ… ∂π˜{Œ˙ "@∞<¯¯hY¯c·`' ∂FÊ… ‡ ®‡hY bq{F …‘N … »N …. #F \Vt∂FÛ Œ… bF …ŒFuF YŒu,
VF …«, ® π ‡¯, bwY tT…, bF …ŒFuF hbŒF ® π ‡∂F~, Œ …∂uF «L bπ«F …  #u… bF …ŒFuF …  bh~œ{
#Fb… »N…. #F∂, #F \Vt∂FÛuF ®π‡¯ 67 È¯F…®‡F…∂FÛ‚™ 51 È¯F…®‡F…∂FÛ ®‡hY#… #FX∂YfÙFjŒ
#Fz{F… »N …. \F…∂…‰~uF bwYtT… ®π ‡˘b~Ûb~FVŒ Vπ‘N t~ﬂ… ‡Auπ Û ~F‘Nbπ~F…h¸Œ bﬂ‡ \Û¤F˘ŒF,
Œ…‚™ ® ‡hYuπ Û  #F ® π ‡˘ œF ¢¯ π_{ ® π ‡˘ \F‚… b …c ‡™#F …‚™ \ÛmÛ` `~FYŒπ Û. ® ‡hYuF bwY tT…
»N …® ‡ œF ¢¯π_{ ~F‘NYÛAuF Ï‚Fb®‡ ∂w˘~F‘N b¸…¯FuF \∂{‚™ ∂F Û| ‡™u… YF´…¯F ® π ‡˘uF
~FT Y™\¯ﬂ… ‡Y \π`™uF œF ¢¯ π_{ ~F‘NY ÛA \F‚… \ŒŒ \ÛmÛ` `~FYŒF ¸ŒF.
uV~ (Y| ‡uV~)99uF Yh\∞‡  VF ¢«uF V π¯ …œF ® π ‡˘∂F Û100 \F …¯A∂F t  uF∂ …
¡ ‡≈Y …ﬂ ‡ ™  m q F¿L ‚{F. #…  V π‘ N t ~ …‰~ ∂ w¯~F‘NuF b π~F … h¸Œ ¸ŒF. #…uF …  b π« ¯–¯
A∂F t  œF∂ π Û | ‡~F‘NuF …  b π~F … h¸Œ ‚{F … .  #…uF …  b π« ∂ π Û‘ N  1¯F …  ﬂ π ‡¯ t¤~F‘NuF …  b π~F … h¸Œ
¸ŒF … .  ﬂ π ‡¯ t¤~F‘NuF \∂{∂F Û  \ π hYh¸Œ ‘N ¢u \F` π#F …u …  #Lh¸¯YF| ‡∂F Û  Y\YFÊ ‡
® ‡~YF ﬂ … ‡YF ∂FÊ …  ~FTu… ¤¯F∂L ®‡~uF~ \F …∂ ® … ‡  \F …∂ …‰~101 ∂π Û‘NuF …  b π« \F …∂ …‰~
¯FV… »N …. #… ¤™∂ﬂ… ‡Y 1¯FuF bπ~F …h¸Œ Œ~™®… ‡ TL™ŒF… »N …. \F…∂uF bπ« ""#F∂A∂Ft''
#…  \∂q FÊ ‡  # …Y™ {Fh√® ‡ ™  bﬂ ‡Y™ b q FzŒ ® ‡~™  ¸Œ™. #…L …  hAYF¯{F …  Œ‚F \~F …Y~F …
mÛ`Fı{F ¸ŒF, #… ® ‡Ltﬂ … ‡YuF …  b π~F … h¸Œ ¸ŒF …. #…L… `F~F uV~™uF bπ~F … h¸Œ… ® ‡Ltﬂ … ‡Y
&b~ »NF …| ‡ …¯™ ® f ‡X{Fu… bF …ŒFuF ∂Û«m˘‚™ bF»N™ `® … ‡¯™ ~FTuπ Û  ~ÂL ®‡{ π t Û  ¸F …YFu π Û
® ‡¸ …YF{ »N … .102  #F∂A∂F tuF …  b π« ® π ‡∂F~ 1¯F …  h\Ô~F‘N  ‘ N{h\¸uF …  b π~F … h¸Œ
¸ŒF …, #F ® π ‡∂F~bF¯ 1¯FuF … bπ« Œ… \Ytﬂ … ‡Y 1¯F… #u… Œ …uF …  b π« Œ… #F "#Fh∂V'.
\Ytﬂ… ‡Yu™ ‘N …∂ #…uF… bπ« "#Fh∂V' bL `∂tb~F{L ¸ŒF…. \Ytﬂ… ‡Yu™ ‘N …∂ #Fh∂Vu™
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u ]. u «.  ª h.  ∂F Û  &W–¯hºŒ ∂ Û«LF b π~F … h¸Œ Œ~™® … ‡  u¸™ >  bL ∂ Û«™ Œ~™® … ‡  ‚{ …¯™
¸F …Y™ T…›#…. b wYF tb~ \ÛmÛ` b~‚™ #Fh¯VuF \∂{∂F Û  ∂ π˜{∂Û«™ Œ~™® … ‡  \FjŒ w
¸ŒF …  # …Y π Û  ‘ NLF{ »N … .  (‘ π N#F …  #FV˘ \FjŒ w  b qmj` b f.  424) #F #uπ\F~
#Fh∂V h\Ô~F‘NuF …  \∂®‡F¯™u VLF{ #u… #…Y™ ~™Œ …  #…uF …  hbŒF \Ytﬂ … ‡Y bL
h\Ô~F‘NuF \∂{∂F Û  ‚{…¯F …  VLF{ #Fh¯V ® … ‡  #Fh∂V ® π ‡∂F~bF¯uF ﬂ ‡~mF~∂F Û
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\Ytﬂ … ‡Y(1¯F…) #u… #Fh∂V h\Ô~F‘NuF \∂®‡F¯™u VLF{. h\Ô~F‘NuF… ~F—{®‡F˘
49 Yªt ‘N …Ê ‡¯F … ¯F ÛmF … ¸ŒF … Œ… #¸™> Ø{Fu∂FÛ ~FºYFuπ Û  »N …. #…∂F Û ® π ‡∂F~ h\Ô~F‘NuF
~F—{® ‡ F˘uF #F~ Û¤∂F Û  #u …  #Fh∂V #…uF #ÛŒ ¤FV∂F Û  ‚{F …  ¸A ….  #Fh∂V
®π‡∂F~bF¯uF ~F—{®‡F˘∂FÛ bL #h`®‡F~ `~FY… »N…. Œ…‚™ Œ… ®π ‡∂F~bF¯uF ~F—{®‡F˘uF
b wY t¤FV∂F Û  bL œF¯ π  ~}F …  VLF{. #Fh∂Vu…  œF~ b π«F …  ¸ŒF 1. \Y tﬂ … ‡Y 2T…
2. ® π ‡∂F~ 2T… 3. ∂ π Û‘ N  2T… #u…  4. #F¸| ‡.  \Y tﬂ … ‡Y …  ~FT ® π ‡∂F~bF¯uF #WÏ‚
VÛVF∂F Û  b`~Fı{F ¸ŒF. ® π ‡∂F~ 2T#… ~FT #‘N{bF¯uF …  #FVq¸ »NŒF Û  \ w{ tV q¸L
bq\ÛV… ~Xu~FhAuF… bqhŒVq¸ ®‡{F … t  u¸F…ŒF …. #…L… ~FTu… {πÔ∂FÛ b|… ‡¯F ´F ®‡Ê π ‡® … ‡‰~u™
#F~F`uF ® ‡~™u …  ≥ ‡Ëı{F ¸ŒF. ~Fn ‡® w ‡ Ê ‡  b qŒFb∂–¯…  ® π ‡∂F~u …  b q`Fu∂ Û«™ u™H{F …
¸ŒF …. œF ¢¯π_{ ~FTuF \…uFbhŒ Œ~™® … ‡  #…L… #u…®‡ b~F∑‡∂ ®‡{F t Û  ¸ŒF Û. #… AFC∂FÛ
Œ …∂‘N AÏ«∂F Û  hubπL ¸ŒF …. #…u …  ¯Á∂™ uF∂u™ bXu™‚™ ∂¸Fﬂ … ‡Y, \F …∂ …‰~ #u…
hY‘N{ uF∂ …  «L b π«F …  ¸ŒF. ® π ‡∂F~ …  V π‘ N t ~  ~F—{uF #ÂbÊ‡¯FØ{Â Œ~™® … ‡  bL
„~‘N mTY™ ¸Œ™ #u…  ^™ ∂ π huœ Ûa\ w h~ ® f ‡Œ ""#∂∂ÏYF∂™œh~Œ''u π Û  \ ÛAF …`u
®‡{ π t Û  ¸Œ π Û .106 #F ® π ‡∂F~uF …  Yœ…Ê ‡  b π« \F …∂ …‰~ ""Vπ‘N t~ …‰~ b π~F … h¸Œ'' ¸ŒF …  ‘N …uF
hYA …  #FV˘ (bf.  678)∂F Û  ‘ NLFY …¯ »N … .
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^™ ∂ …~ πŒ π ÛV\ w h~#…  #F b qmj`∂F Û  #∂π® ‡  bh~œ{ b»N™  ~FT ® π ‡∂F~bF¯
bw» N …  » N …  #u …  &ﬂ ‡{u∂Û«™ ¸ …∂FœF{ tuF ‘ Nj∂ #u…  ﬂ ‡ ™ÂFu™ ® ‡‚F ® ‡¸ …  » N … ,  b~ ÛŒ π
"@ ] ∞¤Û{uÛ~u«<L„Û Qﬂ' bq∂FL… ~FTu… `∂t  ÏY≥ ‡b \∂‘NYFu™ ›i»NF ‚ŒF Û  YF≈¤Ê‡
(YF¸| ‡) ¸ …∂œÛaFœF{ tuF …  bh~œ{ ® ‡~FY …  »N …  #u… Œ …uF ‘Nj∂u™ Œ‚F ﬂ ‡ ™ÂFu™ YFŒ
®‡~ …  »N …, b»N™ ® π ‡∂F~bF¯ ^™ ¸ …∂œÛa bF\… T{ »N …  #u… Œ …∂u™ bF\…‚™ #h¸>\FuF …
Œ‚F \FœF `∂ tuF …  mF …` \F Û¤˘…  » N … .107  #F∂ #FœF{ t  ¸ …∂œ Ûa m …  œF ¢¯ π_{Y ÛA™
Vπ‘N t~ …‰~F…uF VFc‡ \Ûb®t‡∂FÛ #Fı{F #…®‡ h\Ô~F‘N ‘N{h\>¸ #u… m™T ^™ ®π ‡∂F~bF¯.
#…® ‡u™ \F‚ …  `Fh∂ t® ‡ŒFuF …  \ Ûm Û` ¸F …YF  » NŒF Û  ∂ π˜{XY …  hY˚ÙFuF …  \ Ûm Û` ¸ŒF …
‘N …  #FbL… #FV˘ "h\Ô~F‘Nbqmj`' ∂FÛ T…› V{F »N™#…; —{F~… m™Tu™ \F‚…uF …
\ Ûm Û` `Fh∂® ‡ŒF∂F Û‚™ ‘ N  ‘ NjH{F …  ¸ŒF …  #u …  `Fh∂ t® ‡ŒF∂F Û  ‘ N  bh~LH{F …  ¸ŒF … .
® π ‡∂F~bF¯ \F‚…uF …  Œ …∂uF …  \ ÛmÛ` h\Ô~F‘N Œ~„uF ∂fX{ π¤{‚™ «F\™u… uF\¤FV
®‡~ŒF ¸ŒF Œ …  b q\ ÛV …  ‚{F …  ¸ŒF … ,  #u…  #…  ∂ π˜{XY …  ® ‡~™u …  ¤{bq\ ÛVuF Œ …∂uF
~ÂLu™ `Fh∂ t® ‡  Y f hÙ∂F Û‚™ ‘ NjH{F …  ¸ŒF …  #u …  #Fhﬂ ‡‚™ #ÛŒ \ π`™ #…  \ Ûm Û`
#… ≥ ‡b∂F Û  ‘ N  ® ‡ F{∂ mj{F …  ¸ŒF … .
4.4.8.  \F …∂ …‰~uF ∂ Ûhﬂ ‡~uF …  ∆LF … tÔF~
#…® ‡  YºŒ ~FT#…  ^™  ¸ …∂œ ÛaFœF{ tu …  b wZ{ π Û  ˙  ""#∂F~F …  {A ® ‡–b uF
#jŒ \ π`™  ® … ‡Y ™  ~ ™Œ …  Ï‚F{™  ~¸ …  ?''  X{F~ …  ∂ π hu# …  ® ‡} π Û  ˙  " "(#…  m …  ~ ™Œ …
‚› A® … ‡  » N … .) ® ‡ F Û  ŒF …  hY∑ ‡∂Fhﬂ ‡ X{u™  ‘ N …∂  ‘ NVŒu …  ¡ ‡L ~h¸Œ ® ‡~ F …  #‚YF
\F …∂ …‰~u π Û  ¯F® ‡ | ‡ Fu π Û  ∂ Û h ﬂ ‡ ~ ,  ‘ N …  \∂ πauF  bFL™u™  » N F …˘F …‚™  ¯V¤V ´\F›
V{ π Û  » N …  Œ …uF …  ∆LF … tÔF~  ® ‡ ~ F …  ŒF …  Œ∂F~™  ® ‡ ™ hŒ t  ® ‡–b uF  #jŒ \ π`™  ~¸ … . ''
#F b q∂FL …  œ Ûau™ œF Û ﬂ ‡u™  ‘ N …Y™  ^™ ¸ …∂œ ÛaFœF{ tu™  YFL™ \F Û¤˘™u …  &»N˘ŒF Û
#Fu Û ﬂ ‡uF  \∂ πaYF˘F Œ …  ~ FT#…  # …  ∂¸hª t  u …  ‘ N  hbŒF,  V π~ π ,  #u …  ﬂ ¢ ‡YŒ ≥ ‡b
∂Fu™u …  Œ …‘N  hﬂ ‡Y\…  —{F … hŒª™#… mŒFY …¯F ∂ π¸ ÿŒ … t  \F …∂ …‰~uF ∂ Ûhﬂ ‡~uF ∆LF … tÔF~
∂FÊ … ‡  X{F Û  (u h∫@ ] ∞~) bÛœF …¯™u …  ∂F …® ‡¯™u …  ∂ Û h ﬂ ‡ ~uF …  #F~ Û¤ ® ‡~ Fı{F … .  X{F~mFﬂ ‡
^™ \F…∂uF‚ ﬂ … ‡Yuπ Û  ∂Ûhﬂ ‡~  mÛ`FYYFuF … #F~Û¤ ‚ŒFÛ bF{FuF … b£‚~ (""®{<Y~Û'')
∂w® ‡ F{FuF …  b ÛœF …¯™# …  ∂F … ® ‡¯ …¯F …  Y`F∂L™uF …  ® ‡ FV˘ #FYŒF ^™  ¸ …∂œ Ûau …  # …
b« mŒFY™u …-""#F ∂ Û h ﬂ ‡ ~uF …  b q F~ Û¤ ® … ‡Y ™  ~ ™Œ …  huhY t Óu …  \∂FzŒ ‚F{ ?''
# …∂ ~FT#…  b wZ{ π Û  # … Ê ‡¯ …  V π ~ π# …  ® ‡ F Û›® ‡  hYœF~™u …  ® ‡} π Û  ® … ‡  " "#F `∂ t® ‡ F{ t∂F Û
® ‡F …› hYÓu u #FY… Œ… ∂FÊ … ‡  m…∂F Û‚™ ®‡F …› #…®‡ ®‡F∂ ®‡~Yπ Û  b|‡A…, ®‡F Û  ŒF …  ØYT~F …¸L
‚› T{ X{F Û  \ π`™ A πÔ¤FY‚™ mq¿œ{tu π Û  bF¯u ® ‡~Y π Û  #‚YF ∂◊, ∂F Û\ X{∆
ﬂ … ‡Y F.''  #F‚™  ~ FT#…  ^™  u™¯® Û ‡ [ ‡  &b~ bFL™ ∂ π® ‡ ™u …  ∂◊, ∂F Û\ u ¯ …YFuF …
hu{∂ ¯™`F … .  m …  Yª t  b» N ™  ® ‡˘A #u …  `T œ| ‡ FYYF  ‘ N … Ê ‡¯ π Û  Œ …  ∂ Û h ﬂ ‡ ~  Œ ¢{F~
‚› ‘ NŒF Û  Œ …  hu{∂ » N F … | ‡Y Fu™  ›i» N F‚™  ~ FT#…  V π~ π  bF\ …  ~T ∂F ÛV™  X{F~ …
Œ …∂L …  ® ‡} π Û  ˙  ""Œ∂ …  ® ‡ ~ FY …¯F  #F ∂ Û h ﬂ ‡ ~u™  \F‚ …  T …  ¤VYFu hAYuF  ﬂ ‡A tu
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® ‡~YFu™  ›i» N F  ¸F …{  ŒF …  {F«F  ® ‡{F t  b» N ™  ‘ N  hu{∂ » N F … | ‡Y F …  {F … ≈{ » N … . '  # …∂
® ‡¸™u …  ∂ π huY~ X{F Û‚™  &‹F X{F~ …  # …∂uF V πLF …‚™  ‘ N …uF  kﬂ ‡{∂F Û  # …∂uF b q hŒ
#hŒbq …∂ &Xbju ‚{F …  » N … .  # …YF ~FT#… \¤F∂F Û  ® … ‡Y˘ Œ …∂u™ ‘N  b qA Û\F ® ‡~™.
^™ ∂ …~ πŒ π ÛV\wh~#… ""\F …∂uF‚uF ∆LF … tÔF~''u™ #Fb…¯™ hYVŒF …∂F Û  ´L™
mFmŒF… ºwÊ … ‡  »N …  Œ‚F ´L™  &∂…~F› »N …. u«. <∫.u™ #∂π®‡ ¸ÏŒbqŒ∂FÛ ""®{tY~Û''
bF[ ‡u …  mﬂ ‡¯ …  "<Y®{<Y~Û<`¯QY'' ADﬂ‡F …  » N …  #u…  ~F. hﬂ ‡ .  AFÏ«™#… ""hAº~uF …
#F~ Û¤ ‚{F …'' #…YF …  #‚t  ® ‡{F … t  » N … .  b~ ÛŒ π  \ Ûm Û` T…ŒF Û  # …  m~Fm~ u^™ #…Ê ‡¯ …
#∂π®‡ bqŒF… &b~‚™ C. H. Tony, h‘NuhY‘N{∆ Œ‚F ﬂπ‡VFtAÛ®‡~ AFÏ«™#… ""®{<Y~Û''
bF[ ‡  b\Ûﬂ ‡  ® ‡{F … t  » N … .  ﬂ π ‡VF tA Û® ‡~  AFÏ«™#…  ""bF{FuF …  b‚~F … ''  #‚t  ® ‡{F … t  » N … .
# …  {F …≈{ ‘NLF{ »N … .  ® ‡ F~L ® … ‡  ® π ‡∂F~bF¯ …  ∂F … Ê ‡ FbF{ …  ∂ Û hﬂ ‡~uF …  ∆LF … tÔF~ ® ‡{F … t
¸F …YFu π Û  ‘NLF{ »N …. ^™ ∂ …~ πŒ π ÛV\wh~ #¸™ >  \F …∂uF‚uF ∂Ûhﬂ ‡~u …  ¯F® ‡| ‡ Fu π Û  ´\F{…¯ π Û
® ‡¸ …  » N … ,  b~ ÛŒ π  ‘ w NuF  ¯F® ‡| ‡ FuF ∂ Û hﬂ ‡~uF Ï‚Fu …  ¤™∂ﬂ … ‡Y 1¯F#… (hY. \ Û.  1078
‚™ 1120)∂F Û  b£‚~u π Û  ∂ Û hﬂ ‡~  m Û`Fı{ π Û  ¸F …YFu π Û  ¤FYmf¸ÏbhŒuF hA¯F¯ …º∂F Û
Œ‚F #j{ #F`F~F …‚™ h\Ô »N … .  #F‚™ ¯F® ‡| ‡ FuF ∂ Û hﬂ ‡~uF …  uh¸ bL b£‚~uF
∂Ûhﬂ ‡~uF …  ∆LF … tÔF~ ® π ‡∂F~bF¯…  ® ‡~Fı{F …  ¸F …YFu π Û  {F …≈{ »N … .  T… ® … ‡  Œ …∂F Û  ¯F® ‡| ‡ FuF …
hYA …ª &b{F …V ‚{F …  ¸F …YFuF …  \ Û¤Y »N … .
…¤Ûu<L¯{‡ﬂu«Û ¶| >u «LÛu# $ hAYu™ ® f ‡bF‚™ bF …ŒFu …  b qŒFb ∂⁄{F …  »N … .  #…Y π Û
bF …ŒFuF &X® ‡ ™L t  ¯ …ºF …∂F Û108  ® ‡ F …Œ~FYuF~ ® π ‡∂F~bF¯ A ¢Y `∂ t  Œ~„ #uπ~FV™
¸ŒF …  #…∂ Ïbn‡  ‘NLF{ »N … .  #FY™ ¤W_Œ b q‚∂FYÏ‚F∂F Û  ¸Œ™ #u… b»N™ u¸F …Œ™
#…∂ ® ‡¸ …Y π Û  bL ∂ π¬® … ‡¯ »N … .  ® ‡ F~L ® … ‡  bF»N¯F \∂{uF ¯ …ºF …∂F Û  bL #… ADﬂ ‡ F …
» N …  ‘ N.  #…Ê ‡¯ π Û‘ N  uh¸ bL hY. \ Û.  1225∂F Û  \F …∂uF‚uF ∂ Û hﬂ ‡~uF …  ∆LF … tÔF~
Œ …  ∂ Û hﬂ ‡~uF bFA πbŒFœF{ t  ¤FY- mf¸ÏbhŒ bF\…  ® ‡~FY™ #… ∂ Û hﬂ ‡~u π Û  #FœF{ tbﬂ ‡
Y ÛAb~ Ûb~F ∂FÊ … ‡  Œ …u …  #FbYF \F‚ …  m q¿bπ~™  uF∂uF VF∂u π Û  ﬂ ‡ Fu #FbŒ™ YºŒ…
#… #FœF{t Œ~„ ´L™ bw—{YfhÙ ® π ‡∂F~bF¯… ﬂ ‡AF tY™ ¸F …YFuπ Û  bFÊ ‡LuF ¤a®‡F˘™uF
∂ Û hﬂ ‡~∂F Û‚™ ∂˘…¯F ¤F ÛV …¯F hA¯F¯ …ºuF ADﬂ ‡ F …‚™ ‘ NLF{ »N … ,  ‘ N …∂® … ‡  - ºh[ > Û Q
mÛ¯„ G\Ìu<L# Ì¤{t{uÛ Q¿N±ı∂ ‚ Q¯Û~∂h  »±cÿ  m Mu<L¤Û\ ‚ Q¯ª‚` h  u « Û Q‚ fﬂE ] ·¤ QLN∫#
$109 #‚FtŒ Q ""¤FY mf¸ÏbhŒ uF∂uF #FœF{… t  \F …∂uF‚uF ﬂ … ‡YF¯{u… ∆Lt ‚{…¯π Û
T …›u …  ~FTu…  #…uF …  &ÔF~ ® ‡~YFu π Û  ® ‡} π Û .'' ® π ‡∂F~bF¯uF \∂{uF ¯ …ºuF #F
Ïbn‡  ADﬂ ‡ F …  T …ŒF Û  ^™ ∂ …~ πŒ π ÛV\ w h~#…  (#u…  #…u …  #u π\~™ #j{ b qmj`F …∂F Û)
^™ ¸ …∂œ ÛaFœF{ tu™ \ wœuF‚™ ® π∂F~bF¯ …  ∆LF … tÔF~ ® ‡{F … t  ¸F …YFu π Û  ‘ N …  ¯˜{ π Û  » N …
Œ …  ÏY`∂t  b q¤FY® ‡  ® ‡–buF ‘N  ‘ NLF{ »N … ;  #¯mÙ ^™ ¸ …∂œ Ûa …  #u π∂hŒ #Fb™
¸F …{ Œ …  \ Û¤Y »N …. mF®‡™ \F …∂uF‚uF ∆LF… tÔF~u™ bq …~LF ® ‡~uF~ ŒF …  #… ∂ Ûhﬂ ‡~uF
#FœF{ t  ¤FYmf¸ÏbhŒ ‘N.
#… ∂Ûhﬂ ‡~uF … ∆LF… tÔF~ bL #… hA¯F¯…º∂FÛ ®‡}F Û bq∂FL… ¤FYmf¸ÏbhŒu™
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ﬂ …º~ …º u™œ …  ‚{F …  #u …  ® ‡ F{ t  b wL t  ‚ŒF Û  ^™ ∂ …~ πŒ π ÛV\ w h~ ® ‡¸ …  » N …  Œ …∂ ® π ‡∂F~bF¯ …
\F …∂uF‚u™ {F«F ® ‡~™, X{F~ …  ® ¢ ‡¯F\ ‘N …Y π Û  \F …∂uF‚u π Û  uY π Û  ∂ Û hﬂ ‡~  T…›u …  ~FT
m¸·  ¸ª t  bFH{F #u…  ® ‡} π Û  ˙  ""Œu …  #u …  ŒF~F b π«bF ¢«Fhﬂ ‡u …  #F œ ÛaŒF~® ‡,  #F
VÛ| ‡bLπ Û  (#FœF{ tbﬂ ‡) #Fz{ π Û  » N … .'' Y˘™ ¤FYmf¸ÏbhŒu …  #¯Û® ‡ F~F …  #Fz{F Û,
V˘F∂F Û  ¸F‚ uFº™u …  Œ …u …  ¤ …pF, b qLF∂ ® ‡{F t  #u …  bF …ŒFuF ¸F‚∂F Û‚™ Y™ > Ê ‡ ™
® ‡ Fc ‡ ™u …  #Fb™. (hYA …ª œœF t  ∂FÊ ‡ …  ‘ π N#F …  #FV˘ b f.  600)
 \F …∂uF‚ ∂ Û hﬂ ‡~  \ Ûﬂ ‡¤™ t  œœF t  #FV˘ "h\Ô~F‘Nb qmj`' (bf.  427)∂F Û
®‡~™ »N…. \F…∂uF‚ #‚FtŒQ œÛa∂FuF uF‚. #F ı{πXbhÙu… #F`F~… bπ~FL∂FÛ \F…∂uF‚u™
b¸ …¯™ Ï‚FbuF ® ‡~™  ¸F …YFu™ ® ‡‚F T…YF ∂˘…  » N … .  ""œ Ûa ﬂ ‡Â b qTbhŒu™ 27
®‡j{F#F …u …  b~J{F …  ¸ŒF …. bL #…∂F‚™ ∂F« #…® ‡  ~F … h¸L™ &b~ ‘N b q …∂ ~FºŒF ….
#F bÂbFŒ‚™ h~\F{ …¯™ m™∆ 26  Ï«™#F …#…  bF …ŒFuF hbŒF bF\…  „~™{Fﬂ ‡  ® ‡~™
ﬂ ‡Â …  œ Ûau …  m`™ Ï«™#F …  b~ \~ºF …  Ïu …¸ ~FºYFu™ hAºF∂L #Fb™, bL œ Ûa …
∂Fj{π Û Û  uh¸. #…Ê ‡¯… ﬂ ‡Â… AFb #Fz{F … ® … ‡  ""T Œu… Â{ ~F …V ‚A….'' œÛau… bÒFŒFb
‚YF ¯F≈{F …  Œ …  m`F Û  Œ™‚F … t∂F Û  ¤∂YF ¯F≈{F … ,  » N …YÊ … ‡  b q¤F\∂F Û  #FY™ hAYu™
¤W_Œ ® ‡~™, ¤F …˘F hAY …  b q\ju ‚› #uπV q¸ ® ‡{F … t  ® … ‡  œ Ûau™ ® ‡˘FuF …  15  hﬂ ‡Y\
Â{ ‚A…  #u…  15  hﬂ ‡Y\ \ π`™ #…  ® ‡˘F Y`Œ™ ‘NA ….  œ Ûa …  #F #uπV q¸‚™ b q\ju
‚›u…  Œ …  ÏY{ Û¤ w  hAYh¯ >V b~ \F …uFu π Û  ∂ Û hﬂ ‡~  m Û`Fı{ π Û .
bq¤F\bFÊ‡LuF ‘N ¤a®‡F˘™uF ∂Ûhﬂ ‡~u™ ¤™ >Œ∂F Û‚™ ∂˘™ #FY…¯™ &b{π t_Œ
¤FYmf¸ÏbhŒ∂F Û  ﬂ Û ‡Œ® ‡‚F ¯º™ »N …  ® … ‡  ""\F …∂uF‚u π Û  ∂ Û hﬂ ‡~  b q‚∂ \F …∂ …  \F …uFu π Û
m Û`Fı{π Û, b»N™ ~FYL… ≥ ‡bFu π Û  mÛ`Fı{π Û, b»N™ ® f ‡ÕL… ¯F®‡| ‡ Fu π Û  mÛ`Fı{π Û  #u… »N …YÊ … ‡
¤™∂ﬂ … ‡Y …  b£‚~u π Û  m Û`Fı{ π Û .'' #F ﬂ Û ‡Œ® ‡‚F &b~‚™ ® … ‡ Ê ‡¯™® ‡  #¢hŒ¸Fh\®‡  ¸® ‡™® ‡Œ
∂˘…  » N … .  ‘ N …∂® … ‡  ¤™∂ﬂ … ‡Y …  (\ Û.  1078  ‚™ 1120) #… b£‚~u π Û  ∂ Û hﬂ ‡~  m Û`Fı{ π Û
Œ …  b¸ …¯F Û  \F …∂uF‚u π Û  ¯F® ‡| ‡ Fu π Û  ∂ Û hﬂ ‡~  ¸Œ π Û .  bL ¯F® ‡| ‡ Fu π Û  ∂ Û hﬂ ‡~  _{F~ …  m Û`F{ π Û
? ‘ w NuF YºŒ∂F Û  #FbLF ﬂ … ‡A∂F Û  ∂F …Ê … ‡  ¤FV…  ¯F® ‡| ‡ FuF Û  ∂ Û hﬂ ‡~F …  ‚ŒF Û  #… \ πb q h\Ô
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Œ …L …  m…  Œ™‚ t  {F«F ® ‡~™ ¸F …{ #…∂ ∂FuY π Û  ∂ π¬® … ‡¯ »N … .  »NŒF Û  hV~uF~uF Û  bVh‚{F Û
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mFÛ`YFuF… #Fﬂ… ‡A bqmj`F…uF ®‡¸…YF ∂π‘Nm bF…Œ… hV~uF~ œ|‡™ u A®‡YF‚™ ®π ‡∂F~bF¯…
#Fz{F …  ¸F …{ ŒF …  Œ …  bVh‚{F Û  #h¤¯…ºF …∂F Û  ‚{ …¯F &–¯ …º124 ‡  b q∂FL…  hY. \ Û.
1222∂F Û  m Û`F› œ w_{F Û  » N … ,  ∂FÊ … ‡  ® π ‡∂F~bF¯ Œ …  b¸ …¯F Û  X{F Û  #FY™ V{F …  ¸F …YF …
T …›#… #u…  \F …∂uF‚ b qAWÏŒ hY. \ Û.  1225∂F Û  ¯ºF› »N … ,  # …Ê ‡¯ …  «L Yª t
\ π`™ ® π ‡∂F~bF¯ \F …~[ ‡∂F Û  ~F …® ‡ F› ~}F …  ¸F …{ #…∂ ∂FuYF ® ‡~ŒF Û  Œ …L …  \F …∂uF‚u π Û
uY π Û  ∂ Û hﬂ ‡~  T…YF ∂FÊ … ‡  m™∆ YF~ {F«F ® ‡~™  ¸F …{ #…∂ ∂FuY π Û  Y`F~ …  \{ π W_Œ® ‡
»N …. ® ‡ﬂ ‡Fœ b¸…¯™ {F«F bq\ÛV… ‘N \F …∂ …‰~uF ∆Lt∂Ûhﬂ ‡~uF …  &ÔF~ ®‡~YFu™ hYuÛŒ™
¤FY mf¸ÏbhŒ#… ® ‡~™  ¸A ….
^™ ∂ …~ πŒ π ÛV\ w h~ #¸™ >  ¤FYmf¸ÏbhŒuF …  &–¯ …º ® ‡~ …  » N …  Œ …  uF … >`u™{ »N … .
Y¯¤™ \Û. 850uF #ªFc ‡∂F Û  ® ‡ F …Œ~F{ …¯, b q¤F\bFÊ ‡L∂F Û  ¤a®‡F˘™uF ∂ Û hﬂ ‡~∂F Û
~¸…¯ ∂¸ÛŒ ¤FYmf¸ÏbhŒu™ bqAWÏŒYF˘F… #u… ®π ‡∂F~bF˘uF ¤FL…‘N Œ‚F ®f ‡ÕLﬂ… ‡Y
#u…  b q …∂¯ﬂ … ‡Y™uF b π« ∂F¸ …‰~ ¤F …‘ N∂¸Fm¯…  œ ÛaV q¸L∂F Û  # …® ‡  VF∂ #Fz{ π Û
Œ … \ÛmÛ`™ hA¯F¯…º 125Œ‚F ¤™∂ﬂ… ‡Y 2T (›. \. 1179 ‚™ 1243)uF… Y…~FY˘uF…
hA¯F¯ …º126 ¤FYmf¸ÏbhŒuF ∆Yu b~ \F~F …  b q® ‡ FA bF| … ‡  » N … .  #F∂F Û  b q‚∂
hA¯F¯…º \Ûﬂ ‡¤… t  ^™ ﬂ ‡A tuhY‘N{∆ ®‡¸ …  »N …  - ""\F …¯ Û® ‡™ ~FT#F…uF AF\u®‡F˘uF
hA¯F¯…ºF …∂F Û  Y¯¤™ \ÛYŒuF … &–¯…º #… #…®‡ hYhœ« \∂Ï{F »N ….'' &b~ ¯˜{F
bq∂FL… #¸™ >  bL Y¯¤™ \ÛYŒ ºF …Ê ‡ F …  ® ‡ F …Œ~F{ …¯F …  ¸F …{ ŒF …  b qÏŒ πŒ hA¯F¯…ºuF …
®‡F˘ bL hY. \Û. 1230  #FYA…. #F ¯…º∂FÛ &X®‡™Lt ""`Û`ÛL±Œ·@∞{Û Qu¤Û`u‚¯±''
ADﬂ‡F …‚™ bL #F ¯…º ® π ‡∂F~bF¯ ~FTuF ∂fX{π b»N™ ºF …ﬂ ‡F{F …  ¸F …{ #…∂ ∂FuYFu…
® ‡ F~L ∂˘…  » N … .  #F ¯ …º \F …∂uF‚uF ∂ Û hﬂ ‡~uF ∆LF … tÔF~uF …  u‚™, h® ‡jŒ π  V Û| … ‡
(¤FYmf¸ÏbhŒ#…) ® ‡~FY …¯ `∂ t® ‡ F{F … tu …  YLtYŒ™ b qAWÏŒ≥ ‡b »N … .  #F‚™ #F
bqAWÏŒ ® ‡ F …Œ~F› Œ …uF ´LF YªF … tb wY … t  \F …∂uF‚uF ∂ Ûhﬂ ‡~uF …  ∆LF … tÔF~ ‚{F …  ¸ŒF …
Œ …  Ïbn‡ YFŒ »N …. ¤™∂ﬂ … ‡Y …  #F ∂Ûhﬂ ‡~ b£‚~‚™ muFı{π Û  ¸Œ π Û ,  b~ ÛŒ π  Œ …∂F Û  ¯F® ‡| ‡ Fu π Û
® ‡ F∂ hYA …ª b q∂FL∂F Û  ¸A …,  #F‚™ ‘N  ∂F« 125-150  Yª t∂F Û  ∆Lt ‚› V{π Û .
® π ‡∂F~bF¯ …  Œ …uF …  ∆LF … tÔF~ ® ‡~Fı{F …  #u …  ﬂ … ‡Yb wT ∂FÊ … ‡  m q¿bπ~™  VF∂ #Fb™
ŒF∂ qb« ® ‡~™  #Fz{ π Û .  X{F~b»N™  ¤FYmf¸ÏbhŒ#… #¸™ >  ® π ‡∂F~bF¯ ˚F~F u¸™ >
b~ ÛŒ π h¤ju h¤ju ¤_ŒF … ˚F~F hAYœÛh| ‡® ‡FuF ∂Ûhﬂ ‡~F …  #u… YFY ®‡~FY …¯ »N …. Y¯¤™
\Û. 850∂F Û  ŒF …  ¤F …‘ N  ∂¸Fm¯…  VF∂ #Fz{ π Û  » N … .
&b{ π t _Œ mju …  hA¯F¯ …ºF …  b~‚™  ¤FYm f¸ÏbhŒuF  ∆Yu YV …~ …  hYA …
´L™ ∂Fh¸Œ™  b q FzŒ ‚F{ » N … .  # …∂uF …  ‘ N j∂ YF~FL\™∂F Û  ‚{F …  ¸ŒF … .  Œ …#F …
VF≈{ t  VF …«uF  ® ‡ F j{® π ‡D‘ N  m q F¿L ¸ŒF.  ¤FYm f¸ÏbhŒ u Û ﬂ ‡ ™‰~uF …  #YŒF~
VLFŒF. mF˘bL∂F Û  #…∂u …  #Ø{{u hYuF b wY tuF \ ÛÏ® ‡ F~uF m˘… 14  b q® ‡ F~u™
hY◊F#F …∂F Û  hub πLŒF b q FzŒ ‚› ¸Œ™.  # …∂L…  bFA πbŒY qŒ V q¸L ® ‡{ π t Û  ¸Œ π Û .
bF …Œ …  b~∂ bFA πbŒFœF{ t  ¸ŒF  #u …  bFA πbŒ ∂Œu …  ¯VŒF ® … ‡ Ê ‡¯F® ‡  V q j‚F …u™
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~œuF ® ‡~™  ¯FV …  » N … .127  # …∂L… ~FT#F …u …  ﬂ ‡ ™ÂF #FbYF, bAπbhŒuF Ï‚FuF …u™
~ÂF ®‡~YF ´LF Œ™‚tÏ‚FuF …u™ {F«F ®‡~™ ¸Œ™. Œ…#F … ∂F¯Yﬂ… ‡A∂F Û #FY™ `F~Fbπ~™
V{F.  &—‘N h{u™∂F Û  ∂¸F® ‡ F¯ ﬂ … ‡YuF  ∂[ ‡uF  ¤_ŒF …uF  hAÕ{ ‚› ® … ‡ Ê ‡¯F® ‡  YªF … t
~}F Û  #u …  ® ‡ [ ‡ ™u Y qŒ ® ‡{ π t Û .  #FY π Û  ® ‡ [ ‡ ™u Œb Œ …∂L…  ® ‡ Fj{® π ‡D‘N  Œ‚F ∂F˘YF∂F Û
bL ® ‡~ …¯ π Û .  #F‚™ Œ …#F …  ""ŒbF … huh`'' Œ~™® … ‡  hY˜{FŒ ‚{F.  ŒbuF b q¤FY‚™
Œ …∂L… ∂F˘YFuF b~∂F~ ~FT#F …u …  hAÕ{ muFı{F #u…  X{F ÛuF bFA πbŒ ∂[ ‡ F …u π Û
\ Û~ÂL ®‡{π t Û . Œ …∂L… h\Ô~F‘N ‘N{h\>¸uF … ¤FŒf¤FY bqFB ®‡{F … t. Œ…∂L… h\Ô~F‘Nu…
\F …∂uF‚ ∂ Û hﬂ ‡~uF …  ∆LF … tÔF~ ® ‡~FYYF &bﬂ … ‡A #Fz{F … .  ~FT#… Œ …∂u …  ∂ π˜{bﬂ ‡
#Fz{ π Û  #u …  ^ÔF‚™  # …∂u™  \ …YF  ® ‡ ~ ™,  b~ ÛŒ π  h\Ô~F‘ N  ∆LF … tÔF~  ® ‡ ~ FY …  Œ …
b¸ …¯F Û  ŒF …  ÏYV tYF\™ ‚{F … .  ¤FYmf¸ÏbhŒu™ b q … ~LF‚™ ® π ‡∂F~bF¯ …  ∆LF … tÔF~
® ‡{F … t  ‘ N …  hYVŒF …  #FbL…  &b~ T …› V{F » N ™# … .
~F. \Fh¸X{ YX\¯ #u… ^™ hV~TAÛ®‡~ Y–¯¤∆ #FœF{t ¤FYmf¸ÏbhŒu…
® π ‡∂F~bF¯uF `∂ tV π ~ π  ® ‡–b …  » N … ,  b~ ÛŒ π  #F V Û | ‡  h\Ô~F‘ N  ® … ‡  ® π ‡∂F~bF¯uF V π~ π
¸ŒF  # …Y π Û  Œ …u™  b qAWÏŒ ® … ‡  ~ F .  mF.  ® f ‡Œ  ""V π‘ N~ FŒuF …  b q Fœ™u ›hŒ¸F\''uF
#F`F~ … u<‡™ ‚Œπ Û  u‚™. Œ… YFŒ u<‡™ »N …  ® … ‡  h\Ô~F‘N Œ…∂u… ®‡hYœ∑‡YŒ™ t ^™bF¯u™
‘ N …∂ ¤ q FŒF  Œ~™® … ‡  ∂FuŒF …  ¸ŒF … ,  uh¸ ® … ‡  V π ~ π  Œ~™® … ‡ ,  ^™  ﬂ π .  ® … ‡ .  AFÏ«™ Œ …∂uF …
b wT~™ Œ~™® … ‡  bh~œ{ #Fb …  » N … .  ^™ ∂ …~ πŒ π ÛV\ w h~ #FV˘ ‘NŒF u «.<∫.∂F Û  ""¤ w¯
‚YFu …  ® ‡ F~L …  ® π ‡∂F~bF¯ …  Œ …∂uF …  ﬂ Û ‡ | ‡  ® ‡{F … t  ¸ŒF … ' '  # …∂ ® ‡¸ …  » N … ,  b~ ÛŒ π  Œ …  \X{
‘NLFŒπ Û  u‚™. bq¤F\bFÊ‡LuF hA¯F¯…º∂FÛuF &–¯…ºF… b~‚™ ¯FV… »N …  ® … ‡  \F …∂uF‚
∂Ûhﬂ‡~uF… #F ∆LF…tÔF~ ~FT ®π‡∂F~bF¯u™ &ﬂ‡F~ ~F—{^™‚™ Œ‚F VÛ| ‡¤FYmf¸ÏbhŒuF
\h∑ ‡{ b π~ πªF‚ t‚™ #u …  A_{ »N …  ® … ‡  ^™ ∂ …~ πŒ π ÛV\ w h~  ® ‡¸ …  » N …  Œ …∂ ¸ …∂œ ÛaFœF{ tuF
#u π∂F … ﬂ ‡u‚™  ‚{F …  ¸A … .  ® π∂F~bF¯, ∆LF … tÔF~  ‚{ …¯F  ∂ Û h ﬂ ‡ ~u …  T …›u …  #hŒ
b q\ju ‚{F …  #u …  # …L …  ¤FYm f¸ÏbhŒu …  "V Û | ‡ 'u π Û  bﬂ ‡  ® ‡ F{∂ #b tL ® ‡{ π t Û  #u …
m q¿b π~ ™  uF∂u π Û  VF∂ bL h¯hºŒ AF\u‚™ #Fz{ π Û .  T …  ® … ‡  ^™  ∂ …~ πŒ π ÛV\ w h~
#¸™ >  #FYF …  ® ‡ F …›  &–¯ …º ® ‡~ŒF Û  u‚™.  "V Û | ‡ 'uF …  #‚ t  ~ FT#F …uF  hm~ π ﬂ ‡ F …∂F Û
"∂–¯' ‘N …YF …  » N … .  ∂¸ ÛŒF …uF \ Ûﬂ ‡¤ t∂F Û  #…  (∂π˜{) #‚YF ^ …∞ ‡  #…YF …  #‚t  `~FY …
»N … .  (#‚F tŒ Q  ∂[ ‡Fh`bhŒ) hYA…ª∂F Û  ® π ‡∂F~bF¯… Œ …∂u…  \F …∂uF‚ Œ™‚ tuF \Y… tA-
V Û| … ‡‰~ muFı{F  #u …  # …L …  # …∂u …  bF …ŒFu™  ∂ πa F  b¸ …~ FY™.
¤FYmf¸ÏbhŒ#… \F …∂uF‚ bFÊ ‡L∂F Û  "∂ …~ π '  uF∂ …  uYF …  b q F\Fﬂ ‡  ® ‡~Fı{F … ,
\ ÛŒF …u™ b wT ® ‡~™  #u…  ∂ Û hﬂ ‡~u™ ﬂ ‡ hÂL∂F Û  Œ‚F &Ù~∂F Û  ∂‘NmwŒ ﬂ π ‡V t  m Û`FY™
uV~uF … hYÏŒF~ ®‡{F … t. VF ¢~™ ¤™∂…‰~ ®‡bﬂ‡™ t  (hAY) h\Ô…‰~ YV…~ … ﬂ … ‡YF …uF Û  ∂Ûhﬂ ‡~F …
b~ \ πYLtuF ® ‡˘A œ|‡Fı{F. &b~F ÛŒ Œ …∂L… #…® ‡  u fbAF˘F muFY™ Œ‚F ~\F …| ‡ F Û
#u… \~ÏYŒ™-YFb™ mÛ`FY™. bFb∂F …œuuF ∂Ûhﬂ ‡~uF …  ∆LF… tÔF~ ® ‡~Fı{F …. #…∂L…
mq¿F, hYÕLπ #u…  ~ πa #…∂ «L ﬂ … ‡YF …u™ Ï‚FbuF ® ‡~™  #u…  ﬂ … ‡¸F … X\VtuF h® ‡uF~ …
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bVh‚{F Ûu™ \™| ‡ ™  ® ‡~FY™. mqF¿LF …u …  ´~ mÛ`FY™ #Fz{F Û  #u…  #b~œÛh| ‡® ‡ Fu™
Ï‚FbuF ® ‡~™. #F h\YF{ bL Œ …∂uF #u…® ‡  ® ‡ F{F … tu™ uF … Û` ∂˘… »N … .  \ w{ t  #u…
œÛaVq¸LuF hﬂ‡Y\… Œ…#F… hY˚Fu #u… VπLYFu mqF¿LF…u… ﬂ‡Fu #Fb™ Œ…∂uπ Û \H∂Fu
®‡~ŒF Û Œ…∂‘N bF Ûœ bYt-hﬂ‡Y\F…#… hu{h∂Œ ﬂ‡Fu #FbŒFÛ. ¤FYmf¸ÏbhŒuF bXu™uπ Û
uF∂ "∂¸Fﬂ…‡Y™' ¸Œπ Û #u… Œ…#F… \F…c‡¯ YÛAuF ¸ŒFÛ.128 #…∂u… #b~Fhﬂ‡X{, ~XuFhﬂ‡X{,
\F …∂ …‰~ #u… ¤FÏ®‡~ #… uF∂uF œF~ bπ« #u… bqŒFbﬂ … ‡Y™ uF∂… bπ«™ ¸Œ™. Œ …∂uF
bπ«F… bL hY˚Fu ¸ŒF. bqŒFbﬂ…‡Y™uF ¯≈u hY‰…¬Y~ ~FhA uF∂uF hY˚Fu bFAπbŒFœF{t
\F‚… ‚{F ¸ŒF. Y…~FY˘uF hA¯F¯…º∂FÛuF &–¯…º ∂π‘Nm (È¯F…®-‡10)®π ‡∂F~bF¯
#u… ¤FYmf¸ÏbhŒ#… &—‘Nh{u™∂FÛ bqYŒtŒF bFºÛ|‡ ∂Œuπ Û hu~\u (hu~F®‡~L)®‡~™
X{F Û  A πÔ ŒÃY b qYŒF t ı{ π Û  ¸F …YFu π Û  \ w hœŒ ‚F{ »N … .
 #F∂ ^™ ∂…~πŒπ ÛV\wh~#… &b{πt_Œ bqmj`∂FÛ ®π‡∂F~bF¯ #u… ^™ ¸…∂œÛaFœF{tu™
\F …∂uF‚ {F«F Œ‚F ^™ \F …∂ …‰~u™ bwTuπ Û  YLtu ® ‡{ π t Û  »N …  Œ …u …  #u…® ‡  #¢hŒ¸Fh\®‡
#F`F~F …u π Û  \∂‚tu »N … .  ¤FYmf¸ÏbhŒ \Ûﬂ ‡¤ … t  ºwm \ÛhÂB &–¯…º ®‡{F … t  »N …  b~ ÛŒ π
Œ …∂uF hYA …  #j{ #F`F~F …‚™ &b~ ∂ π‘ Nmu™ hYVŒF …  b q FzŒ ‚› A® … ‡  » N …  ‘ N …  ^™
∂ …~ πŒ π ÛV\ w h~#…  uF … >`™  u‚™.
4.4.10. ®π ‡∂F~bF¯u™ ŒÃYh‘N√F\F #u…
      ¸…∂œÛaFœF{… t  ®‡~FY…¯F … hAYuF… \FÂFX®‡F~
#FœF{t ^™ ¸…∂œÛa Œ‚F ~FT ®π∂F~bF¯… &b~ ﬂ‡AFtı{F ∂π‘Nm ^™ \F…∂…‰~u™
®‡bw~u™ #F~Œ™ &ŒF~™ bwT ®‡~™. X{F~mFﬂ‡ m`F ~F‘NYVtu… ﬂ w ‡~ º\…|‡™ \F …∂…‰~uF
V¤tV f¸∂F Û  b qY …A ® ‡~™  ~FT#… ® ‡} π Û- ""∂¸Fﬂ … ‡Y \∂Fu ® ‡ F …› ﬂ … ‡Y u‚™, ∂F~F
‘N …YF …  ® ‡F …› ~FT u‚™ #u… #FbuF \∂Fu ®‡F …› ∂¸hªt u‚™.¤F≈{YA #F «L…{uF …
\¸‘N \ Û{F …V ‚{F …  » N … ,  ∂FÊ … ‡  #u …® ‡  ﬂ ‡A tuF …uF  ‘ π N ﬂ ‡ F Û  ‘ π N ﬂ ‡ F Û  b q∂FLF …u …  ® ‡ F~L…  ‘ N …
ﬂ … ‡YXY hYA …  hœÙ \ Û hﬂ ‡≈` ‚› ~}Û π  » N … ,  Œ …  ∂ π W_Œﬂ ‡ F{® ‡  \FœF ﬂ … ‡YuF YFÏŒhY® ‡
ÏY≥‡bu… #F Œ™‚t ¤wh∂∂FÛ #Fb \Fœ… \FœF ≥‡b∂FÛ ∂u… ‘NLFYF ….'' #F \F Û¤˘™u…
^™ ¸ …∂œ ÛaFœF{ … t  m π hÔb wY t® ‡  ‚F … | ‡ F …  hYœF~ ® ‡~™  ~FTu…  ® ‡} π Û  ˙  ""#F ﬂ ‡A tuF …uF
‘ w NuF ® ‡‚uF …u …  » N F … | ‡ ™  ◊F … ,  ¸ · Û  Œ∂u …  ^™ \F …∂ …‰~ﬂ … ‡Yu …  ‘ N  #Fbu™ b qX{Â ® ‡~ π Û  » π N Û ,
Œ …∂uF ‘N  ∂ πº‚™ ∂ π W_Œ ∂FV t  A π Û  » N …  Œ …  TL™ –{F … .'' #F Yœu \F Û¤˘™ ~FT#…
_}π Û  ˙  ""A π Û  #F bL \Û¤Y »N …  ?'' X{F~ mFﬂ ‡  ^™ ¸ …∂œ Ûa …  —{F Û  \ π`™ \FÂFŒ Q
hAY uF u bF| … ‡  X{F Û  \ π`™ #V~ πuF …  ` wb ® ‡~ŒF ~¸ …YFu π Û  ~FTu…  ® ‡¸™u …,  Ø{Fu
`{π t Û ,  ` wbuF ` π∂F| … ‡  V¤tVf¸∂F Û  #Û`F~ π Û  »NYF{ π Û  #u… uÂ«∂F¯FuF ﬂ ‡™YF#F …  (#…® ‡
b q® ‡ F~u™ ﬂ ‡ ™Y™) [ ‡~™  V{F b»N™  #…® ‡ F# …® ‡  \ w{ tuF Œ …‘ N  ‘ N …YF …  b q® ‡ FA „ …¯F› ~}F …
#u …  ~FT#… \ Û¤ q∂‚™ #F Ûº œF …˘™u …  T …{ π Û  ŒF …  ‘ N¯F`F~™ &b~ &Ù∂ \πYLtuF
‘N …Y™  ® ‡ F Û hŒYF˘F, ‘N …u π Û  ÏY≥ ‡b œ∂tœÂπYF˘Fu …  ﬂ … ‡ºFY π Û  ∂ π¬® … ‡¯, #bqhŒ∂ #u…
® ‡–b™ u A® ‡ F{ Œ …Y π Û  » N …  Œ …YF ŒbÏY™u …  T …{F Û .  Œ …uF bVuF #ÛV π[ ‡ F‚™ ∂F Û | ‡ ™u …
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‘NÊ ‡ F‘ w N Ê ‡  \ π`™ ÏbAt  ® ‡~™u …  #F ﬂ … ‡YŒF ‘N  » N …  # …Y π Û  u<‡™  ® ‡~™u …  bF Ûœ #ÛVF …‚™
‘N∂™uu …  #| ‡ ™u …  b qLF∂ ® ‡~™  ~FT#… hY√WzŒ ® ‡~™  ® … ‡  ""¸ …  ‘ NVﬂ ‡ ™A ! #FbuF
ﬂ ‡A tu‚™ #F u …«F …  ® f ‡ŒF‚ t  ‚{F, ¸Y …  &bﬂ … ‡A‚™ #F ® ‡ Fuu …  ® f ‡ŒF‚ t  ® ‡~F … .'' X{F~ …
Œ …∂uF ∂ πº‚™ hﬂ ‡ ı{YFL™ b qVÊ ‡  ‚›. ""¸ …  ~F‘ Nu ! #F ∂¸hª t  m`F ﬂ … ‡YŒFuF …
#YŒF~ »N … .  b wLt  b~mq¿FuF ﬂ ‡A tu‚™, ¸F‚∂F Û  ~¸ …¯F ∂F …Œ™u™ ‘N …∂ Œ …∂u …  «L…{
® ‡ F˘u π Û  ÏY≥ ‡b hY√FŒ »N … .  #F‚™ Œ …∂L…  mŒFY …¯F …  ∂ π W_Œ ∂FV t  ‘ N  \FœF …  ∂ π W_Œ
∂FVt »N ….'' #…∂ ®‡¸™u… hAY —{F~ … #jŒØ{F tu ‚› V{F, X{F~ … bqFLF{F∂ bYuuπ Û
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The Jaina Antiquary (Vol.-X, No.-1)∂FÛ ›. \. 1944∂FÛ »NbF{…¯F… "Krsna
Legend in the Jaina Cononical Literature" #u…  2) ^™ ∂¸…ja®π‡∂F~
Y¢Ahº{FuF… "Bharatiya Vidya" (Vol.-VII, No.-9-10) #jŒVtŒ "Krsna
in The Jain Canon. #F &b~FÛŒ ^™ ¸™~F¯F¯ ®‡Fb|‡™{FuF… ¯…º ""YF\πﬂ… ‡Y
®f‡ÕL #u… ‘N¢u \Fh¸X{'' uF∂uF… ¯…º ""h¸jﬂπ‡ h∂¯u ∂Ûhﬂ‡~'' (\π~Œ) uF∂uF
∂Fh\®‡∂FÛ (Yªt-6, #Û.-1-11)∂FÛ 11 ¸zŒ… »NbF{…¯F… ¯…º.
138) Y…. uÛ. 1649-1652 bq. hm. ›. uÛ. 172; ∂w˘ bq. ‘N¢. `. \¤F Vw. ¤FªFÛŒ~
\h¸Œ bq. ¤™. ∂FÛ. ∂π Û. ∂FÛ. ‘N¢u\¤F (\ÛbF. ∂πhu ^™ ‘NHmwhY‘N{∆ bq. ‘N¢u
\Fh¸X{ hY®‡F\ ∂Û|‡¯ Vπ. ¤F. ¸…∂\FV~\wh~)
139) "N∂Û§∂' ªº·-20, Õ~ÛQ@∞-5-22. ~F. œπ. ∂F…ﬂ‡™, \Û. ˚. ∂. Vπ. \F. WÏ‚. bf∞‡-80
140) "¤ÛQ\{Û»u{Û»∂', √h@∞-4, uG˛>-102
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141) bqF. ‘N¢. ¯…. \Û. ¯…ºFÛ®‡-345
142) #…‘Nu, ¯…ºFÛ®‡-346
143) "¤\Û¯±{∫t{L¤f'
144) ""~F‘Nhªt ®π‡∂F~bF¯'' uF∂uF… ∂πhu^™ h‘NuhY‘N{∆uF… ¯…º ¸…. \F. \. bf∞‡-161
145) C. G. P. 92 ff
146) Ibid; PP. 119 ff
147) @∞Á. @∞Û¶. ªº·-2, Õ~ÛQ@∞-43
148) "~F\∂F˘F' Vπ‘N~FŒ™ ¤FªFÛŒ~ bf. 294-95
149) C. G. P. 121
150) "N∂Û§∂', ªº·-20, Õ~ÛQ@∞-90-97
151) #…‘Nu. ªº·-20, Õ~ÛQ@∞-101
152) \. ˚. ∂. Vπ. \F. WÏ‚., bf∞‡-178
153) "N∂Û§∂', ªº·-20, Õ~ÛQ@∞-100
154) A. E. Vol. III, P. 266, Œ‚F bqF. ¯…. ∂F. uÛ. 12∂FÛ "#bπh«®‡F`u' ADﬂ‡ YFb{F…t »N…
155) Vπ. ∂. ~F. ›., bf∞‡-358
156) "¤`]Ì¤G<L' √Ù∂Û∂-9, Õ~ÛQ@∞-158 - 188 Œ‚F ""∂ÛÂ¯‡@∞∂Ì¤GtL √h@∞-2,
Õ~ÛQ@∞-128-136
157) "¤`]Ì¤G<L' √Ù∂Û∂-9, Õ~ÛQ@∞-189
158) "√Œ·YÛv'- @∞Û¶<r>‡∂ √<ﬂ.-3, √Ù∂Û∂-5, Õ~ÛQ@∞-60
159) ^FYÏŒ™uF #bπ« ¯F…¤™#FuπÛ `u ~F‘N∂¸…¯∂FÛ ‘NŒπÛ mF¢ÔTŒ®‡ ®‡‚F∂FÛ YLtYF{πÛ
»N….  ("\Û{π_Œ hu®‡F{' ¤FV-1, bf∞‡-9)
160) ‘πN#F… "¤ÛQ\{Û»u{Û»∂' #Û®‡-3 uπÛ Yœu ®…- @]∞„Q{Ì¯Û¤± <`Hu]π F<L L‡~ı¤±`·{Qµ-
ºG\Û`]u<L˝>LQ $ #F∂FÛ #bπ« #…Ê‡¯… #F¢~\bπ« #‚t ¸F…YFuπ Û ﬂπ ‡. ®…‡. AFÏ«™ ®‡¸…
»N…. #u… m™T… ®‡F…› YF~\ »N… ®…‡ uh¸ #… bqƒ ‘N ®‡~YF∂FÛ u‚™ #FYŒF…. #… ‘N
~™Œ… N∂Û§∂, ªº·-20, Õ~ÛQ@∞-77∂FÛ bL #bπ« hY`YFuπÛ `u ~FT ¯… »N… #…Ê‡¯πÛ
‘N ®‡‚u »N… #…∂ Œ…#F… uF… >`… »N… ‘πN#F… Vπ∂~F› bf∞‡-303, hÊ‡zbhL-3
161) Vπ∂~F›, bf∞‡-303-04
162) "N∂Û§∂', ªº·-20, Õ~ÛQ@∞-38-89
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4.4.11.  A«π Û‘ N{F …ÔF~ b qmj`
¸Y…  \F …~[ ‡  ﬂ … ‡AuF \ π ÛY~ (ª…hª{)  \F∂ …  ¯| ‡YF ∂FÊ … ‡  ^™ &ﬂ ‡{u ∂ Û«™u …  \ ¢j{uF …
uF{® ‡  muFY™u …  #FºF ¯¬® ‡~ \F‚ …  ~FT#… ∂F …® ‡–{F … .  Œ …  Yc ‡YFL b¸F … >œ™u …  m`F
∂Û| ‡¯…‰~F …u … #FV˘ Y`YFuπ Û  ® ‡¸™u… bF …Œ … A«π Û‘N{ bYtŒ b~ ~¸…¯F {πVFhﬂ ‡ﬂ … ‡Yu… u∂Ï®‡F~
® ‡~YFu™ ›i»NF‚™ X{F Û  V{F … .  ^ÔFb wY t® ‡  ﬂ … ‡Yu™ b wT ® ‡~™  —{F Û  hYh` b q∂FL…  ∂ Û hﬂ ‡~u™
Y Ûﬂ ‡uF ® ‡~ …  » N … ,  X{F Û  # …® ‡  & Àﬂ ‡~u …  ﬂ ‡ ™Y™∂F Û‚™ \˘VŒ™ YFÊ ‡  ¯›u …  ¯F® ‡| ‡ FuF ∂ Û hﬂ ‡~uF
#…® ‡  ﬂ ‡~∂F Û  ‘ NŒF …  T …{F … .  ~º…YF˘F …# …  #…Ê ‡¯F∂F Û  YFÊ ‡  » N F … | ‡ FY™ ¯™`™, b~ ÛŒ π  #F ~™Œ …
¯F® ‡| ‡ FuF ∂ Û hﬂ ‡~uF …  uFA ‚YFu™ m™® … ‡  ∂ Û«™#… ﬂ … ‡Y \∂Â ∂Ûhﬂ ‡~uF …  ∆LF … tÔF~ u ® ‡~FY …
X{F Û  \ π`™ #…® ‡  ‘ N  YºŒ #…® ‡‘ N  YÏŒ π  ‘ N∂YFuF …  YV …~ …  hu{∂ ¯™`F … .  b»N™  X{F Û‚™
hu® ‡˘™ ¯¬® ‡~u™ » N FYL™∂F Û  b¸F … >œ™  V{F … ,  A« π#F …  ˚F~F  ~FTu™ \ …uFu …  b~Fh‘ NŒ
‚Œ™ T…› &ﬂ ‡{u ÏY{ Û  { πÔ∂F Û  V{F … .  X{F Û  A« πuF ´F‚™ ‘N …u π Û  A~™~ ‘N‘ N t h~Œ ‚› V{π Û
» N …  # …YF &ﬂ ‡{uu …  —{F~ …  ~¸ … [ ‡ FL∂F Û  ¯› V{F X{F Û  ∆YuuF …  #jŒ u∆®‡  #FY …¯F …
TL™ Œ …  ® ‡~ πL ÏY~ …  ~| ‡YF ¯F≈{F … .  ÏY‘NuF …# …  Œ …u π Û  ® ‡ F~L b w»NŒF Û  Œ …L …  ® ‡} π Û  ˙  ""∂ fX{ π
u∆®‡  #FY™ V{ π Û  » N …  #u …  A« π Û‘ N{ Œ‚F A® π ‡ hu® ‡ F  hY¸F~uF ∆LF … tÔF~u™ ›i»NFu π Û
ﬂ … ‡Y¡‡L ∂F‚ …  ~¸™ V{ π Û .'' X{F~ …  Œ …#F …# …  ® ‡} π Û  ® … ‡  ""YF≈¤Ê ‡  #u…  #F∂ q¤Ê ‡  uF∂uF
Œ∂F~F mju …  b π«F …  hu{∂F …  ¯›u …  #…  m …{ Œ™‚F … tuF …  &ÔF~ ® ‡~A …  #u…  #…  mFmŒ∂F Û
#∂…  u «tLmM  - T∂™u »N™#….  #F ~™Œ …  Œ …#F …# …  ® ‡m π¯ ® ‡~YF‚™ ‘N …u π Û  A~™~ ~F …∂F Û hœŒ
‚› V{π Û  » N …  # …YF, bF …ŒFu …  `j{ ∂FuuF~ Œ …  ∂ Û«™#…, »N …YÊ ‡u™ #F~F`uF ∂FÊ … ‡  ® ‡ F …›
\F` πu™ AF …` ® ‡~YF ∂F Û| ‡ ™  X{F~ …  # …YF …  ® ‡ F …› \F` π  u ∂˘ŒF bF\ …uF ∂FL\F …# …  ® ‡ F …›
#…® ‡  Y Û [ ‡  (uF …® ‡~)u …  \F` πY …A∂F Û  ¯› #FY™ X{F Û  &¤F …  ~F˜{F … .  ∂ Û«™#…  Œ …uF œ~Lu…
bF …ŒFuF ® ‡bF˘ …  ÏbAt  ® ‡~FY™, Œ …u™ \F∂ …  10  b q® ‡ F~u™ #F~F`uF ® ‡~™u …  Œ …  ^™∂Fu
&ﬂ ‡{u ÏYV… t  V{F … .  bF»N˘‚™ œ Ûﬂ ‡uY fÂu™ u∆®‡ ~¸ …¯F Â πa ¯F® ‡| ‡ F∂F Û  Œ …u™ \ πV Û`
m…\™ T{ Œ …∂ Œ …  Y Û[ (uF …® ‡~) &b~ &ﬂ ‡{uu™ \πV Û`u™ #\~ ¯FVYF‚™ Œ …L… #uAu
YqŒ ¯›u…  (#ju X{FV ® ‡~™u …) ~ ¢YŒ® ‡  bY tŒ b~ bF …ŒFuF ∆YuuF …  # ÛŒ ® ‡{F … t .
^™ ∂…~ πŒπ ÛV\wh~#… #¸™> &ﬂ‡{uuF ∂fX{πuF … YfÙFjŒ Ê w Û ‡® ‡∂F Û YLtı{F… »N …. &ﬂ‡{u∂Û«™
hYA …  #FbL… #FV˘ "&ﬂ ‡{u b qmj`' (bf.  421)∂F Û  T …› V{F »N™#….  &ﬂ ‡{uu …
‘ N …u™ \F‚ …  { πÔ ® ‡~YF ∂F …® ‡¯YF∂F Û  #Fı{F …  » N …  Œ …u …  ∂FÊ … ‡  h¤ju h¤ju bF[ ‡ FjŒ~F …  ∂˘…
»N …. ^™ h‘NuhY‘N{∂πhu ∂w˘∂F Û ª…hª{ bF[‡ uF … >` …  »N …. b Û. ¸T~™bq\Fﬂ ‡ h˚Y…ﬂ ‡™ ª…hª{uπ Û
h¸jﬂ ‡™  ¤FªFjŒ~ ""Ê>Û@ ] ∞{'' #Fb… »N …. ^™ h‘NuhY‘N{∆ bFﬂ‡Ê ‡™b∂F Û  bF[ ‡FjŒ~ uF … >`ŒF
® ‡¸ …  » N …  B  ª…ª{; P  ª ]ª{; D ª] h¯{ $1  ^™ ﬂ π ‡VF tA Û® ‡~  AFÏ«™ u «. <∫.uF V π‘ N~FŒ™
¤FªFjŒ~∂F Û  ""\π ÛY~ uF∂uF (m¸F~YÊ‡™#F ?)'' #…YF …  b qƒF‚t® ‡  \ wœY… »N …. u«. ∫.∂FÛ
\F …~[ ‡uF ~FTuπ Û  uF∂ uY´L ¯˜{π Û  » N … .  #…  uY´L… #F◊ ~FT (‘N{h\>¸)u…  YF~ ÛYF~
«F\ #Fb …¯F …  # …∂ u «. ∫.® ‡¸ …  » N … .2  ~F\∂F˘FuF ¤FªFjŒ~® ‡ F~ …  ŒF …  Œ …  ∂ …~  ThŒuF …
œFœ~ ® … ‡  »NF»N~ ¸F …YFuπ Û  #uπ∂Fu ®‡{ π t Û  »N …. bÛ. ¸h~bq\Fﬂ‡ AFÏ«™ #F \Ûﬂ ‡¤… t  ""\F …~Fn ¶∂F Û
#F¤™~F …uF …  &baY ‚{F …  #u…  ~FT#… Y fÔ∂ Û«™ &ﬂ ‡{uu …  X{F Û  ∂F …® ‡–{F … '' #…∂ ® ‡¸ …
» N … .3  —{F~ …  ""‘N ¢u b~ Ûb~FuF …  ›hŒ¸F\''uF ¯ …º®‡ F …  ""\F …~[ ‡uF &ÔŒ m¸F~YÊ ‡ ™{F
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\π ÛY~ (\F ÛVL | ‡ F … | ‡ ™{F)u …  ﬂ ‡mFYYF ∂FÊ … ‡  Y fÔ ∂ Û«™ &ﬂ ‡{uu …  ® π ‡∂F~bF¯ …  ∂ …V¯bπ~
∂F …® ‡–{F … '' #…∂ ® ‡¸ …  » N … .4  ^™ A Û¤ πb q\Fﬂ ‡  ﬂ … ‡\F› #F \ Ûﬂ ‡¤ … t  ® ‡¸ …  » N …  ® … ‡  ""\F ¢~Fn ¶ ‡∂F Û
# …  \∂{…  ® π ‡∂F~bF¯ \F∂ …  hY~F …` ® ‡~™  A® …  Œ …YF …  ® ‡ F …› ~FT ¸ŒF …  uh¸. ® ‡ F Û›® ‡  bL
h¸H∂Œ ®‡~ …  ŒF …  Œ …  ∂F« ~F¸ ® ‡YFÊ ‡  ‘N ¸ŒF …. ® π ‡∂F~bF¯u™  AW_Œ, #¢‰{t #u… #h`®‡F~
~F¸ ® ‡~ŒF Û  #u…® ‡  VLF Û  Y`F~ …  ¸ŒF Û  #…Ê ‡¯ …  Œ …  ® π ‡∂F~bF¯ \F∂ …  ‚YFu π Û  \F¸\ ® ‡~ …  uh¸.
Œ…∂ »NŒF Û  ~F¸ \F …∂uF‚uF ∆LF… tÔF~ \∂F~ Û¤∂F Û V{F …  u ¸ŒF …  #u… ºÛ| ‡L™ bL ¤~ŒF …
uh¸, #…Ê ‡¯ …  \ Û¤Y »N …  ® … ‡  ~F¸u …  hAÂF ® ‡~YF ® π ‡∂F~bF¯ …  &ﬂ ‡{uu …  ∂F …® ‡–{F …  ¸F …{ ?''
Y˘™ Œ …#F …  m™‘ π N  # …® ‡  #uπ∂Fu ® ‡~ŒF uF … >` …  » N …  ® … ‡  ""u «.  t∫.u™ #…® ‡  ¸ÏŒbqŒ∂F Û  #F
~FTuπ Û  uF∂ ""ªÛ…∫{''  uF … >`F{ π Û  ¸F …{ #u…  ∂F …~m™ bF\ …  \F&œ~ uF∂u π Û  VF∂ #u…
Œ˘FY ¸Œπ Û, Œ … X{F ÛuF …  ~FT ® … ‡∂ u ¸F …{ ! Y˘™, #F {πÔ YºŒ… ® π∂F~bF˘… Œ …u™ »NFYL™
Yc ‡YFL∂F Û  ~Fº™ ¸Œ™. Œ …‚™ \F&œ~ ∂F …~m™ b qﬂ … ‡AuF …  ~FT ¸F …YFu π Û  bL \Û¤Y …  !''
(‘ π N#F …  \F ¢ .  $. b f.  270-71) T… ® … ‡  # Û hŒ∂ huLt{ ® ‡~YF …  ∂ π¬® … ‡¯ »N … .
&ﬂ ‡{u ∂~ π∂ Û| ‡¯uF …  ^™∂F˘™ YhL®‡  ¸ŒF … .  #‚F … tbF‘N tu ∂FÊ … ‡  ® ‡LF tYŒ™ #Fı{F …
#u …  ¯F»N™  uF∂u™ »N™bLuF \¸®‡ F~‚™ X{F Û  Y\™ \ ÛbhÙYFu ‚{F …,  u …  \∂{ ‘NŒF Û
Œ …  &ﬂ ‡{u∂Û«™ Œ~™® … ‡  b q˜{FŒ mj{F … .  h\Ô~F‘NuF ~F—{®‡F¯uF #ÛhŒ∂ ¤FV∂F Û  # …
ÏŒ Û¤ Œ™‚ t∂F Û  ¸ŒF …  #u …  #…L …  X{F Û  ¤FY™ ~FT‡ ® π ‡∂F~bF¯u …  #F^{ #Fz{F …  ¸ŒF … .
® ‡LF tYŒ™∂F Û  # …L …  ""&ﬂ ‡{u hY¸F~'' m Û`Fı{F … ,  ‘ N …  ¤ wŒ, ¤hYÕ{ #u…  YŒ t∂Fu 24
Œ™‚t Û® ‡~F …‚™ #¯Û® f ‡Œ ¸ŒF …. #… ® π ‡∂F~bF¯uF \∂{∂FÛ \F ¢~Fn ¶ ‡∂F Û  { πÔ ®‡~ŒF Û  ∂fX{π bFH{F …
# …∂ ^™ ∂ …~ πŒ π ÛV\ w h~ #¸™ >  ‘ NLFY …  » N …  &ﬂ ‡{uu …  \ π~Fﬂ … ‡Y™  uF∂ …  bXu™ ¸Œ™. #…uF‚™
YF≈¤Ê ‡  (mF¸| ‡) #u…  œF¸| ‡  uF∂ …  m …  b π«F …  ¸ŒF. #…  Y fÔ & À∂~ …  hY` π~  ‚ŒF Û  b π«
YF≈¤Ê ‡uF #FV q¸‚™ „~™ b~J{F …  #u…  Œ …uF‚™ #…u …  #F∂ q¤Ê ‡  (#F Ûm| ‡) uF∂ …  b π«
‚{F …  # …∂ ""u ].u «.ª h.''∂F Û  YLtı{ π Û  » N … .5
^™ ∂ …~ πŒ π ÛV\ w h~ A« π Û‘ N{uF ∆LF … tÔF~ \ Ûm Û` …  ‘ N …  hYVŒF …  #Fb …  » N …  Œ …  Ê w Û ‡ ® ‡∂F Û
® Û ‡›® ‡  #F b q∂FL…  » N … .  #Lh¸¯bπ~ #FY …¯F Œ …  ÏY‘NuF …# …  YF≈¤Ê ‡  #u…  #F∂ q¤Ê ‡u …
&b{π t_Œ Y fÙFjŒ ‘NLFı{F …  # …Ê ‡¯ …  Œ …#F …# …  Œ …  ‘ N  hu{∂F …  ¯›u …  ∆LF … tÔF~uF …  b q F~ Û¤
® ‡{F … t .  m …  Yª t∂F Û  A« π Û‘ N{ &b~u π Û  ∂ Û hﬂ ‡~  Œ ¢{F~ ‚› V{π Û  #u …  Œ …uF \∂FœF~ #FbYF
#FY…¯F ∂FL\F…u… Y`F› #Fb™, Œ…Ê ‡¯F∂FÛ m™T ∂FL\… #FY™u… ∂Ûhﬂ‡~∂FÛ „FÊ‡ (hŒ~F|‡)
bgFu π Û  ® ‡} π Û  X{F~ …  Œb …¯F Û  \™\F ‘N …Y™ Œ …u™ YFL™ \F Û¤˘™ ^™ ® π ‡∂F~bF¯ ~FT bF\ …
#F√F ¯› ∂Û«™ ÏY{Û  X{F Û  ‘ NYF Œ ¢{F~ ‚{F ….  ∂¸ Û. ® ‡bﬂ ‡ ™ tu …  ^™® ‡~L ∂πaFuF …  #h`®‡F~
\F … >b™u … (¤\h @∞ut‚ ·t` §±@∞{c¤]Û h  t`∂Û QZ∂ .....) 4 ¸T~ ´F …| ‡ F#F …  (´F …| …\YF~F …)
\F‚ …  A«π Û‘ N{u™ Œ˘…Ê ‡ ™∂F Û  b¸F … >œ™ X{F Û  bF …ŒFuF uF∂‚™ YF≈¤Ê‡b π~ (YF¸| ‡b π~) uF∂…
VF∂ Y\Fı{ π Û .6  hAW–b#F …#…  ∂ Û hﬂ ‡~  „FÊ ‡ ™  ‘ NYFu π Û  ® ‡ F~L mŒFYŒF ® ‡} π Û  ® … ‡  b q ﬂ ‡ hÂLF
„~YFu™ ‘N≈{F∂F Û  bYu b qY …¬{F b»N™  u™® ‡˘™ A® ‡ŒF …  u ¸F …YF‚™ ∂ Û hﬂ ‡~u™ hﬂ ‡YF¯∂F Û
hŒ~F| ‡  b| … ‡  » N …  #u …  T…  b qﬂ ‡ hÂLFu™ ‘N≈{F ~F˜{F YV~ ∂ Û hﬂ ‡~  muFYYF∂F Û  #FY …  ŒF …
muFYYFYF˘F huY t ÛA T{ »N … .  (#…Y π Û  AFÏ«u π Û  hY`Fu »N … .) Y ÛA u ~¸ …  ŒF …  ¤¯…  u
~¸ …  bL ^™ ¤~Œ YV…~ …  b¸ …¯F ÛuF ∆LF … tÔF~ ® ‡~uF~F#F …u™ b Û W_Œ∂F Û  bF …ŒFu π Û  uF∂
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~¸ …A …,  #…Y π Û  Œ …  ∂ Û«™#…  ﬂ ‡ ™´ tShn ‡YF˘™ mπhÔ Y| … ‡  hYœF~™u …  b qﬂ ‡ hÂLFu™ hﬂ ‡YF¯ #u…
∂ Û hﬂ ‡~u™ hﬂ ‡YF¯ Yiœ …u™ ‘ N≈{Fu …  b£‚~F …‚™ b w~FY™ ﬂ ‡›u …  3  Yª … tb w~F  ‚{ …¯F ∂ Û hﬂ ‡~
&b~ ® ‡˘A #u… `T œ| ‡FYYFuF &X\Y YºŒ… bFÊ ‡LuF \ Û´u …  hu∂ Û«L #Fb™ ∂F … Ê ‡ F
&X\YbwY t® ‡  \ Û.  1211∂F Û  ∂ Û«™#…  `T œ| ‡ FY™. Œ …L …  ∂H∂FL™{ ºFL∂F Û‚™ b£‚~
¯FY™u …  ∂ w hŒ t  ´| ‡ FY™. Y˘™ YF≈¤Ê‡b π~∂F Û  ~FTuF hbŒFuF uF∂‚™ h«¤πYubF¯ hY¸F~
®‡~FY™ Œ…∂F Û ^™ bF‰tuF‚u™ Ï‚FbuF ®‡~™. Œ™‚tbwT ∂FÊ … ‡  uV~u™ œF~ …mF‘π N 24 mV™œF
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ﬂ π ‡Õ{jŒ ~FT#… bF…ŒFu™ huAFu™ Œ~™®… ‡ #Fb…¯™ hu‘N uF∂FÛh®‡Œ ∂πaFuF #¤FY∂FÛ
A® π Û ‡Œ¯FuF …  ÏY™® ‡ F~ ® ‡{F … t  u ¸ŒF …  #u …  bF»N˘‚™ #…  ∂˘ŒF ÏY™® ‡ F~ ® ‡{F … t  ¸ŒF …  # …
¸® ‡ ™® ‡Œ ""√tmÂÛ`YÛ@ ] ∞ µL~¤f'' uFÊ ‡® ‡uF #o{F\™#F …  TL… »N … .  ""∂ πaF'' ADﬂ ‡
\F‚ …  \ Ûm Û`YF˘π Û  ""¤ ]Û{Û˘ª¤f'' uF∂u π Û  b q Fœ™u uFÊ ‡® ‡  bL b q h\Ô »N … .  #FœF{ t
^™ ¸ …∂œÛa …  bF …ŒFuF ""ADﬂ ‡Fu πAF\u''uF  #ÛŒ∂F Û  œF ¢¯ π_{Y ÛA™ ∂¸F~FT ∂w¯~F‘NuF …
bh~œ{ ®‡~FYŒF È¯F…®‡∂FÛ "∂πaF' ADﬂ‡uF… bq{F…V ®‡{F… t »N …. ""√Ûª±‚f t¯YÛhutL{¤]∫L]#-
ª¤]¤ ]Û&tä∞Lt˘tLm{˘¤-„Û\ Æ‚I[# $$ > ''  #F &b~F ÛŒ ^™ ¸ …∂œ ÛaFœF{ t  hY~hœŒ
""#j{{F …Vı{Yi»N … ﬂ ‡  ˚Fh« > hA® ‡ F'' (È¯F …® ‡-5)∂F Û  ""√Û‚±u¤ÛD∂Û Q¤ ª¤Ì¯mÛ¯ h
Ì∂Û‚f¯Û‚-¤]Û&`tLmQt‚ ¯ÌL] $'' ∂πaF ADﬂ‡uF … bq{F …V ®‡~ …¯F … »N …. ^™ ∂W–¯ª…L\wh~#…
‘N …uF b~ ""Ï{F˚YFﬂ ‡∂ Û‘ N~™'' uF∂u™ hYÏŒ fŒ ı{F˜{F ~œ …¯™ »N … .  #…  \Y tu …  Ø{Fu∂F Û
¯ …ŒF Œ …uF …  \ π\ ÛVŒ #‚t ´Ê ‡ FYYF …  T…›#…. hY∑ ‡∂u™ 12∂™ \ﬂ ‡™‚™ 14∂™ \ﬂ ‡™  \ π`™uF
∂¸F~FT h\Ô~F‘N  ‘ N{h\ >¸, ® π ‡∂F~bF¯‡, Y™\¯ﬂ … ‡Y, #‘π N tuﬂ … ‡Y, \F~ ÛVﬂ … ‡Y YV …~ …uF
\∂{uF ‘N …  hA¯F¯…ºF …, ŒF∂qb«F … #u… ŒF|‡b«™{ Vqj‚F …∂F Û  #FAπ® ‡, VF ÛhV¯, ∂¸Fﬂ … ‡Y,
® π ‡∂~\™¸, `∂tﬂ … ‡Y, uFV| ‡, \∂πÔ~, ∂F¯ﬂ … ‡Y, ∂F`Y, ® ‡ Fj¸, ∂` π\ wﬂ ‡u, YF` w{ YV…~ …
∂¸F∂FX{F …uF …  uF∂ huﬂ … t ‡A ∂˘… »N … ,  X{F Û  Œ …∂u …  ^™® ‡~LFhﬂ ‡∂F Û  \∂ÏŒ ı{FbF~F …  #‚YF
∂ πaF-ı{FbF~F …  ® ‡~ŒF ‘NLFı{F »N … .
Œ …  \ Ûm Û`™ &–¯…ºF …  Ê w Û ‡ ® ‡∂F Û  T …›#… ŒF …  1) \Û.  1179  Yª … t  ^™ h\Ôœ∑‡YŒ™ t
‘ N{h\ >¸uF ~F—{®‡F¯∂F Û  ^™^™® ‡~L∂F Û  ∂¸F∂FX{ ^™ #FAπ® ‡  \∂ÏŒ ı{FbF~F …  ® ‡~ŒF
¸ŒF. Œ …  ® ‡ F¯∂F Û  ¯ºF{…¯ ŒF| ‡b«™{ b πÏŒ®‡uF #ÛŒ∂F Û  - ""§±§±@∞({)cQ ¤\Û¤Û©∂
§±√ÛY]@∞ #  ª¤ÌLD∂ÛuÛ{Û` f  @∞{Û QL±©∂ QLTÌ¤` f  @∞Û~ Q  .....''  Œ …YF …  &–¯ …º »N … .27
2) \Û. 1191 ¤Fabﬂ‡ Aπ. 8 h\Ôœ∑‡YŒ™t ‘N{h\>¸ﬂ… ‡YuF ~F—{®‡F¯∂FÛ, Œ…uF bFﬂ‡bq\Fﬂ‡‚™
∂¸ Û. ^™ VF Û hV¯ ^™® ‡~LFhﬂ ‡∂F Û  ı{FbF~F …  ® ‡~ŒF ¸ŒF. ""¤\ h. §±ºÛ hºt~ §±@∞{cÛ‚Û ¶
D∂ÛuÛ{Û` f  @∞{Û Q tL.....'' #…YF …  &–¯…º Œ …  \∂{∂F Û  ¯ºF{…¯™ ŒF| ‡b«™{ bπWÏŒ®‡FuF
#ÛŒ∂FÛ ¯˜{πÛ »N ….28 3) \Û. 1208 ‘N …[‡ \π. 6 ~hYYF~… bFÊ‡L∂FÛ ®π ‡∂F~bF¯uF ~F—{®‡F¯∂FÛ
∂¸F∂FX{ ^™ ∂¸Fﬂ… ‡Y ^™^™®‡~LFhﬂ‡∂FÛ \∂ÏŒ ı{FbF~ ®‡~ŒF ¸ŒF Œ…YF… &–¯…º ŒX®‡F¯™u
ŒF|‡b«™{ bπWÏŒ®‡F∂F Û  ‚{…¯F …  »N ….29 4) \Û. 1225  Yª… t  bF …ª \π. 5  AhuYF~ …  bFÊ ‡L∂F Û
® π ‡∂F~bF¯uF ~F—{∂F Û, Œ …uF bFﬂ ‡bæF …b∆Y™  ∂¸F∂FX{ ^™® π ‡∂~\™¸ ^™®‡~LFﬂ ‡™® ‡∂F Û
\∂ÏŒ ∂ πaF-ı{FbF~ ® ‡~ŒF …  ¸F …YFuF …  &–¯ …º Œ …  \∂{∂F Û  ¯ºF{ …¯ b q F.  b f£Y™œ Ûa-
œh~«u™ ŒF|‡b«™{ bπWÏŒ®‡FuF #ÛŒ∂FÛ- ""ªh¯Lf 1225 ¯AQ · ..... ¤\Û¤Û©∂§±@]∞¤{ª±\Q
§±@∞{cÛt‚@ Q ∞  ª¤ÌL¤ ]ÛD∂ÛuÛ{Û` f  ut{uµŒ∂tL ªtL .... $'' #…YF …  &–¯ …º ∂˘…
»N … .30  5)\ÛYŒ 1295  Yªt∂F Û  u¯®‡∂F Û  ‘N{ŒπW≈uﬂ … ‡YuF ~F—{®‡F¯∂F Û  ∂¸Fbq`Fu bÛœ.
^™ `∂tﬂ … ‡Y \Yt∂πaF-ı{FbF~ ®‡~ŒF ¸ŒF Œ…∂ Œ… \∂{∂FÛ ¯ºF{…¯™ ®‡∂tÏŒY-®‡∂thYbF®‡u™
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ŒF|‡b«™{ bπWÏŒ®‡FuF #ÛŒ∂FÛ uF… >Ø{π Û »N ….31 (6) \Û. 1310 ∂F´ \πhﬂ‡ ~hYYF~… bπÕ{F®t ‡∂FÛ
∂¸F~FT hY\¯ﬂ… ‡YuF ~F—{∂FÛ ∂¸F∂FX{ uFV|‡ ∂Û| ‡¯…‰~uF ∂πaF-ı{FbF~ ®‡~ŒF ¸ŒF-
""¤\Û¤Û©∂§±`Ûº[> ¤ h[ >~Q∏{¤]ÛD∂ÛuÛ{ Q  .....'' #…YF … &–¯…º Œ… \∂{∂FÛ ¯ºF{…¯™
ŒF| ‡b«™{ b πWÏŒ®‡FuF #ÛŒ …  »N … .32 #F h\YF{uF #u…® ‡  &–¯…ºF …  b q FzŒ ‚F{ »N …  b~ ÛŒ π
hYÏŒF~¤{… Œ… #¸™> ﬂ ‡AF tY …¯ u‚™. (Œ… &–¯…ºF… ∂FÊ … ‡  bÛ. ¯F¯œÛﬂ ‡ ¤VYFuﬂ‡F\ VF`™uF …
# ¢.  ¯ ….  \. b f.  300-303  T…YF hYu ÛŒ™)
#¸™ >  ^™ ∂ …~ πŒ π ÛV\ w h~#…  huﬂ … t ‡A …¯ YF≈¤Ê ‡u …  ^™® ‡~LFhﬂ ‡∂F Û  \∂ÏŒ ı{FbF~F …
#‚YF ∂ πaF ı{FbF~F …  ® ‡~ŒF …  ‘ NLFı{F …  » N … ,  Œ …uF …  #‚t  Œ …#F …  ""uFLFuF …  ı{FbF~ ® … ‡
uFLFYÊ‡™uF … `Û`F … ®‡~ŒF ¸ŒF'' #…YF … ®‡~YF … #\ÛVŒ »N …, b~ÛŒπ &b{π t_Œ \Ûﬂ ‡¤F… t  ŒbF\ŒFÛ
""∂¸F~FT Œ~„‚™ ∂˘…¯™ ∂Û«™-∂πaF (#h`®‡F~F√F) ˚F~F ~F—{®‡F~¤F~ ®‡~ŒF ¸ŒF''
#…Y™ ~™Œ… ®‡~YF… \π\ÛVŒ ‘NLF{ »N …. #F∂ ""A«π Û‘N{F…ÔF~ bqmj`''∂FÛ ^™ ∂…~ πŒπ ÛV\wh~#…
#Fb …¯™ hYVŒF …u …  #u …® ‡  # ¢hŒ¸Fh\® #F`F~F …u π Û  \∂‚tu ∂˘…  » N … .
4.4.12.  ~F‘NhbŒF∂¸ #F∂q¤Ê ‡uF …  b qmj`
X{F~mFﬂ ‡,  \∂Vq  hY‰uF #…® ‡  #h˚Œ™{ \ π¤Ê ‡  (A w~Y™~) #F∂ q¤Ê … ‡  hbŒFuF
® ‡–{FLF‚ … t  ¤ fV πb π~  (¤~ πœ)∂F Û  A® π ‡ hu® ‡ F  hY¸F~u π Û  ∂ Û hﬂ ‡~  mF Û`YFu™ A~ π#FŒ ® ‡~™.
Œ…u … ∂FÊ … ‡  & À| ‡F …  bF{F … ºF …ﬂ ‡Œ™ YºŒ…, u∂tﬂ ‡F uﬂ‡™ u∆®‡∂F Û ‘N ¸F …YF‚™ #…®‡F#…®‡ bF{Fu™
‘N∂™u `\™ b| ‡ŒF Œ …∂F ® ‡ F∂ ® ‡~uF~F ∂‘ π N~  ﬂ ‡mF› V{F. #F T…›u …  ® f ‡bF b~YA
‚› bF …ŒFu™ #X{ÛŒ hu>ﬂ ‡F ® ‡~ŒF Û  #F∂q¤Ê … ‡  bF …Œ …  bL bF{F∂F Û ËÛb¯Fı{π Û. Œ …uF #uπb∂
\F¸\uF bq¤FY‚™ Œ… hYÓu AFÛŒ ‚› V{πÛ. (m`F ¯F…®‡F … mœ™ V{F) X{F~mFﬂ‡ hA¯Fj{F\
bwY t® ‡  \ Ûb wL t  ∂ Û hﬂ ‡~ 3  Yª t∂F Û  b w~ π Û  ‚{ π Û .  ® ‡˘Aﬂ Û ‡| ‡u™ b q hŒ∞‡FuF \∂{… \∂ÏŒ uV~F …uF
\Û´F …u …  hu∂Û«L #Fb™ mF …¯Fı{F #u… Œ …∂u… {‚F …hœŒ YÏ«F …-#F¤wªLF …  YV…~ …  #Fb™
\H∂Fu™Œ ® ‡~™ {‚FÏ‚Fu …  bF»NF ∂F …® ‡–{F. X{F~mFﬂ ‡  `T œ|‡FYYFu π Û  A π¤ ∂π¸ wŒ t  bF\…
#FYŒF Û  ¤ø‡F~® ‡  ^™ ¸ …∂œÛau …  #FV˘ ~Fº™ ~FT \F‚…  #Lh¸¯bπ~uF \ Û´u …  hu∂Ûh«Œ
® ‡~™  Œ …u …  #Œπh¯Œ YFX\–{bwY t® ‡  #¯Û® ‡ F~F …  #Fb™u …  \ ÛŒ πn ‡  ® ‡{F t  b»N™, ØYT~F …bL
∂FÊ … ‡  œF¯ŒF-œF¯ŒF u™® ‡⁄{F X{F~ …  ~ÏŒF∂F Û  ∂FuF …  ® … ‡  bF …ŒFu π Û  b w~ π Û  ´~ {Fœ®‡F …  bF\ …
¯ w Û Ê ‡ FY™ ﬂ ‡ ™` π Û  (#‚F tŒ Q  ~ÏŒF∂F Û  ﬂ ‡ Fu ® ‡~ŒF #Fı{F) ^™ \πY qŒﬂ … ‡YuF ∂Ûhﬂ ‡~∂F Û  ∂¸FØY‘N
\F‚ …  ØYT~F …¸L ® ‡~™, #X{ ÛŒ ¸ª tuF #FY …A∂F Û  Œ …L …  º wm &X\F¸™ mu™u …  X{F Û  ‘ N
uFœYF ∂FÛgπ Û. »N …YÊ … ‡  ~FTuF ®‡¸…YF‚™ Œ…L… #F~Œ™ &ŒF~™ #u… bF …ŒFuF … ´F …| ‡F …  ˚F~bF¯u…
ﬂ ‡ Fu ® ‡~™  ﬂ ‡ ™`F … .  ~FT#… ÏY{ Û  Œ …u …  hŒ¯®‡  ® ‡{ π t Û .  72  \F∂ ÛŒF …  œF∂~ #u…  b πÕbYªF t
YV…~ …‚™ &X\F¸ Y`F~™ ~}F ¸ŒF. Œ …  \∂{… #FY …¯F mÛﬂ ‡ ™‘NuF …u …  bF …ŒFu π Û  ® Û ‡® ‡L #Fb™
ﬂ‡™`π Û. »N …YÊ… ‡ ~FT#… ‘Nm~ﬂ‡ÏŒ™‚™ ¸F‚ b®‡|‡™u… Œ…u… m…\FgF… #u… #F~Œ™ Œ‚F ∂ÛV¯ﬂ‡™b
b qVÊ ‡ Fı{F Û .  ^™ \ πY qŒﬂ … ‡Y Œ‚F V π~ π‘ NuF …uF œ~LF …∂F Û  Y Û ﬂ ‡u ® ‡~™  Œ …L …  ~FTu…  #F~Œ™
&ŒF~YF∂F Û  &ŒFY˘ ® ‡~YFu π Û  ® ‡ F~L b wZ{ π Û  # …Ê ‡¯ …  ~FT#… ® ‡} π Û  - ""‘N …Y™ ~™Œ …  ‘ π NVF~™
‘ π NVF~~\uF #X{ ÛŒ #FY …A∂F Û  bF …ŒFu π Û  ∂F‚ π Û  bL ﬂ ‡ FY∂F Û  ∂ w® ‡ ™  ﬂ … ‡  » N … ,  Œ …∂ Œ∂ …  bL
¸Y…  ® ‡ F …›#…  ∂FVL™ ® ‡~™  ŒF …  X{FVuF #FY …A∂F Û  #FY™u …  Œ …#F …u …  ∂F‚ π Û  bL #Fb™
ﬂ… ‡AF … #…∂ `F~™u… ∂… >  &ŒFY˘ ®‡~™.'' ~FT#… #F∂ ®‡}π Û X{F~… Œ… (#F∂q¤Ê‡)uF ¯F…®‡F …Ù~
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œFh~«‚™ ‘N …u π Û  kﬂ ‡{ ¸~F› V{π Û  » N …  # …YF ^™ ¸ …∂FœF{ … t  bF …ŒFuF …  ∂u πÕ{u™ ÏŒ π hŒ u
® ‡~YFuF …  ‘ Nj∂‚™ bF˘…¯F …  hu{∂ ¤w¯™ ‘N›u …  ® ‡} π Û  ® … ‡  -
t@ h ∞  @ G ∞L Q` ` ∂π ©¯h t@∞¤ªÛ ¶  @∞t~# $
@∞~Û¶ ∫Q›‚¯LÛQ »µ¤ @∞t~{ÌL] @G∞LQ`  t@∞¤f $$
#‚F tŒ Q  ""Œ …  \Œ Q{ πV‚™ (#∂F~ …) A π Û  (∂Œ¯m) ‘N …∂F Û  Œ∂ …  u‚™, ‘N …∂F Û  Œ∂ …
(hY◊∂Fu) ¸F …  Œ …  ® ‡ h¯{ πV ® … ‡YF …  ? #u…  T…  ® ‡ h¯{ πV∂F Û  ‘ N  Œ∂F~F …  ‘ Nj∂ ‚{F …  ¸F …{
ŒF …  Œ …  ® ‡ h¯{ πV ‘N  ¸∂ ÛAF ~¸F … ,  \Œ Q{ πVu …  A π Û  ® ‡~YF …  » N …  ?'' #F b q∂FL…  #F∂ q¤Ê ‡u …
#u π∂F … ﬂ ‡u #Fb™u …  V π~ π  #u …  ~FT ‘N …∂ #Fı{F ¸ŒF Œ …∂ bF»NF  V{F.
^™ ∂…~ πŒπ ÛV\wh~#… #¸™> &ﬂ‡{u bπ« #F∂q¤ø‡uF YfÙFjŒ∂FÛ Œ…L… ¤~πœ∂F mÛ`FY…¯
A®π ‡ hu®‡FhY¸F~ ∂Ûhﬂ ‡~ Œ‚F ŒX\ÛmÛ`™ #j{ hYVŒF … uF … >`™ »N …. #F #F∂q¤ø‡ (#FÛm| … ‡)
~F‘NhbŒF∂¸ ® ‡¸ …YFŒF ® ‡ F … > ® ‡LuF ~FT ∂W–¯®‡F‘ π N tuuF …  Y` ® ‡~YFu π Û  m™| π Û ‡  Ë| ‡z{ Û π  #u…
#Fº~ …  #…uF …  { πÔ∂F Û  Y` ® ‡~™ #…u π Û  ∂F‚ π Û  ® π ‡∂F~bF¯uF œ~L∂F Û  ∂ w_{ π Û .  b q\ju ‚{…¯F
~FT#… ∂¸F∂ Û| ‡¯ …‰~ #F Ûm| ‡u …  ""~F‘NhbŒF∂¸''u π Û  hm~ πﬂ ‡  #Fz{ π Û .  #…  hYVŒ #FbL…
#FV˘ ""#F Ûm| ‡b qmj`‡''(bf.  545)∂F Û  T…› œ w_{F »N™#….  ""u ].  u «.  ª h.'' (bf.
80) ~FT#… #…u …  ¯FÊ ‡  ﬂ … ‡AuF …  Y¸™YÊ ‡  \F … >z{F …  ¸F …YFu π Û  uF … >` …  »N … .  ^™ ∂ …~ πŒ π ÛV\wh~ #¸™ >
Œ …L …  ¤ fV πb π~ (¤≥‡œ)∂F Û  \ πY qŒÏYF∂™u π Û  ""A® π ‡ hu® ‡ F hY¸F~'' m Û`Fı{Fu π Û  uF … >` …  » N … .
""u«. @∞.''∂FÛ ""hY‘{h\>¸\wh~bqmj`'' #ÛŒVtŒ uF … >` …¯™ hYVŒF… ∂π‘Nm ¤≥‡œ uV~uF
#F{tºbÊ‡uF Y ÛA∂F Û ^™ hY‘N{h\>¸\wh~ ‚› V{F #u… #… ‘N bq\ÛV‚™ ¤≥‡œuF bqFœ™u
›hŒ¸F\ #‰FYmF …` Œ™‚ tu™ &XbhÙ #u… ""A® π ‡ hu® ‡ FhY¸F~''uF …  Y fÙFjŒ ¯˜{F …  »N … .
#F m`™ hYVŒ bF ¢~FhL®‡  c ‡mu™ ¸F …YF‚™ Œ …∂F Û  # ¢ hŒ¸Fh\® ‡  œœF tu …  #Y®‡FA u‚™.
»NŒF Û  # …Ê ‡¯ π Û  ŒF …  º~ π Û  ® … ‡  ¤≥ ‡œ∂F Û  ´LF b q Fœ™u ® ‡ F˘‚™ 20∂F Û  Œ™‚ t Û ® ‡~  ^™ ∂ π hu\ πY qŒ
ÏYF∂™u π Û  Œ™‚ t≥ ‡b œ ¢X{ ¸Œ π Û  ‘ N …  b q‚∂ ""#‰FYmF …`'' #…  uF∂‚™ #F¯ …ºFŒ π Û  ¸Œ π Û
#u …  h\ >¸¯~FTu™ b π«™ \ πﬂ ‡A tuF#…  Œ …uF …  ∆LF … tÔF~ ® ‡~FY™u …  ""A® π ‡ hu® ‡ F hY¸F~'' #…
uF∂ bFgπ Û  ¸Œπ Û. #F‚™ ^™ ∂F …¸u¯F¯ ﬂ‡. ﬂ … ‡\F› ®‡¸ … »N …  ® … ‡  ""A®π ‡ hu®‡FhY¸F~uF …  #F Ûm|… ‡
&ÔF~ ® ‡{F … t  Œ …  m™T… &ÔF~ ® ‡¸™ A® ‡ F{, ® ‡ F~L ® …  Œ …u™ b¸ …¯F #F{ t  ºbÊ ‡uF Y ÛA∂F Û
‚{…¯ ^™ hY‘N{\wh~#… &_Œ ∂πhu\πYqŒÏYFh∂uF œ¢X{uF… &ÔF~ bq‚∂ ®‡~Fı{F … ¸ŒF ….''33
""u«. ∫.''∂FÛ ¸ …∂œÛa\wh~bqmj`∂F Û bL #FÛm|‡u™ hYVŒF … (bf∞‡ 207-208,
È¯F…®‡723-63) uF… >`F› »N…. ""t¯. L±. @∞.''uF &–¯…º ∂π‘Nm ¯Û®‡Fu™ #…®‡ ~F‘N®π ‡∂F~™#…
#u…® ‡  Y¸FLF …uF ~\F¯F \F‚ …  ¤≥‡œ #FY™u …  X{F Û  ""A® π ‡ hu® ‡FhY¸F~''uF∂ …  ‘N ¢u ∂ Ûhﬂ ‡~
m Û`Fı{ π Û  ¸Œ π Û .  ŒbVi»NuF #FœF{ t  ^™ ‘NVœÛa\ w h~uF hAÕ{ #FœF{ t  ^™ ﬂ … ‡Y … ja\ w h~
(›. \. 1214) #… b q F® f ‡Œ∂F Û  ""\ πﬂ Û ‡\LFœh~{''34  uF∂® ‡  ® ‡ Fı{ ~i{ π Û  » N … .  Œ …∂F Û
Œ…∂L… ¤≥‡œ∂FÛ ~¸…¯π Û ∂πhu\πYqŒÏYF∂™ h‘NuF¯{, ‘N… ""A®π‡hu®‡FhY¸F~'' uF∂‚™ #F…˘ºFŒπ Û
Œ …u π Û  YLtu ® ‡{ π t Û  »N … .  ^™ \F …∂bq¤®f ‡Œ ""® π ‡∂F~bF¯bqhŒmF …`''∂F Û  bL ﬂ Û ‡| ‡uF{®‡ #Ûm| … ‡
¤≥‡œ∂FÛ A®π ‡hu®‡FhY¸F~ (∂πhu\πYqŒÏYF∂™uπ Û  œ¢X{) uF∂uF bqh\Ô #u… bqFœ™u Œ™‚tuF …
&ÔF~ ® ‡~™  ¤ı{ ‘N ¢u ∂ Û hﬂ ‡~  m Û`Fı{ π Û  u …  Œ …∂F Û  ^™ ¸ …∂œ Ûa\ w h~#…  b q hŒ∞ ‡ F  ® ‡~™  Œ …∂
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Ï® Û ‡ ﬂ ‡  ∂¸Fbπ~FL∂F Û  «™T mqF¿ºÛ| ‡uF b wY t¤FV `∂F t~J{-∂¸FXH{uF √FhŒ-
¤…ﬂ ‡  YLtu uF∂uF 39∂F #Ø{F{∂F Û  Y| ‡ F …a™{ #jY{uF …  &–¯ …º »N … .  X{F Û  Y| ‡ F …a™{F
mqF¿LF …∂F Û  ® π ‡A, ® π ‡ X\, YX\ #u…  ¤F~˚F‘N  uF∂uF 4  b qY~F …  ¸ŒF #…∂ ‘NLFı{ π Û
» N … .100 T… ® … ‡  Ï® Û ‡ ﬂ ‡b π~FLuF …  #… `∂F t~J{ ∂¸FXH{YF˘F …  ¤FV ® π ‡∂F~bF¯uF #u… Œ …uF
Y ÛAT…uF ~F—{ ® ‡ F¯ b»N™ ´LF …  ∂F …| ‡ F …  mj{F …  ¸A …  #…∂ Œ …∂F Û  ‘ NLFY …¯F ® π ‡∂F~bF¯uF
®‡F–bhu®‡ #\ÛmÔ \ÛmÛ` YV…~ …‚™ ‘NLF{ »N …. YÊ ‡b« (a) Y\Fı{Fu™ #…® ‡ h® > ‡Yﬂ ‡jŒ™
""Ï® ‡jﬂ ‡b π~FL''∂F Û  » N … .101 hY∑ ‡∂u™ 17∂™ \ﬂ ‡ ™uF &Ù~F` t∂F Û  #u …  18∂™ \ﬂ ‡ ™uF
bwYF t` t∂F Û  ‚{…¯F ^™ hYu{hY‘N{…102 T…`bπ~‚™ ¤Fa \π. 15u™ ~F«… œ Ûau… ﬂ w ‡Œ muFY™
\w~Œ∂F Û  œF …∂F\π Û  ~¸ …¯F ŒbFVLbhŒ (^™ hY‘N{ﬂ … ‡Y\ wh~ ?)103 Œ~„ ∂F …® ‡–{F …  ¸ŒF ….
∂¸F®‡hY ®‡Fh¯ﬂ‡F\uF ∂…´ﬂw ‡Œu™ bÔhŒ#… 131 ∂Ûﬂ‡F∑‡F ÛŒF »N Ûﬂ‡F …∂FÛ ~œF{…¯F #F ""Fµ‚Æ‚’L''
®‡Fı{∂F Û  ›jﬂ π ‡u …  X{F Û  ‘NYFuF …  ∂FVt \wœYŒF Û  T…`bπ~, \πYLthVh~ (\F …uhV~), T¯F …~,
h\~F…¸™, #Fmw, #œ¯Vc‡, h\Ôbπ~, \F¤q∂Œ™, #¸H∂ﬂ‡FYFﬂ‡, YÊ‡ba, ¤fVπbπ~ (¤≥‡œ)
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4.4.19.  { w® ‡ FhY¸F~ b qmj`
~FT ® π ‡∂F~bF¯ …  #…  {Fﬂ ‡  ® ‡{ π t Û  ® … ‡  bF …Œ …  `u ¯› ¯™` π Û  ¸F …YF‚™ #…® ‡  & Àﬂ ‡~  ∂~™
V{F …  ¸ŒF …  #F‚™ Œ …u π Û  b qF{hÒŒ bw»NŒF Û  ^™ ¸ …∂œÛaFœF{… t  Œ …uF ® ‡–{FLF‚… t  #…® ‡ "hY¸F~'
muFYYFu π Û  ® ‡} π Û  # …Ê ‡¯ …  Œ …L …  Œ …  ""∂ wª® ‡ hY¸F~'' muFı{F … .  Œ …  ‘ N  ~™Œ …  ® ‡ F …› Y …bF~™u™
Ï«™ ‘N …uF Û  ThŒ, uF∂, VF∂, \ÛmÛ` ® ‡F Û› TLYF∂F Û  u¸F …ŒF Û  Œ …L… ~ÏŒF∂F Û  3  hﬂ ‡Y\‚™
¤w˜{F ~FTu… ﬂ ‡¸™ >  ¤FŒ ºY~FY™ Œ fzŒ ® ‡{F … t  ¸ŒF …, #…u™ ® f ‡Œ√ŒF ∂FÊ … ‡ ,  Œ …uF b πJ{u™
#h¤YfhÔ ∂FÊ … ‡  bFÊ ‡L∂F Û,  ""® ‡~Hm®‡  hY¸F~'' ® ‡~Fı{F … .  #…  ‘ N  ~™Œ …  ""{ w® ‡ F hY¸F~''
bL #F∂ ‘N  mj{F … .  \bFﬂ ‡¯Â∂F Û  ® ‡ F …› #…® ‡  #hYY …® ‡ ™  `hu® … ‡ ,  ∂F‚ π Û  #F …˘Œ™ YºŒ…
bF …ŒFu™ hb q{F#…  #Fb …¯™ "∂ M@∞Û' - #‚F tŒ Q  ""‘ w N '' u …  ¸F‚∂F Û  ¯›, œF …˘™u …  ∂F~™
uFº™, #…  YºŒ…  #∂Fh~uF …  #∂¯ ® ‡~FYuF~ #h`® ‡ F~™#…  (u h∫@ ] ∞~)  Œ …  V f¸Ï‚u …
b® ‡| ‡ ™  #Lh¸¯bπ~ ¯FY™ ~FT \∂Â ¸F‘N~ ® ‡{F … t ,  b»N™  #FœF{ tu™ #F√F‚™ Œ …uF
ﬂ Û ‡ | ‡  b … Ê … ‡  Œ …u π Û  \Y tÏY ¯›u…  X{F Û  ‘ N  (Œ …  VF∂∂F Û  ?) ""{ w® ‡ F hY¸F~'' ® ‡~Fı{F … .
~FT ® π ‡∂F~bF¯ …  #u…® ‡  hY¸F~F …  ® ‡~Fı{F ¸ŒF Œ …  \ Ûm Û`™ œœF t  #FbL… #FV˘
T…› V{F »N™#…. #∂Fh~uF #∂¯ \ÛmÛ`™ œœF t  (bf. 567)∂FÛ &b{π t_Œ ""∂M@∞Û''uF …
b q\ ÛV T…{F …  » N … .  #F ""∂ M@∞Ût¯\Û{''u™ YFŒ ^™ h‘N. VhLuF @] ∞. u «.  (u G˛ >-60)∂F Û
bL »N … .  #F m`™ mFmŒF …  ˚F~F ^™ ∂ …~ πŒ π ÛV\ wh~ ® π ‡∂F~bF¯ …  ® ‡~FY …¯F #u…® ‡  hY¸F~F … ,
Œ …  ∂FÊ … ‡  #FœF{ t  ^™ ¸ …∂œ Ûau™ b q … ~LF, ‘N ¢u `∂ tuF …  b q¤FY YV…~ …  mFmŒF …u™ ∂Fh¸Œ™
#Fb…  »N … .  ^™ ∂ …~ πŒ π ÛV\ wh~#… YLtY …¯F b q\ ÛVF …  ‚F …| ‡ F  ´LF Û  „ …~„F~ \F‚ …  b»N™uF #u…® ‡
‘ N ¢u V qj‚® ‡ F~F …# …  YLtı{F »N … .106
104
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®π ‡∂F~bF¯…, ºÛ¤FŒ∂FÛ —{FÛ #FœF{tu… ﬂ‡™ÂF #bF$ ¸Œ™ Œ… ""\Fh¯VY\h¸''107
uF∂uF #\F∂Fj{ ∂ Ûhﬂ ‡~∂F Û,  ~Xu∂{ ∂whŒ t#F …  \F‚ …  #uwb∂ ∆LF … tÔF~ ® ‡~Fı{F …  #…∂
^™ ∂ …~ πŒ π ÛV\ w h~ uF … >` …  » N … .
4.4.20.  m f¸ÏbhŒVÛ| ‡u …  „~™ #h`®‡F~ #FbYFuF …  b qmj`
#…® ‡  YºŒ, \F …∂ …‰~ bFÊ ‡LuF ® π ‡∂F~ hY¸F~ ∂ Û hﬂ ‡~∂F Û  m f¸ÏbhŒ uF∂uF V Û| ‡
(∂[‡Fh`bhŒ) #… ® ‡F …$ #hbq{ ® ‡F{ t  ® ‡{ π t Û  ¸F …YFu …  ® ‡ F~L…, ^™ ¸ …∂œÛaFœF{tu™ #Y®f ‡bF
‚YF‚™, Œ…u … bﬂ‡¤qn‡ ®‡~YF∂F Û #Fı{F. b»N™ Œ…∂L… #Lh¸¯bπ~ #FY™u… ªF …c ‡F #FY¬{®‡
(6 N bq®‡F~uF #FY¬{®‡ ®‡∂t) ∂FÛ ® π ‡A˘ŒF ∂…˘Y™ #FœF{tu™ \…YF ®‡~YF ∂FÛ|‡™. X{F~mFﬂ‡
œF…∂F\FuF 4 ∂F\ (œFŒπ∂Ft\) ﬂ‡~h∂{Fu ®‡~…¯F YqŒuF bF~LFÛu… hﬂ‡Y\… ^™ ¸…∂œÛaFœF{tuF
œ~LF …u™ ˚Fﬂ ‡AFYŒ tu‚™ Y Ûﬂ ‡u ® ‡~™u …  hYu ÛŒ™ ® ‡~ŒF ¸ŒF #…Ê ‡¯F∂F Û  ~FT X{F Û  #FYŒF
Œ …L …  b q¤ πu …  b q\ju ‚{ …¯F T…›, Œ …∂u …  „~™ Œ …∂uF bﬂ ‡  b~ b q hŒh∞ ‡Œ ® ‡{F t .  (Œ …uF …
#h`® ‡ F~ bF»NF …  #Fz{F …).
VÛ| ‡. ¤FYmf¸ÏbhŒuF ∆Yu hYA… #FbL… #FV˘ #F ‘N bq® ‡FA∂F Û "® π ‡∂F~bF¯
#u…  ^™  ¸ …∂œ ÛaFœF{ tu™  \F …∂uF‚ {F«F b qmj`''∂F Û  œœF t  ® ‡ ~ ™  » N … .  (‘ π N#F …  b f .
556) b q¤F\bFÊ ‡LuF ® π ‡∂F~bF¯uF \∂{uF …  Y¯¤™ \ Û.  850 (›. \. 1669)uF …
hA¯F¯ …º Œ‚F ¤™∂ﬂ … ‡Y  2T (›. \. 1179  ‚™  1243)uF …  Y … ~ FY˘uF …  hA¯F¯ …º
¤FY m f¸ÏbhŒuF ∆Yu b~ \F~F …  # …YF …  b q® ‡ FA bF| … ‡  » N … .  YF~FL\™∂F Û  ‘ Nj∂ …¯F,
VF≈{ t  VF …«uF ® ‡ Fj{® π ‡D‘N mqF¿L ¤FY mf¸ÏbhŒ b~∂ bFAπbŒFœF{ t  ¸ŒF. \F …¯ Û® ‡ ™
~FT#F… ""u{¤ ¤Û\Q∏{'' ®‡¸…YFŒF. &X®‡™Lt ¯…ºF…∂F Û ´LF º~F ~FT#F…u… ""&∂FbhŒ-
Y~¯D`bq\Fﬂ ‡'' ® ‡}F »N … .108  ~F‘N® π ‡ Ê π Û ‡muF …  b~ Ûb~FVŒ ® π ‡¯`∂t A ¢Y ¸ŒF …  #u… ›n‡ﬂ … ‡Y
\F …∂uF‚ ¸ŒF.  \Y t  \F …¯ Û® ‡ ™  ~ FT#F …# …  ´LF Û  A ¢Y ∂ Û h ﬂ ‡ ~  m Û`Fı{F Û  ¸ŒF Û .109  A ¢Y
∂[ ‡ F …  \F`u-\Ûbju ¸ŒF #u …  ∂[ ‡ F`™AF …  \∂F‘N∂F Û  hYA …ª b q¤FY `~FYŒF ¸ŒF.110
#F ∂[‡F …  ∂π˜{XY… ¯®π ‡¯™A #‚YF bFAπbŒ \Ûbqﬂ ‡F{uF ¸ŒF. hY. \Û. 1225∂FÛ \F …∂uF‚
∂Ûhﬂ ‡~uF …  ∆LF … tÔF~ Œ …  ∂ Ûhﬂ ‡~uF bFAπbŒFœF{t ¤FY mf¸ÏbhŒ bF\… ® ‡~FY™ #… ∂ Ûhﬂ ‡~u π Û
#FœF{ tbﬂ ‡  Y ÛAb~ Ûb~F ∂FÊ … ‡  Œ …u …  #FbYF \F‚ …  m q¿bπ~™  uF∂uF VF∂u π Û  ﬂ ‡ Fu #FbŒ™
YºŒ …  #FœF{ t  Œ~„ ´L™ b w—{Y f hÙ ® π ‡∂F~bF¯ …  ﬂ ‡AF tY™  ¸F …YFu π Û  bFÊ ‡LuF ¤a® ‡ F˘™
∂Ûhﬂ‡~∂FÛ‚™ ∂˘™ #FY…¯F ¤FÛV…¯F hA¯F¯…ºuF ADﬂ‡F… - ºh[>ÛQ mÛ¯„G\ÌutL# Ì¤{t{∂ÛQ¿tNı∂
‚ Q¯Û~∂ h  »±c ÿ  m MutL¤Û\ ‚ Q¯ª‚` h  u « Û Q‚ fﬂE ] ·¤ QLN∫# $111  b~‚™ ‘ NLF{ » N … .  #F
∂ Û hﬂ ‡ ~uF …  ∆LF …ÔF~ #F hA¯F¯ …º∂F Û  ® ‡}F b q∂FL …  ¤FY m f¸ÏbhŒu™ ﬂ … ‡º~ …º u™œ …
‚{F …  #u …  ® ‡ F∂ b w~ π Û  ‚{F  b»N ™  ^™  ∂ …~ πŒ π ÛV\ w h~  #u …  #j{ ‘ N ¢u  b qmj`F …  ® ‡¸ …  » N …
Œ …∂ \F …∂uF‚u™ {F«F ® π ‡∂F~bF¯ …  ® ‡ ~ ™  X{F~ …  ® ¢ ‡¯F\ ‘ N …Y π Û  \F …∂uF‚u π Û  uY π Û  ∂ Û h ﬂ ‡ ~
T…›u… ~FT#… #X{ÛŒ ¸ªt bF∂™u …  ® ‡}π Û  ˙ ""Œu… #u… ŒF~F b π«bF ¢«Fhﬂ ‡u …  #F œÛaŒF~®‡
#F V Û| ‡bLπ Û  (#FœF{ tbﬂ ‡) #Fz{ π Û  » N … .'' Y˘™ ¤FY mf¸ÏbhŒu …  #¯Û® ‡ F~F …  #Fz{F,
V˘F∂F Û  ¸F‚ uFº™u …  Œ …u …  ¤ …pF, b qLF∂ ® ‡{F t  #u …  bF …ŒFuF ¸F‚∂F Û‚™ Y™ > Ê ‡ ™  ® ‡ Fc ‡ ™u …
Œ …u …  #Fb™.  ‘ N …∂® … ‡  -
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#…∂ ^™ ∂…~ πŒ π ÛV\wh~ #¸™ >  uF … >` … ‡  »N …, Œ …∂ ‘N Œ …u …  #uπ\~™ ""‘N ¢u b~ Ûb~FuF …  ›hŒ¸F\''
(¤FV 2, bf∞‡ 9)∂FÛ Œ…uF ¯…º®‡F …  ® ‡¸ … »N …  ® … ‡  ""bq¤F\bFÊ‡LuF ∂¸ÛŒ ¤FY mf¸ÏbhŒ#…
\π~FbFu YV…~ … ı{Y¸F~‚™ hAYF¯{u… #bhY« muFı{π Û  ¸Œπ Û. #F‚™ #F. ^™ ¸…∂œÛa\wh~
uFºπA ‚{F. ~FT#… ∂¸ÛŒu… VFﬂ ‡™#…‚™ &ŒF~™ uF˜{F …. ∂¸ÛŒ … bFÊ ‡L #FY™ #FœF{t^™
bF\… 4 ∂h¸uF ~¸™ ¤w¯u™ ∂F„™ ∂FV™ #…Ê‡¯… ~FT#… Œ…u… „~™YF~ VÛ|‡u™ bﬂ‡Y™ #Fb™''113
YV…~ …... b~ÛŒ π ^™ ∂…~ πŒ π ÛV\wh~uπ Û  #F YLtu ®‡F Û  ŒF …  #… ®‡¸ … »N …  Œ …∂ bFÊ‡LuF ‘N ¢uhY¸F~uF
® ‡ F …› ŒbÏY™ hYA …  ¸F …{ #‚YF ^™ ﬂ π ‡VF tA Û® ‡~ AFÏ«™ ® ‡¸ …  » N …  Œ …∂ mqF¿L `∂thY~F …`™
∂uu™ ® ‡–buF ‘N ¸F …{. b~ ÛŒ π  ® π ‡∂F~bF¯u™ \F …∂uF‚uF #FœF{ t  &b~u™ ¤W_Œ T…ŒF Û
# …uF hYA …  ŒF …  u ¸F …{ #…Ê ‡¯ π Û  œF …<‡\ ¯FV …  » N … .
4.4.21.  #Fh¯V b qmj`
#…®‡  YºŒ hﬂ ‡YFu …-#F∂ (ª¯Û ·¯ª{)∂F Û  m…[ … ‡¯F ~FT#… #Fh¯V uF∂uF Y fÔ
b q`Fuu …  b wZ{ π Û  ˙  ""¸ · Û  h\Ô~F‘N‚™ &Œ~ŒF …  » π N Û ,  œ| ‡ ™{FŒF …  » π N Û  ® … ‡  Œ …u™ \∂Fu » π N Û  ?''
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®‡¸ …YF‚™  ~FT bF …ŒFu …  ﬂ ‡ F …ª { π_Œ TL™, bF …ŒFuF ∆Yu b~ hY~_Œ ‚›, #F Ûº∂F Û
» N~™  ∂F~YF (∆YuuF …  # ÛŒ ® ‡~YF) T{ »N … ,  X{F Û  Œ …uF …  #FA{ \∂∆u… Œ …  Y fÔ …  ® ‡} π Û
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u«. <∫.uF Vπ‘N~FŒ™ ¤FªFjŒ~∂F Û  ^™ ﬂ π ‡VF tA Û® ‡~ AFÏ«™ 96  V πLF …  #u… 2  ﬂ ‡ F …ªF …
#…∂ ®‡¸ … »N …, b~ÛŒ π ^™ h‘NuhY‘N{∆ ∂w˘ bF[‡∂F Û Ïbn‡ ~™Œ… "√˝>`¯tL' (= 98)uF… >` …
» N …  #u …  Œ …∂u …  #uπ\~™ b Û.  ¸T~™b q\Fﬂ ‡  h˚Y …ﬂ ‡ ™  h¸jﬂ ‡ ™  ¤FªFjŒ~∂F Û  98  \ Û˜{F ‘N
ÏY™® ‡ F~ …  » N … .  Œ …‚™ #¸™ >  bL 98u™ \ Û˜{F ‘N  ﬂ ‡AF tY …¯ » ….  (T… ® … ‡  #u …® ‡  ‘ N≈{F#…
Õ~ÛQ@∞ 14 $$112
Õ~ÛQ@∞ 13 $$
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96uF …  #F Û® ‡  ∂˘…  » N … .) u «.<∫.∂F Û  #Fh¯V \ Ûm Û`™ &–¯ …ºF …∂F Û  # …® ‡  \ w«ŒF ‘NLFŒ™
u‚™. #F ‘N  b q® ‡ FA∂F Û  #FV˘ #FbL… #Fh¯Vu™ œœF t  (b f.  536) ® ‡~™  » N … .  ^™
ﬂ π ‡VF tA Û® ‡~  AFÏ«™ ® ‡¸ …  » N …  ""u «.<∫.∂F Û  b f .  193∂F Û  (#‚F tŒ Q  #¸™ >) Œ‚F 167∂F Û
® ‡¸ …¯ #Fh¯V #Fh¯ >V #…® ‡  ‘N  »N …  ® … ‡  ‘ π N ﬂ ‡ F  Œ …  ® ‡˘FŒ π Û  u‚™.''114 b q.  hœ.uF V π‘N~FŒ™
¤FªFjŒ~ (bf∞ ‡  167, hÊ ‡ .  7)∂F Û  Œ …#F …  #Fh¯V uF∂uF ∂FL\u…  ® π ‡∂F~bF¯ …  ∂ π˜{
bq`Fu muFı{F …  Œ …  \ Ûﬂ ‡¤ … t  œœF t  ® ‡~ŒF ® ‡¸ …  »N …  ® … ‡  ""#F #h¯>V Œ …  ® π ‡∂F~bF¯u™ b¸ …¯F Û
~ÂF ® ‡~uF~ ® π Û ‡¤F~ ŒF …  uh¸ #…∂ \FŒ∂F b qmj` &b~‚™ ‘NLF{ »N … ,  #FV˘ 32∂F Û
b qmj`∂F Û  (#‚F tŒ Q  #¸™ >) ® ‡¸ …¯F Y fÔ bq`Fu #Fh¯V Œ… #F ¸F …{ ŒF …  #…uF &b®‡F~u™
YFŒ _{F Û{ #FYŒ™ u‚™.'' ""#F &b®‡F~u™ YFŒ _{F Û{ u‚™ #FYŒ™'' #…∂ ‘N …  ® ‡} π Û
» N …  Œ …  m~Fm~ u‚™ ¯FVŒπ Û  ® ‡ F~L ® … ‡  ∂ w˘Vqj‚∂F Û  ""u M¯Û Q ·u@∞Û{@∞LÛ ·''  ADﬂ‡ YF≈¤Ê‡uF
hbŒF &ﬂ ‡{uuF \ Ûm Û`∂F Û  ‘ N  #FY …  » N … .  Œ …u …  #Fh¯V \F‚ …  ® ‡ F …› \ Ûm Û` u‚™. (hYA…ª
œœF t  ∂FÊ … ‡  ‘ π N#F …  #F ‘N  b q® ‡ FA∂F Û  #FV˘ b f.  535) ~FT#… bF …ŒFuF b wY t∆Yu∂F Û
∂ﬂ ‡ﬂ ‡  ® ‡~uF~ YF≈¤Ê ‡,  #Fh¯V YV…~ …u …  ∂ Û«™∂ Û| ‡˘∂F Û  ∂¸ÃYu π Û  Ï‚Fu #Fz{ π Û .  # …∂F Û
""#Fh¯V'' hYA …  Ïbn‡ŒF ® ‡~ŒF | ‡ F § .  uY™uœÛa #FœF{ t  hÊ ‡zbL∂F Û  uF … >` …  » N …  ® …  ""#F
#Fh¯ >V Œ …  u «. <∫.∂F Û  ‘ NLFY …¯ #Fh¯V u ¸ŒF … .''115
b~ ÛŒ π  # ¢ hŒ¸Fh\® ‡  \ Ûﬂ ‡¤ t  ŒbF\ŒF #Fh¯ >V∂Û«™ #u…  #Fh¯V ® π Û ‡¤F~ mju …
‘ π Nﬂ ‡ F  ¸F …YFu π Û  ∂F¯w∂ b| … ‡  »N … .  ® ‡ F~L ® … ‡  #Fh¯V, ∂¸F∂Û«™ Œ~™® … ‡  h\Ô~F‘NuF \∂{∂F Û
bL ¸ŒF …  Œ …YF #u…® ‡  &–¯…ºF …  ∂˘… »N … .  ""@ ] ∞¤Û{uÛ~u«tL„Û Qﬂ''∂F Û  ‘ NLFı{F ∂ π‘ Nm
~FT h\Ô~F‘N … \Û. 1184∂FÛ ~ πa∂¸F¯ mÛ`Fı{F … #u… ‘N ¢u hY¸F~ mÛ`Fı{F …. h\ÔhY¸F~uπ Û
m™‘πN Û uF∂ ~F‘NhY¸F~ ¸Œπ Û. ∂¸F∂FX{ #Fh¯Vﬂ…‡Y… bL Œ… ‘N \∂{… #¸™> ""œF¢∂πºhY¸F~''
mÛ`Fı{F …  ¸ŒF … .  h\Ô~F‘N …  \ Û.  1192-93∂F Û  ∂F˘YF &b~ œ| ‡F› ® ‡~™ X{F~ …  bFÊ ‡Lu™
~ÂFuF… ¤F~ ∂Û«™ #Fh¯Vu… \F … >z{F … ¸ŒF …. ∂Û«™ #Fh¯Vﬂ… ‡Y … ºÛ¤FŒ∂FÛ &bF^{ muFı{F…
¸ŒF…. Œ…∂FÛ #F. ^™ \F…∂hŒ¯®‡\wh~ \Û. 1373∂FÛ ÏYV… t V{F.116 ∂Û«™ #Fh¯V \X{YFﬂ‡™,
∂ πX\Î™ #u…  `∂F tu π~FV™ ¸ŒF … .  #h¤uY h\Ô~F‘NuF \∂{∂F Û  bL #F ∂ Û«™ #Fh¯V
¸F …YF #ÛV …u π Û  # …® ‡  ~F‘NhY√WzŒ b« ∂˘… »N … .117
¸Y… #Fh¯V ®π Û¤F~ \Ûﬂ ‡¤… t  T…›#… ŒF …  #FbL… #VF& #F ‘N bq® ‡FA (bf. 535)
∂FÛ T…{π Û  »N …  ® … ‡  ® π ‡∂F~bF¯… ~FT ‚ŒF Û ‘N bF …ŒFuF &b®‡F~™#F…u … {Fﬂ‡ ® ‡{F t. \F ¢u … {F …≈{ŒF
b q∂FL…  VF∂, V~F\, bﬂ ‡Y™#F …  YV …~ …  #Fz{F Û .  ∂ Û«™ &ﬂ ‡{u Œ‚F ∂ Û«™ #Fh¯V ‘N …
h\Ô~F‘NuF \∂{∂F Û  bL ¸ŒF Œ …∂u …  ∂¸F∂FX{ Œ~™® … ‡  ® ‡ F{∂ ~F˜{F. Œ …∂F Û  #Fh¯V
® π Û ‡¤F~u …  hœÙF …| ‡u π Û  700  VF∂u π Û  b~VLπ Û  #Fz{ π Û  (‘ π N#F …  #FV˘ b f.  535) #Fh¯V
®π Û ‡¤F~uF YÛAT… ~F—{ ∂˘YF‚™ bF…ŒFu… ""\V~F'' Œ~™®…‡ #F…˘ºFYŒFÛ #…∂ ^™ ∂…~πŒπ ÛV\wh~
bL ® ‡¸ …  » N … .  (‘ π N#F …  u «. <∫.  b f .  80)
^™ ∂…~πŒπ ÛV\wh~#… #F bqmj`∂FÛ YfÔ #Fh¯V ∂Û«™uFÛ ∂πº… œŒπ~F›bwYt®‡ ®π‡∂F~bF¯u…
h\Ô~F‘N  ® ‡~ŒF œ| ‡ ™{FŒF …  VLFı{F …  » N …  #u …  ∂F … Ê ‡ F¤FVuF ‘N ¢u V qj‚® ‡ F~F …  # …∂ ‘N
VL… » N … .  ^™ ﬂ π ‡VF tA Û® ‡~  AFÏ«™ #F \ Ûﬂ ‡¤ … t  ® ‡¸ …  » N …  ˙  ""bL ∂u…  ‘ N ¢u`∂tuF bÂbFŒ™
®π ‡∂F~bF¯uF b~Ï«™ \¸F…ﬂ‡~bLFu™ bqAÛ\F ®‡~YF ∂FÊ… ‡ h\Ô~F‘N‚™ ®π ‡∂F~bF¯u… œ|‡™{FŒF…
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mŒFYYF h\Ô~F‘Nu™ hujﬂ‡F #‚… t ¯ºF{…¯π Û  #F Yœu ¯FV… »N …. {πÔ∂FÛ h\Ô~F‘N #\π¤Ê‡
u¸F …ŒF …  # …  ŒF …  ^™ ∂ …~ πŒ π ÛV\ w h~uF bF …ŒFuF YLtu‚™ Œ‚F #FbL… &b~ T…{ …¯F m™T
bπ~FYF#F…‚™ ﬂ … ‡ºF{ »N … #u… ‘N …∂ #… #\π¤Ê‡u™ hujﬂ‡F ºF…Ê‡™ [‡~ … »N … Œ…∂ b~Ï«™¯ÛbÊ‡ŒFu™
hujﬂ ‡ F  bL ºF …Ê ‡ ™  ¸F …YFuF …  \ Û¤Y »N … ''118  YV …~ … .
h\Ô~F‘N Vπ‘N~FŒuF \F…¯Û®‡™YÛAuF … ∂¸F\∂‚t ~FT ‚› V{F…, Œ… #FbL… #FV˘
""h\Ô~F‘N  b qmj`'' uF∂uF «™T b q® ‡ FA∂F Û  T …{ π Û  » N … .  Œ …L …  b~F∑ ‡∂‚™ V π‘ N~FŒu™
\™∂F#F …  º wm‘N Y`F~™, ∂F˘YF YV …~ …  ∆Œ™ Œ‚F ¯ w Û Ê ‡ ™  b πÕ® ‡˘ \∂fhÔ V π‘ N~FŒ∂F Û
¯FY™ V π‘ N~FŒu …  ^™ #u…  \~ÏYŒ™‚™ \∂fÔ ® ‡{ π t Û .  # …Y™ ~™Œ …  ® π ‡∂F~bF¯ ¤wbF¯ bL
#Fﬂ ‡A t  u fbhŒ ¸ŒF … .  Œ …  ‘ N …YF …  Y™~ ¸ŒF …  Œ …YF …  ‘ N  \ Û{Œ ¸ŒF … .  ‘ N …YF …  u™hŒhub πL ¸ŒF …
Œ …YF …  ‘N `∂tb~F{L ¸ŒF …. ‘N …YF …  ﬂ π ‡` tª t  ¸ŒF …  Œ …YF …  ‘N \F ¢H{ bL ¸ŒF …. #…uF∂F Û  #uπ¤Y
√Fuu™ ‘N … Ê ‡¯™ hYAF˘ŒF ¸Œ™ Œ …Ê ‡¯™ ‘N  ŒFWÃY® ‡m π hÔu™ V Û¤™~ŒF bL ¸Œ™. #…
‘N …YF …  X{FV™ ¸ŒF …  Œ …YF …  ‘ N  h∂Œı{{™ bL ¸ŒF … .  ‘ N …YF …  b~F∑ ‡∂™ ¸ŒF …  Œ …#F …  Â∂FYFu Q
bL ¸ŒF …. #F∂ mju… ~FT#F…u… œ|‡ŒF Û-&Œ~ŒF Û ﬂ ‡AF tYYF ®‡~ŒF Û, bF …ŒbF …ŒFu™ ‘N≈{F#…
mju…  ∂¸Fu ¸ŒF Û  #…∂ ® ‡¸ …Y π Û  Y`F~ …  {F …≈{ ¯FV… »N … .  V π‘N~FŒuF ŒX® ‡F¯™u \F∂qF—{uF
\YF … tX® f ‡n ‡  b q¤πŒFYF˘F ~FT m… ‘N. 1) h\Ô~F‘N #u… 2) ® π ‡∂F~bF¯. mju…uF b~F∑‡∂
#u… ®‡F ¢A¯‚™ Vπ‘N~FŒuπ Û  VF ¢~Y œ~∂ hAº~… b¸F … >i{π Û. h\Ô~F‘N …  Vπ‘N~FŒuF uFVh~®‡F …uF
huYF\ ∂FÊ… ‡ ∂¸FÏ‚FuF… Y\Fı{F ŒF… ®π ‡∂F~bF¯… ∂¸FÏ‚FuF…uF \Û~ÂL ∂FÊ… ‡ Sc‡ b~®‡F …Ê‡F#F…
mÛ`Fı{F. h\Ô~F‘N …  V π‘N~FŒuF b~F∑ ‡∂u…  V‘NYuF~™ ∂¸F{F«F#F …  ® ‡~™ ŒF …  ® π ‡∂F~bF¯…
#… {F«F#F …u …  #∂~ŒFuF &–¯…ºF …‚™ #Ûh® ‡Œ ® ‡~YF ∂FÊ … ‡  #…u™ ∂¸FbqAWÏŒ#F… ~œFY™.
h\Ô~F‘N …  V π‘N~FŒuF VF ¢~Y`F∂ hVh~Y~ &b~ ∂¸FŒ™‚tu™ Ï‚FbuF ® ‡~™ ŒF …  ® π ‡∂F~bF¯…
Vπ‘N~FŒuF #FmF¯ YfÔF …u … #… bπJ{Œ™‚tu™ ﬂ π ‡¯ t¤{F«F \ﬂ‡F \π¯¤ ‚F{ Œ… ∂FÊ … ‡  hVh~Y~
&b~ œ|‡YF ∂FÊ … ‡  \πV∂ b◊F#F… ®‡~FY™. #FY™ ~™Œ… h\Ô~F‘N …  T… Vπ‘N~FŒu™ #WÏ∂ŒFuF
∂¸F¯{F …  m Û`Fı{F ŒF …  ® π ‡∂F~bF¯ …  Œ …∂uF b~ \ πYLt ® ‡˘A #u… ØY‘Nﬂ Û ‡ |  œ| ‡ FY™ Œ …∂u …
\ πb q hŒh∞ ‡Œ muFı{F. #F∂ #…  mju …  ~F‘ NY™#F …uF \∂{∂F Û  V π‘ N~FŒ™#F …  hY◊F∂F Û
#u …  hY¤wŒF∂F Û ,  AF ¢{ t∂F Û  #u …  \F∂£{ t∂F Û ,  \∂fhÔ∂F Û  #u…  \ﬂ ‡ FœF~∂F Û ,  `∂ t∂F Û  #u …
® ‡∂ t∂F Û  &X®‡ª tuF &iœŒ∂ hAº~… b¸F … >i{F ¸ŒF. #… ~™Œ …  mju…u π Û  ∂ w–{F Û® ‡u ® ‡~Y π Û  Y`F~ …
&hœŒ ¯FV …  » N … .
4.4.22.  YF∂~FhA b qmj`
b¸ …¯F Û ,  h\Ô~F‘ NuF  ~ F—{ \∂{∂F Û ,  bF Û h | ‡ X{u™  Ï ‡b`F t  ® ‡ ~uF~F …  YF∂~FhA
uF∂uF …  mqF¿L, ¸ …∂œÛau™ hYA…ª b qhŒÕ[ ‡F  \¸u u ® ‡~™ A®‡YF‚™ hu >ﬂ ‡ F  ® ‡~ŒF mF …–{F …
® … ‡  " "‘ N …u F  ® ‡ F∂˘F∂F Û  (® ‡ F …$  hﬂ ‡Y\ u `F …YF‚™) ® ‡~ F … | ‡ F …  ‘ w N#F …u™  ¸F~F …  „~ ™  ~¸™
» N … ,  ﬂ ‡ F ÛŒ F …∂F Û  mFË …¯F  b π Õ® ‡˘ ∂˘‚™ ‘ N …u F  ∂F … c ‡ F∂F Û‚™  ﬂ π ‡V t Û`  » w N Ê ‡ ™  ~¸™  » N …  #u …
uF® ‡u™ ﬂ ‡ F Û | ‡ ™  c Û ‡ ® ‡ FYF‚™ VLVLFÊ ‡  ® ‡~™  mF …¯ …  » N …  # …YF …  ∂F‚F∂F Û  Ê ‡ F¯YF˘F …  #F ¸ …∂| ‡
uF∂uF… \…Y| ‡(‰…ŒF Ûm~ \F`π) #FY™ ~}F… »N ….'' #X{ÛŒ hu>ﬂ ‡FÏbﬂ‡ Œ…uπ Û  Yœu \FÛ¤˘™u…
∂u∂FÛ ∑ ‡F … h`Œ ‚{…¯F b~ÛŒ π m¸F~‚™ \~˘ mu™u… ^™ ¸ …∂FœF{… t  hŒ~Ï®‡F~bwLt ADﬂ‡F …∂F Û
® ‡} π Û  ˙  ""#~ …  b Û h | ‡Œ  !  Œ∂ …  A π Û  # … Ê ‡¯ π Û  bL u‚™ ¤J{F ® … ‡  hYA …ªL b¸ …¯F  ∂ w® ‡Y π Û
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T…$#…. ¸Y …‚™ \ …Y| ‡¸ …∂| ‡  #…∂ ® ‡¸ …Y π Û  (¸ …∂| ‡\ …Y| ‡  uh¸).'' \ …Y® ‡ F …# …  #F \F Û¤˘™u …
Œ …u …  ¤F¯FuF  bF» N¯F  ¤FV‚™ ∂F~™u …(´F … ﬂ ‡ FY™u …) ‘ NYF  ﬂ ‡ ™`F …  #u …  ® π ‡∂F~bF¯uF
~F—{∂F Û  AÏ« YV~uF …  Y` b qœh¯Œ ¸F …YF‚™  Œ …u™  ∆YF$ m Û` ® ‡~YF∂F Û  #FY™.  # …
b»N ™‚™  # …  hYb q  ﬂ ‡ FLFu™  ¤™º ∂FV™u …  b … Ê ‡  ¤~ŒF …  ^™  ¸ …∂FœF{ tu™  bF …ª`AF˘F
#FV˘ b| ‡ ™  ~¸ …ŒF … .  ∂[ ‡∂F Û  ŒbÏY™ ~F‘ NY™#F …u …  ¤LFYFŒF  {F …VAFÏ«u …  \F Û¤˘™
Œ …L …  \FœF  kﬂ ‡{‚™  #F b q∂FL …  ® ‡} π Û  ˙  ""® ‡ F~L YV~ ¤{ Û® ‡ ~  ‚$ b| … ‡  # …YF  ‘ N …
¯F …® ‡ F …uF ∂F …c ‡ F∂F Û‚™ VF˘≥‡b™ b™| ‡ F® ‡ F~® ‡  Ë …~ u™® ‡⁄{F ® ‡~Œ π Û  Œ …  ‘ NÊ ‡ FuF Û  #u…  „LFuF Û
∂ Û | ‡¯F …  `F~L ® ‡~uF~uF  ∂F … c ‡ F∂F Û‚™  {F …VAFÏ« ≥ ‡b™  YœuF∂ fŒ u™® ‡˘ …  » N … . ''
#∂fŒu™ `F~F Û  YªF tYuF~F Œ …uF #F Yœu‚™ b¸ …¯FuF …  \ ÛŒFb AF ÛŒ ‚ŒF Û  ^™
¸ …∂FœF{ … t  YF∂~FhAu …  m∂L™ ∆YF$ mF Û`™ #Fb™.
^™ ∂ …~ πŒ π ÛV\ w h~#…  YLtY …¯F …  #F b qmj` ^™ h‘N.VhLuF @] ∞.  u «.∂F Û  bL »N … .
(‘ π N#F …  b f . 70) #F∂F Û  m q F¿L #u…  ‘ N ¢u`∂™ t#F …  Yiœ …uF ºÊ ‡~FV #u…  Œ …  ˚F~F
‘ N ¢u `∂ tu™ #‚F tŒ Q  ^™ ¸ …∂œ ÛaFœF{ tu™ &ﬂ ‡ F~  Y f hÙ ﬂ ‡AF tYYFuF …  ^™ ∂ …~ πŒ π ÛV\ w h~uF …
#FA{ ‘NLF{ »N …. #F h\YF{ #j{ ®‡F …› #¢hŒ¸Fh\®‡ hYVŒF …  #F∂F Û‚™ ŒF~Y™ A®‡F{
Œ …∂ ¯FVŒ π Û  u‚™.
4.4.23.  \F …~[ ‡uF m …  œF~LF …uF …  b qmj`
\F …~[ ‡uF m… œF~LF …  ﬂ π ‡¸FhY◊F∂F Û  Ïb`F t  ® ‡~ŒF Û  (‚’\Ût¯B∂Û t¤Œ# Ìuﬂ·¤Û`Û ¶)
#Lh¸¯bπ~ bFÊ ‡L∂F Û  #Fı{F. A~Œ #…Y™ ¸Œ™ ® … ‡  ‘ N …u™ ~œuFu™ ^™ ¸ …∂œÛa ı{F˜{F
® ‡~ …  Œ …  m™Tu…  ¸F~ …¯F …  \∂‘N … .   ^™ ¸ …∂œ Ûa ∂˘ŒF Û  # …® ‡  # …  \F …~[ ‡ F …  mF …–{F …  ® … ‡-
~TÃœ>-¯Ûtc¤]\@∞Ûtc ªÛ uFh mÛº± ¤]\ ¤{… $
\ Q¤ª M t {√©ŒÛ tc  » Q  F ·ª {  L Q  u TI[ >∂ Û  $ $
#‚FtŒQ ""¸… ¸…∂\wh~ ! ¸·Û Œ∂F~FÛ ∂πº b~ YF~™ T&>. ¯Á∂™ #u… YFL™ (\~ÏYŒ™)uF…
‘ N …  Ë´| ‡ F …  (Y …~¤FY) ¸ŒF …  Œ … ,  Œ …L …  un ‡  ® ‡~™  ﬂ ‡ ™`F … .  ® ‡ F~L ® … ‡  ^™ ¸ …∂œ Ûau™ \¤F∂F Û
ŒF …  ‘ N …  b Û h| ‡Œ »N …  Œ …  ‘ N  ¯Á∂™YFu »N … .'' #¸™ >  #F È¯F …® ‡∂F Û  ¤]\@∞Ûtc  = Ë´| ‡ F … ,
∂F …® ‡ FL (‘ π N#F …  ∂Ø{® ‡ F¯™u V π‘ N~FŒ™ ADﬂ ‡® ‡ F …A, \ ÛbF. ˙  ‘ N{ ÛŒ ® ‡ F … [ ‡ F~™,  b f∞ ‡-
315) √©ŒÛ` - ª h.  - √ÛÌŒÛ` = \¤F. F ·ª{ = ›‰~, #¢‰{tY ÛŒ, ¯Á∂™Y ÛŒ.
^™ ﬂ π ‡VF tA Û® ‡~  AFÏ«™#… Œ …uF …  hYhœ« #‚t  ® ‡{F … t  » N … .  ‘ N …∂ ® … ‡  ""#…uF ∂ πº∂F Û
¯Á∂™ #u… \~ÏYŒ™ m…{ \π¤F≈{ …  Y\…  »N … ,  ∂FÊ … ‡  ‘ N …uF &b~ #…u™ u‘N~ b| … ‡  » N …  Œ …#F …
b Û h| ‡Œ ‚› T{ »N … .''119  #F œF~L ŒF …  m …\™ V{F …,  #…Ê ‡¯F∂F Û  ® π ‡∂F~bF¯ hY¸F~∂F Û
#F~Œ™ YºŒ… ∂¸F~F‘N ® π ‡∂F~bF¯ #Fı{F #u… Œ …∂L… b qLF∂ ® ‡{F t Û  #…Ê ‡¯ …  ^™ ¸ …∂œÛa
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hYA…  hY˚FuF …∂F Û  ∂Œ¤…ﬂ ‡  » N … .  ‘ N …H\ Ê ‡ F … | ‡  ‘ N …YF#…  \F ¢~Fn ¶ ‡∂F ÛuF ﬂ ‡ ™YuF VF … h¸¯F …# …  #F
\ ÛYŒ Ï‚Fz{F …  # …∂ ® ‡} π Û  » N … .140 ^™ Y–¯¤∆ #FœF{ … t  ∂F ÛV~F …˘uF VF … h¸¯ ~FT
\¸h‘NVu…  #F \ ÛYŒuF …  Ï‚Fb®‡ VJ{F …  »N … .141 ^™ VF ¢.  ¸™. #F …ËF ‘N …YF#… \F ¢~Fn ¶ ‡uF
∂ Û| ‡¯ …‰~ ^™ h\ >¸u …  Œ …uF …  b qYŒ t® ‡  ∂Fj{F … .142 b~ ÛŒ π  bF …~mÛﬂ ‡~uF ® ‡ F …›bL ¯…º∂F Û  ^™
h\ >¸uF …  ∂¸F∂Û| ‡¯ …‰~ Œ~™® … ‡uF …  &–¯…º T…YF ∂˘ŒF …  u‚™. b Û. ¤VYFu¯F¯ ›ja∆#…
h\>¸ \ÛYŒu… œF ¢¯π_{ ~FT h\Ô~F‘N ‘N{h\>¸ \F‚… \F Û® ‡⁄{F … #u… ‘NLFı{π Û  ® … ‡  h\Ô~F‘N …
\F …~[ ‡  #u…  º… >VF~u™ ∆Œu™ {Fﬂ ‡∂F Û  #F \ ÛYŒ A≥‡  ® ‡{F … t .143  ´LF hY˚FuF …  #F ∂Œu…
Y` π  ÏY™® ‡ F{ t  ∂Fu …  » N … .  » NŒF Û  # …® ‡  ∂ πÎF …  &bWÏ‚Œ ‚F{ »N …  ® … ‡  h\Ô~F‘N …  #F \ ÛYŒ A≥ ‡
® ‡{F … t  ¸F …{ ŒF …  b»N™  \F …~[ ‡  b w~ŒF …  ‘ N  #…uF …  b q{F …V ∂{F t hﬂ ‡Œ ® … ‡∂ ~}F ….  \ Û¤YŒ˙ #F
\ÛYŒ h\Ô~F‘N …  \F …~[ ‡uF hY‘N{u™ Ï∂ fhŒ ≥ ‡b …  A≥ ‡  ® ‡{F … t  ¸A ….  \F …~[ ‡uF ® ‡ F …› Ï‚Fhu® ‡
~FT#… Œ …  A≥‡ ® ‡{F … t  ¸F …YFu π Û  \ Û¤hYŒ ¯FVŒπ Û  u‚™. ® ‡F~L ® … ‡  T… Œ …∂ ¸F …{ ŒF …  \F ¢~Fn ¶ ‡uF
∂ Û| ‡¯ …‰~F …# …  #F \ ÛYŒuF …  &b{F …V œF¯ π  ~F˜{F …  ¸F …Œ. V π‘ N~FŒuF m™T ¤FV∂F Û‚™
h\ >¸ \ ÛYX\~uF …  &–¯…º ∂⁄{F …  u‚™ ∂F« \F …~[ ‡∂F Û‚™ ‘N  ® … ‡ Ê ‡¯F® ‡  hA¯F¯ …ºF …   ∂⁄{F
»N … .  #F mFmŒ… œœF t  ® ‡~ŒF ^™ ~F. œ π. ∂F …ﬂ ‡ ™  ® ‡¸ …  »N …  ® … ‡  ""V π‘N~FŒuF m™T ¤FV∂F Û‚™
h\ >¸ \ ÛYX\~YF˘F …  #…® ‡  bL &X® ‡™Lt  ¯ …º ∂˘™ #Fı{F …  u‚™, #…  &b~‚™ ‘NLF{
»N… ® … ‡ h\Ô~F‘NuF… #… bq{F…V huÕ„˘ V{F… ¸ŒF…. Œ…uπ Û ®‡F~L #…∂ ¯FV… »N … ® … ‡ ®‡Fh[‡{FYF|‡uF
¯F …® ‡ F …u …  Œ …L …  ¡‡L∂π_Œ ® ‡{F t Û  ¸A …, b~ ÛŒ π  Œ …∂ ® ‡~YF∂F Û  aı{uF …  b πÕ® ‡˘ ı{{ ‚YF‚™
m™‘N …  Ï‚˘… #F ® ‡F∂ mÛ` ® ‡~Y π Û  bgπ Û  ¸A… #u… Œ …‚™ Œ …u …  \ πYLth\hÔ bqFzŒ ‚› ¸Œ™,
#… YFŒ ºF …Ê ‡ ™  [ ‡~ …  » N … .  T…  Œ …  h\hÔ ∂˘™ ¸F …Œ ŒF …  Œ …uF #FºF ~F—{∂F Û  h\ >¸ \ ÛYX\~
œF–{F …  ¸F …Œ. h\Ô~F‘NuF …  #F b q{F …V V π‘ N~FŒ∂F Û  #bwY t  ¸ŒF …  YV …~ … .''144  V∂…  Œ …∂
¸F …{ b~ ÛŒ π  #F \ ÛYŒ ∂F« \F …~[ ‡∂F Û  b qœh¯Œ ~}F …  #…  ¸® ‡ ™® ‡Œ »N … .  T…  ® … ‡  X{F Û  bL
#…uF …  &b{F …V YF´ …¯F-\F …¯ Û® ‡ ™® ‡ F¯uF #ÛŒ \ π`™∂F Û  \ﬂ Û ‡Œ~ ¯ πzŒ ‚{F …  ¯FV …  »N … .
^™ h\Ô~F‘N, ^™ ¸ …∂œ ÛaFœF{ t  #u…  ^™ ® π ‡∂F~bF¯ #…  «L…{ ∂¸Fu π¤FYF …u™
Ï∂ f hŒ∂F Û  # …® ‡  \ ÛYX\~ b q{F …T{F …  ¸ŒF …  Œ …  #F \ Ûﬂ ‡¤ … t  ºF\ uF … >`u™{ »N … .  Œ …  \ ÛYŒu π Û
uF∂ "" h\Ô-¸…∂-®π ‡∂F~ \ÛYŒ'' ¸Œπ Û .  \F …~[ ‡∂F Û  h\ >¸ uF∂… \ ÛYŒ bqYŒ… t¯F …. #… \ ÛYŒ
h\Ô~F‘N ‘N{h\>¸… hY. \Û. 1170∂FÛ bqYŒFtı{F… ‘NLF{ »N… . "N∂Û§∂'∂FÛ ı¤Û`GI∂±@∞{cÛ©u«¯L·∂
t`» ª h¯©ª{ h  ∫ $ #…∂ ® ‡} π Û  » N … .""√tmﬂÛ`-t∫µLÛ¤tc'' b~u™ bF …ŒFu™ Y f hÙ∂F Û
^™ ¸…∂œÛa ""\ÛYŒ'' ADﬂ‡uF &ﬂ‡F¸~L ≥‡b… hY∑‡∂ \ÛYŒuF … Œ‚F ""h\Ô-¸…∂-®π ‡∂F~''
\ÛYŒuF …  huﬂ … t ‡A ® ‡~ …  »N … .  (6.171) #F‚™ #FœF{ t  ^™ ¸ …∂œÛauF \∂{∂F Û  #F uF∂uF …
\ ÛYŒ b qYX{F … t  ¸F …YFu™ b qŒ™hŒ ‚F{ »N … .  A« π Û‘ N{ bY tŒ b~uF #…® ‡  b q hŒ∂F ¯ …º∂F Û
""h\Ô-¸…∂-® π ‡∂F~ \ ÛYŒuF Yª t  4''u™ h∂hŒ bL #FbYF∂F Û  #FY™ »N … .  #F \ ÛYŒ
_{F~ …  #u…  ® … ‡Y™  ~™Œ …  b qYX{F … t  ¸A …  #…  u<‡™ ® ‡~Y π Û  ∂ π¬® … ‡¯ »N … .  ‘ N …∂ h\ >¸ \ ÛYŒuF Yª t
\F‚ …  hY∑ ‡∂ #u…/#‚YF Y¯¤™ \ ÛYŒu π Û  Yª t  #Fb …¯ π Û  » N …  u …  # …  b~‚™ h\ >¸ \ ÛYŒu π Û
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#F~ Û¤ Yª t  u<‡™ ® ‡~™  A® ‡ F{ π Û  » N …  Œ …∂ h\Ô-¸…∂-® π ‡∂F~ \ ÛYŒu π Û  #F~ Û¤ Yª t  u<‡™
® ‡~YF ∂FÊ … ‡  ® ‡ F …› œFY™ &b¯D` u‚™. #F \ ÛYŒ ® π ‡∂F~bF¯ …  b qYŒF t ı{F …  ¸F …{ ŒF …  # …
#…uF ‘N ¢u`∂t #ÛV™® ‡F~u™ {Fﬂ ‡V™~™∂F Û  hY. \ Û. 1216∂F Û  b qYŒF tı{F …  ¸F …YFu π Û  \ wœYF{ π Û
» N … ,  b~ ÛŒ π  ŒF …  # …  \ ÛYŒ ∂F« ® π ‡∂F~bF¯ \ ÛYŒ Œ~™® … ‡  ‘ N  #F …˘ºF{F …  ¸F …{, b~ ÛŒ π  #F
\ ÛYŒu π Û  uF∂Fh¤`Fu \ wœY …  » N …  ® … ‡  # …  h\Ô~F‘N, ¸ …∂œ Ûa #u…  ® π ‡∂F~bF¯ #…  «L…{u™
{Fﬂ ‡V™~™ `~FY …  »N … .  h\Ô~F‘N #u…  ® π ‡∂F~bF¯ Yiœ…  \ π∂ …˘ u ¸ŒF …  Œ …  #FbL… #FV˘
T…{ π Û  »N … .  #F‚™ #¸™ >  mju…  ~FT#F …u™ Yiœ… #FœF{tu π Û  uF∂ \wœ®‡ VLF{. #F \ÛYŒ
¸ …∂œÛau™ #FœF{ tbﬂ ‡  b q F WzŒu™ {Fﬂ ‡  \F‚ …  \ Û® ‡˘F{ …¯F …  ¸F …{ #…∂ bL ‘NLFŒ π Û  u‚™.
#F \ ÛYŒ hY. \ Û.  1199(›. \. 1143)∂F Û  A≥ ‡  ‚{F …  ¸F …{, ŒF …  Œ …  Yª … t  #F
«L…{ ∂¸Fu π¤FYF …  \F‚ …  \ Û® ‡ h¯Œ VLF{. #…  ~™Œ …  h\Ô~F‘NuF AF\uuF …  # ÛŒ #u…
® π ‡∂F~bF¯uF AF\uuF …  b q F~ Û¤ \F Û® ‡˘™ A® ‡ F{. ® π ‡∂F~bF¯ …   hﬂ ‡ W≈Y‘N{ ® ‡~™  b qTu …
#ufL ® ‡~™ bF …ŒFuF …  \ ÛYŒ bqYŒF tı{F …  ¸F …{, ŒF …  #… hY. \Û. 1216(›. \. 1160)∂F Û
A≥ ‡  ‚{F …  ¸F …{ #…  \ Û¤hYŒ VLF{. h\Ô~F‘N …  bF …ŒFuF …  \ ÛYŒ hY. \ Û.  1170∂F Û  #u …
® π ‡∂F~bF¯ …  bF …ŒFuF …  \ ÛYŒ hY. \ Û.  1216uF #~\F∂F Û  b qYŒF t ı{F …  ¸F …{ Œ‚F h\Ô-
¸…∂-® π ‡∂F~u™ h«bπÊ ‡ ™u™ {Fﬂ ‡V™~™≥ ‡b #F hY~¯ \ ÛYŒ hY. \ Û.  1199∂F Û  A≥ ‡  ‚{F …
¸F …{ #…∂ `F~Y π Û  ¸F¯ \ Û¤hYŒ ¯FV …  » N … .
4.4.26.  ~F‘N´~ø ‡  œF¸| ‡  b qmj`
#…®‡ YºŒ ® π ‡∂F~bF¯… \bFﬂ ‡¯Â Œ~„ ® w ‡œ ® ‡~ŒF Û  \ ¢j{uF …  \ …uFbhŒ, YF≈¤Ê‡uF
ºœF t˘ uFuF ¤F› œF¸| ‡u …  muFı{F … .  ∂FV t∂F Û  b πÕ® ‡˘ {Fœ® ‡ F …  # …® ‡ [ ‡ F Û  ‚ŒF Û  # …L …
hŒT…~™uF #h`® ‡ F~™  bF\ …  1  ¯Fº h\<‡F ∂F≈{F. ® ‡ F …ªFØ{Â…  uF bF| ‡ŒF Û  œFmπ® ‡‚™
∂F~™ ® ‡ Fc ‡ ™  ∂ w_{F …  #u …  {Fœ® ‡ F …u …  ﬂ ‡ Fu #FbŒF …  "m Ûm …~FuV~' b¸F … > i{F … .  X{F Û  700
® ‡j{F#F …uF ¯≈u ‚YFuF ¸ŒF, Œ …‚™ Œ …∂uF hYYF¸ ‚› ‘NYF ﬂ … ‡YF  ∂FÊ …  ~F« …  # …∂u …
#…∂ ¯gF hYuF b|‡™ ~¸™ \YF~… h®‡–¯Fu… ∆Œ™ ¯™`F…. Œ… h®‡–¯F∂FÛ‚™ 7 ®‡~F…|‡ \πYLth\<‡F
#u…  11  ¸T~ ´F …| ‡ ™#F …  ∂˘™ »N …  Œ …  ∂ π‘ NmuF \∂FœF~ A™´ qVF∂™ º…b™{F#F …  \F‚ …
® π ‡∂F~bF¯u…  ∂F …® ‡¯FY™, Œ …  uV~∂F Û  ® π ‡∂F~bF¯u™ #F√F b qYŒF tY™ bF …ŒFuF #h`®‡F~™
hu{ π_Œ ® ‡~™ bF»NF …  „{F … t .  ºπA ‚{…¯ ~FT#… ""Œ∂F~F ‘N … Ê ‡¯ π Û  ºœt ¸ · Û  bL ® ‡~™ A®‡ŒF …
u‚™'' #…∂ ® ‡¸ …ŒF Û  œF¸| … ‡  ® ‡ F~L ﬂ ‡AF tı{ π Û  ® … ‡  ""#Fb b~ Ûb~F‚™ ~FTuF bπ« u‚™ —{F~ …
¸ · Û  » π N Û .  ∂FÊ … ‡  ¸ · Û  ‘ N  Y`F~ …  \F~™ ~™Œ …  ºœt  ® ‡~™  A® π Û ‡ .'' Œ …u™ #F YFŒ‚™ ~FT ºπA
‚{F ¸F …{ ® … ‡  uF~F‘N, Œ …  ŒF …  ® ‡\F …Ê ‡ ™  b~ ® ‡\ …¯F \ πYLtu™ ® ‡ F Û hŒ `F~L ®‡~ŒF …, #u∂F …¯
mu™u …,  ~FTu™ ~T ¯›u…  bF …ŒFuF Ï‚Fu …  V{F … .
^™ ∂…~ πŒ π ÛV\wh~#… #F bqmj`∂FÛ ´L™ V~m|‡ ®‡~™ »N …. œF¸| … ‡  ‘N …  ‘NYFm #Fz{F …
Œ …  hYhœ« »N …. ® π ‡∂F~bF¯ b~ Ûb~F‚™ ~FTuF …  b π« uh¸ #u… #F œF¸|‡ ~FTuF …  b π« A™
~™Œ… ? mju… YFŒF… ºF…Ê‡™ »N …. ""®π ‡∂F~bF¯uF bwYtT…'' hYA… #FbL… #FV˘ (bf. 529)∂FÛ
T…{ π Û  »N … .  ^™∂F˘ YÛA™{ &ﬂ‡{u (‘π N#F …  "&ﬂ‡{ubqmj`' bf. 421)u… œF~ bπ«F …  ¸ŒF.
(1) (∂¸F® ‡ hY-∂¸F∂FX{) YF¸| ‡  (YF≈¤Ê ‡  #‚YF YF≈¤ø‡)
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(2) (~F‘NhbŒF∂¸-~F‘N\ Û¸F~) #F Ûm| ‡(#F∂q¤Ê ‡)
(3) (~F‘N´~ø ‡) œF¸| ‡  (bF[ ‡¤ …ﬂ ‡-mF …¸| ‡-#F¸|‡  #‚YF #FÏ‚|‡ﬂ … ‡Y) #u…
(4) (\«FVF~) \F …–¯F® ‡.
#«… #… YFŒ uF … >`u™{ »N …  ® … ‡  bqFœ™u h¯hb∂FÛ "∫' #u… "¯' m¸· \∂Fu ¯ºFŒF
#u… Œ …‚™ ® … ‡Ê ‡¯™® ‡YF~ bqhŒ® f ‡ hŒ ® ‡~uF~F #u… m¸·YF~ #bh~hœŒ YFœ®‡F …  Œ …‚™ mju…∂F Û
¤q∂∂F Û b|‡™ ‘NŒF Û. #… ® ‡F~L‚™ u«. <∫. YV…~ …  V qj‚F …∂F Û  #u… Œ …u …  #uπ\~uF~ ~F\∂F¯F
YV…~ …∂F Û  &¤{uF uF∂ #u… Œ …‚™ Œ …∂uF œh~ŒF …∂F Û  m¸·  ¤q∂ #u… h∂^L ‚› V{F Û
‘NLF{ »N … .  \ Û. 1305uF hV~uF~ &b~uF #…® ‡  ∂ π haŒ ¯ …º∂F Û  "bæh\>¸'uF hbŒFu π Û
uF∂ "¯Û\[>' ∂πhaŒ ‚{π Û »N …, b~ÛŒπ ∂¸F®‡F¯…‰~YF˘F ¯…ºuF \πbqhŒhm>m∂FÛ "∫Û\[>'#…∂
Ïbn‡ »N ….145 "h¸ÏÊ ¶ ‡ ™ #F …„ Vπ‘N~FŒ'' (bf. 150)∂FÛ &ﬂ‡{uu… 5 bπ«F …  ¸ŒF #…∂ ¯˜{π Û
»N …  Œ …  œF¸|‡ #u… #F¸|‡u …  ¤q∂‚™ h¤ju VL™ ¯ºF{π Û  »N … . #¸™ >  #… bL {Fﬂ ‡  ~FºYFuπ Û
» N …  ® … ‡  œF ¢¸FL ~FT #LF … t~F‘N (#FuF® ‡) \F‚ …  ¤˘™ ‘NuF~F …,  h\Ô~F‘NuF …  b q hŒbju
(∂Fu …¯F …) b π«, ¸WÏŒAF˘FuF …  &b~™, ∂ …YF| ‡uF …  ~F‘Nb wŒ ""œF¸| ‡'' bL ‘π Nﬂ ‡ F …  » N … .
(#F #ÛV …u™ ∂Fh¸Œ™ ∂FÊ … ‡  ‘ π N#F …  #F ‘N b q® ‡ FA∂F Û  ""œF¸| ‡b qmj`'' b f. 536)
#F∂ ^™ ∂ …~ πŒ π ÛV\wh~ #¸™ >  œF¸| ‡u …  ~FTuF b π« Œ~™® … ‡  #F …˘ºFY …  »N …  Œ …  {F …≈{
[ ‡~Œ π Û  u‚™. ^™ h‘Nu∂ Û| ‡uVhL #F \ Ûﬂ ‡¤™ t  Y fÙFjŒ∂F Û  œF¸| ‡uF …  ‘ NYFm #F ~™Œ …  uF … >` …
» N …  ˙  ""bF …Œ …  ~FTuF m˘‚™ ºœt  ® ‡~ …  » N … ,  bL ~FT ® ‡ F …uF  m˘‚™ ºœt  ® ‡~ …  ?'' #…
~™Œ …  ~FTu™ ºπAF∂Œ ® ‡~FY™ »N … ,  Œ …  [ ‡ ™® ‡  ¯FV …  » N … .  ^™ ∂ …~ πŒ π ÛV\ w h~#…  #¸™ >  œF¸| … ‡
"m Ûm …~F' ∆X{π Û  # …∂ ® ‡} π Û  » N … ,  —{F~ …  u«. ∫.uF ""¸ …∂\wh~b qmj`'∂F Û146  #F mÛm …~F
(® … ‡  ¤ Û¤ …~™) #F Ûm| … ‡  ¯™` π Û  ¸Œ π Û  #u …  Œ …  ‘ N  ¤F …VYŒF …  ¸ŒF …  # …∂ ® ‡} π Û  » N … .  #F mÛm …~F
uV~uF …  ¸‘ π Û N  bÙF …  ¯FVŒF …  u‚™. ∂ π Ûm› V …Ë … hÊ ‡{~∂F Û  ® ‡ F[ ‡ ™{FYF| ‡u π Û  mFm~™{FYF| ‡
¸F …YFuF …  \ Û¤Y \ wœı{F …  » N … .147 ~F\∂F˘F∂F Û  h\ >`∂F Û  ® ‡~Fœ™ ∆–¯F∂F Û  ‘ w Nu π Û  A¸ …~
¸Œ π Û  # …∂ ¯˜{π Û  » N … .148  \bFﬂ ‡¯Âu™ ~F‘N`Fu™ ŒF …  #F YºŒ…  #‘N∂ …~∂F Û  ¸Œ™. Y˘™
u«. ∫.∂F> ¯FÊ ‡ \F‚… ¤Û¤…~™u … bL ¯˜{π Û  »N …  #u… #… m`F ﬂ … ‡AF …  ~FTu™ ® f ‡bF‚™ #F Ûm|‡
¤F …VYŒF …  #…∂ #FbL… &b~ T…{ π Û .  | ‡ F § .  b qY …A ¤F~˚F‘N #F \Ûﬂ ‡¤… t  ® ‡¸ …  »N …- YÏŒπbF¯
bqmj`∂F Û  &W–¯hºŒ mHm…~bπ~u™ #F …˘º mHm…~F #‚YF ¤H¤…~F b qﬂ … ‡A∂F Û  b qFœ™u
uV~ ""¤H¤π~F'' \F‚ …  ® ‡~™  A® ‡ F{ ‘N …  ® ‡~F Ûœ™-bFh® ‡ÏŒFu∂F Û  ¸Œ π Û .  "u «.@∞Û Q .'u™ P
bqhŒ∂F Û  Œ …u …  ""t„Ø„Q{u ]{''  bL ®‡¸ …YF∂F Û  #Fı{π Û  »N … .149 #F VF∂∂F Û  ® ‡| ‡YF ® ‡Lm™u™
YÏŒ™ ´L™ ¸Œ™. #F‘N …  ¯V¤V 200-250  ´~u™ YÏŒ™YF˘π Û  VF∂ »N … .  œF ¢¯ π_{F …  #u…
YF´ …¯F#F …uF \∂{∂F Û  X{F Û  #h`®‡  YÏŒ™ ¸A…. #F‘N …  X{F Û  4  hAY∂Ûhﬂ ‡~, 2  ∂ w hŒ t#F …-
1 ‡  Y™~u™ #u… 1  ¸uπ∂Fu∆u™ bL »N …. ‘N …  ∆Lt ‚› ~¸™ »N ….150 ^™ ﬂ π ‡VF tA Û® ‡~ AFÏ«™
#F \ Ûﬂ ‡¤™ t  œœF t∂F Û  {F …≈{ ‘N  ® ‡¸ …  » N …  ® … ‡  ""œF¸| ‡  \ Ûm Û`™ #F V| ‡m| ‡ ™{F YLtu∂F Û‚™
® ‡ F …› #¢hŒ¸Fh\® ‡  ŒÃY ŒF~Y™ A® ‡ F{ #…∂ ¯FVŒ π Û  u‚™.''151
&ﬂ‡{uuF œF …‚F b π« ∂FÊ … ‡  ^™ ∂ …~ πŒ π ÛV\ w h~#…  ∂F« #…® ‡  ‘ N  ¯™Ê ‡ ™∂F Û  &–¯ …º
®‡~ŒF #¸™ >  ® ‡} π Û  » N …  ® … ‡  ""¸Y …  #F (œF¸| ‡)uF …  uFuF …  ¤F› \F …¯F® ‡  uF∂uF …  ∂F Û | ‡ h¯® ‡
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¸ŒF …  # …u …  \«FVF~u π Û  hm~ πﬂ ‡  ∂⁄{ π Û  ¸Œ π Û ''  #F \F …¯F® ‡u π Û  m™‘ π N Û  uF∂ \F …–¸F® ‡  bL
∂˘… »N …. Œ …L… Œ‚F ∂Û«™ \F∂ÛŒh\>¸ …  ∂ Û«™ YÏŒπbF¯u™ ‘N …∂ hYÕLπ∂Ûhﬂ ‡~ YV…~ …  mÛ`Fı{F
¸ŒF. Œ …u …  ""\F∂ ÛŒ∂Û| ‡¯™-\«FVF~''u π Û  hm~ πﬂ ‡  ¸F …YFu π Û  (^™ ∂ …~ πŒ π ÛV\wh~ #¸™ >  ® … ‡Y˘
""\«FVF~'' ADﬂ ‡  b q{F …‘ N …  » N …) ‘NLF{ »N … .  Œ …‚™ _ … Ê ‡¯F® ‡  hY˚FuF …  Œ …u …  ∂F¸ …‰~ ∂Fu …
»N ….152 ∂πhu^™ h‘NuhY‘N{∆ &ﬂ‡{u bπ«F …u™ œœF t \Ûﬂ ‡¤… t  ® ‡¸ … »N …  ˙ ""&ﬂ‡{uuF bπ«F …∂F Û
YF¸| ‡  #u…  #F Ûm| ‡  #h`® ‡  b qŒFb™ ¸ŒF, œF¸| ‡  #u…  \F …–¯F® … ‡  ~F—{ ® ‡ F{ t∂F Û  m¸ ·
¤FV ¯™`F …  ‘ NLFŒF …  u‚™.''153
4.4.27.  ® π∂F~bF¯ ˚F~F ~FT ¯YLbq\Fﬂ ‡u π Û  ¤hYÕ{®‡‚u
    (#‚YF ¯YLbq\Fﬂ ‡uF ‘Nj∂uF …  b qmj`)
X{F~b»N™ #…®‡ YºŒ, #FuF®‡ uF∂uF ®π ‡∂F~bF¯uF ∂F\™uF hﬂ‡®‡~FuF \…YFVπL‚™
\ ÛŒ πn ‡  ‚›u …  Œ …u …  \F∂jŒbﬂ ‡  #Fz{ π Û  ¸Œ π Û .  » NŒF Û  bL Œ …  #…  ‘ N  ~™Œ …  \ …YF ® ‡~ŒF …  ¸ŒF … .
#…® ‡YF~ ~FT ∂¸…¯∂F Û  b¯ÛV b~ #u… Œ …  \F∂…  m…[ ‡ F …  ¸ŒF …  X{F Û  #…® ‡ F#…® ‡  ® ‡ F …› uF …® ‡~u …
X{F Û  #FY …¯F …  T …› ~FT#… ""#F ® ‡ F …L »N …  ? #…∂ b wZ{ π Û .  #FuF® … ‡  T …{ π Û  ŒF …  Œ …  Œ …uF …
‘ N  uF …® ‡~  ¸ŒF … .  uF …® ‡~uF …  ›AF~F …  \∂∆ Œ …  m¸F~ #Fı{F …  #u …  uF …® ‡~ …  Œ …u …  X{F Û  b π«
‘Nj∂ ‚{F …  Œ …u™ Y`F› ∂FV™. Œ …  \∂FœF~‚™ Œ …uF …  œ¸…~F …  \ w{ tu™ ‘N …∂ œ∂®‡YF ¯F≈{F ….
uF …® ‡~u …  hYﬂ ‡ F{ ® ‡~™  Œ …  bF»NF …  bF …ŒFuF Ï‚Fu …  #FY™u …  m …[ ‡ F … .  ""A π Û  YFŒ »N … ''  #…∂
~FT#… bwZ{π Û  #…Ê ‡¯ … Œ …L… ® ‡}π Û  ˙ ""∂¸F~F‘NuF \…Y®‡uF ´~ … bπ« ‚{F … »N ….'' #… \F Û¤˘™
® ‡ F Û›® ‡  hYœF~™u …  ~FT#… ® ‡} π Û  ˙  ""‘N …uF ‘ Nj∂uF ºm~ #FbYF uF …® ‡~  b q hŒ¸F~F …‚™
#Ê ‡_{F YV~ #¸™ >  \ π`™ œF–{F …  #Fı{F … ,  Œ …uF‚™ ‘NLF{ »N …  ® … ‡ ,  bF …ŒFuF b πJ{uF
b q¤FY‚™ Œ …  V w‘ N t ~  ﬂ … ‡A∂F Û  ~FT ‚A….  b~ ÛŒ π  #F uV~∂F Û  #u…  #F ~F‘N∂¸ …¯∂F Û  u¸™ > .
® ‡F~L ® … ‡  Œu… #¸™ >‚™ &¤F … ® ‡~™u … Œ …L… b π«F …XbhÙu™ Y`F› #Fb™ »N …  ∂FÊ … ‡  #F uV~uF …
~FT u¸™ >  ‚F{.'' #F b q∂FL…  hYœF~ œŒ π∂ π tº ^™ ® π ‡∂F~bF¯ﬂ … ‡Y …  huLt{ ® ‡~™u …  ® ‡} π Û .
^™ ∂ …~ πŒ π ÛV\ w h~ #¸™ >  ® π ‡∂F~bF¯uF ∂Fh\#F› ¤F› #FuF® ‡uF …  #`w~F …  b~ ÛŒ π
∂¸ÃYuF …  &–¯…º ® ‡{F … t  » N … .  ® ‡ F~L ® … ‡  hY. \ Û.  1300  (›. \. 1204)∂F Û  V π‘ N~FŒu™
~F‘N`Fu™ #Lh¸¯YF|‡∂FÛ œF¢¯π_{ ~F‘NY™ ∂w¯~F‘N 1¯FuF YÛAuF… #ÛŒ #FYŒF `F…˘®‡FuF
œF ¢¯ π_{ ~FLF Y™\¯ﬂ … ‡Y …  X{F Û  bF …ŒFu™ \ÙF Ï‚Fb™. (‘ π N#F …  #FV˘ b f.  686) #F
Y™\¯ﬂ … ‡YuF b wY t‘N Œ~™® … ‡, ® π ‡∂F~bF¯uF ∂Fh\#F› ¤F› #FuF®‡uF …  &–¯…º ∂¸ÃYuF …
» N … .  b q Fœ™u V qj‚F …∂F Û  Œ‚F #h¤¯…ºF …∂F Û  #F YF´ …¯F - \F …¯ Û® ‡ ™  ~F‘NY ÛAuF …  Y fÙFjŒ
#FbYF∂F Û  #Fı{F …  »N …  Œ …  \F∂Fj{Œ˙ #F #LF … t~F‘N &„ … t  #FuF® ‡‚™ A≥‡ ‚F{ »N …,  b~ ÛŒ π
@∞Á. @∞Û ¶ .  (ªº ·-2)uF u™œ …uF È¯F …® ‡∂F Û  Œ …u …  `Y¯uF …  b π« ® ‡}F …  » N … .
√Œ Lπ ¶¯ ∫Û ¶~ ]_∂¯ hY Q  YÛ®ÛµL{Û Q ≈‚L# $
√cÛQ ·{Û»# ª {Û»tA·ÌLµ`Û¤A·L t¯J~¯¤f $$
ﬂ¯~Ì∂ ª ]L Q`Ûtu L Q` @ G ∞ HcÛ` ]@∞Ût{cÛ $
{Û˝ ^ > h  t`H@∞Ir >@∞Á@∞L ] ·¤Û{ Qm Q  ª ]mr > Q` LL f  $$
""ª ].ª h.@∞Á.'' (\Vt-3)∂F Û  bL ® ‡} π Û  » N …  ® … ‡  `Y¯uF …  b π« #LF … t ~ F‘ N  (&„ … t
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#FuF® ‡) uF∂ …  \F …¯ Û® ‡ ™Y ÛAuF …  # …® ‡  ~F‘Nb wŒ ® π ‡∂F~bF¯uF …  ∂F\™uF …  ﬂ ‡ ™® ‡~F …  ¸ŒF …  #u …
Œ …u™ \ …YF‚™ ºπA ‚› ~FT ® π ‡∂F~bF¯ …  Œ …u …  "¤™∂b–¯™' VF∂ #Fz{ π Û .  ‘ N …∂ ® … ‡  -
∫ ]~ ]_∂@ ]~@∞ Û µLÛ{º»#  §±ﬂ¯~Û hº»#  $
t {u ]ªu ·ª ] ucÛ Q ·  m M ‚cÛ Q · { Û»¤\±m ]» #  $ $
¤∂ÛªÛ ¶  t¯@ «¤ Û@ « ÁL¤`ªÛ  ﬂ`ªÛ\ª #  $
√@∞Ût{ @∞Û{c h  §±cÛ h  m±¤uÑ±u ]{u «m ] #  $$
b~ ÛŒ π  u «. <∫.∂F Û  ""ı{F´ qb–¯™'' &b~‚™ #…  Y ÛAu π Û  uF∂ ""YF´ …¯F'' bgπ Û
#…∂ ¯˜{π Û  »N …. #… T…ŒF Û  #FuF®‡ ‘N …  VF∂uF …  `L™ ¸ŒF …  Œ …  VF∂uπ Û  uF∂ ""ı{F´qb–¯™''
¸F …Y π Û  T …›#… #…∂ ^™ ﬂ π ‡ .  ® … ‡ .  AFÏ«™ {F …≈{ ® ‡¸ …  » N … .154 ^™ ¤F …V™¯F¯ \F Û| … ‡\~F ® ‡¸ …
» N …  ® … ‡  ""~FT ® π ‡∂F~bF¯ …  bF …ŒFuF #…® ‡  hu® ‡Ê ‡uF \ Ûm Û`™ #FuF® ‡  #‚YF #LF … t ~ F‘ Nu …
#…u™ \…YF#F…uF mﬂ‡¯F∂FÛ bFÊ‡L bF\…uF "YF´…¯' VF∂u™ TV™~ #Fb™, Œ…‚™ \F…¯Û®‡™#F…u™
#…® ‡  AFºF "YF´ …¯F' Œ~™® … ‡  #F …˘ºFYF ¯FV™.''155  \F …∂ …‰~ …  #Fmπ  b qAWÏŒ∂F Û  #F
YFŒuF …  &–¯ …º ® ‡~ŒF Û  ® ‡} π Û  » N …  ® … ‡-
FLÕ∫Û¶~]_∂¯±{ÛcÛh ¯hYQ YÛ®Ût¯YQA@∞# $
√cÛQ·{Û» FtL ˜∂ÛLÛQ »ÛLÌLQ»ÛQ¤∂# u]¤Û`f $$
#LF… t ~ F‘ NuF hbŒF `Y¯u™ b¸ …¯F ÛuF ® ‡ F …› b wY t‘ Nu™ ∂Fh¸Œ™ ∂˘Œ™ u‚™. #…
‘N  ~™Œ …  `Y¯u™ bXu™ ® … ‡  ® π ‡˘ hYA …  bL TL®‡F~™ ∂˘Œ™ u‚™. ® π ‡∂F~bF¯u™ ∂FŒFu π Û
uF∂ ""® ‡ F¬∂™~Fﬂ … ‡Y™'' ¸Œ π Û ,156  bL #…uF ® π ‡¯ hYA …  huhÒŒ ∂Fh¸Œ™ ∂˘Œ™ u‚™.
^™ ∂ …~ πŒ π ÛV\ w h~#…  #¸™ >  &–¯ …º …¯F …  #FuF® ‡  #u…  ‘ N …uF ‘ Nj∂uF …  huﬂ … t ‡A ® ‡{F … t  » N …  Œ …
#FuF® ‡b π« ¯YLbq\Fﬂ ‡  ""ı{F´ qb–¯™{'' Œ~™® … ‡  #F …˘ºFŒF, #… b~‚™ `Y¯uπ Û  ∂ π˜{
Ï‚Fu ı{F´qb–¯™ ¸F…YFuπ Û \Û¤Y »N …. `Y¯uF uF∂ b~‚™ ¯YLbq\Fﬂ… ‡ `Y–¯® (`F…˘®‡F)
Y\Fı{π Û  ¸F …YFuπ Û  ∂uF{ »N …  b~ÛŒ π Œ … m~Fm~ u‚™. ®‡F~L ®… ‡  ¯YLbq\Fﬂ‡uF … \∂{ ¯V¤V
\Û. 1275  ‚™ 1296  (›. \. 1219-1240) »N … .  —{F~ …  `F …˘® ‡ F  \ Û.  1120  ‚™
1128  (›. \. 1064  ‚™ 1072)uF VF˘F∂F Û  bL ¸{FŒ ¸Œ π Û  # …YF Ïbn‡  &–¯ …ºF …
\ ÛÏ® f ‡Œ \Fh¸X{∂F Û‚™ ∂˘™ #FY …  »N … .157 #F &–¯ºF …  b~‚™ Ïbn‡ ‚F{ »N …  ® … ‡  `F …˘®‡F
#LF… t~F‘NuF bwY t‘N `Y¯uF \∂{‚™ #F …»NF∂F Û  #F …» π N Û  #…® ‡  AŒ®‡ b¸…¯F Û  bL #WÏŒXY
`~FYŒ π Û  ¸Œ π Û .
#F∂ ^™ ∂ …~ πŒ π ÛV\ w h~#…  #¸™ >  ‘ N …u …  ® π ‡∂F~bF¯uF …  ∂Fh\#F› ¤F› ® ‡}F …  » N …
Œ …  `Y¯uF …  b π« #LF … t ~F‘N  (#FuF® ‡) #… ı{F´ qb–¯™uF ~F‘NY ÛAuF …  ∂ w˘bπ~ πª #‚YF
∂ w˘b π~ πª uh¸ ŒF …  b q‚∂ b π~ πª ¸ŒF … .  ® ‡ F~L ® … ‡  #LF … t ~ F‘ NuF &–¯ …ºu …  #F`F~ …  ‘ N
`Y¯u™ TL®‡F~™ ∂˘… »N … .  #…u π Û  ≥ ‡c ‡  uF∂ ""#FuF® ‡''158 ¸F …YFu π Û  ‘NLF{ »N … .  \ ÛÏ® f ‡Œ
¯ºFLF …∂F Û  #Fb …¯ π Û  uF∂ ""#LF … t ~ F‘ N''159 # …u π Û  \ ÛÏ® f ‡Œ ≥ ‡bF ÛŒ~ ∂F« »N … .  ® … ‡ Ê ‡¯™® ‡
‘N≈{F#… #LF… t~F‘Nu …  œF ¢¯ π_{ Y ÛAuF …  ¸F …YFu π Û  ‘NLFı{π Û  »N …,160 b~ ÛŒ π  @∞Á. @∞Û ¶. (ªº·-
2, Õ~Û Q@∞-62)∂F Û  #FbL… #FV˘ T…{ π Û  Œ …∂  Ïbn‡  ® ‡} π Û  » N …  ® … ‡  # …  œF ¢¯ π_{ Y ÛAu™
m™∆ AFºFuF …  ¸ŒF … .  (∫Û ¶~ ]_∂¯ hY Q  YÛ®ÛµL{Û Q ≈‚L# $)
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#F∂ #LF … t ~ F‘ N  ® π ‡∂F~bF¯uF …  ∂Fh\#F› ¤F› ‚ŒF …  ¸ŒF …  #u …  #F \ Ûﬂ ‡¤ … t  # …
®π ‡∂F~bF¯u™ \…YF∂FÛ ~¸…ŒF … #…∂ ^™ ∂…~ πŒπ ÛV\wh~#… ‘N … #¸™> ®‡}π Û »N … Œ…u… #u…®‡ #F`F~F …uπ Û
\∂‚ tu »N … .  # …uF ® ‡ F{ t‚™ º πA ‚› ® π ‡∂F~bF¯ …  #…u …  bF …ŒFuF …  \F∂ ÛŒ muFY™ #…u …
¤™∂b–¯™ (® … ‡  ı{F´ qb–¯™)uF …  ÏYF∂™ muFı{F … ,  b~ ÛŒ π  ® ‡› \ …YF‚™ ºπA ‚›u…  Œ …u …
&b{π t_Œ VF∂uF …  ÏYF∂™ muFı{F …  Œ …  hYA …  ^™ ∂ …~ πŒ π ÛV\ wh~ ® … ‡  #j{ b qmj`®‡F~F …  ® ‡ F Û›
® ‡¸ …ŒF u‚™, bL ∂ π~¯™`~ ∂ Û hﬂ ‡~uF ¯ …º∂F Û  ‘ NLFı{ π Û  » N …  ® … ‡  # …L …  \F ¢~Fn ¶ ‡uF …  b qﬂ … ‡A
® ‡m‘N …  ® ‡{F … t  ¸ŒF … .161 Y˘™ | ‡¤F …›uF Y ¢◊uF‚ ∂ Û hﬂ ‡~u™ b qAWÏŒ∂F Û  ‘ NLFı{ π Û  » N …  ® … ‡
# …L …  ~FYL \∂Fu ~Lh\>¸u …  { πÔ∂F Û  ¸J{F …  ¸ŒF … .162 #F ~Lh\>¸ ® ‡ F …L ¸ŒF …  # …
huhÒŒ ‚Œ π Û  u‚™, b~ ÛŒ π  # …  ∂ …YF| ‡uF V w h¸¯ Y ÛAuF …  ~FT ""~Lh\>¸'' ¸F …YFuF …  \ Û¤Y
»N….163 #LF…t~F‘NuF #F b~F∑‡∂‚™ ºπA ‚› ®π‡∂F~bF¯… #…u… ""¤™∂b–¯™'' ®…‡ ""ı{F´qb–¯™'
VF∂ #Fz{ π Û  ¸F …{ #…  \ Û¤hYŒ »N … .  #F #LF … t ~ F‘ N  ® π ‡∂F~bF¯uF \∂{∂F Û  ∂¸ÃYu π Û
Ï‚Fu `~FYŒF… ¸A…, bL ®π ‡∂F~bF¯ b»N™uF œF¢¯π_{ ~F‘NY™#F… #‘N{bF¯ #u… ∂w¯~F‘N
2TuF \∂{∂F Û  #FbLu…  #…uF hYA …  ® Û ‡› ∂Fh¸Œ™ ∂˘Œ™ u‚™. #F \∂{ ﬂ ‡~h∂{Fu
#… "ı{F´ qb–¯™'uF ~FLF Œ~™® … ‡  #u…  bFÊ ‡LuF Y„Fﬂ ‡ F~ \F∂ ÛŒ Œ~™® … ‡  œF¯ π  ~}F …  ¸F …{
#…∂ ‘NLF{ »N … .  ¤™∂ﬂ … ‡Y 2TuF ∂F Û| ‡ h¯® ‡F …  ¤™∂ﬂ … ‡Yu π Û  ~F—{ b|‡FY™ ¯ …YF Œ ¢{F~ ‚{F
X{F~ …  #LF … t~F‘N …  ¤™∂ﬂ … ‡YuF bÂ… ~¸™u …  #…uF ~F—{u… mœFı{ π Û  ¸Œ π Û .164 #…L… ∂ …ﬂ ‡bFÊ ‡
#u …  œ ÛaFYŒ™uF ~FT#F …u …  ¸~Fı{F ¸ŒF.165
#F∂ #…L…  \∂Vq ∆Yu { πÔ∂F Û  #u…  V π‘ N t ~  ~F—{u…  ﬂ π ‡ ¬∂u ~h¸Œ muFYYF∂F Û
VF⁄{π Û  ¸Œπ Û . Œ …u™ bXu™uπ Û  uF∂ "\¯ÂLF' ¸Œπ Û .166 #LF… t~F‘N Œ …uF bπ« ¯YLbq\Fﬂ ‡u …
V π‘ N t ~  ~F—{u π Û  ~º…YF˘ π Û  \F … >b™ { πÔ∂F Û  ‘ N  ∂ fX{ π  bFH{F …  ¸ŒF … .167 #F #FuF® ‡  #u…
\¯ÂLFuF… bπ« Œ… ¯YLbq\Fﬂ‡. bqFœ™u ¯…ºF…∂FÛ #u… Vqj‚F…∂FÛ #…uπÛ ≥‡c‡ uF∂ ¯πLb\F®‡,168
¯πLb\F,169  ¯ πLb\F‘N,170  ¯ πL\F,171  ¯ πLb\F&,172  ¯ πLbq\Fﬂ ‡173  ¸F …YFu π Û
∂˘…  »N … .  \ ÛÏ® f ‡Œ ¯ºFLF …∂F Û  #Fb …¯ ¯FYJ{bq\Fﬂ ‡  #u…  ¯YLbq\Fﬂ ‡  \ ÛÏ® f ‡Œ ≥ ‡bF ÛŒ~
∂F« »N … .  #F ¯YLbq\Fﬂ ‡u …  ∂ﬂ ‡u~F√™ uF∂u™ bXu™ #u… Y™~`Y¯ uF∂uF …  b π« ¸ŒF ….
¯YLbq\Fﬂ‡ bL ¤™∂ﬂ… ‡Y 2TuF… Y„Fﬂ ‡F~ \F∂ÛŒ ¸ŒF …. #…L… ¤™∂ﬂ… ‡YuF ~F—{u… Ê ‡® ‡FY™
~FºYF∂F Û  bF …ŒFu π Û  \∂Vq  ∆Yu ı{Œ™Œ ® ‡{ π t Û .  # …  ¤™∂ﬂ … ‡Y 2T uF ~F—{∂F Û  ∂¸ÃYu π Û
Ï‚Fu `~FYŒF …  ¸ŒF …  #u… `F …˘®‡F∂F Û  ~¸™ \Yt ® ‡F~¤F~ ® ‡~ŒF …  ¸ŒF …. #…uF ∆Yu hYA…u™
hYÏŒ fŒ ∂Fh¸Œ™  #FV˘ (bf. 648)∂F Û  #Fb™ »N …  X{F Û  T …YF hYu ÛŒ™.
4.4.28.  ^™ ¸ …∂œÛaFœF{ tu π Û  hu`u
bF…ŒFuF #F√FYŒ™t #…YF 18 ∂F…Ê‡F ﬂ… ‡AF…∂FÛ, bw~F 14 ‡ Yªt \π`™ #∂Fh~ (∆Y¸X{FuπÛ
huYF~L) ® ‡~™u …,  Œ …∂‘N bF …ŒFuF ® ‡ ™ hŒ tÏŒ Û¤ \∂Fu 1400  ‘ N ¢u hY¸F~F …u π Û  hu∂F tL
®‡~™u …  ‘N ¢u ~FT ® π ‡∂F~bF¯…  bF …ŒFuF m`F bFbF …uF …  Â{ ® ‡{F … t .  #¸™ >  P  uF∂u™ b qŒ∂F Û
3 È¯F …® ‡  ∂˘… »N …  ‘N …  ^™ h‘NuhY‘N{∂πhu#… uF … >Ø{F …  »N …. (P √Û‚YQ ·  ™¯ ™LÃœ> f~Û Q@∞π∂h
u « Û J∂L Q  $174) ‘N …uF …  #‚t  u™œ …  b q∂FL…  » N … .
®‡LFtÊ ‡®‡, Vw‘N t~, ¯FÊ‡, \F¢~Fn ¶ ‡, ®‡i»N, h\j`π, &iœ,175 ¤Û¤…~™,176 ∂~πﬂ … ‡A,177
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∂F¯Y, ®‡F … >® ‡L, ®‡™~, TÛV¯®‡, \bFﬂ‡¯Â,178 ∂…YF|‡, c‡™¯™ (hﬂ‡–¸™) #u… T¯Û`~179
#…Ê ‡¯F  ﬂ … ‡AF …∂F Û  ® π ‡∂F~bF¯ …  b q F hL#F …u …  #¤{ﬂ ‡ Fu #Fz{ π Û  #u …  \FŒ …{ ı{\uF …uF …
huª …` ® ‡{F … t .  ~ π ﬂ ‡Ù™hYÙ ¯ …YFu™  ∂uF› ® ‡~ ™  #u …  j{F{´ Û Ê ‡  YVF| ‡ ™u …  b qTu …  \ ÛŒ πn ‡
® ‡~ ™.  &b~ ‘ N …  18 ﬂ … ‡AuF Û  uF∂ #FbYF∂F Û  #Fı{F » N …  Œ …  uF∂F …  ^™ h‘ Nu∂ Û| ‡uVhL#…
#F bq∂FL… VLFı{F »N … .  ® ‡LF tÊ ‡, V w‘N t~, ¯FÊ ‡, \F …~[ ‡, ® ‡i»N, h\j`π, &iœF, ¤Û¤…~™,
∂~ π ﬂ … ‡A,  ∂F˘YF,  ® ‡ F … > ® ‡L, ∂¸F~Fn ¶ ‡ ,  ® ‡ ™~,  T¯ Û`~,  \bFﬂ ‡¯Â, ∂ …YF| ‡ ,  ﬂ ‡ ™b #u …
#F¤™~.180  #F uF∂F …∂F Û  bF[ ‡¤ …ﬂ ‡  bL »N … .  ^™ ‘ N{h\ >\ w h~#…  ® π ‡ .  œ.∂F Û  bL #FY™
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» N … .  Œ …  ® π ‡∂F~bF¯uF hYAF˘ \F∂ q F—{u π Û  \ wœu ® ‡~YF ∂FÊ … ‡  » N … .  mF® ‡ ™  #…  m`F Û  # …uF
ŒFmF∂F Û  u ¸ŒF. ^™ ¸ …∂œÛaFœF{… t  b qF® f ‡Œ ˚{F^{∂F Û  ® π ‡∂F~bF¯uF …  hﬂ ‡ W≈Y‘N{ YLtı{F …
» N … .182 # …∂F Û  h\j` π,  YF~FL\™, ∂V`, VF ¢| ‡ ,  ® ‡uF …‘ N,  ﬂ ‡AFLt, œ … hﬂ ‡ ,  hﬂ ‡–¸™ YV …~ …
~F—{F…uF hY‘N{uF… &–¯…º ®‡{F… t »N…. #…Y™ ~™Œ… ^™ ‘N{h\>¸\wh~#… Œ‚F ^™ h‘Nu∂Û|‡uVhL#…
bL ® π ‡∂F~bF¯uF hﬂ ‡ W≈Y‘N{u π Û  hu≥ ‡bL ® ‡{ π t Û  » N … .  ‘N …∂F Û  ® π ‡~ π ,  A w~\ …u, b ÛœF¯, hYﬂ … ‡¸,
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b~ ÛŒ π  ® π ‡∂F~bF¯uF \∂{uF ‘N …  #h¤¯…º ∂⁄{F »N …  Œ …  b~‚™ #…uF AF\ubqﬂ … ‡A hYA …
\m˘ bπ~FYF ∂˘… »N …. \F ¢~Fn ¶ ‡∂F ÛuF ¯…ºF …∂F Û  \Û. 1201  (›. \. 1145)∂FÛ ∂¸F∂FX{
∂¸Fﬂ … ‡YuF … ,184 \ Û.  1202 (›. \. 1146)∂F Û  ∂F ÛV~F …˘ (\F ¢~Fn ¶ ‡) bF\ …  V w h¸¯
®π ‡¯uF ~FT ∂w¯π® ‡uF …185 #u… Y¯¤™ \Û. 850 (hY. \Û. 1225)∂FÛ ¤FY mf¸ÏbhŒu™
b q … ~LF‚™ ® π ‡∂F~bF¯ …  \F …∂uF‚ ∂ Û hﬂ ‡~uF ® ‡~FY …¯F ∆LF … tÔF~uF …186 &–¯ …º #FY …  » N … .
#F b~‚™ \F ¢~Fn ¶ ‡∂F Û  ® π ‡∂F~bF¯u π Û  AF\u b qYŒ tŒ π Û  ¸F …YFu™ b qŒ™hŒ ‚F{ »N … .
\ Û  1202  (›. \. 1146)∂F Û  VF …a¸® ‡  (VF …`~F)∂F Û  ∂¸F∂ Û| ‡¯ …‰~uF …  Y¸™YÊ ‡
¸ŒF … .187 #Fmπ  b qﬂ … ‡A∂F Û  {AF …`Y¯  ® π ‡∂F~bF¯u π Û  #Fh`bX{ #ÛV™® ‡ F~ ® ‡~ŒF … .188
\Û. 1207  (›. \. 1151)∂F Û  ® π ‡∂F~bF¯ …  hœ«® w ‡ Ê ‡  (hœÙF …| ‡)uF #…® ‡  hAYF¯{u…
VF∂uπ Û ﬂ‡Fu #Fz{π Û.189 \Û. 1209 (›. \. 1153)∂FÛ #F¯Lﬂ…‡Y h®‡~F|π ‡∂FÛ ® π ‡∂F~bF¯uF
#Fh`bX{ u™œ …  ~F—{ ® ‡~ŒF … .190 \ Û. 1209-16  (›. \. 1153-60)∂F Û  ∂F~YF| ‡u™
bW–¯®‡F  (bF¯™)∂F Û  bL ® π ‡∂F~bF¯u π Û  #Fh`bX{ ¸Œ π Û .191  \ Û.  1220-22  (›. \.
1164-66)∂F Û  ∂F˘YFuF &ﬂ …b π~∂F Û  ® π ‡∂F~bF¯uπ Û  AF\u bqYŒtŒ π.192  \ Û. 1213  (›.
\. 1157)∂FÛ uF|‡F …¯∂FÛ ®π ‡∂F~bF¯uπ Û AF\u bqYŒtŒπ Û.193 \Û. 1218 (›. \. 1162)∂FÛ
h® ‡~F| π ‡∂F Û  ® π ‡∂F~bF¯uF \F∂ÛŒ Œ~™® … ‡  b~∂F~ ~FT \F …∂ …‰~uπ Û  ~F—{ ¸Œπ Û.194 #F b~‚™
® π ‡∂F~bF¯ \F ¢~Fn ¶ ‡ ,  VF …`~F, #Fmπ, ∂ …YF| ‡, ∂F~YF| ‡, &ﬂ …b π~ (∂F˘YF) YV…~ …  b qﬂ … ‡AF …
b~ AF\u ® … ‡  #Fh`bX{ `~FYŒF …  #…Ê ‡¯ π Û  huhÒŒ ‚F{ »N … .  &Ù~∂F Û  \F Û¤~-#‘N∂…~uF
œF¸∂Fu ~F—{ b~ Œ‚F ﬂ ‡ hÂL… &Ù~ ® ‡F … > ® ‡LuF hA¯F¸F~ ~F—{ b~ bL Œ …uF …  b q¤FY
„ …¯F{ …¯F …  ¸ŒF … .  Ê w Û ‡ ® ‡∂F Û  ® π ‡∂F~bF¯ …  h\Ô~F‘N  bF\ …‚™ ‘N …  hYAF˘ \F∂ q F—{ ∂ …˘ı{ π Û
¸Œ π Û  Œ …u …  WÏ‚~ ® ‡{ π t Û ,  \FœY™ ~F˜{ π Û  #u …  ® … ‡ Ê ‡¯ …® ‡  # ÛA …  Y`F{ π t Û .
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® π ‡∂F~bF¯…  1400  hY¸F~F …  m Û`Fı{F ¸ŒF #…∂ ^™ ∂ …~ πŒ π ÛV\wh~ #¸™ >  ® ‡¸ …  »N … .
Œ …∂L… ‘N #F b q® ‡ FA∂F Û  #FV˘ 1440  ® ‡}F Û  »N … .  (‘π N#F …  b f. 596) ® π ‡∂F~bF¯ bqhŒ
mF…`∂FÛ ®‡}π Û »N … ® … ‡ ~FT#… b¸…¯π Û ŒF … bFÊ‡L∂FÛ ® π ‡∂F~hY¸F~ mÛ`Fı{π Û, b»N™ h«¤πYuhY¸F~
mÛ`Fı{ π Û .  #F &b~F ÛŒ bFÊ ‡L∂F Û  ‘N  m™T 24  ∂ Û hﬂ ‡~F …  m Û`Fı{F. (∂F …¸~F‘Nb~F‘N{
uFÊ ‡® ‡∂F Û  32  ∂ Û hﬂ ‡~F …  m Û`Fı{F Û  Œ …∂ ® ‡} π Û  » N … .) #u… bFÊ ‡L m¸F~ #…Ê ‡¯F m`F Û  ∂ Û hﬂ ‡~F …
m Û`Fı{F ® … ‡  Œ …u™ \ Û˜{F u VL™ A®‡F{. m`FuF …  ¤FYF‚ t  #…Ê ‡¯F …  ‘N  »N …  ® … ‡  ® π ‡∂F~bF¯…
#u…® ‡  hY¸F~F …  ® ‡~Fı{F.195  #F \ÛmÛ`™ œœF t  #FbL… #FV˘ (bf. 596)∂F Û  ® ‡~™ »N … .
¸Y …  ^™ ∂ …~ πŒ π ÛV\ w h~ ^™ ¸ …∂œ ÛaFœF{ tu …  ¯ wŒF~F …V ‚{Fu™ YFŒ ® ‡¸ …  » N … .  ‘ N …∂® … ‡
® ‡i»NuF ~FT ¯FºF („·¯FL™)u™ ∂FŒF ‘N …  ∂¸F\Œ™ ¸Œ™ Œ …L… ∂w¯~F‘Nu … AFb #Fz{F …
¸ŒF …  ® … ‡  Œ …uF Y ÛAT…u …  ¯ wŒF ~F …V ¯FV π  b| … ‡A …,  Œ …  ∂ π‘ Nm  ® π ‡∂F~bF¯ …  —{F~ …  V f¸Ï‚`∂t
(^FY® ‡bLF Û)u π Û  Y qŒ ¯™` π Û  ¸Œ π Û  X{F~ …  Œ …L …  bF …ŒFu π Û  ~F—{ ^™ ¸ …∂œÛaFœF{ tu …  \∂thbŒ
®‡{ π t Û  ¸Œ π Û ,  #F‚™ Œ …  h»Na‚™ (#… ~F—{ \ÛmÛ`uF uFŒ …) #FœF{tu …  bL ¯wŒF~F …V ‚{F ….
b~ ÛŒ π  Ø{Fu‚™ bF …ŒFuF #F{ πÕ{m˘u… b qm˘ T…›u …  #FœF{ … t  #nF ÛV {F …VFo{F\‚™
Œ …  ~F …Vu …  ~∂Œ-~∂Œ∂F Û  ∂Ê ‡ F| ‡ ™  ﬂ ‡ ™`F … .  ^™ ∂ …~ πŒ π ÛV\wh~#… ® ‡¸ …¯™ #F YFŒ hYhœ« »N … .
u«.<∫.u™ bq‚∂ #FYfhÙuF bF[ ‡ b q∂FL… Œ‚F ^™ œFh~«\π Ûﬂ ‡~VhLuF ®‡¸ …YF bq∂FL…196
b¸…¯F ¯wŒF~F …V ®π ‡∂F~bF¯u… ‚{F… #u… b»N™ ®π ‡∂F~bF¯… ¸…∂œÛau… VFﬂ‡™ &b~ m…\F|‡YF‚™
#…∂u… ‚{F … #u… »N …YÊ … ‡  {F …Vm˘‚™ ﬂ w ‡~ ® ‡{F … t . ^™ ∂…~ πŒ π ÛV\wh~#… #¸™ > ¯FºFu™ ∂FŒFuF
AFbu™ YFŒ T…| ‡ ™  ﬂ ‡ ™`™ »N … .  b~ ÛŒ π  #F ® ‡‚Fu® ‡uF ® ‡ F …› #¢hŒ¸Fh\®‡  #F`F~F …  ‘ NLFŒF
u‚™. X{F~mFﬂ ‡  ^™ ∂ …~ πŒ π ÛV\ w h~ ^™ ¸ …∂œ ÛaFœF{ tuF ∂ πX{ π  \ Ûﬂ ‡¤ … t  ® ‡¸ …  » N … .  84  Yª tu™
&À∂~ …  b q¤πu …  bF …ŒFuF …  #ÛhŒ∂ hﬂ ‡Y\ u∆®‡ #FY…¯F …  TL™u… #uAubwY t® ‡  #jX{F~F`u
h∑{F A~ π  ® ‡~™. #F T…›u …  ﬂ π ‡ ˙º™ ‚{ …¯F ~FTu…  b q¤ π#…  ® ‡} π Û ˙  ""ŒF~F #F{ πÕ{uF bL
¸Y…  6 N  ∂h¸uF ‘ N  mF® ‡ ™  » N … .  Œ∂u …  \ ÛŒFu u‚™ ∂FÊ … ‡  ∆YŒF ‘N  Œ∂F~™ &Ù~h∑ ‡{F
® ‡~™  ¯ …T …'' #…  b q∂FL…  &bﬂ … ‡A #Fb™ ﬂ ‡A∂F Û  ˚F~‚™ (mq¿~j` q) Œ …∂L…  bF …ŒFuF …
b q FLX{FV ® ‡~™  ﬂ ‡ ™`F … .  ^™ ¸ …∂FœF{ tu …  » N …–¯F \ ÛÏ® ‡ F~ ® ‡{F t  b»N™  Œ …∂u™ ¤Ï∂ bhY«
VL™u …  ~FT#… #…∂F Û‚™ hŒ¯®‡u …  m¸Fu …  u∂Ï® ‡ F~ ® ‡{F t .  b»N™  m`F \F∂ ÛŒF …# …  ¤Ï∂
¯™`™, »N …YÊ … ‡  uV~uF ¯F …® ‡ F …# …  X{F Ûu™ ∂FÊ ‡ ™  ¯™`™ bh~LF∂ …  X{F Û  b| … ‡¯F …  ºF| ‡ F …  ¸‘ π N
\ π`™ ""¸ …∂ºÛ| ‡''uF∂… b qh\Ô ‚{F …  »N … .  ^™ ¸ …∂œÛauF ∂~Luπ Û  Y fÙFjŒ ^™ h‘N. VhLuF
@] ∞.u «.∂F Û  bL &b~ ∂ π‘ Nm ∂˘… » N … .  u «. ∫.∂F Û  ® ‡ F Û› ‘NLFı{ π Û  u‚™.
Vπ‘N~FŒuF ›hŒ¸F\∂FÛ ®‡h¯®‡F¯ \Yt√ #FœF{t ^™ ¸…∂œÛa\wh~uF… \∂{ \πYLt{πVuF
uF∂‚™ bqh\Ô »N …. #F \πYLt{πV∂FÛ Vπ‘N~FŒ… \YFt ÛV™L hY®‡F\ \FØ{F… ¸ŒF…. h\Ô~F‘Nu…
b π« ¸ŒF …  uh¸ #…Ê ‡¯ …  Œ …u™ VFﬂ ‡ ™#…  ® π ‡∂F~bF¯ #Fı{F … .  h\Ô~F‘N  \F‚ …  \∂Y{\πh∂«
‘N …YF …  \ Ûm Û` #FœF{ tuF …  ¸ŒF … .  —{F~ …  ® π ‡∂F~bF¯ \F‚ …uF …  \ Ûm Û` V π~ π hAÕ{ ‘N …YF …  ¸ŒF … .
#F mju …  ~F‘NY™#F …uF AF\u®‡F˘∂F Û  V π‘ N~FŒuF \F∂ q F—{uF hYÏŒF~u™ \F‚F …\F‚
®‡¯F, hY◊F, YFhL—{ #Fhﬂ ‡  m`F Û  Â …«F …∂F Û  b qVhŒu™ œ~∂\™∂F \`F› ¸Œ™. hY◊F-
\Fh¸X{uF Â…«∂FÛ #FœF{t ^™ ¸…∂œÛa… Vπ‘N~FŒuF uh¸ bL \∂Vq ¤F~ŒuF \Fh¸X{FœF{t
ÏY≥ ‡b …  #h˚Œ™{ Ï‚Fu b q FzŒ ® ‡~ …¯ π Û  ¸Œ π Û .  ^™ ¸ …∂œ ÛaFœF{ tu …  Œ …∂uF ∆Yu∂F Û  ~F—{
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#u… ~FTuF #uπ{F{™#F …, h∂«F …  #u… hY~F …`™#F …, ‘N ¢u #u… ‘N ¢u …Œ~, `∂F … tbﬂ … ‡A #u…
uY\Fh¸X{ \‘N tu, huV q t Û‚ ∆Yu #u…  ‘ NVŒuF Û  \ Ûm Û` #…  ﬂ ‡~ …® ‡u …  # …® ‡  \~ºF …  j{F{
#FbYFuF… ¸ŒF … #u… #… Œ…∂L… ºwm \„˘ŒFbwYt®‡ ®‡~™ mŒFı{π Û  »N …  #… ´L™ #FÒ{t®‡F~®‡
mFmŒ »N …. ® ‡hY \F …∂ …‰~ {F …≈{ ‘N ® ‡¸ …  »N …- ""¯¶‚ ÆH∂ h t¯ºLÛ§∂h t§L¯tL §± \ Q¤∫µQ
t‚¯¤ f  $''  ‘ N …∂uF hﬂ ‡Y ÛVŒ ‚YF‚™ ŒX® ‡ F¯™u Y ¢ﬂ π ‡ Õ{ #F^{ hY¸™u ‚{ π Û .
∂FuY∆Yu #uÛŒ u‚™ #…u™ \Fœ™ b qŒ™hŒ #…® ‡  ∂ fX{ π  h\YF{ m™T ®‡AF{‚™
‚Œ™ u‚™. \ wh~ ¸ …∂œÛau™ ® ‡ F{F bL ∂FuY™u™ »N …  #u… ‘N~F ∂ fX{ πu™ œ w| ‡‚™ b~ u‚™.
84  Yª tuF b q F …——Y¯ ∆Yu b qYF\u …  #ÛŒ …  ^FjŒ bh‚® ‡u™ ‘N …∂ Œ …  ∆Yu ¯™¯F \ Û® … ‡¯ …
» N … .  ^™ ∂ …~ πŒ π ÛV\ w h~ ® ‡¸ …  » N …  Œ …∂ #FVF∂™ ∂ fX{ πuF bV¯F Û  Œ …∂u …  Ïbn ‡  \ Û¤˘F{ »N … .
∂u πÕ{ ∂F« ¤w¯u …  bF« #…  \X{ Shn ‡  \j∂ πº ~Fº™ #ÛŒ˙A π hÔ ∂FÊ … ‡  Œ …∂L…  » N …YÊ
\ π`™ #hY~Œ b q{Xu ® ‡{F … t  » N … .  Œ …∂uF ∆YuuF …  # ÛhŒ∂ &bﬂ … ‡A ¤hYÕ{u™ b …c ‡ ™  ∂FÊ … ‡
b q … ~® ‡  bF‚ …{ mu™ ~¸ …  » N …  ‘ N …∂® …  \F ¢  ® ‡ F …› hœÙu™ b q\juŒFu™ bF …ŒFuF #ÛŒ~∂F Û  AF …`
® ‡~F … .  YF\uF X{T…. hu∂F … t¸XY ® … ‡˘YF … .  ∂FuYŒFu π Û  ® ‡–{FL YF Û» NF … ,  \Y t  AW_Œ∂Fuu™
ı{Fb_ŒF \∂‘NYF kﬂ ‡{‚™ b q{Xu ® ‡~F … .  b q FL™∂F«uF Û  ﬂ π ‡ ˙ºF …u π Û  kﬂ ‡{ …  hœ >Œu ~FºF … .
b qTu…  A π¤ hu∞ ‡ FYFu muFYF … .  ~FTu…  `∂ t~Â® ‡, b qTbF¯®‡  #u…  u™hŒ∂Fu muFYF … .
`∂ tu π Û  ~ÂL ® ‡~F …  #u …  Œ …  Œ∂F~ π Û  ® ‡~A ….  \F ¢u π  ® ‡–{FL ‚F#F …'' #F∂ Œ …∂uF …  ∂¸Fu
#FX∂F AF ÛŒ ‘NVŒ∂F Û‚™ #uÛŒŒF∂F Û  bV¯F ∂F Û| … ‡  » N … .  Œ …∂u™ &juŒ ∂FuYŒF∂F Û‚™
u~™ ∂¸F∂FuYŒF hY¯\™ ~¸ …  » N … .
4.4.29.  ® π ‡∂F~bF¯uπ Û  ∂ fX{ π
b»N™ #F Ûº∂F Û #F Û\ πYF˘F #u… ^™ ¸ …∂FœF{tuF AF …® ‡‚™ ‘N …u π Û  ∂u #X{ÛŒ hY®‡˘
‚{π Û  » N …  Œ …#F …  ® π ‡∂F~bF¯ ^™ ¸ …∂FœF{ tuF V πLF …u …  {Fﬂ ‡  ® ‡~ŒF ® ‡~ŒF ¯F ÛmF \∂{ \π`™
hY¯Fb ® ‡~YF ¯F≈{F … .  b»N™  ^™ ¸ …∂FœF{ … t  ® ‡¸ …¯F hﬂ ‡Y\ …,  Œ …∂L…  ® ‡¸ …¯F hYh` b q∂FL…
\∂Fh`bwY t® ‡  ∂ fX{ π  bF∂™ ~FT ÏYV… t  V{F … .
ªh.1199 ¯A ·  u M¯ ÿ  31 §±@ ] ∞¤Û{uÛ~‚ Q¯ Q` {ÛZ∂ h  @ G ∞L¤ f  $
#‚FtŒ Q  - \Û.1199  ‚™ 31  Yªt \π`™ ^™ ® π ‡∂F~bF¯ﬂ … ‡Y …  ~F—{ ®‡{ π t Û .  (u«.<∫.u™
P uF∂u™ ¸ÏŒbqŒ∂F Û  ® … ‡ Ê ‡¯F® ‡  È¯F …® ‡  Y`F~ …  ∂˘…  » N … .  ‘ N …  \F …∂ …‰~u™ @∞Á.@∞Û ¶ .∂F Û  » N … .
‘ N …∂F Û  ® π ‡∂F~bF¯u™ b qA Û\F Œ‚F Œ …uF b~F∑ ‡∂F …  YLtı{F »N … .197)
®π ‡∂F~bF¯u…  ∂~L b¸…¯F Û  ¯ wŒF~F …V ‚{Fu™ ﬂ Û ‡Œ® ‡‚F b qmj`F …∂F Û  #Fb™ »N …  @] ∞.
u «.  (bf. 62)∂F Û  Y˘™ ® Û ‡ Ê … ‡‰~™ﬂ … ‡Y™#…  bF …ŒFu …  ∂F Û\mh¯ u ∂⁄{F …  #…Ê ‡¯ …  ∑ ‡ F …` ® ‡~™u …
h«Aw¯ ∂F‚F∂F Û ∂F{π t Û  Œ …‚™ ® π ‡∂F~bF¯u… #FºF A~™~ … ® π ‡n ‡~F …V ‚{F … #u… Œ… ^™ ¸…∂FœF{… t
∂Ê ‡ FgF …  #…Y™ YFŒ ® ‡¸™ »N … ,  b~ ÛŒ π  # …∂F Û  ^™ ¸ …∂œ ÛaFœF{ tu™ œ∂X® ‡ F~ ® ‡~YFu™ AW_Œ
ﬂ ‡AF tYYF h\YF{uF …  m™T…  ® ‡ F …› #FA{ ¸F …{ Œ …∂ ¯FVŒ π Û  u‚™. ^™ ¸ …∂œ ÛaFœF{ tu π Û
84  Yª tu™ & À∂~ …  (\Û.  1229, ›. \. 1173) ∂ fX{ π  ‚{ π Û .  ® π ‡∂F~bF¯u™ bø ‡~FL™u π Û
uF∂ ¤wbF¯ﬂ … ‡Y™ (¤F …b¯ﬂ … ‡Y™) ¸Œπ Û .  #F &b~F ÛŒ Œ …u …  ‘N–¸LF, bæFYŒ™ YV…~ …  m™∆
~FL™#F …  ¸Œ™, b~ ÛŒ π  Œ …  bL h\Ô~F‘Nu™ ∂F„®‡  #bπ« ¸ŒF …. ® π ‡∂F~bF¯ bF …ŒFu π Û  ~F—{
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^™ ¸ …∂œ Ûau™ #uπ∂hŒ‚™ bF …ŒFuF ﬂ ‡ F … h¸« b qŒFb∂–¯u…  #FbYFu™ ›i»NF  ~FºŒF …,
bL #… b wL t  ® ‡~™  A_{F …  uh¸. ® π ‡∂F~bF¯uF ∂ fX{ π  hYA …  ^™ ‘N{h\ >¸\ w h~ @] ∞.∫.∂F Û
® ‡¸ …  » N …  ® … ‡  ""#…® ‡  YºŒ ~FT #u…  ^™ ¸ …∂œ ÛaFœF{ t  Yiœ …  ~F—{uF YF~\ﬂ ‡ F~ #ÛV …u™
YFŒœ™Œ \FÛ¤˘™ ¯›u… mF¯œÛa… #‘N{bF¯u… &¬®… ‡{F … t  #u… ®‡FYŒ~π Û  VF …[ ‡ı{π Û. #‘N{bF¯…
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# …Ê ‡¯F∂F Û  Œ …uF uFuF b π«#… Œ …  ∂ Û hﬂ ‡~F …  ŒF … | ‡ ™  „F … | ‡ ™  uF˜{F. Œ …‚™ Œ …L …  ® ‡} π Û  ˙  ""#~ …
#`∂bπ« ! ^™∂Fu Q  #‘N{ﬂ … ‡Y …  bL bF …ŒFuF hbŒFuF1 ∂ fX{ π  b»N™, Œ …∂uF muFY …¯F
`∂tÏ‚FuF …  ŒF …gF, —{F~ …  Œ π Û  ŒF …  ¸‘ π  ¸ · Û  ∆Y π Û  » π N Û  X{F Û  ‘ N  Œ …u …  ŒF … | ‡ ™  ~}F …  » …,  Œ …‚™ Œ π Û
ŒF …  #`∂‚™ bL #`∂ u™®‡⁄{F ….'' Œ …uF #F bq\ÛVF …hœŒ ADﬂ‡F …  \F Û¤˘™ ~FT A~∂F›
V{F …  #u…  Œ …L …  ºF … Ê π ‡ Û  ® ‡ F{ t  ® ‡~YFu π Û  » N F … | ‡ ™  ﬂ ‡ ™` π Û .  #¸™ >  ^™ h‘NuhY‘N{∆ P  b qŒ∂F Û
∂˘ŒF… #h`® bF[‡ uF… >`… »N…, ‘N… ^™ ﬂπ‡VFtAÛ®‡~ AFÏ«™#… uF… >Ø{F… u‚™. ‘N…∂ ®…‡- L<‚f`Û¯<ª˝>Û#
§±@]∞¤Û{<¯\Û{Û √BÛ<u Ôo∂µLQ $ §±LÛ{å‚]ºQ · √»∂uÛ~`ÛØ`Û √<»L`ÛŒÛQ ﬂML¶t{©∂]uÛ∂Q`
{<˘L# $2 #‚F tŒ Q  Œ …  hﬂ ‡Y\ b»N™  mœ…¯F ® π ‡∂F~¯bF¯uF (® … ‡ Ê ‡¯F® ‡) hY¸F~F …  #F‘N …
bL ﬂ … ‡ºF{ »N … .  ^™ ŒF~ ÛVF b¸F| ‡uF #h‘NŒuF‚u…3 #‘N{bF¯uF uF∂‚™ #Ûh® ‡Œ ® ‡~™
` wŒF … t# …  (?) Œ …  &bF{‚™ mœFı{ π Û .
® π ‡∂F~bF¯ b»N™ bFÊ‡Lu™ VFﬂ‡™#… #FYuF~ #‘N{bF¯ hYA… bqmj`F…∂F Û ‘NLFı{π Û
»N … ® … ‡ #‘N{bF¯… ®π ‡∂F~bF¯u… Ë…~ #Fb™u… ∂F~™ uF˜{F…. "u«. @∞Û Q.'∂FÛ ^™ ~F‘NA…º~\wh~
® ‡¸ …  » N …  ® … ‡  ® π ‡∂F~bF¯u …  b π« u ¸F …YF‚™ #…uF ∆YŒF Û  ‘ N  ~F—{ ® ‡ F …u …  #FbY π Û  Œ …  hYª …
® π ‡∂F~bF¯ …  ^™ ¸ …∂œ ÛaFhﬂ ‡  \¯F¸®F~F …  \F‚ …  œœF t  ® ‡~ …¯™. #F œœF t∂F Û  m …  bÂ b| … ‡¯F.
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^™ ¸ …∂œÛaFœF{ tuF …  ∂Œ #…YF …  ¸ŒF …  ® … ‡  ® π ‡∂F~bF¯u™ ﬂ ‡ ™® ‡~™uF …  b π« b qŒFb∂–¯ VFﬂ ‡™#…
#FY …  ŒF …  ‘ N ¢u`∂tu π Û  b q¤ πXY ® ‡ F{∂ ~¸ …  ∂FÊ …  Œ …u …  VFﬂ ‡ ™  #FbY™. —{F~ …  #F¤|‡uF …  ∂Œ
#…YF …  ¸ŒF …  ® … ‡  V∂ …  Œ …YF …  bL bF …ŒFuF Y ÛAuF …  ‘ N  \F~F … .  #F œœF t  mF¯œÛa …  \F Û¤˘™,
Œ …  #‘N{bF¯uF …  h∂« ¸F …YF‚™ Œ …u …  ® ‡¸™ ﬂ ‡ ™`™. bh~LF∂ …  ^™ ¸ …∂œ ÛauF ∂ fX{ π  b»N™
32∂F Û  hﬂ ‡Y\ …  ® π ‡∂F~bF¯u π Û  #‘N{bF¯ …  #Fb …¯F Ë …~‚™ ∂ fX{ π  ‚{ π Û .4  b~ ÛŒ π  \F …¯ Û® ‡ ™
® ‡ F¯uF #ÛŒ b»N™  u∆®‡uF ¤hYÕ{∂F Û  (#‚F tŒ Q  hY. \ Û.  1361  ›. \. 1305∂F Û)
¯ºF{ …¯F b qÏŒ πŒ  "u «.<∫.'∂F Û  ^™ ∂ …~ πŒ π ÛV\ w h~ Œ‚F ‘ w NuF b qmj`® ‡ F~F …  #FYF …  ® ‡ F …›
&–¯…º ® ‡~ŒF u‚™. #F #uπ^ π hŒ b»N™‚™ &b∆ ¸F …{ ^Ô…{ ‘NLFŒ™ u‚™.5
#F∂ ® π ‡∂F~bF¯ #bπ« ¸F …› #…uF ∂ fX{ π  b»N™ #…uF ¤F› ∂h¸bF¯uF …  b π«
#‘N{bF¯ VFﬂ ‡ ™#…  #Fı{F … .  #F #‘N{bF¯ …  hY. \ Û.  1230  ‚™ 1233  \ π`™ ~F—{
®‡{F tu π Û  ^™ ∂ …~ πŒ π ÛV\ wh~ ‘NLFY …  » N … .  —{F~ …  "<¯∫Û{§Qc±'∂F Û  \ Û.  1229  ‚™ 1232uF
Yªt #Fz{F »N ….6 "`{u<L»∂∫∂Û·'u™ bπWÕb®‡F∂F Û  #‘N{bF¯uF \∂{∂F Û \Û. 1232uF
œ¢« \ πﬂ ‡  1  ¤F ¢∂YF~ (25∂™ ∂Fœ t, ›. \. 1175) ‘NLFı{F …  » N … .  #…uF Û  hŒh‚YF~
œ¢«Fhﬂ ‡  Yªt b q∂FL… mÛ` m…\… »N …. #‘N{bF¯uF &Ù~Fh`®‡F~™ ∂w¯~F‘N 2Tuπ Û  ŒF∂qb«
\Û.1232uF œ ¢« \ π. 11  #u…  \F …∂YF~u π Û  » N … .  | ‡ F § .  #. ® π ‡ .  ∂‘ π N∂ﬂ ‡ F~ …  #F h∂hŒu …  ›.
\. 1175uF #…hb q¯u™ (6l ‡™  ® …) 7∂™ ∂Fu™ »N … .7 b~ ÛŒ π  X{F~ …  ŒF …  œF ¢ ﬂ ‡\ ¸Œ™. #F
hŒh‚YF~uF… ∂…˘ ®‡FhŒt®‡Fhﬂ‡ Yªt bq∂FL… ‘N ∂˘… #…∂ »N…. #F‚™ #F h∂hŒu… ›. \.1176u™
22∂™ ∂Fœt ∂FuY™ T…›#…. "<¯∫Û{§Qc±' (bf∞‡ 9)∂FÛ #‘N{ﬂ… ‡Yuπ Û  ~F—{ \Û. 1232uF
„FVL \π. 12u… hﬂ ‡Y\…  b π~ π Û  ‚{ π Û  ‘ NLFı{ π Û  » N …  Œ …  ›. \. 1176uF „ …m q π#F~™u™ ¯V¤V
23∂™ ¸F …Y™ T…›#…. #‘N{bF¯ …  hY. \ Û.  1229  (›. \.1172)‚™ \ Û. 1232  (›.
\. 1176) \π`™ #…∂ 3  Yª t  ~F—{ ® ‡{ π t Û  ¸F …YFu π Û  ¯V¤V Œ∂F∂ hY˚FuF …  ∂Fu …  » N … .
h\Ô~F‘N ‘N{h\ >¸ #u…  ® π ‡∂F~bF¯uF \∂{∂F Û  \F …¯ Û® ‡ ™  ~F—{ …  ¤F …VY …¯™ \ÙF
#u… T¸F …‘N¯F¯™ Œ …#F …uF &Ù~Fh`®‡F~™#F …uF \∂{∂F Û  ∂ Ûﬂ ‡  b| ‡Œ™ V›. ‘N ¢u b qmj`F …
® π ‡∂F~bF¯uF &Ù~Fh`® ‡ F#F …  hYA …  ´L™ #F …» N ™  ∂Fh¸Œ™ #Fb …  » N … .  ^™ ∂ …~ πŒ π ÛV\ w h~#…
bL #‘N{bF¯uF ® ‡ F …› hYA …ª ® ‡ F{F … t  uF … > Ø{F u‚™. b~ ÛŒ π  ® ‡bﬂ ‡ ™ t∂ Û«™, ~F∂œÛa Œ‚F
#F∂q¤Ê ‡u …  ® … ‡Y™ ~™Œ …  #‘N{bF¯…  ∂F~™ uF˜{F Œ …  uF … > Ø{ π Û  » N … .  Œ …uF #j{ ® ‡F{F … t  #FV˘
bf. 633-35∂F Û  uF … > Ø{F »N … .
4.4.31.  ®‡bﬂ ‡™ t∂ Û«™ b qmj`
X{F~mFﬂ ‡  #‘N{ﬂ … ‡Y …  ® ‡bﬂ ‡™ t  ∂ Û«™u …  ∂¸F∂FX{uπ Û  bﬂ ‡  ÏY™® ‡F~YF ºwm ‘N #FVq¸
®‡{F … t, b~ÛŒ π Œ …L… \YF~ … Aπ® ‡u T…›u… ÏY™®‡F~YFu™ YFŒ ®‡~™. b»N™ Aπ® ‡uVf¸∂F Û ﬂ π ‡VF tﬂ … ‡Y™
bF\ …  ‘ N›u …  7  A π® ‡uF …  ∂F≈{F #u…  Œ …  ∂˘ŒF Œ …∂u™ b wT ® ‡~™  bF …ŒFu …  ¤F≈{AF˘™
\∂∆ ‘N …YF …  ∂ Û«™ uV~uF ﬂ ‡~YF‘N …  #Fı{F …  X{F Û  ›AFu ºwLF∂F Û  #Fº¯Fu …  #YF‘N
® ‡~ŒF …  \F Û¤˘™u …  #X{ÛŒ ºπA ‚ŒF …  ´~ …  #Fı{F ….  ‘NH{F b»N™ Y fÔ ∂F~YF| ‡ ™  (¤¿¯Gæ Q`
∂Û<¤@ Q ∞`)u…  A π® ‡uu π Û  ÏY≥ ‡b b wZ{ π Û  # …Ê ‡¯ …  Œ …L …  ® ‡} π Û  ˙  ""uﬂ ‡ ™  &Œ~Œ™ YºŒ…, ∂FV t∂F Û
¤ w¯F b| ‡Œ™ YºŒ…, ¤{ #FY™ bgF …  ¸F …{ X{F~ … ,  Ï«™ hYª{®‡  ® ‡ F{ t∂F Û ,  ~L∂F Û  #u…
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ı{h`∂F Û Aπ® ‡uF …u™ hYb~™ŒŒF ^…Õ[ ‡ ‡  ® ‡¸ …YF{ »N …. #… bq∂FL‚™ Œ∂F~ π Û  ∂~L bF\… #Fı{π Û
»N …. Œ…‚™ Œ∂F~™ mπhÔ ¤qn‡ ‚› »N … #u… Œ∂… bqhŒ®w ‡¯u… bL #uπ®w ‡¯ VLF… »NF …. #Fº¯Fu…
#Fb… A π¤ ∂Fj{F …  b~ ÛŒ π  #FbuF ∂fX{ π‚™ hAY (`∂t)uF …  #o{πﬂ ‡{ T…›u… Œ …∂uπ Û  YF¸u
¸F …YF‚™ Œ …  V‘N tuF ® ‡~ŒF …  ¸ŒF … .'' Œ …uF ADﬂ ‡ F …u …  ∂ Û«™#…  VL®‡F{F t  uh¸ b»N™  {F«F
® ‡~™u …  Œ …  [ ‡ F[ ‡∂F[ ‡  \F‚ …  bF …ŒFuF ∂¸ …¯∂F Û  b qY …¬{F … .  ~FT#… Œ …u …  ~F«™∂F Û  ‘ N  b® ‡| ‡ FY™
Œ …u™ \∂Fu ® ‡ÂFuF ∂FL\F …  bF\ …  Œ …uF …  hŒ~Ï® ‡ F~ ® ‡~FY™, Œb …¯™ ¯F …º Û| ‡u™ (Œ …¯u™
&® ‡˘Œ™) ® ‡| ‡ F›∂F Û  uFº™ Œ …u …  ∂F~™ uF˜{F … .
#¸™ > ∂~ πY fÔu… "∂Û<¤@∞' ®‡}F …  »N …. ∂Û<¤@∞ #…Ê‡¯… ﬂ ‡~ bq¸~ …  mﬂ‡¯ŒF …  b¸…~ …V™~.
b~ÛŒ π b q® ‡~LuF … ¤FYF‚t T…›u… C. H. Tony  Œ‚F ^™ ﬂ π ‡VF tA Û® ‡~ AFÏ«™#… Œ …uF …""A®π ‡u
T…uF~ T…ª™'' #…YF …  {F …≈{ #‚t  ® ‡{F … t  » N … .  #FV˘ #FYF‘N b q\ ÛV∂F Û  ^™ ∂ …~ πŒ π ÛV\ wh~
∂~πY fÔu… "∂Û<¤@∞'u… mﬂ‡¯… "YÛ@]∞<`@∞' ®‡¸ …  »N …. ® ‡bﬂ‡™ t  ∂ Û«™u… #FY™ ~™Œ … #‘N{bF¯…
∂F~™ uF˜{F …  # …  YFŒ ª]. ª h.  YV…~ …∂F Û  u‚™. Œ …  \F Ûb q ﬂ ‡ F h{® ‡  ~FV˚ …ª‚™ bF»N˘‚™
&b‘N …¯™ ¸F …YFu π Û  ‘ NLF{ »N … .8
4.4.32.  ~F∂œÛa ∂~L b qmj`
X{F~mFﬂ‡ ""bqmj`AŒ®‡ŒF t'' ~F∂œÛa ®‡hYu… Œ… ~FT#… ŒbFY…¯F «FÛmFuF bFÊ‡¯F
&b~ m…\FgF X{F~ …  Œ …  u™œ …  ∂ π‘ NmuF …  È¯F …® ‡  ® ‡¸™u …  ﬂ ‡ F ÛŒu™ #L™‚™ ∆¤ ® ‡~| ‡ ™u …
∂~™ V{F, b»N™  ∂~™ V{ …¯Fu …  bL Œ …L …  ∂F~™ uF˜{F.
¤<\¯±| >\ ª∫{Û∫\ <»c <ªt{ <‚ÖÛ uÛ∂ $
Lª ]  √©Œ¤c] <‚cQª{\ \Û Q…L \Û QF <∫{Û∂ $$
^™ ﬂ π ‡VF tA Û® ‡~  AFÏ«™#…  #FuF …  #u πYFﬂ ‡  #F b q∂FL …  #Fz{F …  » N …  - ""‘ N …  \ w{ … t
\œ~Fœ~ b f£Y™u …  ∂F … Ê … ‡  ¤FV …  ¯Á∂™ (AF …¤F) #Fb™ » N …  Œ …  h ﬂ ‡ubhŒ \ w{ tuF …  bL
#ÏŒ ‚F{  » N … ,  ∂FÊ … ‡  ‚YFu π Û  ¸F …{  Œ …  ¯F Ûm …  ® ‡ F˘ …  bL ‚F{ » N … . ''  #F∂F Û  #u πYFﬂ ‡® ‡
® ‡ ﬂ ‡ Fœ ^™  ~ F∂œ Ûa  AFÏ«™u …  #u π\{F t  ¸F …{  Œ …∂ ¯FV …  » N … ,  ® ‡ F~L ® … ‡  Œ …∂L …  "<»c
<ªt{  <‚ÖÛ uÛ∂'uF …  #‚ t  ""‘ N …L …  ^™  b q F{˙  #Fb™''  # …YF …  ® ‡{F … t  » N … .  # …  #‚ t  ŒÎu
º… >œ™  ŒFL™u …  #bF{ …¯F …  ¯FV …  » N …  #u …  ¤FªFAFÏ«u™ Shn ‡# …  bL m~Fm~ ¯FVŒF …
u‚™.  Œ …uF …  #‚ t  ® Û ‡›® ‡  #F b q∂FL …  #Fb™ A® ‡ F{.  ""#F \œ~Fœ~ b f£Y™uF  ∂F‚ …
‘ N …∂L …  bV ∂ w_{F …  » N …  Œ …  h ﬂ ‡u …‰~ \ w{ tuF …  #ÏŒ ‚F{ » N … ˙  ∂FÊ … ‡  ‘ N …  ‚YFu π Û  ¸F …{  Œ …
¯F Ûm …  ® ‡ F˘ …  bL ‚{F Û  ® ‡ ~ …  » N … . ''
"u]. u«. ªh.'∂FÛ #…®‡ bqmj` (bf. 47)∂FÛ ^™ ¸…∂œÛauF #Y\Fu b»N™ ^™\Û´uF…
AF …® ‡  A∂FYŒF ~F∂œÛauF ∂ πº∂F Û  #F ﬂ π ‡¸F …  ∂ w® ‡YF∂F Û  #Fı{F …  » N … .  ~F∂œÛauF ∂ fX{ π
\ Ûﬂ ‡¤ … t  ‚F … | ‡ F-´LF „ …~„F~ \F‚ …  &b~uF …  Y fÙFjŒ ‘ π N ﬂ ‡ F  ‘ π N ﬂ ‡ F  V qj‚∂F Û  uF … >`F{F …  » N … .
"u «.  @∞Û Q .'∂F Û  #‘N{bF¯uF ˚ …ªu π Û  ® ‡ F~L #u…  bh~LF∂ YLtYŒF ® ‡} π Û  » N …  ® … ‡  ~FT
® π ‡∂F~bF¯ #u…  ^™ ¸ …∂œ Ûa Y fÔ ‚{F Œ …  YºŒ…  ^™ ¸ …∂œ ÛauF hAÕ{∂Û| ‡˘∂F Û  m …  ¤FV
b| ‡™  V{F ¸ŒF. #…® ‡  Œ~„ ~F∂œÛa-VπLœÛa YV …~ …  hAÕ{F …  #u …  m™∆ Œ~„ mF¯œÛa.
mF¯œÛau …  #‘N{bF¯ \F‚ …  h∂«ŒF ¸Œ™. #…® ‡YF~ ~F« …  ∂ Û«™ #F Ûm| ‡  #u…  ^™ ¸ …∂œÛa
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Yiœ…, ® π ‡∂F~bF¯ b»N™  VFﬂ ‡ ™  ® ‡ F …u …  ∂˘Y™ T…›#… #…  hYA …u™ ∂ Û«LF∂F Û  ^™ ¸ …∂œ Ûa …
""VFﬂ ‡ ™  ŒF …  b qŒFb∂–¯u…  ∂˘Y™ T…›#…. #‘N{bF¯ Œ∂F~F Ï‚Fb …¯F `∂ tuF …  uFA
® ‡~A …'' #…∂ ® ‡} π Û .  X{F~ …  #F¤| … ‡  ® ‡} Û π  ® … ‡  ""V∂…  Œ …YF …  ŒF …  bL bF …ŒFuF …  ¸F …{ #…‘N
\F~F ….'' mF¯œÛa… #F \FÛ¤˘™u… #‘N{bF¯u… ‘NLFY™ ﬂ‡™`π Û. #F‚™ #‘N{bF¯u… ~F∂œÛa
YV…~ … b~ ˚…ª ‚{F…. ^™ ¸…∂œÛauF #Y\Fu b»N™ 32 hﬂ ‡Y\… #‘N{bF¯uF hYª bq{F …V‚™
® π ‡∂F~bF¯u π Û  #Y\Fu ‚{ π Û .  ^™ ¸ …∂œ Ûa b qX{ …uF Y …~u …  ® ‡ F~L…  #‘N{bF¯ …  ŒbFY …¯F
¯F…ºÛ|‡uF #F\u b~ m…\F|‡™ ~F∂œÛauπ Û  ∂~L u™bTı{π Û.9 ^™ ‘N{h\>¸\wh~uF @]∞.∫.∂FÛ
#u… ^™ h‘N. VhLuF @]∞. u «.∂FÛ #FY™ ‘N hYVŒ ∂˘… »N …. u]. u «. ªh.uF #…®‡ b qmj`∂F Û
~F∂œÛauF ∂~L \Ûﬂ ‡¤… t  ‘ π Nﬂ ‡™ ‘N YFŒ uF … >`™ »N …. ‘N …∂ ® …  - ^™ ¸ …∂\wh~uF hAÕ{F … ~F∂œÛa
#u… mF¯œÛa ¸ŒF. Vπ~ π#… \πhAÕ{ TL™u… ~F∂œÛau… hYA…ª hY◊F #Fb™ ∂Fu #Fz{π Û .
#F‚™ h~\F›u …  mF¯œÛa œF–{F …  V{F … .  #‘N{bF¯u™ \F‚ …  Œ …u …  h∂«ŒF ‚›. bF …ŒFu …
~F—{ bqFzŒ ‚{F mFﬂ ‡  #‘N{bF¯… ~F∂œÛau …  ® ‡} π Û  ˙ ^™ ¸ …∂œÛa\wh~u™ \Yt hY◊F ∂F~F
h∂« mF¯œÛau …  #Fb. ~F∂œÛa …  ® ‡} π Û .  V π~ πu™ hY◊F ® π ‡bF«u …  #bFŒ™ u‚™. ~FT#…
® ‡} π Û  ŒF …  #W≈u... (#¸™ >  ∂ w˘bqŒ ºÛh| ‡Œ ¸F …{ YF_{ Œ wÊ … ‡  » N … .) ∆¤ ® ‡~| ‡ ™u …  Œ …uF
b~ (ŒbFY …¯F bŒ~F &b~ ?) m…\ŒF Û  Œ …∂L…  ﬂ ‡ F …`® ‡b ÛœAŒ™ (#…Ê ‡¯ …  500  ﬂ π ‡¸F  ?)
muFY™.10  ^™ ¤F …V™¯F¯ \F Û| … ‡\~F #F \ Ûﬂ ‡¤ … t  ® ‡¸ …  » N …  ® … ‡  ˙  ""#F \Y t  b~‚™ #…Ê ‡¯ π Û
ŒF …  œF …<‡\bL… ® ‡¸™ A®‡F{ »N …  ® …  ^™ ¸ …∂œÛauF hAÕ{∂Û| ‡˘∂F Û‚™ mF¯œÛa ‘ π Nﬂ ‡ F  bgF
¸ŒF #… #¢hŒ¸Fh\®‡ \X{ »N …, #u… ~F∂œÛauF ∂fX{π∂FÛ bL mF¯œÛa ®‡F~L¤wŒ ¸A….''11
b~ ÛŒ π  Œ …#F …  #¸™ >  #‘N{bF¯…  ~F∂œÛau …  #FY™ ~™Œ …  ∂F~™ uF˜{F Œ …u™ \X{ŒF mFmŒ…
® ‡ F Û› ® ‡¸ …ŒF u‚™.
^™ ﬂ π ‡VF tAÛ®‡~ AFÏ«™, bÛ. ¸h~bq\Fﬂ‡ AFÏ«™, ^™ uY™uœÛa #FœF{t YV…~ … hY˚FuF…
#F ´Ê ‡uFu …  \F Ûb qﬂ ‡ Fh{®‡  Shn ‡#… bF»N˘‚™ &b∆ ¸F …{ Œ …∂ ∂Fu …  »N … .  b Û. ¸h~bq\Fﬂ ‡
AFÏ«™uF ADﬂ‡F …∂FÛ T…›#… ŒF… ""#‘N{bF¯ b~∂ ∂¸…‰~ ¸ŒF… u… #…L… Y…ﬂ‡`∂tuF… #o{πﬂ‡{
®‡~Fı{F… #…Ê‡¯π Û  º~π Û  »N …, b~ÛŒπ #‘N{bF¯uF \∂{uF Œ…∂ ‘N #… b»N™uF u∆®‡uF \∂{uF
‘N ¢u ¯ …º®‡F …  #… ~FTuF ‘N ¢u`∂t-˚…ªuF …  ¯ …A ∂F« &–¯…º ® ‡~ŒF u‚™. &¯Ê π Û ‡  #…uF
ﬂ‡~mF~∂FÛ Y`t∂Fu\wh~ ¤wªL ≥‡b ¸ŒF #…YF bL #…∂FÛ &–¯…º #FY… »N…. #F‚™ \F…¯Û®‡™®‡F¯uF
#ÛŒ b»N™ uF … >`F{ …¯F ‘N ¢u`∂t-˚…ªuF b q\ ÛVuF …  ∂ w˘∂F Û  ® π ‡∂F~bF¯uF \∂{∂F Û  #bwY t
~F—{F^{ bF∂…¯F ‘N¢u `∂tu… #‘N{bF¯uF \∂{∂FÛ #F…»NF… ~F—{F^{ ∂⁄{FuF bqX{F´FŒ∂FÛ‚™
&b‘N …¯™ \F Ûb qﬂ ‡ Fh{®‡  ¯F …® ‡® ‡‚F#F …  ‘N  ∂FuY™ ~¸™.''12
~F∂œÛa hYA… #FbL… #FV˘ ""h\Ô~F‘N bqmj`''∂FÛ T…{π Û  »N …. ∂¸F®‡hY ~F∂œÛa
_{F ÛuF YŒu™ ¸ŒF ? ® ‡› √FhŒuF ¸ŒF ? Œ …∂uF ∂FŒF-hbŒFu π Û  uF∂ A π Û  ? YV …~ …  hYA …
® ‡ F Û› ¸® ‡™® ‡Œ ∂˘Œ™ u‚™. Œ …∂L… ~œ …¯ ""u¯hY¯F\ uFÊ ‡® ‡'' (VF. #F ….  \™~™Ë)uF
\ÛbF. b Û.  ¯F¯œÛa VF Û`™uF #uπ∂Fu b q∂FL…, ~F∂œÛauF …  ‘ Nj∂ \ Û.  1145∂F Û13  ‚{F …
¸ŒF …, Œ…∂L… ﬂ ‡™ÂF \Û. 1150∂FÛ ¯™`™ ¸Œ™, \Û.1166∂FÛ \wh~bﬂ‡ ∂…˘Y™, \Û. 1229∂FÛ
^™ ¸ …∂œÛauF bø ‡`~ hAÕ{ ‚{F #u… \ Û. 1230∂F Û  Œ …∂u π Û  ∂ fX{ π  ‚{ π Û .  ^™ ∂ …~ πŒ π ÛV\wh~
#¸™ Û  ~F∂œÛau …  "u «„µﬂYL@∞L G ·  ® ‡¸ …  » N … .  Œ …∂L…  #F hYA …ªL bF …ŒFu …  ∂FÊ … ‡  bF …ŒFu™
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® f ‡ hŒ#F…∂F Û  bL YFb{π t Û  »N …. ‘N …∂ ® … ‡  "<`m·∂m±¤D∂Û∂Û Qº'u™ bqÏŒFYuF∂F Û "§±¤‚Û∫Û∂·
\Q¤∫µ<YH∂ u«„µﬂYL@∞L]·¤·\Û@∞¯Q{Û·¤∫µÌ∂ mM∂Ûhª# u«„µﬂÛ# $ Œ… ‘N ~™Œ… "@∞Û¶¤]‚±<¤πÛch‚'
bqÏŒFYuF∂FÛ "§±¤‚Û∫Û∂·\Q¤∫µÌ∂ <YH∂Qc u«„µﬂYL<¯ﬂÛ`-<`HcÛL„]<æ`Û `Ûr>f∂~˘c
<`¤Û·LÛ¯ºÛ|>ªÛ<\©∂ÛhmÛQ<ﬂ`Û <¯Y±c·@∞ÛD∂<`¤Û·cLµQc§±¤LÛ {Û¤∫µQc <¯{<∫Lh....<NL±∂h
}∞u@∞¤ f  $$ bÛ. ¯F¯œÛﬂ ‡  ¤. VF Û`™ ∂Fu …  »N …  ® … ‡  Œ …∂L… ® π ‡¯ 100  b qmj`F …  ¯º…¯F ¸F …YF
T…›#… ® … ‡  ‘ N …∂F ÛuF ´LFº~F #F‘N …  b q FzŒ u‚™. m™T… ∂Œ #…YF …  » N …  ® … ‡  "u «„µﬂYL'
#… ADﬂ ‡  ~F∂œÛa …  ¯º…¯F b qmj`F …u™ \ Û˜{FuF …  YFœ® ‡  u‚™, b~ ÛŒ π  # …  uF∂uF …  V qj‚
‘N Œ…∂L… ~i{F… ¸F …YF … T…›#…. ^™ h‘NuhY‘N{∆#… #¯Û®‡F~, ®‡Fı{, uFÊ‡®‡ YV…~ … hYª{uF
Vqj‚F …u™ #…® ‡  b q Fœ™u {Fﬂ ‡ ™  b q h\Ô ® ‡~ …¯™ »N … .14 #uπ∂Fu ‚› A® … ‡  » N …  Œ …∂, #…  {Fﬂ ‡ ™
® ‡ F …›uF b πÏŒ® ‡  \ ÛV q¸u™ ¸F …Y™ T…›#…. #…∂F Û  # …® ‡  Ï‚˘…  u h. {Û¤∫h @ G ∞L ¶  u «„µﬂYLh
NÛ‚Y}∞u@∞`Ûr >@∞Û<‚ Ì¯}∞uÂÛu@h ∞  (Õ~Û Q@∞ ª h˜∂Û) 5000  #… b q∂FL… &–¯…º »N … .
^™ h‘NuhY‘N{∆ ∂Fu …  » N …  ® … ‡  ^™ ¸ …∂œ Ûa#…  ® ‡ Fı{Fu πAF\u∂F Û  ‘ N …  12  YÏŒ π#F …  ≥ ‡b® ‡
Œ~™® … ‡  ‘ NLFY™ »N …  Œ …  ≥ ‡b® ‡uF Œ‚F uFÊ ‡® ‡  #Fhﬂ ‡uF ÏY≥ ‡b b~ #F∂F Û  hYÏŒ fŒ ≥ ‡b∂F Û
#u… b q∂FL ≥‡b∂F Û  hYY…œu ®‡~YF∂F Û  #Fı{π Û  ¸A…. #…∂F Û  ‘NLFı{F ∂π‘Nm, Vqj‚ 5000
È¯F …® b q∂FLuF …  »N … .  "b qmj`AŒ' ADﬂ‡  V qj‚F …u™ \ Û˜{FuF …  YFœ®‡  u‚™, b~ ÛŒ π  hYhAn‡
Vqj‚uπ Û  Œ … uF∂ ¸F …Y π Û  T…›#…, #…∂ #F bq∂FL &b~‚™ ¯V¤V œF…<‡\bL… ®‡¸™ A®‡F{.
@∞Û¶¤]‚±<¤πÛch‚ #u… "<`m·∂m±¤D∂Û∂ÛQº' ‘N…u™ bqÏŒFYuF∂FÛ ~F∂œÛa bF…Œ… "bqmj`AŒ'
¯˜{F ¸F …YFu π Û  T¸ …~ ® ‡~ …  » N …  Œ …  ¯ºF{F Œ …  YºŒ…  ~F∂œja \F …  b qmj`F …  b w~F  ¯˜{F
¸A…  #…∂ ∂FuY π Û  Œ …  ® ‡~ŒF Û  # …  uF∂uF …  V qj‚ ¯˜{F …  ¸A …  #…∂ ∂FuY π Û  Y`F~ …  \{ π W_Œ® ‡
» N …  # …∂ ^™ ¤F …V™¯F¯ \F Û| … ‡\~F15  {F …≈{ ‘N  ® ‡¸ …  » N … .
~F∂œÛa \∂Vq \Fh¸X{uF √FŒF ¸ŒF. bF…Œ… {F…VAFÏ«, j{F{AFÏ« #u… ®‡Fı{AFÏ«uF
TLuF~ - "π¶<¯B¯Q‚±' ¸F …YF »NŒF Û  ® ‡hYXY ∂FÊ … ‡  Ïbf¸F `~FY… »N …  #…∂ "`Ûr> f∂‚u·c'uF
#F~Û¤… ‘N Œ…∂L… ‘NLFı{π Û »N ….16 uFÊQ ‡{ﬂ‡btL∂FÛ bF…ŒFuF 11 uFÊ‡®‡F … \h¸Œ‡ 44 uFÊ‡®‡F …∂FÛ‚™
Œ…∂L… &ﬂ‡F¸~LF… #Fz{F Û »N …  #… Œ …∂uπ Û  m¸F …˘π Û  YFœu mŒFY… »N …. Œ …∂uF A™´q ® ‡hYXY‚™
bq\ju ‚› h\Ô~F‘N …  Œ …∂u …  ""@∞<¯@∞r >Û{¤‡~''uπ Û  hm~ πﬂ ‡  #Fz{ π Û  ¸Œ π Û .  ÏYFŒ Û©{ b q …∂
#… ® ‡ hYu π Û  hYhAn ‡  ¯ÂL »N … .  ~F∂œÛau™ ‘N∂L™ #F Ûº V{…¯™ ¸Œ™ #…  YFŒ #FbL…
#FV˘ (bf. 449∂F Û)T…› »N … .
4.4 .33.  ∂Û«™ #F∂q¤Ê ‡u π Û  ∂ fX{ π
X{F~b»N™ ~F‘NhbŒF∂¸ ^™ #F∂q¤Ê‡u π Û  Œ …‘N \¸™ u A®‡uF~F \F∂ÛŒF …#… #Y\~
T…›u …  Œ …u™ hujﬂ ‡ F  ® ‡~™u …  ~FTu…  Œ …  b qLF∂ ® ‡~ …  Œ …∂ ® ‡} π Û .  X{F~ …  Œ …L …  #…∂ ® ‡} π Û  ® … ‡  -
""ﬂ … ‡YmπhÔ‚™ ^™ Y™Œ~FV h‘Nu…jau…, Vπ~ π mπhÔ‚™ ^™ ¸…∂œÛaFœF{tu… #u… ÏYFh∂mπhÔ‚™
^™ ® π ‡∂F~bF¯u …  ‘ N  #F ‘Nj∂∂F Û  ∂F~F u∂Ï® ‡ F~ ‚› A® … ‡  » N … .'' ‘ N ¢u`∂t  ‘ N …u™ \FŒ …{
`FŒ π  (~\ YV…~ …  #F{ πY … t ﬂ ‡∂F Û  ® ‡¸ …¯ `FŒ π)#F …∂F Û  b q\~™ ~}F …  » N …  # …YF #F∂q¤Ê … ‡  #F∂
®‡} π Û  # …Ê ‡¯ …  ∑ ‡ F …` …  ¤~F{ …¯F ~FT#… "¯| ‡YF ∂FÊ … ‡  Œ ¢{F~ ‚›T'' #…∂ ® ‡¸ …ŒF, ~FTu™
#F YFL™ \F Û¤˘™ ‘N ¢u ∂ w hŒ tu™ b wT ® ‡~™u …,  #uAuuF …  hu{∂ ¯›, \ ÛV q F∂ ﬂ ‡ ™ÂFuF …
ÏY™®‡F~ ®‡~™ bF…ŒFuF {F…ÔF#F… \F‚… bF…ŒFuF ∂¸…¯∂FÛ‚™ m¸F~ u™®‡˘™ ~FTuF ∂FL\F…u…
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„F …Œ~Fu™ ‘N …∂ &| ‡ F| ‡ ™  uFº™ ´hÊ ‡® ‡ FV f¸ \ π`™ b¸F … > i{F …  #u …  X{F Û  ∂ fX{ π  bFH{F … .
#F #F∂q¤Ê‡ hYA… #FbL… #FV˘ (bf. 585∂FÛ) T…{π Û  »N …. #‘N{bF¯… bF …ŒFuF …
#Fﬂ ‡~  u ® ‡~uF~ #F∂ q¤Ê ‡u …  ∂F~™ uºFı{F …  # …∂ ^™ ∂ …~ πŒ π ÛV\ w h~ ® ‡¸ …  » N … .  #FbL…
&b~ T…› V{F Œ…∂ #‘N{bF¯ bF …Œ … b~∂ ∂F¸…‰~ ¸ŒF … #… º~π Û  »N …17 #…‚™ #… ‘N ¢u`∂t
hY~F …`™ ¸ŒF …  #…Y π Û  „h¯Œ ‚Œπ Û  u‚™. #…uF \∂{uF Œ …∂ ‘N #… b»N™uF u∆®‡uF \∂{uF
‘N ¢u ®‡hY#F… ŒF … #‘N{bF¯u™ bqAÛ\F ®‡~ … »N ….18 #…uF ´LFÛ \…Y®‡F … ‘N ¢u ¸ŒF. ∂F…¸~F‘N-
b~F‘N{uF …  ¯ …º® ‡  {A˙bF¯ bF …Œ …  ‘ N ¢u ¸ŒF …  #u …  #‘N{bF¯uF …  \ …Y® ‡  ¸ŒF … .19
4 .4 .34.  #‘N{bF¯uπ Û  ∂ fX{ π
^™ ∂ …~ πŒ π ÛV\ w h~ ® ‡¸ …  » N …  ® … ‡  ∂u πÕ{ bF …ŒFuF #hŒ &Vq  b πJ{ ® … ‡  bFbu π Û  „˘,
#¸™ >{F ‘N.  3  Yª t∂F Û ,  3  ∂F\∂F Û,  3  bºYF| ‡ ™{F∂F Û  ® … ‡  Œ …  3  hﬂ ‡Y\∂F Û  ‘ N  ∂ …˘Y …  » N … .
#… bF ¢~FhL®‡ b q∂FL ∂π‘Nm ‘N, Œ …  ﬂ π ‡n ‡  ~FTu… #…® ‡  hﬂ ‡Y\ Y{‘N¯ﬂ … ‡Y uF∂uF bqŒ™¸F~ …
» N~™‚™ ∂F~™ uF˜{F …  #u…  `∂tÏ‚FuF …u …  b| ‡ FY™ uFºuF~ Œ …  bFb™ ® ‡ ™| ‡ F-∂Û® ‡ F … | ‡ F  ˚F~F
¤hÂŒ mu™u …,  b qX{Â u~® ‡uF …  #u π¤Y ® ‡~™u …  ∂ fX{ π  bFH{F … .  ªh. 1230 u M¯ ÿ  ¯A ·  3
√»∂‚ Q¯ Q` {ÛZ∂ h  @ G ∞L¤ $ #‚F tŒ Q  \ Û .1230‚™ ¯›u…  (1233  \ π`™) #…∂ 3  Yª t
#‘N{ﬂ … ‡Y …  ~F—{ ® ‡{ π t Û .
#‘N{ﬂ … ‡YuF AF\u®‡F˘ hYA… #FbL… #FV˘ T…{π Û  »N …. #‘N{ﬂ … ‡YuF ® ‡F …› #j{
®‡F{F … t  ® … ‡  b~F∑ ‡∂F …  ^™ ∂ …~ πŒ π ÛV\wh~#… #j{ ‘N ¢ubqmj`®‡F~F …u™ ‘N …∂ uF … > Ø{F u‚™. b~ ÛŒ π
Œ …uF Û  ﬂ ‡ Fub«F …  YV…~ …∂F Û‚™ Œ …uF hYA…u™ ´L™ ∂Fh¸Œ™ &b¯D` ‚F{ »N … .  #‘N{bF¯uF
#…® ‡  hYhAn ‡  b~F∑ ‡∂uF #u…® ‡  &–¯ …º #FY …  » N …  #u …  u «.<∫.uF #h`® ‡  bF[ ‡∂F Û  ‘ N …uF …
&–¯…º »N … Œ… #… »N … \bFﬂ‡¯Â ®… ‡ TÛV¯ ﬂ… ‡AuF ~FT bF\…‚™ u‘N~FLFÛ ¯™`Fuπ Û b~F∑‡∂.20
#F ﬂ … ‡A Œ …  AF® Û ‡¤~™ (\F Û¤~) #F\bF\uF …  b qﬂ … ‡A »N … ,  —{F Û  hYV q¸~F‘N  4‚F ‘N …YF …
b~F∑ ‡∂™ ~FT ‚{F …  ¸ŒF … .  #‘N{bF¯uF \∂{∂F Û  X{F Ûu™ VFﬂ ‡ ™  &b~ \F …∂ …‰~ ¸ŒF ….21
‘N …  h\Ô~F‘NuF …  ﬂ ‡ F … h¸« ¸ŒF …  u …  ‘ N …  #Lh¸¯YF| ‡  bFÊ ‡L∂F Û  YªF … t  \ π`™ &»N{F … t  ¸ŒF … .
#‘N{bF¯ ∂F˘YFuF ¤™¯\F bqﬂ … ‡A b~ \ÙF `~FYŒF… ¸ŒF….22 #…uF … ∂¸F∂FX{ \F…∂…‰~
¸ŒF … .  ∂ Û| ‡¯ …‰~ Y{‘N¯ﬂ … ‡Y u∂ tﬂ ‡ F  ŒÊ ‡  ∂ Û| ‡¯uF …  Y¸™YÊ ‡  ® ‡~ŒF …  ¸ŒF … .23 # …u …  ¯VŒF
#h¤¯…º \Û. 1229  (›. \. 1173) #u… \ Û. 1231  (›. \. 1175)uF »N … .  #…uF …
& ÀËF hA¯F¯ …º bL \Û.  1231  (›. \.1175)uF …  » N … .24  #…uF \∂{∂F Û  ¯ºF{ …¯™
#…® ‡  ¸ÏŒbqŒ \ Û.  1232  (›. \. 1175)u™ »N … .25
® π ‡∂F~bF¯uF \∂{ b»N™  ∂ …YF| ‡uF ~FT \F∂ ÛŒh\ >¸ …  bF …ŒFu™ \™∂F Y`F~YF
∂F Û| ‡ ™ u …  #…u …  #‘N{bF¯ \F‚… { πÔ ‚{π Û .  hY. \Û. 1287  (›. \. 1231)u™ #Fmπu™
¯ π hLVY\h¸u™ b qAWÏŒ∂F Û  \F …∂ …‰~ …  ¯˜{π Û  » N …  ® … ‡- #F { πÔ∂F Û  #FmπuF b~∂F~ ~FT
`F~FYª tuF uFuF ¤F› b q¸¯Fﬂu … ‡  #‘N{bF¯uπ Û  ~ÂL ® ‡{ π t Û .26  \ π~‚F …X\Y∂F Û  \F …∂ …‰~ …
{ πÔ∂F Û  ~FT ´Fu™ b™| ‡F‚™ ∂~LŒF …¯ WÏ‚hŒ∂F Û  #FY™ V{F …  X{F~ …  bF …ŒFuF hbŒF ® π∂F~
bπ~F … h¸Œ …  mœFY™ ¯™`F ….27 #F b q¸¯Fﬂ ‡u hY˚Fu ¸ŒF …. #…L… ""bF‚ tb~F∑ ‡∂ı{F{F …V''
¯˜{π Û  » N … .  Œ …∂‘N #Fmπu™ ﬂ ‡ hÂL… b q¸¯Fﬂ ‡ub π~ (bF¯ubπ~) Y\Fı{ π Û  » N … .28
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#‘N{bF¯uF 3 YªtuF ~F—{®‡F¯ ﬂ‡~h∂{Fu 3 ﬂ ‡Fub«F… ∂⁄{FÛ »N …. bq‚∂ ﬂ‡Fub«
&ﬂ ‡{b π~∂F Û‚™ hY. \ Û.  1229  (›. \. 1173)uπ Û  ∂˘…¯ »N … .  m™‘ π N Û  hY. \ Û.  1231
(›. \. 1175)uπ Û  —{F~ …  «™‘ π N Û  hY. \ Û.1231 (›. \.1175)uπ Û  ﬂ ‡ Fub« &ÀËF∂F Û‚™
∂⁄{πÛ »N….29 #F∂FÛ‚™ &ﬂ‡{bπ~uFÛ ﬂ‡Fub«∂FÛ ∂¸F∂FX{ \F…∂…‰~ Œ‚F ﬂÛ ‡|‡uF{®‡ ¯wLbAF®‡uF…
&–¯ …º ‚{F …  » N … .  #Â{ŒfŒ™{FuF hﬂ ‡Y\ …  ""&∂~‚F'' uF∂u π Û  VF∂ ﬂ ‡ Fu∂F Û  #Fz{F
#ÛV …u™ hYVŒF …  Œ …∂F Û  » N … .  #F ﬂ ‡ Fub« #‘N{bF¯uF …  ~F—{ AF\u®‡F˘ u<‡™ ® ‡~YF
∂¸ÃYuπ Û ∂uF{ »N …. #F ¯…º∂FÛ ‘N …uF… &–¯…º ‚{F… »N … Œ… ﬂ Û ‡|‡uF{®‡ \F…∂…‰~ ¤F›–¯ÏYF∂™
∂¸F˚Fﬂ ‡A∂Û| ‡¯ b~ #h`®‡F~ `~FYŒF …  ¸ŒF … .  #F ¤F›–¯ÏYF∂™ #…  m …Ê ‡YF uﬂ ‡ ™  b~u π Û
¤™¯\F ¸F …YFu π Û  ∂uF{ »N … .  m™‘ π N Û  ﬂ ‡ Fub« u∂tﬂ ‡ F  ŒÊ ‡  ∂ Û| ‡¯∂F Û‚™ ∂⁄{π Û  ¸F …YFu π Û  ∂uF{
»N ….30 Œ …∂F Û  ﬂ ‡ Fu #FbuF~ Œ~™® … ‡  œF¸ ·∂Fu Y ÛAuF ∂¸F∂Û| ‡¯ …‰~ Y ¢‘N¯ﬂ … ‡Yu π Û  uF∂ 17∂™
bÛW_Œ∂F Û  #Fb…¯ »N … .  #F Y ¢‘N¯ﬂ … ‡Y u∂tﬂ ‡ F  ŒÊ ‡  b~ #h`®‡F~ `~FYŒF …  ¸ŒF …. #F ¯…º∂F Û
m …  hŒh‚ ∂˘… » N … .  1) hY. \ Û.1231  ® ‡ F~Œ® ‡  \ πﬂ ‡  11  \F …∂YF~, 2) hY. \ Û.1231
® ‡F. \ π.  13  m π`YF~. \ Û¤Y »N …  ® … ‡  b q‚∂ h∂hŒ ﬂ ‡ Fu T¸…~ ® ‡{F tu™ #u…  m™∆ ﬂ ‡ Fub«
¯ºF{Fu™ ¸F …{.31  «™‘ π N Û  ﬂ ‡ Fub« & ÀËF (∂¸…\FLF h‘N–¯F)∂F Û‚™ ∂˘…¯ »N … ,  ‘ N …uF
b qF~ Û¤ …  hY. \ Û. 1231  œ ¢« Yﬂ ‡  11u… V π~ πYF~u™ h∂hŒ #Fb…¯ »N … .  Œ …∂F Û  ﬂ Û ‡ | ‡  ^™ ŒFŒuF
\∂{∂F Û  m–¯F¯uF b π« ® π ‡∂F~h\ >´ …  & ÀËF∂F Û  ® ‡ F¯ÏYF∂™ ﬂ … ‡Yu™ b ÛœF …bœF~ b wT ® ‡{F t
mFﬂ ‡  #∂π® ‡  bﬂ ‡ F‚F … t  ﬂ ‡ Fu∂F Û  #Fz{F #ÛV …uF &–¯…º »N … .  #F ﬂ ‡ Fub«∂F Û  #‘N{bF¯u…
¯VŒ™ ® ‡ F …› hYVŒ ∂˘Œ™ u‚™.
® ‡ hY \F …∂ …‰~ #F ~FTu™ &ﬂ ‡ F~ŒFu™ ∂ π_Œ® Û ‡ [ … ‡  b qA Û\F ® ‡~ …  » N … .  #‘N{bF¯u™
~FL™ uF›h®ﬂ … ‡Y™ ~FT b~∂ﬂ ‡™ tu™ ® π ÛY~™ ¸Œ™. #F ~FT VF …YFuF ® Û ‡ ﬂ ‡m® π ‡¯uF …  b~∂Fﬂ ‡ ™
uh¸ bL ‘N …T®‡ ¤πW_ŒuF… œÛﬂ … ‡¯ ~FT b~∂ﬂ‡™ t  ¸F …YFuπ Û  ‘NLF{ »N …. #‘N{bF¯u… ®‡bw t~ﬂ … ‡Y™
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YV…~… ∂¸ÃYuπ Û Ï‚Fu `~FYŒF ¸ŒF. ∂¸FÂbÊ‡h¯®‡ Œ~™®… ‡ ® π ‡∂F~,86 YF…\h~,87 \F…∂h\>¸88
Œ‚F ∂¸F\F Ûh`hYVqh¸®‡ Œ~™® … ‡  ¤™∂F®‡,89 Y¸πﬂ … ‡Y,90 [ ‡F® ‡~\π`91 YV…~ …  ¸ŒF. \F∂ÛŒF …∂F Û
œF ¢¸FL `F Û`¯ﬂ… ‡Y, œF ¢¸FL ®‡™hŒtbF¯,92 \∂~h\>¸,93 b~∂F~ `F~FYªt,94 \F ¢∂h\>¸95
~FLF ¯YLbq\Fﬂ ‡,  Y™~`Y¯ #u…  Y™\¯ﬂ … ‡Y YV …~ …  ¤™∂ﬂ … ‡Yu …  \ﬂ ‡ F{ \¸F{≥ ‡b ¸ŒF.
¤™∂ﬂ… ‡Yu™ ¸{FŒ™∂FÛ ¯YLbq\Fﬂ‡, Y™~`Y¯, YÏŒπbF¯-Œ…‘NbF¯ YV…~…#… #u…®‡ b~F∑‡∂F…
® ‡~™u …  ¸ Û∂ …AF Œ …u™ \¸F{ ® ‡~™  » N … .  \ Û.  1294  (›. \. 1238)∂F Û  Y™~`Y¯uπ Û  #u …
\ Û.  1296  (›. \. 1240)∂F Û  YÏŒ πbF¯u π Û  ∂ fX{ π  ‚{ π Û .96  Y™~`Y¯uF …  &Ù~Fh`® ‡ F~
#…uF b π« hY\¯ﬂ … ‡Yu …  ∂⁄{F … .
#F mF‘ π N  ¤™∂ﬂ … ‡Y 2T… \ Û.  1298  (›. \. 1242)∂F Û  ∂ fX{ π  bFH{F … .  #F∂
¯YLbq\Fﬂ ‡,  Y™~`Y¯ Œ‚F Œ …∂uF ∂¸F∂FX{ YÏŒ πbF¯-Œ…‘NbF¯uF \¸F~Fu …  ¯›u …
#…uF »N …–¯F Yªt #…® Û ‡ﬂ ‡~ … \πºAFÛhŒ∂FÛ V{F. \Û.1299 (›. \. 1243)uF ﬂ‡FuAF\u97
b~‚™ ¤™∂ﬂ … ‡Y 2TuF …  &Ù~Fh`® ‡ F~ Œ …uF b π« h«¤πYubF¯u …  b q FzŒ ‚{Fu π Û  ∂F¯ w∂
b| … ‡  » N … .  u «.<∫., "<¯∫Û{§ Qc±' YV…~ …∂F Û  h«¤πYubF¯uF …  huﬂ … t ‡A u‚™, b~ ÛŒ π  #j{
\F`uF …  b~‚™ Œ …uF hYA …  Ê w Û ‡ ® ‡∂F Û  u™œ …  b q∂FL…  ∂Fh¸Œ™ ŒF~Y™ A® ‡ F{ »N … .
h«¤πYubF¯
¤™∂ﬂ… ‡Y 2T b»N™ #Lh¸¯bπ~ bFÊ‡Lu™ VFﬂ‡™ b~ \Û. 1298 (›. \.1242)∂FÛ
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‘N h«¤πYubF¯ ® … ‡  hŒ¸ ·LbF¯ VFﬂ ‡ ™#…  m …[ ‡ F … .  b~ ÛŒ π  b qmj`Vqj‚F …∂F Û‚™ Œ …uF hYA …
® ‡A π Û{ TLYF ∂˘Œπ Û  u‚™ T… ® … ‡  ® … ‡ Ê ‡¯™® ‡  bø‡FY¯™#F …  ¤™∂ﬂ … ‡Y 2T b»N™ h«¤πYubF¯
VLFY …  »N … .98  #…∂F Û  #…u …  ¤™∂ﬂ …YuF b π« Œ~™® … ‡  #F …˘ºFY …  » N … .  #…L…  hY. \ Û.  1299
(›. \. 1243)∂F Û  ∂ Û| ‡¯™∂F Û  ∂ w¯ …‰~u™ b wT ® ‡~™  X{F ÛuF ∂[ ‡bhŒ Y …ﬂ ‡V¤t~FhAu …
m …  VF∂F …u π Û  ﬂ ‡ Fu ﬂ ‡ ™` π Û  » N … ,  ‘ N …  VF∂ hYª{b‚®‡  #u…  ﬂ Û ‡ | ‡ F¸™b‚®‡∂F Û  #FY …¯F ¸ŒF.
Œ…u π Û  ﬂ ‡ Fu ~FLF ¯YLbq\Fﬂ … ‡  ∂FŒF \¯ºLﬂ… ‡Y™uF ^…{F‚… t  ® ‡~FY …¯F \«FVF~ ∂FÊ … ‡  ﬂ ‡ ™` π Û .
#F ﬂ ‡ FuAF\u∂F Û  h«¤πYubF¯ ∂FÊ … ‡  ""∂¸F~FTh`~F‘N, b~∂…‰~, b~∂¤ø‡F~® ‡'' #…
∂¸Fhm~πﬂ ‡F …  b q{F …T{F Û »N …. #F ﬂ ‡Fu \Û. 1299uF „FVL Yﬂ‡ #∂F\uF \w{ tVq¸L YºŒ…
\Û®‡–b ®‡{F … t  Œ … huh∂Ù… T¸…~ ®‡~ …¯π Û  ¸Œπ Û. #F ﬂ‡FuAF\uuF… ﬂ w ‡Œ®‡ ¸ŒF … ∂¸F\FÛh`hYVqh¸®‡
Y{——¯ﬂ… ‡Y #u… ¯ …º®‡ ¸ŒF …  ® ‡F{Ï‚ \F …∂h\>¸. #F #h`®‡F~™#F …  ¤™∂ﬂ … ‡YuF \∂{uF
¸ŒF. h«¤πYubF¯ \Û. 1298  (›. \. 1242)∂F Û  VFﬂ ‡ ™#…  #Fı{F …  ¸ŒF … .  Œ …L …  m …
Yªt #‚FtŒQ \Û.1300(›.\. 1244) \π`™ ~F—{ ®‡{π t Û .99 "<¯∫Û{§Qc±'∂FÛ Y™\¯ﬂ… ‡YuF
~F—{F~F …¸Luπ Û  Yª t  \ Û.  1300  #Fb …¯ π Û  » N … .100  Œ …u™ \F‚ …  #F Yª t  m~Fm~ mÛ` m…\ …
»N …. ‘N ¢u bqmj`F …u …  #FÊ ‡¯F Ê w Û ‡® ‡ FVF˘F∂FÊ … ‡  AF\u ®‡~uF~ h«¤πYubF¯uF …  huﬂ … t ‡A ® ‡~YF …
‘ N≥ ‡~™ ‚{F …  u‚™, b~ ÛŒ π  bø ‡FY¯™#F …∂F Û  #…uF ~F—{®‡F¯uF …  \∂FY …A ‘N≥ ‡~™ mj{F …  »N … .
\ π¤Ê ‡  ® f ‡Œ "‚ MLÛ hº‚' »NF{F uFÊ ‡® ‡u™ b qÏŒFYuF∂F Û  ‘ NLFı{F ∂ π‘ Nm #… uFÊ ‡® ‡
ﬂ … ‡YbÙu (bq¤F\bFÊ‡L)∂FÛ ﬂ‡F …¯bYtuF hﬂ‡Y\… ∂¸F~FTh`~F‘N h«¤πYubF¯u™ bh~ªﬂ‡u™
#F√F‚™ ¤‘NYF{ π Û  ¸Œ π Û .101 #F b~‚™ h«¤πYubF¯uF \∂{∂F Û  bL \F …¯ Û® ‡ ™  ~F—{u™
\ÙF \F ¢~Fn ¶ ‡∂F Û  œF¯ π  ¸F …YFu™ b qŒ™hŒ ‚F{ »N … .  #F h«¤πYubF¯u …  ∂ …YF| ‡uF ~FLF
‘N ¢«h\ >¸ \F‚ …  { πÔ ‚{ π Û  ¸Œ π Û .  # …∂ œ™~YFuF ¯ …º b~‚™ ‘NLF{ »N … .102 #F ¯ …º∂F Û
¯˜{π Û  » N …  ® … ‡  ""h«¤πYu~FLF \F‚ …uF { πÔ∂F Û  ® ‡ F … Ê ‡ | ‡ F Û  ¯ …ŒF Û  uFVﬂ ‡ FuF …  mF¯F® t ‡  uF∂uF …
® ‡ F … Ê ‡YF˘ ‘N ¢«h\>¸u™ u‘N~ #FV˘ ∂~F{F ….'' ^™ VF ¢. ¸™ . #F …ËF #F h«¤πYubF¯u…
Vπ‘N~FŒuF h«¤πYubF¯ Œ~™® … ‡  #F…˘ºFY… »N ….103 #F b~‚™ h«¤πYubF¯ #u… ‘N ¢«h\>¸
Yiœ…  { πÔ ‚{Fu π Û  TLYF ∂˘…  » N … .  h«¤πYubF¯u π Û  ~F—{ 2  Yª t∂F Û  b π~ π Û  ‚{ π Û .  # …  ® … ‡Y™
~™Œ …  ∂ fX{ π  bFH{F … ,  #…u …  b π« ¸ŒF …  ® … ‡  uh¸ Œ …  hYA …  ® ‡ F Û› ∂Fh¸Œ™ ∂˘Œ™ u‚™.
#F∂ h«¤πYubF¯ #… \F …¯ Û® ‡ ™  ~FT ∂ w¯~F‘N  1¯FuF Y ÛAuF …  » N …–¯F …  ~FT »N … .
#…uF b»N™ `F …˘®‡FuF …  ~FLF … Y™\¯ﬂ… ‡Y #Lh¸¯YF|‡u™ VFﬂ‡™#… m…[ ‡F …. ‘N …  œF ¢¯ π_{®π ‡¯u™
m™∆ AFºFuF …  ¸ŒF … .  #F ~F‘N® π ‡¯-bh~YŒ tuu π Û  ® ‡ F~L TLYF ∂⁄{ π Û  u‚™. ¤™∂ …ﬂ ‡Y
2Tuπ Û  ~F—{ 63  Yªt ‘N …Ê ‡¯F ¯F ÛmF VF˘F \π`™ œF–{π Û  ¸F …{. h«¤πYubF¯ ~F—{F~F …¸L
\∂{…  ‘ N  Y{F …Y fÔ ¸A …  #u…  ® ‡ﬂ ‡ Fœ #…  m …  Yª t∂F Û  ® π ‡ ﬂ ‡~Œ™ ∂ fX{ π  bFH{F …  ¸F …YF …  \ Û¤Y …
»N … .  #…Y™ ~™Œ …  T… Œ …  #bπ« ¸F …{ ŒF …,  ‘N …∂ h\Ô~F‘N‚™ &ﬂ ‡{∂Œ™uF …  Y ÛA #Ê‡® ‡ ™  V{F …,
Œ …∂ h«¤πYubF¯‚™ m® π ‡¯Fﬂ … ‡Y™uF …  Y ÛA \∂FzŒ ‚{F …  ¸F …{. bF …Œ …  \∂‚t  ¸F …YF » NŒF Û
¯YLbq\Fﬂ ‡-Y™~`Y¯… #Lh¸¯YF| ‡u π Û  ~F—{ b| ‡FY™ ¯™` π Û  u¸F …Œ π Û  Œ …∂ Y™\¯ﬂ … ‡Y …  bL
#… ~F—{ m˘‘Nm~™‚™ b|‡FY™ ¯™`π Û ¸F …{ #…Yπ Û ¤F≈{… ‘N \Û¤Y…. ∂F…Ê ‡F ¤FVuF Vπ‘N~FŒuF
›hŒ¸F\ ¯ …º®‡F …  #F YFŒ ∂Fu …  » N … .
#F∂ hY. \ Û.  998  (›. \. 942)∂F Û  \ÙF≥ ‡c ‡  ‚{ …¯F ∂ w¯~F‘N  1¯FuF …  Y ÛA
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hY. \ Û. 1300  (›. \. 1244) \π`™ #‚F tŒ Q  #…® Û ‡ ﬂ ‡~ …  302  Yª t  ‘N … Ê ‡¯F …  ¯F ÛmF …  \∂{
\ÙF b~ ~}F …  #u…  #ÛŒ …  \F …¯ Û® ‡ ™  Y ÛAu™ m™∆ AFºF YF´ …¯F-\F …¯ Û® ‡ ™  Y ÛA bFÊ ‡Lu™
\ÙF b~ #Fı{F … .
4.4.37.  ¯YLbq\Fﬂ ‡  #u…  Y™~`Y¯
^™ ∂…~πŒπ ÛV\wh~ ¸Y… ¯YLbq\Fﬂ‡ #u… Y™~`Y¯ hYA… ®‡¸… »N… ®…‡ - §±¤›‚±¤‚Q¯{ÛZ∂-
<∫µLÛ@∞Û{± D∂ÛV «u‡~±∂ªä Q ∞Lu «<ªæ# §±¤‚Û`Û@∞`µ‚`# §±~¯cu«ªÛ‚TÕ∫{ h  {ÛZ∂ h
∫@∞Û{ $  L©ª ]L# ªÛ¤ « ÛZ∂mÛ{ﬂ¯~# §±¯±{ﬂ¯~# $
#‚FtŒ Q  ""^™ ¤™∂ﬂ … ‡YuF ~F—{u™ hœjŒF ® ‡~YFYF˘F …  (\´˘F …  ¤F~ &bF| ‡uF~)
ı{F´ qb–¯™{ YF´ …¯F uF∂‚™ b q h\Ô ^™ #FuF® ‡uF …  b π« ¯YLbq\Fﬂ ‡  ¯F ÛmF \∂{
\π`™ ~F—{ ®‡~ŒF … ~}F…. b»N™ \F∂qF—{uF ¤F~‚™ AF…¤ŒF… Œ…uF … bπ« Y™~`Y¯ #Fı{F….''
^™ ∂ …~ πŒ π ÛV\wh~#… #¸™ >  ¯YLbq\Fﬂ ‡  hYA…u™ ºwm ∂¸ÃYu™ hYVŒF …  uF … >`™ »N … .
# …® ‡  ŒF …  ¤™∂ﬂ … ‡YuF ~F—{uF …  \´˘F …  ¤F~ Y¸u ® ‡~uF~, m™‘ π N Û  ı{F´ qb–¯™{ uF∂‚™
bqh\Ô #u… «™‘πN Û ¯FÛmF \∂{ \π`™ ~F—{ ®‡~uF~. ^™ ∂…~πŒπ ÛV\wh~#… #FV˘ ®π‡∂F~bF¯u™
œœF t∂F Û  ""¯YLbq\Fﬂ ‘Nj∂ Y fÙFjŒ'' #Fz{F …  »N … ,  X{F Û  Œ …u …  ® π ‡∂F~bF¯uF ∂Fh\#F$
¤F$ #FuF®‡(#LF… t~F‘N - #Fu¯)uF …  b π« ® ‡}F …  »N … .  #F ¯YLbq\Fﬂ ‡  b~F∑ ‡∂™ b π~ πª
‚A…, #Lh¸¯YF| bFÊ ‡L h\YF{ Vπ‘N~FŒ∂F Û  ~F—{ ® ‡~A …  #…Y™ ¤hYÕ{YFL™ ŒF …  Œ …uF
‘Nj∂ \∂{…  ‘ N  ® π ‡∂F~bF¯ …  ¤Fº™ ¸Œ™ #u…  ¸Y …  #¸™ >  Œ …uF hYA …  &b{π t_Œ ∂¸ÃYu™
® ‡| ‡ ™#F …  #Fb …  » N … .  &b¯D` #j{ #¢hŒ¸Fh\® #F`F~F …  ŒbF\ŒF Û  ^™ ∂ …~ πŒ π ÛV\ w h~u™
#F hYVŒF …  Œ£{bwL t  ‘ NLF{ »N … .  ^™ ∂ …~ πŒ π ÛV\ w h~ #¸™ >  ¯YLbq\Fﬂ ‡  #u…  Y™~`Y¯u…
"D∂ÛV «u‡~±∂ªä QL u « <ªæ#'  ® ‡¸ …  » N …  Œ …  uF … >`u™{ »N … .
#F m™T œF ¢¯ π_{ Y ÛAuF  ¯ …ºF …∂F Û  Œ‚F  # …uF  \∂{∂F Û  ¯ºF{ …¯F  V q j‚F …∂F Û
Œ …  ~FT#F…uF ® π ‡¯-uF∂ Œ~™® … ‡  "œF ¢¯ π_{' ADﬂ‡uF …  ‘N b q{F …V ∂˘… »N …, b~ ÛŒ π  u«.<∫.∂F Û
^™ ∂…~ πŒ π ÛV\wh~ #u… X{F~b»N™uF \Fh¸X{∂FÛ #…∂u… "D∂ÛV«u‡~±∂' Œ~™® … ‡  #F…˘ºFı{F
» N … .  #F b»N ™  ¯V¤V 200 Yª t  mFﬂ  \–ŒuŒ \∂{uF ∂FL\FuF  ~F‘ NY ÛAuF  # …® ‡
hA¯F¯…º∂F Û   ""YF´ …¯F'' ≥ ‡b b q{F …T{π Û  »N … .104 \F∂Fj{Œ: #F uF∂ 15∂F Û‚™ 17∂F Û
\ ¢® ‡ F  ﬂ ‡~h∂{Fu ~œF{ …¯™ ‘ NLFŒ™ \ ÛÏ® f ‡Œ - V π‘ N~FŒ™ ~FTY¯™#F …∂F Û  Œ …∂‘N  h∂~FŒ …
#¸∂ﬂ ‡ ™  (18∂™ \ﬂ ‡ ™) ∂F Û  #u …  X{F~b»N ™  19∂™ Œ‚F  20∂™ \ﬂ ‡ ™uF  #~\F∂F Û
Vqj‚Ï‚ ‚{…¯ ¤FÊ‡œF~LF…u™ #uπ^πhŒ#F…∂FÛ bq{F…T{…¯π Û T…YF ∂˘… »N ….105 "@∞Á.@∞Û ¶.'∂FÛ
Œ …∂u …  œF ¢¯ π_{F …u™ m™∆ AFºFuF ® ‡}F »N … ,106  b~ ÛŒ π  #F AFºFu …  ∂ w¯~F‘Nu™ AFºF
\F‚ …  ® … ‡Y F …  #u …  ®$ b …c ‡ ™‚™  \ Ûm Û` ¸ŒF …  Œ …  ºFŒ~™b wY t ® ‡  TLYF ∂˘Œ π Û  u‚™.  ^™
∂ …~ πŒ π ÛV\ w h~  \ wœY …  » N …  ® … ‡  #F Y ÛAuF …  ~ FLF …  #FuF® ‡  ∂ w¯~F‘ NuF  Y ÛAuF ® π ‡∂F~bF¯uF …
∂Fh\#F$ ¤F$ ¸ŒF … ,  b~ ÛŒ π  b q F{: œF ¢¯ π_{ ® π ‡˘u™ #F m …  AFºF#F …  Yiœ …  hbŒ fbÂ …
bL u∆®‡uF …  ® … ‡  ﬂ w ‡ ~uF …  \ Ûm Û` ~¸ …¯F …  ¸A ….  #F AFºFuF œF ¢¯ π_{F …  ""ı{F´ qb–¯™{''
® … ‡  "YF´ …¯F'   Œ~™® … ‡  #F …˘ºF{F.  # …  # ÛV …  ¤FÊ ‡œF~LF …u™  ﬂ Û ‡Œ® ‡‚F#F …∂F Û  YF´ \F‚ …
\ Ûm Û` T…| ‡YF∂F Û  #Fı{F …  » N … .107 b~ ÛŒ π  º~™ ~™Œ …  #…∂ ¯FV…  »N …  ® … ‡  Y™\¯ﬂ … ‡YuF b wY tT…
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""ı{F´ qb–¯™''(YF´ …¯) VF∂uF huYF\™ Œ~™® … ‡  TL™ŒF ‚{F ¸F …YFu …  ® ‡ F~L …  Œ …#F …
#F uF∂ …  #F …˘ºF{F #u …  # …  ~ ™Œ …  Œ …#F …u …  ""ı{F´ qb–¯™{ œF ¢¯ π_{F … ''  ® … ‡  "YF´ …¯F
\F …¯ Û® ‡ ™ '  Œ~™® …  #F …˘ºYF T …$#….108
¯YLbq\Fﬂ ‡  ""ı{F´ qb–¯™'' uF b q‚∂ ∂ π˜{ b π~ πª #LF … t ~ F‘ N  (#FuF® ‡) uF …
b π« ¸ŒF … .  #…u™ ∂FŒFu π Û  uF∂ "\¯ÂLF ¸Œ π Û .  b q Fœ™u ¯ …ºF …∂F Û  #u …  V qj‚F …∂F Û  # …u π Û
≥ ‡c ‡  uF∂ ¯ πLb\F®, ¯ πLb\F, ¯ πLb\F‘N, ¯ πL\F, ¯ πLb\F&, ¯ πLbq\Fﬂ ‡  ¸F …YFu π Û
∂˘™ #FY… »N … .(#F \Ûﬂ ‡¤™ t  #F`F~F …  ∂FÊ … ‡  ‘ π N#F …  #FV˘ bf. 616) #F ¯YLbq\Fﬂ ‡u …
"∂ﬂ‡u~F√™' uF∂u™ bXu™ ¸Œ™ #u… Œ …uF‚™ Y™~`Y¯ uF∂uF …  b π« ‚{F …. #F ∂ﬂ‡u~F√™
hYA… ^™ ∂…~ πŒ π ÛV\wh~#… #…®‡ #uπ^πhŒ uF … >`™ »N …  ® … ‡  #F ∂ﬂ‡u~F√™u™ m¸…u ∂fX{π bF∂ŒF,
bF …ŒFuF mu…Y™ ﬂ … ‡Y~F‘NuF …  m¸F …˘F …  ´~\ Û\F~ u¤ŒF …  u‚™ Œ …  T …$u …  huYF t¸ ∂FÊ … ‡  Œ … ,
bhŒ ¯YLbq\Fﬂ ‡u™ ~T ¯$u…, mF˘®‡  Y™~`Y¯u…  \F‚ …  ¯$ mu…Y™u …  ´ …~  V$, X{F Û
Œ …u …  \F ¢ > ﬂ ‡{ tYFu #u… Ïbf¸L™{ VπLYF˘™ T…$ ﬂ … ‡Y~F‘N …  bF …ŒFu™ bXu™ muFY™, #F‚™
¯YLbq\Fﬂ Œ …u …  ∂F~YF V{F …  b~ ÛŒ π  bF …ŒFuF b π« Y™~`Y¯ b~ ﬂ … ‡Y~F‘NuF …  #hŒA{
bq …∂ T…$ Œ …  bF»NF …  „{F … t .  Y™~`Y¯ \∂‘NLF …  ‚ŒF Û  ∂FŒFuF #F Y fÙFjŒ‚™ A~∂F$
hbŒF bF\ …  #FY™u …  ~}F …  YV …~ … ...  b~ ÛŒ π  #F #uπ^ π hŒ ∂FuYF ∂FÊ … ‡uF  ® ‡ F …$ #F`F~F …
∂˘ŒF u‚™.
\∂{ ‘ NŒF Û  #F ¯YLbq\Fﬂ  œF ¢¯ π_{ ~F‘ NY™  ¤™∂ﬂ … ‡Y  2TuF …  # …® ‡  Y„Fﬂ ‡ F~
\F∂ ÛŒ mj{F … .  # …L …  ¤™∂ﬂ … ‡YuF  ~ F—{u …  Ê ‡ ® ‡ FY™  ~ FºYF∂F Û  bF …ŒFu π Û  \∂V q  ∆Yu
ı{Œ™Œ ® ‡{ π t Û .  # …  ¤™∂ﬂ … ‡YuF ~F—{∂F Û  ∂¸ÃYu π Û  Ï‚Fu `~FYŒF …  ¸ŒF … .  $.\.1210uF
#~\F∂F Û  —{F~ …  ‘ N{ ÛŒh\ >¸ …  ¤™∂ﬂ … ‡Y  2Tu…  bﬂ ‡¤ qÕÊ ‡  ® ‡ ~ ™  bFÊ ‡Lu™ VFﬂ ‡ ™  bœFY™
bF| ‡ ™  X{F~ …  # …u …  bF» N ™  ∂ …˘YYF∂F Û  ¯YLbq\Fﬂ … ‡  ´L™ \F~™  ∂ﬂ ‡ ﬂ ‡  ® ‡ ~ ™  ¸Œ™.  # …
YºŒ …  Œ …L …  `F{ π t Û  ¸ F …Œ  ŒF …  bF …Œ …  bFÊ ‡LuF …  ~ F‘ NY™  ‚$ V{F …  ¸F …Œ,  ‘ N …  # …L …  ® ‡{ π t Û
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® ‡F …Œ~ …¯™ bqAWÏŒ#F…, ^™ #h~h\>¸ ® f ‡Œ ª]. ªh. (\Û. 1285  #F\bF\), ^™ ‘N{h\>¸
®f‡Œ "\Ø¤±{¤‚¤‚·`' uFÊ‡®‡, Œ‚F Œ…∂L… ‘N ¯º…¯ YÏŒπbF¯ bqAWÏŒ®‡Fı{, ^™ &ﬂ‡{bq¤\wh~
® f ‡Œ "ﬂ¤Û ·›∂ ]‚∂' uF∂uπ Û  16  \Vtu π Û  ∂¸F® ‡ Fı{, Œ …∂u π Û  ‘ N  ª]. @∞Á. @∞. ® ‡ Fı{. #F
m`F Û  YÏŒ πbF¯-Œ…‘NbF¯ ∂ Û«™u™ \ÙF #u…  ® ‡ ™ hŒ tuF …  \ w{ t  ∂Ø{FK …  ŒbŒF …  ¸ŒF …  Œ …
\∂{… #…Ê ‡¯ …  ® … ‡  \ Û.  1286-88  b¸ …¯F Û  ~œF{F Û  » N … .  X{F~mFﬂ ‡  ^™ mF¯œÛa\wh~u π Û  (\Û.
1296  b»N™) ¯. <¯.∂F Û,  \ Û .  1361∂F Û  b qÏŒ πŒ ^™ ∂ …~ πŒ π ÛV\ w h~u π Û   u « .  <∫., ^™
h‘Nub q¤ ® f ‡Œ "<¯. L±. @∞.', ^™ ~F‘NA …º~\wh~ ® f ‡Œ u «. @∞Û Q .  (∫L ]<¯ ÿY<Lu «„µﬂ)
\Û. 1405, ^™ h‘Nu¸ª t  ® f ‡Œ YÏŒ πbF¯ œh~« (\Û. 1497), ^™ h¸~Fu Ûﬂ\ w h~ ® f ‡Œ
""YÏŒπbF¯ ~F\'' (\Û.1484), "YÏŒπbF¯ ~F\'(\∂Fu A™ª t® ‡YF˘™ ® f ‡ hŒ#F …) ^™
¯Á∂™\FV~\wh~ ® f ‡Œ (b q F{: \ Û.1548), ^™ bF‰ tœ Ûa ® f ‡Œ (b q F{: \ Û.1555), ^™
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\∂{\π Ûﬂ ‡~ ® f ‡Œ (\Û.1682), ^™ ∂ …~ π hY‘N{ ® f ‡Œ (\Û.1721)YV…~ …  Œ …∂‘N YÏŒπbF¯-
Œ…‘NbF¯uF ∆Yu b~uF \FÂ~F …uF #u…®‡ hY˚ÙFbwLt ¯…ºF …122u… #F`F~ … Œ …∂uF hYA…u™
b πÕ® ‡˘ ∂Fh¸Œ™ &b¯D` ‚F{ »N … .  Ê w Û ‡ ® ‡∂F Û  T …$#… ŒF …  -
YÏŒπbF¯ - Œ…‘NbF¯ #Lh¸¯YF|‡ bFÊ ‡L∂F Û  b qF≈YFÊ ‡  (bF …~YF| ‡)bh~YF~∂F Û
‘NjH{F ¸ŒF, ÏY{Û YÏŒπbF¯… bF…ŒFuF "`{`Û{Û∂cÛ`h‚' ®‡Fı{∂FÛ bF…ŒFuπ Û YÛAYfÂ "œÛ|‡b'‚™
A≥‡ ‚Œπ Û  YLtı{ π Û  »N … .  ‘N …∂ ® … ‡  - "u «Û≈¯Ûr >ºÛ Qπ<L~@∞# <@∞~ @∞TÕ∫‚π §±∫I[>u# $123
ÏY{Û YÏŒπbF¯ #u… @∞Á. @∞Û ¶.∂F> \F …∂…‰~ "œÛ| ‡b' u… ∂Û«™ ®‡¸ … »N …. ‘N …∂ ® … ‡  ¤µπ±¤I[>~
¤ÛL·I[ >Õ∫I[>u# u «Œ¤# u ]¤Û` f  $124 #F œÛ| ‡buF bπ« œÛ| ‡b q\Fﬂ ‡  ‚{F. Œ …#F …#… bL
∂Û«™bﬂ‡∂F Û ∆Ûﬂ ‡V™ Y™ŒFY™ ¸Œ™.125 Œ …∂u… m… bπ« ¸ŒF. 1)\w~ #u… 2) \F…∂. Œ…∂F Û‚™
\F…∂ h\Ô~F‘NuF … ºTuœ™ ¸ŒF… #…∂ @∞Á. @∞Û ¶.∂FÛ ®‡}π Û  »N ….126 #F \F…∂u… \™ŒF uF∂u™
bXu™‚™ ‘N … bπ« ‚{F… Œ… #ÈY~F‘N ®… ‡ #FA~F‘N.127 ‘N …uF … ^™ ∂…~ πŒπ ÛV\wh~#… #¸™> &–¯…º
®‡{F … t  »N …. #F #FA~F‘N bL \F …¯Û® ‡™ ~FTuF ®‡F Û$®‡ #h`®‡F~ b~ ¸ŒF …. #F #ÈY~F‘NuF
¯≈u ﬂ Û ‡| ‡bhŒ #F¤wu™ bπ«™ ® π ‡∂F~ﬂ … ‡Y™ \F‚… ‚{F.128 #F #FA~F‘Nu™ ﬂ ‡FuY™~ŒF Œ‚F
∂FŒf¤W_ŒuF bqmj`®‡F~F …#… ºF\ YºFL ®‡{F t Û  »N …. Œ…L… ®‡ wYF#F… #u… Œ˘FYF… ºF…ﬂ ‡FY™u…
Œ‚F ∂Ûhﬂ ‡~F …  mÛ`FY™u … b πJ{®‡F{F … t  bL ®‡{F t Û  ¸ŒF Û. ∂FŒFu … bF¯º™∂F Û  m…\F| ‡™u …  {F«F
®‡~FY™ ¸Œ™ Œ …YF &–¯…ºF …  @∞Á. @∞Û ¶.  Œ‚F ¯. <¯.∂F Û ∂˘… »N … .129 #F #‰~F‘N #u…
® π ‡∂F~ﬂ … ‡Y™‚™ ¯whLV, ∂–¯ﬂ … ‡Y, YÏŒπbF¯ #u… Œ …‘NbF¯ uF∂uF 4  b π«F …  ‚{F.
YÏŒ πbF¯-Œ…‘NbF¯u™ hY`YF ∂FŒFuF b πu¯t≈uu™ #F ∂ π‘Nmu™ YFŒ ® ‡¸ …uF~F
^™ ∂ …~ πŒ π ÛV\wh~ \F ¢  b q‚∂ »N … .  Œ …∂uF b¸…¯F ® ‡ F …$#… #F YFŒ ® ‡¸™ u‚™. X{F~ b»N™uF
^™ ¯Á∂™\FV~ (bqF{: \Û.1548), ^™ bF‰tœÛa (bqF{: \Û.1555) #u… ^™ ∂…~ πhY‘N{
(\Û.1721)130  ‘N …YF ® ‡hY#F …#… ÏY~hœŒ bqFœ™u Vπ‘N~FŒ™ ® ‡Fı{ "YÏŒŒπbF¯ ~F\'
∂FÛ ^™ ∂…~ πŒπ ÛV\wh~u™ #F hYVŒuπ Û \∂‚tu ®‡{π t Û  »N …. ^™ \™. |‡™. ﬂ‡¯F¯ #u… ^™ ∂F…¸u¯F¯
ﬂ‡¯™œÛﬂ‡ ﬂ… ‡\F$ #F YFŒ ÏY™®‡F~YF #…Ê‡¯F ∂FÊ…‡ Œ¢{F~ u‚™ ®…‡ ®‡F…$ \∂®‡F¯™u \Fh¸X{®‡F~F…uF
V qj‚∂F Û  #F YFŒuF …  &–¯ …º u‚™.131
\F∂Fj{ ~™Œ …  # ¢hŒ¸Fh\® ‡  hYVŒF …uF hu≥ ‡bL∂F Û  \∂®‡F¯™u YLtu bF»N˘uF
YLtuF …  ® … ‡  ¯ …ºF …  ® ‡~ŒF Û  Y` π  hY‰\u™{ VLYF∂F Û  #FY …  »N … ,  b~ ÛŒ π  ı{h_Œ-hYA…ª \F‚ …
\ Ûm Û` ~FºŒ™, ® … ‡ Ê ‡¯™® YFŒF …  #…Y™ bL ¸F …{ »N …  ‘ N …uF hYA …  \∂®‡Fh¯® ‡  ∂F ¢u ~¸ …YFu π Û
‘ N  b\Ûﬂ ‡  ® ‡~ … ,  ºF\ ® ‡~™u …  #…Y™ mFmŒF …  ® … ‡  ‘ N …  ı{W_Œ hYA…ªuF bF …ŒFuF hYA …  #‚YF
Œ …uF bh~YF~uF hYA …  VF ¢~Yb wL t  u ¸F …{, bF …ŒFuF œh~« uF{® ‡u π Û  YFÏŒhY® ‡  ∆Yu
YLtYYFu …  mﬂ ‡¯ …  —{F~ …  Œ …u™ b qA Û\F ® ‡~YFu™ ¸F …{ X{F~ …  #FY™ mFmŒF …  u YLtY …  Œ …
ÏYF¤FhY®‡ »N … .  #…Ê ‡¯F ∂FÊ … ‡  YÏŒπbF¯u™ hY`YF ∂FŒFuF b πu¯t≈uu™ YFŒ \∂®‡Fh¯®‡F …
u ® ‡~ …  —{F~ …  b»N™‚™ ‚{ …¯F ¯ …º®‡ F …  ∂FÊ … ‡  #FYF ® ‡ F …$ \ Û® ‡ F …œu π Û  ® ‡ F~L u¸F …Œ π Û ,  Y˘™
\∂®‡Fh¯®‡F …#… u‚™ ®‡}π Û  #…Ê ‡¯F ∂F«‚™ Œ… #ÏY™®‡F{t mu™ ‘NŒπ Û  u‚™. ^™ ∂…~ πŒ π ÛV\wh~#…
YÏŒ πbF¯uF ∂ fX{ π  b»N™  ¯V¤V 60  Yª t  mFﬂ ‡  #F V qj‚ ¯˜{F …  » N … ,  #u…  Œ …  ¯ºYFu π Û
b q{F …‘ Nu ‘N ¢u `∂ t  Œ‚F Œ …uF \∂‚t® ‡  ∂¸Fb π~ πªF …uF Û  V πL® ‡™Œ tu-œh~«F …  #F¯ …ºYFu π Û
» N … .  #…YF∂F Û  Œ …  #FY™ YFŒ _{F~ …{ u ® ‡~ …  ® … ‡  T…  Œ …  #{‚F‚ t  ¸F …{. #…∂ ^™ ¤F …V™¯F¯
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\F Û| … ‡\~F ® ‡¸ …  »N … .132 ÏY. ^™ ∂L™¤F$ ı{F\ #F \Ûﬂ ‡¤ … t  ® ‡¸ …  »N …  ® … ‡  ""^™ ∂ …~ πŒ π ÛV\wh~
YÏŒπbF¯-Œ…‘NbF¯‚™ ¯V¤V 57  Yª… t-u∆®‡ ® ‡F˘∂F Û ‚{F Œ… YºŒ… mju… ∂Û«™#F…uF
Y ÛAT… ¸{FŒ ¸F …YF  T…$#…, ¯F …® ‡ F …u …  bL ´ …~ ´ …~  #…  YFŒ TL™Œ™ ¸F …Y™ T…$#….
#…  YºŒ…  ® ‡ hYu …  hY‰\u™{ ∂Fh¸Œ™ ∂ …˘YYFu …  #uπ® w ‡˘ŒF ¸Œ™. YÏŒ πbF¯-Œ…‘NbF¯
∂YªÛ ¯ÌL ]uÛ~ Q` ¿æ¤Û@∞ÛY¤ h[ >~ h  - ‘N …∂uF {A‚™ #F® ‡ FA »NYF$ V{π Û .  Œ …∂uF
∂FÊ … ‡  #FY™ uF … >` ® ‡~Y™ #… ‘N …YF-Œ…YF T…º∂uπ Û  ® ‡ F∂ u¸F …Œ π Û .  T…  #…  ® ‡ F˘uF ¯F …® ‡ F …∂F Û
\Y t« #F YFŒ œF¯Œ™ u ¸F …Œ ŒF …  YÏŒ πbF¯-Œ…‘NbF¯ ‘N …YF  {AÏY™ #u…  ﬂ ‡ FuY™~
^FY®‡ ∂FÊ … ‡  Vqj‚®‡F~ #FY™ uF … >` ®‡ﬂ ‡™ ®‡~Œ uh¸. Vqj‚®‡F~u… #u…®‡ ∂¸Fbπ~ πªuF œh~«uF…
\ÛVq¸ ®‡~YF … ¸ŒF… #…Ê‡¯… bF …ŒFu™ „~‘Nu… #ÛV… Œ…L… #F ¸®‡™®‡Œ ®‡¸™ »N ….'' ÏY. ∂L™¤F$
ı{F\uF… #F &–¯…º ^™ h‘NuhY‘N{∆u… bL Y`F~… hYœF~A™¯ #u… bq∂FL¤wŒ ‘NLF{
»N ….133 ^™ ﬂ π ‡VF tAÛ®‡~ AFÏ«™ bL ®‡¸… »N … ""#F YFŒ∂FÛ Œ£{FÛA u ¸F…{ ŒF… ^™ ∂…~ πŒπ ÛV\wh~
‘N …YF  YÏŒ πbF¯-Œ…‘ NbF¯uF bF ¢«F …uF …  \∂® ‡ F¯™u ¯ …º® ‡  ¯º™ ‘N  u A® … ‡ .  # …  ÏY.
∂L™¯F¯ ı{F\u™ ﬂ ‡¯™¯ ‘N ¢u \Fh¸X{uF \ ÛAF …`® ‡  \ ÛbFﬂ ‡® ‡  b …[ … ‡  ∂u …  bL Y‘Nuﬂ ‡ F~
¯FV …  » N … .''134
Y˘™ bF»N˘uF ~F\F#F …∂F Û  #F YFŒ ¯º™ »N …  Œ …  ∂F« ^™ ∂ …~ πŒ π ÛV\ wh~u™ u® ‡¯
‘N u‚™, b~ ÛŒ π  ÏYŒ Û« #F`F~F …  \F‚ …  Œ …∂L… ¯˜{π Û  ¸F …{ Œ …∂ ¯FV …  »N … .  Œ …uF‚™ ‘NLF{
»N …  ® … ‡  #F Œ£{uF \∂‚t® ‡  m™T bL ® … ‡ Ê ‡¯F® ‡  b q∂FL »N … .  #…  bL uYF$u™ YFŒ »N …
® … ‡  ^™ ¯Á∂™\FV~\wh~ #u…  ^™ bF‰ tœ Ûa\ w h~ mju …uF "~F\' ∂F Û  hY`YF hYYF¸uF
aÕÊ ‡ F ÛŒ∂F Û  ® ‡¸ …YF∂F Û  #Fı{ π Û  » N …  ® … ‡  b q‚∂ Œ™‚ t Û® ‡~  #Fhﬂ ‡uF‚ …  bL hY`YF \F‚ …  hYYF¸
® ‡{F … t  ¸ŒF …  # …Ê ‡¯ …  Œ …∂u π Û  ® ‡¸ …Y π Û  » N …  ® … ‡  m™T bL #F b q Fœ™u b~ Ûb~Fu π Û  #u π\~L ® ‡~™
A® … ‡  » N … .135 ‘ N ¢u \F` π#F …u™ b q Fœ™u V π‘ N~FŒ™ bø ‡ FY¯™-Y™~Y ÛAFY¯™∂F Û  bL #F
b~ Ûb~Fu π Û  ® ‡ F Û$® ‡  mﬂ‡¯F{ …¯F ≥ ‡b …  \∂‚tu ® ‡~YF∂F Û  #Fı{ π Û  »N … .  ^™ ¤F …V™¯F¯ \F Û| … ‡\~F
#F œœF tu …  # ÛŒ …  ® ‡¸ …  » N …  ""T…  #F YFŒ \Fœ™ u ¸F …Œ ® … ‡  YÏŒ πmF¯ hY`YF ∂FŒFuF …
b π« ¸ŒF …  ŒF …  # …uF ∂ fX{ π  b»N™  #F b~ Ûb~F #…Ê ‡¯™ b q h\hÔ _{F~ …{ u ∂ …˘Y™ A® ‡ ™
¸F …Œ, #…  #FbL… ¤ w¯Y π Û  u T…$#….''136
#F &b{π t_Œ hYVŒF… #u… #F`F~F… ŒbF\ŒF ^™ ∂…~πŒπ ÛV\wh~#… YLtY…¯ YÏŒπbF¯-
Œ…‘NbF¯uF …  ‘ Nj∂ Y fÙFjŒ #¢hŒ¸Fh\® ‡  \X{ ¸F …YFu π Û  ‘ NLF{ »N … .  #F ® π ‡∂F~ﬂ … ‡Y™  #u…
#‰~F‘NuF ® π ‡¯ 11  \ ÛŒFuF …  ¸F …YFu π Û  ‘ NLF{ »N … .  ‘ N …∂F 7  b π«™#F …  #u…  4  b π«F … .  7
® ‡j{F#F …uF uF∂ - T–¸ ÿ,  ∂FÍ, \FÍ, `uﬂ … ‡Y™, \F …¸FV, Y$‘w N(® … ‡  m$‘w N) #u…
bæFYŒ™.137 #u… 4  b π«F …uF uF∂ - ¯whLV, ∂–¯ﬂ … ‡Y, YÏŒπbF¯ #u… Œ …‘NbF¯ ¸ŒF.
#F œF~ …  ¤F$#F …∂F Û‚™ ¯ w hLV ŒF …  uFubL∂F Û  ‘ N  ∂ fX{ π  bFH{F …  ¸ŒF …  #u …  ∂–¯ﬂ … ‡Y
{πYFYÏ‚F∂FÛ bwLth\>¸ uF∂uF bπ«uF… hbŒF ‚$u… ∂fX{π bFH{F….138 YÏŒπbF¯-Œ…‘NbF¯
\ÛmÛ`™ #FÊ ‡¯™ m`™ \F∂Vq™ &b¯D` ¸F …YF »NŒF Û  Œ …∂u™ ‘Nj∂ hŒh‚ TLYFuπ Û  \F`u
#bqFzŒ »N … ,  b~ ÛŒ π  ~F‘N® ‡ F … Ê ‡uF YF … Ê Q ‡\u H{ π hË{∂∂F Û  \œYF{ …¯ #…® ‡  ¯ …º∂F Û  ¯˜{π Û
»N …  ® … ‡  ""YÏŒπbF¯Œ‚F Œ…‘NbF¯… bF …ŒFuF hbŒF \F‚… hY.\Û.1249 ($.\.1192-93)∂FÛ
A« π Û‘ N{u™ {F«F ® ‡~™  ¸Œ™.139 ® ‡ ﬂ ‡ Fœ #F #…∂uF mF˘bLu™ YFŒ ¸F …$
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A® … ‡ .  T …  # …∂ ¸F …{ ŒF …  YÏŒ πbF¯-Œ…‘ NbF¯uF …  ‘ Nj∂ hY.\ Û.(1249($.\.1192-
93) b¸…¯F Û  ‚F …| ‡ F Û® ‡  YªF … t  &b~ ‘N ‚{F …  ¸F …YFu π Û  \ Û¤hYŒ »N … .  YÏŒπbF¯u… m… bXu™#F …
¸Œ™ #…® ‡  ¯h¯ŒF #u…  m™∆ \F …º w  #‚YF Y{‘N–¯ﬂ … ‡Y™. Œ …‘ NbF¯uF ¯≈u bL m…
Ï«™#F …  \F‚ …  ‚{F ¸F …YFu π Û  ‘NLF{ »N … .  #…® ‡  #uπb∂F #u… m™∆ \π¸YFﬂ … ‡Y™. #F∂F Û‚™
#uπb∂Fﬂ … ‡Y™  mju …  ¤F$#F …u™ m π hÔ∂Œ™ \¯F¸® ‡ F~ Œ~™® … ‡  b q h\Ô »N …  —{F~ …  m™∆
\π¸YFﬂ … ‡Y™  #…Ê ‡¯™ TL™Œ™ u‚™. YÏŒ πbF¯-Œ…‘NbF¯uF b q F~ Û h¤® ‡  ∆Yu hYA …  ´L™
#F …» N ™  ∂Fh¸Œ™ ∂˘…  » N … .
^™ ∂…~πŒπ ÛV\wh~ #¸™> ®‡¸… »N… ®…‡ b¸…¯F bFÊ‡L∂FÛ Y\ŒF #u… Œ~Œ∂FÛ X{FÛ(`F…˘®‡F∂FÛ)
#FY …¯F b q F≈YFÊ ‡(bF …~YF| ‡) Y ÛAuF ∂F …Œ™ \∂Fu Œ …‘ NbF¯ ∂ Û«™ \F‚ …  h∂«ŒF ‚$.
(u«Û≈¯Ûr>¯hY¤]_LÛ¤<c`Û u]{Û §±¤©uE`¯ÛÌLD∂Q` L©@∞Û~h LπÛ ∂ÛLLQ»#uÛ~¤TµπcÛ
ª\ ªÛ ¶\Û‚ ·¤ ] ©u Q‚ Q  $) "¯ÌL ]uÛ~∫t{L'∂F Û  ‘ NLFı{F ∂ π‘ Nm hm¯® π ‡¯ uFubL∂F Û  Œ …
bF …ŒFuF hbŒF \F‚… "\π Û¸F¯®‡bπ~uV~' ∂F Û  ~¸ …ŒF ¸ŒF, ‘N …  œF ¢¯ π_{ ~FT#F…u™ ® ‡~YF∂F Û
#FY …¯™ \…YF#F …uF &b¯Â∂F Û  Œ …∂uF hbŒFu … ¤…Ê ‡∂F Û  ∂⁄{π Û  ¸Œ π Û .140 #‰bF¯uF ∂fX{ π
mFﬂ‡ mju… ¤F$#F… bF …ŒFu™ hY`YF ∂FŒF \F‚… ∂Û| ‡¯™(#∂ﬂ‡FYFﬂ‡ h‘N–¯FuF Y™~∂VF∂
u∆®‡u π Û  ∂F Û | ‡¯) œF–{F V{F #u…  ∂FŒFuF ∂ fX{ π  \ π`™ b»N™  Œ …  X{F Û  ‘ N  ~}F Û  # …∂
"¯ÌL ]uÛ~∫t{L'  #u…  u «. @∞Û Q .∂F >  ® ‡} π Û  » N … .141 T…  ® … ‡  #F YFŒ u<‡™ ® ‡~YF ∂FÊ ‡ …uF
#j{ ®‡F …$ \F`uF …  &b¯D` ‚ŒF Û  u‚™. ∂FŒFuF ∂fX{ π b»N™ \Û¤YŒ: Œ …∂uπ Û  ~F‘Nu ¢hŒ®‡
∆Yu A≥ ‡  ‚{ π Û  ¸F …{ Œ …∂ ¯FV …  » N … .
4.4.39.  Y™~`Y¯ ˚F~F Œ …‘ NbF¯u…  bF …ŒFuF …  ∂ Û«™ muFYYF …
^™ ∂…~ πŒ π ÛV\wh~ ®‡¸ … »N …  #…®‡ YºŒ ^™ Y™~`Y¯… bF …ŒFuF … ~F—{®‡F~¤F~ \Û¤F˘YF
∂FÊ … ‡  Œ …‘ NbF¯u…  hYu ÛhŒ ® ‡~™ X{F~ …  Œ …L …  b¸ …¯F, ~FTu… ~FL™ \F‚ …  bF …ŒFu …  ´ …~ ‘N∂YF
∂FÊ … ‡  hu∂Û©{F #u… ‘N∂FgF. b»N™ Œ …‘NbF¯u™ bXu™ #uπb∂F#… ~FL™ ‘N{Œ¯ﬂ … ‡Y™u …
bF …ŒFuF Û  ® ‡b w~uF m …  ŒF| ‡® ‡(® ‡ FuuF ´~ …LF Û) Œ‚F Yiœ …  Yiœ …  ∂hL#F …YF˘F …  \F …uF‚™
V w Û‚ …¯F …  ∂F …Œ™uF …  # …® ‡ FY¯™ ¸F~ ¤ …Ê ‡  #Fz{F … .  ∂ Û«™ —{F~ …  ¤ …Ê ‡  #FbYF ¯F≈{F X{F~ …
Œ …uF …  #ÏY™® ‡ F~ ® ‡~ŒF ~FT#… bF …ŒFuF ∂ Û«™ Œ~™® … ‡uF …  ® ‡ F{ t¤F~ Œ …∂u …  \F … >bŒF ® ‡} π Û :
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uF … > Ø{F »N … .  ‘ N …∂F ∂ Û«™uF hYhY` ® ‡ F{F … tu™  b qA Û\F ® ‡~YF∂F Û  #FY™ »N … .)150
4.4.40.  YÏŒπbF¯u™ Œ™‚ t{F«Fu π Û  YLtu
√Œ ªh. 1277 ¯AQ ·  ª{Ì¯L±@∞IÊ>Ûm{c-~V]mÛ Q»{Û» - ¤\Û@∞<¯ - ¤\Û¤Û©∂
- §± ¯ÌL ]uÛ~ Q` ¤\Û∂ÛπÛ  u « Û { Qm Q  $  #‚F tŒ Q  ""X{F~  b»N ™  \ Û .  1277u™ \F¯∂F Û
\~ÏYŒ™- ® Û ‡ [ ‡ F¤~L, ¯´π¤F …‘N~F‘N, ∂¸F® ‡hY, ∂¸F∂FX{ ^™ YÏŒπbF¯…  ∂¸F{F«FuF …
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bqF~ Û¤ ® ‡{F … t .'' ^™ ∂ …~ πŒ π ÛV\ w h~#…  #¸™ >  #Fb …¯™ ŒF~™º hV~uF~uF ∂ Û hﬂ ‡~uF ¯ …º∂F Û
bL #F b q∂FL …  ‘ N  ∂˘ …  » N …  #u …  #j{ #u …® ‡  # ¢ hŒ¸Fh\® ‡  #F`F~F …u π Û  Œ …u …  \∂‚ tu
» N … .  YÏŒ πbF¯ ∂FÊ … ‡  ^™  ∂ …~ πŒ π ÛV\ w h~# …  #¸™ >  b q{F …‘ N …¯F Û  hYA …ªLF …  #u …® ‡  V q j‚F …∂F Û
Œ …∂‘ N  &X® ‡ ™L t  ¯ …ºF …∂F Û  b q FzŒ ‚F{ » N … .  YÏŒ πbF¯ # …® ‡  Y™~  {F …ÔF …  #u …  hub πL
~F‘ Nb π ~ πª  ¸F …Y F  &b~F ÛŒ  \Fh¸X{ ~h\® ‡ ,  \Fh¸X{ hYY …œ® ‡  #u …  ® ‡ hY  bL ¸ŒF … .
^™ ® f ‡ ÕL #u …  #‘ π N tuu™  ∂ ¢«™,  ~ ¢YŒ® ‡  &b~ Œ …∂uF …  hY¸F~ #u …  » N …YÊ … ‡  #‘ π N tu …  ® ‡ ~ …¯ π Û
\ π¤aFu π Û  ¸~L #…  ∂¸F¤F~Œ™{ b q\ ÛVu …  16  \VF … t∂F Û  ® ‡ hYXY b wL t  ~ ™Œ …  YL tYŒ π Û
"`{`Û{Û∂cÛ`µ‚' uF∂… ∂¸F® ‡Fı{ Œ …L… ~i{ π Û  »N … .  Œ …uF m¸·∂ πº™ ı{W_ŒXYu… bh~LF∂…
Œu… #u…®‡ hm~πﬂ‡F…‚™ uYF‘NYF∂FÛ #Fı{F… »N…. u].u«.ªh.(bf.55)∂FÛ Œ…u… ∂FÊ…‡ "@]∞∫Û·~ª{Ì¯L±'
(ﬂ ‡ Fc ‡ ™YF˘™ \~ÏYŒ™) hm~ π ﬂ ‡  b q{F …T{ π Û  » N … .  Œ …u …  "@∞<¯@ ] h ∞»{',  "@∞ <¯∫@ « ∞¯L± · '
Œ…∂‘N \~ÏYŒ™uF `∂tb π« Œ~™® … ‡  bL uYF‘NYF∂F Û  #Fı{F …  »N …. hV~uF~uF hA¯F¯…º∂F Û
Œ …  "ﬂ¤ ·ª M` ] #  ª{Ì¯©∂Û #'  #u…  "YÛ{‚Ûu « <Luµ`u©∂#'  ® ‡¸ …YF{F …  » N … .  \F …∂ …‰~ @∞Á.
@∞ Û ¶ .∂F Û  ® ‡¸ …  » N …-
¯ÌL ]uÛ~∂YÛ Q¯±{Û ¶  ª©∂ h  ¯Û≈‚ Q¯LÛª ]LÛ ¶  $
™@∞Û Q  ‚Û`Ì¯mÛ¯Û Q&mM‚ ]m∂Û Q{µ∂ŒÛ@∞Œ¤f $$
YÏŒπbF¯ bF …Œ …  bF …ŒFu …  ∂FÊ … ‡  "`{`Û{Û∂cÛ`µ‚' ∂¸F®‡Fı{∂F Û  "¯Û≈‚ Q¯±ﬂ¤·ª M` ]'
uF∂uF… bq{F …V (ªº·-16, Õ~ÛQ@∞-40∂FÛ) ®‡~ … »N …. Œ…u™ hY˚ÙFu… ®‡F~L… ^™ ∂…~ πŒ π ÛV\wh~
#¸™ > Œ …u …  {F …≈{ ~™Œ… ‘N "ª{Ì¯L±@∞ÛIÊ>m{c' ® ‡¸ …  »N …. ® ‡hY#F…uF …  #F^{ﬂ‡FŒF ¸F …YF‚™
Œ …  "~V]mÛ Q»{Û»' bL ® ‡¸ …YFŒF … .  # …Y π Û  TLYF ∂˘…  » N …  ® … ‡  ^™ u~œ Ûa\ w h~ bF\ …‚™
Œ…L… j{F{, ı{F®‡~L #u… \Fh¸X{ #… «L…{ hY◊F#F… Œ‚F Û  ‘N ¢uAFÏ«uπ Û  bL #Ø{{u
®‡{ π t Û  ¸Œ π Û .151 ¸h~¸~, \F …∂ …‰~ ‘N …YF ®hY#F …#… Œ …u …  "¯ªµLuÛ~' ‘N …Y π Û  &buF∂ #Fz{π Û
» N …  #u… #…Ê ‡¯ …  ‘N  mF¯œÛa#… YÏŒ πbF¯uF ∆Yu \ÛmÛ`™ ∂¸F® ‡Fı{u …  "¯ªµL<¯~Ûª'
uF∂ #Fz{ π Û  » N … .  b Û h| ‡ŒF …  #u …  ® ‡ hY#F …u …  Œ …L …  b qmj`F …∂F Û  YLtı{F b q∂FL…, ¯FºF …uF
bqhŒﬂ‡Fu #Fz{FÛ ¸ŒFÛ. ¯FºF… aH∂ ºœ™tu… Œ…L… ¤≥‡œ, ºÛ¤FŒ #u… bFÊ‡L∂FÛ √Fu¤Û|‡F~F …
Ï‚Fz{F ¸ŒF. #…  Œ …u™ #bwY t  hY◊F hb q{ŒFuF …  b π~FYF …  » N … .  Œ …uF …  bF …ŒFuF …  V qj‚¤Û| ‡ F~
bL ºwm \∂fÔ ¸ŒF … .  ~F‘N® ‡ F‘ N-bqYL #…YF #…YF #hŒA{ b qY f hÙ∂{ ∆Yu∂F Û‚™
bL \~ÏYŒ™ \…YF ∂FÊ … ‡  bw~ŒF … \∂{ Œ… ∂…˘Y™ ¯…ŒF …. #F∂ ^™ ∂…~ πŒ π ÛV\wh~#… YÏŒπbF¯
∂FÊ … ‡  b q{F …‘ N …¯F Û  hm~ πﬂ ‡ F …  \F‚ t® ‡  #u …  #j{ #F`F~F …‚™ b q∂FhLŒ ‚ŒF Û  T …YF ∂˘…  » N … .
^™ ∂ …~ πŒ π ÛV\ w h~  YÏŒ πbF¯u™ ∂¸F{F«Fu π Û  YL tu, Œ …uF …  b q F~ Û¤ ® … ‡Y™  ~™Œ …  ‚{F …
X{F Û‚™  A≥ ‡  ® ‡ ~ ™,  Œ …∂F Û  ® … ‡ Ê ‡¯F  ∂FL\F … ,  \F`uF …  YV …~ …  ¸ŒF  Œ‚F  Œ …Y™  \VY| ‡ŒF#F …
¸Œ™ Œ …u π Û  YLtu ® ‡~ …  » N … .  ‘ N …uF …  Ê w Û ‡ ® ‡\F~ ® Û ‡›® ‡  #F b q∂FL…  » N … .  V π~ π# …  ® ‡¸ …¯F ∂ π¸ ÿŒ t∂F Û
Œ …∂uF  ˚F~F  ‘ N  \ Û´F h`bhŒ Œ~™® … ‡  #h¤hª_Œ ‚› ‘ N …Y F …  Œ …  ﬂ … ‡Y F¯{ ∂FÊ … ‡  b qÏ‚Fu
® ‡~YF ‘N› ~}F …  ¸ŒF …  X{F Û  ‘ N∂L™ mF‘ π N  ﬂ π ‡VF t ﬂ … ‡Y™  (¤¢~Y)uF …  ÏY~ \ Û¤˘F{F … .  X{F~ …
Y fÔ ∂F~YF| ‡ ™  (A π® ‡u TLuF~)u …  # …  mFmŒ …  b wZ{ π Û  X{F~ …  Œ …L …  ® ‡} π Û  A π® ‡u ŒF …  ¤F~ …
» N … ,  A π® ‡u ® ‡~ŒF Û  bL ADﬂ‡  m˘YFu ¸F …{ »N … .  #…∂ hYœF~™ uV~u™ m¸F~ »NFYL™∂F Û
ﬂ … ‡YF¯{ Ï‚FhbŒ ® ‡{ π t Û .  ‘N …  hﬂ ‡AF∂F Û‚™ #YF‘N #Fı{F …  ¸ŒF …  X{F Û  T…YF ∂FL\ ∂F …® ‡–{F …
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ŒF …  X{F Û  Y Û | ‡ Fu™  uY™  ¤™ >Œ  œLFŒ™ ¸Œ™.  Œ …uF  13I I∂F Û  ‚~ (13 #FºF #u …  # …® ‡
0I I) &b~ ﬂ … ‡Y ™  (¤ ¢~Y) m …[ ‡ ™  ¸Œ™.  #F‚™  ""\F| ‡ FŒ … ~  {F«F  Œ∂F~™  ‚A …''  # …∂
ﬂ … ‡Y™u π Û  \ wœu »N … .  # …Y π Û  ∂F~YF| ‡ ™# …  ® ‡} π Û .  ~FT#… Œ …u π Û  ® ‡ F~L b w» NŒF b»N™  ‘ NLFY™A
#…∂ ® ‡} π Û  #u …  \ Û´ …  #FV˘ b q{FL ® ‡{ π t Û .  #F \ Û´∂F Û  ® π ‡¯  4500  YF¸uF … ,  2100
‰…ŒF Ûm~F … ,  1000 ´F … | ‡ F ,  700  ¯F¯ \F Û cL™ #u …  Œ …uF  &b~™  Œ~™® … ‡  4  ∂¸F\F∂ ÛŒF …
¸ŒF.  bFh¯ŒFLF b¸F … >œ™u …  bFﬂ ‡ ~∂F Û  bF …Œ …  ® ‡ ~ FY …¯ π Û  ∂¸FY™~  œ ¢ X{ ‘ N …u F  ® ‡ F Û [ ‡ F  b~
» N …  Œ …YF  bF …Œ …  ºF … ﬂ ‡ FY …¯F  ¯h¯ŒF \~F …Y~u …  ® ‡ F Û [ … ‡  Œ …L …  » N FYL™ uFº™.  b»N ™  hYh`
b q∂FL …  #F~F`uF ® ‡ ~ ™u …  ∂ w˘ (#Fhﬂ ‡uF‚uF) ∂ Û h ﬂ ‡ ~  b~ \F …uuF …  ® ‡˘A œ| ‡ F ı{F …
Œ‚F  ∂FL\uF ® ‡ ﬂ ‡u™  2  h‘ Nu∂ w hŒ t#F … ,  ^™  ∂F … c … ‡ ~b π ~ FYŒF~,  ^™  ∂j∂∂¸FY™~  œ ¢ X{
Œ‚F Œ …∂uF  #F~F`® ‡  {Âu™ ∂ w hŒ t  #u …  ﬂ … ‡Y® π h¯® ‡ F ,  ∂ w˘∂ Û| ‡bu™  mju …  mF‘ π N  2-2
œF …® ‡ ™u™  ® ‡ŒF~,  A® π ‡ hu® ‡ F  hY¸F~ Œ‚F \X{b π~FYŒF~ œ ¢ X{u™ \F∂ …  œF Û ﬂ ‡ ™uF  ŒF … ~L,
^™ \ Û´ ∂FÊ … ‡  ® … ‡ Ê ‡¯F{ ∂[ ‡,  7  m¸ …uF …u™ 7  ﬂ … ‡ ~ ™#F … ,  ujﬂ ‡ ™‰~FYŒF~ ∂ Û hﬂ ‡~,  ›ja∂ Û| ‡b
#u …  Œ …∂F Û  ¸F‚™  b~ #F~ π c ‡  ¯YLbq\Fﬂ ‡  #u …  Y™~`Y¯u™ ∂ w hŒ t#F … ,  X{F Û  ´F … | ‡ F  b~
m …[ … ‡¯F  7  b wY tT …u™  ∂ w hŒ t#F … ,  7  V π ~ π  ∂ w hŒ t#F …  Œ …∂u™  mF‘ π Nu™  œF … ® ‡ ™∂F Û  bF …ŒFuF
2  ∂F … Ê ‡ F¤F› ∂F¯ﬂ … ‡Y Œ‚F ¯ w hLVu™ #F~F`® ‡  ∂ w hŒ t#F …  Œ‚F ~ÏŒF#F …  ® ‡~Fı{F Œ …∂‘N
#u πb∂F \~F …Y~,  ® ‡bﬂ ‡ ™ t{Â∂ Û| ‡b #u …  ŒF … ~L YV …~ …  #u …® ‡  `∂ tÏ‚Fu ® ‡~ Fı{F.
#…  ‘ N  ~™Œ …  ujﬂ ‡ ™‰~ ∂ Û hﬂ ‡~  ∂FÊ … ‡ ® ‡ F Û Ê … ‡¯™{F b£‚~‚™ mu …¯F 16  ‚F Û¤¯F#F …
‘ N˘ ∂FV … t  ¯FY™ \∂πa ® ‡ F Û [ … ‡  &ŒF{F t ,  #…® ‡  ‚F Û¤¯F …  ® ‡ Fﬂ ‡Y∂F Û  º w Ûœ™ V{F …  Œ …‚™ Œ …uF
mﬂ‡¯ …  m™T ‚F Û¤¯F‚™ ∂ Ûhﬂ ‡~ muFı{ π Û ,  bL ‚F …| ‡ F  \∂{∂F Û  ‘N  ∂ Û hﬂ ‡~∂F Û  hŒ~F| ‡  b| ‡ŒF
Œ… bF|‡™ «™∆ YºŒ \FY uYπ Û  muFY…¯π Û  ∂ Ûhﬂ ‡~ ¸Y… AF …¤… »N …. bFh¯ŒFLF∂F Û bL hYAF˘
bF ¢ª`AF˘F muFY™. X{F Û‚™ \Û´ \h¸Œ &—‘N{jŒ (hV~uF~) #Fı{F Û. X{F Û  Œ˘…Ê ‡ ™∂F
Œ …‘ N¯b π~ VF∂∂F Û  uYF …  Vc ‡  muFı{F …  #u …  #FA~F‘N  hY¸F~ ∂ Û hﬂ ‡~  Œ‚F ® π ‡∂F~ﬂ … ‡Y™
uF∂u π Û  \~F …Y~ muFı{ π Û .  X{F~mFﬂ ‡  hV~uF~ b~ œ| ‡ ™  b wT YV …~ …  ® ‡~™  «™‘N …  hﬂ ‡Y\ …
u™œ …  &Œ~™ X{F Û‚™ b q¤F\Â…«∂F Û  \F …∂uF‚ ^™ œ Ûab q¤ÏYF∂™u …  b q¤FYuF‚™ u∂Ï®‡F~
®‡~™ ﬂ‡Fu #FbYF {F…≈{u… ﬂ‡Fu #Fz{π Û. X{F~mFﬂ‡ ^™ ¸…∂FœF{… t ® π ‡∂F~bF¯u… ^™ \F…∂…‰~uF
\FÂFX® ‡ F~ ® ‡~Fı{F ¸ŒF. Œ …  YFŒ X{F ÛuF 115  Yª tu™ & À∂~uF b wT~™ bF\ …‚™ \F Û¤˘™
X{F Û‚™ b~Œ „{F t .
X{F~mFﬂ ‡  ^™ ∂ …~ πŒ π ÛV\wh~#… h¯ >V`F~™ ‘N ¢u\F` π#F …u™ hYVŒF …  uF … >`™ »N … .  #F∂
^™ ∂ …~ πŒ π ÛV\ w h~#…  #¸™ >  YÏŒ πbF¯ …  ® ‡~ …¯™ A«π Û‘ N{ Œ‚F hV~uF~u™ b q h\Ô {F«Fu™
hYVŒF …  uF … >`™  » N … .  #F {F«F hYA …  b πÕ® ‡˘ ∂Fh¸Œ™#F …  &b¯D` ‚F{ »N … .  Œ‚™ Œ …uF …
#¸™ >  hYA …ª &¸FbF …¸ ® ‡~ŒF u‚™. Œ …uF‚™ ŒX® ‡ F¯™u ¯F …® ‡ WÏ‚hŒ YV…~ …uF …  bL ˜{F¯
#FY …  » N … .  (#F \ Ûm Û`™ œœF t  ∂FÊ … ‡  ‘ π N#F …  #FV˘ b q® ‡~L 7  b f.  826)
YÏŒπbF¯ A«π Û‘ N{ b~ #F[ … ‡® ‡  hﬂ ‡Y\F …  ~}F Û  #…∂ ª]. ª h.∂F Û152  ® ‡} π Û  » N …  —{F~ …
@∞Á.  @ ∞ Û ¶ .∂F Û153  2-3  h ﬂ ‡Y\ ~}F Û  # …∂ ® ‡} π Û  » N … ,  —{F~ …  ^™  ∂ …~ πŒ π ÛV\ w h~  #¸™ >  3
h ﬂ ‡Y\ ~F … ® ‡ F{F  # …∂ ® ‡¸ …  » N … .  # …  ‘ N  ~ ™Œ …  hV~uF~  b~ ´LF hﬂ ‡Y\ ~}F Û  # …∂ @∞Á.
@∞ Û ¶ .  ® ‡¸ …  » N … .  ^™  &ﬂ ‡{b q¤\ w h~  ª].  ª h .u …  #u π\~™  8  h ﬂ ‡Y\ ~}F Û  # …∂ ® ‡¸ …  » N … .
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—{F~ …  ^™  ∂ …~ πŒ π ÛV\ w h~# …  3  h ﬂ ‡Y\ ~}F Û  # …∂ ® ‡} π Û  » N … .  b qmj`F …∂F Û  ∂˘ŒF Û  YL tuF …
∂ π‘ Nm YÏŒ πbF¯ …  A« π Û‘ N{ #u …  hV~uF~u™  {F«F  13  YF~  ® ‡ ~ ™  ¸Œ™.  uFubL∂F Û
#F mju …  Œ™‚F … tu ™  {F«F∂F Û  Œ …  bF …ŒFuF  hbŒF \F‚ …  #Fı{F  ¸ŒF  Œ …∂ TLYF ∂˘ …
» N … .  ∂ Û«™  mj{F b»N ™  YÏŒ πbF¯ …  # …® ‡‚™  Y`F~ …  YºŒ \ Û´ ® ‡ FsF #u …  A« π Û‘ N{ Œ‚F
hV~uF~u™  {F«F ® ‡~ ™.  Œ …  YªF … t  ¯V¤V ›. \. 1221,  1234,  1235,  1236  #u …
1237 ¸F …YFuπ Û  ∂F¯w∂ b|… ‡  »N ….154 A«π Û‘N{u™ #ÛhŒ∂ {F«F∂F Û ‘NYF Œ … ›. \. 1240∂FÛ
~YFuF ‚{F …  ¸ŒF … ,  b~ ÛŒ π  ~ÏŒF∂F Û  ‘ N  Œ …u π Û  hu`u ‚{ π Û .  (#F \ Ûm Û`™ œœF t  ∂FÊ … ‡  ‘ π N#F …
#FV˘ b f .  677)
4.4.41.  ∂Û«™ Œ …‘ NbF¯ …  #Fmπ  b~ ∂ Ûhﬂ ‡~  muFY~Fı{ π Û
^™ ∂ …~ πŒ π ÛV\ wh~#…  #F b qmj`∂F Û  Œ …‘ NbF¯ …  bFŒFuF ∂F … Ê ‡ F¤F› ¯ w hLVuF uF∂
&b~‚™ #Fmπ  &b~ ""¯ w hLVY\h¸'' muFY~Fı{ π Û  Œ …u™  hYVŒF …  Ê w Û ‡ ® ‡∂F Û  uF … >`™  » N … .
‘ N …∂ ® … ‡  YÏŒ πbF¯-Œ…‘NbF¯uF ∂F … Ê ‡ F¤F› ¯ w hLV…  ∂ fX{ π  YºŒ…  bF …ŒFu …  ∂FÊ … ‡  `Fh∂ t® ‡
ºœtu™ ∂FVL™ ® ‡~ŒF Û  ® ‡} π Û  ¸Œ π Û  ® … ‡  #Fmπ  bY tŒ &b~ hY∂¯Y\Fh¸® ‡ F∂F Û  ∂F~ …  {F …≈{
#…® ‡  ﬂ … ‡Y® π ‡ h¯® ‡ F  ® ‡~FYY™, Œ …uF ∂ fX{ π  b»N™  hY∂¯Y\h¸® ‡ FuF ı{YÏ‚Fb®‡F …  bF\ …‚™
#…Y™ ‘N≈{F u ∂˘YF‚™, œ ÛaFYŒ™uF ~FT bF\…‚™ hY∂¯Y\h¸®‡Fu™ mF‘ π N∂F Û  ‘N  uY™
‘N∂™u ∂ …˘Y™, X{F Û  «L…{ ¯F …® ‡uF Û  ∂ Û hﬂ ‡~F …uF Û  #Fﬂ ‡A t  ‘ N …Y π Û  ""¯ w hLVY\h¸'' uF∂u π Û
∂ Û hﬂ ‡~  ® ‡~Fı{ π Û .  Œ …∂F Û  ^™ u … h∂uF‚ ¤VYFuu™ b q hŒ∂F b q hŒWÕ[Œ ® ‡~FY™. X{F~ b»N™
Œ …  ∂ Û hﬂ ‡~uF V πL-ﬂ‡F …ªu™ hYœF~LF ® ‡~YF TmFh¯bπ~‚™ ^™ {AF …Y™~ ∂ Û«™u …  mF …¯FY™
Œ…‘NbF¯… ∂Ûhﬂ‡~ hYA… Œ…uF… #h¤bqF{ bwZ{F… #…Ê‡¯… Œ…L… ∂Ûhﬂ‡~ mFÛ`uF~ Ï‚bhŒ (®‡F~™V~)
AF…¤uﬂ… ‡Yu… ®‡}π Û ˙ ""~ÛV∂Û|‡b∂FÛ bπŒ˘™#F…u™ (T…|‡™u™) hY¯F\´ÊuF, Œ™‚t Û®‡~bqF\Fﬂ‡∂FÛ
\Y t‚F #uπhœŒ #u…  YFÏŒ πAFÏ«‚™ huhªÔ »N … .  #…  ‘ N  ~™Œ …  V¤tV f¸uF b qY …A˚F~∂F Û
h\>¸F…uπ Û #F ŒF…~L, ﬂ… ‡YŒFu™ hYA…ª bwTuF… hYuFA ®‡~uF~π Û »N …. «™‘πN Û bwYtT…u™ ∂whŒt#F…YF˘F
¸F‚™#F …uF …  ∂ Û| ‡b ∂ Ûhﬂ ‡~uF b»NYF| ‡ FuF ¤FV… ~F˜{F …  »N …  Œ …  ® ‡~FYuF~uF Y ÛA hYÏŒF~uF
uFAu π Û  \ wœ® ‡  » N … .'' #FYF TL®‡F~ ® ‡ F~™V~uF ¸F‚ …  bL, ‘N …uF …  &bF{ u ‚› A® … ‡
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¯¬® ‡~ bhÒ∂ Œ~„‚™ ® w ‡œ ® ‡~Œ π Û  œF–{ π Û  #FY …  » N … .  #F‚™ YÏŒ πbF¯ ~FLF Y™~`Y¯u™
#F√F ¯› #…®‡ ¯Fº \YF~ ¯› u™®‡⁄{F …  #u… #FmπuF …  ~FT `F~FYªt ® … ‡  ‘N …  V π‘N~FŒuF …
\F∂ ÛŒ ¸ŒF …,  Œ …u …  ﬂ w ‡Œ ˚F~F ® ‡¸ …~Fı{ π Û  ® … ‡  bF»N˘u™ º™L ~F …® ‡ ™  ¯ …T…, Œ …L …  #…∂ ® ‡~ŒF Û
# …® ‡mF‘ π N‚™ YÏŒ πbF¯u π Û  \ ¢j{ #u…  m™∆ mF‘ π N‚™ `F~FYª tuF \ ¢j{ Yiœ…  ∂ π\¯∂Fu
¯¬® ‡~ «F\ bF …® ‡ F~YF ¯F≈{ π Û .  #u…® ‡  ∂FL\F …u …  ® ‡ Fb™ Œ …∂uF ∂ÏŒ®‡uF Û  VF| ‡ F Û  ¤~™
YÏŒπbF¯ `F …˘®‡F #Fı{F …. b~ ÛŒ π  m˘YFu {YuF …u™ Y™~`Y¯u… `FÏŒ™ ¸Œ™. YÏŒπbF¯…
Œ …  ﬂ w ‡ ~  ® ‡~YFu π Û  Yœu #Fz{ π Û .  uFVbπ~(uFVF …~)∂F Û  AF¸ (\F` π) ﬂ … ‡–¸FuF b π« AF¸
bwu| ‡u …  ∂ π›ËπÎ™u \π¯ŒFuu™ m…V∂ m™m™ b q …∂® ‡¯F#… bF …ŒFuF …  ¤F› muFı{F …  ¸ŒF ….
Œ …  \ Û.  1286∂F Û  ∂ π›ËπÎ™uu™ #F√F ¯› A«π Û‘ N{uF …  \ Û´ ® ‡ Fc ‡ ™  uFVbπ~‚™ u™® ‡⁄{F … .
#F \∂FœF~ \F Û¤˘™ Œ …‘NbF¯ ∂F Û| ‡¯ \π`™ Œ …u™ \F∂… V{F …. mju…  ¤F›#F …#… \ Û´u™
ºwm \ …YF ® ‡~™  Œ‚F b wu| ‡u™ #FVŒF ÏYFVŒF ® ‡~™  A« π Û‘ N{u™ {F«F ® ‡~FY™.
b wu| ‡uF  V{F b»N ™  ∂ π›Ë πÎ™uu™  ∂F  ∂<‡F  ¸‘ N  ® ‡ ~YF  ‘ NYF  ∂FÊ … ‡  Y¸FL∂F Û
m …\YF  º Û¤FŒ #FY™  #u …  # …® ‡  ∂ π\¯∂Fu Y¸FLYÊ ‡ ™u …  X{F Û  &Œ~™.  YÏŒ πbF¯u …
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#F ºm~ b| ‡ŒF  Œ …  Y fÔF  Y¸FL∂F Û  m … [ ‡ ™  # … Ê ‡¯ …  YÏŒ πbF¯ …  bF …ŒFuF  ‘ N  ∂F … ® ‡¯ …¯F
® ‡ F …˘™#F …  bF\ …  Œ …uF …  ∂F¯ ¯ w Û Ê ‡ ™  ¯ …Y~Fı{F …  #u …  Y¸FLYÊ ‡ ™# …  ∂ Û«™  bF\ …  „ h~{Fﬂ ‡
® ‡ ~ ™  # … Ê ‡¯ …  YÏŒ πbF¯ …  ® ‡ F …˘™#F …u …  `∂® ‡ FY™  Y fÔFuF …  ∂F¯ bF» N F …  #bFı{F … .  Y fÔF
#F‚™  º wm ‘ N  ~ F∆ ‚›. Œ …  ∂<‡ Fu™  {F«F  ® ‡ ~ ™u …  bF» N ™  #FY™  X{F~ …  bL Œ …u™
#FVŒF ÏYFVŒF ® ‡~™  YÏŒ πbF¯ Œ …u …  » N …® ‡  hﬂ ‡–¸™ \ π`™ ∂ w® ‡YF V{F … .  mFﬂ ‡AF¸ #FV˘
YfÔF#… ŒF …  Œ™‚ t{F«Fu …  mﬂ ‡¯ …  YÏŒ πbF¯u π Û  YLtu ® ‡{ π t Û  # …Ê ‡¯ …  Œ …L …  ´F … | … ‡\YF~ ∂F …® ‡¯™
VF∂ m¸F~ &Œ~ …¯F YÏŒ πbF¯u …  mF …¯Fı{F …  #u …  bF …ŒFu™ ∂FŒFu™ ºwm \ Û¤F˘ ~Fº™
¸F …{ ‘ N …  ∂FVY π Û  ¸F …{  Œ …  ∂FVF …  # …∂ mFﬂ ‡AF¸ …  ® ‡} π Û .  X{F~ …  YÏŒ πbF¯ …  ® ‡} π Û  #∂F~ …
® ‡ F …›  YFŒu™  ºF∂™ u‚™,  # … Ê ‡¯ …  ∂FVYFu π Û  ∂F« # …Ê ‡¯ π Û  ‘ N  ® … ‡  Œ∂F~ …  V π‘ N~ FŒ \F‚ …
\Wj` ~FºY™ #u…  V π‘ N t ~  `~F b~ œ| ‡ F› u ® ‡~Y™ Œ‚F ∂H∂FL™ ºFL∂F Û‚™ 5 b£‚~
∂u… ¯…YF ﬂ … ‡YF. mFﬂ‡AF¸… bq\ju ‚› YÏŒπbF¯u™ #… ∂FVL™#F… ∂Fj{ ~Fº™. ∂w–{YFu
bF …ªF® ‡  #Fb™ Œ …u …  hYﬂ ‡ F{ ® ‡{F … t .  b wu| … ‡  5 b£‚~ bF» N˘‚™ ∂F … ® ‡¯™  #Fz{F,  ‘ N …
A« π Û‘ N{F hﬂ ‡  Œ™‚ t∂F Û  Yb~F{F.205
^™ ∂ …~ πŒ π ÛV\wh~ #¸™ >  \ π¯ŒFuu π Û  uF∂ uh¸ #FbŒF "Ø~QÃœ>u<Lª]{LÛc' #…∂
¯˜{ π Û  » N …  Œ‚F  \ π¯ŒFuu™ ∂FŒF  uh¸ bL V π~ π  ∂<‡ F  ‘ NŒF …  ¸ŒF …  # …∂ mŒFı{ π Û  » N … .
# …YF  #u …® ‡  # ¢ hŒ¸Fh\® ‡  b q∂FL ∂˘…  » N …  ® … ‡  Y™~`Y¯uF ~F—{® ‡ F¯∂F Û  V π‘ N~ FŒ b~
∂π\¯∂Fuuπ Û  #…®‡ #F∑‡∂L ‚{π Û  ¸Œπ Û  #u… Œ … YÏŒπbF¯uF {πÔ ®‡F ¢A¯ ˚F~F \„˘ŒFbwY t® ‡
huÕ„˘ muFYYF∂F Û  #Fı{ π Û  ¸Œ π Û .  ^™ ‘ N{h\ >¸\ w h~#…  #F #F∑ ‡∂Luπ Û  uFÊ ‡® ‡ ™{ YLtu
"\Ø¤±{¤‚¤‚ ·`'  uFÊ ‡® ‡∂F Û  ® ‡{ π t Û  » N … .  u « .@∞ Û Q .∂F Û  bL &b~ ∂ π‘ Nm YLtu ∂˘ …  » N … .
b~ÛŒπ #F \π¯ŒFu ®‡F…L ? #… mFmŒ… hY˚FuF…∂FÛ ∂Œ∂ŒFÛŒ~F… »N…. ""∂πÛm› V…Ë…hÊ‡{~''uF206
∂Œ …  Œ …  ∂ π¸H∂ﬂ ‡  ´F … ~ ™  ¸ŒF … .  ^™  ~.  » N F … .  b~™º #…u …  A¸Fm πÎ™u ´F … ~ ™  ∂Fu …  » N … .207
^™ VF … ~ ™A Û® ‡ ~  #F …ËF,208  ^™  ﬂ π ‡VF tA Û® ‡ ~  AFÏ«™,209  | ‡ F § .  ¤F …V™¯F¯ \F Û | … ‡\~F210
YV …~ …  # …u …  #–Œ∂A ∂Fu …  » N … .  ^™  ¤F …V™¯F¯ \F Û | … ‡\~F  ® ‡¸ …  » N …  ® … ‡  ∂ π WÏ¯∂ \ π¯ŒFu
b~ YÏŒ πbF¯uF hY‘ N{u π Û  YL tu ® ‡ ~uF~  uFÊ ‡® ‡  "\Ø¤±{¤‚¤‚ ·`'u™ b q hŒh¯hb hY.
\ Û .  1286  (›. \. 1230)∂F Û211 ®~YF∂F Û  #FY™  » N … .  ∂FÊ … ‡  Œ …  ´Ê ‡uF  \ Û¤YŒ˙ hY.
\ Û .  1276  (›. \. 1220) (YÏŒ πbF¯uF  ∂ Û«™XYuF  #F~ Û¤) #u …  \ Û .  1286
(›. \. 1230)u™ Yiœ …  mu™ ¸F …Y™  T …›#….212  ""b qmj`® ‡ F …A''uF …  ∂ π›Ë πÎ™u
® ‡ F …L ?'' #…  uF∂uF bF …ŒFuF ¯ …º∂F Û  ^™ ¤F …V™¯F¯ \F Û| … ‡\~F ¯ ÛmFLbwY t® ‡u™ œœF t
®‡{F t b»N™ #ÛŒ… uF … >` … »N …  ® … ‡- ""∂F~F `F~YF bq∂FL… ŒF … "\Ø¤±{¤‚¤‚·`'uF… ∂™¯i»¶N™®‡F~
#u…  u «.@∞Û Q .uF …  ∂F …‘ Nﬂ ‡ ™u #…  m …{ #–Œ∂A ‘N, #u…  m …{uF Û  YLtu ‘ π N ﬂ ‡ F Û  ‘ π N ﬂ ‡ F Û  ¸F …YF
» NŒF Û  # …® ‡  ‘ N  muFYu …  ¯VŒF Û  » N … .213  | ‡ F § .  b qY …A ¤F~˚F‘ N  u «.  @ ∞ Û Q .u™ #F ´Ê ‡uF
\ Û ﬂ ‡¤ … t  ® ‡¸ …  » N …  ® … ‡  " "b qmj`® ‡ F …AVŒ b¸ …¯F  ∂ …‘ N ﬂ ‡ ™uu π Û  \∂™® ‡~L ›–Œ πŒh∂A (›.
\. 1210-35)‚™ ‚› A® … ‡  » N … .  Œ …u π Û  b π ~ π Û  uF∂ ¸Œ π Û  "\ π–ŒFu ∂ π#—‘N∂\∂Aπﬂ ‡-
ﬂ π ‡ hu{F Y&Î™u #mπ¯ ∂ π‘ N„„~ ›–Œ πŒh∂A. Œ …  ^™ ~F‘NA …º~\wh~uF …  b q‚∂ ∂F …‘ Nﬂ ‡ ™u
¸F …› A® … ‡  » N … .  ^™ ~F‘ NA …º~uF m™T ∂F …‘ Nﬂ ‡ ™uu™ #F …˘º Y fÔF ∂FŒFu™ ¸‘N{F«FuF
\∂{… ›–ŒπŒh∂AuF bπ« #u… ~h‘N{F (›. \. 1236-40)uF &Ù~Fh`®‡F~™ ∂π›—‘πNÎ™u
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m¸~F∂AF¸ (›. \. 1240-42) \F‚ …  ® ‡ ~ ™  A® ‡ F{,  ‘ N …  YÏŒ πbF¯uF …  \∂® ‡ F¯™u
bL ¸ŒF …  #u …  Œ …  \∂{ \ π`™∂F Û  Y™~`Y¯u π Û  ∂ f X{ π  (›. \. 1237) bL ‚› œ w_{ π Û
¸Œ π Û .  Œ …  ‘ N  \∂{ …  m¸Fﬂ π ‡ ~  Œ ¢ ~uF  u …Œ f XY∂F Û  ∂F …V¯F …  #FY™  b¸F … > i{F.214  #F‚™  #F
∂π›—‘πNÎ™u m¸~F∂uF 2 YªtuF #–bVF˘F∂FÛ #u… bqh\Ô AF\u∂FÛ Vπ‘N~FŒ #h¤{Fuu™
\ Û¤FYuF #F …» N ™  b qŒ™Œ ‚F{ » N … . ''
""V π‘ N~ FŒuF …  ~ F‘ N® ‡ ™{ #u …  \F ÛÏ® f ‡ hŒ® ‡  ›hŒ¸F\'' (\F …¯ Û® ‡ ™® ‡ F˘ V q j‚-
4)uF ¯ …º®‡F …  "u «.@∞Û Q ., "\Ø¤±{¤‚¤‚ ·`'∂F Û  #u…  u«.<∫.uF &b{π t_Œ Y fÙFjŒ \ Ûﬂ ‡¤ … t
® ‡¸ …  » N … .  ∂™¯i» ¶ N ™® ‡ F~  #‚F tŒ Q  b q F{˙ ""#∂™~ …  hA® ‡ F~ … ''  ∂ …YF| ‡u™  ~F‘ N`Fu™  uFVﬂ ‡ F
∆Œ™ V π‘ N~FŒ b~ œ| ‡ F› ® ‡~™  X{F~ …  YÏŒ πbF¯ …  #FmπuF ~FT `F~FYª t  bF\ …  ∂ π WÏ¯∂
„F …‘ Nu …  #FmπuF ´FÊ ‡∂F Û  # ÛŒ~FY™ # …uF  \ ¢ hu® ‡ F …uF Û  hA~ &| ‡ FY™  ﬂ ‡ ™`F Û  # …Y™  ~‘ π N#FŒ
‚› » N … .215  #F "#∂™~ …  hA® ‡ F~'  Œ …  #–Œ∂A AH\ πÎ™u ¸F …YF …  T …›#….216  # …Y™
~™Œ …  ∂ π›Ë πÎ™uu™  ∂FŒF  ∂<‡Fu™  ¸‘ N  ® ‡ ~YF  ‘ NYF  V π‘ N~ FŒ #FY™  X{F~ …  YÏŒ πbF¯
{ π W_Œ Y| … ‡  # …u …  &b® f ‡Œ  ® ‡ ~ ™  \ π¯ŒFuu™ ∂ ¢«™  \F`™  # …Y™  bL #u π^ π hŒ » N … .  #F
∂ π›Ë πÎ™u # …  #–Œ∂AuF …  b π« ∂ π›Ë πÎ™u m¸~F∂ (›. \. 1240-42) ¸A …  ?''
# …∂ b qƒF‚ t\ wœ® ‡  #‚ t  ® ‡ ~ …  » N … .
&b{ π t _Œ œœF tu …  #F`F~ …  #u π∂Fu ® ‡~ ™  A® ‡ F{ ® … ‡  ^™  ∂ …~ πŒ π ÛV\ w h~# …  ® ‡¸ …¯
"Ø~QÃœ >u<Lª]{LÛc' #… #–Œ∂AuF …  b π« ∂ π›ËπÎ™u m¸F~F∂ ¸F …YFu™ Y` π  \ Û¤FYuF
» N … .  ^™  ∂ …~ πŒ π ÛV\ w h~# …  u «. <∫.∂F Û  ∂ πH∂FL™ ® … ‡  ∂H∂FL™ ºFLuF …  2  YºŒ &–¯ …º
#¸™ >  Œ …∂ ‘ N  #F‘ N  b q® ‡ FA∂F Û  (#FV˘ b f .  583) ® ‡{F … t  » N … .  ""A« π Û‘ N{ Œ™‚F … tÔF~
bqmj`''uF217 \ÛbFﬂ ‡® ‡  ∂ πhu^™ h‘NuhY‘N{∆#… Œ …uF &bF …ﬂ Q ‡´FŒ bf. 32∂FÛ "¤Ø¤Ûc'
ºFL \ Ûﬂ ‡¤ … t  ¯˜{ π Û  » N …  ® …- ‡  „Û‚YÛ\ @ Q ∞  √Ûﬂ±` ¤ Q *  ¤Ø¤Ûc @∞Á  ª hº¤¤ · {  @∞ Á  ®Û` Q
Œ±,  <»`¤ Q *  „\ ]L  … q∫±  »Û<L @∞ Û  u©Œ{ <`@∞~LÛ ŒÛ  $  ª¤{ÛªÛ\` Q  ¯\Û q  ª Q  u©Œ{
~ Q` Q  @ ∞ Á  F»Û»L ¤Û hº±  $  „Û‚YÛ\` Q  ® ]Y±u M¯ ·@ ∞  ~ Q` Q  <‚∂Û $  #F b q∂FL …  ‘ NLFı{ π Û
» N … .  b~ ÛŒ π  Œ …  m~Fm~ ¯FVŒ π Û  u‚™ ® ‡ F~L ® … ‡  \∂~FAF¸ …  ∂¸™bF¯ ~FTuF ÏYF`™u∂F Û
~¸ …¯™  #F~F\L ºFL‚™ bFªFL„¯¸™ ∂ ÛVFY™  ¸Œ™  # …Y π Û  " "\∂~F  ~ F\'' YV …~ …‚™
‘ NLF{ » N … .218  hYA …ª∂F Û  ∂ π hu^™ h‘ NuhY‘ N{∆ Œ …u™  h Ê ‡zbL™∂F Û  "¤Ø¤Ûc' @∞\Û q
u{  \ ¶  Fª@∞Û  @ ] ∞œ >  uLÛ  `\± *  ~ºÛ $  #…∂ ® ‡} π Û  » N … ;  b~ ÛŒ π  b Û .  ¯F¯œ Û ﬂ ‡  ¤VYFuﬂ ‡ F\
VF Û`™  ""^™ A« π Û‘ N{ Œ™‚ tuF …  &ÔF~® ‡  \∂~h\ >¸'' uF∂uF ¯ …º∂F Û ,219  b qmj`® ‡ F …A,
&bﬂ … ‡AŒ~ Û hVL™ YV …~ …uF  &–¯ …ºF …u …  #F`F~ …  ® ‡¸ …  » N …  ® … ‡  " "#∂F~F  TLYF b q∂FL …
∂H∂FL bFªFLF …u™ ºFL uFVbπ~ (uFVF …~) bF\ …  ¸Œ™.''220  # …  ºFL #‘N∂ …~u™
¸F …YFuF …  \ Û¤Y ¯FV …  » N … .  ^™ ∂ …~ πŒ π ÛV\ w h~ #¸™ >  ® ‡¸ …  » N …  ® … ‡  ∂ w hŒ t  bY tŒ b~ œ| ‡ FYYF∂F Û
#FYŒ™ ¸Œ™  X{F~ …  ∂ w¯uF{® ‡  ¡ ‡ª¤uF‚uF ~F …ª‚™  bY tŒ b~ Y™‘ N˘™ b| ‡ ™ .  ^™  C.
H.  Tony u™ ‘ N …∂ ^™  ﬂ π ‡VF tA Û® ‡ ~  AFÏ«™ bL ® ‡¸ …  » N …  ® … ‡- ""∂ Û«™  YÏŒ πbF¯ b~
∂ w˘uF{® ‡uF …  ~ F …ª  AF  ∂FÊ … ‡  ‚{F …  Œ …  \∂TŒπ Û  u‚™.''221  #F∂ ^™ ∂ …~ πŒ π ÛV\ w h~uF
#F b qmj`∂F Û  #ÏbÕÊ ‡  b~ ÛŒ π  Vh¤ tŒ \ wœuYF˘™ # ¢ hŒ¸Fh\® ‡  hYVŒF …  hu≥ ‡ hbŒ ‚›
¸F …YFu π Û  &b{ π t _Œ œœF tu …  # ÛŒ …  ® ‡¸™  A® ‡ F{.
4.4.44.  #uπb∂Fu™ ﬂ ‡ FuA™¯ŒF
#…®‡ YºŒ bYtuF hﬂ ‡Y\… #uπb∂Fﬂ … ‡Y™ (Œ…‘NbF¯u™ bXu™) ∂πhu#F…u …  {‚…i»N,
hu≥‡b∂ ﬂ‡Fu #Fb™ ~}F ¸ŒF X{F~ …  ÏY{Û Y™~`Y¯ X{F Û  b¸F …i{F. ‰…ŒFHm~ \F`π#F …u™
∂F …Ê ‡™ ¤™|‡ T…›u… Œ…L… ®‡}π Û˙ ¸ Û∂…Au… ∂FÊ … ‡  ® … ‡∂ #F∂uF… \X®‡F~ ®‡~ŒF u‚™, T… Œ∂F~F‚™
® ‡ F{∂ u b¸F … >œ™ A® ‡ FŒ π Û  ¸F …{ ŒF …  ∂F~F …  #`F … t  h¸Ï\F …  ~FºF … .  #FºF …  h¸Ï\F …  ∂F~F …
~FºF …  # …∂ ŒF …  ¸ · Û  u‚™ ® ‡¸ …ŒF …  ® ‡ F~L ® … ‡  # …∂ ® ‡~YF∂F Û  ŒF …  Œ∂u …  u® ‡ F∂™ ∂¸ …uŒ ‘N
‚F{. Œ …∂u™ #F YFŒ‚™ \ ÛŒ πÕÊ ‡  ‚{ …¯F ∂ Û«™#…  ® ‡} π Û  ˙  ""∂¸F~F‘NuF …  #`F … t  ¤FV AF
∂FÊ … ‡  ? m`π Û  #Fbu π Û  ‘ N  » N … .'' #…∂ ® ‡¸™u …  h® > ‡∂Œ™ YÏ« #Fz{ π Û .
m™∆ #…® ‡  YºŒ, {hŒﬂ ‡ FuuF #Y\~ …,  ∂ π hu#F …u™ ¤F~ …  ¤™| ‡u …  ® ‡ F~L…  u∂u
®‡~™  ~¸ …¯™ #uπb∂Fﬂ … ‡Y™u™ b™[ ‡  b~ ´™‚™ ¤~ …¯ π Û  # …® ‡  YF\L bgπ Û .  #…  T…›u …  ∑ ‡ F …` …
¤~F{…¯F Œ …‘NbF¯u… \F ÛXYuF #FbŒF Û #uπb∂F#… ® ‡}π Û˙ #Fb ‘N …YF ÏYF∂™uF bq¤FY‚™
ŒF …  ∂ π hu‘Nu ˚F~F c ‡ F …˘F{ …¯F ´™‚™ ∂F~ π Û  #F #–bÛV (´™ ÏuFu) ‚{π Û .  #F ~™Œ …  Œ …u™
b πJ{ﬂ ‡ Fuu™ hYh`‚™ œ∂X® f ‡Œ ‚›u …, ∂ Û«™#…  b ÛœFV (5  # ÛVu …  {F …≈{) ¤…Ê ‡‚™ Œ …u™
u™œ …u™ &W_Œ‚™ b qA Û\F ® ‡~™  ""hb q{YFL™ \F‚ …u π Û  ﬂ ‡ Fu, VY t  YV~u π Û  √Fu, Â∂F { π_Œ
AF ¢{ t  #u…  X{FV \F‚ …  `u #F 4  \F~F ® ‡ F{ t  ﬂ π ‡¯ t¤ »N … .  #F∂ #u…® ‡  b q® ‡ F~u™ ﬂ ‡ Fuu™
® ‡\F … Ê ‡ ™  #uπb∂F#… bF~ ® ‡~™  ¸Œ™. ∂ π hu‘NuF …  bL Œ …u™ b qA Û\F ® ‡~ŒF ¸ŒF.
^™ ∂ …~ πŒ π ÛV\wh~#… #¸™ >  #uπb∂Fu™ ﬂ ‡ FuA™¯ŒF YLtY™ »N … .  YÏŒ πbF¯ œh~Œu …
¯VŒF m™T V qj‚F …∂F Û  bL #u πb∂Fu™  ´L™ b qA Û\F  T …YF  ∂˘ …  » N … .  Œ …  œ Ûa FYŒ™uF
b q F≈YFÊ ‡  ^ … Õ[ ‡ ™  `~hLV #u …  bXu™  h«¤ πYuﬂ ‡ …Y ™u …  º™∂F … ,  #F ÛmF … ,  &ﬂ Q ‡¯  # …∂ 3
bπ«F …  #u …  #uπb∂F uF∂u™ #F b π«™ ¸Œ™. #uπb∂F mπhÔAF˘™ »NŒF Û  ® ‡ ﬂ ‡≥ ‡b™ ¸Œ™,
^™ ∂ …~ πŒ π ÛV\ w h~# …  #FV˘ Œ …uF …  Y fÙFjŒ #Fz{F …  » N … .  Œ …‘ NbF¯ …  #F ® ‡ F~LF …\~ Œ …u™
\F‚ …  \VbL ‚{F b»N ™  Œ …  ŒF … | ‡Y FuF …  ´LF …  b q{Xu ® ‡{F … t  ¸ŒF … .  » N …YÊ … ‡  œ Ûab q¤uF
{Â hY‘N{u …  8  aH∂ œ| ‡ FYYFu™  ∂FuŒF bL ∂Fu™ ¸Œ™,  bL Œ …  Œ …‘ NbF¯uF ´~∂F Û
#FY™  X{F~‚™  ‘ N …  Œ …uF  ® π Û ‡ ® π ‡∂  bV¯F Û‚™  ® π Û ‡ Ê π ‡mu™  &juhŒ ‚YF  ¯FV™.  #F‚™ ‚F … | ‡ F
h ﬂ ‡Y\F …∂F Û  ‘ N  Œ …  \F ¢u …  hb q{ ‚› b| ‡ ™ .  ´~uF Û  \´˘F Û  ® ‡ F∂ Œ …u™  \¯F¸‚™ ‚ŒF Û  ¸ŒF Û .
#Fmπ  &b~ ¯ π hLVY\h¸uF hu∂F tL∂F Û  Œ …uF …  ‘ N  \h∑ ‡{ „F˘F …  ¸ŒF … .  Œ …  bF …ŒFuF ¤F›
&ﬂ Q ‡¯u …  \F‚ …  ~Fº™ ´LF \∂{ \π`™ #Fmπ &b~ ~¸™ ¸Œ™ #u…  bF …ŒFu™ TŒ ﬂ … ‡º~ …º
u™œ …  #F ® ‡ F{ t  b w ~ π Û  ® ‡ ~ F ı{ π Û  ¸Œ π Û .  ÏY¤FY …  Œ …  AF ÛŒ  #u …  &ﬂ ‡ F~  ¸Œ™.  &–¯ …º ∂˘ …
» N …  ® … ‡  #u πb∂Fﬂ … ‡Y ™  \F ¢u …  » w N Ê … ‡  ¸ F‚ …  ﬂ ‡ Fu #FbŒ™ ¸Œ™,  Œ …‚™  Œ …  ""ª| Q ‡ ﬂ ‡A tu∂FŒF''
Œ~™® … ‡  ˜{FhŒ bF∂™ ¸Œ™.  Œ …u π Û  ® Û ‡ ® ‡L® ‡ F ı{ ¸Œ π Û  ® … ‡  #Y\~ Y™X{F  b»N ™  #bF{ ® … ‡
m™T#F… ∂F~„Œ #bF{, Œ …u π Û  „˘ ∂˘… ® … ‡  u ∂˘…, bL #Y\~… #u… hYY …® ‡‚™ bF …ŒFuF
¸F‚ …  #bF{ Œ …u π Û  „˘ ∂˘ …  ‘ N  » N … .222  Œ …L …  u Û ﬂ ‡ ™‰~ ŒbuF &‘N∂LF∂F Û  h‘ Nub q F\Fﬂ ‡
b w~F …  u ‚F{ X{F Û  \ π`™ #…® ‡ F\LF Û  ® ‡~™  YF∂ﬂ … ‡Y \¯FÊ ‡  ˚F~F A« π Û‘ N{ Œ™‚ t∂F Û  u Û ﬂ ‡ ™‰~
h‘ Nub q F\Fﬂ ‡  ® ‡~ Fı{F …  #u …  Œ …  ‘ N  Œ™‚ t∂F Û  #u πb∂ \~F …Y~'' m Û`Fı{ π Û .  u «„µﬂÛ¯~±',
u ].  u «.  ª h.  YV…~ …∂F Û  ∂˘Œ™ hYVŒF …  ∂ π‘ Nm Œ …L …  \ Û.  1292∂F Û  b Ûœ∂™ Œbu π Û  &‘N∂Lπ Û
® ‡{ π t Û .  X{F~ …  25  \∂Y\~L muFı{F Û, A«π Û‘N{ Œ™‚ tu™ Œ˘…Ê ‡ ™∂F Û  32  YF| ‡™#F …, hV~uF~
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Œ™‚ tu™ Œ˘™Ê ‡ ™∂F Û  16  YF| ‡ ™#F …  muFY™. Œ …‘ N¯b π~∂F Û  h‘ NuF¯{, bF …ªF˘, Œ …u™ \F‚ …
® π ‡∂F~ \~F …Y~ muFı{F … .  ËF ÛËh~{F VF∂∂F Û  h‘ Nub q F\Fﬂ ‡ ,  YFY #u…  Œ˘FY muFı{F Û
¸ŒFÛ. Œ…L… ¯whLVY\h¸uF hu¤FY ∂FÊ… ‡ |‡F®‡ #u… |‡∂FL™ VF∂ #bFı{FÛ. ^™ ∂…~ πŒπ ÛV\wh~
#¸™> Œ…u™ bqAÛ\F ®‡~ŒF ®‡¸… »N …˙ ¯Á∂™ œÛœ˘ »N …, bFYtŒ™ œÛ| ‡™ »N …, ›jaFL™ AF…_{YF˘™
»N … ,  V ÛVF u™œ …  Y¸ …uF~™ »N … ,  \~ÏYŒ™ ŒF …  ® … ‡Y˘ YFL™uF \F~YF˘™ »N … ,  bL #uπb∂F
#u πb∂ » N … . ''
 #F∂ Œ …uF ® ‡ F{F … tu™ Œ‚F Œ …uF ı{W_ŒXYu™ ºwm‘N b qA Û\F ‚› »N …  T …  ® … ‡  Œ …∂F Û
#hŒA{F … W_Œ ¸F …YFuF …  \ Û¤Y »N … ,  » NŒF Û  #u πb∂Fu π Û  ı{W_ŒXY hYA …ª ¸Œ π Û  Œ …∂F Û  ® ‡ F …›
A Û® ‡ Fu …  Ï‚Fu u‚™. #uπb∂Fﬂ … ‡Y™#…  \ Û.  1293uF bF …ª \ πﬂ ‡ ™  13  uF ~F …‘ N  Y| ‡Vi»NuF
#F. ∂ﬂ ‡uœ Ûa\ w h~u …  ""#F …´hu{ π t W_Œ'' Y¸F …~ FY™ ¸Œ™. Œ …u™ b π WÕb® ‡ F∂F Û  Œ …u …  ∂FÊ … ‡
¤\ h.  YV …~ …  hYA …ªLF …  YFb~ …¯F Û  » N … .  #F #uπb∂FuF ∂ fX{ π‚™ Œ …‘ NbF¯u …  ‚{ …¯F …  ¤F~ …
AF …® ‡  ^™ hY‘N{\…u\ w h~#…  ﬂ w ‡ ~  ® ‡{F … t  # …∂ ^™ ∂ …~ πŒ π ÛV\ w h~ #FV˘ #F‘N  b q® ‡ FA∂F Û
® ‡¸ …  » N …  (‘ π N#F …  b f .  677)
4.4.45.  bÛœVqF∂u™ ¯| ‡F› #u…  Y™~`Y¯uπ Û  ∂ fX{ π
#…®‡ YºŒ bF ÛœVF∂u™ (uh∫º«Û¤) ¯|‡F›∂FF Û  Y™~`Y¯ #u… ¯YLbq\Fﬂ‡ &Œ{F t
X{F~… Y™~`Y¯u™ ~FL™ ‘N{Œ¯ﬂ… ‡Y™ \∂F`Fu ®‡~FYYFu™ ›i»NF‚™ bF…ŒFuF hbŒF bqhŒ¸F~
Y ÛA™{ AF …¤uﬂ … ‡Y bF\…  V› ŒF …  Œ …L …  ® ‡} π Û  ˙  ""A π Û  hY`YF ‚YFu™ m™® ‡‚™ \ Ûh` ® ‡~FYYF
#FY™ » N F …  ?'' X{F~ …  Œ …L …  bF …ŒFuF Y™~œ w| ‡ F∂hL bhŒ Y™~`Y¯uF VF ¢~Yu …  &juŒ
muFY™u …  ® ‡} π Û  ˙  ® … ‡Y˘ hbŒ f® π ‡˘uF hYuFAu™ m™® … ‡  ¸ · Û  YF~ ÛYF~ #F∂ ® ‡¸™ ~¸™ » π N Û .
® ‡ F~L ® … ‡  —{F~ …  Y™~`Y¯ ´F …| ‡ F  &b~ \YF~ ‚A…  X{F~ …  Œ …u™ \F∂ …  ® ‡ F …L A w~Y™~ &¤F …
~¸™ A®‡A …  ?'' #…∂ ® ‡¸™u …  Œ …  ∑ ‡ F …`∂F Û  u …  ∑ ‡ F …`∂F Û  bF»N™ œF¯™ V›. b»N™ #… ¯| ‡F›∂F Û
Y™~`Y¯ #…® ‡  \˜Œ bq¸F~u™ b™| ‡F‚™ ı{F® π ‡˘ mu™ ‘N∂™u b~ b|‡™ V{F …. X{F~ …  m™T
¯|‡Y ¢{F#F …u …  ‚F … | ‡ F  h¸ >∂Œ ¸F~ŒF T…›u …  ¯YLbq\Fﬂ … ‡  ""#F ŒF …  # …® ‡  #\YF~ bgF …
»N ….'' #…∂ ®‡¸™u… bF …ŒFuF ¯¬®‡~u… &X\Fh¸Œ ®‡~™ m`F A«π#F…u … ~∂Œ-~∂Œ∂FÛ &º…|‡™
uF˜{F. \ÃY V πL‚™ AF …¤ŒF …  Œ …  Y™~`Y¯ #F ~™Œ …  ~LuF …  ~\™{F …  ¸F …YF‚™ 21  YºŒ
bF …ŒFuF hbŒFu™ #FV˘ bgF …  ¸ŒF … .
Œ …  ¤™∂ ‘N …YF …  b~F∑ ‡∂™ Y™~`Y¯ bÛœVqF∂u™ { πÔ¤wh∂∂F Û  ´FY YFVYF‚™ ´F …| ‡ F
&b~‚™ bgF…, b~ ÛŒ π VYt‚™ u¸™ >. Y™~`Y¯uF #F{πÕ{uF #ÛŒ … bqhŒŒ™‚t (b~¯F …® ‡)∂F Û
b qÏ‚Fu ® ‡~ FYYFYF˘Fu …  ﬂ ‡ Fu #FbYF‚™ # …® ‡u π Û  ¸T~ VLπ Û  ∂˘ …  » N … ,  # …  ≥ ‡ c ‡ ™  ∂ π‘ Nm
Œ …‘ NbF¯ …  bF …ŒFuF  #FºF ‘ Nj∂u π Û  \X® ‡∂ t  #Fz{ π Û ,  b» N ™  Œ …  ~ FT ∂ f X{ π  bF∂ŒF Û  Œ …uF
Œ~„ \ …Y® ‡ F …u F …  #hŒ b q …∂  ¸F …Y Fu …  ® ‡ F~L …  Œ …u™  \F‚ …  120  \ …Y® ‡ F …  bL m˘™ ∂ f X{ π
bFH{F.  b»N ™  ŒF …  Œ …‘ NbF¯ …  Ï∂AFu∂F Û  b¸ …~ … ﬂ ‡ F ~ F …  ~ Fº™u …  ¯F … ® ‡ F …u …  Y™~`Y¯ bF» N˘
m˘™ ∂~ŒF  ~ F … _{F.
√Û∂ÛTµL ∂ÛTµL ∫ u{Q U∞L¯# @«∞¤Qc ª≠»ÛL¤QLÔL]∂]≈¤¤º©¯{hL ] $
¯±{ Qc ¯±{ﬂ¯~Q` <¯`Û »`Û`Û h ¯AÛ · <¯~ÛQ∫`∂]ºQ ‰‚∂Q <`‚Ûﬂ# $$
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#‚F tŒ Q  ""¡‡Œ π#F …  ∑ ‡∂‚™ #FY …  » N …  #u…  #…‘N  ∑ ‡∂‚™ œF¯™ T{ »N …  b~ ÛŒ π  #¸™ >
(∑ ‡∂uF …  bh~X{FV ® ‡~™u …) m…  ¡‡Œ π#F …u π Û  # …® ‡  \F‚ …  #FV∂u ‚{ π Û  » N … .  Y™~`Y¯ YV~
¯F …® ‡F …uF Û  mju… u{uF …∂F Û  YªF t  #u… kﬂ‡{∂F Û Vq™Õ∂¡‡Œπ (hYb~™Œ ∑‡∂‚™) #FY™ V›.''
#F È¯F …® ‡  u «. @∞Û Q .(bfÕ[ ‡  125  È¯F …  327)∂F Û  Œ‚F u ]. u «.  ª h.  (bfÕ[ ‡  66  È¯F …® ‡
198)∂F Û  bL #FY …  » N … .  b Û .  ¸T~™b q\Fﬂ ‡  h˚Y …ﬂ ‡ ™  u «.<∫.uF h¸jﬂ ‡ ™  ¤FªFjŒ~∂F Û  #F
È¯F …® ‡uF …  #u πYFﬂ ‡  # …Ê ‡¯F …  \ π Û ﬂ ‡~  u‚™ ® ‡~™  A_{F ‘N … Ê ‡¯F …  # ÛV q …∆ #uπYFﬂ ‡® ‡  C. H.
Tony   # …  ® ‡{F … t  » N … .  Ê ‡ F …u™#…  Œ …uF …  # ÛV q …∆ #uπYFﬂ ‡  #F b q∂FL…  #Fz{F …  » N … .
Other Seasons come and go in Succession,
But these two seasons have become porpetual.
Now that men are deprived of the hero
viradhavala,
The rainy season in their  two eyes, and in
Their  heart  the hot season of anguish.
b~ ÛŒ π  #ÛV q …∆ #uπYFﬂ ‡∂F Û  bL Ê ‡ F …u™u™ b® ‡| ‡∂F Û  ""hYb~™Œ ∑ ‡∂''u™ YFŒ u‚™
#FY™ A®‡™, ‘N …  bqmj`®‡F~u… #¤™ÕÊ‡ ¸Œ™. ^™ ﬂ π ‡VF tAÛ®‡~ AFÏ«™ Œ…uF … Vπ‘N~FŒ™ #uπYFﬂ‡
#F b q∂FL…  #Fb …  » N … .  ""m`™ ¡‡Œ π#F …  # …® ‡  b»N™  #…® ‡  #FY …  » N …  Œ‚F T{ »N … .  bL
Y™~`Y¯ YV~ ∂FL\F …uF kﬂ ‡{∂F Û  &uF˘F …  #u… #F ÛºF …∂F Û  œ …∂F\π Û  #… ~™Œ …  m… ¡‡Œ π#F …
# …® ‡  \F‚ …  œF¯ π  ~¸ …Œ™ ‚›.'' ^™ ∂ …~ πŒ π ÛV\ w h~ #¸™ >  ® ‡¸ …  » N …  ® … ‡  X{F~ mFﬂ ‡  ∂ Û«™#…
Y™~`Y¯uF b π« Y™\¯ﬂ … ‡Yu …  VFﬂ ‡ ™  b~ m…\FgF ….
^™ ∂…~ πŒ π ÛV\wh~#… #¸™ > YLtY …¯F …  bq\ÛV u«. @∞Û Q.∂FÛ bL ∂˘… »N …. X{F Û Y™~`Y¯
#u… Œ …uF \F˘F \F ÛVL Yiœ…  YF∂uÏ‚¯™ (Y Û‚¯™) #FV˘ { πÔ ‚{ π Û  Œ …∂ ® ‡} π Û  » N … ;
—{F~ …  ^™ ∂ …~ πŒ ÛV\wh~ #F Ï‚˘uπ Û  uF∂ b ÛœVqF∂ #Fb …  » N … .  mju …  V qj‚F …∂F Û  hYVŒF …
# …® ‡  ‘ N  » N … ,  Ï‚˘¤…ﬂ ‡  » N … .  ^™ ﬂ π ‡VF tA Û® ‡~  AFÏ«™ #¸™ >  Œ® t ‡  ® ‡~ŒF ® ‡¸ …  » N …  ® …  ""\ Û.
1288∂FÛ ¯YLbq\Fﬂ ‡u …  #F`™u \π~FÕÊ ¶ ‡  ﬂ … ‡A ¸ŒF …  #…∂ Œ…uF hV~uF~uF ¯…º‚™ œF …<‡\
‘NLF{ »N … #u… ¤™∂ﬂ… ‡Yu™ ŒFm…ﬂ‡F~™ ®‡mπ¯ ®‡~ŒF ¸F…YF »NŒFÛ \π~FÕÊ¶ ‡uF ‘wNuF V~Fh\{F#F…
¯YLbq\Fﬂ ‡u™ \F∂ …  ‚{F ¸F …{ #…  ŒÎu \ Û¤hYŒ »N … .  Y˘™ \ π~FÕÊ ¶ ‡uF   ¤™∂h\ >¸uF …
Œ‚F b ÛœVqF∂ #FV˘ ¯| ‡ F›uF …  &–¯ …º \∂®‡F¯™u "\Ø¤±{¤‚¤‚ ·`' ∂F Û223 ∂˘…  » N …
#u …  Yc ‡YFL #FV˘ ¯| ‡ F› ‚{Fu π Û  &b~ ® ‡¸ …¯F &X® ‡ ™L t  ¯ …º∂F Û  ® ‡} π Û  » N … .  # …  T…ŒF Û
¯YLbq\Fﬂ ‡  #u… Y™~`Y¯ Yc‡YFL224 #FV˘ #…® ‡Fﬂ ‡  ∂F …Ê ‡ ™  ¯| ‡F› ¯gF b»N™ ¯¬®‡~
\F‚ …  \ π~FÕÊ ¶ ‡∂F Û  bF»N˘u™ ∂ π¯®‡V™~™ ‘N …YF …  „ …~F …  ∂F~™ #Fı{F ¸F …{ #u… #… ~™Œ …  ∂F …Ê ‡ ™
¯ w Û Ê ‡  ¯› #FY™ Œ …#F …# …  `F …˘® ‡ Fu …  \∂fÔ ® ‡{ π t Û  ¸F …{225 # …Ê ‡¯™ YFŒ \ Û¤hYŒ »N … .''
^™ ﬂ π ‡VF tA Û® ‡~  AFÏ«™ b ÛœVqF∂ #FV˘u™ ¯| ‡ F›uF …  \∂{ \ Û.  1276  b»N™  #u…  \ Û.
1277 ∂F Û  YÏŒ πbF¯ …  huhY tÓu …  A …« π ÛT hV~uF~u™ {F«F ® ‡~™  » N …  ∂FÊ … ‡  Œ …  b¸ …¯F Û  # …
{πÔ ‚{π Û  ¸F …YFuπ Û  #uπ∂Fu ®‡~ … »N ….226 |‡¤F …›u™ Y¢◊uF‚ bqAWÏŒ∂FÛ ¯YLbq\Fﬂ … ‡  Y`t∂Fu
(Yc‡YFL) bF\… { πÔ ® ‡{ π t Û  ¸Œ π Û  #…∂ ‘NLFı{π Û  »N … .227 &b~ T…{ π Û  Œ …∂ "\Ø¤±{¤‚¤‚·`'
uFÊ ‡® ‡∂F Û  \F ¢~FÕÊ ¶ ‡uF ¤™∂h\>¸ \F‚ …  Y™~`Y¯u… b ÛœVqF∂ #FV˘ {πÔ ‚{FuF …  &–¯…º
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»N … .228 #F { πÔ∂F Û  Y™~`Y¯u…  \ Û h` ® ‡~Y™ b| ‡ ™.
#F ¤™∂h\ >¸ hYA …  Y` π  hYVŒ \ Û.  1346  (›. \. 1290)uF Y Û‚¯™∂F Û‚™
∂˘…¯F ¯ …º∂F Û‚™ ∂˘…  » N … .  Œ …∂F Û  ‘ NLFı{F ∂ π‘ Nm ""~FÕÊ ¶ ‡® w ‡ Ê ‡Y ÛAuF &ÎF¯ uF∂ …  #…∂
b~F∑ ‡∂™ {F …ÔFu …  ¯YLbq\Fﬂ … ‡  \F ¢~FÕÊ ¶ ‡∂F Û  #h`® ‡ F~™  Œ~™® … ‡  u™H{F …  ¸ŒF … .  ¤™∂h\ >¸
#F &ÎF¯uF …  b π« ¸ŒF … .  YF∂uÏ‚¯™uF m™T #…® ‡  b~F∑ ‡∂™ b π~ πª ‘NVŒh\ >¸uF ¤F›
#h~h\ >¸uF b π« Â …∂Fu Ûﬂ ‡  \F‚ …  Y™~`Y¯…  bF …ŒFu™ b π«™ b q ™∂¯ﬂ … ‡Y™ b~LFY™ ¸Œ™.
#F b q ™∂¯ﬂ … ‡Y™uF …  b π« hY‘N{Fu Ûﬂ ‡  ¤™∂h\ >¸u™ b π«™ uFV–¯ﬂ … ‡Y™ \F‚ …  b~J{F …  ¸ŒF … .
Y™~`Y¯uF …  ﬂ ‡ F ¢ h¸« #F hY—{Fu Ûﬂ ‡  YF∂uÏ‚¯uF …  ~FT ¸ŒF … .  #…uF 2  b π«F …∂F Û  # …® ‡u π Û
uF∂ Œ …‘ N h\ >¸ ¸Œ π Û .229
 #F \Yt ¸®‡™® ‡Œ T…ŒF Û  ‘NLF{ »N …  ® … ‡  &ﬂ Q ‡ F¯uF bF ¢« …  Y™~`Y¯u™ \ÙF #YVL™
¸A…  #…Ê ‡¯ …  # …u …  ¸~FY™ Y™~`Y¯…  \ÙF »N™uY™ ¯™`™ ¸A …  #u…  ‘ NVŒh\ >¸uF ¤F›
#h~h\ >¸uF b π«u …  bF …ŒFu™ b π«™ b~LFY™ #u…  YF∂uÏ‚¯™uF …  ~FT muFı{F …  ¸A ….
bF»N˘‚™ ®‡ﬂ ‡Fœ ¤™∂h\>¸… ‘N Y™~`Y¯uF ﬂ‡F ¢h¸« hY‘N{FuÛﬂ ‡u … bF …ŒFu™ bπ«™ uFV–¯ﬂ… ‡Y™
b~LFY™ ¸A …  #u…  #F∂ #F m…  ~F‘NY ÛAF …  Yiœ …  \∂F`Fu ‚{ π Û  ¸A ….  #F hY‘N{Fu Ûﬂ ‡
\F~ ÛVﬂ … ‡YuF \∂{∂FÛ bL ∂¸F∂Û| ‡¯…‰~ ¸ŒF … #…∂ ‘NLF{ »N ….230 {πÔ hY. \Û. 1276-
77  (›. \. 1220  ‚™ 1221) ﬂ ‡~h∂{Fu ‚{ π Û  ¸F …YFu π Û  \ Û¤Y »N … .231  u «. <∫.∂F Û
Y™~`Y¯uF ∂ fX{ πu™ ŒF~™º #Fb™ u‚™.
Y™~`Y¯uπ Û  ∂ fX{ π  hY. \Û. 1294  (›. \. 1237-38)∂F Û  ‚{π Û  ¸F …YFu π Û  ‘NLF{
»N ….232 mπ–¸~ …  Y™~`Y¯uF ∂fX{ πu™ ŒF~™º \Û. 1295  #Fb™ »N … .233 ∂ π Ûm› V…Ë…hÊ ‡{~
(b f∞ ‡  203)∂F Û  \ Û .  1294  (›. \. 1238)u™ \F¯ #Fb™ » N … .  Y™~`Y¯uF …  ∂F … Ê ‡ F …
¤F› Y™~∂ﬂ‡ …Y hYTbπ~∂FÛ ∂¸F∂Û|‡¯…‰ ~FL®‡ Œ~™®… ‡ \ÙF `~FYŒF… ¸ŒF…. # ¯YLbq\FﬂuF…
∂F …Ê ‡ F …  b π« ¸ŒF …. »NŒF Û  ¯YLbq\Fﬂ … ‡  ® ‡ Fm…h¯{ŒuF ¯™`… Y™\¯ﬂ … ‡Yu …  `F …˘®‡Fu™ VFﬂ ‡™uF Û
\ w« \F … >z{F Û  ¸ŒF Û .  \∂{ ‘NŒF b qmj`F …# …234 Y™~∂u…  Y™~`Y¯uF ∂F … Ê ‡ F¤F›u …  mﬂ ‡¯ …
Y™\¯ﬂ … ‡YuF  ∂F … Ê ‡ F¤F› Œ~™® … ‡  YL t ı{F …  » N … ,  bL Ïbn ‡Œ˙  # …  ¤ w¯ » N … .  Y™~`Y¯u …
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#‚F tŒ Q  ¸Y …  b¸ …¯F Û  ® ‡¸ …YF› V{…¯F ∂¸Fb π~ πªF …uF Û  œh~«uF YLtu∂F Û  ‘ N …  mF® ‡ ™
~¸™ V{FÛ ¸ŒF Û Œ … Œ …∂ ‘N (Œ…YF Û ‘N ) #j{ œh~«F…u π Û  YLtu #¸™> #F bq®‡™Lt®‡ bq®‡FA∂FÛ
® ‡~YF∂F Û  #FY …  » N … .
4 .5 .1.  hY∑ ‡∂Fhﬂ ‡X{ bF« b~™ÂF b qmj`
‘N…u™ u∆®‡∂FÛ "h\bqF' uﬂ‡™ Y¸… »N… Œ… #YjŒ™bπ~™∂FÛ, bqFœ™u®‡F¯∂FÛ ^™ hY∑‡∂Fhﬂ‡X{
~FT ~F—{ ® ‡~ŒF …  ¸ŒF … .  Œ …L …  \F Û¤⁄{π Û  ® … ‡  Œ …u™ `∂tAF˘F∂F Û  (Ì¯ªπÛºÛ{ Q) b~ﬂ … ‡A™
¯F …® ‡ F …  ¤F …‘ Nu ® ‡~™u …  \ w› V{F b»N™, bF»NF &[ ‡ ™  A® ‡ŒF u‚™. (#‚F tŒ Q  ∂ fX{ π  bF∂ …
»N …), #FÒ{tœh® ‡Œ ‚{…¯F ~FT#… ® ‡ F~L TLYF ∂FÊ … ‡  ›i»NF ı{_Œ ® ‡~™. Œ …L …  m`F
∂π\F„~F …u …  YÏ«‚™ c ‡F Û® ‡™ ﬂ ‡™`F #u… hœ~huaFu™ YFŒ VπzŒ ~Fº™. m™‘N …  hﬂ ‡Y\… #FY…¯F
#j{ ∂π\F„~F …u … ¤F …‘Nu YV…~ … ® ‡~FY™ ~F«… X{F Û \πY~Fı{F #u… ~FT bF…Œ … ¸F‚∂FÛ Œ¯YF~
¯›u… #…® ‡ F ÛŒ∂F Û  » w NbF›u…  &¤F …  ~}F ….  ∂Ø{~Fh«#… #…® ‡ F#…® ‡  X{F Û  º wLF∂F Û  b¸ …¯F Û
` w∂F| ‡F …, b»N™ Œ …‘N~ …ºF #u… b»N™ „LF &b~ AF …¤ŒF ∂hL#F…YF˘F bq® ‡FA{π_Œ ¸T~F …
„LFYF˘F uFVu… T…{F …. #F uFV… \ wŒ …¯F b qX{ …® ‡  ∂ π\F„~u …  b wZ{π Û  ˙ <@ * ∞  uÛπ¤f ? bF«
Aπ Û  ? X{F~ …  Œ …#F …#… ‡  `∂t, V πL, Œb, ≥ ‡b, ® ‡F∂ (›i»NF), ® ‡™hŒ t  YV…~ …u …  hYhY` bF«F …
Œ~™® … ‡  mŒFı{F Û  #u… bF …ŒFuF Û  #√Fu‚™ Œ …  \btuF …  AFb bF∂™ Œ …∂u… ∂~ŒF Û  T…› hY∑‡∂ …
#FV˘ #FY™, ¸F‚ T…| ‡ ™u …  ® ‡} π Û  ˙
mÛQº±µ ! „\]ﬂÛ uÛπh º]c∂ÛQºÛ›‚¯Q›‚]<¯ $
¤`#uÛπ h  L ]  u{¤ h  Y ]æ§æÛu<¯<πL¤f  $$
#‚FtŒ Q  ""¸ …  ¤F …V™ja (uFV~F‘N), ‘ π Nﬂ ‡ F  ‘ π Nﬂ ‡ F  V πLuF {F …V‚™ bf£Y™ b~ #u…® ‡
b q® ‡ F~uF bF«F …  ¸F …{ »N … ,  b~ ÛŒ π  A πÔ ^ÔF‚™ ‘N …  bhY« ‚{ π Û  » N … .  Œ …  ∂u ‘N  b~∂ bF«
»N … .'' #F b q∂FL… bF …ŒFuF ‘N #FA{u… ® ‡¸ …uF~F hY∑ ‡∂Fhﬂ ‡X{u …  Œ …L …  Y~ﬂ ‡ Fu ∂FVYFu π Û
® ‡} π Û  # …Ê ‡¯ …  ""Œ …  bh‚® ‡u …  ∆YŒF Û  ® ‡~F … ''  #…∂ ∂FV™u …  Œ …L …  „~™‚™ hYA …ª ¤FY‚™ Œ …u …
\ ÛŒ πn ‡  ® ‡{F … t  YV …~ …  ...
#YWjŒbhŒ hY∑ ‡∂Fhﬂ ‡X{ hYA …  #FbL… #FV˘ b q‚∂ b q® ‡ FA∂F Û  hYÏŒ fŒ ~™Œ …
T…{ π Û  » N … .  u«. <∫. &b~F ÛŒ u«. ∫., u «.  @∞Û Q ., u ].  u «.  ª h. YV…~ …∂F Û  bL hY∑ ‡∂ \ Ûm Û`™
Y fÙFjŒF …  uF … >`F{F »N …. b~ ÛŒ π  Œ …∂F Û‚™ ® ‡F–bhu®‡ #u… œ∂X®‡Fh~®‡ ® ‡‚F#F … h\YF{ ¤F≈{…
‘ N  ® ‡ F …› #¢hŒ¸Fh\® ‡  hYVŒF …  ∂˘…  » N … .  ‘ N …  ∂˘…  » N …  Œ …  hYA …  #FbL… b q‚∂ b q® ‡ FA∂F Û
uF … > Ø{ π Û  » N … .  #F b qmj`∂F Û  bL œ∂X® ‡ F h~® ‡  ® ‡‚F ‘N  ~‘ w N  ‚› »N … .  #F b qmj` b»N™
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^™ ∂ …~ πŒ π ÛV\ w h~#…  "`µ‚u «„µﬂ'∂F Û  b~® ‡ F{F b qY …A Œ‚F ∂~ …¯F u Ûﬂ ‡u …  ∆Y™Œ ® ‡~YFu™
œ∂X®‡Fh~® ‡  YFŒ uF … >`™ »N …,  b~ ÛŒ π  Œ …∂F Û‚™ #¢hŒ¸Fh\®‡ hYVŒF …  ŒF~Y™ A®‡F{ Œ …∂ u‚™.
4 .5 .2.  ~FT hA¯Fhﬂ ‡X{ #u…  ∂–¯YFﬂ ‡ ™\ wh~uF …  b qmj`
√Œ  ®Q[>Û¤\ÛÌŒÛ`Q..... ‘wNuF ®‡F˘∂FÛ º…|‡F uF∂uF ∂¸FÏ‚Fu∂FÛ-∂F…Ê‡FVF∂∂FÛ
ﬂ … ‡YFhﬂ ‡X{ uF∂uF mqF¿Lu™ #hŒ≥‡bF˘™, mF¯hY`YF \π¤VF uF∂u™ bπ«™, bqFŒ˙®‡F˘…
\ w{ tu …  #Ø{ t  #FbŒ™ ¸Œ™  X{F~ …  Œ …u …  ºm~ u b| … ‡  Œ …∂ #√FŒ ¤FY‚™ Œ …uF …  \ w{ t
\F‚ …  \ Û{F …V ‚YF‚™ Œ …u …  V¤t ~}F ….  Œ …uF ∂F-mFbu…  #F ® ‡¯ Û® ‡u™ TL ‚ŒF Û  A~∂‚™
» w Nb™  ~ FºYF ‘ N …Y ™  #F YFŒ » N …  # …∂ Œ …u …  ‘ NLFY™,  bF …ŒFuF  ∂FL\F …  \F‚ …  Y¯¤™
A¸ …~uF  bFﬂ ‡ ~∂F Û  ∂ w® ‡ ™  ﬂ ‡ ™`™.  X{F Û  Œ …L™# …  b π«u …  ‘ N j∂ #Fz{F … .  ‘ N …  ∑ ‡∂A˙ ∂F … Ê ‡ F …
‚{F …  X{F~ …  \F‚ …  ~∂ŒF Û  mF˘® ‡ F …  Œ …u …  "u mFbF … ''  ® ‡¸™u …  #b∂FhuŒ ® ‡~YF Û  ¯F≈{F Û .
#F‚™ Œ …L… ∂FŒFu… bF …ŒFuF hbŒF hYA… b wZ{π Û  #…Ê ‡¯ …  ""¸ · Û  u‚™ TLŒ™'' #…∂ ∂FŒFuF …
‘ NYFm \F Û¤˘™, bF …ŒFuF ‘Nj∂uF ® ‡¯ Û® ‡‚™ hY~_Œ ‚›u…  Œ …L …  ∂~YFuF …  hYœF~ ® ‡{F … t .
X{F~ …  \ w{ t# …  b q X{Â ‚›u …  ""ŒF~™  ∂FŒF  \F‚ …  \ Ûm Û` ® ‡ ~uF~  ¸ · Û  \ w{ t  » π N Û ' '  # …∂
® ‡¸™u …  Œ …u …  ¸F‚∂F Û  ® ‡ F Û ® ‡ ~ F  #Fz{F  #u …  ® ‡} π Û  ˙  ""‘ N …  ® ‡ F …›  Œu …  b~ …AFu ® ‡~ …  Œ …uF
b~ „ … > ® ‡Y F‚™  Œ …  hA¯F≥ ‡b ‚› ‘ NA … ,  b~ ÛŒ π  T …  hu~b~F`™  b~ „ … > ® ‡Y F∂F Û  #FYA …  ŒF …
Œ …  Œu …  u π® ‡\Fu ® ‡~A … .''  # …∂ ® ‡¸™  \ w{ t  #S¬{ ‚› V{F. b»N™  Œ …u …  b~ …AFu ® ‡~uF~
® … ‡ Ê ‡¯F{u …  Œ …  ® ‡ F Û ® ‡ ~ F  ∂F{F t ,  # …‚™  Œ …  "" hA¯Fhﬂ ‡ X{''  # …YF  \F‚ t® ‡  uF∂‚™ b q˜{FŒ
‚{F … .  \ w{ tu™  ® f ‡bF‚™ b~F∑ ‡∂ ® ‡~ŒF  Œ …L …  hﬂ ‡AF#F …u …  ∆Œ™ ¯F ÛmF \∂{ \ π`™  ~F—{
®‡{π t Û . ‘N ¢u ∂πhu#F…uF \Û\Vt‚™ \H{®Q ‡√Fu bqFzŒ ®‡{π t Û  #u… Œ…L… ^™ A«Û π‘N{ ∂¸FŒ™‚tuF …
∂h¸∂F TL™u …  Œ …uF …  ∆LF … tÔF~  ® ‡{F … t  ¸ŒF … .
^™  ∂ …~ πŒ π ÛV\ w h~uF  &b{ π t _Œ ® ‡‚Fu® ‡∂F Û‚™  ∂ π˜{ 3  mFmŒF …  uF … >`u™{ » N … .
1) º…| ‡ F  VF∂uF …  &–¯ …º. 2)Y¯¤™∂F Û  hA¯Fhﬂ ‡X{ #u…  3) Œ …L …  ® ‡~ …¯F …  A« π Û‘ N{
∂¸FŒ™‚ tuF …  &ÔF~. Œ …∂F Û  \F ¢  b q‚∂ "®Q[ > Û'hYA …  hYœF~™#…  ŒF …  -
\ÛÏ® f ‡Œ "˘Qπ'  &b~‚™ b qF® f ‡Œ "®Qr >' ‚{F b»N™ ‘N …uF \ ÛÏ® f ‡Œ™® ‡~Lu™ A_{ŒF
»N …  Œ …  "®Qr >@∞' \Û√FuF …  bæbπ~FL (2-133-19)∂F Û  #…® ‡  hﬂ ‡ı{ uV~ Œ~™® … ‡  huﬂ … t ‡A
‚{F …  » N … .  #F b¸ …¯F Û  bFhLhuuF VLbF[ ‡∂F Û  "º …Ê ‡® ‡ '  ADﬂ ‡  \œYF{ …¯F …  ∂˘…  » N … .1
T… ® … ‡  Œ …  _{F ÛuF  "º…Ê ‡® ‡ '  ∂FÊ … ‡  » N …  Œ …  Ïbn ‡  u‚™. ® ‡ F …A® ‡ F~ …  Œ …uF …  # …® ‡  #‚t  ""uFu π Û
VF∂'' uF … >Ø{F …  »N … .2 "º…| ‡F Û' #… #‚t∂F Û  ‘ w Nu™ Vπ‘N~FŒ™∂F Û  #… TL™ŒF …  bL »N …. b qF® f ‡Œ
® ‡ F …A® ‡ F~ …  b q F.  ®Q[ >  (ª h.  ®Qr >) ""` w˘uF ® ‡ F … Ê ‡YF˘ π Û  uV~' #u…  "uﬂ ‡ ™  #u…  bY tŒF …‚™
Y™ >Ê ‡˘F{…¯π Û  uV~'' #…YF m… #‚t uF … >Ø{F »N ….3 (u«. <∫.u™ AD  uF∂u™ bqŒ∂FÛ "®Q[>Û'u…
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&Ù~Fh`® ‡F~ Œ …uF uFuF ¤F$ aF …Lh\>¸u …  ∂⁄{F ….  aF …Lh\Û¸ …  $. \. 502∂F Û  ¤ wh∂ﬂ ‡ Fu
ﬂ ‡ ™` …¯ π Û  » N … .  # …uF ﬂ ‡ FuAF\u∂F Û  # …L …  ""∂¸F~F‘N'' hm~ πﬂ ‡  `F~L ® ‡~ …¯ π Û  » N …  u …  # …∂F Û
bF…ŒFuF hm~πﬂ‡ ""b~∂¤ø‡F~®‡''uF… bL &–¯…º ®‡~…¯F… »N …,40 —{F~… #…uF &Ù~Fh`®‡F~™uF
ﬂ ‡ FuAF\u $. \. 525  ‚™  544uF »N … ,41  #F‚™ aF …Lh\ >¸uF …  ~F—{Fh¤ª…® ‡  $. \.
502  b¸…¯F Û  u∆®‡∂F Û  b qF{: $. \. 500uF #~\F∂F Û ‚{F … VLF{.  aF …Lh\>¸ … ¯V¤V
$. \. 500  ‚™  520  \ π`™ ~F—{ ® ‡{ π t Û .41A  ∂¸F~FT `~\…uuF …  &Ù~Fh`® ‡ F~ #…uF
#uπ‘N  ` q πY\ …u  1¯Fu …  b q FB ‚{F ….  #…uF Û   22  ﬂ ‡ FuAF\u ∂⁄{F Û  » N … .42  #F AF\uF …u™
h∂hŒ (Y¯¤™) \ Û.  206  ($. \. 525)‚™ \ Û.  226 ($. \. 544)u™ »N … .  #F
~FT#… ¯V¤V $. \. 520  ‚™  550  \ π`™ ~F—{ ® ‡{ π t Û  ‘ NLF{ »N … .43  aF …Lh\ >¸u™
‘N …∂ #F `q πY\…u bL ""b~∂¤ø‡F~®‡''uF #Fh`bX{uF … &–¯…º ®‡~ …  »N …. ` q πY\…u ""b~∂
¤FVYŒ'' ¸ŒF … .  ® π ‡¯`∂tu™ b~ Ûb~F X{∆ #j{ \ Ûb qﬂ ‡ F{uF …  # ÛV™® ‡ F~ ® ‡~YF∂F Û  # …L …
b¸ …¯ ® ‡~™  ¸Œ™. ∂ ¢«® ‡  ~FT#F …∂F Û  ¤FVYŒ \ Ûb qﬂ ‡ F{ #ÛV™® ‡ F~ ® ‡~uF~ #…  #…® ‡  ‘ N
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»N … .  ` q πY\ …u  1¯FuF …  #uπ‘N  #u…  &Ù~Fh`® ‡ F~™ `~bø‡  #…  \ …uFbhŒ ¤ø‡F~® ‡uF …  \F ¢‚™
uFuF …  √FŒbπ« »N … .  # …u π Û  # …® … ‡{ ﬂ ‡ FuAF\u ∂⁄{π Û  u‚™. Œ …uF #VqT…#…  h\Ù…~ …® ‡  Yª t
~F—{ ® ‡{ π t Û  ¯FV …  »N … .  #…  b~‚™ `~bø‡  ~F—{F~F …¸L \∂{… ´LF …  Y{F …Y fÔ ¸F …YFu π Û  #u…
#…‚™ #…uF …  ~F—{®‡ F¯ ´LF …  Ê w Û ‡ ® ‡ F …  ¸F …YFu π Û  \ w hœŒ ‚F{ »N … .  #F‚™ #…L…  ¯V¤V $.
\. 550  ‚™ 555  \ π`™ ~F—{ ®‡{ π t Û  VLF{.44 #…uF &Ù~Fh`®‡F~™#F …uF ﬂ ‡ FuAF\uF …∂F Û
#…u™ ‘N …  b qAWÏŒ #FbYF∂F Û #FY™ »N …  Œ … bL bq∂FL∂FÛ ´L™ Ê w Û ‡® ‡E »N …. ` q πY\…u  1¯Fu™
‘N …∂ `~bø ‡  bL `∂t\ Ûb qﬂ ‡ F{u™ mFmŒ∂F Û  ® π ‡¯b~ Ûb~Fu …  #uπ\{F … t  uh¸, #…  ""b~∂
#Fhﬂ‡X{¤_Œ'' ¸ŒF …. ∂¢«®‡ ~FT#F…∂F Û #F #…®‡ ‘N #Fhﬂ‡X{¤_Œ »N …. #…u™ bqAhÏŒ∂FÛ
# …uF \ π hYA πÔ œh~«u™ Œ‚F b~F∑ ‡∂ #u…  b qŒFbu™ b qA Û\F ® ‡~YF∂F Û  #FY™ »N … .45
¤Ê‡F® tuF «L…{ ∂F … Ê ‡ F  b π«F …uF …  &Ù~Fh`® ‡ F~ Œ …uF uFuF¤F$u …  ∂˘…¯F …  » N …  # …
b~‚™ #F ~F‘NY ÛA∂F Û  &Ù~Fh`®‡F~ YF~F„~Œ™ ﬂ ‡~ …® ‡  ~F‘Nb π«u…  ∂˘… #…YF …  \ Û¤Y \whœŒ
‚F{. »NŒF Û  ¤Ê ‡ F® t ‡uF  œF …‚F b π«uF …  &Ù~Fh`® ‡ F~ #…uF bF …ŒFuF b π«u …  ∂⁄{F …,  uh¸
® … ‡  # …uF \F ¢‚™ ∂F … Ê ‡ F¤F$uF b π«u ….  #…  b~‚™ b»N™u™ b …c ‡ ™∂F Û  bF»NF …  —{ …∞ ‡ F h`® ‡ F~
b q∂FL…  &Ù~Fh`® ‡ F~ ∂˘…  #…Y π Û  ‘ NLFŒ π Û  u‚™. uh¸ ŒF …  #F Y ÛAuF #u…® ‡  ~FT#F …u …
#bπ« ∂FuYF b|… ‡. ¤Ê‡F® tuF «L…{ bπ« #bπ« ∂fX{π bFH{F #…Y π Û  ∂FuYπ Û  ºF\ \Û¤hYŒ
VLF{ uh¸. #FV˘uF ¤FhY ~F‘NYF~\Fu™ hYVŒF …  ŒbF\ŒF ‘NLF{ »N …  ® … ‡  ∂ ¢«® ‡
~FT#F …  &Ù~Fh`® ‡ F~™u™ b\Ûﬂ ‡V™ bF …ŒFu™ hYY …® ‡m π hÔ b q∂FL…  ® ‡~ŒF #…  \F ¢‚™ Y` π
\ Û¤hYŒ ¯FV …  » N … .46
#F∂ &b{π t_Œ hYVŒF …  T …ŒF ‘NLF{ »N …  ® … ‡  \ …uFbhŒ ¤Ê ‡ F® t ‡uF …  &Ù~Fh`® ‡ F~
YF~F„~Œ™ #…uF 4  b π«F …u …  ∂⁄{F …,  `~bø ‡uF ∂ fX{ π  b»N™  #…  #h`® ‡ F~ b»N™u™ b …c ‡ ™u …
bqFzŒ ‚{F…. #F #h`®‡F~ `~¤ø‡uF bπ« Vπ¸\…uu… ∂⁄{F…. ∂¸F~F‘N Vπ¸\…u #… ∂¢«®‡YÛAuF…
b qŒFb™ ~FT »N … .  Œ …uF ~F—{®‡F¯uF Û  √FŒYª t  (Y¯¤™) \ Û.   240 ($. \. 559)
‚™  248($. \. 567) »N … .47 #…L …  ¯V¤V $. \. 555  ‚™  570  \ π`™ ~F—{
®‡{ π t Û  ‘ NLF{ »N … .  #F ~FTuF ® ‡ π¯ 5  #h¤¯…º ∂⁄{F »N … .  # …∂F Û   3  ŒF∂ qAF\u,  1
∂fXbF«¯…º #u…  1  hA¯F¯ …º »N … .48  V π¸\ …u b»N™  #…uF …  b π« `~\…u 2T… VFﬂ ‡ ™#…
#Fı{F … .  #…  ∂F« { πÔ Y™~ u¸F …ŒF … ,  ﬂ ‡ FuY™~ bL ¸ŒF … .  #F ~FTuF  16  ﬂ ‡ FuAF\u
∂⁄{FÛ »N …. Y˘™ #…uF uF∂… ¯ºF{…¯F Û m… muFYÊ‡™ ﬂ ‡FuAF\u bL »N …. √FŒ ¤wh∂ﬂ‡FuF …u™
\ Û˜{F∂F Û  ` q πY\ …u  1¯F b»N™  m™‘ π N Û  Ï‚Fu `~\…u 2Tuπ Û  » N … .  # …L …  ¯V¤V $. \.
570  ‚™ $. \. 595  \ π`™ ~F—{ ® ‡{ π t Û  ‘ NLF{ »N … .49  ¸Y …  #FbL… A™¯Fhﬂ ‡X{ uF∂uF
7  ~FT#F …u™ hYVŒF …  ∑ ‡∂A: Ê w Û ‡ ® ‡∂F Û  ŒbF\™#….
A™¯Fhﬂ ‡X{  1¯F …  -  `∂F t hﬂ ‡ X{
∂¸F~F‘N  `~\ …u 3T b»N™ #…uF …  b π« A™¯Fhﬂ ‡X{ Y¯¤™u™ VFﬂ ‡ ™#…  #Fı{F … .
#…uF Û  13 ﬂ ‡ FuAF\u ∂⁄{F Û  » N … .  ‘ N …  (Y¯¤™) \ Û.  286 ($. \. 605) ‚™ 292
($. \. 611)u™ h∂hŒuF Û  » N … .50  #F ~FTuF …  ~F—{®‡F¯ ¯V¤V $. \. 595  ‚™
612 \π`™uF … VLF{.51 #…uF ﬂ‡FuAF\u \Ûh`hYVq¸Fh`®f ‡Œ hﬂ‡Y~bhŒ Y«¤hø‡#… ¯º…¯FÛ
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»N … .  œ™u™ {F«™ { π#u ¬YF ÛV …  ∂F˘YFu™ ∂ π¯F® ‡ FŒ ¯™`™ X{F~ …  X{F ÛuF  \F Û [ … ‡ ® ‡  Yª t
&b~ ‚{ …¯F A™¯Fhﬂ ‡X{ ~FTu™ b qAWÏŒ TL™ ¸Œ™. º~™ ~™Œ …  ŒF …  #F ~FT { π#u
¬YF ÛVu™ ∂ π¯F® ‡ FŒ (¯V¤V $. \. 640) b¸ …¯F Û  ¯V¤V  30  ‚™ 45  Yª t  b¸ …¯F Û
‚{F …  ¸ŒF …  #u …  #…L …,  #…  œ™u™ b qYF\™ ‘NLFY …  » N …  Œ …∂, bœF\ …® ‡  Yª t  u¸™ > ,  bL
Y™\ …® ‡  Yª t  ~F—{ ® ‡{ π t Û  ¸Œ π Û .  ~F—{® ‡ F¯u …  ¯VŒF …  #F hYVŒ ﬂ ‡ F …ª mF‘ π N# …  ~Fº™#…
ŒF … bL #…L… hu≥b…¯π Û  A™¯Fhﬂ‡X{uπ Û  œh~Œ Y¯¤™uF #F ~FT A™¯Fhﬂ‡X{ 1¯Fu… m~Fm~
¯FV π  b| … ‡  » N … .52  #F œ™u™ {F«™u™ uF … >` b~‚™ #…Y π Û  „h¯Œ ‚F{ » …  ® … ‡  Y¯¤™uF ~FT
A™¯Fhﬂ‡X{ 1¯Fu™ \ÙF »N …® ‡ ∂F˘YF \π`™ bqYŒtŒ™ ¸Œ™. #F A™¯Fhﬂ‡X{ ~FT b~F∑‡∂™,
`∂tb q …∂™, √Fu™ #u…  &Ù∂ œh~«YF˘F …  ¸ŒF … .
""#F{ t  ∂ Û‘ π N^™ ∂ w¯® ‡–b'' (È¯F …® ‡  587- 89∂F Û) Œ …u …  ""`∂ t~F‘N'' Œ~™® ‡ …
hm~ﬂ ‡FY …  »N … .  #… \∂{u™ hYª∂ ~F‘N® ‡ ™{ bh~WÏ‚hŒ∂F Û  bL A™¯Fhﬂ ‡X{ ‘N …YF …  b qŒFb™
~FT #FÊ‡¯F …  `∂tA™¯ mu™ ""`∂F thﬂ ‡X{'' Œ~™® … ‡  uF∂F Ûh® ‡Œ mu… #… º~…º~ #\F∂Fj{
VLF{. #F A™¯Fhﬂ ‡X{ `∂F t hﬂ ‡ X{u …  ﬂ … ‡ ~¤Ê ‡  uF∂ …  b π« ¸ŒF … .  » NŒF Û  # …uF …  &Ù~Fh`® ‡ F~
#…uF #uπ‘ º~Vq¸u… bqFzŒ ‚{F …. #F º~Vq¸u™ bqAWÏŒ∂F Û #…L… Y|‡™¯ mÛ`πu™ #F√F
¯$u…  ‘ N  ~F‘N¯Á∂™ `F~L ® ‡{F tu π Û  ‘ NLFı{ π Û  » N … .53  ﬂ … ‡ ~¤Ê … ‡  \}-hY >Ø{ b qﬂ … ‡Au π Û  ~F—{
\Û‡¤F⁄{π Û ¸F …YFuπ Û  ‘NLF{ »N …, —{F~… Y¯¤™u™ VFﬂ‡™uF … YF~\F… º~Vq¸u… ∂⁄{F…. º~Vq¸uF
m…  ‘ N  ﬂ ‡ FuAF\u ∂⁄{F Û  » N … ,  ‘ N …  (Y¯¤™) \ Û.  297 ($. \. 616)uF Û  » N … .  º~Vq¸ …
¯V¤V $. \. 615  ‚™ 620  \ π`™ bF Ûœ …® ‡  Yª t  ~F—{ ® ‡{ π t Û  ¸F …{ Œ …∂ ¯FV…  »N … .  º~Vq¸
1¯F b»N™  #… …uF …  ∂F … Ê ‡ F …  b π« `~\…u 3T… VFﬂ ‡ ™#…  #Fı{F … .  #…uF Û  $. \. 623  #u…
624uF Û  m …  ﬂ ‡ FuAF\u ∂⁄{F Û  » N … .54 `~\…u 3TuF …  &Ù~Fh`® ‡ F~ #…uF #uπ‘N  ` q πY\ …u
2Tu… b q FB ‚{F … .  #F ` q πY\ …u 2TuF \∂{‚™ ∂ ¢«® ‡  ~FT#F …u™ ® ‡ ™ hŒ t  \∂ÏŒ ¤F~Œ
Yªt∂F Û bq\~™. A™¯Fhﬂ‡X{  1¯F#… ‘N …∂ ""`∂Fthﬂ ‡X{'' uF∂ `F~L ®‡{π t Û  ¸Œπ Û  Œ …∂ `q πY\…u
2T#… ""m¯Fhﬂ ‡X{'' #…Y π Û  m™‘ π N Û  uF∂ `F~L ® ‡{ π t Û  ¸Œ π Û .  # …uF Û  ﬂ ‡ FuAF\u (Y¯¤™)
\Û. 310 ($. \. 629)‚™ \ Û.  323 ($. \. 642) ∂⁄{F Û  » N … .  # …L …  ¯V¤V $.
\. 625  ‚™ 643  \ π`™ ~F—{ ® ‡{ π t Û .
#F ` q πY\ …u m¯Fhﬂ ‡ X{ b»N ™  Œ …uF …  b π« `~\ …u  4‚F …  Y¯¤™uF …  ~ FT ‚{F … .
#… ∂¢«®‡YÛAuF… \F¢‚™ ∂¸Fu ~FT ¸ŒF…. Œ…L… \F¢ bq‚∂YF~ "b~∂¤ø‡F~®‡-∂¸F~FTh`~F‘N-
b∂…‰~'uF ∂¸Fhm~ πﬂ ‡  `F~L ® ‡~YFu™ b¸ …¯ ® ‡~™  ¸Œ™. #F #Fh`bX{ ﬂ ‡A t® ‡  hm~ π ﬂ ‡ F …
ŒF …  #FV˘ ‘NŒF Û  Œ …uF &ÙF~Fh`®‡F~™#F …#… bL œF¯π ~F˜{F Û ¸ŒF Û, b~ ÛŒ π ""œ∑‡YŒ™ ∏''uπ Û
hm~ π ﬂ ‡  ŒF …  ∂F« `~\ …u 4‚F#…  ‘ N  `F~L ® ‡{ π t Û  ¸Œ π Û .  ∂ ¢«® ‡  ~ F—{uF …  hYÏŒF~ bL
#F ~FTuF AF\u® ‡ F˘∂F Û  ‘ N  \F ¢‚™  Y` π  ‚{F …  ¸ŒF … .  #F ~FTuF Û  4 ﬂ ‡ FuAF\u ›.
\. 644  ‚™  648uF Û  ∂⁄{F Û  » N … .55  Œ …L …  ¯V¤V ›. \. 643  ‚™ 650  \ π`™ #‚F tŒ Q
∂F« \FŒ …® ‡  Yª t  ~ F—{ ® ‡{ π t Û  ¸Œ π Û .  Œ …u …  b π« u ¸ŒF …  b~ ÛŒ π  "¤ wbF'  uF∂u™  ® π Û ‡ Y~ ™
¸Œ™. ‘N …L …  m …  ﬂ ‡ Fu AF\uF …uF ﬂ w ‡Œ Œ~™® … ‡  „~‘N  mTY…¯™.56  b~ ÛŒ π  # …uF …  &Ù~Fh`® ‡ F~
ŒF …  hbŒ~F› ` q πY\ …u 3Tu… b q FzŒ ‚{F … .  A™¯Fhﬂ ‡X{ 1¯FuF …  ~F‘ NYF~\F …  # …uF #uπ‘ N
º~V q¸ 1¯FuF Û  Y ÛA∂F Û  V{F …  ¸ŒF … ,  Œ …  ¸Y …  A™¯Fhﬂ ‡ X{uF b π« ﬂ … ‡ ~¤Ê ‡uF  Y ÛA∂F Û  V{F … .
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ﬂ … ‡ ~¤Ê ‡uF  Y ÛA∂F Û  #F ` q πY\ …u \F ¢‚™  uFuF …  ¸ŒF … .  » NŒF Û  `~\ …u 4‚FuF  &Ù~Fh`® ‡ F~ ™
Œ~™® … ‡  # …u™  b\ Û ﬂ ‡V™  ® ‡ ~YF∂F Û  #FY™  ¸Œ™.57  ﬂ … ‡ ~¤Ê ‡  #u …  # …uF  b»N ™  —{ …∞ ‡  b π«
A™¯Fhﬂ ‡ X{ 2Tu™ hYVŒF …  ∂˘ …  » N … .
A™¯Fﬂ ‡™X{ 2T…
A™¯Fhﬂ ‡X{ 2T… hY ÛØ{-\} bqﬂ … ‡Au™ AFºF \ Û¤F˘ŒF …  ¸ŒF … .  Œ …  ~F—{ hYª …
b»N™ ® ‡ F Û› ∂Fh¸Œ™ ∂˘Œ™ u‚™. —{F~ …  ﬂ … ‡ ~¤Ê ‡uF uFuF b π« ` q πY\ …uu …  Y¯¤™uF ∂ π˜{
Y ÛAuF …  &Ù~Fh`® ‡ F~ b q FzŒ ‚{F …  ¸ŒF … .  #F ` q πY\ …u 3TuF Û  3  ﬂ ‡ FuAF\u ∂⁄{F Û  » N … .
# …uF …  ~F—{®‡F¯ bF Ûœ …® ‡  Yª t  (¯V¤V ›. \. 650  ‚™ 655) ‘N … Ê ‡¯F …  Ê w Û ‡ ® ‡ F …  ¸F …YFu π Û
‘NLF{ »N ….58 ` π qY\…u 3TuF… &Ù~Fh`®‡F~ #…uF #Vq‘N º~Vq¸u… ∂⁄{F …. uFuF¤F›uF …
~F‘NYF~\F … ∂F …Ê ‡F¤F›u… ∂˘… #… ∑‡∂ #\F∂Fj{ VLF{, b~ÛŒ π &Ù~Fh`®‡F~™u™ b\Ûﬂ ‡V™
∂ ¢«® ‡  Y ÛA∂F Û  hYY …® ‡m πhÔ‚™ ‚Œ™ ¸F …YFu π Û  #FbL… #VF& T…› V{F »N™#… Œ …  #uπ\F~
`~\…u (4‚F) œ∑‡YŒ™ ∏# …  bF …ŒFuF &Ù~Fh`® ‡ F~™  Œ~™® … ‡  ® ‡ hu∞ ‡  hbŒ~F› ` q πY\ …uu™
b\Ûﬂ ‡V™ ®‡~™ ¸Œ™. `q πY\…u #bπ« ∂fX{π bFH{F …  ¸A… #u… #…uF …  —{…∞‡ ¤qFŒF A™¯Fhﬂ ‡X{
2T… #…  \∂{…  ¸{FŒ ¸A…  ŒF …  # …  hY ÛØ{-\} AFºF \ Û¤F˘ŒF …  ¸A ….  #F‚™ #VF&
~F‘NYF~\F‚™ Y Û hœŒ ~¸ …¯  Yœ …Ê ‡  º~Vq¸u …  #Fº~ …  Y¯¤™u™ ~F‘NVFﬂ ‡ ™uF …  {F …V b q FB
‚{F … .  #F º~Vq¸ 2Tuπ Û  # …® ‡  ‘ N  ﬂ ‡ FuAF\u ∂⁄{ π Û  » N … .  Œ …L …  bL A™¯Fhﬂ ‡X{ 1¯Fu™
‘N …∂ "`∂F t hﬂ ‡X{' hm~ πﬂ ‡  `F~L ® ‡{ π t Û  ¸F …YFu π Û  ‘ NLF{ »N … .  #F º~Vq¸ 2T#… bL ∂F«
bF Ûœ …® ‡  Yª t  (¯V¤V ›. \. 655‚™ 660) ~F—{ ® ‡{ π t Û  ¸F …YFu π Û  ‘ NLF{ »N … .59
A™¯Fhﬂ ‡X{ 3T…
º~Vq¸ 2T b»N™ Y¯¤™uF …  ~F‘NYF~\F …  # …uF #Vq‘N  A™¯Fhﬂ ‡X{ 2TuF b π«
A™¯Fhﬂ ‡X{ 3Tu… ∂⁄{F …  ¸ŒF … .  A™¯Fhﬂ ‡X{ 2T… #…uF hbŒF ﬂ … ‡ ~¤Ê ‡u™ ‘N …∂ hY >Ø{ -
\} bqﬂ … ‡Au π Û  ~F—{ \ Û¤F˘ŒF ….  #…  ~F—{ hYA…  b»N™  ® ‡ F Û› ∂Fh¸Œ™ ∂˘Œ™ u‚™. #…‚™
#…uF bπ« A™¯Fhﬂ ‡X{ 3Tu… Y¯¤™u™ VFﬂ ‡™ ∂˘ŒF Û  #… AFºF Y¯¤™u™ ∂π˜{ AFºF∂F Û
hY¯™u ‚› ¸F …YFu π Û  \ Û¤Y …  » N … .60  A™¯Fhﬂ ‡X{ 2TuF b π«u π Û  uF∂ "A™¯Fhﬂ ‡X{' »N … ,
#…Ê ‡¯ π Û  uh¸ >  A™¯Fhﬂ ‡X{ 3TuF …  ﬂ ‡~ …® ‡  &Ù~Fh`® ‡ F~™  #…  ‘ N  uF∂ `~FY …  » N … .  # …  b~‚™
X{F~‚™ ∂ ¢«® ‡Y ÛAuF …  ﬂ ‡~ …® ‡  ~F‘Nb π« ~FT ‚ŒF Û  "A™¯Fhﬂ ‡X{' uF∂ `F~L ® ‡~ŒF …  ¸F …YFu π Û
∂F¯ w∂ b| … ‡  » N … .61  ~FT#F …  VFﬂ ‡ ™uA™u ‚F{ X{F~ …  Œ …u π Û  ∂ w˘ uF∂ mﬂ‡¯™ ~FT Œ~™® …u π Û
ºF\ uF∂ `F~L ®‡~ŒF. #F bqLF¯™ bqFœ™u®‡F˘‚™ œF¯™ #FYŒ™ ‘NLF{ »N …. ‘N …∂® … ‡-
Â«b ~FT#F… ‘N …∂F Û ~ πaﬂ‡F∂uQ I, II, ~πah\>¸ I, II, ~πa\…u I, II, Œ…∂‘N VπzŒ ~FT#F…∂FÛ
œ ÛaV πzŒ I, II, ® π ‡∂F~V πzŒ I, II, YV …~ … .  ∂ π´¯ ~FT#F …∂F Û  #®‡m~ I, II, AF¸‘N¸F ]
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‚F{ » N … .  # …  Ê ‡ ™® ‡ F#F …u™  \¸F{ hYuF  # ÛV \Fh¸X{uF ~¸Ï{ \∂‘NYFu π Û  #A_{
mj{π Û  ¸F …Œ. b»N™uF \∂{uF Ê ‡™® ‡F® ‡F~F …  #u… #o{F\™#F…#… \ŒŒ ^™ #¤{ﬂ… ‡Y\wh~uF …
#F`F~  ¯™`F …  » N … .  ^™  #¤{ﬂ … ‡Y\ w h~uF  uF∂ …  #u …® ‡  #FœF{F … t  ‚{F  » N … .102
u «. ∫.∂F Û  ^™ #¤{ﬂ … ‡Y\ w h~uF …  b~ Ûb~FVŒ bh~œ{ #Fz{F …  » N … .  Œ …∂F Û  Œ …∂uF
ÏYVtYF\ hYA …  ‘ NLFı{ π Û  » N …  ® … ‡  Œ …#F …  bFÊ ‡L∂F Û  ® ‡L t~FTuF ~F—{∂F Û  b~¯F …® ‡YF\™
‚{F Û .  X{F Û  Œ …∂uF ÏYVtYF\uF …  \ ÛYŒ #Fz{F …  u‚™. º~Œ~ Vi»Nu™ bø ‡ FYh¯#F …∂F Û
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^™ #¤{ﬂ … ‡YuF …  ÏYVtYF\ ® ‡b| ‡Y Û‘ N  VF∂∂F Û  ‚{F …  ¸F …YFu π Û  ¯˜{π Û  » N … .  bø ‡ FYh¯#F …∂F Û
#¤{ﬂ… ‡YuF …  ÏYVtYF\ \Û. 1135∂FÛ #u… m™T ∂Œ bq∂FL… \Û. 1139∂FÛ ‚{F …  ¸F …YFu π Û
‘NLFı{π Û »N ….103 #F∂ uYFÛVYfhÙ®‡F~ ^™ #¤{ﬂ… ‡Y\wh~ hY∑‡∂u™ 12∂™ \ﬂ‡™uF bwYF t`t∂F Û
hY◊∂Fu ¸ŒF.104 Œ …‚™ ^™ ∂ …~ πŒ π ÛV\ w h~u π Û  #F »N …–¯ π Û  hY`Fu hY‰\u™{ muŒπ Û  u‚™.
^™ ∂…~ πŒ π ÛV\wh~ #F ‘N bq®‡FA∂FÛ #FV˘ "uFVF‘π N tuu™ &XbhÙ Œ‚F ÏŒH¤u® Œ™‚FtYŒF~
b qmj`'∂F Û  ^™ #¤{ﬂ … ‡Y\ w h~ hYA …  ‘ NLFY …  » N … .  (‘ π N#F …  b f .  756)
4 .5 .4.  Y¯¤™ ¤ÛV
^™ ∂…~ πŒ π ÛV\wh~#… Y¯¤™¤ÛV #ÛV…u™ hYÏŒfŒ #Fuπ^ πhŒ®‡ ® ‡‚F uF … >`™ »N … . ‘N …uF …
Ê w Û ‡ ® ‡\F~ ® Û ‡›® ‡  #F b q∂FL…  » N … .  ∂~ π∂ Û| ‡¯uF Û  b–¯™ VF∂∂F Û  ® ‡ F® w ‡  #u …  bFŒF® ‡  uF∂ …
m… ¤F› ~¸…ŒF ¸ŒF. uFuF … ¤F› bFŒF®‡ ^™∂ÛŒ ¸ŒF …. #…u… X{F Û ∂F …Ê ‡F …¤F› ®‡F® w ‡  uF …® ‡~u™
‘N …∂ ~¸™ bF …ŒFu π Û  V π‘ N~Fu œ¯FYŒF … .  #…® ‡  hﬂ ‡Y\ ∂`~FŒ …  ¤F~ …  Y~\Fﬂ ‡  ‚{F …  X{F~ …
∂‘ w N~™‚™ ‚F® ‡ ™u …  VFc ‡  huaF∂F Û  b| … ‡¯F ® ‡ F® w ‡u …  &[ ‡ F| ‡ ™  bFŒF® … ‡  [ ‡b® ‡ F …  #FbŒF Û  ® ‡} π Û  ˙
"#FbLF º…Œ~uF _{F~F#F …u™ bF˘F …  Œ w Ê ‡ ™  V› »N …  X{F~ …  Œ π Û  #¸™ >  huhÒ ÛŒ ‚›u …  & À´ …
» N …  ?' #F [ ‡b® ‡ F‚™ º…ﬂ ‡  bF∂™, º¤… ® ‡ F … ﬂ ‡ F˘™ ∂ w® ‡ ™  Œ …  º …Œ~ V{F … .  X{F Œ …L …  m™T
∂FL\F …u …  ® ‡ F∂ ® ‡~ŒF T…{F. #…∂u …  b w» NŒF Û  Œ …#F …# …  ® ‡} π Û  ˙  ""#∂…  Œ∂F~F ¤F›uF
uF …® ‡~F …  » N ™#….'' #…L …  #…∂u …  ∂T®‡∂F Û  b wZ{ π Û  ˙  ""∂F~F uF …® ‡~F …  _{F Û  » N …  ?'' #…∂L…
® ‡} π Û  ˙  ""Y¯¤™∂F Û  » N … .''  ® ‡ F® w ‡  bF …ŒFuF …  \F∂Fu ∂F‚ …  ∂ w® ‡ ™  Y¯¤™ V{F … .  X{F Û  # …
Y¯¤™uF ® ‡F … Ê ‡u™ ~F ÛV …  Y\ŒF Û  #F¤™~F …u™ \∂™b∂F Û  Ëwb| ‡™ mF Û`™ ~¸ …YF ¯F≈{F …. #…u™
∂…¯™´…¯™ ~™Œ¤FŒ #u… ﬂ … ‡¸u™ ﬂ π ‡m t¯ ﬂ ‡AFu … ¯›u… #…u …  VF …YFh˘{F#F …  ""~ Û® ‡'' uF∂‚™
mF …¯FYYF ¯F≈{F. {F …VFu π{F …V …  # …® ‡  ® ‡ Fb t hÊ ‡® ‡  (® ‡ Fb| ‡ ™  \F` π) ~ ¢YŒ® ‡‚™ h\Ô~\
¤~ …¯™ #…® ‡  Œ w Ûm| ‡ ™  ¯›u …  Y¯¤™ bF\ …‚™ b\F~ ‚ŒF …  X{F~ …  # …u …  ""® ‡ F® w ‡{ Œ w Ûm| ‡ ™''
#…Y™ #F® ‡FAYFL™ \Û¤˘F›. ® ‡ F …›u …  ºm~ b|‡™ ‘NA …  #… m™® … ‡  ~ Û® ‡uF ´~∂F Û  \ ÛŒF| ‡YF
‚FbL ≥ ‡b …  #…  Œ w Ûm| ‡™  #Fb™ Œ …  \F …∂ …‰~ bFÊ ‡L Œ~„ V{F ….  ® ‡ F® w ‡# …  Œ w Ûm| ‡™  Œ …uF œ w¯F
&b~ ~¸ …¯™ #…® ‡  º™ Û Ê ‡ ™# …  ¤~FY™. ~F Û`Œ™ YºŒ…  œ w¯FuF …  ŒFb ¯FVŒF Œ w Ûm| ‡ ™uF …  ~\
#F …V˘™u …  #…® ‡  Ê ‡ ™b π Û  Œb …¯™ b~ b| ‡ŒF «F ÛmFu™ Œb …¯™ \F …uFu™ mu™ V›. #…  T…›
®‡F® w ‡u …  huLt{ ‚{F … ® … ‡  #…∂F Û h\Ô~\ »N …, Œ …‚™ Œ… Œ w Ûm|‡™‚™ #…L… bπÕ®‡˘ \F …u π Û  muFı{π Û.
bF …ŒFu π Û  ´~ #FV∂F Û  mF˘™ uFº™, uV~∂F Û  ∂¸ …¯ ‘N …Y π Û  ∂® ‡ Fu muFY™ ~¸ …YF ¯F≈{F … .
#…®‡ YºŒ Œ…u … X{F Û  ´™ Y …œYF ∂FÊ … ‡  #FY…¯™ ~mF~L… ´™ T…ºŒF Û Œ …uF bF«∂FÛ‚™
´™ ºπÊ ‡Œ π Û  ‘ N  u¸F …Œ π Û  #F‚™ Œ …L…  Œ …  bF« u™œ…  ® f ‡ÕLhœ« ® π Û ‡ | ‡¯™® ‡ F  (hœ«FY …¯™) T…›.
{πW_ŒbwY t® ‡  #… hœ«FY…¯™ º~™ﬂ ‡™ ¯™`™ #u… #… ~™Œ …  #…L… hœ«®h\hÔ bqFzŒ ® ‡~™.105
Y˘™ ¤F≈{{F…V‚™ #…u… \πYLtbπ~ πªh\hÔ bL bqFzŒ ‚›.106 #F∂ 3 bq®‡F~u™ ﬂ π ‡ÕbqFz{
YÏŒ π#F …  ∂ …˘Y™ Œ …  ® ‡~F … | ‡ F …u™  \ ÛbhÙuF …  ∂Fh¯® ‡  mj{F …  bL ÏY¤FY …  ¯F …¤™ ¸F …YF‚™
Œ… ® ‡F …› bL bq® ‡F~ …  ﬂ ‡ Fu ® … ‡  Œ™‚t{F«F YV…~ …  ® ‡~™ A®‡ŒF …  u ¸ŒF …. &¯Ê π Û ‡  #…L… #… ¯Á∂™u…
\® ‡¯ hY‰u™ ® ‡ F¯~F«™ ≥ ‡b …  ﬂ ‡AF tY™.
¸Y …  #…® ‡  YºŒ ® ‡ F® w ‡u™  b π«™ bF\ …  ~¸ …¯™ ~Xu‘Nh| ‡Œ ® ‡ F Ûœ® ‡ ™  X{F ÛuF ~FTu™
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ﬂ ‡ ™® ‡~™#…  ¸[ ‡b wY t® ‡  ∂FVŒF, ~FT#… ® ‡ F® w ‡  bF\ …‚™ m˘‘Nm~™b wY t® ‡  Œ …  b| ‡ FY™ ¯™`™.
#F‚™ ~FTuπ Û  º …ﬂ ‡ Fu-∂…ﬂ ‡ Fu ® ‡~™  uFºYFu™ ˚ …A mπhÔ‚™ ® ‡ F® w ‡  H¯ …i»NF …uF b qﬂ … ‡A∂F Û
‘N›, Œ …∂u… b πÕ® ‡˘ \F …uF∂¸F …~F …  #Fb™ ´F …| … ‡\YF~ ¯¬®‡~ \F‚… Y¯¤™ b~ œ|‡F› ® ‡~YF
bq …~LF ® ‡~™ b q{FL ®‡~Fı{ π Û .  ~ÏŒF∂F Û  m™‘N …  hﬂ ‡Y\… \YF~ …  H¯…i»N ~FTuF #…® ‡  »N«`~ …,
‘N …u …  ® ‡ F® w ‡# …  ® Û ‡› ¤…Ê ‡  #Fb™ u¸F …Œ™ Œ …L …  ~FT \F Û¤˘… Œ …  ~™Œ …  \F‚™u …  ® ‡} π Û  ˙  ""#FYF
∂F … Ê ‡ F  ´F … | … ‡\YF~F …uF ∂Fh¯® ‡  #…® ‡  #TJ{F ∂FL\u™ b q … ~LF‚™ A™¯Fhﬂ ‡X{ ~FT b~
œ|‡F› ® ‡~ …  # …∂F Û  ~FTu…  ® ‡ F …› \F~F …  \¯F¸ #FbuF~F …{ ¯FVŒF …  u‚™.'' #`thuaF`™u
~FT#… #F YFŒ \F Û¤˘™ #u…  YFŒ∂F Û  Œ£{ ‘NLFŒF b q{FL∂F Û  hY¯ Ûm ® ‡{F … t .  #F
YFŒ V πzŒ ~™Œ …  TL™u…  ® ‡ F® w ‡# …  Œ …  hYÓu\ÛŒF …ª™ »N«`~u …  b ¢\F #Fb™ bF …ŒFuF bÂ∂F Û
¯™`F … .  #F‚™ «™T hﬂ ‡Y\ …  #…  ‘ N  » N«`~ …  b …¯F \F‚™ \F‚ …  YFŒ ® ‡~ŒF Û  ‘ NLFı{ π Û  ® … ‡
""¸Y …  ŒF …  ~FT h\ >¸u™ Œ~Fb …  #FV˘ Y` …  #…∂F Û‘ N  #…u™ AF …¤F »N … .'' ~FT#… #F
YFŒ \F Û¤˘™ &X\F¸¤…~ b q{FL ® ‡{ π t Û .
#F mF‘ π N  Y¯¤™∂F Û  #HmF #u …  Â …«bF¯u™ ∂ w hŒ t#F …  \F‚ …  ^™  œjab q¤u π Û
hm >m (∂ w hŒ t) #h`∞ ‡ FŒFuF  m˘‚™ #F® ‡ FA∂FV … t  &| ‡ ™u …  ^™  \F …∂uF‚ bFÊ ‡L∂F Û
‘ N› WÏ‚~ ‚›. Œ …u™  \F‚ …  #F\F …  \ π ﬂ ‡ ™  b w hL t∂F#…  ~‚Fh`≥ ‡c ‡  ^™ ∂¸FY™~u™ b q hŒ∂F
#Sn ‡  AW_Œ‚™ ^™∂F¯ (h¤ju∂F¯)uF h‘ NuF¯{∂F Û  b¸F … >œ™.  m™∆ œ∂X® ‡ F h~® ‡
b q hŒ∂F#F …  bL {‚F{F … ≈{ Ï‚˘ …  WÏ‚~ ‚›. ^™  Y` t∂Fu\ w h~u …  &XbFŒuF  \ wœu
hYA …  Œ …  uV~u™ uV~ﬂ … ‡YŒF  \F‚ …  u™œ …  b q∂FL …  \ ÛYFﬂ ‡  ‚{F …  -
@∞Û ©¯h ª]µ‚t{  »‡u ‚Q<¯ªÔYQ ! <@*∞ @∞Û{ch {ÛQ<‚<A ?,
måh  §±¯~m±u ]{Ì∂ mº¯`f  !  uo∂ÛØ∂∂ h  u « ©∂∂# $
<m˘Û∂Û h  ¿<ﬂ{ h  m<¯H∂<L u∂Û Q  ~£ﬂh m¯©ªÛﬂ]<m#
ÌŒÛLD∂h ¤ ]<`<mÌL‚Q¯ ¿<ﬂ{ h  ∂TÌ¤µu∂Û Q  »Û∂LQ $$
#‚F tŒ Q  ""¸ …  ﬂ … ‡Y ™  \∂Fu \ π Û ﬂ ‡ ~ ™ ,  Œ π Û  _{F  ® ‡ F~L …  ~| ‡ ™  ~¸™  » …  ?  Œ …  ‘ NLFY'',
¸ …  ¤VYFu !  ¸ · Û  Y¯¤™b π~uF …  hYuFA T …› ~¸™  » π N Û .  Œ …u π Û  b q∂FL #…  » N …  ® … ‡  #FbuF
\F` π#F …  h¤ÂF∂F Û  ‘N …  ﬂ π ‡` ∂ …˘YA… Œ …  ¯F …¸™ ‚› ‘NA …. (b~ ÛŒ π  #¸™ >‚™ u™® ‡˘™ ‘N›u …)
∂ π hu#F …# …  # …YF  Ï‚Fu b~ ‘ N›u …  ~¸ …Y π Û  T …›#…,  —{F Û  ~ π h`~ bL ﬂ w ‡`  ‚› T{.''
#F ~™Œ …  &XbFŒF …  ‚YF  ¯F≈{F,  H¯ …i» N F …u π Û  ¯¬® ‡~  A¸ …~uF  bFﬂ ‡ ~∂F Û  #FY™  b¸F … > i{ π Û ,
ﬂ … ‡A  uFAuF ® ‡¯ Û® ‡u™  ® ‡ F˘™  Ê ‡ ™¯™  ‘ N …u …  ∂F‚ …  œF … > Ê ‡ ™  » N … .  # …YF  ~ Û ® … ‡  \F …uFu™  ¯F ÛœF …
#Fb™u… "uh∫Y£‚¯Û‚@∞Û`f' - bÛœADﬂ‡ YVF|‡uF~u… „F …|‡™ uF˜{F ¸ŒF. #…Ê‡¯… hA¯Fhﬂ‡X{
~FT ‘ N …Y F …  ´F … | ‡ F  &b~ œ| ‡YF  Œ ¢{F~  ‚{F …  X{F Û‘ N  # …  ¯F … ® ‡ F …# …  YF◊F …uF …  # …YF …  ® ‡ [ ‡ F … ~
#YF‘ N  ® ‡ ~ ™  ∂ w_{F …  ® … ‡  Œ …uF …  ´F … | ‡ F …  V~ π | ‡  b … [ … ‡  #F® ‡ FA∂F Û  &| ‡ ™  V{F …  #u …  # …∂ ‚ŒF Û
A π Û  ® ‡ ~Y π Û  # …  ‘ N …u …  \∂TŒ π Û  u¸F …Œ π Û  Œ …Y F  hA¯Fhﬂ ‡ X{u …  Œ …#F …# …  ∂F~™  uF˜{F …  #u …
b»N ™  ŒF …  H¯ …i» N F …# …  ~∂Œ-~∂Œ∂F Û  Y¯¤™u …  Y … ~-hYº…~  ® ‡ ~ ™  uFº™ #u …  #F∂ -
ucª∂{±¯Ûªª∂ <LTµ`ª∂ÛF h  √F_@∞¤ Q¢ ∞c $  <¯_@∞¤-@∞Û~Û… L√Û Q  ¯~\±måÛ Q
ª¤ ] Juµ`Û Q  $ $  #‚F tŒ Q  hY∑ ‡∂Fhﬂ ‡ X{uF  \∂{‚™ 375  Yª t  mFﬂ ‡ ,  Y¯¤™uV~™uF …  #F
¤ ÛV ‚{F … .
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^™ ∂ …~ πŒ π ÛV\ w h~#…  YLtY …¯ Y¯¤™¤ÛVu™ ® ‡‚F ‘ π N ﬂ ‡ ™  ‘ π N ﬂ ‡ ™  ~™Œ …  u «. ∫. (bf.
74), u«. @∞Û Q. (bf. 23), <¯. L±. @∞. (bf. 29) Œ…∂‘N u]. u«. ªh. (bf. 83)YV…~…∂F Û
∂˘…  » N … .  u ]. u «.  ª h.∂F Û  ‘ NLFı{ π Û  » N …  ® … ‡  Y¯¤™uF #…® ‡  ﬂ ‡ h~a mqF¿Lu…  X{F Û  VF …´ fŒu™
‘N≈{F#…  º~∂w«uF …  ¸F …∂ #bFŒF Û  uV~∂F Û  {Yu ı{ ÛŒ~F …  b …\™ V{F #u…  bh~LF∂ …
{Yu \ …uF Y¯¤™∂F Û  b qY …A™ A® ‡ ™.  "~F\∂F˘F'∂F Û  Y¯¤™ ¤ÛVu™ #…® ‘ π N ﬂ ‡ ™  ﬂ Û ‡Œ® ‡‚F
uF … >`ŒF ® ‡} π Û  » N …  ® … ‡  ` π Û | ‡ ™∂¯ uF∂uF …  #…® ‡  ŒbÏY™ bF …ŒFuF hAÕ{ \F‚ …  Y¯¤™ u∆®‡uF
œ∂F~|‡™ bF\…uF ›AFY¯ | π Û ‡V~u™ Œ˘…Ê ‡™∂F Û  ~¸ …YF ¯F≈{F …. Œ …uF …  hAÕ{ Y¯¤™∂F Û h¤ÂF
¯…YF V{F …  b~ ÛŒ π  h¤ÂF ∂˘™ uh¸ Œ …‚™ ‘N ÛV¯∂F Û  ¯F®‡| ‡ F Û  ® ‡ Fb™ Œ …u …  Y …œ™ #FÊ ‡F …  º~™◊F …
#u …  #…® ‡  ® π Û ‡¤F~L…  ~F … Ê ‡¯F ´| ‡ ™  #Fz{F. ´LF hﬂ ‡Y\ \ π`™ hAÕ{ …  ¯F® ‡| ‡ Fu™ ¤F~™
&bF| ‡™, #F‚™ Œ …uF ∂F‚F∂F Û  Ê ‡ F¯ b| … ‡¯™ T…› V π~ π#…  ® ‡ F~L bw»NŒF ¸® ‡™® ‡Œ ‘NLFY™.
#F‚™ V π~ π  bF …Œ …  h¤ÂF ∂FVYF V{F b~ ÛŒ π  Œ …∂u …  bL h¤ÂF ∂˘™ uh¸ #F‚™ Y¯¤™
b~ ∑ ‡ F …` …  ¤~F{ …¯F V π~ π# …  ® π Û ‡¤F~Lu…  mœFY™ ¯ …YF X{F Û‚™ œF–{F ‘NYFu π Û  ® ‡} π Û  #u …
‘ NLFı{ π Û  ® … ‡  ""ŒF~ …  ¤FYuV~ Œ~„ ‘NY π Û  b~ ÛŒ π  bF»NF  Y˘™u …  T…Y π Û  u¸™ > .'' ® π Û ‡¤F~Lu…
® π ‡Œ w¸¯ ‚{ π Û  Œ …‚™ Œ …L …  bF»N˘ „~™u …  u‘N~ uF Ûº™, #F‚™ #…  bFªFLu™ b wŒ˘™ mu™
V›, ‘N …  ≥ ‡bFb~™ uF∂‚™ b wTYF ¯FV™. #F mF‘ π N  \F` π#…  bF …ŒFu π Û  ® ‡∂ Û| ‡˘ & À` π ÛYF˘™
® ‡} π Û  ˙  ""uV~ ! Œ π Û  & À` π Û  Y˘™ T #u…  ŒF~F …  `u∂F¯ ` w˘ ‚› T#F ….'' #…∂ ® ‡¸ …ŒF
‘N  Y¯¤™uF …  uFA ‚› V{F … .107
#–m…~πu™ ®‡¸… »N …  ® … ‡  ~ Û® … ‡  bF …ŒFuF b¢\F‚™ º~™ﬂ … ‡¯π Û  #…®‡ A¸…~ (Y¯¤™) Y¯¤™uF
~FT#… bF»πN Û ¯…YF ›i»NF ®‡~™, ~Û®… ‡ uF bF|‡™ bL ~FTuF ∑‡F …`‚™  |‡~™u… Œ… ~Û®‡ #¯∂j\w~uF
~FT bF\… V{F …. Œ …u … bπÕ®‡˘ uFLFÛu™ ¤…Ê ‡ `~™, ﬂ ‡h~{F› ∂FV… t  ¯¬®‡~ Y| … ‡  ∂ﬂ‡ﬂ ‡ ® ‡~YFu™
hYu ÛŒ™ ® ‡~™  #…Ê ‡¯ …  Œ …L …  Œ …  ∂FVL™ ÏY™® ‡ F~™  ~FŒ∂F Û  Y¯¤™uF ~FT b~ ¸ π∂¯F …  ® ‡{F … t
Œ …u …  ∂F~™ uFº™ Œ …u™ m`™ YÏŒ™uF …  Œ‚F VF∂uF …  uFA ® ‡{F … t  YV …~ … .108
Y¯¤™ ¤ ÛV ® ‡~uF~  ® ‡ F …L ¸ŒF  ? # …u π Û  \ wœu ‘ N ¢u  V q j‚F …∂F Û  ® ‡ ~YF∂F Û  #Fı{ π Û
» N … .  u « .  ∫.∂F Û  ‘ NLFı{ π Û  » N …  ® … ‡  - ¯~›∂Û#  må hÌL ]¿H@∞ <¯<\L#  $109  #‚F tŒ Q  Œ π ~ π Õ® ‡
(Œ π® ‡ ™ t) ¯F …® ‡ F …# …  Y¯¤™uF …  ¤ ÛV ® ‡{F … t .  ^™  ∂ …~ πŒ π ÛV\ w h~  #¸™ >  H¯ …i» N F …# …  Œ …uF …  ¤ ÛV
® ‡{F … t  # …∂ ® ‡¸ …  » N … .  ^™  h‘ Nub q¤\ w h~# …  <¯. L±.  @.∂F Û  \ wœı{ π Û  » N …  ® …  " "# …  ~ ™Œ …
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bF\…‚™ ¸F‚ ® ‡~™ ¯™` π Û .  &¯π´ºFu …  (m–¯u…) $. \. 1248  #u…  1253  ∂F Û  YF≈¤Ê‡
~L‚Û¤F …~∂F Û  \ÙF b~ ¸ŒF …  X{F~ …  œ| ‡ F$ ® ‡~™, b~ ÛŒ π  # …∂F Û  \„˘ŒF u ∂˘™. #…uF
b»N™  #…uF …  b π« ‘N ¢«h\ >¸ \ÙF b~ #Fı{F … .  Œ …  bL YF≈¤Ê ‡  ‘ N …YF …  ‘ N  b~F∑ ‡∂™ ¸ŒF … .
#…u … $.\. 1259∂FÛ uFh\~ πÎ™u \π¯ŒFuu… ¸F~ #Fb™. #…uF b»N™ #…uF 3  b π«F …∂F ÛuF …
∂F … Ê ‡ F …  ¸H∂™~ VFﬂ ‡ ™#…  #Fı{F … .  Œ …  ´LF …  b qŒFb™ ~FT ¸ŒF … .  Œ …L …  \ Û˜{FmÛ` b qﬂ … ‡AF …
b~ œ| ‡ F$#F …  ® ‡~™  ´LF Û  hY‘N{ ∂ …˘ı{F ¸ŒF. ‘N …∂F Û  ∂F˘YF #u…  V π‘ N~FŒuF …  bL
\∂FY …A ‚F{ »N … .  ∂ π WÏ¯∂F …  \F‚ …uF { πÔ∂F Û  » N …YÊ … ‡  #¯F&Î™u …  TŒ…  ~L‚Û¤F …~  &b~
œ|‡F$ ® ‡~™, $.\.1301∂F Û  ¸H∂™~uF …  hYuFA ® ‡~™ ~L‚Û¤F …~u π Û-¸®‡™® ‡Œ …  \bFﬂ ‡¯Â-
AF® Û ‡¤~™-#‘N∂ …~u π Û  ¸Y …  \ Ûb wL t  ~F—{ hﬂ ‡–¸™u™ \–ŒuŒ∂F Û  &∂ …~™  ¯™` π Û .187
&b{ t π _Œ "b f £Y™~F‘ Nb qmj`' b»N ™  ^™  ∂ …~ πŒ π ÛV\ w h~  "@∞Û ¶ ä ∞cÛ Q ©u<Eu «„µﬂ'
∂F Û  ® ‡ F ¢ > ® ‡L b q ﬂ … ‡Au™  œ∂X® ‡ F h~® ‡  &XbhŒ YL tY …  » N … .  b~ ÛŒ π  Œ …  ﬂ Û ‡Œ® ‡‚FX∂® ‡  ‘ N  ¸F …{
Œ…∂F Û‚™ hYA…ª hYVŒF …  ŒF~Y™ A®‡F{ Œ …∂ u‚™. Œ …‚™ Œ …  b»N™uF …  ""Y~F¸h∂h¸~bqmj`''
Ê w Û ‡ ® ‡∂F Û  T …›#….
4 .5 .9.  Y~F¸h∂h¸~ b qmj`
bFÊ ‡¯™b π« uV~∂F Û  Y~F¸ uF∂uF …  # …® ‡  m q F¿L mF˘®‡  ¸ŒF … .  ‘ N …  ‘ Nj∂‚™ ‘N
—{F … hŒªAFÏ«∂F Û  ^ÔF `~FYŒF …  ¸ŒF … ,  b~ ÛŒ π  V~™m ¸F …YFu …  ® ‡ F~L…  bAπ#F …u …  œ~FY™
bF …ŒFu π Û  V π‘ N~Fu œ¯FYŒF … .  #…® ‡  hﬂ ‡Y\ ‘N ÛV¯∂F Û  #…® ‡  b£‚~ &b~ ® π Û ‡ | ‡˘™ ¯º™. Œ …u …
¤ w ÛÏ{F YV~ ‘N  ´~ …  #FYŒF …  ~}F … .  b~ ÛŒ π  ∂F … | ‡ ™  ~F« …  Œ …u …  Œ …  {Fﬂ ‡  #FYŒF Û  Œ …  ® π Û ‡ | ‡˘™
¤w Û\YF ∂FÊ … ‡  \¸ …‘N  bL | ‡{F t  YV~ X{F Û  V{F …  #u…  T…{ π Û  ŒF …  Œ …  b£‚~ &b~ h\ Û¸ m…[ ‡ F …
¸ŒF … .  Œ …L …  Œ …u™ bL b~YF u ® ‡~™u …  Œ …uF b …Ê ‡  u™œ …  ¸F‚ uFº™u …  ® π Û ‡ | ‡˘™ ¤w Û\™ uFº™.
Œ …  ‘ N  YºŒ…  h\ Û¸u π Û  ≥ ‡b »NF … | ‡ ™  \FÂFŒ Q  \ w{ t  ﬂ … ‡YŒF#…  b qVÊ ‡  ‚› Œ …u …  Y~ﬂ ‡ Fu ∂FVYF
®‡}π Û  ˙ X{F~ … - "ª¤ÌL`˘πº«\¤I[>~h ‚Y·∂ $' - \∂ÏŒ uÂ« Vq¸ ∂Û| ‡˘u… (bqX{Â)
mŒFYF … .  #…∂ ∂F≈{ π Û  # …Ê ‡¯ …  \ w{ t  ﬂ … ‡YŒF Œ …u …  bF …ŒFuF hY∂Fu∂F Û  m …\F| ‡ ™  #F® ‡ FA∂F Û
¯› V{F. X{F Û  # …® ‡  Yª t  \ π`™ V q¸F …uF Y∑ ‡,  #hŒœF~, &ﬂ ‡{, #ÏŒ YV…~ …  ¤FYF …u™
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bqX{Â b~™ÂF ® ‡~™u …  #F √Fu ∂ …˘Y™ Œ …  bF»NF …  „{F … t ,  h∂h¸~ (\w{ t)u™ ® f ‡bF‚™ Œ …u …
#F √Fu ∂⁄{ π Û  ¸F …YF‚™ Œ …  ""Y~F¸h∂h¸~'' uF∂‚™ b q h\Ô ‚{F …  #u…  ujﬂ ‡  uF∂uF
~FT bF\… m¸·∂Fu bFH{F … Œ‚F Œ…L… ""YF~Fh¸\Ûh¸ŒF'' uF∂uπ Û  #…®‡ uYπ Û  —{F …hŒªAFÏ«
muFı{ π Û .  Œ …L …  bF …ŒFuF b π«uF ‘Nj∂ YºŒ…  A πÔ ‘Nj∂® ‡ F˘u π Û  ¯≈u ¯›, TŒ®‡  V q Û‚u …
#F`F~ … ,  bF …Œ …  V q¸œ∑ ‡u π Û  b q X{Â √Fu ∂ …˘ı{ π Û  ¸F …YFu …  T …~ …  #F b π«u π Û  100  Yª tu π Û
#F{ πÕ{ u<‡™ » N …  # …∂ ∂Fu™ b π« ‘Nj∂uF …  ∂¸F …X\Y {F …—{F … .  ‘ N …∂F ¤amF¸ ·  uF∂uF
‘N ¢uFœF{ t  ‘N …  Œ …uF uFuF ¤F› ¸ŒF Œ …u …  mFﬂ ‡  ® ‡~ŒF Û,  ~FT‚™ ∂F Û| ‡ ™  ~ Û® ‡  \F ¢  ® ‡ F …› {F …≈{
&b¸F~ ¯›u… #Fı{F. X{F~ …  Œ …  —{F …hŒª™#… A®‡Ê ‡F¯ uF∂uF ∂Û«™u… ¤amF¸· u #Fı{F
Œ …  # ÛV …  hujﬂ ‡ FX∂® ‡  ® ‡ F~L ® ‡} π Û .  Œ …  ∂ Û«™#…  #…  YFŒ ∂¸FX∂Fu …  ® ‡~™, X{F~ …  \ Ûb wL t
^ πŒ√Fu‚™ ¸F‚∂F Û  ~Fº…¯F #F∂˘Fu™ ‘N …∂ «L…{ ® ‡ F˘u …  T…› A® … ‡  » N …  Œ …YF Œ …#F …# …
Œ …  mF˘®‡u π Û  20∂… hﬂ ‡Y\ …  hm¯F| ‡ Fu …  ® ‡ F~L…  ∂ fX{ π  » N …  # …∂ TLYF‚™ bF …Œ …  u V{F.
Œ …∂u™ #F YFŒ Y~F¸h∂h¸~u …  ® ‡¸ …YF∂F Û  #FYŒF \∂Vq ® π ‡ Ê π Û ‡m …  hm¯F| ‡ F‚™ Œ …u π Û  \ Ûb wL t
~ÂL ®‡~YF ∂F Ûgπ Û. b~ÛŒ π \… >® ‡| ‡F …  &bF{ »NŒF Û  u<‡™ ‚{…¯ hﬂ ‡Y\… ∂Ø{~Fh«#… #…®‡F#…®‡
mF˘®‡uF ∂F‚F &b~ #FV˘™#F… b|‡ŒF Œ …  ∂ fX{ π bFH{F …. #F muFY b»N™ Œ …uF AF …® ‡u …
ﬂ w ‡ ~  ® ‡~YF ¤amF¸ ·  X{F Û  V{F, X{F~ …  ´~uF #F ÛVLF∂F Û  —{F … hŒªuF \´˘F Û  b πÏŒ® ‡ F …
mF˘YF ∂FÊ … ‡  Œ ¢{F~ ‚{ …¯F Œ …u …  —{F~ …  ® ‡ F~L b wZ{ π Û  X{F~ …  ""‘NL …  ∂u …  bL »N …Œ{F … t
» N …  Œ …  \ Ûhﬂ ‡≈` #‚t ® ‡~uF~ #F AFÏ«F …u …  mF˘™ uFºπ Û  » π N Û .'' #…∂ hŒ~Ï®‡F~bwY t® ‡  huY … t ﬂ ‡
\F‚ …  ® ‡} π Û  ˙  X{F~ …  ∂ π hu#… bFŒFuF hY◊F√FuuF m˘‚™ Œ …u™ ‘Nj∂® π ‡| ‡˘™ Œ …u …  m~Fm~
mŒFY™, \ wÁ∂Shn ‡‚™ Œ …uF V q¸u π Û  m˘ ‘NLFY™ 20  hﬂ ‡Y\u π Û  ‘ N  #F{ πÕ{ ‚F{ »N …  Œ …∂
mŒFı{ π Û  # …Ê ‡¯ …  ‚F … | ‡ F …  Y ¢~F≈{ ﬂ w ‡ ~  ® ‡~™  Œ …L …  ""hm¯F| ‡ F‚™ ∂ fX{ π  ‚A …  Œ …∂ Œ∂ …  ‘ N …  ® ‡} π Û
¸Œ π Û  Œ …  ºF …Ê π Û ‡  »N …  #…∂ ∂πhuu… ® ‡¸ …ŒF Û, Œ …   #FV˘™{Fu… X{F >  ∂VFYŒF Œ …uF &b~ hm¯F|‡F …
® ‡ F …Œ~ …¯F …  ¸ŒF …  Œ …  mŒFı{F … .  #u…  ""A π Û  ¤FhY ® ‡ F …› hﬂ ‡Y\ „~ …  » N …  ?'' #…∂ Œ …  ∂ π hu#…
b wZ{ π Û  #u …  ""~| ‡ F …  » N F …  AF ∂FÊ … ‡  ? ® ‡ F …L V{π Û  ? b~∂FLπ#F …  ŒF …  #hYuFA™ »N … .  T…
\ÛÏ‚Fu hYA…ª ∂FÊ … ‡  AF …® ‡ ® ‡~YF∂F Û #FY… ŒF … ŒF …  _{F~ …{ bL bq\ju ‘N u ‚Yπ Û  T…›#….''
√mÛ¯u «m¯ ¶mÛ ·¯ ¶¤Û ·∂Û <¯m¯mÛ<¯L ¶ #  $
√mÛ¯<`˛>Ûu∂·µLQ ªLÛh ` <@«∞∂LQ m«¤# $$
#‚F tŒ Q  ""#¤FY‚™ &Xbju ‚{ …¯F, ∂F{FuF Y ¢¤Y‚™ „ …¯F{ …¯F #u …  ‘ N …uF …
# ÛŒbL #¤FY∂F Û  ‘ N  » N …  # …YF ¤FYF …‚™ \Xb π~ πªF …u …  ¤ q∂ u‚™ ‚ŒF … .'' #F ~™Œ …  Œ …u …
mF …` #FbYF »NŒF Û  h∂£{FbLF (ºF…Ê ‡F`∂t)uF #Û`®‡F~‚™ c Û ‡® ‡F{ …¯F …  Œ … `Œπ~F‚™ œ|… ‡¯F
´ …uu™ ‘N …∂ Œ …u™ #ﬂ … ‡ºF› Y`™ ‘NYF‚™ ¤amF¸ ·uF ® … ‡ Ê ‡¯F® ‡  ¤_ŒF …u …  #h¤œF~ ® ‡∂ t‚™
®‡n‡ #FbŒF … ¸ŒF … #u… ® … ‡Ê ‡¯F®‡u … ∂F~™ uFºŒF… ¸ŒF … #…Ê ‡¯… bF …ŒFuF #hŒ√Fu‚™ YfÙFjŒ
TL™ ¯›u…  Œ …∂L… (¤amF¸ ·#…) hYÓuu™ AFWjŒ ∂FÊ … ‡  &b\Vt¸~bF\ (…¯Ìª≈º\{ h
uÛª h) uF∂uF u wŒu ÏŒF …«u™ ~œuF ® ‡~™.
^™ ∂ …~ πŒ π ÛV\ w h~#…  uF … >` …¯™ &b{π t_Œ ﬂ Û ‡Œ® ‡‚F ‘N ¢u^ πŒ b~ Ûb~Fu™ »N … .  #u…  #…
b~ Ûb~FuF m™T V qj‚F …∂F Û  ∂˘…  » N … .188 u «.@∞Û Q .uF "m„Û\ ]-¯{Û\u «„µﬂ#'∂F Û  „ …~„F~
\F‚… #…uF …  Y fÙFjŒ ∂˘… »N … .  X{F Û  ∂˘Œ™ ® ‡‚F Ê w Û ‡® ‡∂F Û  T…›#… ŒF …  b qhŒÕ[ ‡Fubπ~ huYF\™
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¤amF¸· #u… Y~F¸ uF∂uF m… ¤F›#F…#… {AF…¤auF… &bﬂ… ‡A \FÛ¤⁄{F…. Œ…uF‚™ ¤amF¸·
hu{ π t W_Œ \h¸Œ ﬂ ‡\ V qj‚F …189 #u…  ¤amF¸Y™ \ Ûh¸ŒFuF …  ~œh{ŒF ‚{F ….  —{F~ …  Y~F¸
bL hY˚Fu ‚{F… X{F~… Œ…L… bF…ŒFuF ¤F› ¤amF¸· bF\… \wh~bﬂ‡ ∂F≈{π Û, b~ÛŒπ ¤amF¸·#…
Œ…u… ´∂Û|‡™ TL™u… u #Fz{πÛ. bh~LF∂… Y~F¸… hYbq Y…A `F~L ®‡{F… t #u… Œ…L… "Y~F¸\h¸ŒF'
YV…~… uY™u AFÏ«F…u™ ~œuF ®‡~™. Y~F¸ mF˘bL‚™ ‘N ®π Û ‡| ‡˘™-¯≈u, \ÛbwLt —{F…hŒªœ∑‡
(uÂ«∂Û|‡˘) YV…~… T…›u… \w{t‚™ Y~ﬂ‡Fu bqFzŒ ®‡~™ ""Y~F¸h∂h¸~'' ®‡¸…YF{F…. X{F~mFﬂ‡
b q hŒ∞ ‡ Fub π~uF ~FT A«πh‘NŒ …190  Y~F¸h∂h¸~u …  bF …ŒFuF …  b π~F … h¸Œ muFı{F … ,  b~ ÛŒ π
b π«u π Û  ∂ fX{ π  ‚YF‚™ Y~F¸uF …  —{F … hŒª AFÏ« b~‚™ hY‰F\ &[ ‡™ V{F …  #u… Œ …  ‘N ¢u`∂t
˚ …ª™ ﬂ π ‡n ‡  ¤ wŒ ‚{F …  YV …~ …  hYVŒF …  u «.@∞Û Q .∂F Û  ∂˘…  » N … .191
 ^™ ﬂ π ‡VF tA Û® ‡~ AFÏ«™,192 b Û. VF ¢. ¸™. #F …ËF,193 {F® ‡F …m™194 ‘N …YF hY˚FuF …
#F Y fÙFjŒ \ Ûﬂ ‡¤ … t  ® ‡¸ …  » N …  ® … ‡  ""¤amF¸ ·  #u…  Y~F¸ mju …  u ŒF …  ¤F› ¸ŒF #u…  u
ŒF …  \∂®‡F¯™u. ¤amF¸· #u… Y~F¸uF …  #FºF … Y fÙFjŒ ®‡bF …¯ ® ‡W–bŒ »N …. #F bq® ‡F~u™
®‡‚F#F…uF… #FY™Ï®‡F~ #…Ê‡¯F ∂FÊ… ‡ ®‡~YF∂FÛ #Fı{F… »N … ®… ‡ \Yt^…∞‡ mqF¿LYFﬂ‡™ Y~F¸h∂h¸~
b~ ¤amF¸·uF …  #u… mqF¿LYFﬂ ‡™ —{F … hŒª b~ ‘N ¢u —{F … hŒªuπ Û  YœtÏY Ï‚FhbŒ ‚F{.
h\ >¸ ¯≈uu™ ® π Û ‡ | ‡˘™ muFYY™, Œ …uF &b~ h\ >¸u π Û  m …\Y π Û ,  \ w{ tu π Û  b qX{Â ‚Y π Û  YV …~ …
YFŒF …  œF …<‡\bL… \ π Û ﬂ ‡~  VzbF Û#F …  » N … ''  YV …~ … .  ^™ ﬂ π ‡VF tA Û® ‡~  AFÏ«™ u «.<∫.uF #F
YfÙFjŒ \Ûﬂ ‡¤… t  hYA…ª∂FÛ ® ‡¸ … »N …  ® … ‡  ""¤amF¸· #u… Y~F¸h∂h¸~u… ¤F›#F… ® … ‡  \∂®‡F¯™u
∂FL\F… VLYF∂F Û  ® … ‡Ê ‡¯F …  ∂F …Ê ‡ F …  ® ‡F¯ı{X{{uF … ﬂ ‡F …ª #FY… »N …  Œ …  T…YF ‘N …Y π Û  »N …. ‘N ¢u^πŒ
b~ Ûb~F b q∂FL…  &b\Vt¸~ÏŒF …«, ® ‡–b\w« #u…  #FY¬{® ‡, ﬂ ‡AY ¢® ‡ F h¯® ‡  YV …~ …  10
AFÏ«F …  &b~ hu{ π t W_Œ#F …  ~œuF~ ¤amF¸ ·  ∂¸FY™~ b»N™  170  Yª … t  76  Yª tu™ & À∂~ …
ﬂ … ‡YVŒ ‚{F »N …  # …∂ ∂uF{ »N … .  #‚F tŒ Q  Œ …#F …  hY. \ Û.b wY … t  300  Yª t  &b~ ‚› V{F.
~FT ujﬂ ‡uF YºŒ∂F Û  ^™ ∂…~ πŒ π ÛV\wh~#… Y~F¸h∂h¸~u… ∂ w_{F »N …. Œ …  #…∂u… ¤amF¸·uF
\∂®‡F¯™u VL™u… bL —{F …hŒª™ Œ~™® … ‡  b qh\Ô Y~F¸h∂h¸~ hY. \Û. 562u™ #F\bF\
‚› V{F #…  #…∂uF V qj‚F …‚™ œF …<‡\ [ ‡~ …  » N … .''195 YV …~ … .
b~ÛŒπ &b{πt_Œ hY˚FuF…uF ∂ŒF… {F…≈{ ¯FVŒF u‚™, ®‡F~L ®…‡ bqmj`F…uF \wÁ∂ #Y¯F…®‡u
Œ…∂‘N #j{ #F`F~F… ŒbF\ŒF ‘NLF{ »N … ® … ¤amF¸· uF∂uF 3 hY˚Fu ‚{F »N ….
1) ^ πŒ® … ‡Y¯™ ¤amF¸ ·  (›. \. b w.  357-317)196
2) huh∂ÙY…ÙF ¤amF¸ ·  (›. \. b w.  140-100)197
3)hu{π t W_Œ#F …uF ~œh{ŒF ¤amF¸ ·  (›. \. 555-550)198
#F∂FÛ‚™ «™T ¤amF¸· —{F…hŒª™ Y~F¸h∂h¸~uF ¤F› ¸ŒF. ‘N…∂u™ "u≠∫<ªæÛTµL@∞Û'u™
hŒh‚ ›. \. 550u™ »N …  ® ‡ F~L® … ‡  hu{ π t W_Œ#F …∂F Û  b q‚∂, h˚Œ™{ #u… Œ fŒ™{ AŒFDﬂ ‡ ™ ‡
\π`™uF ı{W_Œ#F… #u… ´Ê‡uF#F…uF …  &–¯…º #FY… »N …. ® ‡F~L®… ‡  \w«F …u π Û  \H{®Q ‡  \ÛÏ®‡~L
5∂™ \ﬂ‡™uF &Ù~F`t∂FÛ bwLt ‚{π Û ¸Œπ Û. Œ…‚™ #F ¤amF¸· ŒfŒ™{u… Œ‚F Œ…∂u™ hu{π tW_Œ#F…u…
›.  \. 525-550  uF  \∂{VF˘F∂F Û  ∂ w® ‡ ™  A® ‡ F{.199  #F‚™ u « .  <∫.∂F Û  YhL tŒ
¤amF¸ ·u π Û  \∂™® ‡~L #F 3T ¤amF¸ ·  \F‚ …  Ï‚FhbŒ ® ‡~Y π Û  T …›#…  ‘ N …  hY.  \ Û .u™
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5∂™ -  6l ‡ ™  \ﬂ ‡ ™∂F Û  ¸ŒF  #u …  Y~F¸h∂h¸~ 5∂™ \ﬂ ‡ ™uF  # ÛŒ∂F Û .
u«.<∫.u™ ‘N …∂ ® … ‡ Ê ‡¯F® ‡  ‘N ¢u V qj‚F …∂F Û  ¤amF¸ ·u …  uFuF ¤F› ® ‡¸ …YF∂F Û  #Fı{F
»N …200 b~ ÛŒ π  u «.@∞Û Q .∂F Û  ¤amF¸ ·  # …  Y~F¸h∂h¸~ ∂FÊ … ‡  "¯©ª' #…Y π Û  \ ÛmF …`u ® ‡{ π t Û
»N …. Œ …uF‚™ bqŒ™Œ ‚F{ »N …  ® … ‡  ¤amF¸· Y~F¸‚™ ∂F …Ê ‡™ &À∂~uF ¸A…. u«.@∞Û Q.∂FÛ bqmj`uπ Û
A™ª t® ‡  "m„Û\ ]-¯{Û\u «„µﬂ#' »N … .  ‘ N …∂F Û‚™ b¸ …¯ π Û  uF∂ ∂F … Ê ‡ F¤F›u π Û  ¸F …Y π Û  T …›#…
Œ …∂ ‘NLF{ »N … ,  ‘ N …Y™  ~™Œ …  YÏŒ πbF¯-Œ…‘bF¯ ¤F›#F …u π Û  uF∂ b q{ π_Œ ‚{ π Û  » N … .  #F
~™Œ… ~F‘NA…º~… u«.@∞ÛQ.∂FÛ u«.<∫.u™ #F ¤w¯ \π`F~™ ¸F…{ #…∂ ¯FV… »N …. ^™ ∂…~πŒπ ÛV\wh~#…
6l‡™ \ﬂ‡™uF ∂¸Fu —{F…hŒªFœF{t Y~F¸∂h¸~u… ›. \. bw. 4‚™ \ﬂ‡™∂FÛ ‚{…¯F uÛﬂ ‡~FTuF
\∂®‡F¯™u ® ‡}F Û  » N …  Œ …  œF …˜º™ ¤w¯ »N … .  ¤amF¸ ·  Œ‚F Y~F¸h∂h¸~uF \∂{ \ Ûm Û`™
hYÏŒ fŒ œœF t  b Û .  m …œ~ﬂ ‡ F\u™ \ ÛAF … h`Œ ^™ b wL tœ ÛaFœF{ t  ~hœŒ ""&b\Vt¸~ ÏŒF …«
¯´πY f hÙ' - ^™ h‘Nu\π~∂ π hu ~hœŒ hb q{ Û® ‡~  u fb ® ‡‚F \∂…Œ∂F Û  Œ …∂u™ b qÏŒFYuF∂F Û
® ‡~ …¯ »N … .201  —{F … hŒªAFÏ« Œ …∂‘N V q¸uÂ«F …  \ Ûm Û`™ hYÏŒ fŒ TL®‡F~™ ∂FÊ … ‡  ‘ π N#F …
A Û® ‡~ mF¯®f ‡ÕL ﬂ ‡™hÂŒuπ Û  ""¤F~Œ™{ —{F …hŒ˙AFÏ«''202, Œ‚F bπ~FŒÃY «¢∂Fh\®‡∂F Û
» NbF{ …¯ ""¤F~Œ™{ —{F … hŒªuF …  \ Û hÂzŒ ›hŒ¸F\'' uF∂uF …  ® … ‡AY ¯Á∂L ﬂ ‡ Œ~™uF
∂w˘ ∂~F[‡™ ¯…ºuF… ^™ ¸h~¸~ bqF. ¤ø… ‡ ®‡~ …¯F … Vπ‘N~FŒ™ #uπYFﬂ‡203 YV…~ …. Y~F¸h∂h¸~uF
∂¸Fu V qj‚ "„ G\‚ fª h t\LÛ'‚™ #FbLu… ® … ‡ Ê ‡¯F{ b q Fœ™u ﬂ ¢ ‡Y√ (—{F … hŒª AFÏ«™)
‘N …YF ® … ‡  #h\Œ ﬂ … ‡Y¯, VVt, Y fÔ VVt, uF~ﬂ ‡  #u…  b~FA~ ® … ‡  ‘ N …uF V qj‚ #F‘N …  b q Fz{
u‚™ Œ…∂uF … ˜{F¯ #FY… »N …. #…uF b~‚™ #FbL… œF …<‡\ ®‡¸™ A®‡™#… ® … ‡  Y~F¸h∂h¸~u™
b¸…¯F bL —{F … hŒª hYª{®‡  #u…® ‡  V q Û‚F …  ¸ŒF. Y~F¸h∂h¸~ …  "„ G\‚ fª h <\LÛ' 2.25∂F Û
®‡~ …¯F &–¯…º ∂π‘Nm #F hY√Fu∂FÛ Vq™\ #‚FtŒQ {wuFuF huYF\™#F…u™ ∂F …Ê ‡™ bqhŒÕ[‡Fuπ Û
YLtu »N … .  #F hY√FuuF #u…® ‡  bFh~¤Fhª®‡ ADﬂ‡F …  V q ™® ‡  —{F … hŒª∂F Û‚™ \™`F ¯ …YF∂F Û
#Fı{F »N … .204 ^™ ¤F …V™¯F¯ \F Û| … ‡\~F #…uF #F`F~ …  ® ‡¸ …  » N …  ® … ‡  ""#FbLu… ¤F~Œu™
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^™ ∂ …~ πŒ π ÛV\wh~#… #¸™ >  bFÊ ‡¯™b π« uV~∂F Û  (uÛr >~±u ]π Q  uE`Q) Y~F¸ uF∂uF …
m q F¿L ~¸ …ŒF …  ¸F …YFu π Û  ® ‡¸™u …  Y~F¸h∂h¸~u …  bFÊ ‡¯™b π«uF ~¸ …YF\™ VJ{F »N … .  ^™
ﬂ π ‡VF tA Û® ‡~  AFÏ«™ #F \ Ûﬂ ‡¤ … t  ® ‡¸ …  » N …  ® … ‡  ""Y~F¸h∂h¸~ #Fhﬂ ‡X{ﬂ ‡ F\uF b π« ¸ŒF, Œ …u …
\ w{ tuF …  Y~ ∂⁄{F …  ¸ŒF … ,  #u…  bF …Œ …  #Y ÛŒ™uF ~¸ …YF\™ ¸ŒF. ^™ ∂ …~ πŒ π ÛV\ w h~ ® ‡¸ …  » N …
Œ …∂ bFÊ ‡¯™bπ«uF uh¸, #…∂ Œ…#F …#… mf¸—TŒ®‡uF &b\Û¸F~FØ{F{∂F Û ® ‡}π Û  »N ….''206
b~ ÛŒ π Û  ""√<mﬂÛ`-{Û» Qµ'' (¤F.-  5  b f.  1369)∂F Û  hu{ π t W_Œ® ‡ F~ ¤amF¸ ·  #u…
Œ…∂uF ¤F› Y~F¸h∂h¸~ bqhŒ∞‡FuuV~uF mqF¿L ®π ‡∂F~F …  ¸ŒF #…∂ ®‡}π Û  »N …. u«.@∞Û Q.∂FÛ
~F‘NA…º~\wh~ ®‡¸ … »N …  -""‚<˘cÛuŒQ u «<L˛>Û`u]{ Q  m„Û\]-¯{Û\ÛΩÛ ¶ NÛ ¶  <N»Û ¶ @ ] ∞¤Û{Û ¶
<`ﬂ·`Û ¶ <`{Û§∂Û¶ u«ÛÂÛ ¶ ¯ªL# $''207 #¸™> &–¯…ºF{…¯π Û  ""bqhŒ∞‡Fubπ~'' Œ… ¸¢aFmFﬂ‡uF
#F ¢~ ÛVFmFﬂ ‡  h‘ N–¯F∂F Û  VF … ﬂ ‡ FY~™ uﬂ ‡ ™u …  ® ‡ F Û [ … ‡  #FY …¯ π Û  #F` π hu® ‡  ""b ¢[ ‡L'' »N … .208
^™ ∂ …~ πŒ π ÛV\ w h~#…  Y~F¸h∂h¸~u …  u Û ﬂ ‡  ~FTuF \∂{∂F Û  ∂ w_{F »N …  Œ …‚™ Œ …∂uF uV~u π Û
uF∂ bL ""bFÊ ‡¯™bπ«'' ‘NLFY™ ﬂ ‡™` π Û  »N …  ‘N …  {F …≈{ ¯FVŒπ Û  u‚™. #F∂ #F bqmj`∂F Û
œ∂X®‡Fh~® ‡  Y fÙFjŒ Œ …∂‘N &b~ ﬂ ‡AF tY …¯ hYVŒ ﬂ ‡ F …ªF …  ﬂ w ‡ ~  ® ‡~ŒF hYª{YÏŒπuF ∂ w˘∂F Û
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4.5.10.  uFVF‘ π N tu &XbhÙ Œ‚F ÏŒH¤u®‡  Œ™‚F tYŒF~ b qmj`
c Û ‡® ‡  uF∂uF bY tŒ b~ ~¸ …uF~F ~Lh\>¸ uF∂uF #…® ‡  ~F‘Nb wŒu …  ¤ wb¯ uF∂u™
b π«™ ¸Œ™. Œ …  uFV¯F …® ‡u™ ® ‡j{F#F …  ® ‡~ŒF Û  bL Y`F~ …  \ π Û ﬂ ‡~  ¸Œ™. Œ …uF b~ ∂F … h¸Œ
‚› YF\ π h® ‡  uFV …  Œ …uF …  &b¤F …V ® ‡{F … t  #u …  Œ …‚™ Œ …u …  uFVF‘ π N tu uF∂uF …  b π« ‚{F … .
b π«uF Ïu …¸‚™ ‘N …u π Û  ∂u ∂F … h¸Œ ‚{ π Û  » N …  Œ …YF bFŒF¯uF ~Â®‡  YF\ π h® ‡# …  Œ …  b π«u …
„˘, ∂ w˘, bFu YV…~ …  #F ¢ªh`#F …  ºY~FY™, Œ …uF b q¤FY‚™ Œ …L …  ∂¸Fh\hÔ ∂ …˘Y™.
h\Ôbπ~ πª≥ ‡b …  b f£Y™ b~ „~ŒF …  Œ …  AFŒYF¸u ~FTu™ bF\ …  V{F … .  —{F Û  Œ …u …  ~FTuF
® ‡¯FV π~ π  ¸F …YFu™ ∂F … Ê ‡ ™  b q hŒÕ[ ‡ F  b q FzŒ ‚›. »NŒF Û  bL VVuVFh∂u™ (#F® ‡ FA∂F Û
&| ‡YFu™) hY◊F ∂ …˘YYF ∂FÊ … ‡  Œ …  bFﬂ ‡ h¯zŒbπ~∂F Û  bFﬂ ‡ h¯zŒFœF{ t  bF\ …  V{F …  #u…
hu~Fh¤∂Fu™ mu™ Œ…∂u™ \…YF ®‡~YF ¯F≈{F…. ¤F…‘NuuF \∂{… bV∂FÛ ¯…b ®‡~™ #F®‡FA∂FÛ
&|‡™ #n‡Fbﬂ‡ YV…~… Œ™‚F… tu… u∂Ï®‡F~ ®‡~™ bF…ŒFu… Ï‚Fu… bF»NF #FY…¯F ^™ bFﬂ‡h¯zŒFœF{tuF
bV `F …›u …  ~\, YLt, V Û` YV …~ …  ˚F~F Œ …  ¯ …b∂F Û  # …® ‡\F …  \FŒ #F ¢ªh`#F …  ¸F …YFu π Û
TL™ ¯›u…  b»N™  V π~ πu™ #YVLuF ® ‡~™  Œ …YF …  bFﬂ ‡¯ …b bF …Œ …  muFY™ bV∂F Û  ¯VF| ‡ ™
&|‡YF ‘NŒF Û  ∂F …~ #u… ® w ‡® ‡| ‡ Fu™ ∂F„®‡ ‚F …| π Û ‡  &| ‡™ ºF›∂F Û  bgF… #u… A~™~ &b~ #u…® ‡
‘N≈{F#… YF≈{π Û. Vπ~ π#… YFVYFuπ Û  ® ‡F~L bw»NŒF Œ…L… &b~ ∂π‘Nmu™ \Fœ™ YFŒ ‘NLFY™.
#F‚™ Vπ~π#… ""\F[‡™ œF…ºFuF bFL™∂FÛ Œ… #F¢ª`F…u… b¯F˘™ Œ…uF… ¯…b ®‡~YF‚™ #F®‡FAVF∂™
mu™ A® ‡ ™A'' #…∂ ® ‡} π Û  # …Ê ‡¯ …  Œ …L …  Œ …∂u™ ® f ‡bF‚™ #…  h\hÔ ∂ …˘Y™.
X{F~mFﬂ ‡  V π~ πuF ∂ πº …‚™ Œ …L …  #…Y π Û  bL \F Û¤⁄{ π Û  ® … ‡  ""^™ bF‰ tuF‚u™ ∂ w hŒ t
\F∂ …  Ï«™#F …uF \Y t  ¯ÂLF …‚™ { π_Œ bhŒY qŒF Ï«™ bF\ …  ∂ﬂ t ‡u ® ‡~FY™ h\Ô ® ‡~ …¯F …
~\ ® ‡ F … hÊ ‡Y …`™ ‚F{ »N … .'' Œ …L …  Œ …  ∂ w hŒ t  hYA …  AF …`ºF …˘ ® ‡~™u …  TJ{π Û  ® … ‡  ‘ w NuF ® ‡ F˘∂F Û
hY‘N{ uF∂uF {Fﬂ‡Y… h«®‡F˘√Fu™ u…h∂uF‚uF ∂πº… \FÛ¤˘™u… ∂¸FhŒAF{™ ^™ bF‰tuF‚u™
#…® ‡  ~Xu∂{ b q hŒ∂F muFY~FY™ ˚F~® ‡ FuF ∂ Û hﬂ ‡~∂F Û  Ï‚FhbŒ ® ‡~™  ¸Œ™ #u…  ˚F~® ‡ F
m˘™ V{F b»N™ \∂πa∂F Û | w ‡m™ V› X{F~ … Œ … ∂whŒ t \∂πa∂F Û ‘N b|‡™ ~¸™ ¸Œ™. X{F~mFﬂ‡
® ‡ FjŒ™ A¸ …~uF `ubhŒ uF∂uF Y¸FLYÊ ‡ ™u π Û  Y¸FL ﬂ … ‡YuF b q¤FY‚™ Œ …  Ï‚˘…  #FY™u …
‘N #Ê‡®‡ŒF Û #u… ""#¸™> h‘NubqhŒ∂F »N …'' #…Y™ #F®‡FAYFL™ ‚ŒFÛ ºF~YF#F…u… bFL™∂FÛ
&ŒF~™ \FŒ ®‡FœF \πŒ~uF ŒF ÛŒLF‚™ mFÛ`™ #… bqhŒ∂Fu… m¸F~ ®‡Fc‡™ #u… b»N™ bF …ŒFuF
A¸…~∂F Û  ∂ Ûhﬂ ‡~ mÛ`FY™ X{F Û  b`~FY™ ¸Œ™. uFVF‘π N tu …  #F \YF … t X® f ‡ÕÊ ‡  b qhŒ∂Fuπ Û  bF …ŒFuF
~\u™ h\hÔ ∂FÊ … ‡  #b¸~L ® ‡~™  \ …c ‡ ™  uﬂ ‡ ™uF ® ‡ F Û [ … ‡  ~Fº™ #u…  Œ …  ∂ w hŒ tu™ \F∂ …  ^™
AFŒYF¸u ~FTu™ œja¯…ºF uF∂u™ ~FL™u …  h\Ôı{jŒ~u™ ∂ﬂ ‡ﬂ ‡‚™ ¸ Û∂ …AF X{F Û  ¯FY™
Œ…u™ bF\… ~F …‘N ~\∂ﬂt ‡u ®‡~FYŒF…. #F ~™Œ… YF~ÛYF~ X{FÛ #FYYF-‘NYF‚™ Œ…L… uFVF‘πN tuu…
¤F› ‘N …YF …  VL™u …  #F #F ¢ªh`#F …u π Û  bF …ŒFuF ¸F‚ …  ∂ﬂ t ‡u ® ‡~FYYFu π Û  ® ‡ F~L b wZ{ π Û
# …Ê ‡¯ …  Œ …L…  ® ‡ F … hÊY …`™ ~\ Œ ¢{F~ ® ‡~YFu™ bF …ŒFu™ ® ‡–buFu™ m`™ YFŒ ‘NLFY™ ﬂ ‡ ™`™.
#F YFŒ ~FL™#… bF …ŒFuF bπ«F …u … ® ‡¸ …ŒF ~\¯F¯œπ Œ…∂L… ®‡bÊ‡Y …A `F~L ®‡~™ uFVF‘π N tu
—{F Û  ~¸ …ŒF ¸ŒF X{F Û  b¸F … >œ™u …,  uFVF‘ π N tuu™ ~\F …› muFYuF~™u …  b ¢\F #Fb™ „F …| ‡ ™u …
Œ …  YFŒ ~FT bF\…‚™ TL™ ¯ …YF ‘NLFı{ π Û .  Œ …‚™ Œ …  ∂™[ π Û ‡  Y`F~ …  uFº™ ~\F …› muFYYF
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¯FV™. #F ~™Œ …  » N  ∂h¸uF Y™Œ™ V{F b»N™  #…® ‡  hﬂ ‡Y\ uFVF‘ π N tu …  ~\F …› ºF~™ »N …
# …∂ ® ‡¸™u …  Œ …u …  [ ‡b® ‡ F …  #Fz{F … ,  X{F~ …  Œ …L …  ›AF~F‚™ \ w hœŒ ® ‡{ π t Û  ® … ‡  ¸Y …  ~\ h\Ô
‚› V{F …  » N … .
X{F~b»N™  Œ …  ~\ ¯ …YFuF ¯F¯œπ  uFVF‘ π N tuuF ∂Fu …¯F ¤FL…T…#…  Œ …  ~\ ¯›
¯…YFu™ ¯F¯\F‚™, b~Ûb~F‚™ #… TL™u… ®…‡ YF\πh®‡ uFV… uFVF‘πN tuuπ Û ∂fX{π ®π‡A (ﬂ‡¤Ft Û®π ‡~)uF
AÏ«‚™ ‚YFu π Û  ® ‡} π Û  » N … .  # …  ~™Œ …  Œ …  AÏ«‚™ Œ …u …  ∂F~™ uF˜{F … .  b~ ÛŒ π  #F ~\ ŒF …
\ πb q hŒh∞ ‡Œ ﬂ … ‡YŒFh`h∞ ‡Œ ¸F …YF‚™ hŒ~F … h¸Œ ‚› V{F … .  ‘ N …  ‘ N≈{F#…  #F ~\ ÏŒ Û h¤Œ
®‡~YF∂F Û  #Fı{F …  ¸ŒF …  Œ …  ‘ N≈{F#… ""ÏŒH¤u®‡' uF∂uπ Û  bF‰tuF‚u π Û  Œ™‚ t  b q h\Ô ‚{π Û ,
‘N …  ~\u… bL ∂¸FŒ ®‡~uF~ π Û, \®‡¯ ¯F …® ‡u π Û  ›Wi»NŒ „˘ #FbuF~ π Û  »N …. #F b»N™ ® … ‡Ê ‡¯F …® ‡
\∂{ V{F b»N™  Œ …  ∂ w hŒ t  ∂F« ∂F …c π Û ‡  m¸F~ ﬂ … ‡ºF{ Œ …Ê ‡¯™ m¸F~ ~¸™u …  ‘ N∂™u∂F Û
&Œ~™ V›.
^™ ∂ …~ πŒ π ÛV\ w h~#…  uF … >` …¯F …  &b{ π t _Œ ""uFVF‘ π N tub qmj`'' ‚F … | ‡ F  ´LF „ …~„F~
\F‚… u«. @∞ÛQ.uF "uÛ‚<~JLÛ∫Û∂·u«„µﬂ' uF∂uF bFÛœ∂F bqmj`∂FÛ Œ…∂‘N "`ÛºÛ»]·`u«„µﬂ'
uF∂uF #c ‡ F~∂F  b qmj`∂F Û  - # …∂ m …  ‘ N≈{F# …  #FY …  » N … .  u « .  ∫.(bf.  36)∂F Û
bL #F \ Ûm Û`™  Y fÙFjŒ ∂˘ …  » N … .  u «.∫.∂F Û  uFVF‘ π N tuuF  hbŒFu π Û  uF∂ "\ ÛV q F∂'
#u …  ∂FŒFu π Û  u F∂ "\ πY qŒF'  mŒFYYF∂F Û  #Fı{ π Û  » N … .  Œ …  V¤ t∂F Û  #Fı{F …  X{F~ …  ‘ N
∂FŒF# …  ÏYzu∂F Û  ¸T~F …  „ …LYF˘F uFVu …  T …{F …  ¸ŒF … .  Œ …‚™  Œ …u π Û  uF∂ uFVF‘ π N tu
~FºYF∂F Û  #Fı{ π Û  Œ …∂ ® ‡} π Û  » N … .
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~F‘Nb π«u™ b π«™ ® ‡¸™ »N … ,  —{F~ …  AFh¯YF¸uu™ ∂FŒFu …  h˚‘Nb π«™ ® ‡¸™ »N … ,  #…Ê ‡¯F …
„ …~ »N … .  Y˘™ #F ‘N ¢u^πŒ b~ Ûb~F uFVF‘π N tuu …  h\Ôbπ~ πª ® ‡¸ …  »N … .  T… ® … ‡  &b~u™ ® ‡‚F∂F Û
ŒF …  ~\uF …  &b{F …V ® ‡{F t  b¸ …¯F Û  uFVF‘ π N tuu π Û  ∂ fX{ π  ‚F{ »N … .  #…∂ ® ‡} π Û  » N … .  #F{ πY … t hﬂ ‡® ‡
~\AFÏ«F …  bL uFVF‘π N tu uF∂uF …  #…® ‡ ~\h\Ô ‚{F … ¸F …YFu π Û  ‘NLFY… »N …. ~\\Ûbqﬂ ‡F{uF
uFVF‘πN tu ¯V¤V #F◊Sn‡F VLF{ »N…. "~\…ja∂ÛV¯' ®… ‡ "~\~XuF®‡~' uF∂uF… uFVF‘πN tuuF…
VLFŒF …  # …® ‡  « π hÊ ‡Œ V qj‚ ∂⁄{F …  » N … .  ‘ N …∂F Û  uFVF‘ π N tu \F‚ …  AFh¯YF¸uuF …  hYhœ«
\ÛYFﬂ ‡ #Fz{F …  »N …. mF ¢Ô ^πŒ b~ Ûb~F∂F Û  ‘N …∂ uFVF‘π N tu #u… ® ‡huÕ®‡uF …  \ ÛmÛ` ﬂ ‡AF tYŒ™
® ‡‚F#F …  ∂˘… »N …  Œ …∂ AFh¯YF¸u #u… uFVF‘ π N tuuF …  \ Ûm Û` ﬂ ‡AF tYŒ™ ® ‡‚F#F …  bL ∂˘…
»N … .  uFVF‘ π N tu #u…  AFh¯YF¸uuF \ ÛYFﬂ ‡uF …  #…® ‡  V qj‚ bL hŒm…hÊ ‡{u Œ‚F œF›u™Ë
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»N …. "{Û»L{ h<ºc±' mF…h`\ÃY uFVF‘π N tuu …  ® ‡huÕ®‡uF \∂®‡F¯™u VLFY… »N …  #u… mF ¢Ô
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VF{ ~F…‘N ﬂw`u™ `F~F »NF…|‡Œ™ ¸Œ™. X{FÛ b¸F…>œ™u… #…®‡ &Ù∂ #…YF uYF "NÛ<π*<Y@∞ÛÌL¯`'u™
~œuF ® ‡ ~ ™ .  Œ …uF  33∂F Û  È¯F … ® ‡u™  ~œuF ‚ŒF Û  ‘ N  ^™  bF‰ tuF‚u™ b q hŒ∂F b qVÊ ‡  ‚›
b»N ™  ﬂ … ‡YŒF#F …uF  #Fﬂ … ‡A‚™  Œ …∂L …  Œ …  b◊u …  V πzŒ ~F˜{ π Û .
(‘N ¢u ∂FV t∂F Û) ‘N …  ÏY™∂™u™ œF~ ¸T~ Yª t  \ π`™ ›ja, YF\ πﬂ … ‡Y #u…  Y~ πL …
ﬂ … ‡YF¯{∂F Û  b wT ® ‡~™  ¸Œ™. b»N™  ® ‡ FjŒ™ A¸ …~uF `u …‰~ A …[ … ‡  Œ‚F ∂¸Fu uFVF‘ π N tu …
‘ N …u™ b wT ® ‡~™ ¸Œ™ Œ …  ÏŒ Û¤u®‡b π~∂F Û  WÏ‚Œ ^™ bF‰tuF‚ h‘Nu Œ∂F~ π Û  ~ÂL ® ‡~F … .''
^™  ∂ …~ πŒ π ÛV\ w h~# …  #¸™ >  YL tY …¯™  ^™  #¤{ﬂ … ‡Y\ w h~YF˘™ ÏŒ Û¤u® ‡  Œ™‚ tuF
b q F® Q ‡pu™ ® ‡‚F  hYÏŒF~b wY t ® ‡  u « .∫.∂F Û  "√m∂‚ Q¯ª M t {u «„µﬂ'(b f.161-64)∂F Û
∂˘ …  » N … .  X{F Û  ^™  #¤{ﬂ … ‡Y\ w h~u …  ¤™∂ﬂ …Y  1¯FuF  Œ‚F  ® ‡L tuF  \∂® ‡ F¯™u ® ‡}F
»N … .  ^™ ∂ …~ πŒ π ÛV\wh~u™ #…® ‡  ~œuF ‘N …u π Û  uF∂ "ÌŒhm`@∞uÛ∏·`ÛŒ∫t{π' »N …  Œ …  bFÊ ‡LuF
¤ Û| ‡ F~∂F Û‚™  ^™  h‘ NuhY‘N{∆#… AF …`™  ® ‡ Fc ‡ ™  » N … ,  b~ ÛŒ π  bFÊ ‡LuF ¤ Û| ‡ F~u™  # …  b q hŒ
#bwL t  » N …  Œ …‚™  V q j‚® ‡ŒF t  _{F  ∂ …~ πŒ π ÛV\ w h~  » N …  Œ …uF …  huL t{ ® ‡~ ™  A® ‡ F{ Œ …∂ u‚™
# …∂ ∂ π hu ^™  h‘ NuhY‘ N{∆ ® ‡¸ …  » N … .226  (#F \ Ûm Û`™  œœF t  ∂FÊ … ‡  ‘ π N#F …  #FV˘
bq® ‡ ~L-1.4. ,  b f .  4)
ºÛ¤FŒ∂F Û  Ï‚Û¤u‡bF‰tuF‚uπ Û  ‘N ¢uF …u π Û  b qh\Ô Œ™‚t¤wŒ Ï‚Fu »N …. #FbL… &b~
T…{π Û  Œ …∂ ∂w˘ #… Ï‚Fu \…c‡™ uﬂ‡™uF ®‡F Û[ … ‡  #FY…¯F ‚F Û¤LF VF∂∂FÛ ¸Œπ Û, bL bF»N˘‚™
#… Ï‚Fu™ b q hŒÕ[ ‡ F  º Û¤FŒ∂F Û  ® ‡~YF∂F Û  #FY …¯™. #…  Ï‚FuWÏ‚Œ bF‰tuF‚u™ ∂ w hŒ tuF …
›hŒ¸F\ ´LF… ‘w NuF … »N …. ‘N ¢uF …u™ b~Ûb~F bq∂FL… #FÛ`qY ÛA™{ ~FT \FŒYF¸uuF \∂{∂FÛ
#…  ∂ w hŒ tu π Û  ∂¸FXH{ b q h\hÔ∂F Û  #FY …¯ π Û  bL Yiœ…  #…  ∂ w hŒ t  ¯ πzŒ ‚› V› ¸Œ™ ‘N …u π Û
bq®‡Ê‡™®‡~L ®‡Ltﬂ … ‡Y œF¢¯π_{uF VF˘F∂FÛ ^™ #¤{ﬂ… ‡Y\wh~#… ®‡{π t Û. \Û. 1360u™ #F\bF\
#… ∂ w hŒ t  º Û¤FŒ∂F Û  ¯FYYF∂F Û  #FY™ #…  hYA …u™ ® … ‡ Ê ‡¯™® ‡  #¢hŒ¸Fh\®‡  ∂Fh¸Œ™ #F
Vqj‚∂F Û  #Fb …¯™ »N … .  º Û¤FŒuF ›hŒ¸F\∂F Û  #F YÏŒ π  &b{F …V™ ‚F{ Œ …∂ »N … .
u «. <∫.uF #F b qmj`∂F Û  ‘ N …∂uF …  &–¯ …º ‚{F …  » N …  Œ …  ^™  #¤{ﬂ … ‡Y\ w h~  hYA …
‚F …| ‡ ™  hYVŒF …  T…› »N … .  b q FzŒ ‚Œ™ ∂Fh¸Œ™ ∂ π‘Nm `F~FuV~∂F Û  A …[ ‡  ∂¸™`~u …  `uﬂ … ‡Y™
uF∂ …  bXu™‚™ \ Û .  1072∂F Û  #¤{® π ‡∂F~ uF∂ …  b π«uF …  ‘ Nj∂ ‚{F … .  Œ …  m¸ ·  m π hÔ∂Fu
¸ŒF … .  ^™ h‘Nu …‰~\wh~ Œ …∂ ‘N  ^™ m πhÔ\FV~\wh~uF …  &bﬂ … ‡A \F Û¤˘™ Y ¢~F≈{ bFH{F …
#u …  uFu™ & À∂~∂F Û  ‘ N  `F~FuV~™∂F Û  ﬂ ‡ ™ÂF ¯™`™.227  \ Û .  1088∂F Û  ∂F« 16  Yª tu™
& À∂~ …  #FœF{ tbﬂ ‡  bFH{F ¸F …YFu π Û  ® ‡¸ …YF{ »N … .228  ‘ N ¢u #FV∂F …  b ¢® ‡ ™  uY b~ \ ÛÏ® f ‡Œ
Ê ‡ ™® ‡ F#F …  ~œ™  #u …  Œ …‚™  Œ …  ""uYF ÛV-Y f hÙ® ‡ F~''  ® ‡¸ …YF{ » N … .  #F &b~F ÛŒ  m™T
#u…®‡ Vqj‚F… b~ \ÛÏ®f ‡Œ Ê‡™®‡F ^™ h‘Nu…‰~ ®f ‡Œ "ªÊQ ‡Ï‚Fu®'‡ b~ ¤FÕ{, ^™ ¸h~¤a\wh~uF
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bÛœFA® ‡  b~ Y f hÙ (\Û.  1124∂F Û  `F …˘® ‡ F∂F Û) Œ‚F ÏYŒ Û« V qj‚F …  uF∂ …  #F~F`u® π ‡¯
YV …~ …  ~œ …¯ » N … .229  #FœF{ t  ^™  #¤{ﬂ … ‡Y\ w h~  Œ …∂uF  \∂{∂F Û  \∂‚ t  AFÏ«® ‡ F~
¸ŒF.  Œ …#F …  bF …ŒFuF …  bh~œ{ ""[ ‡ FL ÛV\ πÙ-hÊ ‡® ‡ F  b qAWÏŒ''∂F Û  #F ~™Œ …  #Fb …  » N … .
""LÃ∫µ@ ] ∞~±`u «¯∫` u «c±LÛu « <L„æ<¯\Û{\Ût{∫t{L §±¯ﬂ·¤Û`Û<mﬂÛ`#
¤]<`u<L-uÛ‚ÛQuªQ<¯`# u«¤ÛcÛ<‚D∂]©uÛ‚`u«¯cu«@∞{cu«„µﬂu«c<∂`# u«„]æu«<L„µﬂu«¯_LG-
u«¯±cÛu«<L\Lu«¯∫`ÛŒ·¯Û@f∞u«ª{Ì∂ ª]<¯<\L¤]<`»`¤]®Ì∂ §± <»`Q∏{Û∫Û∂·Ì∂ L‚`]»Ì∂
∫ D∂Û@∞{cÛ<‚YÛÌπ@∞L]·# §±„]<æªÛº{Û∫Û∂·Ì∂ ∫{c@∞¤~∫≠∫{±@∞@∞‡uQ` §±¤‚m∂‚Q¯ªMt{-
`ÛØ`Û ¤∂Û ¤\Û¯±{<»`{Û»ªµLÛ`¯<Eÿ`Û ¤\Û{Û»¯hY»µ¤`Q¯ ªh<¯≈`¤]<`¯º· - §±¤‚
<»L<ª*\Û∫Û∂Û·µLQ¯Û<ª - ∂YÛQ‚Q¯º<c`Û¤ﬂQ∂ªÛﬂÛQ¿E{ªÛﬂ@∞Ì∂Q¯ <¯BÛ <@«∞∂Ûu«ﬂÛ`Ì∂
ªÛ\Ûj∂ Q` ª¤<Œ ·L¤ f  $''230
Ïbn‡ »N …  ® …  ^™ #¤{ﬂ… ‡Y\wh~ œÛa® π ‡¯uF \hY√hY¸F~™ ^™ Y`t∂Fu\wh~uF bqhAÕ{
¸ŒF. \∂‚t  √Fu™ \ π hYh¸Œ ^™ h‘Nu …‰~\wh~ Œ‚F ^™ mπhÔ\FV~\wh~uF hAÕ{ ¸ŒF.
¤. ∂¸FY™~ ÏYF∂™‚™ &Œ~™ #FY …¯™ b~ Ûb~FuF ¸ŒF. ∂¸F~F‘N  Y ÛA∂F Û  ‘ NjH{F ¸F …{
Œ …∂ &Ù∂ ∂ πhuY ÛAuF ¸ŒF #u…  Œ …∂u …  \¸F{® ‡  \ Û hY√hY¸F~™ ^™ #h‘NŒh\ >¸\ wh~uF
hAÕ{ hY˚Fu #u…  h∑ ‡{Fb q`Fu b Û.  ^™ {AF … ﬂ … ‡YVhL ¸ŒF. "¤\Û{Û»¯hY»µ¤` Q¯' #…
ADﬂ‡bq{F …V m¸· \wœ®‡ »N …. \Û¤Y »N … ® … ‡, Œ…∂L… &bﬂ… ‡A®‡ Vi»N ~F‘NVi»N ®… ‡ œ¢X{YF\™u™
¸~F …˘∂F Û  bF …ŒFuF ∂ π huY ÛAu™ ^ …∞ ‡ŒF ﬂ ‡AF tYYF #F ADﬂ ‡b q{F …V ® ‡{F … t  » N … .
""‘N{ hŒ¸ ·#L'' ÏŒF …«u™ ~œuF \ Û.  1111∂F Û  ‚{ …¯™ ∂uF{ »N … .231 # …Ê ‡¯ …
#F ´Ê‡uF b»N™ uYF ÛV YfhÙ#F… ~œF› #…∂ \Û¤Y… »N …. #FœF{t^™#… ""‘N{hŒ¸·#L''u™
m…  VF‚F#F …  `~L…jau™ \ wœuF‚™ V πzŒ ~Fº™ »N … .  Œ …‚™ #F‘N …  Œ …u™ 30  VF‚F#F …  ‘ N
hY◊∂Fu »N … .  ® ‡‚F® ‡ F …A∂F Û  uFV® π ‡∂F~F …uF ~FT ^™`~LuF …  &–¯ …º »N …  # …∂ Ê ‡ F …u™#…
#F "`~L…ja' \ Ûﬂ ‡¤ … t  uF … > Ø{ π Û  » N … .232 ^™ #¤{ﬂ … ‡Y\ w h~u™ &b{π t_Œ #FV∂-Vqj‚F …
&b~u™ Y f hÙ#F …u™ b qAWÏŒ∂F Û  &–¯ …º ∂˘… »N …  Œ …  b q∂FL…, #…  Y f hÙ#F …u π Û  \ ÛAF …`u
huY f hÙ® π ‡¯uF aF …LFœF{ … t  ® ‡{ π t Û  ¸Œ π Û .  Y˘™ #…  b qAWÏŒ#F …  b~‚™ #uπ∂Fu ‚F{ »N …  ® … ‡
aF …LFœF{ t  ‘ N …∂F Û  ∂ π˜{ ¸ŒF Œ …Y™ #…® ‡  b Û h| ‡Œbh~ªﬂ ‡  #F Y f hÙ#F …uF \ ÛAF …`u∂F Û  ~\
¯…Œ™ ¸Œ™.233 ¤VYŒ™ YfhÙuF ¯…ºu∂FÛ ^™ h‘Nu¤auF hAÕ{ ^™ {AÒÛa… ^™ #¤{ﬂ… ‡Yu…
\¸F{ ® ‡~™ ¸Œ™.234  `F …˘®‡FuF …  ∆LF …  AF¸ hu`tu ¸ŒF …, b~ ÛŒ π  #FœF{t^™u™ #F√F‚™
bwT-bF[‡-Tb ®‡~YF‚™ \πº™ ‚{F… #u… \F…~[‡uF… ﬂÛ‡|‡uF{®‡ mj{F…, Œ…L… ^™ #¤{ﬂ…‡Y\wh~uF
® ‡~® ‡∂¯‚™ `F …˘®‡F∂F Û  2  h‘NuF¯{F …∂F Û  #Fhﬂ ‡uF‚ Œ‚F bF‰tuF‚u™ b qhŒ∂Fu™ b qhŒ∞‡F
® ‡~FY™, ‘N® ‡FŒ mÛ` ® ‡~FY™, uYF ÛV Y fhÙu™ ´L™ bqŒF …  ¯ºFY™, A«π Û‘N{uF …  \ Û´ ® ‡FsF …
YV …~ …  hYVŒF …  "¤_ŒF∂~Y f hÙ'∂F Û  ∂˘…  » N … .235
^™ #¤{ﬂ … ‡Y\ w h~ \ Û.1135  ® … ‡  \ Û .  1139∂F Û  \∂Fh`b wY t® ‡  ® ‡ F˘`∂t  bFH{F
¸F …YFu π Û  ‘ NLFı{ π Û  » N … .  ^™ #¤{ﬂ … ‡Y\ w h~uF ÏYVtYF\uF \∂{ #u…  Ï‚Fu hYA …  hYhY`
&–¯…ºF …  ∂˘…  » N … .  Œ …∂uF ÏYVtYF\u™ &b{π t_Œ 2  \F¯ ∂˘…  » N … .  u «.∫.∂F Û  Œ …∂uF
ÏYVtYF\u π Û  Ï‚Fu bFÊ ‡L, ∂¸F … .  Â∂F® ‡–{FLu™ "bø ‡ FY¯™' ∂F Û  ®b| ‡Y Û‘ N236 #u …
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"Y™~Y ÛAFY¯™' (b f.195) ∂F Û  VF …buV~ ÏYV t¤ w h∂ mŒFY …¯ »N … .  Œ …∂u™ bFÊ … ‡  ^™
b q\juœÛa\ w h~ #FœF{ t  ‚{F. Œ …∂u …  ^™ hY∂¯VhL uF∂ …  hAÕ{ ¸ŒF #…YF …  &–¯ …º
∂˘… »N … .237 #F∂ #…® Û ‡ ﬂ ‡~ …  12∂™ \ﬂ ‡ ™uF b wYF t` t∂F Û  ‚{ …¯F Œ …  ∂¸Fu b q¤FY® ‡  ¸ŒF
Œ …∂ ‘NLF{ »N … .  #… ~™Œ …  ^™ ∂ …~ πŒ π ÛV\wh~uF #F b qmj`∂F Û  ® … ‡ Ê ‡¯™® ‡  œ∂X®‡F~b wLt YFŒF …
mFﬂ ‡  ® ‡~ŒF Œ …∂F Û  ® … ‡ Ê ‡¯™® ‡  # ¢hŒ¸Fh\® ‡  hYVŒF …  \∂FhYn ‡  » N …  Œ …∂ ‘NLF{ »N … .
4 .5 .11. ¤Œf t¸h~ b qmj`
^™ ∂ …~ πŒ π ÛV\ w h~#…  #F b qmj`∂F Û  ¤Œ f t¸h~uF ‘Nj∂ hYA …u™ ﬂ Û ‡Œ® ‡‚F #Fb™ »N … .
‘ N …uF …  Ê w Û ‡ ® ‡\F~ ® Û ‡$® ‡  #F b q∂FL…  » N … .  #Y ÛŒ™b π~™∂F Û  ~¸ …uF~F …  # …® ‡  m q F¿L bFhLhuu π Û
ı{F® ‡~L ¤LFYŒF …  ¸ŒF …  #u …  h\bqF  uﬂ ‡ ™u …  ® ‡ F Û [ … ‡  #FY …¯ hœjŒF∂hL uF∂uF VL…Au …
¸ Û∂ …AF Y Ûﬂ ‡u ® ‡~YFuF …  hu{∂ ~FºŒF …  ¸ŒF … .  #…® ‡  YºŒ hAÕ{F …uF „h<‡® ‡ F  ı{F˜{FuuF
bqƒF…‚™ #X{ÛŒ &h˚¥ ‚$, ®Û ‡Ê ‡F˘™u… Œ…L… œF …∂F\F∂FÛ uﬂ‡™∂F Û #FY…¯F bπ~∂FÛ ËÛb¯Fı{π Û
b~ ÛŒ π  ﬂ ¢ ‡Y …i»NF‚™ #…® ‡  ËF| ‡  ¸F‚∂F Û  #FY™ V{ π Û  #u …  VLbhŒ#… b q\ju ‚$ Y~ﬂ ‡ Fu
∂FVYFu π Û  ® ‡} π Û  # …Ê ‡¯ …  bFhLhu ı{F® ‡~LuF …  &bﬂ … ‡A #FbYFu π Û  ∂F≈{ π Û  #u …  #…  ~™Œ …
ı{F® ‡~Lu™ ¯º…¯™ b qŒ ¯$ &—‘N ¢u A¸ …~u™ ® ‡ F …$ ºπ–¯™ ‘N≈{F∂F Û  m …[ ‡ F Û  m …[ ‡ F Û  ‘ N
& À´™ V{F …,  b»N™  \YF~ …  Y …¬{Fu™ ﬂ ‡ F\™#F …# …  bF …ŒFu™ A …[ ‡ FL™u™ #uπ∂hŒ‚™ Œ …u …  # …
‘ N  WÏ‚hŒ∂F Û  &bF| ‡ ™  bF …ŒFuF huYF\Ï‚Fu …  b¯ ÛV b~ \ wYF| ‡ ™  ﬂ ‡ ™`F … .  3  hﬂ ‡Y\ #u…
3  ~Fh« b»N™  TV…¯F …  #u …  m`π Û  T …$ #FÒ{t  bF∂ …¯F …  Œ …  m q F¿L b»N™ ÏuFu YV…~ …
® ‡~™  ~FTu™ \¤F∂F Û  ‘ N$ bFhLhu ı{F® ‡~Luπ Û  m~Fm~ ı{F˜{Fu ® ‡~™  ‘ N …  `u ∂⁄{ π Û
Œ … Y …¬{Fu… #Fb™ ﬂ‡™`π Û  b»N™ 4 YLtu™ 4  Ï«™#F… ®‡~™. Œ…∂F Û‚™ Âh«{FL™‚™ hY∑‡∂Fhﬂ‡X{
#u…  A wa Ï«™uF V¤t‚™ ¤Œ f t¸h~uF …  ‘ Nj∂ ‚{F …  YV …~ … .  ¤Œ f t¸h~#…  Y ¢~F≈{ AŒ®‡  YV …~ …
V qj‚F …  ~œ …¯F »N …  # …∂ b qmj`u …  #ÛŒ …  ^™ ∂ …~ πŒ π ÛV\ w h~ uF … >` …  » N … .
^™ ∂ …~ πŒ π ÛV\wh~ &b{π t_Œ Y fÙFjŒ∂F Û  ¤Œf t¸h~u …  hY® q∂Fhﬂ ‡X{uF ¤F$ ® ‡¸ …  »N … .
¤Œft¸h~ hYA… #u…®‡ ﬂÛ ‡Œ®‡‚F#F… »N…®‡ bqFœ™u®‡F˘‚™ ºwm ‘N bqœh¯Œ »N…. \ÛÏ®f‡Œ \Fh¸X{∂FÛ
#∂~®f ‡hŒuF \‘Nt®‡F …#… bF…ŒFuF #ÛVŒ ∆Yu hYA… mu… X{FÛ \π`™ ∂F¢u \…ı{π Û »N …, bh~LF∂…
´LF h®‡Ï\F#F…∂FÛ #…Yπ Û mj{π Û »N … ® … ‡ Œ…∂uF‚™ bq¤FhYŒ ‚{…¯F #‚YF ŒF… Œ…∂uπ Û #uπ®‡~L
®‡~uF~F bF»N˘uF ® ‡hY#F …#… bL Œ …  ‘N uF∂ `F~L ® ‡~™, \Fh¸X{ \‘N tu ® ‡{ π t Û ,  \∂{
‘NŒF Û   ∂ w˘ ¯ºFL #u… u® ‡¯ mju…  #…® ‡m™T∂F Û  #…Ê ‡¯F ¤~bw~ ~™Œ …  #Ê‡YF$ T{
»N …  ® … ‡ ,  b»N™ Œ …YF Û  ¯ºFLF …∂F Û  Œ …uF ∂ w˘ ¯…º®‡ #u… Œ …u™ ® f hŒu π Û  \ ÛAF …`u ® ‡b~ π Û  mu™
T{ »N …. ¤Œf t¸h~ hYA… bL ® Û$®‡ #FYπ Û  ‘N ‚{π Û  »N …. ¤Œf t¸h~ uF∂`F~™ #u…® ‡ ® ‡hY#F …uF
&–¯…º Œ‚F Œ …∂uF hYA…u™ ‘ π Nﬂ ‡ ™  ‘ π Nﬂ ‡ ™  ﬂ Û ‡Œ® ‡‚F#F …  ∂˘… »N … .
#u…® ‡  ¤Œ f t¸h~ hYA …  Ê w Û ‡ ® ‡∂F Û  T …$#… ŒF …  1) bŒÛ‘Nh¯uF ∂¸F¤FÕ{ b~ #X{ÛŒ
bq∂FL¤wŒ Ê‡™®‡F ~œuF~ ∂¸Fu Y¢{F®‡~L™ ¤Œf t¸h~. 2)\Û\F~u™ #\F~ŒF TL™ Y¢~F≈{
¯…uF~ ∂¸Fu {F …V™ ¤Œ f t¸h~. 3)^™ ∂ …~ πŒ π ÛV\ w h~#…  #¸™ >  ‘ N …uF …  &–¯ …º ® ‡{F … t  » N …  Œ …
hY∑ ‡∂Fhﬂ ‡X{uF ¤F$ ¤Œf t¸h~. 4)b™ >V˘FuF bhŒ ~FT ¤~‚~™. 5)uF‚ \ Ûb qﬂ ‡ F{∂F Û
® ‡ Fu® Q ‡ Ê ‡ F  uYuF‚F …∂F Û  VLuF bF∂ …¯F ¤Œ f t¸h~. 6)∂¸F~Fn ¶ ‡  \Fh¸X{uF Û  "ªÊ Q ‡Ï‚¯'
∂F Û  bL ¤Œf t¸h~uF …  &–¯ …º T…YF ∂˘…  » N … .
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¤Œf t¸h~ \ÛmÛh`Œ bq∂FhLŒ #u… #F`F~¤wŒ ∂Fh¸Œ™ ∂˘Œ™ u ¸F…YF‚™, $hŒ¸F\
#… #ÛV… ∂F ¢u ¸F …YF‚™, ﬂ Û ‡Œ®‡‚F#F… Y`F~ … bqœh¯Œ mu™ »N ….238 ^™ ∂…~ πŒ π ÛV\wh~#… #¸™>
¤Œf t¸h~u … hY∑‡∂Fhﬂ ‡X{uF ¤F$ ®‡}F Û  »N … . #F hY∑‡∂Fhﬂ ‡X{ #… \ÛYŒ A≥‡ ® ‡~uF~ hY∑‡∂
»N …. #…∂ ® … ‡Ê ‡¯F® ‡  hY˚FuF …u π Û  ∂FuYπ Û  »N … .  ^™ #…∂. #F~. ® ‡F¯ …  #F \Ûﬂ ‡¤… t  ® ‡¸ …  »N … .
"Bhartruhari is Tradit ionally represented as belonging to the
Royal house of Uj jain and though he was ont i t led to the crown,
he is said to have abdicated i t  in favour of  his younger brother,
Vikrama, the founder of the Samuat Era. as he was disgusted with
worldly l i fe on account of the discoverly of his wife's inf idetity and
ret i red to the forest wishing to lead an ascet ic 's l i fe."239
#…®‡ m™∆ ®‡‚F∂F Û ∂˘Œ™ hYVŒF …u … #F`F~ … ¤Œf t¸h~ #u… hY∑‡∂Fhﬂ ‡X{uF … \ÛmÛ`
¤F›#F …uF …  ¸ŒF … .  b~ ÛŒ π  Œ …  mju …  b wY t  ∂™∂F Û\FuF ¤FÕ{® ‡ F~ Am~ ÏYF∂™u™ Âh«{F
bXu™uF b π« ¸ŒF.240 #F #ÛV …  # …® ‡  È¯F …® ‡  bL b q FzŒ ‚F{ »N … .  b~ ÛŒ π  Œ …  b q∂FhLŒ
∂uFŒF …  u‚™.241  uF‚b~ Ûb~F bL ¤Œf¸h~u …  hY∑ ‡∂Fhﬂ ‡X{uF ∂F … Ê ‡ F  ¤F› Œ~™® … ‡  ﬂ ‡AF tY …
» N … .242 A π¤œÛauF "ÂÛ`Ûc·¯'∂F Û  h\j` π¯uF Û  ¯≈u uFV® π ‡¯T ~FL™ ∂ fVFYŒ™ \F‚ …
‚{F ¸F …YFu π Û  #u …  Œ …uF‚™ m …  b π« - A π¤œÛa #u…  ¤Œ f t¸h~ (‘N …  mju …  {F …V™) ‚{F
¸F …YFu π Û  ® ‡} π Û  » N … .243
bÛﬂ‡~∂™ \ﬂ‡™∂FÛ ¸h~¸~ bF…ŒFuF "mLG ·\t{<`<¯·‚' ∂FÛ ~FT ¤Œf t¸h~, ~FL™ ¤Fuπ∂Œ™
YV…~ …u™ ® ‡‚F hu≥ ‡b …  »N … .  ›. \. 691∂F Û  ¤F~Œ{F«F#… #FY …¯ œ™u™ {F«F˘π  ›WX\>V
"¯Û_∂u‚±∂' uF∂uF ı{F® ‡~LVqj‚ ~œuF~ ¤Œf t¸h~u™ uF … >` ® ‡~ …  » N … .   Œ …  ¯º… » N …  ® … ‡
Œ …uF #FV∂u (#…Ê‡¯… ® … ‡  ›. \. 691) bwY… t  40  Yªt b¸…¯F Û (#…Ê‡¯… ® … ‡  ›. \. 651∂FÛ)
¤Œf t¸h~ uF∂uF #…® ‡  Y ¢{F® ‡~Luπ Û  #Y\Fu ‚{ π Û  ¸Œ π Û .244  #F uF … >`u …  #F`F~ …  ® … ‡ Ê ‡¯F® ‡
hY˚FuF …245  ´LF Û  \∂{ \ π`™ AŒ® ‡ F …uF  ~œh{ŒF ¤Œf t¸h~u …  ‘ N  #F ¤Œf t¸h~ ∂FuŒF
¸ŒF, ® ‡ F~L ® … ‡  X{F Û  \ π`™∂F Û  Œ …u™ ~œuF#F …  bL ºwm b q h\hÔ bF∂™ ¸Œ™. b~ ÛŒ π  #F
∂Fj{ŒF \F∂… | ‡F §. ® π ‡j¸u ~FT, ¯™m™œ, {πh`h∞~ ∂™∂FÛ\®‡ Œ‚F \F`π~F∂ ‘N …YF ® … ‡Ê ‡¯F®‡
hY˚FuF …# …  YF Û`F …  ~‘ w N  ® ‡~™  AŒ® ‡ F …uF  ~œh{ŒF Œ‚F "¯Û_∂u‚±∂'uF ~œh{ŒF h¤ju
»N …  Œ …∂ ﬂ ‡AF tYYF b{F tzŒ b q∂FLF …  ~‘ π N  ® ‡{F t Û   » N … .246 &b¯D` b q∂FLF …  ŒbF\ŒF Û  Œ …
{F …≈{ ‘NLF{ »N … .247
\Û. 1535∂F Û  ‘ N ¢u ∂ π hu^™ `u\FV~VhL#… ¤Œf t¸h~uF AŒ®‡F …  b~ Ê ‡ ™® ‡ F  ¯º™
»N ….248 ¸F¯ &b¯D` m`™ ‘N Ê ‡™® ‡F#F …∂F Û  Œ …  \F ¢‚™ b qFœ™u »N …. ∂ …_\∂π¯~u™ ∂Fj{ŒF
b q∂FL …  ¤Œ f t¸ h~u π Û  uF∂ "˘uc@∞'  ¸F …› A® … ‡  ("˘uc@∞'u™ \∂‘ w NŒ™  ∂FÊ … ‡  ‘ π N#F …
bq‚∂ bq®‡FA∂F "<¯@«∞¤Û<‚©∂u«„µﬂ' bf. .....). |‡F §. ¤F&ﬂ‡F∆ ¤Œf t¸h~u… uY~Xu∂FÛuF
# …® ‡  ∂Fu …  » N …  #u …  Œ …‚™  ¤Œ f t¸ h~  #u …  ÂbL®‡u …  # …® ‡  ∂FuYF  b q … ~ F{ » N … .249  b~ ÛŒ π
Œ …∂F Û  ® ‡F …› #¢hŒ¸Fh\®‡ Œ£{uπ Û  b q∂FL ∂˘Œπ Û  u‚™. | ‡F § . | … ‡  #u… ﬂ ‡F\VπzŒF hY∑‡∂Fhﬂ ‡X{
\F‚ …uF ¤Œf t¸h~uF &b{π t_Œ \ Ûm Û` hYA …  Œ‚F ¤hø ‡® ‡ Fı{uF ® ‡ŒF t  ¤ø ‡ ™  #…  ‘ N  ¤Œ f t¸h~
» N …  # …Y™  ‘ N …  ∂Fj{ŒF b qYŒ … t  » N …  Œ …∂F Û  ® ‡ F Û›  ‘ N  Œ£{ u‚™ # …∂ ® ‡¸ …  » N … .250  b~ ÛŒ π
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´LF hY˚FuF …# …  ¤Œ f t¸ h~  #u …  hY∑ ‡∂Fhﬂ ‡ X{uF  \ Ûm Û`u …  #u π∂F … ﬂ ‡u  #Fz{ π Û  » N … .  ^™
Œ …¯ ÛV ¤Œ f t¸ h~  #u …  hY∑ ‡∂uF  \ Ûm Û`u …  YFÏŒhY® ‡  ∂Fu™u … ,  #F hY∑ ‡∂ # …Ê ‡¯ …  hY∑ ‡∂
\ ÛYŒuF  b qYŒ t® ‡  hY∑ ‡∂ (›. \. b w .  56  hYA …ª œœF t  ∂FÊ … ‡  ‘ π N#F …  #FV˘ b q‚∂
b q® ‡ FA∂F Û   "<¯@ « ∞¤Û@ · ∞-u «„µﬂ' bf.  50) VL™u … ,  Œ …uF  #F`F~ …  ¤Œ f t¸ h~u …  ›.  \.
bwY … t  b q‚∂ \ﬂ‡™∂F Û  ‚{…¯F ∂Fu …  »N … .251  | ‡ F § .  ® ‡u t  hY∑ ‡∂Fhﬂ ‡X{uF ¤F› Œ~™® … ‡  ¤Œf t¸h~u …
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Œ‚F { π h`h∞ ‡~  ∂™∂F Û\® ‡  ¤Œ f t¸ h~u …  ›.  \. b w .  450∂F Û  ∂Fu …  » N … .253  ^™  ﬂ π ‡VF tA Û® ‡ ~
AFÏ«™ ¤Œ f t¸ h~  ›. \. 651∂F Û  ‚{F Û  ¸F …Y Fu π Û  ® ‡¸ …  » N … .254  ¤Œ f t¸ h~uF  \∂{ #u …
AŒ® ‡ F …u F  ® ‡Œ f t XY  # ÛV …  hYYFﬂ ‡  &Xbju ‚YFu π Û  ® ‡ F~L # …  » N …  ® … ‡  Œ …∂L …  _{F Û{ bL
®‡ŒF t  Œ~™_ … bF …ŒFuF uF∂uF … &–¯…º ®‡{F … t  u‚™. #…Ê ‡¯π Û  ‘N uh¸ b~ÛŒ π bF …ŒFuF \∂®‡F¯™u
¯ …º® ‡ F …u F …  bL uF∂ huﬂ … t ‡A  ® ‡{F … t  u‚™,  Œ …  ‘ N  ~ ™Œ …  ® ‡ F …›  ¯ …º® … ‡  ¤Œ f t¸ h~u …  bF …ŒFuF
\∂®‡F¯™u ¯…º®‡ Œ~™® … ‡  YLtY …¯ u‚™. bh~LF∂… &b{π t_Œ #uπ∂FuF …, uF … >`F …, &–¯…ºF …
#u …  ® … ‡ Ê ‡¯F® ‡  #F ÛŒ~-mF} b π~ FYF#F …uF  #F`F~ …  ‘ N  #FbL…  Œ …∂uF  hYA …  ∂Fh¸Œ™
∂ …˘YYFu™  ~¸ …  » N … .
#F b q∂FL… T…  #FbL… ¤Œf t¸h~ hYA…  ‚{ …¯F Û  1) b~ Ûb~FYFﬂ ‡ ™  ∂Œ ÏY™® ‡ F~™#…
ŒF … Œ…∂u… ^™ ∂…~ πŒπ ÛV\wh~u… #¸™> ‘N … #h¤bq …Œ »N …. Œ… bq∂FL… \ÛYŒ bqYŒt®‡ hY∑‡∂Fhﬂ‡X{uF
\∂®‡F¯™u VL™u…  ›. \. b w. 56-57  #F\bF\ ∂w® ‡ ™  A®‡™#… #u… T… 2) #F`πhu® ‡
hY˚FuF …uF  ∂ ÛŒı{F …  Ø{Fu∂F Û  ¯ …YF∂F Û  #FY …  ŒF …  Œ …∂u …  ›. \.u™ bF Ûœ∂™ \ﬂ ‡ ™uF  # ÛŒ
¤FV∂F Û  ® … ‡   ›.  \.u™  » Nl ‡ ™  \ﬂ ‡ ™uF  ∂Ø{ ¤FV \ π`™uF  \∂{VF˘F∂F Û  ∂ w® ‡ ™  A® ‡ F{.
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^™ ∂ …~ πŒ π ÛV\ wh~u™ &b{π t_Œ ﬂ Û ‡Œ® ‡‚F∂F Û  ¤¯…  ® ‡ F–bhu® ‡ŒF ‘N  Y`F~ …  ¸F …{ b~ ÛŒ π  hYœF~
m™‘ N∂F Û  \X{ŒFu™  A_{ŒF | ‡ F … ® ‡ F{F Û  ® ‡ ~ …  » N …  # … Ê ‡¯ π  œF …< ‡\ ® ‡¸ …Y π Û  ~} π Û .
^™ ∂…~ πŒ π ÛV\wh~#… "mLG ·\t{u «„µﬂ' ∂FÛ "b∞T_@∞@∞Û D∂Û˜∂Û`' ADﬂ‡ b q{F …—{F …
»N …. „W_®‡® ‡F ı{F˜{Fu #… bFŒÛ‘N¯ ∂¸F¤FÕ{uF #∂π®‡ YFﬂ ‡FX∂®‡ ® ‡Ê ‡® ‡F#F …u π Û  uF∂ »N ….
bL #…YF ®‡Ê‡®‡F#F…uF ‘πNﬂ‡F \ÛVq¸u™ ¸ÏŒbqŒF… bL ∂˘… »N…. "`¶Aﬂ±∂∫t{L¤f' ∂FÛ "b∞<cmÛ<AL-
mÛH∂b∞T_@∞@∞Û <¯A¤Û...255 #…Yπ Û  ‘N …  u ¢ª`®‡F~ ® ‡¸ …  »N …  Œ …  m~Fm~ »N ….
4.5.12.  Y ¢◊ YF≈¤Ê ‡uF …  b qmj`
‘N …  `F~F uV~∂F Û, ∂F¯Y∂Û| ‡˘uF #F¤wªL ≥‡b ¤F …‘N~FTuF …  #F{πY … t ﬂ ‡  TLuF~
YF≈¤Ê‡ Y ¢◊ #F{πY … t ﬂ ‡∂F Û  ® ‡¸ …¯F Û  ® π ‡b£{F …u π Û  \ …Yu ®‡~FY™u…, #…uF bq¤FY‚™ ~F …V &Xbju
® ‡~™u …  b»N™  \ π^ πŒ∂F Û  ® ‡¸ …¯F Û  b£{ #F ¢ª`F …‚™ Œ …uF …  huV q¸ ® ‡{F … t .  bFL™ YV~ ® … ‡ Ê ‡¯F …
\∂{ ∆Y™ A® ‡ F{ Œ …  YFŒu™ b~™ÂF ® ‡~YF bFL™uF …  X{FV ® ‡{F … t .  «L hﬂ ‡Y\ b»N™
Œ~\‚™ ¸F … [ ‡  #u …  ŒF˘Y π Û  \ π® ‡ F› V{F #…Ê ‡¯ …  Œ …L …  #F b q∂FL…  ® ‡} π Û .
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bFL™ ¯…YF{, b~ÛŒ π bFL™ _{F~…{ ŒÎu huhªÔ u‚™'' #F ~™Œ… bFL™uF VπL ﬂ‡AF tYuF~
YF_{ Œ …∂L… ® ‡} π Û .  Œ …∂L…  bF …ŒFuF #uπ¤YuF …  "¯Û≈mr >'  uF∂uF …  V qj‚ ~i{F … .  Œ …uF …
‘ N∂F› ‘N …  ¯´ π  YF¸| ‡  ® ‡¸ …YFŒF …  ¸ŒF …  Œ …  bF …ŒFuF \\~F Y fÔ YF¸| ‡  (YF≈¤Ê ‡) \F‚ …
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» N  ∂h¸uF b»N™  Œ … Ê ‡¯F ºœ… t  ~\F{u Œ ¢{F~ ® ‡~™  ~F« …  ® ‡ FœuF A™AF∂F Û  ¤~™ ~FTuF
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Œ …u …  #Fz{ π Û .
¸Y …  #F Y ¢◊ … ,  m`F ‘ N  ~ F …VF …u …  b f £Y™  b~‚™ ﬂ w ‡ ~  ® ‡{F t Û  # … Ê ‡¯ …  Œ …∂L …  ¤FV™u …
ÏYV t¯F … ® ‡∂F Û  ‘ N› Y ¢◊ #h‰u™® π∂F~F …  bF\ …  bF …ŒFuF  b~F¤Yu™ #F YFŒ ® ‡¸™.  Œ …‚™
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#‚F tŒ Q  ""YªF t  ¡ ‡Œ π∂F Û  ‘ N …  WÏ‚~ ~¸ …  (#‚F tŒ Q  {F«F  u ® ‡ ~ …  ),  A~ﬂ ‡¡ ‡Œ π∂F Û
b™YF  {F … ≈{ bﬂ ‡ F‚F … tu π Û  bFu ® ‡~ … ,  ¸ …∂jŒ #u …  hAhA~∂F Û  º wm ¤F …‘ Nu ® ‡~ … ,  Y\ ÛŒ∂F Û
∂ﬂ ‡∂ÏŒ ~¸ …  #u …  V q ™Õ∂∂F Û  (mbF … ~ …)  \ wY … .  ¸ …  bÂ™ !  Œ …  b π ~ πª  u™~F …V™  ~¸ …  » N … . ''
# …Ê ‡¯ π Û  ® ‡} π Û  X{F~ …  „~™‚™  Œ …  œF–{F  V{F.  «™‘ N …  h ﬂ ‡Y\ …  {F …V™u π Û  ÏY≥ ‡b ¯›u …  Œ …u …
´ … ~  V{F #u …  ® ‡} π Û  ˙  ""¸ …  Y ¢◊ !  Œ …  ® ‡› #F ¢ªh` » N …  ‘ N …  b f £Y™∂F Û  &Xbju ‚Œ™ u‚™,
u #F®‡FA∂F Û, u‚™ mT~∂F Û  ∂˘Œ™, bFL™∂F Û  bL b…ﬂ ‡ F  ‚Œ™ u‚™ #u… \Yt AFÏ«F …u …
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Œ …∂‘N  b£{ Œ‚F ~\Yh‘N tŒ # …Y™  ∂¸F#F ¢ªh` b wYF tœF{F … t  ˚F~F  mŒFYYF∂F Û  #FY …¯™
¯ Û´u (&bYF\) ≥ ‡b » N … . ''  #F‚™  b q\ju ‚{ …¯F  Œ …  m …  Y ¢◊F …  b q X{Â ﬂ ‡A tu  #Fb™
Œ‚F T …›Œ π Û  Y~ﬂ ‡ Fu #Fb™ bF …ŒFu …  Ï‚Fu® … ‡  œF–{F  V{F.
^™ ∂ …~ πŒ π ÛV\ w h~#…  YLtY …¯F &b{π t_Œ Y fÙFjŒ∂F Û  #F{ πY … t ﬂ ‡ FœF{ t  YF≈¤Ê ‡  #u…
Œ …u™ \F‚ …  T…| ‡ F{ …¯™ ® … ‡ Ê ‡¯™® ‡  ﬂ Û ‡Œ® ‡‚F uF … >`YF∂F Û  #FY™ »N … .  YF≈¤Ê ‡  uF∂uF œF~ ® … ‡
bF Ûœ Vqj‚®‡F~F …  ‚{F »N …. ﬂ ‡~ …® ‡uF hbŒFuF uF∂ #¯V ∂˘… »N …. ‘N …∂®… ‡  #n‡F ÛVkﬂ‡{®‡F~uF
hbŒF h\>¸VπzŒ, u…h∂huYF tL®‡F~uF hbŒF »NF¸|‡, YF≈¤Ê‡F¯Û® ‡F~uF ®‡ŒF tuF hbŒF \F …∂,
®‡Fı{FuπAF\u®‡F~uF hbŒF u …h∂® π∂F~, Y fÔ YF≈¤Ê‡uF hbŒFuπ Û  uF∂ TLYF ∂⁄{π Û  u‚™.
^™ uF‚π~F∂ bq …∂™#… ‘N ¢u \Fh¸X{ #F ¢~ ›hŒ¸F\∂F Û  #F hYA… hYA…ª œœF t  ® ‡~™ »N … .257
^™ ∂ …~ πŒ π Û\ w h~#… #¸™ >  ""YF≈¤Ê ‡  V qj‚''uF …  &–¯…º ® ‡{F … t  » N … .  #F{ πY … t h ﬂ ‡® ‡  \Fh¸X{∂F Û
""YF≈¤Ê ‡'' uF∂‚™ «L Vqj‚F …  b q h\Ô »N … .  1) #n‡F ÛV \ ÛV q¸, ® … ‡  Y fÔYF≈¤Ê ‡,  2)
#n‡F ÛVkﬂ ‡{ #u…  3) ~\~Xu\∂πiœ{. #F «L…{ #…® ‡  ‘ N  V qj‚® ‡ŒF tu™ ® f ‡ hŒ#F …  » N …
#…Yπ Û b~Ûb~F‚™ ∂uFŒπÛ ¸ŒπÛ,  b~ÛŒπ #¢hŒ¸Fh\®‡ Shn‡#… #… ∂Fj{ŒF ºF…Ê‡™ »N…. ~\~Xu\∂πiœ{
Vqj‚ ›. \.u™ 13∂™ \ﬂ ‡ ™uF …  V qj‚ »N … .  # …  V qj‚uF …  ® ‡ŒF t  b¸ …¯F m …  V qj‚uF ® ‡ŒF t  ® … ‡
® ‡ŒF t#F …‚™ ‘ π N ﬂ ‡ F  ¸F …YFu π Û  ŒF …  ‚F … | ‡ ™  bL #¢hŒ¸Fh\® ‡  Shn ‡  ‘ N …uF∂F Û  ¸F …{ Œ …  ® ‡m π¯ ‘N
® ‡~ …  » N … .  #n‡F ÛV\ ÛV q¸ #u…  #n‡F ÛVkﬂ ‡{uF …  ® ‡ŒF t  # …® ‡  ‘ N  #…Y π Û  ® … ‡ Ê ‡¯F® ‡  Œ‘N√ hY˚FuF …
∂Fu… »N …. —{F~ … m™T ®… ‡Ê ‡¯F®‡ Œ …u …  ‘ π Nﬂ ‡F VL… »N …. #n‡F ÛV\ÛVq¸®‡F~ YF≈¤Ê‡ Y~F¸h∂h¸~
b¸ …¯F Û  #‚F tŒ Q  ›. \. 600  b¸ …¯F ‚› V{F ¸F …YF T…›#….258 ^™ ﬂ π ‡VF tA Û® ‡~  AFÏ«™
® ‡¸ …  » N …  ® … ‡  #F{ πY … t ﬂ ‡uF ∂ w˘¤wŒ V qj‚F …  œ~® ‡  #u…  \ π^ πŒ ‘N …  V πzŒ{ πV b¸ …¯F ‚{F »N …
# …u π Û  ﬂ ‡ F …¸u ® ‡~™  #n‡F ÛVkﬂ ‡{ ¯ºuF~ YF≈¤ø‡  V πzŒ { πV∂F Û  ‘ N  ‚{F. YF≈¤ø‡  ‘ N … Ê ‡¯™
\∂‚tŒF bL b»N™uF Y ¢◊F …∂F Û  ﬂ … ‡ºF› u‚™. ~\F{uAFÏ«u™ AF …`ºF …˘ (Chemi-
cal  research)u™ A≥ ‡#FŒ #F { πV∂F Û  ‘ N  ‚› »N … .  T…  ® … ‡  # …uF …  hY® ‡ F\ bF»N˘‚™
‚{F …  »N … .259 ^™ ﬂ π ‡VF tA Û® ‡~ AFÏ«™ #n‡F ÛVkﬂ‡{uF ® ‡ŒF tu …  #n‡F ÛV\ÛV q¸uF ® ‡ŒF t‚™ ‘ π Nﬂ ‡ F …
∂FuYFuF …  ∂Œ ı{_Œ ® ‡~ …  » N … .260
#F{πY … t ﬂ ‡u™ b~ Ûb~F∂F Û  œ~® ‡  b»N™  YF≈¤Ê ‡u π Û  Ï‚Fu »N … .  #…  Y fÔ«{™∂F Û  VLF{
»N … .  œ~® ‡  \ π^ πŒ ‘N …Y™  #…  bL \Ûh¸ŒF »N … .  » NŒF Û  œ~® ‡  \ π^ πŒ mju …∂F Û‚™ \ ÛV q¸ ® ‡~ …
» N … ,  ∂FÊ … ‡  mju …‚™ #YF tœ™u »N … .  YF≈¤Ê ‡  h\j` π  ﬂ … ‡AuF ~¸ …YF\™ ¸ŒF #…∂ #…  bF …Œ …
® ‡¸ …  » N … .261  YF≈¤Ê ‡uF …  \∂{ œ™u™ ∂ π\F„~ ›WX\ >V b¸ …¯F Û  ŒF …  ´LF \∂{‚™ ∂uF{
»N …  ‘ N.  T…  ® … ‡  #F h\YF{ hYA …ª hYVŒF …  ∂˘™ A® ‡Œ™ u‚™.
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#F∂ u «. <∫.uF #F b qmj`∂F Û  ¤F …‘ N~FTuF \∂{∂F Û  YF≈¤Ê ‡u …  ∂ w_{F »N …  Œ …
{F…≈{ ¯FVŒπÛ u‚™, b~ÛŒπ #F{πY… tﬂ‡ \Ûﬂ‡¤™t œœFt∂FÛ Vw Û‚F{…¯™ ®‡‚F ~F…œ®‡ »N…. #h‰u™®π‡∂F~F…uF
œh~«F …  hYÏŒF~b wY t® ‡  YLtYF{ …¯F »N …  Œ …‚™ Œ …  œœF t  #¸™ >  uh¸ ® ‡~™#….  (#F \ Ûm Û`™
hYA…ª ∂Fh¸Œ™ ∂FÊ…‡ ‘πN#F… "¯Q‚Q&TÕ¯`Û¶' uF∂uF… Vqj‚).262 #F∂ YF≈¤Ê‡ #…®‡ #¢hŒ¸Fh\®‡
ı{W_Œ ¸ŒF #u… #F{πY … t ﬂ ‡AFÏ«∂F Û Œ …∂uπ Û  VLuFbF« {F …Vﬂ‡Fu ~}π Û  »N …. #…Ê ‡¯™ hYVŒF …
# ¢ hŒ¸Fh\® ‡  \X{ »N … .
4.5.13.  Â …«Fh`bhŒ#F …u™ &XbhÙuF …  b qmj`
`F∂L&h¯ uF∂uF VF∂∂F Û  ~¸ …uF~F …  `F~F uF∂uF …  # …® ‡  Y …bF~™ ® … ‡  ‘ N …  ¯Á∂™‚™
® π ‡m …~u™ Ïb`F t  ® ‡~ŒF …  ¸ŒF …  Œ …  \ Û´bhŒ ‚›u…, #Fu Ûﬂ ‡‚™ b πÕ® ‡˘ b ¢\F ºœ™ t  ∂FL\F …u …
∆Yuﬂ‡Fu #FbŒF … bF …ŒFuF bF Ûœ bπ«F …  \F‚… hV~uF~u™ {F«F ®‡~YF V{F …. X{F Û  hﬂ ‡V Ûm~
\Ûb qﬂ ‡ F{uF ¤_Œ #…YF hV~uF~uF ~FT#… Œ …u …  ‰ …ŒF Ûm~ \ Ûb qﬂ ‡ F{uF …  #uπ{F{™ VL™u …
{F«F‚™ (bYtŒ b~ œ| ‡ŒF) #Ê‡® ‡ Fı{F … .  #F‚™ mju …uF \ ¢hu® ‡F …  Yiœ…  { πÔ ‚{π Û .  Œ …∂F Û
Œ …uF bF Ûœ …{ b π«F …  ∂ fX{ π  bFH{F #u… ∂~™u …  Â …«bF¯263 ‚{F. Œ …uF uF∂F …  #F b q∂FL…
bgF. 1) ® ‡ F¯∂…´, 2) ∂ …´uFﬂ, ‡  3) ¤¢~Y, 4) #…® ‡bﬂ ‡  #u…  5) « ¢¯F …_{bFﬂ ‡.
#F b»N™ #…®‡¯F mF®‡™ ~¸…¯F Œ…uF `F~F uF∂uF hbŒF#… ®‡Fj{®π‡D‘N∂FÛ ‘N› ^™ mzb¤ø‡\wh~
ı{F˜{Fu ® ‡~ŒF ¸ŒF. #…  YºŒ…  ^™ \ Û´u …  ® ‡} π Û  ® …  ""~ ¢YŒ® ‡Œ™‚ t∂F Û  hﬂ ‡V Ûm~F …  WÏ‚~
‚› m…[ ‡ F  » N …  #u …  ‰ …ŒF Ûm~F …u …  bFºÛ| ‡ ™  ® ‡¸™ bY tŒ b~ œ| ‡YF ﬂ … ‡ŒF  u‚™. ∂FÊ … ‡  Œ …∂u …
∆Œ™u …  Œ …  Œ™‚ tuF …  &ÔF~ ® ‡~F …  #u …  bF …ŒFuF ﬂ ‡A tuu™ b q hŒÕ[ ‡ F  ® ‡~F … ,  X{F~ b»N™  #F
ı{F˜{Fu #FbYπ Û  {F …≈{ »N …'' Œ …∂uF #F YœuF …‚™ ‘N …uF …  ∑ ‡F …`≥ ‡b™ #W≈u ¤¤w®‡™ &‹F…
» N …  Œ …YF Œ …  #FœF{ t  #F∂ ~FTu…  \F‚ …  ¯› Œ …  Y …bF~™u™ \F‚ …  bY tŒ u∆®‡ #Fı{F.
\FŒ hﬂ ‡Y\∂F Û,  YFﬂ ‡Ï‚Fu∂F Û  hﬂ ‡V Ûm~F …u …  b~Fh‘NŒ ® ‡~™u …  \ Û´u™ \F∂ …  ^™ #Ûhm®‡Fu …
b qX{Â ® ‡~Fı{F. "F_@∞Û Q <¯ `¤ ]_@∞Û{Û Q '  #u… "…TZ»µLªQ~<ª\{ Q'  #… m…  VF‚F#F …
# Û hm®‡FuF ∂ πº …‚™ \F Û¤˘™ ‰ …ŒF Ûm~ﬂ ‡A tuu™ b q hŒÕ[ ‡ F  h\Ô ® ‡~™  #u…  b»N™  b~Fh‘NŒ
hﬂ ‡V Ûm~ m¯Fu® ‡  (ﬂ … ‡Y∂ Û hﬂ ‡~uF b qY …A˚F~ &b~ #FY …¯F) ∂ Û| ‡b &b~‚™ Ë ÛbFbFŒ
® ‡~™u …  u™œ …  bgF. (#Fb´FŒ ® ‡{F t)
^™ ∂…~ πŒ π ÛV\wh~#… #¸™ > ‘N …uF …  &–¯…º ®‡{F … t  »N …  ® … ‡  ""mzb¤hø‡\wh~''uF … bqmj`
hYÏŒF~bwYt®‡ u«.  ∫. (bqmj`-11, bf.-80)∂FÛ Œ‚F u«. @∞ÛQ. (bqmj`-9, bf. 42)∂FÛ
∂˘… »N …. u«.  ∫.Œ‚F u«.  @∞Û Q. (bf. 45)∂FÛ ‘NLFı{F ∂π‘Nm \w~bF¯ (mzb¤ø™)
Âh«{uF… ‘Nj∂ ›. \. 743∂FÛ bF ÛœF¯ﬂ… ‡AuF | w ‡HmF&`™ VF∂∂FÛ ‚{F… ¸ŒF…. Œ…u™ œF…<\
ŒYF~™º #FbŒF > X{F Û  ® ‡}π Û  »N …  ® … ‡  - §±„Jumtl>ªMt{cÛ h §±<¯@«∞¤Û<‚©∂Û‚˝>YL¯AQ ·A ]
ºLQA ] mÛu‚Q Y]_~ LGL±∂Û∂Û h {<¯<‚`Q \ÌL˘Q ·»µ¤.... #‚FtŒ Q mzb¤hø‡\wh~uF … ‘Nj∂
hY∑‡∂Fhﬂ ‡X{‚™ 800  Yªt (Œ… ∂π‘Nm ›. \. 743) Y™X{F X{F~ … ¤Fabﬂ‡ Aπ_¯ ŒfŒ™{,
~hYYF~ ¸ÏŒuÂ«∂FÛ ‚{F …. Œ …uF hbŒF mzb #u… ∂FŒF ¤hø‡ mju…u™ Ï∂fhŒ ÏY≥‡b…
Vπ~ π  h\Ô\…u\wh~#… ﬂ ‡™ÂF \∂{… (›. \. 750)∂FÛ \w~bF¯uπ Û  uF∂ mzb¤hø‡ #b~
uF∂ ¤a®‡™hŒt ~F˜{π Û. Œ…u™ ﬂ ‡™ÂF \Ûﬂ ‡¤… t  u«.∫.uF "§± „Jum<l>ªMt{∫t{L¤f'∂FÛ ®‡}π Û  »N ….
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YLÛ˝ >@ Q ∞  ∫ ¯AÛ ·cÛ h  ºL Q  <¯@ « ∞¤@∞Û~L# $
ªJLÛ<ﬂ@ Q ∞  {ÛﬂY]_~LGL±∂Û<‚¯ªQ  º ]{Û ¶  $ $
¤Û Q| > Q { Q  L Q  <¯‰©∂Û¤ ] h  ‚±<˘©¯Û `Û¤ ∫Û‚ﬂ ] #  $
Ì¯Û˜∂Û <π@¶∞@∞Û‚Y@∞Û‚f m@∞Á<L·t{<L §]L¤f $$
ŒF …  ~F‘NA …º~\wh~ u «. @∞Û Q .∂F Û  ® ‡¸ …  » N …-
YLÛ˝>@ Q ∞  ¯©ª{ÛcÛ h  ºL Q  <¯@ « ∞¤@∞Û~L# $
ªJLÛ<ﬂ@Q∞ {ÛﬂY]_~LGL±∂Û<‚¯ªQ º ]{Û ¶  $$
&b{ π t _Œ mju …  \ Û ﬂ ‡¤F … tu F …  #‚ t  T …›#…  ŒF …  hY∑ ‡∂Fhﬂ ‡ X{uF  \∂{‚™ #F[ ‡\F …
\ ÛYX\~‚™ \FŒ Y`F~ …  (hY. \ Û.  807  Œﬂu π\F~ ›. \. 750) b w~F‚{F b»N™  Y ¢AFº
∂F\uF A π_¯ bÂu™ Œ fŒ™{F u …  V π~ πYF~ …  h\Ô\…uFœF{ t  \ w~bF¯ (mzb¤hø ‡)u …  ¯›u…
∂F …c … ‡~® ‡  V{F, Œ‚F hY∑‡∂ \ÛYŒ∂F Û  #F[ ‡\F …  #hV{F~ (#‚F tŒ Q  hY. \Û. 811  Œﬂ ‡u π\F~
›. \. 754) Y™X{FmFﬂ ‡  œ ¢« ∂F\uF ® f ‡ÕLbÂu™ #F[ ‡∂uF hﬂ ‡Y\… mzb¤ø‡""\wh~''
‚{F.  #F \ Û ﬂ ‡¤ … t  u «.∫.(bf.  83 ,  È¯F … ® ‡  115) ® ‡¸ …  » N …  ™@∞Û‚YÛ<ﬂ@ Q ∞  Lπ »ÛL Q
¯A ·YLÛ˝ >@ Q ∞  (811) $ <¯@ « ∞¤ÛL f  ªÛ Q&m¯©ªMt{#  @ G ∞ Hc ∫¶πÛ˝ >¤±<‚` Q  $$ u «.  @∞Û Q .(bf.
29) bL #F ‘ N  hY‘ NŒ ® ‡¸ …  » N …  #Ø{{u® ‡ F˘∂F Û  mzb¤hø ‡uF …  ~ F‘ N® π ‡∂F~  #F∂
(uFV¤ø ‡  h˚Œ™{) \F‚ …  Ïu …¸  ‚{F … ,  ‘ N …  b» N ™  ∆Yu¤~ mu™ ~}F … .  ® ‡ F j{® π ‡D‘ N
(® ‡uF …‘ N)uF #F ~FT #F∂u …  Œ …∂L…  ¸ Û∂ …AF  \ﬂ πbﬂ … ‡A #Fz{F …  ¸ŒF … .  #F #F∂ ~FT
Œ… ® ‡uF …‘ NuF b q hŒ¸F~Y ÛAuF …  uFV¤ø‡ 2T…-#b~uF∂ uFVFY¯F …® ‡,  ® … ‡  ‘ N …uF …  ÏYVtYF\
\ Û.  890∂F Û  ‚{ …¯F …  # …∂ u «.∫.∂F Û  ® ‡} π Û  » N … .  ^™  ∂ …~ πŒ π ÛV\ w h~# …  #¸™ >  #F∂ ~FTu π Û
b~F∑ ‡∂ YLtı{ π Û  »N … .  u«. @∞Û Q.  ® ‡¸ …  »N …  ® … ‡  #F∂ VF …bF¯hVh~ (≈YFh¯{~)uF ® ‡Fj{® π ‡D‘N
~FT {AF …Y∂ t  (YX\~F‘ N) #u …  ~FL™ \ π{AFuF …  b π« ¸ŒF … .  {AF …Y∂F tuF  ∂ f X{ π  b»N ™
#F∂ ~FT ‚{F … u«. @∞Û Q. #F∂uF hbŒFuπ uF∂ {AF …Y∂F t  #Fb… »N …  Œ …  ¤w¯ »N …  YFÏŒY∂F Û
Œ …u π Û  uF∂ YX\~F‘N ¸Œπ Û. Œ … \∂{… VF ¢| ‡ ﬂ … ‡Au™ ~F‘N`Fu™ ¯ÂLFYŒ™∂F Û ~FT `∂t(bF¯)
AF\u ®‡~ŒF … ¸ŒF …. ‘N …u™ ~F‘N\¤F∂F Û ® ‡hY~F‘N YF® QbhŒ bL hY◊∂Fu ¸ŒF …. `∂tbF¯uF
bqÏŒFY‚™ Œ …uF Œ~„‚™ mF ¢Ô ﬂ ‡ FA t hu® ‡  YÔtu® π Û ‡‘ N~ #u… #F∂ ~FT Œ~„‚™  mzb¤hø‡
Yiœ… AFÏ«F‚t ‚{F… ‘N …∂F Û mzb¤hø‡uF … hY‘N{ ‚{F… #u… Œ…‚™ Œ…#F… "¯Û<‚@]∞≠»{@Q∞ª{±'
® ‡¸ …YF{F.  X{F~b»N ™uF  # …® ‡  \∂{ …  ¯ÂLFYŒ™ b~ #F∑ ‡∂L ‚{ π Û  #u …  `∂ t(bF¯)
∂~F{F …  #u… YF® QbhŒu… mÛﬂ ‡ ™YFu muFYF{F …. YF® QbhŒ#… ® ‡F~FV f¸∂F Û  "VF ¢| ‡Y`' b qF® f ‡Œ
∂¸F® ‡ F ı{ ~i{ π Û  # …∂ u «.  @ ∞ Û Q .  ® ‡¸ …  » N … .
u«. t∫.∂F Û  mzb¤hø ‡\ w h~#…  ~ ¢YŒ® ‡∂F Û  ‰ …ŒF Ûm~ #u…  hﬂ ‡V Ûm~∂F Û  ∂Œ¤…ﬂ ‡ F …  ﬂ w ‡ ~
® ‡{F t  # …  YFŒu …  u «. ∫.Œ‚F u «. @∞Û Q .YV…~ …  #F`F~F …‚™ \∂‚tu ∂˘…  » N … .  u «. ∫.Œ‚F
u«. @∞Û Q.uF mzb¤hø \wh~bqmj`' b~‚™ ‘NLF{ »N …  ® … ‡  Œ …∂uF bwY tT… bF ÛœF¯ ®‡¸ …YFŒF
^™ ∂F…¸u¯F¯ ﬂ‡. ﬂ … ‡\F› ®‡¸… »… ®… ‡ ""#…∂uπ Û huYF\Ï‚Fu |w ‡YFhŒh‚-bF¯Lbπ~ #…‘Nj\™∂FÛ
`Fu …~Fu™ bF\ …  | π ‡YF  VF∂ ¸Œ π Û .  # …® ‡  ‘ N ¢u b~ Ûb~F∂F Û  "| πHmF&`™' VF∂u™ #F …˘º
bÛTmuF ﬂ π ‡¯YF VF∂‚™ ® ‡~YF∂F Û  #FY™ »N …  ® … ‡∂ ® … ‡  ﬂ w ‡YF t ,  ﬂ w ‡m #u…  ﬂ π ‡¯YF \∂FuF‚ t® ‡
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Õ~Û Q.  28
Õ~Û Q.  29
»N … ,  b~ ÛŒ π  #F ∂Œ ∂Fj{ u‚™. | ‡ F § .  b qY …A ¤F~˚F‘N  #F \ Ûﬂ ‡¤ … t  ® ‡¸ …  » N …  ® … ‡  b ÛœF¯
ﬂ … ‡A∂F Û  #F` πhu® ‡  &Ù~bqﬂ … ‡AuF m~ …¯™, mﬂ‡F{ π § Û ,  „~ πºFmFﬂ ‡  #u… ~ π¸ …¯ºÛ| ‡uF u∆®‡uF
h‘N–¯F #FY …  » N … .264 ® ‡ F¯FjŒ~∂F Û  b ÛœF¯uF m…  ¤FV ‚› V{F-&Ù~ #u…  ﬂ ‡ hÂL
bÛœF¯. #F‚™ | π ‡HmF&`™ V q F∂ #F` π hu® ‡  &Ù~ b qﬂ …A∂F Û  #u…  Œ …  bL ﬂ ‡ hÂL™ b ÛœF¯
VF …bhVh~ #u… ® ‡uF …‘Nu™ Y`F~ …  u∆®‡ »N …  Œ …∂F Û  AF …`Y π Û  b| … ‡. ∂¸F¤F~ŒuF ´LF bYF … t∂F Û
# …uF …  &–¯ …º »N … .265  #¢Œ~ …{ mq¿L∂F Û  b ÛœF¯uF AF\®‡  ﬂ π ‡∂ π tº (| π ‡H∂ πº) u π Û  uF∂
∂˘…  » N … .266  #F ‘N  ﬂ π ‡∂ π tº #‚YF | π ‡H∂ πºuF uF∂‚™ ® ‡ F WHb–{u™ #F\bF\ ® ‡ F …›
| π ‡HmF&`™ VF∂ ~}π Û  ¸A….'' #…∂ Œ …∂uπ Û  ∂FuYπ Û  »N … .267 ^™ mzb¤hø‡\wh~uF ÏYVtYF\
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bq®‡~L -  5
bqmj`hœjŒF∂hLuFÛ b◊F… - \π¤FhªŒF…
5.1.  u«.t∫  uF Û  b◊F …
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mQ@¶∞# @∞ÛQr>{YÛt∂tm.    77, 30.         ª‚]<ø∞@∞cÛ·¤GL 1755       u«.t∫. ∂π‘Nm
∂π‘Nm h»NÙb®‡hY ~hœŒ      ~F‘NA…º~ ®f‡Œ
mQ»Q&¯@∞Ác·LÛh `≈`#. 163, 69.   ............    u«.t∫. ∂π‘Nm
&ﬂ‡{bq¤ﬂ…‡Y ~hœŒ
¤µπ±Y@∞{ªhªºÛ·Lf. 172, 102.   @∞Á.@∞Û¶. 5.33.
¤\±¤I[>~¤ÛL·I[>Q. 122, 76.   @∞Á.@∞Û¶. 2.40.
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    #®‡F~F◊uπ∑‡∂… È¯F…®‡     b◊FÛ®‡ Œ‚F bf∞‡FÛ®‡ \qF…Œ   hYA…ª uF…>`
¤Û~¯Ì¯Û<¤`# u«Û¶|>. 112, 76.   @∞Á.@∞Û¶. 2. 30.
¤GºQµh ¯Û ¤GºÛt{* ¯Û. 239, 108.  ª‚]<ø∞@∞cÛ·¤GL 1816
 ∂π‘Nm ®‡F…$®‡ ®‡hYuF…
∂TÃœ>µ`Ø~QÃœ>@∞ä∞Û~. 145. 97.   @∞Á.@∞Û¶. 2. 58.
∂<‚ `Û¤ @]∞¤]‚∫µh. 162, 69.   u«.∫. 21. 251.   u«.t∫. ∂π‘Nm
 ¸…∂FœF{t ~hœŒ
∂µ`∂M`h ∂π ∂µ`˝>h. 150. 99.   @∞Á.@∞Û¶. 4. 25.
∂Ì∂ÛµL<º·{±YÛºÛ{. 143, 63.   @∞Á.@∞Û¶. 1. 74.
∂Q` uÛ¶AﬂYÛ~ÛÌLÛ#. 160, 100.   @∞Á.@∞Û¶. 4. 36.
∂Q` <¯∏¶@∞¯±{Qc. 118, 76.   @∞Á.@∞Û¶. 2. 36.
{»ÛQ<m# ª¤{ÛQæfL¶. 121, 76.   @∞Á.@∞Û¶. 2. 38.
{ØmÛªØmÛ<¯L¶∂·Ì∂. 152, 99.   @∞Á.@∞Û¶. 4. 27.
{ªÛL~h ∂ÛL] ∂‚π uÛ¶¿Ah.   90, 37.   u«.∫. 17. 150.   u«.t∫. ∂π‘Nm
  `ubF¯ ~hœŒ
{ÛºÛ‚f mMuÛ~„‡~Û~. 135, 95.   @∞Á.@∞Û¶. 2. 48.
~ä∞Û Yä∞Û¯L± ∫ØuÛ.     8, 13.   @∞Á.@∞Û¶. 1. 57.
~Ûr>Q∏{Ì∂ ª¶`Ûµ∂h.   16, 16.   @∞Á.@∞Û¶. 2. 3.
~ÛQ@∞π∂ÛQÑª©@∞Á<L·#.   21, 20.   @∞Á. @∞Û¶. 2. 51.
¯˘ÛQ <¯<˘J∂ ¯¶u˘h. 171, 102.   @∞Á.@∞Û¶. 5. 31.
¯ﬂÛQ ﬂ¤ÛQ· »~h L±Œÿ.   60, 38.   ............   u«.t∫. ∂π‘Nm
  `ubF¯ ~hœŒ
¯µ∂ÛQ \ÌL± Ìb∞<r>@∞V<r>LQ.        3, 3. ª‚]<ø∞@∞cÛ·¤GL, 1597
∂π‘Nm Y…ŒF¯ ®‡hY ~hœŒ
¯ÌL]uÛ~-∂YÛQ¯±{Û¶. 167, 102.   @∞Á.@∞Û¶. 1. 29.
¯v u«<L˛>Û∫Û∂Û·∂. 161. 69.   ............    u«.t∫. ∂π‘Nm
bq◊πHuFœF{t ~hœŒ
¯Û‚<¯BÛ¯LÛQ&BÛ<u. 164, 69.   ............ u«.t∫. ∂π‘Nm ∂πhu
   ﬂ…‡YFœF{t ~hœŒ
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    #®‡F~F◊uπ∑‡∂… È¯F…®‡     b◊FÛ®‡ Œ‚F bf∞‡FÛ®‡ \qF…Œ   hYA…ª uF…>`
<¯æÛ <¯æÛ <Y~Q∂h. 121, 49.   u«.∫. 18, 168.
<¯`Û @∞cQ·` LQ` Ìπ±.   86. 55.   @∞Á.@∞Û¶. 2. 21.
<¯`ÛÌ∂ÛQE¤Ûåh ¯GŒÛ.   61. 38.   ............   u«.t∫. ∂π‘Nm
  `ubF¯ ~hœŒ
<¯{ÛQ<ﬂ¯<`LÛ<∫E#.   19, 19.   @∞Á.@∞Û¶. 2. 7.
<¯∏Û<¤πu{ÛY{u«mGL∂ÛQ. 182, 82.   u«.∫. 22. 166.
<¯\Û∂ Y{<ﬂ* ¯QºÛLf. 170, 102.   @∞Á.@∞Û¶. 5. 30.
<¯\Û{h @]∞¯·LÛ ¯¶{±. 137, 95.   @∞Á.@∞Û¶. 2. 50.
¯±{ÛcÛh uÛ<cuÛ‚Û£»¶#. 173, 102.  \F…∂…‰~uF… #j{ Vqj‚
¯¶t{cÛ<u <\ ¤]Ã∂µLQ.   91, 37.   ............   u«.t∫. ∂π‘Nm
  `ubF¯ ~hœŒ
¯«»L ¯«»L u«ÛcÛ#.   84, 35.   ............   u«.t∫. ∂π‘Nm
    ∂F´ ~hœŒ
<YY]`Û<u Y]`Ûª±{¯±{. 106, 76.   @∞Á.@∞Û¶. 2. 24.
YM{ÛcÛh ªØ¤]®Ûµ∂Q¯. 132, 95.   @∞Á.@∞Û¶. 2. 45.
Y¶µ∂h `Û¤ º]cÌLÌ∂¶¯. 243, 112.   u«.∫. 11, 525.     ª‚]<ø∞@∞cÛ·¤GL 1710
∂π‘Nm ®…‡AÊ‡ ~hœŒ
Y¶~¶„·µﬂ∂<L Ì¤ ¯Û`{.    70, 42.  ª‚]<ø∞@∞cÛ·¤GL 2374      u«.t∫. ∂π‘Nm
 ∂π‘Nm `∂t®‡™hŒt ~hœŒ   `ubF¯ ~hœŒ
YÛ¶∂ÿ Yπ]@]∞~˘∂Û¯<ﬂ. 106, 43.  ª‚]<ø∞@∞cÛ·¤GL 223
 ∂π‘Nm ¤Y¤whŒ ~hœŒ
Ì¤YÛ`Q ∂ÛL]ﬂÛ`Qµh. 127, 76.   @∞Á.@∞Û¶. 2. 38.
ª ™A m]¯`π∂u«<ŒL.   96, 40.   u«.∫. 17, 162.  u«.t∫. ∂π‘Nm
 `ubF¯ ~hœŒ
ª©∂h ¯u«QA] Y±Lh Y<Y@∞{.   65, 39.   u«.∫. 17. 187.  u«.t∫. ∂π‘Nm
 `ubF¯ ~hœŒ
ªπÛºÛ{¤YQA@Q∞¯~mGLÛh. 166, 69.   ............ u«.t∫. ∂π‘Nm ^™
∂…~πŒπÛV\wh~ ~hœŒ
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       u«„µﬂt∫µLÛ¤tc       u«„µﬂt∫µLÛ¤tc
    #®‡F~F◊uπ∑‡∂… È¯F…®‡     b◊FÛ®‡ Œ‚F bf∞‡FÛ®‡ \qF…Œ   hYA…ª uF…>`
ª¯·ŒÛ`]umÛQ≈∂QA].   25, 20   @∞Á.@∞Û¶. 2. 14.
ªhºG\±LÛ<` \Ût{L. 153, 99.   @∞Á.@∞Û¶. 4. 28.
ªÛh∂Û<π@∞»`ÛQ ∂Q`. 148, 99.   @∞Á.@∞Û¶. 4. 16.
<ª*\ÛQ „~± <N{‚YM@∞{¤Ûhª. 183, 82.   u«.∫. 22. 179.
ª]ﬂQ¯ ¯ª]ﬂÛ ~£ﬂ]# 116, 76.   @∞Á.@∞Û¶. 2. 34.
ÌuYÛQ·&¤QÙ∂m]»Ûh.   59, 38.   u«.∫. 17. 134.   u«.t∫. ∂π‘Nm
  `ubF¯ ~hœŒ
ÌuGHr>ÛÌuGHr>><`AQﬂÛ∂. 149. 99   @∞Á.@∞Û¶. 4. 17.
Ìb]∞r>h ¯¶Hr>>∂LÛ Y]m«¶#. 159, 99.   @∞Á.@∞Û¶. 4. 35.
\t{t{¯ „<~„µﬂ@∞{#. 138. 61.  …¸∂œjaFœF{t ~hœŒ     h\Ô …¸.bq.∂FÛ È¯F….1.
\hª¶~·£ﬂu«Yhª¶ÌL{<~L. 223, 102.  \F…∂…‰~uF… #j{ Vqj‚
\h\ÛQ ∏QLur>Û# <@∞¤QA. 154, 67.   u«.∫. 21, 92.
\<‚ u«<¯Hr>∂£‚Ûc. 133, 95 .   @∞Á.@∞Û¶. 2. 46.
#F h\YF{ bL u «.t∫. uF ´LF b◊F …uF \ q F …Œ AF …`™ A® ‡ F{ Œ …∂ »N …  b~ ÛŒ π
#¸™ >  #FÊ ‡¯™ œœF t  {F …≈{ VLFA….
5.3.  b◊F …uF hYª{F …  Œ‚F »N Û ﬂ ‡-#¯Û® ‡ F~ {F …‘ NuF
 u «.t∫.uF b qmj`F …  ∂F … Ê …¤FV …  ® ‡ F …$u …  ® ‡ F …$ ı{W_Œ hYA …ª \F‚ …  \ Û® ‡˘F{ …¯F
»N …  Œ …‚™ Œ …u™ b qA Û\F, hu Ûﬂ ‡ F  ® … ‡  hYA…ªŒF ﬂ ‡AF tYŒF b◊F …  \YF t h`® ‡  \ Û˜{F∂F Û  b q FB ‚F{
»N …. ‘N …∂F Û  #‘N{bF¯, #uπb∂Fﬂ … ‡Y™, ¡‡ª¤ﬂ… ‡Y, ®‡Lt, ® π ‡∂F~bF¯, œF∂π Û| ‡~F‘N, œF ¢¯π_{
#Fhﬂ ‡b π~ πª, ‘NVﬂ … ‡Y, Œ …‘NbF¯, ﬂ ‡ π¯ t¤~F‘N, ﬂ … ‡Y\ wh~, `ubF¯, b~∂hﬂ t,  ¤F …‘ N, ∂ π Û‘ N,
∂ w˘~F‘N, ¯YLbq\Fﬂ ‡,  Y–¯¤~F‘N, YÏŒ πbF¯, hY∑ ‡∂Fhﬂ ‡X{, Y™~`Y¯, \FŒYF¸u,
h\Ô~F‘ ‘N{h\Û¸, hA¯Fhﬂ ‡X{, ¸ …∂œjaFœF{t YV…~ …u™ ® ‡Fı{FX∂®‡ ÏŒπhŒ-bqAÛ\F ∂FÊ … ‡
b qFB ‚F{ »N …. #F &b~F ÛŒ #u…® ‡ Ï‚˘F …, uﬂ ‡™, bYtŒ, \~F …Y~, ∂Ûhﬂ ‡~ YV…~ …u π Û  ∂¸FXH{
®…‡ hYA…ªŒF ﬂ‡AFtYŒF b◊F… bL ∂˘… »N … ‘N …∂®… ‡ √ct\Ñu]{, √`]u¤Ûª{, √t{˝>`Qt¤u«ÛªÛ‚,
√„] ·‚tºt{, √¯µL±, …É∂µL, …Ét∂`±, tº{`Û{, t»`u«ÛªÛ‚, tπu]¿Au«ÛªÛ‚, ﬂÛ{Û,
uh∫Ûª{∫¶©∂, ¿¤\Û@∞Û~u«ÛªÛ‚, {¶¯L@∞u¯·L, {ÛQ\cÛ∫~, ~Mtcº¯ªt\, t¯¤~¯ªt\@∞Û,
Yπ ] h»∂, ªÛ Q¤ Q∏{‚ Q¯  YV …~ … .(hYA …ª œœF t  ∂FÊ … ‡  ‘ π N#F …  #FV˘ b q® ‡~L - 4∂F Û  ‘ N …  Œ …
b qmj`u™ œœF t)
u«.t∫.uF b◊F …∂F Û  #u…® ‡  »N Û ﬂ ‡ F …  #\~®‡F~® ‡  ~™Œ …  V w Û‚F{F »N … .  ^™ ∂ …~ πŒ π ÛV\wh~#…
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#¸™> b qF® f ‡Œ-#b¤q ÛA »N Ûﬂ ‡ F …uF …  bL bπÕ® ‡˘ bq{F …V ® ‡{F … t  »N … .  Œ …  mFmŒ… ¸ …∂œjaFœF{t
#u… ÏY{Û¤wu π Û  b qF® f ‡Œ #b¤q ÛA »N Ûﬂ ‡F …u π Û  hu≥‡bL, ^™ ∂…~ πŒ π ÛV\wh~ \F∂… ¸F …{ Œ…∂ ‘NLF{
»N … .  b q F® f ‡Œ #b¤q ÛA »N Û ﬂ ‡ F …uF  #Ø{{uuF ∂ π˜{XY …  3  bF\F Û  » N … .  YLtu, b q{F …V #u…
$hŒ¸F\. #F hﬂ ‡AF∂F Û  #X{F~ \ π`™ ‚{ …¯ π Û  \ ÛAF …`u ∂ π˜{XY …  YLtu b w~Œ π Û  ∂{F t hﬂ ‡Œ
~}π Û  » N … .  b q{F …VuF hYª{∂F Û  ¤F≈{ …  ‘ N  ® ‡A π Û  ‚{ π Û  » N …  #u …  ›hŒ¸F\uF hYª{∂F Û  bL
´Lπ Û  #F …» π N Û .  b q F® f ‡Œ #b¤q ÛA »N Û ﬂ ‡ F …uF  ´LF º~F hb ÛV¯ V qj‚F …u π Û  AFÏ«™{ \ ÛbFﬂ ‡u
®‡~™ Œ …∂u™ \F∂Vq™u …  ı{YWÏ‚Œ #u… YV™ ∏® f ‡Œ ≥ ‡b …  ~‘ w N  ® ‡~™ #… hb ÛV¯uF …  \∂{ huLt{
#u… #F ÛŒ~\ÛmÛÔ huhÒŒ ®‡~YFu π Û  Œ‚F #… \F∂Vq™u …  ı{Fb®‡ #¢hŒ¸Fh\®‡ bh~bq …Á{∂F Û
ŒbF\YFu π Û  bF{Fu π Û  ® ‡ F{ t  ® ‡{F tuF …  {A \ﬂ Q ‡VŒ b q F … .  # …œ. | ‡ ™.  Y …¯L®‡~ \F¸ …mu …  ´Ê … ‡
» N … .  #F &b~F ÛŒ {F® ‡F …m™, #F–Ï|‡F …| t ‡ ,  ~F. hY. bF[ ‡® ‡  Œ …∂‘N b qF … .  ¸h~Y–¯¤ ¤F{FL™
\F¸ …m… #F hﬂ ‡AF∂F Û  uF … >`u™{ ® ‡F{ t  ® ‡{ π ±  »N … .3 u«.t∫.∂F Û  b q{F …T{…¯F b qF® f ‡Œ-#b¤q ÛA
»N Û ﬂ ‡ F …uF …  #o{F\ ´LF …  ~\bqﬂ ‡  ‚$ A® … ‡  Œ …∂ »N … ,  b~ ÛŒ π  #¸™ >  ® … ‡Y˘ \ ÛÏ® f ‡Œ b◊F …u …
Ø{Fu …  ¯$ \ ÛÂ …b∂F Û  œœF t  ® ‡~™A π Û .
\ÛÏ®f ‡Œ b◊F…∂F Û ∂π˜{XY… #uπnπ ‡¤ »N Ûﬂ ‡ hYA…ª bq{F …T{…¯F… T…YF ∂˘… »N …. #uπnπ ‡¤
»N Û ﬂ ‡  ~F∂F{L-∂¸F¤F~ŒFhﬂ ‡  ∂¸F® ‡ Fı{F …uF …  ∂Fu™ŒF …  » N Û ﬂ ‡  » N …  #u …  ® ‡‚FYÏŒ πuF ∂F«
hu≥ ‡bL ∂FÊ … ‡  #F »N Û ﬂ ‡  #u π® w ‡˘ »N … .  # …  ~™Œ …  u «.t∫.∂F Û  bL Œ …  Y` π  b q{F …T{F …  » N … .
#uπn π ‡¤ »N Ûﬂ ‡uF ‚F …| ‡F®‡ &ﬂ‡F¸~L T…$#…. (#¸™> ®‡F ¢ >\∂F Û ﬂ ‡AF tY …¯ bq‚∂ #Û®‡ u«.t∫.uF …
b◊ ∑ ‡∂F Û® ‡  #u …  m™T… #Û® ‡  u «.t∫.uF …  b f∞ ‡ F Û® ‡  \ wœY …  » N … .)
√@∞‡u∂‚`‡uÛt`. (151, 99), √@∞Û{∂‚∂h ¯Ûu±. (156, 99), √uÛ{uÛ¶¿AÛQ‚fºÛ{h.
(107, 76), √tm{Û¤ º ]cº «Û¤. (88, 55), √t»·LÛÌL Q  º ]cÌL Q`.(165, 102),
√ªh˜∂\t{ª¶µ∂Q`. (108, 76), √Û‚‚Û`Û#u∂#uM{ h. (156, 99), √Ût¯t»·LÛt»LÛ{ÛLQ.
(14, 16), ™@¶∞¯ »ºG\ﬂÛ{Û. (114, 76), @∞{¯Û~»~¶#Ì`ÛLÛh. (131, 95), @∞ÛI[>Û`Ûh
ª\@∞Û Q‚I[ >.  (168, 102), @ G ∞L\Û{Û` ]@∞Û{ Qc. (6, 13), @∞Û ¶ {¯ Q∏{ ª ¶`Ì∂. (10,
13), t˘J©¯Û ﬂÛ{ÛutLh {Û». (113, 76), ºcQYÌ∂Q¯ ∂Ì∂Ûº«. (119, 76), ∫µYÛ~Ûª]
„~Û`Û h. (7, 13), »`Q` ¤ Q` Q  ∂#Ì¯Û¤±. (117, 76), LÛ#u «uÛ#@∞Ût{LÛÌL Q`. (18,
19), ‚Y·∂`f ª]¤`ÛQmÛ¯h. (154,99), ﬂÛ{Ûmå u«ªhºQ`. (115, 76), ¤µπ±Y@∞{ªhªºÛ·t‚¯.
(172-3, 102), ∂Q` uÛ ¶Aﬂ YÛ~Ûª]. (160, 100) YV…~ …  #u…® ‡ È¯F …® ‡F …∂F Û  #uπn π ‡¤
»N Û ﬂ ‡u™ \ π{F …≈{ V w Û‚L™ Shn ‡VF …œ~ ‚F{ »N … .  ‘ N …  hYª{YÏŒ πu …  #\~® ‡ F~® ‡  ~™Œ …  ı{_Œ
® ‡~YF∂F Û  #X{ ÛŒ &b®‡F~® ‡  mu™ ~¸ …¯ »N … .
#uπnπ ‡¤ &b~FÛŒ &bThŒ, $jaYÚF, bπWÕbŒFVqF, ∂Fh¯u™, AFﬂw t ‡¯hY®‡Eh|‡Œ YV…~…
»N Ûﬂ ‡F …uF bL bq{F…V T…YF ∂˘… »N …. ‘N …∂®… ‡ \¸\qh¯ÛV \~F…Y~u™ bqAWÏŒ YLtYŒF… ` ¤Û`ªQ
¤ÛBtL ¤Û`ªh. (144, 63) È¯F …® ‡∂F Û  &bThŒ »N Ûﬂ ‡  #\~®‡F~®‡ ~™Œ… bq{F …T{F … »N ….
#F Vqj‚∂FÛu™ #¯Û®‡F~-{F…‘NuF bL #…Ê‡¯™ ‘N uF… >`bF« »N…. #X{ÛŒ #F¢hœX{bwYt®‡
{F …T{…¯F, YLtuF …∂F Û‚™ \¸T…ﬂ Q ‡¤ wŒ ‘NLFŒF #u…  Œ …‚™ Œ …  YLtuF …uF Û  # ÛŒV tŒ ¤FV
‘N …YF mu™ ~¸ …¯F ADﬂ ‡ F¯ Û® ‡ F~F …  #u …  #‚F t¯ Û® ‡ F~F …u π Û  hu≥ ‡bL #F V qj‚∂F Ûu™ Y ¢ ﬂ ‡¤™ ∏-
~™hŒuF \F ¢jﬂ ‡{ tu π Û  #…®‡ ¯FÂhL®‡ bF\π Û  »N …. u«.t∫.∂FÛ &ÔfŒ b◊F…∂F Û hYhY` #¯Û®‡F~F …u™
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hYA…ª Vw Û‚L™ ‚{…¯™ T…YF ∂˘… »N … .  &b∂F, &Xbq …ÂF, È¯…ª, ı{hŒ~ …® ‡  ‘N …YF #¯Û® ‡F~F …
\F~™ ~™Œ …  b q{F …T{F »N … .  #FYF #¯Û® ‡ F~F …  hYª{YÏŒπu …  \ π Û ﬂ ‡~  #u…  \œF …Ê ‡  muFYYF∂F Û
#uπ∂F …ﬂ ‡® ‡  ‚$ b| ‡ŒF ¸F …{ »N … .  ® … ‡ Ê ‡¯F® ‡  &ﬂ ‡ F¸~LF …  Ê w Û ‡ ® ‡∂F Û  T…$#… ŒF … ,  #uπb q F\ #u…
{∂®‡ ‘N …YF ADﬂ‡F¯Û®‡F~F …  ´L™ ‘N≈{F#… bq{F …T{…¯F »N …, ‘N …∂®… ‡  \¸\qh¯ÛVu™ bqAWÏŒ∂FÛ
` ¤Û`ªQ  ¤ÛBtL ¤Û`ªh  ¤Q..... ~Û Q@∞π∂Û Q‡~ª©@∞ÁtL ·¤ ·\±utL h¤LT‡~@∞Û $ (144,
63) #¸™> `, m, ~, tL $X{Fhﬂ ‡u™ bπu~FY fhÙ ‚F{ »N …. #F &b~F ÛŒ #u…® ‡ #uπbqF\F …
u «.t∫.∂F Û  &b¯D` ‚F{ »N … .  "{∂®‡'u π Û  # …® ‡  &ﬂ ‡ F¸~L T…$#… ŒF …  @G ∞L\Û{Û` ]@∞Û{ Qc
u « Û@∞Û{ Qc ∫@∞ÛTÌL ∂L f  (6, 13)∂F Û  "@∞Û{ Qc'u™ b πu~FY f hÙ ‚F{ »N … .  ® … ‡ Ê ‡¯™® ‡YF~
#F mﬁ…  ADﬂ ‡ F‚F t¯ Û® ‡ F~u π Û  b q F\Fhﬂ ‡® #u…  \¸‘N \ Û{F …‘ Nu T…YF ∂˘…  » N … .  u «.t∫.∂F Û
#‚F t¯ Û® ‡F~F …u π Û  bL Y¢hYØ{ T…YF ∂˘… »N …. #¸™ >  b q{F …T{…¯™ &b∂F#F… bL #F–¸Fﬂ ‡® ‡
mu™ ~¸ …  » N … .  ‘ N …∂® … ‡  -
ªhºG\±LÛt` \Û{±L-Y]@∞-t∫πtY®tI[tm# $
ﬂ¤ ·YÛvªﬂ¤Û · tc ∂Ì∂Û QBÛ`Ût` { Q t»{ Q  $ $
#F È¯F …® ‡∂F Û  È¯ …ª∂ w¯® ‡  &b∂F #¯Û® ‡ F~ »N …  b~ ÛŒ π  È¯ …ªu™ œ∂X® f ‡ hŒ \‘N tYF
∂FÊ… ‡ &bYu∂FÛ bÂ™#F…uFÛ uF∂F…u… #…Y™ ~™Œ… VF…[‡ı{F »N… ®… ‡ Œ…∂FÛ‚™ bqFœ™u `∂tAFC™#F…uFÛ
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Œ…∂‘N &b~ YLtı{F ∂ π‘NmuF ® … ‡ Ê ‡¯F® ‡  \ π¤FhªŒ \ÛV q¸F …∂F Û  u«. t∫.∂F Û  #Fb…¯F ´LF
º~F \ π¤FhªŒF …  ∂˘™ #FY …  »N … .  #FYF ´LF &–¯…ºF …  ^™ ﬂ π ‡ .  ® … ‡ .  AFÏ«™#… u«. t∫.u™
Œ…∂L… Œ¢{F~ ®‡~ …¯™ \∂™hÂŒ #FYfhÙu™ hÊ ‡zbL™∂FÛ uF … >Ø{F »N …, ‘N …∂F ÛuF ´LF &–¯…ºF…
ŒF …  ^™ C. H. Tony  #…  u«. t∫.uF #ÛV q …∆ #uπYFﬂ ‡u™ hÊ ‡zbL™∂F Û  #Fz{F »N … .
5.5.  u «.t∫.uF \ π¤FhªŒF …uF hYª{F …
 u«. t∫.∂FÛ &ÔfŒ ‚{…¯F \π¤FhªŒF …∂F Û  YJ{thYª{uπ Û  b qFœ π{ t  #u… Y ¢hYØ{ T…YF
∂˘…  » N … .  #FœF{ t  ¤F∂¸ Œ …∂uF "@∞ÛD∂Û~h@∞Û{'∂F Û  ® ‡ Fı{uF ‘N …  b q{F …‘ NuF …  VLFY …
» N …  Œ …  b q∂FL…  -
ﬂ¤Û·Œ·@∞Û¤¤ÛQ˘QA ] ¯¶∫˘I∂h @∞~Ûª] ∫ $
u«±<L* @∞{ÛQ<L @∞Á<Lÿ ∫ ªÛﬂ]@∞ÛD∂<`¯QAc¤f $$
`∂t, #‚t, ®‡F∂ #u… ∂F…Â #… 4 bπ~ πªF‚F… t  #u… ®‡¯F#F…∂F Û hYœÂLŒF, #FuÛﬂ‡u™
b q FhzŒ #u… ® ‡ E hŒ t  ® … ‡  {A b q FhzŒ ∂ π˜{ »N … .  &Ù∂ \π¤FhªŒF …  #F ‘N  b q{F …‘ Nuu …  h\Ô
®‡~ …  » N … .  u «. t∫.uF \ π¤FhªŒF …∂F Û  ^™ ∂ …~ πŒ π ÛV\ w h~#…  u ¢ hŒ® ‡ŒFuF bF{F≥ ‡b V πLF …u™
b qA Û\F ® ‡~™  » N …  #u …  Œ …u …  #Fœ~L∂F Û  ∂ w® ‡YFuF …  mF …` #Fz{F …  » N … .  hY◊FuF …  ∂h¸∂F,
Vπ~ πuF … ∂h¸∂F, &◊∂, hYu{, AF¢{t, X{FV, #F¢ﬂ ‡F{t, \Û{∂, ∂¢«™, b~F …b®‡F~, \—‘Nu,
bqA Û\F, ﬂ π ‡‘ N tuhu Ûﬂ ‡ F, \X{, #h¸ Û\F YV…~ …  V πLF …uF …  ∂h¸∂F #¸™ >  #u…® ‡  \ π¤FhªŒF …∂F Û
#F¯…ºF{F … »N …. ∂FL\uF ∆Yu∂FÛ #F m`F VπLF …uF …  {F …≈{ hY®‡F\ ‚YF‚™ ‘N œFh~©{
\Ûbju ı{W_ŒXYuF … hY®‡F\ ‚F{ »N …. ﬂ π ‡‘N tuF …u™ &b…ÂF #u… \—‘NuF …u™ \ÛVhŒ ∆Yu∂FÛ
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#hŒ &b{F …V™ »N …. Œ …‚™ #F hYª{u… ® … ‡ja∂F Û  ~Fº™ ^™ ∂…~ πŒ π ÛV\wh~#… u«.t∫.∂FÛ #u…® ‡
\ π¤FhªŒF …  &ÔfŒ ® ‡{F t  » N … .  #FYF \ π¤FhªŒF …u …  YJ{ t hYª{u™ Shn ‡# …  \ ÛÂ …b∂F Û  u™œ …
∂ π‘ Nm hY¤Fh‘NŒ ® ‡~™  A® ‡ F{.
ı{W_ŒhYA…ª b qA Û\F
 u «.t∫.uF b qmj`F …  ∂F … Ê … ‡¤FV …  ® ‡ F …$u …  ® ‡ F …$ ı{W_ŒhYA…ª \F‚ …  \ Û® ‡˘F{ …¯ »N … .
Œ …‚™ ı{W_ŒÃYu™ ^ …∞ ‡ŒF ﬂ ‡AF tYYF ∂FÊ … ‡  ŒX\ Ûm Û`™ \ﬂ Q ‡V πLF …u™ b qA Û\F YLtYŒF b◊F …
b q FB ‚F{ »N … .  Œ …uF ˚F~F ∆Yu∂F Û  hYhY` V πLF …u π Û  ® … ‡Y π Û  ∂¸ÃY »N …  Œ …  Ïbn ‡  ‚F{ »N … .
œFY|‡F®‡F¯‚™ ∂F Û| ‡™ \F …¯Û®E-YF´…¯F®‡F¯ \π`™uF hYhY` ~FT#F…, ∂Û«™#F…, bπ~F …h¸ŒF …,
^ … hÕ[ ‡#F …  YV …~ …uF Û  ı{h_ŒÃYuF YLtu∂F Û  V qj‚® ‡ F~ …  #\~®‡F~® ‡  \ π¤FhªŒF …  YL™ ¯™`F Û
» N … .  ∂ w˘~F‘Nu …  ﬂ ‡ Fu …‰~™ Œ~™® … ‡  YLtYŒF b◊F …∂F Û  ﬂ ‡ FuuF …  ∂h¸∂F \œF …Ê ‡  ~™Œ …  YLtYF{F …
»N ….18  "¤] h»u«„µﬂ'∂FÛ ∂π Û‘NuF ∂πº∂FÛ ∂π® ‡F{…¯F ºLQ ¤] h» Q ∂Y#u]ÄQ <`{Û~Ø„Û ª{Ì¯L±
‘N …YF  b◊F …∂F Û  #u …® ‡  mF …` YœuF …  V w Û‚YF∂F Û  #Fı{F »N … .  \ π¤FhªŒ \ ÛV q¸F …∂F Û  ∂ π Û‘ N
(® … ‡  YF® Q ‡bhŒ~F‘N)uF uF∂ …  &ŒF~F ∂˘…  » N … .  ºF\ ® ‡~™u …  ∂ π Û‘ N  b»N™  50  Yª tu™ #Ûﬂ ‡~
‚{ …¯F Â …∂ …ja …  ∂ π Û‘ NuF uF∂‚™ \ π¤FhªŒF …  &ŒF{F t  » N … .  # …  ¸® ‡ E® ‡Œ hYA …ª \ wœ® ‡  #u…
^™ ∂ …~ πŒ π ÛV\ w h~uF YLtuu …  #uπ∂F … ﬂ ‡u #FbuF~™ »N … .19  ^™ ∂ …~ πŒ π ÛV\ w h~#…  "| ‡ F∂~u™
œŒπ~F$' YLtYŒF ®… ‡Ê ‡¯F Û®‡ b◊F… &ŒF{Ft Û  »N …. "N∂Û§∂'∂FÛ ¤™∂uF ﬂ w ‡Œ Œ~™®… ‡ ‘N … ﬂ ‡F∂F…ﬂ ‡~uπ Û
uF∂ »N …  Œ …  #F | ‡ F∂~ ‘N  ¸F …YFu π Û  ‘ NLF{ »N … .20  ﬂ ‡ F∂F … ﬂ ‡~uF uF∂‚™ ‚F …| ‡ F Û  \ π¤FhªŒF …
bL \π¤FhªŒ \ ÛV q¸F …∂F Û  ∂˘…  » N … ,  #…Ê ‡¯ …  ^™ ∂ …~ πŒ π ÛV\ w h~#…  ® ‡~ …¯F #…u™ œŒ π~ŒFuF
YºFLu…  Ê … ‡ ® ‡ F …  ∂˘…  » N … .21
#F∂ u«.t∫.uF hYª{YÏŒπ \F‚… \ÛmÔ ı{h_ŒhYA…ªF…uF YLtu∂FÛ Œ…∂u™ ®‡Fı{FX∂®‡
ÏŒ π hŒ-bqA Û\F#F …∂F Û  hYhY` \ π¤FhªŒF …u™ #\~® ‡ F~® V w Û‚L™ T…YF ∂˘…  » N … .
#j{ b qA Û\F
 u«. t∫.∂F Û ‘ π Nﬂ ‡ F  ‘ π Nﬂ ‡ F  Y fÙFjŒF …∂F Û  hYhY` È¯F …® ‡ F …∂F Û  \œF …Ê ‡  ~™Œ …  #Lh¸¯bπ~
bqAÛ\F,22 h‘NuAF\u bqAÛ\F,23 ~F‘N∂h¸∂F,24 ‰…ŒFHm~ bqAÛ\F,25 h\Ô¸…∂ bqAÛ\F,26
\¸\qh¯ÛV \~F …Y~u™ bqA Û\F27 YV…~ …  T…YF ∂˘… »N … . ∆Yu∂F Û  ® … ‡  ı{Y¸F~∂F Û  ‘N …  V qF}
®… ‡ &bFﬂ… ‡{ »N … Œ…u™ #¸™> bqAÛ\F ®… ‡ bqAWÏŒ ‚{…¯™ »N …. ‘N …u™ bqAWÏŒ ‚$ »N … Œ… hYª{F…uF
®… ‡Y˘ uF∂F…–¯…º T…$#… ŒF … hY◊F, ®‡Fı{, ®‡hY, hY˚Fu, Y¢◊, \—‘Nu, Y™~, b~F …b®‡F~,
\ÛŒF …ª, ﬂ ‡ FŒF, X{FV, `u, \X\ÛV, \πh∂«, Vf¸Ï‚F^∂, Â∂F, \X{, hYu{, {A
YV…~ …  ∂ π˜{ »N ….
hujﬂ ‡ F  ® … ‡  &b¸F\
 u«.t∫.∂FÛ ∂Fh∂t®‡ b◊F… ˚F~F bπ~F …h¸Œ hujﬂ‡F,28 {F¢Yu hujﬂ‡F,29 ¯Á∂™ hujﬂ‡F,30
ﬂ‡Fh~a hujﬂ‡F,31 ® ‡h¯{πV hujﬂ‡F,32 uF~™ ÏY¤FYu™ hujﬂ‡F33 Œ …∂‘N hﬂ ‡VHm~ hujﬂ‡F,34
mqF¿L `∂tuF …  &b¸F\,35  m q F¿L `∂tuF ﬂ … ‡YF …uF …  &b¸F\36  ‚{ …¯F …  T …YF ∂˘…  » N … .
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u «. t∫.∂F Û  ‘ N …∂u™ hujﬂ ‡ F  ‚$ »N …  Œ …YF hYª{F …  » N … ;  ∂ wº t,  ¯F …¤, ® f ‡bLŒF, Œ fÕLF,
ﬂ π ‡‘ N tu, ® π ‡ h∂«, #FX∂È¯F´F, ∂◊bFu, h¸ Û\F YV …~ … .
#j{ hYª{F …
 #F &b~F ÛŒ  u «. t∫.  ∂F Û  ® ‡∂ tVhŒ,37  ﬂ π ‡‘ N tu  ÏY¤FY,38  ¤F≈{ b q Fm–{,39
#F{ πY … t ﬂ ‡ ,40  ﬂ ‡ Fu ∂h¸∂F,41  A f ÛVF~  hYª{® ‡  È¯F …® ‡ F …42  bL YL™ ¯ …YF{F  » N … .  ‘ N …u F
˚F~ F  ı{ Û ≈{FX∂® ‡  ¤FªF∂F Û  \ﬂ π ‡bﬂ … ‡A  #FbYF∂F Û  #Fı{F …  » N … .  ¯Á∂™u™  œ Ûœ˘ŒF,
® ‡ F∂, ¯F …¤, ® ‡ h¯, ® πu~ … ja hujﬂ ‡ F,  huY … t ﬂ ‡ ,  #h¤∂Fu, ˚ …ª, #F˘\ YV …~ …  hYª{F …u …
YL tY™  ∆YumF …` #FbŒF Û  #u …® ‡  \ π¤FhªŒF …   u « .  t∫.∂F Û  hu≥ ‡ hbŒ ‚{F Û  » N … .  #F
m`F hYª{F …uF …  bh~œ{ #Fb™#…  ŒF …  ´LF …  hYÏŒF~ ‚F{ Œ …‚™  ® … ‡ Ê ‡¯F® ‡  &ﬂ ‡ F¸~L
≥b b◊F …u™  ‘ N  \ ÛÂ …b∂F Û  œœF t  ® ‡ ~ ™  » N … .
5.6. \π¤FhªŒF …u π Û  ¤FY \F ¢jﬂ ‡{ t
 &b{π t_Œ hYª{F …u …  YLtYŒF #u…  \F‚F …\F‚ ® ‡‚h{Œı{u …  Sc ‡  \∂‚tu #FbŒF
#\~®‡F~® ‡  b◊F …uF ¤FY\F ¢jﬂ ‡{ tu™ \ ÛÂ …b∂F Û  œœF t  ® ‡~™A π Û .
∂π_Œ®‡◊ π hŒ
u«.t∫.∂FÛ &ÔfŒ ‚{…¯F b◊F …∂F Û, AF …¤F∂F Û #h¤YfhÔ ®‡~uF~F ® … ‡Ê ‡¯F®‡ ∂uF …¸F~™
Œ …‘NÏY™ ∂ π_Œ®‡F …  bL »N … .  #FYF ∂ π_Œ®‡F …uF hYª{F …  bL \π¤FhªŒ \ÛV q¸F …∂F Û  T…YF∂F Û
#FYŒF hYª{F …u …  ∂˘ŒF »N … .  A f ÛVF~~\uF (#uπ~FV, hY~¸, ∂Fu, #h¤\F~, b qYF\,
ﬂw ‡Œ™®‡∂t, #\Œ™, Y…¬{F YV…~ …),43 Y™~~\uF (\π¤Ê‡uπ Û  AF ¢{t, ~F‘NœFÊ π ‡  ® … ‡  ~F‘NbqAWÏŒ-
Œ…∂F Û  ‘ N{h\ Û¸ h\Ô~F‘N,  ® π ‡∂F~bF¯ #u…  \F∂Fj{bL… œF ¢¯ π_{ ~F‘NY™u …  uF∂ …  ® … ‡
#uFh∂®), mF…`®‡ (`∂t ® … ‡ u™hŒuF &bﬂ… ‡A®‡) YV…~ …. #… ~™Œ… \F`F~L≥‡b… &ﬂ‡F¸~L≥‡b
∂π_Œ®‡F …uF … hYª{ huﬂ… t ‡A ®‡~™ A®‡F{. #…∂FÛuF ‚F…| ‡F Û® ‡ #FÏYF◊ ∂π_Œ®‡F … #FbL… &ﬂ‡F¸~L
¯…º…  T…$#….
¤ wº‚™ ® f ‡A bh‚® ‡  #F ÛVL… #Fı{F …  ŒF …  ´~`L™ bXu™u …  b w» N …  » N …  ® … ‡  ¤ wº‚™
ı{F® π ‡˘ #F bh‚® ‡  ‘ N∂™ A® … ‡  Œ …Y π Û  ® Û ‡$ ´~∂F Û  » N …  ? hmœF~™ Ï«™ ∆¤‚™ (YFL™‚™)
ŒF …  ""¸F »N … ''  #…∂ ® ‡¸ …  » N …  bL mF …~  mF …~  ‘ N …YF  #F\ π Û  \F~™ YL®‡} …  ""u‚™'' #…∂
\wœY™ T{ »N …. #…YF #‚tuπ Û  #F ∂π_Œ®‡ ºwm ‘N ¤FYYF¸™ mj{π Û  »N …. (˘©˘Û¤# u<Œ@∞Û Q
¤‚±∂m¯`h. (83, 35)
&ﬂ‡F~ ∂F´®hYu… hœ ÛŒF #… »N …  ® … ‡  `uF¤FYu… ® ‡F~L… {Fœ®‡u …  uF ® … ‡∂ bF| ‡Y™ ?
uF ® ‡¸ …YF ® ‡~ŒF ŒF …  ∂ fX{ π \F~ π Û .  #F‚™ bqFLu… hYuÛŒ™ ® ‡~ …  »N …  ® …  ºF¯™ ¸F‚… bF»NF „~ŒF
#F {Fœ®‡uF \‚YF~ …  Œ∂… bL œF¯YF ∂F Û| ‡ F …u …  ! b»N™‚™ bL ‘NYFu π Û  ŒF …  »N …  ‘N.
¯«»L ¯«»L u«ÛcÛ √<Œ·<` D∂Œ·LÛ h ºLQ $
uﬁÛ‚<u <\ ºµLD∂h _¯ ªÛŒ·# u]`{±‚Y# $$
ŒF… u™œ…uπ Û ∂π_Œ®‡ b~F…X®‡ªt˚…ª™ ﬂ π ‡‘N tuuF ÏY¤FYu… Sn‡FjŒ #¯Û®‡F~uF hYhu{F…V‚™
(84.35)
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bq¤FY® ‡  ~™Œ …  Ï„ · Ê ‡  ® ‡~ …  » N … .
…Z»¯~º]c¤›∂]<‚Lh ˘]ÛQ Hr]> h ` @∞Œ¤<u ˘¤LQ $
‚≈Ù¯Û L` ]¤<u Y~mÛ Q  ‚±JL h‚±uÛ<∫ ·A h  \{<L $$
#…® ‡  YºŒ bqhŒÕ[ ‡ F  ∂˘™ ® … ‡  Œ …∂uF ﬂ ‡ F …ª{ π_Œ ® ‡ F{ t  bL hujﬂ ‡ F{F …≈{ VLFŒF
u‚™. #j{uF #…YF ‘N ® ‡ F{ t  &b¸F\u…  bF« VLF{ »N … ,  »N …  u …  b q hŒ∞‡Fu™ mh¯¸F~™ !
Y¶~ ¶„ · µﬂ∂<L Ì¤ ¯Û`{ÛƒL ¶¯Û ·‡¤±<@∞{ØmÛ Q <`<ﬂ *
D∂Ûª# uÛŒ ·Y{ ¶ÌLŒÛ<u ` L∂Û Q {©∂ ] <_L¿›‚ÛD∂L Q  $
¯ÌL ]  u «ÌL ]L¤ Q¯ <@∞≠∫` ¯∂ h  „ « M¤ÌLŒÛJ∂ ]Ã∫@ ¶ ∞-
~Û Q ·@ ∞Û Q&∂ h  \ª<L u «ªÛt{L¤ ]®ÌL ]›∂ h  u « <LHÊ > Q  `¤# $$
#F ∂π_Œ®‡ Œ π¯\™ﬂ ‡F\∆u™ ""ª¤{Œ@] ∞  `\± *  ‚Û QA º ]ªÛF ·''  #… b ÛW_Œuπ Û  Ï∂~L
®‡~FY …  » N … .  b q FLuF ¤F …V …  bL mF …¯ …¯ π Û  bF˘Yπ Û  # …  #Fﬂ ‡A tu …  u™œ …u π Û  ∂ π_Œ® ‡  \œF …Ê ‡  ~™Œ …
YLtY …  » N … .
{ÛZ∂h ∂ÛL] <§∂ÛQ ∂ÛµL] ∂ÛµL] u «ÛcÛ √<u ˘cÛLf $
ªÛ ¤∂Û Ì¯∂¤Q¯Û Q_LÛ ¯Û∫Û ¤Û ∂ÛL ]  YÛ∏L± $$
#F∂ u «.t∫.∂F Û  Œ …‘ NÏY™ ∂ π_Œ® ‡ F …u™ ® ‡¯FX∂® ‡  V w Û‚L™ ‚{ …¯™ T…YF ∂˘…  » N … .
¤]_L@ h ∞  pÛ Q@∞  ™@ ¶ ∞@∞ #  ∫¤©@∞Û{˘¤# ªLÛ¤ f  $  #…∂ #h¥bπ~FL∂F Û  ® ‡} π Û  » N …  Œ …  #¸™ >
\F‚ t® ‡  ‚Œ π Û  ¤F\ …  » N … .
mF…`ﬂ ‡ F{™ \ π¤FhªŒF …
h¸ŒF …bﬂ … ‡A∂F Û  \ π¤FhªŒF …u π Û  b q{F …‘Nu YLtYŒF ® ‡}π Û  »N …  ® … ‡  \ π¤FhªŒF …uF ^YL‚™
\ÛÏ®f ‡Œ &h_Œ#F…uF &Ô~L∂FÛ œŒπ~ŒF, YFL™uF ı{Y¸F~∂FÛ hY¯ÂLŒF #u… u™hŒAFÏ«uF
√Fu∂F Û  \ wÁ∂ŒF #FY …  » N … .  ∂FuY ∆YuuF ı{Y¸F~∂F Û  \ πº ﬂ π ‡ :º, \ ÛbhÙ hYbhÙ,
\—‘Nu ﬂπ‡‘Ntu \∂FV∂u… ®‡F~L… ∂u ~FV˚…ª‚™ ¤~F$ ‘NŒπÛ ¸F…{ »N…. #F bq\ÛV… u™hŒhœjŒ®‡F…u™
V¸u hYœF~LFuF bh~bF®‡ ≥ ‡b … \Tt{…¯F Û  \π¤FhªŒF … b‚ﬂ‡At® ‡ mu™ ~¸… »N …. u«. t∫.∂FÛ
#FYF #u…® ‡  mF …`ﬂ ‡ F{™ \ π¤FhªŒF …  hu≥ ‡ hbŒ ‚{F Û  » N … .  ‘ N …  b q¤FY® ‡  ~™Œ …  mF …`b qﬂ ‡ Fu
® ‡~ …  » N … .  ‘ N …∂® … ‡  -
¤ÌL@∞ÌŒÛ<∂` h  ¤ G ©∂ ] h  ∂<‚ uo∂ Q‚∂ h  »`# $
√Û\Û{Û Q&<u ` {Û Q∫QL <@∞¤]LÛ@G∞©∂@∞Ût{LÛ $$
u™œ …uF m …  \ π¤FhªŒF …∂F Û  &b∂F {F …‘ NuF‚™ mF …` Y` π  ~∂L™{ mj{F …  » N … .
˘ch ˘±cÛÌLÛ{Û ` GuL∂ F¯Û` ]B¤u{Û
√ª©œ>Û∂Õ∫µÛ Q  „ ]ﬂ»` F¯ º « ÛØ∂ª‚<ª $
√mML <uåÛ u « Û∫± {ªu<Lt{¯ u « Ûo∂ @∞`@ h ∞
` YÛ QmµL Q  ‚±uÛ <¯c{<\LÛ`Û<¤¯ º ]cÛ#  $$
(111. 46)
(78. 43)
(70, 42)
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<¯{~<¯{~±mMLÛÌLÛ{Û#  @∞~Û ¶  Ì¯»`Û F¯
¤` F¯  ¤ ] ` Q #  ª¯ ·π Û <u  u «ª µ`m M µ`m #  $
√uª{<L ∫ Ù¯ÛµL h  <∫EÛ©ªLÛ<¤¯ ‚ ]» ·`Û Q
¯ «»<L ∫ <`YÛ <˘u « h  ~ı¤±<` ·¿B<¤`Û<¤¯ $$
bAπh¸ Û\F({√∂F Û  mh¯ œc ‡ FYYF) #hŒ X{F—{ »N …  # …∂ \∂TYŒF …  u™œ …uF …
È¯F …® ‡   hY~F …`F¤F\ b qﬂ ‡ hA tŒ ® ‡~™  \ π Û ﬂ ‡~  mF …` #Fb …  » N … .
¯¶t{cÛ<u <\ ¤]Ã∂µLQ u«ÛcÛµLQ LGcm˘cÛLf $
L GcÛ\Û{Û #  ª‚ ¶¯ ¶L Q  \µ∂µL Q  uY¯# @∞Œ¤ f  $$
u™œ…uF \π¤FhªŒF… \~˘ #u… ÏY{ÛÏbn‡ ¤FªF∂FÛ #\~®‡F~®‡ ∆YumF…` #FbuF~FÛ
» N … .  "@∞Û Qä ∞cÛ Q ©∂<Eu «„µﬂ#'∂F Û  \∂πa ~FTu…  ® ‡¸ …  » N …  -
<¯¯Û\<∂©¯Û ∂# @∞µ∂Ûh @]∞~»Ûh Y±~¤TI[>LÛ¤f $
ª¤ÔH¡Û ` uo∂ QL ª uÛ<uHÊ >L{#  Ì¤ GL#  $$
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bq®‡~L - 6
bqmj`hœjŒF∂hLu… #F`F~…
ŒX®‡F¯™u ~F—{ŒÛ«
6.  ~F—{ŒÛ«
bF Ûœ b q® ‡ FA∂F Û  hY¤Fh‘NŒ u «.<∫.uπ Û  hYª{YÏŒ π  ŒbF\ŒF ‘NLF{ »N …  ® …  Œ …∂F Û
bF ¢~FhL®‡ b qmj`F …  (‘N …YF ® … ‡  hY∑‡∂Fhﬂ ‡X{, AFh¯YF¸u YV…~ …  hYA…uF) Œ‚F Y¯¤™¤ÛV
‘N …YF b qmj`F …  mFﬂ ‡  ® ‡~ŒF m¸ ·`F #uπ∂ ¢«® ‡® ‡ F¯ #‚F tŒ Q  œFbF …X® ‡Ê ‡  - œFY| ‡ FY ÛA‚™
A≥ ‡  ® ‡~™  \F …¯ Û® ‡ ™  Œ …∂‘N  \F …¯ Û® ‡ ™u™ ‘N  m™∆ AFºF YF´ …¯F AFºFuF Y™~`Y¯ #u…
Y™\¯ﬂ… ‡Y \π`™uF ~FT#F… Œ‚F #u…®‡ ∂Û«™#F…, ®‡hY#F…, #FœF{F… t, \F∂ÛŒF …, ﬂ Û ‡| ‡uF{®‡F …
YV…~ …uF YfÙFjŒF … YLtYF∂F Û #Fı{F »N …. #F∂ u«.<∫.uF hYª{YÏŒπ∂F Û bFÊ‡Lu™ Ï‚FbuF
hY. \Û. 802, (º~…º~ ›. \. 902 = ›. \. 846)‚™ A≥‡ ®‡~™ YF´…¯F ~FT Y™\¯ﬂ… ‡Y
(hY. \ Û. 1318, ›. \. 1262)uF Y fÙFjŒF …  Œ …∂‘N YÏŒ πbF¯ - Œ …‘NbF¯u™ hYÏŒ fŒ
hYVŒF …  uF … >`YF∂F Û  #FY™ »N … .  #FV˘ b q® ‡~L 4∂F Û  ‘ N …  Œ …  b qmj` Y fÙFjŒuF YLtu∂F Û
‘ N≥ ‡~™  œœF t  ® ‡~™  » N … .  Œ …u …  #F`F~ …  ŒX® ‡ F¯™u ~F—{Œ Û« hYA …  ˜{F¯ mF Û`™ A® ‡ F{ »N … .
»NŒF Û  #¸™ >  Œ …  \Y tu …  Ø{Fu∂F Û  ¯› #F ® ‡ F¯ºÛ| ‡uF Û  ŒX® ‡F¯™u ~F—{ŒÛ« hYA… u«.<∫.uF
&–¯…ºF …u …  ® … ‡ ja∂F Û  ~Fº™ u™œ …  ∂ π‘ Nmu™ hYVŒF …  Ê w Û ‡ ® ‡∂F Û  ŒF~Y™ A® ‡ F{. (uF … >` ˙ #F
hY¤FV∂FÛ ®‡F ¢ >\∂FÛ ﬂ‡AFtY…¯ bf∞‡ uÛm~ ^™ h‘NuhY‘N{∆ ∂πhu \ÛbFhﬂ‡Œ u«.<∫. ∂w˘Vqj‚uF
b f∞ ‡  u Ûm~ \ wœY …  » N … .)
6. 1.  ~FT
#… YºŒu™ ~F‘N®‡™{ ı{YÏ‚F∂FÛ \F¢‚™ #VX{uπ Û #ÛV #…Ê‡¯… ~FT. ~FT ~F—{uF…
Y| ‡ F …  ∂uFŒF ….  ^™ ∂ …~ πŒ π ÛV\wh~#… ® ‡~ …¯F hYhY` ~FT#F…uF Û  YLtuF …  Œ …∂‘N ~FT#F …  hYA…
∂˘Œ™ hYhY`‡  b qAWÏŒ#F …  b~‚™ #Fﬂ ‡A t  ~FT∂F Û  &iœ ® π ‡˘, ﬂ ‡A tu™{ ﬂ … ‡¸, b~F∑ ‡∂,
√Fu, \πœh~Œ #u… &ﬂ‡F~ŒFuF VπL #b…hÂŒ ¸F…YFuπ Û ∂F¯w∂ b|… ‡ »N …. b~F∑‡∂u™ mFmŒ∂FÛ
{ πÔ® ‡ F ¢A–{uF …  u …  { πÔ® ‡ F ¢A–{u™ mFmŒ∂F Û  \¸‘N AW_Œ Œ‚F hYhAn‡  hAÂFuF …  huﬂ … t ‡A
#FY …  » N … .  ~FT ~F—{u™ \F~™ TL®‡F~™ `~FY …  # …  #b…hÂŒ VLFŒ π Û .  bF …ŒFuF hYA …
® … ‡  ~F—{ hYA …  ¯F …® ‡ F …  A π Û  ® ‡¸ …  » N …  Œ …  TLYF ~FT #YVπ Û [ ‡u (mπ® ‡ Fu™) mF Û`™u …  Œ‚F
u™¯YÏ«F …  b¸ …~™u …  ~Fh«œ{F t  ® ‡~YF u™® ‡˘ŒF … .  (‘ π N#F …  mÛ Q»m±¤u «„µﬂ# bf∞ ‡  25)
bq¤π #Fhﬂ ‡  3  AW_Œ#F… Œ‚F \Ûh` YV…~ …  6 N  V πLF …u™ TL®‡F~™ bL ~FT ∂FÊ … ‡  #b…hÂŒ
¸Œ™. ∂ Û| ‡¯ …‰~F …  #u …  #h`® ‡ F~™#F …u™ hu∂Lw Û® ‡  bL ~FT ® ‡~ŒF … .  (b f∞ ‡  13,  30,
56,  58  YV …~ …)
~F‘N\ÙF `~FYuF~ ® π ‡¯ Âh«{ Y ÛAuF VLFŒF Û .  T…  ® … ‡  u «.<∫.uF ¯`{Û»Û<‚-
∫ÛuÛ Q ©@∞r >¯ hY (bf∞ ‡  12)uF &–¯ …º b~‚™ ‘NLF{ »N …  ® … ‡  {F …V~F‘N  bF …ŒFuF b π«
‘N …  ® … ‡ Ê ‡¯F® ‡ b~ﬂ … ‡A™#F …u …  ¯ w Û Ê ‡YFu™ ›i»NF ® ‡~ …  »N …  Œ …u …  ® ‡¸ …  »N … . ∂‚Û u{¤I[>~QA ]  ` GuL∂Û
ª¯Q ·AÛ¤<u {Û»Û h  {ÛZ∂u«Y hªÛ h  @ ] ∞¯ ·TµL L‚Û º M» ·{‚ QY Q  ∫{r >{ÛZ∂<¤©∂]u\ªTµL $ (bf∞‡
27) #‚F tŒ Q  ""m™T ~F—{F …uF ~FT#F …  m`F ~FT#F …uF Û  ~F—{u™ b qA Û\F ® ‡~ …  » N … ,
X{F~ …  V w‘N t~ ﬂ … ‡A∂F Û  œF …~F …u π Û  ~F—{ »N …  #…∂ ® ‡¸™ ∂¬®‡~™ ® ‡~ …  »N … .'' #F‚™ œFY|‡F Y ÛAuF
~FT#F …u π Û  Ï‚Fu \∂®‡F¯™u #j{ ~F‘NY™#F …uF ﬂ ‡~mF~∂F Û  ‚F … | π Û ‡  huHu VLFŒ π Û  ¸A …
#…Y π Û  #uπ∂Fu ‚F{ »N … .  #F œFY| ‡F  ~FT#F …uF uF∂u™ bF»N˘ {Û» (‘N …∂ ® … ‡  Yu~F‘N,
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{F …V~F‘N, Â …∂~F‘N  YV …~ …) <ª *\ (‘N …∂ ® … ‡  Y ¢ h~h\ >¸, \F∂ ÛŒh\ >¸ YV …~ …) Œ‚F #…® ‡ Fﬂ ‡
~FTuF uF∂u …  "√Û<‚©∂' ADﬂ‡  bL ¯FVŒF …  T …YF ∂˘…  » N … .  (‘N …∂ ® … ‡  ~XuFhﬂ ‡X{),
—{F~ …  \F …¯ Û® ‡ ™  ~FT#F …uF uF∂u™ bF»N˘ m¸·`F {Û», <ª *\, ‚ Q¯ ‘N …YF ADﬂ ‡ F …  T …YF
∂˘…  » N …  (‘N …∂ ® … ‡  ∂ w¯~F‘N, ‘ N{h\ >¸, ¤™∂ﬂ … ‡Y, ® ‡L tﬂ … ‡Y, Y™\¯ﬂ … ‡Y YV …~ …). #F∂
u«.<∫. Œ‚F #j{ #¢hŒ¸Fh\®‡ \F`uF…uF &–¯…ºF… b~‚™ Ïbn‡ ‚F{ »N… ®… ‡ ~FT ~F—{ŒÛ«uF…
\YF … tbh~ ¸ŒF … .  ~F‘N\ÙF `~FYuF~ ® π ‡˘ Âh«{ YLtuF Û  ¸ŒF Û .
~FTuF …  &Ù~Fh`® ‡ F~ \F∂Fj{ ~™Œ …  # …uF —{ …Õ[ ‡  b π«u …  ∂˘ŒF … .  T…  ® … ‡  ~FT
#bπ« ¸F …{ ŒF … #…uF uFuF¤F› ®… ‡ #… uFuF¤F›uF bπ«u… ~F‘NYF~\F… ∂˘ŒF…. ® … ‡Ê ‡¯™®‡YF~
~FT#F …  bF …ŒFuF &Ù~Fh`® ‡ F~™#F …uF …  ~F—{Fh¤ª…® ‡  ® ‡~™  ~F‘Nbﬂ ‡‚™ huY f hÙ ¯ …ŒF.1
&Ù~Fh`®‡F~™u™ hu∂Lw®‡ ®‡~YFuF… #h`®‡F~ ~FTuF… ∂uFŒF…. ~FT bF…Œ… bF…ŒFu™ ®π ‡˘b~Ûb~F
T˘YŒF… »NŒF Û  #… ÏYŒÛ« ~™Œ… huLt{ ®‡~YFuF … #h`®‡F~ `~FYŒF … ¸F …{ Œ…∂ Ïbn‡ ‘NLF{
»N … .  ﬂ ‡ F.  Œ. ﬂ π ‡¯ t¤~F‘N …  bF …ŒFu™ ¸{FŒ™∂F Û  ‘ N  bF …ŒFuF ¤F›uF b π« ¤™∂ﬂ … ‡Y 1¯Fu …
VFﬂ ‡ ™#…  m …\FgF …  ¸ŒF …  (b f∞ ‡  53) YV…~ … ...
6.2.  ~F‘Nhm~ πﬂ ‡ F …
b~Fb wY t‚™ œF¯™ #FYŒ™ b~ Ûb~F b q∂FL…  —{F Û  \ π`™ ~FT Œ~™® … ‡  ~F—{Fh¤ª…® ‡
u ‚F{ X{F Û  \ π`™ ~F‘Nhm~ πﬂ ‡  `F~L ® ‡~™  A® ‡ FŒ π Û  uh¸. \∂®‡F¯™u ~Fn ¶® w ‡ Ê ‡ ,  b qŒ™¸F~
®…‡ b~∂F~ ~F‘NY™#F…u™ ‘N…∂ œFY|‡F YÛAuF ~F‘NY™#F… bL uFuF ~FT#F… Œ~™®…‡ ""∂¸F~F‘N''uπÛ
hm~ πﬂ ‡  `F~L ® ‡~ŒF Û  ¸F …YFu π Û  ‘ NLF{ »N … .2 {Û»Û<ﬂ{Û»#, u{¤¤Û\ Q∏{ ‘N …YF Û  hm~ πﬂ ‡ F …
#F Y ÛAuF ~F‘NY™#F …  `F~L ® ‡~ŒF ¸A …  ® … ‡  ® … ‡∂ ? Œ …  hYA …  ® ‡ F Û› TLYF ∂˘Œπ Û  u‚™.3
\F …¯ Û® ‡ ™  ~F—{u™ b q F~ Û h¤® ‡  #YÏ‚F∂F Û  ~FT "¤\Û{Û»Û<ﬂ{Û»' hm~ πﬂ ‡  `~FYŒF …  (ﬂ ‡ F.
Œ. ∂w¯~F‘N 1¯F…) #FV˘ ‘NŒFÛ #… "u{¤ ml>Û{@∞#', "¤\Û{Û»Û<ﬂ{Û»#' #u… "u{¤Q∏{#'
#… «L…{ ∂¸Fhm~πﬂ ‡ F …  `F~L ®‡~ŒF …  (‘N …∂ ® … ‡  ® ‡Ltﬂ … ‡Y 1¯F \∂{‚™) —{F~ …  #… b»N™u™
\F…¯Û®‡™ ~F‘NY™#F…u™ m™∆ AFºF YF´…¯F YÛAuF ~F‘NY™#F… bqF~Û¤… "{Ûc@∞#', "¤\Û¤h[>~Q∏{#',
"¤ h[ >~Û<ﬂu<L#' YV…~ …  hm~ πﬂ ‡ F …‚™ bF …ŒFu …  #F …˘ºFYŒF.4 Y™\¯ﬂ … ‡Y #u… Œ …u™ b»N™uF
~F‘NY™#F…#… "¤\Û{Û»Û<ﬂ{Û»#' hm~πﬂ ‡ `F~L ®‡~ …¯ π Û  ¸Œπ Û. &X®‡™Lt ¯…ºF … YV…~ …  ŒbF\ŒFÛ
‘ NLF{ »N …  ® … ‡  \F∂Fj{ ~™Œ …  œF ¢¯ π_{ ~F‘NY™#F …  Œ …∂‘N YF´ …¯F ~F‘NY™#F …  "u{¤ Q∏{#',
"u{¤ml>Û{@∞ #', "ª¤ÌL{Û»Û¯~±ª¤~h@ G ∞L#'5, "¤\Û{Û»Û<ﬂ{Û»#'6, ∫@ « ∞¯L± · #'7
‘N …YF Û  hm~ πﬂ ‡ F …  `F~L ®‡~ŒF Û. #F &b~F ÛŒ #F ~F‘NY™#F …uF Û  b q{F …T{…¯F Û  #j{ hm~πﬂ ‡ F …u …
YLtuu™ #uπ® π ‡˘ŒF ºFŒ~ u™œ …  ∂ π‘ Nm 4  hY¤FV∂F Û  hY¤_Œ ® ‡~™  A® ‡ F{.
1) bF¢~FhL®‡ (®…‡ `Fh∂t®‡) ˙ ‘N…∂FÛ "{Û»`Û{Û∂c#'8, "u«Û¶|>u«LÛu`Û{Û∂c#'9,  "~ı¤±Ì¯∂h¯{#'10,
"º]»·{ﬂ{c±ª¤] (æ{c) ¯{Û\#'11, "…¤Ûu<L¯{~£ﬂu«ªÛ‚#'12,
"u{¤¤Û\Q∏{#' YV…~… T…YF ∂˘… »N…. ®π‡∂F~bF¯ ∂FÊ…‡ \Q¤ªMt{u«„ÛQ<ﬂL
u{¤Û\·L# hm~πﬂ ‡ ^™ ∂…~ πŒ π ÛV\wh~#… bq{F …—{π Û  »N ….
2) ‘ w NuF Û  Y™~b π~ πªF …u …  ˙  ‘ N …∂F Û  "√u{Û» ] ·` #'13,  "√<m`¯<ªæ{Û»#'14  YV …~ …  T …YF
∂˘ …  » N … .
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bq®‡F~uF hm~πﬂ ‡F …
¯VŒF Û  hm~ π ﬂ ‡ F …
3) œF¯π b~F∑‡∂u… ˙ ‘N…∂FÛ "<πm]¯`ºh[>#', "<ªæ∫@·∞¯L±·#', "√¯hL±`ÛŒ#', "„A·{@∞<»Hc]#',
"<ª*ﬂcª¶µ∂ª¤]ªhYÛ QAc¯[>¯Û`~#'15, "¤Û~¯Ûﬂ±Y¤Û`¤‚·`#',
"¤Û~¯ﬂ{Û-ﬂ]¤@Q∞L]#'16, "ªJL¤∫@«∞¯L± ·#'17 YV…~ … T…YF ∂˘… »N ….
4) hYhAn ‡  V πLF …u …  ˙  ‘ N …∂  ® …  "m ]»„~¤‡~#'18  ® π ‡∂F~bF¯ 3  Y f hÙ #u …  3  ® ‡ F ı{F …
A™˜{F …  # … Ê ‡¯ …  Œ …L …  "<¯∫Û{∫L ]¤ ] ·®#'  hm~ π ﬂ ‡  ∂ …˘ı{ π Û  # …∂
u«.<∫. (bf∞‡ 89) ®‡¸… »N …. #F &b~FÛŒ u«.<∫.∂FÛ "{Û»V{l>'(bf∞‡
94), "{Û»<uLÛ¤\' (bf∞ ‡  80-81) "{Û»¤‚`Yh@∞{' (bf∞ ‡
20) hm~ π ﬂ ‡  b q{F …T{F Û  » N … .
\F∂ÛŒ ~F‘NY™#F… ∂Û|‡¯…‰~ ®…‡ ∂¸F∂Û|‡¯…‰~19 Œ~™®…‡ #F…˘ºFŒF. _{F~…®‡ "∂FÛ|‡h¯®‡'
® … ‡  "∂¸F∂F Û| ‡ h¯® ‡'  ® ‡¸ …YFŒF. [ ‡® ‡~FŒuF ∂Fh¯® ‡ F …  "~FL®‡' (~FLF …) hm~ πﬂ ‡  `~FYŒF.
(YF´ …¯F ~FT#F …  ~FL® ® ‡¸ …YFŒF) ∂F … Ê ‡ F  \F∂ ÛŒF …  ∂¸F~F‘N  ® ‡¸ …YFŒF.20 ~FL™#F …
∂FÊ … ‡  "¤\Û{ÛÂ±#' hm~ πﬂ ‡  ∂˘…  » N … .  ∂ w¯~F‘N  1¯FuF ~F—{®‡F¯ ﬂ ‡~h∂{Fu œF∂ π Û | ‡~F‘ N …
¤wh∂ﬂ‡Fu ﬂ‡™`…¯π Û  Œ … {πY~F‘N Œ~™® … ‡  #Fz{π Û  ¸F …YFuπ Û  ‘NLF{ »N …. T… ® … ‡  #…u… ∂FÊ … ‡  "{πY~F‘N'
hm~ πﬂ ‡  b q{F …T{π Û  u‚™. #FmπuF ~FT `F~FYª tuF \∂{∂F Û  #…uF …  uFuF …  ¤F› b q¸¯Fﬂ ‡u
{ πY~F‘N  Œ~™® … ‡  #h`® ‡ F~ `~FYŒF … .  _{F~ …® ‡  "¤\Û{Û»u ]π' hm~ πﬂ ‡  T …YF∂F Û  #FY …  » N … .21
6.3.  ~F‘N`∂t
bqTuπ Û  bh~bF¯u #… ~FTuF… bq`Fu `∂t VLFŒF…. ~F—{u™ #Ûﬂ‡~ AF ÛhŒ \¯F∂Œ™
#u…  \ πı{YÏ‚F ‘N˘YF› ~¸ …  Œ …  ∂FÊ … ‡  ~FT b w~ŒF …  m Ûﬂ ‡ F …mÏŒ ® ‡~ŒF … .  bF …ŒFuF Û  ~F—{
b~ #F∑‡∂L ‚ŒF Û  ~FT #… #F∑‡∂LuF …  \m˘ \F∂uF …  ® ‡~ŒF …,b~ ÛŒ π  _{F~ …® ‡  A«π\¢j{uπ Û
b q Fm–{ T…ŒF Û  \F∂uF …  ® ‡~YF …  A_{ u ¯FV…  ŒF …  ı{ w¸~œuFuF ¤FV ≥ ‡b …  #…∂F Û‚™ bF»NF …
¸[ ‡ ™  ‘N≥ ‡~™ ı{YÏ‚F VF …[ ‡YYF V πzŒYF\ \…YŒF ….  u«.<∫. (bf. 16)uF &–¯…º bq∂FL…
#…® ‡  mF‘ π N  \bFﬂ ‡¯ÂuF …  ~FT Œ‚F m™∆ mF‘ π N  hŒ¯ ÛVﬂ … ‡AuF …  \ …uFbhŒ mF~b œ| ‡ ™
#Fı{F …  X{F~ …  ∂ w¯~F‘N …  ﬂ ‡ ™´ tShn ‡  YFb~™ ® Û ‡‚Fﬂ π ‡V t∂F Û  ¤~F› ~¸™ uY~Fh« \ π`™ ~F¸
T…› ¸Œ™. §±@∞µŒÛ‚]ºQ · u«<¯o∂ <@∞∂µ©∂<u <‚`Ûµ∂<L¯ÛΩµLÛ¤f `¯{Û<π@Q∞A] ª¤ÛºLQA].....
(hYA…ª œœF t  ∂FÊ … ‡  ‘ π N#F …  #FV˘ bq® ‡~L 4∂F Û ¤M~{Û»u«„µﬂ# bf. 212) #F &b~F ÛŒ
¤™∂ﬂ … ‡Y ∂ π\¯∂Fu \ ¢j{uF #Lh¸¯bπ~ bFÊ ‡L b~uF #F∑ ‡∂L YºŒ…  ‚F … | ‡ F …  \∂{
VπzŒYF\∂F Û ~¸ …¯F …. (‘π N#F …  #FV˘ bq® ‡~L 4, bf. 387) ∂¸ÃYF®‡F ÛÂ™ ~FT bF …ŒFuF
~F—{uF …  hYÏŒF~ ® ‡~YF Œ …∂‘N #F\bF\uF b qﬂ … ‡AF …  b~ bF …ŒFu π Û  #Fh`bX{ Ï‚FbYF
b qY fÙ ~¸ …ŒF … .  ~FT bF …Œ …  { πÔ∂F Û  ‘ NŒF …  # …  \ Ûm Û`™ #u…® ‡  &–¯ …ºF …  u «.<∫.∂F Û  ∂˘…
»N … .  ‘N …∂ ® … ‡  \bFﬂ ‡¯ÂuF …  ~FT ∂w˘~F‘Nu …  ¸~FYYF V w‘N t~ﬂ … ‡A u∆®‡ #Fı{F …,  (bf.16,
17)¯FºF… ®‡i»NuF… ~FT {πÔ∂FÛ T…|‡FŒF…,(bf.19) ~FT ®‡L… t #FAFb–¯™uF #FAF¤™¯u…
¸~Fı{F …,  ® ‡ F …œ~mﬂ … ‡Yu π Û  ∂ Û hﬂ ‡~, ® ‡L t\FV~ Œ˘FY, ® ‡LF tYŒ™ uV~™ Ï‚Fb™.(bf. 55)
h\Ô~F‘N …  `F~Fﬂ π ‡V t  ŒF …gF …  #u…  {AF …Y∂F tu …  ® … ‡ ﬂ ‡  ® ‡{F … t ,  (b f. ‡  58, 59) #FuF® ‡  u∂™
V{F …,  {AF …Y∂F tu …  ¸~Fı{F …  YV …~ …  (#F \ Ûm Û`™ hYVŒF …  ∂FÊ … ‡  ‘ π N#F …  #FV˘ b q® ‡~L
œF~∂F Û  ‘ N …Œ …  b qmj`) ^™ ∂ …~ πŒ π ÛV\ w h~ #…  \ Ûﬂ ‡¤ … t  ® ‡¸ …  » N …-
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¯VŒF Û  hm~ πﬂ ‡ F …
¯VŒF Û  hm~ π ﬂ ‡ F …
ªuÛ‚~˘# ª\ m M t{~˘¶{Û`Û@∞m MuÛ∂ `LÛ∂ ‚E# $
ÔJLQ ∂YÛQ¯¤·<c ¤Û~¯ÛQ&<u ©¯∂Û ` ªQ\Q <N<A <ªæ{Û» $$
~FT bqT bqX{… ¤…ﬂ‡¤FYu™ ¤FYuF ~FºŒF… uh¸. \F∂Fj{ bqT ∂FÊ… ‡ bL ~FTuFÛ
˚F~ ¸ Û∂ …AF ºπ–¯F Û  ~¸ …ŒF Û. b qTu™ ∂π¬® … ‡¯™ TLYF ~FT ~F«… V πzŒY…A … uV~œ{F t ® ‡~ŒF …
~FTu…  ∂u V π~ π  b w‘ Nu™{ ¸ŒF. Yu~F‘N …  bF …ŒFuF V π~ π  A™¯VπL\wh~uF œ~L… bF …ŒFu π Û
~F—{ `~™ ﬂ … ‡YFu™ ŒXb~ŒF mŒFY™ ¸Œ™. (bf.‡ 13) h\Ô~F‘N ‘N{h\>¸ #u… ®π ‡∂F~bF¯uF…
#FœF{t  ^™ ¸ …∂œÛa Œ~„uF …  b~∂ #Fﬂ ‡~¤FY #FbL… hYVŒ… T…{F …  »N … .  ~F—{ Y¸™YÊ ‡u …
® ‡ F{ tÂ∂ muFYYF ~FT ‘ π N ﬂ ‡ F  ‘ π N ﬂ ‡ F  #h`®‡F~™#F …  u™∂ŒF …  u …  b qT b~ hYhY` ® ‡~Y …~F
uFºŒF ….  ﬂ π ‡ Õ® ‡ F˘∂F Û  ‘ N∂™u ∂¸ …\ π¯ ∂F„ ® ‡~ŒF … .  mF˘∂w¯~F‘N …  ﬂ π ‡ Õ® ‡ F˘uF \∂{∂F Û
º…| π ‡ŒF …uF ® ‡~ ∂F„ ® ‡~ …¯F, Œ …∂ u«.<∫.(bf. ‡  53) uF … >` …  »N … .  T… ® … ‡  m¸·`F h® ‡Ï\F#F …∂F Û
\ Ûb wLt ® ‡~ ∂F„ ® ‡~YFu …  mﬂ‡¯ …  Œ …∂F Û  ~F¸Œ #FbŒF …, #ju YV…~ …  ˚F~F b qTu… \¸F{¤wŒ
‚ŒF …,  YFY, Œ˘FY YV…~ …  ºF …ﬂ ‡ FY™u …  Œ‚F h® ‡–¯F YV…~ …  m Û`FY™u …  ® … ‡  \∂F~® ‡ F∂ YV…~ …
® ‡~FY™u …  b qTu…  ® ‡n ‡∂ π_Œ ® ‡{F tuF #u…® ‡  &ﬂ ‡ F¸~LF …  u«.<∫.  uF … >` …  » N … .
~FT mqF¿LF …, ∂ Û hﬂ ‡~F … ,  ﬂ … ‡ ~F\~F …u …  #Fh‚ t® ‡  b q F … X\F¸u #FbŒF …  #u…  ¤ wh∂ﬂ ‡ Fu
YV…~… #Fb™ Œ…uFÛ ŒF∂qAF\u ®‡~FY™ #FbŒF…. #VF&uF ~FT#F… ˚F~F #bF{…¯F `∂tﬂ… ‡{F…u…
#uπ∂F …ﬂ ‡u #Fb™ #…u π Û  #uπbF¯u ® ‡~ŒF …, ∂ Ûhﬂ ‡~F …uF ∆LF… tÔF~ ® ‡~FYYF, Œ …uF Û   hu¤FY
∂FÊ … ‡  ¤ w h∂ﬂ ‡ Fu ® … ‡  #j{ ı{YÏ‚F VF … [ ‡YYFu π Û  ~FT bF …ŒFu π Û  b q`Fu ® ‡Œ t ı{ \∂‘NŒF … .
\F …∂uF‚, A«π Û‘ N{, #Fmπ YV…~ …  b~ ∂Ûhﬂ ‡~F …  Œ‚F Œ …uF ∆LF… tÔF~u™ hYVŒF …  u«.<∫.∂F Û
uF … >`F› »N …  ‘ N …u™ #FbL… #FV˘ b q® ‡~L 4∂F Û  ‘ N …  Œ …  b qmj`∂F Û  œœF t  ® ‡~™  » N … .  ~FT
#u…®‡ bq®‡F~u™ hY◊F®‡™{ bqYfhÙ#F…u… bqF …X\F¸u #FbŒF… #u… hY˚FuF…u… #F^{ #FbŒF….
´LF ~FT#F …  bF …Œ …  bL &Ù∂ ® ‡ÂFuF ® ‡ hY-hY˚FuF …  ¸ŒF.22  b~F∑ ‡∂ #u…  Y ¢¤Yu™
#h¤YfhÔ∂F Û  b~F{L ¸F …YF »NŒF Û  ~FT \ﬂ Q ‡ hY◊F #u… \ﬂ Q ‡V πLF …  Y| … ‡  \ﬂ ‡FœF~ ® … ‡˘YŒF ….
~FT &◊F…V-`Û`F Œ‚F Y…bF~ YL‘Nu… &Ù…‘Nu #Fb™ ~F—{u™ #Fh‚t®‡ \ÛbhÙ Y`F~ŒF ….
6.4.  ∂ Û«™∂ Û| ‡˘
~F—{uπ Û ~ÂL-bF…ªL #u… \ÛY`tu YV…~ …u™ \πœF~π ı{YÏ‚F ∂FÊ… ‡ ~FTuF \¸F{®‡
Œ~™® … ‡  ∂ Û«™∂ Û| ‡˘u™ ı{YÏ‚Fu™ #u…® ‡  hYVŒF …  u«.<∫.∂F Û  uF … >`F› »N … .  ‘N …u …  \∂®‡F¯™u
Œ …∂‘N #uπ® ‡ F¯™u #u…® ‡  # ¢hŒ¸Fh\® ‡  #F`F~F …u π Û  \∂‚tu ∂˘…  » N … .  Œ …∂F Û  ∂¸F∂FX{u π Û
Ï‚Fu ~FT‚™ \¸ …‘ N  &Œ~Œ π Û  VLFŒ π Û .  Œ …  ~F—{uF …  Yh~∞ ‡  #h`® ‡ F~™  ∂uFŒF … .  #F∂ ŒF …
ﬂ‡~…®‡ ®‡~L (ºFŒF)uF Y|‡Fu… "∂¸F∂FX{' ®‡¸…YFŒF…, b~ÛŒπ #…∂FÛ ‘N… ∂¸F∂FX{ ^™®‡~LFhﬂ‡uF…
∂ πaFı{FbF~23 \Û¤F˘ŒF …, Œ … \∂ÏŒ ~F—{ŒÛ«uF … ∂π˜{ ∂¸F∂FX{ VLFŒF …. ~FT ~F—{
®‡F~¤F~∂F Û  ﬂ … ‡º~ …º ~FºYF ∂FÊ … ‡  Œ …∂‘N  #j{ #h`® ‡ F~™  YV t  b~ #Û® π ‡A ~FºYF ∂FÊ … ‡
#∂FX{u™ hu∂Lw® ‡  ® ‡~ŒF … .  Œ …  ~FTuF …  ºF\ hY‰F\π  #u…  \FœF …  h¸Œhœ >Œ® ‡  VLFŒF … .
u «.<∫.uF &–¯…ºF …  Œ∂‘N #j{ b qmj`Vqj‚F …  b~‚™ ‘NLF{ »N …  ® … ‡  Yu~F‘N …  bF …ŒFuF
~F—{∂F Û ‘N ¢uF …u …  ∂ Û«™ Œ~™® … ‡  u™H{F ¸ŒF. Œ …uF ~F—{∂F Û THm ∂¸F∂FX{bﬂ‡ ¤F …VYŒF …
¸F …YFuπ Û  ‘NLFY… »N …. ª»ÛØ„Û<mﬂÛ`ÛQ ¯<cº ¤\Û¤Û©∂Õ∫@Q∞ $ (‘πN#F… "THmYFhL{FuF…
(uG˛> 76)
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bqmj`' b f∞ ‡  13) #… b»N™  THmuF Y ÛAT… ∂¸F∂FX{bﬂ … ‡  ~}F Û  ¸F …YFuF …  \ Û¤Y »N … .
#j{ #∂FX{F …∂F Û  ® … ‡ Ê ‡¯F® ‡  ∂ Û«™, b q`Fu ® … ‡  \hœY Œ~™® … ‡  #h`® ‡ F~ `~FYŒF
¸F …YFu π Û  \F …¯ Û® ‡ ™® ‡F˘uF &–¯…ºF …  b~‚™ ‘NLF{ »N …. ﬂ ‡ F. Œ. ∂w¯~F‘N 1¯F#… VqF¸h~bπu …
¯VŒF ÏYzu b»N™  ‘ N …  ‘ NHm®‡  #u…  ‘ N …¸ π¯ \F‚ …  hYœF~LF ® ‡~™  Œ …∂F ÛuF …  ‘ NHm®‡  #…
∂¸F∂Û«™ #u… ‘N …¸ ·¯ #… ∂¸Fb q`Fu ¸F …YFu π Û  ^™ #¤{hŒ¯®‡VhL ‘NLFY …  »N … .24 ∂ π hu
^™ h‘NuhY‘N{∆#… ""‘N ¢u bπÏŒ®‡ bqAWÏŒ \ÛVq¸'' (¤FV 1)∂FÛ ® π ‡¯ 544  ŒF|‡b«™{
bqhŒ#F …u™ b qAWÏŒ#F …  #Fb™ »N … ,  Œ …∂F Û  hY. \ Û.  1138‚™ hY. \ Û.  1635  \ π`™uF
497  YªF … t\ π`™ \F¯F … ,  hŒh‚#F …  YV …~ …  #Fb …¯F Û  » N … .  Œ …∂F Û  ¯V¤V 81  V qj‚® ‡ F~F …uF
uF∂, ¯V¤V 72 ‘N …Ê ‡¯F Û  ~FT YV…~ … \ÙF`™AF …uF uF∂ YV…~ …  #Fz{F »N …. Œ …∂F Û #∂FX{
YV…~ …  ∂ π˜{ uF∂ T…›#… ŒF …  #¤{ ﬂ Û ‡ | ‡uF{® ‡,  #FA π® ‡  ∂¸F∂FX{, œ Û| ‡b q\Fﬂ ‡  ∂¸ Û.,
‘NVWX\>¸ ∂¸F∂FX{, Œ …‘NbF¯, uFV|‡ ∂¸F∂FX{, uFV|‡ ∂Û| ‡¯ …‰~, ∂π ÛT¯ ∂¸F∂FX{,
{AF …`Y¯ ∂¸F∂FX{, YÏŒ πbF¯ ∂¸F∂FX{, Y ¢‘ N¯ﬂ … ‡Y V q F∂ÏYF∂™, \ ÛŒ π® ‡  ∂¸F∂FX{
YV…~ …  ∂ π˜{ »N … .
#h¤¯…ºF …∂F Û‚™ œF ¢¯ π_{® ‡ F¯ ﬂ ‡~h∂{Fu œF ¢¯ π_{ ~F‘NY™#F …uF ‘N …  #∂FX{uF
uF∂ ∂˘… » N …  Œ …  \Y t∂F Û  #FA π® ‡,  AF ÛŒ w  ∂ …¸ŒF (‘ π N#F …  "AF ÛŒ w  ∂ Û«™uF …  b qmj` b q® ‡~L
4, b f.  423), ∂ Û πT¯ ∂ …¸ŒF, &ﬂ ‡{u ∂ …¸ŒF, YÏŒ πbF¯-Œ…‘NbF¯, uFV| ‡  YV …~ …# …
V π‘N~FŒuF hY® ‡F\∂F Û  uF … >`bF« „F˘F …  #Fz{F …  »N … .  ‘N …  hYVŒF …  #FbL… #FV˘ bq® ‡~L
4∂FÛ ‘N… Œ… bqmj`∂FÛ T…› V{F »N™#…. ‘N{h\>¸uF hbŒF ®‡Ltﬂ… ‡YuF ~F—{∂FÛ ÈY…ŒFHm~FœF{t
^™ ¸h~¤a\wh~uF "{F …VShn ‡  \∂πiœ{'u™ u® ‡¯ ‚›. ª¯hL 1146 @∞Û<L ·@∞  Y ] <‚...
@∞c·‚ Q¯-@∞‡∂Ûc<¯»∂{ÛZ∂Q ¤\Û¤Û©∂¤] h»Û~∂\@∞Û¯TÌŒLQ ™¯h @∞Û~Q u «¯L·¤Û`Q F\¶¯
§±¤‚c<\~-uÛr >@∞Û¯TÌŒ..... (bf. 99) #F &b~‚™ ∂ π ÛT¯ ® ‡› \F¯∂F Û  b q`Fu
¸ŒF …  Œ …  ~F‘N® ‡ ™{ ∂Fh¸Œ™ ∂˘…  » N … .
Y™\¯ﬂ… ‡YuF \Û. 1308 (›. \. 1252)uF hA¯F¯…º∂FÛ #…uF m… ∂¸Fbq`FuuF …
&–¯ …º #FY …  » N … .25  œF∂ π Û | ‡~F‘ Nu …  ∂F`Y uF∂ …  ∂¸F∂ Û«™ ¸ŒF …  # …Y π Û  "§±ﬂ{u «YTÌL#'
‘NLFY… »N ….26 ∂F`YuF … Y ÛA‘N Y–¯ ® π ‡∂F~bF¯uF … \hœY ¸ŒF …  #…Y π Û  bL #…∂F Û  ‘NLFı{π Û
»N ….27 #FmπuF \Û. 1287 (›. \. 1231)uF hA¯F¯…º∂FÛ ¯whLV, ∂–¯ﬂ… ‡Y, YÏŒπbF¯
#u… Œ…‘NbF¯ ∂FÊ … ‡  "\hœY' Œ‚F "∂Û«™' ADﬂ‡ bq{F …T{F »N ….28 #… ‘N ~™Œ… #‘π N tuﬂ … ‡YuF
® ‡ F Û Ê … ‡¯FuF \ Û.  1320 (›. \. 1264)uF hA¯F¯ …º∂F Û‚™ ∂ Û«™ "&ﬂ ‡{' #u…  \hœY
"\F∂ ÛŒh\ >¸'uF uF∂ ∂˘™ #FY …  » N … .29  h\Ô~F‘N  ‘ N{h\ >¸uF ﬂ ‡ F¸F … ﬂ ‡  hA¯F¯ …º∂F Û
ﬂ ‡ h`ba ∂Û| ‡¯uF …  Y¸™YÊ‡ ∂ Û«™ Œ~™® … ‡  hu∂F{…¯F …  \ …uFbhŒ ® … ‡AY ®‡~ŒF …  ¸F …YFu π Û  ‘NLFı{π Û
» N … .30  #F b~‚™ "∂ Û«™' #u…  "\hœY' ADﬂ ‡  ´L™YF~ #…® ‡  ‘ N  #‚t∂F Û  Yb~FŒF #u…
∂¸F∂FX{u… "∂¸F∂Û«™' bL ®‡¸…ŒF #…Yπ Û ∂F¯w∂ b|…‡ »N…, b~ÛŒπ "∂¸Fbq`Fu' #… "∂¸F∂Û«™'‚™
‘π Nﬂ ‡ F …  ¸F …ÎF …  ¸ŒF …. #…uF …  œF …<‡\ #h`®‡F~ u<‡™ ® ‡~YF …  ∂ π¬® … ‡¯ »N …, b~ ÛŒ π  #… ∂¸F∂Û«™uF
#h`®‡F~ ‘N …YF …  #h`®‡F~ ¸ŒF …  #… Ïbn‡ »N … .  #F∂ #F \Y… t ,  ~F—{uF hu®‡Ê ‡uF \F‚™#F …
Œ~™® … ‡  \ÙF `~FYŒF ¸A …  #…∂ ‘NLF{ »N … .
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6.5.  ∂π˜{ #u…  b q Fﬂ … ‡ hA® ‡  #h`®‡F~™#F …
® … ‡ jaÏ‚ Œ Û«∂F Û  ∂¸F∂FX{, ∂ Û«™, \hœY YV…~ …  &b~F ÛŒ ~F—{uF #j{ #u…® ‡
#h`®‡F~™#F…uF uF∂ bL #h¤¯…ºF… #u… Vqj‚F…∂FÛ‚™ ∂˘™ #FY… »N…. &b¯D` bqmj`F…∂FÛ‚™
œFY| ‡ FY ÛAuF ~F—{Œ Û«uF #h`® ‡ F~™#F …∂F Û  #∂FX{, Ï‚Fubπ~ πª (\Fhj`hYVqh¸® ‡),
bÛœ®π ‡¯, bÛœF …¯™ (®‡~ &´~FYuF~) ﬂ Û ‡| ‡uF{®‡ YV…~ …uF &–¯…ºF… ∂˘… »N ….31 #F ~F—{uF
bqFﬂ…‡hA®‡ #h`®‡F~™#F…uF uF∂ m¸· ∂˘ŒF u‚™. \F…¯Û®‡™®‡F¯ ﬂ‡~h∂{FuuF #j{ #h`®‡F~™#F…uF
uF∂ #h¤¯…ºF… #u… Vqj‚F …∂F Û‚™ ∂˘™ #FY… »N …. #…∂F Û ∂π˜{XY… ""∂¸F\FWj`hYVqh¸®‡''
(bf. ‡  30) ∂¸FÂbÊ ‡ h¯® ‡,  ∂¸F∂F ¢¸ ÿ hŒ t® ‡ ,  ﬂ w ‡Œ® ‡  YV …~ …uF uF∂ TLYF ∂˘…  » N … .
ﬂ ‡ FuAF\uuF …∂F Û  m …  #h`®‡F~™#F …uF …  &–¯…º #u…® ‡YF~ #FY …  »N … .  1) ~F—{uF
ﬂw‡Œ® Œ~™®…‡ m¸·`F ∂¸F\FWj`hYVqh¸®‡uF… Œ…∂‘N 2) ﬂ‡FuAF\u ¯ºuF~ Œ~™®…‡ "∂¸FÂbÊ‡h¯®‡'
® … ‡  "#ÂbÊ‡h¯®‡'uF …. m™T ~Fn¶ ‡F …∂F Û ‘N …  #…¯œ™#F… ~¸…ŒF Œ… ""\FWj`hYVqh¸®‡' ®‡¸ …YFŒF.
#F \Y tuF &b~™u …  "∂¸F\FWj`hYVqh¸® ‡'  ® ‡¸ …YF∂F Û  #FYŒF … .  Œ …  \ Û h` #u…  hYV q¸u …
¯VŒF ® ‡~LuF …  Y| ‡ F …  ¸ŒF … ,  #j{ ~F—{F …  \F‚ …uF ~F‘N® ‡ ™{ \ Ûm Û`∂F Û  \FWj`hYVqh¸® … ‡
® … ‡Y™  ® π ‡u …¸, \FY`Fu™, A™´ q huLt{AW_Œ Œ …∂‘N ∂ πX\Î™hVh~ ~FºY™ b| …  Œ …u π Û  \ π Û ﬂ ‡~
hœ«L ^™ ∂…~ πŒ π ÛV\wh~#… u«.<∫.uF "| ‡F∂~ hYA…uF Y fÙFjŒ∂F Û (bf. ‡  30) Œ‚F #FœF{t
^™ ¸…∂œÛa\wh~#… "N∂Û§∂'∂FÛ "ﬂ‡F∂F…ﬂ‡~'u™ œœFt∂FÛ #Fz{πÛ »N…. Œ…uF &b~‚™ \FWj`hYVqh¸®‡u™
\∂Vq ¤ w h∂® ‡ F  #u…  Œ …uF #FY¬{® ‡V πLF …  hYA …  \œF … Ê ‡  huﬂ ‡A tu ∂˘…  » N … .
® … ‡ Ê ‡¯™® ‡YF~ ∂¸F\FWj`hYVqh¸® ‡u …  "ﬂ w ‡Œ® ‡'  Œ~™® … ‡  bL ® ‡ F{ t  ® ‡~Y π Û  b| ‡Œ π Û .  ^™
œÛ| ‡A∂F t#… ¤™∂ﬂ … ‡Y 1¯FuF \∂{∂F Û  "ﬂ w ‡Œ® ‡' #u… "∂¸F\FWj`hYVqh¸®‡' Œ~™® … ‡u π Û  ® ‡ F{ t
®‡{FtuF… &–¯…º ∂˘… »N….32 ®‡Ltﬂ…‡Y 1¯FuF \∂{∂FÛ ^™VFhﬂ‡X{… ﬂw‡Œ®‡ #u… ∂¸F\FWj`hYVqh¸®‡
Œ~™®… ‡  „~‘N mTY™ ¸Œ™.33 ® … ‡Ê ‡¯™®‡YF~ "bqŒ™¸F~' bL ﬂw ‡Œ®‡ Œ~™®… ‡u™ „~‘N mTYŒF….34
#F∂ "∂¸F\FWj`hYVqh¸®‡' ~F—{uF… ∂π˜{ #h`®‡F~™ ¸F…YFu™ bqŒ™hŒ ‚F{ »N …. "N∂Û§∂'
(\Vt 2, È¯F …® ‡  56)uF &–¯…º b~‚™ ‘NLF{ »N …  ® … ‡  ∂ w¯~F‘N  1¯FuF …  ‘ N¸F¯ uF∂ …
"∂¸Fbq`Fu' ¸ŒF …. #F ∂¸Fbq`Fu ~F—{uF #h`®‡F~™ YVt∂F ÛuF …  #…® ‡ ¸ŒF …. Y™\¯ﬂ… ‡YuF
\∂{uF #∂ﬂ‡FYFﬂ ‡∂F Û‚™ ∂˘™ #FY …¯F ¯ …º∂F Û‚™ ∂¸Fb q`Fu ~FL®‡  ^™ Yﬂ t¤ Œ‚F
∂ w¯~F‘NuF uF∂ ∂˘™ #FY …  » N … .35  #F ∂¸Fb q`Fuu …  ﬂ Û ‡ | ‡uF{® ‡  ® ‡~ŒF Û  ® ‡ F Û›® ‡  hYA …ª
b q® ‡ F~u™ ® ‡ F∂V™~™ mTYY™ b| ‡Œ™ ¸A ….  #F &b~F ÛŒ ﬂ ‡ FuAF\uF …u π Û  ¯ºFL Œ ¢{F~
®‡~YFu π Û  ® ‡ F∂ "#ÂbÊ‡h¯®‡'(ﬂ‡„Œ~uF …  #h`®‡F~™) ® ‡~ŒF …  ‘N …uF …  &–¯…º u«.<∫.∂F Û ‚{F …
» N … .36  #F ¸F …ÎF  b~ b q F{˙ ® ‡ F{Ï‚u™ hu∂Lw® ‡  ‚Œ™.
#‘N{bF¯uF \∂{uF \ Û.  1231  (›. \. 1175)uF ŒF∂ qb«∂F Û  ﬂ ‡ FuAF\u
ﬂÛ ‡| ‡uF{®‡, ﬂ … ‡A-[‡<π ‡~, #h`∞‡Fu®‡, ® ‡~Lbπ~ πª, AÌ{FbF¯, ¤ø‡bπ« YV…~ …  ~F‘Nbπ~ πªF …u …
Œ…∂‘N mqF¿LF… YV…~… huYF\™#F…u… „~∂FYYF∂FÛ #Fı{π Û »N ….37 ﬂ Û ‡|‡uF{®‡ #…Ê‡¯… m¯FØ{Â-
\…uFØ{Â #…YF …  #‚t #h¤bq …Œ »N … .38 u«.<∫. (bf. 65)∂F Û  ﬂ Û ‡| ‡uF{®‡ \—‘Nuuπ Û  œh~«
hYVŒ…  hu≥ ‡bF{ π Û  » N … .  (‘ π N#F …  #FV˘ b q® ‡~L 4, b f∞ ‡  480) "ﬂ … ‡A[ ‡< π ‡~' #…  ﬂ … ‡A ® … ‡
∂ Û| ‡¯uF …  ∂ π˜{ [ ‡<π ‡~ ¯FV… »N ….39 "[ ‡<π ‡~' #… \F …¯ Û® ‡™ \∂{∂F Û &iœ®‡F … hÊ ‡u™ ı{W_Œ#F…
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∂FÊ … ‡  b qœh¯Œ ∂FuYFœ®‡  ADﬂ ‡  ¸ŒF … .  #h`∞‡Fu® ‡-#h`∞‡Fu (Y| ‡ F∂‚®‡)uF …  Y¸™YÊ ‡
®‡~uF~ #h`®‡F~™ ¸ŒF…. ®‡~Lbπ~πª #…Ê‡¯… \hœYF¯{∂FÛ ®‡F∂ ®‡~ŒF… ®‡F~®π‡u. ""AÌ{FbF¯®‡''
#…  ~FT ® … ‡  ∂¸F∂ Û| ‡¯ …‰~uF AÌ{FV f¸uF …  ~Â® ‡  ¸F …{ Œ …∂ ¯FV …  » N … .  ¤ø ‡b π«uF …  #‚t
¤Ê‡ (\¢hu®‡) ‘N …YF …  ¯FV… »N ….40 #F ﬂ ‡Fub«u… #ÛŒ … #bF{…¯π Û  ""&b~F …h~'' #h`®‡F~™uπ Û
uF∂ m¸·`F "&bh~® ‡'uF #‚t∂F Û  ¸F …YFu π Û  ‘ NLF{ »N … .41  #F &bh~® ‡  ∂ ¢«® ‡  ® ‡ F¯∂F Û
&iœ®‡F … hÊ ‡uF …  #h`®‡F~™ ¸ŒF … .42  "m¯Fh`' #… m¯Fh`® f ‡Œ (\¢j{Fh`® f ‡Œ)u π Û  \ Û hÂzŒ
≥‡b »N…. "bwT∂FX{' #… ﬂ…‡Y®‡~LuF… #h`®‡F~™ ‘NLF{ »N…. ﬂ¢‡Y√ (T…A™) #u… ∂¸F∂F¢¸ÿhŒt®‡u™
bL hu∂Lw Û® ‡  ® ‡~ŒF.43  "#ÛVhuVw¸® ‡'  ~FTuF …  # ÛV~Â®‡  ¸ŒF … .
b qFﬂ … ‡ hA®‡ #h`®‡F~™#F … hYA… hYœF~™#… ŒF …  ® … ‡Ê ‡¯F®‡ #h`®‡F~™#F … ~F—{uF ‘π Nﬂ ‡ F
‘ π N ﬂ ‡ F  hY¤FVF …u™ ı{YÏ‚F \FœYYFu π Û  ® ‡ F{ t  ® ‡~ŒF. ~F—{uF …  ∂ π˜{ Y¸™YÊ ‡ ™  hY¤FV
""∂ Û| ‡¯'' ® ‡¸ …YFŒF …  #u …  Œ …uF Y| ‡ F  #h`® ‡ F~™u …  "∂ Û| ‡¯ …‰~' ® … ‡  "∂¸F∂ Û| ‡¯ …‰~' Œ~™® … ‡
#F …˘ºFYF∂F Û  #FYŒF …. ® … ‡ Ê ‡¯™® ‡ YºŒ bqF ÛŒF …uF …  Y¸™YÊ‡ ""ﬂ Û ‡| ‡uF{®‡'u …  bL \F … >bYF∂F Û
#FYŒF … .  \F ¢~Fn ¶uF …  Y¸™YÊ ‡  ﬂ Û ‡ | ‡uF{® ‡  \—‘Nuu …  \F … >bYF∂F Û  #FY …¯F …  Œ …∂ u «.<∫.® ‡¸ …
»N…. L‚`µL{h ¤\h. »ÛØ„Ûµ¯∂Ì∂ ªZ»`‚I[>Û<ﬂuLQ# §±<ªæ{Û»Q` ∂ÛQ≈∂L∂Û ª]{Û˝^Û<¯A∂-
D∂ÛuÛ{Û Q  t`∂ ]_L# $  (bf. ‡  65) _{F~ …® ‡  ﬂ Û ‡ | ‡uF{® ‡u …  #FV˘ ‘NŒF Û  ∂¸F∂ Û| ‡¯ …‰~uF …
¸F …ÎF …  ∂˘ŒF … .  ﬂ ‡ F.  Œ. Y{—‘N¯ﬂ … ‡Yu …  (b f. ‡  97) _{F~ …® ‡  ∂ Û| ‡¯ …‰~u™ m™T ∂ Û| ‡¯∂F Û
mﬂ ‡¯™ bL ‚Œ™ T…YF ∂˘…  » N …  ﬂ ‡ F.  Œ. \—‘Nuu …  \F ¢~Fn ¶ ‡∂F Û‚™ ∂F˘YF Y¸™YÊ ‡  ® ‡~YF
∂F…®‡¯…¯ (bf.‡ 65) #… ‘N ~™Œ… Y™\¯ﬂ… ‡Y … \F ¢~Fn ¶uF ∂Û|‡¯…‰~ \¯Âu… »N …YÊ … ‡  ¯FÊ‡∂Û| ‡¯∂FÛ
∂w_{F … ¸ŒF …. uYF ∆ŒF{…¯F ∂Û| ‡¯∂F Û ´L™YF~ ﬂ Û ‡| ‡uF{®‡ ® … ‡  \…uFbhŒ hu∂YF∂F Û #FYŒF.
ﬂ ‡ F.  Œ. œ ÛaFYŒ™∂F Û  ¤™∂ﬂ … ‡Y 1¯F #…  ﬂ Û ‡ | ‡uF{® ‡  hY∂¯u…  #u…  h\Ô~F‘N …  \F ¢~Fn ¶ ‡∂F Û
ﬂ Û ‡| ‡uF{®‡ \—‘Nuu… Œ‚F ﬂ ‡h`baFhﬂ ‡∂ Û| ‡¯∂F Û  \ …uFbhŒ ® … ‡AYu… u™∂…¯F …. #F ﬂ Û ‡| ‡uF{®‡u …
bF …ŒFuF ¸F‚ u™œ …uF #h`® ‡F~™ hu∂YFuF …  #h`® ‡ F~ ~¸ …ŒF … .44  ® … ‡ Ê ‡¯F® ‡  #h¤¯…ºF …∂F Û
"∂¸F\F`hu®‡'uF …  &–¯…º #FY…  »N … .45  \F`hu®‡ uV~uF bF …¯™\F …uF …  Y| ‡F …  ¯FV…  »N … .46
#F ‘N  ~™Œ …  ´LF Û  #h¤¯…ºF …∂F Û  ∂˘ŒF …  "ﬂ … ‡AFh`® ‡ F~™' ¸F …ÎF‚™ Œ …  ﬂ … ‡A ® … ‡  ∂ Û| ‡¯uF …
∂ π˜{ ∂¸ …\ π¯ #h`® ‡ F~™  ¸F …YFu π Û  ¯FV …  » N … .47
6.6.  ‘ π N ﬂ ‡ F Û  ‘ π N ﬂ ‡ F Û  ºFŒF#F …
u«.<∫.  Œ …∂‘N #j{ \F`uF …∂F Û  ~F—{ŒÛ«∂F Û  ~F—{uF Y¸™YÊ ‡ ™Œ Û«u …  ı{YWÏ‚Œ
®‡~YF ∂FÊ … ‡  hYhY` ® ‡~LF …  (#h`®‡~LF …) ® … ‡  ºFŒF#F …∂F Û  Y¸ … >œF{ …¯ π Û  ¸F …YFuF \ Ûﬂ ‡¤F … t
bqFzŒ ‚F{ »N …. ~F—{uF ‘πNﬂ ‡F Û ‘π Nﬂ ‡F Û ºFŒF#F…u™ {Fﬂ‡™ ﬂ‡AFtYŒF È¯F…®‡F … "¯…º bÔhŒ'∂FÛ‚™
∂˘™ #FY …  » N … .48  #…∂F Û  A≥ ‡#FŒ∂F Û  32  ® ‡~L VLFYYF∂F Û  #Fı{F »N … .  ^™® ‡~LºFŒ π Û
(#FY® ‡ºFŒ π Û), ^™ | ‡ ™.  \™. \~® ‡ F~ Œ …u …  "ﬂ ‡ÏŒFY …‘ NuF ºFŒF Û'' Œ~™® … ‡  #F …˘ºFY …
»N … ,49 b~ ÛŒ π  \F∂Fj{ ~™Œ …  "^™'uF …  #‚t  ¯Á∂™ #…YF …  ® ‡~™#… ŒF …  "#FY®‡ºFŒ π Û '  #‚YF
" uFLF ÛºFŒπ Û' #…YF …  #‚t Y`π \ π\ ÛVŒ ¯FV… »N … . X{F~ b»N™ ºFŒF Û  »N …  ı{{®‡~L (ºœt
ºFŒ π Û), `∂F t h`® ‡~L (j{F{ ºFŒ π Û), ∂ Û| ‡ hb®‡F® ‡~L (∂F Û| ‡Y™ ºFŒ π Û), Y …¯F® π ‡¯® ‡~L
(mÛﬂ‡~ ºFŒπ Û), ‘N¯b‚®‡~L (‘N¯∂FVF… t #u… ∂FVF… tuπ Û ºFŒπ Û), ´hÊ‡®‡FVf¸®‡~L (AF˘FuF
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∂®‡FuF …u π Û  ºFŒ π Û), Ê Û ‡® ‡AF¯F® ‡~L, aı{¤F Û| ‡ F~® ‡~L, #ÛA π® ‡¤F Û| ‡ F~® ‡~L (YÏ«¤Û| ‡ F~
ºFŒπ Û), YFh~Vf¸®‡~L, ﬂ … ‡YY …¬∂®‡~L (~F‘N∂¸…¯uπ Û  ºFŒπ Û), ^…hL®‡~L, ı{FbF~®‡~L,
#‰AF¯F® ‡~L, ® ‡¯¤AF¯F® ‡~L (&ÀÊ ‡AF˘Fu π Û  ºFŒ π Û), Œ Û«® ‡~L (~F‘N® ‡ ™{ ºFŒ π Û),
®‡F …∞‡FVF~®‡~L (®‡F …[ ‡F~uπ Û ºFŒπ Û), &b∑‡∂®‡~L (#∂FX{ b~™ÂFuπ Û ºFŒπ Û), ®‡∂t®‡~®‡~L,
Ï‚Fu®‡~L (T¸…~ mFÛ`®‡F∂uπÛ ºFŒπ Û), ﬂ… ‡Y®‡~L (ﬂ…‡YÏ‚FuuπÛ ºFŒπ Û), \Ûh` (hYVq¸)®‡~L,
∂¸FÂbÊ‡¯® ‡~L (ﬂ ‡ Œ~u π Û  ºFŒ π Û), ∂¸Fu\®‡~L (~\F …| ‡ Fu π Û  ºFŒ π Û) #ÛŒ˙® ‡~L #u…
\ πYLt® ‡~L.50
u «. <∫.∂F Û  &b{ π t _Œ ºFŒF#F …∂F Û‚™  ´LF ÛuF …  huﬂ … t ‡A  ‚{ …¯F …  T …YF  ∂˘ …  » N … .
ﬂ π ‡¯ t¤~F‘N …  ^™bÙu∂FÛ ´hÊ‡® ‡FVf¸, ﬂ‡FuAF˘F #u… ¸F‚™ºFuF \F‚… \FŒ∂F˘uπ Û  `Y¯Vf¸
mÛ`Fı{ π Û  ¸Œ π Û  (bf. ‡  29) #F "´hÊ ‡® ‡ FV f¸' ´h| ‡{F˘ ∂FÊ … ‡uF …  Ê ‡ FY~ ¸A…  #…∂ u«.<∫.uF
#ÛV q …∆ ¤FªFjŒ~ (b f . ‡  29)∂F Û  C. H.  Tony  ‘ NLFY …  » N … .  ^™  b™.  ® … ‡ .  #FœF{ t
´h| ‡{F˘ ~FºYFu π Û  ∂® ‡ Fu, `Fh∂ t® ‡  Ï‚˘, ﬂ … ‡YF¯{ #…∂ ‘ π N ﬂ ‡ F  ‘ π N ﬂ ‡ F  #‚t  #Fb …  » N … .51
#FYF #u…® ‡  \FY t‘ N hu® ‡  ¸ …Œ π  `~FYŒF Û  ´hÊ ‡® ‡ FV f¸u™ ﬂ … ‡º~ …º ∂FÊ … ‡  ~ F—{ Œ~„‚™ #…® ‡
ºFŒ π Û  ¸A … .  "∂¸Fu\® ‡~L' ~F—{uF Û  ~\F … | ‡ Fu …  ¯VŒ π Û  ® ‡ F∂® ‡ F‘ N  ® ‡ ~Œ π Û  ºFŒ π Û  ¸A … .
u «.<∫.∂F Û  "∂¸Fu\'u …  ~F—{uF Û  ~\F …| ‡ F  Œ~™® … ‡  #F …˘ºFı{ π Û  » N … .  (b f.  126) \F …¯ Û® ‡ ™
~F—{uF #h¤¯…ºF… #u… ¸ÏŒh¯hºŒ Vqj‚F …∂F Û #F ºFŒF#F… b¢® ‡™ ^™®‡~L, ı{{®‡~L,
ı{FbF~, ﬂ … ‡Y® ‡~L, ∂ Û| ‡ hb® ‡ F,  ∂¸FÂbÊ ‡¯, \Wj`hYV q¸ #u…  ^ …L™uF …  &–¯ …º #Fb …
»N … .52 T…  ® … ‡  ¯ …ºbÔhŒuF È¯F …® ‡ F …  _{F~ …  ~œF{F #… TLYF ∂˘Œπ Û  u‚™, bL #…∂F ÛuF
´LF &–¯…º œF ¢¯ π_{® ‡ F¯™u #h¤¯…ºF …∂F Û‚™ Œ …∂‘N  u «.<∫.YV…~ …∂F Û  ∂˘ŒF ¸F …YF‚™
# …Ê ‡¯ π Û  ® ‡¸™  A® ‡ F{ ® … ‡  \F …¯ Û® ‡ E  - YF´ …¯F  ~ F‘ NY™#F …u π Û  Y¸™YÊ ‡ ™Œ Û« º wm ‘ N  ® πA˘
#u…  ® ‡ F{ tÂ∂ ¸Œ π Û .
6.7.  ~F—{uF ‘ π Nﬂ ‡ F  ‘ π N ﬂ ‡ F  hY¤FVF …-∂ Û| ‡¯F …
~F—{uF ‘πNﬂ‡F ‘πNﬂ‡F hY¤FVF… hYA… œœFt ®‡~ŒF b¸…¯F #… hY¤FVF… _{F~… #WÏŒXY∂FÛ
#Fı{F Œ …  TLYπ Û  ‘ N≥ ‡~™  » N … .  ∂ w¯~F‘NuF A≥ ‡#FŒuF ¯ …º b~‚™ #…YF …  \ Û¤Y ‘NLF{
»N …  ® … ‡  \F~ÏYŒ∂Û| ‡¯ #…  œFY| ‡ F  ~F—{uF …  ¤FV ¸F …{, \~ÏYŒ™uF ® ‡ F Û [ ‡ FuF b qﬂ … ‡Au …
\F~ÏYŒ Œ~™® … ‡  #F …˘ºFYYF∂F Û #FYŒF …. ∂w¯~F‘N …  —{F~ … œFY|‡F#F …u … ¸~FY™ Vπ‘N~FŒu™
VFﬂ ‡ ™  ∂ …˘Y™ X{F~ …  Œ …u™ bF\ …  ´LF …  uFuF …  b qﬂ … ‡A ¸ŒF … .  A≥ ‡#FŒ∂F Û  # …uF …  ~F‘N{b qﬂ … ‡A
bFÊ ‡L #u…  #…u™ #F\bF\uF …  ¸F¯uF …  ~F`ubπ~ #u…  ¸F~™‘N  Yiœ …uF …  b qﬂ … ‡A ¸ŒF … .
#… \F~ÏYŒ∂Û|‡¯ Œ~™®… ‡ #F…˘ºFŒF…. (‘πN#F… bh~hAn ‡6∂FÛ u®‡AF uÛ. 6.4 bf. 936)#F
\F~ÏYŒ∂Û| ‡¯u™ ~F‘N`Fu™ bFÊ ‡L ¸Œ™.53  \F …¯ Û® ‡ ™  ~F—{ Œ˘ Vπ‘N~FŒ, \F ¢~Fn ¶ ‡  #u…
® ‡i»N  &b~F ÛŒ ∂F~YF| ‡  ∂ …YF| ‡  Œ …∂‘N bhÒ∂ ∂F˘YF #…∂ hYAF˘ b qﬂ … ‡A∂F Û  b‚~F{ …¯ π Û
¸Œπ Û. (‘πN#F… bh~hAÕÊ‡-‡6∂FÛ ""\F…¯Û®‡™®‡F¯™u Vπ‘N~FŒ''uF… u®‡AF uÛ. 6.3 bf. 935)#FYF
hYAF˘ ~F—{uF Y¸™YÊ ‡  ∂FÊ … ‡  Œ …u …  #u …® ‡  Y¸™YÊ ‡ ™  hY¤FVF …  Œ …∂‘N  b …Ê ‡ F hY¤FVF …∂F Û
Y¸ … ÛœYF∂F Û  #FY …¯ π Û .  ∂ ¢«® ‡® ‡ F¯™u "hYª{' hY¤FV ® ‡~ŒF Û  #u π∂ ¢«® ‡® ‡ F¯™u "∂ Û| ‡¯'
#u…  uFuF ∂F … Ê ‡ F  V q F∂ \∂w¸F …uF hY¤FV Y` π  b qœh¯Œ ~}F Û  » N … .  uFuF hY¤FVF …∂F Û
"b‚®‡' b qœF~∂F Û  ¸F …YFu π Û  ‘NLF{ »N ….54 \F …¯ Û® ‡™#F …uF hYAF˘ ~F—{u… "∂Û| ‡¯' uF∂uF
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Y¸™YÊ‡™ hY¤FV∂F Û  Y¸… >œYF∂F Û  #FY…¯ π Û . #h¤¯…ºF …∂F Û‚™ œF ¢¯ π_{ ~F—{uF #F bq∂FL…
uF∂ ∂˘… » N … .  \F~ÏYŒ∂Û| ‡¯,55  \X{bπ~∂ Û| ‡¯,56  ∂ …ﬂ ‡bFÊ ‡∂ Û| ‡¯,57  #YÛŒ™∂ Û| ‡¯,58
¤F›–¯ÏYFh∂∂¸F˚Fﬂ ‡A∂ Û| ‡¯,59 u∂tﬂ ‡ FŒÊ ‡∂ Û| ‡¯,60  ® ‡i»N∂ Û| ‡¯,61  ﬂ ‡ h`b qﬂ ‡∂ Û| ‡¯62
#u… \Û¤YŒ˙ VF…a¸®‡∂Û|‡¯,63 #n‡Fﬂ‡A∂Û|‡¯,64 º…Ê‡®‡∂Û|‡¯,65 ¯FÊ‡∂Û|‡¯,66 Vπ‘N t~∂Û|‡¯
#‚YF V π‘ N t ~ F«F∂ Û| ‡¯,67  \ π~Fn ¶ ‡∂ Û| ‡¯,68  hÊ ‡∂FL®‡-∂Û| ‡¯,69  ` fŒ´Ê ‡ ™∂ Û| ‡¯70  #u…
® ‡i»N∂ Û| ‡¯.71
"∂Û| ‡¯'uF … b…Ê ‡FhY¤FV "b‚®‡' ¸ŒF …. ∂w¯~F‘N 1¯F #… \F~ÏYŒ∂Û|‡¯∂FÛ \F …¯Û® ‡™
~F—{u™ Ï‚FbuF ®‡~…¯™ ¸Œ™. #… \X{bπ~∂Û|‡¯ b~ bL \ÙF `~FYŒF… ¸ŒF…. \F~ÏYŒ∂Û|‡¯∂FÛ
#u…® ‡  b‚®‡  #FY …¯F ¸ŒF. bF¯ubπ~u™ #F\bF\ ""`FLﬂ‡'' b‚®‡  ¸ŒF … .  `FLﬂ ‡  #…
bF¯ubπ~u™ bwY … t  #FY…¯ π Û  "`FLﬂ‡F' »N …. h\Ôbπ~u™ #F\bF\ "hYª{b‚®‡' uF∂… b‚®‡
¸ŒF …, ‘N …∂F Û  & ÀËFuF …  \∂FY…A ‚ŒF … ¸ŒF …. #…u™ ﬂ ‡hÂL… "ﬂ Û ‡| ‡ F¸™b‚®‡' ¸ŒF …  ‘N …∂F Û  ¸F¯uF
∂¸ …\FLF, ® ‡| ‡ ™  #u…  ® ‡¯F …¯ ŒF¯ π® ‡ FuF …  \∂FY …A ‚ŒF … .72  `FLﬂ ‡  b‚®‡u™ bhÒ∂… #u…
\~ÏYŒ™ uﬂ‡™u™ &Ù~… YF¯π_{ b‚®‡ #FY…¯F …  ¸ŒF …. ‘N …∂F Û  ¸Fh~‘N ŒF¯π® ‡FuF …  #u… bFÊ ‡L
ŒF¯π®‡FuF &Ù~ ¤FVuF… \∂FY…A ‚ŒF…. #…u™ ﬂ‡hÂL… "VÛ¤wŒFb‚®‡' ¸ŒF …. VÛ¤wŒFb‚®‡uπ Û
Y| π Û ‡  ∂‚®‡  V Û¤ wŒF, ∂¸ …\FLF h‘N–¯FuF œFLÏ∂F ŒF¯ π® ‡ F∂F Û  #FY …¯ π Û  VF Û¤ π  » N … .  ‘ N …
b πÕbFYŒ™ uﬂ ‡ ™uF ﬂ ‡ hÂL ŒÊ ‡  b~ Y\…¯ π Û  » N … .  ∂F …c … ‡ ~F  Œ …u™ ﬂ ‡ hÂL-bhÒ∂… #FY …¯ π Û  » N … .
VÛ¤wŒF b‚®‡u™ u ¢¡‡X{… YhÔtb‚®‡ ¸ŒF …. ¤F ¢VF …h¯®‡ Shn‡#… b»N™ #F bqﬂ … ‡A ""Yhc‡{F~'
bqﬂ … ‡A Œ~™® … ‡  TL™ŒF … »N ….  #F b‚®‡u π Û  Y| π Û ‡  ∂‚®‡ ∂Û| ‡¯™ ¸Œπ Û. u«. <∫.∂FÛ ‚{…¯F &–¯…º
∂π‘Nm ∂ Û| ‡¯™∂F Û  ∂ w¯~F‘N  1¯F#… ∂ w¯ …‰~u π Û  ∂ Û hﬂ ‡~  m Û`Fı{ π Û  ¸Œ π Û .  (b f. ‡  17)
#F ∂Û| ‡¯™ Œ… #∂ﬂ‡FYFﬂ‡ h‘N–¯FuF hY~∂VF∂ bF\…uπ Û  ∂F Û| ‡¯ »N ….73 Y™~∂VF∂u™
ﬂ ‡ hÂL-bhÒ∂… ¯™¯Fb π~ uF∂ …  VF∂ ¤™∂ﬂ … ‡Y 2Tu™ ~FL™ ¯™¯Fﬂ … ‡Y™uF uF∂ b~‚™
YÏ{π Û ¸Œπ Û. #…∂FÛ ¤™∂…‰~ #u… ¯™¯…‰~uF ∂Ûhﬂ‡~F … mFÛ`YF∂FÛ #Fı{F ¸ŒFÛ. "\¯ºLbπ~'
~FLF ¯YLbq\Fﬂ … ‡  bF …ŒFu™ ∂FŒF \¯ºLﬂ… ‡Y™uF uF∂ …  Y\FY …¯ π Û  u …  X{F Û  hbŒFuF uF∂ …
#Fu¯…‰~uπ Û  Œ‚F ∂FŒFu …  uF∂… \¯ºL…‰~uπ Û  ∂ Ûhﬂ ‡~ mÛ`FY …¯ π Û .  #… œFLÏ∂F ŒF¯π® ‡ FuF
ﬂ ‡ hÂL-bhÒ∂ ¤FV∂F Û  #FY …¯ π Û  ¸F¯u π Û  "A Ûº¯bπ~' ¸F …› YhÔ tb‚®‡uF &Ù~ ¤FV∂F Û
#FY …¯ π Û  VLF{. #Lh¸¯YF| ‡u™ &Ù~ …  "YF¯F ¢{b‚®‡' ¸ŒF … .  ‘ N …uF …  &–¯ …º ¤™∂ﬂ … ‡Y
2TuF #…® ‡  ŒF∂qb«∂F Û  ‚{F …  »N … .74 #F b‚®‡∂F Û  ‘NLFY …¯F VF∂ muF\ uﬂ ‡™u™ b wY t-
ﬂ ‡ hÂL b wY … t  #FY …¯F Û  » N … .  #F b‚®‡u π Û  Y| π Û ‡  ∂‚® ‡  YF¯F ¢{ Œ …  ¸F¯u π Û  "mF¯YF' ¸F …YF
\ Û¤Y »N … .75
#F &b~F ÛŒ ¤f ÛVFh~®‡F œŒπ˙ªhn‡b‚®‡ (#F b‚®‡uF Û 64  VF∂F …uF …  ¤F›–¯ÏYF∂™
˚Fﬂ ‡A∂ Û| ‡¯∂F Û  \∂FY …A ‚ŒF …  ¸ŒF … .) \ Û¤Y »N …  ® … ‡  ∂F˘YFu π Û  &ﬂ ‡{b π~ #F hY¤FV∂F Û
#FY…¯ π Û  ¸A…, &¤¯F …| ‡  (#F b‚®‡ ﬂ ‡ h`bqﬂ ‡∂ Û| ‡¯∂F Û  #FY…¯ ¸ŒF …. ﬂ ‡ F¸F …ﬂ ‡‚™ 32  h® ‡.∂™.
ﬂ w ‡~  #FY …¯ #F¤¯F …| ‡uF …  b qﬂ … ‡A ¸F …YFuF …  \ Û¤Y ‘NLF{ »N … .)76 b wLF tb‚®‡  (‘N …  u∂ tﬂ ‡ F
ŒÊ ‡∂ Û| ‡¯u™ #Ûﬂ ‡~  #FY …¯F …  ¸ŒF … .)77  Œ¯¤ha®Fªh« ÛAŒb‚®‡  (¯FÊ ‡∂ Û| ‡¯∂F Û  #FY …¯
uFV\Fh~®‡-uY\F~™ bF\… #FY…¯ ¸ŒF ….)78 Œ …∂‘N ¯F[ ‡™YaFb‚®‡ ® … ‡  ‘N …  \π~Fn ¶ ‡∂ Û| ‡¯∂F Û
816
#FY…¯ ¸ŒF…. ¸F¯∂FÛ ∂FÛV~F…˘ (\F¢~Fn¶ ‡)‚™ 7 h®‡.∂™. ﬂ w ‡~ ¯F[‡F …ﬂ ‡~F VF∂u™ #F\bF\uF…
#F b qﬂ … ‡A ¸ŒF … .79  u «. <∫.uF ‘N …  Œ …  b qmj`F …∂F Û  #FYŒ™ hYVŒF …  #uπ\ Û`Fu …  b q® ‡~L
4∂F Û  #FbL… X{F Û  œœF t  ® ‡~™  » N … .
#F∂ \F …¯ Û® ‡E® ‡F˘∂F Û  ~F—{∂F Û  #F …»NF∂F Û  #F …»NF Û  b Ûﬂ ‡~ …® ‡  ∂ Û| ‡¯uF …  \∂FY…A ‚ŒF …
¸F …YFu π Û  ‘NLF{ »N …. ∂ Û| ‡¯F …  ∂F …Ê … ‡  ¤FV… b‚®‡F …uF b …Ê ‡ FhY¤FV∂F Û  Y¸ … >œF{ …¯F ¸ŒF. ŒF …
´L™YF~ uFuF-∂F …Ê ‡F VF∂F …uF \∂w¸ bL ~œFŒF, ‘N …∂F Û  12, 32, 36, 42, 64, 84,
126 #u… 144 VF∂F…uF &–¯…º ‚{F »N ….80 \∂Vq ~F—{uFÛ Y¸™YÊ‡™ŒÛ«u… 3 hY¤FV∂FÛ
Y¸… >œYF∂FÛ #FYŒπ Û. 1) bqF ÛŒuF… Y¸™YÊ‡, 2) uV~uF… Y¸™YÊ‡ #u… 3) VqF∂uF… Y¸™YÊ‡.81
6.8.  ‘N∂™uu™ ∂Fh¯®‡™ - ¤F …VYÊ‡F …
u«. <∫.∂F Û ‚{…¯F huﬂ … t ‡AF …  Œ‚F ŒX®‡F¯™u ﬂ ‡Fub«F …uF #Ø{{u‚™ ‘NLF{ »N …
® … ‡ ¤wh∂ﬂ‡Fuu… ¯VŒFÛ ﬂ‡Fub«F…∂FÛ ‘N∂™uu… ¯VŒF ®… ‡Ê ‡¯F®‡ &–¯…º ∂˘™ #FY… »N …. ~F—{u™
Œ∂F∂ ‘N∂™u ® ‡F{ﬂ … ‡\~ ~™Œ …  ~F—{u™ ∂Fh¯®‡™u™ VLFŒ™. ~F—{ Œ~„‚™ ﬂ ‡Fu∂F Û  ∂˘…¯
‘N∂™uuF …  ¤F …VYÊ‡F …  ® ‡~YFuF …  #h`®‡F~, ® ‡mT… `~FYuF~uF …  ¸ŒF …, »NŒF Û  \F∂Fj{ ~™Œ …
‘N∂™uu™ ∂Fh¯®‡™ ~FTu™ VLFŒ™. T… ‘N∂™uu™ ∂Fh¯®‡™ A Û® ‡FÏbﬂ‡ ‘NLF{ ŒF …  Œ …  Œ …u™
¸~F∆ ®‡~FŒ™. ∂Fh¯®‡™ \FhmŒ ®‡~YF ∂FÊ…‡ `∂Fth`®‡~L (j{F{F¯{)∂FÛ ^™ `∂Fth`®‡F~™#F…
(j{F{`™AF …) bF\… ∂Fh¯®‡™ ¯…ºb« Œ…∂‘N \FÂ™#F…u™ ∂ﬂ‡ﬂ ‡‚™ \FhmŒ ®‡~Y™ b|‡Œ™.
u«. <∫.∂F Û `∂F th`®‡~L Œ…∂‘N `∂F th`®‡F~™#F …uF huﬂ … t ‡A ‚{F »N …. \F∂Fj{ ~™Œ …  Œ∂F∂
¤wh∂ ®‡~bF« VLFŒ™ bL ~FT Œ~„‚™ ﬂ‡Fu∂FÛ ∂˘…¯™ ‘N∂™u ®‡~∂π_Œ VLFŒ™. ‘N∂™uuF…
#F bq®‡F~uF… ¤F…VYÊ‡F… ""`∂tﬂ…‡{WÏ‚hŒ'' ®‡¸…YFŒF…. ﬂ…‡YF¯{u… #bF{…¯πÛ `∂tﬂ…‡{ "ﬂ…‡Yﬂ…{WÏ‚hŒ'
®‡¸…YFŒπ Û  #u… mqF¿LF…u… #bF{…¯π Û  "mq¿ﬂ…{WÏ‚hŒ' ®‡¸…YFŒπ Û. #FY™ ‘N∂™u m`F bq®‡F~uF
® ‡~‚™ ∂π_Œ ¸Œ™ #u… Œ …uF …  ¤F …VYÊ‡F …  \ w{ t, œ Ûa, uﬂ ‡™, ¤wh∂ ® … ‡  bYtŒ Ê ‡® … ‡  X{F Û  \ π`™
® ‡~YFuF …  &–¯…º ﬂ ‡Fub«F …∂F Û  ® ‡~YF∂F Û  #Fı{F …  »N … .82
6.9 ~F—{u™ #FY®‡uF Û  \F`uF …
~F—{u™ #FY®‡uπ Û ∂π˜{ \F`u ‘N∂™u-∂¸…\w¯ ¸ŒπÛ. œFY|‡F ~F—{ \ÛmÛ`™ u«.<∫.∂FÛ
hu≥‡bF{…¯™ hYVŒF… ∂π‘Nm #F ∂¸…\w¯ "uh∫@]∞~' ˚F~F &´~FYYF∂FÛ #FYŒπ Û. ®‡Fj{®π‡D‘NuF
~FT#… Vπ‘N t~ﬂ … ‡Auπ Û  ∂¸…\ w¯ &´~FYYF hu∂…¯ bÛœ® π ‡¯ (bÛœF …¯™) —{F~ …  ºÛ| ‡L™ Y\π¯
®‡~™u… ‘NŒF … ¸ŒF … X{F~ … Yu~F‘N …  Œ …u … ¯w ÛÊ ‡™ ¯™`F … ¸ŒF …. (bf∞‡ 12) \Û¤Y »N …  ® … ‡  ~F‘NY™#F…
bF …ŒFuF ~F—{ ∂FÊ… ‡ bqT bF\…‚™ ‘π Nﬂ ‡™ ‘π Nﬂ ‡™ ~™Œ… uFLFÛ Y\π¯ ®‡~ŒF ¸A…. œFY|‡F ~F—{u™
®‡F …› œF …<‡\ ∂¸…\w¯ bÔhŒu™ ∂Fh¸Œ™ ∂˘Œ™ u‚™.
\F …¯ Û® ‡™® ‡F¯ ﬂ ‡~h∂{Fu ‘N∂™u ∂¸…\π¯ &´~FYYFuπ Û  ® ‡F{ t ~F‘Nbπ~ πª (#∂¯ﬂ‡F~)
® ‡~ŒF … ,  ŒF …  ® … ‡ Ê ‡¯™YF~ V q F∂bhŒ (‘N∂™uﬂ ‡ F~) `Fj{u™ ¯LL™ ‚ŒF Û  bF …ŒFuF ∂FÊ … ‡uF …
¤FV Œ‚F ~FT ∂FÊ … ‡uF …  ¤FV &´~FYŒF … .83  ® … ‡ Ê ‡¯™® ‡YF~ ‘N∂™u ∂Fh¯® ‡  \F‚ …  YFhª t® ‡
∂¸ …\ w¯ #ÛV …  ® ‡~F~ ® ‡~YF∂F Û  #FYŒF … .  Œ …u …  "º « Û¤ul >@∞' ® ‡¸ …ŒF.  YFhª t® ‡  ∂¸ …\ w¯ 3
¸zŒ …  ¤~YFu π Û  bL "¯ …ºbÔhŒ'uF \ wœu b~‚™ ‘NLF{ »N … .84  ‘ N∂™uu™ V πLYÙFu …
817
#F`F~ …  ∂¸ …\ w¯ u<‡™ ® ‡~YFu π Û  \ wœu bL "¯ …ºbÔhŒ' (bf.  16)∂F Û  ‚{ …¯ π Û  T …YF
∂˘… »N …. "¯…ºbÔhŒ' ∂π‘Nm ∂¸…\w¯uF … ﬂ ‡~ #F bq∂FL… ¸F …YFuπ Û  ‘NLF{ »N …. 1) \∂®‡~
¤wh∂ b~ ﬂ ‡~ …® ‡  hY >AF …b® … ‡  24  a∂. 2) bF …œ¯¤wh∂ b~ ﬂ ‡~ …® ‡  hY >AF …b® … ‡  20  a∂. 3)
º…| ‡ F{F YV~u™ &Ôhº¯ ¤wh∂ b~ ﬂ ‡~ …® ‡  hY >AF …b® … ‡  16  a∂. 4) m¸F~‚™ #FY™u …
~¸ …¯F º…| w ‡Œu™ º…| ‡ FL ∂FÊ … ‡u™ ‘ N∂™u b~ ﬂ ‡~ …® ‡  hY >AF …b® … ‡  10  a∂. 5) #uFh| ‡{® ‡
b~ 3  a∂ YV…~ … .  ﬂ π ‡ Õ® ‡ F˘ ® … ‡  #FbhÙuF \∂{…  ~F—{ Œ~„‚™ ® ‡~ #F …» N F  #‚YF ŒF …
‘ N …  Œ …  Yª t  b w~ŒF Û  ∂F„ ® ‡~YF∂F Û  #FYŒF. u «.<∫.∂F Û  ‘ NLFı{F ∂ π‘ Nm mF¯∂w¯~F‘N …
ﬂ π ‡ Õ® ‡ F˘uF \∂{… º…| π ‡ŒuF ® ‡~ ∂F„ ® ‡{F t  ¸ŒF. #F &b~F ÛŒ VF{, ¤… >\, m˘ﬂ‡, ´ …Ê ‡ F Û-
m®‡~F Û  œ~FYYF ∂FÊ … ‡uF  ® ‡~  ¯ …YFŒF ¸F …YFu π Û  ¯ …ºbÔhŒu …  #F`F~ …  ‘ NLF{ »N … .
#FY® ‡uF #j{ \F`uF …∂F Û  uF® ‡ FY …~F‚™ ~F—{u …  ´L™ #FY® ‡  ‚Œ™. ∂ Û| ‡ hb® ‡ F
(∂F Û| ‡Y™) b~ ¯ …YFŒF A w–® ‡  (‘N® ‡ FŒ)uF …  &–¯ …º #u…® ‡  #h¤¯…ºF …∂F Û  ‚{F …  » N … .85
#…∂F Û  ‘ π N ﬂ ‡ F  ‘ π N ﬂ ‡ F  b q® ‡ F~u™ œ™T…  ∂FÊ … ‡  ‘ π N ﬂ ‡ F  ‘ π N ﬂ ‡ F  ﬂ ‡~ …  ‘ N® ‡ FŒ ¯ …YF∂F Û  #FYŒ™. #…u™
b¸F … >œ #FbYF∂F Û  #FYŒ™, ‘N …u …  "¤ÛºÛ ·˘{'  ® ‡¸ …ŒF. ® … ‡ Ê ‡¯™® ‡YF~ #∂π® ‡  Ï‚Fu …  ‘ NŒF
{Fh«® ‡ F …  bF\ …‚™ {F«FY …~F …  ¯ …YF∂F Û  #FYŒF … .  u «.<∫.∂F Û  uF … >`F{ …¯F Y fÙFjŒ b q∂FL…
∂ w¯~F‘NuF \∂{∂F Û  \F …∂uF‚ {F«F#…  ‘ NŒF {Fh«® ‡ F …  bF\ …  "mF¸ ·¯F … | ‡ '  bF\ …  Yª … t
72 ¯FºuF … ® ‡~ ¯…YF∂F Û  #FYŒF …  Œ …  ~F‘N∂FŒF ∂{L–¯Fﬂ … ‡Y™ (∂™u˘ﬂ… ‡Y™)#… h\Ô~F‘N
‘N{h\ >¸uF YºŒ∂F Û  ~ﬂ ‡  ® ‡~Fı{F …  ¸ŒF … .  (‘ π N#F …  b q® ‡ . 4, b f.  429) X{F~ b»N™uF
\∂{∂F Û  {F«F˘π#F …  bF\ …‚™ ® ‡ F …› ® ‡~ ¯ …YF∂F Û  #FYŒF …  ¸F …YFu π Û  TLYF ∂˘Œπ Û  u‚™.
\F~ ÛVﬂ … ‡YuF hY. \ Û.  1350uF \∂{uF #FmπuF hY∂¯Y\h¸∂F Û‚™ ∂˘…¯F ¯ …º∂F Û
~FTuF #h`®‡F~™#F …#… {F«F˘π#F …  bF\…‚™ ® ‡F Û›bL ®‡~ ¯…YF …  uh¸ #u… {F«F˘π#F …u™
® ‡ F …›bL YÏŒπ  ºF …YF› T{ ŒF …  #FmπuF [ ‡ F® π ‡~F …# …  Œ …Ê ‡¯™ h® > ‡∂Œ VL™ {F«F˘πu …  b~Œ
®‡~Y™ #…∂ ‘NLFı{π Û  »N … .86 "¤Û Q\{Û»u{Û»∂'(#Û®‡ 9)∂F Û  ‚{…¯F &–¯…º ∂π‘Nm \π~F
(ﬂ ‡ F≥ ‡)uF Y …œFL‚™ bL ~FTu…  #FY® ‡  ‚Œ™.87
#bπ« bπ~ πªu π Û  ∂ fX{ π  ‚ŒF Û  Œ …u™ h∂–®‡Œ ~F—{ ˚F~F ‘NzŒ ® ‡~™ ¯ …YF∂F Û  #FYŒ™.
#…∂F Û‚™ ~F—{u… #FY®‡ ‚Œ™. u«.<∫.∂F Û ‚{…¯F hu≥‡bL ∂π‘Nm ~FT ® π ‡∂F~bF¯… #FYπ Û
#bπh«® ‡ F`u -"¿‚<L<¯E' ¯…YFu™ b q‚F m Û` ® ‡~FY™ ¸Œ™. (bf.  86) #F &b~F ÛŒ
‘ π N ﬂ ‡ F  ‘ π N ﬂ ‡ F  #b~F`F …  ∂FÊ … ‡  ¯ …YFŒF ﬂ Û ‡ | ‡∂F Û‚™ bL ~F—{u…  [ ‡ ™® ‡-[ ‡ ™® ‡  #FY® ‡  ‚Œ™.88
#F∂ ~F—{u™ #FY®‡uF ‘ π Nﬂ ‡ F Û  ‘ π Nﬂ ‡ F Û  \F`uF …  ¸ŒF Û. ~FT#F… m¸·`F #F #FY®‡ ~F—{uF
&b{F …V∂F Û  ºœtŒF ¸F …YFu π Û  ‘ NLF{ »N … .
6.10.  h\<‡F#F …  - œ¯L™ uFLπ Û
uFLπ Û  ® … ‡  h\<‡Fu …  \ wœYŒF ´LF huﬂ … t ‡AF …  u «.<∫.∂F Û  ‚{F »N … .  Œ …‚™ ŒX® ‡ F¯™u
~F—{ŒÛ«u™ h\<‡F hYª{®‡ ∂Fh¸Œ™ hYA… ® … ‡Ê ‡¯F®‡ #uπ∂FuF … ŒF~Y™ A®‡F{ »N …. u«.<∫.∂FÛ
"<`H@∞', "Ø¤', <¯ *YÛ Qu@∞', <‚`Û{, "¿u@∞' Œ‚F "ª ]¯c·r >ä ∞'‘N …YF h\<‡F#F …uF …
huﬂ… t ‡A ‘N … Œ… YfÙFjŒ∂FÛ ‚{F… »N …. #F "Ø¤' uF∂uF… ≥‡bFuF … h\<‡F … œFY|‡F®‡F¯ ﬂ‡~h∂{Fu
bqœh¯Œ ¸F …YFuπ Û  \Û¤Y ‘NLF{ »N …. Œ … h\YF{ \F∂Fj{ ı{Y¸F~ ∂FÊ … ‡  #j{ h\<‡F#F…∂F Û
818
bqœh¯Œ ¸F …YFuF …  \ Û¤Y »N … .  œFY| ‡ F  ~F—{u™ u∆®‡ #FY …¯ h¤ju∂F¯∂F Û‚™ ® … ‡ Ê ‡¯F® ‡
h\<‡F ∂⁄{F »N … .  #F h\<‡F h¤ju∂F¯uF œFbY ÛA™ (œFYF … Ê ‡® ‡) ~FT ı{F´ q∂ πºuF
h\<‡F »N … .  Œ …  ∆Lt #u…  ® ‡¯F YV~uF »N … .  WÏ∂‚ #… h\<‡Fu …  V` ¢{F h\<‡F ∂Fu …
»N … .89 œFY| ‡ F® ‡ F¯ ﬂ ‡~h∂{Fu V π‘N~FŒ∂F Û  ¤F~Œ™{ \F\Fu™ h\<‡F Œ‚F V`¢{F h\<‡F
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bq®‡~L - 7
\FÛÏ®f ‡hŒ®‡ hY¤FV
7.1 \F∂Fh‘N®‡ WÏ‚hŒ
7.2 #Fh‚t®‡ WÏ‚hŒ
7.3 hY◊F #u… \Fh¸X{
7.4 `Fh∂t®‡ WÏ‚hŒ
7.5 ®‡¯F #u… Ï‚FbX{
""u « . <∫.''u™ # ¢ hŒ¸Fh\® ‡  Shn ‡# …  #huYF{ t  &b{F … hVŒF  ŒF …  h\Ô » N …  ‘ N .
‘ N …  #FbL…  b q®.-4∂F Û ‡  T …› V{F » N ™# …,  b~ ÛŒ π  ŒX® ‡ F¯™u \F∂Fh‘ N® ‡ ,  ~ F‘ N® ‡ ™{,
#Fh‚ t® ‡ ,  `F h∂ t® ‡  YV …~ …  \∂F‘ NAFÏ«uF #o{F\ ∂FÊ … ‡  ~\b q ﬂ ‡  # …Y™  ´L™ ∂Fh¸Œ™
#F Vqj‚∂F Û‚™ ∂˘… »N … .  b qÏŒ πŒ V qj‚ ^™ ∂ …~ πŒ π ÛV\wh~#… hY. \ Û. 1361∂F Û  Yc ‡YFL∂F Û
bwLt ®‡{F … t  »N …. #…Ê ‡¯… ∂F« #…®‡ ‘N Yªt b¸…¯F Û uFA bF∂…¯F Û h¸jﬂ π ‡  ~F—{u™ T¸F…‘N¯F¯™
#u …  ~ FT#F …u™  ~¸ …L™® ‡~L™uF …  b q X{Â #u π¤Y Œ …∂u …  ¸A …  ‘ N ,  # …∂ Œ …∂L …  ® ‡ ~ …¯F
œF…<‡\ &–¯…ºF… b~‚™ ¯FV… »N …. ›hŒ¸F\ ‘N… #X{F~ \π`™ ∂F« {πÔF… #u… ~F‘N\¤F#F…u™
´Ê ‡uF b w~ŒF …  ‘N \™h∂Œ ¸ŒF …, Œ …u …  ^™ ∂ …~ πŒ π ÛV\wh~#… ‘Nu\F∂Fj{u™ ¤wh∂ b~ ¯FY™u …
∂ w® ‡ ™  ﬂ ‡ ™`F … .  # ¢ hŒ¸Fh\® ‡  hY® ‡ F\∑ ‡∂∂F Û  ^™  ∂ …~ πŒ π ÛV\ w h~u π Û  #F ∂¸ÃYb wL t  {F …Vﬂ ‡ Fu
» N … .  ›hŒ¸F\uF hu≥ ‡bL∂F Û  ¸Y …  ~ F‘ N® ‡ ™{ ›hŒ¸F\ &b~F ÛŒ  \F ÛÏ® f ‡ hŒ® ‡  ›hŒ¸F\
∂¸ÃYu π Û  Ï‚Fu `~FY …  » N … .  u « . <∫. ∂Ø{® ‡ F¯™u V π‘ N~FŒuF \F∂Fh‘ N® ‡  ›hŒ¸F\ ∂FÊ … ‡
´L™ &b{F …V™  \F∂V q ™  b w ~ ™  bF| ‡ ™  A® … ‡  Œ …∂ » N … .  b qÏŒ πŒ b q® ‡ ~L∂F Û  u «. <∫.∂F Û‚™
„h¯Œ ‚Œ™ \F∂Fh‘ N® ‡  WÏ‚hŒ, #Fh‚ t® ‡ ,  hY◊F #u …  \Fh¸X{, `Fh∂ t® ‡  WÏ‚hŒ, ® ‡¯F
#u …  Ï‚FbX{ YV …~ …  hYª{® ‡  \F∂V q ™u™  ŒF~YL™ ® ‡~ ™u …  ® … ‡ Ê ‡¯ … ® ‡  Ï‚˘ …  Œ π¯uFX∂® ‡
Shn ‡#… m™T Vqj‚F …∂F Û‚™ ∂˘Œ™ #… ‘N b q® ‡ F~u™ ∂Fh¸Œ™ \ÛÂ …b∂F Û  #Fb™u …  ŒX\ÛmÛ`™
‘ N≥ ‡~ ™  #o{F\ ~‘ π N  ® ‡~YF∂F Û  #Fı{F …  » N … .  (#¸™ >  ® ‡ F ¢ >\∂F Û  ® … ‡Y˘ b f .  Œ~™® … ‡  ﬂ ‡AF tY …¯
b fÕ[ ‡  u Ûm~ ^™  h‘ NuhY‘ N{∂ π hu \ ÛbFhﬂ ‡Œ  u «. <∫.uF » N … .)
7.1.  \F∂Fh‘N® ‡  WÏ‚hŒ
\F∂Fh‘N® ‡  WÏ‚hŒ #jŒVtŒ #¸™ >  u «. <∫.∂F Û  &W–¯ºŒ b q F® f ‡ hŒ® ‡  WÏ‚hŒ -
bqﬂ … ‡A, uV~, bYtŒ, uﬂ ‡™ YV…~ …  Œ …∂‘N YLt - √FhŒ ı{YÏ‚F, uF∂®‡~L, ® ‡F¯VLuF,
~™Œ-h~YF‘N-∂Fj{ŒF#F …, ¯≈ubq‚F, u™hŒu π Û  `F …~L, ﬂ ‡ F\™b q‚F, YF~\F …, h∂–®‡Œu™
Y¸… >œL™, ºFu-bFu-b¸…~Y …A, #F¤wªLF …, #ÛhŒ∂ \ÛÏ®‡F~, YF¸uY¸…YF~, { πÔŒÛ«,
~∂Œ-V∂ŒF …,  Y¸ …∂-œ∂X® ‡ F~F …  YV …~ …  hYA …  &ﬂ ‡ F¸~LF …  #Fb™ \ ÛÂ …b∂F Û  u™œ …  ∂ π‘ Nm
YLtY™ A® ‡ F{.
7.1.1.  bqF® f hŒ® ‡  WÏ‚hŒ
bqT∆YuuF ´|‡Œ~∂F Û  Œ …  Œ …  b qﬂ … ‡Au™ b qF® f ‡ hŒ® ‡  YV…~ …  WÏ‚hŒ ∂π˜{ ¤FV ¤‘NY …
» N … .  ¤F ¢VF … h¯® ‡  \ ÛT …VF …u …  ¯™` …  V π‘ N~ FŒu …  ¤F~ŒYª t∂F Û  # …® ‡  b q® ‡ F~u π Û  hYhAn ‡  Ï‚Fu
b q FzŒ ‚{ π Û  » N … .  # …uF‚™ #F b q ﬂ … ‡AuF ¯F …® ‡ F …  ® π ‡A˘ ı{Y¸Fh~® ‡  m π hÔ `~FY …  » N … .  Œ …‚™
V π‘ N~ FŒ \F ÛÏ® ‡ F h~® ‡  ~ ™Œ …  #FV˘ b| ‡Œ π Û  Ï‚Fu ∂ …˘Y …  » N … .  b q F® f hŒ® ‡  ~ ™Œ …  ŒX® ‡ F¯™u
V π‘ N~FŒu …  3  hY¤FV∂F Û  hY¤Fh‘ NŒ ® ‡~YF∂F Û  #Fı{ π Û  » N … .  1)® ‡i», N  2) \F ¢~ Fn ¶ ‡  #u …
3) Œ˘ V π‘ N~ FŒ.  u «. <∫.∂F Û  #u …® ‡  ‘ N≈{F# …  º ]» · {,  º ]» · { Ûr > f  ‘ N …Y F  ADﬂ ‡uF …  b q{F …V
‚{F …  » N … .  (‘ π N#F …  b q® ‡ ~L-4 ,  b f .  164) #F &b~F ÛŒ  ‘ π N ﬂ ‡ F  ‘ π N ﬂ ‡ F  b q ﬂ … ‡AuF …  huﬂ … t ‡A
® ‡ ~ŒF  ADﬂ ‡ F …  ‘ N …Y F  ® … ‡  ¤Û~¯ (u G . >  19-22 ,  25  YV …~ …), ª ] { Û˝ ^ >  (\F ¢ ~ Fn ¶ , ‡  b f . ‡
65 ,  86 ,  92  YV …~ …),  @∞Ãœ >  (bf. ‡  16 ,  14 ,  19), √`Mu (#FuŒ t  #u …  \ π~ Fn ¶ ‡u ™
\F‚ …  \ Ûm Û` `~FYŒF …  # …® ‡  b q ﬂ … ‡A  "√` Mu »N … .),  ~Ûr >  (bf. ‡  95), ¯| > ±∂Û{  (b f. ‡
827
12), ¤Q¯Û[ >  (bf. 95), mÛ¿@∞Ãœ>  (¤≥‡œuF …  b qﬂ … ‡A), ¯Û~Û@∞ (bf. ‡  71), @∞Ãœ>
(bf. ‡  16 ,  14 ,  19), ªÛ{Ì¯L, ª ¶ µﬂ¯ (bf. ‡  95) YV …~ …uF …  huﬂ … t ‡A  ‚{F …  » N … .
\F …¯ Û® ‡ ™® ‡ F¯∂F Û  \F~ÏYŒuF …  ∂ Û| ‡¯ Œ~™® … ‡  &–¯ …º ∂ w¯~F‘NuF ›. \. 987uF
ﬂ ‡FuAF\u∂F Û  »N … .  (\F~ÏYŒ∂Û| ‡¯u™ œœF t  ∂FÊ … ‡  ‘ π N#F …  b q®.-6, b f. 815) #‘π N tuﬂ … ‡Y
YF´ …¯FuF ® ‡ F Û Ê … ‡¯FuF ›. \. 1264uF #h¤¯…º∂F Û  ~Ûr > f  ﬂ … ‡A b~ hY\¯ﬂ … ‡Yu™ \ÙF
¸F …YFu π Û  ® ‡} π Û  » N … .  Œ …  ∂Ø{ #u…  ﬂ ‡ hÂL V π‘ N~FŒ b~uF Œ …uF #Fh`bX{u …  ® ‡ F~L…  ‘ N.
"¯`{Û»u«„µﬂ#'∂F Û  ^™ ∂ …~ πŒ π ÛV\wh~ b qﬂ … ‡AhYª{®‡ ∂¸ÃYuπ Û  \ wœu ® ‡~ŒF Û  ® ‡¸ …  »N … .  LÌ∂
@∞µ∂@] ∞£»Ì∂¶@∞‚ QYÛ Q  º M» ·{ﬂt{π± LÌ∂Û h  º ]» ·{m ]<¯ ¯|>±∂Û{Û<mﬂÛ`‚ QY Q  u≠∫ÛY{º«Û¤ Q
∫ÛuÛ Q©@∞r >¯ ho∂ h ‘Û Q<~@∞ÛªhÌŒh „Û~@h∞..... YV…~ …. #¸™ >  ® ‡Fj{® π ‡D‘NuF #…® ‡  ¤FV≥‡b
Vπ‘N t~ ¤wh∂∂F Û  Yc ‡™#F~ uF∂uF b qﬂ … ‡A∂F Û  b ÛœF\~ VF∂uF …  huﬂ … t ‡A ® ‡{F … t  »N … .  V π‘N~FŒuF …
® … ‡ Ê ‡¯F …® ‡  ¤FV #…® ‡  ® ‡ F˘ …  hY∑ ‡∂u™ 10∂™ \ﬂ ‡ ™∂F Û  ® ‡ Fj{® π ‡D‘NuF ~FT#F …u …  ŒFm…  ¸ŒF …
# …∂ m™T #¢hŒ¸Fh\® ‡  b π~FYF#F …‚™ \FhmŒ ‚F{ »N … .  (#F \ Ûm Û`™ hYA …ª œœF t
∂FÊ … ‡  ‘ π N#F …  #FV˘ b q®.-4 bf. 143) #¸™ >  Yc ‡ ™#F~ #…Ê ‡¯ …  ® ‡i»N  #u…  V π‘ N~FŒ
Yiœ…uF …  ® ‡i»NuF ~LuF ® ‡ F Û [ ‡ FuF …  b qﬂ … ‡A. b ÛœF\~ uF∂uπ Û  #…® ‡  uFu π Û  VF∂ ® ‡i»NuF uFuF
~Lu™ #…® ‡  mF‘ π N  #F‘N …  bL hY◊∂Fu »N … .
œFY|‡F#F…uF #∂¯ ﬂ‡~h∂{Fu Vπ‘N~FŒuF… Y …bF~ ∂π˜{XY… \F ¢~Fn ¶ ‡uF mÛﬂ ‡~ ∂F~„Œ…
œF¯ŒF …  ""¯`{Û»u«„µﬂ#''∂F Û  {F …V~F‘N, bF …ŒFuF b π«F …  ® … ‡  ‘ N …  \F …∂uF‚uF ﬂ ‡ h~{F® ‡ F Û [ … ‡
#FY …¯F ® … ‡ Ê ‡¯F® ‡  b~ﬂ … ‡A™#F …u …  ¯ w Û Ê ‡YFu™ ›i»NF  `~FY …  » N …  Œ …u …  ~F …® … ‡  » N … .  #F mFmŒ
\F ¢~Fn ¶ ‡u™ ﬂ ‡ h~{F› ∂FVtu™ \∂fhÔuF …  ˜{F¯ #Fb… »N … .  V π‘N~FŒuF ¯F ÛmF \∂πah® ‡uF~F
&b~uF Û  #u…® ‡  m Ûﬂ ‡~F …  #u …  #…u …  ® ‡ F~L…  Y …bF~u™ \∂fhÔuF …  &–¯ …º ® ‡~ŒF …  ® ‡<‡\ w h~
® f ‡Œ - ""`Û<m` h‚`<»`Û QæÛ{u «„µﬂ#''uF …  È¯F …® ‡  b q h\Ô »N … .  ‘ N …∂ ® … ‡  -
∂Tµ`¯Ûª± »`#  ª¯Û Q ·  ¯ Q~Û@ M ∞~ QA ]  m M t {A ]  $
D∂¯ªÛ∂ Q  @ G ∞L Q &‡u Q <u <`#ª±¤<ﬁ∂¤d]L Q  $ $
\F …¯ Û® ‡ ™® ‡ F¯ ﬂ ‡~h∂{Fu \F ¢~Fn ¶ ‡  #u …  ® ‡i»NuF Û  ´LF Û  m Ûﬂ ‡~F …# …‚™ b~ﬂ … ‡AF …  \F‚ …
Y…bF~ œF¯ŒF… ¸ŒF….1 \F¢~Fn¶ ‡uF h˚b®‡–bu™ bwY… t #u… ∂h¸\FV~u™ ﬂ‡hÂL… #…®‡ #VX{uF…
#ºFŒ #FY …¯F …  ¸ŒF … .  #F &b~ #FY …¯ ÏŒ Û¤Œ™‚ t  (ºÛ¤FŒ) #u… ¤ fV πb π~ (¤≥‡œ)
#VX{uF Û  Y …bF~™ ® … ‡jaF …  ∂uFŒF Û. #… { πVuF &Ù~F`t∂F Û  &Ù~¤F~Œ∂F Û  ∂ πWÏ¯∂ \ÙFu™
Ï‚FbuF ‚› œ w® ‡ ™  ¸Œ™. X{F ÛuF ∂ π WÏ¯∂F …  ∂FÊ … ‡  ∂<‡Fu™ ¸‘N  \F~ π Û  ‘ NYF ∂FÊ … ‡u π Û  m Ûﬂ ‡~
ºÛ¤FŒ ¸Œ π Û .  ∂<‡F ‘ NYF ∂FÊ … ‡uF …  º π¬® ‡ ™∂FV t  ´LF …  ¯F ÛmF …  #u …  hmu\¯F∂Œ ¸ŒF … ,
—{F~ …  V π‘ N~FŒuF h® ‡uF~F &b~ ∂ π WÏ¯∂ Y\F¸ŒF …  ¸F …YF &b~F ÛŒ #~mÏŒFu ‘NYFuF
‘N˘∂FVt &b~ b~ﬂ … ‡A™#F …  ‘N …u …  ¯F~uF …  \∂πa (¯FÊ ‡uF …  \∂πa) ® ‡¸ …ŒF Œ …uF b~ #F~m
uFhY®F …u π Û  Yœ tÏY ¸F …› ¸‘N{F«™#F …  ∂FÊ … ‡  # …  ‘ N  ∂FV t  hYA …ª #uπ® w ‡˘ ¸ŒF … .
hﬂ ‡–¸™uF \ π¯ŒFu ∂F …‘ NÎ™u …  V π‘ N~FŒ b~ ® … ‡Y™  ~™Œ …  ¸ ·∂¯F …  ® ‡{F … t  #u …  # …u π Û
¯¬® ‡~ #Fmπ bF\…  #…® ‡  b¸F| ‡ ™  ∂FV t∂F Û  b qY …¬{F b»N™ &Ù~∂F Û‚™ œjaFYŒ™uF b~∂F~
`F~F Yª … t  #u …  ﬂ ‡ hÂL∂F Û‚™ ∂ Û«™ YÏŒ πbF¯ …  #…u …  ® … ‡Y™  ~™Œ …  ´ …~™  ¯™` π Û  # …u π Û  YLtu
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""u«„µﬂ@∞Û QY'' (bf.‡ 17)∂FÛ »N …. \∂®‡F¯™u ""\Ø¤±{¤‚¤‚·`''∂FÛ‚™ bL #F YLtuu…
#uπ∂F … ﬂ ‡u ∂˘…  » N … .  (hYÏŒ fŒ œœF t  ∂FÊ … ‡  ‘ π N#F …  b q®.-4, b f.  671) #…u …  bh~LF∂ …
\ π¯ŒFu …  bF»NF  ¸[ ‡ ™  ‘ NY π Û  bgπ Û  ¸Œ π Û .  ® … ‡ Ê ‡¯F® ‡  \∂{ b»N™ u «. @∞Û Q .  ∂π‘Nm \ π¯ŒFuu™
∂FŒF (—{F~ …  u «. <∫.  ∂ π‘ Nm #…uF …  V π~ π) ∂<‡F ‘ NYF ∂FÊ … ‡  Y¸FL∂F Û  m …\YF ∂FÊ … ‡
Vπ‘N~FŒuF #…®‡ mÛﬂ‡~ … (\Û¤YŒ˙ ºÛ¤FŒuF mÛﬂ‡~ …) #FY™, YÏŒπbF¯… #…u™ m`™ h∂¯®‡Œ
® ‡m‘N …  ¯ …YF ∂FÊ … ‡  ∂FL\F …  ∂F …® ‡–{F, Y¸FLYÊ ‡™#…  YÏŒ πbF¯ bF\…  #FY™ „h~{Fﬂ ‡  ® ‡~™
#…Ê ‡¯ …  b …¯F ® ‡¸ …YFŒF œF Û hœ{F#F …u …  mF …¯FY™, m`F …  ∂F¯ b~Œ ® ‡~Fı{F … ,  Œ …u™ \ πº
\VY|‡ŒFu™ ı{YÏ‚F ® ‡~FY™ ∂<‡F {F«F ~YFuF ® ‡{F t  YV …~ …  hYVŒF …  #FbL… #FV˘
bq®.-4, bf‡ 670∂FÛ T…› V{F »N™#…. Y¸FLYÊ‡™ ∂FÊ… ‡ ""ªÛh∂Û<π@∞'' #u… ""`Û¶<¯<E@∞''
ADﬂ‡  u«. <∫.∂F Û  b q{F …T{F »N … .  (bf. 99) œF Û hœ{F ∂FÊ … ‡  ® ‡ F …› ‘ π N ﬂ ‡ F …  ADﬂ ‡  b q{F …T{F …
u‚™. @∞Á. @∞Û ¶. (ªº· 4, Õ~ÛQ@∞ 16)uF &–¯…º ∂π‘Nm #F Y¸FLYÊ‡™#F…∂F ÛuF ® … ‡Ê ‡¯F®‡
œFÛhœ{FV™~™-Vπ¯F∂™ ∂FÊ… ‡ ∂uπÕ{¸~L YV…~… ®‡~ŒF.2 ¤F…˘F ¤™∂ﬂ…‡YuF hAh‚¯ ~F—{®‡F˘
ﬂ‡~h∂{Fu ºÛ¤FŒuF \ÙF`™A ‚› m…[ … ‡¯F \›ﬂ‡ #‚YF \ﬂQ™®‡ uF∂… ∂πWÏ¯∂ uF ¢hYhÙ®‡u…
® … ‡Y™ ~™Œ… b~Fh‘NŒ ®‡{F … t  Œ … bq\ÛV u«. <∫.∂FÛ, u]. u«. ªh.∂FÛ u«. @∞Û Q.#u… ¯. ∫.YV…~ …∂F Û
hYVŒ ¤…ﬂ …  ∂˘…  » N … .  (‘ π N#F …  b q®.-4, b f.  666)
#F &b~F ÛŒ  ® ‡i» NuF Û  m Û ﬂ ‡ ~ F …# …‚™  &Ù~V π‘ N~ FŒ Œ …∂‘ N  ~ F‘ NÏ‚FuuF  ∂F … Ê ‡ F
¤FVuF bqﬂ … ‡AF …  \F‚… V π‘N~FŒu™ bqT Y…bF~™ \ÛmÛ` ~FºŒ™, Œ˘¤wh∂u™ #Ûﬂ ‡~ #FY…¯F
#Lh¸¯bπ~, `Y–¯®‡, ® ‡LF tYŒ™, ﬂ ‡¤F tYŒ™, #Fu Ûﬂ ‡b π~, b …Ê ‡¯F&abπ~, Y` t∂Fub π~,
œ ÛaFY¯™,  YÊ ‡ba YV …~ …  #u …  #F\bF\uF b q ﬂ … ‡AF …∂F Û‚™  #F{FŒ-hu® ‡ F\ ® ‡~YF∂F Û
#F mÛﬂ ‡~F …  ∂¸ÃYuF …  ¤FV ¤‘NYŒF. b qﬂ … ‡AFjŒVtŒ hYhY` uV~, V q F∂ YV…~ …uF #u…® ‡
\ Û ﬂ ‡¤F … t  u «.  <∫.∂F Û  ∂˘ …  » N … .  #F Ï‚˘F …uF  uF∂ Œ‚F Œ …uF  Ï‚˘ huLt{ ∂FÊ … ‡  ‘ π N#F …
bh~hAn ‡-1 ,  b f .  904-906 .
u «. <∫.∂F Û  uV~™#F …uF YLtuF …∂F Û  ® ‡ hY#… ´L™ uV~™#F …u™ hYA …ªŒF#F …  bL
\w hœŒ ® ‡~ ™  » N … .  ‘ N …∂  ® … ‡  #Lh¸¯b π~  bFÊ ‡L #u …  Œ …u™  m¸F~ #FY …¯ \¸\ q h¯ >V
\~F …Y~ Œ‚F Œ …u …  h® ‡uF~ …  #FY …¯ ® ‡ ™ hŒ tÏŒ Û¤ YV …~ …uF  &–¯ …ºF …‚™  Œ …  uV~™u™ ¤ı{ŒF
Shn ‡VF …œ~ ‚F{ » N … .  #Lh¸¯b π~  bFÊ ‡LuF Ï‚Fu b~ b wY … t  ¯®ºF~F∂ uF∂ …  VF∂
¸Œ π Û .  ® ‡u t¯ Ê ‡ F t | … ‡  " "Y …ÏÊ ‡u t  ›hj| ‡{F''∂F Û  ® ‡ F …›  b qmj`∂F Û‚™  bFÊ ‡Lu π Û  YL tu &ŒF{ π t Û
» N … .  ‘ N …∂F Û  #Lh¸¯b π~uF …  ´ … ~ FYF …  12  VF&∂F Û ,  # …∂F Û  84  œF … ® ‡  #u …  84  mT~ » N … ,
\F …uF  #u …  ≥ ‡bFuF  h\<‡F  bF| ‡YFu™  Ê ‡ Û ® ‡AF˘F …  » N … .  ﬂ ‡ ~ … ® ‡  uFŒuF ‘ π N ﬂ ‡ F  ∂¸F …–¯F  » N … ,
Œ …∂‘ N  ¸F‚™ﬂ ‡ F ÛŒ,  ~ …A∂, ¸™~F,  ∂F …Œ™  YV …~ …  ∂FÊ … ‡  ‘ π N ﬂ ‡ F Û  mT~ » N … .  # …® ‡  A~F„F …u π Û
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#…® ‡  \F …u™#F …u π Û ,  #…® ‡  ≥ ‡bFuF ´FÊ ‡  ´| ‡uF~u π Û  mT~ »N …  YV…~ …  YLtu »N … .3 #F "œF …~FA™
œF …® ‡  œF …~FA™ œF ¢ Ê ‡ F'  YV …~ …  YLtu {‚FWÏ‚hŒ ® ‡~ŒF ≥ ‡ hc ‡  #uπ\F~ »N … ,  » NŒF Û  bFÊ ‡LuF …
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‘ π N ﬂ ‡ F Û  ‘ π N ﬂ ‡ F Û  uV~F …  b ¢® ‡ ™  #∂π® ‡  uV~F …uF YLtuF …∂F Û  Œ …u™ „~ŒF …  ® ‡ F … Ê ‡  ¸F …YFu π Û
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∂¸ÃYuF …  ¤FV ¤‘NYŒ™ ¸F …YFu π Û  ‘ NLF{ » N … .  #F uﬂ ‡ ™#F …  Yiœ …uF  b q ﬂ … ‡AuF …  &b{F …V
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&b~™  muFY™ ∂F …® ‡–{F …  # … Ê ‡¯ …  Œ …L …  ""® ‡¯YL™'' uﬂ ‡ ™u …  bF~ ® ‡~ ™  \F∂ …  ® ‡ F Û [ … ‡  b| ‡ FY
uF˜{F …  # …YF …  &–¯ …º »N … .  (b f.  80) #F "® ‡¯YL™' uﬂ ‡ ™  Œ …  œ™º¯™ #u…  Y¯\F| ‡‚™
Y¸…Œ™ "® ‡FY …~™' uﬂ ‡™ ¸F …YFu π Û  ‘NLF{ »N … .4 ""»∂∫µu«„µﬂ#'' (u G. >  113)∂F Û  ® ‡ FA™uF
~FT ‘ N{œjauF Û  ¯¬® ‡~u™  hYAF˘ŒF mŒFYYF  Œ …u …  V ÛVF-{∂ πuF  Yiœ …uF  #FºF
b qﬂ … ‡A∂F Û  „ …¯F› ‘NuF~ π Û  Œ‚F #…u …  ∂FÊ …  bFL™u™ ı{YÏ‚F V ÛVF-{∂πuF ‘ N …Y™  uﬂ ‡ ™#F …
bF\ …  ¸F …{  ŒF …  ‘ N  ‚› A® … ‡  # …∂ ® ‡¸™u …  #F uﬂ ‡ ™#F …uF  b q ﬂ … ‡AuF …  hYÏŒF~ YL tı{F …
» N … .  ""¤ ] h»{Û»u «„µﬂ#''∂F Û  ~ πa F h ﬂ ‡ X{ ~FT ∂ π Û‘ Nu …  VF … ﬂ ‡ FY~™  #F …˘ ÛV™u …  #FV˘ u
‘NYFu π Û  ® ‡¸ …  » N … .  X{F Û  VF … ﬂ ‡ FY~™u π Û  \ wœu ‚{ π Û  » N … .  (b f .  22,  24)
h\Ô~F‘NuF b~F∑ ‡∂u π Û  YLtu ® ‡~ŒF ^™ ∂ …~ πŒ π ÛV\ w h~ u™œ …  ∂ π‘ Nmu™ uﬂ ‡ ™#F …uF
uF∂ huﬂ … t ‡A ® ‡~ …  » N … .
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\YF … t X® f ‡n ‡  h‘ Nub q hŒ∂Fu …  uFVF‘ π N tu …  bF …ŒFuF ~\u™ h\hÔ ∂FÊ … ‡  "A …c ‡ ™'  uﬂ ‡ ™u …  ® ‡ F Û [ … ‡
Ï‚Fb™ ¸F …YFu π Û  ® ‡}π Û  »N … . (bf. 120), ŒF …  #F ‘N b q® ‡FA∂F Û  "hAbqF' uﬂ ‡™u …  ® ‡F Û [ … ‡  #YÛŒ™
® ‡¸™ »N … .  (b f. ‡  106) u «. <∫.∂F Û  #j{ uﬂ ‡ ™#F …uF bL &–¯…º ‚{F »N …  ‘ N …∂F Û  ºhºÛ
(u G. >  104, 113), ºÛ Q‚Û¯{± (9, 22), ∂¤ ]`Û (113), { Q¯Û (9, 95), ªÛm «¤L±
(\Fm~∂Œ™ b f∞ ‡  17), ªQ[ > ±  (u G. >  120) YV…~ … .  `Fh∂ t® ‡  Â …« …  bL uﬂ ‡ ™#F …  ∂¸ÃYuπ Û
Ï‚Fu `~FYŒ™ ¸F …YFu π Û  u«.<∫.uF ‘π Nﬂ ‡ F ‘ π Nﬂ ‡ F \Ûﬂ ‡¤F … t  T…ŒF ‘NLF{ »N …. \F …∂uF‚ #FV˘
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® ‡~YF∂F Û  \Fm~∂Œ™u π Û  ∂¸ÃYu π Û  {F …Vﬂ ‡ Fu ¸F …YFu π Û  ‘ NLF{ »N … .6
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#‚FtŒQ ""¸… ∂Û«™ ! ‘N …uF ¯F…®‡F …  YºFL ®‡~ … »N … #…YF ¸Û\F … Y|…, ®‡∂˘u… ¸¯FYuF~F
& À| ‡ F  bFL™ Y| … ‡ ,  œ Ûœ˘ mV¯FuF Û  Ê ‡ F …˘FuF …  bF …Œ …  ® ‡ F …˘™#F …  u ‚› T{ ∂FÊ … ‡  # Ûﬂ ‡~
\ ÛŒF› V{…¯F Û  ∂F»N¯F Û  Y| … ‡  #u …  ® ‡ F Û [ ‡ F  &b~ &V…¯F Y fÂF …u™ ¸F~ u™œ …  \ πº …  \ πŒ …¯™
Ï«™#F …# …  ~œ …¯F Û  V™ŒF …  Y| … ‡ ,  ‘ N …uF  b~ œ∑ ‡YF® ‡ F …  „~ …  » N …  #u …  ‘ N …u™  #Ûﬂ ‡~  &h∂ t#F …
~∂™ ~¸™ »N …  # …Y π Û  Œ∂F~ π Û  Œ˘FY AF …¤ …  » N … .''
#F È¯F…®‡ \F…∂…‰~… ¯h¯ŒF \~F…Y~uF YLtu∂FÛ ¯º…¯F… #…∂ ""…u‚QYL{h<ºc±''∂FÛ
® ‡} π Û  » N … .  #F∂ u «.<∫.∂F Û  #u…® ‡  \~F …Y~, Œ˘FY, uﬂ ‡ ™,  bY tŒF …  YV …~ …uF ‘ π N ﬂ ‡ F  ‘ π N ﬂ ‡ F
\ Ûﬂ ‡¤ … t  &–¯ …ºF …  ‚{F »N … .
7.1.2.  YLt-√FhŒ
^πhŒ #u…  Ï∂ f hŒ b q F …_Œ œFŒ πYJ{ tu™ ı{YÏ‚F #VF&u™ ‘N …∂ #F ® ‡ F¯ºÛ| ‡∂F Û
bL #…® Û ‡ ﬂ ‡~ …  b qœh¯Œ ¸Œ™. b~ ÛŒ π  uF … >`bF« \F∂Fh‘N® ‡  „ …~„F~ #…  ® … ‡  uFŒF …uF YF| ‡ F
m Û`FYF ¯F≈{F ¸ŒF. #F œF~ …  YLt∂F Û  b …Ê ‡ F√FhŒ#F …  #WÏŒXY `~FYŒ™ ¸Œ™. h¤ju
h¤ju √FhŒ#F…uF &–¯…º u«. <∫.∂FÛ‚™ ∂˘™ #FY… »N …. ~F—{ bL √FhŒbq‚Fu… \∂F‘NuF
832
mÛ`F~L≥‡b ∂¸ÃY #FbŒπ Û  ¸Œ π Û .  ›. \. 600  ‚™ 1000  \ π`™ mqF¿LF …uF …  ¤ …ﬂ, AFº
#u… VF …«‚™ mŒFYFŒF ….7 \F∂Fj{Œ˙ Œ …#F∂F Û  « ¢hY◊F …  #u… œFŒπhY tﬂ ‡ F …uF …  YVt¤…ﬂ ‡  ¸ŒF ….
#F mqF¿LF …  \F∂Fj{ ~™Œ …  #Ø{{u {‘Nu #Fhﬂ ‡  ® ‡~ŒF. ® … ‡ Ê ‡¯F® ‡  —{F … hŒª™ Œ~™® … ‡
~F—{∂F Û ® ‡F{ t ® ‡~ŒF. \F∂Fj{Œ˙ uF …® ‡~™ ® ‡~uF~ mqF¿LF… #j{ mqF¿LF… ® ‡~ŒF Û  &Œ~Œ™
®‡ÂFuF ∂uFŒF ¸A…. N∂Û§∂ (ªº· 18, Õ~ÛQ@∞ 59)∂FÛ #FYF mqF¿LF…u… ""„«ÛÒc@∞''
®‡}F »N …. u«. <∫. h\Ô~F‘N … mqF¿LF…u… h\>¸bπ~ (h\¸F…~) VF∂ #Vq¸F~ #Fz{π Û X{F~mFﬂ‡
#FAF Û hm¯™∂F Û  Y\YFÊ ‡  ® ‡~Fı{F …  #u …  Œ …  YºŒ…  h\ >¸b π~‚™ `u-`Fj{ ¯FYYF ∂FÊ … ‡uF
® ‡~ ∂F„ ® ‡{F t  # …∂ ® ‡} π Û  » N … .  ‘ N …∂F Û  ® … ‡ Ê ‡¯F® ‡  m q F¿LF …  º …Œ™ bL ® ‡~ŒF ¸F …YFuF …  b~F …Â
huﬂ … t ‡A #uπ∂Fu™ A® ‡ F{.
\F …¯Û® ‡™® ‡F¯ ﬂ‡~h∂{Fu mqF¿LF…∂F Û ‘ π Nﬂ ‡™ ‘ π Nﬂ ‡™ AFºF… ‘N …Y™ ® … ‡  uFV~, A{®‡YF˘,
∂F …c ‡, ^™∂F˘™, ® ‡ F{Ï‚, &ﬂ ‡™i{ YV…~ …  T…YF ∂˘… »N … .  ¤™∂ﬂ … ‡Y 1¯F#… ›. \. 1030
(hY. \Û.1086)∂F Û  #…® ‡  ﬂ ‡ Fu &ﬂ ‡™i{ mqF¿LF …u …  #u… m™‘ π N Û  ∂F …c ‡  m qF¿LF …u …  #Fz{π Û
¸Œ π Û .8 ∂ w¯~F‘NuF \∂{∂F Û  &Ù~uF mqF¿L Vπ‘N~FŒ∂F Û  #Fı{F #u… Œ …#F …  ""&ﬂ‡™i{''
® ‡¸ …YF{F (‘ π N#F …  b q® ‡ . 4, b f.  215) #… #uπ^ π hŒu …  #F‚™ #F`F~ ∂˘…  » N … .  ∂F …c … ‡ ~ F
uV~∂F Û  Y\ …¯F #‚YF X{F Û‚™ u™® ‡˘ …¯F m q F¿L (#u… YhL®‡) Œ …  "∂F …c ‡ '  #…  Ïbn‡
»N … .  u «. <∫.∂F Û  ""¤Û Q| > ''uF …  &–¯ …º ‚{F …  » N … .(b f.  83) #F &b~F ÛŒ ""ªÛä∞Ûo∂''
VF …«uF bL huﬂ … t ‡A ∂˘…  » N … .  (b f. ‡  36), ∂ w¯~F‘NuF \∂{uF ›. \. 949  (\ Û.
1005)uF ¯…º∂F Û  uFV~√FhŒuF …  &–¯…º »N ….9 T… ® … ‡  uFV~√FhŒuF b …Ê ‡ F¤…ﬂ ‡  #… \∂{…
‚{F ¸F …{ Œ …∂ ‘NLFŒ π Û  u‚™, X{F~mFﬂ ‡  100 - 150  Yª t∂F Û  ~F{® ‡YF¯, bF …~YF| ‡,
^™∂F¯™, YF{Ê ‡ ™{-YF{| ‡ F  YV …~ …  √FhŒ#F …uF Û  uF∂ b qœh¯Œ ‚{F Û  ¯FV …  » N … .10
Âh«{F …u π Û  Ï‚Fu bL \∂F‘N∂F Û  &iœ ¸Œπ Û . Œ …∂uπ Û  ∂ π˜{ ®‡F{ t  b qTbF¯u, ﬂ ‡Fu,
{√, #Ø{{u YV…~… ¸Œπ Û. ~F—{uF AF\®‡, \…uFbhŒ, {F…ÔF YV…~… Œ…#F… muŒF. Âh«{F…u™
#u…®‡ AFºF #u… VF…« u«. <∫.∂FÛ &W–¯hºŒ ‚{F »N …, ‘N …∂ ®… ‡ - ∫ÛuÛQ©@∞r> (œFY|‡F),
∫Û¶~]_∂ (\F…¯Û®‡™), D∂ÛV«u‡~± (YF´…¯F), u{¤Û{, ∫Û\]¤Û` (œF¢¸FL), ∫M[>Ûª¤Û,
‘Û~Û, {Û˝ >@ M ∞r > ,  @∞~∫M{±, ¯Û~Û (YF˘F) YV…~ …uF &–¯ …º ‘ π N ﬂ ‡ F  ‘ π N ﬂ ‡ F  \ Ûﬂ ‡¤ … t  u «.
<∫.∂F Û  ‚{F …  » N … .  u «.<∫.u™ #…® ‡  ¸ÏŒbqŒ∂F Û  œFY| ‡ F#F …u …  ""\ ¶\∂'' (YÛAuF) ® ‡}F
»N … .11 (#F m`F Y ÛAF …u™ Y ÛAFY˘™ ∂FÊ … ‡  ‘ π N#F …  bh~hAn ‡  4, bf. ‡  903-45)
YhL®‡F … ∂F…Ê … ‡ ¤FV… ~F—{∂FÛ Y…bF~uπ Û ®‡F∂ ®‡~ŒF, Vπ‘N~FŒ™ Y…bF~™ #F ¤F~ŒYªtu™
m¸F~ ﬂ w ‡~-ﬂ w ‡~uF bqﬂ … ‡AF …∂F Û  ® π ‡A˘ Y…bF~™#F …  Œ~™® … ‡  ˜{FhŒ bF∂…¯F. ^™ ∂…~ πŒ π ÛV\wh~#…
Vπ‘N~FŒ #u… Vπ‘N~FŒ™#F…u π Û  #u…®‡ ‘N≈{F#… ºF\ VF ¢~Y ®‡{ π t Û  »N …. ‘N …∂F Û  \FWj`hYVqh¸®‡
| ‡ F∂~ YV …~ …uF b q\ ÛVF …  uF … >`bF« »N … .  (‘ π N#F …  b q®.-4, b f.  b f . ‡  274) YhL®‡F …∂F Û
´LF ‘N ¢u`∂tuF #uπ{F{™ ¸ŒF. Œ …∂F Û  ´L™ b …Ê ‡ F√FhŒ ‘N …Y™  ® … ‡  ^™∂F˘™, b q F≈YFÊ ‡,
∂F …c ‡ ,  YF{| ‡ F,  | ‡ ™\FYF¯, uFV~, V π‘ N t ~  YV …~ …uF uF∂ #h¤¯…ºF …  b~‚™ ∂˘…  » N … .12
AwaF …  bL \∂F‘Nu π Û  # …® ‡  ∂¸ÃYu π Û  # ÛV VLFŒF. #…∂uF ¸F‚∂F Û  uFuF-∂F …Ê ‡ F
V f¸&◊F …VF …  ¸ŒF …. #F h\YF{ u«. <∫.∂F Û  m™∆ #u…® ‡  √FhŒ#F …  Œ‚F ı{Y\F{®‡F~F …uF
833
huﬂ … t ‡A ‚{F »N …  ‘ N …∂ ® … ‡  - ∫Û{c (u G. 58, 92-93), ‚ÛµL (§Q˛ > ±-u G. 5), ‘N ¢uF …∂F Û
<‚ºØ„{-§QLÛØ„{ (uG. 66-68, m±~ (√ÛYÛm±~uF …  Y fÙFjŒ uG. 55), √Ûm±{ (uG.
64), @ ] ∞ <r > TØ„@ (u G.  53), mÛ¿∂Û[ >  (u G.  13), m±¤[ >±∂Û@∞ (¸T∂-u G. 31),
Ø~QÃœ> (u G. 117-18), „« M∫ (uG. 71), ªF‚ (uG. 102), ªº{ (uG. 60), ªÛ Q~Û@∞
(„F@∞Û{ uG. 60), ´FÛœ™, ﬂ‡~∆, »N™bF, h\¯L, ®Û‡\F~F YV…~…uF huﬂ… t ‡AF… ^™ ∂…~πŒπ ÛV\wh~#…
® ‡{F t  » N … .  ‘ N …  ŒX® ‡ F¯™u \∂{u™ \∂F‘N  ı{YÏ‚F Œ‚F #Fh‚ t® ‡  ı{YÏ‚F b~ b q® ‡ FA
bF| … ‡  » N … .  ""N∂Û§∂''∂F Û  ^™ ¸ …∂œjaFœF{ … t  bL #F¤™~, h® ‡~FŒ, `™Y~, œF Û| ‡ F¯,
œ™u, mmt~, TÛV¯, huªFﬂ ‡, h¤–¯, H¯…i»N, Œ π~ πÕ® ‡, {Yu, A®‡, Am~, ¸ ÿL, Ê ‡<‡,
∂F¸ …{ #u… º\ ThŒ#F …uF huﬂ … t ‡A ® ‡{F t  »N …  Œ …u™ œœF t  ^™ ~F. œ π. ∂F …ﬂ ‡ ™#… ® ‡~™ »N … .13
\F…∂…‰~… Œ…∂u™ ® f ‡hŒ#F…∂F Û hYhY` ¯F…®‡F …uF ‘Nu\∂πﬂ‡F{F … YLtı{F »N …. ‘N …∂ ® … ‡  #W≈u¸F…«
® ‡∂ t  ® ‡~uF~F ® ‡∂ t® ‡ F Û | ‡ ™  m q F¿LF …  (\π~‚F …X\Y 10-46), huÕ® ‡ F∂ ® ‡∂ t{F …V™ ∂ π hu#F …
(4-38), {F …VhY◊F TLuF~F ∂πhu#F … (10-98), ®‡Yœ‚™ ~ÂF ® ‡~uF~F {F Û h«®‡F …,
{F …ÔF#F …  (10-23), ∂ÏŒ®‡ b~ ‘NÊ ‡F #u… ¸F‚∂F Û  ºzb~ `F~L ®‡~uF~F ® ‡FbFh¯®‡F …
(7-19), uFV¯F…®‡F …  (9-92), ¯¬®‡~™ \j{F\™#F… (10-29), ¤VYF YÏ« `F~L
®‡~uF~F ﬂ Û ‡| ‡`F~™ h¤Âπ® ‡F …  (@∞Á.@∞Û ¶. 6-6), ¤FÊ ‡œF~LF …  (@∞cÛ ·¤ GLu «uÛ-Õ~Û Q@∞ 95)
YV…~ …uF huﬂ … t ‡AF …  ∂˘…  » N … .
#F∂ u«. <∫.  Œ …∂‘N #j{ b qmj`FX∂®‡  \Fh¸X{∂F Û  #u…  #h¤¯…ºF …∂F Û  h¤ju
h¤ju √FhŒ#F …uF &–¯ …º ∂˘… » N … .  #F &b~‚™ Ïbn‡  ‚F{ »N …  ® … ‡  YLF … tuF  √FhŒ≥ ‡b™
b …Ê ‡ F hY¤FVF …  b| ‡YF ¯F≈{F ¸ŒF #u…  \∂F‘Nu π Û  Y¯L \Û® ‡ F …œ Œ~„ ¸Œ π Û .
7.1.3.  uF∂®‡~L
^™ ∂ …~ πŒ π ÛV\ w h~#…  u «.<∫.∂F Û  b q{F …‘ N …¯F hYhY` ı{W_ŒYFœ®‡  uF∂F …u …  #F`F~ …
ŒX® ‡ F¯™u \∂F‘NuF ∂u πÕ{uF uF∂F …u™ b~ Ûb~F hYA …  ´L™ ∂Fh¸Œ™ ∂˘…  » N … .  #F∂F Û
~FT#F …,  m q F¿LF …,  YhL®‡F …  ‘ N …YF  \∂F‘NuF &iœ ÏŒ~uF Œ …∂‘N ® ‡ F~™V~ YV …~ …  ‘ N …YF
#u…® ‡  ∂u πÕ{F …uF Û  #u …® ‡ hY` uF∂F …  b q{F …T{F Û  » N … .  #F uF∂F …  ŒbF\ŒF ‘NLF{ »N …  ® … ‡
#F \∂{…  Ï«™-bπ~ πªF …uF uF∂ \F∂Fj{ ~™Œ …  2  #Â~, 3  #Â~ ® … ‡  ® … ‡ Ê ‡¯™® ‡YF~ 4
#Â~∂FÛ Y`π T…YF ∂˘… »N …. ‘N …∂ ® … ‡  {Û» ®… ‡  {Û<», „±», @∞µ\ (@G∞Hc), …‚Û (…‚∂`),
@∞c·, »ÛØ„, m±¤, mÛ Q», ¤ ]≠», ~˘ (¯FºF …-„ ·¯FL™), ~Ûœ>± (»N™ >bL), √ÛYÛ
(¤™¯), ~±~Û (Y¢◊), ªÛµL M  (∂Û«™), ¤Û hº M  (∂F ÛV w  ËF¯F), L]å (\π¤Ê‡), `µ‚,
`Û<m (~FT), ~M<cº, ¯Û≈mr>, √Û`Û@∞, √Û<~º, @∞ut‚·, ºÛåQ∂, [>Û¤{, ~Û®Û@∞,
¯`{Û», <¯º «\{Û», ¯ ¶{<ª *\, <ªµﬂ ]{Û», √` ]u¤Û, √cÛ Q · { Û», @∞Û¤~LÛ, ˘ Q¤{Û»,
ﬂ{<cº, ﬂ{cQµ, `{¯Û\`, º «Û\t{u ], `¯Vc, ﬂ`uÛ~, ¤Û`L]å, <Y~Û<‚©∂ YV…~ ….
ŒF …  _{F~ …® ‡  5  #Â~YF˘F uF∂F …  bL b q{F …T{F »N …  ‘ N …∂ ® … ‡  - `{¯Û\`, ¤‚`uÛ~,
YÛ Qm`‚ Q¯, ¤ GcÛ~¯L±, <¯º «\{Û», ¯±ª~‚Q¯, ¯±{ﬂ¯~ YV…~ … .  6 N  #Â~F …uF uF∂
m¸·  #–b \ Û˜{F∂F Û  b q{F …T{F »N …  ‘ N …∂ ® … ‡  - ~¯cu«ªÛ‚, ¯{Û\<¤<\{ YV…~ … .  #F
uF∂F …∂F Û  ´LF Û  uF∂ ﬂ … ‡YF …uF Û  uF∂ &b~‚™ b| … ‡¯F Û  ‘ NLF{ »N … ,  ‘ N …∂ ® … ‡- √TØ„@∞Û,
@ ] ∞¤Û{, @ Q ∞Y¯, ºcu<L, ºÛ Q <¯µ‚, „ G\Ìu<L, <¯∏Q∏{, º hºÛﬂ{, »∂µL, <π<¯@ « ∞¤,
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ﬂ{c±ﬂ{, ﬂ` Q∏{, `±~@∞IÊ >,  ~ı¤±, √Ø„Û, ¯ Q‚ºmÛ ·,  …¤Ûu<Lﬂ{, \t{\{ YV…~ … .
ŒF …  ® … ‡ Ê ‡¯F Û® ‡  uF∂F …  b q h\Ô Ï«™-bπ~ πªF …uF uF∂ b~‚™ b| … ‡¯F Û  ‘ NLF{ »N … ;  ‘ N …∂ ® … ‡  -
@∞c·‚ Q¯, √»] ·`‚ Q¯, m±¤‚ Q¯, {Û¤∫µ, YÛØ„, ª±LÛ, …‚∂`, ºÛå Q∂, ∫µ~Q®Û,
ﬂ¤·‚ Q¯, ¤ÛµﬂÛLÛ YV…~ … .
® … ‡ Ê ‡¯F Û® ‡  uF∂ Œ™‚ t Û Û ® ‡~F …  b~‚™ b| … ‡¯F Û  ‘ NLF{ »N … .  ‘ N …∂ ® … ‡  - <»`u «m, √{,
uÛ∏·`ÛŒ, ¯ﬂ·¤Û`, <¯¤~ YV…~ …. ® … ‡Ê ‡¯F Û® ‡  uF∂ Vq¸-uÂ«F… bÂ b~‚™ b| … ‡¯F Û  ‘NLF{
»N …,  ‘N …∂ ® …-  ¤ M~{Û», mÛ` ], ªÛ Q¤ Q∏{ YV…~ … .  ŒF …  ¯ªhLuÛ~ ‘N …YF Û  ® … ‡ Ê ‡¯F Û® ‡  uF∂F …  ¡‡Œ π
b~‚™ bL b| … ‡¯F Û  ‘ NLF{ »N … .  ® … ‡ Ê ‡¯™® ‡YF~ bY tŒuF uF∂ b~‚™ ‘N …∂ ® …  - ¤Q¿ (L ]å),
@ ¶ ∞~ÛY, ºÛ Q¯ﬂ ·`, ﬂ{c±ﬂ{, ¤¿‚ Q¯, {Û Q\c YV…~ … .  b q FL™#F …  b~‚™ b| … ‡¯F Û  uF∂F …
‘ N …YF Û  ® …  -√∏{Û», `Ûº‚ Q¯, ªÛ{ hº‚ Q¯, @∞Ãœ>u (~˘{Û»), L ]å (ª]mr >), ﬂ{cQµ,
¯Ûª ]@∞Á, Y ]@∞  (¤ ] <`), <ª *\mr >  YV …~ … .  ŒF …  ® … ‡ Ê ‡¯F Û® ‡  uF∂ b πÕbF …  b~‚™ bL b| … ‡¯F
‘NLF{ »N …  ‘N …∂ ® …  - @∞¤~Û<‚©∂, uk<ª*\, „@]∞~Û‚ Q¯±, @∞{Ø„@∞, ∫ØuÛ, ukÛ¯L±,
¤Ûﬂ¯±, ¤ GcÛ~¯L±, \Û{±L YV…~ … .  ® … ‡ Ê ‡¯F Û® ‡  uF∂F …  ThŒYFœ® ‡  ® … ‡  bﬂ ‡ F‚ tYFœ® ‡  uF∂F …
b~‚™ bgFÛ ‘NLF{ »N …, ‘N …∂ ® … ‡  √m∂, √¤{∫µ, »ºL<ª*\, LQ»uÛ~, <πm]¯`uÛ~,
<π~Û Q@∞, `{ Q µ, u GÈ¯±, m ]¯`, ¯ÌL ]uÛ~, ¯`, ¯©ª, <¯∏, Yh® YV…~ … .  ŒF …  ® … ‡ Ê ‡¯F Û® ‡
uF∂F … ¤FYYFœ®‡ uF∂F … b~‚™ bgFÛ ‘NLF{ »N …, ‘N …∂ ® … ‡- √Û`µ‚, √ÛáÛ‚`, …‚∂ªQ`,
u«LÛu<ª*\, mÛ¯<ª*\, ¤ÛQ˘Û<‚©∂, ∂Y{Û», ¿uÛ¯L±, ~Û¯I∂<ª*\, ~±~Û, <¯»∂<ª*\,
<¯@ « ∞¤, ¯ ¶ t{<ª *\, YÛTµL∫µ, ªÛ ¶mÛ≈∂ YV…~ … .14
#F ∂u πÕ{ uF∂F …u …  # ÛŒ …  #u…® ‡  b q® ‡ F~uF Û  &bbﬂ ‡  T…YF ∂˘…  » N … .  `∂ tAFÏ«∂F Û
m qF¿Lu… #ÛŒ …  Y¤·` f  (A∂F t), Âh«{uF uF∂u…  #ÛŒ …  ¯¤·` f  (Y∂F t) ® … ‡  «FŒ, Y ¢¬{uF
uF∂u… #ÛŒ …  ¤wŒ ® … ‡  ﬂ ‡Ù #u… A wauF uF∂u… #ÛŒ …  ﬂ ‡ F\ ADﬂ‡ b q{F …‘NYFu π Û  hY`Fu ﬂ ‡AF tı{ π Û
» N … .15  #F Shn ‡# …  œFY| ‡ F  Œ‚F \F …¯ Û® ‡ ™-YF´ …¯F® ‡ F¯™u uF∂F …u …  ŒbF\ŒF Û  m q F¿LF …u …
# ÛŒ …  Y¤Û ·  ADﬂ‡uF …  &b{F …V T…YF ∂˘…  » N … .  # …  &b~F ÛŒ ¤Ê ‡,  #Fhﬂ ‡X{, ›‰~ YV…~ …
&bbﬂ‡  bL T…YF ∂˘… »N … ,  ‘N …∂ ® … ‡  ¯Û≈mr>, @∞¤~Û<‚©∂, ‚ Q¯Û<‚©∂, ªÛ Q¤ Q∏{ YV…~ … .
~FT#F …uF uF∂u …  #ÛŒ …  {Û», ‚ Q¯, <ª *\, uÛ~, ‘N …YF Û  &bbﬂ ‡  T…YF ∂˘…  » N … ,  ‘ N …∂ ® … ‡
- ¯`{Û», ¤M~{Û», @∞c·‚ Q¯, m±¤‚Q¯, »∂<ª*\, ¯ ¶t{<ª*\, @ ] ∞¤Û{uÛ~, √»∂uÛ~,
ªM{uÛ~, <πm]¯`uÛ~, {©`Û<‚©∂, ¯±ª~‚Q¯, ªÛ{ hº‚Q¯ YV…~ …. #h`®‡F~™#F…uF Û uF∂u™
bF»N˘ u «ªÛ‚, {Û», ﬂ¯~, uÛ~ YV…~ …  &bbﬂ ‡  T…YF ∂˘…  » N …  ‘ N …∂ ® …  - √cÛ Q · { Û»,
~¯cu«ªÛ‚, ¯±{ﬂ¯~, ¯ÌL ]uÛ~, L Q»uÛ~ YV…~ … .  A ¢Y`∂tuF \F` π#F …uF uF∂F …u …
#ÛŒ …  ""{Û<Y'' &bbﬂ‡ b q{F …TŒπ Û  T…YF ∂˘… »N …  ‘N …∂ ® …  - ¯Q‚ºm·{Û<Y, ¯Û‡¤±@∞{Û<Y,
@ Q ∞‚Û{{Û<Y YV…~ … .  —{F~ …  ‘ N ¢u`∂tuF ∂ π hu#F …uF uF∂u …  #ÛŒ …  "ª M t{' &bbﬂ‡  b q{F …TŒ π Û
‘ N …∂ ® …  - \ Q¤∫µªMt{, ‚ Q¯∫µªMt{, √¤{∫µªMt{, „Û~∫µªMt{ YV…~ ….  #F &b~F ÛŒ
m™T bL ® … ‡Ê ‡¯F Û® ‡  &bbﬂ‡ b q{F …TŒF Û  T…YF ∂˘… »N …. ‘N …∂ ® … ‡- ∫µ, `ÛŒ, ‚E, ¯¤Û ·,
ª Q`, u «m, F∏{, ¯±{, m, ¤‡~, Y{c, YQ®{, Ì¯Û¤± YV…~ …  \F …¯ Û® ‡ ™® ‡ F˘ ﬂ ‡~h∂{Fu
\ÛÏ® f ‡Œ #\~ u™œ …  b q{F …TŒF Û  uF∂F …  b»N™  `™~ …  `™~ …  ` Û`F ® … ‡  ® ‡ F{F … t  &b~‚™ b q F® f ‡Œu™
#\~ u™œ …  b q{F …TŒF Û  T …YF Û  ∂˘…  » N … ,  ‘ N …∂ ® …  [ ‡<‡~, ∂F … ﬂ ‡ ™,  \ Û´Y™, ^ …∞ ‡ ™  (A …[ ‡),
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\F` π  (AF¸) YV…~ … .16
#F ‘N  ~™Œ …  hYhY` Ï‚˘uF Û  uF∂F …∂F Û  bL ∂u πÕ{ uF∂F …  ‘ N …Y™  ‘ N  hYhY`ŒF
T…YF ∂˘… »N … .  u«. <∫.∂F Û  b q{F …T{…¯F Û  uF∂F …u …  Ø{Fu∂F Û  ~Fº™u …  hYœF~ŒF ® Û ‡›® ‡  u™œ …
b q∂FL…  ‘ NLF{ »N … .
1) ﬂ … ‡YF …uF uF∂ b~‚™ ˙ ∫µÛ¯L±, <πu]{±, ÌLØmL±Œ·, ª©∂u]{, ¯Û¤`ÌŒ~±,
  ‚ Q¯uE`, <Y¯uE`, §±¤Û~, FµÛ¯[>, L~Û»Û YV…~ ….
2) bqh\Ô Ï«™-bπ~πªF …uF      ˙ √c<\~u]{, √ÛYÛu‡~±, »Û~µﬂ{, <L~å, LQ»~u]{,
   uF∂ b~‚™    Yh®u]{, <ªæu]{, ﬂ¯‡~@∞, ¯±{¤ºÛ¤, mGº]u]{, m±¤u‡~±
   YV …~ … .
3) ` Û`F b~‚™ b| … ‡¯F uF∂F …   ˙  {©`¤Û~, „ « ÛÒc¯Û[ > Û, ∫Û Q {∂Û¯Û[ >  YV…~ … .
4) b q FL™#F …uF Û  uF∂ b~‚™  ˙  <ª *\u ]{, D∂ÛV «u‡~±, `ÛºªÛt{@∞Û  YV…~ … .
5) YuÏbhŒ#F…uF Û  uF∂ b~‚™   ˙ @∞ÛY‰‚, ‚mÛ ·¯L±, ¯r>@ M ∞uu ]{, „Ø„Q{Û`º{ YV…~ ….
#F &b~F ÛŒ „˘uF Û  uF∂ b~‚™, aı{YFœ®‡ ® … ‡  ¤FYYFœ®‡ uF∂ b~‚™ bL uF∂F …
b| … ‡¯F Û  T…YF ∂˘… »N … .  #F uF∂F …u …  #ÛŒ …  ∂u πÕ{uF uF∂u™ ‘N …∂ #u…® ‡  b q® ‡ F~uF &bbﬂ‡
T…YF ∂˘ŒF u‚™. »NŒF Û  ® … ‡ Ê ‡¯F Û® ‡  uF∂F …∂F Û  u]{, º « Û¤, u‡~± ‚ ]º ·,  `º{ YV…~ …  &bbﬂ ‡
T…YF ∂˘… »N …. #F∂ u«. <∫.∂FÛ bq{F …T{…¯F &b{π t_Œ uF∂F…u… #F`F~… \F∂F∆®‡ ~œuFuF…
˜{F¯ #FY …  » N … .
7.1.4. ®‡F¯VLuF (\ÛYŒF …  #u…  YªF … tuF &–¯…ºF …)
u«.<∫.u™ #u…® ‡  hYA …ªŒF#F …  #FbL… #VF& b q®.-4∂F Û  T …› œ w_{F »N™#…,
b~ ÛŒ π  \ ÛÏ® f ‡Œ \Fh¸X{∂F Û  ¤F≈{ …  ‘ N  T…YF ∂˘Œ™ #u…  h¸jﬂ π ‡  ¯ …º® ‡ F …u …  \F∂Fj{ ~™Œ …
#hb q{ #…Y™ \F¯F …  ^™ ∂ …~ πŒ π ÛV\ w h~#…  u«. <∫.∂F Û  #u…® ‡  ‘ N≈{F#…  #Fb™ »N … .  ‘ N …  u «.
<∫.u™ uF… >`bF« hYA…ªŒF »N… #u… Œ…∂L… #Fb…¯™ ´L™ \F¯F… ›hŒ¸F\ Shn‡#… hY‰F\bF«
bπ~YF~ ‚› »N … .  #FA~ …  500  Yª tuF ›hŒ¸F\uF …  ¯V¤V h\¯h\¯FmÛ` Y fÙFjŒ ∂˘™
#FYŒF …  ¸F …{ Œ …YF …  \ ÛÏ® f ‡Œ-bqF® f ‡Œ \Fh¸X{∂F Û  #F hY~¯ V qj‚ »N … .
^™ ∂ …~ πŒ π ÛV\ w h~#…  u «.<∫.∂F Û  ~F—{® ‡ F¯uF Û  Yª t  #u …  Œ …uF …  #Yh`, \F∂Fj{
~™Œ …  \ ÛYŒ #u…  Yª tuF &–¯ …º \F‚ …  ® ‡{F … t  » N … .  ‘ N …∂® … ‡  √`Q` (∂Û Qº{Û»`ÛØ`Û) {ÛÂÛ
¯A ·  35 {ÛZ∂ h  @ G ∞L¤ f  $  ª h.  817 u M¯ ÿ  ¯A ·  25 §±˘Q¤{Û» Q` {ÛZ∂ h  @ G ∞L¤ f  $  ª h  922
u M¯ ÿ  ¯A ·  29 §±m M∂[ > Q` {ÛZ∂ h  @ G ∞L¤ f  $  ª h.  951 u M¯ ÿ  §± ¯ ¶{<ª *\ Q` ¯A ·  25 {ÛZ∂ h
@ G ∞L¤ f  $  ª h.  976 u M¯ ÿ  ¯A ·  15 §±{©`Û<‚©∂ Q` {ÛZ∂ h  @ G ∞L¤ f  $  ª h.  991 u M¯ ÿ  ¯A ·  7
§±ªÛ¤µL<ª*\ Q` {ÛZ∂h @G∞L¤f $ ™¯h ∫ÛuÛ Q©@∞r>¯hYQ ªJL `GuL∂ÛQ&mM¯`f $ <¯@«∞¤@∞Û~ÛLf
ª h˜∂∂Û ¯A ·  998 $17
ŒF …  ´L™ ‘ N≈{F# …  \ ÛYŒ Yª t  ∂F\, hŒh‚, YF~  #u …  uÂ« \h¸ŒuF …  huﬂ … t ‡A
T…YF ∂˘… »N … .  ‘N …∂® … ‡  - ªh. 993 ¯A Q ·  √ÛAÛ| >  ª ]<‚ 15 º ]{Û ¶ ,  √<∏`±`˘πQ <ª *\~≈` Q
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{Û<π u «\{N∂ª¤∂Q  »µ¤L ™@∞<¯ *Y<LL¤ Q  ¯A Q ·  §±¤ M~{Û»Ì∂ {ÛZ∂Û<mA Q@∞ #  ª¤»<`
(u G . >  16) $  ª h .  1053 u M¯ ÿ  ¯A ·  13 §±∫Û¤ ]I[ > { Û» Q`  { ÛZ∂ h  @ G ∞L¤ f  (u G .  20) $
ª h .  1066 u M¯ ÿ  ¤Ûª 6 §±¯‡~m{Û» Q` { ÛZ∂ h  @ G ∞L¤ f  $  ª h .  1066 u M¯ ÿ  ¯.  11,
¤Û. 6 §±‚ ]~ ·m{Û» Q` {ÛZ∂ h  @ G ∞L¤ f  (u G. >20) $ L‚` ]  (Ad  u «LÛ ¶  - ª h. 105 (1078)
Z∂Q˛ >  ª ]<‚ 12 mÛ ¶¤ Q  √<Õ¯`±`˘πQ ¤@∞{~≈` Q  ™LÛ¯Û`<ﬂ@∞# uÛÊ > #) §± m±¤Û<mﬂÛ` h
<`»¤å»h  { ÛZ∂ Q&<m<AÃ∂ Ì¯∂ h  L±ŒÛ Q ·u Ûª`.....  (u G .  20) $  ª h .  1077 u « Û {›∂
¯A ·  42, ¤Ûª 10 <‚` 9 {ÛZ∂ h  @ G ∞L¤ f  $  (BP  √Û‚Y Q ·  ª h¯L f  1078 u M¯ ÿ  §±  m±¤ Q`
¯A· 42 {ÛZ∂¤@∞Ût{ $) √Œ ªh. 1120 ∫¶π¯<‚ 7 ªÛQ¤Q \ÌL`˘πQ ¤±`~≈`Q §±@∞c·‚Q¯Ì∂
{ÛZ∂Û<mA Q@ ∞ #  ª h»ÛL#  (u G . >  54) $
ª h.  1120 ∫ ¶πª ]<‚ 7 u « Û{›∂ ª h.  1150 uÛ ¶A¯<‚ 2 ∂Û¯L f  ¯A ·  29, ¤Ûª
8, <‚` 21 √`Q` (@∞cQ ·`) {ÛZ∂h  @ G ∞L¤f  $ ª h. 1150 ¯AQ ·  uÛ ¶A¯‚ 3 Y`Û ¶  §¯c`˘πQ
¯GA~≈`Q §±<ªæ{Û»Ì∂ ul>Û<mAQ@∞# (uG. >  55) $ ªh. 1150 uM¯ ÿ §± <ªæ{Û»»∂<ª*\-
‚ Q¯ Q` ¯A ·  49 {ÛZ∂ h  @ G ∞L¤ f  (u G. >  76) $ ª h.  1199 ¯A ·  u M¯ ÿ  31 §±@ ] ∞¤Û{uÛ~‚ Q¯ Q`
{ÛZ∂ h  @ G ∞L¤ f  (u G. >  95) $ ª h.  1230 ¯A Q ·&»∂‚ Q¯Û Q  {ÛZ∂ Q&<m<A_L# (u G.  96) $ ª h.
1230 u M¯ ÿ  ¯A ·  3 √»∂‚Q¯ Q` {ÛZ∂ h  @ G ∞L¤ f  $  ª h.  1233 u M¯ ÿ  ¯A ·  2 „Û~¤M~{Û» Q`
{ÛZ∂ h  @ G ∞L¤ f  $  ª h.  1235 u M¯ ÿ  ¯A ·  63 §±m±¤‚ Q¯ Q` {ÛZ∂ h  @ G ∞L¤ f  $  YV…~ … .
#F∂ u«.<∫.∂FÛ hYhY` ~FT#F…uF ~F—{®‡F¯ Œ‚F ~F—{Fh¤ª…®‡ hYA…u™ ®‡F¯VLuF
ﬂ ‡AF tYYF∂F Û  #FY™ » N … .  #F &b~F ÛŒ ´LF m`F b q\ ÛVF …u™  ŒF~™ºF …  bL uF … >`YF∂F Û
#FY™ »N … . ‘N …∂® … ‡  - \Û. 1211  ($. \. 1155)∂F Û  ^™ bFÊ ‡LuF \Û´u… hu∂Û«LbwY t® ‡
Œ…|‡FY™u… ∂F…Ê ‡F &X\Y‚™ ∂Û«™#… `T œ|‡FY™. (bf.‡ 65) \Û. 1245 ($. \. 1189)∂FÛ
{AF…Y™~ TmFh¯bπ~ (T¯F…~)uF œF¢¸FL ~FT &ﬂ‡{h\>¸uF ∂Û«™#… hY∂¯-Y\h¸®‡F∂FÛ
# …® ‡  ﬂ … ‡Y® π ‡ h¯® ‡ F  ® ‡~FY™ ¸Œ™. (bf. 101) \Û.  1277 ($. \. 1221)∂F Û  ∂¸F∂FX{
YÏŒπbF¯… ∂¸F{F«FuF … #F~Û¤ ®‡{F … t. (bf. ‡ 102) \Û. 1288 ($. \. 1232) \w«`F~
AF …¤uﬂ … ‡YuF …  ¯ …º∂F Û  &–¯ …º (bf. 101) hY∑ ‡∂uF 375 Yªt  V{F X{F~ …  Y¯¤™uF …
uFA ‚{F …  (b f.  109) YV…~ …  muFYF …uF YªF … t  uF … >`YF∂F Û  #Fı{F »N … .
#F∂ u«.<∫.∂F Û  ‚{…¯™ \ÛYŒ #u… YªF … tuF &–¯…ºF …u™ bÔhŒu… œF ¢¯ π_{®‡F¯™u
#h¤¯…ºF …‚™ bL #uπ∂F … ﬂ ‡u ∂˘…  » N … .  #F h∂hŒ#F …∂F Û  \F∂Fj{ ~™Œ …  Yª t,  ∂F\,
hŒh‚ #u… YF~ #FbYF∂F Û  #FY …  »N … .  #F∂F Û  ∂F … Ê ‡ F¤FVuF ¯ …ºF …∂F Û  hY. \ Û.uF …  &–¯…º
∂˘™ #FY …  »N … .  #F∂ »NŒF Û  #F \∂{… V π‘N~FŒ∂F Û  m™T \ÛYŒ bL bqœh¯Œ ¸ŒF #…∂
‘NLF{ »N … .  #‘π N tuﬂ … ‡YuF hY. \ Û.  1320  (›. \. 1264)uF #h¤¯…º∂F Û  ∂¸∂wﬂ ‡
\ ÛYŒ, h\ >¸ \ ÛYŒ, Y¯¤™ \ ÛYŒ #u…  hY∑ ‡∂ \ ÛYŒ #…∂ 4  \ ÛYŒ b q{F …T{F »N … .18
(hYhY` \ ÛYŒF …u™ œœF t  ∂FÊ … ‡  ‘ π N#F …  #FV˘ b q® ‡~L 4, b f. ‡  b f . ‡  115) u «.<∫.∂F Û
Œ‚F \∂®‡F¯™u \Fh¸X{ #u… #h¤¯…ºF …uF #o{F\‚™ ‘NLF{ »N …  ® … ‡  ""hY∑‡∂ \ÛYŒ''
#… œF ¢¯ π_{®‡F¯uF #h¤¯…ºF …∂F Û  bq{F …T{…¯ ∂π˜{ \ÛYŒ »N …. Y¯¤™ \ÛYŒ #… b¸…¯FuF
∂ ¢«® ‡® ‡ F¯uF …  ∂ π˜{ \ ÛYŒ ¸ŒF …  u …  # …uF …  &b{F …V \F ¢~Fn ¶ ‡∂F Û  ‚F … | ‡ F  # ÛA …  œF¯ π  ~}F …
¸ŒF … .  ∂¸∂wﬂ ‡  \ ÛYŒ ∂ πWÏ¯∂ b qT∂F Û  b qœh¯Œ ¸ŒF … .  A® ‡  \ ÛYŒ ŒÎu ¯ πzŒ ‚› V{…¯F …
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‘NLF{ »N … .  YF´ …¯F® ‡ F¯ ﬂ ‡~h∂{Fu „_Œ hY∑ ‡∂ \ ÛYŒuF …  hYA …ª b qœF~ ‘NLF{ »N … .
7 .1 .5.   ~™Œ- h~YF‘N - ∂Fj{ŒF#F …
\F∂Fh‘N®‡ ~™Œ-h~YF‘N #u… ∂Fj{ŒF#F…uF… huﬂ… t ‡A ®‡~ŒF #u…®‡ YfÙFjŒF… u«.<∫.∂FÛ
hu≥ ‡ hbŒ ‚{F »N … .  ‘ N …  ŒX® ‡ F¯™u ¯F …® ‡∂Fu\uπ Û  hœ« ~‘ π N  ® ‡~ …  » N … .  ~F‘N∂¸ …¯F …∂F Û  ~F …‘ N
\F Û‘ N …  "\YF tY\~' (~F‘Nﬂ ‡~mF~) ¤~FŒF …,  ‘N …∂F Û  \ ÛØ{F® ‡ F˘ …  ~FTu™ #F~Œ™ &ŒF~FŒ™
¸F …YFuF …  huﬂ … t ‡A ® ‡~YF∂F Û  #Fı{F …  » N … .  ""<¯@ « ∞¤Û@ · ∞u «„µﬂ#''∂F Û  hY∑ ‡∂u π Û  ∂ fX{ π  ‚YFuF
® ‡ F~L∂F Û  ∂FL\u™ b q® f ‡ hŒ∂F Û  #…® ‡ F#…® ‡  „ …~„F~ ‚F{ #… u∆®‡ #FYŒF Û  ∂~Luπ Û  \ wœ® ‡
¸F …YFu™ ∂Fj{ŒF ~‘ π N  ® ‡~YF∂F Û  #FY™ »N … .  ∂~L \∂{…  b q FL A~™~uF #F Ûº, ® ‡ Fu,
uF®‡ YV…~ …  ‘ π Nﬂ ‡ F Û  ‘ π Nﬂ ‡ F Û  h»NaF …∂F ÛuF #…® ‡∂F Û‚™ u™® ‡˘™ T{ »N …, b~ ÛŒ π  {F …V™#F …uF b qFL,
mq¿~j` q-mq¿˚F~  ∂F‚Fu™  ∂Ø{∂F Û   ~¸ …¯™ A™YL™∂F Û‚™ #…  Œ π Ê ‡ ™u …  u™® ‡˘ …  » N …  # …
∂Fj{ŒFu …  ""<¯@ « ∞¤Û@ · ∞u «„µﬂ#''∂F Û  hY∑ ‡∂ bF …Œ …  m q¿~j` q∂F Û‚™ b q FL »NF … | ‡A …  # …∂
®‡¸™u …  u«.<∫.∂F Û  ~‘ π N  ® ‡~YF∂F Û  #FY™ »N … .  ""¯`{Û»u«„µﬂ#''∂F Û  Yu~F‘N ® ‡ F® ‡~VF∂∂F Û
`F| ‡  bF| ‡™u …  œF …~™ ® ‡~YF Y …bF~™uF ´~∂F Û  b qY …A …  »N …, b~ ÛŒ π  ﬂ ‡¸™ >uF YF\L∂F Û ¸F‚ bgF…
#…Ê ‡¯ …  bF …Œ …  X{F Û  ‘ NH{F …  ® ‡¸ …YF{, #…∂ hYœF~™u™ œF …~ …¯ π Û  m` π Û  X{F Û  ‘ N  ∂ w® ‡ Eu …  bF»NF …
Y˘™ V{F …  #u…  X{F~ mFﬂ ‡  m™‘N …  hﬂ ‡Y\ …  Œ …  Y …bF~™u™ m¸ …u ^™ﬂ … ‡Y™#…  Œ …u …  \¸F … ﬂ ‡~uF
¸…Œπ‚™ »w Nb™ ~™Œ… mF…¯Fı{F … #…Ê ‡¯… Yu~F‘N … Œ …u … m¸…u VL™ Œ…uF ¸F‚… bF …ŒFuπ Û  ~F‘NhŒ¯®‡
® ‡~FYA… #…∂ ® ‡}π Û .  #F Y fÙFjŒ∂F Û  ŒX® ‡F¯™u \∂F‘N∂F Û  b qœh¯Œ ¯F …® ‡∂Fj{ŒFuF ﬂ ‡A tu
‚F{ »N …. #Fº™ YFŒ m¸F~YÊ‡™{F#F …u™ œF¯Œ™ YFŒF …u …  ∂˘Œ™ »N …. u«. <∫.uF #ÛVq …∆
#uπYFﬂ ‡  C. H. Tony#… ∂Ø{® ‡ F˘uF ® ‡ F …› m¸F~YÊ ‡ ™{F#…  ´~`L™uF ´~u π Û  ∂™[ π Û ‡
¤ w¯‚™ ¸F …[ … ‡  #|‡Fgπ Û  ∂FÊ … ‡  Œ …  ´~∂F Û‚™ ® ‡ F Û› u ¯™` π Û .  #… b q® ‡ F~u™ hYﬂ … ‡Au™ ﬂ Û ‡Œ® ‡‚FuF …
\F~, 4-2-1899uF "≈¯F …m' uF∂uF YŒ t∂Fu b«∂F Û‚™ hÊ ‡zbL™∂F Û  &ŒF{F … t  » N … .
ŒX®‡F¯™u \∂F‘N∂F Û  œF …~™-¯wÊ ‡„F ÛÊ ‡u™ ‘ π Nﬂ ‡ ™  ‘ π Nﬂ ‡ ™  bÔhŒ#F… b qœF~∂F Û  ¸F …YFu π Û  #uπ∂Fu
""ﬂÛr>±u«uÛL'' (bf. 12) ‘N…YF ADﬂ‡F…‚™ \whœŒ ‚F{ »N…. Vπ‘N~FŒ™ ¤FªFuF "`F|‡bF|‡YF'uπ Û
Œ …  \ ÛÏ® f ‡Œ ≥ ‡b ¯FV… »N …. Œ …  ‘N ~™Œ …""®ÛπuÛL`''  ADﬂ‡ œF …~YF ∂FÊ … ‡  hﬂ ‡YF¯∂F Û  mF Û® ‡F …~ π Û
bF| ‡Y π Û  (V π‘ N~FŒ™∂F Û-ºFŒ~ bF| ‡Y π Û) #…  #‚t∂F Û  Yb~F{ …¯F …  ‘ NLF{ »N … .
‘ π N ﬂ ‡ F  ‘ π N ﬂ ‡ F  `Fh∂ t® ‡  h~YFT…  Œ‚F ∂Fj{ŒF#F …  \ wœYŒF YLtuF …  bL u «.<∫.∂F Û
Shn‡VF…œ~ ‚F{ »N… ‘N …∂ ®… ‡- ∂{L–¯Fﬂ… ‡Y™ ""NÛ‚Y ¤ÛªÛQu¯ÛªÛµ@G∞©¯Û'' 12 ∂F\F…bYF\
®‡~™  Œ …uF &‘NYLF∂F Û  ﬂ ‡~ …® ‡  YÏŒ π  12-12u™ \ Û˜{F∂F Û  #Fb™u …  ^™ \F …∂ …‰~u™ {F«F
® ‡~YF u™® ‡˘™ #…∂ (bf.  58∂F Û) ® ‡} π Û  » N … .  ^™ ﬂ π ‡VF tA Û® ‡~  AFÏ«™ #F \ Ûﬂ ‡¤ … t  ® ‡¸ …  » N …
- "#F hAY¤W_Œu™ YFŒ ¸F …YF‚™ ﬂ ‡~ …® ‡  ^FYL ∂h¸u …  #FºF …  ∂h¸uF #…® ‡ FjŒ ® … ‡Y˘
ﬂ w ‡` ® … ‡  5  ® ‡ F …˘™{F ‘N  #ju YV…~ …  ‘ π N ﬂ ‡ F  ‘ π N ﬂ ‡ F  b q® ‡ F~uF &bYF\F …  ® ‡~YF #u…  #F ~™Œ …
12  Yª t  \ π`™ ∂F\F …bYF\ ® ‡{F t  b»N™  # …  Y qŒ &‘NYY π Û  X{F~ …  12-12u™ \ Û˜{F∂F Û
ﬂ ‡~ …® ‡ YÏŒπuπ Û  ﬂ ‡Fu ®‡~Yπ Û  YV…~ … bqœh¯Œ YqŒ bq®‡F~u… #uπ\~™ #‚t \∂‘NYF ….19 {F«F˘π#F…
bF\ …‚™ {F«FY …~F …  ¯ …YF∂F Û  #FYŒF …  ¸F …YFu™ b q‚FuF …  huﬂ … t ‡A u «. <∫.(bf. 57) ‚{F …
» N … .  mF¸ ·¯F … ﬂ ‡  (¤F …˘Fﬂ ‡) bF\ …  ¯ …YFŒF …  #FYF …  {F«FY …~F …  ∂™u˘ﬂ … ‡Y™#…  b π« h\Ô~F‘N
‘N{h\ >¸ bF\ …  m Û` ® ‡~Fı{F …  ¸ŒF … .  (‘ π N#F …  b q®.-4  b f.  429)
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® π ‡¯œ Ûa ® … ‡  ‘ N …  b wYF t^∂∂F Û  hﬂ ‡V Ûm~ ¸ŒF …  Œ …u …  È¯F …® ‡ F` t  b wL t  ® ‡{F … t  # …Ê ‡¯ …  º πA
‚{…¯F ~FT ¤F …‘ N …  # …® ‡  Ï«™ ¤ …Ê ‡∂F Û  #Fb™. Ï«™#F …  ¤ …Ê ‡∂F Û  #bFŒ™ ¸F …YFuF …  h~YF‘N
#¸™ >  ‘ NLF{ » N … .  » N … ® ‡  b q Fœ™u® ‡ F˘∂F Û  bL #F b q‚F  œF¯ π  ¸F …Y Fu π Û  TLYF ∂˘ …
» N … .  m™T ® ‡ F …›uF #FYF\∂F Û  º| ‡  #u …  bFL™ uFºY π Û ,  # …uF …  #‚ t  YFﬂ ‡-hYYFﬂ ‡  ∂FÊ … ‡
Œ …u …  #F•Fu #FbY π Û  # …YF …  ‚F{ » N … .  h ﬂ ‡V Ûm~ ∂ π hu ^™  ® π ‡∂ π ﬂ ‡œ Ûa …  YF hﬂ ‡   ﬂ … ‡Y\ w h~uF
&bF^{∂FÛ º|‡ #u… bFL™ uºFı{F ¸ŒF. (bf. 32) uY~F«™u™ &‘NYL™ VF…«ﬂ… ‡Y™#F…u™
b wT ® ‡~ ™u …  ® ‡ ~YFuF …  h~YF‘ N  ""¤ M~{Û»u «„µﬂ#''∂F Û  \bFﬂ ‡¯ÂuF …  ~ FT œ| ‡ ™  #Fı{F …
Œ …  b q\ ÛV …  huhﬂ tn ‡  ‚{F …  » N … .  (b f .  16) ¯FºF „ ·¯FL™u …  ∂F~™u …  ∂ w¯~F‘ N …  Œ …u™  ∂ w» Nu …
bV #| ‡ FgF …  # … Ê ‡¯ …  ¯FºF„ π¯FL™u™  ∂FŒF# …  ∂ w¯~F‘ Nu …  "Œ π Û  ¯ wŒF  uF∂uF ~F …V‚™
∂ f X{ π  bF∂™A.' # …∂ ® ‡¸™u …  AFb #Fz{F …  ""¤ ]≠»u «„µﬂ#''∂F Û  ﬂ ‡ F … ~ | ‡ F‚™  m Û`F{ …¯F
#u…  ´~ …-´~ …  ¤™º ∂ ÛVFYFŒF ∂ π Û‘ NuF  ∂ πº∂F Û  Ï«™#F …  Œ~„u™ Œ …u™  uF~F‘ NV™ ı{_Œ
® ‡~ŒF  V q j‚® ‡ F~ …  ¯˜{ π Û  » N …  ® … ‡  \Y tuF  hœÙu …  ¸~™  ¯ …YF  ∂FÊ … ‡  ∂j∂‚u™ YFŒF t  ® ‡ ~YF∂F Û
® π ‡A˘ » N …  Œ …Y™  Ï«™#F …∂F Û  ‘ N …  hY‰F\ ~Fº …  » N …  Œ …  ∂FL\F …  #∂F~™  ‘ N …∂ ´LF …  º … ﬂ ‡
bF∂ …  » N … . ''  ^™  ~Xu∂ Û h ﬂ ‡ ~VhL#…  #F \ Û ﬂ ‡¤ … t  ‚F … | ‡ F …  ‘ π N ﬂ ‡ F …  bF[ ‡  #Fb™u …  ""Ï«™uF
hœÙ∂F Û  100 ,  ∂u∂F 60 ‡  #u …  kﬂ ‡{∂F Û  32  b π ~ πªF …  ¸F …{  » N … .  # …Y™  Ï«™#F …uF …  #∂ …
hY‰F\ ® ‡{F … t  Œ …  #∂ …  º~ …º~ ∂ wº t  » N ™# … .''  # …∂ ® ‡¸™u …  (#∂π® ‡) Ï«™ b q X{uF …
bÂbFŒ ~‘ w N  ® ‡{F … t  » N … .
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∂ …~ πŒ π ÛV\ w h~  uF … >` …  » N … .  u «.  <∫.∂F Û  ‘ NLFı{F  ∂ π‘ Nm ~FT ¤F …‘ N  ﬂ ‡ Fu …‰~™  ¸ŒF … .  Œ …u …
# …® ‡  YFhL{F#…  uFÊ ‡® ‡  ® ‡~ Fı{ π Û .  Œ …u™  \∂ f hÔ T…› ¯ w Û Ê ‡ ™  ¯ …YFuF …  hYœF~ #Fı{F …  # …∂
¯˜{ π Û  » N … .  # … Ê ‡¯ …  ® … ‡  b qT∂F ÛuF  ® ‡ F …›  \∂ f hÔYFuu …  ~ FT ¯ w Û Ê ‡ ™  ¯ …  # …YF  muFY bL
muŒF ¸F …YFu π Û  \ wœYF{ π Û  » N … .  "~F`FY …`'uF b q\ ÛV …  uV~∂F Û  ¸FÊ ‡u™  AF …¤F ® ‡~FY™ #…∂
® ‡} π Û  » N … .  º πA™  ® … ‡  &X\YuF b q\ ÛV …  ALVF~YFu π Û  ~ FT Œ~„‚™ „~∂Fu ‚Œ π Û .  m¸ ·`F
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® ‡} π Û  » N …  -  ¤ G T ©uI[ > <u \ ·¤ ¶¯ u±LÛ Q µ¤EÛ Q  <\  uo∂TµL $  `Ùπ~F …  b™` …¯F  ∂FL\u …
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~ FT ¤F …‘ Nu™  h ﬂ ‡uœ{F t  ‘ NLFY™u …  Œ …  \∂{uF ~FT#F …∂F Û  b qœh¯Œ h~YFT …u π Û  ﬂ ‡A tu
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72  \¤F\ﬂ ‡ F …  \F‚ …  m …[ … ‡¯F  ® π ‡∂F~bF¯ ~FTuF œ~LF …∂F Û  ∂W–¯® ‡ F‘ π N tuuF ∂F‚F \F‚ …
b qLF∂ ® ‡{F t .  §±@] ∞¤Û{uÛ~-`GuL QÕ∫{cÛ Q  LTÃœ>{#  @∞¤~Q` u M»∂Û¤Ûª $ (bf. ‡  81)
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#F‚™ bF\ …  ~¸ …¯F Û  #∂F~™uF …  #∂¯ ® ‡~FYuF~ #∂¯ﬂ ‡ F~ Œ …  V f¸Ï‚u …  #Lh¸¯bπ~
bFÊ ‡L ¯› #FY™, ~FT \∂Â ¸F‘N~ ® ‡{F … t  #u… #FœF{tu™ #F√F‚™ Œ …u π Û  \YtÏY ¯›u…
X{F Û  "{ w® ‡ FhY¸F~' ® ‡~Fı{F …  YV…~ …  Y fÙFjŒ Œ …  YºŒu™ \F∂Fh‘N® ‡  WÏ‚hŒuF …  ˜{F¯ #Fb…
» N … .  # …® ‡  YºŒ {hŒ#F …u …  ﬂ ‡ Fu ® ‡~Œ™ YºŒ…, ∂ π hu#F …∂F Û  b~Ïb~ `<‡F∂ π<‡™  ‚YF‚™
Œ…#F …u … u∂Ï®‡F~ ®‡~Œ™ #uπb∂FuF YF Û\F &b~ ´™ ¤~…¯π Û  YF\L c‡F …˘F{FuF …  u«. <∫.∂FÛ
‚{ …¯F …  &–¯ …º ∂ Û hﬂ ‡~F …∂F Û  \F` π#F …u™ ¤™| ‡  #u…  Œ …‚™ ‚Œ™ #ı{YÏ‚Fu π Û  \ wœu ® ‡~ …
» N … .  #F∂ u «. <∫.uF #u…® ‡  b q\ ÛVF …∂F Û  ŒX® ‡ F¯™u \∂F‘N∂F Û  b qœh¯Œ ~™Œ-h~YF‘N
∂Fj{ŒF#F …uF huﬂ … t ‡A ∂˘…  » N … .
7 .1 .6.   ¯≈ubq‚F
\F Û\Fh~® ‡  ~ ™Œ-h~YFT …∂F Û  ∂ π˜{, ¯≈uuF …  h~YF‘ N  VL™ A® ‡ F{.  # …  YºŒ …
#X{F~u™ ‘ N …∂ ´L™ ® ‡ j{FuF  hbŒFu …  ® ‡∂u\™m VLYF∂F Û  #FYŒF … .20  #F ® ‡ F¯∂F Û
√FhŒ #u …  b … Ê ‡ F√FhŒ#F …uF  hY¤FV b| ‡YF  ¯F≈{F  ¸ŒF,  bh~LF∂ …  ¯≈uı{Y¸F~u™
‘N …  » w N Ê ‡  \FŒ∂F-#F[ ‡∂F \ ¢® ‡ F  \ π`™ T…YF ∂˘Œ™ ¸Œ™ Œ …  ∂{F t hﬂ ‡Œ ‚Œ™ ‘NŒ™ ¸F …YFu π Û
∂F¯ w∂ b| … ‡  » N … .  #F \∂{ …  » w N Ê ‡ F  » NYF{F  #F ÛŒ~√FŒ™{ ¯≈uF …  ‚ŒF Û .  #–m…~ πu™  #F
#ÛV …  bF …ŒFu™ uF … >`bF …‚™∂F Û  ¯º…  » N …  ® … ‡  h¸jﬂ π ‡#F …∂F Û  u∆®‡uF Û  \VF#F …u™ ® ‡j{F \F‚ …
¯≈u ® ‡~YFuF …  b q hŒm Û` » N … .21  ""N∂Û§∂''∂F Û  hYYF¸hYh`u π Û  hYÏŒ fŒ YL tu ‚{ π Û
» N …  ‘ N …u F  #F`F~ …  ŒX® ‡ F¯™u \∂F‘ Nu™  ¯≈ub q‚F  hYA …  ´L™ ∂Fh¸Œ™  ∂˘ …  » N … .  ^™
~F. œ π.  ∂F … ﬂ ‡ ™# …  #F #ÛV …  hYÏŒ fŒ hYY …œu ® ‡{ π t Û  » N … .22  ^™ ∂ …~ πŒ π ÛV\ w h~#…  u «.  <∫.∂F Û
∂{L–¯Fﬂ … ‡Y ™uF  ® ‡L t  \F‚ …  ® … ‡Y ™  ~ ™Œ …  ¯≈u ‚{F Œ …  hYA …u™  ® ‡‚F  uF … >` ™  » N … .  (‘ π N#F …
b q® ‡ ~L-4,  b f .  404) ∂™u˘ﬂ … ‡Y ™  ® ‡L tu …  b~LYF TŒ …  bFÊ ‡L #FY™  ¸Œ™  # …∂ u «.
<∫.u™ ‘N …∂ ^™ ¸ …∂œÛaFœF{t bL ""N∂Û§∂''∂FÛ ® ‡¸ …  »N …. Ë–¸LFu… bL ® π ‡∂F~bF¯u…
b~LYF ∂FÊ … ‡  Y~uF  VF∂∂F Û  ∂F … ® ‡¯YF∂F Û  #FY …  » N … .  #F \ Û ﬂ ‡¤ … t  ^™  ~ F.  œ π .  ∂F … ﬂ ‡ ™
® ‡¸ …  » N …  " "® ‡ j{F  b~LYF ∂FÊ … ‡  Y~uF  VF∂∂F Û  T{ Œ …YF …  ºF\ &¯Ê ‡ F …  h~YF‘ N  uh¸
¸F …{,  b~ ÛŒ π  ~ FT#F …  #j{ ~F—{∂F Û  b~LYF T{ ŒF …  ﬂ ‡VF„Ê ‡® ‡ Fu™  ﬂ ‡¸ …A™u …  ¯™` …
#F∂  ® ‡~YF∂F Û  #Fı{ π Û  ¸A ….''23  T… ® … ‡  ¸F¯∂F Û  hV~F\ﬂ ‡F~ ~F‘Nb wŒF …∂F Û  ºF Û| π Û ‡  ∂F …® ‡¯™
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\ Û˜{F∂F Û  \VF-Ïu …¸™#F …  ® ‡ j{FuF  ´~ …  ‘ N›,  X{F Û  ‘ N≥ ‡ ~ ™  hYh`b wL t  ® ‡ ~ ™,  ® ‡ j{Fu …
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»N …. #F \ÛAF …`®‡ (m¯¤ah\>¸ œw| ‡F\∂FuF) bF …ŒFuF bL #F ""ºF Û| ‡Fb q‚F'' bq∂FL…
‘ N  ¯≈u ‚{F Û  » N … .  _{F~ …® ‡   ¸‚ …YF˘ …  #‚F tŒ Q  Tu ¯›u …  ® ‡ j{FuF ´~ …  b~LYF ‘ NYFu™
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X{F~ …  Œ …L…  & ÀËF VF∂ #FV˘ b|‡FY uF˜{F …  #… YºŒ… Œ …  VF∂uF ¯F …® ‡ F …# …  ∂F …\F˘™{F
mu™u …  ~ FTu …  hYhY` b q® ‡ F~uF  ¤F …‘ Nu‚™  \ ÛŒ πn ‡  ® ‡{F … t .  #F \ Û ﬂ ‡¤ tu …  #Y˘™ ~™Œ …
\∂∆u…  ‚F … | ‡ F  \∂{ b¸ …¯F V π‘ N~FŒ™ YŒ t∂Fub«F …∂F Û  ∂™u˘ﬂ … ‡Y™u …  & ÀËFuF ® ‡| ‡YF-
bFÊ ‡ ™ ﬂ ‡ F~  (bÊ … ‡¯)u™ b π«™  VLYFu™  œœF t  A≥ ‡  ‚{ …¯™  ‘ N …  ŒÎu ¤ q F∂® ‡  » N … ,  ® ‡ F~L
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Y …A∂F Û  # …® ‡  b Û h| ‡Œu …  #u…  Y …¬{Fu …  ∂F …® ‡–{F ¸ŒF. Œ …#F …# …  bF …ŒFuF œFŒ π{ t‚™ ¤F …‘ Nu …
∂ π≈` ® ‡{F … t .  #…Ê ‡¯ …  ® … ‡  Y …¬{F#F …  œŒ π~ ¸Œ™. ¯h¯Œ®‡¯F#F …u π Û  #Ø{{u #… Y …¬{F#F …uF …
∂ π˜{ ı{Y\F{ ¸ŒF … .  ‰ …ŒFHm~F …∂F Û  \ π hYh¸Œ‚™ h¤ju œ ¢X{YF\™ {hŒ#F …u π Û  `F … ~L
m¸ ·  Í Ûœ π Û  uh¸ ¸F …{.  u «. <∫.∂F Û  ∂˘ŒF &–¯ …º ∂ π‘ Nm ∂¸F∂FX{ ªÛ hL M  ¸F‚L™ b~
m…\™ bF …Œ …  m Û`FY …¯ \F ÛŒ wY\h¸®‡F∂F Û  ﬂ … ‡Yu …  u∂Ï®‡F~ ® ‡~YF ‘NŒF …  ¸ŒF …  X{F Û  VhL®‡FuF
º¤F b~ ¸F‚ ∂ w® ‡ ™  &¤ …¯F  ® ‡ F …›  œ ¢ X{YF\™u …  T …›, ¸F‚™  b~‚™ &Œ~™,  &Ù~F\ ÛV
® ‡~ ™,  º∂F\∂Lπ Û  ® ‡ ~ ™,  ∂¸F∂FX{ …  # …u …  u∂Ï® ‡ F~  ® ‡{F t .  #F‚™  œ ¢ X{YF\™u …  # … Ê ‡¯™
A~∂ ¯FV™ ® … ‡  # …  ‘ N  YºŒ…  ∂¯`F~™ ^™ ¸ …∂œ Ûa bF\ …  #FHuF{ V q¸L ® ‡~™, A« π Û‘ N{
b~ ‘N›, #…L… 12  Yª t  Œb ® ‡{ π t Û .  ∂F Û\F¸F~ #u… ∂◊bFuu™ mÛ`™ ® ‡~YFuF …  ® π ‡∂F~bF¯…
b q{Xu ® ‡{F … t  ¸ŒF …  b~ ÛŒ π  "Y … ¬{F  ı{\u' b~ b q hŒm Û` ∂ w® ‡YF∂F Û  # …u …  \„˘ŒF uh¸
∂˘™ ¸F …{.
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7.1.8.   ﬂ ‡ F\™b q‚F
ﬂ ‡ F\™b q‚F  ¤F~ŒYª t∂F Û  ´LF b q Fœ™u® ‡ F˘‚™ b qœh¯Œ » N … .  ∂u π ,  {F√Y–_{,
uF~ﬂ ‡  YV …~ …  Ï∂ f hŒ® ‡ F~ F …  #F b q‚FuF …  &–¯ …º ® ‡~ …  » N … .  ¤F~ŒuF #j{ b q ﬂ … ‡AF …u™  ‘ N …∂
Vπ‘N~FŒ∂FÛ bL #… \∂{∂FÛ Vπ¯F∂™u™ bq‚F ¸Œ™. ﬂ‡F\-ﬂ‡F\™ #‚FtŒQ Vπ¯F∂ º~™ﬂ‡FŒF Û,
Y… >œFŒFÛ, ﬂ‡Fu∂FÛ #bFŒFÛ #u… `u ∂˘ŒFÛ ∂π_Œ bL ®‡~FŒFÛ. ®‡F ¢hÊ‡–{uF ""√Œ·YÛÌπ¤f''∂FÛ
Œ‚F Ï∂fhŒ#F…∂FÛ #…u… ¯VŒF #u…®‡ hY`FuF… ∂˘… »N …. u«.<∫.uF ""<¯@«∞¤Û@·∞u«„µﬂ#''∂FÛ
bºF¯™ (bFL™ ¤~uF~)uF …  &–¯ …º ‚{F …  » N … .  ∂ w¯~F‘ N …  ﬂ ‡ F\u …  bFu #Fz{ π Û  #u …
#…∂F Û ® ‡™| ‡F …  T…›u… #ÛŒ \∂{ u∆®‡ #Fı{F … ¸F …YFuπ Û  #uπ∂Fu ®‡{π t Û . ""¤]≠»u«„µﬂ#''∂FÛ
&–¯ …ºF{ …¯™  ∂ fLF¯YŒ™ ^™  A π¤A™¯VhLuF ® ‡‚u ∂ π‘ Nm Œ ¢ h¯buF ® ‡ F® ‡ F  ﬂ … ‡Y¯ …
~ Fº …¯™  \ π Û ﬂ ‡ ~ ™  uF∂u™ ﬂ ‡ F\™u™  b π«™  ¸Œ™.  ""N∂Û§∂'' (\Vt-4,  È¯F … ® ‡  92)∂F Û
3  \ π Û ﬂ ‡ ~  Ï«™#F … ,  #‚YF  6 N-7  ‘ π NY FuF …u F  mﬂ ‡¯F∂F Û  º~™ﬂ ‡ FŒF  ´F … | ‡ FuF …  &–¯ …º
»N … ,32  ŒF …  "<πY<˝ >Y~Û@∞Ûu ]¿A∫t{L¤ f ''∂F Û  ‘ NLFı{ π Û  » N …  ® … ‡  '´~u™  œF® ‡~| ‡ ™mF›
bF\ …  bFL™,  YF\L, ﬂ ‡˘Y π Û ,  ºF Û | ‡Y π Û  YV …~ …  ¸¯® ‡ F  b q® ‡ F~u π Û  ® ‡ F∂ ® ‡ ~ FYY π Û . ''  #F∂
V π¯F∂™ b q‚F  œFY| ‡ F  Œ‚F  œF ¢¯ π_{ \∂{∂F Û  V π‘ N~ FŒ∂F Û  b qœh¯Œ ¸F …YFu π Û  ‘ NLF{
»N … .  YF´ …¯F  \∂{∂F Û  bL #F b q‚F  œF¯ π  ¸Œ™.  # …∂ ""~ Q®uæ<L#''∂F Û  #Fb …¯F
\Û. 1288  (›. \. 1232)uF ﬂ ‡F\™b«F …  b~‚™ Ïbn‡ ‚F{ »N …. ¯ …ºbÔhŒ∂F Û  #Fb…¯F
4  ﬂ ‡ F\™b«F …  b~‚™  #F \∂{uF ﬂ ‡ F\uF  b q® ‡ F~ F …  #u …  „~T …  hYA …  ´L™ ‘ N  ∂Fh¸Œ™
∂˘ …  » N … .  #F V q j‚∂F Û  #Fb …¯F  b«F …∂F Û  b q‚∂ m …u π Û  uF∂ ""‚Ûª±uπ<¯<ﬂ'' Œ‚F
3T #u …  4‚Fu π Û  uF∂ ""Ì¯∂ h  √ÛºLÛ ‚Ûª± uπ<¯<ﬂ'' »N … .33
7.1.9.   YF~\F …  Œ‚F h∂¯®‡Œu™ Y¸ … >œL™
¤F~Œ∂F Û  V πzŒ®‡F¯ b»N™uF \∂{ ﬂ ‡~h∂{Fu `∂tAFÏ«u™ mFmŒ∂F Û  ∂uπÏ∂fhŒ
b~u™ ∂ …`FhŒh‚u™ Ê ‡ ™® ‡ F  Œ‚F {F√Y–®{ b~u™ hY‰≥‡bu™ Ê ‡ ™® ‡ FuF …  #F`F~ ¯ …YF∂F Û
#FYŒF …. —{F~ …  œF ¢¯ π_{-YF´…¯F® ‡F˘ ﬂ ‡~h∂{Fu ∆∂wŒYF¸uuF …  ﬂ ‡ F{¤FV humÛ` #u…
{F√Y–®‡{Ï∂fhŒ b~u™ hY√Fu…‰~u™ h∂ŒFÂ~F Ê ‡™® ‡FuF …  hYA…ª #F`F~ ¯…YFŒF …  ¸F …YFu π Û
‘ NLF{ »N … .  T…  ® … ‡  #F m…  V qj‚F …  Yiœ…, ºF\ ® ‡~™u …  h∂¯®‡Œu™ Y¸ … >œL™ mFmŒ… ´LF …
‘ N  ∂Œ¤…ﬂ ‡  b qYŒ tŒF … .34  u «. <∫.uF &–¯…ºF …  ŒbF\ŒF ‘NLF{ »N …  ® … ‡  ""¿‚<L<¯E''
¯…YFu π Û  ® π ‡∂F~bF¯ …  m Û` ® ‡~Fı{ π Û  ¸Œ π Û .  ® ‡ F …› ∂FL\ #bπ« ∂ fX{ π  bF∂ …  ŒF …  Œ …u™ Ï«™
~| ‡Œ™ ~¸ …  #u…  Œ …uF ∂FÊ … ‡  „_Œ ºF …~F® ‡ ™-bF …AF® ‡ ™  ‘ N … Ê ‡¯ π Û  ~Fº™u …  mF® ‡ ™u π Û  `u ~FT
¯› ¯ …  #…YF …  hu{∂ ¸ŒF … .  Œ …u …  "~ π ﬂ ‡ hŒhYÙ' ® ‡¸ …ŒF. Œ …∂F Û  #ﬂ ‡ÙFﬂ ‡ FuuF …  ﬂ ‡ F …ª #FYŒF …
¸F …YF‚™ ® π ‡∂F~bF¯…  #… h~YF‘N mÛ` ® ‡~Fı{F …  ¸ŒF ….  (bf. 86) \F …¯ Û® ‡ ™  ® ‡ F¯ ﬂ ‡~h∂{Fu
h∂¯®‡Œu™ Y¸ … >œL™ #ÛV …u π Û  # …® ‡  hY. \ Û.  1288  (›. \. 1232)uπ Û  hY¤ÛVb« ¯ …º
bÔhŒ∂F Û‚™ ∂˘…  » N … .  #F b«∂F Û  #Fb …¯™ hYVŒF …  b~‚™ ŒX® ‡ F¯™u \∂F‘N∂F Û  #F
#ÛV …  b qYŒ t∂Fu hu{∂F …  hYA …  #u π∂Fu mF Û`™ A® ‡ F{ Œ …∂ »N … .  h∂¯®‡Œu™ Y¸ … >œL™
#ÛV… uF~ﬂ ‡ #u… mf¸ÏbhŒ∂F Û ‘NLFı{F ∂π‘Nm h¯hºŒ ﬂ‡ÏŒFY…‘N ® ‡~YF …  b|‡ŒF …. hbŒFu™
&Ù~ h∑ ‡{F, `∂ tﬂ … ‡{, ~F‘N® ‡~, ﬂ … ‡Y® ‡~ Œ …∂‘N  #j{ ﬂ … ‡Y π Û  œ w® ‡YYF ∂FÊ … ‡  h∂¯®‡Œ∂F Û‚™
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ı{YÏ‚F ® ‡~Y™ b| ‡Œ™. ∂FŒFuF …  \~ºF …  h¸Ï\F …  ~FºYF∂F Û  #FYŒF ….  Œ …  bF …ŒFuF …  h¸Ï\F …
bF\ …  ~Fº™ ® ‡ F …›bL \F‚ …  ~¸™ A® ‡Œ™.
#bh~hLŒ bπ«™uF ¯≈u ºœt ∂FÊ … ‡u™ T…VYF› ~FºY™ b|‡Œ™. h∂¯®‡ŒuF ﬂ ‡FYF
#ÛV …uF hu® ‡F¯ ® ‡~YFu π Û  ® ‡ F∂ "ﬂ ‡ FYFbhŒ ~ÂFbF¯' uF∂ …  #h`®‡F~™ ® ‡~ŒF … .  T… ® … ‡  #¸™ >
h∂¯®‡Œ Y|‡™¯F …bFh‘N tŒ »N …  ® … ‡  ÏYF …bFh‘N tŒ #… Ïbn‡ u‚™. hbŒFu™ ¸{FŒ™∂F Û  h∂¯®‡Œu™
Y¸ … >œL™ #ÛV …  ¯ …ºbÔhŒ∂F Û  ""Ì¯\ÌLÛ˘{Û<c¤¤'' uF∂uF b«∂F Û  #FYŒF ""∂ŒÛ\ h
Ì¯<uL ] #  uÛﬁÛ‚mÛº h  º «\±H∂Û<¤'' ADﬂ‡F …  b~‚™ hbŒFu™ ¸{FŒ™ ﬂ ‡~h∂{Fu h∂¯®‡Œu™
Y¸ … >œL™ ‚Œ™ ¸F …YFuF …  \ Û¤Y ‘NLF{ »N … .  T…  ® … ‡  u «.<∫.∂F Û  #F \ Ûm Û`™ ® ‡ F …› ºF\
hYVŒF …  uF … >`F{ …¯™ T…YF ∂˘Œ™ u‚™.
#jX{ … hn ‡  \ Ûm Û`™ &–¯…ºF …  T …›#… ŒF …  h¸jﬂ π ‡#F …uF Amu…  mF˘YF∂F Û  #FYŒ π Û .
u «.<∫.∂F Û  ‚{ …¯F &–¯ …º ∂ π‘ Nm 55  Yª t  \ π`™ huÕ® Û ‡ Ê ‡® ‡  \F∂ q F—{ ¤F …Vı{F b»N™
∂ w¯~F‘N …  bF …ŒFuF ∂ πºYF\ ∂FÊ … ‡u π Û  bFu ® f ‡bF ® ‡~™u …  #…® ‡  Y Û[ ‡  (\…Y®‡)u… #Fz{π Û ,  b~ ÛŒ π
Œ …∂F Û  ‘ N ÛŒ π#F …  ﬂ …ºFŒF, YFŒu π Û  \ÃY bF∂™u …  #‚F tŒ Q  º~Fm hœK »N …  # …∂ TL™u …,
Y ¢~F≈{‚™ \j{F\ ¯›, ‘N∂LF bVuF #ÛVw[ ‡Fu … #W≈u ¯VF|‡™, V‘Nﬂ ‡Fu YV…~ …  ∂¸Fﬂ‡Fu
#FbŒF … Œ …  ∂ w¯~F‘N ÏYV… t  V{F …. ""N∂Û§∂'' (\Vt-6, È¯F …® ‡  107)∂FÛ bL ∂w¯~F‘N
»N …YÊ … ‡ ^™Ï‚¯∂FÛ TŒ… ‘N› #W≈u∂FÛ m˘™ ∂fX{π bFH{F… #…∂ ®‡}π Û »N …. ""¯ªµL<¯~Ûª''
(\Vt-3, È¯F …® ‡  7)∂FÛ bL #F ‘N hYVŒF …  ∂˘… »N …. ^™ h‘Nu∂Û| ‡uVhL#… bL ""TŒ…
‘N∂LF bVu… #ÛVw[ … ‡  #W≈u ¯VF|‡™ 18  bq¸~∂F Û m˘™ ∂{F… t.'' #…∂ ®‡}π Û  »N …. #–m…~ πu™
® ‡¸ …  » N …  ® … ‡  ""h¸jﬂ π ‡#F …∂F Û  Amu…  b¸ …¯F Û  ÏuFu ® ‡~FY™, X{F~mFﬂ ‡  ® ‡„u hY > Ê ‡ F˘™ Œ …u …
œ Û ﬂ ‡u #V~ #j{ ¯F® ‡| ‡ F Û‚™  mF˘…  » N … ,  Œ …uF∂F Û  ~¸™ V{ …¯F #WÏ‚u …  V ÛVF uﬂ ‡ ™∂F Û
b`~FY …  » N … .  3  Yª tuF mF˘®‡uF Amu…  mF˘YF∂F Û  #FYŒ Û π  u‚™.''35  T…  ® … ‡  u«.<∫.∂F Û
‚{ …¯F #jX{ … hn ‡  \ Ûm Û`™ &b~ ∂ π‘ NmuF ® … ‡ Ê ‡¯F® ‡  b~F …Â &–¯…ºF …  mFﬂ ‡  ® ‡~ŒF Û  ® ‡ F …›
hYA …ª ∂Fh¸Œ™ #FbYF∂F Û  #FY™ u‚™.
7.1.10.  ºFu-bFu-b¸…~Y …A, #F¤wªLF …  YV …~ …
u«. <∫.∂FÛ ŒX®‡F¯™u \∂F‘N∂F Û  b qœh¯Œ ºFu-bFu, b¸…~Y …A Œ‚F #F¤wªLF…
YV …~ …  hYA …uF b πÕ® ‡˘ &ﬂ ‡ F¸~LF …  ∂˘… »N … .  Œ …  ® ‡ F˘∂F Û  AF® ‡ F¸F~™ #u…  ∂F Û\F¸F~™ mju …
b q® ‡ F~uF ºF …~F® b qœF~∂F Û  ¸F …YFu π Û  ‘ NLF{ »N … .  T…  ® … ‡  ∂F … Ê ‡ F¤FVu™ b qT AF® ‡ F¸F~™
¸A…. Œ…#F … ºF …~F®‡∂F Û ´&À, œF …ºF, ﬂ ‡F˘, ﬂ w ‡` #u… ∂™[‡F›uF … &b{F…V ®‡~ŒF Û. u«.<∫.∂FÛ
´LFÛ `Fj{F…uF &–¯…º ‚{FÛ »N…. ""@]∞¤Û{uÛ~u«„µﬂ#''∂FÛ ~FT ®π‡∂F~bF¯ ^™ ¸…∂œÛaFœF{tu…
‘ N∂YF mFmŒ…  b w» N …  » N … .  ∂‚Ì¤Û@ h ∞ﬂ GLu M{Û\Û{Û Q∂ ]Z∂L Q  `¯Û ? #‚F tŒ Q  ∂F~ …  ´™YF˘ π Û
h∂n‡Fju ºFYπ Û {F…≈{ »N… ®… ‡ u¸™Û ? X{F~… #FœF{t ‘NYFm∂FÛ ®‡¸… »N …. ¯<cº„«ÛÒc∂ÛQ∂] ·Z∂LQ,
@ G ∞LÛmı∂<`∂¤Ì∂ ˘<π∂Ì∂ L ]  ` $  L Q` <u<YLÛ\Û{Ì∂Û` ]Ì¤{ch  m¯<L $ (u G.  90)
#‚F tŒ Q  YFhL{F, mqF¿L ∂FÊ … ‡  {F …≈{ »N … ,  bL ‘N …L …  #¤Á{ (∂F Û\) u ºFYFuF …
hu{∂ ¯™`F …  » N …  Œ …YF Âh«{ ∂FÊ … ‡  {F …≈{ u‚™, ® ‡ F~L ® … ‡  Œ …‚™ ∂F Û\F¸F~ {Fﬂ ‡  #FY …
»N …  #¸™ >  ® Û ‡› √FhŒ ∂FÊ … ‡  _{F …  ºF …~F® ‡  {F …≈{ »N …  Œ …  Œ‚F Âh«{F …∂F Û  ∂F Û\F¸F~ b qœh¯Œ
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¸F …YFu π Û  \ wœu ∂˘… » N … .  Œ …  T …ŒF Û  ® π ‡∂F~bF¯ …  ® ‡~ …¯F …  ∂F Û\F¸F~uF …  X{FV #uπ® ‡~Lu™{
»N …  #u …  #…u™ \F∂Fh‘N® ‡  #\~ #Y¬{ ‚› ¸A….
^™ ¸…∂œÛaFœF{… t ""N∂Û§∂'' (\Vt-7, È¯F…®‡ 88)∂FÛ Œ…∂‘N ""‚QY±`Û¤¤Û~Û''
(YVt-7, È¯F…®‡ 88, YVt-8, È¯F…®‡ 39)∂FÛ ""¯Û∂]~±√'' #u… ª]ªÛ`Œ±√Û'' uF∂u™
∂FÛ\∂FÛ‚™ muŒ™ m… YFuV™#F…uF… Œ…∂‘N YM~Ûu«ÛQL ¤Ûhª¤fuF… &–¯…º ®‡{F… t »N…. #¯›a™\™#…
bL ‘NLFı{π Û  »N …  ® … ‡  - ""u¸~YF¯uF ¯F …® ‡F …  ∂i»N™ ºFŒF Û  ¸ŒF Û.''36 u«. <∫.∂FÛ ºF …~F® ‡
\ÛmÛ`™ &–¯…ºF…∂FÛ‚™ ®… ‡Ê ‡¯F®‡ hYA… Ê w Û ‡® ‡∂F Û T…›#… ŒF… - 3 hﬂ‡Y\‚™ ¤w˜{F ®π ‡∂F~bF¯u…,
~ÏŒF∂FÛ \F\~…‚™ b™{~ ‘NŒ™ ®‡F …›®‡ ^™∂ÛŒuF hﬂ‡®‡~Fu™ Y¸·#… ¤F› ‘N …YF ¸…Œ‚™ ®‡bw~‚™
\ πV Û`™Œ ® ‡~ …¯F ﬂ ‡¸™ Û  ∂ …˘Y …¯F ¤FŒ ‘N∂F| ‡ ™  Œ fzŒ ® ‡{F … t  # …∂ ® ‡} π Û  » N … .  ∂{L–¯ﬂ … ‡Y™
\F…∂uF‚ {F«F#… T{ »N … X{F Û {F«F#… #FY…¯™ ®‡Fb|‡™ Ï«™#… ""<uI∂Û@∞''uF ®‡Ê ‡® ‡F‚™
\F…∂…‰~u… bw∆u… bF~Lπ Û ®‡{π t Û  ¸F …YFuπ Û  u«.<∫.∂FÛ ®‡}π Û  »N …. (bf. 58) #F ""<uI∂Û@∞''uF…
#‚t  ^™ ﬂ π ‡VF tA Û® ‡~  AFÏ«™#… ""VF{-¤… >\u …  #bFŒF …  ºF …˘'' ® ‡{F … t  » N … .  —{F~ …  ^™
~F. ﬂ ‡ ™.  AFÏ«™#… ""∂F …˘F …  \F‚YF …'' #u…  C. H. Tony  #…  "Oi lcake"  #…YF …  #‚t
#Fz{F …  »N … .  ""∫c@∞<¯@« ∞∂¯<c@∞u «„µﬂ#''∂F Û h\Ô~F‘N ~F« … ® ‡Lt∂ …~ π  ∂ Ûhﬂ ‡~∂F Û  uFÊ ‡® ‡
T…YF &¤F ¸ŒF X{F Û  œLF Y …œuF~ YFhL{F#… ¤w¯∂F Û  ~FTuF º¤F &b~ ¸F‚ ∂ w_{F …
YV …~ …  hYVŒF …  uF … >`F› »N … .  (‘ π N#F …  b q® ‡~L-4, b f.  493) #¸™ >  Œ …  \∂{…  œLF #u…
Œ …u π Û  #FY™ ~™Œ …  Y …œFL YV…~ …uF …  huﬂ … tA ∂˘… »N … .
#F &b~FÛŒ ""@∞Ûµ‚<¯@∞Ûuc'' - ®Û ‡ﬂ ‡F …›u™ ﬂ π ‡®‡FuuF… bL u«. <∫.(bf. 120)∂FÛ
huﬂ … t ‡A #FY …  » N … ,  Œ …  YºŒ…  ∂™[ ‡ F›#F …  hYhY` b q® ‡ F~u™ muŒ™ ¸A …  #…∂ ‘NLF{ »N … .
#…® ‡  m™Tu… b q …∂‚™ bF …ŒFu …  X{F Û  ‘N∂YF mF …¯FYYFuF h~YF‘Nu π Û  ﬂ ‡A tu ~FT Y™~`Y¯u…
Œ…‘NbF¯u… X{FÛ ¤F…‘Nu ¯…YF hu∂h«Œ ®‡~YFuF… bq\ÛV \wœY… »N …. ﬂ w ‡` YV…~ …u™ YFuV™#F…uF …
b qœF~ ¸F …YFu π Û  TLYF ∂˘… »N … .  Œ Ûﬂ π ‡ ~ÏŒ ~¸ …YF ∂FÊ … ‡  ® … ‡YF ºF …~F® ‡-bFL™ ¯ …YF T…›#…
Œ …  hYA …u™ #\~® ‡ F~® ‡  ∂Fh¸Œ™ #FbŒF Û  ^™ ∂ …~ πŒ π ÛV\ w h~ ® ‡¸ …  » N …  ® … ‡  -
_¯<∫‚]Hch _¯<∫Ãœ>±*Lh _¯<∫©_¯<ŒLY±L~¤f $
_¯<∫›‚¶A»ªh∂]_Lh ¯Ût{ _¯Û<u ` ¯Ût{L¤f $$
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¸F …YFuF ´LF Y fÙFjŒ hu≥ ‡bF{F »N … .
u «.  <∫.u …  #F`F~ …  \∂F‘ N∂F Û  ¤ wŒb q …ŒuF  Œ …∂‘ N  m™T ´LF Y¸ …∂F …  b qœh¯Œ
¸ŒF # …∂ TLYF ∂˘…  » N … .  h\ >`¯ uF∂uF ∂FL\u …  ¤ wŒ …  m …  Y~ﬂ ‡ Fu #Fz{F ¸F …YFu π Û
u«. <∫.∂F >  uF … >`F{ π Û  » N …  (bf. ‡  31-32). ""<¯@ « ∞¤Û@ · ∞u «„µﬂ#''∂F >  #FhV{F Y …ŒF¯u™
® ‡‚F ´L™ b q h\Ô »N … .  h\Ô~F‘N …  mmt~® ‡  ~FÂ\u… ∆X{Fu π Û  uF … > Ø{ π Û  » N … .  ""N∂Û§∂''uF
Ê ‡ ™® ‡ F® ‡ F~  18  b q® ‡ F~uF  ¤ wŒF …  VLFY …  » N … .52  h\Ô~F‘ Nu …  hY∑ ‡∂ ‘ N …Y F  ‚YFuF  ® ‡ F … | ‡
¸ŒF  Œ …‚™  Œ …L …  #FY™  #F˜{Fh{® ‡ F#F …  b qœh¯Œ ® ‡~ ™  ¸A … .  h\Ô~F‘ Nu™  ¯F … ® ‡ F …Ù~
AW_Œ#F …  #u …  #hŒ∂Fu πª œ∂X® ‡ F~∂F Û  b qTuF …  # …® ‡  ∂F … Ê ‡ F …  YV t  ∂FuŒF …  ¸ŒF … ,  # …∂
\∂® ‡ F¯™u \Fh¸X{ b~‚™ ¯FV …  » N … .  ¯F … ® ‡∂Fu\ b~ b q¤FY bF| ‡YF  ∂FÊ … ‡  ~ FT#F …
bF …ŒFu™ #F\bF\ œ∂X®‡F~bwLt bq¤F∂Û| ‡¯ Í¤π Û ® ‡~ŒF ¸ŒF. ~FT#… bF …ŒFu™ AW_Œ#F…
hYA… #FY™ #F˜{Fh{®‡F#F… bqœh¯Œ ®‡~Y™ #…∂ ®‡F ¢hÊ‡–{uπ Û ""√Œ·YÛÌπ¤f'' (#h`®‡~L-
13) ‘ NLFY …  » N … .  # …  bL #¸™ >  {Fﬂ ‡  ~ FºY π Û  T …›#….  h\Ô~F‘ N  V πzŒbL…  ~ F h«œ{F t
® ‡~ ™u …  ¯F …® ‡ F …u™  V πzŒ YFŒF …  TL™ ¯ …ŒF …  b»N™  ~F‘ N\¤F∂F Û  Œ …uF …  &b{F …V ® ‡~ŒF …  Œ …‚™
¯F … ® ‡ F …  Œ …uF∂F Û  #∂Fu πª™  AW_Œu π Û  #F~F …bL ® ‡~ŒF  #u …  Œ …u … hY◊F`~ ® ‡–bŒF # …∂
h\Ô~F‘ N  \ Ûm Û`™  hYhY` Y fÙFjŒF …  b~‚™  ‘ NLF{ » N … .
u‘N~ ¯FVYFuF Y¸…∂uF …  u«. <∫.∂F> &–¯…º ‚{F … »N …. º…| π ‡ŒF …u™ u‘N~ ¯FVYF‚™
¤™∂ﬂ … ‡YuF …  b π« mF¯∂w¯~F‘N  ∂~L bFH{F …  ¸ŒF …  (b f.  53) Œ‚F h\Ô~F‘Nu …  ‚{ …¯F
Shn ‡ﬂ ‡ F …ª‚™ b Û h| ‡Œ ~F∂œjau™ ´~∂F Û  b qY …AŒF Û  ‘ N  #F Ûº „ ÿ Ê ‡ ™  V› ¸Œ™. (bf.  64)
~FT ∂ π Û‘ Nu …  VF … ﬂ ‡ FY~™ uﬂ ‡ ™  u #F …˘ ÛVYFu π Û  ≥ ‡aFhﬂ ‡X{ …  ® ‡} π Û  ¸Œ π Û  b~ ÛŒ π  Œ …∂ u ® ‡~YF‚™
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Œ… ® … ‡ﬂ ‡ b®‡|‡F{F … ¸ŒF …. ŒF … ""N∂Û§∂'' YV…~ …∂F Û ‘NLF{ »N … ® … ‡  ~FT‚™ ~ …YF uﬂ‡™ #F…˘ÛVF{
uh¸ #…Y™ #…® ‡  ∂Fj{ŒF b qœh¯Œ ¸Œ™. ~FT #‘N{bF¯ …  ® ‡bﬂ ‡ ™ t  ∂ Û«™u …  ∂¸F∂FX{
bﬂ ‡  ¯ …YFu π Û  hu∂ Û«L #Fz{ π Û  X{F~ …  A π® ‡uV f¸∂F Û  ‘ N› ® ‡bﬂ ‡ ™ t∂ Û«™#…  ﬂ π ‡VF t ﬂ … ‡Y™  bF\ …  7
bq® ‡F~uF A π® ‡u ∂F≈{F. b»N™ A¸…~∂F Û  b qY …AŒF Û  ‘N  ›AFu ºwLF∂F Û  ∂F …Ê ‡ ™  V‘N tuF ® ‡~ŒF
#Fº¯Fu …  T…› ∂u∂F Û  º wm ºπA ‚{F … .  ‘ NH{F b»N™  Y fÔ ∂F~YF| ‡ ™  T…ª™#…  A π® ‡u
hYA …  ‘ NLFı{ π Û  ® … ‡  "uﬂ ‡ ™  &Œ~Œ™ YºŒ…, ∂FV t∂F Û  ¤ w¯F b| ‡Œ™ YºŒ…, ¤{ #FY™ b| … ‡
X{F~ … ,  Ï«™ ® ‡ F{ t∂F Û ,  ~L∂F Û  #u…  ı{Fh`∂F Û  ∂FL\‚™ hYb~™ŒuF YºFL ‚F{ »N … .
#F b q∂FL‚™ Œ∂F~ π Û  ∂~L bF\ …  #Fı{ π Û  » N … .  Œ …‚™ Œ∂F~™ m π hÔ ¤qn ‡  ‚› V› »N …  #u …
Œ∂ …  b q hŒ® w ‡¯u …  #uπ® w ‡¯ ∂FuF …  » N F … .'  (b f.  157).
 #…® ‡  Ï«™#… bF …ŒFuF bhŒu…  YA ® ‡~YF Œ …u …  #…® ‡  YuÏbhŒ ºY~FYŒF Û  Œ …  m˘ﬂ‡
‚› V{F …. b~ ÛŒ π  hAY-bFYtŒ™u™ bqF‚ tuF ® ‡~ŒF Œ …∂u™ ® f ‡bF‚™ bF»NF …  ∂uπÕ{ ‚› V{F ….
#F ® ‡‚F ^™ \F …∂b q¤FœF{ t® f ‡Œ ""@ ] ∞¤Û{uÛ~u«<L„Û Qﬂ#''∂F >  » N … .  uV~uF …  ~FT #bπ«
¸F …{ ŒF …  uYF #FV ÛŒ π® ‡  &b~ ¸F‚L™ bF\ …  ® ‡˘A c ‡ F …˘FY™ YF~\ u<‡™ ® ‡~YFu™ YFŒ
¯V¤V m`™ ‘N  ¯F …® ‡® ‡‚F∂F Û  T …YF ∂˘…  » N … .  #LF … t ~ F‘ N  —{F~ …  ® π ‡∂F~bF¯u™ \ …YF∂F Û
¸ŒF …  X{F~ …  Œ …u …  m¸F~ mF …¯FY™ b π« ‘Nj∂u™ Y`F› uF …® ‡~ …  #Fb™ Œ …‚™ ® π ‡∂F~bF¯ …
® ‡} π Û  ˙  "#F mF˘®‡uF ‘Nj∂ YºŒ…  uF …® ‡~  » N …® ‡  ~F‘N∂¸ …¯ \ π`™ #FY …  » N …  # …  T…› #…
b q¤FYAF˘™ ‚A…, bL #¸™ >‚™ uF …® ‡~  Œ∂u …  m¸F~ ¯› V{F … .  Œ …‚™ #F Ï‚˘…  uh¸
‚F{. (bf. 153) YÏŒπbF¯… {F«Fu™ A≥‡#FŒ∂FÛ ﬂ π ‡VFt (¤¢~Y-œ™m~™)uF… ÏY~ \FÛ¤˘ŒF
A π® ‡u T…Y~Fı{F ¸ŒF. #F ﬂ π ‡VF t  T …  ‘ N∂L™ mF‘ π N∂F Û  mF …¯ …  ŒF …  #bπA π® ‡u ∂uFŒF.
(bf. 162) ""u«@∞±c·@∞-u«„µﬂ#'' uF∂uF bFÛœ∂FÛ bq®‡FA∂FÛ ""¯~m±mhº'' bqmj`∂FÛ
ﬂ … ‡Y™-ﬂ … ‡YŒF#F …uF Ï‚˘F ÛŒ~ YV …~ …  #u …® ‡  œ∂X® ‡ F~F …  YLtYYF∂F Û  #Fı{F »N … .  (‘ π N#F …
b q®.-4  b f.  722)
#F∂ u «. <∫.uF Y fÙFjŒF …  b~‚™ ‘NLF{ »N …  ® … ‡  ŒX® ‡ F¯™u \∂F‘NuF ¯F …® ‡ F …∂F Û
´LF Y¸ …∂ b qœh¯Œ ¸ŒF. #…  ﬂ … ‡YF …uF œ∂X® ‡ F~∂F Û ,  u‘N~ ¯FVYF∂F Û,  ¤ wŒ-bq …Œ∂F Û ,
A π® ‡u-#bAπ® ‡u∂F Û ,  ^ÔF-#Û`^ÔF∂F Û  ∂FuYFYF˘F ¸ŒF. bAπ  ® … ‡  bÂ™uF #YF‘N
b~‚™ \F~F Û  ® … ‡  º~Fm A π® ‡uF …  u<‡™  ® ‡~YF∂F Û  #FYŒF Û .  ® ‡ F{ tu™ \„˘ŒF ® … ‡  huÕ„˘ŒF
hYA …u™ ¤hYÕ{YFL™ #F ~™Œ …  A π® ‡uF …  ˚F~F ® ‡~YF∂F Û  #FYŒ™. #F‘N …  bL #FY™ ´L™
∂Fj{ŒF#F …  \∂F‘N∂F Û  b qœh¯Œ »N … .
#F∂ ^™ ∂ …~ πŒ π ÛV\ w h~u π Û  u «. <∫.  ∂Ø{® ‡ F¯uF V π‘ N~FŒuF \F∂Fh‘N® ‡  ›hŒ¸F\
∂FÊ … ‡  ´L™ &b{F …V™ \F∂Vq™  b w~™  bF| … ‡  » N … .  Œ …∂Fu™ ´L™ ŒF …  ~h\® ‡  #u…  ∂uF …~ Û‘ N® ‡
»N …  b~ ÛŒ π  #¸™ >  Œ …∂F Û  ® ‡–buFuF ~ ÛVF …  uh¸ bw~ŒF ® … ‡Y˘ ¸®‡™® ‡ŒF …  ÏY≥‡b …  ‘N ~‘ w N  ® ‡~YFuF …
b q{Xu ® ‡{F … t  » N … .  u«. <∫.uF ´LF b qmj`F …  ŒX® ‡ F¯™u \∂F‘Nu …  ¯VŒF  ¸F¯ #FbLu…
ŒÎu uY™u #u… hœÙF®‡ª t® ‡  ¯FV… #…YF &–¯…ºF …‚™ ¤~bw~ »N … . #… ∂FÊ … ‡  ŒF …  h‘N√F\π#…
∂ w˘ V qj‚uF …  #F^{ ¯…YF …  ~}F ….  u«. <∫.u… #…® ‡u …  ® … ‡ ja∂F Û  ~Fº™ ŒX® ‡F¯™u \F∂Fh‘N® ‡
›hŒ¸F\ ŒF~Y™ u A®‡F{ Œ… ∂FÊ … ‡  ŒF …  #X{F~ \π`™∂F Û ∂Ø{®‡F¯™u Vπ‘N~FŒ∂F Û ¯ºF{…¯F
‘N …  \ Û˜{FmÛ` ® ‡Fı{, uFÊ ‡® ‡ F … , #¢hŒ¸Fh\®‡ b qmj`F …, &X®‡™Lt ¯ …ºF …, V qj‚ bqAWÏŒ#F…
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YV…~ …  ∂⁄{F Û  » N …  Œ …  &b~‚™ ‚› A® … ‡ .  ¤F … .  ‘ N … .  hY◊F¤Yu…  #F hﬂ ‡AF∂F Û  b qA Û\u™{
® ‡ F{ t  ® ‡{ π t Û  » N … .53
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7.2.  #Fh‚ t® ‡  WÏ‚hŒ
#Fh‚ t® ‡  WÏ‚hŒ hYA …u™ ∂Fh¸Œ™ #–bÏY–b #u…  hYb q® ‡ EL t  ÏY≥ ‡bu™ ¸F …$
u «.<∫.∂F Û‚™ #…  hYA …  ∂˘ŒF &–¯…º #¸™ >  mu …  Œ … Ê ‡¯F \ ÛÂ …b∂F Û  ~‘ w N  ® ‡{F t  » N … .
7.2.1.  º…Œ™-bAπbF¯u
#uπ∂¢«®‡®‡F¯u™ YFŒ ®‡~™#… ŒF… $. \.uF 9∂F 10∂F \¢®‡FuF #~m bqYF\™#F…#…
V π‘ N~ FŒu™  „˘ · · a πb  ‘ N∂™u #u …  #FmFﬂ ‡  º …Œ™u™  YFŒ ® ‡ ~ ™  » N … .  #uF‘ N  #u …  „˘
mÛu …uF …  bF® ‡  \F~F …  ‚ŒF …  ¸ŒF … .  V π‘ N~ FŒ∂F Û  ® … ‡ ~ ™ ,  uF h~{˘, Í Ûœ™  TŒuF ¯™ >m π  #u …
∂`u™ b πÕ® ‡˘ b … ﬂ ‡ FA ‚Œ™ ¸Œ™.  ® … ‡ Ê ‡¯ …® ‡  Ï‚Fu …  A … ~| ‡ ™  bL &VF| ‡YF∂F Û  #FYŒ™.
u«.<∫ uF ""F˘]{ªu«„µﬂ#''∂FÛ A…~|‡™ #u… A…~|‡™uF ~\u™ ~\bqﬂ‡ YFŒ ^™ ∂…~ πŒ π ÛV\wh~#…
YL tY™  » N … .(‘ π N#F …  b q®.-4 ,  b f .  106) ∆Yu º …Œ™b q`Fu ¸Œ π Û .  º … | π ‡Œ F …  bF\ …‚™
""{Û»‚ Q∂mÛº'' (®~) ¯ …YF∂F Û  #FYŒF … .  #F ® ‡~ uFLF Û  ÏY≥ ‡b …  uh¸ b~ ÛŒ π  º …Œb …ﬂ ‡ FA
≥ ‡b …  #FbYFuF …  h~YF‘ N  ¸A …  # …∂ ""„Û~¤ M~{Û»''uF Y fÙFjŒ b~‚™  ‘ NLF{ » N … .
u«.<∫.∂FÛ X{F Û bq{F …T{…¯F ""@]∞r ] > TØ„@∞'' ADﬂ‡uF …  #‚t ^™ ﬂ π ‡VF tA Û® ‡~ AFÏ«™ Vπ‘N~FŒ™
®‡Lm™-®π ‡Lm™uπ Û  \ÛÏ® f ‡Œ ≥‡b ¸F …YFuπ Û  #uπ∂Fu »N ….1 u«.<∫.∂FÛ &ÀËF VF∂uF º…| π ‡ŒF …uF …
huﬂ … t ‡A  ‚{F …  » N … .(‘ π N#F …  b q® ‡ .  4 ,  b f .  403)
‘π Nﬂ ‡ ™-‘π Nﬂ ‡ ™ º…Œb…ﬂ ‡ FAF …uF huﬂ … t ‡A u«. <∫.∂F Û‚™ ∂˘… »N …. ""¯`{Û»u«„µﬂ#''∂FÛ
""¯c'' ADﬂ‡uF …  b q{F …V ‚{F …  »N …  ‘N …uF …  #‚t ® ‡bF\ ‚F{ »N … .  ""„±»uM{@∞u «„µﬂ#''∂F Û
m™T…~F ÛuF  „˘uF …  huﬂ … t ‡A ‚{F …  » N … .  ""¤Û qº M‘Û~Ûu «„µﬂ#''∂F Û  ""∂¯Û ÿº M ''-œF …ºFu™
~FmuF …  huﬂ … t ‡A Œ …  \∂{∂F Û  œF …ºFuF Yb~FAu… \ whœŒ ®‡~ …  »N … .  œLF Y …œuF~ YFhL{FuF
b qmj`‚™ œLFuF …  huﬂ … t ‡A  ‚{F …  » N … .  ^™  ∂ …~ πŒ π ÛV\ w h~# …  u «. <∫.∂F Û  "#| ‡ ﬂ ‡ 'uF …  bL
huﬂ … t ‡A  ® ‡{F … t  » N … .  ""N∂Û§∂''∂F Û  \F …¯ Û® ‡ E® ‡ F¯ ﬂ ‡ ~ h∂{Fu ‚ŒF #u …® ‡  bF® ‡uF  huﬂ … t ‡A
‚{F » N … .  ‘ N …∂® …  - ¤ ], ¤ÛA, YÛ<~, ∂¯@∞, ∂¯, ¯ « ± <\, √c],  …¤Û, mºÛ, <L~,
√~Û„  YV …~ … .2  ‘ N∂™u º…| ‡YF ∂FÊ … ‡  ¯F …º Û| ‡uF ¸˘uF …  &b{F …V bL ""N∂Û§∂''(ªº·
19, Õ~Û Q@∞ 37)∂F Û  \ wœYF{F …  »N … .  u«. <∫.∂F Û  ""@∞Ûµ‚<¯@∞Ûuc''  ® Û ‡ ﬂ ‡ F …$u™ ﬂ π ‡® ‡ FuuF …
&–¯ …º #FY …  » N … .  #F‚™  #F \∂{ …  hYhY` b q® ‡ F~u™  ∂™[ ‡ F$ muŒ™ ¸F …Y FuF …  \ Û¤Y
»N … .  ∂V, Œ πY … ~,  #| ‡ ﬂ ‡  YV …~ … .  `Fj{uF …  &–¯ …º ""`Û<m` h‚`Û QæÛ{u «„µﬂ#''∂F Û  ∂˘ …
» N … .3  #j{ \F`uF …  &b~‚™ ‘ NLF{ » N …  ® … ‡  Œ …  \∂{ …  V π‘ N~ FŒ∂F Û  ∂V, Œ πY … ~,  #| ‡ ﬂ ‡ ,
´& À ,  | ‡ F ÛV~ Œ …∂‘ N  ‘ π NY F~  YV …~ …  `Fj{ Œ‚F uF~ ÛV™,  ¯™ >m π ,  T Ûm π ,  ® … ‡˘F,  ® ‡ F … [ ‡ F Û ,
® ‡~∂ﬂ ‡ F Û ,  œF~F …¯™, b™¯ π Û ,  ® … ‡ ~ ™,  \™ŒF„˘, hmT…~F Û ,  º‘w N~, aFÂ, A …~| ‡ ™  „L\ YV…~ …
„˘ ‚ŒF ¸ŒF.  #F &b~F ÛŒ  \F …bF~™,  ^™„˘, ﬂ ‡ F | ‡∂,  #F Ûm˘F, #u …  mF … ~  # …  „˘
bL ‚ŒF ¸F …YFuF …  huﬂ … t ‡A ""u « Û@ G ∞LN∂Û§∂''∂F Û  ‚{F …  » N … .  ""‚ QY±`Û¤¤Û~Û''∂F Û‚™
´LF Û  uF∂ ∂˘™ #FY …  » N … .  V π‘ N~ FŒu™  º …Œ™  # ÛV …u™  bh~WÏ‚hŒ hYA …  #F mFmŒF …
b~‚™  #u π∂Fu ‚$ A® … ‡  » N … .
u«. <∫.∂FÛ ‚™ bAπbF¯u \Ûﬂ‡¤™∏ bL ®…‡Ê‡¯F®‡ ∂¸ÃYuF huﬂ… t ‡AF… ∂˘… »N…. #Lh¸¯bπ~
bFÊ ‡Lu™ Ï‚FbuF ∂FÊ … ‡  Y™~¤wh∂u™ AF …` ® ‡~™  ~¸ …¯F Yu~F‘Nu …  ""mÛ¿[ >''  AFºFuF …
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#Lh¸¯ (¤~YF| ‡) ‘N∂™u muFY… »N …. ¯FºFu™ &XbhÙ∂F Û  "„ π¯|‡' uF∂uF VF …YF˘uF …
huﬂ … t ‡A ‚{F …  » N … .  "#…® ¤ı{u‚™' b qmj`∂F Û  Y~~ π hœ \F‚ …uF Y fÙFjŒ∂F Û  ¤~YF| ‡uF …
huﬂ … t ‡A ‚{F …  » N … ,  ŒF …  ""ºÛ Quº G\±c±u «„µﬂ#''∂F Û  » N F\ Y …œuF~™ VF …YF¯LuF …  &–¯ …º
YV…~ …  ŒX® ‡ F¯™u \∂F‘N∂F Û  bAπbF¯u Œ‚F bAπbF¯u \ Ûm Û`™ ı{Y\F{F …  Œ~„ #ÛV w h¯
huﬂ … t ‡A ® ‡~ …  » N … .  u «. <∫.∂F Û  #u…® ‡  Ï‚˘…  ´ … Ê F Û ‡ ,  m® ‡~F Û ,  VF{, ¤ … >\ YV …~ …  bA π#F …uF
huﬂ … t ‡AF …  ‚{F »N … .  (‘ π N#F …  b q®.-4  ∂F Û  ‘ N …-Œ …  b qmj`u π Û  hYY~L)
7.2.2.  `Û`F-~F …‘ NVF~, &◊F …VF …
&◊F …VF …∂F Û  #…  \∂{…  ® ‡ Fb| ‡uF …  &◊F …V ´Lπ Û  ‘ N  ∂¸ÃY `~FYŒF …  ¸F …YFu π Û  ‘ NLF{
»N … .  ﬂ w ‡ ~  b q ﬂ … ‡A∂F Û  V π‘ N~FŒ∂F Û  Œ ¢{F~ ‚{ …¯F ® ‡ Fb| ‡u™ ∂F ÛV \F~F b q∂FL∂F Û  ~¸ …Œ™.
bFÊ‡LuF \πbqh\Ô bÊ‡F …˘FÛ YLuF~ \F˘Y™#F… \F…¯Û®‡E {πV∂FÛ Vπ‘N~FŒ m¸F~‚™ bFÊ‡L∂FÛ
#FY™u …  YÏ{F Û  ¸F …YFu™ ﬂ Û ‡Œ® ‡‚F b qœh¯Œ »N … .  $. \.uF 15∂F Û  AŒ®‡  ∂Ø{∂F Û  ~œF{ …¯F
^™ Aπ¤A™¯VhLuF ""u«„µﬂuh∫YL±''uF 186∂FÛ bqmj`∂F Û ® π ‡∂F~bF¯uF … ∂Û«™ œF¸|
mÛm…~Fbπ~‚™ \F˘Y™#F …u …  V π‘N~FŒ∂F Û  ¯Fı{F …  ¸F …YFu π Û  ® ‡}π Û  »N … .4 u«. <∫. (bf. 94)∂FÛ
bL œF¸¸ …  m Ûm…~Fb π~ &b~ hY‘N{ ∂ …˘ı{Fu™ hYVŒ uF … >`F$ »N … .  T…  ® … ‡  #¸™ >  \F˘Y™
® … ‡  bÊ ‡ F …˘F Ûu™ YFŒ u‚™. #F mÛm…~Fb π~ ∂F~YF| ‡∂F Û  _{F Û  #Fı{ π Û  # …  œF …<‡\ ‚$ A_{π Û
u‚™, b~ÛŒπ u«. <∫.uF YLtu #uπ\F~ #… \bFﬂ‡¯Â (\FÛ¤~)uF ~F—{∂FÛ ¸F …Y π Û  T…$#…,
#… ~™Œ… #F uV~ ∂F~YF|‡∂FÛ ¸F…YF hYA… AÛ®‡F ~¸…Œ™ u‚™. (‘πN#F… bq®.-4, bf. 613)∂F®‡F … t
bF …¯F …u™ b qYF\ uF … >` #uπ\F~, ºÛ¤FŒ #u…  ¤≥ ‡œ∂F Û  #u…® ‡  b q® ‡ F~u π Û  ® ‡ Fb| ‡  Œ ¢{F~
‚Œπ Û  #u… mju …  mÛﬂ ‡~F …‚™ ﬂ … ‡A-hYﬂ … ‡A∂F Û  #…u™ hu® ‡F\ ‚Œ™ ¸Œ™. T… ® … ‡  m`F Û  b q® ‡ F~uF Û
h® Û ‡∂Œ™ YÏ« V π‘ N~FŒ∂F Û  muŒF ¸ŒF Û  #u …  m¸F~‚™ #F{FŒ ‚ŒF Û  u¸F …ŒF Û  # …∂ ® ‡¸™
A®‡F{ u¸™ >. ®‡LF tYŒ™∂F Û ¯F»N™ uF∂u™ »N™bL ®‡b|‡F »NFbYFuπ Û  (Cloth Printing)uπ Û
® ‡ F∂ ® ‡~Œ™ ¸Œ™ ‘N …L …  ´™uF …  Y …bF~ ® ‡~ŒF &ﬂ ‡ Fu …  bF …ŒFu …  X{F Û  ~¸ …YFu™ ı{YÏ‚F ® ‡~™
#Fb™ ¸Œ™. (bf. 56)‘π Nﬂ ‡ F Û-‘π Nﬂ ‡ F Û  #FA~ … 500  YÏ«F …u™ \whœ ""¯c·@∞ª¤]Ã∫∂''∂F Û
» N … ,  b~ ÛŒ π  # …∂F ÛuF _{F YÏ« V π‘ N~FŒ∂F Û  muŒF #u…  _{F m¸F~‚™ #F{FŒ ‚ŒF #…
u<‡™ ®‡~YF ∂FÊ … ‡  Vπ‘N~FŒuF ®‡Fb|‡-&◊F…V #u… YÏ«®‡¯FuF $hŒ¸F\uF… hYVŒ… #o{F\
‚YFu™ ‘N≥ ‡~  » N … .
ºF Û| ‡uF …  ∂¸ÃYuF …  &◊F …V #F \∂{…  º™¯ …¯F …  ¸F …YFu π Û  ‘ NLF{ »N … .  ºF Û| ‡∂F Û‚™
&Xbju ‚Œ™ ∂™[F$#F…uF… &–¯…º ""N∂Û§∂'' #u… u«. <∫.∂FÛ‚™ ∂˘… »N….5 ""‚QY±`Û¤¤Û~Û''∂FÛ
A …~| ‡ ™∂F Û‚™ muŒ™ YÏŒ π#F …  muFYYF ∂FÊ … ‡  ºF\ b q® ‡ F~uF ∂‘ w~F …u π Û  uF∂ ""L M√Û''
#Fb…¯π Û  »N …. ^™ ¸…∂œjaFœF{t ""F·˘]@∞¤·@∞{Û#'' #… uF∂… #F…˘ºFY… »N …. #F ‘N Vqj‚∂F Û
ºF Û| ‡  muFYYFuF \F`uuπ Û  "F ·˘ ]t`u±[ >`' #… uF∂ #FbYF∂F Û  #Fı{ π Û  » N … .6  #… \F`uF …
YF Û\uF Û  muFYYF∂F Û  #FYŒF Û  ¸ŒF Û .  VF …˘u™ 9  TŒF …uF … ,  ºF Û| ‡u™  14 TŒF …uF …  #u …
\F® ‡~u™ 7  TŒF …uF …  &–¯ …º ""¯c·@∞ª¤ ]Ã∫∂''∂F Û  » N … .7
Œ…  \∂{…  œF∂| ‡ FuF …  &◊F …V bL hY® ‡\ …¯F …  ¸F …YFu π Û  #u π∂Fu ‚$ A® … ‡  » N … .  u «.
<∫.∂FÛ ‘N …∂F Û œF∂|‡FuF … Yb~FA ‚ŒF… ¸F …{ Œ…YF c‡F …¯, uVF~F, «F Û\F Û, | Û ‡® ‡F (h|‡∂h|‡∂),
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`∂L, œFmπ® ‡  YV …~ …uF &–¯ …ºF …  #u…® ‡YF~ ‚{F »N … .  ""~Q®uæ<L#''∂F Û  Ïbn‡  ® ‡} π Û
»N …  ® … - œF∂|‡Fu™ œF …~™ ®‡~uF~u… ¤F~… ﬂ Û ‡| ‡ ®‡~YF∂FÛ #FYA….8 ´LF hﬂ‡Y\ \π`™ ºπ–¯F∂FÛ
~Fº™u… œF∂|‡Fu …  \ w® ‡YYF b|‡ŒF Û  ¸F …{ Œ …u™ œF …~™ ‚YFuF …  Y`F~ …  ¤{ ¸A…. Œ …  ‘N∂FuF∂F Û
œF∂|‡FuF… ∂¸ÃYuF… &◊F…V ¸A… Œ…∂ ‘NLF{ »N …. œF∂|‡Fu™ muFYÊ‡F …uF… &b{F…V Vπ‘N~FŒ∂FÛ
‚ŒF …  #u…  Œ …u™ hu® ‡F\ ® ‡~YF∂F Û  #FYŒ™. V π‘N~FŒuF mÛﬂ ‡~F …# …‚™ #FY π Û  Í ÛœF b q® ‡ F~u π Û
œF∂|π Û ‡  ∂F …Ê ‡F bq∂FL∂FÛ b~ﬂ … ‡A ‘NŒπ Û  ¸Œπ Û.9 œF∂|‡F∂F Û‚™ TŒ-TŒuFÛ T…| ‡F Û  (bV~ºFÛ)
muFYYF∂F Û  #FYŒF. ""‚ QY±`Û¤¤Û~Û''∂F Û  ‘ π N ﬂ ‡ F Û-‘ π N ﬂ ‡ F Û  bV~ºF ÛuF uF∂ T…YF ∂˘…
»N … .  º Û¤FŒuF b q h\Ô bV~ºF ÛuF …  &–¯ …º #¯ ∂\w&ﬂ ‡ ™#…  ($. \.  943) ® ‡{F … t  » N … .
u«.<∫.uF ""Y±~¯«L Q-mM∂{Û»u«„µﬂ#''∂F Û  bºF¯™uF …  Y fÙFjŒ uF … >`F{F …  » N … .  bFL™u™
bºF¯ #u… Œ…¯u™ ®w ‡b™#F… œF∂|‡Fu™ muŒ™ #…∂ ^™ ¸…∂œÛaFœF{… t ""‚QY±`Û¤¤Û~Û''∂FÛ
uF … > Ø{ π Û  » N … .  œF∂| ‡ FuF #F® ‡ª t® ‡  VF¯™œFu™ hu® ‡ F\uF …  &–¯ …º ∂F® ‡ F … tbF …¯F …u™ uF … >`∂F Û
∂˘…  » N … .10
\F …¯ Û® ‡ E® ‡ F˘uF Û  uV~F … ,  ﬂ π ‡VF … t ,  ∂¸F¯{F …,  ﬂ … ‡YF¯{F …,  ‘ N˘FA{F …,  huYF\Vf¸F …
YV …~ …uF ‘ N …  #YA…ª #F‘N …  » N …  Œ …  &b~‚™ Ïbn‡  » N …  ® … ‡  Ï‚FbX{, hA–b, ® ‡ h| ‡{F® ‡ F∂,
$xÊ ‡YF˘F#F …, b£‚~®‡F∂, \π‚F~™® ‡F∂, #Fhﬂ ‡  ¸ ·ﬁ~® ‡¯F#F …  \F~™ ~™Œ …  hY® ‡\™ ¸Œ™.11
u«.<∫.uF hYhY` Y fÙFjŒF …∂F Û  @∞ÛÌ∂@∞Û{#  (® Û ‡\F~F), ´™uF Y …bF~™(&ﬂ ‡ F  YFhL{FuF …
b q\ ÛV), YF\L Y …œuF~F, YF\L ´\uF~F, ËY …~™#F …,  ® π Û ‡¤F~, ~]\Û{@∞  (¯ π¸F~),
ªM<∫@∞ (ﬂ‡~∆), √ÛY¯±, YÛQ~Û@∞ (VF{®‡-VFh{®‡F), L¶<~ (´FÛœ™), Y™A™ ~FºuF~
(\™ŒF hY‘N{F bqmj`), ~\F…${F, \¯FÊ‡ (#…j∆u™{~), #F…|‡ (u®Û~±), ~Xub~™Â®‡
YV …~ …uF &–¯ …ºF …  #u…® ‡YF~ ‚{F »N … .  ‘ N …  hYhY` ¸ ·ju~F …uF …  huﬂ … t ‡A ® ‡~ …  » N … .
&◊F …VuF ® ‡ F …$ ® ‡ F~ºFuFuF …  huﬂ … t ‡A ∂˘ŒF …  u‚™. ´Lπ Û  º~ π Û  ŒF …  m`™ YÏŒ π#F …
V f¸&◊F …V‚™ muŒ™ ¸A…. Y …bF~™#F … #u… ~F‘NbqF\Fﬂ ‡ ∂FÊ … ‡u™ YÏŒπ#F … ∂F …Ê ‡ F b q∂FL∂FÛ
&Xbju ® ‡~YFu …  ´LF ® ‡ F~™V~F …  ~Fº™u …  ® ‡ F~ºFuF bL ® ‡ﬂ ‡ Fœ œ¯FYYF∂F Û  #FYŒF
¸A…, bL ® ‡ F …$ uF … >` ∂˘Œ™ u‚™. u «. <∫.∂F Û  #u…® ‡  ´~ …LF Û#F …uF …  huﬂ … t ‡A ‚{F …  » N … .
Œ …‚™ \F …uF-œF Ûﬂ ‡ ™uF ﬂ ‡ FV™uF muFYYFuF …  &◊F …V bL hY® ‡ h\Œ ¸F …YFu π Û  ‘ NLF{ »N … .
u «. <∫.∂F Û  ® ‡ F Û\FuF Y …bF~™ Œ‚F ® ‡ F Û\Fu™ ﬂ π ‡ ® ‡ FuuF …  huﬂ … t ‡A ‚{F …  » N … .  #F‚™ ŒF ÛmF-
hbÙ˘uF YF\LF …uF …  &b{F …V Œ‚F Œ …u …   muFYYFuF …  &◊F …V bL hY_Ï{F …  ¸F …YFu π Û
#u π∂Fu ® ‡~™  A® ‡ F{ »N … .  #F∂ \F∂Fj{ ~™Œ …  #F \∂{…  V π‘ N~FŒu™ b qTuF …  ® … ‡ Ê ‡¯F …® ‡
YV t  Y …bF~ ® ‡~ŒF …  Œ‚F ® … ‡ Ê ‡¯F …® ‡  YV t  #…u™ b~ hu¤t~ ¸ŒF … ;  » NŒF bL ® … ‡ Ê ‡¯F …® ‡  YV t
#j{ uFuF-∂F … Ê ‡ F  ` Û`F#F …  ˚F~F bF …ŒFu™ #F∆hY® ‡ F  b q FB ® ‡~ŒF … .  ® … ‡ Ê ‡¯F® ‡  ¯F …® ‡ F …
~ F—{u™ uF …® ‡~™  ® ‡~ŒF. #F∂ ~F—{∂F Û  &b~ ‘NLFı{F h\YF{uF m™T ® … ‡ Ê ‡¯F® ‡  ` Û`F
#WÏŒXY∂F Û  ¸A …  Œ …∂ ‘NLF{ »N … .
7.2.3.   b~ﬂ … ‡A™ \F‚ …uF Y …bF~ \ Ûm Û`F …
u « .  <∫.∂F Û  hu≥ ‡ hbŒ ® … ‡ Ê ‡¯F® ‡  Y fÙFjŒF …  b~‚™  ‘ NLF{ » N …  ® … ‡  V π‘ N~ FŒ ~F—{
Y …bF~™ Shn ‡# …  #FmFﬂ ‡  ¸Œ π Û  #u …  ﬂ … ‡A-hYﬂ … ‡AF …  \F‚ …  #u…® ‡ hY` #Fh‚ t® ‡  \ Ûm Û`  ¸ŒF.
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""¯`{Û»u «„µﬂ#''∂F Û  \F …∂uF‚uF  ﬂ ‡ h ~{F  h® ‡uF~ …  b~ﬂ … ‡A™#F …uF  Y¸FLuF …  huﬂ … t ‡A
‚{F …  » N … .  \F …¯ Û® ‡ ™{ πV∂F Û  V π‘ N~FŒu π Û  b q`Fu m Ûﬂ ‡~  º Û¤FŒ ¸Œ π Û .  u «.  <∫.∂F Û  º Û¤FŒuF …
#F \ Û ﬂ ‡¤ … t  huﬂ … t ‡A  ‚{ …¯F …  T …YF  ∂˘ …  » N … .  (‘ π N#F …  b q®.-4,  b f .  669) ∂ π WÏ¯∂F …
∂FÊ …  ∂<‡Fu™ ¸‘N  ∂FÊ … ‡  ‘ NYFu π Û  m Ûﬂ ‡~  º Û¤FŒ ¸Œ π Û .  u «. <∫.uF huﬂ … t ‡A ∂ π‘ Nm hﬂ ‡–¸™uF
\π¯ŒFuuF Vπ~ π  (u«. @∞Û Q.  ∂ π‘Nm ∂FŒF) ∂<‡F ‘NYF ∂FÊ … ‡  Y¸FL∂F Û m…\YF Vπ‘N~FŒuF
#…® ‡  m Ûﬂ ‡~ …  (\ Û¤YŒ˙ º Û¤FŒ m Ûﬂ ‡~ …  ) #Fı{F ¸F …YFu π Û  #u …  YÏŒ πbF¯ …  Œ …u™  ı{YÏ‚F
\Fœı{Fu π Û  ‘ NLFı{ π Û  » N … .  V π‘ N~ FŒuF ¯F ÛmF \∂ πah® ‡uF~F  &b~uF #u …® ‡  m Û ﬂ ‡ ~ F …  #u …
#…u… ®‡F~L… Y…bF~u™ \∂fhÔuF… &–¯…º ®‡~ŒF… ^™ ®‡<‡\wh~®f‡Œ ""`Û<m`h‚`<»`ÛQæÛ{u«„µﬂ#''uF…
∂Tµ`¯Ûª± »`# .....  È¯F …® ‡  b q h\Ô »N … .  & Àœ™  TŒuF ´F … | ‡ F  b~ﬂ … ‡A‚™ #F{FŒ ‚ŒF
#u …  ´F … | ‡ FuF  \F … ﬂ ‡ FV~F …  bL ∂ π˜{XY …  b~ﬂ … ‡A™  ¸ŒF.  u « .  @ ∞ Û Q .  (b f .  122) Œ‚F
""¯ÌL ]uÛ~∫t{L¤ f ''  (ªº ·  7,  Õ~Û Q@ ∞  377-384)∂F Û  b q\ ÛV » N …  ® … ‡  YªF t¡ ‡Œ π∂F Û
∂ Û«™  YÏŒ πbF¯ #u …  ~ F‘ Nb π~ F … h¸Œ \F …∂ …‰~ º Û¤FŒuF m Û ﬂ ‡ ~ … ,  b~ﬂ … ‡A∂F Û‚™  #F{FŒ
® ‡~ …¯F ´F … | ‡ F#F …u …  &ŒF~YF∂F Û  #FYŒF ¸ŒF Œ …  T …YF ≥ ‡m≥ ‡  V{F ¸ŒF. Y …bF~ ı{YÏ‚F
Œ‚F \ ¢ j{ ı{YÏ‚Fu™  Shn ‡# …  #F b q\ ÛV \ wœ® ‡  » N … .  "‘ NV| w ‡œh~Œ'∂F Û  ‘ NLFı{ π Û  » N …
® … ‡  ‘ NV| wAF  bF …Œ …  ›~Fu ﬂ … ‡Au™  \F‚ …  Y …bF~  ® ‡ ~ŒF …  ¸ŒF …  #u …  X{F Û  bF …ŒFuF  ∂FL\F …
~ FºŒF …  Œ‚F  \Y t∂F¯ bF …ŒFuF  Y¸FL ∂F~„Œ …  ∂F … ® ‡¯ŒF …  #u …  ∂ ÛVFYŒF … .12
7.2.4.  Y¸FLYÊ π Û ‡
Vq™® ‡,  ~F …∂u, #F~m #u…  ›~Fu∂F Û‚™ ´LF Y …bF~™#F …  b q Fœ™u® ‡ F˘‚™ Y …bF~
#‚… t  V π‘ N~FŒ∂F Û  #FYŒF ¸ŒF. ¯F …‚¯u π Û  m Ûﬂ ‡~  4  ¸T~ Yª t  ‘ w Nu π Û  » N … .  ›. \. b wY … t
6l ‡ ™  \ﬂ ‡ ™‚™ ¤≥ ‡œ, \F …bF~F, \F …∂uF‚ YV…~ …  m Ûﬂ ‡~F …  TL™ŒF Û  ¸ŒF Û .  b q Fœ™u® ‡ F˘∂F Û
ÏÊ¶ … ‡mF…, z¯™u™, Ê‡F t¯…∂™, b…h~z¯\uF #uF∂™ ¯…º®‡ YV…~… Vq™®‡ #u… ~F…∂u ›hŒ¸F\®‡F~F…#…
V π‘ N~FŒuF mÛﬂ ‡~F …  #u …  Y …bF~ YL‘NuF …  Œ …∂uF Û  b πÏŒ® ‡ F …∂F Û  &–¯ …º ® ‡{F … t  » N … .  „F}Fu,
}π#…u\ÛV #u… ›WX\>V… ¤F~Œ™{ Y¸FLYÊ‡Fu™ #u… Y\F¸Œ™#F …u™ ® ‡‚F Œ …∂u™ bqYF\
® ‡‚F#F …∂F Û  uF … >`™  » N … .  ∂Ø{{πV ﬂ ‡~h∂{Fu #¯hm≥‡u™, ∂F® ‡ F … tbF …¯F … ,  ›DŒ mFÊ π ‡ Ê ‡ F,
Y‚ … t∂F, mFmF … t\F, \™Ë~, „ …| ¶ ‡ ™® ‡ ,  ∆u | ‡ ™  ‚ …YF …uF … ,  | ‡ F § .  „F{~, ∂ … > | ‡Ï¯F … ,  mhu t{~
YV…~ …  #u…® ‡  b qYF\™#F …#… V π‘N~FŒuF Û  mÛﬂ ‡~F …  #u… Y …bF~u … ¯VŒ™ hYVŒF …  #Fb™ »N ….13
#F m`F &–¯…ºF …  V π‘ N~FŒuF \∂fÔ Y¸FLYÊ ‡ FuF …  ˜{F¯ #Fb …  » N … .
u«. <∫.∂FÛ ^™ ∂…~ πŒ π ÛV\wh~#… ®‡~ …¯F ® … ‡Ê ‡¯F®‡ huﬂ … t ‡AF …  b~‚™ Y¸FÊ‡YÊ‡Fu™ mFmŒF…
b~ ® … ‡ Ê ‡¯F …® ‡  b q® ‡ FA b| … ‡  »N … .  \F …∂uF‚uF ﬂ ‡ h~{F h® ‡uF~ …‚™ {F …V~F‘NuF b π«F …#… b~ﬂ … ‡A™
Y¸FLYÊ ‡ ™#F …u …  ¯ w Û Ê ‡ ™  ¯™`F ¸ŒF #…∂ ""¯`{Û»u «„µﬂ'' (bf. 12)∂F Û  uF … >`F{ π Û  » N … .
T …  ® … ‡  #F Y¸FLF …  ® ‡ F …uF  ¸ŒF ? Œ …  hYA …  ® ‡ F …› &–¯…º ® ‡{F … t  u‚™. œFY| ‡ F#F …  ® π ‡A˘
Y¸FLYÊ ‡ ™#F …  ¸ŒF #u…  Œ …#F …  uF ¢® ‡ F  \ ¢j{uF \ ¢ hu® ‡ F …  ¸ŒF. #mπË„~ uﬂ ‡Y™ ‘NLFY …
» N …  _ …  7∂™-8 ‡∂™ \ﬂ ‡ ™  ﬂ ‡~h∂{Fu œFY| ‡ F#F …  ˚F~® ‡ F  \F …∂uF‚uF Œ …∂uF Û  ∂‚® ‡ F …# …‚™
œF Ûhœ{FV™~™ ®‡~ŒF ¸ŒF. Yu~F‘N #u… {F …V~F‘N …  Œ …∂u™ œF Ûhœ{FV™~™ #Ê‡®‡FYYF bq{Xu
®‡{F … t  ¸ŒF … .  {F …V~F‘NuF b π« Â …∂~F‘N …  bYuuF Û  ŒF …„Fu‚™ Y …~FY˘ ® … ‡  \F …∂uF‚uF mÛﬂ ‡~ …
´\| ‡ F› #FY …¯F Û  m ÛVF˘uF Y¸FLF …  ¯ w ÛpF Û  ¸ŒF Û .  #mπË„~ uﬂ ‡Y™uF ∂Œ …  #F Y¸FLF …
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#F~mF …uF Û  ¸ŒF Û  u …  Â …∂~F‘N …  # …  ¯ w ÛpF Û  ¸ŒF Û .  #F ¯ w Û Ê ‡∂F Û  Œ …u …  1  ¸T~ ´F …| ‡ F,  150
¸F‚™#F … #u… ® ‡~F …| ‡ F …  ≥ ‡hb{FuF …  ∂F¯ ∂⁄{F …  ¸ŒF ….14 œFY|‡F \ÛmÛ` …  ∂˘ŒF &–¯…ºF …∂F Û
® ‡¸ …YF{ π Û  » N …  ® …  Œ …#F …  A« π  Y¸FLF …u …  ∂Ø{ ﬂ ‡ h~{ …  #F ÛŒ~™ Œ …∂u™ \F‚ …  { πÔF …  ® ‡~™  Œ …∂uF …
∂F¯ ¯ w Û Ê ‡ ™  bL ¯ …ŒF. ¸ …~F …¯ ThŒuF ~F‘Nb wŒF …  bF\ …‚™ Œ …∂L… ˚F~® ‡ F  b| ‡ FY™ ¯™` π Û
¸Œ π Û .  Y ¢~h\ >¸ œFY| ‡ FuF YºŒ∂F Û  \F …∂uF‚u…  ﬂ ‡ ™YF¯ mF Û`™u …  h® ‡–¯ …m Û`™ ® ‡~™ \ π~hÂŒ
muFYYF∂F Û  #Fı{ π Û  ¸Œ π Û .
œF ¢¯ π_{F …uF \∂fÔ®‡F˘∂F Û  Y¸FLYÊ‡FuF …  b πÕ® ‡˘ hY® ‡F\ ‚{FuF ´LF &–¯…ºF …
∂˘…  »N … .  u«. <∫.uF ""ªÛ\√Ûm[>u «„µﬂ''∂F Û  #F¤| … ‡  m¸F~‚™ ∂∆[‡u™ V πLF …  º~™ﬂ ‡
® ‡ ~ ™  #u …  b»N ™  Y …œYFuF  \∂{ …  T …{ π Û  ŒF …  Y¸FLYÊ ‡ ™#F …# …  œF Ûœ™{F#F …u™  m™® ‡‚™
Œ …  V πLF …∂F Û  \ ÛŒF| ‡ ™  ~Fº…¯™ \F …uFu™ "@∞TØ„@∞Û'' (\F …uFu™ ¯V|‡™  ® … ‡  ¯FÊ ‡ F)  T…›,
# …Ê ‡¯ …  m`™ V πLF …∂F Û‚™  ® ‡ c ‡ FY™  Œ …  #X{ ÛŒ \∂ fÔ ‚{F …  Œ …∂ uF … > Ø{ π Û  » N … .  u « .  <∫.uF
#F Y fÙFjŒ∂F Û  ŒX® ‡ F¯™u Y¸FLYÊ ‡ F  hYA …  uF … >`bF« huﬂ … t ‡A  ∂˘ …  » N … .  (hYA …ª œœF t
∂FÊ … ‡ ‘π N#F… bq®.-4, bf. 491) {A˙bF¯uF ""¤ÛQ\{Û»u{Û»∂''∂FÛ "#bπ«`uF¸~L'u™
® ‡‚F #ÛV …  bFÊ ‡LuF ® ‡~F … | ‡bhŒ ® π ‡m …~uF …  &–¯ …º »N … .  ¤≥ ‡œ‚™ 500  ∂FL\uF ® ‡ F„¯F
\F‚… b~ﬂ … ‡A ‘N›u… Y …bF~∂FÛ 4 ®‡~F …| ‡ ≥ ‡hb{FuF … u„F … ∂…˘Y… »N …. Œ…u π Û  Y¸FL YFYFËF…| ‡F∂F Û
| w ‡m™ ‘NŒF Œ … ∂ fX{ π bF∂… »N …, bL #j{ YF¸LF… ¤≥‡œ bF»NF #FY… »N …. 500  ∂FL\F…u …
¯› ‘ NŒ π Û  Y¸FL º wm ∂F … Ê π Û ‡  ¸A …  #u …  ¤≥ ‡œ ˚F~F  b~ﬂ … ‡A  \F‚ …uF …  ı{FbF~ uF … >`bF«
»N …. ""@] ∞¤Û{uÛ~-u«<L„Û Qﬂ''∂F Û "¯F …¤®‡ªF{' b~ h∂h‚¯F\FV~u™ ® ‡‚F∂F Û  ∂F ÛV~F …˘
mÛﬂ ‡~ #FY™u… hV~uF~u™ Vπ„F∂F Û‚™ Œ …L… ´Lπ Û  `u ∂…˘ı{FuF …  &–¯…º, "‘NV| π ‡œh~Œ'∂F Û
‘ NV| π ‡AF¸uF …  ›~FuuF  ¸F … ~∂Ë m Ûﬂ ‡ ~  \F‚ …  Y …bF~  ¸ŒF … .  Œ …uF …  b q hŒhuh` Yh» N{FŒ
X{F Û  ~¸ …ŒF …  ¸ŒF …  Œ …YF …  &–¯ …º » N … .  Œ …uF  #u …® ‡  Y¸FLF …  Y …bF~∂F Û  ~ F … ® ‡ F{ …¯F Û  ¸ŒF Û .
Â …∂® ‡ ™ hŒ tuF  ""„ G\©@∞‡uª Mπ''∂F Û  \F …bF~FuF  500  YhL® ‡ F …  #u …  Œ …∂uF ∂¸F‘ NuuF …
&–¯ …º »N … .  ""ª Mπ@ G ∞LÛ hºª Mπ''u™ ^™ A™¯FœF{ tu™ Ê ‡ ™® ‡ F∂F Û  ¸F‚m mÛﬂ ‡~uF …  &–¯ …º
»N … .  #F∂ #u …® ‡  ‘ N ¢u  V q j‚F …∂F Û  ¤≥ ‡œ, ∂ π Û a F,  ∂F ÛV~F …˘, ¸F‚m YV …~ …  m Û ﬂ ‡ ~ F …  #u …
TYF, \ π∂F«F, ¯ Û® ‡ F, h∂\~, ›~Fu YV…~ …  \F‚ …uF Y …bF~uF #u… b qY¸L¤ÛVuF #u…® ‡
b q\ ÛVF …uF  &–¯ …º ‚{F » N … .
\F …¯ Û® ‡ ™-YF´ …¯F® ‡ F˘uF Y¸FLYÊ ‡ F  \ Ûﬂ ‡¤ … t  ^™ ~Xu∂hL~FY …  ‘ NLFı{ π Û  » N …  ® … ‡
""#FYF \∂fÔ \∂{∂F Û  ﬂ ‡ h~{F› Y …bF~ #u… Y¸FLYÊ π Û ‡  ´Lπ Û  YØ{ π Û  ¸A …. ∂ w˘~F‘N #u…
h\Ô~F‘NuF ﬂ ‡~mF~∂F Û  ﬂ ‡ h~{FbF~uF ﬂ … ‡AF …∂F Û‚™ ¤ …Ê ‡ F …  #Fı{FuF &–¯…ºF …  » N … .'' | ‡ F § .
hAYbq\Fﬂ ‡  ~F‘NVF …~ …  ""Vπ‘N~FŒuF Y¸FLYÊ‡FuF …  ›hŒ¸F\''∂F Û  #F \Ûﬂ ‡¤… t  hYÏŒfŒ œœF t
® ‡~™  » N … .  u «.<∫.uF #u…® ‡  b qmj`F …∂F Û  œF ¢¯ π_{ ~F‘NY™#F …uF b q h\Ô ∂ Û«™#F …  ‘ N …YF
® … ‡  hY∂¯, \F ÛŒ w, &ﬂ ‡{u, YF¸| ‡, YÏŒ πbF¯-Œ…‘NbF¯ YV…~ …uF Y fÙFjŒF …  hu≥ ‡bF{F »N … ,
‘ N …uF‚™ ∂F¯ w∂ b| … ‡  » N …  ® … ‡  Œ …#F …  \∂‚t  YhL®‡  ∂ πX\Î™#F …  ¸ŒF. Œ …∂u™ \ …YF ~F—{uF
`u¤Û| ‡ F~u …  `u‚™ ¤~bw~ ~FºYF ∂FÊ … ‡  º wm &b{F …V™ ¸Œ™. YÏŒ πbF¯-Œ…‘NbF¯uF
Y¸™YÊ ‡  ﬂ ‡~h∂{Fu ﬂ ‡ h~{F bF~uF ﬂ … ‡AF …  \F‚ …  bFÊ ‡LuF ~F—{Œ Û«uF …  \ Ûm Û` ºÛ¤FŒuF
∂ π˜{ mÛﬂ ‡~u …  #F¤F~™ ¸F …YFu π Û  u«. <∫.uF #F Y fÙFjŒF …  b~‚™ ‘NLF{ »N … .
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u «. <∫.∂F Û  ŒF …¯, ∂Fb #u…  uFLF ÛuF h\<‡F#F …uF ´LF huﬂ … t ‡AF …  ∂˘…  » N …  Œ …
&b~‚™ Y …bF~ &◊F …Vu™ hYAF˘ŒFuF …  ˜{F¯ #FY …  »N … .  ""¯∂Z»~‚Q¯''uF Y fÙFjŒ∂F Û
Œ …L …  bF …ŒFuF A~™~ b~ œF …˘YF ∂FÊ … ‡  32  ŒF …¯F & Àœ π Û  ® …\~, 16  ŒF …¯F ® ‡ÏŒ π~™,  4
ŒF …¯F ® ‡b w~  YV …~ …  ~FT bF\ …  ∂FV™ b wT~™bLπ Û  ® ‡m w¯ ® ‡{ π t Û .  # …∂ ® ‡¸™u …  "ŒF …¯F'uF
∂FbuF …  huﬂ … t ‡A ‚{F …  »N … . ""mÛ Q»-m±¤ u «„µﬂ''∂F Û ~FT ¤F …‘NuF ﬂ ‡Fu #FbYFuF VYtu …
&ŒF~YF, ~FT hY∑ ‡∂Fhﬂ ‡X{u™ `∂tY¸™ mŒFYYF∂F Û  #FY™, ‘N …∂F Û  b¸ …¯ π Û  ‘ N  ® ‡ Fı{ ¸Œ π Û
‘ N …∂F Û  ‘ NLFı{ π Û  ¸Œ π Û  ® …  8 ‡  ® ‡ F … h Ê ‡  \ πYLt, 13  ŒF …¯F ∂F …Œ™ YV …~ …  bF Ûg ~FT#… ﬂ Û ‡ | ‡≥ ‡b …
∂F …® ‡¯ …¯ π Û  Œ …  Y ¢ŒFh¯® ‡u …  #Fb™ ﬂ ‡ ™` π Û .'' #F¤|‡  uF∂uF …  hu~F`F~ YhL®‡b π« bFÊ ‡L∂F Û
® Û ‡\F~Fu™ ﬂ π ‡® ‡ Fu …  ´ w´~F ´\YFu π Û  (VV·{@∞VA ·c)uπ Û  ® ‡ F∂ ® ‡~™  hﬂ ‡Y\uF 5  hY ÛAF …b® ‡
∂…˘YŒF…, bF»N˘‚™ #… ∂F…Ê‡F … ~Xub~™Â®‡ ‚{F… #u… Y\F¸ #F¤|‡ Œ~™®… ‡ ""\YtuV~∂π˜{''
‚{F …  #…∂ u«. <∫.® ‡¸ …  » N … .  (bf. 69) ~F …‘ NuF 5  hY >AF …b® ‡uF h¸\Fm… ∂Fh\®‡  ® ‡∂FL™
7II  ≥ ‡b® ‡  #‚F tŒ Q  1II  aH∂ ‚›. h«bπ~FjŒ b qAWÏŒ b~‚™ ‘NLF{ »N …  ® … ‡  \F …∂uF‚uF
∂ Ûhﬂ ‡~uF ∂ π˜{ mÊ π ‡® ‡u …  ∂Fh\®‡  9  aH∂ #u… b wT~™u …  15  aH∂ ∂˘ŒF. T… ® … ‡  mÊ π ‡® ‡u …
∂Ûhﬂ ‡~uF u¢Y …◊ YV…~ …∂F Û‚™ ¤FV ∂˘ŒF…. \Û¤Y »N …  ® … ‡  \∂F‘NuF u™œ¯F ‚~uF ∂FL\F…u™
® ‡∂FL™ #FuF‚™ bL #F …» N ™  ¸F …{.
‘N∂™uuF ∂Fb \ Ûﬂ ‡¤ … t  u «. <∫.∂F Û  ® … ‡ Ê ‡¯F® ‡  huﬂ … t ‡AF …  ‚{F »N … .  A …« π ÛT bY tŒu π Û
Â …«„˘ ﬂ ‡AF tYYF b π~FLuF …  \ Ûﬂ ‡¤ t  uF … >`ŒF ® ‡} π Û  » N …  -
u≠∫ÛY‚Û‚Û ¶  <@∞~ ¤ M~mM¤ Q‚ ·YÛ Q Ù¯ ·m M¤ Q { <u <¯ÌL{Û Q&Ì∂ $
…Ã∫©¯¤˝ > ¶¯  L ]  ∂Û Q»`Û<` ¤Û` h  ¯‚µL±\ <»` QÕ¯{Û Q #  $ $
#‚FtŒ Q  - ""(A…« π ÛTu™) ∂w˘ #FV˘u™ ¤wh∂uF …  50  {F …‘Nu hYÏŒF~, &b~u™
¤wh∂uF …  10  {F …‘ Nu #u…  & ÀœF› 8 ‡  {F …‘ Nu #…  b q∂FL…  h‘ Nu …‰~uF bY tŒ (A…« π ÛT)uπ Û
Â …«„˘ VLF{ »N … .'' b qYF¸™uF ∂Fb \ Ûﬂ ‡¤ … t  ""¤Û qº M  ‘Û~Ûu «„µﬂ#''∂F Û  ¯˜{π Û  » N …  ® … ‡
∂F ÛV w ËF¯F#… Œhm{Œ [‡™®‡ u ¸F …YF‚™ b£{∂FÛ 5 ∂Fu®‡ ‘N …Ê ‡¯™ {YFVπ (œF …ºF YV…~ …u™
bFŒ˘™ ~Fm)b™ u …  #`π t Û  ¤F …‘ Nu ® ‡{ π t Û .  ^™ ﬂ π ‡VF tA Û® ‡~  AFÏ«™ #F \ Ûﬂ ‡¤ … t  1  ∂Fu® ‡  =
¯V¤V 4 ~Œ¯ #…YF … #‚t ®‡~ … »N ….15 ""~Q®uæ<L''∂FÛ #uF‘NuF ∂Fb ∂FÊ … ‡  ""¤Ûc±''
ADﬂ‡ #FbYF∂FÛ #Fı{F… »N …. #j{ &b¯D` ¯…ºF…∂FÛ‚™ #uF‘NuF ∂Fb ﬂ‡AFtYŒF ¤Ûc@∞,
uT‡~@∞Û, V[ > ±, uÛ∂~±, œ > Ûr >[ > Û  Œ‚F b qYF¸™u π Û  ∂Fb ﬂ ‡AF tYŒF ""@∞Û¯<[ >''  #u…
"@∞A ·'  ADﬂ‡  #Fb …¯F »N … .16  u «. <∫.uF ""√ÛØ„[ >u «„µﬂ#''∂F Û  ∂W–¯®‡F‘ π N tuu …  ∆Œ™
Œ …uF ∂F‚F \F‚ …  m™∆ ® … ‡ Ê ‡¯™® ‡  YÏŒ π#F …  ¯FY™ #F Ûm| … ‡  ® π ‡∂F~bF¯uF œ~LF …∂F Û  `~™,
#…∂ ® ‡¸™u …  ‘ π N ﬂ ‡ F  ‘ π N ﬂ ‡ F  ∂FbuF …  huﬂ … t ‡A ® ‡{F … t  » N … .  (‘ π N#F …  b q® ‡ FA-4, b f.  546)
^™`~FœF{ tu™ "VhLŒ\F~' &b~ \ Û.  1449  (›. \. 1393)∂F Û  ~F‘N® ‡ ™ hŒ t
h∂^ …  ¯º…¯™ ‘ w Nu™ V π‘ N~FŒ™ Ê ‡ ™® ‡ F∂F Û‚™ uFLF Û  #u…  ŒF …¯∂FbuF Û  ® ‡ F …n ‡® ‡  u™œ …  b q∂FL…
∂˘…  » N … .  (bFÊ ‡LuF #…® ‡  ∂F …c ‡  YhL®‡  ® π ‡ Ê π Û ‡muF mF˘®‡F …uF b[ ‡u ∂FÊ … ‡  # …  ¸ÏŒbqŒ
¯ºF{ …¯™ ¸F …{ #…u™ ı{Y¸F~ π  &b{F … hVŒF Ïbn‡  » N … .17  (u™œ …u™ uF … >` V π.~F.\F Û .›.
\F …¯ Û® ‡ E® ‡ F˘ V q Û‚-4  b f .  246-47u…  #F`F~ …  #Fb …¯ »N … .)
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(1) 20  Y~FÊ ‡® ‡  (®‡F …| ‡ ™) = 1®‡Fh® ‡L™
4  ® ‡Fh® ‡L™       = 1  bL
16  bL       = 1  b π~FL
(3)   1  ≥ ‡b®‡       = 2  ¤FV®‡
(2) 20  ® ‡F …| ‡ ™ = hY >AF …b®‡
5  hY >AF …b® = 1  ¯F …¸h| ‡&
4  ¯F …¸| ‡™& = 1  ≥ ‡b®‡
5  ≥ ‡b®‡ = 1 aH∂
(2)  3  ﬂ Û ‡ | ‡        = 1  YF Û\
14  YF Û\      = 1 u…Œu
20  u …Œu     = 1  ¸¯YF¸
(3)  1  ¸¯YF¸  =     3360  ¸ÏŒ
              =    80640  #ÛV π¯
                       =  483840   ‘NY
(1)  2  bL   = 1bq\fhŒ
2 b q\ fhŒ = 1  ® π ‡| ‡Y
4 ® π ‡| ‡Y   = 1  b qÏ‚ (64 ŒF …¯F)
4 b qÏ‚   = 1  #Fc‡® ‡
4 #Fc‡® ‡  = 1  aF …L
16  aF …L   = 1  ºF~™
(2)  4  bYF¯F  = 1  bF¯™
4  bF¯™    = 1  ∂FL®‡
4  ∂FL®   = 1  \ …hŒ (∂L)
6  \ …hŒ     = 1  ¸F~™
4  ¸F~™     = 1  ∂FL™
16  \ …hŒ     = 1  ® ‡˘A™
10 ®‡˘A™  = 1 ∂w| ‡F …
(1)  5  V π ÛT (œLF…[ ‡ ™, ~Œ™) = 1  ∂Fª
16  ∂Fª = 1  ® ‡ª t
4 ® ‡ª t   = 1  b¯
24  b¯  = 1  ∂L
10  ∂L = 1  ´| ‡™
10  ´| ‡™ = 1  ¤F~
(2)  8  \~\Y     = 1  ‘NY
2  ‘NY       = 1  ~Œ™
3  ~Œ™       = 1  YF¯
16  YF¯       = 1  Vhﬂ ‡{FLF …
10  Vhﬂ ‡{FLF = 1  b¯
16 Vhﬂ‡{FLF   = 1 b¯ (bø‡\w« ∂FÊ…‡)
13  hŒ¯     = 1  Ê ‡ ™b
4 Ê ‡ ™b     = 1 ¯VF~
4 ¯VF~   = 1  bFY¯™
2 bFY¯™  = 1  #`F …˘
4 bFY¯™   = 1  ® ‡ª t
4 ® ‡ª t        = 1  b¯
4 b¯       = 1  \F …¸¯
16  \F …¸¯   = 1  ´| ‡™
(1)   8  \~\Y = 1  ‘NY
6  ‘NY     = 1  #ÛVπ¯
24  #ÛVπ¯ = 1  ¸ÏŒ
4  ¸ÏŒ    = 1  ﬂ Û ‡| ‡
   2000  ﬂ Û ‡| ‡      = 1  ® ‡F …A (VF&)
4  ® ‡F …A    = 1  {F …‘Nu
uFLFÛu™ #F …˘º
`Fj{ ∂FÊ … ‡  ŒF …¯-∂Fb
\πYLt - ® π Û ‡® π ‡∂Fhﬂ ‡  ∂FÊ … ‡  ŒF …¯ - ∂Fb
´™-Œ…¯ ∂FÊ …  ŒF …¯ - ∂Fb
‘N∂™u ∂FÊ … ‡uF ∂Fb
uFLF Û  &b~F ÛŒ YÏŒ πhYhu∂{ bL  b qœF~∂F Û  ¸A …  Œ …∂ ‘NLF{ »N … .  ¯F …u-ﬂ … ‡Y π Û-
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®‡~F~uF∂π Û  YV…~ …  h YA… ""~Q®uæ<L''∂FÛ‚™ ∂˘™ #FY…¯ ﬂ‡ÏŒFY…T… b~‚™ ´L™ ∂Fh¸Œ™
∂˘… »N …. #F∂ u«.<∫.∂FÛ ‚{…¯F huﬂ … t ‡AF …  Œ‚F #j{ &–¯…ºF … b~‚™ ŒX®‡F¯™u \∂F‘Nu™
#Fh‚ t® ‡  WÏ‚hŒ hYA …  ® … ‡ Ê ‡¯™® ‡  ∂Fh¸Œ™ b q FzŒ ‚F{ »N … .
bFﬂ‡ Ê‡™b
1) bq.hœ.Vπ.¤F., bf∞‡ 110,  hÊ ‡. 3
2) ""N∂Û§∂'' ªº· 19, Õ~ÛQ@∞ 37
3) "`Û<m`h‚`Û QæÛ{Ûu«„µﬂ#' - @∞_@∞ªMt{#, u«ÌLÛ¯-2, Õ~ÛQ@  39 ªQ 58
4) ""\ÛAF …`uu™ ® … ‡| ‡™'' (¤F…V™¯F¯ \FÛ| … ‡\~F)∂FÛ ""bÊ‡F …˘F Û YLuF~ \F˘Y™#F…uF
›hŒ¸F\ b~ ®… ‡Ê ‡¯F …® ‡ bq®‡FA'' bf. 244-250
5) "N∂Û§∂', ªº· 17, Õ~ÛQ@  30, 123, u«.<∫.<». uG˛> 98
6) "‚QY±`Û¤¤Û~Û', ¯º·-5, Õ~ÛQ@∞ 16
7) "¯c·@∞ª¤]Ã∫∂', ¤F…V™¯F¯ \FÛ| … ‡\~F Œ‚F ∂¸…ŒF bf∞ 128, 139
8) "~Q®uæ<L#', uG˛> 16
9) C.G. P. 260
10) Vπ.~F.\F Û.›., ¤FV 4, bf∞ 243
11) Vπ. bqF.›., bf∞ 290
12) "»º[M >∫t{L', ªº· 4
13) ""Vπ‘N~FŒuF Y¸FLYÊ‡FuF … ›hŒ¸F\'', |‡F §. hAYbq\Fﬂ‡ ~F‘NVF …~, bf∞ 1-11
14) #…‘Nu. bf∞ 59
15) bq.hœ.Vπ.¤F., bf∞ 154
16) Vπ.#¢.¯…., ¤FV 3, ¯…º uÛ. 222-223
17) #… ¸ÏŒbqŒuF \ÛbwLt bF[‡ Œ‚F Œ…uF b~uF hYY…œu ∂FÊ … ‡  ‘ π N#F… Vπ‘N~FŒuF Û ŒF …¯,
- ∂Fb #u… uFLFÛ'' ¤F…V™¯F¯ \FÛ| … ‡\~FuF… ¯…º mF~∂FÛ Vπ‘N~FŒ™ \Fh¸X{ \Û∂…¯u
humÛ` \ÛVq¸ Œ…∂‘N Œ…∂uF … ‘N - "Weights, Measures and coinage of
Mediaval Gujarat" - Journal of the Numismatic Society of
India, Vol. VIII, pp.138 ff.
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7.3.  hY◊F #u…  \Fh¸X{
Vπ‘ N~ FŒ∂F Û  \ ÛÏ® f ‡Œ  \Fh¸X{u™ b~ Ûb~F  ‘ N … Ê ‡¯™  b q Fœ™u » N …  Œ … Ê ‡¯™  ‘ N  \∂ fÔ
#u… hYbπ¯ »N … .  \Fh¸X{ ~œuF #u… YF∫ Q∂{F …bF\uFu™ \h~ŒF b qFœ™u ® ‡F˘‚™ ∂F Û| ‡ ™,
∂Ø{® ‡ F˘∂F Û  ‚$, #F‘N  hﬂ ‡u \ π`™  V π‘ N~FŒ∂F Û  ® ‡ ﬂ ‡ ™  bL ® f ‡AF ÛV™  u¸F …Œ™.  # …  YFŒu π Û
b q∂FLF …b …Œ  hu≥ ‡bL ® ‡~YFu …  b π Õ® ‡˘ \F∂V q ™  » N …  #u …  # …  hYª{ b~ # …® ‡  uh¸ bL
#u…® ‡  #o{F\ V q j‚F …  ~œYFu …  #Y® ‡ FA » N … ,  b~ ÛŒ π  #¸™ >  u «.  <∫.u …  ® … ‡ ja∂F Û  ~ Fº™u …
‘ N  \ ÛÂ …b∂F Û  œœF t  ® ‡ ~ ™A π Û .
Y¯¤™uF bŒu b»N ™  ^™∂F˘ \Fh¸X{ b qY f hÙ ∂FÊ … ‡u π Û  ® … ‡ ja  mj{ π Û .  X{F ÛuF
b Û h| ‡ŒF …# …  V π‘ N t ~  b q ﬂ … ‡Au™ ® ‡ E hŒ t  #FºF ¤F~Œ∂F Û  „ …¯FY™.  V π‘ N~FŒ∂F Û  œFY| ‡ F  Y ÛAu™
Ï‚FbuF ‚ŒF bFÊ ‡L \ÙFuπ Û  ® … ‡ ja mj{π Û  ¸A…. Yu~F‘NuF \∂{∂F Û  ‘N ¢u `∂tuF Û  ® … ‡ Ê ‡¯F Û® ‡
∂ Û h ﬂ ‡ ~ F …  bFÊ ‡L #u …  Œ …u™  #F\bF\uF b q ﬂ … ‡A∂F Û  m Û`F{F  ¸F …Y Fu π Û  TLYF ∂˘ …  » N … .
‘N ¢u`∂t Œ~„ Yu~F‘NuF … \∂¤FY ¸F …YF‚™ ∂Ûhﬂ ‡~F …u™ bqYfhÙ \F‚… #F bqﬂ … ‡A∂FÛ \Fh¸X{u™
b qY f hÙ bL hY® ‡\™  ¸A … .  œFY| ‡ F#F …uF  #∂¯ ﬂ ‡ ~ h∂{Fu ® … ‡ Ê ‡¯F® ‡  V q Û‚ F …  ‘ N …Y F  ® … ‡
^™  &◊F …Œu\ w h~u™  "® π ‡Y¯{∂F¯F'  A® ‡  \ Û .  669uF ® ‡ F .  Y.  14 (hY. \ Û .  834),
^™ h\Ôhª t\ w h~u™  "  &bh∂hŒ¤Yb qb Ûœ® ‡‚F'  \ Û .  962 bwL t  ‚$. ^™  A™¯FœF{ tuF
"∂¸Fbπ~ πªœh~Œ'(\Û. 925) Œ‚F "\w«®f ‡«F ÛV \w«' b~ \ÛÏ® f ‡Œ∂F Û  Y fhÙ (\Û. 933),
^™ ÏY{ Û¤ w ﬂ … ‡Yu π Û  ""\t{¯ hYu ] { Ûc¤ f''  #u…  ""uk∫t{π''  ($. \. 7∂™‚™ 10∂™
\ﬂ ‡ ™  Yiœ …)YV…~ …  ~œF{F »N … .1  bL Œ …  V qj‚ œFY| ‡ F#F …uF ~F—{∂F Û  ~œF{F ® … ‡  #j{«
Œ…u™ ® ‡ F …$ œF …<‡\ ∂Fh¸Œ™ &b¯D` u‚™, Œ …∂‘N œFY| ‡ F#F …uF ® ‡ F …$ ¯ …º ® … ‡  ﬂ ‡ Fub«F …
bL u‚™ Œ …‚™  #F \∂{u™ ¤FªF  #u …  \Fh¸X{uF …  œF …< ‡\ ˜{F¯ #FbYF …  ∂ π ¬® … ‡¯
» N … .  #u π∂ ¢«® ‡® ‡ F˘u™ \Fh¸hX{® ® f ‡ hŒ#F …  \ Û˜{F∂F Û  ´L™ #F …» N ™  ∂˘ …  » N … .  b~ ÛŒ π
\ ÛÏ® f ‡Œ \Fh¸X{∂F Û  # …  \∂{∂F Û  Y ¢ ﬂ ‡¤™ ∏  #u …  VF ¢ | ‡ ™  ‘ N …Y™  ‘ N …  b q Fﬂ … ‡ hA® ‡  ® ‡ F ı{A ¢¯™#F …
b qœh¯Œ ‚$ ¸Œ™,  Œ …∂F Û  ¸Y …  ¯FÊ ‡ ™  A ¢¯™u™  bL VLuF ‚YF  ¯FV™ # …  #F ® ‡ F˘uF
Vπ‘N~FŒuπ Û  hYhAÕÊ b qﬂ ‡ Fu VLF{. #¸™ >  "¯FÊ ‡' ADﬂ‡  b q F{: ﬂ ‡ hÂL Vπ‘N~FŒuF ı{Fb®‡
#‚ t∂F Û  Yb~F{F …  ¯FV …  » N … .2  b» N ™  #F ¯FÊ ‡  ﬂ … ‡AuF …  &–¯ …º #F ® ‡ F¯uF  ® ‡uF …‘ NuF
\πbqh\Ô ^™ ~F‘NA…º~u™ #u…®‡ ®f‡hŒ#F…∂FÛ #FY… »N…. ‘N…∂®… -‡ @∞uM·{¤h»{±#, ""<¯NYÛ~mh<»@∞Û''
""„Û~{Û¤Û∂c¤ f''  #u…  ""@∞ ÛD∂¤±¤Û hªÛ''.
\F …¯ Û® ‡ E® ‡ F¯ #… V π‘N~FŒuF b qFœ™u $hŒ¸F\uF …  \ πYLt® ‡ F¯ »N … .  $. \.  942‚™
$. \. 1304  \ π`™uF  ¯V¤V 350  Yª tuF  ¯F ÛmF AF\u® ‡ F¯ ﬂ ‡~ h∂{Fu \Fh¸WX{® ‡
$hŒ¸F\u™  Shn ‡#…  bL #F ® ‡ F¯ \F ¢‚™ Y`F~ …  \∂fhÔ `~FY …  » N … .  #F \F …¯ Û® ‡ E® ‡ F¯∂F Û
~F‘N® ‡E{ hYÏŒF~u™ \F‚F …\F‚ \ÛÏ®‡F~ #u… \Fh¸X{uF …  hY®‡F\ bL #Fı{F …. ~F‘N® ‡E{
hÂhŒT… hYÏŒ~YF ¯FV™. Œ …‚™ m™T bqﬂ … ‡AF …uF \F ÛÏ® ‡ Fh~® ‡  ∆Yuu™ bL #\~ b| ‡™.
∂F˘YF \F‚ …  ~ F‘ N® ‡ E{ #u …  ¯¬® ‡~ ™  \~\F$ ∂ …˘Y™u …  hY◊F #u …  \Fh¸X{uF Â …«∂F Û
bL Œ …L …  \F ÛÏ® f ‡ hŒ® ‡  Ïb`F t  #Fﬂ ‡ ~ ™ .  u « .  <∫.∂F Û  hu≥ ‡bF{ …¯ hﬂ ‡V Ûm~ #FœF{ t  ^™
® π ‡¯œja #u…  ‰ …ŒF Ûm~ #FœF{ t  YFﬂ ‡ ™  ^™ ﬂ … ‡Y\ w h~ Yiœ …uF ﬂ ‡ FA t hu® ‡  hYYFﬂ ‡uF Y fÙFjŒ
b~‚™ ‘ NLF{ » N …  ® … ‡  # …  \∂{∂F Û  √Fuu™ b q X{ …® ‡  AFºF∂F Û  Œ Û ﬂ π ‡ ~ÏŒ Ïb`F t  œF¯Œ™
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¸Œ™.  #F ‘ N  ® ‡ F¯∂F Û  ® ‡ h¯® ‡ F¯\Y t√ ^™ ¸ …∂œjaFœF{ t  ‚{F.  ‘ N …∂u …  ® ‡ F~L …  12∂™-
13∂™ \ﬂ ‡ ™u π Û  ‘ N ¢u  \Fh¸X{ º wm ‘ N  hY® ‡ F\ bFH{ π Û .  Œ …#F …  ∂F« ‘ N ¢u  V q Û‚ F …u F  ‘ N
~œh{ŒF u ¸ŒF,  b~ ÛŒ π  Œ …∂L …  ı{F® ‡~L, ® ‡ F …A,  #¯ Û® ‡ F~  #u …  » N Û ﬂ ‡  ‘ N …Y F  \FY t h«® ‡
#VX{uF \Fh¸WX{® ‡  V q Û‚ F …  #Fz{F  » N … .  Œ …∂uF  hAÕ{ ∂ Û | ‡˘u π Û  bL #F hﬂ ‡AF∂F Û
∂¸ÃYu π Û  {F …Vﬂ ‡ Fu ~} π Û  » N … .
7.3.1.  ¤FªF
Vπ‘ N~ FŒ∂F Û  \F …¯ Û® ‡ ™  #u …  YF´ …¯F® ‡ F¯ ﬂ ‡ ~ h∂{Fu ¯ºF{ …¯ ‘ N …  ﬂ ‡ Fub« ∂˘…
» N …  Œ …#F …∂F Û  \ ÛÏ® f ‡Œ  ¤FªFuF …  &b{F …V #Fı{F …  » N … ,  Œ …‚™  ~ F‘ N¤FªF  \ ÛÏ® f ‡Œ  ¸Œ™
#…∂ ‘ NLF{ » N … .  #F ® ‡ F˘uF #h¤¯…ºF …  #u …  b qAWÏŒ ¯ …ºF …u™  ~œuF &iœ ® ‡ F … h Ê ‡u π Û
® ‡ hYXY `~FY …  » N … .  ^™  ∂ …~ πŒ π ÛV\ w h~# …  u « .  <∫.∂F Û  ‘ N …u π Û  YL tu ® ‡{ π t Û  » N …  Œ …  ^™bF¯
® ‡ hY#…  ~œ …¯™ Y| ‡uV~ b qAWÏŒ, \¸\q h¯ >V \~˙b qAWÏŒ, ~ πa∂F¯b qAWÏŒ Œ‚F ® ‡ hY
\F …∂ …‰~, ^™ ‘ N{h\ >¸\ w h~, ^™ u~œ Ûa\ w h~, ^™ u~ … jab q¤\w h~#…  ~œ …¯™ b qAWÏŒ#F …
Œ‚F u«. <∫.∂F Û  uF … >`F{ …¯F #u…® ‡  È¯F …® ‡ F …   \ π Û ﬂ ‡~ ® ‡ Fı{® ‡F … hÊ ‡uF u∂wuF »N … .  #F \∂{uπ Û
\F h¸X{ bF Û h | ‡ X{b wL t  » N … .  \F …¯ Û® ‡ ™® ‡ F¯ ﬂ ‡ ~ h∂{Fu V π‘ N~ FŒ∂F Û  # … Ê ‡¯ π Û  hYb π¯ #u …
hYhY` \Fh¸X{ \Tt{ π Û  » N …  ® … ‡  # …∂F Ûu™ &b¯D` Œ‚F b q® ‡ F hAŒ ® f ‡ hŒ#F …uF ® ‡ŒF t#F …u™
{Fﬂ ‡ ™  ® ‡ ~ ™# …  ŒF …  Œ …  bL ´L™ ¯F Ûm™  ‚F{. h\Ô~F‘ N  #u …  ® π ‡∂F~bF¯ ‘ N …Y F  \F …¯ Û® ‡ ™
~ F‘ NY™#F …# …  \Fh¸X{uF …  hY® ‡ F\ ® ‡~YF∂F Û  ∂¸ÃYuF …  „ F˘F …  #Fz{F …  » N … .  #F ~FT#F …
hY◊Fı{F\ÛV™, hY˚FuF …uF #F^{ﬂ‡FŒF Œ…∂‘N ÏY{Û ®‡hY bL ¸ŒF. #F \∂{uπ Û  &b¯D`
\Fh¸X{ bF Û h| ‡ X{b wL t,  ¤FªF® ‡ ™{ V πLYÙF, hYª{u π Û  Y ¢ hYØ{ #u …  \ Û˜{Fu™ Shn ‡# …
m™T…  ® ‡ F …›  b q ﬂ … ‡A  ¤F≈{ …  ‘ N  # …u™  Ïb`F t∂F Û  &Œ~™  A® … ‡  Œ …  b q® ‡ F~u π Û  » N … .
‘ N ¢u  hY˚FuF …# …  b q F® f ‡Œ  ¤FªF∂F Û  ~œ …¯™ ® ‡‚F#F …  ŒF …  ¤F~Œ™{ \Fh¸X{u …  # …® ‡
hYhAn ‡  #b tL » N … .  ‘ N ¢u FœF{F … t# …  ∂F« `Fh∂ t® ‡  ‘ N  uh¸, bL ¯F ¢ h® ‡® ‡  #F˜{FuF …
~œ™u …  b q F® f ‡Œ  \Fh¸X{uF ¤ Û| ‡ F~u …  \∂ fÔ ® ‡{F … t  » N … .  #F ® ‡‚F#F …u …  kﬂ ‡{ ÛV∂ muFYYF
YFŒF t, #F˜{Fu, &b∂F, \ÛYFﬂ ‡, \π¤FhªŒ, \∂Ï{FbwhŒt, bqƒF …Ù~, bq¸ …h¯®‡F YV…~ …uF …
# …∂L…  #F`F~ ¯™`F …  » N … .  \ ÛÏ® ‡ fŒ  \Fh¸X{∂F Û  ºF\ ® ‡~ ™u …  ~ FT#F … ,  {F …ÔF#F …  #u …
`Fh∂ t® ‡  ı{W_Œ#F …u π Û  œh~« hœ«L ~¸ …Œ π Û ,  bL ‘N ¢uFœF{F … t  ˚F~F  # …∂u™ ® ‡‚F#F …∂F Û
\F` π-\FØY™, ^FY® ‡-^FhY® ‡ F,  ﬂ ‡ h~a, œF …~, ‘ π NVF~™, #b~F`™, ` wŒ t ,  Y …¬{F, œ …Ê ‡ ™,
ﬂ w ‡Œ™ YV…~ …  \F`F~L‘NuF …u π Û  hœ«L ‚YF ¯F≈{π Û .  ﬂ … ‡A hYﬂ … ‡A∂F Û  ¤q∂L ®‡~ŒF bh~Y qF‘N® ‡
‘ N ¢u ^∂LF …#…  Œ …  Œ …  ﬂ … ‡Au™ ¯F …® ‡¤FªF, ¯F …® ‡∆Yu #u…  ~™Œh~YFT…u π Û  \ wÁ∂ hu~™ÂL
®‡~™, Œ… Œ … ¸®‡™®‡Œu… ® ‡‚F#F…∂F Û Vw Û‚™ ﬂ ‡™`™. T… ® … ‡  ‘N ¢u®‡‚F®‡F~F …u™ ~œuF∂F Û `∂tﬂ … ‡AuFu…
b q`Fu Ï‚Fu »N …, »NŒF Û  ~™hŒ-bq`Fu ¯h¯Œ ~œuF#F …  ® ‡~uF~F#F …∂F Û  ^™ u …h∂œÛaVhL,
^™ VπLœÛaVhL, ∂¯`F~™ ^™ ¸…∂œÛa, ^™ ¯Á∂LVhL, ^™ ﬂ … ‡Ybq¤\wh~ ^™ ﬂ … ‡Y …ja\wh~
YV …~ …  ® ‡ hY#F …uF …  \F~F …  „ F˘F …  » N … .  #F ® ‡‚F#F …  ∂FÊ … ‡  ‘ N∂ tu  hY˚Fu | ‡ F § .  ¸Ê t ‡¯  {F … ≈{
‘N ® ‡¸ …  »N …  ""‘N ¢u ® ‡‚F \Fh¸X{ ® … ‡Y˘ \ÛÏ® f ‡Œ #u… #j{ ¤F~Œ™{ ¤FªF#F …uF #Ø{{u
∂FÊ … ‡  ‘ N  &b{F …V™ uh¸, m–® … ‡  ¤F~Œ™{ \o{ŒFuF ›hŒ¸F\ b~ #…uF‚™ ∂¸ÃYbwL t
b q® ‡ FA b| … ‡  » N … . ''  #F ® ‡ F¯u π Û  #b¤q ÛA∂F Û  ~œF{ …¯ π Û  \F h¸X{ bL ∂˘™ #FY …  » N … .
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Œ…  &b~‚™ \∂T{ »N …  ® … ‡  ¯F …® ‡¤FªF #b¤q ÛA ¸Œ™. #b¤q ÛA #…  ŒF …  h¸jﬂ ‡ ™,  ∂~F[ ‡ ™,
mÛVF˘™ #u… Vπ‘N~FŒ™ ¤FªFu™ ‘Nuu™ ~¸™ »N…. #F #b¤qÛA ¤FªFuπ Û \Fh¸X{ ‘N¢uFœF{F… tu™
~œuF »N … .  m q F¿L ® … ‡  m™T b Û h| ‡ŒF …# …  ~œ …¯ π Û  \Fh¸X{ ¸‘ π N  ∂⁄{ π Û  u‚™. #FœF{ t  ^™
¸ …∂œ Ûa …  12∂F Û  \ ¢® ‡ F∂F Û  #b¤q ÛAu π Û  \Y tb q‚∂  hYAﬂ ‡  ı{F® ‡~L ~i{ π Û  #u …  ‘ w Nu™ uY™
Œ …∂‘N bF …ŒFuF \∂{∂F Û  mF …¯FŒ™ ¤FªFuF ÏY≥‡bu… #…∂L… ı{F® ‡~L∂F Û  \∂FY™ mF Û`™
ﬂ ‡™` π Û. u«. <∫.∂FÛ ~FL®‡ﬂ … ‡Y™uF ﬂ π ‡¸F YV…~ …  #b¤q ÛAuF &Ù∂ &ﬂ‡F¸~LF… »N …. #F \∂{uF
#b¤q ÛAu …  hY˚FuF …  ""VF ¢‘ N t ~  #b¤q ÛA'' Œ~™® … ‡  #F …˘ºFY …  » N … .  "VF ¢‘ N t ~  #b¤q ÛA'u™
ı{F˜{F ∂F® t Û ‡ | … ‡{ …  ""ª hÌ@ G ∞LÛ¨Û ∫ ºÛ ¶»{±'' #Fb™ »N … .
#F∂ b q F® f ‡Œ,  \ ÛÏ® f ‡Œ,  #b¤q ÛA,  &Ù~ #b¤q ÛA #u …  b»N ™  V π‘ N~¤FºF u …
#YF tœ™u Vπ‘N~FŒ™ #…∂ hYhY` ¤FªF#F…∂F Û  ~œF{…¯F ¸T~F …  V qj‚ ∂π˜{XY… Vπ‘N~FŒuF
√Fu¤Û| ‡ F~F …∂F Û‚™ b q FzŒ ‚F{ »N … .  \ ÛÏ® f ‡Œ ¤FªFuF V π‘ N~FŒ™ ® ‡~L YV…~ …  ‘ N …YF b q{F …V
#FbLu…  b qmj` V qj‚F …∂F Û‚™  &b¯D` ‚F{ » N … .  u «.  <∫.uF #FYF b q{F …VF …  #FbL…
#FV˘ b q®.-4∂F Û  ‘ N …  Œ …  b qmj`u™ œœF t∂F Û  T …› V{F » N ™# ….  ﬂ … ‡ ¬{ ADﬂ ‡ F …uF  #u …® ‡
b q{F …V #F \∂{uF b q F® f ‡Œ  \Fh¸X{∂F Û  ‚{ …¯F  b q FzŒ ‚F{ » N … ,  # …  ADﬂ ‡  TLYF
‘ N …Y F  » N … .
7.3.2.  bqœh¯Œ hY◊F#F …
u «.<∫.u…  #F`F~ …  ŒX® ‡ F¯™u \∂F‘N∂F Û  ® … ‡YF  ® … ‡YF  b q® ‡ F~u™ hY◊F#F …u π Û  hAÂL
#bFŒπ Û  ¸A… Œ …  hYA… ´L™ ∂Fh¸Œ™ b qFzŒ ‚F{ »N … .  ""<¯@« ∞¤Û@ · ∞u «„µﬂ#''∂F Û  ^™ hY∑‡∂ …
"b~® ‡ F{b qY …A hY◊F' ∂ …˘ı{Fu™ Œ‚F bF Ûœ∂F Û  b q® ‡ FAuF ""`µ‚u «„µﬂ#''∂F Û  bL #F
hY◊F ∂ …˘ı{Fu™  ® ‡‚F ^™ ∂ …~ πŒ π ÛV\wh~#… uF … >` »N … .  (‘ π N#F …  b q®.-4, b f. 90) hY∑‡∂
\ÛmÛ`™ #F ®‡‚F u«. @∞Û Q.∂FÛ bL ∂˘… »N …. b~®‡F{bqY …A hY◊Fu™ ∂Fj{ŒF ‘w NuF ®‡F˘∂F Û
´L™ b qœF~∂F Û  ¸A …  Œ …∂ ¯FV …  » N … .  ""@∞ŒÛªt{©ªÛº{''∂F Û  # …® ® ‡~ŒF Û  Y`F~ …  Ï‚˘…
b~®‡F{bqY…Au™ ®‡‚F ∂˘… »N…. ""Yh@∞{<‚T≈¯»∂¤f''∂FÛ bL T…YF ∂˘… »N…. ^™ ∂…~πŒπ ÛV\wh~#…
""∫L]<¯ ·BÛ''uF …  ´L™ ‘N≈{F#… &–¯…º ®‡{F … t  »N … .  ^™ ¸ …∂œÛaFœF{tuF Y fÙFjŒ∂F Û  #¢ja
ı{F® ‡~L, AF® ‡Ê ‡ F{u ı{F® ‡~L, ® ‡ FŒj« ı{F® ‡~L, b ÛœF ÛV ı{F® ‡~L YV…~ …uF …  huﬂ … t ‡A
‚{F …  » N … .  ∂ π ÛT¯∂Û«™uF ∂ πº∂F Û  V qj‚® ‡ F~ …  u™œ …uF …  È¯F …® ‡  ∂ w_{F …  » N … .
¤Û Ì¤ ªTµﬂ h  t¯»Û`µL ]  ¤Û Ì¤ »Û`µL ]  <¯º «\¤ f  $
√Û˜∂ÛL h  ∂<‚ Y GI¯TµL m MuÛÌL Q` ¶¯ uTI[ >LÛ#  $$
#‚FtŒ Q  ""~FT#F…  ¤¯… \ Ûh` ® … ‡  hYVq¸∂F Û  u \∂‘N …  bL T… (∂Û«™#F …u π Û) ® ‡} π Û
\F Û¤˘…, ŒF …  # …Ê ‡¯F‚™ ‘N  Œ …#F …  b Û h| ‡Œ ‚› T{.'' #F È¯F …® ‡∂F Û  "ª h<ﬂ', "<¯º «\'
#u… "√Û˜∂ÛL' #… bq∂FL… ‘N …  3  ADﬂ‡F …  »N … . Œ …  ı{F®‡~L Œ‚F ~F‘Nu™hŒAFÏ« mju…u™
bh~¤FªFuF #‚tYF˘F »N … .
® π ‡∂ π ﬂ ‡œ ÛauF YFﬂ ‡  b q\ ÛV …  YFﬂ ‡  ∂FÊ … ‡  u<‡™  ‚{ …¯F hﬂ ‡Y\ …  ^™ h\Ô~F‘N  #u…  6 N
ﬂ‡AtuF… TLuF~F \o{F… \¤F∂FÛ #Fı{F. (A[>f‚Y·`u«¤Ûc¯Q<‚A] ª›∂QA] ª¤]uTÌŒLQA].....)
#…∂ ® ‡¸™u …  6  ﬂ ‡A tuF …uF …  huﬂ … t ‡A ® ‡{F … t  » N … .  #F 6  ﬂ ‡A tuF …uF …  #‚t  #FWÏŒ® ‡  ﬂ ‡A tuF …  ¸F …{
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ŒF …  \F Û˜{, {F …V, j{F{, Y ¢Ahª® ‡,  b wY t∂™∂F Û\F Œ‚F &Ù~∂™∂F Û\F #…  b q∂FL…  6
VLF{, b~ ÛŒ π  ‘ N ¢u \ Ûb qﬂ ‡ F{∂F Û  ^™ ¸h~¤a\wh~uF ""A[ > f‚Y ·`ª¤]Ã∫∂'∂F Û  ‘ NLFY …¯
mF ¢Ô, j{F{, \F Û˜{, ‘N ¢u, Y ¢A … hª® ‡  #u…  ‘ N ¢ h∂u™{ (bwY t∂™∂F Û\F) ¸F …YFuF …  Y`F~ …
\ Û¤Y »N … .  ® ‡ F® ‡¯ b Û h| ‡Œu …  8  ı{F® ‡~L ® Û ‡ [ ‡Ï‚ ¸ŒF #…  ~™Œ …  huﬂ … t ‡A ‚{F …  » N … .  (b f.
68) u«. ∫. ∂π‘Nm #F ®‡F® ‡¯ bÛh| ‡Œ TŒ… ® ‡F{Ï‚ ¸ŒF #u… ^™ ¸ …∂œÛaFœF{… t  bF …ŒFuF
ı{F® ‡~LuF #Ø{Fb®‡  Œ~™® … ‡  u™H{F ¸ŒF. ﬂ ‡~ …® ‡  √FubÛœ∂™#… bF …ŒFuF hY◊F‚™ t#F …u™
b~™ÂF ¯ …Y~FYŒF. b~™ÂF∂F Û  bF\ ‚uF~u …  ~FT ® Û ‡® ‡LF …  #FbŒF. h\Ô¸¢∂ ‘N …  b w~ π Û ‡
¤L™ ~¸ …  Œ …u …  ~FT Œ~„‚™ ﬂ π ‡® w ‡¯, ÏYLF t¯ Û® ‡ F~, bF¯º™ #u…  » N« ∂˘ŒF Û  # …∂ u «.
∫.uF "\ ¶¤ª Mt{u «„µﬂ#'∂F Û  ‘ NLFı{ π Û  » N … .
u «. <∫.∂F Û  ""√Ûm[>u «„µﬂ#''∂F Û  #F¤|‡u …  ~Xub~™ÂFu …  ¯VŒF #VÏX{∂Œ,
mF¢Ô∂Œ YV…~ … ¤L…¯F… ®‡}F… »N …. ^™ ﬂ π ‡VF tAÛ®‡~ AFÏ«™ #F \Ûﬂ‡¤… t ®‡¸… »N … ® … ‡  "~Xub~™ÂFu…
¯VŒF V qj‚F …uF #F uF∂F …  » N … ,  # …∂ „™uF … Ê … ‡  mF ¢Ô¤ø‡  ~Xub~™ÂF, #VWÏŒ∂Œ #u…
#VÏŒ™{∂Œ ~Xub~™ÂF #…  V qj‚F …  » NbFı{F »N … '.3  "ª¯·‚Y ·`¤Ûµ∂LÛu «„µﬂ#'∂F Û  ^™
¸ …∂œÛa\wh~#… 14  hY◊FÏ‚FuF …uF ~¸Ï{F …uF …  hYœF~ ® ‡~™u …  bF ¢~FhL®‡ huLt{ ~‘ w N  ® ‡{F … t
# …∂ ® ‡¸™u …  ^™ ∂ …~ πŒ π ÛV\wh~#… 14 ‡  hY◊FÏ‚FuF …uF …  &–¯…º ®‡{F … t  »N … .  4  Y …ﬂ ‡, 6 N  Y …ﬂ ‡ F ÛV,
b π~FL, j{F{, ∂™∂F Û\F #u… `∂tAFÏ« #… 14 ‡  hY◊F bh\Ô »N … ,  b~ ÛŒ π  ‘N ¢uF …  YF~ ÛYF~
14 ‡  hY◊FÏ‚FuF…uF… &–¯…º ®‡~… »N … Œ… #F ®… ‡ #j{ ? Œ… bqƒ ~¸… »N …. mF¢ÔF… 18 hY◊FÏ‚FuF…
® ‡¸ …  » N … .  b π~FLF …∂F Û  &b{π t_Œ 14 ‡  #u …  Œ …∂F Û  4  &bY …ﬂ ‡ F …  &∂ …~™u …  18  # …  ~™Œ …  mju …
&–¯…ºF… ∂˘… »N …. \¸\qh¯ÛV \~F …Y~uF ®‡F Û[ ‡F &b~ mFÛ`…¯ hY◊F∂[‡F …∂F Û #u… \π~Vf¸F …∂F Û
‘ π N ﬂ ‡ ™  ‘ π N ﬂ ‡ ™  #u…® ‡  hY◊F#F …uF …  #o{F\ ‚ŒF …  ¸ŒF … .  #…∂ ""N∂Û§∂''∂F Û  uF … >`YF∂F Û
#Fı{π Û  »N … .4 #…uF‚™ ‘NLF{ »N …  ® … ‡  Œ …  \∂{… bF[ ‡AF˘F#F …  ¸Œ™ #u… Œ …∂F Û  ∂F« `Fh∂t® ‡
√Fu ‘N  #bFŒ Û π  u¸F …Œ π Û  bL #¢h¸_ hY◊F#F …u π Û  bL hAÂL #FbYF∂F Û  #FYŒ π Û  ¸Œ π Û .
#F \∂{…  Œ® t ‡AFÏ«, ADﬂ ‡AFÏ« #u…  ® ‡ Fı{AFÏ«uF …  #o{F\ #… hAÂLuF …  ∂ π˜{
hYª{ VLFŒF. ¯ºŒF-YFÛœŒF ‚{…¯F hY◊F‚™tu… `™∂… `™∂… ADﬂ‡hY◊F #…Ê‡¯… ı{F®‡~Luπ Û
√Fu #FbYF∂F Û  #FYŒ π Û .  \ Û¤Y »N …  ® … ‡  #F √Fu 7 - 8  Yª tu™ & À∂~ …  #bFŒ π Û  ¸A ….
u«. <∫.∂F Û  "@∞Û¤µ‚@∞Á∂ `±<LYÛÌπ'uF …  bL (bf. 88)∂F Û  huﬂ … t ‡A ‚{F …  »N … .  \F∂Fj{
~™Œ … hYª{u… ® Û ‡[ ‡Ï‚ ®‡~YFuF …  ~¸ …ŒF …  ¸A…. hAÂL ∂FÊ … ‡  hYhY` ® … ‡jaF …  ~¸ …ŒF Û. ¯ …ºuhY◊F
TJ{F b»N™  hY◊F‚™ t  #FYF ® … ‡ ja∂F Û  » N Û ﬂ ‡ ˙AFÏ«, ® ‡ F …A, #¯Û® ‡ F~ AFÏ«, ‘N ¢uAFÏ«
YV…~ …  \Fh¸X{u π Û  hAÂL ∂…˘YŒF … .
"@ ].  u «.'∂F Û  ^™ ∂ …~ πŒ π ÛV\ w h~#…  ~FT ® π ‡∂F~bF¯ …  bF …ŒFu™ 50  Yª tu™ & À∂~ ‚›
¸F …YF »NŒF Û  # …® ‡  &bFØ{F{ bF\ …  mF~FÂ~™‚™ AFÏ« ¤LYFu π Û  A~ π  ® ‡~™u …  # …® ‡  Yª t∂F Û
3  Y f hÙ #u…  3  ® ‡ Fı{F …  ¤L™ ¯™`F Û .  #…  ~™Œ …  "t¯∫Û{∫L ]¤ ] ·®'uπ Û  hm~ πﬂ ‡  ∂ …˘ı{ π Û  # …∂
® ‡} π Û  » N … .  #¸™ >  ∂ w˘∂F Û  "¯ G tE'  ADﬂ ‡  » N …  Œ …  ı{F® ‡~LuF ® ‡ F …› V q Û‚uF hY¤FVuF …  \ wœ® ‡
¸F …YF …  T…›#…. "ªÛ{Ì¯L D∂Û@∞{c'∂FÛ 3 Y fhÙ »N …  bL #… Vqj‚ ® π ‡∂F~bF¯uF \∂{∂F Û
~œF{F …  u ¸ŒF … .
u «. <∫.∂F Û  Y ¢ ﬂ ‡® ‡ hY◊F \ Ûm Û`™ bL #u…® ‡  &–¯ …º ‚{F »N … .  ~F …V #u…  Œ …uF
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&bF{F… ∂FÊ … ‡ ® … ‡Ê ‡¯™®‡ hYVŒF… u«.<∫.∂FÛ uF … >`F› »N …. ‘N …∂ ®… ‡ ∂FL\u™ bq® f ‡hŒ∂FÛ #…®‡F#…®‡
„ …~„F~ ‚YF …  # …  ∂ fX{ π  #FYYFu™ huAFu™ »N … .  (b f.  55), | ‡ F …® ‡uF …  ﬂ π ‡ ˙ºFYF …  #u…  Œ …
∂FÊ…‡uF #F…\|‡, ﬂ‡~ﬂ‡™uF b…AFmu… T…› huﬂ‡Fu hœh®‡X\F #u… ¯™¯F Y¢◊u™ YFŒ, \πYLtbπ~πªh\hÔ
(bf. 5, 93, 108), YF≈¤Ê‡uπ Û  u™~F …V™ ~¸…YF ∂FÊ … ‡u π Û  \w« #u… m™T &b{F…V™ Y¢ﬂ ‡® ‡™{
\w«F …,  YÚF …ﬂ ‡® ‡,  #∂fŒF … ﬂ ‡® ‡  ® … ‡  » N«F … ﬂ ‡® ‡  YV …~ …uF huﬂ … t ‡AF …  hYA …  #FbL… #FV˘ bq® ‡.-
4∂F Û  ‘ N …  Œ …  b qmj`F …∂F Û  œœF t  ® ‡~™  » N … .  ∂ w˘~F‘N  bF …ŒFu™ ∂F ¯™¯Fﬂ … ‡Y™uF V¤t∂F Û  ¸ŒF …
Œ …  YºŒ… ¯™¯Fﬂ … ‡Y™u π Û  #Y\Fu ‚{π Û  #…Ê ‡¯ … Œ …u π Û  b …Ê ‡  œ™~™u… b π« m¸F~ ®‡Fc ‡YF∂F Û  #Fı{F …
(‘ π N#F …  b q® ‡ .-4, b f. ‡  206) ^™ ﬂ π ‡VF tA Û® ‡~  AFÏ«™ ® ‡¸ …  » N …  ® … ‡  \ π^ πŒ\ Û h¸ŒF ‘N …YF
#F{ πY … t ﬂ ‡uF b q Fœ™u V qj‚∂F Û  \ πYFY| ‡  bF\ …  #FY™ ¸F …{ Œ …Y™ Ï«™u π Û  #œFu® ‡  ∂~L
‚ŒF Û  Œ …u π Û  b … Ê ‡  œ™~™u …  mF˘®‡u …  mœFY™ ¯ …YFu π Û  ® ‡} π Û  » N … .  #F‘N‚™ ¯V¤V 1 ‡  ¸T~
Yª t  b¸ …¯F ÛuF Y ¢◊F …  bL #… ® ‡ F{ t  \„˘ŒFb wY t_ ® ‡~™  A® ‡ŒF ¸A …  #…∂ u «.<∫.uF #F
&–¯…º &b~‚™ ¯FV …  » N … .  h¸jﬂ π ‡  ~F—{uF bŒu b»N™  #F{ πY … t ﬂ ‡ ™{ AÏ«h∑ ‡{Fu π Û  bŒu
‚{π Û  # …∂ ∂FuYFu …  YF Û`F …  u‚™ #u…  #F‘N …  ŒF …  # …∂F Ûu™ m¸ ·  ‚F … | ‡ ™  hYh`#F …  #YVŒ
»N … .  ""Y±LÛ<¯»∂Ûu «„µﬂ#''∂F Û  ∂F¯®‡F Û® ‡L™ (Z∂Û Q <LH¤L±)uπ Û  Œ …¯ ºFYF‚™ A™ŒF∂F Û
b qhŒ¤FuF … Y ¢¤Y TVfŒ ‚{F … ¸F …YFuπ Û  uF … >Ø{ π Û  »N …. Z∂Û Q<LH¤L± = ∂F¯®‡F Û® ‡L™ mπhÔY`t® ‡
ﬂ … ‡A™ Y ¢ ﬂ ‡® ‡∂F Û  ∂uF{ »N … .  #F YFŒF t  ^™ ∂ …~ πŒ π ÛV\ w h~#…  T…| ‡ ™  ¸F …YFu π Û  ‘ NLF{ »N … .
V q¸uÂ« \Ûm Û`™ hY◊F#F …uF bL ´LF huﬂ … t ‡AF …  u «.<∫.∂F Û  ‚{F »N … .  | ‡ F¸¯
ﬂ … ‡AuF ~FTu™ ﬂ … ‡∂Œ™ uF∂u™ ∂¸F{F … hVu™ ~FL™#… —{F … hŒª™#F …u …  b wZ{ π Û  ® … ‡_{F A π¤
∂π¸ wŒ t∂F Û  b π« ‘Nj∂ …  ŒF …  œ∑ ‡YŒ™ t  ‚F{ ? Œ …uF ‘NYFm∂F Û  \F~™ ~™Œ …  hYœF~™u …  Œ …∂L…
® ‡} π Û  ˙  —{F~ …  \F ¢H{ V q¸F …  &iœ~FA™uF #u…  ® … ‡ jaÏ‚ ¸F …{ #u…  ∑ w ‡ ~  V q¸F …  3T, 6 Nl ‡ F
#u…  11∂F Û  ´~∂F Û  ¸F …{ #…YF #∂π® ‡  ¯≈u∂F Û  &Xbju ‚{ …¯F …  b π« œ∑ ‡YŒ™ t  ‚F{ »N … .
""√mı∂m˘cu«Û∂TÕ∫L-u«„µﬂ#''∂FÛ YÊ ‡ba®‡‚™ ® ‡Fj¸ uF∂uF …  Y …bF~™ bF …Œ …  ® ‡~FY …¯F
∂ Û hﬂ ‡~∂F Û  ∂ w¯uF{® ‡u™ b q hŒ∞ ‡ F  ® ‡~FYYF bFÊ ‡L #Fı{F … ,  X{F~ …  Œ …u π Û  ﬂ π ‡ ˙º ﬂ π ‡ ~  ® ‡~YF
^™ ¸ …∂œ ÛaFœF{ … t  ∂ Û hﬂ ‡~uF ~ ÛV∂ Û| ‡b∂F Û‚™ m¸F~ u™® ‡˘™, uÂ«F …  T …›u …  bF …ŒFu π Û  A π¤
∂π¸ ÿŒ tu π Û  uÂ« #F®‡FA∂F Û  &V…¯ π Û  T…›u… #F ∂π¸ ÿŒ t∂F Û  b qhŒ∞‡F ® ‡~YF‚™ ∂ whŒ tu π Û  #F{πÕ{
¯F Ûm π  œF¯A…  Œ …∂ ® ‡} π Û .  #¸™ >  ^™ ∂ …~ πŒ π ÛV\ w h~#…  V q¸ uÂ« \Ûm Û`™ ∂Fj{ŒF#F …uF …
huﬂ … t ‡A ® ‡{F … t  » N … .  #F &b~F ÛŒ  #u…® ‡  ‘ N≈{F#… ∂ Û hﬂ ‡~F …uF hu∂F tL, ∆LF … tÔF~, {F«F,
{ πÔ ® … ‡  {√F …uF #F~ Û¤ \∂{…  ∂ π¸ ÿŒ t  ® …  A π® ‡u T…YFuF huﬂ … t ‡A u «.<∫.∂F Û  ‚{F »N … .
#F &b~F ÛŒ ºº`ºÛ<¤`±<¯BÛ (bf∞ ‡  119), <∫π@∞<ª<æ<¯BÛ (bf∞ ‡  108)
YV…~ …uF &–¯…º bL u«.<∫.∂F Û  T…YF ∂˘… »N … . `uπhY t◊F, #‰hY◊Fu™ #o{F\ bÔhŒ
hYA… bL ®… ‡Ê ‡¯F®‡ huﬂ … t ‡AF …  ‚{F »N …. ""¯`{Û»u«„µﬂ#''∂FÛ THm YFhL{FuF Y fÙFjŒ∂F Û
Œ …u™ &Ù∂ `u π hY t◊FuF …  ^™ ∂ …~ πŒ π ÛV\ w h~#…  huﬂ … t ‡A ® ‡{F … t  » N … .  ""¤ M~{Û»u «„µﬂ#''∂F Û
\F∂jŒh\ >¸ …  ~F‘Nu™ &Ù∂ #‰hY◊F T…›u …  bF …ŒFu™ ¯™¯FYŒ™ uF∂u™ m¸…u Œ …u™
\F‚ …  b~LFY™ Œ …∂ ® ‡¸ …YF{ π Û  » N … .  &Ù∂ b q® ‡ F~uF #‰F …  hYﬂ … ‡A∂F Û‚™ #F{FŒ ® ‡~YF∂F Û
#FYŒF Œ …  #FbL… #FV˘ #Fh‚ t® ‡  hY¤FV (bf.  864)∂F Û  T…› œ w_{F »N™#….  #F∂
u«.<∫.∂F Û  #u…® ‡  b q® ‡ F~u™ hY◊FuF huﬂ … t ‡AF …  ‚{F »N … .  ‘N …  ŒX® ‡ F¯™u \∂F‘N∂F Û  b qœh¯Œ
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hY◊F#F …  hYA …u™ &b{F …V™ ∂Fh¸Œ™ b w~™  bF| … ‡  » N … .
7.3.3.  \Fh¸X{FœF{F … t
œFY| ‡ F  Œ …∂ ‘ N  \F …¯ Û® ‡ ™-YF´ …¯F® ‡ F¯ ﬂ ‡ ~ h∂{Fu #u …® ‡  \Fh¸X{FœF{F … t  ‚{F
» N … .  Œ …∂u™  ® … ‡Y˘ {Fﬂ ‡ ™  bL ´L™ ¯F Ûm™  ‚F{ » N … .  V π .~ F.\F Û .›.,  ¤F.  3  Œ‚F  4∂F Û
Œ …∂‘N hu¯F Û‘NuF AF¸ …  Œ …∂uF ""\F …¯ Û® ‡ ™  ® ‡ F¯uπ Û  \Fh¸X{'' uF∂uF V qj‚∂F Û  #F \Ûﬂ ‡¤ … t
hYÏŒ fŒ œœF t  ® ‡ ~ ™  » N … .  Œ …‚™  h‘ N√F\ π#F …u …  X{F Û  T …YF  hYu ÛŒ™.  b qÏŒ πŒ #o{F\ u «.
<∫. \Ûﬂ ‡¤ … t  ‘ N  ¸F …{,  ^™ ∂ …~ πŒ π ÛV\ w h~# …  huﬂ … t ‡A …¯ \Fh¸X{FœF{F … t  hYA …  Œ …∂ ‘ N  #j{
® … ‡ Ê ‡¯F® ‡  ∂¸ÃYuF \Fh¸X{FœF{F … t  hYA …  #¸™ >  \ Û hÂzŒ∂F Û  œœF t  ® ‡ ~ ™A π Û .  u «.  <∫.∂F Û
´LF \Fh¸X{FœF{F … tu F  huﬂ … t ‡A  ‚{F  » N … .  ‘ N …∂uF …  bh~œ{ #FbL…  b q® ‡ .-4∂F Û  ‘ N …
Œ …  b qmj`∂F Û  T …{F …  » N … .  u «.  <∫.∂F Û  &–¯ …ºF{ …¯ \Fh¸X{FœF{F … tu ™  uF∂FY¯™ ∂FÊ … ‡
‘ π N#F …  bF» N˘ bh~hAn ‡  u Û .  2 ,  b f .  907)
u «.<∫.∂F Û  &–¯ …ºF{ …¯ \Fh¸X{FœF{F … t∂F Û  ® … ‡ Ê ‡¯F® ‡  # …YF V f¸Ï‚ hY˚FuF …  bL
∂˘™ #FY… »N … ‘N …∂FÛuF ®… ‡Ê‡¯F®‡ ŒF… ∂Û«™#F… ‘N …YF ¸F…Î…ﬂ‡F~F… ¸ŒF, »NŒFÛ #…∂u™ hY◊Fhbq{ŒFu…
¯™` …  # …∂L… &iœ ® ‡ F … h Ê ‡u™ ~œuF#F …  #Fb™ »N … .  # …  hY˚FuF …  b ¢® ‡ ™  b Û .  `ubF¯, ® ‡ hY
^™bF¯, {AÒÛa, hY‘N{bF¯, {A˙bF¯, #F\| ‡,  ® π ‡∂F~bF¯, œ Û| ‡bF¯, ﬂ π ‡¯ t¤~F‘N,
‘NVﬂ … ‡Y, YF≈¤Ê‡, YÏŒ πbF¯ Œ …∂‘N YÏŒ πbF¯uF ® π ‡ Ê π Û ‡m™‘NuF …  Œ …‘ NbF¯, #uπb∂Fﬂ … ‡Y™,
‘N{ÛŒh\>¸ YV…~… bL \π Ûﬂ ‡~ ®‡Fı{ ~œuF#F… ®‡~ŒF.5 Y˘™ ^™ #∆Œbq¤\wh~#… (AFÛhŒuF‚
œh~Œ), ^™ œjahŒ¯®‡, ^™ h‘NubqmF …`\wh~, ^™ h‘Nu~Xu\wh~, ® ‡ hY ‘N{ ÛŒ (\zŒ-
Â…h«~F\ π), ^™ h‘Nu …‰~\wh~uF hAÕ{ ‘NV| w ‡  (\H{® Q ‡ XY∂F› œ&b›), ¤~ŒmF¸ ·
(®‡–b\w« b~ hYY~L), ^™ bq¤Fœja\wh~, ^™ \ÛVqF∂h\>¸ (mF¯hAÂF), ^™ ∂W–¯ª…L\wh~
(Ï{Fﬂ ‡YFﬂ ‡  ∂ Û‘ N~™) YV…~ …# …  hYhY` Â …«∂F Û  uF … >`bF« \Fh¸X{ \‘N tu ® ‡{ π t Û  » N … .6
YF´ …¯F® ‡ F¯uF bF»N˘uF \∂{∂F Û  V π‘ N~FŒ b~ ∂ π\¯∂FuF …uF ¸ ·∂¯F A≥ ‡  ‚›
V{F ¸ŒF. V π‘ N~FŒuF »N …–¯F YF´ …¯F ~F‘NY™ ® ‡L tﬂ … ‡Yu …  ∂ π\¯∂FuF …uF ¸F‚ …  \˜Œ ¸F~
ºFY™ b| ‡ ™.  # …u π Û  ~ F—{ h»Nju-h¤ju ‚› V{ π Û .  #F‚™ #F \∂{…  \Fh¸X{bqY f hÙ
® Û ‡›® ‡  ∂ Ûﬂ ‡  b| ‡ ™  V› »NŒF Û  hY. \ Û.  1361∂F Û  ^™ ∂ …~ πŒ π ÛV\ w h~#…  b qÏŒ πŒ ""u «.  <∫.''
‘N …YF …  ∂¸ÃYbwL t  V qj‚ ¯˜{F …  # …  mŒFY …  » N …  ® … ‡  ® ‡b~F \ ÛT …VF …∂F Û  bL \Fh¸WX{® ‡
b qY f hÙ#F …  œF¯ π  ~¸™ ¸Œ™.
7.3.4.  \Fh¸X{
~F—{F^{ ŒF… hY˚FuF…u™ bqYfhÙ#F…u… bqF …X\F¸u #Fb…, b~ÛŒπ hY◊F #u… \Fh¸X{u™
&bF\uFuF …  ∂ π˜{ #F`F~ \Fh¸X{® ‡ F~F …u™ #h¤~ π hœ Œ‚F b q hŒ¤F b~ ~¸ …¯F …  ¸F …{
»N … .  V π‘ N~FŒuF ›hŒ¸F\∂F Û  \F …¯ Û® ‡ ™-YF´ …¯F® ‡ F¯ ﬂ ‡~h∂{Fu ‘ π N ﬂ ‡ F  ‘ π N ﬂ ‡ F  \∂{…  #u…® ‡
b qhŒ¤FAF˘™ \Fh¸X{®‡F~F …#… \Fh¸X{uF ‘π Nﬂ ‡F ‘ π Nﬂ ‡ F ÏY≥‡bF …u π Û  b πÕ®‡˘ ∂F«F∂F Û º…| ‡FL
® ‡{ π t Û  » N … .  Œ …uF #o{F\ ∂FÊ … ‡  º~ …º~ ~\bqﬂ ‡  # …Y™ b πÕ® ‡˘ ∂Fh¸Œ™ ∂˘™ #FY™ »N … .
Œ …  \Y tuF …  huﬂ … t ‡A ® ‡~YFuF …  #¸™ >  #Y®‡FA u‚™, b~ ÛŒ π  u«. <∫.∂F Û  ^™ ∂ …~ πŒ π ÛV\wh~ ˚F~F
&–¯…ºF{…¯ &b{π t_Œ \Fh¸X{®‡F~F …∂FÛ‚™ ∂F…Ê‡F¤FVuFuF… bh~œ{ #FbL… œF…‚F bq®‡~L∂FÛ
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‘N …  Œ …  b qmj`∂F Û T…› V{F »N™#…. Œ …∂ »NŒF Û  Œ …∂FuF ® … ‡Ê ‡¯F®‡ hY˚FuF …u™ \Fh¸X{®f ‡ hŒuF …
Œ …uF \Fh¸WX{® ‡  ÏY≥ ‡b b q∂FL…  \ ÛÂ …b∂F Û  huﬂ … t ‡A u™œ …  ∂ π‘ Nm »N … .
∂¸F® ‡Fı{F …
\ÛÏ® f ‡Œ∂F Û  ∂F …Ê ‡ F¤FVuF Û  ∂¸F®‡Fı{F …  ›hŒ¸F\®‡‚F #‚YF bF ¢~FhL®‡ ® ‡‚FYÏŒπu …
#F`F~ …  ~œF{ …¯F Û  »N … .  \F∂Fj{ ~™Œ …  V π‘N~FŒ∂F Û  #¢hŒ¸Fh\®‡ ´Ê ‡uF#F …  #u… ı{W_Œ#F …
b~ [ ‡ ™® ‡  - [ ‡ ™® ‡  \ Û˜{F∂F Û  ¯F …® ‡ hb q{ ∂¸F® ‡ Fı{F …  ~œF{F Û  » N … .  u «.<∫.uF hYª{YÏŒ πu …
Ø{Fu∂F Û  ~Fº™u …  hYœF~™#…  ŒF …  \F …¯ Û® ‡ ™  - YF´ …¯F® ‡ F¯ ﬂ ‡~h∂{Fu #u…® ‡  uF … >`bF«
∂¸F® ‡ Fı{F …u π Û  \‘N tu ‚{ π Û  » N … .  ‘ N …∂F Û‚™ ´LFuF …  ^™ ∂ …~ πŒ π ÛV\ w h~#…  u «.<∫.∂F Û  huﬂ … t ‡A
® ‡{F … t  » N … .  #… \Y t∂F Û  #FœF{ t  ^™ ¸ …∂œÛa\wh~u π Û  ""N∂Û§∂'' ∂¸F®‡Fı{ ºF\ uF … >`u™{
»N … ,  \ ÛÏ® f ‡ŒuF 20  \Vt  #u…  b q F® f ‡ŒuF 8  \Vt  #…∂ ® π ‡¯ 28  \Vt∂F Û  # …∂L… h\Ô¸…∂
ı{F® ‡~LuF #uπ∑ ‡∂ …  \ ÛÏ® f ‡Œ #u…  b q F® f ‡Œ ¤FªFu …  ¯VŒF \ w«F …uF …  ¤FªF∂F Û  ® ‡› ~™Œ …
hYhu{F …V ‚F{ Œ …  &ﬂ ‡ F¸~L \h¸Œ \∂TYYF \F‚ …  \F …¯ Û® ‡ ™Y ÛAuF ∂ w¯~F‘N‚™ A≥ ‡
® ‡~™  ® π ‡∂F~bF¯ \ π`™uF ~F‘NY™#F …uF Y fÙFjŒ hu≥ ‡ hbŒ ® ‡{F t  » N … .  "¤hø ‡® ‡ Fı{' ‘N …YF
#F ∂¸F® ‡ Fı{ ˚F~F #…∂L… AFÏ«hu{∂F …uF Û  &ﬂ ‡ F¸~LF …  #FbYFuF …  Œ‚F ›hŒ¸F\u π Û
hu≥ ‡bL ® ‡~YFuF …  #…∂ m…Y| ‡ F …  ¸ …Œ π  h\Ô ® ‡{F … t  » N … .  #¢hŒ¸Fh\®‡  Shn ‡#…  bL #F ® ‡ Fı{
∂w–{YFu »N…. 28 „…mq π#F~™ 2008 ﬂ‡~h∂{Fu bFÊ‡L ∂π®‡F∂… #F{F…h‘NŒ ""^™ ¸…∂œjaFœF{t
\∂F~F …¸∂F Û'' ∂ … >  ""›hŒ¸F\uF \F`u Œ~™® … ‡  ""N∂Û§∂'' ∂¸F® ‡ Fı{uF …  \∂™ÂFX∂®‡
hYhu{F …V'' #…  A™ª t® ‡  u™œ …  AF …`b«uπ Û  YF Ûœu ® ‡~ …¯.
^™ ∂…~πŒπÛV\wh~ ""\F…∂…‰~''uF… YfÙFjŒ hu≥‡z{F… »N…. \F…∂…‰~ ~hœŒ ""@∞Á.@∞Û¶.''∂FÛ‚™
´LF È¯F …® ‡ F …  u «.<∫.∂F Û  &ÔfŒ ® ‡~YF∂F Û  #Fı{F »N … .7 \F …∂ …‰~ …  ~œ …¯ π Û  #F ∂¸F® ‡ Fı{
YF´ …¯F ~FT#F …  Œ‚F ∂¸F∂FX{ YÏ πŒbF¯uF ›hŒ¸F\u …  ¯VŒF ∂ w˘Vqj‚F …∂F Û  #hV q∂
Ï‚Fu `~FY …  » N … .  9  \VtuF #F ∂¸F® ‡ Fı{∂F Û  722  È¯F …® ‡ F …  » N … .  ® ‡ Fı{ ~œŒF Û  ® ‡ hY#…
® ‡ F h¯ﬂ ‡ F\u …  \ Ûb wL t  ~™Œ …  u‘N~ \∂Â ~Fº…¯ »N … .8  \F …∂ …‰~ ® ‡ hYu π Û  ""ª ]{ŒÛ Q ©ª¯''
∂¸F®‡Fı{ bL uF… >`u™{ »N …. Œ… ∂F®‡ tJ| … ‡{bπ~FL∂FÛuF ﬂ … ‡Y™ ∂F¸FXH{ #‚YF \zŒAŒ™∂FÛ
#FYŒ π Û  "\ π~‚' ~FTuπ Û  YLtu ® ‡~ …  » N … .  \∂®‡F¯™u muFYF …  \F‚ …uF uF … >`bF« \FH{u …
¯™` …  ® ‡ ﬂ ‡ Fœ ® ‡ hY#… #F bF ¢~FhL®‡  ® ‡‚Fu …  bF …ŒFuF ® ‡ Fı{uF hYª{ Œ~™® … ‡  b\ Ûﬂ ‡  ® ‡~™
¸A….9  \ ÛÏ® f ‡Œ \Fh¸X{∂F Û  hY~¯ VLF{ #…YF …  ® ‡ Fœu™ mÛV| ‡ ™uF …  &–¯ …º #¸™ >  T …YF
∂˘…  » N … .
#F &b~F ÛŒ #…  \∂{uF b qœh¯Œ ∂¸F® ‡ Fı{F …∂F Û  #h~h\ >¸ ~hœŒ YÏŒ πbF¯uF
∆Yu #u …  \X® f ‡ X{F …u …  YL tYŒ π Û  11  \V tu π Û  ""ª ] .ª h .''  mF¯œja ˚F~F  YÏŒ πbF¯uF
∆Yu b~XY… ~œF{…¯ 14  \Vt #u… 1021 È¯F…®uπ Û""¯.<¯.'' ‡∂¸F®‡Fı{ ^™ &ﬂ‡{bq¤\wh~
®f ‡Œ 15 \Vt∂F Û #u… 3041 È¯F …® ‡∂F Û hY¤Fh‘NŒ ""ﬂ¤Û·›∂]‚∂¤f'' (#b~uF∂ "\Û´bhŒ
œh~Œ∂ Q ') YÏŒ πbF¯u …  ¯VŒF Û  ∂¸F® ‡ F ı{F …∂F Û  \F ¢‚™  ∂F … Ê π ‡  ® ‡ F ı{ » N … .  #F &b~F ÛŒ
^™ \YF tu Û ﬂ ‡\ w h~  ® f ‡Œ  7  \V tu π Û  "‘ NV| w ‡œh~Œ', YÏŒ πbF¯ ~hœŒ ""`{`Û{Û∂cÛ`µ‚#''
∂¸F® ‡Fı{ 14  \Vt  #u…  794  È¯F …® ‡∂F Û  u~ #u… uF~F{L #‚YF #‘π N tu #u… ® f ‡ ÕLu™
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∂¢«™, #…∂L…  ® ‡~ …¯F …  ~ ¢YŒ® ‡  &◊Fu∂F Û  #Fu ÛﬂhY¸F~ #u…  #‘π N tu …  ® ‡~ …¯ ® f ‡ ÕLu™ m¸ …u
\π¤aFuπ Û ¸~L YV…~…uπ Û  hu≥‡bL »N …. #F ∂¸F®‡Fı{uπ Û hYª{YÏŒπ ∂¸F¤F~ŒuF YubYt∂FÛ‚™
¯ …YF∂F Û  #Fı{ π Û  » N … .  ^™ #∂~œÛa ® f ‡Œ ""„Û~mÛ{L''∂¸F® ‡ Fı{∂F Û  ∂¸F¤F~Œu™ ‘ N …∂
18  bY t  » N … .  b q X{ …® ‡  \V tu …  # ÛŒ …  ""¯±{'' ADﬂ ‡  #FYŒF …  ¸F …{ Œ …  ""¯±{Û h@ ∞''uF uF∂ …
bL #F …˘ºF{ »N …. ^™ #∂~œÛa ~hœŒ ""ukÛ`µ‚¤\Û@∞ÛD∂¤f'' 19  \Vt #u… 6281
È¯F …® ‡∂F Û  ‘ N ¢u Œ™‚ t Û ® ‡~  ^™ #Fhﬂ ‡uF‚u π Û  œh~« YLtY …  » N … .  #F &b~F ÛŒ 24  Œ™‚ t Û ® ‡~F …uF
œh~«F …  \ ÛÂ …b∂F Û  YL tYŒ π Û  ^™  #∂~œ Ûau π Û  ""∫L ] <¯ ÿYtL-<»` Q µ-ª h <˘JL∫t{L¤ f''
® ‡ F ı{ ""ukÛ`µ‚¤\Û@∞ÛD∂¤ f ''u π Û  bh~hAn ‡  ¸F …{  # …∂ ¯FV …  » N … .10  ^™  ∂FhL_{œ Ûa
~hœŒ ""YÛ h <L`ÛŒ∫t{L¤ f''  Œ‚F ""uÛ∏ ·`ÛŒ-∫t{L¤ f''  mju …  `Fh∂ t® ‡  ® ‡ F ı{F …  » N … .
#F h\YF{ \ w~ FœF{ … t  ^™  ¡ ‡ª¤ﬂ … ‡Y  #u …  ^™  u … h∂uF‚ mju …  Œ™‚ t Û ® ‡ ~ F …u F  œh~« ≥ ‡b
""` Q <¤`ÛŒ∫t{L¤ f''  uF∂ …  h˚\ Û`Fu ® ‡ F ı{ ~i{ π Û  » N … ,  ‘ N …u π Û  #b~uF∂ ""`Ûm Q∂-` Q <¤
<NªhﬂÛ`@∞ÛD∂¤f'' »N…. ®‡Fı{F¯Û®‡F~uF ®‡ŒFt YF≈¤Ê…‡ 15 \Vtuπ Û ""`Q<¤<`¯Û·c¤\Û@∞ÛD∂¤f''
~i{π Û  »N …. ^™ #h‘NŒﬂ … ‡Y\wh~uF hAÕ{ ^™ ¸ …∂œÛa\wh~uπ Û  ""`ÛmQ∂`Q<¤'' uF∂uπ Û  h˚\Û`Fu
® ‡ F ı{, ^™ ﬂ … ‡Yb q¤\ w h~  ~hœŒ 18  \V tu π Û  ""uÛ h[ >¯∫t{L¤ f'',  ^™  #¤{ﬂ … ‡Y\ w h~  ® f ‡Œ
19  \V tu π Û  ""»∂µL<¯»∂¤\Û@∞ÛD∂¤ f ',  ^™  #∂~œ Ûa\ w h~# …  bæ∂ Û«™u™  hYu ÛŒ™‚™
~œ …¯ π Û  ""ukÛ` h‚¤\Û@∞ ÛD∂¤ f ''  YV …~ …  uF … >`bF« » N … .
^™ ¸ …∂œjaFœF{ tuF hAÕ{ ~F∂œja …  ""@ ] ∞¤Û{<¯\Û{YL@∞¤ f'' uF∂ …  º Û| ‡® ‡ Fı{
~i{ π Û  » N … .  ^™ \F …∂b q¤\wh~® f ‡Œ ""ªÛ Q¤YL@∞¤ f''  YV…~ …  Œ …∂‘N  #u …® ‡  œh~Œ ® ‡ Fı{F …
bL \ÛÏ® f ‡Œ Œ‚F b q F® f ‡Œ ¤FªF∂F Û  ~œF{F Û  » N … .
≥ ‡b® ‡  (uFÊ ‡® ‡  YV …~ …)
\F …¯ Û® ‡ ™-YF´ …¯F ®F¯∂F Û,  ∂ w˘~F‘NuF \∂{∂F Û,  &Ù~Fb‚‚™ #FY …¯F \¸\q
m q F¿L ® π ‡ Ê π Û ‡mF …  (&ﬂ ‡ ™iœ-\¸\q) ® ‡ FA™u™ hY◊F V ÛVF V π‘ N~FŒ∂F Û  ¯Fı{F. Œ …  \∂{…
#Lh¸¯bπ~ bFÊ ‡L V π‘ N~FŒu™ ~F‘N`Fu™ &b~F ÛŒ hY◊F`F∂ bL ¸Œ π Û .  #¸™ >  #u…® ‡
\ ÛÏ® f ‡Œ uFÊ ‡® ‡ F …  ¯ºF{F Û ,  ¤‘NYF{F Û  #u …  ‘ Nu\∂F‘N ˚F~F Y`FYF{F Û  bL º~F Û .  ~FT
®… ‡  #∂FX{ YV…~ …u™ #F√F‚™ #‚YF `hu®‡F …uF #uπﬂ ‡Fu‚™, ∂¸…¯, ∂Ûhﬂ ‡~ ® … ‡  hY◊F\ﬂ‡uF …
‘ N …YF Û  Ï‚FuF …∂F Û  #F uFÊ ‡® ‡ F …  ¤‘NYF{F Û  ¸F …YFuF \ Û® … ‡ŒF …  ^™ ∂ …~ πŒ π ÛV\ w h~#…  u «.<∫.∂F Û
#Fz{F »N …  #u …  #j{« bL #FYF \ Û® … ‡ŒF …  ∂˘…  » N … .
\F …¯ Û® ‡ ™® ‡ F¯ b¸ …¯FuF V π‘ N~FŒ∂F Û  ≥ ‡b® ‡ F …u™  ~œuF ¤F≈{ …  ‘ N  ‚› ¸Œ™ #u …
‚› ¸F …{ ŒF …  bL Œ… #√FŒ ‘N ~¸™ »N …. ^™ hA¯FœF{t ® f ‡Œ ""∫Û ¶uµ`¤\Ûu]¿A∫t{L¤f''
(bqF® f ‡Œ V qj‚-œ&bju∂¸Fb π h~\œh~{)u™ #Ûﬂ ‡~  #FY …¯ π Û  " hYmπ`Fu Ûﬂ ‡ '  uF∂ …  uFÊ ‡® ‡
#… V π‘N~FŒ∂F Û  ~œF{…¯ π Û  b q F® Q ‡  \F …¯ Û® ‡ ™® ‡F¯uπ Û  #…® ‡  ∂F« √FŒ ≥ ‡b®‡ »N … .  uFÊ ‡® ‡, b q® ‡~L,
#Û® ‡,  ¤FL, b q¸\u, h| ‡∂, ı{F{F …V YV …~ …  ≥ ‡b® ‡ F …uF  b q® ‡ F~ » N … .  #√FŒ ® ‡Œ f t XYYF˘F
‘N …  uFÊ ‡® ‡uF ~œh{ŒF Œ~™® … ‡  ^™ ¸u π∂FuuF …  &–¯ …º »N … ,  Œ …  ""\` ]¤µ`Ûr >@∞'' #‚YF
""¤\Û`Ûr >@∞'' 14  # Û® ‡u π Û  » N … .  Œ …uF …  \Y t  b q‚∂ &–¯…º ¤F …‘ N …  ® ‡{F … t  » N … .  #F ® f ‡ hŒ
8∂™ \ﬂ ‡ ™u™ ∂uF› »N …  bL Œ …  A Û® ‡ FÏbﬂ ‡  » N … .11  ^™ ∂ …~ πŒ π ÛV\ w h~#…   u «. <∫.∂F Û  ^™
¸ …∂œ ÛaFœF{ tuF hAÕ{ ^™ ~F∂œÛauF …  hYA …ª huﬂ … t ‡A ® ‡{F … t  » N … .(‘ π N#F …  b q®.-4, b f.
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633) ^™ ~F∂œÛa …  11  ‘ N … Ê ‡¯F Û  ≥ ‡b® ‡ F …u™ ~œuF ® ‡~™u …  V π‘ N~FŒ∂F Û  ≥ ‡b® ‡ F …u™ ºF … Ê ‡  b w~™
ﬂ‡™`™ »N…. #…∂L… `~<¯~Ûª, @∞Û¶¤]‚±<¤πÛch‚', {V]<¯~Ûª, ª©∂\t{Õ∫µ, <`m·∂m±D∂Û∂ÛQº,
¤T‡~@∞Û¤@∞{h‚u«@∞{c, {ÛV¯Û›∂]‚¤f, {ÛQ<\c±¤GºÛh@∞u«@∞{c, ¯`¤Û~Û`Û<r>@∞Û, ∂‚]<¯~Ûª,
#u… ""∂Û‚¯Û›∂ ]‚∂¤ f'' #… b q∂FL…  11  ≥ ‡b® ‡ F …  ~i{F Û  » N … .
® ‡ F¬∂™~™ ® ‡ hY m™–¸Lu™ ""@∞c ·ª ] h‚{±'' (›. \.1080-1090)uF∂u™ 4
#Û®‡u™ uFhÊ ‡® ‡F ºF\ uF … >`bF« »N ….12 \ Û. 1181  (›. \. 1125)∂F Û bFÊ ‡L∂F Û  ‚{…¯F
#¢hŒ¸Fh\®‡ YFﬂ‡u… #∂~ ®‡~Œπ Û ""¤]<L@]∞¤]‚∫µ`Ûr>@∞¤f'' {AÒÛa… ¯˜{π Û »N …. u«.<∫.∂FÛ
^™ ∂…~ πŒ π ÛV\wh~#… ‘N …u π Û  hYÏŒF~‚™ YLtu ®‡{π t Û  »N …  Œ … hﬂ ‡VÛm~ ®π ‡∂πﬂ ‡œja #u… ‰…ŒF Ûm~YFﬂ‡™
^™ ﬂ … ‡Y\ w h~ Yiœ …  ‚{ …¯F …  YFﬂ ‡  Œ …  #F uFÊ ‡® ‡uF …  ∂ π˜{ hYª{ »N … .  \ Û.  1207  (›. \.
1151)u™ #F\bF\ ~œF{ …¯F b ÛœF® ‡ ™  ""∫ h~Q®Û<¯»∂u«@∞{c''∂F Û  \bFﬂ ‡¯ÂuF
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\F Û| … ‡\~F YV…~ ….
7) ""u«.<∫.uF \π¤FhªŒF …'' - ‘π N#F …  #FV˘ bq® ‡~L-5 bf. 782-806.
8) hYÏŒfŒ œœF t ∂FÊ … ‡  ‘ π N#F … ""®‡EhŒ t®F ¢∂ πﬂ ‡™ #…®‡ bh~A™¯u'' - |‡F §. hY¤πhŒ hY∑‡∂
¤ø‡, \F~ÏYŒ bq® ‡FAu, #∂ﬂ‡FYFﬂ ‡, b q‚∂FY fhÙ, ›. \. 1986
9) \F …∂ …‰~u™ hYhY` ® f ‡ hŒ#F …uF bh~œ{ ∂FÊ … ‡  ‘ π N#F …  - ""\F …∂ …‰~u™ ® f ‡ hŒ#F …  -
#¢hŒ¸Fh\®‡ #u… \F ÛÏ® f ‡ hŒ®‡ #Ø{{u'' ¯…. ˙ | ‡F §. hY∑‡∂ hY¤πhŒ ¤ø‡, \F~ÏYŒ
bq® ‡FAu, #∂ﬂ‡FYFﬂ ‡, b q‚∂FYfhÙ, ›. \. 1989
10) ∂.Y.\F.∂Û., b f∞ ‡  153
11) ‘π N#F … - ""Vπ‘N~FŒuF \ÛÏ® f ‡Œ uFp®‡F~F …'' ¯…. ˙ | ‡F §. YF\πﬂ … ‡Y hY. bF[‡® ‡, { πhu.
Vq Û‚ hu∂F tL mF …| t ‡ , V π‘N~FŒ ~F—{, bq‚∂FYfhÙ, ›. \. 1996  b f∞ ‡  7
12) Pub. Durgaprasad and K. P. Parab. N. S. D. Bombay, 1988
13) Œ…u™ hYVŒF …  ∂FÊ … ‡  ‘ π N#F …  - ‘N ¢.\F.\Û.›.∂F Û  hY¤FV-4  ""#b¤q ÛA \Fh¸X{''
bf∞ ‡ 219-296
14) ∂.Y.\F.∂Û., b f∞ ‡  176-77
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7.4.  `Fh∂ t® ‡  WÏ‚hŒ
 u«.<∫.∂F Û  hu≥ ‡ hbŒ hYhY` Y fÙFjŒF …  Œ …∂‘N &b¯D` ŒX® ‡ F¯™u \Fh¸X{ #u…
#h¤¯…ºF …  YV …~ …u …  #F`F~ …  # …  \∂{∂F Û  b qœW¯Œ `Fh∂ t® ‡  WÏ‚hŒ hYA …  ´L™ ∂Fh¸Œ™
bqFzŒ ‚F{ »N … .  œFY| ‡F  ~F‘NY™#F …uF …  \∂{ #… V π‘N~FŒuF $hŒ¸F\∂F Û  ∂ ¢«®‡® ‡ F¯ #u…
œF ¢¯ π_{®‡F¯ Yiœ… ® ‡| ‡ ™  \∂Fu »N …. œFY|‡F® ‡F¯™u \F`uF …u …  #¤FY… Œ …  \∂{u™ `Fh∂t® ‡
WÏ‚hŒ hu≥ ‡b™ A® ‡ FŒ™ u‚™. »NŒF Û  bL ∂ ¢«® ‡® ‡ F¯uF #ÛŒ ¤FVu™ `Fh∂ t® ‡  WÏ‚hŒu …
#F`F~ …  Œ‚F œF ¢¯ π_{® ‡ F¯uF A≥ ‡#FŒuF \Fh¸X{, #h¤¯…ºF …,  ∂ Û hﬂ ‡~F …  YV …~ …  &b~‚™
#F ~F—{u™ `Fh∂ t® ‡  WÏ‚hŒuF …  ˜{F¯ #FY™ A® … ‡  » N … .  #F \∂{VF˘F∂F Û  A ¢Y`∂tuF …
ı{Fb®‡  b qœF~ ¸F …YFu π Û  ‘ NLF{ »N … .  œFY| ‡F  ~F—{uF ~F‘NY™#F …u™ ‘N …  ∂Fh¸Œ™ &b¯D`
»N … ,  Œ …uF #F`F~ …  # …Ê ‡¯ π Û  ŒF …  ÏbÕÊ ‡  ‚F{ »N …  ® … ‡  #F Y ÛAuF ~F‘NY™#F …# …  ‘ N ¢u ∂ Û hﬂ ‡~F …
#u… A ¢Y ∂ Ûhﬂ ‡~F …  mF Û`YFu™ b qY f hÙ#F …  #Fﬂ ‡~™ ¸Œ™.  u«. <∫.uF ""¯`{Û»u«„µﬂ#''∂F Û
#F \Ûﬂ ‡¤™ ∏ hYVŒF … ∂˘… »N …. Y ¢ÕLY `∂tuF ÏbÕÊ‡ &–¯…ºF … ∂˘ŒF u‚™. 10∂FÛ AŒ®‡∂F Û
Œ …  b qœh¯Œ mj{F …  ¸ŒF …  # …∂ &b¯D` \F`uF …  ˚F~F TL™ A® ‡ F{ »N … ,  » NŒF Û  ‘ N ¢u`∂t
#u…  A ¢Y`∂t  ‘ N … Ê ‡¯F …  Œ …  ¯F …® ‡ hb q{ mj{F …  ¸F …{ Œ …∂ ¯FVŒ π Û  u‚™.
 u «. <∫.u…  #F`F~ …  Œ …  \∂{…  ¯F …® ‡ F …∂F Û  `∂ t¤FYuF ı{Fb® ‡  b q∂FL∂F Û  ¸F …YFu π Û
‘ NLF{ »N … .  ﬂ ‡ Fu #FbYFuF …  #bF~ ∂h¸∂F VLF{F …  » N … .  \F∂Fj{ ~™Œ …  ¤ w h∂ﬂ ‡ Fuu …
´LF bqFœ™u \∂{‚™ ∂¸ÃY #FbYF∂FÛ #Fı{π Û  »N …. #FYF ﬂ‡Fu m¸·`F ~FT#F… #FbŒF.
#F h\YF{ bL ¯F…® ‡F …  hYhY` YÏŒπ#F…u π Û  ﬂ ‡Fu #FbŒF. ﬂ ‡FuuF … ∂π˜{ ¸…Œ π #FX∂^…{F‚… t,
® π ‡Ê π Û ‡m^…{F‚… t ® … ‡  bπJ{u™ YfhÔ ∂FÊ…uF … ¸F …YFuπ Û  ‘NLF{ »N …. \∂®‡F¯™u b|‡F …A™ ~F‘NY™#F…uF
ﬂ ‡ Fub«F …  T …ŒF ‘NLF{ »N …  ® …  ¤ w h∂ﬂ ‡ Fu m¸ ·`F ﬂ … ‡YF¯{F …  Œ‚F mq F¿LF …u …  #FbYF∂F Û
#FYŒ π Û .1 ¤ w h∂ﬂ ‡ FuuF …  &b{F …V ® π ‡ Ê π Û ‡m™#F …  Y ÛAb~ Ûb~FVŒ ® ‡~ …  Œ …  ∂FÊ … ‡  Œ …u …  ¯VŒπ Û  ºŒ
®‡~YF∂F Û  #FYŒπ Û. œFY|‡F ~F—{uF ®‡F …$ ﬂ ‡Fub« &b¯D` u‚™ Œ…‚™ #F mFmŒ… œF …<‡\
#uπ∂Fu ŒF~Y™ A® ‡ F{ uh¸, bL #j{ Y ÛAuF ŒF∂ qb«F …  T …ŒF #F b q‚F \Y t∂Fj{
¸Œ™ #…∂ ÏbÕÊ ‡  ‚F{ »N … .  œFY| ‡ F® ‡ F¯ ﬂ ‡~h∂{Fu ﬂ … ‡YF¯{F …  mF Û`YFu™ b qY f hÙ ∂ π˜{
¸F …YFu π Û  ‘ NLF{ »N … .  #F \∂{…  A ¢Y #u…  ‘ N ¢u`∂ t  b qœh¯Œ ¸F …{, #F mju …  `∂ tuF
ﬂ … ‡YF¯{F …  mF Û`YFu™ b qY f hÙ hY® ‡\™ »N … .   u «.  <∫.∂F Û  ‘ NLFı{F ∂ π‘ Nm Yu~F‘N …  ^™
A™¯VπL\wh~u™ b q … ~LF‚™ b ÛœF\~‚™ bF‰ tuF‚u™ b q hŒ∂F ∂VFY™, bFÊ ‡L∂F Û  œ ¢X{
mÛ`Fı{π Û  #u… bF …ŒFu™ ∂whŒ t  ® ‡~FY™. bFÊ ‡L∂F Û  #FY…¯F Û  `Y¯Vf¸∂F Û  Yu~F‘N …  ® Û ‡ Ê ‡® … ‡‰~uπ Û
∂ Û hﬂ ‡~  m`Fı{ π Û  .  hY. \ Û.  825∂F Û  bFÊ ‡L bF\ …uF VF Û¤ π  VF∂uF ^™∂F˘∂F Û‚™ #FY™
Y\…¯F bF …~YF| ‡  √FhŒuF huu{ A …[ … ‡  bFÊ ‡L∂F Û  ¡ ‡ª¤ﬂ … ‡Yu π Û  ∂ Û hﬂ ‡~  m Û`Fı{ π Û .  {F …V~F‘N …
`Y¯Vf¸∂F Û  ® Û ‡Ê ‡® … ‡‰~™ ∂Ûhﬂ ‡~ bF\… ¤ø‡Fh~®‡F ^™ {F …V …‰~™uπ Û  ∂ Ûhﬂ ‡~ mÛ`Fı{π Û . #F Y ÛAuF
~F‘NY™ ¤ w{| … ‡  bFÊL∂F Û  ¤ w{| … ‡‰~u π Û  ∂ Û hﬂ ‡~  m Û`Fı{ π Û .
Yc ‡YFL‚™ ∂˘ …¯F Û  `~L™Y~F¸uF Û  A® ‡  \ Û .  836uF  ﬂ ‡ Fub«∂F Û  A ¢Y`∂ tuF
hAYﬂ … ‡Y FœF{ tuF  b π«u …  ﬂ ‡ Fu #Fz{FuF …  &–¯ …º » N … .  b q hŒ¸F~  Y ÛAuF  ~F‘ NY™#F …∂F Û
YX\~F‘ N  #u …  ∂¸ … jabF¯ hAY¤_Œ ¸ŒF  Œ …∂L …  #u …® ‡  hAYF¯{uF hu¤FY ∂FÊ … ‡
ﬂ ‡ Fu  #Fz{F » N … .  #F h\YF{ hYhY` ﬂ … ‡Y ™#F …u™  b wT hYA …   u « .  <∫.∂F Û  &–¯ …ºF …
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‚{F » N … .  (hYA …ª ∂Fh¸Œ™  ∂FÊ … ‡  ‘ π N#F …  b q®.-4∂F Û  Yu~F‘ Nb qmj`)
\F …¯ Û® ‡ E® ‡ F¯u π Û  `Fh∂ t® ‡  ∆Yu #… \F∂Fj{Œ: ∂ ¢«® ‡® ‡ F¯ #u…  #uπ∂ ¢«® ‡® ‡ F¯uF
`∂t∆Yuuπ Û  \FŒX{ »N …, b~ ÛŒ π  \F …¯ Û® ‡E® ‡F¯ ﬂ ‡~h∂{Fu `Fh∂t® ‡  WÏ‚hŒ∂F Û  2  ∂F …Ê ‡ F  „ …~„F~
‚{F ‘N …∂® … ‡  1) V π‘ N~FŒuF ∆Yu∂F Û‚™ mF ¢Ô`∂tuF …  ŒÎu ¯F …b ‚{F …  #u …  ‘ N ¢u`∂t
Œ‚F #h¸ Û\FuF …  m¸F …˘F …  b qœF~ ‚{F … .  2) {√∂FVt  #∂π® ‡  m q F¿L®π ‡˘F …∂F Û  ∂{F t hﬂ ‡Œ
‚YF &b~F ÛŒ #…u …  Ï‚Fu …  hAY, AW_Œ, hYÕLπ #u…  \ w{ tu™ ¤W_ŒuF b q FØ{Fj{YF˘F …
Œ‚F YFY, ® w ‡YF, Œ˘FY, `∂tAF˘F, #juÂ…« YV…~ …  b wŒ`∂tu™ m¸·¯ŒFYF˘F …  #u…
mqF¿L…Œ~ YLF… tuF ¯F…®‡F …u … bπÕ®‡˘ \∂F\ #FbŒF… bF ¢~FhL®‡`∂t Vπ‘N~FŒuF \Yt YVF… t∂F Û
ı{Fb®‡ ‚{F ….2 Y¯¤™ #u… ~FÕÊ ¶ ‡® w ‡ Ê ‡  ŒF∂ qb«F …∂F Û  mqF¿LF …u …  mh¯-œ~π-Y¢‰ﬂ … ‡Y ∂FÊ … ‡
ﬂ ‡ Fu #bF{F Û  » N … .  \F …¯ Û® ‡ E  ﬂ ‡ Fub«F …  A ¢Y #FœF{F … tu … ,  A ¢Y∂ Û hﬂ ‡~F …u …  ® … ‡  ‘ N ¢u∂ Û hﬂ ‡~F …u …
#bF{FÛ »N …. mqF¿LF…u… #bF{…¯F Û ﬂ ‡Fub«F…∂F Û bL mh¯-œ~π-Y¢‰ﬂ… ‡YuF … ÏbÕÊ‡ &–¯…º
u‚™. #F YÏŒπ `Fh∂t® ‡-\F∂Fh‘N® ‡  ∂Fj{ŒF#F …uF bh~YŒtu b~ bq® ‡FA bF| … ‡  »N … .  #F∂
»NŒF Û  #F mﬂ ‡¯F{ …¯™ bh~WÏ‚hŒ∂F Û  bL, $ÕÊ ‡  `∂ tuF ¤FV≥‡b Y …ﬂ ‡ F …_Œ ® ‡∂ t® ‡ F Û | ‡uF …
œF ¢¯ π_{® ‡ F¯∂F Û  b{F tzŒ b qœF~ ¸ŒF … .   u«.<∫.∂F Û  ® ‡ hY \F …∂ …‰~uF …  huﬂ … t ‡A ‚{F …  » N … .
#F \F …∂ …‰~ bF …ŒFuF  ""ª]{©ŒÛ Q©ª¯'' ∂¸F®‡Fı{uF »N …–¯F \Vt∂F Û  bF …ŒFuF b wY tT…uF
Y fÙFjŒ #FbYFu™ \F‚ …  Œ …#F …# …  ® ‡~ …¯F #u…® ‡  {√F …  hYA …  ´L™ hYVŒF …  ∂˘…  »N … .3
7.4.1.  `∂tﬂ ‡ F{ Œ‚F `∂t¤FYuF
 u «.<∫.∂F Û  YhLtŒ #u…® ‡  b q\ ÛVF …  Œ‚F ŒX® ‡ F¯™u \Fh¸X{ Œ …∂‘N #h¤¯…ºF …
YV …~ …  b~‚™ #FbLu…  Œ …  \∂{uF b qœh¯Œ `∂tﬂ ‡ F{, `∂ t¤FYuF, mq F¿LF …-VF …«F … ,
{√∂h¸∂F, ﬂ … ‡YF¯{F…, bwThYh`, #F^∂F…-∂[‡F …, ﬂ … ‡YF¯{F… mFÛ`YFu™ Œ‚F ∆LF… tÔF~u™
b qY f hÙ#F …,  hYhY` \ Ûb qﬂ ‡ F{F …  ‘ N …YF  ® … ‡  A ¢Y, bFA πbŒ, Y ¢ÕLY YV…~ …  Œ …∂‘N  `Fh∂ t® ‡
Œ¸…YF~F …, hYhY` `∂F… t  YV…~ … hYA… ´L™ ∂Fh¸Œ™ ∂˘… »N …. ‘N …uF … Ê w Û ‡® ‡∂F Û bh~œ{ ∂…˘Y™#….
u «.<∫.∂F Û  ""ﬂ¤ ·¯<\@∞Û'' uF∂ …  ºF\ œF …b| ‡ FuF …  huﬂ … t ‡A ‚{F …  » N … .  ~F‘Nb wŒ ~FT#F …
bF …Œ …  ® ‡~ …¯F `∂ t® ‡ F{F … tu™  uF … >` ~FºYF ∂FÊ … ‡  # …® ‡  ºF\ œF …b| ‡ F …  ~FºŒF, ® ‡ F …$u …  ﬂ ‡ Fu
YV…~ …  ® ‡{F t  b»N™  Œ …  YFŒ Œ~Œ ‘N  Œ …∂F Û  ¯º™ ¯ …YF∂F Û  #FYŒ™. Œ …  \∂{…  ﬂ ‡ FuuF …  ∂F … Ê ‡ F …
∂h¸∂F ¸F …YFu π Û   u «.<∫.∂F Û  ‚{ …¯F #F \ Ûﬂ ‡¤™ ∏  #u …® ‡  &–¯ …ºF …  b~‚™ ∂F¯ w∂ b| … ‡  » N … .
‘ π N ﬂ ‡ ™  ‘ π N ﬂ ‡ ™  YÏŒ π#F …  ‘ N …Y™ ® … ‡  ‘ N∂™u, VF∂, ∂® ‡Fu, #uF‘N, ´™, \F …bF~™, ` wb, aı{
(VwV˘), aH∂ YV…~ …  ﬂ ‡ Fu∂F Û  #bFŒF.
 ""¤ M~{Û»u«„µﬂ#''(u G. 18)∂F Û  Y{‘N–¯ﬂ … ‡Y …  b wT~™bLπ Û  ÏY™® ‡F~YF ∂FÊ … ‡  32
ŒF …¯F ÍÛœ π Û  ® … ‡\~,16 ŒF …¯F ® ‡ÏŒ w~™, 4 ŒF …¯F ® ‡b w~, ‘N∂™u YV…~ …  ∂F≈{ π  #…Ê ‡¯ …  ~FT
∂w¯~F‘N …  Œ …  m`π Û  #Fb™u …  "h«bπ~ πª`∂tÏ‚Fu'∂F Û  ŒbÏY™ ÏYF∂™ Œ~™® … ‡  Œ …uF …  #h¤ª…® ‡
® ‡{F … t .  ¸F‚™ ‘N …YF  h® Û ‡∂Œ™ b q FL™#F …u π Û  bL ºF\ b q\ ÛVF …∂F Û  ﬂ ‡ Fu #bFŒ π Û .  ∂ w¯~F‘N …
bF …ŒFuF ∂~LuF … hﬂ ‡Y\ u∆®‡ #FYŒF … TL™, bF …ŒFuF #ÛhŒ∂ hﬂ ‡Y\F …∂F Û  ¸F‚™ YV…~ …uF
∂¸Fﬂ‡FuF … #Fz{F ¸ŒF. ¤F …‘Nu YfÙFjŒ∂FÛ ~FT ¤F…‘Nu™ ﬂ ‡FuY™~ŒFuF #u…®‡ ﬂ ‡Fº¯F#F…
uF … >`F{F »N …. ""¤ÛVu«„µﬂ#''∂FÛ ∂F´u™ #bF~ ﬂ‡FuY™~ŒF ^™ ∂…~ πŒ π ÛV\wh~#… #\~®‡F~®‡
~™Œ… YLtY™ »N ….  ""<ªæ{Û»u«„µﬂ#''∂FÛ ∂{L–¯Fﬂ… ‡Y™  ""NÛ‚Y¤ÛªÛQu¯ÛªÛµ@G∞©¯Û''-
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12  ∂F\ &bYF\ ® ‡~™  Œ …uF &‘NYLF∂F Û  ﬂ ‡~ …® ‡  YÏŒ π  12-12u™ \ Û˜{F∂F Û  #Fb™u …
^™ \F …∂uF‚u™ {F«F ® ‡~YF V{ …¯. X{F Û  \F …∂uF‚u …  {F …≈{ \YF ® ‡~F … | ‡u™ \ πYLt∂{
bwTu™ \F∂Vq™‚™ ﬂ … ‡Yu …  b w∆u… Œ π¯F bπ~ πªﬂ ‡Fu, V‘Nﬂ ‡Fu YV…~ …  ∂¸Fﬂ ‡FuF …  #Fz{F Û  ¸ŒF Û.
bF …ŒFuF Y‘Nu ‘N … Ê ‡¯ π Û  \ πYLtﬂ ‡ Fu #FbY π Û  Œ …  Œ π¯Fb π~ πªﬂ ‡ Fu #u…  ALVF~ …¯F ¸F‚™u π Û
ﬂ ‡ Fu Œ …  V‘Nﬂ ‡ Fu.4  \¸\qh¯ ÛV \~F …Y~uF ºœt∂F Û  bF …ŒFu π Û  {F …Vﬂ ‡ Fu #FbYF $i»NŒF
Y …bF~™#… { π W_ŒbwY t® ‡  3  ¯Fº ﬂ Û ‡ | ‡ÏY≥ ‡b …  ¤~™u …  bL #F `∂t® ‡ F{ t∂F Û  bF …ŒFuF …  h¸Ï\F …
uF … >`Fı{F …  ¸ŒF ….  \X® ‡F{ t∂F Û  ﬂ ‡ Fu #FbYFu™ ¯F …® ‡ F …u™ &X® ‡Ê ‡  ¤FYuF #F∂F Û  #h¤ı{_Œ
‚Œ™ ‘NLF{ »N … .
\F …~[ ‡uF ﬂ Û ‡| ‡uF{®‡ \—‘Nu …  hV~uF~ bYtŒ b~uF u …h∂uF‚uF ¯F®‡| ‡ FuF ∂ Ûhﬂ ‡~uF
Ï‚Fu …  b£‚~uπ Û  ∂ Û hﬂ ‡~ muFYYF 3  Yª tu™ #FY®‡ ºœ™ ∏  uFº™. b»N™ ~FT#… Œ …  ∂FVŒF,
Y…bF~™#F… bF\…‚™ Œ… ¯$u… ~FTuF œ~LF…∂F Û ∂w®‡ŒF ®‡}π Û  ˙ ""#F aı{ #‚YF hV~uF~uF
∂ Û hﬂ ‡~uF ∆LF … tÔF~u π Û  b πJ{ m…∂F Û‚™ ‘N …  {F …≈{ ¯FV …  Œ …  ÏY™® ‡ F~F … .'' X{F~ …  Œ …u™ m πhÔ
® π ‡A˘ŒF‚™ b q\ju ‚{ …¯F ~FT h\Ô~F‘N …  Œ™‚F … tÔF~u π Û  b πJ{ ‘N  ÏY™® ‡ F~™ ¯™` π Û .  #¸™ >
ﬂ … ‡YÏ‚Fu Œ~„uF …  hYA…ª ¤h_Œ¤FY Œ‚F \X®‡F{ tu …  hm~ﬂ ‡FYYFu™ Y f hÙ Shn ‡VF …œ~ ‚F{
»N … .  #F¤|‡A …[ … ‡  ^™ ¸ …∂œjaFœF{ t  bF\ …‚™ V f¸Ï‚uF "bh~V q¸'uF …  hu{∂ ¯™`F …  ¸ŒF … .
(bf. ‡  149) h\Ô~F‘N …  m q F¿LF …u …  "h\ Û¸b π~' ﬂ ‡ Fu∂F Û  #Fz{ π Û  ¸Œ π Û .  (‘ π N#F …  b q® ‡~L-
4, b f. ‡  493)h\Ô~F‘NuF #u…® ‡  ﬂ ‡ FuF …   u«. <∫.∂F Û  uF … >`F{F »N … .  ‘N …  #FbL… b q®~L-
4∂F Û  T…{F »N … .  Œ …‚™ #¸™ >  Œ …u π Û  b πu~FYŒ tu ® ‡~Y π Û  {F …≈{ u‚™. \F …¯ Û® ‡ E® ‡ F¯uF &b¯D`
ﬂ‡Fub«F …  Œ …∂‘N b qhŒ∂F ¯…ºF …  b~‚™ #u…® ‡  ﬂ ‡ Fu Œ‚F ﬂ ‡ FuuF hYhY` bq® ‡F~uF ¸ …Œ π#F …u …
¯VŒ™ ∂Fh¸Œ™ ∂˘…  » N … .
^™ ∂ …~ πŒ π ÛV\ w h~#…   u «. <∫.∂F Û  ´LF b q\ ÛVF …∂F Û  b wThYh`, ﬂ … ‡YŒF#F …,  b wTu™
\F∂Vq™  YV …~ …uF huﬂ … t ‡AF …  bL ® ‡{F t  » N … .  ^™ ¸ …∂œjaFœF{ … t  \F …∂uF‚ ∂ Û hﬂ ‡~∂F Û  ® ‡~ …¯™
hAYÏŒπhŒ, ®π‡∂F~bF¯u… ®‡~FY…¯ ^™ \F…∂uF‚uF… \FÂFX®‡F~, ^™ mzb¤ø‡\wh~#… hﬂ‡VÛm~F…u…
¸~FY™ ^™ \ Û´u …  ® ‡~FY …¯F #Ûhm®‡FuF ﬂ ‡A tu ( ˘QπÛ<ﬂu<L…©u<Eu «„µﬂ# u G.  123)
YV…~ …  uF … >`bF« »N … .  #Ûhm®‡F ﬂ … ‡Y™ ‘N ¢uF …  Œ …∂ ‘N \F …¯ Û® ‡ E  YV…~ …u™ #F~FØ{ ﬂ … ‡Y™ ‘NLF{
»N … .  ﬂ ‡~ …® ‡  ‘ N ¢u∂ Û hﬂ ‡~∂F Û  #F ﬂ … ‡Y™u™ Ï‚FbuF T…YF ∂˘…  » N … .  ‘ N ¢uF …  #F ﬂ … ‡Y™∂F Û  ´L™
^ÔF `~FY… »N …. ® π Û ‡¤F~™{F bF\… #FY…¯π Û  #ÛmF∆uπ Û  ∂Ûhﬂ ‡~ \F …¯Û® ‡E®‡F¯ ﬂ‡~h∂{Fu mÛ`F{π Û
‘ NLF{ »N … .  ∂{L–¯ﬂ … ‡Y™#… ® ‡~ …¯™ \F …∂uF‚u™ b wT∂F Û  b wTu™ \F∂Vq™uF huﬂ … t ‡A ‚{F
»N … .
`Fh∂t®‡ ∆Yu∂FÛ mqF¿LF…uπ Û  ´Lπ Û ∂¸ÃY ¸Œπ Û.  u«.<∫.∂FÛ#u…®‡ mqF¿L bÛh|‡ŒF …uF
huﬂ … t ‡A Œ‚F Y fÙFjŒF …  ∂˘…  » N … .  ‘ N …-Œ …  b qmj`∂F Û  b q® ‡~L-4∂F Û  Œ …u™ œœF t  ® ‡~ …¯ »N … .
#¸™ >  Œ …∂uF …  ® … ‡Y˘ uF∂F …–¯ …º T…$#… ŒF …  √Û<~º (® …  #Fh∂V), b π~F … h¸Œ (b f.
42),  …‚∂∫µuTI[>L (u G. 90), @∞Û@∞~uTI[>L (u G. 68), @ ] ∞~∫µuTI[>L (u G.
32), ∫µ‚`Û∫Û∂ ·  (u G.  20), »∂‚ Q¯ (bÛh| ‡Œ b f.  96, 103),  ¯∂Z»~‚Q¯ (u G.
18), ¯{¿<∫ (u G.  3, 47), ¯{Û\<¤<\{ (u G.  118, 119), ¯Û¤{Û<Y (u G.  91),
ªÛ Q¤ QÕ¯{ (uG. 102, 103) YV…~ …. Œ …u … #F`F~ … `Fh∂t® ‡ bq\ÛVF …∂F Û  mqF¿LF…uF ∂¸ÃYuF
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Ï‚Fu hYA… TL®‡F~™ ∂˘… »N …. ∂ w˘~F‘N …  ® π ‡~ πÂ …«, u ¢h∂ªF~J{, ® ‡uF …‘N, b q{FV, ® ‡FA™,
VF¢|‡ YV…~… bqﬂ … ‡A∂FÛ‚™ mqF¿LF…u… Œ…|‡FY™ h\Ôbπ~, h\¸F…~, ºÛ¤FŒ YV…~… Ï‚˘… Y\Fı{Fu™
#uπ^ πhŒ#F …  Ï‚˘ ∂¸FXH{F …∂F Û‚™ ∂˘… »N … .  \F …¯ Û® ‡ E® ‡F¯ ﬂ ‡~h∂{Fu ‘ π Nﬂ ‡ F Û  ‘ π Nﬂ ‡ F Û  VF …«uF
mqF¿LF …uF …  huﬂ … t ‡A ∂˘…  » N … .
hAY ∂Ûhﬂ‡~F… \F‚… A¢Y ∂[‡F…uF bL &–¯…º ∂˘… »N…. ∂[‡F…uF #h`bhŒu… "∂[‡Fh`bhŒ'
®‡¸ …YF∂F Û  #FYŒF …. A ¢Y∂[‡F …uF ∂¸ÛŒF …  V f¸Ï‚∆Yu VF˘ŒF. ∂Û| ‡¯™uF ∂[‡uF Ï‚FubhŒ
Œ~™® … ‡  Y … ﬂ ‡V¤t~FhA ¸ŒF.5 #FmπuF ∂[ ‡uF #h`bhŒ Œ~™® … ‡  ® … ‡ ﬂ ‡ F~~FhA ¸ŒF. «™T…
bqh\Ô ∂[‡ \F …∂uF‚uF… ¸ŒF …. œF ¢¯π_{®‡F¯∂FÛ Vπ‘N~FŒ∂FÛ A¢Y`∂tu™ #…®‡ AFºF bFAπbŒ
\Ûb qﬂ ‡ F{ #WÏŒXY∂F Û  ¸Œ™. ^™ ∂ …~ πŒ π ÛV\ w h~#…   u «. <∫.∂F Û  ¤FYmf¸ÏbhŒuF …  Y fÙFjŒ
hu≥ ‡z{F …  » N … .  (‘ π N#F …  b q® ‡~L-4, b f.  600)
7.4.2.  ﬂ … ‡YF¯{F …  mF Û`YFu™ Œ‚F ∆LF … tÔF~u™ b qY f hÙ#F …
#F ®‡F¯ºÛ| ‡∂F Û  `Fh∂t® ‡ ¤FYuF hY®‡\FYYF∂F Û \F …¯ Û® ‡E ~F‘NY™#F…uF …  ∂¸ÃYbwLt
„F˘F …  ~}F …  » N … .  Œ …∂F Û  ﬂ … ‡YF¯{F …  mF Û`YFu™ Œ‚F ∆LF … tÔF~ ® ‡~YFu™ b qY f hÙ ∂ π˜{ »N … .
u «. <∫ ∂F Û  ‚{ …¯F #F \ Ûﬂ ‡¤™ ∏  &–¯ …ºF …  \ ÛÂ …b∂F Û  T …$#… ŒF … ,  ¤ w{| … ‡  bFÊ ‡L∂F Û  ^™
""mM∂[>QÕ¯{''uπÛ ∂Ûhﬂ‡~ mÛ`Fı{πÛ ¸ŒπÛ. (bf. 14) ∂w¯~F‘N 1¯F#… bFÊ‡L∂FÛ  ""¤M~{Û»¯ª<\@∞Û''
#u… ""¤ ]≠»Û~‚Q¯Ì¯Û¤±''uπ Û  ∂ Û hﬂ ‡~ mÛ`Fı{ π Û .  (bf. 26, 90) Yh` thYª{∂F Û  #FY …¯F
∂Û| ‡¯™ (∂F Û| ‡¯) VF∂∂F Û  #…L… bF …ŒFuF uF∂…  ""¤ M~`ÛŒ¤\Û‚ Q¯''uπ Û  ∂ Û hﬂ ‡~ mÛ`Fı{ π Û .
#F ∂ Û hﬂ ‡~u …  # …L …  hY. \ Û.  1043 ($. \.  987)∂F Û  ∂F …c … ‡ ~® ‡  hY¤FVuπ Û  ® ÛmF …$® ‡ F
uF∂… VF∂ ﬂ ‡Fu∂F Û  #Fz{π Û  ¸Œ π Û .  #F ﬂ ‡Fu #…L… ~ πa∂¸F¯{u™ bwT ®‡~™u …  #Fz{π Û  ¸F …YFu π Û
¯ …º∂F Û  ‘ NLFı{ π Û  » N … .  #F‚™ ÏbÕÊ ‡  ‚F{ »N …  ® … ‡  #F \∂{… ~ πa∂F˘ mÛ`F$ œ w_{F …  ¸ŒF … .
∂ w¯~F‘N …  #Lh¸¯bπ~ bFÊ ‡L∂F Û   ""<πu]¿Au«ÛªÛ‚'' uF∂… ¤ı{ ﬂ … ‡YF¯{ mÛ`Fı{ π Û  ¸Œ π Û .
(bf. 17) œF∂π Û| ‡~F‘N …  ""∫µ`ÛŒ'' #u… ""∫Û<∫c±Õ¯{'' uF∂… A ¢Y∂Ûhﬂ ‡~F …  mÛ`Fı{F Û
¸ŒF Û. \Û¤Y »N …  ® … ‡  œF∂π Û| … ‡  œFhœL™‰~uπ Û  ∂ Ûhﬂ ‡~ #…u™ m¸…u œFhœu™ (YFhœu™) ﬂ … ‡Y™uF
uF∂… #…uF ^…{F‚… t  mÛ`Fı{π Û  ¸F …{. ﬂ π ‡¯ t¤~F‘N …  bF …ŒFuF ¤F$ ∂ﬂ‡uAÛ® ‡~ (Y–¯¤~F‘N)uF
Ï∂~LF‚ … t   ""¤‚`Yh@∞{'' uF∂…  ∂ Û hﬂ ‡~ m Û`Fı{ π Û .  (b f. 20)  ¤™∂ﬂ … ‡Y 1¯F#… ∂¸∂wﬂ ‡
VËuY™#… ŒF … | … ‡¯F \F …∂uF‚uF ∂ Û hﬂ ‡~u …  uY …\~‚™ b£‚~u π Û  m Û`Fı{ π Û .6 #F &b~F ÛŒ
#…uF \∂{∂F Û  ∂F …c … ‡ ~ Fu π Û  b q˜{FŒ \ w{ t∂ Û hﬂ ‡~  m Û`Fı{ π Û .  ¤™∂ﬂ … ‡Y 1¯F#… bF …ŒFuF b π«
mF¯∂w¯~F‘NuF ∂F…ÂF‚…t h«bπ~πªbqF\Fﬂ‡ Œ…∂‘N  ""m±¤QÕ¯{‚Q¯'' Œ‚F ""ml>Ût{@∞Ûm±¿√Ûc±''
uF∂uF ∂ Û hﬂ ‡~  m Û`Fı{F ¸F …YFu π Û   u«.<∫. ∂F Û  uF … >`F{ π Û  » N … .  (hYA …ª œœF t  ∂FÊ … ‡  ‘ π N#F …
b q® ‡ .-4, b f.  402)
® ‡L t ﬂ … ‡Y …  #FAFb–¯™∂F Û   "@∞c Q · Õ¯{¤\Û‚ Q¯'u π Û  ∂ Û h ﬂ ‡ ~,   ""@∞ Û Q∫{„Û''  YV …~ …
ﬂ … ‡Y ™#F …uF  ∂ Û h ﬂ ‡ ~ F …  Œ‚F  bFÊ ‡L∂F Û   ""@∞c ·¤ Q¿u « ÛªÛ‚''  mÛ`Fı{Fu π Û  ^™  ∂ …~ πŒ π ÛV\ w h~
® ‡¸ …  » N … .   ""ª{Ì¯L±u ]{Ûc¤f'' YV…~ …∂F Û  ‚{ …¯F huﬂ … t ‡AF …  b~‚™ ‘NLF{ »N …  ® … ‡  h\Ô~F‘N …
\¸\qh¯ ÛV \~F …Y~u …  ® ‡ F Û [ … ‡  1008  hAYF¯{, 108  ﬂ … ‡Y∂ Û hﬂ ‡~ Œ‚F hYÕLπu π Û  ﬂ ‡AFYŒF~u π Û
∂ Û h ﬂ ‡ ~  m Û`Fı{ π Û  ¸Œ π Û .  ¤™∂ﬂ … ‡Y  2TuF \∂{∂F Û  Œ …u™  ~ FL™ ¯™¯Fﬂ …Y™# …  ® ‡ ~ ™~ F  #u …
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∂F¯® ‡Œ~™  VF∂F …  Yiœ …   "~±~ QÕ¯{' #u… "m±¤ QÕ¯{'uF ∂ Û hﬂ ‡ ~ F …  m Û`Fı{Fu π Û  ® ‡¸ …YF{
»N … .  ¤™∂ﬂ … ‡Y …  \F …∂uF‚ ∂ Û h ﬂ ‡ ~∂F Û  "∂ …´ØYhu∂ Û| ‡b'  ® ‡ ~ F ı{Fu π Û  ﬂ … ‡Ybø ‡L b qAWÏŒ∂F Û
‘ NLFı{ π Û  » N … .
® π ‡∂F~bF¯uF \∂{∂F Û  ‘N ¢u`∂tuF ﬂ … ‡YF¯{ mF Û`YFu™ b qY f hÙu… Y` π  Y …V ∂⁄{F …,
» NŒF Û  #F \∂{∂F Û  bL A ¢Y`∂tuF ´LF ∂ Û hﬂ ‡~F …  m Û`F{FuF huﬂ … t ‡AF …  ∂˘…  » N … .  # …L …
#Fu Ûﬂ ‡b π~  (Y| ‡uV~) ∂F Û  ® ‡ F … Ê ‡  #u …  #…® ‡  hAYF¯{ mÛ`Fı{ π Û  ¸Œ π Û .7  ¤FYmf¸ÏbhŒu™
bq …~LF‚™ #…L… \F …∂uF‚ ∂ Ûhﬂ ‡~uF …  ∆LF … tÔF~, uYF ∂ …~ πb q F\Fﬂ ‡uF ≥ ‡b …  ® ‡~Fı{F ….  m™T
#u…®‡ ﬂ … ‡YF¯{F… &b~ \πYLt®‡˘A œ|‡Fı{F. YF¸|… ‡ \F …~[‡∂F Û A«π ÛTuF ∂Ûhﬂ ‡~uF … ∆LF… tÔF~
® ‡{F … t .  ‘ π N#F …  #FV˘ bq® ‡. 4, (bf. 579) ® π ‡∂F~bF¯… »N«hA¯FuF …  ∂FVt  »NF …| ‡ ™, ‘ w NuF
h® ‡–¯Fu™ mF‘π N∂F Û  hV~uF~∂F Û  m™∆ ‘N≈{F#… uYF bVh‚{F Û mF Û`YF ∂FÊ … ‡  YF≈¤Ê‡ﬂ … ‡Yu…
#F√F #Fb™ ¸Œ™. YÏŒπbF¯… mÛ`FY …¯F ∂ Ûhﬂ ‡~F …∂F Û  bFh¯ŒFLFuF bFﬂ ‡~∂F Û  ^™ ∂¸FY™~
œ¢X{, #Fhﬂ‡uF‚ ∂Ûhﬂ‡~ &b~ \F…uFuF… ®‡˘A, 2 h‘Nu∂whŒt#F… ®‡~FY™. ^™ ∂F…c… ‡~ bπ~FYŒF~∂FÛ
#u…  ^™ ∂¸FY™~uF œ ¢X{∂F Û  2  #F~F`® ‡  ∂ w hŒ t#F …  ® ‡~FY™. ﬂ … ‡Y∂ Û hﬂ ‡~uF ∂ Û| ‡bu™ ¸F~u™
2  mF‘ π N# …  œŒ π WÕ[ ‡® ‡ Fu™ ¸F~ m Û`FY™. A® π ‡ hu® ‡ F hY¸F~ (\πY qŒ ÏYFh∂uF ∂ Û hﬂ ‡~)∂F Û
Œ‚F \X{bπ~FYŒF~ (^™ ∂¸FY™~uF ∂Ûhﬂ ‡~) ∂F Û ∂Ûhﬂ ‡~u™ #FV˘ ≥‡bFuπ Û  ŒF …~L ®‡~Fı{π Û.
^™ \Û´u… ~¸…YF ∂FÊ… ‡ ∂[‡F … ®‡~Fı{F. 7 m¸…uF… ∂FÊ… ‡ 7 ﬂ… ‡Y®π‡h¯®‡F#F… ®‡~FY™. ujﬂ‡™‰~FYŒF~∂FÛ
∂Ûhﬂ‡~ mÛ`Fı{F Œ‚F $ja∂Û|‡b mÛ`Fı{F…. #… ∂Û|‡b∂FÛ ¸F‚™ &b~ m…\F|…‡¯™ ^™ ¯YLbq\Fﬂ‡u™
#u… Y™~`Y¯u™ ∂ whŒ t#F …  ® ‡~FY™ Œ‚F #‰ b~ m…[ … ‡¯™ bF …ŒFu™ ∂ whŒ t  ® ‡~FY™. bF …ŒFuF
7  b wY tT …u™ #u…  7  V π~ π#F …u™ ∂ w hŒ t#F …  ® ‡~FY™. #…u™ bF\ …  œF …® ‡ E  b~ 2  ∂F … Ê ‡ F¤F$
∂F¯ﬂ … ‡Y Œ‚F ¯ w hLVu™ #F~F`® ‡  ∂ w hŒ t#F …  ® ‡~FY™. ® ‡bhﬂ t  {ÂuF …  ∂ Û| ‡b Œ‚F ŒF …~L
YV…~ …  #u …® ‡  ‘ N ¢u`∂tuF Ï‚FuF …u™ ~œuF ® ‡~™.
hY. \ Û.  1280 ($. \.  1224)uF ‘N{ ÛŒh\ Û¸uF ﬂ ‡ Fub« b~‚™ ‘NLF{ »N …
®… ‡ ¯YLbq\Fﬂ…‡ bF…ŒFuF ∂FŒF-hbŒFuF ^…{F‚… t \¯ºLbπ~∂FÛ #Fu¯…‰~uπÛ #u… \¯ºL…‰~
uF∂uF 2 A¢Y∂Ûhﬂ‡~ mÛ`Fı{F.8 Œ…‘NbF¯… #Fmπ∂FÛ ¯πLY\h¸ uF∂uπ Û ‘N ¢u∂Ûhﬂ‡~ mÛ`Fı{Fuπ Û
hY. \ Û.  1287 ($. \.  1231)uF ¯ …º b~‚™ ‘NLF{ »N … .  hY. \ Û.  1288 ($.
\. 1232)uF hV~uF~uF ¯…ºF … b~‚™ ‘NLF{ »N …  ® … ‡  ∂¸F∂FX{ YÏŒπbF¯… Œ‚F Œ…‘NbF¯…
#Lh¸¯bπ~, ¤ fV πb π~, ÏŒ Û¤u®‡b π~, ÏŒ Û¤Œ™‚ t,  ﬂ ‡¤F tYŒ™, `Y–¯®‡  YV …~ …  Ï‚˘F …# …
´LF Û  ∂ Û hﬂ ‡~F …  m Û`Fı{F Œ‚F ∆LF … tÔF~ ® ‡{F ± .9  hY. \ Û.  1295 ($. \.  1239)uF
¤™∂ﬂ … ‡Y 2TuF ﬂ ‡ Fub«∂F Û  ~FLF Y™~∂ …  ´ w\| ‡ ™  VF∂ …  ∂ Û hﬂ ‡~  m Û`Fı{ π Û  #u …  Œ …u™ ~FL™
\w∂¯ﬂ … ‡Y™#…  \ w∂¯ …‰~u π Û  ∂ Û hﬂ ‡~  m Û`Fı{ π Û .  #∂ﬂ ‡ FYFﬂ ‡‚™ ∂˘…¯ hY. \ Û.  1308 ($.
\.  1252)uF Y™\¯ﬂ … ‡YuF ¯ …º∂F Û  ∂Fh¸\®‡  VF∂∂F Û  b …‚| …  ^™ &Ù~ …‰~uF ∂ Û hﬂ ‡~∂F Û
T˘™ ∂ w® ‡ FY™ ¸F …YFu π Û  ® ‡} π Û  » N … .
#F∂ \F …¯ Û® ‡ E® ‡ F¯ ﬂ ‡~h∂{Fu #u…® ‡  ~F‘NY™#F …#…, \F∂ÛŒF …#…, ∂ Û«™#F …#… #u…
#j{ ¤FhY®‡‘NuF …#… A ¢Y, Y ¢ÕLY, ‘N ¢u YV…~ …  `∂tu …  ¯VŒF #u…® ‡  ﬂ … ‡YF¯{F …  mÛ`Fı{F.
Œ…∂uF… ∆LF… tÔF~ ®‡~Fı{F… Œ…∂‘N Œ…∂FÛ bqhŒ∂F#F… Ï‚Fb™. ^™ ∂…~πŒπ ÛV\wh~#… #…  u«.<∫.∂FÛ
‘ π N ﬂ … ‡-‘ π N ﬂ … ‡  Ï‚˘…  Œ …∂F Û‚™ ´LFuF …  huﬂ … t ‡A ® ‡{F … t  » N … .  ‘ N …uF hYA …  #FbL… b q® ‡~L-4∂F Û
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‘N …-Œ …  Y fÙFjŒ∂F Û  œœF t  ® ‡~™  » N … .  #F∂  u «.<∫.u…  #F`F~ …  ŒX® ‡ F¯™u `Fh∂ t® ‡  ∆Yu
hYA…  ´L™ uF … >`bF« hYVŒF …  b q FzŒ ‚F{ »N … .
bFﬂ‡ Ê‡™b
1) "Vπ.œF.$.' bf∞ ‡  44, hÊ ‡. 2
2) Vπ∂~F$, bf∞ ‡ 508
3) hYA…ª ∂Fh¸Œ™ ∂FÊ … ‡  ‘ π N#F …  V π~F\F Û$, ¤FV-4, b f∞ ‡  363
4) bqhœVπ¤F, bf∞ ‡ 121, hÊ ‡. 32
5) Vπ.#¢.¯…., ¤FV-2, ¯…º uÛ. 166, 170
6) Vπ.bqF.›., bf∞ ‡  182
7) #…‘Nu, bf∞ ‡  206
8) Vπ.#¢.¯…., ¤FV-3, ¯…º uÛ. 206
9) #…‘Nu, ¤FV-2, ¯…º uÛ. 208
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7.5.  ®‡¯F #u…  Ï‚FbX{
®‡¯F #u… Ï‚FbX{ #… bqTuF \FÛÏ®f ‡hŒ®‡ ∆YuuFÛ ∂¸ÃYuF #ÛV »N …. Ï‚FbX{-
YFÏŒ π® ‡¯FuF …  hY® ‡ F\ 2  b q® ‡ F~ …  ‚{F …  » N … .  1) uFVh~® ‡  Ï‚FbX{ (hmu \F Ûb qﬂ ‡ F h{® ‡)
#u… 2) `Fh∂t® ‡  Ï‚FbX{. uFVh~®‡ Ï‚FbX{∂F Û  \∂FY…A ® ‡~™ A®‡F{ Œ …YF ´LF VqF∂,
uV~, b q F\Fﬂ ‡  (∂¸ …¯), ﬂ π ‡V t ,  ‘ N˘FA{F …  YV …~ …  Œ …∂‘N  ´LF Û  ﬂ … ‡YF¯{F …uF u «. <∫.∂F Û
#u…® ‡  Ï‚˘…  huﬂ … t ‡A ‚{F »N … .  ‘ N …uF …  &b¯D` ŒF∂ qb«F …,  #h¤¯…ºF …  #u…  \∂®‡F¯™u
\Fh¸X{u …  #F`F~ …  #o{F\ ~\bqﬂ ‡  mu™ ~¸ …  Œ …∂ »N … .  T …  ® … ‡  ^™ ∂ …~ πŒ π ÛV\ w h~#…  ‘ N …uF
huﬂ … t ‡AF …  ® ‡{F t  » N … .  Œ …∂F ÛuF m¸ ·  #F …» N F  hA–bÏ‚FbX{F …  ¸F¯∂F Û  ∂F …‘ w N ﬂ ‡  » N … .
7.5.1.  uFVh~® ‡  Ï‚FbX{
u «.  <∫.∂F Û  ""¯~m±m hºu «„µﬂ#'' hu≥ ‡bF{F …  » N … ,  b~ ÛŒ π  #F ® ‡ F¯uF Û  Ï‚˘F …uF Û
ı{YWÏ‚Œ ºF … ﬂ ‡® ‡ F∂ ‚{F Û  u ¸F …YF‚™ V q F∂, uV~ #u …  b q F\Fﬂ ‡u …  ¯VŒ™ hYVŒ b qœ π~
∂Fh¸Œ™  &b¯D` u‚™,  b~ ÛŒ π  ﬂ π ‡VF … t  Œ‚F  ‘ N˘FA{F …uF  ® … ‡ Ê ‡¯F® ‡  #YA …ªF …  ∂F …‘ w N ﬂ ‡
»N …. Y¯¤™bπ~uF ºÛ| … ‡~F …∂F Û ∂FÊ‡™, ›xÊ ‡F …uF Œ‚F uh˘{FÛuF u∂wuF u™®‡⁄{FÛ »…. Y¯¤™bπ~u…
ﬂ π ‡V t  ¸ŒF …  #u …  ﬂ π ‡V tu …  ∂F … Ê ‡ F  ﬂ ‡ ~YFT (u «NÛ{)  ¸ŒF,  b~ ÛŒ π  # …uF  #YA …ª AF …`F{F
u‚™.  # …Y™  ~ ™Œ …  hVh~uV~, º … Ê ‡ ® ‡b π ~,  ¤~ π® ‡i» N,  ﬂ ‡Ab π~  u …  #Fu Û ﬂ ‡b π ~  ‘ N …Y F Û  #j{
uV~F …u™  ~œuF Œ …∂‘ N  ﬂ π ‡V t ~œuF hYA …  \ ÛAF …`u ‚{ π Û  u‚™.  ® ‡ F …›  b q F\Fﬂ ‡uF  #YA …ª
∂⁄{F u‚™. #F #h¤¯…hº®‡  &–¯…ºF …∂F Û  ﬂ ‡ FuAF\uF …  b~‚™ #u…® ‡ hY` mF Û`® ‡ F∂F …uF
&–¯ …º ∂˘ …  » N … .1
\F…¯ Û® ‡™® ‡F¯uF ® ‡F …Ê ‡-h®‡–¯F, ›xÊ ‡F …  #u… b£‚~F …uF mu…¯F ¸ŒF. œLŒ~∂F Û ∂F …Ê … ‡
¤FV …  ∂FÊ ‡ ™  #u…  œ wuFuF …  &b{F …V ‚ŒF ….  #…∂F Û  mju …  mF‘ π N#…  b£‚~u™ hﬂ ‡YF¯ Yiœ…u π Û
b w~L ›xÊ ‡-∂FÊ ‡™u π Û  ~¸ …Œ π Û .  ∂‘NmwŒF› ∂FÊ … ‡  hﬂ ‡YF¯F …  T|‡™ ~ºFŒ™. h® ‡–¯F#F …u …  ∂‘NmwŒ
ﬂ ‡~YFT ~FºYF∂F Û  #FYŒF Œ‚F ﬂ ‡~YFT… m Û` ® ‡~™u …  ∂‘NmwŒ ¤F …V˘F …  Y| … ‡  # …u …  ~ÂL
#bFŒ π Û .  ﬂ ‡~YFTu…  #hL{F~F Û-œhL{F~F ÛYF˘F Û  ∂‘NmwŒ mF~LF Û  ~FºYF∂F Û  #FYŒF Û .
¸F‚™#F …  bL \¸…¯F›‚™ ŒF …| ‡ ™  u A® … ‡  Œ …Y™ ı{YÏ‚F ® ‡~YF∂F Û  #FYŒ™. T… ® … ‡  h\Ô~F‘N
‘N{h\ >¸ …  `F~FuF …  ﬂ ‡ hÂL hﬂ ‡AFuF …  h® ‡–¯F …  ﬂ π ‡V t∂ »N …  # …∂ TL™, bF …ŒFuF {A˙bÊ ‡¸
uF∂uF m˘YFu ¸F‚™ b~ \F∂˘ uF∂uF ∂¸FYŒu… m…\F|‡™, ¸F‚™uF bF»N˘uF ¤FV‚™
ﬂ ‡~YFT (h«bF …¯™)uF mju …  ® ‡∂F| ‡  &b~ T…~‚™ `<‡F ∂~Fı{F. bh~LF∂…  ﬂ ‡~YFTu™
#Ûﬂ ‡~u™ ¤F …V˘ ¤F ÛV™ V› #u…  ﬂ ‡~YFT…  º w¯™ V{F … .  b~ ÛŒ π  #hŒT…~ ® ‡~YFu …  ® ‡ F~L…
#>ﬂ‡~‚™ ŒwÊ‡™ V{…¯F… ¸F‚™ ‘N∂™u b~ b|‡™ ∂fX{π bFH{F… #…∂ u«. <∫.uF ""<ªæ{Û»u«„µﬂ#''
(bf. 59)∂FÛ uF … >`F{π Û  »N …. ﬂ ‡~YFT#F…u … ŒF …~LF … Œ‚F ∂whŒ t#F …‚™ ALVF~YF∂F Û #FYŒF Û.
#Lh¸¯bπ~ bFÊ‡Lu™ #F‘πNmF‘πN h®‡–¯F… mÛ`F{…¯F… ¸ŒF…. #…uF #YA…ªF… ﬂ‡Ê‡F{…¯F
bgF »N …. u«.<∫.∂FÛ ‘N …u π Û  hYÏŒF~bwYt®‡ YLtu ‚{π Û »N … Œ… \F…¯Û®‡™®‡F¯ ﬂ‡~h∂{Fu mÛ`F{…¯F
#… uV~uF ® ‡F … Ê ‡  Œ …∂‘N b π~˚F~F …  #YA…ª ≥ ‡b …  ‘N˘YF› ~}F Û  »N … . #…u …  #F`F~ …  ŒX®‡F¯™u
\∂{u™ ~œuF bÔhŒuF… ˜{F¯ #FY… »N …. u«.<∫.∂FÛ ^™bF¯u™ "Y|‡uV~ bqF®‡F~ bqAWÏŒ'uF…
huﬂ … t ‡A ‚{F …  » N … .  #F Y| ‡uV~ (h‘N. ˙  ∂¸ …\FLF) A¸ …~uF …  # ¢ hŒ¸Fh\® ‡  ® ‡ F¯uF …  › x Ê ‡ F …
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#u… b£‚~uF …  mF Û` …¯F …  ® ‡ F … Ê ‡  ¸F¯ ŒF …  ´L…  [ … ‡ ® ‡ FL …  hmÏ∂F~ ¸F¯Œ∂F Û  » N … .  A¸ …~uF Û
\∂Vq  ﬂ … ‡ºFY #u…  #F® ‡ F~ Œ …∂‘N ~œuF bÔhŒ b~‚™ #…  huhÒŒ ‚F{ »N …  ® … ‡  #F uV~
#u…  ® ‡ F … Ê ‡  ® ‡ F …› b wY t  hYh¸Œ {F …‘ NuF #uπ\F~ hu∂F tL bFH{F Û  u‚™. hY. \ Û.  1208
(›. \. 1152)∂F Û  #F h® ‡–¯F …  \F …¯ Û® ‡ ™  ~FT ® π ‡∂F~bF¯ …  m Û`Fı{FuF …  &–¯…º ® ‡ F … Ê ‡u™
bwY t hﬂ ‡YF¯∂FÛ #FY…¯ #‘π N tumF~™uF ﬂ ‡~YFTu™ |‡Fm™ mF‘π Nu™ ¤™ >Œ∂F Û œF …| … ‡¯™ ^™bF¯
bqAWÏŒ∂F Û  ‚{ …¯F …  » N … .2
u«.<∫.∂F Û  #u…® ‡  Œ˘FYF …,  \~F …Y~F …uF huﬂ … t ‡A ‚{F »N … .  \F …¯ Û® ‡ ™  ~F‘NY™ ® ‡L tﬂ … ‡Y
1¯F#… ® ‡LF tYŒ™ uV~™ Y\FY™. X{F Û  ® ‡L t\FV~ uF∂ …  \~F …Y~ mÛ`Fı{ π Û  ¸Œ π Û .  (‘ π N#F …
#FV˘ bq®‡.-4, bf. 409) ¸F¯uπ Û  œÛ| ‡F …˘F #… ¸F …YFuπ Û  bπ~FhYﬂ‡F …  ∂Fu… »N ….3 h\Ô~F‘NuF
b π~F …VF∂™ ﬂ π¯ t¤~F‘N …  bFÊ ‡L∂F Û  "ﬂ π ‡¯ t¤ \~F …Y~' mÛ`Fı{ π Û  ¸Œ π Û .  #FV˘ ‘NŒF Û  h\Ô~F‘N …
# …u π Û  uYhu∂F tL "\¸\qh¯ >V\~F …Y~' uF∂ …  ® ‡~Fı{ π Û  ¸Œ π Û .4  \~ÏYŒ™uF #…® ‡  b qYF¸u …
#F ‘N≈{F#… YF˘™u …  \~F …Y~u …  \∂fÔ ® ‡~YF∂F Û  #Fı{ π Û  ¸Œ π Û .  u«. <∫., ª{Ì¯L±u ]{Ûc¤f
Œ‚F N∂Û§∂u… #F`F~ …  \¸\qh¯ÛV \~F …Y~uπ Û  hœ« #FbL™ u‘N~ \∂Â º|π Û ‡  ® ‡~™ A®‡F{
Œ…∂ »N …. ‚F …| ‡F Û  YªF … t  b wY … t  Y| ‡F …ﬂ ‡~F ~F—{uF bπ~FŒÃY ºFŒF#… ® ‡~ …¯F ºF …ﬂ ‡® ‡F∂∂F Û ~ πa® w ‡b
#u…  V~uF˘F Û  Œ …∂‘N  ® … ‡ Ê ‡¯F® ‡  ´FÊ ‡uF #YA…ª {‚FYŒ Q  WÏ‚hŒ∂F Û  ∂˘™ #Fı{F ¸ŒF.5
#…uF‚™ \∂T{ »N …  ® … ‡  &b{π t_Œ V qj‚F …# …  ‘ N …  \¸\qh¯ >V \~F …Y~u π Û  YLtu ® ‡{ π t Û  » N …  Œ …
m~Fm~ »N … .  \¸\qh¯ >V \~F …Y~uF …  ´FÊ ‡  Y¯{F® ‡ F~ …  # …Ê ‡¯ …  ® … ‡  Y fÙF® ‡ F~ ¸ŒF … .6 #…u™
œF~… mF‘πN#… bVh‚{FÛYF˘F ´FÊ‡ ¸ŒF. \~F…Y~uF ∂π˜{ ∂FVtu™ #FV˘ ¤ı{ ®‡™hŒtŒF …~L
#FY…¯π Û  ¸Œπ Û. (#F ®‡™hŒtŒF …~LuF ® … ‡Ê ‡¯F®‡ Ê π ‡® ‡| ‡F bFÊ‡LuFÛ ® … ‡Ê ‡¯F®‡ ´~F … Œ‚F ∂WÏ‘Nﬂ‡F …∂F Û
‘ N| ‡ F{ …¯F ∂˘™ #Fı{F »N … .  ‘ π N#F …  b q®.-4  b f .  444)
#F \~F …Y~u… bFL™‚™ ¤~YFu™ {F …‘NuF \hYA…ª Ø{Fu º… >œ … Œ …Y™ »N …. \~F …Y~∂F Û
#X{ÛŒ AπÔ bFL™ ¤~F{ Œ… ∂FÊ … ‡  Œ …u™ AπhÔ®‡~Lu™ ı{YÏ‚F uF … >`u™{ »N …. uﬂ ‡™ Œ~„uF
u¸ …~uF ∂ πº ¤FV …  b£‚~u™ T˘™YF˘F Û  V~uF˘F Ûu™ {F …‘ NuF ¸Œ™. uﬂ ‡ ™u π Û  bFL™ u¸ …~
∂FV … t  ‚›u…  #…  V~uF˘F∂F Û  b qY …AŒ π Û  #u…  bFL™ V˘F› ÏYi»N ‚› b q‚∂uF ~ πa® w ‡b∂F Û
#FYŒπ Û .  bFL™∂F ÛuF …  ® ‡œ~F …  #… ~ πa® w ‡buF Œh˘{… [ ‡~ŒF …  #u… ÏYi»N ‚{…¯ π Û  bFL™ m™T
~πa®w ‡b∂F bqY …AŒπ Û. X{F Û bL ®‡œ~Fu… [ ‡~YFuF … #Y®‡FA ~¸…ŒF … #u… »N …YÊ … ‡  «™T ~πa® w ‡b∂F Û
‚›u …  bFL™ \~F …Y~u …  \ Û¯≈u V~uF˘F ∂F~„Œ \~F …Y~∂F Û  b qY …AŒ π Û .  #F ~™Œ …  #X{ ÛŒ
AπÔ ‚›u… bFL™ \~F …Y~∂F Û  ¤~FŒ π Û .  bFL™uF hu®‡F¯u™ bL #FY™ ı{YÏ‚F \~F …Y~uF
m™T »N … | … ‡  ~FºYF∂F Û  #FY™ ¸Œ™. #F∂ #F Œ˘FY º~ …º~ #…® ‡  hYAF˘ Œ˘FY ¸A….
Œ …∂F Û  ® ‡ F …› A Û® ‡ F  u‚™.
\¸\qh¯ >V \~F …Y~ —{F~ …  m Û`F{ π Û  Œ …  ‘ N  #~\F∂F Û  h\Ô~F‘N  ‘ N{h\ >¸u™ ∂FŒF
∂™u˘ﬂ … ‡Y™uF Ï∂~LF‚ … t  Y™~∂VF∂uπ Û  ""∂Fu\~ Œ˘FY'' mÛ`Fı{ π Û  ¸F …YFu π Û  ∂uF{ »N … .
#…uF …  #F® ‡ F~ YF Û® ‡ F …œ w® ‡ F …  ¯V¤V AÛºF® f ‡ hŒ ‘N …YF …  » N … .  ® … ‡ Ê ‡¯F® ‡  Œ …u …  ® ‡ FuuF #F® ‡ F~uF …
¸F …YFu π Û  ∂Fu …  » N … .7  Œ˘FY b~ bFL™u™ \bFÊ ‡ ™  \ π`™ bVh‚{F ÛYF˘F ´FÊ ‡  mF Û`YF∂F Û
#FY …¯F »N … .  \¸\qh¯ >V \~F …Y~u™ ‘N …∂ #¸™ >  bL ´FÊ ‡  &b~ œF~ …  mF‘ π N  520  uFu™-
∂F …Ê ‡ ™  ﬂ … ‡ ~ ™#F …  #FY …¯™ ¸Œ™. Œ …  b ¢® ‡ ™u™ 357  ‘ N˘YF› ~¸™ »N … .8  m‘N … t\uF ‘NLFı{F
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∂π‘Nm &Ù~ mF‘π N#… Y ¢ÕLY \Ûbqﬂ ‡F{u™ #u… bwY t mF‘π N#… A¢Y\Ûbqﬂ ‡F{u… ¯VŒ™ ﬂ … ‡~™#F…
» N … .  ﬂ … ‡ ~™#F …u™ hﬂ ‡YF¯ b~ hYhY` b q® ‡ F~uF hA–b »N … .  A ¢Y ﬂ … ‡YF¯{ 3  VF …ºYF˘F #u…
Œ …∂F Û  b wY t,  bhÒ∂ #u… ﬂ ‡ hÂL… ∂¸F® ‡ F¯, ¤¢~Y #u…  uÊ … ‡AuF hA–b »N … .  ∂Fu\~ #u…
\¸\qh¯ >V mju …  Œ˘FY #…® ‡  ‘N  \∂{… #u… #…® ‡  ‘N  ~F‘N® π ‡˘uF #F^{… mÛ`F{F Û  ¸F …YF Û
»NŒF Û mju… ~œuF b~XY… h¤ju »N …. #…Ê‡¯π ‘N uh¸ bL ∂Fu\~uF… hA–b Y¢¤Y \¸\qh¯>V
® ‡~ŒF &Œ~Œ™ ® ‡ÂFuF …  ¸F …{ #…∂ \Fh¸WX{® ‡  &–¯ …ºF …  b~‚™ Ïbn‡  ‘ NLF{ »N … .  #F
&b~F ÛŒ `F …˘® ‡ F∂F Û  #FY …¯ "∂¯FYŒ˘FY' ‘N …u …  ® … ‡ Ê ‡¯F® ‡  ""∂™L¯\~'' bL ® ‡¸ …  » N … .
∂™u˘ﬂ… ‡Y™u™ ¯F …®‡hbq{ŒF #u… j{F{ hbq{ŒFu™ Œ… \FÂ™ bw~ … »N ….9 #F &b~F ÛŒ YÏŒπbF¯…
bFﬂ ‡ h¯zŒb π~ (bFh¯ŒFLF) Œ‚F #® tbFh¯Œ (#Û® … ‡YFh˘{F, h‘ N.  ˙  \ π~ … jauV~)
VF∂∂F Û  # …® ‡  # …® ‡  Œ˘FY mÛ`Fı{Fu π Û  u «. <∫.∂F Û  uF … >`F{ π Û  » N … .  #F &b~F ÛŒ hV~uF~u™
Œ˘…Ê ‡™∂F Û  ∂FŒFuF Ï∂~LF‚… t  ""® π ‡∂F~ﬂ … ‡Y™ \~F …Y~'' mÛ`Fı{π Û  ¸Œπ Û  #…∂ &b¯D` \F`uF …
b~‚™ ‘NLF{ »N … .10  ® ‡ hY uFuF® … ‡  b q¤F\∂F Û  ""\F~ÏYŒ\~'' ® ‡~Fı{ π Û  ¸Œ π Û .11
"® π ‡ Û | ‡' #… Ï‚FbX{u™ Shn‡#… hYhAn‡ b q® ‡F~u π Û  mF Û`®‡F∂ »N …. #… \∂{uF bqh\Ô
® π Û ‡ | ‡ F …∂F Û  ∂F …c … ‡ ~ FuF \ w{ t∂ Û hﬂ ‡~u™ #FV˘ #FY …¯F …  "\ w{ t® π Û ‡ | ‡ '  #…u™ Ï‚FbX{®‡™{ ~œuF
b~XY …  \´˘F Û  ¯ÂL `~FY …  » N … .  Ï‚Fhu® ‡  ¯F …® ‡ F …  Œ …u …  "~F∂® π Û ‡ | ‡ '  Œ~™® … ‡  #F …˘º… »N … .12
#F &b~F ÛŒ ∂¸ …\FLF h‘ N–¯FuF ∂ π Û‘ N\~ bF\ …  "¯FÊ … ‡‰~uF …  ® π Û ‡ | ‡ ',13  ‚Fuu™ bF\ …
h«u…«…‰~ ∂Ûhﬂ ‡~u™ ‘NVŒ™u™ 3 mF‘π N#… #FY…¯F …  ® π Û ‡| ‡14 Œ …∂‘N Y|‡uV~uF … #‘N{bF¯uF …
® π Û ‡ | ‡  bL #F ‘N  \∂{uF …  ∂uF{ »N … .
uFVh~® ‡  Ï‚FbX{∂F Û  ""YFY''u™ ~œuF hYhAn ‡  b q® ‡ F~u™ VLF{ »N … .  b q Fœ™u
\∂{∂F Û  T¸ …~ Y …bF~ ∂FVF … t  b~ ∂ π\F„~F …u™ \VY| ‡  ∂FÊ … ‡  » N …® ‡  u™œ …‚™ bFL™ ¯FY™
A®‡F{ Œ …Y™ bVh‚{F Û  YF˘™ #u…® ‡  YFY mÛ`FYYF∂F Û  #FY™ ¸Œ™. AFÏ«Vqj‚F …#… YFYuF
4  b q® ‡ F~ `µ‚Û, mÛ, »∂Û #u… <¯»∂Û VLFı{F »N … .15  b£‚~u™ #u…  œ wuFu™ mju …
b q® ‡ F~u™ YFY mF Û`YF∂F Û  #FYŒ™. V π‘ N~FŒ∂F Û  b£‚~u™ ‘N …  \ π Û ﬂ ‡~  #u…  #¯Û® f ‡Œ YFYF …
‘N˘YF› ~¸™ »N …. Œ …∂F Û  bFÊ ‡Lu™ bqFœ™u YFY ~FL™ &ﬂ‡{∂Œ™u™ »N …. #F YFY ""~FL®‡™
YFY'' ® … ‡  ""~FL™YFY'' uF∂ …  b q h\Ô »N … .  Œ …uF ® w ‡YFuF …  Ë≥ ‡ºFYF˘F …  ® … ‡ Ê ‡¯F …® ‡  ¤FV
‘N˘YF› ~}F …  » N … .  mF® ‡ ™uF …  ¤FV b| ‡ ™  V{F …  » N … ,  b~ ÛŒ π  ‘ N˘YF› ~¸ …¯F ¤FV∂F Û‚™
b q FzŒ ‚ŒF Û  hA–bF …u π Û  ® ‡ F …Œ~® ‡ F∂ #ﬂ Q ‡¤ wŒ #u…  &Ù∂ b q® ‡ F~u π Û  » N … .  #…uF Ë≥‡ºF#F …uF
Ê … ‡® ‡ F∂F Û  \ π~, uŒ t® ‡ ™#F …,  #z\~F#F …,  ﬂ … ‡Y™#F …uF hA–b »N … .  ŒF‘N …Œ~∂F Û  # …u™ ºF … ﬂ ‡ ™
® ‡ Fc … ‡¯™ hA–bFYA…ª \∂fhÔ b~‚™ #… V π‘N~FŒu™ \YF … tÙ∂ ® ‡F …Œ~L™YF˘™ YFY ¸F …YFu π Û
b qVÊ ‡  ® ‡~ …  » N … .
Step wel ls in Gujarat,  Rajasthan and New Delhi"  uF b q F …‘ N …_Ê ‡
∂FÊ … ‡  Richard cox ˚F~F Tj{π#F~™-„…mq π#F~™ 2007  ﬂ ‡~h∂{Fu ¯…YF{…¯ Vπ‘N~FŒu™
∂ π¯F® ‡ FŒuF …  ^™ #F~. Ê ‡ ™.  \FYh¯{F \F‚ …uF …  T …›jÊ ‡  h~bF … Ê t ‡  ¤F … .  ‘ N … .  hY◊F¤YuuF
""\F∂™z{'' (#…b q ™¯-2007)∂F Û  » NbF{F …  » N … .  Œ …∂F Û  ~FL®‡™YFY hYA …  ® ‡} π Û  » N … .
This impressive wel l  has 7  stor ies and Measures 65  Metres
long, 20  Meters wide and 28  Metres deep. I t 's 7  intrelocking t iors
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with corr idors and mult ip le- level  landing from intr icate and dis-
t inct ive spaces for t ravel lers to rest and escape the day's heat
( in this part of India temperature can reach 40 to 44 in Apri l /May)
the wel l  has a "deep Octagonal Shape, with Fl ights of  steps and
fol iate designs etched in to dark gray stone wal ls and pi l lars with
detai led carvings of Lord Vishnu and Goddess Durga16. . . .
#F h\YF{u™ ´L™ YFYF…uF huﬂ… t ‡A ∂˘… »N … ‘N …∂ ®… ‡ uh|‡{Fﬂ‡∂FÛ | π ‡∂~F˘ ¤FVF…˘∂FÛ
#FY …¯™ 4  ∂‘N¯Fu™ YFY h\Ô~F‘Nu™ ∂FŒF ∂™u˘ﬂ … ‡Y™#…  hY. \ Û.  1152∂F Û  m Û`FY™
¸F …YFu π Û  ∂uF{ »N … .  &∂~ …[ ‡u™ 7  ∂F˘u™ ""¤a®‡ F˘™ YFY'' bL Œ …L …  m Û`FY™ ¸F …YFu π Û
∂uF{ »N … .  #…  ‘N  ~™Œ …  ® ‡b| ‡Y Û‘ NuF ŒF …~L bF\…  ® π Û ‡ | ‡u™ u∆®‡ #FY …¯™ ∆LtA™Lt #u…
∂F …Ê … ‡  ¤FV… ﬂ ‡Ê ‡F› V{…¯™ YFY h\Ô~F‘N …  mÛ`Fı{Fuπ Û  ® ‡¸ …YF{ »N …. Yc‡YFL bF\… º…~F˘Fu™
YFY b~∂F~ ~FT ‘NVﬂ … ‡YuF ∂ Û«™ ® ‡~L…  hY. \ Û.  1319  (›. \. 1262-63)∂F Û
mÛ`FY™ ¸Œ™.17 muF\®‡F Û[ ‡ FuF mF{|‡∂F Û  b£‚~u™ muFY…¯™ 5 ∂‘N¯Fu™ YFY ‘N˘YF›
~¸™ »N … .  #F ‘N  bh~bFÊ ‡ ™u™ #¯Û® f ‡Œ YFYF …  ∂¸ …\FLF h‘N–¯FuF »N«F¯, \Fm~® ‡ F Û [ ‡ F
h‘N–¯FuF ﬂ ‡ FY| ‡∂F Û  #FY …¯™ »N … .  #F &b~F ÛŒ Yc‡YFLu™ ∂F`FYFY, &∂~…[ ‡u™ ¤a®‡F˘™
YFY, #|‡F¯‘Nu™ YFY YV …~ …  u∂ wu … ﬂ ‡ F~ YFYF …  » N … .  Œ …∂F Û‚™ ® … ‡ Ê ‡¯™® ‡  &b{F …V∂F Û  ¯ …YF{
»N … ,  ® … ‡ Ê ‡¯™® ‡  ¸Y| ‡  ﬂ ‡AF∂F Û  b| ‡ ™  ~¸™ »N … .
7.5.2.  `Fh∂ t® ‡  Ï‚FbX{
u«. <∫.∂F Û  ^™ ∂ …~ πŒ π ÛV\ wh~#… #u…® ‡  ﬂ … ‡YF¯{F …uF Y fÙFjŒF …  ŒF …  ´LFuF huﬂ … t ‡AF …
® ‡{F t  » N … .  u«. <∫.∂F Û  &–¯ …ºF{ …¯F ﬂ … ‡YF¯{F …u™ "#'® ‡ F~Fhﬂ ‡  ∑ ‡∂∂F Û  uF∂FYh¯ ∂FÊ … ‡
‘ π N#F …  bh~hAn‡-3, (bf. 908) #…∂F Û‚™ #∂π® ‡  ∂ π˜{ ﬂ … ‡YF¯{u™ hA–b \∂fhÔ YV…~ …
hYA …  \ ÛÂ …b∂F Û  T …›#….
""„ G\©ª h<\LÛ'' (√. 55, Õ~Û Q@∞ 38, 11-28)∂F Û  ﬂ … ‡YF¯{ hYA…  #…® ‡  ºF\
""u«ÛªÛ‚~˘c¤f'' uF∂… #Ø{F{ #FbYF∂FÛ #Fı{F… »N …. ﬂ… ‡YF¯{ ∂FÊ… ‡ #…∂FÛ ""‚Q¯Û∂L`''
ADﬂ‡  b q{F …T{F …  » N … .  ¤F~Œ∂F Û  ∂ Û hﬂ ‡~-Ï‚FbX{∂F Û  hAº~FWjYŒ A ¢¯™ b qÏ‚FhbŒ ‚{ …
¤F~Œ™{ YFÏŒ π hY◊FuF V qj‚F …∂F Û  #F hAº~-A¢¯™uF uFV~, Y …\~ #u…  aFhY| ‡  # …∂
3  ¤ …ﬂ ‡  mŒFYF{F » N … .18 ~œuF b~XY …  V π‘ N~FŒ∂F Û  ∂ Û hﬂ ‡~  Ï‚FbX{u™  2  b~ Ûb~F#F …
T …YF∂F Û  #FY …  » N … .  # …∂F Ûu™ b¸ …¯™ b~ Ûb~F b q F® Q ‡-œF ¢¯ π_{® ‡ F¯u™ VLF{ »N … .  m™∆
b~ Ûb~F œF ¢¯ π_{ A ¢¯™u™ VLF{ »N … .  mju …  Yiœ …uF …  ∂ π˜{ ¤…ﬂ ‡  ∂¸ﬂ Q ‡# ÛA …  #F mju …uF
‘π Nﬂ ‡™ ‘π Nﬂ ‡™ A¢¯™uF hAº~F…u™ ~œuF &b~ #F`Fh~Œ »N …. \F …¯Û® ‡™®‡F¯ b¸…¯F ÛuF Û ∂Ûhﬂ ‡~F …uF …
\∂{ ›. \.u™ 5∂™ \ﬂ ‡ ™‚™ 8∂™ \ﬂ ‡ ™uF b wYF t` t  \ π`™uF …  ∂uF{ »N … .  ›. \. 942‚™
Vπ‘N~FŒ∂F Û  \F …¯ Û® ‡™ { πV A≥‡ ‚{F …. 8∂™ \ﬂ‡™uF bwYF t` t‚™ ∂F Û| ‡™u …  10∂™ \ﬂ‡™uF bwYF t` t
\ π`™uF \∂{ ﬂ ‡~h∂{Fu V π‘ N~FŒu π Û  ∂ Û hﬂ ‡~Ï‚FbX{ #…® ‡  b q® ‡ F~uF \ Û∑ ‡ F Û hŒ{ πV∂F Û‚™
b\F~ ‚› ~}Û π  ¸F …{ Œ …∂ ‘NLF{ »N … .  #F \ Û∑ ‡ F Û hŒ® ‡ F˘ ﬂ ‡~h∂{Fu mÛ`F{ …¯F ® … ‡ Ê ‡¯F Û® ‡
∂Ûhﬂ ‡~F …  œFY|‡F ~F—{u™ m¸F~ ¸F¯ #YA…ª ≥‡b… &¤…¯F Û T…YF∂F Û #FY… »N …. #F ∂Ûhﬂ ‡~F …uF
hAº~F …u™ ~œuF bÔhŒ Ïbn‡Œ˙ b q F® Q ‡-œF ¢¯ π_{ A ¢¯™∂F Û‚™ œF ¢¯ π_{ A ¢¯™∂F Û  \ Û∑ ‡ F ÛŒ
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‚{…¯™ ‘NLF{ »N … .  b q F® Q-œF ¢¯ π_{ A ¢¯™uF ∂ Û hﬂ ‡~F …uF hAº~F …  Ê ‡ F … | ‡ F  bÔhŒ#… mF Û` …¯F
¸F …{ »N … .  u™œ …‚™ &b~ ‘NŒF Û  ∑ ‡∂ …  #F …» N ™  ¯ ÛmF› b¸F …˘F› `~FYŒF \∂Œ¯ ‚~F …  Y| … ‡
&b~u™ Ê ‡ F …œ \ Û`F{ »N … .  ﬂ ‡~ …® ‡  ‚~ œF~ …  mF‘ π N# …  1 ‡  #‚YF 1 ‡‚™  Y` π  œ ¢X{ mF® ‡ ™uF
≥ ‡bF Û® ‡uF …  ˚F~F #¯Û® f ‡Œ ® ‡~YF∂F Û  #FY …  »N … .  mF®‡™uF bF …¯FL∂F Û  ∂ πº, ® ‡∂˘ ® … ‡  _YhœŒ
∂whŒt ∂w® ‡™u … Œ …∂u… Y`π #F®‡ªt® ‡ muFYYF∂F Û #FY… »N …. mF®‡™uF Û bF …¯FL∂FÛ #¯Û®‡F~F …∂F Û
_{F~ …® ‡  \∂Vq  hAº~u™ uFu™ uFu™ b q® f ‡ hŒ#F …uF …  &b{F …V ® ‡~YF∂F Û  #FY …  » N … .  #F
b~ Ûb~FuF ∂ Ûhﬂ ‡~u …  ¤F~Œ™{ Ï‚FbX{uF Vqj‚F …∂F Û  ""»NF◊-bqF\Fﬂ ‡'' (Flat roofed
temple)Œ~™® … ‡  #F …˘ºFYF∂F Û  #FY …  »N … .  œFY| ‡F  ~F—{u™ m¸F~ \F ¢~Fn ¶ ‡∂F Û  mF … h~{F,
h® ‡jﬂ ‡~º …| ‡ F,  b\uFY| ‡ F,  \ w«FbF| ‡ F,  #ºF …ﬂ ‡~F,  hY\FYF| ‡ F  YV …~ …  Ï‚˘F …# …  #FY …¯
\w{ t  ∂ Û hﬂ ‡~F …  #u…  ` q F\LY…¯uF ® ‡ F h¯® ‡F  ∂FŒFuF ∂ Û hﬂ ‡~u™ hAº~ A ¢¯™ \ Û∑ ‡ F hŒ® ‡ F˘u™
hAº~A¢¯™uF Sn ‡ FjŒF …  » N … .19
Yu~F‘N …  bFÊ ‡L∂F Û  ""u h∫ÛÕ¯{Û uÛ∏·`ÛŒ''uπ Û  ‘N ¢u ∂ Ûhﬂ ‡~ mÛ`Fı{Fu π Û  u«.<∫.∂F Û
® ‡¸ …YF{ π Û  »N … .  Yu~F‘NuF hbŒF bÛœF\~∂F Û  ~F—{ ®‡~ŒF ¸ŒF. Œ …‚™ Yu~F‘N …  #F ∂Ûhﬂ ‡~∂F Û
b q hŒhÕ[Œ ® ‡~ …¯™ bF‰tuF‚u™ ∂ w hŒ tu …  ""u h∫Ûª{Û uÛ∏ ·`ÛŒ'' uF∂ #Fz{ π Û  ¸F …{ #‚YF
® … ‡ Ê ‡¯F® ‡  hY˚FuF …  ∂Fu …  »N …  Œ …∂ #… ∂ w hŒ t  b ÛœF\~∂F Û‚™ ¯FY™u …  uYF bFÊ ‡uV~ bFÊ ‡L∂F Û
bqhŒhÕ[‡Œ ®‡~YF∂FÛ #FY™ ¸F …{. Œ…‚™ #F ∂Ûhﬂ ‡~ ""uh∫Ûª{Û uÛ∏·`ÛŒ'' Œ~™®… ‡  #F…˘ºFŒπ Û
¸A ….  (hYA…ª œœF t  ∂FÊ … ‡  ‘ π N#F …  b q® ‡ .-4, b f.  172) #F ∂ Û hﬂ ‡~  bFÊ ‡Lu™ Ï‚FbuF
b»N™ u∆®‡uF ¤hYÕ{∂F Û  mÛ`F{π Û  ¸A…. #… ~™Œ …  Œ …u …  V π‘N~FŒuF ‘ w NuF∂F Û  ‘ w NuF Û  hY◊∂Fu
‘N ¢u∂ Û hﬂ ‡~F …∂F Ûu π Û  # …® ‡  VLYπ Û  T …$#…. T…  ® …  Œ …uF YºŒF …  YºŒ ∆LF … tÔF~ ‚{F »N … .
hY∑ ‡∂uF 13∂F Û  AŒ® ‡∂F Û  ∂ Û«™ YÏŒ πbF¯ …  ® ‡~FY …¯F ∆LF … tÔF~u™ ¸® ‡ ™® ‡Œ ŒX® ‡ F¯™u
#¢hŒ¸Fh\® ‡  ® ‡ Fı{F …∂F Û‚™ ∂˘…  » N … .20  ‚F … | ‡ F  YªF … t  b wY … t  ‚{ …¯F »N …–¯F ∆LF … tÔF~ b wY … t
‘ N …  ∂ Ûhﬂ ‡~ ¸Œπ Û  Œ …u π Û  Ï‚FbX{ 16∂F Û  \ ¢® ‡Fu π Û  ‘NLFŒπ Û  ¸Œ Û π .  $. \.1922∂F Û  ‘ w NuF Y| ‡F … ﬂ ‡~F
~F—{uF mFÛ`®‡F∂ ºFŒF#… bFÊ‡L∂FÛ‚™ ∂˘…¯F 7 hA–bF…uF \∂w¸u… Y|‡F …ﬂ ‡~F H{πË™{∂∂FÛ
º\…gF Û  ¸ŒF Û .  #F hA–bF …  b ¢® ‡ ™  ® ‡ F …$ b~ ¯ …º ® ‡ F …Œ~ …¯F …  u‚™. b ÛœF\~F bF‰ tuF‚uF
∂ Û hﬂ ‡~∂F Û  \ w~bF˘u™ #…® ‡  b q hŒ∂F »N … .  Œ …uF b~ \ Û.  751uF …  ¯ …º »N … .  ‘ N …uF …  ∂ … >  Ï‚˘
b~ ‘N$ #o{F\ ® ‡{F … t  » N … ,  b~ ÛŒ π  #F ∂ w hŒ t  ´LF bF»N˘uF \∂{u™ ¯FV …  » N … .  Œ …‚™
¯ …º #^Ô…{ »N … .  #F h\YF{ ´LF Û  hA–bF …  ∂˘…  » N … ,  ‘ N …∂® … ‡  bFÊ ‡Lu™ VLbhŒu™
bF …˘∂F Û  #FY …¯ VL…A ∂ Û hﬂ ‡~∂F Û  # …® ‡  œŒ π¤ π t‘ N  VL…Au™ ∂ w hŒ t  » N … .  ‘ N …u™ bFÊ ‡¯™ b~
#…® ‡  ¯ …º »N … .  #F ‘N  ∂ Û hﬂ ‡~∂F Û  # …® ‡  &∂F ∂F¸ …‰~u™ ∂ w hŒ t  #FY …¯™ »N … .  Œ …u™ bFÊ ‡¯™
b~ bL ¯ …º »N … .  mju …  ¯ …ºF …u™ h¯hbuF ∂~F … | ‡  T …ŒF Û  Œ …  œFY| ‡ F  \∂{uF ¸F …{ Œ …Y™
\ Û¤FYuF ¯FVŒ™ u‚™. b ÛœF\~ VF∂uF bFﬂ ‡~∂F Û  #FY …¯ ¤wŒuF‚ ∂¸Fﬂ … ‡YuF #Ûﬂ ‡~uF
¤FV∂F Û  ¯¯™ŒF\uÏ‚ bFY tŒ™u π Û  27  $ xœ ¯ÛmF$ #u… 16 $xœ b¸F …˘F$uπ Û  #…® ‡  hA–b
»N … .  Œ …u™ ® ‡ F …Œ~L™ b~‚™ Œ …  8∂™-9∂™ \ﬂ ‡ ™u π Û  ¸F …YFu π Û  ‘ NLF{ »N … .21
‘N¢u #uπ^πhŒ #uπ\F~ œFY|‡F ~FT#F…#… #u…®‡ ‘N ¢uœ¢X{ mÛ`Fı{FÛ ¸ŒFÛ. Yu~F‘NuF
∂ Û«™ hu{, huju{ ® ‡ …  u™∂F#… hY. \ Û. 825 ($. \. 768-69)∂F Û  #Lh¸¯YF| ‡∂F Û
¡ ‡ª¤ﬂ … ‡Yu π Û  # …® ‡  œ ¢X{ mÛ`Fı{ π Û  ¸Œ π Û .22  ""»±¯Û<mº¤ ª Mπ''∂F Û  ‘ NLFı{F b q∂FL…
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hY‘N{ﬂ … ‡Yu π Û  # …® ‡  ‘ N ¢u∂ Û hﬂ ‡~  ∂F …c … ‡ ~ F∂F Û  #FY …¯ π Û  ¸Œ π Û .  ® ‡ Fj{® π ‡D‘N  (® ‡uF …‘ N)uF ~FT
#F∂ &„ … t  uFVFY¯F …® ‡  ® … ‡  uFV¤Ê‡  2T#… (#Y\Fu, hY. \ Û.  890 , $. \. 834)
#Lh¸¯bπ~ #u…  ∂F …c ‡b π~  (∂F …c … ‡ ~ F)∂F Û  ‘ N ¢u∂ Û hﬂ ‡~  m Û`Fı{F Û  ¸ŒF Û .  #…∂ u «. ∫. (9,
Õ~Û Q.  857-859)  ® ‡¸ …  » N … .  #F ∂ Û hﬂ ‡~F …  b ¢® ‡ ™  ¸F¯ ® ‡ F …$ ∂F …‘ w N ﬂ ‡  ~}F Û  u‚™, b~ ÛŒ π
Œ …#F …u π Û  Ï‚FbX{® ‡™{ ÏY≥ ‡b ´L… #ÛA …  # …  ® ‡ F¯uF Û  h¸jﬂ π ‡  ﬂ …YF¯{F …uF Ï‚FbX{® ‡™{
ÏY≥‡b ‘N…Yπ Û ¸A…. u«. <∫.∂FÛ ‘NLFı{F ∂π‘Nm Yu~F‘N… #Lh¸¯bπ~∂FÛ `Y¯Vf¸ (~F‘N∂¸…¯)
uF∂uF Ï‚˘… ""@ h ∞r > QÕ¯{±u «ÛªÛ‚'' ® Û ‡[ … ‡‰~™u π Û  ∂ Ûhﬂ ‡~ mÛ`Fı{ π Û  ¸Œ π Û .  (bf.13-15) Œ…uF
#uπVF∂™ {F …V~F‘N …  ($. \. 805  ‚™ 814)#F Ï‚˘… ""m±¿√Ûc±  (ml >Ût{@∞Û)
u « ÛªÛ‚'' -  ¤ø ‡Fh~® ‡ F  {F …V …‰~™u π Û  ∂ Û hﬂ ‡~  m Û`Fı{ π Û  ¸Œ π Û .(b f. 53). Yu~F‘NuF Y ÛA∂F Û
‚{ …¯F #<‡| ‡ﬂ … ‡Y ® … ‡  ‘ N …  ~F¸| ‡  ® … ‡  `F`| ($. \. 888 ‚™ 915) uF∂ …  #F …˘ºFŒF … .
Œ …L …  ® ‡ F …$ "® ‡® t ‡ ~F' (\Û¤hYŒ ¸F¯uπ Û  bFÊ ‡L bF\…u π Û  ® ‡ F® ‡~FbF| ‡ F) uV~∂F Û  ® ‡ F® ‡| … ‡‰~™
#u…  ® Û ‡ [ … ‡‰~™uF m …  ∂ Û hﬂ ‡~  m Û`Fı{F ¸ŒF. bL ¸F¯∂F Û  #F∂F Ûu π Û  ® ‡ F …$ ∂ Û hﬂ ‡~  ∂F …‘ w N ﬂ ‡
u‚™. b~ ÛŒ π  ∂¸ …\FLF h‘N–¯F∂F Û  #FY …¯F \ Û| … ‡ ~  VF∂uF 3  ∂ Û hﬂ ‡~F …uF \∂w¸ b ¢® ‡ ™u π Û
1 ‡  uFu π Û  ∂ Û hﬂ ‡~ #F ® ‡ F¯uπ Û  Ï‚FbX{ ÏY≥‡b `~FY …  »N … .  \ Û| … ‡~u π Û  #F uFu π Û  #…® ‡ F Û® ‡ ™  hAº~
A¢¯™u π Û  ∂ Û hﬂ ‡~  ´Lπ Û  uF … >`bF« »N … .  ^™ m‘N … t\ …  Œ …u π Û  hYVŒ …  hu≥ ‡bL ® ‡{ π t Û  » N … .23
#F∂ #F ® ‡ F¯∂F Û  ﬂ … ‡YF¯{F …uF mF Û`® ‡ F∂u™ \F‚ …  ® ‡ F …Œ~® ‡ F∂u™ b¸ …¯F ÛuF ‘ N …Y™
‘ N  bh~bFÊ ‡ ™  œF¯ π  ~¸™  ¸F …{  Œ …∂ ¯FV …  » N … .  #F∂F Û  ºF\ &–¯ …ºu™{ ""`¯º «\u‚''
mu…  » N … .  ‘ N …u π Û  #F¯ …ºu #huYF{ t  ~ ™Œ …  b q F® Q ‡-œF ¢¯ π_{ A ¢¯™uF Û  ∂ Û h ﬂ ‡ ~ F …∂F Û  ‚{ …¯ π Û
T …YF∂F Û  #FY …  » N … .  #F bh~bFÊ ‡ ™  #F ® ‡ F¯uF ∂ Û h ﬂ ‡ ~ F …∂F Û  #F® ‡ F~  bF∂Œ™ ‘ NLF{ » N … .
ﬂ … ‡Y-ﬂ … ‡Y™#F …uF #ÛV ∂~F …| ‡  b qLFh¯®‡FVŒ ∂F¯w∂ b|‡ …  »N … .   #uπ-∂¢«®‡® ‡ F¯uF hA–bF …
mFmŒ …  AF …`u …  ´LF …  #Y® ‡ FA » N … .  $.  \.  788  ‚™  $.  \.  942  \ π`™uF  b q F® Q ‡-
\F …¯ Û® ‡ ™® ‡ F¯uF hA–bF …∂F Û  VLFY™ A®‡F{ Œ …Y™ #®‡F … Ê ‡ FuF `FŒ π\ ÛV q¸∂F Û  ® … ‡ Ê ‡¯™® ‡  ‘N ¢u-
bqhŒ∂F#F… »N …. Œ…#F…∂F Û h«Œ™h‚t®‡ bF‰tuF‚u™ bqhŒ∂F uF … >`bF« »N …. ""<¯¤~¯ª<\''uF
∂ Û h ﬂ ‡ ~u™  # …® ‡  ﬂ … ‡ ~ ™∂F Û  ‘ N ¢u{Â™ # Û hm® ‡ Fu™  # …® ‡  \ π Û ﬂ ‡ ~  ∂F … Ê ‡ ™  `FŒ πb q hŒ∂F ¸Œ™.24
¸F¯ # …  V π∂ ‚$ ® ‡¸ …YF{ » N … .  h\Ôb π~  bF\ …‚™  ∂˘™ #FY …¯™  ® π ‡m …~u™  # …® ‡  \ π Û ﬂ ‡ ~
b q hŒ∂F Y| ‡ F … ﬂ ‡ ~ FuF  H{ πË™{∂∂F Û  » N …25 #F hA–b 10∂F \ ¢® ‡ Fu π Û  ¸F …YFu π Û  ‘ NLF{ » N … .
10∂F \ ¢® ‡ FuF  VLF{ Œ …YF  hA–bF …  ´LF Û  ∂˘ …  » N … .  b~ ÛŒ π  Œ …∂F Û  _{F #u π∂ ¢«® ‡® ‡ F¯™u
#u…  _{F \F …¯ Û® ‡ ™® ‡ F¯™u #…uF …  huLt{ ® ‡~YF …  ∂ π¬® …¯ »N … .  ® … ‡∂® … ‡  ∂F … Ê ‡ F¤FVuF hA–bF …
b~  ® ‡ F …$  \F¯ ® … ‡  \ ÛYŒ ® ‡ F …Œ~ …¯F  ∂˘ŒF u‚™.
u «.<∫.∂F Û  \F …¯ Û® ‡ ™® ‡ F¯ hYÏŒF~‚™ YLtYF{F …  » N … .  &b¯D` \F`uF …  ŒbF\ŒF
‘NLF{ »N …  ® … ‡  œF ¢¯ π_{-\F …¯ Û® ‡ ™® ‡ F¯uF b q F~ Û¤‚™ V π‘N~FŒuF ∂ Û hﬂ ‡~-Ï‚FbX{∂F Û  ¤F~ …
bh~YŒtu u‘N~ …  b| … ‡  »N … .  Œ …‚™ #F ® ‡F˘uF Û  ∂ Ûhﬂ ‡~ m¸·`F ""œF ¢¯ π_{ A¢¯™'' ® … ‡  "\F …¯ Û® ‡ ™
A ¢¯™'uF Û  ∂ Ûhﬂ ‡~F …  Œ~™® … ‡  #F …˘ºF{ »N …. #F b~ Ûb~FuF ∂Ûhﬂ ‡~F …  #…u™ #VF&u™ b~ Ûb~FuF
""»NF◊b q F\Fﬂ ‡ F … ''‚™ ‘ π N ﬂ ‡ F  b| ‡ ™  m¸ ·`F "~ …ºFWjYŒ' (Curvil inear)hAº~ A ¢¯™u …
#uπ\~… »N …. 10∂™ \ﬂ‡™uF bwYF t` t‚™ 14∂™ \ﬂ‡™uF #F~Û¤ \π`™∂F Û ~œF{…¯F #F A¢¯™uF
∂Ûhﬂ ‡~ &Ù~F …Ù~ ∑ ‡h∂®‡ hY®‡F\ ﬂ ‡AF tY …  »N … .  #…∂F Û  V π‘N~FŒuF Û  ∂ Ûhﬂ ‡~-Ï‚FbX{uF bqVFc ‡
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® ‡¯FX∂® ‡  #ÛA hY® ‡ F\ bF∂ŒF u‘N~ …  b| … ‡  » N … .
¤©Ì∂; √T≈`. #u… <¯Hc]ﬂ¤Û Q ·E{u ]{Ûc¤f Œ‚F Y~F¸h∂h¸~u™ ""„G\©ªh<\LÛ''
YV…~ …∂F Û  #Fb…¯F ﬂ … ‡YF¯{ hu∂F tLuF h\ÔF ÛŒF …u™ \F‚F …\F‚ #F ® ‡F¯∂F Û  ~œF{…¯F ~FT
¤F…‘N (›. \. 1018-1060)uF uF∂… œ| … ‡¯F ""ª¤{Û hºcªMπﬂÛ{¤f'' Œ‚F X{F~mFﬂ ‡
2 \¢® ‡F b»N™ ~œF{…¯F ""√u{Û<»LuGÃœ>Û'' ‘N …YF Vqj‚F …u™ uY™u bh~bFÊ‡™u π Û  #uπ\~L
bL #F ®‡F¯uF ∂Ûhﬂ ‡~F …uF hu∂FtL∂FÛ T…YF ∂˘… »N …. ﬂ ‡F. Œ. Ï‚˘ b\Ûﬂ ‡V™, hﬂ ‡® Q ‡\F`u,
Ï‚FbX{®‡™{ ÏY≥‡b, Œ¯∂Fu, hYhY` \∂Œ¯ #ÛVF …u π Û  #F{F…‘Nu, ˚F~AFºF, &ØYtﬂ ‡Atu
#u…  #…uF Û  # ÛVhY¤FVF … ,  ÏŒ Û¤hY`Fu, hY√Fu, \ ÛYLt, hAº~Fhﬂ ‡uF b q® ‡ F~F …  #u …
~œuF Œ‚F mf¸ﬂ Q ‡  ∂ Û hﬂ ‡~F …uF #F{F …‘ Nuu …  &b®‡F~® ‡  # ÛVF …uF Œ¯∂Fu #u…  &ﬂ ‡{∂Fu
YV…~ … .26
7.5.3. <¯¤~¯ª<\
u«.<∫.∂FÛ ¤™∂ﬂ‡…Y 1¯FuF ∂Û«™ hY∂¯… #Fmπ-ﬂ…‡¯YF|‡F b~ ""<¯¤~¯ª<\''(<¯¤~-
¯ª<L@∞Û) uF∂ …  ∂ Û hﬂ ‡~  m Û`Fı{Fu π Û  ® ‡} π Û  » N … .  <¯.L±.@∞.(√„] ·‚Û@∞‡u)∂F Û  hY∂¯…  #F
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» N … .  T… ® … ‡  ∂ w¯~F‘NuF \∂{∂F Û  #F ∂ Ûhﬂ ‡~ #WÏŒXY `~FYŒπ Û  ¸F …YFuF …  \ Û¤Y »N … .  ® ‡| ‡ ™uF
ŒF∂ qb«∂F Û  ‘ NLFı{ π Û  » N …  ® … ‡  ∂ w¯~F‘N …  ^™Ï‚¯∂F Û  #FY …¯ ~ πa∂¸F¯{∂F Û  b wT ® ‡~™  ﬂ ‡ Fu
#Fz{ π Û .  \ Û¤Y »N …  ® … ‡  b q‚∂ ∂ Û hﬂ ‡~  ¤™∂ﬂ … ‡YuF \∂{∂F Û  ∂ π\¯∂FuF …uF ¸F‚ …  un ‡  ‚ŒF Û
# …u™ ‘N≈{F#…  h\Ô~F‘N …  ∂F˘YFuF b~∂F~ ~F‘NY™#F …uF Û  ∂ Û hﬂ ‡~F …u™ ¸~F …˘∂F Û  &¤π Û
~¸™ A®… ‡  Œ …Y π Û  ¤ı{ ∂Ûhﬂ ‡~ mÛ`Fı{π Û  ¸A…. (hYA…ª œœF t  ∂FÊ … ‡  ‘ π N#F …  b q® ‡.-4, bf. 443)
h\Ô~F‘N …  h\Ôbπ~∂F Û  mÛ`FY …¯ ~ πa∂F˘ ¸F¯ ŒF …  #YA…ª ≥ ‡b …  &¤…¯ »N …. ∂ w˘∂F Û
\F Û`F~  b q® ‡ F~u π Û  # …  b wYF t h¤∂ πº ∂ Û h ﬂ ‡ ~39  # ÛŒ~F¯, V wc ‡∂ Û | ‡b #u …  «L …  h ﬂ ‡AF# …
^ f ÛVF~ œF …® ‡ ™u π Û  mu …¯ π Û  ¸A …  # …∂ #…uF  #YA…ªF …  b~‚™ ‘ NLF{ » N … .  ¸F¯ V wc ‡∂ Û | ‡bu™
2  œF …® ‡ ™#F … ,  # ÛŒ~F¯uF …  ® … ‡ Ê ‡¯F … ® ‡  ¤FV, 1 ‡  ŒF … ~L #u …  1 ‡  ﬂ … ‡Y® π ‡ h¯® ‡ F  &b¯D` »N … .
#X{F~ …  &b¯D` #YA …ª b~ ÏŒ Û¤ YV …~ …u ™  ‘ N˘YF› ~¸ …¯™  ~œuF  b~‚™  ∂ Û h ﬂ ‡ ~
#F …» N F∂F Û  #F …» π N Û  2  ∂‘N¯Fu π Û  ¸A …  # …∂ Ïbn ‡  \∂T{ »N … .  ∂ Û h ﬂ ‡ ~uF  ∂ π˜{ b q F\Fﬂ ‡u™
\F∂ …  #¯V u Û h ﬂ ‡∂ Û | ‡b bL ¸F …YFu π Û  \ wœYF{ π Û  » N … .  ∂ Û h ﬂ~u™  œF~ …  mF‘ π N  ﬂ … ‡Y® π ‡ h¯® ‡ F
¸F …YFu π Û  TLYF ∂˘… »N … .  #F ﬂ … ‡Y® π ‡ h¯® ‡F#F …  b ¢® ‡ ™  bF»N¯™ ¸~F …˘u™ hYAF˘ \¤F∂Û| ‡b
\F‚ …  3  ﬂ … ‡Y® π ‡ h¯® ‡ F#F …  Œ‚F  ﬂ ‡ hÂL mF‘ π Nu™  1 ‡  ∂˘™u …  4  ﬂ … ‡Y® π ‡ h¯® ‡ F#F …u π Û  ‘ π N∂F
∂WÏ‘ Nﬂ ‡∂F Û  ≥ ‡bF ÛŒ~  ‚› V{ …¯ π Û  » N … .
bhÒ∂ Œ~„uF V wc ‡∂ Û| ‡buF ¸F¯ ‘N˘YF› ~¸ …¯F œF~ …{ ÏŒ Û¤F …u π Û  ≥ ‡bhY`Fu
bqA Û\u™{ »N … .  #F ÏŒ Û¤F …u™ & ÀœF› ¯V¤V 5II  ∂™Ê ‡~  ‘ N … Ê ‡¯™ »N … .  ® π Û ‡¤‚™ ∂F Û| ‡ ™u …
¯V¤V ∂‚F˘F \ π`™uF …  ÏŒ Û¤ﬂ Û ‡ | ‡  #n‡® ‡ F …L™{ »N … .  ÏŒ Û¤u™ ® π Û ‡¤™uF …  u™œ¯F …  ¤FV
ﬂ ‡Ê ‡ F› V{F …  » N … .  ﬂ ‡~ …® ‡  mF‘ π N# …  VYFÂ∂Ûh| ‡Œ ﬂ … ‡Yﬂ … ‡Y™#F …uF &¤F Û  hA–b »N … .  ® π Û ‡¤™ #u…
ÏŒ Û¤ﬂ Û ‡| ‡  Yiœ…u™ #ÛŒ~bh«®‡F ∂ π_ŒFb ÛW_Œ#F …‚™ #Ûh® ‡Œ »N … .  ÏŒ Û¤ﬂ Û ‡| ‡uF u™œ …uF »N …| … ‡
ÏŒ Û h¤® ‡ F  #u…  &ﬂ Q ‡V∂∂Ûh| ‡Œ ∂F … Ê ‡ F  ® ‡ ﬂ ‡uF VYFÂF …∂F Û  bL &¤F Û  hA–b ® ‡ F …Œ~ …¯F Û  » N … .
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#…uF b~ uFuF ® ‡ﬂ ‡u™ »NF◊ \h¸Œu™ m…Y| ‡ ™  VYFÂbÛW_Œ∂F Û  ¯h¯ŒF\u∂F Û  m …[ … ‡¯F Û
ﬂ … ‡Yﬂ … ‡Y™#F…uF Û hA–b ®‡F …Œ~…¯F Û »N …. #…u™ &b~u™ #[‡F Û\∂FÛ „ ·¯Y…¯ ¤FŒ Œ‚F &h∂tY…¯FuF Û
hA–b »N …. #…uF &b~uF … ÏŒÛ¤ ¤FV YfÙF®‡F~ ´FÊ‡uF …  »N …. #…∂F Û ∂Ø{∂FÛ m…Y|‡™ h´h\®‡F
ﬂ ‡AF tY™ #ÛŒ~ …  #ÛŒ~ …  b–¯YbÛW_Œ#F …  ® ‡ F …Œ~ …¯™ »N … .  #…uF &b~ b–¯Y ´FÊ ‡u™ ¤~L™u™
ﬂ ‡~ …® ‡  mF‘ π N# …  ∂F … Ê ‡ F Û  #`F …∂ πº™ Œ∂F¯b«F …u™ ~œuF »N … .  # …uF b~u™ hA~FYÊ ‡ ™  ﬂ ‡~ …® ‡
mF‘ π N Û  huV t∂ bF∂ …  »N … .  #…uF ﬂ ‡A tu™{ ¤FVF …  b~ ´Ê ‡b–¯Y Œ‚F #`t~XuuF Û  \ πAF …¤u
® ‡ F …Œ~ …¯F Û  » N … .  #F 4  ÏŒ Û¤ 2-2uF { π≈∂∂F Û  VF … [ ‡Y …¯F »N … .
∂ Û hﬂ ‡~u™ b wY t  mF‘ π Nu™ A f ÛVF~œF …® ‡ ™  m¸ ·  ‘ N  º Û h| ‡Œ ¸F¯Œ∂F Û  » N … ,  b~ ÛŒ π  &Ù~
Œ~„u™ A f ÛVF~œF …® ‡ ™  # …uF m …Y| ‡ F  ∂‘N¯F \F‚ …  [ ‡ ™® ‡  [ ‡ ™® ‡  ¸F¯Œ∂F Û  ‘ N˘YF› ~¸™ »N … .
bh~LF∂… Af ÛVF~œF…®‡™uF hA–bY¢¤YuF… #… ´LF… \F~F … ˜{F¯ #Fb… »N …. ∂Ûhﬂ ‡~u™ bF»N¯F
¤FVu™ ﬂ … ‡Y_ π h¯® ‡ F#F …u π Û  bh~YŒ tu ∂WÏ‘Nﬂ ‡∂F Û  ‚{ π Û  » N … .  b~ ÛŒ π  # …∂F Û  ~ πa∂F˘u™ ´L™
hA–b \∂fhÔ ‘N˘YF› » ….  ∂ Û hﬂ ‡~u™ &Ù~ …  #FY …¯ ‘N˘YF› ~¸ …¯ ® ‡ ™hŒ tŒF …~L 2  ∂F … Ê ‡ F
ÏŒ Û¤F …  b~ Ê … ‡® ‡Y …¯ π Û  » N … .  u™œ¯F ÏŒ Û¤F …u™ Ê ‡ F …œ …  V‘N∂ πº∂F Û‚™ #Ûﬂ ‡~u™ ® ‡∂Fu ® ‡ Fc … ‡¯™
¸Œ™. ‘N …  ¸F¯∂F Û T…YF ∂˘Œ™ u‚™. &b¯F ÏŒÛ¤F …u™ Ê ‡F …œ b~ VF …[ ‡Y …¯F ®‡F …Œ~®‡F∂YF˘F
bFÊ‡|‡F &b~ ∂®‡~∂πº∂FÛ‚™ u™®‡˘Œ™ ®‡∂Fu »N …. #F∂ ®‡™hŒtŒF …~LuF ÏŒÛ¤F…, &i»NF¯®‡F …,
ŒF …~L, bFÊ ‡,  ﬂ Û ‡ | ‡» N F◊ #u…  #…uF b~uF Û  ∂® ‡~∂ πº, hŒ¯®‡ F …  Œ‚F ∂Ø{u π Û  ›h¯® ‡ F-
Y¯L YV…~ …u π Û  ≥ ‡bhY`Fu ∂ Û hﬂ ‡~u™ &b~ YLtY …¯ hA–b\∂fhÔu™ \F‚ …  º wm‘N \FH{
`~FY …  » N … .40
~ πa∂¸F¯{u™ #Ûﬂ ‡~u™ ~ πaFhﬂ ‡  ﬂ … ‡YF …u™ b q hŒ∂F#F …  ¸F¯∂F Û  T …YF ∂˘Œ™ u‚™.
∂ Û hﬂ ‡~uF …  ´LF …  º~F …  ¤FV un ‡  ‚{ …¯ »N … .
7.5.7.  \F …∂uF‚uπ Û  ∂ Û hﬂ ‡~
u «. <∫.∂F Û  ‘ π N ﬂ ‡ F  ‘ π N ﬂ ‡ F  \ Û ﬂ ‡¤ … t  #u …® ‡YF~  \F …∂ …‰~ﬂ … ‡Y  Œ‚F  \F …∂uF‚ ∂ Û h ﬂ ‡ ~uF
huﬂ … t ‡AF …  ‚{F  » N … .  Yu~F‘ N  b»N ™  VFﬂ ‡ ™# …  #FY …¯F  Œ …uF  b π« {F …V~F‘ N …  ∂uF› ® ‡~ ™
¸F …YF »NŒF Û  #…uF ® π Û ‡Y~F …#… \F …∂ …‰~ (\F …∂uF‚) bFÊ ‡L∂F Û  #FY™ œ| … ‡¯F m™T ~FTuF
Y¸FLF …  ¯ w Û Ê ‡ ™  ¯™`F ¸ŒF. (‘π N#F …  b q®.-4, b f. 149) #…∂ ® ‡¸™u …  \F …∂ …‰~ bFÊ ‡LuF …
Y¸FLYÊ‡FuF \Ûﬂ ‡¤… t  &–¯…º ®‡{F … t  »N …. œFY|‡FY ÛAuF »N …–¯F ~FT \F∂ÛŒh\>¸ … \F …∂ …‰~u™
{F«F#…‚™ bF»NF „~ŒF ~Fh‘Nu™ #‰hY◊F‚™ b q¤FhYŒ ‚› ¯™¯FYŒ™ uF∂u™ bF …ŒFu™
m¸ …u b~LFY™  ¸Œ™.  X{F Û  \F …∂uF‚uF …  b q˜{FŒ bhY« {F«FÏ‚˘ Œ~™® …uF …  huﬂ … tA
T…YF ∂˘…  » N … .  —{F Û  ﬂ w ‡ ~  ﬂ w ‡ ~uF b qﬂ … ‡A∂F Û‚™ ¯F …® ‡ F …  ﬂ ‡A tuF‚ … t  #FYŒF Û .  ∂ w¯~F‘N  \F …¯ Û® ‡ ™
ﬂ ‡ ~  \F …∂YF~ …  bFÊ ‡Lu™ {F«F  ® ‡ ~YF  hAY¤W_Œ‚™ ‘ NŒF …  ¸ŒF …  # …∂ u « . <∫. ® ‡¸ …  » N … .
∂™u˘ﬂ … ‡Y ™# …  ® ‡ ~ …¯™  \F …∂uF‚ {F«F  Œ‚F  mF¸ ·¯F … ﬂ ‡  #FV˘ YFhª t® ‡  72 ¯FºuF …
{F«FY …~F …  ∂F„ ® ‡~Fı{FuF …  Y fÙFjŒ \F …∂ …‰~u™ ¯F …® ‡ hb q{ŒFuF ◊F …Œ®‡ »N … .  ""@ ] ∞.u «.''∂F Û
®π ‡∂F~bF¯ ""#∂F~F… {A ®‡–b uF #ÛŒ \π`™ ®… ‡Y™ ~™Œ… Ê‡®‡™ ~¸… ?'' #…∂ ^™ ¸…∂œÛaFœF{tu…
b w»N …  »N …  X{F~ …  ‘NYFm∂F Û  #FœF{t ® ‡¸ …  »N …  ® … ‡  ""hY∑‡∂Fhﬂ ‡X{u™ ∂F„®‡ ‘NVŒu… ¡‡L~h¸Œ
® ‡~F …  #‚YF \F …∂ …‰~u π Û  ¯F® ‡| ‡ Fu π Û  ∂ Û hﬂ ‡~  bFL™ bF\ …  ¸F …› \∂πau™ bFL™u™ »NF …˘F …‚™
¯V¤V ´\F›  V{ π Û  » N … ,  Œ …uF …  ∆LF … tÔF~  ® ‡ ~ F …  ŒF …  Œ∂F~™  ® ‡ ™ hŒ t  ®–b uF  # ÛŒ \ π`™
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~¸ … .''  # … Ê ‡¯ …  Œ …  ‘ N  h ﬂ ‡Y\ …  —{F … hŒª™# …  mŒFY …¯F  A π¤ ∂ π¸ ÿŒ t∂F Û  ~ FT#…  \F …∂ …‰~
∂Ûhﬂ ‡~uF &ÔF~ ∂FÊ … ‡  ""uh∫@]∞~''u… ∂F …® ‡¯™ ∂Ûhﬂ ‡~uF …  #F~ Û¤ ®‡~Fı{F …. ^™ ¸ …∂œÛaFœF{t
® π ‡∂F~bF¯u …  \F …∂ …‰~uF \FÂFŒ Q  ﬂ ‡A tu ® ‡~Fı{F YV …~ …  b q\ ÛVF …  ~\b qﬂ ‡  ~™Œ …  u «.<∫.∂F Û
hu≥ ‡bF{F  » N … .  (‘ π N#F …  b q® ‡ .-4 ,  b f .  560)
&b¯D` \F`uF…‚™ ‘NLF{ »N … ® … ‡  #F bqFœ™u ∂Ûhﬂ‡~uF … #X{F~ \π`™∂FÛ #u…®‡YF~
∆LF … tÔF~ ‚{F …  » N … .41  ∂ w˘∂F Û  # …  ∂ Û hﬂ ‡~  ∂ ¢«® ‡® ‡ F¯ (›. \. 470-788) ﬂ ‡~h∂{Fu
#WÏŒXY∂F Û  ¸F …YFu π Û  ‘NLF{ »N …. ® ‡ F~L ® … ‡  #F ® ‡F¯ ﬂ ‡~h∂{Fu bπu~ πÔF~ bF∂…¯ ∂Ûhﬂ ‡~F …
# …u™ #VF&uF ∂ Û hﬂ ‡~uF V¤tV f¸ b~ ~œF{F Û  ¸F …YFu π Û  ‘ NLF{ π Û  » N … .  \F …¯ Û® ‡ ™  ~F—{uF
Ï‚Fb®‡  ∂ w¯~F‘N …  #F ∂ Û hﬂ ‡~u™ #u…® ‡YF~ {F«F ® ‡~™  ¸Œ™. ›. \. 1026uF #F~ Û¤∂F Û
∂¸∂wﬂ ‡  VËuY™#… ∂ Ûhﬂ ‡~uF …  ØY Û\ ® ‡{F … t .42  b»N™ ¤™∂ﬂ … ‡Y 1¯F#… X{F Û  bFªFLuπ Û  ∂ Ûhﬂ ‡~
m Û`Fı{ π Û  ¸F …YFu π Û  ‘ NLF{ »N … ,  b~ ÛŒ π  ‚F … | ‡ F® ‡  ‘ N  YºŒ∂F Û  ∂ Û hﬂ ‡~  b πu˙ ∆Lt mu™ V{ π Û .
X{F~ …  Y¯¤™ \ Û. 850 (›. \. 1169)∂F Û  ® π ‡∂F~bF¯ …  Œ …uF …  ∆LF … tÔF~ ® ‡{F … t  ¸F …YFu π Û
® π ‡∂F~bF¯uF \∂{uF ¯…º∂FÛ ‘NLFı{π Û  »N ….43 Œ …∂F YLtı{F ∂π‘Nm \F …∂uF‚uF … b qF\Fﬂ ‡
∂…~ πbq®‡F~uF… ®‡~Fı{F… ¸ŒF…. #F ∂Ûhﬂ‡~u… b»N™ ›. \. 1299∂FÛ hﬂ‡–¸™uF º¯∆ \π¯ŒFuuF
\~ﬂ‡F~ &¯π´ºFu… ŒF …gπ Û. #F b»N™ #u…®‡YF~ ‘π Nﬂ ‡F ‘ π Nﬂ ‡F \∂{… #F ∂Ûhﬂ ‡~uF …  ∆LF… tÔF~
‚{F… ¸A…. #F¢~ ÛVË…muF \∂{‚™ ¤≈u #u… Y…~Fu ~¸…¯F ∂Ûhﬂ‡~u… Ï‚Fu… ›. \. 1947∂FÛ
¤F~Œ #FËFﬂ ‡  ‚{F b»N™  bF{F‚™ uYhu∂F tL ‚{ π Û .  ‘ w NuF ∂ Û hﬂ ‡~uF Ï‚Fu …  uY π Û  ® ‡¯ …Y~
Ï‚bF{ π Û ,  #…uF ∂ w˘ ﬂ … ‡ºFYu …  T˘Y™ ~FºYFuF …  b q{Xu ‘N≥ ‡~  ‚{F …  » N … .  (hYA …ª œœF t
∂FÊ … ‡  ‘ π N#F …  b q® ‡ .-4, b f.  390, \F …∂uF‚uF ‘ w NuF Û  - uYF Û  ∂ Û hﬂ ‡~uF hœ« ∂FÊ … ‡  ‘ π N#F …
bh~hAn‡-7.7,  b f .  945)
® π ‡∂F~bF¯uF \∂{uF #h¤¯…ºF …  b~‚™ ∂ π˜{ ∂ Û hﬂ ‡~  u fX{AF˘F, ~ ÛV∂ Û| ‡b,
~\F …›´~ #u…  ® ‡ ™ hŒ tŒF …~L YV…~ …  ∂¸ÃYuF #ÛVF …  \F‚ …  T…| ‡ F{ …¯ π Û  ¸Œ π Û .  ∂ Û hﬂ ‡~u™ œF~ …
mF‘ π N  hYÏŒ fŒ b q F ÛVLu…  „~ŒF ® ‡ F … Ê ‡u™ ~œuF ¸Œ™. Y˘™ #…  ‘ N  ∂ Û hﬂ ‡~uF b q F ÛVL∂F Û
ﬂ ¢ ‡ X{\wﬂ ‡u hYÕLπu π Û  ∂ Û hﬂ ‡~  ¸Œ π Û .  #F ∂ Û hﬂ ‡~u™ ‘N Û´F∂F ÛuF Û  ´LF Û  hA–b #¸™ >‚™ ∂⁄{F
»N …. ›. \. 1950∂FÛ ‚Fb~… ∂Ûhﬂ ‡~uF V¤tVf¸ #u… ∂Û| ‡buπ Û  &Xºuu bqF{F …hV®‡ ºF|‡F#F…
ºF … ﬂ ‡ ™u …  ® ‡{ π t Û  ¸Œ π Û .  # …∂F Û  ® π ‡∂F~bF¯uF \∂{uF Û  ∂ Û hﬂ ‡~  b wY … tuF  2  ‘ π N ﬂ ‡ F  ‘ π N ﬂ ‡ F  \∂{uF
›∂F~Œ™ mF Û`®‡F∂ ¸F …YFu π Û  ‘NLF{π Û  ¸Œ π Û .  ® π ‡∂F~bF¯uF \∂{uF ∂π˜{ ∂Ûhﬂ ‡~u π Û  ® … ‡ Ê ‡¯™® ‡
mFmŒF…∂F Û hYÏŒfŒ™®‡~L ‚{π Û ¸F …YFuπ Û  ‘NLF{ »N …. ‘N …∂F Û ∂Ûhﬂ‡~u™ \Fﬂ‡™ b™[‡uπ Û  ∂¸Fb™[‡∂F Û
≥ ‡bF ÛŒ~ ‚ŒF Û #…∂F Û #u…®‡hY` ‚~F …, ®‡™hŒt∂πº, V‘N‚~, #‰‚~, u~‚~ YV…~ …u™ ~œuFu…
#Y®‡FA ∂⁄{F …. V¤tVf¸ #u… ∂Û| ‡b bq® ‡F …L™{ ~™Œ … T…| ‡FŒF Û  #… ∂Û| ‡bF …  Yiœ… #ÛŒ~F¯u…
Ï‚Fu ∂⁄{π Û .  ÏŒ Û¤hY`Fu #u… Y … hﬂ ‡® ‡ F  hY`Fu bqAÏ{ mj{π Û .   ∂ Û| ‡ F …Y~ &X® f ‡n ‡  ® ‡ F … hÊ ‡uF Û
hA–bF …‚™ ∂ Û h| ‡Œ mj{ π Û  YV …~ … .  ® π ‡∂F~bF¯uF \∂{uF \F …∂uF‚ ∂ Û hﬂ ‡~uF V wc ‡∂ Û| ‡buF
ÏŒ Û¤F …uF …  b q‚∂ \∂w¸ ∂F …c … ‡ ~ FuF \ w{ t∂ Û hﬂ ‡~uF ÏŒ Û¤F …  \F‚ …  \FH{ `~FY …  » N … .
∂ Ûhﬂ ‡~uF b qF ÛVL∂F Û‚™ ´LF &X® f ‡n ‡  ® ‡ F … hÊ ‡uF Û  ∂ w hŒ t hA–bF …  Œ‚F hA–bºÛ| ‡ F …  ∂˘™
#Fı{F Û  ¸ŒF Û ,  ‘ N …  ´Lπ Û  ® ‡~™u …  ¤™∂ﬂ … ‡Y 1¯FuF \∂{uF bFªFL-∂Ûhﬂ ‡~uF ¸ŒF. #…∂F Û
hAY, h«bπ~F ÛŒ®‡, uÊ‡~F‘N, ¤¢~Y, {F …V™ YV…~ …  ºF\ uF … >`u™{ »N ….44 bqFœ™u ﬂ … ‡YF¯{uF
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® … ‡ Ê ‡¯F® ‡  #YA…ª ¸F¯∂F Û  X{F ÛuF Ï‚Fhu® ‡  H{ πË™{∂∂F Û  T …YF ∂˘…  » N … .45
7.5.8. A«π Û‘ N{ b~uF Û  ∂ Û hﬂ ‡~F …
u«.<∫.∂F Û  #u…® ‡  Ï‚˘… A«Û π‘ N{ #u…  Œ …uF b~uF ∂ Û hﬂ ‡~F …  hYA …  huﬂ … t ‡A ‚{F »N … .
A«π Û‘ N{ b~uF ""@ ] ∞¤Û{<¯\Û{''uF …  #u…® ‡  YºŒ (bf. 89,  91, 92 ,  96∂F Û) huﬂ … t ‡A
‚{F… »N…. #F ®‡F¯uF 24 bq®‡F~uF #j{ h‘NuF¯{F…∂FÛ hV~uF~ Œ‚F A…«π ÛT (bFh¯ŒFLF)uF
""@]∞¤Û{<¯\Û{'' uF∂‚™ #F…˘ºFŒFÛ ∂Ûhﬂ‡~uF… \∂FY…A ‚F{ »N…. &ﬂ‡{u∂Û«™u™ ›i»NFuπ\F~
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(#®‡F~Fhﬂ ‡  ∑ ‡∂ …)
√m∂‚Q¯ªMt{ (107, 120)
√<m`µ‚ (@∞<¯) (102)
…‚∂∫µ (uTI[>L) (90)
…‚∂u«m‚Q¯ (69)
@∞uM·{ (@∞<¯) (50)
@∞Û@∞~ (uTI[>L) (68)
@∞Û<~‚Ûª (3, 4, 5, 102)
@]∞¤]‚∫µ (¯Û‚±) (66-64)
@]∞~∫µ (uTI[>L) (32)
º]c∫µ (1)
ºÛQ<¯µ‚Û∫Û∂· (28)
∫µ‚`Û∫Û∂· (49)
∫µu«mªMt{ (1)
∫Ûc_∂ (67)
<œ>Eu (@∞<¯) (40)
»∂‚Q¯ (uTI[>L) (93, 103)
»∂¤å~ªMt{ (63)
<»`‚EªMt{ (101)
‚Q¯∫µ (ªMt{) (83, 93)
‚Q¯ªMt{ (¯Û‚±) (66, 67, 69)
‚Q¯Û∫Û∂·  ''   ''    ''   ''
ﬂ`uÛ~ (@∞<¯) (36-42)
ﬂ`Q∏{ (120)
ﬂ¤·‚Q¯ (1)
`Û<∫{Û» (@∞<¯) (50)
u{ÛY{ (82)
uÛ<c<` (61, 121)
uB]Ø`Û∫Û∂· (69)
<u«∂*º]¤≠»{± (3)
„Jum<l>ªMt{ (123)
„Ûc (44)
„Û~∫µ (103)
„G\Ìu<L (ºI[>) (84, 85, 91)
m„Û\] (118-19)
mLG·\t{ (121)
mÛQ» (22, 36 ¯ºQ{Q)
¤<LªÛº{ (111)
¤`] (36, 72)
¤∂M{ (44)
¤‡~¯Û‚± (107)
¤ÛV (34-36, 102)
¤Û<c_∂ (uTI[>L) (67)
¤Û`L]åÛ∫Û∂· (44)
¤Q¿L]åÛ∫Û∂· (1,69)
∂YÕ∫µ (ºc±) 82, 88)
{©`u«m (uTI[>L) (67)
{©`Û@∞{ (uTI[>L) (67)
{Û»YQ®{ (@∞<¯) (30)
{Û¤∫µ (@∞<¯) (63-64)
¯Û≈mr> (¯¶B) (122)
¯{¿<∫ (uTI[>L) (3, 47)
¯{Û\<¤<\{ (uTI[>L)
(118, 119)
¯æ·¤Û`ªMt{ (36, 109)
¯Û‡¤±<@∞ (42)
<¯»∂ªQ`ªMt{ (99,104)
<¯»∂Û (uTI[>LÛ) (43)
<¯BÛu<L (¤\Û@∞<¯) (50)
<¯Õ¯Û<¤π (82)
<¯Õ¯QÕ¯{ (89)
¯Gæ¯Û‚± (ªMt{) (6-7)
D∂Ûª (42)
YÛL¯Û\` (119-20)
YÛQm` (¤]<`, uTI[>L)
(36, 37, 42)
§±uÛ~ (@∞<¯) (64)
ªÛQ¤QÕ¯{ (@∞<¯)
    (102-03, 105)
\`]¤Û`f (38)
\Q¤∫µªMt{ (57-90 ¯ºQ{Q)
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u«.<∫.∂FÛ &W–¯hºŒ ® … ‡Ê ‡¯F Û® ‡  ﬂ … ‡Y¯{F …uF Û  uF∂
(#®‡F~Fhﬂ ‡  ∑ ‡∂ …)
√<»L`ÛŒ (96)
√t{˝>`Q<¤-u«ÛªÛ‚ (66)
√˝>Ûu‚-u«ÛªÛ‚ (101)
√Ûº[>QÕ¯{ (15)
√ÛY{Û»-<¯\Û{ (101)
√Û<‚`ÛŒ -u«ÛªÛ‚
…Z»∂µL (u«ÛªÛ‚) (65)
…‚∂`<¯\Û{ (∫¶©∂)(56, 88)
U∞Am`ÛŒ u«ÛªÛ‚ (62)
@∞Ir>QÕ¯{±u«ÛªÛ‚ (13-15)
@∞{Ø„@∞<¯\Û{ (91)
@∞c·¤Q¿u«ÛªÛ‚ (55, 70-71)
@∞cQ·Õ¯{ (u«ÛªÛ‚) (55)
@∞‡∂Ûcπ∂∫¶©∂ (101)
@∞Û<¤L±Œ· (110)
@]∞[>åQÕ¯{u«ÛªÛ‚ (78)
@]∞¤Û{<¯\Û{ (u«ÛªÛ‚)
 (89, 91, 92, 96)
@∞ÛQœ>{„Û (‚Q¯±-u«ÛªÛ‚) (55)
ºM|> ¤\Û@∞Û~u«ÛªÛ‚ (7)
∫TI[>@∞Ûu«ÛªÛ‚ (44)
∫µm«¤<„Ø„ (108-09)
∫Û<∫cQÕ¯{u«ÛªÛ‚ (20)
<»`u«ÛªÛ‚ (123)
»¶`u«ÛªÛ‚ (28, 61-63)
»¶`Û~∂ (38)
‘ÛQ<~@∞Û<¯\Û{ (93)
<πu]¿Au«ÛªÛ‚ (17-18)
<πm]¯`uÛ~<¯\Û{
          (53, 61, 81)
`µ‚±Õ¯{Û¯LÛ{ u«ÛªÛ‚ (100)
`±~@∞IÊ>QÕ¯{ (52)
`Q<¤`ÛŒ u«ÛªÛ‚ (99)
u≠∫Ûª{∫¶©∂ (13)
uÛ‚<~JLu]{ (L±Œ·)
(100, 119)
uÛÕ¯·`ÛŒ (L±Œ·) (81, 120)
„«Òu«ÛªÛ‚ (62)
ml>Ût{@∞Û-m±}∞√Ûc±u«ÛªÛ‚
(14)
mMcuÛ~QÕ¯{u«ÛªÛ‚ (102)
mM∂[>QÕ¯{u«ÛªÛ‚ (14-15)
mÛQ»Ì¯Û<¤u«ªÛ‚ (34)
¤‚`Yä∞{u«ÛªÛ‚ (20)
¤\Û@∞Û~u«ÛªÛ‚ (61)
¤\Û¯±{∫¶©∂ (100)
¤]≠»Û~‚Q¯u«ÛªÛ‚ (17)
¤]≠»Û~Ì¯Û¤±u«ÛªÛ‚ (56)
¤M~{Û»¯ª<\@∞Û (17)
¤M~QÕ¯{u«ÛªÛ‚ (17)
¤QV`Û‚ (¤I[>u) (122)
¤ÛQ|>¯ª<\@∞Û (83)
¤ÛQ|>Q{u]{Û¯LÛ{ (u«ÛªÛ‚) (10)
∂M@∞Û<¯\Û{ (91)
∂ÛQº±Õ¯{± (ml>t{@∞Û) u«ÛªÛ‚
(14)
{Û¤QÕ¯{u«ªÛ‚ (41)
¿¤\Û@∞Û~u«ÛªÛ‚ (61)
~M<cº¯ª<\ (101)
¯Û∂r>±∂<»`Û∂L` (56)
<¯¤~¯ª<\@∞Û (101)
¯GAm‚Q¯u«ÛªÛ‚ (63)
Y@]∞<`@∞Û<¯\Û{ (86-88, 100)
Yπ]≠»∂L±Œ· (57, 65, 84 ¯ºQ{Q)
AÛQ[>~˘u«ÛªÛ‚ (71)
ª©∂u]{Û¯LÛ{ (u«ÛªÛ‚) (100)
ª{Ì¯L±@∞IÊ>Ûm{cu«ªÛ‚
     (39-40)
ªÛµLM¯ªt\@∞Û (57)
ªÛt~º¯ªt\@∞Û (91)
ª]¯«Lu«ÛªÛ‚ (87, 88)
ªÛQ¤`ÛŒ     (15, 17, 57, 84)
ªÛQ¤Q∏{u«ÛªÛ‚ ''   ''   ''    ''
Ì¯ºÛ·{ÛQ\cu«ÛªÛ‚ (105)
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›.\. 1 (›ÏY™\u)
›.\. 78 A®‡\ÛYŒ
›.\. 249 ®‡¯œπ~™ \ÛYŒ
›.\. 318 Y¯¤™\ÛYŒ
›.\. 319 VπzŒ\ÛYŒ
›.\. 622 h¸‘N~™ \u
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u«.t∫.∂FÛ &W–¯hºŒ hYhY` ~F‘NYÛAF…∂FÛ‚™ ®… ‡Ê ‡¯F®‡ ~F‘NYÛAF…u™ ~F‘NYÛAFY˘™#F…
#¸™> ""Vπ‘N~FŒ ›hŒ¸F\ \Ûﬂ‡¤t\whœ'' (ºÛ|‡-7, Vπ‘N~FŒuF ›hŒ¸F\u… ¯VŒ™ YÛAFY˘™#F…,
\Û{F …‘N® ‡  ˙ b qF … .  ∂ πVÊ ‡¯F¯ bF …bÊ ‡¯F¯ mFY™\™, Vπ‘N~FŒ ›hŒ¸F\ bh~ªﬂ‡)u… m¸·`F
#uπ\~™u… #FbYF∂FÛ #FY™ »N …. #∂π®‡ ‘N≈{F#… ºwÊ‡Œ™ hYVŒF… ∂FÊ… ‡ Vπ.~F.\FÛ.›. ¤FV-
3/4 Œ‚F Vπ.b qF.›.uF …  #F`F~ ¯…YF∂F Û  #Fı{F …  »N … . #F Vq Û‚F …uF &b{F …V ∂FÊ … ‡  ‘N …  Œ …
¯…º®‡F …uF …  ¸ · Û  #F¤F~ ∂Fuπ Û  » π N Û . m`™ YÛAFY˘™∂F Û m`F ~F‘NY™#F…uF AF\u®‡F˘uF Û YªF … t
›\Y™\u∂F Û  ﬂ ‡AF tı{F Û  »N … .
hYhY` ~F‘NY ÛAF …u™ Y ÛAFY˘™#F…
1. hY∑‡∂F® t (#FA~… 805  ‚™ 830)
2. #R‡® ‡ (#FA~… 830  ‚™ 855)
3. bπ¯® … ‡A™ (#FA~… 855  ‚™ 880)
      4. ` q πY¤Ê‡       5. `~L™Y~F¸
     (#FA~… 880  ‚™ 895)   (#FA~… 895  ‚™ 914)
(1) Yc‡YFLuF …  œFbYÛA
1. #º…~F‘N∆
2. ¤πY| ‡~F{
3. ‘N{\…u    4. ‘NVﬂ … ‡Y 1¯F
   5. ∂ÛV¯∆
   6. ‘NVﬂ … ‡Y 2T
     7. ® ‡u®‡\ …u      8. #uÛŒﬂ … ‡Y (∂fX{ π #FA~… 1002)
(2) #F…ºF∂Û| ‡˘uF …  œFY|‡FY ÛA
(3) ®‡i»NuF Û  œFY|‡F ~F—{
Y™~∂ œFY|‡F …  (›. \.u™ 9∂™ \ﬂ‡™ b wYF t` t)
YF´∂     b π«™ mπhÔ
\∂F ~FT ¯Fhº{F~\|
¯FºF
∂uF›‡∂F …| ‡
=
®‡u®‡ œFY|‡F …
¤ w#|‡ ( 915 ‚™ 934)
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(4) ®‡i»NuF …  \∂FYÛA
(1)
1. œjaœw| ‡
     ¸∂™~   2. ∂ w˘~F‘N
  3. hY‰Y~F¸
(2)
    ¯FºF …
     &ju|‡    1. ¯FºF …   ∂uF›
       2. \F| ‡  (®‡i»NuF …  \∂FY…A)
       3. „ ·¯
 1. ¯FºF®‡ ®…‡ ¯FºF… („·¯FL™)     `F#F…
 (10∂™ \ﬂ‡™uF… ∂Ø{®‡F¯) 2. T∂ bπÛ# ~F'
(5) ®‡i»NuF …  T|…T ~F‘NY ÛA (∂π˜{ YÛA)
    T∂ T|‡F …  (h\Û` - [ ‡l ‡F)
1. T∂ ¯FºF …  ﬂ ‡Ù®‡ (∂f. 1175)
2. T∂ ~F{`L ~ŒF …  (1175  ‚™ 1215)
3. T∂ #F …c ‡F …∆ (1215  ‚™ 1255)
4. T∂ VF¸F …∆ (1255  ‚™ 1285)
5. T∂ Y…¸ …L∆‡ (1285  ‚™ 1321)
6. T∂ ∂w˘YF …∆ (1321  ‚™ 1347)
7. ® ‡F{F …∆ (1347)
8. #∂~∆‡ (#FA~… 1413-14 ∂f.)   9. ¤™∂F …∆ (1429  \ π`™ ∂f. 1472)
10. ¸∂™~∆ (¯Fhº{F~ hY{~F …)
11. ~FY º… >VF~∆ 1¯F (∂F …~m™, ~Fb~) (1548-1585 \π`™)
¤F …‘N~F‘N∆ 12. ¤F~∂¯∆ 1¯F (1585-1631)
‘N …¸F …∆ 13. ¤F …‘N~F‘N∆ (1631-1645) ∂…´∆
14. º… >VF~∆ 2T  (1645-1654) 16. Œ∂Fœ™
       (1654-1662)
(bF»N˘uF bFu… œF¯π)15. ¸∂™~∆
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16. Œ∂Fœ™ (1654-1662)
17. ~F{`L 1¯F (1662-1697)
18. b qFV∂¯∆ (1697-1715) uF … >`L∆ ~YF …∆
19. VF …| ‡ F∆ 1¯F (1715-1718)  ¸F¯F …∆      ® ‡F Û{F …∆ (∂F …~m™)
20. ﬂ … ‡\˘∆ 1¯F (1718-1741)
21. ¯ºbŒ∆ (¯FºF∆) (1741-1760)
22. VF …| ‡∆ 2T (1760-1778)
23. ~F{`L∆ 2T (1778-1786)
~F{ bf£Y™~F‘N (1786-1801)
~F{ ~F{`L 2T („~™) 1801-1813)
24. ¤F~∂¯∆ 2T (1814-1819)
25. ﬂ … ‡A˘∆ 2T (1819-1860)
26. b qFV∂¯∆ 2T (1860-1875)
27. º… >VF~∆ 3T (1876-1942)
28. hY‘N{~F‘N∆ (1942  ‚™ 1948  \π`™)
29. ∂ﬂ‡uh\>¸∆ (1948)
(#FV˘uF bFuFuπ Û  œF¯π)
uF … >` ˙ ~F‘N® ‡F … Ê ‡, ` qF …¯, uYFuV~ = T∂uV~, VF … > | ‡¯, ∂F …~m™ YV…~ …uF T|… ‡T Y ÛAu™
YÛAFY˘™ ∂FÊ … ‡  ‘ π N#F …. Vπ.~F.\F Û.›. ¤FV-4, bfÕ[ ‡  130-132  Œ‚F \F ¢~Fn ¶ ‡uF …
›hŒ¸F\. #…\. Y™. Tu™ bfÕ[ ‡  573-577.
œF¢¯ π_{ (\F …¯ Û® ‡E) Y ÛA
(1) ∂w˘ AFºF (942-1244)
1. ∂w¯~F‘N 1¯F (942-997)
2. œF∂π Û| ‡~F‘N (997-1010)
3. Y–¯¤~F‘N 4. ﬂ π ‡¯ t¤~F‘N uFV~F‘N
     (1010) (1010-1022)
    5. ¤™∂ﬂ … ‡Y 1¯F (1022-1064)
(bF»N˘uF bFu… œF¯π)
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œF¢¯ π_{ (\F …¯ Û® ‡E) Y ÛA (œF¯π)
(2) YF´…¯F Y ÛA (1244-1304)
5. ¤™∂ﬂ … ‡Y 1¯F (1022-1064)
Â…∂~F‘N 6. ® ‡Ltﬂ … ‡Y 1¯F (1064-1094)
ﬂ … ‡Ybq\Fﬂ ‡ 7. h\Ô~F‘N ‘N{h\>¸ (1094-#F. 1142)
h«¤πYubF¯
8. ® π ‡∂F~bF¯ ∂¸™bF¯ ®‡™hŒ tbF¯
        (#F. 1142-1172)
9. #‘N{bF¯ (1172-1176)
10. ∂w¯~F‘N 2T      11. ¤™∂ﬂ … ‡Y 2T ‘N{ÛŒh\>¸ (¤™∂ﬂ…‡Y 2TuF… \F∂ÛŒ)
      (1176-1178) (1178-1242) (1210-1225)
12. h«¤πYubF¯
    (1242-1244)
(#FV˘uF bFuFuπ Û  œF¯π)
`Y¯
#LF… t~F‘N (#FuF®‡)
¯YLbq\Fﬂ ‡
Y™~∂ Y™~`Y¯ (∂f.1237-1238)
bqŒFb∂–¯ 13. Y™\¯ﬂ…Y (1244-1262)
14. #‘π N tuﬂ … ‡Y (1262-1275)
15. ~F∂ﬂ … ‡Y (1275) 16. \F~ ÛVﬂ … ‡Y (1275-1296)
17. ® ‡Ltﬂ … ‡Y 2T (1296  ® … ‡  1297  ‚™ 1304)
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(6) b~∂F~NY ÛA
1. &b…ja-®f ‡ÕL~F‘N (9∂™ \ﬂ‡™u™ b¸…¯™ bœ™\™)
2. Y ¢~h\>¸ 1¯F | Û ‡m~h\>¸ (YFV|‡ AFºF)
3. \™{®‡ 1¯F   `hu®‡
4. YF® QbhŒ~F‘N 1¯F      ® Û ‡® ‡  ® … ‡  œiœ
5. Y ¢h~h\>¸ 2T    œÛ| ‡b
    (&„… t  YÚÊ‡)
1. \™{®‡ 2T (&„… t  ¸ªt) (942-947, 1005) (∂F˘YFu™ AFºF)
2. YF® QbhŒ~F‘N ∂ π Û‘ (974-995)N    3. h\>` π~F‘ (1060)
(&„… t  ® π ‡∂F~uF~F{L, uY\F¸\F Û® ‡)
#LF … t~F‘N œ Ûﬂ ‡u
      4. ¤F …‘Nﬂ … ‡Y 5. ‘N{h\>¸ 1¯F 6. &ﬂ‡{Fhﬂ ‡X{
(#FA~… 1011-1056) (1056-1060)      (1060)
7. ¯Á∂ﬂ … ‡Y 8. u~Y∂F t
      (1094-1133  ∂f.)
9. {AF …Y∂F t
(1133-1136)
10. ‘N{Y∂F t  1¯F ¯Á∂Y∂F t
     (#‘N{Y∂F t)
11. hYjØ{Y∂F t
12. \π¤Ê‡Y∂F t
13. #‘π N tuY∂F t
    (∂f. 1219)
¸h~Òja
      &ﬂ ‡{Y∂F t       14. ﬂ … ‡YbF¯ (1219)
15. ‘N{h\>¸ﬂ … ‡Y    16. ‘N{Y∂F t  2T
     (∂f. 1258)         (1258)
17. ‘N{h\>¸ 2T
18. #‘π N tuY∂F t  2T
19. ¤F …‘N 2T
20. ‘N{h\>¸ 4‚F
(∂¸ÿ¯®‡ﬂ…‡Y)
(1344∂FÛ ~F—{uF… #ÛŒ)
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b~∂F~NY ÛA #Fmπu™ AFºF
YF® Q ‡bhŒ~F‘N (&Xb¯~F‘N)
#~J{~F‘N
® f ‡ÕL~F‘N 1¯F
1. `~L™Y~F¸ (997)
2. ∂¸™bF¯
3. ` Û` π® (1027-1042)
4. b wLtbF¯ 5. ﬂ Û ‡ hŒY∂F t 6. ® f ‡ÕL~F‘N 2T
7. {F …V~F‘N 9. ® ‡F® ‡¯ﬂ … ‡Y
8. ~F∂ﬂ … ‡Y 10. hY∑‡∂h\Û¸
11. {AF …`Y¯ (1146)
12. `F~FYªt (1196) 13. b q¸ Q¯Fﬂ ‡u
14. \F …uh\>¸
15. ® f ‡ÕL~F‘N 3T
16. bqŒFbh\Û¸
17. #‘π N tu (1311∂F Û ~F—{ V{π Û.)
b~∂F~NY ÛA YFV|‡u™ AFºF
(&b…ja ® f ‡ÕL~F‘N 2T)
1. | Û ‡m~h\>¸
2. »Nhu®‡ (`hu®‡)
3. œiœ &„ … t  ® ‡<ﬂ … ‡Y (® Û ‡® ‡ﬂ … ‡Y)
4. œÛ| ‡b
5. \X{~F‘N
6. h¯ >m~F‘N
7. ∂ Û| ‡ h¯®‡
8. œF∂π Û| ‡~F‘N
9. hY‘N{h\>¸
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b~∂F~NY ÛA h¤ju∂F¯-h®‡~F| π ‡u™ AFºF
(h\>` π~F‘N)
1. ﬂ π ‡ ˙A¯ (10∂™ \ﬂ‡™u™ A≥‡#FŒ)
2. ﬂ … ‡Y~F‘N (996)
3. ® f ‡ÕLﬂ … ‡Y~F‘N
‘N{ ÛŒh\>¸ (h¤ju∂F¯) \F …»N~F‘N (h®‡~F| π ‡)
\¯ºh\>¸ &ﬂ‡{~F‘N
\F …∂ …‰~ (1142, 1149, 1162)
X
YF˘FN~F‘NY ÛA (Œ˘FT)
&VFYF˘F …
#…¤¯ 1¯F (1044-1066)
\w~F …∆ (1066-1109)
#…¤¯ 2T (1109-1149)
#LF…YF˘F …  (1149)
#…¤¯ 3T (c‡F Û® ‡)
#‘π N tuh\>¸-&VFYF˘F …  (∂f. 1204)
#…¤¯ 4‚F (1268)
`FuYF˘F …  (1344)
œw| ‡F\∂F Y ÛA (\F …~[ ‡uF …)
1. œÛaœw| ‡  (857-907)
     ¸∂™~
2. ∂ w˘~F‘N (907-915)
3. hY‰Y~F¸ (915-940)
4. ~F'VqF¸h~bπ ® … ‡  V qF¸Fh~ (#F. 945-982)
5. ~F'® ‡YFŒ 1¯F (982-1003)
6. ~F'ﬂ ‡™{F\ ® … ‡  ∂¸™bF¯ 1¯F (1003-1010)
(1010  ‚™ 1025  V π‘N~FŒu™ \ÙF)
7. ~F'uF …´L 1¯F (1025-1044) (bF»N˘uF bFu… œF¯π)
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7. ~F'uF …´L 1¯F (1025-1044)
8. ~F'º… >VF~ 1¯F (1044-1067)
9. ~F'uF …´L 2T (1067-1098)
\«\F¯∆    ¤™∂∆ \~YFu…    ﬂ … ‡Y`L∆     \Y`L∆     10. ~F'º… >VF~ 2T
  #|‡F.#F|‡∂u…         ¤Fﬂ‡¯FuFÛ             #F…\∂     ¯F[‡  ¤™∂F…~FuFÛ ‘wNuFVc‡u™ VFﬂ‡™#…
     ¤|‡¯™uF       168 VF∂         bFÊ‡LYF˘uF     84 VF∂ (1098-1114)
   252 VF∂  84 VF∂ (1114 ‚™ 1125
  Vπ‘N~FŒu™ \ÙF)
11.  ~F'uF …´L 3T (1125-1140)
12.  ~F'® ‡YFŒ 2T (1140-1152)
13. ~F'‘N{h\>¸ 1¯F (1152-1180)
14. ~F'~F{h\>¸ (1180-1184)
15. ~F'∂¸™bF¯ 2T (1184-1201)
16. ~F'‘N{∂¯ (1201-1230)
17. ~F'∂¸™bF¯ 3T (1230-1253)
18. ~F'º… >VF~ 3T (1253-1260)
19. ~F'∂F Û| ‡ h¯®‡ 1¯F (1260-1306)
20. ~F'uY´L 4‚F 21. ~F'∂¸™bF¯ 4‚F (1308-1325)
22. ~F'º… >VF~ 4‚F (1325-1352)
23. ~F'‘N{h\>¸ 2T (1352-1377)
24. ~F'∂¸™bF¯ 5∂F 25. ~F'∂F …® ‡¯h\>¸
      (1378-1384)     (1384-1396  ® … ‡  1397)
26. ~F'∂F Û| ‡ h¯®‡ 2T 27. ~F'∂…h¯V
     (1397-1400)     (1400-1416)
28. ~F'‘N{h\>¸ 3T     29. ~F'∂¸™bF¯ 6 Nl ‡ F
    (1416-1430) (1430-1451)
(#FV˘uF bFuFuπ Û  œF¯π)
(œF¯π bF»N˘uF bFu…)
(1306-1308)
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(#FV˘uF bFuFuπ Û  œF¯π)
29. ~F'∂¸™bF¯ 6l‡F (1430-1451)
30. ~F'∂F Û| ‡ h¯®‡ 3T
     (1451-1472)
∂…h¯V (~F‘Nbπ«) ~F'ËFﬂ ‡F ¤wbŒh\>¸∆ &„… t  ∂ …¯FV
(1469-1505)
~F'ËFﬂ ‡Fº… >VF~ 5∂F (1505-1525)
~F'ËFﬂ ‡F uY´L 5∂F (1525-1551)
~F'ËFﬂ ‡F ^™h\>¸ (1551-1586)
~F'ËFﬂ ‡F º… >VF~ 6l‡F (1586-1591)
~F'ËFﬂ‡F ‘N…∂¯∆ (bFÛœ b™b˘F) (1591-1630)
\F~ ÛV∆ ∂…b∆ ∂ÛV˘∆
   (® … ‡AF …ﬂ ‡, œF …~YF| ‡)     (® Û ‡| ‡ F …~LF)     (∂‘N …Y| ‡™)
(#FV˘u™ hYVŒF… ∂FÊ…‡ ‘πN#F… ""œw|‡F\∂F ~F‘NYÛAuF… ›hŒ¸F\''
¯…. ˙ | ‡F § .  hY∑‡∂h\>¸ ~F{Tﬂ‡F, b q® ‡F. ˙ | ‡F § .  hY∑‡∂h\>¸ m™.
~F{Tﬂ‡F, ~F‘N® ‡ F … Ê ‡ ,  b q‚∂FY f hÙ 1995  b fÕ[ ‡  20  ‚™ 55)
ËF¯F Y ÛA
(1) bFÊ ‡| ‡™ AFºF (∂π˜{ AFºF)
1. ¸~bF¯ﬂ … ‡Y (1090-1130)
2. \F …c ‡ F …∆ (1130)
3. ﬂ π ‡‘N tuh\>¸ (1160)
4. T¯®‡ﬂ … ‡Y∆ (1185)
5. #‘π N tuh\>¸∆ (1210)
6. ﬂ … ‡Y~F‘N∆ (1240)
7. ﬂ w ‡ ﬂ ‡ F …∆ (1265)
8. \w~h\>¸∆ (1280)
9. \F ÛŒ¯h\>¸∆ ® … ‡  \F ÛŒ¯∆ (bFÊ ‡| ‡ ™) (1305)
10. hY‘N{bF¯∆  11. ∂…´bF¯∆  12. Vﬂ‡∂h\>¸∆
      13. &ﬂ‡{h\>¸∆ 14. b f£Y™h\>¸∆(bF»N˘uF bFu… œF¯π)
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15. ~F∂h\>¸∆
16. Y ¢h~h\>¸∆
17. ~L∂¯∆
18. A«πA–{∆
19. ‘N ¢Œh\>¸∆ (∂F Û| ‡¯) (1400)
20. YuY™~∆ (1426, 1441 ‚™ 1460  ∂ f.)
21. ¤™∂h\>¸∆ (1460-1479  ® … ‡  1480  ∂ f.)
22. YF´∆ (1482-1486  ∂ f.)
`qF ÛV`qF (¸˘Yﬂ‡) AFºF
23. ~F'T…`~∆ (¸˘Yﬂ‡) (1488-1506  ∂ f.)
24. ~FLF …∆ (1506-1523  ∂ f.)
25. ∂Fuh\>¸∆ (1523-1564)
26. ~F{h\>¸∆ (1564-1584)
27. œÛah\>¸∆ (1584-1626)
bf£Y™~F‘N (Yc‡YFL∂FÛ ∂f.)    28. #F\®‡~L∆    29. #∂~\Û´∆    #¤…h\>¸∆ 1¯F
  (1626-1634) (1634-1645)   ¯ºŒ~
\~ŒFu∆         ~FT…∆       30. ∂…´~F‘N∆ (1645-1661)
      31. V‘Nh\>¸∆ (1661-1672)
       32. ‘N\YÛŒh\>¸∆ (1672-1723)
       33.  bqŒFbh\>¸∆ (1723-1770)
        34. ~F{h\>¸ ∆ ( q`FÛV q`Fu™ ~F‘N`Fu™)
   (1730-1756 ® … ‡  1757)
35. V‘Nh\>¸∆         A…ªF∆ (A…ºF…∆) (\F{¯F)
36. ‘N\YÛŒh\>¸∆ (1782-1801)
37. ~F{h\>¸∆
38. #∂~\ÛV∆
39. ~L∂¯h\>¸∆ (1843-1869)
(YF Û® ‡ Fu …~)
(‘πN#F… YFÛ®‡Fu…~uF…
~F‘NYÛA #FV˘
bf. .....)
(Yc‡YFL)
(Yc‡YFLuF ~F‘NYÛAu™
hYVŒF… ∂FÊ…‡ ‘πN#F…
#FV˘ bf. .....)
(bF»N˘uF bFu… œF¯π)
(#FV˘uF bFuFuπ Û  œF¯π)
}
} (1801-1943)
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39. ~L∂¯h\>¸∆ (1843-1869)
40. ~´πuF‚h\>¸∆ (∂Fuh\>¸∆ ?) (1869-1900)
41. #∆Œh\>¸∆ (1900-1911)
42. ´u¬{F∂h\>¸∆ (1911-1942)
43. ∂{w~ØY‘Nh\>¸∆ &„…t ∂…´~F‘N∆ 3T (1942-1948)
(#FV˘uF bFuFuπ Û  œF¯π)
(2) ¯™ >m|‡™uF …  ËF¯FYÛA
    ¸~bF¯ﬂ … ‡Y
1. ∂F ÛV π∆ (TÛmπ #u… ® π Û ‡ ﬂ ‡L™)
2. ∂`πbF¯ ® … ‡  ∂ π Û‘ NbF¯ (TÛmπ∂F Û)
3. `Y¯ ® … ‡  `∂¯ (`F∂˘… ‘N Y\Fı{π Û) (1994)
4. ® ‡F¯ π∆ (®π Û ‡ ﬂ ‡L™∂F Û)
5. `u~F‘N
6. ¯FºF …∆ 1¯F
7. ¤F …‘N~F‘N∆ 1¯F
8. ® ‡~Lh\>¸∆ 1¯F
9. #F\®‡~L∆ 1¯F
10. \F ÛVF …∆ 1¯F (TÛmπ) (14∂™ \ﬂ‡™u™ ∂Ø{∂F Û)
11. A…ª∂¯∆
12. \F~ ÛV∆
13. ¯FºF …∆ 2T
14. Y‘N …~F‘N
15. uFV∆ 1¯F (1411)
16. &ﬂ ‡{¤FL
17. º…ŒF∆ 1¯F
18. ¤F …‘N~F‘N∆ 2T
19. uFV∆ 2T
20. º…ŒF∆ 2T (∂fX{π 1486)
(bF»N˘uF bFu… œF¯π)
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20. º…ŒF∆ 2T (∂fX{π 1486)
21. \F ÛVF …∆ 2T
22. \F …c ‡ F …∆
23. #F\®‡~L∆ 2T (hA{FL™) (1583-1584)
24. #ﬂ‡F …∆ 1¯F (1584-1634)
25. Y …~F …∆ 1¯F
26. ® ‡~Lh\>¸∆ &„… t  #F\®‡~L∆ 3T
27. ¤F …‘N~F‘N∆ 3T (1706)
28. #ﬂ‡F …∆ 2T (1706-1728)
29. Y …~F …∆ 2T (1728-1752)
30. ¸~¤∂∆ 1¯F (¯™ >m|‡™) (1752-1786)
31. ¸h~h\>¸∆ (1786-1825)
32. ¤F …‘N~F‘N∆ 4‚F (1825-1837)
33. ¸~¤∂∆ 2T 34. „Œ …h\>¸∆ (1856-1862)
35. ‘N\YÛŒh\>¸∆ (1862-1908)
36. ﬂ ‡ F …¯Œh\>¸∆ (1908-1941)
37. hﬂ ‡W≈Y‘N{h\>¸∆ (1941)
38. »N«\F¯h\>¸∆ (1941-1948)
(#FV˘uF bFuFuπ Û  œF¯π)
&„… t  ﬂ ‡ F∆~F‘N∆
(1837-1856)
(3) Yc‡YFLuF …  ËF¯FYÛA
(bf£Y™~F‘N) 17∂™ \ﬂ‡™u™ A≥‡#FŒ
1. ~FT…∆ (~FLF∆) Yc‡YFL VFﬂ ‡™uF Ï‚Fb®‡ (1630-1642)
2. \m¯h\>¸∆ 1¯F     3. &ﬂ‡{h\>¸∆     ¤FYh\>¸∆     ∂Fuh\>¸∆
    (1642-1666)     (1666-1681)
4. ¤VŒh\>¸∆     ∂F`Yh\>¸∆ (®‡F …Ê ‡ F)
   (1681-1707)
(bF»N˘uF bFu… œF¯π)
}(1634-1706)
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∂F`Yh\>¸∆ (®‡F …Ê ‡ F)
∂ﬂ‡uh\>¸∆ 5. #‘π N tuh\>¸∆       #¤{h\>¸∆
    (mπ Ûﬂ ‡ ™-®‡F …Ê ‡ F  V{F)       (1707-1741)    (œw| ‡Fu™ VFﬂ ‡™uF Ï‚Fb®‡)
6. \m¯h\>¸∆N 2T (1741-1765)
7. œÛah\>¸∆ (1765-1778)
8. b f£Y™~F‘N∆ (1778-1807)
9. T¯∂h\>¸∆ (1807-1827)
10. ~F{h\>¸∆ (1827-1875)
œÛah\Û¸∆ m…œ~h\>¸∆
‘N\YÛŒh\Û¸∆
   13. T…~FY~h\>¸∆
      (1918-1934)
14. \π~ …jah\>¸∆
       (1934-1948)
(#FV˘uF bFuFuπ Û  œF¯π)
11. ﬂ ‡ F∆~F‘N∆     12. mF¯h\>¸∆
  (1875-1885)    (1885-1910)
(4) YF Û® ‡Fu …~uF …  ËF¯FYÛA
   (bf£Y™~F‘N)
1. \~ŒFu∆ (1605-1623  ∂ f. ?)
2. ∂Fuh\Û¸∆ (1623-1653)
3. ~F{h\>¸∆ (1653-1679)
4. œÛah\>¸∆ 1¯F (1679-1721)
5. b f£Y™~F‘N∆ 6. ® … ‡\~™h\>¸∆ (1728-1749)
7. ¤F~F …∆ (1749-1780)
8. ~F{h\>¸∆
9. ® … ‡\~™h\>¸∆ (1780-1787)
10. œÛa\…u∆ 2T (1787-1839)
(bF»N˘uF bFu… œF¯π)
(1910-1918)
(1721-1728)
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10. œÛa\…u∆ 2T (1787-1839)
11. YºŒh\>¸∆ (1839-1860)
    ‘N\YÛŒh\>¸∆ (®π Û ‡Y~bﬂ … ‡  #Y\Fu)
12. ~LF …h\ >¸∆ mu…h\>¸∆
(1860-1881)
13. #∂~h\Û¸∆ (1881  ‚™ 1889  \V™~)
    (1889-1948)
14. b qŒFbh\>¸∆
(#FV˘uF bFuFuπ Û  œF¯π)
(5) \F{¯FuF …  ËF¯FYÛA
    ~F{h\>¸∆ (¸˘Yﬂ‡uF ~FT)
1. A…ªF¤F› (\F{¯Fu™ VFﬂ ‡™uF Ï‚Fb®‡) (1751-1794)
2. ® ‡® ‡F …¤F› ® … ‡  ® ‡® ‡ F¤F› ® … ‡  hY®‡∂FŒ∆ (1794-1813)
3. ∂ﬂ‡F~h\>¸∆ (1813-1814)
4. #FŒF¤F› 5. mFYF∆ &„… t  A …ª∂¯∆ 2T
  (1814-1837)    (1837-1839)
6. ® … ‡\~™h\>¸∆ (1839-1882)
7. YºŒh\>¸∆ (1882-1924)
8. ∂ﬂ‡F~h\>¸∆ (1924-1938)
9. ® ‡~Lh\>¸∆ (1938-1948)
(6) œw| ‡FuF …  ËF¯FYÛA
    ~FLF …∆ (Yc‡YFL VFﬂ ‡™uF Ï‚Fb®‡)
    ¤FYh\>¸∆
    ∂F`Yh\>¸∆
1. #¤…h\>¸∆ (œw| ‡Fu™ VFﬂ ‡™uF Ï‚Fb®‡) (1707-1747)
2. ~F{h\>¸∆ (1747-1768)
3. V‘Nh\>¸∆ (1765-1780)
4. ¸[ ‡™h\>¸∆ (1780-1820)
(bF»N˘uF bFu… œF¯π)
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4. ¸[ ‡™h\>¸∆ (1780-1820)
5. #¤…h\>¸∆
6. ~F{h\>¸∆
7. m…œ~h\>¸∆
    ∂F`F … h\ >¸∆ ({πY~F‘N bﬂ … ‡  #Y\Fu)
8. T…~FY~h\>¸∆ (1908-1920)
9. m¸Fﬂ π ‡~h\>¸∆ (1920-1948)
(#FV˘uF bFuFuπ Û  œF¯π)
(7) ¯ºŒ~uF …  ËF¯FYÛA
    œ Ûah\>¸∆ (¸˘Yﬂ‡)
1. #¤…h\>¸∆ (¯ºŒ~u™ VFﬂ ‡™uF Ï‚Fb®‡) (1604-1639)
2. Y‘N …~F‘N∆ (Y‘N …bF¯h\>¸∆) (1639-1665)
3. A…ª∂¯∆ (1665-1696)
4. VF …bF¯\ÛV∆ (1696-1714)
5. ® ‡~Lh\>¸∆ (1714-1741)
6. #¤{h\>¸∆
7. ~F{`~∆
8. œÛah\>¸∆
9. b f£Y™~F‘N∆ (1807-08, 1835)
10. Y‘N …~F‘N∆ (1835-1846)
11. ® ‡~Lh\>¸∆ (1846-1924  ∂ f.)
12. m¯Y™~h\>¸∆ (1924-1940)
13. ›jah\>¸∆ (1940-1948)
Vwh¸¯ YÛA (VF …h¸¯YF|‡ AFºF)
1. \…‘N® ‡∆ (1240-1290)
2. ~FLF …∆ (1290-1309)
3. ∂F …º|‡F …∆ (&∂~F˘F) (1309-1347)
4. | π Û ‡V~∆ (∂f.1370) \…∂~h\>V (~F‘Nb™b˘F)
(bF»N˘uF
bFu… œF¯π)
}(1820-1908)
}(1741-1807)
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4. | π Û ‡V~∆ (∂f.1370)
5. hY¤F …∆ (hYT…∆) (1370-1395)
6.    ® ‡FuF …∆ (1395-1420) 8. ~F∂∆ (´F …´F)
7-9. \F~ ÛV∆ (1420) (\V™~)
10.  AYﬂ‡F\ (1445-1470)
11. ‘N …ŒF …∆ (1470-1505)
12. ~F∂ﬂ‡F\∆ (1500-1535) VÛVFﬂ ‡F\ (œ∂F~|‡™)
13. \~ŒFu∆ (1535-1570) \Fﬂ w ‡¯∆  ¤™∂∆
       (#`…YF| ‡F) (~FLF)
14. hY\F …∆ (1570-1600) (h\¸F …~)
15. ` πuF …∆ (1600-1691)
16. ~Œu∆ 1¯F (1620)
17. ¸~¤∂∆ (1620-1622) 18. VF …hY >ﬂ ‡∆ (1636  ∂ f.)
20. #º…~~F‘N∆ (1636-1660) 19. \Œ~\F¯∆ (1636)
21. ~Œu∆ 2T (1660-1703)
22. ¤FYh\>¸∆ 1¯F (1703-1764)
23. #º…~F‘N∆ 2T (1764-1772)
24. YºŒh\>¸∆ (1772-1816)
25. Y‘N … h\ >¸∆ (1816-1852)
      ¤FYh\>¸∆ (hbŒFu™ ¸{FŒ™∂F Û  ∂ fX{ π)
26. #º…~F‘N∆ 3T 27. ‘N\YÛŒh\>¸∆
     (1852-1854)     (1854-1869)
28. Œ˜Œh\>¸∆ (1869-1896)
29. ¤FYh\Û¸∆ 2T (1896-1919)
(#FV˘uF bFuFuπ Û  œF¯π)
(bF»N˘uF bFu… œF¯π)
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29. ¤FYh\Û¸∆ 2T (1896-1919)
30. ® f ‡ÕL®π ‡∂F~h\>¸∆ (1919-1948).
uF… >` ˙ ¯F[‡™, VF~™{F`F~, ~F‘Nb™b˘F YV…~…uF VF…h¸¯ ~F‘NYÛAu™ YÛAFY˘™ ∂FÊ… ‡ ‘π N#F…-
""Vπ‘N~FŒuF ›hŒ¸F\u… ¯VŒ™ YÛAFY˘™#F…'' ∂πVÊ‡¯F¯ mFY™A™, bf. 59-62
(#FV˘uF bFuFuπ Û  œF¯π)
œF ¢¸FL YÛA
(1) AF® Û ‡¤~™u™ AFºF
YF\πﬂ … ‡Y
\F∂ÛŒ~F‘N
b wLtŒ–¯
‘N{~F‘N
hYVq¸~F‘N 1¯F
œja~F‘N 1¯F VF …b …ja~F‘N
ﬂ π ‡¯ t¤~F‘N 1¯F
VF …hY >ﬂ ‡~F‘N (VπYF® ‡ 1¯F) (815)
œja~F‘N 2T
VπYF®‡ 2T
œÛﬂ ‡u~F‘N
YF® QbhŒ~F‘N 1¯F
h\>¸~F‘N YX\~F‘N ¯Á∂L (u| w ‡¯)
1. hYVq¸~F‘N 2. ﬂ π ‡¯ t¤~F‘N 2T
3. VF … hY >ﬂ ‡~F‘N 2T
4. YF® Q ‡bhŒ~F‘N 2T 5. Y™{t~F‘N 6. œF∂π Û| ‡~F‘N
7. h\>´Ê ‡    8. ﬂ π ‡¯ t¤~F‘ 3T    9. Y™~h\>¸    10. hYVq¸~F‘N 3T (Y™\¯)
       11. b f£Y™~F‘N 1¯F (1105)
(bF»N˘uF bFu… œF¯π)
2T
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       11. b f£Y™~F‘N 1¯F (1105)
       12. #‘N{~F‘N &„ … t  \–¸L
       13. #LF… t~F‘N (#Fju) (∂f. 1153)
14. ‘ π NVﬂ … ‡Y 15. hYVq¸~F‘N 4‚F 18. \F …∂ …‰~
    (1153)     (1153-1163)   (1168-1169)
17. b f£Y™¤Ê‡ ® … 16. #b~VF ÛV …{
    b f£Y™~F‘N 2T
21. b f£Y™~F‘N 3T        20. ¸h~~F‘N
    (1177-1193  ∂ f.)
(#FV˘uF bFuFuπ Û  œF¯π)
(2) u| w ‡¯u™ AFºF
AF® Û ‡¤~™uF …  YF® Q ‡bhŒ~F‘N
h\>¸~F‘N ¯Á∂L (10∂™ \ﬂ‡™uF …  ∂Ø{)
AF …h¤Œ hYVq¸bF¯
1. mh¯~F‘N 2. ∂¸…ja
(974-975)
3. #‰bF¯ 5. #Lh¸–¯
4. #h¸¯
6. mF¯bq\Fﬂ ‡ 7. h‘N >ﬂ π ‡~F‘N
8. b f£Y™bF¯ 9. T…—‘N¯  10. #FA~F‘N
11. ~XubF¯
12. ~F{bF¯
13. ® ‡Ê π ‡ ﬂ … ‡Y      14. #F–¸Lﬂ… ‡Y        ∂FhL_{~F{
(1143-1144)  (1152,1159-1161)
15. ® … ‡–¸L   V‘Nh\>¸   ® ‡™hŒ tbF¯ (T¯F …~)   hY‘N{h\>¸
    (1178) (1278)      (\F ÛœF …~)
16. ‘N{ ÛŒh\>¸ (1154  b¸…¯F Û)
17. \F∂ÛŒh\>¸
~ πabF¯     #∂fŒbF¯      \¸‘NbF¯ (∂Û| ‡F …~)     b wu{FÂﬂ … ‡Y (~Œubπ~)
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(3) T¯F…~u™ AFºF
(#F–¸Lﬂ… ‡Y) (\F …uhV~F œF ¢¸FL)
1. ® ‡™hŒ tbF¯
2. \∂~h\>¸ ¯º∂L #¤{bF¯
∂FuYh\>¸ ® … ‡ 3. &ﬂ ‡{h\>¸ ¯™¯Fﬂ … ‡Y™=
  ∂¸uh\>¸     (1226)    œF ¢¸FL ¤™∂ﬂ …Y 2T
   bqŒFb
ﬂ … ‡Y~F‘N-hY‘N{
   (ﬂ … ‡Y| ‡F)
4. œFhœV œF∂π Û| ‡~F‘N YF¸| ‡h\ >¸
  (1262  b¸…¯F Û)
5. \F∂ÛŒh\>¸ (1277-1281)
6. ® ‡Fj¸|‡ﬂ … ‡Y (1296  b»N™)
     Y™~∂ (1310-1311  ∂ f.)
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bh~hAn ‡  - 5
#h`®‡F~™ = Officer
#uπ^hŒ = Traditional Account
#jŒh¸t∂ {πV = Interglacial Age
#h¤¯…º = Inscription
#F®f‡hŒ = Figure
#F◊ #¢hŒ¸Fh\®‡ = Proto-historic
#h¤¯…hº®‡ = Inscriptional,
                                      epigraphic
#FmF…¸YF = Climate
#F{FŒ = Import
#F{π` = Arms, Weapon
#Fh‚t®‡ = Economic
›hŒ¸F\ = History
›∂F~Œ = Structure
&Xºuu = Excavation
&Ù~uFÛ ®‡F˘FÛ bFth¯Aﬂ‡F~ ¤FJ|‡ =
       Northern Black Polished Ware
&Ù~Fh`®‡F~ = Succession
&◊F…V = Industry
#¢hŒ¸Fh\®‡ = Historical
#F…T~ = Tool
®‡~ = Tax
®‡¯F = Art
bFh~¤Fhª®‡ ADﬂ‡\whœ
Gujarati to  English
®‡F¯ = Time, Period, Era
®‡FVLuF = Chronology
   (Calculation of time)
®‡FhuLt{ = Chronology
      (Decision of Time)
®‡F¯Fuπ∑‡∂ = Chronology
                        (Sequence of Time)
®‡F˘FÛ #u… ¯F¯ ¤FJ|‡ =
   Black and Red Ware
h®‡–¯F… = Fort
®π‡¯ = Family
®π‡¸F|‡™ = Axe
ºhu‘N = Mineral
º~mœ|‡FÛ T|‡FÛ ¤FJ|‡ = Coarse
                                     Thick Ware
V¤F~F… = Shrine, the innermost
                   chamber of the temple
V¤tVf¸ = Shrine (cf. V¤F~F…)
Vπ„F = Cave
Vπ¯F∂™ = Slavery
VqF∂YF\™ = Barbarian
œ®‡œh®‡Œ ¯F¯ ¤FJ|‡ = Lustrous
                                        Red Ware
œ|‡F› = Invasion
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hœ« = Painting
œ™b = Flake
œ¢X{Vf¸ = Caitya Hall
œ¢X{mF~™ = Caitya Window
»N™L™ = Chisel
‘N¯FA{ = Reservoir
h‘N–¯F… = District
∆LF…tÔF~ = Renovation
∆YF¬∂ = Fossil
‘πNVF~ = Gambling
Ê‡™>mF… = Mound
ŒF∂q-®‡FÛÏ{ {πV = Copper-bronze Age
ŒF∂qb« = Copper Plate
ŒF∂q{πV = Copper Age
ŒF∂qAF\u = Copper edict
Œπ¯uFX∂®‡ = Comparative
ŒF…¯ = Weight
ﬂ‡Fub« = Grant (Plates of grant)
ﬂ‡FuAF\u = Grant
                       (document of grant)
ﬂ…‡~F\~ = Jain Temple
ﬂ…‡YF¯{ = Temple
h˚AFºFu = Bifurcation
`FŒπ = Metal
`FŒπ®‡F∂ = Metallurgy
`FŒπ{πV = Metal Age
`Fh∂t®‡ = Religious
uV~ = Town
uV~ #F{F…‘Nu = Town Planning
uV~ \ÛÏ®fhŒ = Urban Culture
uY∆Y ®‡–b = Coinozoic era
uYŒ∂ {πV = Pleistocene age
uYŒ~ {πV = Pliocene age
hu®‡F\ = Export
b®‡Y…¯™ ∂FÊ‡™ = Terra cotta
bÛœFÛV = Calendar
bFﬂ‡Fh‚t®‡ = Material (adj.)
bFuπÛ = Blade
bFªFL{πV = Stone age
bFÛ|π‡ = Buff
bFÛ|π‡ b~ ®‡F˘FÛ ¤FJ|‡ = Black-on-
                                        buff ware
bπ~FŒu #YA…ª = Antiquarian Remain
bπ~FŒÃY \Y…tÂL = Archaeological
                                            Survey
bπ~F∂FuYhY√Fu = Paleoanthropology
bπ~FYA…ª = Ancient Remain
bπ~FYA…ª hY◊F = Archaeology
                 (in the technical sense)
bπ~FYA…ª™{ - Archaeological
bwŒ˘™ = Figurine
b…c‡™ = Generation
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bqhŒ∂F = Image
bqﬂ…‡A = Region
bqF®f‡hŒ®‡ = Physical
bqFV¢hŒ¸Fh\®‡ = Pre-historic
bqFœ™u = Ancient
bqFœ™u bFªF {πV = Paleolithic Age
bwYt = Early
∂Ø{ = Middle
&Ù~ = East
bqFﬂ…‡hA®‡ = Regional
mh¸Õ®‡F~ = Boycott
mFL = Arrow
¤FJ|‡ = Ware
¤F~Œ™{-#F{t = Indo-Aryan
¤F~Œ™{ -mFh¸¯®‡ = Indo-Bactrian
¤F~Œ™{ - {Yu = Indo-Greek
¤F¯F… = Spear
¤w∂Ø{\FV~™{ = Mediterranean
¤wh∂ﬂ‡Fu = Grant of Land
¤whY√Fu = Geology
¤F¢VF…h¯®‡ = Geographical
∂L®‡F… = Bead
∂Ø{ bFªFL{πV = Mesolithic Age
∂Û|‡b = Hall
∂Ûhﬂ‡~ =  Temple
∂Fb = Measure
∂πaF = Seal
∂πaFÛ®‡ = Sealing, seal-impressions
∂fﬂQ‡¤FJ|‡ = Pottery
{Yu = Greek
{πV = Age
~F‘N`Fu™ = Capital
~FTN = King
~F‘N∂πaF = Royal Seal
~F—{ = Kingdom
~F—{®‡F¯ = Reign
~F—{ŒÛ« = Administration
~F—{Fh¤ª…®‡ = Coronation
~F—{F~F…¸L = Accession
~F—{F`{ = Royal patronage
≥‡bFÛ®‡u = Design
¯h¯Œ ®‡¯F = Fine Art
¯F¯ bFth¯Aﬂ‡F~ ¤FJ|‡ = Red Polished
                                               Ware
h¯hb = Script
¯…ºu®‡¯F = Art of Writing
¯F…b = Extinction
¯F…¸{πV = Iron Age
YuYF\™ = Savage
Y¸™YÊ‡™ = Administrative
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YÛA = Dynasty
YÛAFY¯™ = Genealogy
YFhL—{ = Commerce
YFhLW—{®‡ = Commercial
YFﬂ‡hYYFﬂ‡ = Debate
hY¤FV = Division
hY¯™u™®‡~L = Merger
Y…hﬂ‡®‡F = Railing
Y…bF~ = Trade
ı{F‘N = Interest
AŒ®‡ = Century
AŒFDﬂ‡™ = Century
AFºF = Branch
AF\u = Rule
hA¯F = Stone
hA¯F¯…º = Stone Inscription
hA–b = Sculpture
A¢¯ = Rock
A¢¯¯…º = Rock-inscription
A¢¯™ = Style
\ÙF = Power
\ﬂ‡™ = Century
\u = Era
\o{ŒF = Civilization
\∂{huLt{ = Chronology
\∂jY…ªL = Exploration
\∂Ï{F = Problem
\Y…tÂL = Survey
\¸\qFDﬂ‡™ = Millennium
\Ûbqﬂ‡F{ = Cult
\ÛYŒ = Era
\ÛAF…`u = Research
\ÛÏ®f‡hŒ = Culture
\F`u = Source
\F∂Fh‘N®‡ = Social
\F∂qF—{ = Empire
\F¯YF~™ = Chronology
\Fh¸WX{®‡ = Literary
\FÛÏ®f‡hŒ®‡ = Cultural
h\<‡F… = Coin
\πYLt{πV = Golden Age
\πAF…¤u = Decorative Design
ÏŒÛ¤ = Pillar
A™ªt = Capital
ÏŒÛ¤FY¯™ = Colonade
Ï‚FbX{ = Architecture
WÏ‚Œ = Situation, condition
¸h‚{F~ = Arms, weapon
¸F|‡hbÛ‘N~ =  Skeleton
h¸∂{πV = Ice age, Glacial Age
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∂π Ûm$, hY. \Û. 1959.
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bwuF, $. \. 1907.
bwuF, $. \. 1905.
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8.  ¤\ÛmÛ{L¤f
     (Vqj‚ 1  ‚™ 17)
9.  {Û¤Û∂c
10.  √tÍu]{Ûc¤f
11.  º¿[>u ]{Ûc¤f
12.  ﬂ¤Û ·{I∂
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28.  @∞‡uªMπ
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∂π Ûm$, $. \. 1924.
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